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STATISTISCHES AMT 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Anschr i f ten 
Europäische Wir tschaftsgemeinschaft 
Brüssel, Rue du Marais 56 — Tel . 18 81 00 
Europäische Atomgemeinschaf t 
Brüssel, Rue Belliard 51 — Tel . 13 40 90 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Luxemburg, Hotel Star — Te l . 4 0 8 4 1 
Zuschr i f ten über diese Veröf fent l ichung erbeten an : 
Statistisches A m t der Europäischen Gemeinschaften 
56, rue du Marais 
Brüssel 
OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Adresses 
Communauté Economique Européenne 
Bruxelles, 56, rue du Marais — tél. 18 81 00 
Communauté Européenne de l'Energie Atomique 
Bruxelles, 5 1 , rue Belliard — té l . 13 4 0 90 
Communauté Européenne du Charbon et de Acier 
Luxembourg, Hôtel Star — té l . 4 08 4 1 
Adresser la correspondance relative à cette publication à 
Off ice Statistique des Communautés Européennes 
56, rue du Marais 
Bruxelles 
STATISTICAL OFFICE 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Addresses 
European Economic Communi ty 
Brussels, 56 , rue du Marais — te l . 18 81 00 
European Atomic Energy Communi ty 
Brussels, 5 1 , rue Belliard — tel. 13 4 0 90 
European Coal and Steel communi ty 
Luxembourg, Hôtel Star — te l . 4 0 8 4 1 
Any letter relating to this publication should be adressed to : 
Statistical Off ice of the European Communit ies 
56, rue du Marais 
Brussels 
ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ' EUROPEE 
Indi r izz i 
Comunità Economica Europea 
Bruxelles, 56, rue du Marais te l . 18 81 00 
Comuni tà ' Europea dell 'Energia Atomica 
Bruxelles, 5 1 , rue Belliard — tei . 13 4 0 9 0 
Comuni tà ' Europea del Carbone e del l 'Acciaio 
Lussemburgo, Hotel Star — te i . 4 08 4 1 
Indirizzare la corrispondenza relativa a questa 
pubblicazione a : 
Is t i tuto Statistico delle Communità Europee 
56, rue du Marais 
Bruxelles 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Adressen 
Europese Economische Gemeenschap 
Brussel, Broekstraat 56 — tel. 18 81 00 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Brussel, Bell iardstraat 51 — tel . 13 4 0 90 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Luxemburg, Hotel Star — tel. 4 0 8 4 1 
Correspondentie deze publicatie betreffende, gelieve men te 
r ichten aan het : 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
Broekstraat 56 
Brussel 
STATISTIQUES DU CONMERCE EXTÉRIEUR 
l r e Série : Tableaux Synopt iques 
STATISTIKEN UEBER DEN AUSSENHANDEL 
I. Reihe : Zusammenfassende Uebersichten 
STATISTICHE DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
l a . S e r i e : T a v o l e S i n o t t i c h e 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
I e Serie : Synoptische Tabel len 
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Inhaltswiedergabe nur mit Quellen- La reproduction des données est sub-
nachweis gestattet R e f e r e n c e tø ^ p u b ü c a t l o n ^ ^ ^ ordonnée à l'indication de te source 
sted for reproduction of any data 
La riproduzione del contenuto e sub- Het overnemen van gegevens is toege-
ordinata alla citazione della fonte staan mits duidelijke bronvermelding 
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Einfuhr Intra-EWG Importa lons Intra-CEE 
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WELTHANDEL COMMERCE MONDIAL 
I m p o r t 
Monde 
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1958 : % 100 23,1 
































Einfuhr 1958 nach Warengruppen 





darunter : Ausrüstungen 
16,3 16,0 3,1 10.7 12,9 5.4 8.4 3.1 









































































































































































































































































































































Importations en 1958 par classes de produits 
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Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op rose bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
10 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and note» on ¡rey sheets. 
WELTHANDEL COMMERCE MONDIAL 
E x p o r t 
Monde 
CEE 
T o t a l Extra CEE Intra CEE 
AELE 







1958 : % 100 24,2 16.9 7,3 16.8 13,9 fcO 9,6 18.8 5.4 8.6 3.« 








































































































































































































































































































































































Ausfuhr 1958 nach Warengruppen 
(Werte in Millionen Dollar) 
Exportations en 1958 par classes de produits 
(Valeurs en millions de dollars) 










































































Kanada Latein­amerika Japan 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op rose bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
Il 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and nates on ¡rey sheets. 
GESAMTUEBERSICHT 






















Einfuhr (—) 1958 
Ausfuhr ( + ) Ueberschuss 1959 
6.786 1.687 1.674 1.619 
8.077 1.716 1.960 2.009 
6.864 1.705 1.679 1.649 

























+ 157 + 117 



























— 5 6 — 2 3 
+ 65 + 4 9 




















































































































































































































































































































































Einfuhr (—) 1958 

















































































darunter : Labeni­und GenussmitteI (SITC 0 + 1 ) 
1958 I 865 248 234 
1959 | 663 173 172 







Industrielle Erzeugnisse (SITC 5—8) 
1958 I 1.330 334 

























































































Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en note's op rose bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
12 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
Valeurs en millions do dollars 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 



























































































































































































dont : produits «liment·»« (CTGI 0 + I ) 








































































































































































































dont : machines et matériel de transport (CTCI 7) 



















































































































































































dont : produits «limenreire« (CTCI 0 + 1 ) 
3 4 3 3 I 1958 
3 4 3 3 1959 
Importations 
metieres premières et combustibles (CTCI 2 — 4) 
15 14 16 18 | 1958 Importations 
14 16 15 22 | 1959 
produits manufactures (CTCI 5 — 8) 
36 29 26 28 I 1958 
23 23 21 21 | 1959 
Exportations 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en noto's op rose bladzijden. 
Voir notes et textes francals sur pages bleues. 
13 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi 
See English text and notes on grey sheets 
GESAMTUEBERSICHT 














I III IV 

















































1.344 1.248 1.338 1.450 
1.293 1.452 1.467 1.546 
1.452 1.508 1.623 1.759 
1.500 1.734 1.740 2.037 
+ 108 + 2 6 0 +285 + 3 0 9 













































































































1.845 1.755 1.738 1.736 
1.586 1.684 1.663 1.780 
333 316 360 332 


















































































































; Mischine* und F.hrzauge (SITC 7) 
1.381 350 362 311 
1.403 320 376 326 
4.689 1.080 1.153 1.133 



















































ECKS-Er Zeugnisse (SITC ex 681) 
209 57 56 
204 48 51 
1.166 261 264 

















































Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op rose bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
14 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
Valeurs en millions de dollar* 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 


























































































































































































































































































































































































































































produit. CECA (CTCI m 681) 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op rose bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
15 
Veder* testo fallano e note sulle pagine verdi 
See English text and notes on grey sheets 
ANDERE STATISTISCHE VEROEFFENTLICHUNCEN 
UEBER DEN AUSSENHANDEL : 
• Bereits erschienen : DER AUSSENHANDEL NACH LÄNDERN 1953­1958 
213 Seiten : DM 16,50 
• Ab Mai 1960 erscheint : 2. Reibe : ANALYTISCHE UEBERSICHTEN 
Jeder Band bringt für einen kumulierten vierteljahrlichen Zeitraum die Uebersicht des Handels der einzelnen EWG­Mitgliocstaaten und der EWG Insgesamt nach Waren und nach Ursprung und Bestimmung. Die Angaben erstrecken sich auf etwa 1500 nach dem Brüsseler Zolltarifschema abge­grenzte Erzeugnisse, aie nach dem Internationalen Warenverzeichnis für den Aus senhandel in ca. 1000 Erzeugnisse und Erzeugnisgruppen geordnet sind. Die Uebersichten enthal en vergleichbare Wert­ und Mengenangaben, Einheitswerte und detaillierte Indices. Der vierteljährlichen Reihe werden rückblickende Jahresbande in der nachstehenden Erscheinungsfolge voraufgehen : 1958, 1959, 1957, 1956. Bezugspreis für 4 Vierteljahresnummern zu je 2 Bänden : DM 58.— 
Einzelne Jahres­ oder Viertel jah: esnummern zu je 2 Bänden : DM 16,50 Eine ähnliche Veräffentlichungsreihe ist für den Aussenhandel der mit der EWG assoziierten überseeischen Länder und Hoheitsgebiete vorgesehen. 
AUTRES PUBLICATIONS STATISTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR : 
# Déjà paru : COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS : 1953­1958 
213 pages : 19,50 NF ­ 200 FB 
# A paraître à partir de mai 1960 : 2e Sirie : TABLEAUX ANALYTIQUES 
Chaque volume présentera, pour une période trimestrielle cumulative, un tableau détaillé du commerce de chacun et de l'ensemble ces pays de la CEE par produits et par origine et destination. Les données couvriront environ 1500 produits définis par la Nomenclature Douanière de Bruxelles et regroupés suivant la Classification Type pour le Commerce International en prés de 1000 produits et catégories de produits. Les tableaux comporteront des chiffres de valeurs et de quantités comparables, des valeuis unitaires et des indices détaillés. La série trimestrielle sera précédée d'éditions annuelles rétrospectives consacrées successivement aux années 1958, 1959, 1957 et 1956. 
Abonnement pour 4 numéros trimes triols de 2 tomes chacun : 69 N F 700 FB Le numéro annuel ou trimestriel en 2 tomes : 19,50 NF 200 FB 
Une série analogue sera publiée pour le commerce extérieur des Pays et Territoires d'Outre­Mer associés à la CEE. 
ALTRE PUBBLICAZIONI STATISTICHE 
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO : 
• E' già apparso : COMMERCIO CON L'ESTERO PER PAESI : 1953­1958 
213 pagg : 2.500 UT. 
• Sarà pubblicata a partire dal maggio 1960 : 2a Serie : TAVOLE ANALITICHE 
Ogni volume presenterà per un periodo trimestrale cumulativo, una tavola dettagliata del commer­cio ai ogni paese cfelia CEE e . ael lo.o insieme, per prodotti e per origine e destinazione. Γ dati considereranno circa 1500 prodotti definiti dalla Nomenclatura Doganale di Bruxelles e raggruppati secondo la Classificazione Tipo per il Commercio Internazionale in circa 1000 prodotti e categorie di prodotti. Le tavole considereranno dati di valori e di quantità confrontabili, di valori unitati e di indici particolareggiati. La serie maestrale sarà preceduta da edizioni annuali retrospettive rlferentisi successivamente agli anni 1958, 1959, 1957, 1956. 
Abbonamento per 4 nume.i trimestrali di 2 volumi ciascuno : LIT. 8.700 Un numero annuale 0 trimestrale in 2 volumi : LIT. 2.500 
Una serie analoga sarà pubblicata per il Commercio con l'esiero dei Paesi e Territori d'Oltremare associa.i alla CEE. 
ANDERE PUBLICATIES OVER DE 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL : 
• Reeds verschenen : BUITENLANDSE HANDEL NAAR LANDEN : 1953­1958 
213 bladz. : FL. 15 BF 200 
É) Vanaf Mei 1960 verschijnt : 2" Serie : ANALYTISCHE TABELLEN 
Elke uitgave zal, voor een kumulatieve kwartaalperiode, per goederensoort en naar oorsprong en bestemming, een gedetailleerde tabel bevatten van de handel van elke lid­staat en van de gezamen­lijke landen van de EEG. De gegevens zullen ongeveer 1500, volgens de Douanenomenclatuur van Brussel gedefinierde goedeiensoorten bestrijken, gehergroepeerd volgens de Type Classifica ie voor de Internationale Handel in rond de 1000 produkten en kategorieën van produkten, De tabellen zullen, benevens vergelijkba.­e waarde­ en hoeveelheidscijfers, eenheidswaarden en gedetailleerde indexcijfers bevatten. De trimestriäle serie zal voorafgegaan worden door retrospectieve jaaruitgaven over de jaren 1958, 1959. 1957, 1956 (in deze volgorde). 
Abonnement voor 4 kwartaalnummers van elk 2 boekdelen : FL. 52,50 BF 700 Per jaar­ of kwartaalnummer van 2 boekdelen : FL, 15 BF 200 
Een gelijkaardige serie zal ùitaegeven worden over de buitenlandse handel van de bi) de EEG geassocieerde Landen en Gebieden Overzee. 
OTHER STATISTICAL BULLETINS ON 
FOREICN TRADE : 
• Special issue : FOREICN TRADE BY COUNTRY : 1953­1958 
213 pages : £ 1.9/6 
• To be published beginning May 1960 : 2nd Serie» : ANALYTICAL TABLES 
Each volume will give for a cumulative quarterly period a detailed analysis of the trade of the EEC Member countries, both individually and combined, broken down by commodity and by origin and destination. Data will cover about 150Ö commodities defined according to the Brussels Customs Nomenclature and reclassified according to the Standard International Trade Classification in nearly 1000 commodities and groupe of commodities. The tables will include comparable value, quantity and unit value figures, together with detailed indices The quarterly series will be preceded by retrospective annual issues to be published in the following order : 1958, 1959, 1957, 1956. 
Quarterly issues in two volumes each : ε 5.— 
Single copies, annual or quarterly in two volumes each : £ 1.9/8 
A similar series w'll be published as concerns trade of the Overseas Countries and Territories associated with the EEC. 
DEUTSCHLAND CB.R.) 
U. E. B. L. 
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1958 = 100 1958 1959 
INDICES 
de Valeur moyenne 
export * 
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* Commerce total 
INDICES 
1958 = 100 
Verhältnis der Volumenindizes 
export / import ¡||| 
Rapport des volumes 
J F M A M J 1 J A S O N D 
« Terms of trade » 
INDICES 
1958 = 100 
Termes de l'échange 
M A M J J N H 
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J F M A M J J A S O Ν D 
Nicht salson berein Igte Angaben = A = Chiffres non corrigés des variations saisonnières 
Saisonbereinigte Angaben => B = Chiffres corrigés des variations saisonnières 
INDICES 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op rose bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See Eng/Isn t e « and notes on grey sheets. 
INDICES 
1958 = 100 Nfcht salson bere! n igte Angaben = A =— Chiffres non corrigés des variations saisonnière* 
Saisonbereinigte Angaben = · B ™ Chiffres corrigés des variations saisonnières 
E.W. G. C. E. E. 
Total Intra Extra 
Deutschland 
(BR) 
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Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en noto's op rose bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pajes bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 




































































103 105 102 104 103 102 
102 103 100 102 102 104 
101 103 98 101 101 102 
101 102 99 102 102 102 
101 101 99 102 101 101 
ιοί ιοί loo ιοί ιοί 99 
100 100 100 98 99 101 
99 99 101 97 99 99 
98 97 99 97 99 99 
98 98 99 97 98 99 
98 98 98 94 98 98 
98 99 98 97 97 99 
95 96 92 94 97 98 
97 99 92 95 98 98 
96 98 93 93 98 96 
94 96 90 91 98 97 
95 96 92 93 97 99 
95 96 91 94 97 97 
95 96 93 95 97 96 
95 96 93 90 97 99 
95 96 92 93 96 95 
96 96 91 95 97 100 
96 96 92 97 97 97 
96 95 95 93 97 99 
95 96 91 93 98 98 





103 102 100 108 101 107 
102 102 100 106 101 104 
101 100 101 105 102 103 
102 101 101 106 102 102 
100 100 101 102 101 99 
100 100 101 101 9 9 - 9 9 
100 99 100 102 98 100 
100 101 100 100 98 98 
98 99 99 97 97 97 
98 98 97 98 98 96 
98 99 99 97 98 96 
98 99 98 96 101 99 
95 98 92 94 99 96 
96 99 90 97 99 97 
95 98 88 98 98 97 
95 98 89 93 99 96 
95 98 91 95 97 96 
96 98 91 95 98 96 
96 98 94 95 97 94 
95 97 92 92 98 95 
95 97 91 93 99 92 
96 97 94 92 99 94 
95 97 93 92 102 96 
94 97 93 91 100 98 
97 98 96 93 100 98 








"TERMS OF TRADE" 
Nederland 
l?58 = 100 
U.E.B.L. 
TERMES DE L'ECHANGE 
Export/Import 
100 97 98 103 
100 99 100 104 
100 97 103 104 
101 99 102 104 
99 99 102 100 
99 99 101 100 
100 99 100 104 
101 102 99 102 
100 102 100 100 
100 100 98 102 
100 101 101 103 
100 100 100 99 
100 102 100 100 
99 100 98 102 
99 100 95 105 
101 102 99 103 
100 102 99 102 
101 102 100 101 
101 102 101 101 
100 101 99 103 
100 101 99 100 
100 101 103 97 
99 101 101 95 
98 102 98 98 
102 102 105 100 



























VERHÄLTNIS DER VOLUMENINDICES 
RAPPORT DES VOLUMES 
Export / Import 
90 82 90 92 
99 104 98 92 
97 103 89 90 
96 107 87 98 
97 109 79 99 
98 102 94 93 
102 101 102 108 
100 101 100 100 
104 101 100 103 
108 104 120 105 
103 97 118 90 
106 101 131 104 
105 95 120 108 
97 90 101 86 
105 104 120 109 
101 96 113 107 
102 91 114 ■ 102 
104 95 127 88 
99 96 118 97 
105 93 124 114 
107 93 133 124 
111 97 125 116 
112 98 132 116 
112 101 132 114 
104 92 114 122 



























Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den Hauptwirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 





E W G 
CEE 
Deutschland 
(BR) France Italia Nederland U Ε Β L 










E I N F U H R I N S G E S A M T I M P O R T A T I O N S T O T A L E S 
19 0 6 1 7 2 
19 9 6 0 9 3 
18 2 8 6 2 8 
1 9 6 S 6 Α α 
I 9 0 5 * Α β 
19 13 5 6 6 
I 8 9 0 9 2 A 
I 8 9 2 A 7 9 
16 8 7 3 5 8 
I Β 7 1 3 7 I 
1 9 7 A 5 5 I 
19 0 6 7 7 8 
2 0 2 2 2 2 5 
1 8 A 3 0 0 9 
17 2 8 18 2 
18 9 7 8 10 
2 0 6 9 6 5 0 
19 0 6 5 7 6 
2 0 3 3 9 6 1 
2 0 0 1 3 3 2 
1 8 A 9 I 9 A 
20 I 0 4 3 A 
2 1 8 3 5 6 8 
2 I A 7 9 2 2 
2< 0 9 3 3 6 
2 2 5 A 5 I 6 
6 13 2 3 4 
6 4 1 1 2 3 
5 6 8 7 1 0 
6 I 3 5 A I 
5 7 0 8 3 I 
5 6 6 4 9 2 
5 8 2 3 3 6 
6 3 3 9 9 8 
5 6 7 3 1 8 
6 2 Β I A 3 
6 A 6 A A 7 
6 5'B 9 9 2 
6 8 0 Β 7 3 
5 9 9 7 4 9 
5 7 7 9 0 0 
6 1 7 0 2 3 
6 9 0 7 9 7 
6 7 8 5 4 2 
6 7 3 2 0 9 
7 0 7 5 6 4 
6 9 17 3 5 
7 17 2 6 6 
7 6 5 4 0 0 
7 3 0 2 6 5 
8 6 7 1 0 0 
7 3 4 3 6 4 
5 13 8 6 6 
4 6 2 0 19 
5 3 2 9 3 5 
5 0 3 0 I 4 
5 2 0 4 3 8 
4 9 4 6 8 8 
A 6 A I 4 2 
3 8 5 4 12 
4 0 8 9 8 3 
4 4 θ 7 4 5 
4 19 9 0 7 
4 5 0 2 4 2 
3 9 0 5 14 
3 8 3 16 2 
4 2 2 4 5 0 
4 6 0 2 7 5 
3 9 8 3 3 I 
4 5 0 5 3 2 
4 0 6 7 3 7 
3 5 4 6 8 7 
3 7 7 2 5 3 
4 5 6 2 2 2 
4 4 7 5 9 7 
5 3 9 2 4 9 
5 0 5 2 16 
5 4 6 8 9 9 
2 6 4 6 5 7 
2 6 5 4 4 9 
2 8 8 7 90 
2 5 7 13 0 
2 7 18 8 0 
2 7 7 6 2 3 
2 4 9 5 7 6 
2 2 6 0 6 1 
2 6 13 18 
2 6 7 12 1 
2 5 7 0 6 9 
2 8 2 2 5 9 
2 8 3 6 4 1 
2 2 19 2 9 
2 5 2 3 3 6 
2 9 0 7 10 
2 7 7 6 6 4 
2 6 8 6 1 7 
2 7 6 66 8 
2 5 3 A 8 I 
2 8 9 2 9 6 
3 0 17 16 
3 16 0 3 5 
3 0 19 2 3 
3 0 2 | 9 9 
3 10 2 4 5 
2 8 6 8 16 
2 7 5 3 7 2 
3 0 10 5 2 
3 0 5 3 5 3 
2 9 5 6 8 7 
2 9 13 0 9 
2 7 9 7 0 7 
3 0 7 2 5 5 
3 2 6 19 9 
3 1 2 9 6 5 
3 3 4 4 0 8 
3 0 3 5 10 
2 9 4 6 3 5 
3 0 6 I 6 A 
3 A8 6 3 I 
2 9 7 2 A I 
3 A A 6 A 3 
3 A 2 I 0 0 
2 9 14 5 1 
3 4 3 8 3 1 
3 5 0 1 5 6 
3 44 A I 0 
3 6 9 9 5 2 
2 6 6 2 0 2 
2 4 5 6 3 4 
2 7 5 0 10 
2 7 3 4 2 1 
2 4 8 4 0 3 
2 A 0 5 9 0 
2 5 3 A 5 4 
2 2 8 8 6 0 
2 6 5 6 7 2 
2 8 6 0 3 9 
2 5 7 8 0 5 
2 7 4 4 4 3 
10 5 10 5 
9 6 93 
10 4 10 0 
10 0 93 
10 0 9 2 
9 9 95 
1 1 0 1 0 0 1 0 3 1 0 3 
9 9 10 1 9 5 9 5 




I 0 3 
9 3 
I 02 
I 0 Β 
I I I 




I 0 3 
I 0 5 
I 0 0 
I 0 I 
9 β 
I 0 5 
9 6 
9 3 
9 5 96 9 8 
6 6 9 3 8 8 
9 9 1 0 2 10 2 
10 4 1 0 5 
10 0 10 7 
10 6 I I I 
2 6 5 5 9 5 9 7 9 6 
2 5 0 5 3 6 91 94 
2 9 9 8 3 7 1 0 0 101 
2 7 9 2 3 7 
2 5 6 5 7 8 
2 9 6 7 6 0 
2 6 6 0 6 3 
2 5 7 8 4 0 
2 8 2 7 8 6 
3 10 0 7 4 
3 0 9 6 1 5 
3 3 I I I 2 
9 6 10 1 
9 0 9 7 
9 6 10 7 
β 2 
9 0 
10 8 1 1 0 
10 4 9 9 
III 1 0 6 
I 0 0 
9 7 
I 0 I 
1 0 9 
I 0 0 
I 0 7 
I 0 5 
9 7 
I 0 5 
I I 3 
I 2 6 
9 9 1 1 0 1 1 5 
8 5 10 5 9 8 







I I 5 
10 5 1 1 3 
9 6 9 6 
1 1 0 1 1 4 
I 0 2 
9 6 
I I 5 
9 9 
I I 4 
I 03 
9 9 
I 0 9 
1 1 4 1 1 6 1 1 9 
12 0 1 1 4 1 1 9 
I I A 1 2 2 1 2 8 
A U S F U H R I N S G E S A M T 
I 8 9 2 A 6 9 
E X P O R T A T I O N S T O T A L E S 
2 5 2 6 7 4 
17 7 7 5 9 7 
18 0 8 13 2 
19 17 3 3 8 
Ι Β 2 7 2 9 5 
I 8 I 8 7 I 5 
Ι β 3 0 5 3 6 
19 2 2 6 7 8 
1 6 9 0 9 6 0 
19 2 3 4 6 0 
2 0 9 5 3 5 0 
19 6 0 10 5 
2 I 3 7 4 A I 
1 7 6 6 3 1 I 
17 9 9 13 7 
19 19 0 3 7 
2 0 6 7 7 0 0 
19 9 8 5 6 3 
2 0 6 7 0 5 9 
2 0 9 4 6 4 3 
19 6 9 8 6 6 
2 1 8 9 9 9 6 
2 3 9 3 2 1 0 
2 3 4 3 3 9 6 
2 5 5 0 9 7 9 
6 I 8 6 I 2 
7 0 3 7 4 5 
7 3 2 9 4 I 
7 1 0 5 3 9 
7 1 7 3 2 9 
7 0 2 5 5 5 
7 5 5 6 9 9 
6 9 9 7 9 6 
7 7 0 9 7 5 
7 9 8 6 7 2 
7 6 8 3 3 I 
8 2 2 9 3 2 
6 5 8 5 0 6 
7 3 5 3 6 0 
7 2 5 2 5 4 
7 8 6 2 5 8 
8 0 6 2 6 5 
8 0 17 7 2 
8 0 A 5 5 4 
7 9 8 6 8 5 
8 5 2 6 4 1 
9 12 2 0 7 
9 0 4 2 5 5 
10 19 2 0 3 
A I 5 4 2 6 
4 13 8 9 2 
4 4 4 0 0 9 
4 0 9 0 9 5 
3 8 1 14 7 
A 3 I 3 9 5 
4 2 8 9 7 6 
3 4 9 4 8 8 
3 7 3 8 3 8 
A 8 2 9 7 6 
4 5 9 3 7 3 
5 3 16 9 9 
3 5 3 5 9 4 
3 9 7 0 8 3 
4 3 2 9 6 9 
4 7 7 0 7 2 
A 5 7 I 9 A 
A 6 8 7 8 8 
A 6 2 2 5 2 
A 2 7 0 I 0 
A A 2 25 0 
5 5 5 A 2 7 
5 3 0 66 A 
5 8 9 3 A 6 
59 2 A 2 A 
6 0 7 0 7 6 
19 7 3 12 
2 0 0 A 6 5 
2 14 0 16 
2 0 8 2 5 9 
2 I « 8 0 5 
2 14 7 8 3 
2 2 9 2 7 2 
1 β 5 838 
2 13 8 3 7 
2 2 8 7 9 8 
1 9 7 9 9 9 
2 3 4 8 6 2 
19 9 5 1 I 
2 0 2 6 1 7 
2 2 I 9 6 6 
2 A 3 0 7 2 
1 9 7 5 0 2 
2 0 6 9 5 0 
2 5 8 2 6 2 
2 5 12 2 7 
2 6 0 4 0 2 
2 6 7 8 7 9 
2 6 10 73 
2 9 2 5 75 
2 6 2 7 A 8 
2 A 0 4 16 
2 6 6 3 2 8 
2 3 9 9 6 2 
2 6 7 0 3 0 
2 5 6 4 5 3 
'S 5 4 8 7 7 
2 5 0 0 3 2 
3 0 3 0 6 9 
3 0 8 7 7 3 
2 8 3 9 7 0 
2 8 3 7 9 8 
2 8 9 9 0 4 
2 3 9 0 6 7 
2 8 2 3 5 Β 
2 9 14 7 2 
2 8 6 6 2 1 
29 Β 7 1 2 
2 7 8 5 2 4 
2 6 3 8 2 I 
3 4 3 8 5 0 
3 5 8 3 4 6 
3 3 9 10 6 
33 5 2 3 7 
2 6 3 2 9 9 
2 4 9 6 14 
2 6 0 0 4 4 
2 5 9 4 4 0 
2 4 2 4 0 4 
2 2 5 3 5 0 
2 5 3 8 5 4 
2 0 5 8 2 6 
2 6 17 4 1 
2 7 5 9 3 1 
2 5 0 4 3 2 
2 6 4 15 0 
2 6 A 7 9 Δ 
2 2 5 0 1 0 
2 5 6 A 7 0 
2 8 9 8 2 6 
2 5 0 9 6 1 
2 7 0 8 3 7 
2 9 10 5 1 
2 2 9 12 3 
2 9 0 8 5 3 
2 9 9 3 5 1 
2 8 8 2 96 
3 I A 6 I 8 
2 3 2 6 3 1 2 8 6 8 2 A 3 1 9 3 6 0 
9 4 
9 6 




I 0 2 
8 9 
I 0 2 
9 3 
9 5 
I 0 I 
I I 0 
I 0 6 
I 0 9 
I I I 
I 0 4 
I I 6 
I 2 6 
I 2 4 
I 3 5 
8 A 9 7 9 3 
9 6 9 7 9 5 




I 0 3 
9 5 
I 0 5 
I 0 9 
I 05 
I I 2 
9 0 




I 0 I 
I 0 I 
8 2 
I I 3 
I 0 8 
I 2 5 
a 3 
9 3 
I 0 I 
9 9 
I 0 0 
I 0 2 
ι ο a 
a a 
ι ο ι 




I 0 D 
1 0 7 1 1 2 1 1 5 
1 1 0 10 7 9 3 
1 0 9 1 1 5 9 8 
I I 0 10 8 12 2 
1 0 9 1 0 0 1 1 9 
1 1 6 10 4 12 3 
12 4 13 0 12 7 
1 2 3 12 4 13 3 









I I 3 
I I 5 
I 0 6 
I 0 6 
I 0 8 
8 9 
I 0 5 
I 0 9 
I 0 7 
I I I 
I 0 4 
9 8 
I 2 6 
I 3 4 
I 2 6 
I 2 5 
I I 2 
9 9 
I 0 3 
I 0 3 
9 6 
8 9 
I 0 0 
β ι 
I 0 4 
I 0 9 
9 9 
I 0 5 
I 0 5 
β 9 
I 0 2 
I I 5 
9 9 
I 0 7 
I I 6 
I I 4 
I 2 5 
1 1 0 1 3 9 1 1 0 1 0 7 1 2 6 
I 4 2 
J I 9 6 0 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo ladano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den Hauptwirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 





E W G 
C E E 
Deutschland 
(BR) Italia Nederland U Ε Β L 






France Italia Neder­land UEBL 
Zeitraum 
Période 
E I N F U H R I N T R A E W G I M P O R T A T I O N S I N T R A C E E 
5 6 7 9 6 9 
5 3 0 0 8 6 
5 8 9 5 7 7 
5 5 3 2 5 3 
5 6 3 6 18 
5 5 6 5 4 3 
5 6 3 5 4 3 
A Β 4 7 6 9 
5 6 4 0 6 9 
6 I A 7 3 I 
5 9 2 2 9 5 
5 9 6 6 0 9 
5 A 9 6 2 6 
5 A 8 2 9 2 
6 16 7 2 8 
6 6 1 1 9 2 
6 I 5 0 A 3 
6 8 I A 4 8 
6 8 3 4 3 4 
6 2 3 2 4 7 
7 0 15 9 0 
8 0 0 3 6 3 
7 6 0 0 0 1 
Β 2 2 7 6 3 
I 5 4 9 3 3 
I A 2 0 3 5 
I 6 0 0 5 7 
I A 3 A 6 9 
I 5 0 A I I 
I 5 6 8 3 9 
I 6 3 6 7 2 
I 4 5 8 3 4 
1 6 3 1 7 8 
1 7 6 6 17 
I 7 I 3 2 8 
16 6 8 1 8 
I 5 0 9 7 3 
15 0 7 4 7 
I 7 8 3 9 9 
1 9 6 5 4 3 
1 8 7 2 7 5 
2 0 6 8 4 7 
2 1 1 0 4 7 
2 0 3 7 5 I 
2 2 3 9 9 6 
2 5 0 1 9 6 
2 4 0 9 0 8 
2 5 9 5 9 3 
I I 2 56 9 
10 10 0 8 
1 1 4 6 5 0 
I I A 3 3 4 
10 8 6 5 9 
I 0 2 9 Β 0 
I 0 I A 7 2 
7 9 3 2 A 
9 2 7 7 7 
10 5 5 6 4 
9 3 7 3 1 
9 9 A 3 9 
8 9 5 3 1 
9 3 A 3 6 
1 0 7 9 9 7 
1 0 9 5 6 0 
9 6 A 6 A 
I 1 2 0 3 0 
I 10 2 4 0 
9 8 8 6 3 
I 15 8 8 9 
14 14 3 9 
13 3 8 0 6 
15 2 7 9 7 
I 3 6 7 9 2 
15 2 3 4 6 
6 14 9 6 
5 2 I I I 
5 9 6 39 
53 3 9 5 
5 3 3 69 
57 4 8 2 
5 4 6 4 5 
47 3 3 1 
5 6 A 6 9 
5 9 0 5 6 
6 4 5 4 3 
6 A 0 8 0 
6 6 3 6 6 
5 2 3 0 8 
58 0 5 0 
73 5 A 7 
7 0 5 9 6 
7 2 3 18 
7 5 A 7 5 
74 3 7 A 
7 8 1 7 3 
8 6 0 1 3 
9 2 1 9 9 
6 6 2 6 6 
12 3 5 17 
1 1 6 3 7 0 
12 0 6 16 
I I 5 I A A 
I 3 A 0 0 7 
I 2 A 7 2 I 
1 2 7 9 2 6 
10 8 8 7 1 
12 6 9 1 6 
I A 0 0 9 7 
I A 2 5 7 A 
13 8 3 15 
12 7 7 9 9 
12 9 15 2 
I 3 5 A 6 7 
I A 6 A 5 0 
1 3 7 9 5 3 
1 5 0 8 7 3 
I 5 6 A I 6 
12 8 8 8 1 
I 4 6 0 9 6 
I 6 7 4 6 0 
14 9 5 7 6 
17 0 7 0 6 
I 15 4 5 4 
I 18 5 6 2 
13 4 6 15 
I 2 6 9 I I 
I 17 1 7 2 
I 14 5 2 1 
I 15 8 2 8 
10 3 4 0 9 
I 2 A 7 2 9 
I 3 3 3 95 
I 2 0 I I 9 
12 7 9 5 7 
I I A 9 5 7 
I 2 2 6 A 9 
13 6 6 15 
13 5 0 9 2 
12 2 7 5 3 
13 9 3 8 0 
13 0 2 5 6 
I 17 3 7 8 
I 3 7 A 3 6 
15 5 2 7 5 
14 3 5 10 
1 5 3 3 9 9 
I 0 I 
9 4 
I 0 4 
9 8 
I 0 0 
9 9 
I 0 0 
8 6 
I 0 0 
1 0 9 
I 0 5 
I 0 6 
9 7 
9 7 
I 0 9 
I I 7 
I 0 9 
I 2 I 
I 2 I 
1 1 0 . 
I 2 4 
I 4 2 
I 3 5 
I 4 6 
9 8 
9 0 
I 0 I 
9 5 
99 
I 0 4 
92 
1 03 
I I 2 
I 0 8 
I 0 6 
96 
9 5 
I I 3 
I 2 4 
I I 9 
I 3 I 
I 3 4 
I 2 9 
I 4 2 
I 5 8 
I 5 3 
I 6 4 
I I 0 
9 9 
I I 2 
I 1 2 
I 0 6 







I 0 6 
I 0 7 
9 4 
I I 0 
I 08 
9 7 
I I 3 
I 3 Β 
I 3 1 
I 4 9 
I 3 6 
I 4 9 









I 0 4 
I 1 3 
I 1 2 
I I 6 
9 2 
I 0 2 
I 2 9 
I 24 
I 2 7 
I 3 2 
I 3 I 
I 3 7 
I 5 I 
I 6 2 





I 0 6 
9 9 
I 0 I 
8 6 
I 00 
I I I 
I I 3 
I 0 9 
I 0 I 
I 02 
1 0 7 
I I 6 
I 09 
I I 9 
I 2 4 
I 02 
I I 5 
9 5 
9 8 
I I I 





I 0 3 
I I 0 
9 9 
I 0 6 
9 5 
I 0 I 
I I 3 
I I 2 
I 0 I 
I I 5 
1 o e 
9 7 
I I 4 
ι 2 a 
I I 9 
I 2 7 
A U S F U H R I N T R A E U G E X P O R T A T I O N S I N T R A C E E 
5 7 13 2 0 
5 5 19 4 9 
5 5 3 5 16 
6 0 0 4 7 3 
5 6 3 9 2 8 
5 6 0 0 0 5 
5 5 2 3 3 6 
5 7 0 2 4 6 
4 9 2 0 3 7 
5 6 3 0 29 
6 3 3 4 6 1 
5 9 0 16 5 
6 0 4 6 7 6 
5 5 16 5 2 
5 6 6 0 2 7 
6 2 7 7 9 3 
6 5 7 4 6 I 
6 16 0 12 
6 7 9 8 16 
6 7 7 Ι Β β 
6 3 1 2 2 2 
7 4 12 5 6 
8 0 4 2 14 
7 7 3 9 4 5 
6 2 7 16 5 
2 0 0 5 1 2 
18 0 7 1 2 
1 9 Ι β O I 
2 1 6 3 3 4 
2 0 6 3 5 3 
2 0 7 3 9 1 
1 9 3 7 8 3 
2 0 4 9 1 1 
1 8 2 9 7 6 
2 0 16 4 8 
2 14 6 2 3 
2 0 3 19 0 
2 0 2 4 2 2 
1 6 7 6 5 3 
2 0 3 5 3 5 
2 15 4 7 1 
2 2 0 0 4 1 
2 0 7 7 16 
2 2 14 8 8 
2 3 0 7 3 8 
2 19 2 4 5 
2 4 36 Β 5 
2 5 9 6 8 3 
2 4 7 6 4 2 
2 7 5 6 3 0 
9 6 3 7 2 
9 8'9 0 7 
9 7 0 9 2 
9 0 6 7 6 
8 8 9 2 4 
9 14 6 5 
6 9 5 5 5 
7 4 4 7 0 
6 7 2 18 
10 7 8 6 7 
I 0 3 6 0 4 
I 10 6 8 3 
8 9 6 17 
10 14 4 0 
1 1 4 0 2 2 
12 7 7 13 
I 2 I I 6 I 
I 3 A I 3 3 
12 15 2 7 
I I 7 I 6 9 
13 5 7 0 9 
I 5 I S 5 I 
14 7 16 2 
16 2 17 6 
I 6 7 4 A 6 
16 5 6 13 
A 8 5 7 9 
A A 8 I 2 
5 3 3 8 6 
5 1 1 9 3 
A Β A 0 7 
5 3 1 8 0 
5 7 5 7 8 
A 6 8 2 6 
5 4 8 2 2 
5 2 6 63 
4 6 3 3 6 
4 8 6 0 2 
4 86 60 
5 0 0 73 
5 7 1 4 3 
5 9 7 76 
5 5 0 29 
62 1 0 2 
6 9 8 3 9 
7 2 6 5 9 
75 2 37 
7 6 5 5 2 
6 18 2 7 
7 7 1 1 5 
I 0 5 8 8 8 
I 0 2 5 9 0 
I 14 6 5 2 
9 8 8 6 2 
I 0 6 4 2 0 
I 0 7 I 0 8 
10 4 3 4 8 
9 9 6 5 2 
1 2 2 7 1 2 
13 14 8 4 
12 3 3 3 0 
I 19 7 7 4 
I 13 6 7 2 
10 5 4 17 
12 4 6 3 0 
12 15 2 4 
I 19 5 0 3 
12 9 2 7 5 
12 4 3 5 9 
I 18 4 8 3 
15 0 6 0 5 
16 9 5 7 5 
I 6 I I 3 6 
15 7 7 6 3 
12 0 3 9 8 
1 1 5 4 0 6 
1 1 9 0 0 9 
I 16 8 4 4 
10 8 8 6 3 
10 6 6 0 0 
I I 3 6 5 A 
8 6 1 1 3 
I 16 6 2 9 
12 6 8 0 4 
1 1 3 7 2 5 
12 3 1 9 5 
I I I 8 3 0 
10 7 5 6 2 
I 16 3 2 7 
12 8 4 0 7 
I 12 6 03 
13 2 8 18 
13 0 7 2 5 
I 0 3 6 6 6 
13 5 6 2 0 
I 4 4 8 5 3 
13 6 17 8 
15 4 4 8 1 
6 6 9 6 8 1 3 6 9 4 2 1 4 5 1 7 6 
9 7 
9 7 






I 0 2 
I I I 
I 0 3 
I 0 6 
9 7 
9 9 
I I 0 
I I 5 
I 0 8 
I I 9 
I I 9 
I I 0 
I 3 0 
I 4 I 
I 3 5 
I 4 5 
9 0 
9 6 
I 0 8 
I 0 3 
I 0 3 
9 7 
I 0 7 
I 0 I 
I 0 I 
9 4 
I 0 2 
1 0 7 
I 0 4 
I I 0 
I I 5 
I 0 9 
I 2 2 
I 30 
I 2 4 
I 3 7 
I 0 2 
I 0 4 
I 0 2 
9 6 9 5 
8 9 9 2 
1 0 6 1 0 3 
9 6 10 1 
9 4 9 6 
9 7 10 5 
8 9 10 2 
9 6 9 5 
9 6 9 A 
9 5 1 1 4 9 4 10 0 
7 9 9 3 8 9 7 7 
9 2 10 8 I t O 10 2 
I I 4 
I 0 9 
I I 7 
9 5 
I 0 7 
I 2 0 
I 3 5 
I 2 8 
I 4 2 
10 4 1 1 8 
9 2 III 
9 6 10 8 
I I I 
I 0 0 
I 0 8 
9 6 
9 9 
I I 3 
1 I 8 
I 0 9 
I 2 3 
10 2 9 8 
9 5 9 4 
1 1 2 10 2 
I 0 9 
I 0 7 
I I 6 
I I 2 
9 9 
I I 6 
1 2 8 1 3 8 1 1 2 1 1 5 
12 4 14 4 1 0 6 9 1 
1 4 3 1 6 9 1 3 5 1 1 9 
I 6 0 
I 5 5 
I 7 I 
15 5 15 2 
16 2 14 5 
15 3 14 2 
1 7 7 1 3 6 1 2 5 1 2 7 
I 7 5 
J I 9 6 0 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
25 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den Hauptwirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 





E W G 
CEE 
Deutschland 





land France Itaila Neder­land UEBL 
Zeitraum 
Perlode 
E I N F U H R A U S A S S O Z . U E B E R S ­ L A E N O E R N U · CEI I M P O R T A T I O N S V E N A N T D E S A S S O C . O U T R E M E R 
14 14 5 5 
12 9 2 0 5 
I 4 0 4 2 7 
14 10 4 8 
I 3 7 95 I 
12 6 7 19 
13 2 4 4 0 
1 0 7 6 0 8 
10 8 5 5 6 
I 2 8 4 9 7 
I 19 0 7 3 
13 1 1 6 6 
10 4 7 8 0 
10 4 17 0 
I 16 7 0 2 
I 23 25 6 
10 3 7 3 2 
12 0 7 7 8 
I I I 9 3 0 
10 0 5 3 7 
10 0 8 3 9 
I I 3 I 3 5 
I 1 2 3 2 9 
13 3 6 6 9 
12 7 7 7 4 
79 6 3 
6 8 2 2 
7 4 3 1 
7 6 0 7 
6 3 0 8 
6 5 4 2 
5 9 6 1 
5 5 11 
7 2 7 0 
7 7 18 
8 2 3 6 
69 2 0 
7 17 3 
6 4 2 2 
7 2 4 7 
8 2 7 3 
73 13 
65 10 
7 9 0 0 
8 8 14 
8 3 3 2 
Β 9 4 2 
8 2 9 2 
1 1 7 6 8 
10 9 16 1 
9 9 8 7 9 
I I I 26 2 
I I 0 6 3 A 
1 0 6 5 2 2 
I 0 2 4 7 2 
10 2 3 3 5 
8 2 5 3 1 
7 8 9 4 0 
9 6 7 0 8 
8 5 0 4 5 
9 9 8 2 0 
7 A 0 I 0 
7 7 6 9 5 
7 8 A I 3 
9 0 18 6 
7 4 0 0 0 
8 5 3 9 2 
7 7 3 5 8 
6 6 4 0 0 
6 A 5 2 9 
7 6 4 0 3 
7 5 9 0 1 
9 2 5 2 
8 4 6 7 3 
9 3 5 7 1 
3 4 17 
5 3 0 0 
4 0 3 9 
3 6 3 0 
4 7 3 6 
3 7 6 9 
3 8 2 0 
4 6 7 1 
4 15 3 
4 6 9 0 
5 6 8 7 
4 4 6 7 
3 9 7 2 
4 4 4 6 
5 2 0 5 
7 4 2 7 
5 8 5 1 
6 0 8 8 
5 7 2 7 
4 6 50 
6 1 1 6 
6 5 3 9 
5 6 9 3 
3 8 50 
3 04 5 
5 2 5 7 
A 9 A A 
A 3 6 I 
A 6 0 0 
2 8 8 4 
3 55 3 
2 3 5 8 
2 2 11 
2 6 7 0 
2 5 3 6 
4 3 4 2 
4 8 4 6 
2 7 9 9 
3 0 3 9 
3 5 2 1 
3 3 3 4 
3 3 5 Β 
4 3 9 6 
3 6 7 6 
3 7 0 3 
17 8 2 9 
1 1 9 4 7 
12 7 3 1 
14 8 16 
1 3 7 8 3 
1 1 0 3 2 
16 7 7 1 
12 5 3 7 
I 5 9 8 A 
I 6 7 I I 
17 5 6 9 
15 5 9 7 
I 6 A 0 3 
12 12 4 
1 9 6 6 7 
12 5 2 4 
13 7 6 9 
19 7 4 9 
I 7 4 2 A 
17 3 3 9 
1 8 5 0 A 
16 8 5 5 
18 7 6 7 
2 2 2 96 
I I 0 
I 0 0 
I 0 9 
I I 0 
I 0 7 
9 8 
I 0 3 
8 4 
8 4 
I 0 0 
9 3 





I 0 4 
I I 4 
9 7 
I 0 6 






I I 0 
I I 7 
9 β 
I I 8 
I 0 4 
93 
I I 2 
I 2 5 
I I 9 
I 2 7 
Ι Ι β 
I 6 7 
I I 0 
I 0 I 
I I 2 
I I 2 
I I 0 
I 0 4 


















I 2 I 
9 2 
a 3 
ι o a 
a 7 
8 7 
ι ο 7 
9 5 
I 0 7 
I 3 0 
I 0 3 
9 I 
I 0 2 
I I 9 
I 7 0 
I 3 4 
I 3 9 
I 3 I 
I 0 6 
I 4 0 
I 4 9 
I 3 0 
8 5 1 2 1 
1 4 7 6 1 
13 9 6 6 
12 2 10 0 
12 9 9 3 
6 1 7 5 
10 0 1 1 3 
6 6 8 5 
6 2 10 8 
7 5 1 1 3 
7. I 1 1 9 
12 2 10 6 
9 0 
9 8 
I 7 3 
I I I 
β 2 
I 3 3 
13 6 8 5 
7 8 9 3 
8 5 13 4 
9 9 1 1 8 
9 3 1 1 7 
9 4 12 5 
12 3 1 1 4 
10 3 12 7 
10 4 15 1 
A U S F U H R N A C H A S S O Z ­ U E B E R S ­ L A E N D E R N U · E X P O R T A T I O N S V E R S L E S A 5 S O C · 0 U Τ H E M ER 
I 9 6 0 J 
I A 7 7 I 3 
14 9 5 8 5 
I6 5 2 3 0 
15 0 3 6 6 
1 3 A 3 7 2 
15 15 4 3 
15 5 9 5 6 
12 9 9 4 6 
12 7 5 9 3 
16 7 4 0 3 
17 0 5 6 7 
2 0 8 4 6 2 
12 0 5 2 9 
13 3 9 3 5 
I A I 7 5 8 
I A 6 7 6 I 
1 3 3 9 2 7 
I3 5 0 6 7 
I A 3 8 9 6 
I 2 A 7 4 0 
12 3 5 6 6 
I6 5 6 9 7 
15 9 5 9 6 
16 6 3 5 3 
16 6 8 7 6 
4 1 1 8 
5 4 6 4 
53 3 3 
4 5 16 
5 6 6 4 
4 6 2 8 
4 7 7 5 
4 0 9 4 
5 2 6 7 
5 9 6 7 
4 4 9 5 
5 5 6 3 
A 4 4 A 
A 6 8 0 
3 6 8 8 
3 7 9 1 
4 6 0 3 
4 3 6 2 
4 3 5 6 
4 9 5 6 
5 7 6 1 
6 2 2 2 
6 7 4 4 
6 9 6 5 
I 19 3 8 8 
1 2 6 3 7 « 
13 7 0 2 0 
12 7 9 4 1 
I 1 0 8 7 6 
12 9 0 9 5 
I 3 A 8 I 7 
1 0 9 1 6 7 
10 5 4 7 4 
14 2 6 5 2 
15 0 6 9 8 
18 4 7 5 0 
9 9 4 8 3 
1 1 5 9 3 6 
12 0 8 6 2 
12 7 9 2 7 
I I 3 I 9 I 
1 1 6 0 3 0 
12 3 2 2 6 
I 0 7 A I 9 
10 2 13 0 
14 10 9 6 
I 3 A 5 6 8 
I A A 4 0 5 
3 3 2 6 
3 4 84 
4 0 5 4 
3 6 2 9 
3 4 3 9 
3 0 5 0 
2 7 9 9 
3 1 6 3 
3 0 2 3 
2 9 3 7 
2 7 6 6 
3 5 2 9 
3 16 8 
2 7 19 
4 6 5 8 
2 8 β 0 
3 7 7 7 
3 15 7 
2 7 6 2 
2 7 8 7 
3 6 0 7 
4 I 0 3 
3 6 26 
3 6 17 
5 3 8 5 
3 7 0 9 
5 0 7 0 
2 9 8 0 
4 7 8 9 
3 5 2 9 
3 A 5 5 
A 0 A I 
A 3 0 5 
A A 3 7 
3 68 9 
3 5 3 5 
3 7 6 2 
2 8 2 1 
A 0 2 8 
3 0 5 2 
4 2 6 5 
3 5 4 4 
3 2 0 3 
3 0 0 3 
4 4 6 8 
5 4 4 0 
5 12 1 
4 6 5 6 
15 4 9 6 
10 5 5 4 
1 3 7 5 3 
1 1 3 0 0 
9 6 0 6 
I I 2 4 I 
I 0 I I 0 
9 A 8 I 
9 5 2 A 
I I A I 0 
8 9 19 
1 1 0 8 5 
9 6 7 2 
7 7 7 9 
8 5 2 2 
I I I I I 
8 0 9 1 
7 9 9 4 
10 3 2 9 
6 5 7 5 
7 6 2 0 
8 8 3 6 
9 3 3 7 
6 7 10 
9 5 θ 2 
9 7 10 9 
10 7 1 0 7 
9 7 9 0 
8 7 1 1 3 
9 Β 9 3 
9 6 




I 0 2 
I 0 7 
I 2 4 
I 3 2 
9 I 
I 2 4 
1 0 1 9 6 1 0 3 
6 4 8 2 8 3 
6 2 1 0 5 8 0 
10 6 1 1 9 10 8 
1 1 0 9 0 1 1 5 
13 5 I I I 1 4 0 
III 7 3 
10 5 1 1 7 
9 3 6 6 
8 5 8 5 
9 7 9 9 
9 2 10 5 
I 4 0 
9 6 
I 2 5 
I 0 2 
8 7 




9 0 10 9 10 3 
8 4 9 0 8 1 
10 8 8 7 10 0 
5 3 4 3 I A 6 A 0 0 















9 6 7 6 
6 6 9 2 
6 7 6 7 
9 3 8 7 
8 1 9 9 
8 0 1 1 5 
9 7 
8 6 
9 4 8 5 
6 2 8 5 
7 8 1 1 0 
7 5 Ι Ο Ι 
10 4 7 3 
8 7 7 2 
7 β 
7 4 
I O 9 
I O 7 
I O 3 
I O 7 
1 2 5 1 0 7 1 2 5 1 3 3 
1 3 5 1 0 2 1 1 7 1 2 6 






IOS 107 I I I 74 78 66 
I I 8 
J I 9 60 
F 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
26 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den Hauptwirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 





E W G 
C E E 
Deutschland 
(BR) 







France Italia Neder­land UEBL 
Zeitraum 
Periode 
E I N F U H R A U S D R I T T E N L I E N D E R N 
2 6 5 8 7 6 
I M P O R T A T I O N S V E N A N T D E S P A T S T I E R S 
I2 6 6 6 6 9 
I 1 6 9 3 3 7 
I 2 5 5 6 A A 
12 1 I I A 7 
1 2 10 9 9 7 
12 0 7 6 6 2 
I I 9 6 A 9 6 
I 0 9 A 9 8 I 
I I 9 θ 7 A A 
12 3 13 23 
I I 9 5 A I 0 
I 2 9 A A S 0 
I 1 8 8 6 0 3 
1 0 7 5 7 2 0 
I 16 4 3 8 0 
12 8 5 2 0 2 
I 18 9 8 0 1 
12 3 17 3 5 
12 0 5 9 6 8 
I I 2 5 4 I 0 
I 2 0 6 0 0 5 
I 2 7 0 0 5 0 
12 7 5 5 9 2 
14 5 2 9 0 4 
I A 0 5 5 I A 
A 7 8 2 0 7 
A 1 9 8 5 3 
A A 6 0 5 3 
4 1 9 7 5 5 
4 0 9 7 7 3 
4 16 9 5 5 
4 6 4 3 6 5 
A 1 5 9 7 3 
A 5 7 6 9 5 
A 6 2 I 12 
A 7 9 A 2 6 
5 0 7 1 3 5 
A 4 I 6 0 3 
A 20 7 3 I 
4 3 13 7 7 
A 8 5 9 6 I 
A 6 3 9 5 4 
4 5 9 8 5 2 
4 6 8 6 17 
4 7 9 1 7 0 
4 8 4 9 3 8 
5 0 6 2 6 2 
4 8 10 6 5 
5 9 5 7 3 9 
2 9 2 1 1 6 
2 6 1 1 3 2 
3 0 7 0 0 3 
2 7 8 0 4 6 
3 0 3 25 7 
2 8 9 23 6 
26 0 33 5 
2 2 3 5 5 7 
2 3 7 2 6 6 
2 A 6 A 7 3 
2 A I 13 1 
25 0 9 8 3 
2 2 6 9 7 3 
2 1 2 0 5 1 
2 3 6 0 4 0 
' 2 6 0 5 2 9 
2 2 7 8 6 7 
2 5 3 1 10 
2 19 13 9 
18 9 4 2 4 
19 6 8 3 5 
2 3 8 3 8 0 
2 3 7 8 8 θ 
2 9 4 4 0 0 
2 8 17 5 1 
3 0 0 9 6 2 
2 0 2 7 4 3 
1 99 7 4A 
2 0 8 0 38 
2 2 5 1 1 2 
2 0 0 1 0 5 
2 1 3 7 7 3 
2 1 6 3 5 2 
1 9 I I I I 
1 7 4 0 5 9 
2 00 6 96 
2 03 3 73 
1 86 6 59 
2 13 6 9 2 
2 13 3 0 3 
1 6 5 1 7 3 
1 8 9 0 8 1 
2 09 7 3 6 
2 0 14 3 5 
I 9 0 4 I I 
1 9 5 6 6 6 
1 7 A 4 5 7 
2 05 0 0 7 
2 0 9 16 4 
2 I 8 I A3 
2 1 1 8 0 5 
18 3 6 6 3 
1 6 5 1 8 9 
I A 9 β I 2 
13 15 4 7 
I 6 6 7 A 6 
16 8 0 8 2 
15 9 6 3 0 
16 6 4 7 8 
17 8 12 8 
18 3 4 3 2 
16 7 8 7 5 
I 9 I 7 5 I 
17 2 4 6 9 
16 2 0 0 2 
16 4 5 2 7 
19 7 3 3 5 
I 5 6 4 β 9 
1 9 0 7 3 1 
I 8 2 I 6 3 
I 5 9 2 3 6 
19 43 7 7 
17 6 3 0 0 
19 1 1 5 8 
1 9 5 5 4 3 
13 2 9 19 
I I 5 I 25 
12 7 6 6 4 
13 16 94 
I I 7 A A 6 
I 15 0 37 
12 0 8 5 5 
I I 2 9 I A 
I 2 4 9 5 9 
I 3 5 9 3 3 
I 2 0 I I 7 
I 3 0 8 8 9 
13 4 2 3 5 
I 15 7 6 3 
14 3 3 5 5 
I 3 I 6 2 I 
12 0 0 5 6 
13 7 6 3 1 
12 0 3 8 3 
12 3 12 3 
I 2 6 6 4 Β 
13 7 9 4 4 
14 7 3 3 8 
15 5 4 17 
10 6 1 0 7 1 1 0 9 9 
9 6 9A 9 8 1 0 3 
I 0 A 1 0 0 1 1 5 I I I 
10 7 1 0 7 
9 6 9 3 
8 7 1 0 3 
I 0 0 
I 0 0 
I 0 0 
9A 1 0 5 9 9 1 0 6 
9 1 I I A 1 0 5 9 7 
93 1 0 9 1 0 7 9 8 
I 0 6 
9 5 
9 3 
9 9 I 0 A 
9 0 93 







9 3 9 6 
9 8 9 1 
I 0 4 1 0 1 
1 0 2 
9 9 





I 0 7 




9 3 10 0 1 0 7 
9 1 9 2 9 8 




0 5 1 0 0 
8 1 9 4 
9 3 9 6 
10 6 1 0 8 
9 8 10 8 
1 0 2 1 0 3 
9 9 10 9 
9 3 1 0 7 
10 0 1 0 8 
9 8 1 0 3 
8 6 9 9 
9 5 9 4 
I I 5 
9 I 




9 7 1 0 6 
8 6 9 3 
10 1 1 1 3 
9 7 
0 6 
I 0 8 
9 4 
I I 6 
I 06 
9 7 
I I I 
9 7 
9 9 
I 0 2 
I 0 5 
I 0 5 
I 2 0 
I I 3 
I 0 7 
1 33 
9 0 10 3 
8 9 10 8 
III 1 0 4 
I 0 6 
I I 3 
1 0 4 I I I 
I I I 1 1 9 
1 1 4 12 6 
J 19 5 9 
F 
M 
A U S F U H R N A C H D R I T T E N L A E N D E R N 
I I 6 6 2 5 A 
E X P O R T A T I O N S V E R S L E S P A T S T I E R S 
I 9 6 0 J 
10 7 7 9 3 5 
I 10 5 0 3 1 
I 15 16 3 5 
I I I 3 0 0 I 
I I 2 A 3 36 
1 1 2 6 6 57 
I I 9 6 A 7 6 
I0 6 8 9 9 7 
12 12 8 3 8 
I 2 9 4 A 8 6 
I 19 9 3 5 3 
13 2 4 3 0 3 
1 0 9 4 1 3 0 
1 0 9 7 1 7 5 
I 14 9 4 8 6 
I2 8 14 7 6 
I 2 4 8 6 2 4 
12 5 2 15 6 
I2 7 3 5 5 9 
12 13 9 0 4 
I 3 2 S I 5 4 
I4 2 3 2 9 9 
14 0 9 6 5 3 
15 5 7 4 6 1 
4 3 3 9 8 2 
5 0 6 4 8 0 
5 1 1 2 7 4 
4 9 9 6 7 0 
5 0 4 2 7 4 
5 0 4 14 4 
5 4 6 0 1 3 
5 1 2 7 2 6 
5 6 4 0 6 0 
5 7 8 2 8 2 
5 6 0 6 4 6 
6 I 4 9 4 7 
4 6 6 4 I I 
5 2 7 1 4 5 
5 0 6 0 9 5 
5 6 2 4 2 6 
5 9 3 9 4 6 
5 7 5 9 2 2 
5 6 9 4 6 0 
5 7 4 4 8 4 
6 0 2 9 9 5 
6 4 6 3 0 2 
6 4 9 8 6 9 
7 3 6 6 0 8 
I9 9 6 6 6 
18 8 6 1 I 
2 0 9 8 9 7 
19 0 4 7 8 
1 6 I 3 A 9 
2 10 8 3 5 
2 0 A 6 0 4 
16 5 6 5 1 
18 1 14 6 
2 3 2 4 5 7 
2 0 5 0 7 I 
2 3 6 2 6 6 
16 4 2 9 4 
17 9 7 0 7 
19 8 0 8 5 
2 2 14 3 2 
2 2 2 8 4 2 
2 3 8 6 2 5 
2 I 7 A 9 9 
2 0 2 4 2 2 
2 0 4 4 1 I 
2 6 2 7 6 0 
2 4 8 9 3 4 
2 6 2 7 6 5 
I 4 5 4 0 7 
15 2 1 ( 9 
15 6 5 7 6 
I5 3 4 3 7 
I5 8 9 5 9 
I 5 8 5 53 
I 6 8 8 95 
I 3 5 6 4 9 
I 5 5 9 9 2 
17 3 17 8 
I 4 6 6 9 7 
I 8 2 7 3 1 
14 7 6 6 3 
I4 9 8 2 5 
16 0 1 8 5 
1 8 0 4 1 6 
I3 6 6 96 
I 4 I 6 9 I 
1 S 5 6 4 I 
1 7 5 7 8 1 
18 15 5 8 
1 6 5 2 2 4 
1 9 5 4 1 8 
2 1 1 6 4 3 
15 14 7 5 
I 3 4 I I 7 
14 6 6 0 6 
1 3 6 1 2 0 
15 5 8 2 1 
I 4 5 6 16 
I4 7 0 7 4 
14 6 3 3 9 
17 6 0 5 2 
17 2 8 5 2 
15 6 9 5 1 
16 0 4 8 9 
17 2 4 7 0 
1 3 0 8 2 9 
I 5 3 5 0 0 
I6 6 6 9 6 
16 2 8 5 3 
1 6 5 8 9 3 
I5 0 9 6 2 
I4 2 3 3 5 
18 8 5 7 7 
18 3 3 3 1 
17 2 8 5 1 
17 2 8 18 
14 7 4 0 5 
12 3 6 5 4 
12 7 2 8 2 
13 12 9 6 
12 3 9 3 5 
10 7 3 0 9 
12 9 8 9 0 
I0 8 2 3 2 
13 5 5 8 8 
13 7 7 17 
12 7 7 8 6 
I2 9 8 7 0 
14 3 2 9 2 
I0 9 6 6 9 
I 3 I 6 2 I 
15 0 3 0 8 
13 0 2 8 7 
13 0 0 2 5 
14 9 9 9 7 
I 1 6 6 8 2 
14 7 6 13 
14 5 6 6 2 
14 2 7 8 1 
15 3 4 2 7 
1 3 1 3 9 0 9 5 6 4 7 1 7 2 7 6 5 7 6 
2 8 6 7 0 0 







I 0 3 
9 2 
I 0 4 
I I I 
I 0 3 




I I 0 
I 0 7 
I 0 7 
I 0 9 
I 0 ù 
I 2 2 
I 2 I 







I 0 3 
9 7 
I 0 7 
I I 0 
I 0 6 
I I 6 
I 0 0 
9 6 
I 0 7 
I I 2 
I 0 9 
Ι Ο Β 
I 0 9 
I I 4 
I 2 2 
I 2 3 
I 39 
I 0 0 
9 4 




9 5 9 7­
9 0 ΙΟΙ 
10 5 ΙΟΙ 
9 O 
I 0 2 
9 6 
I I 6 
9 7 
I 0 0 
I 0 3 
9 7 
8 4 
I 0 2 
β 3 
9 0 
I 0 7 
8 6 
9 9 
1 1 6 1 1 0 
10 2 9 5 
1 1 8 1 1 6 
9 6 10 2 
9 6 8 5 
1 1 5 1 0 6 
1 1 3 10 8 
10 3 10 0 




9 4 1 1 3 
9 5 8 6 
10 2 ΙΟΙ 
I I 2 
β 6 
I 0 3 
15 10 9 1 1 8 
Β 8 10 7 10 2 
9 0 10 9 10 2 
Ι Ο Ι 1 1 2 
10 2 1 1 5 
13 1 1 1 8 
1 2 4 12 4 
14 1 13 4 
I 3 9 
I 4 3 
9 9 
9 3 
I 2 4 
I 2 0 
I I 3 
I I 3 
I I 8 
9 3 
I I 6 
I I 4 
I I 2 
I 2 0 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
27 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den Hauptwirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 





E W G 
C E E 
Deutschland 







France Itali. Neder­land UEBL 
E I N F U H R A U S O E R E U R . F R E I H A N D F L 5 V E R E I N I G M P O R T A T I O N S V E N A N T D E A . E . L · E . 
2 9 9 7 1 2 
2 8 8 2 3 3 
2 7 13 2 5 
3 14 6 6 0 
2 8 2 2 5I 
3 0 2 7 6 I 
2 6 9 3 4 4 
2 9 9 5 2 6 
2 6 17 5 7 
3 0 6 9 3 0 
3 3 1 6 0 4 
3 2 0 6 7 0 
3 2 5 4 8 I 
2 9 1 16 2 
2 6 3 6 6 2 
3 2 0 4 4 6 
3 3 2 7 4 6 
3 2 6 0 8 0 
3 2 3 17 7 
3 3 1 1 2 9 
2 8 2 9 5 4 
3 3 4 9 5 7 
3 6 2 1 19 
3 4 2 6 4 9 
3 5 3 8 5 6 
I2 6 0 9 6 
1 1 6 9 9 1 
I 1 3 6 5 6 
12 12 8 7 
I I [ 7 6 8 
I 16 9 14 
I 1 6 5 8 3 
13 0 15 4 
I 17 15 0 
13 7 9 5 6 
14 6 3 4 0 
1 3 8 9 1 0 
I4 3 4 3 7 
12 3 8 8 3 
I 2 5 7 7 9 
I 3 4 6 3 1 
I 4 6 4 0 6 
1 4 4 5 0 9 
13 8 8 2 7 
15 0 8 0 8 
13 3 5 0 8 
15 0 4 6 7 
16 19 0 6 
14 5 8 1 9 
16 0 6 12 
4 2 7 0 8 
3 9 8 4 6 
5 3 0 8 5 
4 4 9 9 1 
5 6 0 7 9 
4 9 9 5 5 
4 7 6 7 7 
3 3 2 4 8 
3 6 3 7 6 
4 19 9 9 
4 3 3 7 3 
4 0 7 0 1 
3 5 0 6 4 
3 7 0 4 5 
5 0 5 7 4 
4 4 0 19 
3 6 9 6 5 
4 5 8 5 3 
3 9 7 5 9 
2 7 3 6 3 
3 6 14 1 
4 3 6 2 8 
3 9 7 12 
4 4 2 9 7 
4 4 8 3 1 
4 9 4 2 8 
4 8 3 28 
4 3 6 13 
5 5 7 7 3 
4 8 5 3 4 
5 16 7 3 
4 9 7 4 3 
3 7 9 3 2 
3 6 6 5 2 
5 0 8 I I 
5 3 9 83 
5 3 6 4 9 
5 4 17 3 
5 0 0 3 6 
4 17 3 1 
4 9 4 3 2 
5 4 3 4 3 
5 2 9 5 6 
4 7 4 19 
5 0 2 9 1 
4 4 5 6 4 
5 12 6 5 
55 4 75 
5 9 8 6 4 
5 10 9 6 
4 0 2 7 3 
4 0 4 6 I 
4 16 9 2 
3 7 0 9 1 
4 3 3 17 
4 0 6 5 5 
4 4 2 4 3 
4 0 9 9 6 
4 4 6 6 1 
4 6 9 3 2 
4 7 Ι 9 Θ 
4 5 9 0 2 
4 3 9 9 θ 
4 2 8 2 3 
4 2 4 7 4 
4 6 0 9 3 
5 16 0 0 
4 6 5 8 6 
4 9 4 7 5 
4 13 14 
4 9 9 8 5 
5 3 5 8 4 
5 0 2 2 4 
5 2 3 4 6 
3 7 9 33 
3 3 7 2 9 
4 2 6 23 
3 9 8 6 7 
3 4 5 7 8 
3 2 4 0 6 
3 9 5 2 0 
3 I 5 I I 
3 9 12 4 
4 2 3 5 0 
3 7 5 4 0 
4 12 6 6 
3 8 19 9 
3 6 3 0 4 
4 3 13 5 
3 9 6 8 5 
3 9 8 5 0 
4 4 4 9 2 
4 0 7 9 6 
3 6 2 0 5 
4 7 0 9 9 
4 7 3 2 6 
A 7 0 3 0 




9 7 9 9 
9 0 6 9 




I 0 I 
8 9 
I I 3 
I 0 1 
9 7 
6 9 10 2 
9 3 12 7 
9 2 1 1 3 
9 9 8 7 | 0 6 
10 6 10 1 9 2 
10 2 9 5 θ 6 
1 0 0 1 0 3 1 0 8 7 8 1 0 3 
8 7 93 7 5 79 9 6 
1 0 3 1 0 9 8 2 1 0 4 1 0 4 
I 0 7 
I 0 9 
I I 6 
I I 0 
I I 4 
9 5 1 1 0 
9 8 1 1 0 
9 2 III 
9 7 9 6 7 9 
9 5 10 0 Β 4 
10 7 10 7 1 1 4 
I 0 2 
8 5 
I 0 I 
10 9 1 1 5 
10 8 1 1 0 
1 1 0 12 0 
9 4 1 0 6 
1 1 2 1 1 9 
12 1 12 8 
1 1 4 1 1 6 
10 0 III 
6 4 Ι Ο θ 
10 4 9 7 
I 0 5 
8 4 
I 0 4 
I 0 0 
I 0 9 
10 3 10 1 
10 0 9 6 
9 9 1 1 4 
10 8 10 6 






I 0 0 
I 0 I 
I I 2 
10 3 1 1 6 
9 1 9 7 
10 5 1 1 7 
1 1 3 12 5 
12 2 1 1 7 
10 4 12 2 
I 0 8 
9 6 
I 2 6 
I 2 5 
A U S F U H R N A C H O E R E U R . F R E I H A N D E L S V E R E I N I C . E X P O R T A T I O N S V E R S 
I 9 6 0 J 
3 7 9 7 9 7 
A 0 2 9 3 9 
A 2 0 I 0 2 
A I 2 4 4 4 
4 0 8 6 4 9 
3 9 2 9 9 8 
4 I 2 5 2 9 
3 7 3 2 7 8 
4 2 12 17 
4 3 2 3 7 3 
4 2 0 0 4 0 
4 6 6 9 6 3 
3 7 6 9 1 3 
3 9 0 6 4 0 
4 19 6 5 7 
4 4 4 8 6 2 
4 3 7 9 1 I 
4 5 0 2 3 8 
4 5 3 9 8 0 
4 0 4 9 2 6 
4 6 10 4 3 
5 0 9 2 4 0 
5 12 7 0 9 
5 5 0 7 1 9 
I6 9 4 3 9 
I 9 9 3 2 6 
2 0 6 1 6 1 
1 9 9 5 17 
I 9 6 3 9 8 
1 9 0 7 1 0 
2 0 3 6 7 8 
I 9 6 7 4 2 
2 0 8 2 7 0 
2 0 8 7 9 6 
2 0 9 1 0 5 
2 2 6 5 5 8 
17 5 0 7 5 
1 9 S 4 I 2 
2 0 4 3 7 9 
2 I I 7 I 6 
2 1 6 3 4 7 
2 2 14 9 3 
2 18 5 2 2 
2 0 7 5 9 9 
2 2 5 3 5 0 
2 4 6 6 9 5 
2 5 3 2 7 2 
2 6 7 6 5 2 
4 4 9 4 4 7 2 0 9 6 1 7 
5 6 2 3 2 
6 2 7 16 
6 1 6 3 8 
6 16 5 9 
5 5 8 8 6 
5 6 2 6 3 
5 4 8 3 5 
4 14 0 7 
4 8 3 8 0 
6 4 17 3 
5 8 6 8 0 
5 9 8 6 9 
4 5 3 2 9 
5 3 6 8 3 
5 7 7 9 6 
6 2 7 7 9 
6 9 5 3 0 
6 8 5 14 
6 0 9 0 7 
5 0 3 3 5 
5 9 6 4 8 
7 8 4 7 5 
7 18 6 2 
7 Β I 6 0 
7 7 0 5 7 
8 1 1 4 3 
4 6 9 15 
4 6 5 9 4 
49 7 08 
4 4 7 07 
4 3 2 12 
4 3 3 27 
4 7 2 6 8 
40 2 90 
43 3 70 
4 3 3 5 2 
4 2 4 0 1 
5 4 5 7 7 
4 3 7 76 
4 6 6 5 1 
4 9 2 5 Β 
55 3 99 
43 5 77 
4 5 6 8 9 
5 8 8 5 1 
5 0 4 4 9 
5 I I 2 I 
5 6 4 5 4 
6 6 4 3 2 
75 0 7 7 
6 13 7 3 
5 5 0 2 9 
6 3 7 θ 7 
6 19 4 6 
7 19 8 6 
6 8 2 16 
6 6 3 0 4 
6 14 6 7 
7 9 2 7 9 
7 4 8 18 
6 9 9 8 6 
7 7 6 2 4 
6 8 1 1 0 
5 8 8 6 6 
6 6 7 4 6 
7 3 9 0 7 
6 8 7 7 7 
7 3 4 11 
6 5 1 1 6 
6 18 9 4 
7 6 7 0 7 
7 9 18 3 
7 7 10 3 
7 6 6 9 0 
4 3 8 3 8 
3 7 2 7 4 
3 8 6 0 8 
4 4 6 15 
4 1 1 6 7 
3 4 4 6 2 
4 0 4 4 4 
3 3 3 7 2 
4 I 9 Ι a 
4 12 3 4 
3 9 8 6 6 
4 8 3 5 5 
4 4 6 2 3 
3 6 0 2 8 
4 14 7 8 
4 10 6 1 
3 9 6 6 0 
4 I I 3 I 
5 0 5 8 4 
3 4 6 4 9 
4 8 2 17 
4 6 4 3 3 
4 4 0 4 0 
5 1 1 4 0 
9 2 
9a 
I 0 2 
I 0 0 
9 9 
9 5 
I C 0 
9 I 
I 0 2 
I 0 5 
I 0 2 
I I 3 
9 5 
I 0 2 
I 0 8 
I 0 6 
I 0 9 
I I 0 
9 8 
I I 2 
I 2 4 
I 2 4 
I 3 4 
8 4 
9 9 




1 0 I 
9 a 
ι 0 4 
ι 0 4 
I 0 4 
I I 3 
a 7 
9 7 
I 0 2 
I 0 5 
I 0 6 
I I 0 
I 0 9 
I 0 3 
I I 2 
I 2 3 
I 2 6 
I 3 3 
I 0 2 
I I 0 
I 0 8 






I I 3 
I 0 3 
I 0 5 
a o 
9 4 
I 0 I 
I I 0 
I 2 2 
I 2 0 
I 0 7 
8 8 
I 0 5 
I 3 β 
I 2 6 
I 3 7 
I 0 3 
I 0 6 









I 2 0 
9 6 
I 0 2 
I 0 8 
I 2 I 
9 5 
I 0 0 
I 2 9 
: ι ι 
ι ι 2 
I 2 4 
I 4 6 
I 6 4 
9 2 
I 0 6 
I 0 I 
I I I 
I 0 3 
I 0 I 
β 7 
9 9 
I 0 9 
I 0 2 
I 0 9 
9 6 
9 I 
I I 3 
I I 7 
I I 4 
I I 6 
I Ο Β 
9 2 
9 5 
I I 0 
I 0 2 
8 5 
I 0 0 
8 3 
I 0 4 
I 0 2 
9 9 
I 2 0 
I I 0 
a 9 
I 0 3 
I 0 2 
9 θ 
I 0 2 
I 2 5 
8 6 
I I 9 
I 2 0 
1 0 9 
I 2 6 
1 0 9 1 0 4 1 3 5 1 0 0 9 7 1 2 7 
I 4 2 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
28 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
­ ­ . » b f l U 
mit den Hauptwirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 





E W G Deutschland 
(BR) France Italia Nederland U Ε Β L 




land Neder­land UEBL 
Zeltraum 
Période 
E I N F U H R A U S O S T E U R O P A I M P O R T A T I O N S V E N A N T D E U R O P E O R I E N T A L E 
A 8 7 3 7 
A 0 A 3 3 
A 6 7 8 7 
A 6 3 8 3 
4 8 2 15 
5 A 8 5 3 
5 6 7 8 5 
5 5 9 0 2 
6 4 12 9 
6 6 8 A 2 
6 2 5 2 7 
8 0 0 0 0 
7 0 3 9 6 
5 8 I A I 
6 16 10 
6 5 2 3 1 
6 3 5 3 9 
6 9 7 3 5 
6 5 9 9 6 
6 2 5 6 0 
6 9 0 6 0 
6 6 0 7 1 
6 0 12 3 
9 0 0 4 1 
16 9 9 0 
13 8 6 0 
19 6 0 7 
16 4 18 
1 8 0 9 3 
2 I 8 8 7 
2 4 4 3 6 
2 19 0 3 
2 5 3 2 8 
2 5 2 9 2 
2 6 0 4 2 
3 6 1 7 7 
2 8 8 2 0 
2 2 5 0 3 
2 2 9 3 1 
2 3 0 9 5 
2 3 7 9 1 
2 4 9 7 7 
2 6 2 2 2 
2 6 5 7 5 
2 5 6 9 0 
2 6 6 8 9 
3 2 4 7 7 
3 9 5 15 
14 6 0 9 
1 1 5 2 3 
13 6 8 0 
14 2 9 8 
I A 6 9 0 
15 3 0 6 
14 12 4 
13 9 5 7 
1 5 0 9 0 
15 15 3 
13 6 4 6 
17 3 10 
16 4 5 1 
1 1 7 3 2 
1 2 7 6 0 
13 2 4 3 
15 5 5 6 
17 7 8 2· 
1 0 8 3 9 
8 7 9 4 
Ι Ι Ι Β 5 
1 1 1 5 0 
14 0 14 
16 9 2 0 
14 6 9 8 
12 2 4 8 
5 8 2 6 
6 8 19 
8 2 4 4 
7 7 3 7 
7 6 55 
7 6 16 
7 2 0 4 
9 6 2 7 
8 7 7 0 
I I 2 8 5 
10 0 0 0 
I 0 A I A 
13 0 30 
9 5 8 4 
1 1 6 4 2 
12 0 3 5 
12 7 19 
12 5 7 1 
1 1 3 6 4 
10 6 2 6 
I 4 I 5 I 
14 2 2 0 
16 6 0 4 
15 7 9 2 
7 4 3 3 
5 15 9 
3 8 2.6 
5 5 2 7 
4 3 4 3 
5 3 8 8 
6 3 9 1 
6 03 0 
8 6 3 2 
8 6 8 4 
7 5 5 0 
8 5 6 0 
7 2 7 1 
9 0 13 
8 0 6 9 
1 1 6 3 0 
7 4 0 0 
6 6 6 6 
1 1 9 8 2 
9 03 4 
10 6 2 3 
7 0 2 4 
9 8 5 6 
9 8 4 1 
3 8 7 9 
3 0 7 2 
3 2 2 8 
2 4 0 3 
3 4 3 4 
4 4 5 2 
4 6 3 0 
4 3 85 
6 3 0 9 
6 4 2 6 
5 2 6 7 
7 5 19 
4 8 2 6 
5 3 0 9 
6 2 0 8 
5 2 2 8 
4 0 73 
5 7 19 
5 5 8 9 
7 5 2 9 
7 4 11 
6 9 8 6 
7 1 7 0 







I 0 I 
I 0 0 
I I 4 
I 2 5 
I 0 4 
I I 0 
I I 6 
I I 3 
I 2 4 
I I I 
I 2 3 
I 4 3 






I I 0 
9 9 
I I 4 
I I 4 
I I 7 
I 63 
I 3 0 
I 0 I 
I 0 3 
I 0 4 
I 0 7 
I I 3 
I 2 0 
I I 6 
I 2 0 
I 4 6 




I 0 2 




I 0 5 
9 4 
I 2 0 
I I 4 
β I 
9 2 
I 0 7 
I 2 3 
7 7 
9 7 
I I 7 






I I 4 
1 0 4 
I 5 4 
I I 3 
ι 3 a 
I 4 2 
I 5 0 
I 4 9 
I 3 4 
I 2 6 
I 6 7 
I 6 Β 
I 9 6 
I 8 7 








I 3 4 
I 3 4 
I I 7 
1 3 3 
I I 3 
I 3 9 
I 2 5 
I 6 0 
I I 5 
I 3 4 
I 8 5 
I 4 0 
I 6 4 
I 09 
I 5 2 






I 0 I 
9 6 
I 3 7 
I 0 5 
I I 6 
I 3 5 
I I 4 
8 9 
I 2 5 
I 2 2 
I 6 4 
I 6 2 
I 5 2 
I 5 6 
I 7 4 
A U S F U H R N A C H O S T E U R O P A E X P O R T A T I O N S V E R S E U R O P E O R I E N T A L E 
6 5 12 1 
A 8 4 I 3 
5 17 9 7 
5 17 6 7 
5 0 5 7 9 
5 2 7 7 0 
5 15 6 5 
5 16 0 3 
4 8 2 8 9 
4 9 8 8 2 
A 9 2 3 I 
7 2 7 12 
A 2 I 2 5 
4 3 8 3 1 
5 1 1 5 6 
5 18 15 
5 3 6 6 9 
5 6 2 7 0 
5 7 6 8 9 
6 1 1 2 6 
5 8 9 7 7 
6 2 9 9 0 
7 1 2 6 9 
9 8 7 6 3 
17 2 5 6 
18 2 2 3 
1 9 A 8 6 
2 14 7 2 
2 0 6 9 2 
2 3 3 3 1 
2 5 7 3 7 
3 0 2 0 6 
2 17 9 2 
2 17 9 7 
19 6 5 6 
3 7 6 9 3 
14 8 5 3 
1 6 3 2 0 
1 7 6 I I 
2 0 2 0 6 
2 6 3 2 6 
2 4 7 4 7 
2 5 7 9 9 
3 0 6 3 1 
2 4 5 4 2 
2 8 3 2 2 
3 5 8 6 0 
4 7 0 3 0 
I 2 I I 9 
1 1 5 3 3 
13 17 0 
12 0 2 7 
1.2 3 4 9 
1 2 5 0 2 
I I 9 I 4 
8 6 3 9 
10 7 5 1 
1 1 0 7 0 
13 0 5 5 
16 16 4 
β 0 7 2 
8 7 4 6 
13 3 9 3 
14 3 4 6 
12 3 5 5 
I A I 0 0 
13 4 10 
13 3 6 6 
I I I 4 9 
1 I 8 3 6 
15 7 5 4 
2 18 7 2 
14 5 5 6 
2 0 5 6 5 
7 14 4 
8 9 3 8 
7 6 05 
6 15 5 
8 6 7 2 
6 8 93 
6 7 0 6 
4 9 4 0 
6 17 0 
7 7 14 
Β 2 9 5 
8 6 3 9 
9 7 0 4 
8 5 3 7 
8 2 9 6 
8 5 9 4 
5 8 5 2 
7 12 9 
9 4 7 2 
9 3 9 1 
12 7 16 
1 1 9 5 1 
1 1 2 3 0 
15 9 4 8 
3 10 1 
3 2 3 9 
53 5 8 
4 6 3 9 
4 6 3 4 
5 10 3 
3 7 0 0 
4 5 6 5 
3 8 15 
4 4 7 7 
4 13 1 
4 9 7 6 
5 5 2 9 
3 7 6 0 
5 9 4 1 
4 19 7 
4 0 3 6 
5 9 8 3 
4 3 19 
4 2 6 6 
5 0 8 3 
5 9 7 4 
3 6 0 4 
5 7 2 6 
5 5 0 1 
6 4 8 0 
6 I 7 Β 
7 4 7 4 
4 2 3 2 
A 9 4 I 
3 5 0 8 
3 2 5 3 
5 7 6 1 
4 8 2 4 
4 0 9 4 
5 2 4 0 
3 9 6 7 
4 4 6 6 
5 9 15 
4 4 7 2 
5 0 9 8 
4 3 11 
4 6 8 9 
3 4 7 2 
5 4 8 7 
4 9 0 7 
4 8 4 1 
8 18 7 
9 3 
I 0 O 
I 0 0 
9 7 






I 4 0 
8 4 
9 8 
I 0 0 
I 0 3 
I 0 8 
I 3 7 





I 0 I 
I I I 




I 6 3 
10 0 9 8 
9 5 12 2 
10 9 10 4 
9 9 8 4 
10 2 1 1 8 
1 0 3 9 4 
7 I 
6 9 
7 2 10 7 
7 5 12 6 
12 4 12 0 
1 0 7 
I 0 7 
86 
I 0 6 





I Ο 6 
I 3 3 
10 5 10 4 
1 1 3 9 6 
118 1 1 5 
64 6 7 1 3 2 1 2 8 
7 9 7 2 1 1 6 8 7 
7 6 III 1 1 3 1 3 8 
8 7 I I B 
1 1 4 10 2 









1 1 2 III 1 2 9 
13 3 1 1 0 12 8 
10 6 9 2 17 4 
10 0 9 1 
9 9 6 8 
1 1 8 10 7 
1 2 3 9 8 1 6 3 1 3 8 
1 5 5 1 3 0 1 5 3 8 3 
2 0 3 IBI 2 1 8 1 3 3 
13 2 12 0 
I 7 0 
9 6 
9 4 
I 6 0 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
29 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den Hauptwirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 





E W G Deutschland 




land France Italia Neder­land UEBL 
E I N F U H R A U S D E N V E R E I N I G T E N S T A A T E N 
2 3 2 9 13 
I M P O R T A T I O N S V E N A N T D E S E T A T S U N I S 
2 8 6 2 6a 
2 A 5 6 4 I 
2 4 6 18 8 
2 3 8 2 7 7 
2 3 0 5 6 5 
2 4 3 12 8 
2 2 6 4 3 2 
2 0 9 2 2 1 
2 0 5 9 8 2 
2 12 0 5 7 
2 I 0 5 I 2 
2 3 8 6 9 0 
2 1 1 5 0 8 
2 0 0 13 4 
1 6 9 3 9 2 
2 15 5 18 
18 7 2 4 1 
I 9 6 5 4 7 
I 9 3 6 5 3 
1 9 0 9 4 0 
2 0 2 2 18 
2 0 6 17 8 
2 2 4 9 0 ? 
2 6 9 8 9 5 
12 6 9 5 
Β 4 0 8 9 
8 A 9 0 0 
8 5 8 0 7 
7 4 9 4 9 
7 5 1 7 1 
8 6 3 7 9 
7 5 6 6 5 
7 2 8 3 3 
7 0 4 8 8 
Β I 9 0 4 
9 6 19 0 
7 4 6 7 1 
7 2 2 8 9 
7 0 5 5 8 
8 0 6 6 2 
7 3 14 9 
6 9 0 9 7 
7 4 8 4 4 
8 2 9 9 6 
7 6 I 8 θ 
7 7 2 5 5 
7 2 9 0 2 
I 0 4 9 0 0 
5 2 8 1 2 
4 8 6 4 0 
5 1 0 6 9 
4 2 7 1 7 
5 0 6 6 4 
6 7 8 4 5 
4 4 3 0 0 
3 9 3 6 9 
4 0 7 3 6 
4 4 4 6 4 
3 8 2 2 1 
4 2 0 6 7 
3 8 6 7 5 
3 5 3 9 0 
3 18 7 1 
3 8 6 9 3 
3 3 6 5 0 
3 5 2 9 2 
3 18 6 7 
2 7 0 6 5 
3 13 7 7 
3 5 6 1 4 
3 9 6 7 3 
4 9 2 10 
5 3 6 7 7 
6 3 9 9 4 
4 6 9 2 3 
5 0 8 9 5 
5 1 1 5 0 
4 4 18 2 
4 2 0 4 6 
4 9 0 0 4 
4 4 12 6 
3 9 4 26 
3 7 7 4 4 
3 7 7 4 1 
3 3 0 2 7 
3 7 9 8 8 
4 0 0 3 4 
3 0 1 0 7 
2 9 0 3 9 
3 0 8 0 9 
3 3 14 5 
2 9 4 10 
2 5 8 6 2 
2 8 7 7 7 
2 9 5 9 2 
3 7 3 0 7 
2 6 5 6 3 
4 2 9 4 8 
3 4 1 1 5 
3 14 3 9 
3 5 9 9 8 
3 6 6 0 9 
2 9 2 9 6 
2 6 0 7 6 
3 17 7 1 
3 5 7 7 9 
3 4 0 2 8 
3 9 2 9 9 
2 8 2 17 
3 4 9 14 
3 15 6 8 
3 6 5 17 
2 7 3 5 2 
3 3 9 5 7 
3 5 0 5 8 
3 14 3 2 
4 I I I 5 
3 7 2 19 
4 5 8 3 4 
4 9 3 6 3 
3 2 Β 9 0 
2 7 9 0 2 
2 7 6 3 0 
2 9 5 7 3 
2 6 2 9 7 
2 18 12 
2 5 5 5 1 
2 2 9 9 0 
2 3 15 1 
2 3 5 8 5 
2 3 3 3 2 
2 5 14 6 
2 9 9 11 
2 7 4 3 4 
2 6 3 5 6 
2 5 9 3 8 
2 2 0 8 1 
2 5 0 5 6 
2 2 4 7 4 
2 3 5 6 5 
2 4 7 6 1 
2 6 A 9 6 
2 9 18 7 
3 9 8 5 9 
12 4 13 5 1 1 3 
10 5 10 1 10 4 
10 6 1 0 2 10 9 
I 0 9 
I I 9 
I I 9 
I 2 6 





I 0 2 
9 9 















1 0 3 91 1 0 3 1 0 6 1 1 5 
9 0 1 0 6 9 8 1 0 7 1 0 2 


























I I 4 
I 3 6 













I 0 5 
1 0 0 







8 3 1 1 6 
10 2 10 6 
9 3 10 2 
I I 3 
β 0 
I 0 0 
I 0 0 
8 6 
9 7 
6 9 10 3 
6 0 9 2 
6 7 12 1 
6 9 10 9 
8 7 13 5 
6 2 14 5 
A U S F U H R N A C H O E N V E R E I N I G T E N S T A A T E N E X P O R T A T I O N S V E R S L E S E T A T S U N I S 
I I I 6 7 0 
I 1 4 9 8 3 
I 2 7 3 5 2 
I I 8 I 3 6 
I 2 2 5 4 6 
1 2 9 5 8 7 
1 3 9 7 2 4 
I 2 5 5 3 3 
15 6 8 12 
I7 5 9 6 9 
15 4 9 2 1 
17 4 5 7 4 
14 6 7 5 4 
1 7 0 0 0 6 
16 6 8 4 8 
19 7 2 6 5 
2 0 5 8 5 3 
2 0 3 7 2 3 
2 0 8 7 4 4 
1 8 Β 0 2 8 
2 2 4 2 5 9 
2 0 4 6 9 3 
2 0 8 3 1 I 
2 4 0 2 7 7 
2 0 0 9 0 1 
3 9 4 8 1 
4 6 6 6 5 
4 8 8 4 2 
4 7 6 3 9 
5 0 5 7 6 
4 8 15 2 
5 5 5 4 6 
4 9 2 2 5 
5 7 6 0 5 
6 5 4 19 
5 9 8 5 1 
7 13 16 
5 0 6 9 4 
6 7 4 9 4 
6 2 2 9 5 
6 9 3 5 4 
8 2 3 15 
7 2 7 4 7 
7 7 8 3 2 
7 0 9 3 7 
9 0 1 2 6 
8 0 6 2 1 
Β 5 6 8 A 
I 0 0 5 6 2 
16 5 4 5 
19 3 3 3 
2 3 5 7 6 
2 17 8 6 
19 4 0 S 
2 6 8 1 9 
2 5 7 7 1 
2 18 9 5 
2 4 8 19 
3 4 3 6 7 
2 9 6 17 
3 4 9 8 6 
2 4 5 2 3 
3 2 0 2 7 
3 4 3 3 0 
3 7 7 5 3 
4 3 5 3 6 
4 5 2 2 3 
4 0 2 5 1 
3 9 2 9 5 
3 5 8 5 5 
4 2 5 8 0 
3 9 5 6 4 
4 9 3 7 8 
4 8 9 7 6 
4 7 4 3 9 
16 0 3 4 
15 8 4 3 
19 0 5 5 
16 6 6 1 
18 7 8 7 
2 17 5 5 
19 7 0 2 
18 0 6 3 
2 4 4 2 9 
2 7 14 0 
2 2 4 6 0 
2 6 16 3 
2 3 4 2 5 
2 4 7 4 7 
2 3 6 4 2 
2 9 3 9 7 
2 6 0 3 3 
2 8 8 8 2 
3 2 3 6 6 
3 1 1 5 5 
3 0 6 0 1 
3 0 3 9 5 
3 3 3 8 5 
3 13 9 9 
15 19 0 
13 4 6 9 
1 2 4 9 8 
13 0 0 0 
1 1 7 3 3 
1 1 8 4 9 
13 5 7 2 
16 5 16 
2 12 5 6 
18 3 6 5 
17 6 7 5 
15 7 5 8 
14 7 9 0 
14 5 18 
15 6 12 
18 9 5 0 
16 6 0 3 
19 3 9 7 
16 6 5 5 
15 5 9 3 
2 6 4 5 7 
16 4 15 
14 12 4 
18 2 8 8 
2 2 6 2 0 
19 6 5 3 
2 3 3 8 1 
19 0 5 0 
2 2 0 4 3 
2 10 12 
2 5 13 3 
19 8 3 6 
2 8 7 0 3 
3 0 6 9 8 
2 5 2 9 8 
2 6 3 5 1 
3 5 3 2 2 
3 1 2 2 0 
3 2 9 6 9 
4 ι a ι ι 
3 7 1 6 6 
3 7 4 7 4 
4 16 6 0 
3 I 0 4 Β 
4 1 2 2 2 
3 4 6 8 2 
3 5 7 5 4 
4 0 6 5 0 
8 4 
9 3 
2 0 2 1 3 9 2 8 0 
I 2 8 
I I 3 
I 2 7 
I 0 8 
I 2 3 
I 2 3 
I A 3 
I 5 0 
I 5 2 
I 3 7 
I 6 3 
I 4 9 
I 5 I 







I 0 4 
9 2 
I 0 8 
1 2 3 
I I 2 
1 3 4 
9 5 
I 2 6 
1 1 7 
I 3 0 
I 5 4 
I 3 6 
I 4 6 
I 3 3 
I 6 9 
I S I 
I 6 0 






I 0 7 







I 0 ó 
9 6 
8 6 
I I 9 
13 7 13 2 
1 1 8 I I O 
13 9 12 8 
9 6 I I A 
1 2 8 1 2 1 
13 7 1 1 5 
15 1 I A 3 
17 4 12 7 
18 0 14 1 
I 5 7 
I « 3 
I 7 0 
I 5 8 
I 9 7 
I 9 5 
I 8 9 
I 5 8 
I 5 2 
I 4 9 
I 4 8 
I 6 3 
I 5 3 







I I 0 
I A I 
I 2 2 
I I 7 
I 0 4 
9 a 
9 6 
I 0 4 
I 2 6 
I I I 
I 2 9 
I I 0 
I 0 3 
I 7 5 
I 0 9 
9 4 




I 3 0 
1 0 7 
I I 2 
I 4 9 
I 3 2 
I 3 9 
I 7 7 
I 5 7 
I 5 9 
I 4 7 
I 5 I 
I 7 2 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en noto's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
30 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den Hauptwirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 





E W G 
C E E 
Deutschland 







France Italia Neder­land UEBL 
Zeitraum 
Perlode 
E I N F U H R A U S L Α Τ E Ι Ν A Η ER Ι Κ A 
1 3 0 0 8 7 
I M P O R T A T I O N S V E N A N T 0 A M E R I Q U E L A T I N E 
I 2 6 9 9 Β 
I 2 0 4 3 7 
I 3 A 9 2 0 
1 2 8 1 3 4 
I 3 2 I A 2 
1 3 5 1 4 3 
I 3 3 3 9 5 
I 1 7 3 0 1 
I 2 6 6 5 θ 
13 8 9 6 1 
12 4 5 2 2 
14 2 4 2 7 
13 2 5 3 0 
10 7 7 9 1 
13 4 2 6 7 
13 9 3 6 2 
14 0 7 5 1 
I 2 9 5 7 4 
I 2 6 4 6 9 
13 5 9 6 2 
14 5 8 0 1 
13 8 6 4 4 
14 12 6 8 
I 5 0 0 8 6 
6 7 13 4 
5 5 1 1 9 
6 3 9 9 3 
6 1 1 9 9 
6 0 4 5 4 
6 19 8 4 
6 3 2 8 0 
5 8 9 5 6 
5 7 6 7 6 
6 9 8 6 4 
6 15 2 1 
7 4 6 3 4 
6 4 16 0 
5 6 18 2 
6 4 6 3 5 
6 4 6 6 3 
7 6 2 2 9 
6 2 3 3 8 
6 2 0 6 6 
6 9 8 6 7 
6 8 0 6 9 
6 7 6 4 7 
6 5776 
7 4 3 6 0 
16 6 3 5 
15 4 2 6 
2 0 2 8 8 
19 19 5 
2 0 4 4 3 
15 14 3 
19 5 7 9 
1 5 4 8 2 
2 0 6 9 5 
1 6 7 4 7 
15 4 7 9 
16 2 6 1 
16 8 2 1 
1 1 0 5 5 
17 0 8 1 
18 18 2 
17 792 
18 7 0 6 
19 6 5 5 
17 6 2 4 
2 1 1 7 6 
2 10 8 3 
2 0 2 6 0 
2 0 0 6 5 
16 4 8 7 
2 1 3 4 7 
1 2 6 6 7 
16 1 8 3 
16 5 6 8 
12 8 4 5 
19 1 7 9 
2 2 2 7 2 
18 6 2 9 
14 5 3 3 
16 6 3 4 
19 2 4 2 
1 6 2 2 I 
2 12 9 0 
19 5 3 8 
1 1 3 3 4 
15 3 6 7 
19 6 2 6 
2 0 6 2 6 
16 0 0 0 
15 8 15 
18 8 7 7 
2 4 β 8 A 
2 0 0 4 6 
2 2 0 7 7 
2 3 2 16 
2 1 2 8 9 
2 0 9 8 5 
2 0 4 5 2 
2 3 4 5 7 
1 9 0 8 Β 
2 2 2 7 6 
19 4 13 
16 8 5 3 
19 0 12 
2 0 6 8 5 
17 5 3 9 
19 3 9 3 
2 2 7 2 9 
2 0 18 2 
2 12 9 1 
2 3 2 9 1 
15 4 6 7 
2 13 9 3 
2 0 9 17 
18 3 4 0 
2 0 2 2 0 
18 5 0 5 
18 5 2 3 
I 9 I I I 
9 2 7 3 
I 2 7 2 A 
I I 6 I 9 
1 1 4 3 8 
12 9 7 6 
13 4 6 8 
12 4 9 4 
1 1 4 7 7 
1 2 2 3 9 
12 4 2 3 
13 7 6 2 
10 6 2 9 
9 8 10 7 
9 3 6 7 
1 0 4 10 2 
9 4 7 3 
8 7 9 3 
1 1 5 10 7 
1 0 6 7 7 
I O S 1 0 5 
j 0 2 9 6 
9 8 
I 0 2 




1 0 9 
I I 6 
a 6 
1 0 3 10 0 
9 0 9 4 
9 7 9 2 
10 7 III 
9 6 9 6 
10 9 1 1 8 
7 4 
I I 0 
I 2 8 





I I 7 
9 5 
I I I 
9 5 
I 0 β 
I I 2 
9 7 10 4 
8 4 9 5 
9 5 10 1 
I 0 3 
8 7 
9 7 
1 1 2 8 2 1 0 2 
9 0 3 8 6 3 
1 5 9 1 3 1 0 3 
1 3 6 0 0 
1 0 6 15 
I I I 3 7 
9 9 9 6 
1 1 0 3 4 
I I A 5 2 
1 1 3 6 3 
16 6 3 2 
1 3 3 3 4 
I 0 2 
8 9 




1 1 2 1 1 3 
6 5 10 1 
S B 10 6 
10 7 1 0 3 
10 6 1 2 1 
1 0 0 9 9 
10 3 1 1 3 
10 1 1 1 9 
10 6 9 2 
9 9 
I 0 5 
I I 2 
I 0 7 
I 0 9 
I I 5 
9 9 I I I 
1 1 1 1 0 1 
1 0 8 1 2 0 
I 0 7 
1 0 4 
I I 8 
I 2 0 
I I 5 
I I 4 
9 4 
I 2 I 
9 I 
I 0 9 
I 4 3 
I I 5 
I 2 7 
I 3 4 
I I 6 
7 7 
I 0 7 
I 0 4 
9 2 




I 0 3 









I 2 I 
I I I 
A U S F U H R N A C H L A T E I N A M E R I K A E X P O R T A T I O N S V E R S A H E R I O U E L A T I N E 
12 17 0 4 
I 16 5 9 4 
I2 3 7 0 7 
I 1 0 2 6 6 
I2 2 9 0 5 
12 3 17 4 
13 3 6 2 0 
10 5 6 7 4 
12 0 19 7 
13 4 9 9 2 
I 2 5 3 2 5 
15 2 17 7 
1 19 8 2 4 
9 7 9 7 1 
9 9 7 4 4 
2 9 7 6 0 
2 18 3 8 
18 0 2 7 
2 9 2 0 2 
2 8 5 6 1 
3 0 4 5 1 
4 5 2 7 6 
4 16 9 6 
6 0 4 0 1 
5 4 5 12 
5 4 8 5 5 
5 6 7 5 8 
5 2 Ι Ι θ 
5 7 7 2 3 
5 8 3 3 2 
5 9 0 3 Β 
5 I I 2 I 
6 3 8 3 5 
6 5 0 8 9 
6 3 8 7 5 
6 6 18 4 
4 7 6 6 1 
5 3 3 3 7 
6 4 4 7 1 
5 9 7 2 0 
6 2 0 4 4 
6 19 7 3 
5 3 8 0 8 
6 2 7 8 0 
6 0 5 3 0 
7 10 19 
6 6 6 6 6 
7 0 9 3 3 
2 0 2 8 7 
15 6 4 2 
2 0 4 4 2 
1 5 2 β a 
13 3 15 
16 9 7 3 
2 2 4 4 8 
13 8 6 8 
14 9 8 3 
18 6 7 9 
17 3 19 
2 3 1 1 7 
16 5 3 6 
13 0 4 2 
15 9 6 8 
18 6 5 1 
16 2 8 3 
19 14 7 
2 0 4 0 9 
2 0 0 3 4 
17 4 3 9 
2 7 5 0 0 
2 I 4 6 5 
2 6 0 8 8 
2 14 4 1 
2 6 0 4 6 
17 0 3 4 
19 6 7 2 
18 6 6 6 
17 5 12 
2 3 0 8 2 
2 5 6 2 6 
2 7 8 5 4 
17 7 8 3 
2 0 15 4 
2 3 4 16 
2 1 1 8 5 
3 β 0 4 β 
16 5 8 1 
14 4 9 3 
19 4 0 3 
2 5 0 7 5 
1 5 I 0 3 
15 2 0 4 
2 8 4 Β 2 
2 3 9 9 4 
2 4 4 0 4 
2 2 7 4 0 
2 2 3 7 0 
19 2 5 6 
I I I I 5 
8 9 3 1 
14 3 6 0 
9 0 4 8 
1 1 6 6 6 
10 3 8 5 
8 4 7 1 
10 9 2 3 
9 8 7 6 
14 3 5 3 
I I 0 I I 
12 5 0 0 
2 13 5 6 
8 4 9 8 
9 6 2 9 
12 4 2 8 
16 7 9 7 
9 8 6 2 
10 8 5 6 
9 9 6 9 
1 1 8 6 0 
10 4 6 4 
1 7 6 8 1 
I 0 I 7 I 
18 7 5 6 
1 7 4 9 4 
13 4 6 1 
16 3 0 0 
I 7 I I 9 
1 1 8 5 8 
15 6 0 9 
1 1 9 7 9 
1 1 3 4 7 
13 4 5 3 
1 1 9 3 5 
12 3 2 8 
15 6 9 0 
6 6 0 1 
1 0 2 7 3 
13 8 8 6 
I I 6 I I 
I I 8 2 I 
15 6 4 7 
1 1 7 8 4 
16 2 18 
13 5 3 3 
13 4 9 4 
13 9 5 3 
9 Β 
9 4 




15 0 4 15 5 8 5 
Β 9 8 9 
9 9 9 8 
9 9 10 0 
10 8 Ι Ο Ι 
8 5 8 7 
9 7 10 9 
10 9 I I I 
Ι Ο Ι 1 0 9 
12 3 1 1 3 
9 6 BI 
7 9 9 1 
8 0 7 6 
10 4 1 0 2 
9 8 10 6 
9 5 1 0 6 
10 4 9 2 
10 4 1 0 7 
10 5 1 0 3 
1 1 7 1 2 1 
1 1 4 1 1 4 




I 2 7 
7 8 
8 5 
I 0 5 
9 8 





I 0 3 
I I 4 
I 2 4 
7 9 
9Ό 
8 1 12 2 
13 0 9 4 
8 2 1 1 4 
10 5 1 1 9 




1 0 4 13 0 
9 4 10 0 
1 6 9 1 1 3 









10 5 I I I 
9 2 6 7 
10 8 6 8 
19 3 1 1 0 
7 7 6 0 
8 7 7 2 
1 1 2 9 7 
15 2 6 1 
8 9 6 3 
1 1 5 12 7 9 6 10 9 
1 1 3 10 7 9 0 8 2 
9 8 I Ο Β 10 7 1 1 3 
I 5 5 
I 2 1 
I 4 7 
10 1 9 5 
9 9 16 0 




9 7 10 7 12 1 5 
I 4 7 
7 7 10 9 J I9 6 0 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
31 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See Eng/isn text ond notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den Hauptwirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 





E W G 
C E E 
Deutschland 
(BR) France Italia Nederland U Ε Β L 






France Italia Neder­land UEBL 
E I N F U H R A U S D E M N A H E N O S T E N 
I 5 6 5 0 3 
I M P O R T A T I O N S V E N A N T O U H O T E N O R I E N T 
16 7 3 5 7 
16 0 6 7 2 
I 5 2 8 3 7 
16 9 7 6 6 
14 6 0 2 0 
15 8 9 19 
16 4 5 3 1 
15 7 9 8 5 
16 7 6 8 9 
16 3 7 5 3 
14 5 0 6 8 
I 6 7 4 4 3 
16 3 3 12 
I 4 3 7 8 5 
I 5 4 0 7 4 
I 7 3 6 3 6 
I 3 5 8 9 6 
I 6 6 2 3 5 
15 7 4 6 6 
14 0 7 9 6 
14 3 4 6 4 
16 3 4 10 
1 4 15 4 4 
1 7 5 6 4 0 
2 9 4 2 5 
2 9 8 0 6 
2 6 8 9 3 
2 6 6 2 4 
2 2 9 a 5 
2 5 3 15 
2 7 6 2 7 
2 3 A 4 3 
2 6 1 3 1 
2 5 9 6 4 
2 6 0 2 4 
2 4 2 7 0 
2 6 0 4 2 
2 8 5 4 5 
2 4 3 9 5 
3 3 2 9 2 
2 9 7 5 1 
3 5 5 4 7 
4 2 4 8 9 
3 3 1 0 9 
3 2 7 7 2 
3 7 6 5 2 
3 12 7 2 
3 9 5 5 8 
5 5 3 3 6 
5 3 6 7 5 
5 9 3 5 6 
5 5 16 4 
5 2 0 7 8 
5 I 5 I I 
5 12 8 5 
4 9 2 6 1 
5 3 7 7 8 
4 9 2 3 4 
5 1 2 I I 
4 8 2 3 0 
5 I I 5 8 
4 9 9 8 3 
4 6 7 4 7 
4 9 6 5 6 
4 5 5 6 3 
4 6 18 2 
4 7 4 9 6 
4 4 6 6 7 
4 2 2 9 3 
5 4 4 6 4 
4 4 6 2 9 
5 2 4 0 3 
5 4 18 7 
3 9 0 7 9 
3 5 6 1 5 
3 8 9 7 5 
3 6 5 1 2 
3 7 3 6 3 
4 1 1 2 8 
3 7 9 2 2 
3 4 6 9 6 
3 7 7 7 3 
4 4 4 6 9 
4 4 6 12 
3 15 79 
5 0 0 0 8 
4 0 10 8 
3 7 4 2 6 
3 8 15 3 
4 3 0 6 0 
3 17 0 7 
3 6 6 0 8 
3 9 6 6 5 
3 3 5 5 2 
3 7 9 6 0 
3 8 7 3 4 
2 6 8 4 4 
4 7 3 0.9 
2 8 3 3 3 
2 4 5 6 6 
14 7 3 2 
2 10 2 5 
3 2 6 6 3 
2 6 3 4 5 
2 8 4 2 6 
2 5 2 7 3 
2 9 4 3 3 
2 9 6 12 
17 6 13 
2 3 13 2 
3 2 0 0 4 
14 5 2 6 
3 3 9 4 4 
2 0 6 4 6 
16 0 3 8 
2 2 4 6 2 
2 5 2 3 0 
2 0 3 7 4 
18 6 4 6 
13 6 3 0 
1 3 3 4 4 
13 5 6 0 
I I 0 I 5 
14 7 6 6 
9 6 9 6 
14 6 6 5 
14 9 6 6 
15 2 9 5 
1 0 9 6 1 
15 5 0 2 
14 3 9 2 
1 0 2 1 6 
2 16 4 7 
15 4 2 4 
14 3 4 9 
1 3 9 5 6 
7 16 8 
13 6 3 2 
7 9 7 7 
13 5 12 
13 5 6 9 
1 5 9 9 6 
I 0 6 
I 0 I 
9 6 
I 0 7 
9 2 
I 0 0 
9 I 
I 0 0 
I 0 6 
I 0 3 
9 2 
I 0 6 
I 0 3 
9 I 
9 7 
I I 0 
6 6 




I 0 3 
8 9 
I I I 
I I 2 
I I 3 
I I 0 
I 0 5 
I 0 2 




1 0 1 10 5 9 5 
8 7 9 9 10 5 
9 6 9 6 9 7 






I 0 6 
I Ο Β 
9 2 
I 2 6 
I I 3 
I 3 5 
I 6 I 
I 2 5 
I 2 4 
9 8 
9 4 
I 0 2 
9 6 
I I 3 
9 4 1 1 4 
9 6 8 0 




I 0 2 
9 5 
9 7 
9 5 1 1 0 
8 7 6 1 




1 4 3 I 0 A 
1 1 9 8 5 
1 5 0 10 0 
1 0 3 
7 4 





I 2 I 




I 2 3 
I 0 7 
I 0 7 
9 5 
I I I 
I I 2 
6 6 
8 7 
I 2 I 
5 5 












I 0 7 
7 I 
I 0 7 
I 0 8 
I I 0 
7 9 
I I 2 
I 0 4 
7 4 
I 5 6 
I I I 
I 0 3 






I I 5 
A U S F U H R N A C H D E H N A H E N O S T E N E X P O R T A T I O N S V E R S L E M O Y E N O R I E N T 
7 8 4 4 2 
8 0 1 7 3 
7 6 6 9 9 
B O O M 
7 6 4 0 9 
6 0 2 3 3 
6 6 0 4 7 
6 5 3 8 8 
7 0 3 6 2 
7 2 5 3 3 
7 0 2 8 6 
7 9 0 6 3 
6 8 2 0 3 
7 7 0 8 9 
7 1 1 7 3 
8 17 8 9 
7 6 0 0 0 
7 2 9 8 3 
6 7 8 9 6 
7 1 1 8 5 
7 7 5 2 9 
7 9 3 5 8 
7 6 9 0 2 
9 10 3 6 
2 8 6 5 9 
4 0 13 8 
3 6 3 5 0 
3 4 4 0 9 
3 15 7 5 
3 7 3 7 1 
3 6 8 5 6 
3 2 1 1 7 
3 2 9 2 5 
3 5 10 6 
3 2 5 8 2 
3 9 9 11 
2 9 7 9 7 
3 7 12 2 
3 15 6 0 
3 6 5 5 1 
3 9 6 5 0 
3 5 4 13 
3 19 7 8 
3 5 12 6 
3 12 2 7 
3 5 15 3 
3 2 0 3 5 
4 2 0 3 1 
14 2 7 7 
8 6 7 7 
I 3 5 β 3 
1 1 2 4 8 
I I 9 Β 2 
1 2 7 4 6 
12 0 3 4 
10 5 9 3 
8 4 6 0 
I I 9 I O 
9 7 10 
13 3 9 4 
9 9 3 1 
1 1 4 9 6 
10 9 8 1 
14 6 7 4 
13 0 0 9 
1 2 6 6 9 
10 9 4 2 
I I I 5 4 
I 0 I 5 I 
1 2 8 9 3 
15 8 7 6 
16 4 4 0 
19 3 0 0 
2 3 0 2 9 
16 7 9 9 
15 7 6 0 
12 7 8 6 
16 4 2 1 
17 7 9 2 
16 0 14 
18 8 2 1 
8 9 9 7 
12 7 6 0 
12 0 9 7 
12 2 4 0 
I I 0 I 4 
13 1 7 2 
16 8 7 0 
13 6 7 1 
14 2 50 
10 1 2 9 
I C I I I 
1 0 8 4 9 
I I S 9 2 
14 5 10 
13 8 0 0 
13 4 15 
15 7 7 3 
9 4 2 2 
8 3 8 9 
7 4 3 7 
6 0 9 8 
6 5 8 8 
6 7 5 3 
7 6 9 3 
7 16 6 
8 3 4 2 
6 9 9 7 
7 2 6 0 
8 19 9 
8 0 3 5 
6 9 4 7 
7 6 13 
9 5 5 7 
7 6 5 3 
8 7 3 1 
7 9 2 0 
7 3 8 a 
15 9 0 2 
9 2 6 6 
8 6 9 7 
9 7 0 5 
9 2 B 5 
7 2 0 9 
6 5 4 3 
9 8 3 5 
8 4 7 2 
7 3 4 9 
10 6 4 3 
6 5 15 
7 6 5 5 
6 4 2 3 
6 4 9 4 
6 5 6 5 
7 2 6 8 
4 6 5 2 
7 3 4 8 
6 7 5 7 
5 3 5 9 
6 0 5 9 
6 2 0 9 
5 6 2 5 
5 7 3 9 
8 2 4 6 
6 8 7 9 
7 0 6 7 
I 0 2 
I 0 5 
I 0 3 
I 0 2 
I 0 5 
8 2 
I I 5 
I 0 4 
1 2 4 1 1 7 1 2 0 1 1 5 
7 5 1 1 0 10 7 6 9 
1 1 6 8 9 9 5 10 5 
12 10 6 
6 5 9 2 
9 2 9 5 
9 7 1 1 5 
10 4 12 4 
1 1 0 1 1 2 
10 4 13 2 
9 2 6 3 
7 3 6 9 
10 3 12 1 
10 9 10 5 
B 6 9 1 
9 θ 
9 I 






I 0 3 
I 0 I 
9 3 





















13 7 1 10 0 
IO 7 1 III 
9 5 7 6 ΙΟΙ 
9 7 8 3 9 4 
8 6 10 2 2 0 2 
8 9 7 9 
9 2 10 5 







1 0 4 Ι Ο Ι 
10 0 9 2 
1 1 9 12 1 
1 1 2 9 0 
I 3 7 
I 4 2 
9 7 1 1 6 1 0 2 
9 4 I I I 8 5 
10 12 3 6 6 
16 7 1 1 8 12 4 
I 9 9 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
32 
Vedere testo Juliano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den Hauptwirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones économiques 
(Valeurs courantes) 
Zeitraum 1.000 s 
E W G 
C E E 
Deutschland 
(BR) Nederland U Ε Β L 




land Neder­land UEBL 
Zeitraum 
E I N F U H R A U S D E M F E R N E N O S T E N I M P O R T A T I O N S V E N A N T D E X T R E M E 0 ft I t Ν I 
7 9 6 2 5 
7 9 9 0 2 
7 7 2 8 2 
8 3 7 7 3 
7 2 6 4 9 
6 4 6 0 6 
6 4 7 2 9 
6 4 0 19 
7 9 16 0 
7 Β 0 8 9 
7 4 0 7 0 
8 6 3 θ 7 
7 1 1 6 1 
7 0 3 9 5 
7 2 10 4 
β I I 6 5 
6 9 7 0 3 
6 7 4 9 9 
6 8 4 6 4 
7 2 3 2 1 
7 8 2 3 7 
8 13 2 3 
8 0 4 6 8 
9 8 6 0 4 
2 9 7 8 8 
3 0 3 5 2 
3 0 8 5 i 
2 8 9 6 1 
2 6 2 8 0 
2 2 å 6 7 
2 3 9 2 9 
2 6 6 4 4 
3 2 2 3 0 
3 17 3 5 
3 4 5 9 3 
3 2 1 6 7 
2 8 13 4 
3 0 3 2 5 
2 9 0 8 3 
3 I 6 6 θ 
3 0 7 5 8 
2 6 6 5 0 
3 0 6 4 5 
3 1 1 4 4 
3 I 8 Β 5 
3 5 13 3 
3 3 2 3 1 
4 3 5 3 6 
17 3 6 8 
I 7 1 fl 5 
1 9 7 9 2 
ί 9 9 I 3 
18 7 8 9 
15 2 4 0 
14 8 0 8 
14 0 5 6 
13 7 3 4 
I I O 1 θ 
1 1 6 0 2 
15 9 15 
4 4 0 1 
4 2 0 8 
3 6 1 3 
4 6 7 4 
3 8 0 0 
4 2 15 
4 9 3 2 
4 6 0 7 
2 0 4 0 0 
9 4 6 3 
I I I 7 6 
10 5 8 5 
10 3 19 
10 3 6 3 
10 3 2 9 
8 4 50 
θ I 6 6 
10 0 9 5 
9 4 8 1 
9 9 3 0 
10 3 0 2 
9 8 0 5 
7 0 6 1 
9 0 9 7 
9 9 2 9 
8 8 5 9 
9 3 5 2 
9 2 9 6 
9 13 9 
1 1 3 9 4 
6 5 4 1 
5 13 2 
0 5 11 
6 3 6 6 
15 4 0 
0 0 6 0 
3 10 9 
9 9 7 2 
7 7 2 C 
5 6 B 7 
2 3 17 
2 0 5 8 5 
1 1 9 7 7 
13 8 9 4 
16 9 9 5 
I I 2 2 3 
1 1 8 9 2 
1 1 6 0 9 
12 7 16 
15 6 8 3 
13 4 8 2 
1 4 2 5 1 
I a 1 4 S 
6 4 6 5 
5 5 5 7 
5 5 4 3 
8 | 9 4 
5 6 7 7 
6 5 10 
10 16 8 
5 6 2 8 
7 4 18 
7 7 7 7 
6 8 2 4 
6 3 ? 7 
7 8 9 9 
5 0 6 3 
5 3 9 0 
5 10 1 
6 0 5 3 
6 16 0 
7 3 2 8 
6 4 13 
6 5 S 3 
10 6 10 2 
10 6 10 6 
10 3 10 6 
III 99 
9 6 9 0 
8 6 8 2 
8 5 9 1 
I C 5 1 1 0 
10 4 10 9 
9 i 1 1 8 
1 1 5 1 1 0 
1 1 0 9 6 
10 9 1 1 3 
12 5 10 7 
9 4 
8 9 





9 2 10 5 
9 0 9 1 
9 1 I O S 
9 6 10 7 







I O O 
I O 4 
9 3 I O C 
8 7 9 0 
9 0 9 S 
8 7 
4 ó 










I 2 9 
9 2 







I 2 2 
I O 7 
I O I 






A U S F U H R N A C H D E M F E R N E N O S T E N E X P O R T A T I O N S V E R S E X T R E M E O R I E N T 
10 3 4 3 1 
10 13 0 2 
10 3 8 2 3 
I 0 2 8 5 4 
I0 2 6 6 6 
I0 3 9 6 0 
I 14 6 6 0 
I 13 4 9 2 
I4 0 3 6 8 
t 5 8 9 2 0 
I 4 2 7 9 0 
1 1 9 8 6 4 
10 7 2 0 3 
8 14 5 0 
8 6 4 8 8 
I 10 6 4 1 
! O 6 6 I 3 
9 7 7 7 2 
10 19 5 4 
I 0 2 6 0 5 
I 0 6 8 2 9 
t 0 9 9 7 6 
1 2 4 0 5 0 
13 7 3 2 5 
4 4 3 E I 
5 4 5 7 9 
5 10 13 
4 8 2 3 9 
4 8 3 6 6 
5 2 3 8 0 
5 9 9 6 1 
5 9 9 7 0 
7 9 9 2 2 
8 0 6 5 4 
8 2 9 3 9 
6 9 8 9 9 
6 3 0 8 6 
4 8 2 9 7 
4 5 6 4 4 
6 1 1 8 8 
5 7 17 1 
5 3 2 6 2 
5 5 0 7 1 
5 8 5 7 9 
5 3 0 5 8 
5 5 4 4 3 
5 9 0 7 1 
7 6 5 6 2 
2 3 8 6 θ 
13 7 4 9 
2 0 6 7 2 
16 4 3 8 
16 17 9 
2 13 9 2 
2 4 5 2 9 
18 7 0 4 
2 2 2 7 4 
13 5 8 3 
13 16 0 
13 9 0 6 
16 8 8 5 
13 9 3 1 
14 3 0 9 
16 2 3 0 
13 3 9 9 
15 5 0 4 
2 13 3 9 
2 2 4 4 4 
2 7 10 6 
2 5 3 2 6 
19 3 15 
9 9 15 
1 0 6 7 8 
10 6 6 3 
17 8 5 4 
14 4 18 
θ O 8 2 
16 4 8 9 
1 1 4 5 9 
1 I 4 I O 
2 4 10 9 
15 7 17 
10 14 7 
7 8 5 4 
8 3 0 9 
9 2 14 
14 3 1 
16 10 
8 3 11 
8 4 8 2 
1 8 6 8 
8 9 8 0 
2 9 7 7 
19 9 2 
I 3 I O 9 
9 6 9 6 
8 4 6 7 
9 8 14 
10 9 7 9 
9 2 10 
9 2 11 
1 1 4 5 0 
12 2 9 2 
I I 4 6 I 
1 0 3 0 7 
7 6 7 3 
10 3 0 0 
6 5 4 5 
8 7 9 1 
8 6 9 1 
I 3 I 6 7 
13 3 3 9 
12 8 19 
10 5 2 4 
16 9 0 0 
13 6 6 5 
14 6 9 8 
13 2 0 5 
12 15 8 
12 6 0 0 
13 0 0 8 
12 0 4 4 
9 9 6 7 
8 3 0 0 
I 2 5 6 I 
[ 4 4 3 4 
15 3 5 2 
18 16 7 
15 12 3 
9 8 7 1 
12 3 8 0 
5 13 9 
8 9 3 3 
12 4 4 6 
10 7 3 4 
8 5 5 1 
9 3 5 2 
8 2 3 5 
9 2 S 3 
10 5 4 9 
14 8 6 0 
8 4 6 0 




I 2 0 
I 3 5 
I 2 2 








I 3 2 
I 3 6 
I 0 3 
79 
I 2 0 
6 9 







7 5 1 3 3 9 5 9 4 
9 6 1 0 7 1 0 6 7 8 
13 1 6 0 8 9 6 5 
Θ 3 1 2 3 8 9 9 8 
8 2 8 S III 1 1 3 
10 8 8 5 1 1 9 12 0 
1 2 4 1 8 0 III 1 4 2 
9 4 1 1 7 10 0 1 1 8 




5 9 10 0 
6 2 6 3 
6 9 8 5 
9 4 10 0 
9 1 94 
8 3 8 7 
8 5 8 5 8 4 
7 0 8 7 12 8 












9 4 9 1 
10 6 9 7 




I O 8 
I I 3 
I 3 7 
I 2 β 
9 6 
6 3 12 4 7 3 
8 θ 10 2 6 4 
9 0 16 4 7 2 
6 7 13 3 8 2 
9 7 14 3 1 1 6 
8 9 12 8 6 6 
Für deutschen Text υ. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 

Übersichten nach Ursprung und Bestimmung, 
nach Warengruppen und einer Auswahl 
wicht iger Erzeugnisse 
Tableaux par origines et destinations, 
catégories de produits et un choix de 
produits importants 
Tavole per origine e destinazione, 
categorie di prodott i e un numero scelto 
di prodott i important i 
Tabellen naar oorsprong en bestemming, 
goederengroepen en een reeks belangrijke 
produkten 
Trade by origin and destination, 
by commodity categories and selec­
ted important commodities 
DER HANDEL DER EWG nach Ländern 




U r s p r u n g 
Origine 





France c O 
D 
E 
o ι o 
c I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 I 
0 3 2 
0 Δ 0 
n h ι 
0 5 0 
0 S I 
0 6 0 
0 6 I 
I 0 0 
I 0 I 
I 0 3 
I 0 6 
I 0 9 
I I 2 
I I 5 
I I 8 
I 2 I 
I 2 4 
I 2 7 
I 3 0 
I 3 3 
I 3 6 
I 3 9 
I A 2 
I 4 5 
I 4 8 
I 5 I 
I 5 4 
I b 7 
I 6 0 
I 6 3 
I 6 6 
I 6 9 
I 7 2 
I 7 5 
I 7 8 
I 8 I 
I 9 9 
2 0 0 
2 0 I 
2 0 i 
2 0 7 
2 I 0 
2 I 3 
2 I 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 θ 
2 6 0 
2 6 I 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 I 
3 0 4 
3 0 7 
3 I 0 
3 I 3 
3 I 6 
3 I 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 I 
3 3 3 
3 3 6 
T . E X C L H E T R C E E 
. . . C E E H E T R O P 
• • O O H C E E 
• Ρ Τ 0 M C E E 
Τ Ο Τ Λ L C E E 
P A Y S T I E R S 
A U T R E S 
E U R O P E 
O E C E 
O R I E N T 
A M E R I Q U E 
A M E R I Q U E 
N O R D 
L A T I N E 
H O Y E N O R I E N T 
E X T R E H E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
A L B 
A L L 
ή υ Τ 
Β U L 
Ο Α Ν 
E S P 
F 1 Ν 
G R E 
H O N 
I R L 
I S L 
N O R 
P O L 
P O R 
Ρ Τ O 
R Ο U 
R O Y 
S U E 
S υ I 
T C H 
T U P 
U R 
Y O U 
E U R 
A Ν Ι E 
A L L E M A G N E F 
EM M A R K E S T 
R I C H E 
G A R I E 
E M A R Κ Τ 
A G N E 
L A N D E 
F R A N C E Τ 
C E 
G R Ι E 
A N D E 
A N D E 
I T A L I E 
V E G E 
P A Y S B A S 
O G Ν E 
Τ U G A L 
M B R I T E U R 
M A N I E 
A U M E U N I 
D E 
5 S E 
E C 0 S L 0 V 
O U Ï E 
U Ε Β L 
S S 
G 0 5 L A V I E 
O P E Ν D A 
I U 
A L G E R I E 
A H E R O U N A D F R 
O T E FR S O M A L I 
γρ τε 
Η I O Ρ I E 
A N A 
Ι Ν E E R E P 
B E R I A 
B Y E 
A D A G A S C A R T 
R O C T 
G E R I A T 
T O M B E L G E S 
O M B R I T AF OC 
O M B R I T AF O R 
O M E S P A G N O L S 
T O M A E F 
T O M A O F 
O M P O R T U G A F 
R E U N I O N 
O D E S I E F E D 
O M A L I E IT 
U Ο A Ν 
Ν I S I E 
I O N S U D A F R Τ 
M I 
A N T I L L E S F R 
G Ε Ν Τ Ι Ν E 
L Ι V Ι Ε 
Ε S I L 
N A D A 
I L I 
L 0 M β Ι E 
S T A R I C A 
Β A 
Ρ U S A E N AM 
Κ Ι Ν I C A I N E R 
'J A T E U R 
A T S U N I S 
2 2 8 9 4 
16 10 9 
5 9 0 
0 0 2 
6 7 8 5 . 5 8 8 
5 Β 9 ­ 8 0 3 
9 5 3 ­ 8 4 5 
8 3 2 9 . 2 3 6 
14 5 6 5 . 3 5 4 
3 5 9 6 ­ 5 4 2 
2 3 2 . 9 7 2 
6 7 5 ­ 8 5 4 
3 2 2 3 
15 6 1 
1 9 0 3 · 
9 0 5. 
2 2 7 6. 
10 4 7 7. 
8 2 5 
4 8 3 
0 4 6 
9 4 2 
2 4 12 0. 
I 6 0 4 2 . 
8 0 7 7 . 
4 6 2 . 
8 6 9. 
9 4 2 9. 
14 6 9 0 . 
3 8 9 0. 
2 7 4 . 
8 2 3 · 
2 8 1 7 . 
16 3 0. 
1 8 6 4 . 
9 1 2 . 
2 2 6 9 . 
10 4 4 4 . 
12 3 
8 6 2 
2 6 1 
I 8 9 
9 0 I 
3 5 I 
7 7 2 
5 6 0 
0 2 I 
1 8 0 
4 8 6 
3 6 I 
3 4 3 
I 0 2 
0 8 3 
9 7 8 
2 2 8 0 
3 2 
4 4 I 
2 6 
3 9 2 
2 3 2 
2 2 8 
Ι Ι Β 0 




6 6 7 
2 I 2 
13 10 




1 1 9 0 
6 9 8 
5 8 9 
1 0 3 
9 4 
13 4 6 
2 7 3 
I 3 3 
5 2 7 
. 5 9 5 
■ 3 7 8 
ι 0 5 9 
. 2 2 0 
4 6 3 
13 4 
. 1 1 6 
■ 8 9 2 
• 7 3 6 
• 0 5 0 
4 8 7 
• 5 3 4 
4 4 5 
• 9 1 0 
• 4 2 0 
• 0 9 0 
• 4 5 3 
• 9 1 6 
12 9 
• 8 6 8 
• 5 9 0 
.'874 
• 8 7 0 
• 2 3 5 
• 2 3 6 
• 5 9 0 
• 8 4 7 
4 8 
2 6 9 6 . 
4 I . 
4 5 1. 
2 7 . 
4 2 1. 
2 0 3 . 
2 4 0. 
14 8 5. 
9 5 . 
7 2 . 
I 7 . 
7 · 
8 4 9· 
2 1 0 · 
1 5 5 4 . 
1 3 3 · 
7 I ­
I . 
5 6 · 
13 4 6. 
7 3 1· 
6 5 6· 
I I 2 · 
1 5 3 · 
1 4 9 1 · 
3 7 7· 
12 7· 
8 9 5 
3 9 5 
3 8 0 
6 2 4 
S I I 
6 17 
0 2 4 
3 6 6 
1 1 9 
8 9 I 
9 I 2 
• 0 4 6 
9 8 3 
• 2 0 1 
6 1 2 
7 9 0 
• 18 4 
7 6 0 
3 1 0 
10 7 
5 4 6 
4 6 8 
9 3 3 
• 9 0 7 
• 1 0 1 
7 5 6 
• 9 8 4 
• 5 4 6 
1 0 I 
2 6 9 2 ­ 8 5 0 
4 7 2 
1 1 2 
9 6 
9 7 5 
5 9 0 
I 2 3 
6 I 6 
6 0 3 
5 6 0 
2 8 . 8 6 6 
7 . 4 8 8 
7 0 ­ 9 9 9 
3 1 6 ­ 8 8 7 
1 1 3 ­ 4 2 0 
2 7 7 ­ 6 9 1 
1 7 ­ 3 0 3 
9 6­ 1 8 8 
3 ­ 6 0 9 
9 5 ­ 5 9 6 
3 4 1 ­ 9 0 9 
5 4 ­ 6 9 4 
3 6 ­ 2 9 6 
6 4 · Ο Β 2 
I 3 . Β 7 2 
3 3 ­ 8 4 2 
12 8 . 1 9 0 
2 2 7 ­ 2 5 I 
4 9 4 4 ­ 5 5 8 
15 3 











I I I 
4 5 8 6· 
2 9 6 
6 8 7 
5 8 6 
3 6 5 
3 2 9 
I 6 8 
4 9 7 
8 2 0 
0 4 5 
1 S 2 
0 9 7 
5 I 2 
9 6 5 
2 9 3 
8 0 
3 5 0 
4 
2 3 5· 
42 6 
1 1 7 · 
7 3 . 
2 9 · 
3 8 
I I < 
4 9 · 
2 7 9 5· 
Ο β 7 
2 2 6 
6 I 7 
7 0 4 
0 5 5 
9 3 5 
I 7 1 
3 4 9 
3 8 4 
6 0 
I 3 0 
0 9 1 
7 7 0 
7 7 
3 9 4 
2 5 8 · 
3 2 6 · 
1 4 5 · 
8 5 · 
2 6 






I 0 4 
I 0 0 
I 0 0 
1 1 8 9 5 ­ 7 3 4 1 3 6 3 7 . 3 6 9 1 1 5 
2 5 7 0 ­ 6 6 2 
3 5 4 . 4 3 2 
9 1 ­ 4 1 4 
2 4 5 
6 6 ­ 6 6 1 
1 3 ­ 7 0 5 
10 9 . 3 7 2 
1 8 ­ 4 3 3 
3 1 ­ 5 2 4 
4 . 2 9 9 
5 6 . 5 0 7 
2 9 2 ­ 2 0 6 
• O l i 
• 8 6 I 
0 7 9 
2 3 5 
8 9 0 
' 4 9 4 
8 3 1 
2 1 7 
5 6 9 
7 0 7 
1 4 ­ 5 2 4 
4 I . 6 9 8 
2 4 9 0 . 5 9 6 
I 7 0 
I I 8 
I 2 β 
I 0 2 
I 0 6 
I 0 7 
8 7 
I O 5 
I 2 6 
β 7 
I 3 0 
I I 0 
6 9 
I 2 7 
9 9 
I I 9 




I I 3 
I 0 5 
I I I 
I 0 9 
1 6 2 
I I I 
1 3 β 
9 5 
2 I 0 
8 I 
I 9 9 
9 6 
I 0 9 
I I 3 
N S 




I 3 5 
I I 9 







I 5 3 
9 « 




I I 3 
I 0 5 
I I 0 
7 6 
I 2 3 




I 3 0 
8 5 
8 9 
7 3 6 0 
5 4 6 4 
■ 5 9 5 
' 6 1 1 
18 9 5 . 9 8 4 
8 ­ 4 2 4 
7 5 ­ 8 8 5 
19 8 0 * 2 9 3 
5 3 8 0 ­ 3 0 2 
15 1 3 ­ 1 4 8 
1 2 2 ­ 0 4 2 
2 6 6 ­ 4 9 0 
12 2 8 ­ 6 1 6 
7 5 5 ­ 8 1 6 
3 16 
3 5 0' 
5 2 7 
9 I 9 
6 1 4 . 6 7 0 
3 9 7 5 ­ 2 5 2 
4 0 5 9 . 9 4 3 
I 4 
0 16 
5 2 4 
0 3 4 
0 5 3 
7 5 8 
2 0 7 
■ 6 6 4 
■ 5 7 9 
9 2 7 
2 6 7 
• 3 9 5 
I 2 I 
9 I 





4 0 4 
1 1 4 ­ 2 8 2 
5 9 4 ­ 5 7 0 
7 1 ­ 0 0 7 
2 6 ­ 2 1 6 
6 3 
2 9 ­ 2 1 2 
3 I Β . 6 9 2 
3 3 5 . 8 9 5 
2 5 2 ­ 1 7 8 
4 9 ­ 3 3 3 
5 3 ­ 1 5 9 
3 3 4 . β 1 2 
7 2 ­ 8 2 1 
4 9 . 2 4 5 
. 9 0 5 
• 4 8 6 
• 2 2 1 
• 3 2 8 
• 4 6 3 
. 7 9 3 
9 8 I 
. 7 0 0 
0 4 1 
. 2 4 8 
• 2 0 3 
. 1 8 0 
■ 14 9 
5 2 8 
• Β 5 5 
. 0 7 5 





3 4 ■ 0 6 5 
6 
1 3 ­ 6 8 5 
3 . 4 8 2 
7 Β ­ O 2 5 
2 0 1 7 ­ 8 9 3 
1 2 9 
3 
8 9 





3 5 ■ 
9 9 8. 
5 I 8 
■ 1 2 7 
6 7 0 
8 9 7 
6 8 6 
5 8 5 
3 7 9 
9 4 9 
1 1 8 
7 5 0 
9 3 0 
8 3 1 6 . 5 5 0 
5 8 5 6 . 2 7 5 
2 4 6 0 ­ 2 7 5 
17 1 9 ­ 3 5 5 
15 9 ­ 5 4 4 
3 2 3 ­ 2 8 5 
2 8 2 
I I 8 
I 0 0 
6 t 7 
5 3 
4 2 
5 I 9 
1 2 2 




3 8 4 
3 6 5 
2 9 7 
5 6 
9 3 
4 2 2 
I 0 3 
4 7 
4 B 8 
3 6 I 
5 7 8 
3 7 4 
4 6 3 
4 0 6 
6 I 0 
3 9 9 
0 9 β 
5 5 5 
7 7 6 
8 3 7 
2 8 9 
1 0 a 
6 I 2 
1 5 0 
9 5 5 
5 9 4 
0 4 I 
2 0 5 
3 2 3 
2 8 I 
3 5 4 
0 I 8 
0 8 9 
2 2 . 
5 5 ■ 
I 3 I 
4 
I 0 3 
I 6 5 





9 2 9 
I I 3 
I 0 7 
I 3 0 
6 ­ 4 1 9 7 6 
9 2 ­ 0 9 3 121 
2 5 5 8 . 7 8 7 1 2 9 
5 7 5 7 ­ 7 6 3 1 0 7 
I I 4 
I 3 I 
10 9 4 ­ 6 1 6 8 9 
7 9 7 ­ 2 7 2 1 0 5 
3 9 6 ­ 6 2 4 1 2 5 
3 8 2 ­ 1 9 2 1 0 9 
6 8 1 ­ 5 4 8 I I I 
4 2 1 2 ­ 1 8 2 1 0 6 
4 9 2 8 ­ 5 3 5 1 2 1 
12 1 8 6 4 
I I 4 
I I 4 
9 8 
I 0 9 
I 1 7 
9 8 
I 3 9 
I I 7 
6 3 
I 2 9 
I 0 7 
I 2 5 
I I 4 
1 I 3 
2 3 8 
Β 5 
I 2 I 
I 0 9 
1 1 8 
I I 4 
I 7 5 
I 2 6 
5 2 5 ­ 2 2 8 1 1 2 
2 5 4 
17 8 
7 I 
8 3 1 
3 4 5 
6 9 2 
5 I 8 
1 3 ­ 0 6 0 
7 I 2 
2 ­ 5 8 8 
4 2 . 7 4 9 
6 0 * 0 4 9 
4 9 ­ 0 0 8 
5 ­ 2 0 1 
4 9 ­ 7 5 0 
3 5 8 
2 0 ­ 2 6 I 
9 ­ 2 3 0 
1 6 ­ 3 7 9 
5 6 ­ 9 1 0 
7 9 






I I 2 
1 3 3 




I I 3 
I 0 2 
I 0 4 
I 6 7 
16 2 6 7 
2 3 ­ 7 6 8 1 7 4 
3 . 9 7 1 1 1 4 
7 7 . 3 2 9 9 9 
19 1 3 . 1 4 6 
1 6 4 
7 5 1 
2 9 8 
3 5 6 
0 8 7 
5 5 9 
5 2 5 
5 9 0 
0 6 5 
I 7 
8 0 1 
■ 8 8 9 
7 3 1 
9 5 
3 2 
I 0 2 
I I 7 
I I 5 
7 2 
I 2 5 
1 I 3 
8 7 
I 6 9 
N S 
I 7 0 
8 6 
9 3 
5 6 0 4 . 3 9 0 
4 3 7 7 . 8 8 4 
5 0 8 7 
3 7 2 4 
0 2 9 9 1 
9 7 4 8 5 
1 2 2 6 ­ 5 0 6 1 3 6 2 ­ 0 5 5 III 
5 6 8 . 9 6 4 4 4 6 * 2 6 4 76 
6 1 8 ­ 3 8 7 4 8 6 ­ 0 B 5 79 
2 4 I 3 ­ Β 5 7 2 2 9 4 ­ 4 0 4 95 
3 1 9 0 * 5 3 3 2 7 9 2 ­ 6 2 5 6 8 
5 3 0 . 0 3 8 
5 6 . 9 8 3 
17 3 ­ 5 8 9 
6 1 9 ­ 6 2 3 
2 1 1 ­ 6 0 0 
6 3 0.1 19 
18 9 . 4 2 6 
6 3 3. 
2 0 2 5. 
I 4 2 
6 3 8 
2 13 5 . 7 5 2 
2 Β . 
5 . 
3 4 . 
6 9 . 
i, Β . 
3 5 . 
5 7 3 
2 4 3 
2 4 0 
7 6 0 
Β 2 I 
7 0 7 
I 9 3 
5 9 5 
6 . 6 2 4 
2 ­ 4 2 1 
6 7 6 
13 1 ­ 8 1 7 
3 2 ­ 8 5 2 
14 1 ­ 6 0 2 
7 5 0 
6 7 I 
5 6 0 
9 2 6 
4 5 7 
3 I 9 
2 4 . 
2 0 ­
4 . 
I 5 ι 
19 8. 
10 0. 
1 1 4 . 6 7 6 
I S . 5 4 8 
1 8 . 2 8 8 
3 0 0 ­ 5 1 4 
9 4 . 7 3 8 
1 6 ­ 1 3 3 
4 8 
4 5 2 
9 0 
6 6 
2 3 3 
3 
7 3 




I 0 7 
4 2 
9 4 5 
4 8 3 
6 9 
3 0 0 
6 6 9 
5 7 6 
7 6 
2 9 
2 7 9 
7 9 3 
4 1 9 
5 5 7 
3 9 6 
3 0 5 
0 5 2 
1 0 9 
3 8 3 
6 6 7 
2 7 6 
' 4 6 7 
2 
' 4 0 0 
' 3 0 5 
4 7 1 
9 1 5 . 0 4 2 
7 9 
3 2 ■ 
5 5 
5 6 
5 3 6 
0 8 3 
4 7 I 
9 9 0 
7 I 9 
2 8 8 
9 6 7 
7 I 
6 3 3 
4 0 
7 0 5 
1 I 9 
9 0 4 
4 8 0 ­ 6 1 9 91 
3 5 ­ 2 9 8 6 2 
16 0 ­ 4 2 8 92 
4 8 0 ­ 9 2 3 7 8 
2 1 7 ­ 7 0 9 1 0 3 
5 7 5 ­ 4 4 6 9| 
17 3 ­ 0 6 7 91 
5 8 5 · 
17 4 0. 
6 4 0 





2 6 1 
0 9 5 
■ 2 2 9 
• 7 5 3 
2 9 2 
■ 8 0 9 
■ 14 8 
1 5 ­ 5 0 7 
7 ­ 2 8 6 
2 ­ 5 4 2 
9 4 8 
17 7 ­ 5 5 9 
2 5 . 6 1 2 
17 6 ­ 4 6 6 
1 4 . 3 8 5 
I 3 
I 4 
I 9 I 
8 7 
1 I 3 
I 3 
I 6 
2 6 9 
I 0 I 
3 7 2 
3 9 5 
7 8 6 
6 4 3 
5 9 9 
8 7 2 
0 I 0 
3 0 I 
2 I 9 
1 0 3 
0 ­ 4 9 2 
I 0 I 
5 2 5 . 0 3 0 1 2 3 0 ­ 5 6 2 




5 5 9 
0 0 5 
3 2 
6 2 1 
6 4 7 
7 7 6 
8 8 I 
2 6 
3 8 
4 6 6 
6 3 3 
7 7 0 
9 8 4 
2 8 2 
5 2 2 
5 7 4 
8 4 9 
I I 
I 
5 3 7 
3 3 5 
5 0 2 
4 I 4 
6 6 0 
6 4 6 
4 6 2 
5 9 8 
9 3 
8 6 
2 1 2 9 ­ 3 4 5 1 0 0 






2 4 1 ­ 2 3 1 
7 ­ 4 0 7 
2 9 ­ 9 6 7 
1 4 ­ 6 1 4 
I 8 
1 4 ­ 2 1 3 
7 6 ­ 0 0 9 
4 0 ­ 0 3 8 
7 8 0 ­ 9 2 3 
7 6 . 5 2 7 
4 3 ­ 4 8 7 
9 7 
4 9 ­ 9 2 5 
5 2 . 3 2 5 
N S 




I I 0 
I 0 s 
ι 4 υ 
I 3 5 
7 8 











1 0 7 
6 5 










1 3 I 
7 8 
β 5 
2 I 7 








1 0 I 
9 0 0 










7 0 7 





0 I I 
0 2 0 
0 ? I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 I 
0 3 2 
0 5 0 
0 5 I 
0 6 0 
0 6 I 
I 0 0 
I 0 I 
I U 3 
I 0 6 
I 0 9 
I I 2 
I I 5 
I I 8 
I 2 I 
I 2 4 
I 27 
I 3 0 
I 3 3 
I 3 6 
I 3 9 
I 4 2 
I 4 5 
I 4 8 
1 5 I 
I 54 
I 5 7 
I 6 0 
I 6 3 
I 6 6 
I 6 9 
I 7 2 
I 7 5 
I 7 8 
2 0 0 
2 0 I 
2 0 4 
2 0 7 
2 I 0 
2 I 3 
2 I 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 Β 
2 6 0 
2 6 I 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 I 
3 0 4 
3 0 7 
3 I 0 
3 I 3 
3 I 6 
3 I 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en noto's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Réseau du COMMERCE DE LA CEE 
i m ρ o r t 10001 
c 
o 0 E 
0 I 0 
ο ι ι 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 | 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
I 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 28 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 07 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 33 
3 36 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
J A N . D E C E M B R E 
M O N D E 
Τ .E X C L M E T R C E E 
. . . C E E M E T R O P 
• ­ 0 0 M C E E 
* Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I O U E N O R D 
A H E R I O U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L C N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
• . . A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
1 S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν I E 
R O Y I U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C 0 5 L 0 V 
T U R Q U I E 
• ­ · U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R 1 0 U E 
­ ­ A L G E R I E 
• C A M E R O U N A D F R 
­ C O T E F R S O H A L I 
E G Y P T E 
ε Τ H 1 0 Ρ 1 E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
­ M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
. P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T AF OC 
P T O H B R I T AF OR 
P T O H E S P A G N O L S 
­ P T O H A E F 
­ P T O H A 0 F 
P T O H P O R T U G AF 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E O 
• S 0 H A L 1 E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R T 
A M E R 1 0 U E 
• ­ A N T I L L E S FR 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H B ι ε 
C O S T A R I C A 
C U B A 
O E P U S A E N AH 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
1 9 5 8 
3 1 6 8 . 9 5 2 
2 4 Β 5 · 3 3 5 
6 8 3 ­ 6 1 7 
7 ­ 3 6 7 
4 5 ­ 0 3 7 
7 3 6 ­ 0 4 1 
2 4 3 2 ­ 9 1 1 
5 8 7 ­ 2 6 4 
3 0 ­ 4 2 1 
10 1 ­ 4 0 1 
5 5 9 ­ 7 8 3 
2 0 6 ­ 4 6 6 
4 7 0 ­ 8 6 1 
1 1 8 ­ 6 6 1 
4 7 8 . 9 2 0 
17 6 3 . 7 5 4 
14 8 2 . 1 0 2 
5 0 8 
3 8 4 . 1 3 1 
3 · 9 9 2 
14 8 ­ 8 3 8 
4 . 8 J 8 
6 9 . 2 0 1 
1 0 . 4 2 4 
1 2 . 4 1 5 
15 4.02­6" 
1 2 . 3 7 2 
1 3 ­ 1 3 3 
1 ­ 4 3 4 
2 ­ 2 2 0 
1 8 ­ 5 9 1 
Β 1 ­ 5 5 1 
1 4 ­ 6 8 5 
1 2 ­ 7 4 3 
2 6 1 
I 1 . 7 5 2 
17 4 ­ 0 4 9 
6 2 · 5 9 9 
ΙΟΙ ­ 2 4 3 
1 2 ­ 7 0 0 
1 4 ­ 3 9 2 
6 3 ­ 9 0 9 
3 9 ­ 7 9 3 
5 6 . 3 0 2 
2 4 5 ­ 4 4 6 
7 ­ 3 2 3 
7 I 5 
3 4 
2 6 ­ 7 2 2 
7 . 9 2 4 
1 7 . 7 2 2 
3 9 4 
6 ­ 1 4 6 
1 ­ 6 3 7 
2 2­1 14 
1 7 . 1 0 3 
2 4 . 4 4 5 
3 ­ 1 7 9 
9 ­ 6 7 5 
2 9 
4 7 2 
3 ­ 7 8 7 
1 ­ 2 9 7 
6 ­ 2 3 1 
1 3 ­ 8 6 4 
7 ­ 3 0 0 
1 4 . 9 8 3 
5 2 ­ 3 5 0 
7 7 0 ­ 5 6 5 
2 Β 
7 6 ­ 8 9 9 
2 0 9 
4 1 ­ 7 6 4 
4 5 ­ 5 3 0 
1 2 ­ 2 4 4 
1 ­ 4 4 5 
2 ­ 0 9 3 
2 . 3 9 0 
I 
1 ­ 5 6 9 
5 ­ 0 3 9 
5 I 4 . 2 5 3 
Italia 
19 5 9 
3 3 4 0 . 
2 4 5 I ­
a 8 9 . 
5 . 
6 0 . 
9 5 4 . 
2 3 Β 6 · 
6 0 9 . 
4 7 . 
1 5 4 . 
4 0 3 . 
2 2 7 . 
4 5 1. 
1 1 6 . 
4 3 1. 
16 1 4 . 
17 9 3 . 
4 6 4 . 
5 















1 8 5 
7 1 




































3 7 2 
5 9 
7 2 2 
6 9 6 
0 2 6 
2 8 0 
1 6 1 
4 6 7 
2 5 5 
4 0 7 
8 1 8 
8 4 9 
2 1 3 
9 8 8 
8 1 8 
9 7 1 
1 2 1 
3 0 9 
3 4 7 
7 2 2 
1 9 4 
9 I 8 
0 1 0 
1 1 3 
7 7 7 
4 9 0 
6 7 9 
6 8 8 
1 1 3 
2 1 6 
0 8 2 
1 3 8 
3 9 3 
6 5 8 
2 6 4 
7 9 4 
6 3 6 
3 8 5 
4 4 3 
2 9 0 
7 0 0 
1 9 2 
4 8 5 
2 8 6 
0 3 9 
4 4 2 
4 4 θ 
9 2 5 
0 9 2 
I 0 4 
2 8 2 
­ 4 8 5 
■ 2 8 3 
4 2 2 
0 5 8 
­ 8 1 6 
­ 1 7 0 
­ 0 6 0 
• 7 0 8 
• 6 2 1 
• 5 4 7 
. 4 0 4 
2 7 
6 5 0 
• 3 9 3 
■ 12 1 
. 7 4 5 
• 0 6 3 
• 3 0 8 
• 2 4 7 
­ 9 1 7 
­ 5 3 6 
3 1 2 
• 3 3 7 
1 3 3 
. 4 9 4 
. 4 0 4 
• 3 3 4 
. 9 4 7 
• 7 5 2 
6 2 7 
. 0 2 1 
• 5 0 0 
■ 8 0 9 
»/o 
• 5 8 
1 0 5 
9 9 
1 3 0 
7 1 
1 3 4 
1 3 0 
9 8 
1 0 4 
1 5 7 
1 5 3 
7 2 





1 2 1 
1 4 2 
1 2 1 
1 4 Β 
9 9 
1 4 7 
8 8 
1 4 9 
1 2 6 
1 6 7 
1 3 6 
1 1 6 
1 4 5 
5 1 
1 1 0 
1 1 1 
1 4 5 
9 3 
2 4 4 
9 7 
1 0 7 
1 1 4 
1 1 1 
1 2 0 
1 9 1 
1 2 1 
1 9 6 
1 0 7 
1 1 5 
6 7 
1 5 3 
3 0 6 
9 β 
I 0 7 
1 2 0 
N S 
2 6 9 
4 6 
I 3 3 
1 2 7 
I 0 4 
1 5 0 
1 1 2 
1 0 8 
9 3 
1 3 β 
I 6 9 
1 6 4 
2 3 7 
9 4 
2 1 0 




I 2 9 
6 4 
I 0 4 
6 7 
I 4 2 
1 3 5 
fl 4 
2 6 




19 5 8 
3 6 2 4 . 6 0 9 
2 I 0 6 . B 9 0 
15 1 7 . 9 1 9 
3 . 1 3 5 
3 9 . 6 2 6 
15 6 0 . 6 6 0 
2 0 6 4 . 1 2 9 
5 1 3 . 6 4 1 
1 2 . 6 7 1 
7 7 . 4 8 7 
4 6 0 ­ 6 4 2 
2 4 0 . 4 3 9 
3 1 8 . 0 2 9 
16 9 ­ 4 8 3 
3 2 8 ­ 2 1 0 
15 6 3 ­ 7 4 8 
2 17 9 ­ 2 3 0 
7 0 5 . 9 0 1 
1 1 . 0 2 3 
2 9 . 9 4 1 
7 8 2 
2 3 . 9 6 8 
1 6 . 1 9 0 
3 4 . 9 6 0 
10 1 . 1 2 0 
5 . 4 9 0 
2 . 0 6 4 
1 ­ 6 7 6 
1 . 2 5 7 
6 3 ­ β 9 7 
2 4 ­ 5 3 6 
6 ­ 7 0 2 
6 ­ 3 4 3 
2 2 
2 . 0 9 3 
2 6 7 ­ 7 2 9 
I 0 4 ­ 0 0 0 
5 6 ­ 9 2 6 
1 3 ­ 8 7 5 
4 ­ 2 4 6 
6 4 7 ­ 0 0 1 
4 0 ­ 9 4 8 
6 ­ 5 2 0 
17 6 ­ 7 4 1 
3 ­ 1 2 2 
1 3 ­ 2 3 9 
θ 
4 ­ 6 0 3 
1 ­ 3 5 6 
1 5 ­ 7 9 0 
4 ·. Β 7 2 
2 8 β 
2 0 0 
1 2 ­ 1 8 4 
3 5 ­ 9 1 5 
I 3 ­ 6 β 0 
6 ­ 9 7 1 
8 ­ 3 1 1 
3 ­ 1 5 1 
6 ­ 4 3 4 
2 2 ­ 1 4 6 
I 3 
3 ­ 6 2 1 
2 . 5 0 2 
1 . 7 7 8 
1 4 . 5 5 7 
7 3 3 ­ 5 0 9 
6 7 ­ 3 7 4 
I 6 7 
2 9 . 6 3 3 
5 1 . 7 3 2 
2 . 6 2 5 
1 4 . 9 4 4 
4 3 0 
1 6 . 5 1 9 
I 7 
2 ­ 9 0 3 
1 ­ 8 9 4 
4 0 8 ­ 9 1 0 
19 5 9 5 9 
3 9 3 8 ­ 7 9 3 
2 Ι β 9 . 3 3 0 
17 4 9 . 4 6 3 
2 ­ 4 0 5 
4 3­1 16 
17 9 4 . 9 8 4 
2 1 4 3 . β 0 9 
5 7 0 . 5 9 9 
1 5 ­ 4 5 4 
I 1 0 . 4 3 5 
4 6 7 . 9 3 6 
2 3 9 . 9 7 0 
2 7 4 . 3 1 3 
1 6 2 ­ a 1 S 
3 4 7 ­ 1 3 3 
16 4 6 ­ 2 1 3 
2 5 1 3 ­ 2 4 2 
8 1 5 . 3 8 9 
1 5 . 4 9 2 
3 1 . 9 9 5 
1 . 6 0 2 
2 7 . 7 2 9 
1 5 ­ 0 0 3 
4 6 . 4 7 2 
1 3 9 . 9 0 0 
6 . 6 7 0 
4 . 0 2 8 
1 ■ 9 1 1 
1 ­ 2 7 8 
7 1 ­ 2 7 7 
2 4 ­ 5 4 3 
7 ­ 5 5 8 
6 ­ 5 3 4 
6 a 
1 . 7 3 1 
2 9 7 . 9 8 6 
I 1 3 . 3 6 6 
6 8 . 4 4 6 
1 6 . 8 9 4 
5 . 5 9 5 
7 2 2 · Β 9 7 
6 3 . 1 3 0 
5 · 7 4 Β 
2 0 3 . 0 8 8 
2 . 3 2 7 
1 3 . 7 1 5 
3 
4 . 7 7 1 
1 ­ 7 1 7 
1 8 ­ 3 1 8 
3 3 I 
7 . 5 7 1 
5 9 4 
2 3 3 
9 . 5 3 4 
4 9 . 2 7 2 
1 6 * 0 2 0 
8 ­ 3 1 6 
' 4 . 7 7 3 
1 ­ 3 7 0 
3 ­ 8 6 1 
8 ­ 3 5 3 
1 8 ­ 7 2 9 
7 a 
5 ­ 5 3 2 
3 ­ 9 4 1 
1 ­ 4 2 0 
1 2 ­ 3 0 9 
7 3 6 . 0 4 9 
7 2 . 9 3 3 
7 1 
3 7 . 4 0 2 
3 3 . 4 2 4 
4 ­ 1 3 2 
2 1 · 0 θ 2 
3 1 6 
8 ­ 2 5 7 
2 8 
3 ­ 9 3 8 
2 ­ 3 6 7 
4 3 4 ­ 5 1 2 
"/il 
• 5 8 
1 C 9 
I 0 4 
1 1 5 
7 7 
1 0 9 
1 1 5 
1 0 4 
1 1 1 
1 2 2 
1 4 3 
1 0 2 
1 0 0 
8 6 
9 6 
1 0 6 
1 0 5 
1 1 5 
1 1 6 
1 4 1 
1 0 7 
2 0 5 
1 1 6 
9 3 
1 3 3 
1 3 8 
12 1 
1 9 5 
1 1 4 
1 0 2 
1 1 2 
1 0 0 
1 1 3 
1 0 3 
3 0 9 
8 3 
1 1 1 
1 0 9 
1 2 0 
1 2 2 
1 3 2 
1 1 2 
1 5 4 
8 8 
1 1 5 
7 5 
1 0 4 
3 8 
1 0 4 
1 2 7 
1 1 6 
N 5 
I 5 5 
2 0 6 
1 1 7 
7 8 
1 3 7 
1 1 7 
1 1 9 
1 7 8 
Ν 5 
I 2 3 
9 9 
8 5 
6 0 0 
1 5 3 
1 5 8 
8 0 
6 5 
1 0 0 
1 0 8 
4 3 
1 2 6 
6 5 
1 5 7 




Ι 3 6 
I 2 5 
1 0 6 
u. 
19 5 8 
3 13 5 . 8 4 4 
1 6 7 4 . 2 8 2 
14 6 1 . 5 6 2 
1 . 8 9 3 
17 4 . 9 1 0 
1 6 3 8 . 3 6 5 
14 9 7 . 4 7 9 
4 5 2 · A 5 1 
1 0 . 8 5 5 
5 6 . 8 8 7 
3 5 5 . 1 6 1 
14 5 . 1 6 2 
16 7 . 5 8 2 
7 7 . 0 2 8 
2 2 1 . 1 0 4 
1 14 9 . 5 5 0 
2 0 3 8 . 7 0 7 
5 
5 3 7 . 9 9 0 
1 0 . 1 2 0 
1 6 . 0 2 4 
1 ­ 3 1 6 
1 6 . 4 5 9 
1 4 ­ 7 6 0 
3 0 . 7 7 0 
3 6 3 . 5 3 9 
2 ­ 5 9 7 
3 . 6 5 0 
3 ­ 0 2 9 
1 I 4 
6 7 ­ 3 3 6 
2 2 ­ 6 4 9 
4 9 2 . 6 9 7 
5 . 9 4 6 
1 1 ­ 4 8 0 
1 0 
1 ­ 1 4 6 
2 3 1 ­ 9 4 1 
9 5 . 7 7 7 
6 4 . 8 5 1 
9 . 4 1 4 
4 . 1 5 0 
2 5 ­ 2 9 0 
5 . 6 4 7 
2 7 8 . 4 7 5 
1 ­ 6 8 0 
1 ­ 6 6 7 
1 2 
4 . 7 7 0 
3 2 6 
7 ­ 0 0 9 
7 . 7 3 1 
4 4 
1 8 3 
1 0 . 7 5 5 
9 . 7 3 5 
16 6 . 8 0 6 
5 7 5 
6 . 7 4 8 
1 ­ 0 0 9 
5 ­ 2 3 0 
6 . 0 4 5 
7 
5 . 6 9 8 
1 . 9 5 5 
6 4 2 
3 9 . 8 4 8 
5 0 7 . 5 4 9 
5 
4 4 . 7 4 3 
3 0 0 
1 8 ­ 4 2 0 
4 4 . 3 8 8 
2 . 1 9 3 
7 . 4 3 6 
8 0 6 
4 . 7 2 4 
1 
2 ­ 5 4 0 
4 ­ 2 8 9 
3 1 0 . 7 7 3 
E. B. L. 
19 5 9 5 9 
3 4 3 7 * 0 2 9 
16 2 0 ­ 5 8 7 
16 1 6 * 4 4 2 
1 * 8 2 1 
2 0 8 . 4 4 6 
18 2 6 * 7 0 9 
16 1 0 ­ 3 2 0 
5 1 0 * 5 8 0 
1 5 * 9 0 7 
7 4 . 1 8 3 
3 7 0 * 5 9 6 
14 7 ­ 4 2 2 
16 6­ 1 4 2 
7 7 ­ 0 5 4 
2 2 3 . 4 4 1 
1 2 3 2 ­ 19 8 
2 2 7 2 ­ 9 0 0 
4 2 
5 6 1 . 5 5 1 
1 2 ­ 8 7 5 
1 7 ­ 9 0 2 
9 8 2 
1 9 ­ 2 4 1 
1 8 ­ 3 4 6 
3 3 ­ 6 0 4 
4 3 0 ­ 9 2 5 
2 . 9 9 1 
3 ­ 9 8 3 
2 ­ 4 1 3 
6 4 
8 0 ­ 5 β 9 
1 7 ­ 2 2 7 
5 4 3 ­ 3 7 7 
8 ­ 6 6 9 
1 0 ­ 4 4 8 
6 1 
3 ­ 2 5 0 
2 8 6 . 8 8 0 
9 4 . 1 7 2 
6 4 . 7 1 0 
I 1 ­ 4 8 8 
1 0 ­ 4 3 9 
3 2 . 6 9 4 
3 . 7 7 5 
3 2 9 ­ 3 3 6 
1 ­ 3 6 7 
3 ­ 4 2 4 
3 5 
4 ­ 1 5 6 
3 1 1 
1 0 . 3 0 3 
2 8 1 
9 ­ 8 0 9 
1 3 9 
5 0 
1 3 ­ 0 3 0 
1 4 . 4 9 9 
19 6 ­ 0 5 4 
2 4 0 
5 ­ 9 3 6 
2 ­ 5 4 7 
6 ­ 2 9 0 
3 ­ 1 8 4 
6 ­ 3 8 1 
5 ­ 2 8 2 
3 1 8 
4 5 . 7 0 0 
5 2 2 ­ 8 5 9 
1 2 
4 7 ­ 3 5 3 
4 8 0 
2 4 . C 5 8 
4 5 ­ 6 5 0 
2 ­ 9 3 2 
7 ­ 9 4 2 
1 ­ 0 5 7 
3 ­ 2 0 6 
2 
2 · I Ι θ 
3 ­ 4 8 0 
3 2 4 ­ 9 4 6 
% 
. 5 8 
1 1 0 
1 0 9 
1 1 1 
9 6 
1 1 9 
1 1 1 
1 0 8 
1 1 3 , 
1 4 7 
1 3 0 
1 0 4 
1 0 2 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 7 
1 1 1 
8 40 
1 0 4 
1 2 7 
1 1 2 
7 5 
1 1 7 
1 2 4 
1 0 9 
1 1 9 
1 1 5 





1 1 0 
1 4 9 
9 1 
6 1 0 
2 8 4 
1 2 4 
9 6 
1 0 0 
1 2 2 
2 5 2 
1 2 9 
6 7 
1 1 8 
8 1 
2 0 5 
2 9 2 
8 7 
9 5 
1 4 7 
N S 
I 2 7 
3 I 6 
2 7 
1 2 1 
1 4 9 
ι ι e 
4 2 
β Β 
2 5 2 
I 2 0 
5 3 
I I 2 
2 7 0 
5 0 
1 1 5 
1 0 3 
2 4 0 
1 0 6 
1 ó 0 
I 3 1 
1 0 3 
1 3 4 
I 0 7 
1 3 1 
6 a 
2 0 0 
8 3 
8 1 




0 I 0 
0 I I 
0 20 
0 2 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 00 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
I I 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 69 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
I 8 1 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 20 
2 2 5 
2 2 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 6 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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DER HANDEL DER EWG nach Ländern 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 












3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 1 
4 3 4 
4 37 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 6 2 
4 6 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
9 0 I 
9 0 4 
G U A T E M A L A 
. . G U Y A N E FR 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
• S T P I E R R E H I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E 
A F C 
A R A 
B A H 
Β I R 
B O R 
C A M 
C Ε Y 
C Η I 
C Η I 
C H Y 
H O N 
I Ν D 
Ι Ν D 
I R Δ 
Ι R A 
I S R 
J A P 
J 0 R 
Κ OW 
L A O 
L Ι Β 
M A L 
P A K 
Ρ Η I 
Ρ Τ O 
S Ι Ν 
S Y R 
Τ Η A 
ν ι ε 
γ ε M 
Α s ι 
Ν 
Η Α Ν Ι S Τ Α Ν 
Β Ι Ε S E O U B I TE 
R E I N 
Η Α Ν Ι Ε U N I O N 
Ν Ε Ο B R I T 
B O D G E 
L A N 
N E C O N T I N E N T 
N E F O R H O S E 
ρ ρ ε 
G K O N G 
ε U N I O N 





Ο Α Ν Ι E 
Ε Ι Τ 
5 
AN 
Δ Ι S Ι Ε F E D 
I 5 Τ AN 
L Ι Ρ Ρ I N E S 
M P O R T U G A I S 
G A Ρ 0 U R 
I E 
I L A N D E 
Τ Ν AH S U D 
E Ν 
E Ν D A 
Ν 
A U S T R A L I E Τ 
D E P U S A E N OC 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 
. P T O M FR O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 





7 3 3 
4 4 5 
4 8 7 
I 4 9 
5 9 I 
7 8 4 
0 4 5 
1 4 7 
I 8 3 
0 6 4 
4 5 0 
6 3 9 
1 4 4 
4 5 2 
4 6 6 
5 0 0 
8 7 0 
5 2 4 
5 8 6 
0 3 4 
3 9 4 
5 5 3 
4 7 9 
8 9 0 
2 2 6 
0 0 7 
8 9 2 
0 2 6 
4 4 I 
4 4 8 
1 0 8 
6 2 7 
3 9 0 
9 I 2 
1 8 5 
0 7 9 
4 4 
6 4 2 
4 3 2 
8 7 7 
2 5 7 
β 8 2 
0 6 I 
8 8 7 
2 I 9 
8 6 8 
1 6 I 
4 9 9 
5 4 8 ­ 5 5 4 
3 8 2 ­ 2 9 I 
6 ­ 8 9 9 
1 ­ 1 7 3 
1 1 7 ­ 5 5 0 
1 ­ 1 9 9 
3 9 . 4 4 2 









2 7 4 
I 
6 
3 2 0 





1 0 6 
1 9 
I 0 2 
1 5 3 
3 8 0 
2 4 0 
2 9 
I I 6 
5 4 9 
6 0 








2 7 . I 06 
6 9 7 
1 1 . 1 1 7 
1 0 . 4 6 0 
13 7 . 3 6 0 
2 6 . 9 1 8 
4 . 7 5 0 
9 . 6 6 7 
9 9 . 2 8 3 
2 1 ­ 5 1 4 
5 I 7 
I 2 7 3 9 
3 8 ­ 2 1 6 
4 1 . 8 3 3 
2 1 8 . 2 3 2 









1 3 9 
4 I 2 
2 5 2 
3 9 
I I 4 
A 6 Β 
5 I 








0 7 4 
85 0 
■5 3 1 
9 5 8 
9 8 8 
­ 2 4 6 
­ 4 4 0 
2 0 7 
4 3 7 
6 5 3 
6 5 0 
6 0 5 
­ 6 8 0 
3 3 2 
5 I 0 
5 4 3 





6 8 0 
3 3 2 
82 3 
2 0 9 
9 6 1 
0 2 7 
1 0 6 
4 0 4 
8 7 2 
5 2 6 
9 2 I 
I 2 5 
I 5 7 
6 0 
I 2 8 
I 2 0 
I 0 I 
9 4 
I 3 S 
I I I 
9 8 
I I 5 
8 2 
6 8 
I 0 9 
8 0 
9 8 
I 6 4 
I 9 7 
I 0 0 
7 6 
3 8 3 
8 8 
I 0 0 
1 3 6 
I I 9 
I I I 




I 0 9 
I 0 5 








I 0 6 
I 07 
8 5 
I 0 2 
80 
I 4 I 
5 
6 7 
0 3 4 
I 
8 4 0 
2 4 3 
6 I 6 
1 5 . 0 1 5 
2 . 9 1 0 
2 . 5 8 6 
5 2 . 1 2 1 
4 . 3 5 6 
4 2 . 1 2 1 
2 8 · 5 β 5 
I 2 . 9 8 0 
10 7 ­ 4 6 0 
6 8 3 ­ 2 8 2 
3 3 I 
6 ­ 3 9 4 
6 7 . 8 4 6 
9 ­ 1 4 5 
4 . 2 9 2 
5 5 7 
Β 6 0 
5 4 0 
9 0 4 
3 6 5 
7 9 6 
6 2 4 
9 0 3 
6 5 4 
9 9 I 
1 1 . 0 6 7 
4 5 . 1 0 2 
3 I 
4 3 ­ 2 0 7 
I 3 . 
5 8 . 
4 · 
I 7 . 
I 0 . 
4 5 . 
4 7 . 
7 5 . 
6 0 · 
5 6 3 ­ 2 4 2 1 0 3 
3 9 7 ­ 8 7 6 
5 ­ 1 5 1 
4 ­ 1 5 7 
12 3 ­ 2 0 8 
2 . 2 3 8 
3 0 . 6 1 2 
I 0 4 
7 5 
3 5 4 
I 0 5 
I 8 7 
7 3 
3 . 4 5 0 
4 4 . 5 7 1 
2 4 . 0 2 3 
4 4 . 6 8 1 
1 6 . 2 2 4 
3 . 3 7 4 
8 . 5 5 8 
1 2 * 6 4 6 
I . 5 I I 
3 0 
5 9 7 
1 2 4 . 9 1 I 
9 0 . 3 5 0 
5 ­ 8 3 0 
9 8 
2 7 ­ 1 3 1 
1 ­ 0 4 0 
4 6 2 
5 8 0 1 0 1 
. 6 3 3 1 1 9 
■ 9 4 7 8 9 
2 2 7 
I 3 I 
EWG 
2 1 ­ 5 5 8 
I 
6 I 9 
7 ­ 1 7 0 
7 1 ­ 0 2 1 
1 3 ­ 7 7 4 
9 4 6 
5 . 0 5 3 
6 1 . 2 7 2 
4 . 5 2 6 
3 0 9 
2 2 7 
■ 3 7 I 
1 9 4 
9 5 3 
0 4 0 
7 5 7 
. 9 9 7 
2 0 8 
. 8 7 0 
' 9 0 8 
' a 5 8 
' 9 6 4 
9 3 7 
5 4 2 
. 6 5 3 
1 4 . 1 0 3 
5 1 ­ 1 4 4 
3 3 
3 5 . 9 5 1 
2 
2 . 1 1 9 
5 7 . 9 5 2 
2 0 ­ 3 6 0 
3 0 ­ 4 6 6 
1 4 . 2 7 5 
3 . 1 6 1 
3 . 6 5 5 
7 8 5 
9 0 8 
3 8 







I 1 3 . 3 0 4 
4 ­ 1 4 5 
3 ­ 0 1 7 
2 8 ­ 1 13 
2 ­ 1 3 2 
7 2 4 
CEE 
I 2 7 
I 0 0 
7 4 
I 3 7 
I 0 5 
9 2 
3 3 
I 9 5 
I I 8 
I 0 4 
3 2 . 8 1 7 7 8 
1 6 . 3 4 8 5 7 
1 5 . 3 4 7 l i e 
9 3 . 8 6 1 8 7 
7 8 9 ­ 4 0 2 1 1 6 
9 3 
I 7 6 




I 3 6 
I 2 3 
I I 3 
9 9 
I 2 0 
I 5 6 
9 6 
I 0 2 
I I 0 
I 6 0 
I 2 7 
1 I 3 











6 5 6 
I 2 7 
I I I 
15 1 ­ 4 3 5 1 2 1 
I 2 5 
7 I 
Ν 5 
1 0 4 
2 0 5 
I 5 7 
■ 6 3 3 1 1 9 
17 1 9 4 
4 9 3 
2 0 7 
2 . 3 9 3 
5 3 3 
1 2 . 0 9 5 
2 . 4 8 3 
2 5 0 
1 ­ 5 6 4 
1 0 ­ 8 1 0 
1 . 9 6 0 
4 5 0 
5 3 I 
1 ­ 6 2 6 
7 ­ 4 9 5 
5 8 ­ 6 2 6 
I 8 8 
9 2 . 8 7 4 
7 0 . 1 3 1 
3 9 8 
4 . 8 5 5 
1 2 ­ 6 1 9 
I I 




8 8 I 
3 4 3 
6 6 9 
8 8 6 
7 6 7 
9 8 6 
1 0 0 
4 3 3 
6 6 0 
1 4 7 
3 8 
2 4 8 
8 9 0 
7 8 8 
7 5 2 
5 9 0 
3 9 . 9 1 2 
4 8 3 
1 . 6 2 9 
2 2 4 ­ 0 8 6 
13 5 ­ 4 4 0 
I 0 
I 3 6 
4 7 I 
7 I 9 
2 I I 
5 0 2 
2 I 7 
2 3 ­ 4 4 5 
2 . 9 7 5 
4 
1 ­ 4 6 4 
7 ­ 8 2 9 
1 ­ 8 9 2 
5 I 4 
1 ­ 6 3 7 
2 ­ 4 8 7 
4 ­ 5 4 5 
5 6 ­ 9 6 7 
7 2 8 ­ 9 6 7 
3 4 6 
3 3 3 
3 0 2 
9 0 2 
4 I I 
1 ­ 4 3 2 
2 ­ 3 2 7 
4 ­ 8 7 9 
6 ­ 1 9 6 
6 I 6 
2 ­ 1 4 7 
1 ­ 0 5 9 
4 3 4 
5 7 0 
8 9 0 
2 7 2 
6 8 4 






I 8 5 
5 2 
1 4 8 ­ 1 4 9 
3 8 
3 ­ 1 7 6 
4 6 ­ 5 1 8 
1 5 ­ 9 8 3 
4 ­ 5 9 2 
5 3 5 
I 4 6 
I 0 2 
2 I 
4 I 
I 9 4 





I I 4 
3 0 8 
I 5 3 
6 I 
9 7 
I S 4 
N 5 
7 4 
I 0 4 
I 0 3 
2 9 
9 8 
I 2 6 




I 0 3 
7 0 
I 0 3 
1 I 3 
6 5 
9 9 
2 8 0 
8 0 
I 0 0 
5 I 




I 5 3 7 6 8 3 
a 6 3 9 4 
0 ­ 4 9 6 7 6 
6 1 6 1 2 8 
1 . 0 8 0 6 6 
2 1 7 ­ 2 2 9 
1 3 4 ­ 3 5 7 
I 5 6 




I I 5 






ITALIA NEDERLAND U. E. B. L. 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 6 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 | 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 1 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 SB 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 Β 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 0 I 
9 0 4 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Réseau du COMMERCE DE LA CEE 





3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 B 
3 5 1 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 1 
3 7Δ 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
U ο I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
U I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
Δ 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
uie 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 6 
4 9 I 
Δ 9 9 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
9 0 0 
9 0 4 
U r s p r u n g 
0 rig ine 
J A N . D E C E M B R E 
G U A T E M A L A 
. . G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
Ν ] C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
• S T P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E f 
A F G I 
A R Δ E 
Β A H f 
Β I R I 
B O R I 
C Δ M f 
C E Y I 
C Η I I 
C Η I I 
C Η Y I 





1 5 R ι 
J A P I 
J O R I 
Κ 0 W I 
L I B , 
M A L · 
P A K 
P H I ! 
Ρ τ ο ι 
5 Ι Ν I 
S Y R 
Τ H A 
V I E ' 
Υ Ε M | 
A S I I 
O c 
Α Ν 1 S Τ Δ Ν 
IE S E O U D I T E 
Ε Ι Ν 
Α Ν Ι E U N I O N 
EO B R I T 
Ο D G E 
Δ Ν 
Ε C O N T I N E N T 
Ε F O R H O S E 
R E 
K O N G 
U N I O N 
N E S I E 
. 1 S I E F E D 
5 Τ Δ Ν 
. Ι Ρ Ρ Ι Ν Ε 5 
1 P O R T U G A I S 
: Δ Ρ Ο UR 
Ε 
L Α Ν ΟΕ 
' N A M S U O 




A U S T R A L IE 
D E P U S A E 
. Ν 0 U V n u i 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 
. P T O H FR O C E A N 
D I V E R S 





1 * 0 3 5 
3 6 
8 ­ 2 5 3 
1 . 2 5 2 
9 ­ 2 8 9 
1 ­ 2 4 4 
8 5 8 
I 5 8 
7 .»8.3 
1 ­ 3 1 4 
2 ­ 2 9 4 
9 3 7 
5 ­ 0 7 8 
2 7 ­ 3 7 0 
3 8 I 
6 0 
. 5 8 2 
. 8 9 4 
2 5 4 
. 9 4 4 
■ 9 1 1 
■17 2 
9 I 
■ 5 5 2 
3 6 3 
• 5 3 2 
• 4 6 9 
9 9­l~ 
3 0 2 
4 6 7 
• 9 5 7 
1 2 7 
• 8 8 3 
4 19 
13 5 
• 9 7 0 
• 6 8 6 
3 3 0 
12 3 
6 4 2 
2 5 5 
■ 6 0 0 
5 2 7 
1 5 . 1 1 1 
9 5 . 3 5 1 
3 5 
2 3 
1 9 . 6 4 2 
6 0 
2 . 1 1 2 
2 ­ 1 1 2 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ITALIA 
9 4 7 
4 3 ' 
6 . 4 9 9 
1 . 7 8 2 
2 ­ 4 2 7 
3 ­ 9 3 6 
I · B 6 0 
2 6 4 
6 ­ 5 0 9 
9 8 9 
9 I 
I 1 9 
7 9 
I 4 2 
1 3 4 
3 I 6 
2 I 7 
! 6 7 
β 2 
7 5 
2 . 0 3 7 8 9 
9 9 1 10 6 
5 . 9 3 5 1 1 7 
1 5 . 6 4 7 5 7 
5 2 6 . 6 6 1 
I 9 7 
I 1 0 . 0 2 1 
8 . 6 0 5 
8 3 3 
2 ­ 5 4 5 
8 ­ 3 1 7 
1 3 . 2 5 5 
I 8 8 
2 . 9 5 6 
1 . 9 5 9 
1 1 . 9 1 5 
7 ­ 0 9 0 
10 3 ­ 1 4 3 
3 1 ­ 6 6 4 
7 . 0 8 3 
1 5 ­ 1 9 2 
2 2 
I 2 9 . 0 3 0 
2 ­ 5 2 7 
4 4 ­ 8 1 5 
9 . 9 3 5 
1 ­ 8 8 4 
3 ­ 3 0 3 
9 5 
I 4 2 
3 2 6 
9 2 
2 e 
3 2 6 
8 6 
I 6 9 
1 0 I 
2 0 7 
I I 6 
I 4 4 
6 2 
6 8 
1 0 3 
2 0 7 
2 0 4 
I I 7 
I 7 
9 6 
I 7 8 
9 5 
9 I 
I I 2 
6 2 
4 . 4 7 5 30 
1 ­ 9 2 1 1 1 7 
1 ­ 4 0 6 551 
1 ­ 8 1 5 70 
2 3 4 
I 0 2 ­ 7 7 3 
3 0 I 
I 0 3 
1 . 9 5 4 








1 ­ 9 4 7 
5 8 9 
6 9 4 
1 4 ­ 8 9 2 
7 ­ 3 8 6 
3 5 7 
1 ­ 5 4 1 
8 . I 9 Β 
1 3 ­ 1 4 0 
1 ­ 2 9 8 
1 9 . 2 7 1 
1 0 . 9 7 1 
5 6 ­ 0 7 7 
5 1 0 ­ 8 7 2 
6 6 
2 1 ­ 9 9 β 
1 4 ­ 6 1 5 
I 4 · 
I 7 
8 9 9 
• O 6 8 
2 5 4 
. 4 6 1 
• I O 5 
I 7 6 
1 ­ 8 8 6 
3 ­ 3 2 9 
8 . 5 9 9 
β O ­ 9 5 O 
1 5 ­ 8 0 8 
4 S 2 7 7 
• β 5 3 
• 4 5 8 
1 5 0 
3 2 
5 8 9 
1 7 7 
2 ­ 3 4 6 
4 ­ 2 1 5 
4 . 8 6 1 
6 8 4 
2 . 1 4 2 
• 9 1 6 
• 4 0 1 
• 0 3 8 
• 9 5 3 
7 2 5 
9 I 3 
• 3 9 7 
4 9 
8 . 4 1 3 
8 ­ 4 1 3 
2 . 2 1 4 1 1 4 
I 0 6 
6 4 0 
I 6 . 4 5 θ 
5 * 0 0 4 
3 I 9 
1 . 7 2 9 
I 3 * 4 8 0 
1 2 . 0 7 9 
CEE 
I I I 
6 8 
8 9 
I I 2 
I 6 4 
9 2 
1 . 6 4 0 1 2 6 
1 6 . 0 3 6 8 3 
1 2 . 1 5 9 I I I 
3 5 ­ 5 2 3 6 3 
























7 2 7 
9 2 
1 7 6 
1 1 5 
3 8 0 
7 8 0 
2 7 6 
0 8 4 
0 7 0 
5 3 0 
6 0 1 
3 I 4 
6 5 3 
5 1 5 
6 9 3 
6 1 4 
4 4 7 
0 2 2 
4 
7 3 1 
6 0 4 
3 2 0 
8 5 5 
0 2 2 
5 4 2 
5 0 2 
1 7 9 
6 3 1 
8 1 2 
N S 
I 3 9 
9 6 
7 6 
2 6 5 
1 0 5 
1 0 9 
1 6 6 
1 2 9 
3 0 1 
8 5 
1 0 0 









I 8 4 
1 3 9 
8 8 
2 2 5 
1 1 1 
2 1 1 
7 6 
7 5 2 
■ 5 5 6 A 3 8 
■ 9 1 8 1 2 8 
6 9 1 9 5 
9 2 8 10 2 
. 8 8 8 12 0 
6 . 1 4 0 7 3 
6 . 1 4 0 7 3 
U. E. B. L. 
'7 
hi 
• 2 2 4 
2 0 I 
• 4 1 2 
4 2 7 
• 6 9 7 
6 5 6 
6 7 0 
• 2 9 8 
. 0 7 1 
. 2 9 4 
1 ­ 3 9 5 
5 . 7 2 5 
1 ­ 9 2 8 
2 4 . 9 3 3 
2 4 2 . 2 4 9 
9 2 9 
4 
6 . 2 8 4 
4 . 2 4 9 
1 ­ 8 4 3 
3 9 4 
4 9 
7 7 7 
6 ­ 0 6 6 
I 6 7 
1 ­ 0 8 9 
1 ­ 6 5 2 
1 ­ 9 1 9 
6 ­ 1 4 0 
8 ­ 5 5 5 
9 ­ 6 2 4 
4 ­ 3 4 3 
9 . 5 5 5 
I 6 
5 ­ 2 5 3 
7 . 3 4 8 
4 . 4 9 0 
1 ­ 6 6 8 
4 4 2 
3 ­ 3 9 1 
4 5 I 
4 . 0 0 9 
1 ­ 2 2 9 
1 ­ 6 2 1 
1 ­ 1 5 7 
0 ­ 1 9 3 
2 ­ 0 2 6 
3 
9 9 6 
2 ­ 3 5 4 
3 . 8 4 7 
6 ­ 2 3 4 
9 ­ 6 6 1 
5 ­ 1 4 2 
2 ­ 4 I I 
4 4 9 
8 0 
9 3 0 
8 ­ 7 0 8 
4 4 9 
1 ­ 0 3 8 
1 ­ 4 1 5 
1 0 ­ 7 1 4 
6 · 
3 9 · 




8 8 1 
2 7 7 
5 4 
5 4 5 




I 6 2 
5 4 ­ 1 9 7 
2 9 9 
2 2 0 
2 4 2 
3 4 0 
9 θ 9 
β 2 5 
I 7 
9 Β I 
2 5 4 
7 2 7 
5 ­ 6 9 0 
3 ­ 2 4 5 
3 0 6 
1 ­ 3 6 4 
1 ­ 4 2 1 
2 ­ 2 0 4 
2 5 0 
5 7 
6 0 0 
1 3 6 
2 2 0 
5 3 
I 0 6 
I 3 I 
1 8 7 
2 4 2 
8 9 
I 0 I 









I 2 I 
I 3 I 
I I 4 
I 6 3 
I 2 0 
1 4 4 




I 0 I 
4 5 9 
7 8 
I 8 4 
I 0 I 
1 0 6 
6 0 
9 9 
I 2 8 
3 8 
7 6 
5 6 7 
3 0 5 
I I 9 
3 7 0 
7 2 ­ 3 7 7 1 0 6 
5 6 ­ 9 9 6 
2 0 8 
4 2 
1 5 ­ 1 2 6 
4 
I 
I 0 5 
7 0 
Ν 5 
I 0 9 
N S 
N S 
4 6 I 
4 6 I 
1 ­ 6 6 2 3 6 5 




3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 74 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 1 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 B 5 
4 8 6 
4 9 | 
4 9 9 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
9 0 0 
9 0 4 
A ■ Produits alimentaires 
M. = Matières premières 
C = Combustibles 
Ρ ­­= Produits manufacturés 
FRANCE 
NEDERLAND 
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DER H A N D E L DER E W G nach Ländern 




0 Ι o 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 I 
0 5 0 
0 5 I 
0 6 0 
0 6 I 
I 0 0 
I 0 I 
I 0 3 
I 0 6 
I O 9 
I I 2 
I I 5 
I I 8 
I 2 I 
I 2 4 
I 2 7 
I 3 0 
I 3 3 
I 3 6 
I 3 9 
I 4 2 
I 4 5 
I 4 8 
I 5 I 
I 5 4 
I 5 7 
I 6 0 
I 6 3 
I 6 6 
I 6 9 
I 7 2 
I 7 5 
I 7 8 
I β I 
2 0 I 
2 0 4 
2 0 7 
2 I 0 
2 I 3 
2 I 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 I 
3 0 4 
3 0 7 
3 I 0 
3 I 3 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 I 
3 3 3 
3 3 6 
Bestimmung 
Destination 
J A N . D E C E M B R E 
H 0 Ν D E 
l'.EICL Μ E Τ R CEI 
. . . C E E HE Τ R Ο Ρ 
• • O O M C E E 
. P T O H C E E 
T O T A L C E E 
P A Y S T I E R S 
A U T R E S 
E U R O P E 
O E C E 
O R I E N T 
A M E R I Q U E 
A H E R I O U E 
N O R D 
L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
O A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
• ­ • A L L E M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B Ul C A R Ι E 
D A N E M A R K T 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E T 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
• ­ . P A Y S B A S 
Ρ OL 00 Ν E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O U M A N I E / 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R 0 U I E 
­ ­ ­ U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
R I 0 U E 
L G E R IE 
M E R O U N AO FR 
TE FR 5 0 M A L 
P T E 
Ι Ο Ρ I E 
Ν A 
Ν Ε Ε R E P 
E R I Ä 
Y E 
D A G A S C A R Τ 
OC Τ 
E R I Ä Τ 
OH B E L G E S 
M B R I T AF OC 
M B R I T AF OR 
M E S P A G N O L S 
0 M A E F 
Ο H Δ 0 F 
" P O R T U G A F 
E U Ν Ι O N 
D E S I E F E O 
M A L I E IT 
D A N 
1 S I E 
O N S U D A F R T 
• C A 
• C O 
E G Y 
Ε Τ Η 
Γ, H Λ 
Γ U Ι 
L Ι Β 
L Ι Β 
­ Μ Α 
M A R 
Ν | G 
­ P T 
Ρ Τ O 
Ρ τ ο 
Ρ τ ο 
. Ρ τ 
. Ρ τ 
ρ τ ο 
­ ­ R 
η H O 
■ 5 Ο 
S O U 
T U N 
U Ν I 
­ . A N T I L L E S 
A R G F Ν Τ Ι NE 
B O L I V I E 
e R F S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C 0 S­Τ A 
C U B A 
D E P U S A E 
D 0 M ι Ν I C A I 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I 
I C A 
EWG CEE 
'7 i« 
2 2 7 3 0· 
15 6 6 7. 
6 8 6 3· 
I I I 2 · 
7 4 6· 
8 7 2 2 · 
I 4 0 0 8· 
5 0 8 
I 6 4 
3 4 4 
8 5 3 
3 I 0 
1 9 8 
4 9 4 3 ­ 3 4 9 
4 5 4 ­ 1 7 0 
6 2 4 . 4 9 7 
18 9 2 . 0 6 2 
2 5 2 1 3 . 
17 0 4 5. 
4 3 4 III 
2 0 2 10 7 
8 16 6 . 2 3 2 1 1 9 
10 8 1 . 5 4 6 9 7 
6 1 7 . 0 2 1 8 3 
9 8 6 6 ­ 7 9 9 1 1 3 
1 5 3 4 6 * 6 3 5 1 1 0 
5 4 1 5 ­ 3 8 6 1 1 0 
4 8 2 ­ 6 4 5 1 0 6 
7 1 0 . 6 5 0 1 1 4 
2 6 6 5 . 6 5 8 141 
I S O 6 . I 7 Ο ΙΟΙ 
9 2 0 
14 0 9 
16 0 4 
9 7 5 8 
3 5 7 5 
I 
Ι θ 6 I 
3 4 
5 9 8 
2 5 
4 5 2 
2 5 5 
2 0 Δ 





7 7 I 
4 3 3 
15 0 0 
1 4 1 
1 8 7 
3 7 
4 6 
13 2 8 
9 1 7 
102 6 
I 0 9 
1 5 1 
ι Δ 4 e 
2 0 7 
[ 8 Δ 
6 










2 6 0 
7 2 











1 2 0 





















5 0 2 
0 4 3 
1 6 5 











8 8 2 
0 2 2 




































































5 7 3 
5 3 
• 6 5 
2 
4 
^ I 2 
1 5 
1 1 0 













5 6 5 

































































































4 3 2 
0 3 3 


















































































7 6 0 
9 4 0 
1 6 2 
9 9 
9 0 
I 0 0 
1 1 3 
I Ι Δ 
I 0 2 
1 3 Δ 
I 0 0 
1 1 0 
2 9 2 
1 2 5 
9 0 
1 2 3 
1 0 7 
8 3 
1 3 5 
1 I 9 
1 1 5 
1 2 7 
9 7 






1 0 4 
1 I 6 
9 9 
1 3 5 
1 0 Β 
Ι Ι Ρ 





I 1 2 
9 0 
1 1 I 
1 5 4 
N S 
I 7 6 
1 0 8 
9 0 
7 6 
1 0 5 
8 5 
7 9 
1 0 0 






1 0 2 
1 0 1 
1 0 9 
9 8 
ι 7 4 ? · 2 3 7 1 2 2 
6 7 
3 0 5 
1 3 
2 6 0 








16 5 5 
0 5 8 
0 1 7 
5 6 6 
3 2 5 
6 1 4 
■ 7 3 1 
3 2 3 
7 6 7 
4 2 9 
3 e 3 
6 3 7 
2 1 7 


















0 5 2 
6 6 1 
4 9 4 
4 8 2 
4 Β I 
­ 3 4 5 
2 4 1 
0 5 1 
.3 3 2 
1 8 6 
1 5 5 
7 0 0 
1 7 7 
9 0 
1 0 6 
7 0 
1 0 6 
1 2 4 
1 1 5 
e 9 
I 0 8 
I 0 5 
I E 3 
I 1 5 
1 0 2 
1 4 3 
Deutschland 
8 S O 3 ­ 16 5 
6 3 9 7 ­ 1 0 3 
2 4 0 6 ­ 0 6 2 
9 ­ 2 5 0 
5 0 ­ 6 4 8 
2 4 6 5 ­ 9 6 0 
6 3 3 7 ­ 2 0 5 
2 4 1 4 . 7 0 0 
2 0 7 . 3 7 6 
2 7 7 ­ 3 1 6 
7 4 4 . 
7 0 3. 
4 17 
7 3 2 
8 O I 
4 6 2 9 
5 7 5 
5 0 9 
9 7 2 
6 I 3 
O 5 I 
9 2 5 
5 6 1 3 . 9 8 7 
4 3 9 ­ 2 3 I 
1 3 . 7 5 9 
2 6 0 ­ 1 7 8 
10 6 ­ 1 2 0 
I 1 5 . 8 1 2 
6 6 7 . 4 3 7 
1 I I ­ 5 3 5 
2 8 ­ 8 2 5 
2 2 ­ 0 3 9 
7 ­ 8 0 6 
4 4 1 ­ 2 8 5 
2 5 4 ­ 2 5 5 
7 1 2 . β 7 2 
7 8 . 7 9 0 
8 3 . 5 9 3 
5 . 3 2 7 
2 2 ­ 3 5 3 
3 4 7 . a 7 0 
5 3 9 ­ 6 5 7 
4 9 0 . 2 9 e 
6 1 ­ 2 9 4 
. 0 1 4 
4 6 8 
19 7 
8 6 9 
6 6  
5 8 4. 
8 0 . 
4 9 6 
• 4 7 4 
• 0 1 6 
2 2 9 
6 4 8 
8 8 6 
■ 1 0 8 
7 * 8 9 6 
2 ­ 3 0 7 
2 4 ­ 6 7 8 
3 3 ­ 0 1 I 
2 4 . 0 7 9 
2 . 3 7 β 
2 1 . 6 9 3 
3 ­ 1 2 1 
4 ­ 2 2 3 
1 5 . 4 9 0 
2 1 . 7 9 5 
8 
3 
1 5 6 
14 6 7 
1 2 7 
8 
1 5 3 







6 4 0 
9 8 7 
4 0 3 
0 4 6 
6 9 6 
6 8 4 
5 9 0 
6 7 Λ 
2 3 1 
2 8 5 
• 8 5 3 
• 2 4 6 
8 3 9 
2 7 7 
5 I 2 
2 3 5 
0 4 6 
2 9 0 
9 ao 4 
7 0 7 2 
9 3 1 
2 19 
10 4 2. 
7 1 5 . 
4 1 7 . 
6 8 6. 
7 9 8· 
5 2 17· 
6 9 2 
2 0 6 
6 4 3 
4 3 2 
2 2 a 
9 5 7 
4 6 6 ■ 
4 0 
3 3 7 
10 3 
14 5 





5 2 7 
2 4 4 





3 9 5 
5 4 4 
5 7 2 
5 9 
I 1 3 
5 9 3 
9 I 
c g 
4 6 7 
7 2 3 
4 3 8 
1 3 I 
5 2 4 
2 7 6 
6 Ο Β 
9 4 0 
5 4 2 
3 3 6 
6 2 3 
8 9 5 
9 3 I 
0 4 2 
6 7 8 
3 I 2 
4 3 6 
7 4 2 
4 4 2 
8 3 7 
8 9 8 
1 I 7 
0 8 9 
0 6 ! 
2 9 2 
I 4 
1 1 ­ 1 7 0 
2 ­ 4 3 6 
2 0 6 
7 7 . 6 6 8 
8 · 2 5 Β 
2 4 ­ 3 3 6 
0 5 9 
6 2 2 
2 7 3 
5 4 2 
2 6 S 
4 4 4 
3 4 2 
9 2 4 
3 8 3 
3 9 4 
8 4 0 
6 7 1 





I I I 
I I I 
2 7 3 2 ­ 7 1 2 1 1 4 
1 2 ­ 0 1 8 1 3 0 
4 8 . 7 7 9 9 6 
2 7 9 3 . 5 0 9 1 1 3 
7 0 1 1 ­ 4 2 2 III 
2 6 4 3 ­ 4 9 9 1 0 9 ' 
2 4 7 ­ 6 0 3 1 1 9 
3 1 4 ­ 2 4 6 1 1 3 
I 4 0 
I 0 2 
I 0 0 
9 4 
I 0 0 
I I 3 
6 2 9 1 ­ 3 3 3 1 1 2 
14 4 14 7 
1 0 6 
2 9 6 
I 3 0 
9 7 
I 2 6 
I 0 6 
8 7 
I 2 5 
I 3 0 
ι : o 
I 2 0 
9 6 
I I 6 
8 9 
9 8 
I 0 0 
7 4 
I I 4 
I 0 I 
I I 7 
9 8 
I 7 I 
I 0 I 
I 2 6 
1 2 3 
2 a o 
4 9 9 ­ 2 6 4 1 1 0 
I 3 2 
6 I 
9 0 
I I 8 
1 2 0 
2 0 I 
N S 
2 5 2 
I 4 3 
I I G 
8 6 
3 9 
I 0 5 
8 I 





0 0 9 I 0 6 
3 4 5 15 9 
2 7 3 9 2 
. 0 3 1 1 7 7 
3 14 9 5 
17 8 0 ­ 5 8 0 1 2 1 
1 4 4 
6 
1 4 4 







9 1 0 
7 9 6 
9 6 8 
3 8 5 
9 3 5 
2 3 3 
. 7 6 4 
­ 6 1 8 
6 9 1 
6 4 6 
1 3 Ζ 
0 6 0 
5 6 6 
4 5 9 
1 1 6 
1 1 4 
7 4 
9 5 
1 2 7 







I 4 2 
France 
'7 
Λι ­ s a 
5 12 1. 
3 9 8 4. 
3 I 4 
4 7 3 
5 6 13 
4 0 9 0 
6 4 7 1 1 0 
0 6 7 1 0 3 
1 1 3 6 . 8 3 6 I S 2 3 ­ 5 8 0 1 3 4 
1 0 7 7 ­ 2 1 5 1 0 4 1 ­ 0 9 2 9 7 
5 0 1 ­ 0 3 6 4 0 5 ­ 1 8 9 81 
2 7 1 5 ­ 0 8 7 2 9 6 9 ­ 8 6 1 1 0 9 
2 4 0 6 ­ 2 2 7 2 6 4 3 . 7 8 6 1 1 0 




2 1 2 ­
13 8­
2 3 7 . 
2 0 0. 
1 4 3 3 . 
9 5 8 
5 5 0 
2 9 3 
4 5 5 
3 6 9 
6 3 'J 
9 4 0 
7 5 7 ­ 0 1 4 III 
5 7 ­ 0 8 1 83 
15 6 ­ 3 9 8 1 0 9 
5 2 1· 
2 3 2 
1 5 0 
2 0 1 
3 6 8 
5 9 3 
2 I 9 
7 9 4 
2 19 0 . 4 3 7 
6 2 
8 4 2 
5 2 6 
I 4 5 
6 6 9 
3 9 5 
4 2 I 
3 2 I 
3 8 
8 2 
8 0 2 
6 8 I 
8 2 6 
6 8 6 
7 8 3 
2 2 9 
5 5 9 
0 7 6 
9 6 2 
6 5 7 
10 5 
5 5 0 
0 4 0 
■ 6 3 8 
■ 5 1 7 
■ 2 3 8 
■ 6 5 2 
■ 6 5 7 
2 1 ­ 2 9 3 
6 . 9 0 5 
I 7 2 
4 6 





2 5 0 
8 2 
I 9 2 
I 7 
3 0 
3 2 4 
7 5 
9 8 1 ­ 2 1 3 
6 0 ­ 9 9 5 
1 . 4 0 2 
1 5 . 3 1 4 
2 ­ 0 1 7 
3 . 7 6 2 
I . β β 8 
7 . 1 3 6 
6 9 . 7 7 I 
1 8 4 . 2 4 3 
6 . 2 3 6 
1 2 . 6 7 4 
1 ­ 1 0 5 
9 . I I 4 
7 . 2 3 3 
6 1 . 4 2 6 
2 7 1 . 9 2 6 
7 . 6 9 5 
2 7 . 3 1 9 
2 ­ 8 4 5 
7 I 
4 ­ 0 9 8 
10 8 ­ 7 4 8 
2 4 ­ 4 7 4 
6 3 5 . 8 5 3 
I 4 0 
■ 8 7 6 
■ 3 2 3 
• 53 3 
• 6 2 2 
9 0 1 
• 0 2 8 
• 2 9 8 
• 5 9 I 
• 5 9 5 
• 0 8 4 
5 3 I 
• 2 6 7 
• Ο θ 6 
• 4 5 I 
3 2 4 
• 7 7 4 
• I Β 9 
• 8 6 8 
­ 6 2 5 
9 9 . 4 0 5 
2 2 9 . 6 9 0 
1 5 . 4 1 6 
2 7 . 8 7 5 
3 7 5 . 7 7 9 
9 0 . 1 1 0 
1 2 . 8 7 4 
2 . 9 9 8 
5 4 . 
6 0 ·
3 8 ■ 
2 0 ·
I 3 · 
2 6 7 
3 9 
I 4 4 
2 50 
1 8 7 2 . 7 0 5 1 7 6 9 . 8 4 2 
9 5 4 . 6 0 2 
4 0 ­ 4 7 8 
1 ­ 7 0 5 
1 7 . 7 5 4 
1 ­ 3 7 7 
4 ­ 7 3 2 
3 9 
6 2 
I 4 3 
0 2 3 
5 4 I 
2 9 0 
• 3 2 9 
• 4 1 1 
• 2 Β 4 
2 8 3 
17 3 
2 I 7 
5 
2 6 
I 5 2 
I I 0 
I 0 8 
8 5 
19 5 ­ 5 0 3 9 7 
16 6 3 ­ 6 3 9 1 1 7 
2 6 1 8 ­ 4 6 0 1 2 0 
3 7 3 
6 2 0 
8 2 8 
4 9 = 
0 2 2 
4 . 0 3 9 
7 3 
4 ­ 6 1 4 
1 1 5 . 3 0 2 
2 7 ­ 7 4 9 
2 2 6 
I 5 2 
I 2 3 
I 2 7 
I 63 
I 4 3 
7 3 
I 2 2 
6 9 
I 2 7 
I 0 3 
7 7 
I 5 5 
6 5 
I 3 9 
8 9 
I 0 0 
5 9 
6 3 
I 0 0 
I 2 I 
I I 9 
8 3 
9 2 
I I 6 






I 2 2 
I I 6 
6 8 
1 2 6 
H S 
2 4 I 
I 0 2 
8 9 
7 8 
I 3 3 
9 7 
I 0 6 
I I 8 





I 4 2 
I 0 3 
I I 3 
I 0 6 
I I 3 












3 0 0 
4 2 6 
5 3 3 
3 1 9 
8 0 7 
5 3 6 
. 2 9 5 
0 4 8 
0 8 θ 
3 7 1 
5 5 0 
5 6 4 
8 5 0 












4 6 4 
6 0 1 
9 6 0 
4 5 0 
7 0 8 
. 0 7 3 
8 0 1 
8 8 0 
8 2 3 
2 7 2 
5 7 6 
9 7 3 
5 0 6 
3 1 5 
& 9 
1 3 9 
1 4 1 
1 Ü 8 
1 3 4 
1 2 9 
9 8 
ι 6 e 
1 ·:; 2 
2 1 9 
1 2 6 
8 β 
I 5 4 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
Réseau du COMMERCE DE LA CEE 
e χ ρ o r t 1000 1 
c 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 03 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 A 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 07 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 20 
2 2 5 
2 28 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 S 2 
2 5 5 
2 5 Β 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 73 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 8 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
Bestimmung 
Destination 
J A N . D E C E H B R E 
H 0 Ν D E 
T . E X C L M E T R C E E 
­ ­ • C E E M E T R O P 
• ­ D O H C E E 
■ Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I O U E N O R D 
A M E R I Q U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E H E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
­ . . A L L E H A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K T 
E S Ρ A G Ν E 
F I N L A N D E 
­ . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H O N O R Ι E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
• ­ ­ I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C 0 5 L 0 V 
T U R 0 U I E 
• . · U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V IE 
A F R 1 0 U E 
. . A L G E R I E 
. C A M E R O U N A O F R 
. C O T E F R S O H A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
. H A.D A C A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
■ P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T AF OC 
P T O H B R I T AF OR 
P T O M E S P A G N O L S 
. P T O H A E F 
• P T O H A 0 F 
P T O M P O R T U G AF 
■ • R E U N I O N 
R H 0 D E 5 I E F E O 
­ S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R T 
A H E R 1 0 U E 
• ­ A N T I L L E S FR 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B 1 E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
O E P U S A E N AH 
D O H I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
19 5 8 
2 5 3 6 
19 2 9 
6 0 6 
I 3 
2 6 
6 4 5 
18 9 0 
5 4 7 
9 3 
8 7 
2 7 6 
2 7 0 
I 7 1 
1 6 0 
2 1 1 
1 2 0 2 
1 4 4 1 
| 

















1 7 3 
6 8 




































2 4 7 
8 4 2 
4 0 5 
0 0 7 
1 8 5 
5 9 7 
65 0 
7 2 1 
8 9 6 
8 7 3 
2 3 8 
0 2 9 
5 1 8 
9 4 6 
6 8 6 
4 3 2 
5 0 0 
6 8 3 
2 8 6 
5 1 8 
94 2 
6 1 4 
4 3 0 
6 4 0 
5 7 7 
6 9 7 
4 3 5 
2 5 1 
2 4 5 
9 2 2 
7 7 5 
9 0 6 
1 2 3 
8 4 0 
3 a 8 
9 7 8 
2 2 6 
3 2 0 
1 8 9 
4 5 5 
2 9 8 
5 1 6 
0 5 1 
9 9 5 
2 8 8 
6 3 1 
6 1 7 
2 9 9 
95 3 
9 1 1 
4 4 6 
3 5 9 
B8 1 
7 4 6 
8 7 4 
5 3 4 
4 3 1 
0 2 2 
1 9 7 
2 5 
7 6 1 
7 0 1 
9 3 6 
5 3 9 
3 9 1 
9 9 6 
4 7 0 
5 6 6 
0 8 5 
3 5 6 
• 7 9 8 
7 9 1 
• 4 4 8 
• 12 5 
■ 0 5 8 
. 0 5 6 
9 9 2 
. 9 7 8 
6 5 
■ 2 6 0 
• 55 1 
• 1 1 3 
Italia 
19 5 9 
2 8 9 4 
2 10 2 
7 9 2 
1 2 
2 8 
8 3 3 
2 0 6 1 
6 4 3 
8 3 
1 1 9 
3 7 6 
2 5 1 
1 5 8 
1 2 3 
1 9 5 
13 4 6 
17 4 7 
1 


















2 1 6 
6 β 



































3 4 5 
59 
9 6 8 
4 2 6 
5 4 2 
6 6 0 
4 7 6 
6 7 8 
2 9 0 
6 2 2 
0 6 9 
5 1 6 
7 3 1 
0 2 8 
8 9 9 
7 0 6 
8 7 7 
3 4 3 
0 7 4 
5 7 4 
2 8 6 
2 5 2 
5 8 6 
7 5 1 
1 0 9 
7 8 4 
4 6 3 
7 6 9 
3 3 9 
2 6 7 
4 7 7 
3 8 9 
4 9 6 
0 4 6 
5 0 4 
4 1 7 
3 I 7 
1 3 5 
9 8 3 
0 9 5 
93 6 
4 1 1 
6 6 4 
4 4 1 
6 2 2 
7 6 1 
3 1 3 
4 2 8 
0 7 5 
27 5 
1 2 6 
6 7 9 
1 7 3 
1 8 5 
4 0 4 
3 5 5 
5 8 0 
2 5 8 
70 5 
90 1 
9 7 9 
1 2 1 
1 2 
7 7 8 
3 7 1 
5 8 8 
6 6 0 
3 2 5 
2 5 4 
• 15 0 
93 1 
4 2 3 
2 2 8 
■ 7 9 5 
7 1 0 
. 6 7 8 
. 6 5 7 
. 6 7 7 
. 2 2 7 
8 6 3 
• 3 2 1 
8 5 
• 8 8 9 
■ 10 2 
. 0 7 4 
• 5 8 
1 1 4 
1 0 9 
1 3 1 
9 7 
1 0 9 
I 2 9 
1 0 9 
1 1 s 
e e 
1 3 6 





1 1 2 
1 2 1 
9 4 
1 3 0 
1 3 8 
1 1 2 
4 3 9 
1 4 0 
1 1 7 
1 3 0 
1 2 a 
7 9 
1 7 6 
1 0 7 
1 5 1 
1 0 3 
1 4 7 
β 6 
1 0 9 
7 3 
1 1 7 
1 2 5 
1 0 0 
1 1 9 
9 I 
9 7 
1 2 8 
1 4 0 
1 0 0 
9 8 
9 8 
1 7 4 
9 2 
6 6 
1 2 8 
2 1 9 
N S 









1 0 2 
I 0 8 
1 4 2 
6 6 
9 9 
1 7 5 
1 3 1 
1 0 8 
1 1 5 
6 4 
1 1 9 
2 5 
9 2 
1 1 2 




1 3 1 
8 3 
1 3 6 
1 4 0 
19 5 8 
3 2 17 
18 8 0 
13 3 6 
1 0 
3 8 
13 8 5 
18 3 1 
8 1 1 
4 2 
5 1 
2 0 6 
1 3 2 
94 
1 2 3 
2 2 6 
14 17 
2 3 10 


















3 8 2 




4 8 1 
1 0 
1 0 
































ι β o 
Ned 
3 2 7 
5 6 3 
7 6 4 
0 0 7 
9 0 3 
6 7 4 
6 5 3 
8 1 7 
3 6 0 
7 3 0 
0 4 2 
6 5 1 
3 4 1 
6 6 3 
3 5 3 
2 9 0 
1 6 2 
2 0 
6 2 1 
2 4 6 
0 7 4 
3 1 9 
6 4 9 
0 2 2 
9 9 6 
4 1 1 
0 2 2 
0 2 2 
2 8 4 
0 1 0 
1 3 3 
6 9 1 
7 0 4 
4 4 2 
3 6 2 
6 5 9 
8 5 9 
2 0 0 
8 9 7 
9 3 0 
0 2 9 
5 9 9 
8 2 8 
1 3 1 
4 2 6 
0 0 3 
1 1 6 
4 7 2 
7 7 4 
4 4 5 
0 6 6 
β Ι β 
0 3 6 
6 8 3 
3 6 6 
0 7 7 
0 0 2 
4 1 3 
2 1 2 
2 2 5 
6 9 3 
• 19 5 
1 6 0 
3 0 8 
■ 8 7 4 
3 9 
• 2 9 4 
■ Β 6 2 
. 2 9 5 
■ 3 5 2 
■ 5 5 3 
• 0 7 0 
9 5 0 
• 4 3 4 
. 1 5 7 
. 4 5 8 
. 2 4 1 
■ 5 1 8 
■ 2 7 6 
2 0 5 
• 7 9 2 
• 8 4 1 
■ 8 8 5 
srland 
19 5 9 
3 6 0 7 
2 0 10 
15 9 7 
1 2 
3 5 
16 4 4 
19 6 2 
8 4 7 
5 0 
5 8 
2 3 5 
1 5 0 
1 0 7 
1 4 2 
2 7 1 
15 5 3 
2 6 2 5 


















3 8 6 




5 2 8 
1 1 
1 2 


































2 0 7 
5 S 
3 2 5 
1 5 2 
1 7 3 
1 6 5 
2 0 0 
5 3 8 
7 8 7 
5 2 Β 
5 6 3 
4 I 4 
6 7 4 
0 0 0 
6 0 6 
6 2 3 
9 9 θ 
3 7 I 
4 9 8 
1 9 
1 0 1 
3 7 7 
4 9 1 
3 1 8 
6 4 6 
3 1 4 
6 6 4 
0 6 3 
2 3 4 
5 9 5 
9 2 6 
0 6 6 
3 5 5 
2 2 5 
2 9 7 
9 7 9 
3 4 5 
4 6 9 
9 5 6 
9 5 8 
0 7 3 
3 3 a 
3 3 7 
6 5 4 
9 8 1 
4 7 7 
2 8 0 
4 1 2 
4 6 4 
5 2 8 
6 3 8 
4 2 7 
1 2 6 
3 9 0 
6 4 7 
7 0 1 
8 0 4 
1 9 5 
2 ι a 
5 7 4 
5 4a 
3 5 9 
8 6 θ 
6 9 4 
3 5 9 
0 3 6 
2 7 0 
1 3 3 
9 1 
2 8 4 
0 4 3 
4 7 1 
4 0 1 
3 6 5 
6 9 4 
2 8 2 
9 7 2 
2 0 9 
I 8 1 
. 4 6 5 
3 2 7 
■ 2 1 1 
3 1 7 
. 2 5 4 
• 4 4 0 
■ 6 6 5 
% 
* 5 6 
1 1 2 
1 0 7 
1 1 9 
1 2 2 
9 0 
1 1 9 
1 0 7 
1 0 4 
1 1 9 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 2 0 
1 1 0 
1 1 4 
9 5 
1 2 8 
8 0 
1 2 0 
4 0 3 
1 0 7 
8 1 
1 2 5 
1 2 2 
9 1 
II 4 
I I 8 
1 0 2 
1 1 0 
1 0 8 
I 2 2 
1 1 9 
1 0 0 
1 5 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 8 
1 0 5 
2 2 1 
1 1 0 
1 1 1 
1 2 3 
1 0 0 
1 3 0 
6 9 
1 1 2 
5 5 
9 9 
1 2 2 
N S 
I 1 5 
1 2 2 
1 0 7 
6 9 
1 1 I 
9 7 
7 5 
1 0 2 
6 3 0 





2 3 3 
6 9 
1 1 0 
1 2 1 
1 0 8 
a 8 
8 9 
1 3 5 
3 3 5 
1 1 2 
2 1 1 
1 0 4 
9 5 
1 3 1 
1 5 5 
7 0 
1 3 3 
1 1 5 
19 5 8 
3 0 5 2 
16 7 5 
13 7 7 
3 
1 2 9 
15 09 
15 4 2 
4 6 5 
4 1 
6 2 
3 2 1 
1 7 3 
9 Β 
1 5 4 
1 6 4 
10 7 4 
2 0 19 













6 3 I 
1 5 
3 4 





































2 8 7 
u. 
4 5 5 
1 7 8 
2 7 7 
3 7 4 
3 4 1 
9 9 2 
4 6 3 
1 5 3 
9 8 8 
2 8 5 
7 5 2 
2 3 0 
4 4 5 
6 I 5 
8 7 9 
4 6 6 
8 2 8 
3 4 
8 9 2 
0 5 6 
2 6 5 
1 S 5 
6 5 0 
8 4 0 
4 5 9 
5 3 1 
0 1 0 
1 7 1 
6 5 3 
0 1 9 
1 6 9 
9 3 2 
6 8 5 
7 8 9 
1 9 4 
4 0 6 
9 9 2 
1 7 6 
0 6 3 
9 7 2 
3 5 4 
9 4 5 
7 0 4 
4 6 2 
0 7 1 
0 6 6 
9 2 2 
8 8 
2 1 0 
9 5 3 
4 8 9 
0 2 8 
9 8 7 
1 6 0 
6 0 6 
1 8 7 
2 0 1 
0 1 2 
5 1 6 
6 0 6 
6 4 6 
6 7 4 
6 1 3 
2 0 7 
3 6 6 
1 4 
1 9 8 
0 4 9 
2 7 1 
7 3 0 
0 3 9 
■ 0 2 6 
8 3 2 
4 0 5 
• 5 1 1 
• 0 6 7 
• 7 3 2 
. 3 3 0 
• 5 2 7 
5 1 
. 7 6 6 
• 9 2 9 
■ 2 4 1 
E. B. L 
19 5 9 
3 2 9 2 
17 7 0 
15 2 2 
3 
9 9 
16 2 5 
16 6 7 
5 2 3 
4 4 
6 0 
4 8 6 
1 5 7 
7 7 
1 1 9 
1 3 8 
12 6 7 
2 2 0 4 






















































4 4 3 
5 9 
5 6 3 
3 3 8 
2 2 5 
6 1 1 
3 7 7 
2 1 3 
3 5 0 
7 2 3 
3 2 9 
0 7 6 
9 7 3 
3 4 3 
7 4 8 
4 2 1 
2 4 9 
6 9 4 
9 2 9 
6 3 
5 0 2 
3 6 2 
























8 8 4 2 2 4 
7 8 6 
7 9 6 
5 1 7 
3 2 4 
2 6 1 
7 0 3 
9 1 7 
1 2 6 
2 0 4 
7 6 9 
5 43 
2 4 9 
1 4 2 















0 5 2 3 0 8 
9 4 9 
9 2 1 
2 1 4 
2 3 1 
0 2 5 
5 1 2 
0 0 6 
3 2 0 
3 2 5 
0 7 3 
7 3 
5 3 3 
9 5 5 
4 2 7 
2 0 7 
8 1 1 
7 3 8 
0 5 5 
8 0 2 
8 8 5 
6 5 4 
a 1 7 
1 5 5 
0 1 6 
3 9 4 
2 4 1 
4 5 1 
1 2 3 
1 3 0 
9 
3 3 5 
4 1 4 
6 9 7 
0 2 2 
0 6 2 
2 4 4 
6 6 7 
1 8 9 
3 0 9 
9 2 2 
0 5 1 
3 4 7 
8 8 2 
7 5 
9 7 9 
0 8 6 











































1 1 0 
47 
I 8 5 
1 0 5 
5 4 
C 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
ι ι a 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 69 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 6 1 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 34 
2 3 7 
2 4 0 
2 43 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 25 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter 
Zie Nederlandse tekst en nota's of> roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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DER HANDEL DER EWG nach Ländern 
1000« e x p o r t 
Bestimmung 
D e s t i n a t i o n 
• D E C E M B R E 





3 4 2 
3 4 5 
3 4 6 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 B 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 25 
4 2a 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 & 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
9 0 I 
9 0 4 
G U A T E M A L A 
. . G U Y A N E FR 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I 0 U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
. 5 T P I E R R E H I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E 
A F G 
A R A 
B A H 
B I R 
B O R 
C A H 
C E Y. 
C Η I 
C Η I 
C H Y 
H O N 
I N D 
Ι N O 
I R Δ 
Ι R Δ 
I S R 
.JAP 
J 0 R 
Κ O w 
L A O 
L I Β 
M A L 
P A K 
Ρ Η Ι 
Ρ Τ Ο 
5 Ι Ν 
S Y R 
Τ Η Α 
V 1 Ε 
V E M 
A S Ι 
IN Ι S Τ Δ Ν 
Ε S E O U D I T E 
Ι Ν 
N I E U Ν Ι Ο Μ 
Ο B R I T 
D G Ε 
Ν 
C O N T Ι Ν Ε Ν Τ 
F O R M O S E 
K O N G 
U N I O N 
ι ε s ι E 
4 E L 
Ο Ν 
Ο Δ * 





S I E F E D 
T A N 
Ρ Ρ I N E S 
P O R T U G A I S 
P O U R 
A N D E 
AM S U D 
Ν I 
A U S T R A L I E Τ 
D E P U S A E N O C 
. N­O.U V C U I « N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 
. P T O H FR O C E A N 
Ρ R O V I S 
0 I V E R S 
O N S 
Ν D A 
5 9 . 
4 3 ■ 
I 7 . 
6 5 ■ 
3 6 ■ 
30 1' 
■ 5 3 2 
■ 5 7 4 
■ 12 5 
7 4 0 
■ 2 5 6 
■ 8 5 4 
5 9 6 
8 4 8 
8 4 4 
• 7 8 3 
9 6 I 
2 14 
10 7 
9 7 7 
7 9 0 









4 3 7 
1 I 3 
7 6 
2 0 3 
I 0 9 














1 6 2 · 
1 5 7 . 
3 4 0 
2 5 6 
• 2 5 9 
• 7 6 8 
• 1 6 4 
■ 4 7 5 
■ 9 7 1 
■ 0 3 8 
■ 5 6 8 
■ 0 6 7 
■ 3 8 8 
9 9 8 
■ 1 9 0 
■ 6 8 9 
■ 2 2 4 
9 7 6 
■ 2 4 9 
■ 8 7 1 
■ 9 6 0 
■ 1 5 1 
3 0 4 
■ 9 7 6 
• 3 2 3 
2 1 5 
• 2 2 3 
• 3 4 9 
, 4 1 1 
■ 0 6 7 
■ 0 3 5 
■ 1 6 5 
3 0 5 
■ 3 5 0 
5 2 4 
2 8 6 
9 9 I 
8 3 I 
5 8 2 
4 8 2 
9 3 0 
9 3 I 
. 9 4 3 
■ I 4 2 
■ 3 7 5 
• 5 3 0 
. 6 1 4 
• 5 0 3 
. 4 8 8 
• I I 6 
• 7 3 I 
• I I 9 
1 . 1 7 2 
1 5 . 6 1 6 
4 9 . 7 3 8 
3 4 . 5 5 4 
2 9 1 . 2 3 9 




2 4 9 
6 6 
3 3 I 
9 8 
5 5 
2 I 0 
I I 4 













9 7 I 
9 5 5 
3 7 7 
4 0 0 
0 8 5 
6 7 5 
1 0 7 
4 3 8 
6 3 0 
9 3 6 
9 7 7 
4 8 6 
I 6 4 
0 3 6 
1 5 4 
8 5 6 
0 8 8 
7 5 1 
7 6 5 
6 5 3 
6 2 2 
3 2 4 
2 3 2 
7 3 I 
4 6 7 
7 8 8 
9 6 6 
9 2 2 
■ 6 1 2 
0 0 4 
0 5 3 
9 6 6 
2 0 0 . 1 4 2 




I I 2 




I 0 0 
I I 2 










2 9 4 
I 4 4 
7 4 
I I 2 
8 2 
9 9 
I 4 2 





I 0 4 
I 2 0 
I 3 9 
I 2 5 
5 5 
I I 4 
I 2 0 
I 03 
I 0 3 
7 5 
I 02 
I 0 0 
I 0 6 
as 
3 4 5 
9 5 
2 6 9 . 2 3 3 1 0 7 
I I 7 
I I 9 




3 6 . 6 0 7 
7 4 0 
17 1 . 9 8 7 
15 8 . 9 1 4 101 













1 1 7 











2 7 9 
4 2 
3 6 















9 8 5 
9 2 
9 1 1 
3 6 6 
3 6 0 
1 1 1 
5 9 2 
4 9 5 
7 1 4 
2 0 1 
2 2 
8 9 4 
1 0 1 
6 0 1 
4 6 9 
3 3 9 
2 2 4 
7 4 6 
9 6 7 
9 1 2 
6 0 5 
1 5 7 
6 7 5 
4 0 8 
8 4 9 
2 9 0 
6 4 7 
4 6 5 
8 5 3 
3 7 9 
0 6 3 
7 1 6 
3 5 3 
4 1 7 
5 3 9 
7 4 9 
1 2 8 
3 8 4 
3 9 9 
7 0 5 
0 3 8 
5 9 1 
0 5 8 
1 7 2 
0 3 4 
1 5 2 













1 2 5 












2 2 3 
4 8 
3 0 















7 β 8 
5 2 
6 0 0 
3 0 5 
4 6 6 
2 7 0 
9 1 0 
3 4 2 
5 3 6 
1 3 7 
2 0 
0 5 0 
5 4 4 
0 0 3 
3 03 
3 9 1 
8 8 0 
4 1 9 
1 7 9 
3 9 5 
1 5 7 
6 1 3 
6 7 2 
5 7 4 
7 4 1 
6 7 7 
3 00 
0 6 8 
0 7 0 
0 4 1 
5 4 9 
8 4 6 
6 7 9 
4 9 7 
9 4 4 
9 3 4 
3 1 1 
5 7 6 
0 1 3 
7 2 8 
0 0 3 
5 9 1 
2 1 6 
7 9 6 
8 1 4 
ι 5 a 
3 9 1 









1 0 3 
1 1 6 
9 1 
8 3 
1 2 4 
1 5 8 
1 0 7 
9 5 





I 0 1 
7 8 
1 3 7 
7 9 
1 0 9 
1 2 4 
1 2 6 
8 0 




1 1 0 
1 4 2 
1 3 9 
4 2 
1 3 5 
1 2 5 
1 1 3 
1 0 1 
1 2 7 
1 1 5 
9 5 
1 0 3 
1 1 1 
2 5 7 
1 2 5 
7 7 9 
5 3 9 
4 2 4 
6 4 5 
4 9 3 
6 4 I 
4 8 . 1 2 6 
4 7 . 7 9 7 
3 2 9 
12 7 * 1 6 6 I I I 
10 5 * 3 2 2 
2 * 5 8 5 
I 7 . 5 2 θ 
3 5 4 
8 3 I 
I 1 7 
I 0 2 
5 4 6 12 9 
8 5 
7 2 
I 3 0 
5 6 * 1 9 7 1 1 7 
4 7 . 4 6 1 9 9 
8 . 7 3 6 N S 
1 . 4 4 3 
5 . 2 5 7 
1 . 5 6 2 
2 7 6 
2 1 . 6 8 8 
4 6 7 
4 . 6 1 7 
4 9 5 
5 . 3 1 0 
5 · 3 7 9 
8 3 6 
1 . 4 9 8 
2 . 5 7 9 
1 7 . 6 2 4 
3 6 . 3 1 4 





4 3 3 
6 7 4 
6 5 2 
8 17 
6 10 
5 6 0 
4 0 5 
6 19 
5 7 . 
8 7 6 
7 6 4 
9 ­ 7 6 0 
5 . 7 0 0 
2 8 ­ 4 6 6 
2 2 ■ 
I 6 . 
17 1 
2 3 6 
2 0 5 
2 7 1 
5 0 2 
2 9 3 
a a 8 
3 3 8 
18 1 
3 6 4 
1 3 . 3 9 5 
8 . 8 9 3 
5 0 . 1 9 0 
I 0 0 
1 . 0 1 4 
2 3 . 4 10 
3 8 6 
I 2 I 
4 . 9 1 0 
3 I 
2 I . Β I 2 
1 4 . 9 2 6 












2 9 5 
8 6 7 
2 9 4 
3 7 1 
2 9 6 
5 5 5 
3 0 9 
5 7 5 
4 4 3 
2 7 0 
8 6 5 
5 4 1 
6 5 1 
4 7 5 
0 6 4 
1 5 9 
7 4 
6 3 
1 3 4 
9 4 
1 1 9 
Ι β 0 
1 1 6 
1 0 3 
1 3 5 
1 0 3 
1 0 3 




I I ■ 
3 9 
1 . 2 9 6 
6 0 4 
3 . 1 2 7 
8 3 7 
2 * 2 0 0 
. 9 1 9 
■ 7 I 5 
■ 0 3 I 
. 8 2 1 
1 ­ 1 2 4 
5 ­ 1 0 6 
6 ­ 3 4 6 
4 1 ­ 2 5 5 
1 0 ­ 3 8 3 
1 ­ 9 4 7 
3 6 ­ 4 7 1 
2 6 ­ 3 6 2 
2 0 ­ 6 6 3 
2 . 2 7 3 
4 . 9 0 0 
1 . 3 8 5 
2 8 ­ 5 1 I 
4 . 9 6 7 
1 0 . 5 9 5 
5 ­ 4 2 6 
4 3 8 
1 3 ­ 4 0 5 
9 ­ 3 0 1 
3 6 ­ 4 4 3 
5 5 





I 2 4 
3 3 7 






I 3 0 
7 I 
I 0 6 
3 4 
I 2 8 
I I 9 
I 2 8 
I 8 9 
I I 5 
5 5 
I 0 4 
θ 4 
8 6 
I 0 5 
I 2 0 
I 0 0 
I 0 5 
7 3 
5 5 
I 6 6 
4 4 * 5 0 1 β 
2 2 . 7 3 8 9 
18 2 4 
9 7 a 
3 . 4 9 6 7 
7 7 2 4 
1 7 . 9 1 1 8 
1 1 . 2 5 2 7 5 
1 1 . 2 5 2 7 5 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
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Réseau du COMMERCE DE LA CEE 










U. E. Β. L. c o 
D 
E 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 β 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 1 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 Β 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 0 I 
9 0 4 
Α Τ E M A L A 
G U Y A N E FR 
Ι Τ I 
N D U R A S R E P 
X I 0 U E 
C A R A G U A 
Ν Α Μ Α R E P 
R A G U A Y 
R 0 U 
OH B R I T A M E R 
T P I E R R E H I Q 
L V A D 0 R 
R 1 N A H A N T I L L E 
U C U A Y 
Ν E Ζ U Ε L Δ 
A D E 
A F G 
A R A 
B A H 
Β I R 
B O R 
C A M 
C Ε Y 
C H I 
C Η I 
C H Y 
H O N 
Ι Ν D 
I Ν D 
■IRA 
I R Δ 
I 5 R 
J A P 
J 0 R 
Ι Ο Ι 
L A O 
L Ι Β 
H A L 
P A K 
Ρ Η I 
Ρ Τ 0 
5 Ι Ν 
S Y R 
Τ Η Α 
V Ι Ε 
Υ Ε Η 
Δ S Ι 
Ν Ι S Τ Α Ν 
Ε S E 0 U D I T E 
Ι Ν 
N I E U N I O N 
Ο B R I T 
D G Ε 
Ν 
C O N T Ι Ν Ε Ν Τ 
F OR Η 0 SE 
E 
K O N G 
U N I O N 
E S I E 
Δ E L 
Ο Ν 
D A r 
E 1 1 
S I E F E O 
T A N 
Ρ Ρ Ι Ν E S 
P O R T U G A I S 
P O U R 
A N D E 
AH S U D 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E Τ 
D E P U S A E N OC 
­ N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
• P T O M FR O C E A N 
P R O V I S I O N S 









































4 7 4 
2 0 
6 8 5 
4 6 6 
3 9 0 
5 7 2 
3 1 9 
4 B 4 
7 1 2 
2 5 5 
2 6 3 
1 2 2 
0 2 6 
6 6 4 
6 1 5 
4 2 1 
9 7 3 
4 1 7 
9 6 2 
θ 9 5 
3 8 
2 3 0 
6 4 9 
8 6 1 
8 5 0 
53 2 
8 3 9 
9 9 5 
8 8 3 
8 9 7 
7 3 6 
0 0 4 
3 0 5 
9 5 5 
4 5 8 
0 6 5 
8 β 1 
6 5 0 
4 7 2 
• 6 7 6 
• 6 8 9 
■ 3 1 6 
4 7 
■ 8 9 9 
• 2 0 4 
• 6 7 9 
1 0 2 
ι 2 a 
• 9 4 5 
3 9 
1 1 1 
. 5 6 1 
. 9 5 9 
• 6 0 2 
• 7 3 1 
4 
4 2 6 
2 2 7 
. 7 6 3 
3 9 9 
■ 7 1 7 
2 Ο a 
. 4 7 6 
■ 8 5 3 
I 
2 3 2 . 0 9 7 
2 . 4 2 8 
A β I 
6 . 7 9 1 
1 . 7 6 0 
1 . 0 6 9 
5 0 
2 . 





4 7 9 
4 I 0 
9 I 6 
6 6 6 
0 6 9 
4 I 6 
0 5 0 
5 3 7 
7 6 4 
9 3 0 
2 7 3 
9 2 4 
6 2 0 
1 8 . 6 2 1 
4 . 8 1 5 
9 . 7 0 2 
ι · 9 β a 
I 2 I 
1 1 ­ 3 0 8 
4 . 0 0 0 
5 . 0 3 6 
6 0 2 
9 . 0 5 1 
2 3 . 0 9 7 
I 6 I 
I 3 3 












3 4 a 1 0 7 
1 . 4 9 4 1 3 3 
4 . 8 0 3 6 8 
6 7 . 6 6 B 8 8 
8 6 




I 2 2 
I 3 2 
I I I 
I I 2 
4 9 





I I 0 
I 6 7 
I 4 I 








1 0 8 




I 5 8 
I 0 4 
8 9 
8 7 
4 8 . 9 6 9 1 3 8 
• 6 3 2 1 4 4 
• 3 3 7 9 4 
3 ­ 0 5 7 
I 4 3 
9 2 6 
8 I 9 
9 ­ 0 7 9 
1 ­ 1 5 8 
1 0 * 7 4 3 
5 2 8 
9 * 1 2 0 
1 8 ­ 2 4 9 
7 5 
2 ­ 6 5 2 
5 3 * 4 3 4 
2 * 9 4 6 
3 7 * 0 4 3 
2 3 0 . 4 7 9 
I I 
I 
• 7 1 7 
4 I 6 
• 5 9 8 
. 8 7 4 
. 2 8 8 
9 0 4 
8 7 4 
. 6 5 2 




8 6 I 
5 3 3 
6 3 I 
I 8 9 
9 . 2 4 6 
1 4 . 9 0 0 
1 2 . 6 5 4 
1 3 . 0 5 3 
2 . 4 9 6 
4 . 5 1 2 
3 9 
5 * 3 5 0 
6 * 3 6 3 
4 * 8 4 6 
7 * 9 6 7 
2 . 9 5 3 
1 6 . 7 7 3 
5 . 4 4 3 
I 6 . 7 e 8 
1 . 2 4 6 
2 
4 . 3 9 3 
2 1 . 8 1 3 
2 I 5 
■ 0 0 0 
• 5 9 0 
9 1 6 
6 2 8 
4 2 . 7 4 1 
4 2 ­ 7 4 1 
2 . 2 9 9 
1 I 8 
9 I 6 
1 ­ 5 3 6 
9 . 5 5 1 
1 * 1 3 2 
4 . 7 9 9 
4 8 2 
I 0 . 0 6 8 
1 9 * 2 4 5 
2 7 3 
2 ­ 4 0 5 
3 6 . 2 0 9 
3 . 1 0 7 















Ι β a 




I I 0 
I 0 5 
3 6 4 
9 I 
6 8 
I 0 5 
8 6 
2 6 β . 0 I 3 1 1 6 
• 6 5 2 
4 0 I 
2 2 5 
• 9 8 1 
2 7 9 
• 0 7 4 
4 6 I 
• 8 5 1 
• 15 2 
5 16 
­ 0 4 0 
4 5 3 
. 9 4 0 
• 7 3 6 
• 5 1 3 
. 6 4 7 
• 9 9 5 
.16 1 
• 4 5 0 
.7 7 6 
I 2 6 
. 1 0 8 
. 3 0 4 
• 8 7 5 
.9 70 
. 2 7 1 
. 9 9 6 
. 2 0 4 
. 9 8 7 
. 2 6 6 
5 
. 5 9 8 
1 3 4 
9 6 
9 6 
2 5 8 
I 4 6 
I I 9 
5 3 
I 0 4 
9 4 
I 4 9 
I 0 5 
I 0 s 
I 3 4 
8 8 
9 2 
I I 2 
I 5 0 
I 5 4 
I 3 8 
I 5 0 
3 2 3 
I 3 3 
I 4 6 
I 4 2 
I 3 6 
4 3 
a 9 
I 3 2 
I 0 7 
1 0 2 
2 5 0 
8 2 
5 1 . 3 7 7 1 3 1 
• 9 7 1 
7 8 3 
. 9 9 2 
• 9 6 6 
2 4 4 
4 2 I 
3 6 ­ 7 5 6 
3 6 . 7 5 6 
I 6 5 
3 6 4 






1 . 5 7 3 
6 2 
1 . 0 2 1 
β ι ι 
1 0 . 7 3 9 
1 ­ 5 4 6 
1 ­ 3 2 5 
8 4 6 
8 ­ 9 θ 8 
4 ­ 6 9 9 
2 6 
9 0 7 
1 ­ 8 7 1 
1 ­ 5 8 0 
3 4 . 2 8 0 
2 4 7 . 1 8 9 
6 5 2 
I 2 I 
8 . 8 4 4 
1 . 3 2 6 
1 . 3 2 9 
I I I 
3 3 0 
4 . 9 2 1 
5 2 . 2 0 6 
7 4 0 
2 . 3 8 7 
9 . 4 1 0 
3 7 . 4 9 1 
• 8 9 2 
. 0 1 6 
. 6 3 0 
. 9 7 2 
. 2 2 5 
• 5 3 7 
. 8 7 4 
I 4 
7 4 7 
6 2 3 
7 5 1 
7 2 0 
5 2 2 
• 0 4 7 
• 4 9 5 
• 4 9 3 




6 . 6 4 3 
4 4 
3 Ι a 
6 ­ 7 4 1 
1 0 3 
2 9 0 
2 1 ­ 5 0 0 
2 1 ­ 5 0 0 
■83 0 
1 0 I 
13 9 
0 9 1 
5 3 6 
14 7 
7 5 3 
5 0 9 
■ 2 0 8 
6 1 4 
I 4 
2 7 2 
■ 8 4 0 
16 6 
3 2 5 












7 I 5 
5 0 
. 0 5 5 
• 4 2 7 
3 6 0 
2 I 9 
2 5 9 
• 5 0 3 
• 5 0 6 
7 0 3 
. 8 6 5 
• 5 5 2 
. 5 0 3 
8 2 6 
. 6 0 8 
• I 2 β 
• 12 2 
. 9 5 7 
• 19 4 
. 4 2 3 
9 ­ 3 0 8 
5 ­ 1 3 3 
8 · 8 3 I 
5 ­ 1 0 0 
3 6 7 
5 ­ 7 7 6 
6 ­ 2 0 7 
3 ­ 5 1 0 
5 . 1 0 1 
2 3 . 0 9 2 
• 9 0 3 
2 0 0 
5 2 2 
• 0 9 4 
3 I 
■ 8 1 3 
8 13 
I 6 0 
I 6 3 
I I 2 
1 3 5 
7 0 
7 4 
2 0 6 
60 
I 0 2 
I I 9 
5 4 ' 
I 4 0 
9 6 
I 3 7 
I 0 0 
83 
I I 0 
4 I 
3 5 
I 0 8 
I 0 2 
I 9 7 
7 8 
I I 2 
6 4 
9 5 
I 2 0 
I 3 3 
4 I 
I I 4 
7 2 
8 0 
I 2 7 
I 2 6 
8 6 
I 0 9 
I 2 0 
I 4 2 
8 2 
I 3 7 
7 0 
I I 4 
9 6 
I 4 I 
I 5 1 
4 9 
I 0 2 
4 5 5 
I 6 4 
7 6 
3 0 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 65 
3 6 6 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 25 
4 28 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
A 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 79 
4 a 2 
1 8 5 
4 6 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 0 I 
9 0 4 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG nach Ländern 




0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
ι ι a 
1 2 1 
1 24 
I 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 36 
1 39 
1 4 2 
1 4 S 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 69 
1 7 2 
1 7 5 
1 78 
1 8 1 
1 9 9 
2 00 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 20 
2 2 5 
2 28 
2 30 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 60 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 70 
2 7 3 
3 00 
3 0 1 
3 0 4 
3 07 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 36 
U r s p r u ng 
0 rlglne 
J A N V I E R 
H O N D E 
T . E X C L M E T R C E E 
­ • • C E E M E T R O P 
. . O O H C E E 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E A O M 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
.A U T R E'S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R I Q U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L G » O N E U R 
GAT­T N O N C E E 
• E U R O P E 
A L B A N I E 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H 0 Ν G R I E 
I R L A N D E 
1 S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R , 
R O U H A Ν I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. . . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
A F R 1 0 U E 
. ­ A L G E R I E 
­ C A M E R O U N A D F R 
­ C O T E FR S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R Τ 
M A R O C Τ 
N I G E R I A Τ 
­ P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T AF OC 
P T O M B R I T AF OR 
P T O H E S P A G N O L S 
­ P T O M A E F 
­ P T O M A 0 F 
P T O H P O R T U G AF 
• • R E U N I O N 
R H O O E S I E F E D 
­ S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R I Q U E 
­ ■ A N T I L L E S FR 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B IE 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A EN ΔΗ 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
EWG 
1 9 5 9 
18 7 2 * 
1 3 2 1 · 
55 1­
3 7 . 
6 7 . 
6 5 6­
12 1 6 . 
2 9 3 · 
2 4 . 
7 0 . 
2 5 8 · 
13 4 · 
16 5. 
7 1 ■ 
ι a s 
8 4 9 
9 8 5 

























































9 9 0 
94 5 
0 4 5 
9 8 6 
2 9 4 
3 2 5 
6 6 5 
0 1 2 
3 8 1 
7 3 7 
95 6 
2 7 4 
3 3 7 
4 1 3 
6 6 5 
7 5 8 
2 0 1 
3 1 
4 4 1 
7 6 4 
7 1 5 
4 8 2 
2 3 5 
2 3 9 
6 0 4 
0 3 0 
1 3 9 
4 2 6 
3 7 7 
9 9 3 
4 2 1 
6 2 7 
2 1 2 
1 6 7 
9 4 6 
1 6 
2 9 8 
3 5 8 
0 5 9 
0 7 2 
2 I 1 
8 7 2 
94 1 
3 5 6 
• 16 5 
2 
• 5 1 7 
■ 0 9 9 
■ 7 0 3 
7 
• 6 7 2 
7 9 1 
. 9 9 2 
. 3 6 4 
. 5 8 5 
4 0 1 
. 0 4 4 
. 2 6 3 
. 5 7 8 
• 4 9 3 
• 2 6 0 
• 3 0 0 
6 1 4 
• 7 6 7 
■ 86 9 
­ 0 3 3 
. 1 8 3 
. 8 4 6 
. 0 0 2 
. 8 2 9 
• 2 4 4 
. 5 3 6 
• 12 4 
• 6 7 3 
• 6 2 1 
3 8 7 
• 2 5 2 
• 3 4 β 
• 0 6 0 
• 9 8 4 
. 9 6 6 
8 3 9 
8 8 4 
• 8 6 7 
• 6 0 8 
I9 6 0 
2 2 5 4 . 
15 3 3 . 
7 2 1. 
5 4 . 
7 3 . 
8 4 9 · 
14 0 5 . 
3 2 6. 
5 6 . 
7 7 . 
3 2 5 . 
13 1. 
17 1­
1 0 0 . 
2 1 9 . 
9 9 7 . 
12 12 












5 1 6 
2 8 8 
2 2 8 
6 8 2 
0 9 2 
0 0 2 
5 1 4 
5 8 6 
0 1 3 
5 2 0 
0 9 4 
5 2 1 
7 6 3 
4 1 1 
7 6 4 
0 2 0 
2 1 7 
1 5 
8 9 6 
6 0 3 
4 4 5 
9 0 3 
5 8 5 
2 2 6 
0 3 2 
1 3 9 
79 6 
0 3 1 
9 3 0 
7 8 4 
7 5 . 8 2 6 
2 0 













































2 8 6 
0 3 5 
4 9 5 
2 4 2 
2 9 6 
4 5 
4 8 5 
I 6 9 
53 0 
5 0 6 
2 0 4 
2 7 7 
8 7 2 
83 7 
7 7 6 
1 3 
­ 9 2 0 
■ 6 2 6 
­ 9 7 1 
3 6 
­ 6 8 5 
­ 5 2 7 
­ 9 1 5 
5 2 2 
. 0 5 5 
3 0 7 
. 3 4 9 
• 3 9 8 
. 5 0 8 
. 4 6 8 
. 1 5 6 
­ 2 6 1 
I 8 9 
. 5 3 6 
. 4 3 5 
. 4 0 4 
■ 5 2 1 
. 6 2 4 
■ 4 8 8 
. 9 7 0 
. 5 1 0 
. 4 5 9 
. 9 9 4 
. 4 9 1 
• 03 1 
7 1 6 
. 2 9 2 
• 13 2 
• 6 1 4 
• 0 4 7 
• 7 5 5 
• 4 2 8 
4 4 6 
. 4 5 5 
• 6 6 0 
. 9 6 2 
CEE 
% 
. 5 9 
I 2 0 
1 1 6 
1 3 1 
1 4 4 
1 09 
1 2 9 
1 1 6 
1 1 1 
2 3 0 
1 1 0 
1 2 6 
9 8 
1 0 4 
1 4 1 
1 1 6 
1 1 7 
1 23 
4 8 
1 1 9 
Ι 2Θ 
1 0 9 
2 6 3 
1 0 7 
1 4 2 
1 1 5 
1 6 5 
96 
1 3 0 
1 4 0 
7 9 
1 5 3 




2 e 1 
1 03 
ι oa 
1 2 3 
1 1 2 
1 00 
1 1 1 
I I 9 
1 2 2 
1 4 4 
6 5 0 
1 1 6 
1 30 
1 03 
5 1 4 







1 1 3 
1 3 7 




1 1 1 
6 9 
8 8 
2 6 8 
2 50 
1 4 9 
1 40 
1 0 3 
1 30 
1 1 6 
1 6 8 
1 3 0 
1 8 5 
1 2 3 
1 4 5 
1 0 5 




1 6 5 
93 
1 23 
19 5 9 
6 1 6 . 
4 6 5 . 
15 1. 
6 · 
15 8 . 
4 5 8 · 
12 3 . 
I 0 · 
2 8 · 
10 6. 
6 4 . 
2 8 . 
2 6 · 
4 7 . 
3 2 7 . 














































6 0 6 
5 1 1 
0 9 5 
5 2 8 
7 6 4 
4 0 7 
1 9 9 
8 7 0 
7 5 4 
6 2 0 
5 7 1 
1 6 0 
0 4 2 
1 3 4 
3 7 8 
6 5 8 
9 0 8 
1 
6 2 0 
1 0 9 
1 6 8 
8 5 3 
3 9 0 
1 8 4 
0 7 8 
5 0 1 
6 7 0 
6 7 9 
5 2 9 
4 9 8 
8 7 3 
2 6 0 
6 9 3 
6 
3 8 6 
0 7 6 
1 0 6 
5 0 9 
8 8 8 
3 2 7 
5 0 9 
6 5 5 
1 2 0 
9 0 3 
5 2 8 
5 7 6 
• 9 4 4 
6 7 
• 2 5 9 
1 
• 19 5 
9 0 
2 3 8 
• 8 1 0 
• 0 5 5 
• 6 8 7 
2 0 7 
• 9 1 1 
7 
• 3 6 4 
7 2 7 
• 8 2 5 
• 9 1 4 
1 
• 0 0 0 
2 6 2 
• 2 3 5 
• 3 4 3 
• 2 5 2 
3 2 6 
. 7 4 8 
• 1 5 2 
• 3 2 4 
• 3 3 6 
■ 5 7 1 
1 0 9 
5 7 
■ ao 5 
• 4 1 9 
IHR) 
I 9 6 0 6 0 
7 3 4 . 3 6 4 
5 2 4 . 7 8 3 
2 0 9 . 5 8 1 
1 . 0 2 6 
8 . 1 0 8 
2 1 8 . 7 1 5 
5 1 5 . 6 4 9 
ι 3 a · a 7 6 
2 5 . 7 4 3 
2 6 . 8 5 8 
12 3 . 101 
5 6 . 4 0 2 
3 9 ­ 2 1 7 
3 9 ­ 9 8 6 
5 9 ­ 6 1 6 
3 7 5 ­ 2 5 4 
4 1 2 ­ 5 4 9 
4 
Ι θ ­ 0 0 9 
9 3 6 
2 2 ­ 2 1 9 
1 5 ­ 1 2 6 
7 ­ 4 3 3 
6 7 ­ 5 6 7 
2 ­ 6 3 4 
3 ­ 1 0 7 
1 ­ 1 3 9 
5 3 6 
4 1 . 2 4 2 
1 2 ­ 3 8 6 
6 2 ­ 7 5 4 
4 ­ 5 4 1 
2 . 4 6 0 
2 1 
2 . 8 8 3 
2 9 . 2 3 9 
3 1 . 7 4 7 
2 2 . 8 1 6 
4 . 9 0 4 
6 . 3 0 6 
3 β . 0 Ι β 
1 0 . 4 8 3 
4 . 0 3 7 
4 6 ­ 2 7 7 
1 . 0 2 4 
8 7 7 
2 . 7 7 9 
2 0 8 
4 . 5 6 5 
9 
1 . 5 2 3 
3 2 
3 0 2 
5 . 2 9 5 
5 . 8 8 9 
3 ­ 5 2 1 
3 6a 
3 · 2 θ 3 
I 3 
2 ­ 3 4 8 
9 3 6 
1 ­ 5 3 9 
2 
3 ­ 0 7 8 
2 
1 ­ 5 5 0 
3 0 0 
6 ­ 8 3 4 
18 0 . 5 6 9 
6 ­ 0 2 4 
6 9 2 
9 ­ 0 9 7 
2 0 . 5 8 5 
6 ­ 4 5 1 
4 ­ 2 7 9 
1 ­ 4 0 9 
8 3 5 
1 2 3 
1 ­ 4 7 0 
10 2 ­ 5 1 6 
% 10 
■ 5 9 
1 1 9 
1 1 3 
1 3 9 
1 9 4 
1 2 0 
1 3 8 
1 1 3 
1 1 2 
2 3 9 
9 3 
1 1 6 
8 8 
1 4 0 
1 4 2 
1 2 6 
1 1 5 
1 2 2 
4 0 0 
1 1 4 
6 4 
9 2 
1 2 6 
1 0 1 
1 4 0 
8 6 
8 9 
1 7 0 
7 9 
1 4 5 
1 3 0 
1 3 1 
4 9 
9 1 
3 5 0 
1 2 1 
1 0 4 
1 2 6 
I 2 3 
1 2 6 
1 0 0 
1 4 3 
1 2 1 
I 2 9 
1 1 6 
I 9 4 
1 5 2 
I 4 3 
3 1 0 
8 7 
9 0 0 
1 2 7 
3 6 
1 2 7 
I 1 0 
I 4 5 
9 5 
1 7 8 
6 7 
I a 6 
1 7 2 
1 2 9 
8 4 
N S 
I 6 1 
2 0 0 
1 5 5 
1 1 5 
1 3 1 
1 0 4 
7 8 
2 1 2 
1 3 5 




7 6 6 
2 1 6 
θ 1 
1 1 2 
France 
1 9 5 9 
3 9 0*5 15 
3 0 0 . 9 6 6 
8 9 . 5 2 9 
3 7 . 0 8 7 
3 6 . 9 2 6 
16 3 . 5 4 2 
2 2 6 . 9 7 3 
3 5 . 0 6 2 
3 . 2 8 6 
1 6 . 4 5 2 
4 0 * 5 3 2 
1 4 * 8 2 3 
5 1 * 1 6 0 
1 4 * 4 0 1 
4 2 * 2 5 9 
13 3 * 6 6 5 
15 0 * 9 8 0 
4 6 . 7 6 4 
7 8 3 
1 . 4 7 2 
7 9 
1 * 5 4 3 
2 . 9 a 7 
2.778 
1.891 
4 3 5 
6 3 
1 1 8 
1 0 . 7 3 5 
1 . 4 9 4 
1 1 . 6 6 6 
2 . 2 7 7 
1 ­ 0 6 1 
2 
1 ­ 4 1 5 
1 5 ­ 6 2 4 
6 ­ 0 0 8 
7 . 8 6 0 
2 * 3 8 7 
1 . 2 1 4 
2 0 . 3 6 4 
9 . 0 7 6 
8 6 2 
2 
10 1 . 1 3 7 
3 1 ­ 2 2 0 
5 ­ 5 0 6 
7 0 7 
1 0 8 
3 9 0 
1 ­ 2 5 5 
5 
1 
5 ­ 3 6 2 
1 4 ­ 4 4 9 
2 1 1 
2 . 2 2 7 
3 0 
1 . 1 0 1 
5 7 3 
5 ­ 0 4 4 
1 8 . 5 9 3 
5 2 3 
3 . 1 8 1 
7 1 5 
1 
5 9 8 
7 ­ 1 8 6 
2 ­ 1 5 1 
5 8 . 16 6 
2 . 6 7 3 
2 . 5 5 6 
3 . 2 0 8 
1 . 6 5 8 
5 6 5 
I 7 1 
2 4 
1 2 0 
6 
1 6 2 
3 8 ­ 6 7 4 
I 9 6 0 
5 0 5 . 


























































2 1 6 
4 2 4 
7 9 2 
a 5 5 
a ι Β 
4 6 5 
7 5 1 
8 3 1 
asa 
6 9 Β 
6 2 3 
4 8 7 
Ι β 7 
β Ι β 
7 5 6 
2 9 7 
9 7 9 
2 4 3 
8 2 2 
5 8 0 
8 2 3 
2 I 6 
β 5 4 
I 1 5 
7 5 8 
7 I 8 
2 4 4 
2 5 
3 9 0 
5 5 7 
1 6 3 
0 5 4 
­ 0 0 Β 
­ 2 2 6 
• 6 1 6 
• 66 6 
. 1 6 8 
88 3 
• 9 7 7 
. 9 9 6 
• 17 2 
■ 6 7 2 
I 3 
• 4 S I 
• β 1 7 
■ 13 6 
6 
• 2 6 5 
2 2 7 
1 2 6 
4 7 2 
2 
• 9 0 7 
. 7 9 0 
• 5 1 5 
■ 8 5 4 
7 
8 1 0 
1 4 
. 5 9 4 
. 6 6 4 
6 1 9 
. 5 1 5 
. 7 9 8 
3 
9 4 8 
. 4 0 5 
. 7 8 7 
• 2 2 1 
. 4 8 9 
. 5 9 2 
. 3 6 7 
■ 9 4 6 
4 6 3 
3 8 
2 2 
■ 0 6 4 
4 4 2 
3 5 4 
1 4 3 
■ 6 7 7 
"1 
• 5 9 
1 2 9 
1 2 2 
1 5 5 
1 4 3 
8 6 
1 3 7 
1 2 4 
1 2 8 
3 0 0 
θ 9 
1 5 0 
1 1 1 
1 0 6 
1 3 1 
1 4 4 
1 3 8 
1 4 2 
1 5 2 
1 0 5 
1 0 7 
Ν 5 
2 7 3 
1 9 6 
1 4 a 
9 3 
3 9 5 
3 6 7 
2 1 
1 9 9 
1 7 1 




1 1 3 
1 4 4 
1 1 7 
3 7 
1 63 
1 2 β 
7 9 
1 9 0 
6 5 0 
1 1 2 
1 2 8 
93 
N S 
1 7 9 





1 0 9 







1 5 7 
2 6 θ 
2 5 1 
3 0 0 
1 5 9 
Β 9 
2 2 3 
1 4 1 
1 6 8 
1 8 0 
1 3 6 








I 3 9 
C 0 0 
E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
Q 2 I 
0 2 2 
0 23 
0 2 4 
0 30 
0 3 I 
0 32 
0 40 
0 4 1 
0 50 
0 5 1 
0 60 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 03 
1 0 6 
I 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 30 




1 4 5 
1 46 
1 5 1 
1 5 4 
1 57 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 69 
1 7 2 
1 75 
1 7 8 
1 S I 
1 9 9 
2 00 
2 0 1 
2 0 4 
2 07 
2 1 0 
2 I 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 25 
2 28 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 




2 7 3 
3 00 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 28 
3 3 1 
3 3 3 
3 36 
Für deutschen Tex t u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
44 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
Réseau du COMMERCE DE LA CEE 





0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 1 
0 22 
0 23 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 00 
1 0 1 
1 03 
1 0 6 
I 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
ι ι a 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 30 
1 33 
1 3 6 
1 3 9 
1 42 
1 4 5 
1 48 
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1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
I 6 6 
1 69 
1 7 2 
1 75 
1 7 8 
1 8 1 
2 00 
2 0 1 
2 04 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 







2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 70 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 07 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 22 
3 2 5 
3 28 
3 3 1 
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3 36 
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T O T A L C E E A O M 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I O U E N O R D 
A H E R I O U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
5 T E R L 0 N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E N . M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K Τ 
E S Ρ A 0 Ν E 
F Ι Ν L A Ν D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H 0 Ν G R I E 
I R L A Ν 0 E 
1 S L A N O E 
• · · Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U I E 
* * * U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R I Q U E 
• . A L G E R I E 
• C A H E R O U N A D F R 
• C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
C H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O M A E F 
• P T O M Δ 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
• ­ R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• 5 0 H A L 1 E I T 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R 1 0 U E 
. . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
8 R E 5 1 L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
O E P U S A E N A H 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
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7 6 4 
09 9 
66 5 
2 8 4 
0 4 6 
9 9 5 
76 9 
8 6 3 
2 1 3 
3 6 8 
3 0 6 
2 8 0 
1 3 1 
0 5 7 
8 5 6 
76 3 
2 Β 3 
3 0 
3 6 4 
9 0 2 
8 1 6 
8 4 
3 9 8 
0 2 2 
6 5 1 
8 3 0 
2 8 1 
9 2 5 
1 8 8 
1 1 1 
5 3 2 
5 1 0 
1 1 0 
4 5 7 
5 
0 Β 1 
3 0 9 
7 7 2 




1 7 4 
4 7 6 
2 2 5 
2 6 6 
3 0 
7 
4 6 6 
4 6 4 
4 1 8 
8 
2 1 7 
4 0 7 
0 6 3 
8 1 4 
. 0 2 7 
4 0 4 
7 8 8 
3 
1 
5 7 2 
1 6 5 
3 5 1 
0 0 0 
5 5 5 
• 7 8 0 
. 4 1 9 
• 7 7 5 
• 56 3 
6 
■ 2 1 5 
• 9 1 9 
7 7 1 
2 3 4 
2 0 4 
2 1 
3 3 5 
4 2 2 
• 3 8 7 
Italia 
I 9 6 0 
3 4 8 






















































7 5 3 
6 4 1 
I 1 2 
5 1 1 
6 4 2 
2 6 5 
4 8 6 
0 1 4 
5 9 7 
0 6 5 
3 2 8 
3 9 2 
5 4 6 
3 9 5 
8 4 5 
0 2 7 
1 8 0 
1 1 
2 7 7 
0 7 1 
5 6 3 
4 9 3 
6 7 4 
4 3 9 
I 8 7 
4 2 6 
5 1 6 
5 4 4 
2 I 8 
1 2 9 
3 6 1 
4 5 3 
9 2 1 
95 1 
2 3 
8 7 6 
4 6 1 
• 5 4 6 
• 4 5 6 
1 7 6 
2 9 5 
9 5 6 
9 7 3 
■ 16 2 
• 6 2 1 
5 0 8 
1 0 3 
1 7 
■ 83 0 
83 2 
. 7 2 5 
4 1 
2 0 1 
2 I 1 
1 0 7 
■ 6 3 3 
. 9 9 6 
■ 3 6.0 
1 9 8 
8 0 5 
1 8 7 
3 7 1 
3 3 0 
. 7 2 3 
. 4 8 3 
8 1 0 
■ 4 5 4 
. 6 9 6 
• 9 1 1 
2 
­ 8 6 5 
1 6 
. 1 6 7 
■ 5 8 1 
■ 2 3 0 
2 0 9 
1 9 2 
3 
1 6 5 
4 8 7 
. 7 4 7 
7. 
■ 59 
ι ι a 
ι 1 5 
1 2 7 
1 8 0 
1 89 
1 3 1 
I 1 3 
1 0 2 





1 5 3 
I 1 7 
1 06 
1 2 2 
37 
I 1 9 
I 1 9 
9 7 
NS 
1 4 2 
2 2 0 
1 3 2 
1 57 
1 07 
1 6 7 
I 1 6 





4 6 0 
90 
9 5 
1 1 1 
1 1 0 
1 1 1 
I 1 8 
1 0 0 
1 9 4 
I 2 0 
1 35 
1 9 1 
3 4 3 
2 4 3 
82 
1 7 9 
7 1 




1 2 8 
1 1 0 







1 4 8 
1 4 6 
1 3 8 
1 0 5 
1 06 
NS 
1 9 7 
2 6 7 
1 30 
1 2 3 





I 1 5 
92 
19 5 9 
3 0 3 
1 7 5 
1 2 7 
3 
1 3 1 









1 2 8 




























5 1 0 
7 I 1 
7 9 9 
4 9 
1 7 3 
0 2 1 
4 Β 9 
99 Β 
4 0 I 
2 7 1 
0 3 6 
7 2 9 
6 1 2 
0 4 4 
9 6 2 
9 1 6 
8 9 3 
3 1 0 
8 7 6 
6 4 3 
1 5 4 
2 7 4 
1 4 7 
8 5 5 
I 7 7 
4 2 6 
2 0 3 
2 5 7 
a 5 
2 0 5 
8 9 9 
8 9 8 
5 2 9 
3 
1 0 1 
0 3 0 
9 7 7 
6 4 6 
0 6 1 
6 3 3 
1 0 7 
9 7 8 
4 1 9 
1 2 6 
4 7 
9 9 1 
2 4 4 
1 0 7 
6 0 5 
.12 0 
4 3 1 
7 9 
3 0 
7 3 4 
2 6 3 
1 2 6 
6 3 8 
1 1 1 
3 1 
2 1 9 
7 9 0 
2 2 4 
2 
4 3 3 
1 7 1 
4 
7 0 6 
■ 8 1 0 
7 8 7 
1 
■ 9 2 2 
8 1 9 
3 6 4 
• 5 0 3 
2 7 
4 2 6 
3 5 9 
1 8 9 
. 2 1 7 
rland 
I 9 6 0 
35 2 
2 0 2 
1 5 0 
4 
1 5 4 









1 4 9 
































7 3 8 
5 I 1 
2 2 7 
1 1 5 
2 Θ 6 
6 2 θ 
1 I 0 
0 9 6 
4 9 8 
6 8 0 
7 7 6 
0 5 6 
0 0 9 
8 4 2 
I 6 4 
7 θ 9 
0 4 9 
3 0 5 
7 3 9 
9 6 9 
3 2 0 
4 2 6 
0 1 I 
3 7 8 
9 0 7 
5 2 7 
2 5 1 
1 6 4 
9 0 
1 1 3 
0 0 7 
6 6 4 
7 5 1 
1 4 1 
6 3 7 
0 9 9 
2 0 7 
2 θ 6 
7 0 6 
9 0 2 
2 7 9 
1 7 0 
3 1 7 
1 1 1 
3 5 9 
3 a 7 
2 4 1 
7 4 8 
7 8 2 
5 8 
2 7 
3 0 0 
o a o 
8 0 4 
5 7 0 
9 6 1 
1 6 2 
1 2 9 
9 4 8 
4 0 0 
4 
5 7 9 
3 9 4 
2 9 0 
9 8 3 
4 4 6 
3 5 4 
Β 
4 1 4 
3 2 3 
2 0 5 





2 I 6 
■ 4 5 3 
"/., 
■ 5 9 
1 1 6 
1 1 5 
I I 8 
2 3 5 
1 3 5 
ι ι e 
1 1 5 
I 0 9 
2 5 0 
1 1 9 
1 6 4 
7 9 
6 1 
1 6 2 
6 1 
1 1 6 
1 1 6 
1 2 4 
I 9 9 
1 1 2 
2 0 6 
1 0 7 
9 4 
1 1 8 
1 4 1 
1 2 4 
1 2 4 
6 4 
1 0 6 
1 3 7 
1 0 6 
7 4 
1 4 2 
1 4 0 
1 1 1 
1 0 1 
9 2 
1 2 1 
1 1 2 
1 0 6 
1 0 8 
2 7 9 
1 1 4 
2 3 6 
1 3 7 
1 5 9 
2 2 5 
1 0 9 
1 8 1 
7 3 
9 0 
1 7 7 
1 2 4 
1 6 0 
8 9 
4 6 
5 2 3 
5 9 
1 2 0 
6 3 
2 0 0 
1 3 4 
2 3 0 
Ν 5 
1 3 9 
1 2 9 
1 0 8 
8 0 0 
8 3 
ι ι e 
5 6 
I 1 5 
5 2 
3 5 8 
Ν S 
I 0 7 
I '1 4 
1 6 8 
19 5 9 
26 5 
1 S 0 
I 1 4 
1 6 
1 3 1 









1 0 1 




























U. E. B. L 
5 9 5 
6 3 8 
9 5 7 
3 8 
3 6 5 
3 6 0 
2 35 
1 99 
7 2 7 
8 26 
5 1 1 
2 β 2 
3 9 2 
7 7 7 
4 1 0 
7 56 
1 37 
4 4 4 
2 0 3 
9 6 4 
5 6 
8 5 2 
2 3 0 
9 3 0 
3 9 6 
4 6 3 
3 6 2 
1 9 9 
9 5 2 
2 0 4 
1 6 3 
6 02 
2 0 6 
3 1 5 
3 1 9 
1 9 6 
4 5 8 
8 1 3 
0 6 5 
4 7 5 
2 6 8 
1 2 6 
36 
6 0 0 
3 1 1 
4 5 
3 2 0 




2 1 5 
4 26 
1 
3 8 9 
1 39 
1 8 7 
2 96 
4 3 5 
5 0 5 
1 2 
• 0 2 5 
■ 0 3 0 
• 4 6 3 
5 4 
■ 15 9 
■ 6 0 0 
3 6 
7 4 0 
1 4 0 
1 6 3 
1 2 7 
2 6 9 
■ 9 1 1 
I 9 6 0 
3 1 3 
1 7 6 
1 36 
2 1 
1 5 7 
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4 4 5 
9 2 9 
5 1 6 
1 7 5 
2 3 β 
9 2 9 
5 1 6 
77 1 
3 1 7 
2 1 9 
2 6 6 
Ι β 4 
8 2 4 
3 7 0 
3 8 3 
6 5 3 
4 6 0 
0 7 1 
1 7 1 
3 2 4 
3 3 1 
05 0 
7 9 6 
9 1 9 
23 9 
3 6 1 
4 1 1 
1 6 5 
4 
0 8 1 
7 2 4 
1 2 5 
0 6 2 
1 2 6 
1 
3 5 9 
23 6 
4 7 2 
83 9 
95 5 
9 9 1 
93 0 
7 1 7 
2 2 4 
1 6 6 
4 9 6 
1 3 
4 2 4 
1 9 
7 5 1 
5 4 7 
6 
6 
3 8 0 
0 2 θ 
9 2 9 
1 3 
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2 7 8 
5 1 6 
3 1 6 
4 4 6 
2 6 8 
6 1 
1 5 9 
β 4 7 
1 9 6 
2 4 7 
6 9 7 
2 6 5 
7 9 9 
I I 6 
0 0 3 
3 
4 3 0 
3 4 4 
5 6 9 
lis 
• 59 
I I 6 
1 1 7 
1 1 9 
4 6 1 
1 3 0 
1 2 0 
1 1 6 
109. 
2 5 0 
1 2 9 
1 3 S 
1 0 8 
9 6 
1 06 
1 0 0 
1 1 9 
1 1 7 
1 2 1 
9 7 
1 3 7 
59 1 
57 
1 2 5 
9 9 
1 3 0 
7 6 
1 1 4 
β 3 
Ν 5 
1 2 3 
1 4 3 
1 0 7 
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93 
N S 
I I 4 
1 0 9 
1 3 7 
β 9 
I 1 7 
9 3 
1 3 1 
2 6 8 
1 1 5 









I 1 4 
a 5 
1 2 9 
N S 
I 0 3 
N S 
2 0 0 
2 7 6 
I 0 7 
I 0 3 
5 3 
5 0 Β 
1 0 4 
I 3 I 
1 2 1 
1 0 8 
1 0 3 
7 3 6 
1 0 8 
8 4 
6 1 5 
N S 
3 3 9 
I 1 9 




0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 23 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
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1 6 6 
1 6 9 
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1 7 5 
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ι β ι 
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2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
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3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
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3 2 2 
3 25 
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3 36 
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3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 β 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
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4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
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4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
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4 6 I 
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4 6 7 
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4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 04 
5 07 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 0 I 
9 0 4 
G U A T E M A L A 
. . G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I 0 U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
. S Τ P I E R R E H I O 
S A L V A O O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E 
A F G 
A R A 
B A H 
Β I R 
B O R 
C A H 
C E Y 
C H I 
C Η I 
C H Y 
H O N 
Ι Ν D 
I Ν D 
I R Δ 
I R A 
I 5 R 
J A P 
J 0 R 
Κ 0 W 
L A O 
L I Β 
M A L 
P A K 
Ρ Η Ι 
Ρ Τ Ο 
S Ι Ν 
S Y R 
Τ Η Α 
V Ι Ε 
Υ Ε Μ 
A S Ι 
Ν 
H A N 
Β Ι Ε 
R Ε Ι 
M A N 
Ν Ε Ο 
B O D 
L A N 
U E 
Ν E 
P R E 
G Κ 
I S Τ A Ν 
S E Ο U D Ι Τ E 
Ν 
IE U N I O N 
B R I T 
G E 
C O N T I N E N T 
F OR H 0 5 E 
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O N G 
Ν I Ο Ν 
Ο Ν Ε S Ι E 
Κ 
Ν 
Δ E L 
Ο Ν 
D Α Ν Ι Ε 
Ε Ι Τ 
5 
Α Ν 
Δ Ι S Ι E F i 
Ι 5 Τ ΑΝ 
L Ι Ρ 
Μ Ρ 
C Δ Ρ 
Ι Ε 
Ι L Α 
Τ Ν Δ 
Ε Ν 
Ε Ν 
P I N E S 
Ο R Τ U G A S 
O U R 
Ν D E 
Μ S U D 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E Τ 
D E P U S A E N OC 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
. P I O « FR O C E A N 
P R O V I S I O N S 
D I V E R S N O A 
• 9 5 3 
3 I 
. 2 3 3 
5 2 4 
• 6 9 I 
. 3 9 4 
. 2 5 1 
5 9 3 
• 19 7 
. 5 3 4 
2 . 5 2 7 
4 . 6 5 6 
3 . 8 2 3 
2 9 . 2 2 8 
2 3 3 * 9 4 0 
5 7 
6 I 4 
2 6 * 0 6 5 
1 0 * 7 3 0 
26 0 
2 * 0 3 3 
2 * 1 4 3 
2 * 5 7 0 
I 1 * 2 0 9 
2 0 3 
2 * 2 2 2 
1 . 5 4 3 
7 . 0 9 2 
9 * 8 9 0 
4 0 . 3 2 8 
I 8 ■ 
4 6 
I 
3 2 3 
6 5 6 
8 6 4 
6 
5 4 4 
5 . 6 9 7 
1 0 * 4 2 9 
8 ­ 5 2 5 
5 ­ 1 6 9 
■ 0 8 0 
■ 0 0 5 
0 12 
■ 8 6 5 
,471 
2 2 6 
1 0 3 
4 1 ­ 9 9 0 
• 2 7 8 
2 1 7 
1 0 ­ 0 5 0 
3 6 
6 I 7 
5 9 4 
I I 
3 
■ 8 6 2 
4 4 
• 3 7 8 
4 6 6 
■ 8 6 9 
2 7 7 
5 4 9 
7 I 0 
• 3 4 4 
. 1 2 8 
6 
. 7 6 9 
. 2 6 4 
. 2 6 4 
. 0 1 5 
1 . 4 6 9 
I ­ 0 I I 
3 0 ­ 1 13 
6 . 0 6 3 
1 ­ 3 8 4 
2 ­ 5 2 7 
7 0 8 
3 . 1 3 4 
1 7 . 4 6 9 
5 6 3 
1 . 9 9 ! 
2 . 1 9 2 
9 . 6 6 8 
. 9 2 7 
■ I 2 8 
■ 0 I 5 
12 2 




3 6 . 1 7 4 
3 
5 . 8 9 0 
1 9 ­ 2 3 7 
8 ­ 2 3 1 
9 . 2 6 5 
3 . 9 4 0 
2 . 3 0 5 
1 0 ­ 9 8 5 
2 . 0 2 7 
3 . 7 8 8 
3 0 9 
3 6 6 
■ 4 8 3 
4 7 
1 3 3 
. 0 4 1 
2 3 6 
■ 6 7 0 
9 6 
I 4 2 





I 2 0 
1 58 






2 7 1 . 6 6 0 1 1 6 
N S 
I 6 5 
I I 6 
7 5 
5 3 2 
I 2 4 
3 3 
I 2 2 
1 5 6 
2 7 7 
9 0 
I 4 2 
I 3 9 
I 4 I 
9 0 
I 3 7 
I 5 5 
I 2 0 




I 8 4 
9 7 
1 7 9 
3 6 5 
2 2 9 
2 7 4 
I 0 9 
I 09 
I 3 7 
I 6 2 
5 8 . 6 1 0 1 4 0 
I 3 9 
2 2 
7 5 
I 3 0 
6 5 6 
7 2 3 
1 1 0 17 4 
1 . 9 8 7 3 2 2 
12 3 2 1 
4 3 I 
4 . 3 8 6 
7 4 7 
I 3 
I 5 8 
4 . 4 7 6 
4 0 2 
1 . 9 4 4 
2 . 2 1 0 
8 9 0 
1 4 . 8 9 5 
1 0 
5 7 4 
■ 4 4 1 
6 0 
8 5 
2 6 0 
4 I 
4 2 3 
9 16 
I 4 2 
4 11 
6 9 8 
■ 0 7 7 
3 9 6 
4 8 2 
■ 2 4 7 
3 5 2 
7 8 9 
4 
0 3 0 
1 6 5 
8 8 6 
2 3 0 
2 6 0 
9 2 9 
I 2 7 
I 4 8 
9 8 2 
3 0 4 
2 
2 7 
9 . 1 2 8 
6 . 7 2 0 
1 3 9 
I 4 2 
2 . 0 6 7 
I I 
4 9 
6 2 4 
6 I 7 
4 6 
2 9 2 
6 * 2 2 0 
2 0 5 
2 0 3 
2 9 7 
6 * 8 1 3 
3 6 6 
1 * 5 4 6 
7 0 0 
3 0 2 
4 . β 0 6 
2 0 4 
8 6 0 
3 * 6 6 7 
1 * 3 0 1 
3 I 7 
4 9 9 
5 6 
1 * 1 6 2 
β · 0 0 2 
3 6 6 
1 . 6 3 2 
1 . 4 2 2 
3 . 4 4 6 
4 . 3 3 1 
7 . 0 8 7 
7 . 5 0 2 
1 . 2 1 4 
3 * 9 1 6 
3 
2 * 9 1 0 
1 4 2 
8 * 5 6 3 
1 * 7 4 8 
4 * 8 6 6 
2 . 7 0 0 
2 4 0 
6 I 6 
1 . 1 7 6 
8 6 4 
2 
2 8 7 
7 7 
2 7 I 
6 6 
I 4 2 
2 7 
Ν S 
Ι Β 8 






1 ­ 1 2 7 14 3 
N S 
1 5 0 
2 I 2 
N S 
3 7 3 
I 9 2 
I 3 7 
8 2 
1 6 3 
2 5 9 
I I 6 
1 5 8 
1 I 2 
I 2 8 
9 5 
I 0 4 
3 4 5 




2 2 0 
7 β 
1 5 0 
2 9 I 
I 8 9 
4 I 6 
1 2 0 
2 8 4 
I 0 0 
N 5 
1 1 ­ 8 5 3 1 3 0 
9 ­ 0 4 9 1 3 5 
8 2 5 8 
2 . 4 4 6 I I S 
2 3 6 Ν S 
4 0 6 2 
1 . 9 6 9 3 1 9 
1 * 9 6 5 3 2 2 




3 6 1 
1 I 0 
2 5 9 
4 4 I 
4 4 
9 9 6 
2 3 6 
6 4 * 4 6 2 
3 6 
7 . 7 7 4 
7 ­ 5 1 9 
3 
I I 8 
2 ­ 0 1 2 
3 6 I 
1 . 1 4 7 
I 4 
1 4 7 
1 . 2 7 3 
2 9 I 
2 0 . 6 7 1 
3 . 2 4 6 
3 3 5 
7 3 8 
I 
8 ­ 3 6 9 
6 
2 2 8 
2 ­ 1 2 3 
2 . 1 4 1 
9 5 2 
7 0 
1 . 5 2 3 
8 5 
3 . 1 4 7 
7 6 
7 2 
1 5 . 7 4 8 
1 0 . 4 3 0 
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2 5 
I 8 0 
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3 4 
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3 
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5 0 
I 9 Β 
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1 I 7 
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7 
N S 
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. 6 2 0 9 0 0 
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1 I 0 
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3 5 3 
2 9 3 
I 2 9 
1 3 6 
2 0 
2 I 9 
I 2 4 
I 4 6 
I I 0 
I 2 0 
I 4 0 
I 2 9 
2 9 2 
I 5 2 
I 6 I 
I β 0 
N S 
0 5 8 7 9 0 
14 7 8 5 
3 6 5 NS 
2 4 0 16 7 
1 0 ­ 8 6 6 1 3 4 
9 ­ 3 0 6 1 3 8 
4 4 4 0 0 
4 NS 
1 ­ 5 0 0 I I I 







■ 4 2 0 
4 I 9 
β 
4 9 
7 3 2 
9 3 6 
I 5 8 
. 1 0 9 
. 1 6 5 
. 0 5 6 
2 ­ 0 8 2 
1 . 2 0 9 
6 5 
I ■ 4 I I 
7 2 
3 2 3 
2 ­ 0 1 9 
2 I 
1 7 7 
2 9 4 
9 0 8 
4 ­ 8 0 7 
5 4 9 
5 4 1 
15 3 
7 2 6 
6 3 1 
I 9 2 
7 I 5 
3 9 I 
6 3 
7 5 I 
■ 17 6 
3 5 9 
I 2 
7 1 5 
2 5 
1 9 7 1 4 5 
3 6 
5 3 
8 I 5 
3 
4 2 
I 2 9 
I ■ 6 7 a 
2 . 4 7 5 
I I 2 
2 . 1 3 8 
6 7 5 
4 7 7 
I 
7 8 9 
3 3 4 
3 0 2 
7 I 
2 8 3 
2 5 3 
8 0 
I 0 
2 4 4 
■ 1 5 0 
■ I 9 3 
8 
■ 0 4 8 
7 6 5 
. 3 4 2 
. 9 6 3 
• 5 5 2 
4 2 I 
7 I 8 
. 5 9 2 
2 0 9 
. 6 3 6 
. 6 2 9 
3 2 6 
6 3 
N S 
6 6 3 
5 7 
I 
5 2 5 
2 6 3 
2 2 9 
2 6 4 
7 I 
I 0 I 
5 8 
4 4 . 1 7 2 1 0 3 
6 5 




2 I I 
3 8 I 
6 
8 3 
I 2 7 
I 5 0 
9 
I 9 7 
I 4 I 
I I 6 
3 9 
1 2 5 
2 I 9 
1 0 0 
4 0 7 
3 0 7 
2 I 8 
2 5 9 
9 I 
5 2 5 
1 . 7 0 8 1 1 9 
7 4 I 
3 
I 0 4 
I 2 
I I 2 
I 4 0 
U. E. B. L. 
3 4 3 
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5 8 6 
I I 6 
4 0 
I 2 I 
I 9 0 
4 7 3 
2 6 9 
I 8 
Β I 
• 3 3 4 
I 5 
I 0 0 
9 2 
9 0 5 
5 9 0 
• 6 4 7 
. 0 1 0 
7 0 6 
. 1 9 2 
1 
. 7 6 8 
. 6 0 1 
3 4 9 
. 5 0 4 
4 2 7 
I 3 
1 2 7 
3 I 
2 6 7 
6 




• 5 9 
2 4 4 3 17 
9 NS 
4 3 9 1 2 8 
6 7 7 
1 2 
2 7 0 
I 3 9 
13 6 
1 0 3 
3 9 
2 8 2 
7 2 




I 6 5 
1 9 4 
8 9' 
9 8 
2 3 3 
3 β 
2 2 * 1 1 8 1 0 2 
1 3 18 6 
2 2 0 
4 I 4 




8 3 3 
4 9 
I 2 8 
I 3 2 
• 3 7 1 
6 4 9 
• 7 6 3 
. 5 9 6 
• 0 0 4 
. 6 0 2 
3 
3 8 3 
5 3 5 
7 I 0 
. 7 4 9 
5 3 3 
1 I 9 
2 I 4 
I 6 I 




4 6 9 
I 5 4 





3 2 7 
I 2 8 
I 4 3 
I 5 I 
I I 0 
7 6 
I 6 6 
I 4 2 
1 3 4 
3 0 0 
I 0 
3 3 
2 0 3 
7 0 
I 2 5 
9 I 5 
I 6 9 
5 I 9 
1 I 3 
2 5 0 
3 7 5 
Ν 5 
7 8 2 1 2 9 
0 7 6 1 2 1 
1000 s 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 6 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 β 0 
4 0 0 
A 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 6 5 
4 β 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 6 
9 0 1 
9 0 4 
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N I G E R I A T 
. P T O H B E L G E S 
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P T O M E S P A G N O L S 
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B O L I V I E 
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C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
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14 8 · 
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• 4 9 3 
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1 6 1 
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7 5 5 
0 9 7 
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2 6 3 
1 8 9 
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9 9 2 
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1 4 2 
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2 0 1 
2 9 6 
06 3 
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7 2 1 
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4 3 7 
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4 5 2 
1 6 
1 4 6 
9 6 3 
6 5 4 
β 4 8 
7 9 9 
9 1 1 
5 0 1 
0 5 5 
8 7 5 
0 4 8 
6 0 6 
5 9 0 
2 4 9 
8 β 7 
1 1 0 
3 2 0 
6 7 2 
6 0 9 
9 7 4 
1 0 3 
3 7 6 
9 1 
3 0 4 
6 8 9 
3 2 
4 1 9 
4 6 7 
0 4 1 
5 2 6 
6 9 7 
5 7 
9 6 2 
4 7 3 
4 1 7 
7 9 7 
2 0 1 
5 0 6 
3 6 3 
I 
7 1 9 
9 2 6 
7 2 0 
8 1 6 
8 5 0 
8 4 8 
2 6 
8 5 2 
7 4 a 
9 0 6 
6 8 0 
2 2 4 
5 0 2 
2 4 9 
9 4 
1 4 1 
5 2 4 
I9 6 0 
5 9 2 
4 2 4 
1 6 7 
1 0 5 
4 0 
3 1 3 









1 7 7 














































• 4 2 4 
. 9 7 6 
. 4 4 6 
. 5 2 7 
. 6 7 3 
■ 6 4 8 
• 5 76 
. 0 5 7 
. θ Β 8 
. 5 5 8 
. 5 7 7 
• 4 4 1 
■ 3 0 0 
.3 2 6 
. 2 6 9 
• 6 0 4 
.7 0 0 
2 
• 17 4 
5 1 7 
• 2 2 2 
■ 3 0 3 
• 7 9 5 
. 4 1 2 
• 7 4 4 
• 5 0 0 
• 4 0 0 
7 5 1 
7 2 
■ 6 0 1 
• 6 1 4 
• 9 0 1 
. 1 3 2 
• 5 4 2 
3 6 1 
■ 0 9 0 
• 6 2 7 
• 2 6 5 
• 7 9 2 
7 9 7 
■ 15 3 
. 7 7 2 
. 3 1 7 
• 5 ο a 
1 3 6 
. 7 5 0 
■ 2 3 3 
■ 4 2 4 
1 7 9 
■ 2 2 0 
1 4 9 
6 7 9 
. 3 6 2 
5 4 
0 1 1 
1 6 6 
5 9 7 
2 8 6 
8 9 3 
6 7 
4 6 7 
3 2 2 
a ι 5 0 3 2 
4 2 6 
9 4 4 
4 2 2 
8 
7 5 1 
2 3 4 
0 0 9 
9 7 2 
8 7 3 
7 0 7 
8 5 
5 1 6 
6 0 1 
2 5 9 
6 6 8 
1 2 9 
5 8 5 
5 3 7 
5 3 
3 5 5 
9 7 6 
"1 
) . 5 9 
1 6 β 
I 6 1 
1 8 6 
1 4 6 
1 5 1 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 0 
3 4 0 
1 8 0 
1 9 6 
1 3 0 
1 9 4 
Ι Β 6 
1 9 6 
1 1 0 
1 7 6 
3 
1 7 9 
1 1 3 
1 1 3 
1 5 2 
ι 7 a 
6 9 
1 4 2 
6 3 2 
2 1 4 
1 6 6 
4 5 0 
2 7 8 
I 8 2 
1 4 6 
1 3 3 
1 2 7 
4 0 
2 ι a 
1 9 1 
1 4 1 
1 6 2 
9 9 
3 3 
1 6 4 
2 1 4 
2 2 6 
4 3 
1 5 0 
1 4 6 
1 1 5 
1 7 4 
2 3 4 
1 6 4 
2 2 3 
1 4 0 
1 6 9 
2 4 1 
1 3 8 
1 3 0 
2 4 4 
2 7 2 
1 1 8 
1 5 2 
6 6 
1 4 1 
1 4 9 
2 1 2 
1 2 9 
1 1 6 
B O O 
1 0 4 
2 2 3 
2 3 3 
1 6 9 
1 5 3 
1 2 2 
3 2 7 
1 6 9 
1 4 9 
1 3 9 
9 β 
5 6 
1 1 7 
2 2 4 
56 
2 5 2 
3 0 0 
C 
o D E 
0 I 0 
0 1 I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 23 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 I 
0 3 2 
0 40 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 03 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
ι ι a 1 2 1 
1 24 
1 27 




1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 







1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 04 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 





2 3 4 
2 3 7 
2 40 
2 43 
2 4 6 
2 49 
2 5 2 
2 55 
2 5 Β 
2 60 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 70 
2 73 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 25 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and nates on grey sheets. 
Réseau du COMMERCE DE LA CEE 
e χ ρ o r t 1000 t 
c 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6jD 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 S 1 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 3 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 25 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
Bestimmung 
Destination 
J A N V I E R 
M O N D E 
I . E X C l H E T R C E E 
. . . C E E M E T R O P 
• • O O H C E E 
. P T O M C E E 
T O T A L C E E A O H 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I Q U E N O R D 
A H E R I O U E L A T I N E 
H O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A Ν 0 E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
1 SL A N O E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O N B R I T E U R 
R 0 U H A Ν I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U I E 
. . . U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V IE 
A F R 1 0 U E 
• ■ A L G E R I E 
. C A M E R O U N A D F R 
. C O T E FR S O N A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
­ M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F OC 
P T O M B R I T AF OR 
P T O M E S P A C N O L S 
• P T O M A E F 
• P T O N A 0 F 
P T O M P O R T U G AF 
• • R E U N I ON 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R T 
A H E R I O U E 
■ ■ A N T I L L E S FR 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
O E P U S A E N AH 
D O M I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
19 5 9 
2 0 3 














































1 6 0 
0 1 1 
1 4 9 
6 6 0 
8 6 0 
8 6 9 
2 9 1 
0 3 2 
5 2 7 
7 3 7 
3 7 4 
6 4 3 
7 2 5 
96 2 
β 8 4 
6 6 8 
9 9 9 
1 2 5 
8 7 7 
4 4 3 
2 9 5 
86 3 
4 3 2 
0 7 0 
1 3 9 
0 6 1 
3 4 8 
6 7 2 
2 4 3 
4 6 9 
S 4 1 
1 6 3 
1 4 3 
3 7 0 
5 7 7 
3 3 8 
3 5 7 
4 0 5 
6 3 2 
3 5 0 
4 6 7 
0 4 8 
8 0 3 
• 7 6 8 
■ 4 5 1 
a 4 ι 
1 7 6 
1 9 
■ 9 5 3 
■ 0 0 9 
1 9 7 
1 8 
3 9 
. 8 3 1 
7 6 
• 4 7 3 
β 1 5 
7 8 9 
4 2 2 
5 5 2 
2 
6 I 
. 1 5 3 
1 0 2 
2 4 4 
5 6 0 
4 7 7 
5 2 7 
0 9 5 
3 0 0 
1 9 
■ 6 4 2 
6 3 
0 5 4 
7 3 9 
1 0 8 
2 7 6 
4 9 
3 0 4 
1 5 
2 9 0 
7 7 
• 63 5 
Italia 
I 9 6 0 
2 3 2 













I 0 4 
































6 3 1 
6 6 3 
9 6 8 
6 0 6 
8 2 6 
4 0 0 
2 3 1 
7 5 7 
4 5 9 
5 9 8 
7 4 4 
5 1 8 
9 0 2 
2 6 8 
8 8 6 
1 9 7 
6 6 0 
1 3 9 
8 5 4 
3 2 6 
0 0 8 
6 3 4 
2 8 3 
63 4 
9 4 5 
I 6 5 
2 1 1 
7 0 6 
3 5 8 
1 9 
9 6 3 
5 4 8 
2 1 1 
0 5 0 
5 0 2 
1 5 4 
2 9 3 
1 5 0 
• Ο Ι Ο 
7 6 4 
• 2 3 7 
■ 3 6 1 
6 6 4 
■ 4 5 1 
■ 6 2 4 
5 7 7 
3 0 
2 7 
. 6 0 6 
■ 0 1 5 
3 0 2 
3 3 
β 0 
• 0 4 4 
7 8 
• 5 5 4 
• 0 5 4 
52 9 
23 9 
7 8 7 
I I 8 
6 0 2 
4 7 8 
3 0 5 
4 2 4 
1 4 2 
66 9 
9 2 9 
• 6 7 1 
2 7 
• 0 0 2 
4 6 
. 1 7 0 
6 6 8 
2 5 1 
4 a 2 
7 6 
2 2 9 
9 
1 2 9 
1 4 1 
.876 
% 
. 5 9 
1 1 5 
1 0 6 
1 4 0 
7 0 
6 4 
1 3 5 
1 0 7 
1 0 2 
1 3 9 
1 0 9 
1 1 7 
6 2 
1 2 3 
1 2 9 
1 0 6 
1 0 7 
1 2 1 
1 1 1 
1 2 8 
7 4 
1 3 2 
7 3 
1 5 9 
2 4 6 
8 3 
1 9 1 
9 4 
2 5 4 
1 4 7 
4 
6 2 
1 2 7 




1 2 4 
8 0 
8 4 
2 1 8 
1 1 7 
1 2 6 
9 8 




1 4 2 
8 a 
1 0 1 
1 5 3 
Ι β 3 
2 0 5 
1 1 2 
1 03 
6 3 
1 2 9 
6 7 
5 7 
1 4 3 
1 9 3 
5 2 
4 3 
1 2 5 
7 3 
2 3 9 
1 2 7 
9 5 
9 4 
1 4 2 
1 1 0 
7 3 
3 8 
1 0 7 
2 3 2 
1 7 5 




1 8 3 
1 1 8 
19 5 9 
2 8 9 
1 7 6 
1 1 3 
2 
1 1 7 









1 3 6 
































9 0 4 
2 3 2 
6 7 2 
6 3 0 
9 3 2 
4 3 4 
4 7 0 
1 I 0 
2 6 9 
5 2 9 
3 3 3 
3 5 6 
0 3 5 
3 0 0 
θ 6 3 
9 7 7 
7 4 5 
8 6 3 
7 0 5 
2 9 6 
8 3 6 
4 3 5 
5 1 4 
7 7 6 
8 5 4 
3 3 4 
3 3 1 
9 6 6 
1 7 8 
5 7 7 
9 0 6 
4 8 8 
3 8 8 
4 7 2 
1 5 
8 1 1 
7 6 2 
5 I 2 
3 7 9 
7 9 1 
3 7 8 
7 7 2 
4 0 3 
7 5 7 
7 0 9 
2 7 e 
5 9 
• 12 7 
1 2 3 
• 13 3 
4 7 
• 0 4 1 
1 3 6 
2 0 1 
5 9 9 
• 10 3 
• 0 3 3 
2 4 9 
8 4 7 
1 8 6 
1 1 2 
6 9 1 
4 9 4 
8 
2 3 7 
5 
1 2 6 
9 3 
1 2 0 
2 9 9 
1 0 0 
1 4 4 
5 4 
• 2 8 2 
5 4 3 
3 4 3 
2 7 1 
4 0 9 
9 6 3 
2 5 
6 9 
1 1 3 
. 7 9 0 
I 9 6 0 6 0 
2 8 6 . 8 2 4 
14 7 . 8 8 2 
13 8 . 9 4 2 
9 7 1 
2 . 2 1 5 
14 2 ­ 1 2 8 
14 4 ­ 6 9 6 
6 5 · 5 2 9 
4 . 2 7 4 
3 · 7 8 3 
1 3 . 4 9 1 
8 . 5 0 4 
9 . 7 6 0 
1 0 ­ 6 7 6 
2 1 . 9 6 4 
1 1 2 . 3 1 3 
2 1 5 . 8 9 1 
6 6 . 4 2 0 
1 ­ 3 2 3 
2 ­ 7 9 8 
9 7 
6 ­ 3 3 8 
1 ­ 1 8 6 
2 * 4 2 1 
2 0 * 1 4 6 
1 ­ 2 5 3 
4 6 0 
9 4 0 
2 6 6 
9 ­ 4 5 5 
4 ­ 0 6 3 
9 7 9 
8 4 9 
3 1 9 
1 5 4 
3 0 ­ 5 4 2 
1 3 . 2 3 7 
5 ­ 7 0 2 
3 7 3 
6 2 9 
4 2 . 9 2 1 
3 9 7 
6 2 3 
1 7 ­ 9 1 7 
8 3 4 
1 0 2 
54 
7 4 9 
1 2 5 
1 . 9 3 0 
5 2 
3 . 2 2 4 
3 0 2 
9 9 
8 2 0 
1 ­ 6 8 1 
9 7 5 
1 9 B 
I ­ 4 I I 
1 5 0 
1 1 2 
5 4 2 
2 4 2 
2 2 
3 4 4 
3 3 9 
2 o a 
3 ­ 4 0 2 
2 5 . 1 5 9 
1 0 5 
1 * 2 4 8 
1 3 9 
7 0 6 
1 * 4 7 0 
3 2 2 
4 9 6 
2 5 6 
5 9 9 
2 8 
5 9 
1 1 3 
1 2 * 0 2 1 
■ 5 9 
9 9 
6 4 
1 2 2 
1 I 7 
7 6 
1 2 1 
8 4 
9 6 




1 2 1 
1 0 4 
1 0 5 
8 1 
1 0 8 
1 3 1 
1 6 8 





1 2 7 
9 4 
1 3 9 
9 7 
1 4 9 





6 5 6 
9 0 
1 1 3 
1 0 3 
9 6 
3 5 








1 0 2 
9 0 
1 1 1 
5 3 
2 2 2 
4 9 




1 6 7 
8 1 
1 0 0 
7 8 
4 9 
2 7 5 
1 4 5 
2 6 9 
2 2 4 
1 0 9 
5 8 
1 0 5 
4 0 




I 6 3 
6 3 
6 2 
1 1 2 
8 6 
1 0 0 
8 I 
19 5 9 
2 6 4 
1 5 2 
1 1 1 
9 
1 2 1 









1 1 7 




























U. E. B. L. 
7 9 4 
9 6 4 
8 3 0 
4 3 1 
2 4 1 
5 0 2 
2 9 2 
6 2 3 
3 4 3 
9 6 7 
4 3 6 
6 9 0 
2 6 6 
3 8 0 
2 7 5 
4 3 6 
0 6 4 
6 1 3 
3 8 8 
0 7 0 
2 3 7 
1 4 8 
2 8 1 
3 4 4 
9 7 3 
7 4 5 
7 4 9 
4 7 2 
8 2 
0 6 9 
3 2 2 
1 7 5 
6 7 6 
4 3 2 
I 4 1 
2 1 9 
7 1 6 
6 8 9 
. 2 4 6 
8 0 5 
0 4 4 
6 9 3 
5 3 5 
­ 7 7 1 
2 6 8 
6 9 
9 
­ 0 5 0 
1 1 5 





6 2 9 
9 0 8 
­ 4 3 1 
4 8 
9 1 0 
4 2 
1 8 1 
3 9 7 
3 0 5 
9 
2 4 9 
1 6 6 
1 5 2 
1 0 Q 
.295 
1 3 2 
8 2 6 
5 3 
2 6 8 
1 1 4 
4 3 4 
3 7 0 
1 4 7 
8 9 2 
6 
4 2 6 
2 6 6 
3 2 2 
I 9 6 0 6 0 
3 1 9 ­ 3 8 0 
17 4 . 2 0 4 
14 5 . 1 7 6 
4 7 9 
9 ­ 0 3 6 
15 4 . 6 9 1 
16 4 . 6 6 9 
5 1 . 4 8 7 
1 2 . 1 6 8 
6 . 8 7 1 
4 1 . 4 1 2 
1 5 ­ 5 8 5 
8 . 5 5 5 
1 4 . 5 1 9 
1 4 . 5 6 8 
12 5 . 4 8 4 
2 1 8 ­ 7 9 0 
4 5 ­ 3 0 2 
9 3 6 
1 ­ 6 0 3 
7 8 2 
6 ­ 6 4 9 
1 ­ 5 9 6 
2 ­ 0 9 1 
2 9 ­ 6 2 9 
8 . 2 0 6 
7 0 9 
1 ­ 2 4 3 
9 6 
8 ­ 0 2 4 
3 ­ 7 5 2 
6 2 . 2 2 1 
1 ­ 6 5 9 
3 ­ 1 6 4 
8 2 
4 3 0 
1 8 ­ 2 7 7 
1 0 ­ 3 7 6 
7 ­ 6 6 6 
1 ­ 2 8 9 
1 ­ 0 2 5 
1 ­ 0 6 6 
9 1 5 
1 7 ­ 3 6 1 
3 4 6 
6 3 
1 8 
1 ­ 1 1 3 
9 6 
4 I 8 
1 3 
6 0 4 
8 7 
6 8 
8 6 1 
5 6 5 
6 ­ 3 0 1 
5 1 
5 7 9 
4 2 
1 2 5 
4 0 3 
6 5 0 
9 
1 8 5 
1 8 9 
1 3 6 
2 ­ 2 3 9 
5 7 . 8 1 5 
1 1 4 
2 ­ 1 7 9 
1 0 5 
1 ­ 3 4 4 
2 ­ 1 3 2 
3 2 4 
1 ­ 4 9 2 
2 6 3 
1 ­ 2 0 3 
1 
8 3 
5 6 3 
3 9 ­ 2 8 0 
"1 III 
■ 5 9 
1 2 1 
1 1 4 
1 3 0 
1 1 1 
9 6 
1 2 7 
1 1 5 
1 1 5. 
2 8 0 
1 7 3 
1 1 1 
9 9 
I I 8 
1 1 7 
8 0 
1 0 7 
1 3 0 
1 7 0 
2 4 1 
7 7 
3 3 0 
1 2 9 
1 2 5 
1 5 6 
1 3 5 
4 7 0 
9 5 
8 4 
1 2 0 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 I 
I 8 9 
1 3 0 
5 8 
1 9 6 
1 0 9 
1 3 5 
1 0 6 
1 6 0 
9 a 
1 5 4 
1 7 1 
9 2 
1 2 9 
9 1 
2 0 0 




8 2 7 
2 3 5 
1 0 5 





1 0 0 
6 9 
1 0 2 
6 5 
1 0 0 
7 4 






1 9 8 
1 0 6 
1 0 1 
7 5 
4 0 3 
1 7 9 
1 3 5 
1 7 
6 
2 1 9 
1 1 1 
C 
O D E 
0 I 0 
0 I I 
0 20 
0 2 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 60 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
I I Β 
I 2 1 
1 2 4 
I 2 7 
1 30 
1 3 3 
1 36 
1 39 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 63 
1 6 6 
1 69 
1 7 2 
1 75 
1 78 
1 8 1 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 49 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 60 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 73 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 25 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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DER HANDEL DER EWG nach Ländern 




3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 1 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 B 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 1 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 0 I 
9 0 4 
Bestimmung 
Destination 
J A N V I E R 
G U A T E H A L A 
­ ­ G U Y A N E FR 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
Η Ε Χ·| Q U E 
Ν I C A R A G U A 
Ρ A Ν A H'A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
• S T P I E R R E H I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E 
A F G 
A R A 
B A H 
B I R 
B O R 
C A M 
C Ε Y 
C Η 1 
C Η I 
C H Y 
H O N 
I N D 
I N D 
I R Δ 
Ι R .4 
I 5 R 
J A P 
J 0 R 
Κ 0 W 
L A O 
L Ι Β 
M A L 
P A K 
Ρ H I 
Ρ Τ O 
S Ι Ν 
S Y R 
T Η Δ 
v I E 
Υ E M 
Δ 5 I 
Ν Ι S Τ Α Ν 
E S E O U D I T E 
Ι Ν 
N I E U N I O N 
0 B R I T 
D G E 
Ν 
C O N T I N E N T 
F O R M O S E 
E 
K O N G 
U N I O N 
E S 1 E 
Δ E 1 
0 Ν 
D Δ I 
S I E F E [ 
T A N 
Ρ Ρ I N E S 
Ρ 0 R Τ U G 
P O U R 
A N D E 
A M S U D 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E Τ 
D E P U S A E N OC 
­ N O U V C U Í N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
­ P T O M FR O C E A N 
P R O V I S I O N S 
D I V E R S N D A 
EWG CEE 
'7 
/ i l 
2 ­ 4 1 4 
2 7 0 
4 3 1 
7 0 7 
8 ­ 2 5 1 
4 9 3 
4 ­ 1 7 2 
4 2 7 
4 . 2 9 9 
3 · a I 9 
2 
1 ­ 2 4 1 
5 ­ 1 2 3 
3 ­ 7 3 6 
1 4 ­ 8 4 7 
1 ­ 0 2 1 
3 2 a 
3 ­ 0 2 1 
1 . 0 2 9 
1 ­ 2 9 9 
4 5 5 
1 ­ 0 3 1 
3 ­ 0 6 0 
f ■ I 2 5 
1 ­ 9 7 3 
1 ­ 4 2 0 
3 ­ 9 4 2 
¡ 9 ­ 7 3 9 
6 ­ 5 9 5 
4 ­ 5 7 6 
7 ­ 5 8 0 
7 ­ 7 0 3 
1 ­ 6 6 3 
2 ­ 7 5 8 
3 · 5 8 8 
I 4 7 
5 * 4 4 8 
2 * 6 9 7 
7 . θ θ 5 
3 * 5 6 2 
9 I 
2 * 5 5 1 
4 * 3 3 7 
3 ­ 7 7 8 
4 . 4 7 7 
I 5 
2 ­ 5 3 8 
I 0 3 
6 6 5 
■ 8 2 9 
5 6 
6 8 7 
1 2 ­ 4 6 4 










6 5 9 
5 0 3 
5 7 8 
5 8 8 
5 6 9 
3 8 1 
6 S 1 
6 7 9 
6 3 4 
1 5 5 
2 4 
4 6 8 
6 3 9 
4 4 3 
0 0 0 
6 9 
1 B6 
1 3 4 
8 3 
1 2 8 
7 7 
2 3 2 
1 5 9 
1 5 9 
1 0 9 
Ν S 




1 6 3 ­ 6 1 4 1 1 0 
3 4 5 
3 8 4 
1 6 6 
5 7 5 
■ 0 2 5 
6 9 0 
7 6 7 
■ Ο Β 7 
■ 3 6 8 
4 7 5 
■ 3 6 5 
■ 2 Β a 
. 5 0 9 
5 ­ 8 2 1 
4 ­ 3 3 2 
1 9 ­ 2 6 9 
1 0 ­ 5 4 6 
I 
2 2 ■ 
7 ­ 5 2 6 
1 ­ 8 8 7 
3 ­ 4 5 8 
2 9 0 
9 ­ 1 6 2 
3 . 5 5 8 
0 . 8 5 1 
3 . 5 1 1 
6 4 8 
2 ­ 3 9 6 
6 · 5 θ 0 
4 ­ 2 1 6 
6 . 7 4 9 
I 2 0 
5 ­ 4 5 0 
I 3 2 
I I 7 
I 3 8 
I 5 3 
I 5 6 
I 96 
I 7 I 
1 3 4 
I I 4 
7 5 
I 6 7 




I I 0 
I 3 7 
I 5 0 
6 8 
9 6 
I 9 7 
1 6 8 
I 2 3 
I 3 8 
9 9 
7 I 2 
9 4 
I 5 2 
I 1 2 
1 5 I 
a 0 0 
2 I 5 
2 2 ­ 8 4 4 1 3 9 
1 7 . 0 6 6 
I 0 0 
3 8 7 
2 ­ 5 8 5 
5 3 
2 ­ 6 5 1 
1 2 ­ 0 5 6 
2 9 9 







1 ­ 4 1 5 
5 
1 5 6 
4 7 I 
4 ­ 2 6 3 
2 8 6 
4 7 3 
2 9 4 
1 ­ 8 6 0 
1 ­ 0 3 4 
7 2 3 
4 9 7 
7 6 8 
1 1 ­ 5 1 4 
3 6 0 
2 4 7 
8 I 3 
2 2 I 
3 3 3 
2 7 
3 3 
9 7 2 
3 2 6 





4 6 I 
5 2 5 
5 3 1 
0 4 7 
2 . 4 7 1 
1 ­ 2 0 6 
3 ­ 6 1 1 
6 ­ 6 3 6 
7 2 6 
1 ­ 6 6 1 
3 3 
1 ­ 2 7 9 
9 0 2 
2 ­ 7 6 4 
1 . 6 5 6 
3 7 
8 I I 
1 . 3 2 6 
1 . 7 6 9 
7 9 8 
3 7 0 
4 5 
4 4 
5 6 5 
I 5 
3 I 
3 ­ 5 8 1 
3 ­ 5 8 1 
1 3 8 
2 7 0 
6 ­ 5 2 9 
2 4 6 
8 ­ 6 6 2 
5 6 7 
4 ­ 0 1 5 





I 5 3 
8 6 
Ν 5 
1 9 3 
2 I 4 
I I 6 
5 8 3 8 1 
4 6 8 9 4 
1 ­ 0 5 6 1 3 4 




















4 2 2 
2 8 9 
2 1 8 
3 1 5 
5 8 9 
5 6 
1 6 5 
4 8 1 
7 6 5 
2 2 7 
6 3 8 
1 4 0 
0 8 9 
7 1 7 
8 6 0 
0 9 8 
3 3 2 
3 5 5 
a β ι 
2 7 3 
4 3 
4 5 7 
2 5 3 
0 1 7 
0 3 7 
4 6 3 
8 6 1 
9 9 1 
5 3 4 
6 6 3 
1 6 
5 7 4 
I 1 7 
I 1 7 
1 5 0 
1 4 3 
1 7 7 
2 0 7 
5 0 0 
2 5 5 
5 6 
8 4 
1 3 8 






1 2 6 
1 2 1 
7 7 
1 3 0 
1 9 2 
1 3 9 
1 8 2 
1 2 3 
Ν S 
1 0 6 
1 5 0 
8 7 
8 3 
5 3 3 
2 6 2 
2 9 
1 4 I 
3 2 
2 7 0 
I 3 9 
I 3 0 
1 8 2 
6 6 
2 0 2 
2 I 3 
8 7 I 
2 ­ 2 5 0 




1 7 7 
2 3 0 
1 3 5 
8 
1 ­ 6 5 7 
3 5 
2 0 3 
4 8 
3 I 4 
5 3 9 
8 6 
I 4 4 
1 ­ 4 4 4 
2 ­ 1 5 2 
8 3 
2 0 
I 9 6 
4 7 
1 2 0 
3 4 I 
9 8 8 
3 6 7 
7 2 0 
3 2 I 
2 a 2 
. 7 3 7 
9 5 0 
1 4 3 
. 2 7 5 
. 3 6 0 
. 4 0 5 
3 6 
2 6 I 
1 0 I 
• 9 3 7 
3 2 8 
8 4 0 
3 9 8 
I I 
9 8 3 
2 9 0 
• 9 7 8 
2 . 7 5 5 
1 . 7 0 5 
9 
8 
4 0 I 
6 
6 2 6 
1 ­ 1 3 8 
1 ­ 1 3 8 
'7 10 
5 9 
2 5 I 
4 7 7 
I I 9 
4 3 
. 5 4 4 
2 3 
3 0 8 
3 9 
β 5 4 
8 7 0 
2 I 
3 I I 
I 5 6 
9 I 6 
• 6 7 6 
I 3 5 
a 
3 7 9 
1 I 3 
2 0 0 
7 5 9 
. 4 1 7 
5 2 3 
• 5 5 6 
1 3 2 
5 9 3 
• 0 6 7 
. 7 6 5 
7 6 0 
2 0 I 
. 9 4 9 
. 4 6 7 
. 1 1 1 
2 7 0 
4 4 8 
2 4 5 
. 4 5 9 
7 3 I 
• 0 0 7 
4 3 3 
6 0 
3 0 
■ 7 4 7 
8 2 0 
• 2 2 9 
I 
3 8 9 
1 4 2 
2 0 7 
8 8 
5 3 8 
9 3 
6 6 
1 5 2 
8 I 
2 7 2 
I 6 I 
Ν S 
3 6 2 
I 0 8 
6 3 
I 2 4 
4 2 * 0 0 4 1 9 5 
I 6 3 
4 0 
1 9 3 
2 4 0 
I 6 7 
2 2 3 
I 4 3 
1 4 3 
2 0 4 
4 I 
Ν 5 
3 7 8 
2 I 7 
8 0 
I 4 I 
1 7 4 
2 5 5 
2 2 I 
7 5 0 
1 7 2 
2 4 3 
1 7 9 
2 2 3 
2 3 9 
I 0 9 
5 4 5 
N S 
1 7 8 
2 6 3 
I 7 6 
5 0 
Ν S 
5 ­ 7 9 5 2 1 0 
2 ­ 9 3 7 1 7 2 
4 4 4 
9 1 1 3 
5 15 12 8 
4 6 7 
2 ­ 3 2 6 3 7 2 
1 . 2 0 2 1 0 6 
1 ­ 2 0 2 1 0 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
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Réseau du C O M M E R C E DE LA CEE 






3 4 5 
3 48 
3 5 1 
3 53 
3 5 6 
3 59 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 77 
3 6 0 
4 00 
4 0 I 
4 0 4 
4 07 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 




4 3 I 
4 3 4 
4 37 
4 4 0 
4 43 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 56 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 07 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 0 I 
9 0 4 
Bestimmung 
D e s t i n a t i o n 
J A N V I E R 
G U A T E M A L A 
. . G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I 0 U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
Ρ ε R 0 U 
P T O M B R I T A H E R 
• S T P I E R R E H I Q 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E 
A F G 
A R A 
B A H 
B I R 
B O R 
C A M 
C Ε Y 
C Η I 
C Η I 
C H Y 
H O N 
Ι Ν D 
I Ν D 
I R Λ 
I R A 
1 S R 
J A P 
J 0 R 
K O N 
L A O 
L I B 
H A L 
P A K 
Ρ Η I 
Ρ Τ O 
5 Ι Ν 
S Y R 
Τ Η A 
V Ι E 
Υ Ε M 
A S I 
Ν I S Τ A Ν 
E S E O U D I T E 
Ι Ν 
N I E U N I O N 
O B R I T 
O C E 
Ν 
C O N T I N E N T 
F O R M O S E 
E 
K O N G 
U N I O N 
E S I E 
4 E 1 
Ο Ν 
D A I 
E I 1 
S I E F E D 
T A N 
Ρ Ρ Ι Ν E 5 
P O R T U G A S 
P O U R 
A N D E 
A M S U D 
Ν 
A U S T R A L I E Τ 
D E P U S A E N O C 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 
. P T O H F R O C E A N 
P R O V I S I O N S 
D I V E R S N D A 
Italia 
ι 4 a 
2 4 
2 0 
9 3 2 
3 8 
■ 2 9 2 
2 0 
3 2 5 
I 6 I 
7 0 
8 8 
7 0 I 
■ 2 1 0 
2 3 5 
3 4 
7 3 0 
2 0 5 
I 0 I 
2 0 4 
2 2 0 
5 5 
3 6 6 
5 0 3 
3 ­ 3 9 6 
I 6 8 
1 9 0 
1 ­ 8 3 5 
5 4 2 
6 0 4 
1 ­ 4 6 3 
5 I I 
1 ­ 0 6 9 
3 9 9 
1 ­ 0 5 4 
2 8 0 
I 5 
6 6 5 
2 9 8 
4 5 5 
I 0 
6 9 4 









8 9 4 
I 6 
1 2 6 
I 7 
3 9 8 
2 5 6 
2 5 1 
5 7 
8 I 7 
4 3 8 
2 3 6 
2 8 8 
2 ­ 4 2 9 
I 4 
6 8 2 
1 ­ 1 8 9 
2 ­ 5 1 0 
3 6 2 
4 8 3 
2 . 1 0 7 
1 . 5 0 6 
1 . 0 2 7 
4 4 5 




2 2 I 





I 2 2 
I 5 9 
1 2 9 1 6 4 
1 1 5 1 3 1 
4 3 0 6 1 
2 * 8 0 3 5 4 
2 2 * 2 6 6 1 3 7 
I 07 
I 6 8 
1 I 2 
2 1 4 
2 3 4 
Ν S 
I 4 I 
Ν S 
2 5 
1 8 6 
2 3 6 
7 4 
2 I 5 
2 5 4 
1 I 5 
2 7 8 
I 7 0 
3 0 
a 3 
■ 4 2 8 1 3 4 
4 4 1 I I I 
■ 3 1 9 1 2 5 
13 2 4 7 
3 1 2 0 7 
• 0 9 3 3 15 
2 8 2 9 5 
4 5 4 1 0 0 
1 0 3 Ν S 
7 1 7 1 0 3 
■ 2 6 5 1 4 4 
­ 0 5 3 1 4 1 
3 I 6 
1 6 NS 
1 9 0 1 9 8 
12 7 2 0 2 
4 . β 2 9 2 2 0 
2 9 6 6 8 
Nederland 
ι a ι 
ι 3 
4 2 
1 5 4 




6 0 3 
2 8 0 
2 I 6 
4 * 1 9 2 
6 0 8 
2 * 9 3 4 
2 7 3 
2 7 
9 7 6 
3 9 0 
4 9 3 
7 7 
9 
8 5 2 
3 0 3 
1 2 9 
3 4 0 
7 I 6 
1 ­ 4 6 8 
2 ­ 1 1 7 
5 8 3 
9 9 6 
1 ­ 3 1 7 
1 ­ 2 6 8 
2 5 6 
3 8 2 
I 3 
5 I 6 
8 0 5 
3 4 4 
8 3 5 
a 
1 ­ 2 7 7 
8 3 4 
1 ­ 1 8 8 
8 2 
3 6 7 
■ 0 7 7 
2 I 
5 3 2 
5 0 5 
3 I 
2 I 
3 ­ 6 7 4 
3 . 6 7 4 
6 4 
I 7 9 
7 2 6 
2 8 
3 2 6 
2 6 
6 8 9 
3 4 4 
3 3 6 
1 ­ 6 7 4 
3 9 6 
ι ­ 6 a o 
6 4 
7 7 
I 5 2 
I I 6 
9 I 
5 4 
3 3 3 
I 3 7 
I I 4 
I 0 5 
Ν S 




2 1 . 0 3 9 1 0 9 
4 5 6 
2 5 
9 I 6 
5 3 9 
8 6 8 
5 6 
8 6 
3 2 3 
2 β I 
6 6 
2 5 7 
6 9 2 
■9 9 9 
■ 4 1 9 
7 8 7 
. 9 2 9 
2 3 7 
■ 8 6 6 
I 4 3 
3 7 7 
2 
4 8 9 
6 6 6 
9 0 6 
4 5 3 
6 2 
8 5 I 
3 7 2 
■ 2 7 8 
I 0 7 
3 2 9 
I 6 7 
9 3 
9 4 
I 3 8 
I 7 6 
7 3 





I 2 5 
I 3 6 
6 7 
1 3 5 
2 9 4 
9 4 






2 6 3 
5 4 
7 7 5 
6 7 
4 5 
! 0 8 
I 3 0 
9 0 
2 9 2 1 1 0 
I l 5 2 
2 a 8 
3 9 6 
5 4 
7 a 
1 2 3 9 
4 0 19 0 
3 . 7 7 5 1 0 3 
3 . 7 7 5 1 0 3 
U. E. B. L. 




5 9 8 
8 2 
I 0 6 
4 6 
1 . 1 7 7 
8 0 5 
2 
1 4 6 
2 0 2 
I 9 5 
3 . 0 3 7 
7 0 
3 0 6 
1 6 6 
2 5 2 
I 0 
I 
6 6 5 
2 . 5 5 6 
1 I 
2 5 3 
9 I 6 
2 . 6 0 7 
3 I 3 
I ­ I 9 I 
1 ­ 2 6 8 
6 7 3 
1 ­ 7 5 0 
2 7 7 
7 7 3 
6 4 7 
4 6 3 
2 * 6 6 3 
3 9 I 
2 0 
4 6 3 
5 2 9 
2 3 3 
I 6 4 
I 
9 I 
I 4 5 
1 ­ 4 7 9 
I 4 
8 0 
2 6 2 
1 ­ 8 7 3 
1 ­ 8 7 3 
lo 
• 5 9 
3 0 I 
I 0 
2 0 4 
7 I 
8 7 6 
6 6 
2 5 9 
3 0 
8 7 6 
4 6 7 
8 3 6 
I 7 0 
I 3 2 
I 6 
9 9 
4 7 2 
4 . 3 3 7 
3 4 
I 9 5 
I · 0 0 0 
2 . 1 4 6 
5 6 3 
I · 0 0 I 
I · I 8 6 
1 ­ 0 0 4 
3 ­ 1 6 7 
I 4 8 
9 3 8 
I 3 2 9 
4 6 7 
6 0 2 
4 5 6 
3 2 
6 5 4 
3 7 7 
3 0 2 
2 9 6 
6 I 
4 5 
2 7 6 
I 3 I 
1 4 6 
8 3 




12 9 β β 
2 2 6 1 1 2 
6 4 5 3 3 1 
4 ­ 5 4 8 1 5 0 
2 3 ­ 4 8 6 I 
1 I 6 
Ν S 
2 7 3 
I 0 2 
5 2 
I 6 0 
Ν 5 
7 I 
1 7 0 
3 0 9 
7 7 
I 0 9 
8 2 
I 8 0 
a 4 
9 4 
1 4 9 
5 3 
1 2 I 
Ν S 
2 0 5 
I 0 I 
5 6 
I I 7 
I 6 0 
I 4 I 
7 I 
I 3 0 
I 8 0 
4 4 1 4 8 5 
1 ­ 9 3 2 1 0 5 
1 ­ 5 2 7 1 0 3 
4 5 5 6 
3 4 3 1 3 1 
4 1 3 3 






3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 O I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 a 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
9 0 I 
9 0 4 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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DER H A N D E L DER E W G nach Ländern 
SITC 0, I : Nahrungsmittel, Getränke und Tabak 
1000 s i m p o r t 
c 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 6 
1 2 I 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 a 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 β 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 I 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
U r s p r u n g 
Origine 
J A N . D E C E M B R E 
M O N D E 
T . E X C L H E T R C E E 
• • • C E E M E T R O P 
• · D 0 H C E E 
. P T O M C E E 
T O T A L C E E Δ Ο Μ 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R I Q U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S Τ E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
. . . U L E H A C R E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
1 5 L A Ν D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R ' 
R 0 U H A Ν I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U Í E 
. . . U E Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V IE 
E U R O P E N D A 
A F R I Q U E 
. . A L G E R I E 
• C A M E R O U N AD F R 
• C O T E FR S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R Τ 
M A R O C Τ 
N I G E R I A Τ 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T AF OC 
P T O M B R I T AF OR 
P T O M E S P A G N O L S 
• Ρ Τ OM Α Ε F 
• P T O M Δ 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S 0. U D A Ν 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R 1 Q U E 
. . A N T I L L E S FR 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A Ν A 0 A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N AM 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
EWG 
19 5 8 
4 9 2 a 
4 0 2 0 
9 0 8 
5 1 9 
3 4 7 
17 7 5 
3 15 3 
5 0 3 
1 4 4 
1 5 2 
5 1 2 
7 9 3 
9 2 
1 7 4 
2 9 8 
17 9 7 





2 6 5 
1 6 8 
6 





2 1 3 
3 I 













12 7 1 





















13 9 2 
7 9 
2 6 2 
1 8 1 







• 9 7 3 
. 1 5 7 
• 8 1 6 
• 3 9 1 
. 0 0 8 
• 2 1 5 
• 7 5 8 
• 5 8 5 
• 2 7 5 
• 2 2 4 
• 2 8 3 
• 0 1 3 
• 7 3 2 
• 0 4 7 
• 3 4 2 
• 7 0 9 
■ 0 1 6 
7 5 
• 5 3 2 
• 4 0 0 
. 4 5 7 
• 7 1 0 
• 17 2 
• 8 4 4 
• 7 3 4 
■ 8 5 1 
■ 3 3 8 
• 2 9 8 
. 4 6 6 
• 0 7 1 
. 4 2 5 
• 5 7 2 
. 4 7 5 
• 2 2 2 
• 0 6 0 
• 5 5 1 
• 2 6 7 
. 7 7 3 
• 13 2 
. 4 1 9 
■ 8 6 2 
• 4 0 0 
• 53 3 
3 9 0 
9 8 7 
5 6 7 
Β 4 2 
0 4 2 
2 0 
2 1 4 
0 0 9 
5 6 1 
5 6 3 
6 6 5 
6 4 4 
3 7 1 
8 0 2 
3 1 7 
0 8 0 
3 3 2 
2 1 5 
3 9 4 
3 2 6 
I 1 9 
3 3 8 
6 5 7 
6 3 7 
4 6 3 
7 8 3 
1 5 3 
8 5 8 
a 7 1 
6 9 0 
2 2 4 
5 7 5 
7 4 8 
2 3 0 
5 2 3 
5 2 9 
3 2 8 
3 5 
7 2 3 
4 2 2 
19 5 9 
5 0 9 4 
3 9 6 8 
1 1 2 6 
3 95 
2 6 7 
17 8 9 
33 05 
5 1 7 
1 4 4 
2 2 0 
6 2 3 
7 9 5 
6 1 
1 8 2 
3 4 0 
19 9 6 





2 7 3 
1 3 7 
1 0 





2 5 7 
3 3 












10 5 8 
























2 6 4 









. 7 4 7 
. 7 3 1 
. 0 1 6 
. 5 3 0 
. 9 3 4 
• 4 8 0 
• 2 6 7 
. 4 7 2 
. 9 5 8 
. 0 9 3 
• 6 4 2 
• 14 2 
• 3 7 8 
• 6 4 0 
• 2 9 5 
• 2 8 8 
• 7 5 Β 
7 
• 19 3 
• 2 4 1 
• ■074 
• 0 3 9 
• 8 6 4 
• 2 5 1 
• 4 5 0 
. 6 1 5 
• 7 θ θ 
• 4 4 8 
• 2 9 8 
. 7 7 2 
. 4 5 1 
. 8 7 3 
• 8 5 ] 
• 4 9 4 
• 12 7 
I 0 4 
. 7 3 0 
• 2 3 4 
. 6 7 9 
• 6 2 1 
. 5 7 3 
• 10 0 
. 9 0 6 
5 6 I 
3 6 5 
2 9 
7 5 5 
5 6 9 
7 7 8 
7 
5 4 3 
2 4 I 
2 4 6 
4 5 2 
4 6 7 
6 1 2 
0 7 4 
7 8 7 
4 3 3 
6 4 6 
3 8 3 
3 6 9 
6 8 5 
2 7 5 
7 0 1 
1 9 9 
5 6 7 
7 8 9 
3 1 6 
2 3 0 
9 7 8 
4 0 6 
8 4 3 
7 6 β 
3 3 3 
5 9 
7 4 7 
5 9 5 
6 9 7 
9 4 3 
7 β 8 
6 2 3 
6 3 9 
a ι 6 




. 5 8 
I 0 3 
99 
1 2 4 
7 6 
7 7 
1 0 1 
1 0 5 
1 03 
1 0 0 
1 4 5 
1 2 2 
! 0 0 
6 ά 
I 0 'J 
1 1 4 
1 1 1 
1 1 3 
9 
1 0 6 
1 6 η 
1 1 1 
9 2 
1 0 3 
8 1 
1 5 5 
1 4 8 
7 4 
1 3 1 
9 8 
5 9 
1 2 1 
] 0 7 
1 2 5 





1 1 5 
1 0 9 
1 1 s 
I 4 5 
1 1 3 















I 9 4 
9 6 
I 1 5 






2 0 6 
9 0 
1 7 2 
6 6 
6 7 
1 0 8 
9 6 
1 0 1 
2 6 
1 0 3 
1 0 1 
β 1 




I 2 9 
8 4 
19 5 8 
19 4 3 
14 4 0 
5 0 3 
1 
2 0 
5 2 5 
14 17 
2 5 5 
8 0 
7 8 
2 3 4 
3 7 0 
3 9 
7 6 
1 6 2 
8 4 4 












I 6 7 
7 





































• 6 4 9 
• 0 0 9 
• 6 4 0 
• 9 2 2 
• 10 4 
• 8 6 6 
. 9 6 3 
. 1 5 1 
. 4 7 9 
■ 9 0 4 
• 9 6 4 
. 1 6 9 
. 8 0 8 
. 4 9 9 
• 4 9 5 
• 5 8 1 
• 0 6 7 
• 6 4 6 
• 6 8 1 
• 0 3 7 
. 4 4 2 
■ 0 3 3 
• 2 9 0 
. 5 8 1 
• 12 2 
• 2 5 1 
• 3 2 1 
• 12 9 
• 7 0 2 
• 4 0 9 
• 6 5 1 
• 7 7 9 
6 4 8 
• 6 9 6 
4 7 9 
1 1 8 
1 7 4 
• 0 6 8 
. 9 0 7 
. 0 6 0 
0 7 3 
3 7 0 
1 5 9 
4 0 8 
0 1 6 
2 9 3 
6 3 8 
5 5 6 
9 3 
ι 6 e 
8 6 I 
2 7 6 
4 0 3 
3 3 6 
4 4 8 
1 1 6 
1 0 0 
2 5 4 
I 9 6 
4 4 8 
1 
4 2 2 
7 6 7 
3 5 7 
0 5 6 
5 1 4 
3 9 0 
ι 7 e 
7 2 0 
7 5 9 
4 7 5 
1 0 6 
7 I 8 
9 4 4 
3 3 4 
6 7 0 
(KR) 
19 5 9 
2 2 3 9 
16 0 8 
6 3 0 
2 
2 2 
6 5 6 
I 5 a 3 
2 9 2 
9 3 
1 0 9 
2 8 2 
3 7 4 
2 9 
a 4 
1 9 4 
10 10 












1 9 4 
8 


























2 4 . 
6 6 0 · 
8 4 . 
6 1 ■ 
7 3 
6 . 
5 2 · 
2 2 
9 · 
5 · 2 9 · 
5 
5 2 5 
6 0 2 
■ 9 2 3 
9 I 0 
• 4 4 6 
• 2 7 9 
• 2 4 6 
■ 6 2 2 
. 4 9 6 
• 9 3 3 
■ 4 2 6 
■ 5 0 1 
• 14 4 
. 4 2 5 
. 9 7 2 
. 9 3 4 
. 1 0 9 
. 2 0 1 
. 6 4 2 
. 7 3 Β 
. 3 6 2 
. 9 9 6 
. 6 6 1 
. 2 0 2 
. 6 0 9 
. 8 5 0 
• 15 4 
■ 5 2 4 
5 8 6 
9 7 7 
. 2 7 5 
. 1 6 0 
0 9 5 
9 8 5 
4 7 4 
9 8 8 
0 8 4 
5 5 7 
2 1 1 
6 5 9 
6 4 3 
4 7 6 
3 56 
6 3 8 
1 1 6 
2 9 2 
6 1 5 
7 0 0 
4 5 
1 0 2 
1 8 4 
1 2 1 
5 5 3 
0 6 6 
4 1 7 
1 
6 3 9 
9 2 
3 3 
9 9 8 
4 3 0 
4 5 6 
1 
6 0 2 
7 5 5 
0 9 3 
I 6 6 
7 2 
8 7 9 
3 3 
6 1 2 
2 5 0 
6 6 4 
4 7 7 
3 3 8 
2 5 9 
5 9 7 
8 2 3 
"/„ fil 
9 . 5 6 
1 1 5 
1 1 2 
1 2 b 
1 5 1 
1 1 2 
1 2 5 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 6 
1 3 9 
1 2 0 
1 0 1 
7 3 
1 I 0 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
8 9 
1 8 9 
1 1 5 
1 0 9 
9 a 
1 5 5 
ι 4 a 
9 6 
1 4 7 
1 1 9 
6 1 
1 1 6 
1 2 1 
1 2 6 
1 3 9 
1 0 4 
6 6 
1 1 S 
1 2 7 
1 2 6 
1 2 7 
1 4 4 
1 3 4 
2 a 6 
9 5 
1 1 4 
2 0 2 
1 0 2 
5 9 
9 6 
1 1 1 
Ν 5 
1 1 0 
1 1 0 
1 3 0 
1 4 0 
1 9 0 
1 0 1 
N S 
I 0 4 
7 8 
3 8 
1 5 4 
I 0 5 
3 8 6 
1 0 0 
1 9 7 
9 8 
8 2 




1 0 7 
1 0 8 
1 0 3 
1 1 4 
8 7 
2 3 5 




13 2 0 
9 2 
5 1 5 
2 6 7 
8 7 4 









ι β ι 
























9 3 1 





1 4 4 
2 
5 














• 3 5 9 
. 3 5 1 
• 0 0 8 
. 6 3 6 
. 1 7 2 
• 6 1 6 
• 5 4 3 
• 3 3 6 
• 2 1 0 
• 3 5 9 
• 2 2 9 
• 16 7 
• 6 5 9 
• θ 4 3 
• 0 6 9 
• 6 4 4 
• 2 6 4 
2 6 
• 2 2 9 
. 0 7 1 
1 6 7 
. 7 3 3 
. 6 5 1 
• 6 9 2 
7 2 9 
• 3 1 5 
• 4 9 4 
• 7 3 3 
4 75 
• 3 9 1 
• 6 6 a 
• 5 9 4 
2 6 9 
5 Ι β 
5 5 0 
6 9 2 
7 4 a 
3 3 0 
2 5 6 
0 9 8 
6 8 7 
7 9 4 
7 7 6 
3 7 Β 
2 0 3 
8 2 3 
8 9 6 
9 1 8 
1 2 8 
4 7 0 
8 0 8 
1 8 6 
3 9 3 
9 4 7 
1 7 5 
1 3 1 
0 9 7 
I 3 2 
3 3 1 
6 3 5 
3 2 5 
1 2 7 
4 4 2 
2 3 7 
9 7 7 
3 3 9 
3 3 6 
9 
6 2 4 
2 9 6 
8 6 7 
5 7 2 
6 9 
8 2 4 
3 4 
6 1 9 
9 6 0 
19 5 9 
1 1 6 6 
10 4 6 
1 4 2 
3 9 0 
1 8 Β 
7 2 1 









1 7 6 




















7 0 1 

























• 2 7 0 
• 15 0 
• 12 0 
• 9 4 5 
■ 2 1 6 
. 2 8 1 
• 9 8 9 
• 3 5 1 
. 8 0 0 
• 5 2 2 
. 3 6 3 
• 0 9 7 
• 14 4 
• 3 0 4 
• 9 2 9 
• 7 3 5 
. 3 1 4 
• 7 2 0 
4 0 7 
2 9 6 
• 9 6 2 
. 6 6 3 
• 4 5 1 
7 2 9 
• 9 4 6 
• 2 6 6 
8 8 3 
6 4 2 
• 2 6 8 
. 2 7 7 
• 4 0 9 
I 3 6 
1 1 5 
8 
8 7 3 
3 4 9 
0 9 7 
5 5 4 
9 8 7 
3 2 9 
7 2 3 
8 8 9 
3 0 4 
2 9 
09 6 
θ 3 0 
3 6 0 
1 
2 5 8 
9 0 5 
6 5 8 
3 7 3 
1 0 
8 6 5 
1 5 0 
9 8 8 
3 2 5 
1 6 8 
5 1 2 
4 5 3 
8 4 9 
4 a 1 
9 6 4 
5 6 7 
9 6 
3 
2 1 6 
0 4 6 
7 0 8 
3 9 3 
9 0 6 
2 
0 5 2 
6 5 9 
9 2 6 
2 2 2 
4 5 8 
2 1 9 
6 3 9 
6 0 5 
3 6 7 
■ 5 6 
8 4 
7 9 







1 3 8 
1 7 2 
6 8 
6 1 
1 1 1 
1 1 6 
9 7 
1 0 1 
1 3 2 
3 8 
1 7 7 
4 1 
1 0 7 
4 6 
1 0 0 
2 7 
1 1 7 
5 1 
1 3 5 
1 5 1 
1 1 1 







1 2 0 
1 2 9 
1 6 4 
1 1 9 














5 0 6 
Ι 4 0 
9 6 


















6 6 4 







0 I 0 
0 I I 
0 20 
0 2 I 
0 2 2 
0 23 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
ι ι a 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 β 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
20 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 63 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 25 
3 26 
3 3 1 
3 3 3 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en irato's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
i m p o r t 
Réseau du COMMERCE DE LA CEE 
CTCI 0 et I : Produits alimentaires, boissons et tabacs 
1000 s 
c 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 I 
0 5 0 
0 5 I 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
I 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 39 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 S 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 69 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 6 
2 3 0 
2 34 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 6 
3 3 1 
3 33 
U r s p r u n g 
Origine 
J A N . D F C E M B R E 
M O N D E 
T . E X C L M E T R C E E 
• • • C E E M E T R O P 
• • D O M C E E 
• Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E Δ 0 Μ 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I O U E N O R O 
A M E R I Q U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T F R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R IE 
D A N E M A R K T 
E S P A G N E 
F 1 N L A N 0 E 
. . . F R A N C E T 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R 0 U M A Ν IE 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U I E 
• · · U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R 1 0 U E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N A D FR 
• C O T E FR S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T AF OC 
P T O M B R I T AF OR 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M A E F 
• P T O M A 0 F 
P T O M P O R T U G AF 
. . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
. S O M A L I E IT 
5.0 U D A Ν 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R 1 Q U E 
. . A N T I L L E S FR 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β I E 
CO S Τ A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N AM 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
19 5 8 
5 4 6 
4 6 θ 
7 7 
2 8 
1 0 6 
4 3 9 








2 6 4 











































2 6 5 
4 8 3 
8 0 2 
9 4 5 
0 0 1 
7 4 8 
5 3 7 
0 8 9 
7 8 4 
0 6 I 
4 9 9 
3 2 6 
7 3 1 
0 0 9 
5 I 1 
4 4 8 
9 0 3 
4 9 
9 6 0 
1 7 4 
0 1 7 
2 8 8 
5 2 4 
6 2 2 
5 4 4 
6 4 8 
7 4 2 
0 7 3 
2 6 5 
1 8 0 
0 5 2 
7 3 6 
7 4 3 
2 1 7 
6 8 5 
7 6 3 
9 6 8 
5 4 8 
7 0 2 
5 9 7 
4 5 6 
3 4 7 
0 0 1 
1 5 5 
8 9 6 
4 Ρ 1 
1 
4 4 6 
• 2 6 7 
• 3 9 8 
8 
5 1 3 
7 0 9 
• 7 9 4 
• 14 1 
• 6 8 3 
4 3 
• 5 4 Β 
4 
• 4 6 9 
4 0 I 
2 5 4 
• 6 3 6 
• 2 4 S 
• 2 1 5 
■ 4 2 0 
I 3 
• 19 9 
2 β 
• 9 5 5 
■ 6 6 9 
I I 3 
• 6 4 3 
. 7 5 3 
• 3 6 0 
1 
• 4 3 6 
. 9 3 3 
Italia 
19 5 9 
5 5 7 
4 6 7 
8 9 
2 8 
! I 8 
4 3 8 








2 5 2 













































I 4 0 
4 4 6 
6 9 4 
7 2 7 
1 6 0 
5 6 1 
5 5 9 
3 1 9 
0 3 5 
2 4 9 
8 1 9 
1 7 6 
6 5 2 
2 7 9 
3 6 3 
1 2 3 
9 6 Β 
7 
9 4 1 
2 6 6 
7 2 4 
1 7 3 
1 1 2 
8 8 6 
8 2 6 
9 4 1 
4 6 1 
2 β 8 
2 3 4 
1 1 0 
0 5 3 
9 2 4 
3 0 2 
3 6 6 
1 
9 1 5 
8 Β θ 
9 8 7 
I 8 9 
9 3 9 
2 3 0 
8 8 Β 
3 5 9 
9 5 Β 
6 5 4 
3 7 2 
6 6 0 
2 7 3 
2 4 7 
0 3 I 
3 4 
3 
4 I 0 
9 7 0 
• 0 8 9 
• 19 2 
• 7 5 6 
1 7 
• 0 9 6 
2 4 
1 1 
• 4 3 6 
• 2 8 9 
9 6 2 
• 3 1 2 
1 1 
• 7 7 1 
• 6 8 6 
• 7 8 6 
3 1 2 
• 0 1 8 
4 
. 7 1 6 
. 3 0 9 
1 3 
. 9 4 1 
• 6 8 3 
1 5 3 
• 8 0 7 
• 4 6 2 
% 
• 5 8 
1 0 2 
1 0 0 
1 1 5 
7 7 
1 0 1 
1 1 1 
1 0 0 
θ 9 
I 0 8 
1 1 5 
1 7 6 





1 0 3 
1 4 
9 4 




1 4 0 
3 3 6 
2 3 4 
96 
1 1 0 
8 6 
5 1 
ι o a 
9 a 
1 4 5 




1 0 0 
9 8 
1 1 4 
1 4 7 
9 5 
1 7 5 
1 0 4 
9 7 
4 2 
1 3 7 
6 1 
8 1 




I 3 7 
I 6 0 
1 0 1 
1 0 1 
4 0 
1 4 4 
N S 
2 7 5 
I 3 9 
3 2 I 
3 7 9 
9 0 
N S 
I 4 2 
4 I 
1 1 5 
N S 
I 2 6 
I 4 
9 7 
3 1 4 
1 2 
1 3 5 
9 6 
1 2 
1 2 6 
7 1 
19 5 8 
5 5 8 . 
4 7 8 . 
7 9 . 
1 9 . 
9 9 . 
4 5 9. 
3 2 . 
1 0 . 
9 ■ 
1 45 . 
13 0 · 
9 . 
4 0 . 
4 8 · 
3 1 5 . 








































6 6 0 
9 9 2 
6 6 6 
2 7 7 
4 9 9 
4 4 4 
2 1 6 
5 8 4 
1 7 3 
2 4 5 
S I 1 
6 6 1 
5 5 5 
2 6 2 
5 3 6 
2 3 8 
3 7 4 
6 1 6 
1 4 9 
7 9 
4 2 0 
0 4 3 
9 1 0 
3 ! 
5 6 9 
4 2 2 
5 5 5 
7 4 6 
1 8 1 
2 6 2 
4 7 8 
9 7 3 
9 6 1 
I 
5 2 4 
6 6 0 
4 1 5 
9 4 6 
1 8 5 
6 2 4 
2 2 1 
4 3 9 
7 6 2 
4 8 2 
2 7 1 
5 6 6 
7 
9 1 0 
8 0 1 
6 2 6 
4 6 2 
2 
1 0 2 
9 8 5 
7 6 0 
• 7 9 9 
• 6 8 4 
. 6 3 4 
1 4 0 
. 8 7 0 
• 5 5 5 
6 
. 9 5 9 
9 2 0 
1 6 7 
. 2 5 6 
. 9 7 5 
. 2 7 2 
6 
. 4 8 3 
• 6 6 4 
5 0 6 
• 9 9 1 
4 1 8 
• 4 9 4 
• 8 0 0 
. 7 1 0 
19 5 9 5 9 
6 1 0 . 9 7 9 
5 2 3 ­ 6 6 0 
8 7 ­ 2 9 9 
1 2 6 
1 7 ­ 1 3 9 
10 4 ­ 5 6 4 
5 0 6 ­ 4 1 5 
2 7 ­ 5 1 5 
1 0 ­ 2 6 3 
3 1 ­ 2 1 0 
17 0 . 4 9 5 
13 2 . 0 7 4 
a . 3 9 9 
4 2 · θ 3 3 
5 9 ­ 3 3 9 
3 4 3.1 79 
16 8 ­ 0 8 1 
2 4 ­ 2 0 2 
1 ­ 2 0 7 
8 9 
5 2 5 
6 ­ 8 8 5 
1 0 ­ 1 3 7 
1 2 7 
1 2 . 7 2 4 
5 ­ 0 5 3 
7 8 2 
1 ­ 0 2 4 
4 9 5 
9 ­ 7 3 7 
2 ­ 9 0 0 
1 ­ 2 6 0 
1 ­ 9 4 8 
4 1 
6 1 5 
1 3 ­ 4 6 5 
3 7 0 
1 . 8 5 θ 
7 2 1 
3 ­ 6 9 1 
4 0 ­ 6 3 6 
2 6­1 00 
1 ­ 4 8 9 
8 4 ­ 1 6 2 
1 2 6 
1 0 ­ 5 6 8 
3 
1 ­ 9 8 1 
1 ­ 3 5 8 
1 4 ­ 2 8 1 
3 5 9 
2 
9 3 
2 ­ 1 9 5 
1 7 ­ 5 3 1 
1 ­ 1 6 6 
1 * 9 8 6 
3 * 6 3 5 
1 1 6 
2 5 0 
5 ­ 0 4 6 
1 6 ­ 5 4 1 
3 ­ 1 9 4 
5 2 8 
4 9 
3 ­ 1 5 4 
3 0 4 . 1 6 7 
5 8 . 5 6 3 
2 9 . 7 8 6 
1 5 . 6 5 6 
1 . 2 β 5 
1 0 . 2 3 2 
2 6 7 
7 . 6 3 4 
3 ­ 7 0 3 
2 ­ 0 4 3 
7. 
• 5 8 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 0 
4 5 
8 8 
1 0 5 
1 1 0 
8 4 
1 0 1 
3 3 a 
1 1 7 
1 0 1 
8 8 
1 0 6 
1 2 2 
1 0 9 
1 1 5 
1 0 7 
8 1 0 
I 1 3 
1 2 5 
9 a 
9 3 
4 1 0 
1 3 3 
1 1 4 
I 4 1 
1 3 7 
4 2 
I I Β 
8 3 









I 0 4 
5 8 6 
4 0 





1 7 0 
1 0 5 
7 8 
1 0 0 
9 I 
1 1 1 
2 2 6 
4 2 
1 1 8 
1 3 8 
N S 
I 7 9 
1 0 4 
8 0 




1 0 9 
1 0 2 
1 1 7 
5 5 
2 5 4 
1 0 2 
6 4 
4 7 
1 3 2 
1 1 9 
U. E. B. L. 
19 5 8 
4 6 7 . 8 2 0 
3 1 2 . 3 2 2 
15 5 . 4 9 8 
6 1 1 
1 2 ­ 2 3 2 
16 8 . 3 4 1 
2 9 9 . 4 7 9 
3 3 . 4 2 3 
5 . 6 2 9 
I 1 ­ 6 5 5 
9 9 ­ 7 8 0 
8 8 ­ 6 9 0 
8 ­ 9 7 9 
1 5 ­ 4 3 4 
1 5 . 7 3 1 
19 1 . 7 9 8 
2 2 3 ­ 4 0 θ 
1 4 ­ 0 8 1 
6 
3 1 3 
1 ­ 2 3 2 
6 . 5 1 2 
1 1 . 5 8 7 
1 . 1 4 0 
2 6 . 0 5 3 
1 ­ 7 3 7 
9 2 5 
1 ­ 4 0 1 
1 0 6 
1 2 . 0 7 0 
2 ­ 9 6 5 
10 3 ­ 2 9 4 
2 ­ 4 5 6 
6 ­ 7 1 6 
4 7 0 
1 2 . 1 2 3 
3 0 1 
4 . 4 9 3 
2 . 8 0 9 
2 . 3 8 5 
3 ­ 7 5 5 
4 . 4 7 6 
2 β · 5 6 8 
4 4 4 
8 3 
1 2 
1 ­ 6 4 7 
1 7 5 
1 ­ 5 1 1 
2 
1 6 A 
1 ­ 1 2 8 
1 0 5 
I 1 ­ 5 5 2 
1 7 8 
5 7 1 
1 8 
4 0 2 
5 . 3 3 2 
7 
1 ­ 8 6 9 
1 2 1 
1 5 9 
3 ­ 0 8 8 
18 9 ­ 4 2 8 
5 
3 7 . 4 9 3 
1 
1 6 . 7 9 3 
2 4 . 3 4 0 
2 4 9 
7 . 4 0 9 
5 7 1 
4 . 7 0 6 
2 ­ 5 3 4 
4 . 1 4 9 
19 5 9 5 9 
4 9 8 ­ 8 3 3 
3 2 2 ­ 8 5 3 
17 5 ­ 9 8 0 
a 2 2 
1 1 ­ 9 7 3 
18 8 ­ 7 7 5 
3 1 0 ­ 0 5 8 
3 1 . 6 6 5 
7 . 3 6 2 
1 3 · 1 7 9 
1 1 5 . 5 3 9 
8 3 . 2 9 4 
5 ­ 0 3 9 
2 0 ­ 7 9 9 
1 8 ­ 6 9 2 
2 1 3 ­ 3 1 7 
2 4 3 ­ 2 8 6 
1 4 ­ 1 2 9 
3 6 1 
3 2 3 
6 4 I 
5 ­ Β 4 2 
1 1 . 7 θ 1 
1 ­ 1 0 7 
3 0 ­ 7 4 8 
1 ­ 7 1 9 
1 ­ 2 6 2 
1 ­ 0 0 3 
1 
1 4 . 8 6 0 
2 * 6 6 6 
1 1 6 ­ 2 4 3 
1 ­ 6 3 4 
5 ­ 6 0 3 
5 4 
3 4 2 
1 3 ­ 0 5 8 
2 3 7 
3 ­ 9 3 6 
2 ­ 3 6 9 
4 . 6 3 9 
6 . 5 7 0 
2 ­ 1 5 8 
2 5 ­ 4 8 5 
4 0 3 
5 4 
3 
7 3 9 
1 1 6 




8 0 0 
6 5 6 
1 0 * 9 6 2 
2 1 1 
4 8 5 
1 2 7 
7 4 0 
1 ­ 9 7 5 
2 ­ 0 7 9 
8 β 9 
ι a 7 
2 ­ 4 2 7 
2 0 0 ­ 9 9 6 
1 1 
3 1 ­9 6 7 
2 0 
1 9 ­ 5 8 1 
2 2 . 7 2 1 
8 0 9 
6 * 0 7 1 
1 ­ 0 4 2 
3 ­ 1 5 3 
2 ­ 1 0 4 
3 ­ 3 4 2 
% 
­ 5 8 
1 0 7 
1 0 3 
1 1 3 
1 3 5 
9 8 
1 1 2 
1 0 4 
9 5 
I 3 I' 
1 1 3 
1 1 6 
9 4 
5 6 
1 3 5 
1 1 9 
1 1 1 
1 09 





1 0 2 
9 7 
1 1 8 
9 9 
1 3 6 
7 2 
1 
1 2 3 
9 0 









I 9 5 








I 7 1 
N S 
3 0 0 
I 5 
7 I 
6 2 5 
9 5 
1 1 9 
8 5 
7 0 6 
1 8 4 
3 7 
1 1 1 
7 3 5 
1 1 8 
7 9 
1 0 6 
2 2 0 
a 5 
N S 
I 1 7 
9 3 
3 2 5 
1 0 9 







0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 00 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
ι ι a 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
I 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 60 
1 63 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 75 
1 7 8 
1 Β 1 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 




2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 a 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 70 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 




3 3 1 
3 33 
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DER HANDEL DER EWG nach Ländern 




U r s p r u n g 
O r / g i n e 
J A N . D E C E M B R E 





S9 * 5 8 
3 3 6 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 1 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 37 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 6 
4 9 1 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
. . G U Y A N E FR 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E Χ I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
• S T P I E R R E H I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G­H 
A R A B 
B A H R 
Β I R.M 
B O R N 
C Α Η Β 
C E Y L 
C H I N 
C H I N 
C Η Y Ρ 
H O N G 
ND E 
Ν D O 
R A K 
R A N 
S K A 
J Α Ρ 0 
J O R D 
Κ 0 W E 
L A O S 
L I B A 
M A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
P T O M 
S l N.G 
S Y R I 
T H A I 
V I E T 
Y EH E 
A S I E 
A Ν I 5 Τ A Ν 
IE S E O U D I T E 
E Ι Ν 
A Ν I E U N I O N 
E O B R I T 
O D G E 
A Ν 
E C O N T I N E N T 
E F O R H O S E 
RE 
K O N G 
U N I O N 
N E S I E 
E L 
Ν 
A Ν I E 
Ν 
I S I E F E D 
S T A N 
1 Ρ Ρ I N E S 
Ρ Ο R Τ U G t 
Α Ρ Ο U R 
E 
L A N D E 
N A M S U D 
A U S T R A L I E Τ 
D E P U S A E N OC 
. N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
. P T O H FP O C E A N 
8 9 . 5 3 5 
1 9 . 2 4 0 
3 4 0 
1 7 . 2 1 3 
6 . 3 9 7 
I 9 . 3 9 5 
8 ­ 4 1 5 
7 6 5 
2 ­ 5 9 8 
1 5 * 2 4 1 
4 * 9 6 8 
4 4 4 
4 3 ­ 7 2 7 
1 ­ 9 0 4 
7 ­ 7 5 3 
8 ­ 0 0 5 
2 5 2 ­ 4 9 5 
2 5 6 
3 7 2 
e 7 
I 3 
3 ­ 5 5 6 
5 ­ 2 0 1 
9 ­ 0 5 3 
1 0 ­ 0 9 2 
3 1 ­ 2 9 7 
4 ­ 4 2 0 
2 ­ 0 1 6 
7 2 6 
1 8 ­ 3 3 8 
4 6 ­ 7 2 4 
6 ­ 6 7 8 
1 6 ­ 4 6 0 
1 6 . 3 5 4 
1 6 ­ 9 3 5 
3 3 
7 4 9 
4 I 
7 . 3 0 8 
1 2 ­ 0 1 4 
4 ­ 1 5 0 
3 . 1 5 5 
2 I O 
1 ­ 9 3 4 
1 8 ­ 7 6 7 
1 0 ­ 3 4 2 
1 . 5 5 6 
1 ­ 6 3 6 
5 0 ­ 4 7 3 
2 9 ­ 6 4 2 
6 ­ 8 1 4 
5 3 4 
9 . 4 7 5 
3 5 8 
3 . 6 5 0 
5 0 0. 
2 4 · 
0 4 7 
4 8 0 
6 0 6 
9 4 9 
2 θ 1 
1 2 5 
6 5 3 
3 8 8 
83 8 
9 0 9 
3 0 8 
5 I O 
6 9 4 
2 0 8 
23 0 
3 3 2 
2 3 4 . 5 3 3 
I 2 8 
I 2 7 
1 7 8 
5 8 




1 0 9 
2 0 9 
8 7 
1 I 5 
8 2 




I 5 ■ 
2 3 4 9 1 
4 3 0 1 1 6 
6 7 7 7 
■ 2 0 5 
4 7 4 
4 2 9 
4 0 3 
• 3 9 5 
0 0 0 
5 4 2 
6 3 6 
• 5 4 4 
• 4 8 8 
• 9 9 1 
9 2 3 
• 7 6 8 
4 5 0 
1 1 1 ­ 0 2 4 
3 I 





• 17 6 
6 6 8 
1 3 6 
•35 5 
• 8 5 3 
• 464 
2 8 6 
• 15 2 
• 467 
• 775 
I 2 5 
I 2 7 
3 2 




1 8 I 
2 I 9 
7 I 
3 1 ­ 9 2 3 B O 
1 ­ 4 1 2 1 5 3 
5 * 2 5 5 1 9 0 
3 . 2 1 8 5 9 
2 4 
4 6 
6 3 5 
7 6 3 
• 3 4 2 
• 5 7 1 
■08 9 
■ 9 6 5 
■ 3 6 6 
5 5 9 
0 4 8 
13 1 
■ 4 4 7 
9 16 
12 0 




3 0 0 
6 0 0 
III 
5 9 3 
8 6 0 
9 1 8 
3 5 9 
■ 3 1 8 
4 0 3 
14 2 
7 4 . 4 7 6 
■ 16 7 
7 5 7 
47 8 
3 I 6 
8 7 0 
I 5 8 
5 3 
9 2 
I I 5 
9 6 
I I 2 
1 I 7 
7 7 









1 6 2 
2 6 2 






I 9 9 
7 6 




­ 3 9 2 
■ 9 0 1 
2 0 · 
, 4 6 4 
5 2 2 
4 . 0 4 6 
1 ­ 5 3 5 
I 9 7 
1 2 ­ 9 5 0 
1 6 ­ 7 8 7 
1 ­ 9 0 7 
1 4 ­ 1 7 8 
9 . 0 2 2 
6 . 6 4 7 
I I 
I · I 9 I 
9 0 5 
9 4 8 
2 ­ 5 8 9 
3 4 
5 7 I 
3 ­ 9 2 0 
4 ­ 4 1 0 
5 3 I 
2 4 ­ 5 6 1 
5 ­ 8 2 9 
4 9 I 
4 ­ 8 0 3 
3 5 8 
4 5 
I 1 0 ­ 4 6 0 
4 3 
3 2 9 
2 2 5 
8 3 7 
1 4 0 
2 3 3 
I 2 2 
4 ­ 0 1 9 
1 ­ 6 9 6 
I 7 5 
3 ­ 5 6 3 
1 ­ 0 7 5 
6 7 I 
9 ­ 9 3 5 
9 . 0 0 6 
1 . 6 8 9 
7 8 9 
9 8 4 
9 I 7 
■ 3 2 5 
2 4 I 
8 3 5 
7 9 2 
■ 4 4 5 
I 2 0 
I 
3 9 
I 3 9 
I 0 7 
I S 
I 6 0 
9 7 
N S 
I I 7 
7 9 
9 9 
I I 0 
8 9 
I 0 5 
I 2 6 
3 5 
7 0 
I 0 0 
1 7 9 
7 3 
6 6 
I 0 9 
9 7 
I 2 8 
7 0 9 
I 4 δ 
2 0 




5 1 . 4 4 0 1 4 3 
4 2 ­ 4 8 3 
4 ­ 1 4 5 
6 6 4 
3 . 7 4 5 
3 I 2 
9 I 
I 7 3 
7 I 
1 3 5 
7 8 
8 7 
2 0 2 
7 . 9 3 3 
I I I 
1 4 9 
2 . 0 1 2 
2 2 3 
6 3 3 
2 6 5 
4 0 2 
4 4 4 
7 7 
2 I 3 




4 3 2 
2 2 6 
■ 0 7 7 
4 7 9 
I 5 4 
I 0 
4 5 4 
9 6 2 
2 
■ 9 1 8 
■ 7 9 9 
I 2 2 
I 2 
■ 3 8 7 
3 7 0 
9 4 2 
4 6 7 
5 8 2 
I 0 
6 4 6 
3 . 6 0 0 
. 7 0 4 1 3 8 
4 0 7 3 6 7 
15 5 10 4 
1 1 4 6 
4 I 3 
9 4 
2 6 5 
4 9 6 
4 5 2 
5 I 0 
3 1 7 
9 9 
I I 9 
• 1 1 3 
I 3 6 
N S 
4 2 
I Β 7 
I I 2 
ι ι s 




1 N S 
2 N S 
2 I 8 
6 4 
6 6 7 
. 2 0 2 
. 7 2 2 




. 7 7 2 
3 I 4 
N S 
I 5 4 
I 0 0 
8 3 
2 7 8 
3 
N S 
4 3 0 
3 9 0 
3 3 
4 0 9 7 3 
■ 4 0 1 6 3 
3 4 2 2 θ O 
6 16 






I 2 O 
3 7 
5 0 3 13 
3 7 5 
■07 3 1 1 4 
4 9 2 10 5 
9 . 0 4 3 1 8 6 
4 . 5 2 0 7 7 7 
5 5 0 
2 6 18 6 
1 . 7 1 6 2 6 6 
■ 7 7 6 7 7 
3 36 
3 39 
3 4 2 
3 45 
3 4 6 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 65 
3 6 6 
3 7 I 
3 74 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 65 
4 β a 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 0 0 D I V E R S 
EWG­CEE 











I I I I I I IV 
Pays tiers 









1 I I I I I IV I II I I I I V I II I I I I V 
1958 1959 1958 1958 
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i m p o r t 
Réseau du COMMERCE DE LA CEE 





U r s p r u n g 
O r i g i n e 
J A N . D E C E H B R E 





3 3 6 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
. . G U Y A N E FR 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A P E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
5 U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E ! 
A F C I 
A R A ! 
θ I R 
B O R 
C A H 
C Ε Y 
C H I 
C H 1 
C H Y 
H O N 
I Ν D 
Ι Ν D 
I R Δ 
Ι R Δ 
I S R 
J A P 
J 0 R 
Κ 0 W 
L A O 
L Ι Β 
M A L 
P A K 
Ρ Η I 
Ρ Τ O 
5 Ι Ν 
5 Y R 
Τ h û 
V I E 
γ ε M 
Δ 5 I 
Ν I S Τ A Ν 
E S E O U D I T E 
N I E U N I O N 
0 B R I T 
D G E 
Ν 
C O N T I N E N T 
F O R M O S E 
K O N G 
U N I O N 
I E S I E 
A E l 
O N 
D A r 
S I E F E D 
T A N 
Ρ Ρ I N E S 
P O R T U G A S 
P O U R 
A N D E 
A H S U D 
Ν I 
A U S T R A L I E Τ 
D E P U S A E N O C 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
. P T O M F R O C E A N 
9 0 0 0 I V E R S 
Italia 
Mio Sr intra­EWG 
1958 
ι ι . a i o 
6 5 8 
3 6 
8 . 2 5 1 
1 ­ 0 0 9 
5 4 4 
5 5 6 
4 9 
2 5 
1 ­ 9 1 3 
5 3 0 
1 ­ 5 0 1 
I 5 
7 6 2 
8 3 8 
4 4 . 8 4 9 
7 6 
2 3 4 
1 ­ 3 0 5 




2 ­ 7 5 2 
4 . 7 5 4 
2 7 2 
7 9 
1 ­ 8 1 7 




9 ­ 9 7 1 
6 I 
1 3 ­ 0 4 6 
1 8 ­ 5 1 0 
7 2 5 
4 3 
6 ­ 4 9 0 
1 ­ 7 2 0 
3 7 2 
ΊΙ 
6 4 
2 - 0 4 0 
4 3 5 
1 . 2 0 7 
1 
4 4 7 
6 4 5 
2 4 
2 6 
2 I 7 
1 . 5 5 6 
2 . 0 5 0 
3 9 
3 8 3 
3 
3 - 1 3 4 
I 6 6 2 
2 6 6 
I 0 4 
6 4 I 
6 6 7 
3 
I 0 
I 5 7 
I I 0 
I 1 9 
7 9 
I 7 0 
6 8 
1 I 3 
3 I 
2 5 6 












I I 9 
4 3 
9 5 
3 9 5 
7 5 
I I 4 
3 5 
9 8 
1 3 2 
2 5 5 
I 3 4 
9 
5 6 
I 3 I 
4 8 
I 6 2 
3 3 
7 6 
• 3 7 1 
• 5 9 0 
3 5 
I 3 
. 7 2 6 
• 3 1 0 1 4 4 
8 4 9 
9 5 
I 2 
3 5 I 
3 6 8 
2 7 I 
9 2 
I - Β 2 6 1 1 5 











1 II I I I I ν 
Pays tiers 
I I I I I I IV 
150 
1 1 7 · 
I · 
• 1 4 7 
• 7 7 9 
3 9 0 
5 8 9 
• 5 5 7 ' 
4 2 2 
9 3 
4 9 4 
• 9 3 7 
7 8 0 
9 8 6 
7 2 3 
4 3 4 
2 9 8 
6 4 
7 4 0 
• 6 3 4 
8 2 7 
• 6 7 0 
• 9 2 9 
4 3 
2 4 3 
4 6 0 
• 3 3 1 
4 6 6 
6 5 
7 2 0 
2 9 
5 2 7 
5 4 8 
1 4 0 
I 3 8 
9 1 7 
I 
1 1 5 
5 7 2 
6 4 I 
I 5 
8 8 7 
Nederland 
. 8 3 9 
. 0 3 8 
I 3 2 
I I 5 
7 β 2 0 
7 7 7 1 3 2 
2 ­ Ι Ι β 8 3 
8 6 0 3 6 
4 4 3 
9 ­ 2 6 3 
3 8 7 
1 ­ 5 5 1 
I ­ 2 I I 
1 . 0 5 7 




. 8 0 3 
4 I 
• 6 1 9 
• 5 1 3 
4 4 7 
I 7 5 
3 3 0 
­ 2 1 4 
. 0 8 9 
I 4 9 
• 2 0 7 
. 0 0 9 
• 3 3 5 
3 6 
I I 
1 . 4 3 1 
I . 3 0 a 
2 5 6 
2 ­ 0 0 6 
I I 7 
3 ­ 3 1 9 
I 2 5 
5 2 7 
9 0 
2 3 5 
5 0 
I 5 7 
I 6 7 
4 3 
5 9 
I 0 3 
N S 
1 4 4 
Ν 5 
2 4 4 
2 
I 4 0 

















. 4 4 0 
. 2 1 8 
I 5 5 
. 1 3 1 
3 9 6 
6 7 6 
4 3 7 
I 0 I 
8 I 0 
. 5 8 2 
7 6 8 
. 1 7 2 
3 0 
8 9 0 
. 3 7 2 
2 6 . 0 1 4 
I 4 9 
2 2 
1 ­ 4 2 4 
3 7 6 
1 ­ 6 2 9 
I 3 6 
1 4 I 
3 5 
2 ­ 1 8 2 
3 ­ 6 9 0 
3 . 0 3 1 
2 4 0 
I . 7 I 0 
3 . 9 7 0 
I' 8 7 
2 2 0 
I 
5 2 2 
7 
3 6 3 
6 4 7 
0 0 2 
8 2 
4 8 
• 6 1 8 
. 6 4 2 
4 0 8 
. 1 3 1 
4 2 9 
3 6 7 
5 8 6 
8 5 
9 I 4 
. 6 2 3 
. 2 5 9 
8 9 6 
4 8 5 
3 5 2 
■ 1 8 0 
I 2 3 
1 3 5 
2 6 3 
5 I 
I 0 8 
5 4 
I 3 4 
e 4 
1 I 3 
2 2 9 





3 6 1 6 4 
■ 5 1 7 1 0 7 
I N S 
4 4 I 
5 ­ 0 7 2 
4 5 5 
5 O 
β 
2 . 3 6 5 
3 . 9 7 1 
3 6 I 
2 6 I 
2 . 0 6 1 
5 ­ 1 6 6 
I 6 0 
1 8 6 
3 2 
4 2 9 
3 5 
• 0 1 9 
2 S 6 
5 8 9 
5 5 
5 7 6 
I I 7 
3 I I 
3 3 5 
3 5 
2 3 
I 0 8 
I 0 2 
I 2 
I 0 9 
I 2 I 









I I 5 
N S 
1 8 7 13 4 • 4 9 6 1 7 1 
3 . 1 3 1 
6 8 7 
I 3 
3 5 6 
I 9 9 
I 0 7 
6 7 
4 0 
3 3 7 
2 9 9 
• 9 0 5 
2 3 5 
4 2 





3 3 6 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 O I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 







Dritte Länder (Pays tiers 
1959 1959 1959 
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DER HANDEL DER EWG nach Ländern 
SITC 0, I : Nahrungsmittel, Getränke und Tabak 




0 I 0 
0 I 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
I 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
ι ι a 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 33 
1 3 6 
1 39 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 B 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1. 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
Bestimmung 
Destination 
J A N . D E C E M B R E 
M O N D E 
T * E X C L M E T R C E E 
. . . C E E H E T R O P 
. . D 0 H C E E 
. P T O H C E E 
T O T A L C E E A O M 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I O U E N O R D 
A H E R I O U E L A T I N E 
H O Y E N O R I E N T 
E X T R E H E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K T 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E T 
G R E C E 
H 0 N G R I E 
I R L A N D E 
1 S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E Ν Ο Δ 
A F R I Q U E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N A D F R 
• C O T E FR S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T AF OC 
P T O H B R I T AF OR 
P T O H E S P A G N O L S 
• Ρ T 0 H A E F 
• Ρ Τ 0 M A 0 F 
P T O M P O R T U G AF 
. . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
. S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R I Q U E 
• • A N T I L L E S FR 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N AH 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
EWG 
19 5 8 
2 4 0 4 
15 18 
8 8 5 
2 0 5 
1 0 9 
12 0 0 
12 0 4 
6 1 0 
I 6 
9 




3 1 8 
12 19 
15 6 4 

















3 5 1 
4 4 
1 3 4 
3 
1 4 7 
5 
5 
4 1 2 































4 0 3 
6 5 6 
7 4 9 
2 4 4 
3 1 1 
3 0 4 
0 9 9 
1 7 4 
0 0 2 
3 2 9 
4 4 4 
2 9 9 
5 5 5 
6 9 3 
2 7 2 
5 9 5 
4 8 B 
5 2 3 
8 0 4 
7 2 6 
4 6 3 
2 4 7 
1 0 1 
7 9 4 
7 5 2 
9 7 6 
9 4 7 
7 8 6 
2 5 7 
9 θ 3 
5 0 2 
4 6 6 
9 1 4 
4 6 9 
9 4 5 
9 8 ] 
2 6 7 
4 9 5 
4 2 9 
2 5 3 
5 9 0 
8 1 5 
5 5 3 
1 7 9 
2 2 9 
a 2 6 
• 3 8 8 
8 7 3 
7 4 9 
1 3 I 
5 7 3 
■ 9 4 2 
• 5 5 5 
0 3 2 
6 2 3 
1 3 5 
. 0 6 0 
• 17 0 
■ 8 6 1 
. 4 7 5 
1 8 7 
. 1 8 3 
. 2 8 4 
• 3 1 4 
• 17 4 
• 2 7 3 
. 3 1 3 
• 8 5 3 
■ 0 6 4 
• 5 9 4 
• 3 5 6 
■ 0 4 2 
• 3 1 9 
3 8 3 
• 9 0 5 
• 0 8 0 
6 1 0 
• 3 1 0 
• 7 2 4 
• 1 6 4 
7 8 7 
• 6 3 0 
2 6 4 
19 5 9 
2 5 7 4 
14 6 2 
1 1 1 2 
1 9 5 
1 0 0 
ι 4 o a 
1 1 6 6 
5 8 7 
1 8 
2 1 




1 3 3 
9 5 4 
17 6 4 

















3 1 2 
4 9 
1 4 0 
2 
1 6 4 
2 
4 



































8 9 8 
I 6 9 
7 0 9 
5 4 4 
1 6 7 
4 2 0 
4 7 8 
5 8 6 
B 0 6 
2 4 7 
6 5 9 
3 5 8 
6 9 5 
9 7 6 
6 0 6 
6 2 6 
1 6 1 
4 2 
0 2 9 
8 7 5 
6 9 0 
9 5 0 
8 8 1 
1 2 2 
3 5 6 
3 0 1 
2 6 4 
2 1 5 
8 9 7 
8 0 3 
9 4 8 
7 6 8 
4 2 6 
1 8 5 
8 1 2 
9 4 6 
7 4 4 
4 6 2 
79 0 
1 8 3 
9 4 1 
8 4 0 
0 0 3 
2 9 5 
0 1 8 
3 7 3 
76 1 
4 3 9 
5 7 9 
β 1 5 
5 9 2 
7 8 3 
5 8 3 
8 1 3 
9 0 1 
0 6 1 
0 4 6 
8 2 9 
3 6 2 
8 1 5 
a 6 7 
5 5 5 
7 4 6 
• 9 1 8 
. 2 7 4 
6 8 0 
9 0 1 
2 0 8 
6 9 1 
• 9 8 6 
. 7 7 0 
7 4 7 
0 2 9 
8 5 3 
53 6 
0 7 9 
7 8 2 
9 0 5 
2 3 8 
4 6 2 
2 6 7 
8 8 5 
0 9 2 
9 7 6 
2 4 4 
CEE 
III In 
. 5 8 
1 0 7 
9 6 
1 2 6 
9 5 
9 2 
1 1 7· 
9 7 
9 6 
1 1 8 
2 2 8 
1 0 3 





1 1 3 
8 
1 2 7 
1 0 2 
1 1 3 
N S 
I 1 7 
2 9 
1 3 9 
1 6 3 
1 2 9 
1 1 5 
1 1 0 
Β 2 
I I 6 
9 4 






I I 2 
1 0 4 
S 2 
1 0 3 







I 0 9 
4 8 
I 1 3 
1 3 3 
N S 
I 2 2 
I 1 S 
9 4 . 
5 Β 










1 1 4 
2 4 5 
7 1 
1 0 3 
1 0 3 
e 2 
4 1 
2 8 2 
2 5 1 
1 0 9 
1 5 3 
1 1 2 
7 3 
1 1 7 
2 6 6 
6 0 
9 2 
19 5 8 
1 8 2 


































8 0 6 
2 9 7 
5 0 9 
9 1 
1 7 9 
7 7 9 
0 2 7 
2 4 4 
6 9 8 
7 8 0 
6 7 3 
4 6 0 
3 4 0 
0 7 7 
2 5 4 
4 3 5 
5 2 7 
2 8 0 
1 5 0 
18 9 
8 9 7 
2 9 6 
6 5 3 
4 1 7 
2 6 7 
0 4 0 
6 8 3 
1 1 5 
3 6 9 
0 9 0 
5 5 6 
2 6 1 
5 1 5 
6 7 
9 
9 6 3 
4 9 9 
1 3 0 
2 7 6 
6 3 3 
6 8 7 
5 
2 8 0 




3 4 9 
1 4 5 
3 2 4 
5 3 9 
6 0 0 
7 3 
9 5 8 
6 0 0 
6 I 3 
5 5 9 
5 6 4 
8 0 
7 7 
2 8 9 
3 1 2 
1 7 3 
7 
4 3 5 
ι 8 e 
8 9 4 
7 6 8 
7 
7 1 0 
3 e 
6 0 9 
6 4 9 
2 I 5 




1 3 5 
2 2 
(BR) 
19 5 9 
2 0 3 













1 0 0 




















3 1 1 
7 7 1 
5 4 0 
2 9 5 
0 7 0 
9 0 5 
4 0 6 
4 0 5 
7 4 4 
6 9 5 
θ 7 0 
9 5 7 
4 9 1 
7 1 6 
7 4 8 
9 8 5 
5 0 0 
8 0 3 
6 8 6 
7 0 1 
8 3 3 
5 2 1 
9 4 8 
8 0 4 
4 5 1 
3 8 4 
9 1 4 
1 0 3 
7 0 8 
7 9 5 
9 7 6 
8 & 
4 2 4 
1 8 1 
1 8 
3 5 5 
7 0 0 
6 1 2 
5 0 1 
2 7 6 
2 4 7 
3 
4 6 6 
1 1 1 
2 9 3 
6 6 
1 1 
1 6 0 
3 8 6 
8 7 2 
4 3 0 
5 7 1 
3 5 9 
7 0 
8 4 1 
4 3 3 
6 3 5 
5 3 3 
6 3 6 
2 0 
7 2 
1 6 1 
6 5 9 
6 3 
2 5 
9 8 4 
2 2 2 
6 0 9 
2 0 0 
2 
1 9 7 
2 6 2 
9 0 5 
7 1 4 
5 6 1 




1 3 7 
2 2 
"A, ƒ II 
- 5 6 
1 1 1 
1 1 0 
1 1 4 
3 2 4 
9 1 
1 1 4 
1 1 0 
1 0 9 
1 0 3 
1 5 1 
1 0 1 
1 1 4 
1 4 4 
9 3 
1 2 0 
1 0 8 
1 1 0 
6 5 
1 2 8 
3 7 1 
1 2 0 
1 6 
1 4 5 
1 5 5 
1 6 9 
1 3 3 
I 3 4 
9 0 
1 0 9 
7 3 
1 1 2 
3 4 
8 2 
2 7 0 
2 0 0 
Β 4 
1 0 3 
1 2 3 




1 6 6 
1 4 2 
3 4 9 
9 4 
ι 3 a 
4 6 
2 6 6 
2 6 9 
N S 
I 0 6 
1 4 7 
9 6 
1 9 2 
9 0 
1 0 4 
9 5 




2 1 1 
3 6 
3 5 7 
4 5 6 
1 1 8 
6 a 
1 0 6 
2 9 
2 a 
6 8 9 
1 4 9 
1 0 4 
2 6 1 
1 6 0 
1 1 4 
4 9 
3 2 5 
1 0 1 
1 0 0 
19 5 8 
6 6 4 
5 4 2 
1 2 1 
1 9 7 
8 1 
4 0 0 
2 6 3 








2 0 1 















2 9 7 

















β β o 
8 9 8 
9 8 2 
4 6 9 
5 3 7 
9 8 8 
8 9 2 
6 0 0 
6 3 6 
2 2 5 
6 7 9 
9 7 1 
0 9 0 
1 7 0 
9 0 0 
2 6 0 
S 8 1 
5 0 5 
6 2 9 
5 8 0 
9 3 9 
1 0 
0 8 0 
3 3 6 
3 1 6 
6 3 1 
1 8 
8 3 4 
7 6 
0 9 7 
1 2 4 
2 0 7 
2 9 2 
4 8 7 
3 6 0 
1 3 9 
6 4 7 
2 9 5 
2 2 8 
4 2 3 
9 7 
0 4 9 
2 5 8 
9 0 4 
2 3 8 
6 4 1 
6 2 5 
3 0 5 
0 2 7 
3 3 0 
7 3 0 
7 6 
2 5 6 
6 5 3 
6 4 5 
2 7 4 
3 2 3 
2 2 6 
0 5 0 
5 4 
1 9 6 
6 5 8 
1 1 4 
9 9 8 
2 0 2 
3 
6 1 1 
3 8 2 
4 5 9 
7 4 4 
3 0 8 
2 2 5 
3 2 
5 8 5 
7 9 8 
1 6 9 
4 2 2 
5 1 
5 1 5 
6 3 5 
1 2 5 
6 5 
:rance 
19 5 9 
6 6 2 
4 a 3 
1 7 9 
ι a 5 
7 2 
4 3 7 
2 2 5 








ι β o 
2 9 3 













2 6 9 





















. 7 7 5 
• 17 2 
■ 6 0 3 
. 1 7 3 
■ 4 9 6 
. 2 7 2 
. 5 0 3 
■ 8 2 2 
. 9 4 3 
. 5 5 0 
• I I S 
. 7 4 9 
■ 6 9 6 
. 3 1 6 
. 8 6 0 
. 7 7 1 
. 2 7 6 
. 4 5 a 
6 2 9 
9 0 5 
5 2 
• 16 9 
8 3 6 
. 2 5 2 
. 2 1 7 
7 4 
■ 5 43 
7 9 
■ 6 9 8 
• 4 4 1 
. 7 3 5 
1 1 6 
■ 2 9 6 
6 9 9 
6 9 
• 15 2 
• 9 3 0 
• 9 2 9 
4 5 1 
1 0 4 
. 7 1 2 . 
1 5 9 
2 0 0 
3 7 3 
• 6 3 2 
• 10 2 
. 4 5 2 
3 4 4 
• 4 1 0 
1 6 7 
■ 2 0 0 
. 1 7 9 
1 4 4 





1 9 5 
• 0 8 5 
8 3 
. 7 8 6 
■ 0 2 1 
1 0 7 
. 7 1 7 
2 2 5 
2 
■ 7 8 4 
• 5 6 3 
5 6 8 
• 2 9 8 
. 1 1 0 
1 8 0 
7 6 
• 2 8 3 
• 0 6 1 
3 5 5 
2 0 6 
6 1 
3 2 7 
. 8 8 2 
1 5 0 
8 4 
°/ 10 
• 5 8 
1 0 0 
8 9 
1 4 7 
9 4 
8 9 
1 0 9 
8 5 
7 8 
1 1 2 
7 0 
1 1 0 
1 1 0 




1 1 0 
1 5 3 
1 0 6 
96 
5 2 0 
1 2 7 
6 3 
1 7 1 
1 9 3 
4 1 1 
6 4 
1 0 4 
1 9 6 
7 8 






1 1 0 
9 6 
1 0 7 
1 07 







1 1 3 
7 0 
5 1 
1 6 4 
N S 
Ι β 9 




1 1 2 
8 6 
1 0 3 





1 1 1 
67 
1 7 3 
5 7 
1 2 4 
1 0 5 
8 2 
8 0 
2 3 8 
5 6 1 
1 0 4 
2 1 0 
4 9 
1 2 0 
6 3 
2 9 6 
1 2 0 
1 2 9 
C 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 50 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 75 
1 7 8 
I 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 73 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 25 
3 28 
3 3 1 
3 3 3 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelb« Blätter. 
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e x p o r t 
Réseau du COMMERCE DE LA CEE 





0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
l' 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
I I 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 Β 
Ι Β 1 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
Bestimmung 
Destination 
J A N . D E C E H B R E 
Η 0 Ν 0 E 
T . E X C L H E T « C E E 
. . . C E E M E T R O P 
. . 0 0 M C E E 
. P T O M C E E 
T O T A L C E E A O H 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I O U E N O R D 
A M E R I Q U E L A T I N E 
H O Y E N O R I E N T 
E X T R E H E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K T 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A Ν D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
1 S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O M B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
■ · . U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R 1 0 U E 
. . A L G E R I E 
• C A M E R O U N A D F R 
. C O T E F R S O M A L 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A O A G A S C A R T 
H A R 0 C T 
N I G E R I A T 
. P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H E S P A G N O L S 
. P T O M A E F 
• P T O M A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
. . R E U Ν 1 O N 
R H O O E S I E F E D 
. 5 0 H A L 1 E I T 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A H E R I O U E 
. . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
1 9 5 6 
5 1 0 . 
3 2 0 
1 8 9 . 
4 · 
1 9 4 . 
3 1 5 . 







2 I S 
2 4 7 
3 8 4 































4 2 0 
aa ι 
5 3 9 
6 6 9 
5 3 8 
7 4 6 
6 7 4 
2 7 4 
3 9 4 
4 7 8 
7 2 6 
2 I 5 
5 0 I 
7 5 9 
0 5 7 
8 6 1 
6 4 3 
8 
8 0 9 
8 5 8 
7 3 1 
3 8 
2 7 6 
2 1 5 
0 4 5 
2 9 5 
8 6 5 
4 5 7 
3 9 6 
1 2 6 
6 8 8 
3 6 5 
9 1 
1 2 3 
2 7 0 
0 0 9 
9 1 3 
1 9 2 
3 5 1 
ι 6 a 
7 
0 7 0 
8 4 9 
4 2 8 
. 9 5 7 
6 5 1 
5 4 
1 4 7 
• 9 7 5 
7 1 7 
2 8 3 
1 3 3 
■ 3 9 5 
4 7 
­ 0 1 7 
5 8 4 
­ 0 2 3 
. 9 6 5 
­ 8 0 6 
6 9 
• 8 8 9 
1 3 7 
2 6 9 
• 2 8 8 
3 3 6 
6 5 4 
5 I 8 
• 3 6 1 
6 
1 6 8 
1 0 
3 9 0 
• 5 7 0 
6 6 
4 0 8 
3 6 
• 5 2 4 
1 
6 4 6 
3 7 
Italia 
1 9 5 9 
5 3 2 . 
3 0 9 
2 2 3 
1 ■ 
4 ■ 
2 2 9 
3 0 3 . 








2 5 2 
4 2 7 
































8 2 3 
0 7 9 
7 4 4 
5 8 5 
4 7 3 
8 0 2 
0 2 1 
0 1 1 
0 3 9 
7 5 3 
9 5 7 
6 1 3 
3 7 2 
2 2 6 
1 0 0 
1 3 4 
5 7 2 
2 3 
2 0 7 
8 5 0 
8 5 0 
9 2 4 
2 1 9 
4 2 
5 1 7 
0 6 4 
3 3 2 
3 7 2 
4 7 3 
1 3 7 
8 9 2 
5 1 0 
2 7 9 
7 6 
9 9 5 
5 3 3 
1 5 5 
0 5 8 
7 6 1 
1 1 8 
9 7 
9 4 3 
6 5 4 
4 7 1 
6 8 7 
5 7 8 
7 9 
1 I 3 
. 5 9 7 
8 0 2 
5 9 6 
3 0 
1 7 6 
■ 2 1 9 
2 3 
■ 1 2 4 
6 9 6 
6 9 0 
■ 4 2 9 
6 6 3 
7 a 
• 0 5 0 
3 3 6 
2 1 0 
• 4 2 7 
3 2 0 
• 8 8 6 
5 6 5 




3 5 7 
. 9 9 1 
4 4 
6 4 2 
3 6 
■ 2 1 9 
1 
3 7 1 
3 2 
"1 10 
. 5 8 
1 0 4 
9 6 
1 1 8 
2 3 7 
9 9 
1 1 8 
9 6 
1 0 6 
1 4 6 
9 4 





1 0 2 
1 1 1 
2 8 6 
1 1 0 · 
1 3 5 




I 2 3 
I 6 8 
1 5 4 
9 4 
1 1 9 
1 0 9 
1 0 8 
1 1 2 




1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
5 2 
N S 
I I 9 
3 4 
1 0 3 
7 0 
2 4 2 
1 4 6 
7 7 
4 4 
1 1 2 
2 1 1 
N S 
I 3 2 
I 2 4 
4 9 
3 7 




1 1 3 
1 0 9 
2 4 5 
7 8 
1 1 1 
9 5 
2 8 8 
1 0 9 
1 0 3 
1 1 7 
5 2 
1 4 0 
9 2 
1 2 2 
6 7 
1 5 7 
1 0 0 
8 0 
1 0 0 
5 7 
8 6 
1 9 5 B 
β 9 3 
6 7 2 
4 2 0 
6 
1 1 
4 3 θ 
4 5 4 








3 7 9 
6 5 9 



































4 3 8 
5 2 I 
9 1 7 
5 4 9 
1 0 6 
5 7 2 
Β 6 6 
3 4 5 
6 8 2 
8 7 4 
3 2 7 
4 0 3 
7 6 9 
3 4 4 
7 9 0 
7 9 6 
I 5 1 
1 0 
9 9 0 
1 6 6 
0 9 5 
1 0 
8 8 2 
6 8 5 
3 8 3 
9 9 1 
7 7 7 
2 5 0 
2 4 6 
5 8 1 
3 8 9 
0 0 5 
7 0 6 
6 2 1 
6 5 2 
5 2 
6 5 9 
3 2 2 
. 5 6 1 
6 1 4 
7 8 
5 4 7 
6 6 
6 1 3 
. 9 7 2 
. 6 9 9 
7 9 0 
2 7 4 
. 7 7 0 
3 6 0 
. 9 6 9 
' 7 6 2 
■ 1 5 8 
7 5 2 
■ 0 9 6 
. 5 3 4 
. 6 9 5 
• 5 6 0 
■ 9 8 7 
t I 
6 7 7 
• 6 5 8 
• 5 2 4 
1 6 6 
6 1 2 
1 S 
4 3 0 
7 5 7 
• 6 3 6 
• 3 9 4 
5 8 5 
2 I 6 
3 0 3 
2 9 8 
. 7 7 7 
1 6 0 
1 0 7 
• 6 1 4 
. 8 0 4 
1 4 3 
7 2 1 
1 3 8 
1 9 5 9 5 9 
1 0 2 2 . 4 0 0 
4 β a ■ 3 7 6 
5 3 4 . 0 2 4 
7 . 9 1 2 
I 1 . 7 9 4 
5 5 3 . 7 3 0 
4 6 β · 6 7 0 
2 1 2 . 0 0 1 
I 1 . 0 1 9 
4 ­ 9 1 6 
6 0 . 7 2 9 
2 6 · 5 6 4 
3 3 . 0 2 5 
3 9 . 5 7 3 
8 0 * 5 6 5 
3 8 7 . 5 9 3 
7 7 1 ­ 8 0 1 
1 9 
3 2 Ι · 3 8 6 
2 * 3 6 0 
5 * 9 0 6 
2 7 3 
4 . 7 1 8 
1 . 1 1 2 
3 · 3 2 8 
6 5 . 1 7 8 
6 * 4 2 3 
3 3 5 
3 · a 1 3 
4 3 2 
3 8 ­ 3 5 7 
4 ­ 1 5 6 
5 7 2 
6 6 6 
3 ­ 5 4 2 
1 2 4 
1 5 7 ­ 4 9 2 
Ι β . 9 9 0 
2 0 * 0 6 9 
7 5 6 
3 5 1 
1 0 9 * 1 0 1 
4 7 7 
1 * 8 5 9 
4 8 * 6 2 6 
6 * 9 2 6 
6 0 8 
3 0 9 
1 * 4 0 1 
3 Β 3 
6 . 7 9 8 
1 0 4 
9 9 4 
1 . 1 6 2 
9 7 9 
4 . 2 4 4 
6 . 7 3 4 
3 . 1 3 6 
1 ­ 4 9 2 
2 ­ 9 8 7 
6 4 0 
8 2 7 
2 ­ 3 1 9 
1 . 4 0 0 
1 7 9 
6 9 0 
3 1 
5 3 8 
8 5 9 
2 . 8 8 6 
1 0 6 . 2 2 1 
7 0 6 
6 1 
7 1 0 
2 0 8 
5 . 6 7 6 
2 7 5 
6 0 
1 . 1 4 4 
3 ­ 2 4 4 
I 8 2 
3 I 6 
1 0 3 
7. 
. 5 a 
1 1 4 
1 0 3 
1 2 7 
1 2 1 
1 0 6 
1 2 6 
1 0 3 
9 9 
1 1 4 
1 0 1 
9 7 
1 1 4 
1 4 5 
9 3 
1 1 9 
1 0 2 
1 1 7 
1 9 0 
1 3 0 
7 5 
1 1 6 
N S 
1 2 2 
6 6 
I 4 0 
Ι Β 1 
I I I 
1 3 4 
1 1 7 
7 4 
9 7 
1 0 4 
8 1 
1 0 7 
1 3 4 
2 3 6 
9 6 
1 1 6 
1 0 3 
1 2 3 
4 5 0 
1 1 2 
7 2 3 
7 1 
1 0 6 
1 2 2 
1 0 2 
1 1 3 
7 9 
1 0 1 
1 1 4 
N S 
I 2 7 
1 0 0 
1 3 0 
7 0 
1 2 2 
1 1 6 
9 6 
1 0 0 
H S 
I 2 2 
β 7 
9 2 
I 0 8 
I 1 3 
2 0 7 
1 2 5 
1 1 3 
1 1 0 
1 0 3 
1 2 1 
2 8 
2 3 4 
7 0 
1 0 2 
1 7 2 
5 6 
7 1 
ι β o 
1 2 7 
4 4 
7 5 
1 9 5 8 
1 5 2 ­
6 5 ­























U. E. B. L 
8 5 9 
0 5 7 
6 0 2 
4 6 6 
9 5 1 
2 1 9 
6 4 0 
5 1 1 
5 9 0 
4 5 0 
6 3 9 
2 3 0 
8 5 5 
3 4 3 
2 7 1 
5 6 9 
5 8 6 
0 9 6 
1 2 2 
5 4 8 
9 6 6 
2 6 2 
3 5 5 
2 7 3 




6 4 7 
5 a ι 
7 6 6 
1 3 9 
1 9 9 
6 1 2 
5 8 
1 1 3 
1 2 1 
9 8 3 
1 0 9 
1 
4 
7 1 8 
3 1 3 




6 3 6 
2 5 
6 2 3 
9 8 
­ 2 1 9 
6 8 
• 5 1 6 
5 5 1 
6 3 
2 
1 6 4 
7 9 0 




1 0 3 
a 7 
• 0 8 9 
1 3 6 
2 3 
2 8 6 
2 0 0 
1 6 4 
1 
2 2 9 
3 
2 
1 9 5 9 5 9 
1 5 3 . 5 8 9 
5 2 . 7 9 1 
1 0 0 ­ 7 9 8 
5 7 9 
1 0 . 3 3 4 
1 1 1 ­ 7 1 1 
4 1 · 6 7 β 
2 3 ­ 3 4 7 
1 ­ 0 5 9 
3 3 3 
2 ­ 9 8 5 
4 7 5 
5 ­ 1 1 1 
1 ­ 1 4 7 
5 ­ 3 1 3 
3 3 ­ 1 4 5 
1 2 7 ­ 0 1 0 
3 2 . 1 7 3 
3 6 
3 4 1 
9 4 2 
6 1 1 
3 1 1 
2 0 . 2 3 5 
6 4 1 
5 0 
1 5 4 
S 2 
1 1 . 1 6 5 
4 6 2 
3 7 . 2 0 5 
1 3 0 
3 5 0 
5 2 9 
1 5 . 3 0 8 
2 . 1 1 2 
3 ­ 8 1 2 




1 6 ­ 5 0 3 
5 4 0 









2 ­ 0 0 5 
2 4 3 
8 ­ 6 7 1 
2 Ι β 
I 8 4 
3 
1 5 5 
7 2 3 




1 ­ 3 6 0 
2 4 0 
1 1 7 





2 6 3 
3 







• 5 6 
1 0 0 
6 1 
1 1 5 
1 2 4 
9 4 
1 1 3 
7 8 
■ 2 , 
1 7 9 
7 4 
1 0 5 
3 9 
8 7 
3 3 4 
1 0 1 
8 8 
1 0 4 






1 2 4 
2 0 7 
2 3 8 
1 5 7 
6 1 
1 0 5 
8 3 
1 0 1 
9 4 
1 7 6 
8 6 
7 6 
ι a 8 
7 7 
1 0 6 
N S 
2 0 0 
5 5 0 
8 8 
I 7 3 
1 3 0 
2 5 3 
2 4 0 
N 5 






3 5 7 
9 3 
4 0 
2 7 I 





1 1 8 
N S 
N S 
2 3 3 





I 2 6 
9 2 
2 
I 3 4 
I 0 0 
2 2 
N S 




0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 a 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 6 
3 3 1 
3 3 3 
Für deutschen Text υ. Anmerkungen siehe gelb« Blätter. 
Zie Nederlandse akst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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DER HANDEL DER EWG nach Ländern 
noch : SITC 0, I : Nahrungsmittel, Getränke und Tabak 




3 3 6 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 6 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 θ 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 6 5 
4 8 6 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
Bestimmung 
Des t ina t ion 
J A N ­ D E C E M B R E 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
■ • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X i 0 U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
• S T P I E R R E H I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E 5 E O U D 1 T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A H B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A H S U D 
Y E M E N 
A S I E N D A 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E T 
D E P U S A E N O C 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
• P T O H F R O C E A N 
EWG CEE 
"I la 
15 1 * 3 6 4 
1 . 7 4 8 
1 ­ 6 4 0 
7 6 9 
2 I 4 
1 ­ 7 9 5 
I 6 2 
8 8 6 
7 3 
5 ­ 6 7 6 
1 3 ­ 0 4 6 
3 3 6 
1 ­ 3 6 0 
9 ­ 5 9 6 
1 ­ 1 2 2 
1 6 ­ 1 4 7 
13 9 ­ 2 9 2 
1 ­ 4 3 6 
2 ­ 9 0 9 
1 ­ 8 8 1 
4 · 2 B 0 
2 ­ 3 7 3 
9 ­ 0 8 3 
6 ­ 6 4 9 
8 ­ 5 9 3 
4 2 6 
5 6 5 
1 ­ 9 9 9 
6 ­ 8 7 4 
1 ­ 3 5 0 
8 ­ 8 0 9 
3 ­ 8 8 9 
3 ­ 4 5 a 
3 ­ 6 3 7 
3 ­ 5 7 5 
7 . 2 3 4 
3 ­ 4 2 7 
9 8 0 
4 ­ 8 2 2 
4 ­ 0 3 0 
1 ­ 5 1 6 
4 3 3 
3 8 3 
2 9 4 
2 ­ 1 0 9 
1 ­ 5 7 1 
5 ­ 9 7 3 
1 ­ 7 9 3 
2 ­ 9 4 1 
• 7 5 6 
I 5 0 
• 8 3 5 
. 9 6 5 
I 2 8 
. 9 4 5 
1 0 . 6 5 5 
4 . 7 5 4 
9 I B 
1 ­ 3 5 1 
7 I 4 
2 7 I 
1 . 7 6 5 
I 3 I 
6 0 I 
1 7 6 
5 . 5 6 5 
5 . 6 8 7 
3 1 5 
1 . 2 3 4 
9 . 7 1 4 
6 9 0 
9 . 6 0 2 
I 3 7 . 6 8 6 
4 . 0 9 9 
5 9 
7 . 0 7 1 
3 ­ 9 1 5 
4 ­ 1 0 3 
2 . 4 6 6 
1 ­ 6 3 8 
4 . 5 7 6 
2 5 2 
7 2 2 
2 . 8 3 6 
8 . 2 0 6 
1 . 0 4 7 
5 . 3 1 4 
2 ­ 1 6 6 
5 · θ 5 9 
3 . 2 0 1 
9 ­ 6 6 9 
4 ­ 5 2 6 
6 . 0 0 I 
4 2 7 
2 ­ 3 0 8 
β ­ 2 2 I 
7 2 4 
5 . 9 6 5 
1 . 0 7 3 







I 6 9 
0 6 3 
­ 8 3 4 
9 0 
85 1 








2 4 4 
9 8 
I 2 0 
9 4 
9 I 
I 0 I 
6 I 
I 0 9 
2 8 5 
2 
3 7 6 
9 I 





I 2 8 
I 4 2 








1 7 5 
4 4 
8 3 
2 0 4 
4 8 
N S 
2 8 0 
N S 
2 6 7 





I 0 6 
I I 3 















Dritte L än 
ι 
der 
II III ι v 
Pays tiers 












3 6 9 
5 4 0 
5 5 
9 8 
6 7 4 
7 4 
3 7 
■ 7 0 8 
8 4 
3 6 3 
I 3 9 
8 9 
I 7 6 
I 7 8 
1 ­ 2 4 8 
1 ­ 2 4 0 
4 4 I 
5 0 9 
2 3 
3 . 5 5 5 
I 2 4 9 
2 6 
9 5 
2 0 5 
1 9 6 
2 6 8 
I 7 7 
3 
I 2 
7 2 7 




2 . 9 2 0 
Deutschland 








4 5 7 









9 3 7 I 
I 2 6 
1 2 4 




7 5 6 1 1 2 
1 4 . 4 4 9 1 1 2 
2 7 6 
5 3 
6 4 
I 2 I 
I 2 2 
I 3 I 
4 7 
I 6 6 
3 6 
1 5 0 
3 9 3 
8 9 
3 6 0 
3 5 
2 7 7 
5 6 0 
7 0 5 
7 5 4 
6 2 6 
5 I 
4 . 7 9 9 
1 ­ 2 3 0 
4 3 
I 9 6 
I 6 4 
I 6 4 
3 8 0 
I 1 3 
9 
3 I 5 
3 2 6 
9 0 
4 3 
I 0 0 
I 7 0 
ι ο a 
6 4 
4 0 4 
4 β 
I 5 6 
4 5 
5 7 
I 7 I 
1 2 3 
2 2 2 
I 3 5 
9 8 
1 6 5 
2 0 6 
8 0 
9 4 
I 4 2 
6 4 
3 0 0 
Ν 5 
I 5 6 
7 9 6 1 0 9 
6 8 0 1 1 7 
12 6 7 
8 6 
7 5 




5 ­ 0 8 1 
I 2 4 
1 ­ 5 2 2 
I 7 7 
I 7 
8 I I 
4 9 
3 4 7 
5 
1 2 2 
I · θ 7 6 
2 7 5 
1 I 3 
2 7 β 
I 6 6 
3 ­ 8 5 1 
2 1 ­ 5 6 6 
1 7 
1 9 Β 
3 3 
1 ­ 3 5 0 
a o 2 
2 . 6 7 4 
7 I 
2 9 
1 ­ 0 6 8 
2 I I 
3 . 0 1 0 
1 9 6 
2 9 0 
2 0 8 
1 . 4 5 0 
I 3 4 
I I 9 
8 3 0 
1 ­ 5 5 7 
2 . 5 2 5 
7 3 2 
I 9 I 
1 I 2 
9 5 
2 0 4 
3 . 2 0 2 
2 
5 ­ 5 1 0 
7 6 6 
5 8 
ι a 
3 7 5 
I 2 
4 ­ 2 8 1 
■ 0 5 7 
1 2 4 
2 4 4 
I 4 0 
2 2 
6 0 0 
3 I 
3 2 6 
I 4 
1 3 2 
■ 6 7 8 
2 3 4 
7 0 
2 8 3 
I 0 9 
• 4 5 9 
3 4 9 
4 
2 6 
I 0 9 
5 7 
1 * 9 9 0 
1 . 7 2 1 
1 6 9 
9 
5 0 
4 9 6 
1 . 0 8 4 
2 6 5 
1 . 6 3 8 
2 
2 9 4 
7 I 8 
1 ­ 4 4 1 
5 4 
1 0 2 
2 6 9 
1 ­ 3 5 0 
1 ­ 7 7 1 
I I 2 
3 2 9 
I 6 6 
I I I 
I 0 0 
8 2 
7 9 




2 θ 0 
I 0 8 
I 4 3 
8 5 
6 2 





I 5 3 
5 5 
I 7 3 
1 4 7 
2 I 5 
6 
1 3 
I 7 2 
Ν 5 
I 0 I 
I 2 6 
5 4 
I 
I 0 I 








I 7 2 
I 
7 1 7 5 
2 2 5 1 1 0 
2 5 0 1 0 1 
3 1 5 0 
6 I 0 0 
• 4 8 8 
6 9 5 
6 2 
2 0 
4 2 3 
2 I 
2 6 7 
9 I 
I 0 7 
I I I 
I I 3 






3 3 6 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 3 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 6 
3 7 1 
3 7 4 
3 7 7 
3 e o 
4 0 0 
4 O I 
4 0 4 
4 0 7 
Δ I O 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 6 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 3 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 






1 I I m ι ν 
s 
Pays tiers 
I II I I I IV 
1958 1959 1958 
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Réseau du COMMERCE DE LA CEE 







3 4 2 
3 4 5 
3 48 
3 5 I 





3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
« 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 52 
4 55 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 67 
4 70 
4 7 3 
4 7 6 
4 79 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
Bestimmung 
Destination 
J A N . D E C E M B R E 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
. . G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H EX I O U E 
Ν I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
• S T P I E R R E H I O 
S A L V A O O R 
S U R I N A N A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H 
A R A B 
B A H R 
Β I R M 
B O R N 
C AH Β 
C E Y L 
C H I N 
C H Ι H 
C H Y Ρ 
H O N G 
I N D E 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
I SR A 
J A Ρ 0 
J O R D 
K O D E 
L A O S 
L I B A 
H A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
P T O H 
S I N G 
S Y R I 
T H A I 
V I E T 
Υ Ε Η E 
A S I E 
A Ν I S Τ A Ν 
IE S E 0 U D Ι Τ E 
Ε I Ν 
Α Ν I E U N I O N 
E O B R I T 
O D O E 
A Ν 
E C O N T I N E N T 
E F O R H O S E 
RE 
K O N G 
U N I O N 
NE S I E 
A M I E 
Ι Τ 
I S I E F E E 
S T A N 
Ι Ρ Ρ Ι Ν E 5 
Ρ Ο R Τ U G 
Α Ρ O U R 
E 
L A N D E 
N A M S U D 
Ν I 
A U S T R A L I E Τ 
D E P U S A E N OC 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
• P T O H FR O C E A N 
9 0 0 D I V E R S 
Mio I Intra­EWG 
Italia 
Italia 
3 8 * 1 5 6 




3 0 8 
I 9 
1 3 8 
I 4 
2 4 3 




4 * 8 7 5 
1 * 2 6 3 
6 I 3 
9 6 6 
7 1 
2 0 4 
θ 
I 2 5 
2 9 
I 6 I 
2 2 0 
I 0 2 
6 9 





2 0 7 
6 6 
6 9 
3 6 4 8 
7 5 9 3 
5 0 9 9 4 3 
5 6 0 9 4 
I 
4 6 6 
9 6 
I 0 9 
• 9 7 4 
3 I 0 
4 0 5 
7 I 0 
• 5 3 1 
• 7 0 4 
6 0 9 
• 4 1 8 
I 7 2 




1 * 5 5 9 
1 * 4 0 3 
I 2 9 
6 
2 I 
1 4 . 2 7 9 
4 9 5 
3 5 6 
4 6 6 
I 2 6 
I 8 0 
1 . 4 7 1 
1 I 8 
2 4 6 
3 9 5 
6 2 θ 
1 ­ 6 3 8 
8 5 0 
7 4 
Ν S 
ι ι a 
5 8 
2 0 0 
I 0 0 
6 8 
5 0 0 
I 0 5 
I 3 I 







1 4 0 
■ 5 2 5 3 4 
2 2 3 13 0 
9 1 1 3 
3 9 2 0 5 
4 13 3 
■ 0 6 3 8 4 9 
3 1 9 7 
2 1 2 1 0 
Ι Β 0 4 19 
9 4 


















1 II I I I I ν 1 11 
Pays tiers 
I I I IV 
5 6 . 5 5 0 
1 . 4 5 1 
9 9 
4 7 2 
1 6 9 
5 8 I 
7 5 
3 2 7 
3 5 
4 . 9 2 4 
9 ­ 6 5 3 
4 3 
1 ­ 1 3 6 
9 ­ 1 4 1 
2 7 6 
8 ­ 5 9 4 
7 5 ­ 3 3 2 
2 5 2 
■ 6 9 4 
■ 6 9 8 
■ 3 2 9 
■ 5 4 9 
8 3 0 
0 7 3 
2 7 I 
5 3 3 
■ 2 0 3 
. 1 8 0 
8 6 I 
• 7 0 6 
. 8 6 1 
1 S 
. 4 0 9 
. 3 5 3 
­ 7 1 β 
• 1 4 2 
I 2 7 
. 0 5 3 
2 6 
6 6 8 
I 2 Β 
2 5 
1 . 1 2 4 
I I · I 5 4 
2 . 7 5 8 
1 . 7 3 6 
2 . 6 1 3 
7 ­ 5 8 6 
2 . 9 1 8 
7 4 
2 . 7 9 2 
1 ­ 2 8 4 
I 0 8 
4 I 0 
Nederland 
8 5 3 
6 6 I 
9 9 
4 5 2 
2 2 7 
9 2 5 
7 7 
I 0 I 
1 0 7 
• β o 4 
. 6 0 1 
7 I 
• 1 0 4 
• 2 6 7 
5 0 
• 9 3 3 
9 7 
4 6 
I 0 0 
9 6 
I 3 4 
I 5 9 
1 0 3 
3 I 
3 0 6 
9 8 
I I 0 
I 6 5 
9 7 
I 0 I 
I 8 
I 3 9 
8 5 ­ 6 1 3 1 1 4 
3 4 8 
4 5 
2 6 3 
6 6 9 
0 2 3 
2 3 5 
I I 6 
1 8 6 
2 0 7 
6 6 5 
5 3 1 
4 9 9 
4 5 4 
• 2 8 6 
8 0 7 
5 7 3 
3 5 6 
• 8 9 4 
0 1 9 
■ 2 9 3 
1 0 7 
■ 4 0 4 
■ 8 8 5 
5 0 2 
■ 3 5 6 
7 I 3 
• 5 2 1 
• 8 0 9 
. S 9 5 
1 6 
9 3 6 









1 2 5 
I 2 7 






1 0 9 
4 3 
2 0 0 
8 4 






2 5 0 
I O 7 
I 
3 6 
7 ­ 9 3 4 1 0 5 
2 0 6 
9 4 
• 0 2 2 
• 2 5 1 
6 9 
2 9 2 
I I 0 
I 2 7 












5 2 6 
I 5 3 
0 6 8 
2 I I 
5 2 7 
6 3 4 
1 
2 6 2 
I 6 7 
3 0 
3 0 
3 2 6 
• 5 6 7 
6 2 
I 
1 8 7 
4 8 




3 7 9 




2 I 3 
I I 
8 9 6 
12 10 7 
6 1 1 4 
8 1 1 4 





I 3 6 
5 4 
9 5 
. 2 1 5 8 6 
2 4 3 1 1 5 
2 4 0 4 6 
6 1 5 9 7 
I O NS 
7 2 2 0 0 
I 7 I 
I 0 4 
5 9 
5 5 9 
I 5 4 
1 . 4 6 7 
I 7 2 
I 
6 3 
1 3 0 
2 3 0 




I 4 9 








2 7 7 
1 0 0 
3 4 
2 7 I 
9 6 




I 5 2 
8 0 
I 5 0 
2 2 5 19 6 
4 1 2 10 4 
7 5 6 4 
4 5 0 
6 4 7 4 
2 6 9 1 2 6 










3 4 6 





3 6 5 
3 68 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 60 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 1 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 






I II I I I I V 
Pays tiers 
I I I I I I IV 
1958 1959 1958 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG nach Ländern 
SITC 3 : Mineralische Brennstoffe 





U r s p r u n g 
O r i g i n e 
J A N . D E C E M B R E 
EWG CEE Deutschland 
(BRI % 
France 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 I 
0 5 0 
0 5 I 
0 6 0 
0 6 I 
I 0 0 
I 03 
I 06 
I 0 9 
I I 2 
I I 5 
I I S 




I 3 3 
I 39 
I 4 2 
I 4 5 
I 4 6 
I 5 I 
I 57 
I 6 0 
I 63 
I 6 6 
1 69 
I 7 2 
I 7 5 
I 78 
I 8 I 
I 9 9 
2 0 0 
2 0 I 
2 I 0 
2 I 3 
2 I 9 
2 2 5 
2 2 8 
2 34 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 6 
2 5 2 
2 55 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 4 
3 10 
3 I 3 
3 I 9 
3 22 
3 2 5 
M O N D E 
Τ . E X C L Η Ε Τ R C E E 
. . . C E E H E T R O P 
­ . D 0 H C E E 
• P T O H C E E 
T O T A L C E E A O H 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I Q UE 
A H E R I O U E 
N O R D 
L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E H E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R Ο Ρ 
A L L E 
A U T R 
B U L G 
D A N E 
E S P A 
F I N L 
. . . F 
G R E C 
H O N G 
I R L A . . . | 
N OR V 
. . . Ρ 
P O L O 
P O R T 
R 0 U Η 
R O Y A 
S U E D 
S U I S 
Τ C H E 
T U R O 
. . . U 
u R : 
Y 0 U G 
E U R O 
A F 
L L E H A G N E F 
M H A R K E S T 
I C H E 
A R I E 
H A R K T 
O N E 
A N D E 
R A N C E Τ 
E 
R Ι E 
N D E 
T A L I E 
E G E 
A Y 5 B A S 
G Ν E 
UG AL 
Α Ν I E 
U Η E U Ν I 
Ε 
S Ε 
C Ο S L Ο V 
U Ι Ε 
Β L 
S S 
Ο S L A V Ι E 
P E N O A 
I 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
H A R O C 
N I G E R I A 
. P T O H 
P T O H B 
­ P T O H 
. P T O H 
T U N I S I 
U N I O N 
B E L G E S 
R I T A F < 
A E F 
A O F 
E 
S U D AF R 
A H E R I I 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A O A 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
3 5 1 5 . 5 4 8 
2 7 7 1 . 0 6 2 
7 4 4 . 4 6 6 
9 . 1 5 6 
1 0 . 6 1 7 
7 6 4 . 2 5 9 
2 7 5 1 . 2 6 9 
7 6 . 4 6 0 
3 0 
16 6 ­ 6 0 0 
5 2 9 . 1 4 7 
2 3 6 ­ 3 2 6 
15 9 1 ­ 3 4 1 
7 4 ­ 6 1 6 
7 1 6 ­ 4 5 8 
1 3 7 2 . 9 5 9 
9 9 1 . 3 0 7 
45 1 . 5 5 6 
8 8 3 
7 . 1 2 9 
2 β 
3 9 3 
2 . 6 4 3 
3 
3 0 . 6 6 1 
2 
2 . 2 0 0 
2 8 
1 6 . 3 5 0 
1 . 6 8 2 
14 2 ­ 7 4 5 
4 1 * 2 1 5 
3 3 3 
2 0 ­ 7 0 1 
6 2 * 6 5 9 
2 8 6 
3 * 7 9 8 
6 * 7 3 3 
10 3 * 1 7 4 
9 2 * 8 4 0 
1 * 0 6 5 
4 1 * 5 4 9 
9 . 1 5 6 
1 4 . 7 1 2 
2 * 0 0 4 
2 * 9 5 6 
e 2 4 · 4 0 3 
5 4 8 
2 9 
5 * 0 1 3 
I 
I 
3 2 0 4 . 
2 4 5 6 
7 4 7 
I 6 
7 7 9 
2 4 2 4 
6 9 
19 4. 
2 7 9. 
19 4· 
15 9 8. 
2 5 . 
5 9 3. 
10 0 3 . 
10 1 4 . 
4 4 2· 
3 4 ■ 
2 ■ 
2 7 
I 9 2 





9 I ■ 
2 8 < 
5 1 . 0 7 1 
■ 7 3 
. 9 2 3 
5 β 
ι 2 a 
I 3 0 
2 5 
1 0 . 6 1 4 
8 9 
4 6 4 1 0 0 
9 6 7 1 8 6 
14 2 1 4 3 
5 9 3 1 0 2 
5 9 9 θ β 
5 9 3 9 1 
3 7 1 2 3 
18 7 1 1 7 
2 8 7 
3 2 8 
0 7 8 
5 9 β 
8 2 I 
6 7 3 
7 Ι β 
2 2 8 
5 3 7 
9 5 I 
2 
1 2 6 
2 5 3 
3 3 
5 5 3 
4 5 6 
6 0 6 
6 2 I 
4 8 7 
5 6 0 
6 9 3 
6 9 5 
0 0 7 
2 2 8 
4 
8 2 4 
6 2 4 











6 I 4 
I 3 7 
7 4 
6 7 
I I I 
I 0 2 
I I 8 




I 4 6 
1 I 9 
9 2 
2 4 3 
7 9 
I 0 6 
Ν 5 
a 9 
I 3 9 
I 4 7 
N S 
■ 9 8 7 1 8 6 
8 3 3 6 7 
2 16 N S 












2 I 6 
1 O o 
N S 
7 5 0 . 1 6 7 
6 2 9 . 9 5 7 
12 0 . 2 1 0 
12 0 . 2 1 0 
6 2 9 . 9 5 7 
2 1* 15 6 
4 9 * 6 3 6 
2 2 9 * 0 2 5 
8 3 * 2 8 6 
2 1 7 * 5 4 8 
5 5 0 
4 9* 1 4 4 
3 3 5 * 7 8 9 
19 1 * 9 4 1 
5 3 * 6 3 9 
6 . 9 7 1 
I 
3 4 3 
8 B 5 
I 
1 0 . 3 4 5 
2 . 1 9 2 
5 · 6 2 4 
1 . 5 9 9 
4 1 . 5 2 8 
1 6 . 4 1 2 
9 5 
7 . 6 2 5 
1 1 . 9 0 2 
2 0 9 
3 7 
8 . 1 3 8 
9 . 0 7 4 
1 3 ­ 2 6 8 
5 3 
3 3 9 . 8 0 7 
6 8 1 . 2 5 0 91 
5 6 4 . 0 9 5 9 0 
I 1 7 . 1 5 5 
3 I 4 
5 9 9 
3 7 9 
1 1 3 
2 2 5 
2 I 3 
6 2 1 
2 9 7 




1 1 7 . 4 6 9 9 6 
5 6 3 . 7 β I 6 9 
2 8 ­ 4 8 6 1 3 5 
5 3 ­ 7 7 0 1 0 8 
9 β ­ 6 8 2 
7 0 ­ 4 4 4 
4 3 
8 5 
2 9 4 . 7 2 9 1 3 5 
1 . 9 7 9 3 6 0 
3 6 . 7 1 3 7 5 
18 8 . 6 7 6 5 6 
2 0 0 . 1 1 8 1 0 4 
7 0 7 8 2 
4 2 1 12 3 
15 0 17 
2 2 0 0 
1 6 . 3 6 3 1 5 6 
2 . 1 9 9 1 0 0 
I 7 I 
6 6 
1 2 I 
7 2 
2 2 4 
I 0 0 
1 7 I 
2 0 0 
I 3 8 
I 0 6 
1 4 ­ 2 1 8 1 5 7 
2 2 ­ 0 7 0 16 6 
5 5 5 N S 
7 9 8 2 4 9 
3 14 N S 
4 8 4 15 1 
18 3 ­ 6 2 6 5 4 
I N S 
10 4 2 0 
3 N S 
I 10 4 . 9 9 6 
8 2 4 . 0 0 7 
2 a o . 9 a 9 
9 . 1 5 6 
1 0 . 3 5 2 
3 0 0 . 4 9 7 
8 0 4 . 4 9 9 
2 0 . 7 3 9 
7 Β . I 4 2 
7 5 . 0 0 6 
6 0 . 0 0 4 
5 6 1 ­ 0 3 0 
6 . 2 4 8 
2 5 7 ­ 1 3 1 
3 5 9 ­ 3 2 4 
3 6 0 . 1 3 9 
2 0 2 . 0 5 6 
6 2 6 
3 5 
4 . 1 4 2 
I 5 
2 9 . 2 6 6 
1 6 . 2 7 3 
1 0 . 1 5 3 
1 6 . 9 4 7 
4 8 
3 . 6 9 4 
5 2 8 
4 5 . 5 2 5 
5 0 ­ 5 5 6 
2 1 ­ 0 2 1 
9 ­ 1 5 6 
1 3 6 . 17 9 
10 0 9 . 6 3 9 91 
7 2 8 * 2 3 3 8 8 
2 8 1 . 4 0 6 1 0 0 
1 6 * 5 8 0 181 
1 5 . 1 2 9 1 4 6 
3 1 3 . 1 1 5 1 0 4 









1 1 ­ 9 7 7 
3 3 
7 2 ­ 3 7 6 
2 9 ­ 7 5 9 
5 6 ­ 6 5 8 
5 1 5 ­ 8 0 9 
5 ­ 3 0 1 
2 2 1 ­ 2 7 1 
2 6 7 ­ 8 6 4 
3 6 7 ­ 0 0 5 
2 0 4 ­ 7 0 2 ΙΟΙ 
4 2 5 6 6 
1 ­ 1 5 3 4 2 9 
3 3 N S 
■3 8 6 2 2 7 
3 4 . 1 2 4 
6 * 2 1 3 
1 2 . 4 6 7 
9 ­ 1 0 2 
3 4 
2 ­ 8 3 6 
I 8 S 
3 3 ­ 1 9 4 
5 3 ­ 0 6 6 
I I 7 
3 β 





I 0 5 
3 2 ­ 6 1 4 1 5 6 
1 6 ­ 5 8 0 161 
9 6 6 9 4 
1 5 ­ 1 2 8 1 4 6 
I Ν 5 
I N S 
13 8 2 6 
6 8 ­ 7 1 3 6 5 
Il N S 
Für deutschen Tex t υ. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e noce sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
p o r t 
Réseau du COMMERCE DE LA CEE 






U r s p r u n g 
0 r l g l n e 




U. Ε. Β. L. c o 
D 
E 
0 I o 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 I 
0 5 0 
0 5 I 
0 6 0 
0 6 I 
I 0 0 
I 0 3 
I 0 6 
I 0 9 
I I 2 
I I 5 
I I 6 
I 2 I 
I 2 4 
I 2 7 
I 3 0 
I 3 3 
I 3 9 
I 4 2 
I 4 5 
I 4 8 
I 5 I 
I 5 7 
I 6 0 
I 6 3 
I 6 6 
I 6 9 
I 7 2 
I 7 5 
I 7 8 
I 8 I 
2 0 I 
2 I 0 
2 I 3 
2 I 9 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 6 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 4 
3 I 0 
3 I 3 
3 I 9 
3 22 
3 2 5 
Η 0 Ν D E 
Τ . E X C L Μ Ε Τ R C E E 
. . . C E E H E T R O P 
­ . D O M C E E 
. P T O H C E E 
T O T A L C E E A O M 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E 
A M E R I Q U E 
N O R D 
L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
A L L 
A U Τ 
B U L 
D A N 
E S P 
F I Ν 
G R E 
H O N 
I R L 
N O R 
P O L 
P O R 
R 0 U 
R O Y 
S U E 
S U I 
Τ C H 
T U R 
U R 
Y O U 
A L L E M A G N E F 
EH H A R K E S T 
R I C H E 
C A R I E 
E H A R Κ Τ 
A G N E 
L A N D E 
F R A N C E Τ 
CE 
G R I E 
A N D E 
I T A L I E 
V E G E 
P A Y S B A S 
OC Ν E 
Τ UG AL 
M A N I E 
A U H E U N I 
DE 
5 S E 
E C 0 S L O V 
QU I E 
U E B L 
S S 
G 0 S L A V 1 E 
A F I 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
H A R O C 
Ν ! G E R I A 
. P T O M 
P T O M B R I T 
U N I O N S U D 
E L G E S 
A F OR 
A F R T 
A H E R I C 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
6 2 2 . 1 3 0 
5 7 9 . 9 9 9 
4 2 . 1 3 1 
4 2 ­ 1 3 3 
5 7 9 * 9 9 7 
2 * 6 7 8 
2 
2 9 * 9 8 5 
1 1 7 * 3 4 0 
1 4 * 9 9 8 
4 0 8 · 6 2 0 
2 * 3 5 6 
16 6 * 1 5 6 
2 8 9 * 1 1 6 
7 6 ­ 1 8 9 
3 7 ­ 2 2 4 
I 8 7 
2 I 
I 0 
3 8 2 
6 4 6 
5 . 4 7 1 
2 ­ 3 5 4 




I 9 5 
2 1 . 8 7 7 
I ­ 0 I I 
I 
I 
4 6 2 
2 
1 ­ 1 2 4 




5 8 1 ­ 2 4 7 
5 3 7 ­ 9 7 2 
93 
93 
4 3 . 2 7 5 1 0 3 
4 3 . 2 7 5 1 0 3 
5 3 7 . 9 7 2 93 
2 . 5 9 0 9 7 
j 4 . 7 3 5 I B3 
7 6 . 7 3 1 
9 . 6 9 3 
6 5 
6 5 
3 8 8 . 9 8 4 9 5 
1 . 2 5 5 5 3 
13 9 ­ 0 3 7 
2 2 0 ­ 6 3 1 
8 4 
7 6 
19 0 13 4 
3 7 ­ 1 5 5 
I 2 0 
I 0 0 
6 4 
4 2 0 0 
2 2 8 N S 
14 14 0 
2 7 9 7 3 
5 11 3 6 
5 2 6 5 0 
1 ­ 3 6 9 2 1 2 
7 . 6 7 2 1 4 0 
1 . 3 0 6 5 5 
2 . 4 8 β 9 4 
2 1 2 6 3 
6 3 6 3 0 
3 8 5 5 7 5 
1 . 2 4 0 6 3 6 
6 4 . 9 7 2 2 0 6 
I . 0 I I 10 0 
1 4 . 2 0 5 8B 
1 2 . 8 3 1 8 8 
2 16 N S 
2 7 6 6 0 
5 8 N S 
12 4 7 3 
1 7 ­ 3 4 0 6 5 
2 N S 
14 5 2 
6 1 4 . 6 3 4 
5 0 7 . 9 6 1 
10 6 ­ 6 5 3 
2 5 3 
10 6 ­ 9 0 6 
5 0 7 . 7 2 8 
2 2 . 2 9 5 
2 8 
3 . 9 6 4 
6 8 . 3 9 6 
6 0 * 5 2 0 
2 5 4 . 1 7 9 
6 5 . 3 1 4 
2 0 3 . 5 3 9 
2 9 3 . 8 θ I 
13 3 . 9 4 0 




9 9 9 
2 β 
4 . 5 5 3 
4 9 
6 6 5 
2 3 7 
2 4 4 
2 1 ­ 8 1 6 
2 6 
1 6 ­ 3 8 0 
2 ­ 9 9 9 
5 I 7 
2 ­ 9 5 6 
15 0 ­ 7 9 6 
3 e 
ι 
4 . 8 0 3 
5 3 6 . 0 9 4 
4 2 4 . 1 9 4 
8 7 
Β 4 
1 1 1 ­ 9 0 0 1 0 5 
9 3 N S 
1 1 1 . 9 9 5 
4 2 4 . 0 9 9 
I O 5 
8 4 
■ 5 7 8 8 3 
■ 3 2 6 1 0 9 
4 8 . 2 5 4 
4 6 . 2 9 8 
2 5 3 . 8 0 1 
I 6 * 7 5 8 
16 9 . 4 7 7 
2 6 4 ­ 2 6 0 




13 5 * 1 1 0 Ι Ο Ι 
5 6 ­ 7 7 4 1 1 3 
6 7 16 1 
9 3 2 6 2 
3 0 6 3 1 
. 2 1 6 
I 
. 7 3 8 
3 2 
I 4 8 
Ν 5 
I 4 8 
6 5 
■ 0 2 6 15 4 
2 6 6 1 1 2 
4 8 5 
9 3 9 
2 I 0 
I 9 9 
8 2 
Ν 5 
3 7 14 2 
3 Ν 5 
4 3 ­ 1 7 2 
2 . 7 2 4 
8 9 
9 I 
3 . 2 3 7 8 3 
9 3 N S 
4 6 9 
1 . 9 2 3 
I I 0 ­ 3 I I 
9 5 
6 5 
2 4 6 3 
I 1 0 0 
1 1 4 2 2 5 
4 2 3 . 6 2 1 
2 2 9.1 I a 
19 4 ­ 5 0 3 
1 9 4 ­ 5 1 3 
2 2 9 ­ 1 0 8 
9 ­ 6 1 2 
4 . 8 7 3 
3 9 . 3 7 8 
1 9 ­ 5 2 0 
I 4 9 ­ 9 6 4 
I 4 a 
4 o ­ 4 a a 
9 4 . 8 4 7 
2 0 9 . 0 9 8 
10 8 . 4 3 2 
I 4 
7 
I 0 8 
■ 0 3 1 
I 9 
3 0 5 
3 9 4 
I 
3 2 5 






6 4 . 2 4 5 
3 9 5 . 9 6 2 
2 0 2 . 2 3 4 
19 3 ­ 7 2 6 1 0 0 
I I 
19 3 . 7 3 9 
2 0 2 ­ 2 2 3 
7 ­ 9 6 2 
4 
a · 9 θ 0 
2 5 ­ 8 6 1 
1 1 ­ 0 3 5 
14 5 ­ 1 9 1 
6 4 
2 6 ­ 5 6 0 
6 2 ­ 1 2 7 
I I 0 
I 0 0 
8 3 
» Í 







2 1 0 ­ 7 3 7 101 
1 1 7 ­ 3 2 8 1 0 6 
4 1 2 9 3 
I 3 3 
6 3 
9 ­ 0 3 6 
I 




1 ­ 6 3 0 9 0 
4 5 2 3 7 
6 5 ­ 5 3 4 
4 8 5 1 2 3 
8 8 0 0 
2 ­ 6 6 1 8 1 9 
7 ­ 6 6 7 8 2 
12 17 1 
2 0 6 5 
4 N S 
5 . 7 9 2 1 4 0 
II I I O 
I 5 0 





O I O 
0 I I 
0 2 0 
O 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
03 I 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 I 
0 5 0 
0 5 I 
0 6 0 
0 6 I 
I 0 0 
I 0 3 
I 0 6 
I 0 9 
I I 2 
I I 5 
I I 8 
I 2 I 
I 2 4 
I 2 7 
I 3 0 
I 3 3 
I 3 9 
I 4 2 
I 4 5 
I 4 8 
I 5 1 
I 5 7 
I 6 0 
I 6 3 
I 6 6 
I 6 9 
I 7 2 
I 7 5 
I 7 8 
I 8 I 
2 0 0 
2 0 I 
2 I 0 
2 I 3 
2 I 9 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 6 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 4 
3 I 0 
3 I 3 
3 I 9 
3 2 2 
3 2 5 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG nach Ländern 
noch : SITC 3 : Mineralische Brennstoffe 





U r s p r u n g 
O r i g i n e 











3 5 I 
3 56 
3 6 2 
3 6 5 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 2 5 
4 3 I 
4 37 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 9 
4 θ 2 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 I 
5 0 7 
5 I 0 
9 0 0 
9 0 4 
E T A T S U N I S 
H E X I 0 U E 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
P T O M B O I T A M E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
A O E Ν 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I Ν 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
V I E T N A H S U O 
Υ E Η E Ν 
A S I E N O A 
A U S T R A L I E Τ 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
D I V E R S 
D I V E R S N D A 
5 2 9 * 1 1 8 
3 
2 
1 * 5 6 6 
6 * 5 2 1 
5 0 * 4 0 7 
6 
2 3 1 * 1 8 3 
16 5 6 * 6 8 7 
2 7 9 * 2 6 2 
3 6 
7 
1 * 2 7 4 
2 . 9 7 1 
3 1 . 9 7 5 
16 2 7 . 3 6 3 
5 3 
N5 





2 9 7 
2 6 I 
4 0 I 
1 4 2 
I 2 
I 7 
7 7 7 
0 3 9 
• 94 0 
4 5 7 
7 
■ 0 0 7 
3 4 3 
1 I 2 
■ 8 7 θ 
■ 2 4 1 




3 2 4 
• 1 2 3 
3 I 2 
4 3 6 
• 65 2 
• 0 1 3 
5 
5 7 6 
3 4 1 
2 5 3 
I 
3 ι a . ι e o 10 7 
9 8 . 0 0 1 3 7 
4 5 7 
I I 3 8 0 2 2 7 
4 1 5 1 2 1 
N S 
I O 4 
5 7 7 
I I 7 
1 9 . 0 6 5 161 
4 0 9 . 0 9 5 1 0 2 
2 0 2 . 2 3 4 1 4 2 
7 7 6 4 2 
4 6 8 * 7 0 9 1 1 3 
2 2 9 . 0 2 5 
I I 5 
2 7 . 3 8 1 
2 1 6 ­ 0 9 8 
6 7 . 7 4 6 
5 . 6 2 5 
2 I 
5 2 0 
7 1 . 8 8 1 
2 9 ­ 2 3 4 
9 
4 3 ­ 0 6 2 
• 6 7 9 4 3 
Ι Β 4 16 0 
1 4 . 3 1 6 5 2 
7 0 . 3 3 9 
2 9 6 . 7 0 8 1 3 6 
1 1 0 . 1 7 2 1 6 3 
15 4 3 




4 0 N S 
s 3 a 
1 . 9 1 9 3 6 9 
8 2 . 3 3 3 1 1 5 
6 6 . 1 8 7 2 2 6 
12 13 3 
1 ­ 5 6 8 
2 2 
1 ­ 1 4 7 
8 
5 8 ­ 2 1 6 
9 2 . 7 2 6 
7 0 ­ 1 0 9 
3 . 1 9 7 
I 7 8 . 4 9 8 
3 3 . 5 6 4 
1 ­ 2 7 4 Β I 
9 3 4 2 3 
2 . 0 0 3 1 7 5 
5 2 1 . 1 1 0 
6 S · 
7 2 · 
I 8 4 
4 I 
0 0 6 
8 8 8 
. 4 0 3 
. 8 2 2 
• 6 6 1 
I 
3 5 . 6 8 3 8 3 14 8 ­ 1 4 9 
4 4 
I 0 4 
I 2 5 
NS 
β 0 
4 3 ­ 8 8 6 
6 4 
4 ­ 5 8 4 
4 3 ­ 9 6 6 
3 . 7 4 1 
2 5 6 
Ν S 
N S 
2 I 3 
I 2 4 •5 6 5 13 2 
I . I I 9 
1 . 1 0 9 8 3 
2 I 
6 8 0 0 
3 7 6 
3 7 6 
1 ­ 2 1 3 




3 5 I 
3 56 
3 6 2 
3 65 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 O I 
4 04 
4 0 7 
4 25 
4 3 I 
4 37 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 5 
4 5a 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7» 
4 6 2 
4 6 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 I 
5 0 7 
5 I 0 
9 0 0 
9 0 4 




























1 II I I I IV 
Pays tiers 






I II I I I IV 
Pays tiers 







ι II I I I IV 
Pays tiers 
1958 1959 1958 
Fur deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
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3 3 6 
3 5 I 
3 5 6 
3 6 5 
3 7 4 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 2 5 
4 3 I 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 Β 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 I 
5 0 7 
5 I 0 
9 0 0 
9 0 4 
Réseau du COMMERCE DE LA CEE 
CTCI 3 : Produits énergétiques (suite) 
1000} 
U r s p r u n g 
Origine 
J A N . D E C E M B R E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P A N A M A R E P 
P T O H B R I T A K E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E 0 U D Ι Τ E 
B A H R E IN 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
Ι Ν 0 E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
J A P O N 
J O R D A N I E 
Κ 0 W Ε Ι Τ 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E O 
P A K I S Τ Δ Ν 
S t Ν Ο Α Ρ Ο U R 
S Y R I E 
V I E T N A M S U O 
Y Ε H Ε Ν 
A S I E Ν D A 
A U S T R A L I E Τ 
• N O U V G U Ι Ν N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
D I V E R S 








I I 7 ­ 3 I 3 
2 5 0 
7 Β 8 
I 4 . 9 9 5 
3 9 6 . 4 5 5 
6 5 
N S 
9 1 6 1 1 6 
9 . 6 Β 9 6 5 
3 7 7 . 7 6 9 
1 1 9 . 
3 O . 
2 2 3 
8 8 7 
3 1 4 
' 8 1 0 



































I 0 3 





3 2 N S 
3 2 N S 
Nederland 





60 1 I I 1 I l 1 V 
Pays tiers 
I 
1 I I I I I IV 
6 8 * 3 9 7 
6 . 1 3 A 
I 5 . 7 i i 
5 5 . 6 7 9 
3 2 A · 7 8 9 
3 2 * 0 3 9 
I 5 0 ­ 5 8 7 
7 
A . 8 6 O 
6 ­ 0 5 3 
4 6 . 0 7 0 
3 
2 1 . 9 5 2 
1 4 . 9 1 3 
1 2 . 3 2 4 
3 I 2 
4 3 6 
2 0 * 6 5 2 
1 4 ­ 5 7 6 
9 6 3 












1 3 4 
2 6 
6 9 4 
0 6 5 
1 1 4 
3 2 2 
3 9 1 
9 5 8 
0 9 6 
4 
1 8 1 
1 5 
5 9 
7 7 6 
4 8 3 
8 5 6 
3 7 
7 0 6 









2 3 0 
N S 
N S 




9 0 3 
N 5 
4 ­ 5 8 2 N S 
4 3 * 9 6 6 2 1 3 
I I I 9 1 
1 0 9 1 1 5 
2 2 0 0 
2 2 0 0 
U. Ε. Β. L. 
'7 lo 
­ 5 8 
3 9 ­ 3 7 7 
5 . 3 4 7 
1 9 . 5 1 7 
5 0 . 0 6 7 
7 7 7 
I 8 . 2 A S 
4 . 2 4 9 
6 2 
2 O 
5 . 4 7 8 
6 6 . 6 5 0 
3 5 . 2 5 0 
1 7 . 1 2 3 
2 5 * 8 5 5 6 6 
5 2 5 0 
1 . 6 7 5 
I I . 0 0 0 
1 4 5 ­ 4 5 4 
9 ­ 6 2 3 5 3 
5 ­ 3 9 7 1 2 7 
1 9 9 1 3 5 
3 N S 
3 8 ­ 8 7 3 7 1 0 
5 3 ­ 4 1 2 7 8 
2 4 N S 
2 0 ­ 9 5 1 5 9 
1 6 . 9 3 3 9 9 
1 . 1 7 9 
1 ­ 1 7 9 
N 5 
N S 
3 3 6 
3 5 1 
3 5 6 
3 6 5 
3 7 4 
3 8 0 
4 0 0 
4 o I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I O 
4 I 3 
4 I 6 
4 2 5 
4 3 I 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 O I 
5 0 7 
5 I O 
9 0 0 
9 0 4 







Dritte Lin der 
1 I I I I I I V 
Pays tiers 
I I I M l I V 
Dritte Länder Pays tiers 
1959 1958 1959 1959 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
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DER H A N D E L DER E W G nach Ländern 
SITC 3 : Mineralische Brennstoffe 




0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 32 
0 4 0 
0 4 1 
0 50 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 03 
1 06 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 36 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 66 
1 69 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 46 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 3 1 
3 3 3 
Bestimmung 
Destination 
J A N * D E C E H B R E 
M O N D E 
T . E I C L M E T A C E E 
­ . ­ C E E M E T R O P 
• * 0 0 N C E E 
. P T O M C E E 
T O T A L C E E 4 0 M 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I O U E N O R D 
A H E R I O U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L C N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
• • • . A L L E M A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K Τ 
E S P A O N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 RL A Ν D E 
1 5L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ OL 0 ON E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
A F R I Q U E 
. . A L G E R IE 
. C A M E R O U N AO FR 
. C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R Τ 
M A R O C Τ 
N I G E R I A Τ 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T AF O C 
P T O M B R I T AF O R 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O H A E F 
• P T 0 H A 0 F 
P T O H P O R T U O AF 
• • R E U N I O N 
R H O O E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R I Q U E 
. ­ A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
EWG 
19 5 8 
1 6 9 5 
9 1 3 
7 8 2 
7 7 
1 8 
8 7 8 
β 1 6 







6 1 0 
1 3 5 8 









1 2 8 
3 
1 4 
1 2 9 
9 5 
1 3 0 
1 7 
2 0 5 
1 

















• 0 8 1 
• 0 5 2 
. 0 2 9 
. 2 8 5 
­ 9 1 8 
. 2 3 2 
. 8 4 9 
. 2 5 5 
. 8 7 5 
59 0 
. 0 8 1 
. 4 4 2 
■ 6 8 5 
. 6 4 6 
. 0 6 4 
• 2 8 5 
• 76 3 
3 6 8 
­ 5 1 9 
­ 6 2 1 
1 ■ 0 7 9 
. 8 5 5 
4 5 3 
. 2 9 5 
8 9 7 
3 1 
3 0 7 
1 5 3 
6 3 8 
96 2 
9 9 3 
1 4 1 
5 0 6 
4 2 9 
3 
7 7 3 
9 9 5 
3 1 9 
5 8 
5 1 8 
5 8 4 
a 2 7 6 
1 
7 1 4 
0 7 9 
2 6 0 
9 
9 1 3 
33 1 
2 8 3 
1 3 3 
9 4 7 
1 9 5 
8 9 3 
0 8 4 
30 6 
93 0 
4 1 6 
8 2 1 
82 1 







4 5 3 
9 4 7 
1 5 3 
2 4 8 
1 5 
6 5 3 
6 6 






19 5 9 
16 3 9 
8 4 7 
7 9 2 
7 8 
2 1 
8 9 1 
7 4 7 







5 2 4 
12 8 8 















1 3 3 
2 0 
2 0 7 
2 




















5 9 . 5 8 
. 7 8 3 
. 4 1 5 
■ 3 6 8 
. 2 9 7 
. 3 2 9 
. 9 9 4 
. 7 8 9 
• 9 4 4 
. 1 2 9 
8 6 7 
9 3 1 
• 1 5 1 
­ 4 8 5 
. 6 1 7 
0 4 2 
­ 2 2 3 
­ 6 2 7 
2 
0 8 8 
1 5 
4 4 1 
2 8 3 
6 0 9 
93 5 
2 7 7 
3 0 2 
8 3 7 
1 9 
6 8 0 
6 5 5 
4 5 8 
96 8 
0 0 4 
3 6 2 
4 5 8 
8 7 7 
3 9 
0 5 5 
9 4 5 
4 6 8 
1 0 6 
95 7 
5 1 6 
4 1 
9 6 2 
26 8 
7 1 7 
04 5 
6 0 2 
1 1 
9 9 0 
3 3 6 
9 0 8 
5 8 6 
1 5 5 
4 1 5 
3 9 0 
5 1 2 
0 8 4 
3 8 8 
7 2 8 
3 2 0 
1 0 0 
8 7 1 




1 2 5 
3 1 8 
3 3 1 
8 3 3 
1 4 9 
1 7 3 
0 4 7 
3 4 
8 7 4 
4 4 








1 0 1 
1 0 1 
I 1 3 






1 3 1 
89 
1 0 0 










1 2 4 




4 2 8 
1 0 0 
8 8 
1 09 
2 5 7 





1 0 2 
1 83 
1 2 0 
1 0 1 
5 1 3 
2 32 
N S 
1 0 1 
1 0 1 
1 2 7 
1 2 2 
7 6 
1 0 2 
1 4 9 
Ν S 
I 1 7 
8 1 
2 0 0 
7 7 
1 96 
1 2 5 
59 
7 7 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 5 
85 
1 7 3 
2 3 9 
1 2 8 
3 42 
I 1 3 
4 0 1 
7 2 
I 1 3 
9 4 
2 2 7 





5 3 8 
2 8 
1 2 7 
19 5 8 
5 8 0 
1 8 2 
3 9 7 
39 β 
I 8 2 





1 3 3 



















■ 4 4 6 
9 β I 
4 6 5 
3 
5 9 7 
0 6 5 
3 β I 
4 3 9 
3 2 0 
2 I 3 
1 5 0 
5 9 I 
4 4 2 
6 56 
8 β ι 
8 9 8 
4 6 5 
83 3 
2 0 8 
1 
β ι 7 
5 7 a 
9 3 3 
7 5 2 




9 1 1 
5 5 a 
β 6 1 
1 3 5 
6 0 3 
1 5 
1 
1 0 5 
6 4 3 
5 0 5 
4 8 
2 8 7 
ι ο a 
1 
5 0 1 
1 
0 7 7 
3 
5 4 7 














1 9 7 
7 5 8 
7 3 5 
4 









19 5 9 
5 9 8 
1 7 6 
4 2 1 
4 2 3 
1 7 5 







1 2 7 



















1 2 9 
4 6 8 
6 6 1 
4 6 5 
9 1 8 
0 4 4 
0 8 5 
0 7 7 
6 1 6 
3 4 5 
7 7 2 
6 9 9 
7 0 2 
3 0 4 
4 8 0 
5 5 5 
7 9 8 
7 4 9 
1 7 0 
5 
56 7 
4 2 4 
8 4 2 
5 0 8 
8 1 9 
4 
4 9 2 
2 2 
1 6 1 
3 1 5 
2 6 2 
I 8 7 
4 7 1 
1 4 
3 5 
5 6 1 
8 8 8 
1 0 5 
8 4 
2 8 3 
9 8 1 
3 0 
8 1 9 
see 
4 6 5 
5 1 0 
6 2 2 









2 5 6 
3 5 0 
1 2 
5 4 
2 1 0 
6 9 6 
2 2 6 
3 1 
6 4 6 






"/,, ƒ II 
• 5 8 
1 0 3 
9 6 
1 0 6 
Ν 5 
1 5 4 
1 0 6 
9 6 
9 3 
1 9 8 
1 6 2 
8 6 
1 0 4 
7 0 
1 9 9 
1 6 8 
9 5 
1 0 3 
5 2 
9 7 
5 0 0 
8 7 
7 3 
1 4 7 




I I 6 
1 0 7 
7 0 
1 1 1 




I 6 9 
7 9 
I 0 9 
1 7 5 
9 9 
1 0 5 
N S 





3 9 7 
I 8 5 
5 0 0 
I 0 0 
1 3 9 
1 1 5 
9 4 
N S 
2 0 7 
N S 
I 3 4 
I 3 3 
I 8 0 
1 0 7 
9 5 
7 1 
7 7 5 
1 1 7 
6 2 
1 4 7 
1 0 8 
1 5 0 
1 5 0 
3 3 
1 0 7 
19 5 8 
3 2 0 * 8 9 6 




1 7 4 





























8 9 3 
0 0 3 
6 3 5 
3 2 1 
9 5 9 
9 37 
5 09 
6 8 2 
3 56 
2 2 9 
5 1 7 
3 9 « 
8 4 9 
0 3 4 
1 2 4 
5 5 1 
3 4 7 
7 9 5 
2 3 6 
4 | 4 
7 β 3 
3 6 
3 4 0 
2 4 0 
I 9 8 
9 3 4 
6 7 4 
4 1 7 
1 5 3 
1 
4 9 9 
5 8 2 
4 2 7 
3 
1 0 2 
3 3 6 
5 
2 9 
0 6 8 
4 3 6 
6 9 4 
2 
1 4 8 
1 
8 4 5 
7 3 
9 8 8 
1 6 3 
4 5 3 
9 5 8 
8 7 3 
1 5 β 
3 0 
8 I 7 
7 9 8 
6 7 1 
2 4 5 
4 1 
9 
4 6 6 
1 9 9 
6 5 1 






19 5 9 
26 9 




1 5 0 

































7 2 9 
5 0 3 
2 2 6 
3 0 7 
3 4 8 
8 8 1 
Β 4 θ 
4 5 3 
6 6 4 
I 8 
■ 0 5 6 
2 3 9 
1 6 6 
4 6 4 
1 7 β 
. Β 9 3 
. 7 1 9 
2 1 S 
6 4 4 
seo 9 5 9 
I 5 
0 0 5 
1 6 1 
. 3 1 8 
5 5 Β 
• 5 0 0 
2 
3 7 6 
. 1 1 4 
3 
• 3 2 7 
.6 5 7 
0 I 1 
5 
4 9 θ 
1 9 3 
a 2 
2 6 8 
2 7 2 
0 8 7 
6 1 9 
3 
S 6 0 
9 5 6 
5 8 5 
7 6 β 
3 3 β 
Q I 2 
I 0 0 
8 I 0 
3 39 
5 
3 8 2 
8 4 8 
6 4 0 





0 5 3 
0 7 0 



































1 2 1 
N S 




I 0 1 
8 8 
1 6 7 
1 1 7 
9 9 




I 0 5 
8 9 
I 5 0 
5 8 1 
1 1 3 
N S 
9 3 
2 0 7 
7 5 
2 I 9 
93 
2 I 5 
1 7 
β 9 




4 6 7 
N S 
I I Β 
52 9 
I 8 6 









0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 06 
1 09 
1 1 2 
1 1 5 
ι ι a 
1 2 1 
1 24 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 




1 7 5 
1 7 β 
I 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 04 
2 07 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 




2 4 0 
2 43 
2 4 6 
2 49 
2 5 2 
2 55 
2 5 8 
2 60 





3 0 0 
3 0 1 
3 04 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 3 1 
3 3 3 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
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e x p o r t 
Réseau du COMMERCE DE LA CEE 
CTCI 3 : Produits énergétiques 
1000* 
c 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
I I 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 33 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
I 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 e 
ι a ι 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 3 1 
3 3 3 
Bestimmung 
Destination 
J I N . D E C E M B R E 
M O N D E 
T ­ E X C L M E T R C E E 
• · . CZ E M E T R O P 
. . D O M C E E 
• P T O H C E E 
T O T A L C E E A O M 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I O U E N O R D 
A H E R I O U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L P H O N E U R 
Γ 1 Ι 1 N O N C E F 
E U R O P E 
A L B A N I E 
· * . A L L E M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K Τ 
E S P A G N E 
F Ι Ν L Δ Ν D F 
. . . F R A N C E Τ 
C R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . I T A L I E 
Ν 0 R V Ε π F 
. . . Ρ A Y S Β A 5 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
Ρ 0 11 M A Ν IE 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C 0 5 L 0 V 
Τ U R 0 U I E 
. . . U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R 1 0 U E 
. . A L G E R I E 
• C A M E R O U N AD FR 
• C O T E FR S O M A L I 
E 0 Y Ρ Τ E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
. P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T AF OC 
P T O M » 1 1 1 AF OR 
P T O M E S P A G N O L S 
. P T O M A E F 
• P T O M A 0 F 
P T O M P O R T U G AF 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R T 
A M E R I Q U E 
• • A N T I L L E S FR 
A R G E N T I N E 
B 0 L 1 V 1 F 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
O O K I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
19 5 8 
17 9 . 9 7 4 
16 1 ­ 0 8 6 
1 8 ­ 8 8 8 
9 ­ 4 9 3 
4 * 3 4 6 
3 2 * 7 2 7 
14 7 ­ 2 4 7 
7 0 ­ 3 5 8 
2 0 ­ 2 5 6 
4 
2 ­ 0 8 0 
7 6 
1 2 ­ 4 5 6 
7 9 7 
1 5 ­ 4 4 2 
10 1 ­ 3 9 0 
1 1 5 ­ 9 6 5 
1 
3 . 2 5 5 
6 ­ 7 6 1 
5 
2 . 5 1 1 
1 
1 0 . 0 8 0 
1 3 ­ 6 8 1 
3 
6 ­ 5 5 0 
3 ­ 4 4 4 
1 7 1 
3 ­ 6 1 9 
1 0 ­ 4 1 9 
1 2 . 9 2 2 
3 3 . 5 3 0 
6 . 5 7 5 
2 ­ 1 0 9 
3 2 8 
3 1 ­ 0 3 3 
9 . 4 9 3 
1 . 5 6 6 
2 7 2 
3 1 
4 6 
4 . 9 1 7 
5 ­ 6 1 2 
3 7 3 
2 ­ 3 5 2 
1 . 5 3 0 
I 1 6 
1 ­ 8 9 8 
6 3 3 
9 6 
1 5 
1 . 3 6 8 
7 1 5 
2 ­ 2 3 7 
3 
Italia 
19 5 9 
2 1 2 












1 0 4 



























4 1 6 
8 2 6 
5 9 0 
9 4 7 
3 2 5 
8 6 2 
5 5 4 
1 2 9 
6 5 9 
7 9 
5 1 3 
6 8 3 
0 6 7 
0 8 5 
3 9 9 
9 9 6 
0 7 4 
2 
0 5 5 
1 5 
a 6 7 
2 
5 0 6 
1 1 0 
7 
1 3 4 
1 9 5 
7 
3 7 0 
4 0 2 
7 2 2 
5 3 
3 6 9 
1 0 3 
■ 8 2 3 
■ 7 5 7 
. 4 0 5 
0 9 4 
6 7 9 
3 9 7 
• 3 7 7 
. 9 4 7 
4 5 2 
• 0 3 1 
1 9 5 
3 5 1 
1 2 8 
• 6 2 0 
. 8 5 θ 
. 0 5 1 
. 1 1 6 
■ 0 6 7 
8 8 
. 6 3 5 
• 2 8 8 
1 2 2 
2 0 6 
9 6 0 
■ 2 6 2 







• 5 β 
Ι Ι β 
I 1 2 
1 6 7 
6 3 
1 9 2 
1 4 0 
1 1 3 
1 1 0 
6 7 
N S 
3 1 3 
8 9 9 
8 9 
1 3 6 
8 7 
1 0 4 
1 1 0 
2 0 0 
1 5 5 
N S 




7 0 0 
I 3 0 
23 
2 3 3 
N S 
6 7 
3 6 9 
N S 




I 3 2 
1 5 4 
3 2 










2 Β 2 
I 3 2 
7 0 
7 6 
2 4 4 
2 0 3 
I 2 7 
N S 
7 0 
I 7 7 







19 5 8 
4 2 3 . 0 1 4 
2 7 3 * 4 5 6 
14 9 * 5 5 8 
I 3 I 
2 * 1 8 7 
15 1 * 8 7 6 
2 7 1 ­ 1 3 8 
Ι Β 6 ­ 7 8 0 
2 ­ 2 6 7 
1 4 
6 1 6 
2 . 0 7 5 
1 . 0 θ 2 
5 . 7 8 2 
8 ­ 0 9 9 
2 2 5 ­ 6 5 0 
3 4 6 ­ 1 9 6 
4 1 . 2 5 3 
1 ­ 5 8 5 
2 9 ­ 6 2 4 
4 ­ 1 3 8 
1 ­ 3 7 9 
3 7 . 9 7 5 
7 0 2 
1 
3 0 
1 2 2 
1 ­ 2 9 9 
1 3 ­ 6 6 2 
6 
9 0 9 
1 ­ 6 4 2 
1 
8 1 . 0 8 4 
4 4 . 2 7 4 
1 5 . 6 4 2 
5 
1 ­ 4 1 3 
6 9 . 0 3 1 
1 
4 ι e 
8 ­ 3 7 7 
1 2 4 
1 5 
6 
3 3 1 
2 7 





5 2 7 
5 9 4 
1 ­ 2 4 1 
2 3 8 
4 
1 0 
1 . 4 1 0 




2 6 9 
2 8 . 1 0 1 
. 7 










1 9 5 9 5 9 
3 8 7 . 5 7 7 
2 2 1 ­ 9 0 5 
16 5 ­ 6 7 2 
4 2 7 
1 ­ 8 1 3 
16 7 . 9 1 2 
2 1 9 . 6 6 5 
15 3 ­ 8 0 1 . 
1 . 8 1 5 
4 Ι β 
5 8 8 
3 . 2 8 0 
1 . 0 3 1 
5 . 2 6 9 
1 0 . 2 7 2 
17 4 . 8 6 4 
3 3 1 . 5 7 0 
5 3 . 2 8 9 
1 . 9 0 8 
2 7 6 
2 6 . 9 6 3 
6 ­ 1 6 4 
1 ­ 3 1 6 
4 4 . 0 3 1 
6 1 3 
7 
2 7 
2 5 6 
1 ­ 6 8 9 
1 6 . 2 0 4 
1 1 9 
2 ­ 1 2 1 
6 4 6 
1 
5 9 ­ 8 9 3 
3 5 . 7 4 4 
1 0 * 9 6 8 
1 2­
9 1 9 
6 6 ­ 6 6 3 
3 
1 ­ 7 3 8 
1 0 ­ 1 0 9 
3 9 7 
1 6 
8 
1 9 1 
2 1 





4 5 7 
5 7 6 
5 1 7 
3 2 1 
1 6 4 
7 0 8 
1 2 
1 . 0 β 8 






3 . 3 0 7 
1 1 . 1 2 4 
2 6 
1 . 7 0 3 
3 









• 5 8 
9 2 
β 1 
I I I . 
3 2 6 
Β 3 






I 5 8 
9 5 
9 1 
1 2 7 
7 7 
9 6 
1 2 9 
1 2 0 
N S 
9 I 
I 4 9 
9 5 
1 1 6 
8 7 
7 0 0 
9 0 
2 1 0 
1 3 0 
1 1 9 
N S 
2 3 3 
3 9 




2 4 0 
6 5 
9 7 
3 0 0 
4 1 6 
1 2 1 
3 2 0 
1 0 7 
1 3 3 
5 8 
7 8 
1 4 a 
N S 
I 9 0 
6 0 
1 6 5 
6 7 









2 5 3 
3 0 0 




3 7 I 







4 0 0 
2 3 
I 6 0 
19 5 8 
1 9 0 
7 0 
1 2 0 


















7 5 1 
6 3 6 
1 1 5 
2 3 
4 6 7 
6 0 5 
1 4 6 
1 6 9 
3 5 0 
3 
6 
1 8 3 
3 1 1 
5 6 2 
6 0 Β 
2 2 3 
5 8 6 
3 8 3 
β 3 I 
2 1 9 
8 4 5 
1 0 4 
4 8a 
1 9 7 
1 2 
2 3 0 
. 2 5 8 
­ 0 1 4 
4 0 6 
. 6 6 6 
. 5 7 4 
• 2 1 5 
2 
. 1 4 1 
1 






1 1 3 
3 
1 1 9 
1 5 2 










2 0 0 







9 5 9 5 9 
17 1 . 9 3 2 
6 8 . 7 1 3 
1 0 3 ­ 2 1 9 
1 5 1 
9 2 5 
10 4 ­ 2 9 5 
6 7 ­ 6 3 7 
4 8 . 4 θ 4 
3 7 5 
7 
2 
2 5 0 
5 1 9 
4 7 5 
7 1 3 
4 9 ­ 9 1 5 
15 2 ­ 4 6 6 
1 8 ­ 7 8 0 
8 5 2 
4 ­ 6 9 3 
2 7 8 
9 7 
3 0 ­ 6 2 9 
2 0 5 
1 
7 
1 ­ 2 9 0 
1 ­ 4 8 9 
5 2 ­ 5 2 0 
1 
1 2 1 
8 ­ 4 5 1 
3 ­ 8 9 9 
2 8 ­ 9 7 9 
S 
1 6 3 
6 
2 . 0 7 1 
1 4 9 
5 
2 8 6 
I 
1 5 7 
3 
2 
1 4 2 
2 7 2 





















6 5 7 





2 3 3 
3 3 
I 3 7 
1 6 7 
8 5 
1 1 7 
73 
B I 
1 0 8 





1 0 4 
N S 
5 8 








2 5 0 
I 4 
Ν 5 
I 7 9 
6 4 8 
I 2 5 
3 2 9 
1 0 0 
1 3 9 
1 0 0 
N S 
I I 9 
1 7 9 
2 0 5 




I 0 2 
N S 
I 7 
2 0 0 
3 0 0 
1 
I 3 2 
7 2 
Ν 5 
I 0 0 




0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
I I 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 β I 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 6 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 3 1 
3 3 3 
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DER HANDEL DER EWG nach Ländern 





3 3 6 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 Β 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 Β 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 




Des t i na t i on 
J A N ­ D E C E M B R E 
E T A T S U N I S 
C U A T E H A L A 
■ • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
■ S T P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E 
A F G 
A R A 
B A H 
Β I R 
B O R 
C A M 
C Ε Y 
C Η I 
C Η I 
C H Y 






J A P 
J O R 
Κ 0 W 
L A O 
L Ι Β 
H A L 
P A K 
Ρ Η Ι 
Ρ Τ Ο 
S Ι Ν 
S Y R 
Τ Η Α 
V Ι Ε 
Υ Ε Μ 
A S Ι 
Ν 
H A N Ι S Τ Α Ν 
Β Ι Ε S E O U D I T E 
R E Ι Ν 
M A N I E U N I O N 
Ν Ε Ο B R I T 
B O D G E 
L A N 
N E C O N T I N E N T 
N E F O R H O S E 
P R E 
G K O N G 
E U N I O N 
O N E S I E 
A E L 
Ο Ν 
Ο A Ν I E 
Ε Ι Τ 
S 
A N 
A I S I E F E I 
I S Τ A N 
L 1 Ρ P­I Ν E 5 
Μ Ρ 0 R Τ U G 
G Α Ρ Ο U R 
Ι E 
I L A N D E 
Τ Ν Δ M S U O 
Ε Ν 
Ε Ν D A 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E Τ 
D E P U S A E N O C 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
• P T O M F R O C E A N 









I 3 0 
2 
I 4 
• 1 2 7 
4 9 4 
5 6 6 
5 9 
1 4 0 
2 0 
6 
6 2 8 
1 * 9 3 2 
2 3 2 
I 7 9 
1 8 6 
7 
2 * 1 5 0 
4 3 4 
2 I 4 
4 I 9 
I 2 0 
1 3 4 
2 2 8 
7 6 3 
7 2 
2 5 9 
8 2 1 
4 4 3 
7 7 2 





3 7 6 
1 0 




. 8 0 5 
5 5 2 
4 2 4 
ι 9 a 
I 2 0 
6 7 
3 0 0 
3 0 0 
I 6 2 
1 0 0 
Ν S 
4 a 
6 7 7 
5 9 
2 0 0 
I 5 7 
3 0 
I I 2 
7 5 
2 2 * 6 2 9 1 0 5 
8 
I I 
9 3 6 
0 7 3 
9 5 0 
9 2 8 
5 7 5 
2 
I 2 0 
I I I 




8 5 6 
3 6 5 
5 
I 7 5 
I 6 6 
I 9 
3 ­ θ 0 2 
4 7 5 
1 ­ 3 6 9 
I 6 I 
3 0 3 
3 ­ 9 2 5 
8 4 3 
1 ­ 7 2 9 
6 8 
1 ­ 0 3 6 
9 Β 3 
6 I 3 
4 2 3 
I I 
9 3 3 
5 4 I 
I . 9 Β 9 
I O 6 
3 8 
3 O 
9 6 4 
6 
I 8 0 
3 3 3 





2 7 I 
I 7 7 
1 O 9 
6 4 0 
3 8 
2 5 3 
Ν 5 






3 4 I 
I 3 8 
N S 
I 8 
1 8 5 
I I 
7 5 
2 I 4 
0 5 9 1 1 4 
6 2 4 
3 
I I 8 
I I 8 
3 
I 0 9 
I 5 0 
9 8 
I 0 6 
I 5 0 
I I 1 9 3 1 6 4 


































I 5 2 
I I 
3 
I 6 5 
I 3 9 
I 7 
I 8 0 
I 0 0 
3 0 0 
I 6 9 
6 7 
a o o 
3 6 
Ν 5 
I 0 0 
19 14 6 
8 N S 
8 5 N S 
8 7 9 1 
2 ­ 2 6 3 I 7 S 
sa ιοο 
4 2 0 0 
8 5 7 
7 2 3 3 




1 2 3 
2 0 0 
2 2 6 
8 8 
I 2 8 
I 9 6 
I 8 5 
4 2 6 
3 4 0 




2 9 2 
2 8 
I 2 5 
I 9 0 
I 2 0 
4 3 9 
I 7 
4 8 
1 1 6 i s ; 
2 7 I 
4 7 





I 0 0 
θ 6 
1 4 3 
2 5 5 
3 3 
4 0 ­ 6 6 1 
Deutschland 
2 8 3 1 7 2 
1 6 1 1 1 6 
1 5 5 β 
I N S 
1 0 6 N S 
3 9 ­ 4 0 3 9 7 
e x p o r t 
France 
2 2 I 
I 2 
2 * 0 5 2 9 2 9 
8 6 7 
7 4 5 
4 2 3 
7 9 I 
I 6 
6 1 6 8 3 
1 8 2 4 3 
1 5 Ι β 8 
2 8 2 1 1 3 
1 1 0 0 
2 Ν 5 
• 2 7 9 ' N S 
2 N S 
3 2 3 N S 
I I I 
7 2 4 
7 9 6 
2 I O 
8 9 
3 1 1 7 2 
3 2 4 5 7 
1 4 2 3 3 
4 9 9 β O 
5 7 
N S 
I O 2 
2 2 0 0 
9 5 N S 
2 3 0 1 1 0 
1 4 6 1 6 2 






3 3 6 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 θ 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 O I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 1 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 Β 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 




















I I I I I I IV 
Pays tiers 











I I I iv 
Dritte Länder Pays elers 
19S8 1959 1958 1959 1958 1959 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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J A N . D E C E H B R E 
Italia 
19 5 9 5 9 . 5 ί 







3 3 6 
3 3 9 
3 4 5 
3 5 I 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 1 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 6 2 
4 θ 5 
4 8 6 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H A I T I 
H E X I 0 U E 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 








A D E 
A F C 
ARA 
B A H 
8 I R 
B O R 
C A M 
C E Y 
C H I 
C H I 
C H Y 
H O N 
I Ν D 
I N D 
I R A 
I R A 
I S R 
J A P 
J 0 R 
Κ OH 
L A O 
L Ι Β 
M A L 
Ρ Δ Κ 
Ρ H I 
Ρ Τ 0 
S Ι Ν 
S Y R 
Τ Η Δ 
V Ι Ε 
Υ Ε Μ 
Α 5 Ι 
Τ Ε 
Ν 
H A N I S T A N 
Β Ι Ε S Ε 0 U D 
RE Ι Ν 
M A N I E U N I O N 
N E O B R I T 
B O D G E 
L A N 
NE C O N T I N E N T 
NE F O R H O S E 
P R E 
G K O N G 
E U N I O N 
ON E S I E 
Κ 
Ν 
A E L 
ON 
D A Ν I E 
Ε Ι Τ 
S 
AN 
A 1 S 1 E F E D 
I S Τ A Ν 
L Ι Ρ Ρ Ι Ν E S 
M P O R T U G AS 
G A Ρ 0 U R 
Ι E 
I L A N D E 
Τ Ν A M S U D 
Ε Ν 
E Ν D A 




• 7 8 4 
6 2 3 
2 3 
I 0 8 
I 3 5 
5 7 6 10 4 
4 0 8 N S 
2 2 NS 
4 7 5 8 5 
I N S 25 4 NS 
2 
5 9 I 
14 1 
I 
3 9 9 
4 I 9 
I 4 
• a ι 9 
I 9 I 




1 . 6 0 9 92 
Ι Ν 5 
3 4 5 19 
10 9 4 7 4 
I O 3 
7 I 8 
5 
N S 
O C E A N I 
A U S T R A L IE 
D E P U S A E N 
• N O U V Q U I N 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I 
• P T O H F R 
O C 
N E E R 
O C E A N 
O C E A N 
I 
3 I 
2 5 8 
2 3 3 
5 5 7 
2 9 
1 
I I 6 
• 0 6 1 
a o 3 
5 I 
6 
5 4 I 
3 3 5 
2 
I 2 0 
6 2 












3 9 . 1 9 0 1 7 4 
-Λ2 





Dritte Lär der 
I I I I I I IV 
Pays tiers 
1 II I I I IV 








• 1 7 5 
1 7 
2 5 8 




7 3 3 
3 6 4 
I 7 2 
1 0 9 
1 8 
2 6 
4 4 3 
3 9 2 
7 3 3 
I 2 
4 I 
2 3 4 
3 8 6 
3 7 
I 6 
I 6 4 
9 7 3 
I 6 6 
3 7 2 
2 
9 I 9 
I 4 2 
­ 2 2 4 
9 7 
6 0 
3 2 5 
1 5 0 




1 0 0 
2 8 





2 0 0 
6 0 0 
I 2 4 
3 2 

















2 0 0 
N S 
I 2 2 
I I 5 
5 0 4 9 3 
2 9 4 θ 8 
1 1 8 9 8 
9 0 1 1 0 
2 1 0 0 
2 6 * 4 6 4 
60 
20 











I 7 I 
3 
5 
2 2 0 0 
5 12 5 
6 8 6 
5 4 9 3 
4 3 N S 
9 I 
3 0 0 
I 0 0 
5 0 
I 0 0 
N S 
N S 
3 0 0 
1 O o 
2 2 5 
7 5 
3 O 
8 6 7 
1 I 7 
2 I 3 
5 O 
2 8 3 
N S 
3 7 
I 3 3 
1 4 O 
2 0 0 






1 Ο Β 











4 2 3 5 0 
2 5 2 0 8 





3 3 6 
3 3 9 
3 4 5 
3 5 I 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 6 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 1 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 









ι ι ι πι IV 
Pays tiers 
I I I I I I IV 
Pays tiers 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 
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DER HANDEL DER EWG nach Ländern 
SITC 2, 4 : Rohstoffe 
1000 t i m p o r t 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 




0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 22 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 I 
0 5 0 
0 5 I 
0 6 0 
0 6 I 
I 0 0 
I 0 I 
I 03 
I 06 
I 0 9 
I I 2 
I I 5 
Ι Ι Β 
I 2 I 
I 2 4 
I 27 
I 3 0 
I 33 
I 36 
I 3 9 
I 4 2 
l 4 5 
I 4 β 
I 5 I 
I 5 4 
I 5 7 
I 6 0 
I 63 
I 6 6 
1 69 
I 7 2 
I 7 5 
I 7 8 
I 8 I 
2 00 
2 0 I 
2 0 4 
2 0 7 
2 I 0 
2 I 3 
2 I 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 30 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 I 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 I 
3 0 4 
3 0 7 
3 I 0 
3 I 3 
3 I 6 
3 I 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2B 
3 3 I 
3 3 3 
M O N D E 
Τ . E X C L Μ Ε Τ R C E E 
. . . C E E M E T R O P 
. . D O M C E E 
■ P T O M C E E 
T O T A L C E E A O M 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I 0 U E 
A M E R I Q U E 
N O R D 
L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E H E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
A L B 
A L L 
A U Τ 
B U L 
D A N 
E S P 
F I Ν 
G R E 
H O N 
I R L 
I 5 L 
N O R 
P O L 
P O R 
Ρ Τ O 
R O U 
R O Y 
S U E 
S U I 
Τ C H 
T U R 
U R 
Y O U 
. C A 
. C O 
Ε O Y 
Ε Τ Η 
G Η A 
G U I 
L Ι Β 
L Ι Β 
. M A 
H A R 
Ν Ι G 
■ Ρ Τ 
Ρ Τ O 
Ρ τ ο 
Ρ τ ο 
. Ρ τ 
. Ρ τ 
Ρ τ ο 
• · R 
R H O 
. 5 O 
S O U 
T U N 
U Ν Ι 
ΑΝ Ι Ε 
A L L E H A G N E F 
EH H A R K E S T 
R I C H E 
GA R Ι E 
E M A R Κ Τ 
A G N E 
L A N D E 
F R A N C E Τ 
CE 
GR Ι E 
A N D E 
A N D E 
I T A L I E 
V E G E 
P A Y S B A S 
OG Ν E 
Τ U G AL 
H B R I T E U R 
M A N I E 
A U K E U N I 
DE 
S S E 
E C 0 S L 0 V 
O U I E 
U Ε Β L 
S S 
GO S L A V 1 E 
R I Q U E 
L O E R Ι E 
H E R O U N AO FR 
T E FR S O H A L I 
P T E 
Ι Ο Ρ Ι E 
NA 
N E E R E P 
E R I Ä 
Y E 
D A C A S C A R ï 
OC T 
E R I A T 
OM B E L G E S 
M B R I T AF O C 
M B R I T AF OR 
H E S P A G N O L S 
OM 4 E F 
OM A O F 
M P O R T U G AF 
E U Ν I ON 
D Ε S Ι Ε F E D 
M A L I E IT 
D A N 
I S I E 
ON 5 U D A F R Τ 
A M E I 
F R • • A N T I L L E S 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N AM 
D O M I N I C A I N E R 
E S U A T E U R 
5 3 9 8 
4 7 7 6 
6 2 2 
3 9 
4 2 2 
1 0 B 3 
4 3 14 
7 9 1 
6 6 
1 7 6 
8 8 7 
38 3 
1 3 5 
5 7 7 
1 0 9 9 
33 0 4 
18 9 1 
I 1 8 
3 




1 4 4 

















1 1 1 
1 0 3 
4 1 
1 7 5 
0 2 1 
1 5 4 
1 6 2 
5 9 0 
9 0 6 
2 6 9 
9 9 7 
8 8 4 
5 2 8 
2 7 2 
3 4 2 
5 9 8 
8 5 5 
8 1 S 
7 2 1 
8 1 9 
4 7 8 
5 3 2 
92 6 
85 3 
1 9 1 
4 8 6 
9 1 4 
9 8 9 
9 0 2 
6 8 1 
4 0 4 
1 2 1 
3 1 6 
6 0 5 
3 9 9 
2 2 6 
1 5 9 
8 3 5 
2 8 1 
1 5 1 
5 0 4 
7 2 0 
2 0 0 
0 1 7 
7 6 6 
8 8 9 
2 0 2 
0 7 2 
55 15 
4 7 22 
7 9 2 
3 1 
4 0 3 
1 2 2 6 
4 2 8 8 
8 0 5 
1 0 1 
1 9 5 
6 95 
4 5 2 
1 6 1 
5 6 8 
1 1 2 6 
3 1 8 2 
2 13 0 
1 4 2 
5 




1 4 9 












I 1 9 




1 3 7 
I 1 8 
4 2 
3 5 1 
9 0 9 
4 4 2 
3 I 1 
2 1 5 
9 6 8 
3 8 3 
2 0 B 
1 6 5 
5 5 6 
3 6 6 
6 4 0 
7 9 0 
4 5 2 
2 7 2 
5 5 7 
2 7 0 
9 3 9 
5 2 7 
0 0 3 
3 3 4 
7 6 8 
7 0 9 
θ 9 5 
7 5 1 
3 3 9 
7 3 β 
8 5 5 
2 5 0 
0 1 3 
8 0 9 
7 7 9 
9 3 7 
5 9 0 
5 8 8 
1 2 7 
1 6 6 
5 5 8 
6 0 6 
6 3 4 
0 4 0 
1 6 4 
83 0 
1 9 5 
1 2 6 
1 0 2 
99 
1 2 7 
8 0 
9 5 
I 1 3 
9 9 
1 0 2 
1 5 1 
1 1 1 
7 8 
Ι Ι Β 
I I 9 
9 θ 
I 0 2 
9 6 
1 I 3 
1 96 
1 2 0 
1 2 7 
9 7 
1 2 6 
1 1 3 
9 6 
1 03 
1 4 3 
1 2 2 
1 3 8 
1 36 
9 1 
1 1 9 
9 0 
1 1 4 









1 2 3 
1 1 5 
1 03 
1 0 5 9 . 3 7 6 
J 8 · 96 3 
1 7 . 7 0 7 
I 0 3 
3 7 . 1 2 7 
4 . 2 3 6 
2 4 . 3 5 9 
6 . 
I I . 
12 1. 
9 0 . 
10 6. 
I 5 . 
5 7 . 
7 6 8 
5 8 5 
4 8 1 
3 3 2 
2 0 3 
9 0 6 
19 1 
• 6 5 8 
• 3 9 4 
7 6 . 5 9 3 
19 3 . 5 5 0 
1 9 . 8 5 7 
3 7 
9 . 9 9 8 
1 . 1 5 7 
3 1 . 0 6 7 
4 2 . 6 0 0 
13 2 . 5 0 4 
1 2 7 6 . 8 4 6 
I 3 6 
7 8 · 7 6 I 
4 . 4 2 1 
5 0 * 0 3 4 
14 7 * 4 6 6 
2 2 * 3 9 9 
7 4 8 
6 0 5 
2 * 5 9 6 
I 6 
3 7 7 
1 * 5 8 9 
10 7 9 * 3 0 0 1 0 2 
3 I · 
1 6 . 
4 I · 
5 · 
2 8 · 
2 · 




1 1 2 . 
12 6. 
I 5 . 
4 9 . 
I . 
6 8 · 
I 6 I · 
I 9 · 
5 8 
5 4 
I 3 I 
0 9 I 
2 5 5 
2 3 6 
9 7 0 
9 9 8 
0 6 0 
39 2 
9 6 I 
4 7 2 
5 0 I 
6 5 9 
4 7 2 
6 0 9 
ι a 4 
0 0 9 
6 2 9 
1 4 I 
53 7 
7 2 6 
2 I 
5 9 0 
7 5 9 
23 7 
0 8 2 
7 2 9 
80 
9 2 
2 2 9 
I I 3 
I 4 2 
I I 5 
Ν 5 




I 2 5 
ι ι a 
I 0 0 
8 5 





I I 6 
I 52 
I 8 7 
1 27 
9 9 
1 1 5 6 * 2 5 6 
1 1 9 
4 
6 7 




1 7 7 
0 9 9 
9 1 2 
4 7 0 
66 7 
9 1 0 




6 5 1 
52 9 
1 3 0 
1 5 1 
1 1 1 









18 9 5 . 
17 1 2 . 
2 7 5 
3 2 9 
1 8 2 * 9 4 6 
6 ­ 1 9 2 
5 4 ­ 9 3 5 
2 4 4 . 0 7 3 
16 5 1 . 2 0 2 
3 7 3 ­ 4 7 3 
2 9 ­ 5 2 8 
7 7 ­ 2 6 0 
3 1 8 ­ 4 1 8 
1 8 9 ­ 0 2 5 
3 7 . 9 8 9 
2 2 4 . 3 1 3 
3 3 8 . 6 3 3 
12 4 0 . 0 9 9 
7 5 5 . 9 7 1 
5 19 
0 8 3 
7 0 I 
7 2 3 
5 8 8 
8 8 0 
5 6 2 
5 9 2 
4 . 6 7 4 
ι ­ ι a β 
3 ­ 0 1 9 
2 8 ­ 8 1 7 
3 7 . 1 4 8 
6 5 ­ 3 0 6 
6 4 . 
I · 
2 0 . 
3 0 · 
4 7 · 
4 8 · 
I I · 
7 · 9 7 β 
6 . 6 Β 5 
4 5 
1 4 . 7 4 5 
3 6 . 3 1 9 
2 0 1 ­ 5 0 8 
7 . 2 0 7 
1 0 . 1 6 1 
1 3 . 7 2 9 
3 8 . 7 4 2 
3 7 . 7 8 7 
1 4 . 2 5 1 



























1 9 2 
4 6 5 
5 7 7 
6 7 5 
6 3 2 
8 9 5 
7 8 8 
4 3 6 
4 8 3 
6 β 1 
8 4 8 
1 7 3 
5 8 2 
4 0 9 
7 3 1 
6 9 6 
0 4 3 
5 2 2 
3 
1 2 6 
6 8 5 
0 3 1 
1 1 3 
3 β 1 
3 2 3 
5 4 Β 
0 8 4 
I 9 9 
5 5 0 
2 1 6 
5 5 6 
6 7 
0 1 3 
2 0 0 3· 
17 5 9· 
8 8 3 
2 0 8 
3 5 7· 
12 4 3. 
I 0 6 
I 0 3 
2 6 4 . 6 7 5 1 3 6 
2 . 6 9 1 4 3 
6 5 ­ 0 3 3 1 1 8 
3 1 2 ­ 3 9 9 1 2 8 
1 6 9 1 . 4 6 4 1 0 2 
3 6 4 . 9 4 6 
4 5 . 5 3 7 
β 9 . 0 0 I 
2 8 3 . 3 0 5 
2 1 5 . 3 9 0 
4 8 * 1 4 8 
2 4 0 . 0 0 4 
2 6 9 
4 9 0 
9 8 
I 5 4 
I 2 7 
I 0 7 
I 0 6 
I 0 0 


























1 1 s 
1 9 2 
5 7 3 
9 6 3 
7 5 5 
5 4 8 
1 7 3 
7 9 2 
1 0 8 
7 7 7 
5 6 9 
9 1 0 
4 0 5 
4 0 9 
8 1 3 
7 29 
0 0 5 
1 2 2 
7 7 2 
5 5 1 
6 3 0 
0 2 3 
0 7 1 
9 5 0 
4 7 3 
5 7 1 
7 9 5 
8 4 3 
7 8 
9 0 
1 1 5 
1 1 0 
9 0 
1 0 5 
1 7 3 
1 2 2 
1 3 9 
1 3 2 
6 3 
1 1 9 
9 5 
1 1 5 
1 2 2 
1 0 8 
2 7 1 
6 7 
1 1 7 
9 5 
1 2 5 
1 0 9 
2 0 4 
1 3 0 
1 2 3 
9 0 


























6 0 0 
8 3 9 
7 I 
2 6 2 
7 0 6 
9 1 1 
4 3 8 
7 7 4 
5 1 0 
0 3 7 
6 9 2 
8 1 6 
β 6 3 
I 9 5 
9 0 6 
2 6 4 
06 9 
1 5 6 




0 7 3 
5 1 6 
7 0 2 
9 1 
1 2 4 
2 0 7 
3 0 5 
4 7 9 
1 3 1 
6 1 6 
2 3 4 
7 2 4 
1 6 
1 4 7 
9 6 3 
4 2 
1 2 6 
Ν S 
I 5 4 
I 0 5 






I 2 2 




1 1 3 
7 3 
1 0 5 
1 1 3 
4 0 0 
1 7 3 
1 I 4 
1 0 3 
9 9 
N S 
I 3 4 
1 2 7 
1 3 3 
7 9 
β 8 
I 1 2 
1 0 8 
1 7 5 
Ν 5 
2 I 9 
9 5 
13 9 2 . 4 5 5 
13 1 3 ­ 4 6 2 
7 8 . 9 9 3 
2 2 ­ 8 9 1 
2 8 1 . 5 5 6 
3 6 3 * 4 4 0 
1 0 0 9 * 0 1 5 
9 9 . 





3 2 8 
7 2 4 
3 7 3 
2 8 4 
I 9 0 
7 6 3 
7 0 4 
0 4 4 
6 3 0 
3 0 0 * 6 8 3 
6 6 3 
1 7 3 
0 0 3 
1 09 
2 8 0 
2 16 
9 4 0 4 4 
1 0 . 1 1 7 
6 a 5 
2 4 3 
I 96 
9 . 4 0 1 
1 6 . 2 0 9 
1 6 * 2 5 5 
2 * 2 2 9 
4 * 0 5 4 
2 . 9 7 7 
I · 4 8 2 
• 4 8 7 
8 3 2 
• 5 0 8 
• 0 6 I 
3 6 1 
• 6 7 4 
• 2 1 9 





4 6 2 . 8 17 
2 2 . 7 0 7 
1 4 . 1 2 6 
7 0 
1 2 * 3 0 1 




9 * 1 0 1 
6 5 * 8 7 2 
4 11 
2 2 2 
0 4 7 
9 5 6 
4 8 9 
7 0 3 
9 6 4 
3 7 
3 6 4 
5 4 




3 9 0 
4 9 7 
8 16 
2 4 7 * 2 4 1 
I 6 ­
I 2 I 
5 3 9 
4 56 
1 1 . 5 1 6 
3 7 . 2 9 7 
7 . 1 1 0 
Ι β I 
2 
8 4 
I 5 5 
12 3 1. 
1 1 5 2· 
3 7 4 
f, 3 I 
7 8 · 7 9 3 10 0 
2 1 . 3 2 4 93 
2 3 7 . 9 1 2 84 
3 3 8 * 0 2 9 b 8 
8 9 3 * 3 4 5 89 
9 2 . 5 2 6 93 
1 5 . 6 6 4 68 
3 4 . 0 3 1 81 
1 2 3 · 
8 0 > 
4 9 
I 3 3 
0 7 5 
0 5 9 
6 5 9 
3 0 3 
3 1 9 . 2 1 5 
6 2 7 . 8 0 8 
2 6 2 . 9 8 3 
I I 
2 0 ­ 9 9 1 
7 6 3 
3 . 4 5 6 
I 4 0 
3 . 6 5 9 
4 . 7 0 0 
3 5 . 2 3 6 
Β . 3 9 0 
70 2 
1 9 0 
2 8 0 
3 0 8 
3 3 8 
33 0 
2 . 5 3 1 
3 . 5 8 9 
3 8 7 
S 8 I 




5 U ■ 
2 · 
• 5 9 4 
• 5 7 3 
2 . 6 7 5 
6 * 6 0 4 
2 9 ­ 1 6 4 
2 6 . 3 2 8 
1 . 6 4 6 












. 2 6 3 
9 3 0 
9 0 
9 6 4 
2 6 
2 8 
• 2 0 5 
.18 5 
.70 6 
• 13 9 
I I 2 
• 8 7 6 
I I 6 
. 6 6 7 
• 3 2 8 




. 2 0 0 
. 5 3 1 
. 2 8 6 
2 0 4 . 6 9 4 
2 7 · 
8 6 
.7 7 9 
7 3 
1 0 . 0 5 2 
2 3 * 3 9 6 























I 0 2 
7 8 
I 4 3 
I I 0 
b 2 
I I 3 




I 2 3 
» 6 
I o 3 
5 3 
5 5 







I 7 2 
I 0 3 
N S 
3 4 
I 4 0 
9 0 
3 2 
I 9 3 








I 0 4 
7 5 0 
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Réseau du COMMERCE DE LA CEE 





ο ι o 
0 ι ι 
0 2 0 
0 2 Ι 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 Ι 
0 5 0 
0 5 Ι 
0 6 0 
0 6 Ι 
Ι 0 0. 
Ι 0 Ι 
Ι 0 3 
Ι 0 6 
1 0 9 
Ι Ι 2 
Ι Ι 5 
Ι Ι β 
Ι 2 Ι 
Ι 2 4 
Ι 2 7 
1 3 0 
Ι 3 3 
Ι 3 6 
Ι 3 9 
Ι 4 2 
Ι 4 5 
Ι 4 Β 
Ι 5 Ι 
Ι 5 4 
Ι 5 7 
Ι 6 0 
Ι 6 3 
Ι 6 6 
Ι 6 9 
Ι 7 2 
Ι 7 5 
Ι 7 8 
Ι β Ι 
2 0 0 
2 0 Ι 
2 0 4 
2 0 7 
2 Ι 0 
2 Ι 3 
2 Ι 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 Β 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 β 
2 6 Ι 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 Ι 
3 0 4 
3 0 7 
3 Ι 0 
3 Ι 3 
3 Ι 6 
3 Ι 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 Ι 
3 3 3 
U r s p r u n g 
Origine 
J A N . D E C E H B R E 
M O N D E 
T . E X C L ME Τ fi C E E 
. ­ • C E E M E T R O P 
• . D OH C E E 
. P T O H C E E 
T O T A L C E E A O M 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A H E R I O U E L A T I N E 
H O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
. . . A L L E H A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R 0 U M A Ν ! E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R I Q U E 
. . A L G E R IE 
. C A M E R O U N A D FR 
. C O T E FR S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L 1 6 E R I A 
L I B Y E 
• H A D A G A S C A R Τ 
H A R 0 C Τ 
N I G E R I A Τ 
. P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T AF OC 
P T O M B R I T AF OR 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M A E F 
• P T O H A 0 F 
P T O H P O R T U C AF 
R H O O E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R 1 0 U E 
. . A N T I L L E S FR 
A R C E N T 1 NE 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
O E P U S A E N A H 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
1 9 5 R 
9 6 4 
e 5 3 
I I 1 
6 
8 
1 2 5 
3 3 8 
1 5 5 
1 1 
1 8 





6 7 7 












































0 7 I 
2 5 9 
34 4 
I 5 8 
7 6 1 
56 9 
8 3 6 
0 2 1 
5 1 5 
1 6 8 
95 1 
2 7 9 
7 6 6 
9 2 5 
60 4 
4 4 4 
4 5 9 
3 5 9 
3 8 9 
1 0 2 
2 0 9 
5 5 6 
5 5 5 
4 8 6 
2 8 3 
5 2 7 
5 2 6 
9 2 0 
3 4 
5 4 5 
2 7 3 
7 7 4 
5 7 6 
2 4 0 
3 1 4 
0 4 7 
4 8 5 
5 2 5 
5 1 0 
5 4 0 
3 4 4 
3 3 4 
53 2 
0 2 3 
3 2 9 
2 0 0 
3 3. 
2 2 5 
5 0 7 
3 1 5 
3 8 0 
4 5 9 
9 0 1 
7 7 4 
9 5 5 
. 0 2 4 
1 3 5 
0 9 6 
2 9 
4 6 7 
. 3 1 6 
7 0 6 
• 4 4 2 
■ 15 2 
. 1 6 1 
■ 4 2 9 
. 9 β β 
• 7 6 5 
1 5 
■ 3 0 4 
1 8 2 
. 5 7 0 
• 5 9 0 
• 6 9 1 
2 
2 5 8 
. 0 2 Β 
I 2 9 
1 0 1 
Italia 
19 5 9 
9 9 9 
8 2 3 
1 7 5 
4 
1 3 
1 9 4 
Β 0 5 
1 7 4 
2 9 
3 0 




2 1 7 
5 9 7 
















































1 7 5 
2 9 4 
8 8 1 
4 0 7 
73 6 
0 2 4 
1 5 1 
6 3 6 
6 2 1 
7 6 7 
0 6 9 
96 4 
3 6 7 
5 6 7 
2 4 e 
9 1 8 
1 6 4 
7 1 5 
09 8 
3 8 4 
1 5 5 
5 3 8 
0 3 6 
7 0 0 
4 6 3 
3 2 8 
3 1 1 
6 1 4 
3 8 6 
2 5 
8 0 7 
7 4 3 
4 4 8 
88 2 
5 9 3 
7 4 5 
2 9 3 
6 6 0 
80 3 
6 1 3 
8 9 9 
7 1 2 
7 1 0 
5 0 3 
4 8 0 
4 0 7 
4 1 9 
1 0 2 
59 1 
9 6 4 
2 5 2 
3 8 8 
0 4 5 
2 8 7 
1 8 3 
8 1 7 
5 1 3 
6 5 3 
5 3 1 
2 0 5 
3 
6 3 a 
95 6 
7 8 3 
5 1 7 
7 3 2 
2 9 3 
0 1 2 
• 18 9 
• 6 0 2 
■ 2 5 4 
1 2 3 
■ 5 4 9 
■ 7 1 8 
• 6 0 S 
6 
6 3 
4 6 8 
2 1 4 
1 6 
7„ 
* 5 8 
1 0 4 
9 7 
1 5 8 
6 9 
1 6 S 
1 5 4 
9 6 
1 1 2 
2 6 9 
1 6 6 
5 7 
1 1 3 
1 3 1 
1 0 9 
9 1 
8 8 
1 3 7 
1 5 6 
1 6 0 
3 5 6 
1 OS 
2 5 7 
1 1 3 
1 8 4 
1 2 6 
1 7 7 
2 0 6 
1 1 7 
1 5 I 
7 4 
7 9 
1 1 3 
1 8 7 
8 1 
2 4 7 
1 3 3 
1 2 4 
1 1 5 
1 3 0 
I 0 2 
3 4 1 
1 2 3 
2 1 4 
1 0 9 
1 1 6 
7 0 
2 1 0 
3 0 9 
1 1 2 
1 S 8 
1 1 1 
N S 
2 7 5 
4 2 
I 3 I 
8 6 
I 0 4 
1 6 5 
1 1 3 
8 5 
1 0 
1 3 7 
2 2 5 
1 1 1 
1 0 5 
1 5 0 




1 4 5 
6 8 
Ι β 3 
5 5 
6 0 
3 0 0 
2 6 
4 6 
1 6 6 
1 6 
19 5 8 
5 4 6 




1 0 1 









3 5 3 









































6 0 9 
3 0 3 
3 0 6 
6 4 1 
9 3 0 
8 7 7 
7 3 2 
3 0 3 
3 1 2 
7 4 7 
8 3 4 
6 2 4 
5 1 9 
6 8 2 
8 9 0 
9 7 1 
2 7 6 
0 6 C 
I 6 5 
7 2 9 
I 0 5 
7 7 2 
2 7 7 
8 4 8 
1 0 8 
7 1 6 
1 5 6 
2 3 4 
5 9 
0 0 9 
3 7 5 
6 4 2 
6 3 4 
1 2 
3 0 2 
4 9 1 
6 3 2 
6 7 5 
6 9 2 
3 0 3 
1 2 9 
8 8 5 
■ 4 6 6 
7 9 9 
6 4 1 
. 6 7 2 
3 7 6 
3 6 4 
. 0 9 1 
• 3 8 8 
2 7 7 
2 7 
. 0 5 7 
• 9 4 2 
• 19 1 
. 2 7 1 
. 5 4 5 
• 9 1 8 
• 5 0 4 
. 5 0 5 
3 5 3 
■ 5 6 2 
■ 5 9 2 
• 5 2 3 
• 4 0 5 
• 5 4 7 
1 6 0 
■ 8 3 1 
• 3 9 4 






1 7 9 
19 5 9 
6 1 4 
5 1 2 
1 0 2 
2 
1 9 
1 2 3 









3 8 3 












































4 9 2 
1 3 3 
3 5 9 
0 2 6 
5 4 0 
9 2 5 
5 6 7 
2 6 2 
β 4 9 
I 7 1 
3 4 0 
5 4 5 
9 6 5 
1 G I 
0 1 3 
6 0 7 
4 9 6 
8 5 6 
5 6 0 
3 0 5 
2 3 
3 6 8 
7 6 1 
5 0 5 
2 9 3 
0 4 3 
5 6 7 
2 2 9 
7 5 0 
7 2 9 
Β 4 I 
1 6 9 
0 3 6 
1 b 
5 8 I 
2 3 7 
6 9 0 
7 8 5 
1 4 3 
B 2 7 
4 8 I 
1 0 8 
5 7 1 
1 0 6 
0 2 6 
4 9 3 
2 9 4 
2 0 4 
4 0 θ 
3 3 I 
0 9 9 
5 9 0 
5 9 
2 3 7 
6 2 3 
4 7 4 
• 3 1 7 
• 9 3 9 
• 2 4 6 
• 4 4 8 
• 2 4 5 
1 5 9 
5 4 3 
. 4 0 7 
• 3 5 5 
■ 6 0 9 
. 2 7 5 
.9 6 9 
7 0 
• 13 2 
. 1 7 9 





2 3 3 
3 1 9 
"/„ 
. 5 8 
1 1 2 
1 1 0 
1 2 3 
7 7 
1 2 3 
1 2 2 
1 1 0 
1 0 9 
2 9 3 
9 8 
1 0 6 
1 2 3 
1 7 6 
e 4 
I 4 6 
1 0 8 
1 I 7 
1 2 4 
1 1 8 
9 1 
2 2 
1 9 0 
e 4 
1 3 5 
1 2 3 
1 4 6 
3 6 3 
9 8 
N S 




I 5 0 
1 9 2 
1 1 4 
1 1 0 
1 1 6 
9 2 
6 0 3 
1 2 2 
1 0 1 
1 7 5 
1 2 5 
7 7 
1 4 9 
1 6 7 
5 6 
1 1 5 
N S 
I 6 2 
2 I 3 
2 1 9 
6 9 
1 1 9 
1 3 2 
1 2 0 
1 9 7 
N S 
1 I a 
9 3 
1 4 3 
1 5 4 
2 1 8 
8 5 
1 2 4 
1 1 2 
1 4 0 
4 4 
1 8 6 
7 3 
1 1 9 




2 5 3 
I 7 8 
19 5 8 
5 9 7 
4 3 I 
1 6 5 
1 
6 2 
2 2 3 








I 3 1 
3 0 8 
































5 0 6 
8 5 6 
6 5 0 
0 9 4 
0 I 1 
7 5 : 
7 5 1 
0 0 7 
1 0 6 
0 4 8 
5 6 8 
5 5 2 
0 4 8 
3 9 0 
3 2 3 
4 1 7 
4 4 5 
S 
9 3 I 
1 9 9 
9 3 6 
6 7 
1 5 5 
2 7 3 
8 3 5 
9 4 9 
7 2 9 
1 6 3 
5 3 6 
8 
3 7 8 
1 2 2 
3 9 2 
5 3 6 
0 8 6 
7 
3 0 8 
1 6 0 
2 6 3 
2 6 5 
7 9 3 
8 3 3 
9 7 7 
5 1 4 
a 6 4 
0 9 4 
2 4 4 
6 4 8 
1 4 9 




1 4 6 
6 0 7 
4 3 2 
3 9 0 
3 8 3 
9 8 8 
3 3 1 
6 3 9 
■ 3 1 7 
. 8 2 8 
3 9 7 
• 14 6 
. 3 2 2 
. 9 9 0 
3 0 0 
• 5 6 9 
• 10 1 
• 3 2 0 
1 1 
ι 2 a 
5 
5 
1 4 1 
Ξ. B. L. 
1 9 ­j 9 5 9 
6 b 6 · 4 2 7 
4 7 5 . 6 9 3 
19 0 . 7 3 4 
8 6 3 
6 6 . 9 9 4 
2 5 6 · 5 9 1 
4 0 7 · C 3 6 
8 4 · 8 3 6 
6 ­ 4 9 4 
1 7 ­ 5 8 6 
5 4 . 3 7 5 
42 ­ 6 8 2 
S · 6 5 1 
4 0 . 4 7 7 
1 4 û · 5 0 7 
3 2 9 ­ 7 3 4 
3 2 4 . 8 3 0 
9 5 
2 1 . 3 9 0 
2 9 6 
8 4 5 
I 0 4 
1 ­ 8 9 1 
3 ­ Ι Β 6 
2 1 . 3 7 4 
12 1 ­ 9 2 6 
8 6 6 
I 9 5 
8 7 6 
4 8 
3 ­ 3 6 7 
3 . 3 3 4 
4 4 . 0 5 1 
6 9 3 
2 . û 7 6 
7 
1 8 7 
1 5 . 1 6 0 
5 9 ­ 0 3 2 
2 ­ 4 5 0 
1 ­ 5 3 8 
4 . 6 6 4 
1 4 . 4 7 8 
6 1 1 
13 4 ­ 5 9 6 
8 6 3 
2 9 1 
3 2 
2 . 5 6 0 
1 9 4 
1 ­ 3 7 9 




1 1 ­ 7 2 6 
1 3 ­ 8 1 4 
6 2 . 4 6 0 
2 9 
5 . 0 θ 3 
2 ­ 3 1 9 
1 ­ 8 5 2 
8 2 0 
4 ­ 1 5 3 
4 ­ 3 9 7 
1 1 1 
2 2 ­ 1 2 9 
9 7 . 9 β 3 
1 4 . 9 5 3 
4 3 9 
4 . 4 3 2 
1 0 ­ 8 9 5 





1 3 8 
'7 ƒ!> 
1 1 2 
1 1 G 
1 1 5 
7 9 
1 0 o 
I 1 i 
I 1 1 
1 0 3 
3 u d 
1 2 5 
9 ò 
1 4 Ü 
2 1 4 
9 1 
1 0 7 
Ι ύ 7 
I 1 4 
Ν S 
I 0 7 
I 4 9 
* o 
1 5 5 
1 6 4 
2 4 9 
1 Ú 8 
1 1 6 
1 2 2 
1 2 0 
1 6 3 
6 0 0 
1 4 2 
ò 2 
1 1 5 
1 2 9 
1 0 0 
1 0 0 
6 1 
1 2 5 
9 8 
1 9 1 
1 9 4 
5 6 2 
1 2 1 
1 1 9 
1 1 6 
7 9 
1 1 9 
N S 
I 5 5 
I 3 0 
1 3 3 
N 5 
5 9 
I 3 9 
1 0 6 
1 2 8 
1 4 4 
1 1 1 
7 
9 4 
2 3 5 
4 3 
1 2 8 
1 2 5 
2 4 1 
2 8 
1 1 6 
I ί 4 
2 I 4 
1 4 6 
2 8 2 
1 0 8 
1 3 8 
1 6 4 
1 0 
3 6 0 
3 2 0 
9 8 
C 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
C 4 I 
O b O 
C 5 I 
C 6 0 
0 6 I 
I 0 0 
1 C I 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 24 
1 2 7 
1 30 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 6 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 1 
2 63 
2 6 7 
2 7 0 
2 73 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text ond notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG nach Ländern 
noch : SITC 2, 4 : Rohstoffe 




3 3 6 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 6 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 6 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 6 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 6 6 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
J A N . D E C E M B R E 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
. . G U Y A N E FR 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
• S T P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E ! 
A F G I 
A R Δ E 
Β A H I 
Β 1 R I 
B O R I 
C A M E 
C E Y l 
C H I I 
C H I I 
C H Y I 
H Ο Ν ( 
I N D E 
I N D I 
I R A I 
I R A I 
I S R ι 
J A P I 
J O R I 
Κ 0 W I 
L A O ! 
L I B i 
M A L . 
P A K 
Ρ H I I 
Ρ Τ 0 I 
S I N I 
S Y R 
Τ H A 
V I E 
Y E H I 
A S I I 
A N I S Τ A N 
IE S E O U D I T E 
Ε I N 
A N I E U N I O N 
E O B R I T 
O D G E 
A N 
E C O N T I N E N T 
E F O R M O S E 
R E 
K O N G 
U N I O N 
N E S I E 
I S I E F E [ 
S T A N 
Ι Ρ Ρ IN E S 
Ρ 0 R Τ U G 
Α Ρ Ο U R 
E 
L A N D E 
N A M S U D 
Ν D A 
IJ 
A U S T R A L I E Τ 
D E P U S A E N OC 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
• P T O M FR O C E A N 
9 0 0 D I V E R S 
EWG­CEE 
EWG CEE 
7 3 9 
2 
8 0 6 
4 4 3 
2 6 
8 7 0 
1 * 4 6 6 






• 3 5 8 
• 7 5 β 
• 6 5 4 
• 1 3 7 
• 1 7 2 
4 
• 9 0 4 
• 8 7 8 
• 2 9 4 
■ 7 6 0 
2 0 ■ 
2 4 · 
6 9 6 ­ 4 3 0 
7 I 9 
5 ­ 0 7 3 
5 4 8 
2 0 4 
3 ­ 0 6 4 
1 3 ­ 9 6 4 
I 9 ­ 0 9 4 
1 5 ­ 1 9 9 
5 7 ­ 2 8 2 
3 7 2 
2 0 ­ 0 3 7 
2 ­ 1 7 7 
4 9 ­ 2 8 3 
9 1 . 4 2 1 
4 . 1 3 6 
• 2 8 I 
• 2 9 3 
• 2 2 4 
9 4 
2 7 6 
1 . 6 5 3 
2 ­ 3 0 1 
1 1 0 ­ 7 2 9 
8 7 ­ 6 2 3 
5 5 ­ 6 7 2 
2 3 ­ 0 7 8 
2 . 7 1 6 
2 5 ­ 2 0 5 
1 5 ­ 3 0 3 
3 9 . 2 5 7 
1 ­ 5 2 6 
2 ­ 6 0 6 
4 6 4 ­ 8 4 8 
3 4 2 ­ 6 3 3 
1 ­ 0 9 8 
10 6 ­ 2 8 9 
8 3 7 














6 9 7 
5 2 7 
2 2 
8 I 4 
1 7 6 
3 6 0 
2 2 6 
0 2 7 
2 6 3 
7 5 9 
5 8 9 
6 
1 3 5 
4 2 7 
0 5 I 
3 I 9 
8 0 




I 2 5 
I I 0 
7 3 
I 7 I 
9 I 
I 3 4 
I 5 0 
8 0 
I 2 9 





























4 0 7 
6 9 0 
1 3 9 
1 9 1 
1 0 9 
9 0 2 
9 6 0 
1 8 6 
8 0 5 
4 6 9 
0 5 0 
2 5 5 
3 8 2 
4 6 9 
6 4 9 
8 1 5 
7 2 0 




5 5 9 
. 9 0 0 
4 9 1 
• 7 3 2 
• 2 9 8 
• 8 0 3 
• 4 4 2 
• 5 2 5 
• 6 0 9 
I 1 9 
. 8 7 7 
1 9 6 
2 1 5 
2 0 8 
9 4 
2 3 2 
6 4 
2 6 
1 5 3 
1 2 0 
1 2 6 
1 2 0 





1 3 3 




1 1 1 










4 5 9 . 4 9 3 
3 2 6 . 2 5 I 
I 0 
3 . 3 0 4 
I 1 3 . 1 4 3 
I · 9 I 8 
1 4 . 8 6 7 
9 5 
N 5 
3 O I 
1 0 6 
2 2 9 
I 0 6 
6 . 1 5 1 7 0 
Deutschland 
(BR) 
3 3 4 
5 4 θ 
3 9 2 
5 5 4 
3 2 * 4 0 1 
1 0 * 0 0 4 
2 * 0 0 0 
1 * 6 2 8 
3 2 * 6 6 0 
1 * 5 7 3 
2 * 1 2 3 
9 7 
1 0 * 0 0 6 
1 8 * 8 5 6 
2 7 5 * 4 4 3 
3 0 
I 
2 8 4 
0 2 8 
6 3 
2 2 
0 0 4 
3 8 9 
5 5 6 
ι a ι 
8 0 0 
3 3 6 
0 0 4 
1 7 7 
8 2 4 
I 6 0 
7 5 9 
6 * 2 9 8 
3 6 6 
9 * 2 4 1 
3 7 
4 3 9 
4 3 * 0 2 6 
2 2 ­ 7 3 9 
4 2 ­ 0 7 4 
1 6 * 1 6 7 
2 * 5 5 0 
4 * 5 0 5 
7 . 9 3 5 
9 6 6 
4 3 5 
8 4 . 8 7 5 
6 1 . 5 8 9 
3 5 0 
2 1 * 8 4 9 
6 8 I 






I I I I I I 1 V 
Pays tiers 





2 3 8 * 8 2 6 
1 ­ 7 9 5 
4 5 9 
8 I 3 
3 6 ­ 3 4 6 
9 . 2 5 a 
I 6 2 
3 ­ 6 1 3 
3 4 * 3 0 1 
2 * 1 3 2 
I I 6 
I I 7 
I 4 7 
1 I 2 
9 3 
8 
2 2 2 
I 0 5 
I 3 6 
β o 4 3 a 
7 6 8 7 9 2 
9 * 7 3 9 9 7 
1 9 * 6 4 9 1 0 4 
2 8 6 ­ 8 8 3 1 0 4 
I 
I 5 
2 4 7 
9 * 4 5 0 
I I I 
3 4 
4 . 4 8 7 
2 ­ 2 0 2 
6 I 4 
I 1 . 5 9 8 
4 1 ­ 7 3 0 
3 9 7 
1 7 . 5 7 8 
1 0 2 
2 3 5 
2 5 ­ 7 7 8 
3 0 9 
6 ­ 1 3 9 
3 9 5 
1 0 ­ 9 2 3 
5 2 
2 
2 I I 
5 6 ­ 3 8 0 
Ι β > 7 4 4 
2 7 ­ 10 2 
1 4 ­ 0 3 1 
2 ­ 2 3 6 
2 ­ 1 9 8 
7 ­ 1 7 6 
9 . 7 7 8 
3 4 
6 I 0 
8 7 
I 8 8 
I 7 6 
1 5 5 
2 2 4 
9 2 
I I 0 
I 2 6 
I 3 I 
I I 8 






I 0 3 













I 4 O 
9 3 ­ 3 0 6 1 1 0 
6 5 . 2 3 9 1 0 6 
2 . 3 5 3 6 7 2 
2 3 * 2 6 7 1 0 6 
1 * 6 1 6 2 6 7 
6 3 3 15 6 
France 
lo 
I . 9 8 7 
3 5 4 
2 6 
5 3 3 
0 . 1 0 0 
2 . 4 8 3 
I 9 
4 7 7 
θ . 8 8 4 
1 . 3 6 9 
4 
4 5 5 
2 4 7 
6 . 4 8 3 
3 5 9 
l 3 a 
1 7 5 
2 5 5 
4 . 1 7 4 
4 . 2 3 9 
1 . 5 7 6 
7 . 2 0 7 
1 I 
4 0 0 
4 . 9 4 1 
3 . 2 6 4 
1 . 5 9 5 
9 . 7 9 6 
7 8 9 
5 . 2 1 4 
1 6 
2 7 
5 6 9 
9 57 
7 6 9 
7 11 
4 0 9 
9 9 ­ 6 7 9 
3 I 3 
2 2 
6 4 
2 I 7 
1 9 ­ 6 4 9 
2 ­ 8 7 5 
2 
9 8 7 
5 ­ 8 9 6 
1 ­ 1 3 6 
3 
1 . 3 2 0 
3 0 3 
4 . 3 9 4 
2 8 2 




I 9 5 
1 I 6 
I I 




2 9 0 
I 2 3 
6 8 
7 9 
3 4 1 Ν 5 
• 3 2 0 N S 
2 13 15 4 
3 O 
3 5 
3 2 9 
6 7 3 
3 ­ 9 9 0 
2 . 9 9 4 
7 . 7 7 3 
5 
2 ­ 0 6 2 
3 2 I 
1 3 ­ 6 3 3 
3 ­ 5 0 6 
1 ­ 0 6 2 
Β · O 4 8 
6 0 5 
6 ­ 4 6 9 
3 3 
5 2 2 
3 3 5 
β 4 4 
3 7 1 
4 0 6 
I 2 9 
I 6 
9 A 
I 9 0 









I 2 4 
I 2 2 
9 2 




1 8 ­ 4 1 7 
8 3 4 
3 6 * 0 7 3 
1 9 6 * 5 1 I 
1 3 3 ­ 9 8 6 
I 2 I 
4 8 ­ 7 6 7 
I 0 8 
I 3 ­ 5 2 9 
1 5 ­ 3 2 3 Β 3 
7 6 2 9 1 
2 5 ­ 6 6 6 71 
12 4 7 7b 
1 ­ 0 7 3 6 6 
19 4 ­ 7 4 0 
12 9 ­ 4 2 4 
9 V 
9 7 
13 1 loa 
5 0 ­ 9 1 4 1 0 4 
9 1 6 4 





3 3 6 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 6 
3 5 I 
3 5 3 
3 56 
3 59 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 O I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 β 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 b I 
4 66 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 B 2 
4 8 5 
4 6 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 





Intra-CEE „ Intra-EWG 




I II III 1 V 
! 
1 I I III IV 
Pays tiers Dritte Lander 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
i m p o r t 
Réseau du C O M M E R C E DE LA CEE 






3 3 6 
3 3 9 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 1 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 6 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 1 3 
4 1 6 
4 1 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 6 
4 3 1 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 1 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 6 2 
4 8 5 
4 8 a 
4 9 1 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 1 
5 0 4 
5 0 7 
5 1 0 
5 1 3 
5 1 6 
9 0 0 
U r s p r u n g 
Origine 
J A N ­ D E C E H B R E 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A N A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
* 5 T P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E Ι Ν 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L Δ Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E Ï T 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
Τ Η Δ 1 L A N D E 
V I E T N A M S U D 
Y E M E N 
A S I E Ν D A 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E Τ 
O E P U 5 A E N O C 
. N O U V C U I Ν N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M 8 R I T O C E A N 
• P T O M F R O C E A N 
D I V E R S 
Italia 
1 9 5 8 1 9 5 9 
2 1 5 * 5 7 8 1 2 3 
3 7 7 
2 
2 4 3 
7 . 7 3 2 I O 
6 8 9 3 
2 0 5 
1 1 0 
5 · 7 6 6 4 
4 9 9 
7 9 2 
1 3 2 
4 . 2 7 5 5 
1 1 * 4 9 5 5 
9 5 * 4 4 3 1 0 2 
2 9 9 
2 5 
3 3 I 
7 
2 5 1 
2 ­ 7 1 0 2 
3 . 5 4 5 6 
6 ­ 5 5 6 9 
2 ­ 4 5 5 1 
2 5 5 
9 . 7 5 5 6 
3 ­ 4 4 1 4 
3 6 7 
4 ­ 0 8 6 5 
8 3 
4 ­ 0 1 8 3 
9 4 
1 * 1 6 3 1 
3 2 ­ 4 6 7 3 4 
1 0 . 8 8 4 9 
1 ­ 6 8 3 1 
5 ­ 3 3 0 3 
2 ­ 0 1 8 3 
1 ­ 6 0 0 1 
1 6 1 
1 ­ 4 7 9 
5 2 5 
1 0 9 ­ 1 3 9 9 4 
9 3 ­ 1 4 4 7 7 
1 0 
1 5 ­ 9 3 0 1 6 
5 5 















" ^ N ­ r— 
: 










3 5 1 





9 4 5 0 
6 1 
Β 0 9 1 
2 5 
4 0 
3 0 8 4 6 0 
5 1 2 2 5 0 
I 7 β I 
0 I I 
4 9 6 
8 3 0 1 
7 3 
4 4 8 1 
2 7 3 
7 1 1 1 










1 2 0 4 6 0 
6 3 3 1 
1 3 9 
7 6 9 3 
3 2 5 
7 1 6 1 
6 9 5 1 
6 7 
9 8 0 
3 0 4 1 
4 9 6 
3 2 3 1 
2 5 7 
2 0 8 1 
1 5 0 1 
8 4 0 
e 
7 1 2 I 
5 6 4 1 
• .8 1 0 
7 9 5 1 
3 0 3 
7 1 3 1 
8 9 9 1 
2 3 0 
9 5 9 
2 3 
1 4 2 
7 4 9 
a 
2 




























































I 9 5 9 5 9 . 5 β 
­ 4 4 0 8 4 · I 6 I 
I 5 β 1 7 1 
1 9 7 2 6 
I O S 6 4 
. 6 6 7 9 . 5 5 0 
. 9 6 4 4 . 1 4 3 
8 4 
9 5 7 I · 2 4 I 
. 8 1 3 3 . 8 1 2 
5 4 4 1 . 1 0 9 
3 1 1 8 4 
. 3 8 7 I · 2 7 6 
• 5 0 1 1 1 . 0 4 5 
I 2 
. 0 9 2 8 7 ­ 4 6 4 
1 3 4 3 1 6 
2 0 
1 8 2 
I a 
1 4 7 5 6 4 
■ 4 6 4 3 ­ 4 5 3 
■ 2 5 8 2 7 6 
5 3 6 1 ­ 4 1 3 
• 0 5 6 7 ­ 0 7 6 
1 
­ 6 3 4 1 ­ 4 2 2 
2 6 6 4 5 3 
6 3 2 ­ 4 4 9 
• 3 3 1 3 7 ­ 4 9 7 
4 1 4 2 1 
3 4 1 
4 9 6 
• 0 1 5 2 ­ 1 1 5 
1 
1 7 3 
* 6 2 0 
1 0 9 5 2 
7 3 4 ­ 0 8 5 
. 6 4 5 2 . 9 8 3 
• 4 5 4 1 1 ­ 7 0 5 
1 0 4 1 ­ 2 8 5 
6 ­ 2 6 0 
7 9 4 3 
• 3 3 8 2 ­ 0 9 9 
• 1 0 9 6 6 6 
3 1 
1 6 1 5 3 
. 8 1 3 1 2 ­ 2 4 3 
­ 8 9 9 3 ­ 5 7 7 
2 
6 1 7 8 1 6 
­ 2 4 6 7 . 8 4 3 
4 8 
1 3 
• 2 2 4 5 ­ 9 1 1 
Nederland 
ntra­EWG Intra­CEE 
Dr itte Lär 
^ 
der 
ι n m iv 
1958 
A.O.M 
Pays t i e rs 
1 I I I I I I V 
1959 
I 1 3 
1 0 8 
1 3 
6 1 
1 1 0 
6 3 
1 6 B 
I 3 0 
1 0 0 
2 0 4 
2 7 
9 2 
1 3 0 
2 0 0 
9 3 
2 3 6 
N S 
N S 
3 8 4 
7 7 
2 
2 6 4 
β β 
8 7 










Ι 8 Ι 






9 5 6 
Ι Ι 3 
9 2 
Ν S 
Ι 3 3 
Ι 2 6 





U. E. B. L. 
1 9 5 8 1 9 5 9 5 
4 5 . 4 6 7 4 3 . 6 8 0 
6 2 6 
2 7 9 2 5 6 
3 1 2 1 
9 . 2 1 8 9 . 0 0 6 
2 1 8 6 4 2 
5 3 4 1 . 2 6 7 
4 6 2 2 4 4 
8 . 0 1 4 5 . 7 3 9 
1 8 7 7 1 6 
3 
2 2 3 9 7 
I 5 7 
1 ­ 0 2 9 3 ­ 4 2 5 
4 9 1 1 3 
4 6 . 2 5 4 4 3 ­ 7 9 0 
2 5 0 
I 6 
4 0 7 9 4 0 
2 4 7 2 4 9 
4 1 6 0 
3 6 1 4 6 5 
3 ­ 6 6 3 2 ­ 3 3 1 
2 4 
9 4 4 9 8 8 
7 7 7 5 
5 . 7 0 0 5 ­ 3 6 9 
2 ­ 2 2 5 2 ­ 3 6 5 
I 
Ι Ο Ι 7 9 
5 5 7 4 
4 ­ 7 3 6 4 ­ 6 6 6 
I 1 
2 1 6 2 
4 ­ 2 0 6 5 ­ 5 3 6 
1 6 ­ 5 8 6 I 4 ­ I I 0 
3 * 7 5 0 2 ­ 7 5 9 
4 8 2 7 1 
1 6 6 2 8 7 
1 8 6 1 ­ 1 6 5 
2 ­ 5 9 6 1 ­ 5 θ 9 
9 1 2 4 9 
2 
4 1 8 
6 3 ­ 5 1 0 6 5 . 0 6 0 
5 0 ­ 0 1 5 5 0 ­ 2 6 2 
1 3 ­ 4 9 5 1 4 . 7 9 a 











I I I I I I IV 
7 
' • S B 
9 6 




2 9 4 
2 3 7 
5 1 
7 2 




3 3 3 
2 3 I 
9 5 
N S 
2 3 I 
I 0 1 
1 9 5 
1 2 9 
6 4 
1 0 5 
9 7 
9 4 
1 0 6 
7 8 
1 3 5 
9 9 
N S 
2 9 5 
I 3 2 
B S 
7 4 
5 6 5 
I 7 3 
6 2 6 
6 I 
2 7 4 
N S 
4 5 0 
I 0 2 
I 0 0 
1 1 0 





3 3 6 
3 3 9 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 1 
4 0 4 
4 0 7 
4 1 0 
4 1 3 
4 1 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 1 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 1 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 1 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 1 
5 0 4 
5 0 7 
5 1 0 
5 1 3 
5 1 6 





1 I I I I I I V 
1958 1959 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG nach Ländern 
SITC 2, 4 : Rohstoffe 




0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 ft 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 F 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 2 0 
I 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 6 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 β 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 a 
3 3 1 
3 3 3 
B e s t i m m u n g 
Destination 
J ί Ν . D E C F K P. E E 
M 0 ι : 0 E 
Τ . E Χ C L Μ E T R C L E 
• • • C E E Í E l í O P 
. . Π 0 H C E E 
* Ρ Τ 0 H C E E 
T O T / . L C E E 4 0 II 
Ρ A Y 5 T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
S U R η Ρ F O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A H F R i n U F L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
5 Τ F R L G M O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
U M H I E 
. . . H I F H K H E F 
A L L E Ν M A R K E S T 
.'. U Τ R Ι Γ H'F . 
B U I r. Λ R ! E 
D A M F M A R K Τ 
F S Ρ a G N F * 
F Ι Ν L A Ν 0 F 
• . . F R A N C E Τ 
P R E C E 
H O U R S I F 
1 R Ι Λ Ν Π E 
I S L A N D E 
· . . Ι Τ Λ L Ι E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C Û L 
P T O M B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I · ' 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Γ U I E 
• . · U E H L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N O A 
A F R I Q U E 
• * A L C E R I E 
• C A M E R O U N A D F R 
. C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
C L ' 1 N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
P T O M E S P A G N O L S 
. P T O M A E F 
• P T O H A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
. . R E U N 1 0 N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E I T 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R T 
A M E R I Q U E 
. . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A M 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
EWG 
1 9 5 h 
1 1 4 6 
5 6 3 
5 6 3 
3 3 
5 
6 2 3 
5 2 3 








3 8 3 
9 3 3 









































a 2 ι 
0 2 7 
7 9 4 
6 S 3 
7 Β 4 
2 3 1 
5 9 0 
3 7 4 
2 9 4 
6 a 1 
3 2 3 
6 6 9 
7 0 8 
5 2 4 
7 7 1 
7 Ρ 5 
1 1 a 
2 1 6 
5 * 3 
2 Β 6 
4 8 6 
3 2 2 
8 η 6 
0 I 7 
I 2 7 
4 4 3 
5 Ρ 2 
4 5 0 
6 5 8 
5 Ρ 3 
8 6 7 
4 7 2 
4 5 4 
7 3 6 
I 5 a 
3 4 8 
7 3 6 
0 0 9 
8 4 8 
5 9 5 
0 5 5 
4 7 I 
4 7 7 
8 8 0 
4 8 3 
6 0 3 
7 5 | 
2 9 2 
1 4 0 
1 2 7 
6 6 0 
1 1 5 
­ 6 7 
7 3 0 
4 8 4 
1 3 0 
9 6 0 
8 0 6 
2 3 
4 3 5 
7 β 
3 8 7 
1 5 9 
e 4 
2 1 0 
2 6 9 
1 9 2 
3 3 6 
3 0 6 
6 6 2 
2 6 0 
5 4 7 
4 6 4 
6 4 
9 7 5 
2 1 6 
5 1 4 
2 3 2 
5 3 
1 1 2 
2 1 
2 5 
0 5 9 
1 9 5 9 
1 3 6 3 
6 3 6 
7 4 7 
3 1 
s 
7 8 3 
5 9 9 
2 8 0 
I 0 
6 6 





4 6 7 
1 1 4 1 












































• 0 9 0 
■ 0 8 8 
• 0 0 2 
1 4 0 
• 4 5 a 
• 6 0 0 
■ 4 9 0 
• 3 9 3 
• 2 5 5 
• 4 0 3 
• 1 6 4 
• O i l 
6 9 5 
7 1 2 
3 5 2 
3 5 7 
4 5 9 
1 1 2 
2 5 4 
3 0 6 
4 6 4 
6 5 4 
2 2 4 
6 5 2 
4 9 0 
7 8 8 
2 1 3 
9 9 0 
6 6 0 
4 3 4 
4 1 4 
2 8 1 
3 2 7 
1 8 5 
9 4 4 
4 6 2 
7 5 9 
2 5 2 
4 0 2 
8 2 6 
5 1 6 
7 4 8 
2 1 9 
8 8 1 
7 9 3 
9 
5 5 7 
3 4 1 
2 5 1 
1 5 5 
2 7 0 
0 7 3 
1 4 4 
2 3 3 
2 4 7 
1 0 4 
4 1 0 
3 8 1 
0 4 1 
5 5 4 
2 5 
8 0 3 
1 0 4 
3 1 1 
3 9 6 
1 6 0 
1 2 6 
1 6 7 
1 5 1 
4 7 0 
9 2 7 
7 1 1 
0 0 2 
5 7 5 
4 9 7 
2 5 6 
3 7 0 
0 6 4 
9 2 8 
9 6 5 
6 4 
0 6 7 
4 6 
5 2 
9 5 3 
CEE 
"/,. 
. 5 8 
1 2 1 
1 1 3 
1 2 8 
9 3 
9 4 
1 2 6 
1 1 4 
1 1 8 
1 1 0 
1 0 6 
1 2 9 
ι o e 
I 0 0 
1 6 2 
1 0 3 
1 2 2 
1 2 2 
5 2 
1 2 9 
8 4 
1 2 1 
1 5 3 
1 3 7 
? 9 
1 0 4 
1 1 6 
7 5 
9 6 
1 1 2 
7 4 
1 6 0 
1 4 5 
1 2 4 
1 0 6 
6 3 
1 3 3 
5 9 
1 1 7 
1 1 3 
1 1 8 
1 1 2 
2 5 5 
1 1 2 
1 4 5 





I I I 
4 0 
1 2 5 
1 2 5 
N S 
3 6 9 
1 5 1 
8 5 
7 3 
1 0 8 
8 6 
1 0 9 
I 8 5 
1 3 3 
8 0 
1 1 1 




1 6 0 
8 9 
8 0 
1 2 5 
1 0 1 
1 0 4 
4 0 3 
1 2 0 
9 8 
1 6 1 
1 2 3 
1 2 1 
9 8 
2 1 9 
2 o a 
9 0 
1 9 5 8 
2 3 4 
1 2 6 
1 0 a 
1 0 6 





































a 3 6 
7 Β 1 
0 5 5 
5 5 9 
2 5 8 
Β 7 2 
9 6 4 
0 2 6 
2 I 7 
6 4 6 
3 3 Β 
6 9 2 
3 5 6 
I 7 a 
4 9 2 
8 6 6 
7 1 3 
3 5 7 
7 3 9 
4 3 9 
6 6 0 
o a ε 
3 5 4 
0 6 8 
5 8 8 
4 6 3 
2 7 1 
6 1 
5 0 5 
0 9 4 
4 1 1 
1 9 6 
2 1 7 
6 
6 5 2 
1 1 7 
9 5 2 
2 4 7 
1 5 9 
2 9 7 
7 1 4 
7 3 7 
3 2 1 
2 0 4 
5 5 9 
7 3 
S 6 9 





6 0 3 








2 0 3 
1 2 5 
7 6 
9 0 9 
2 2 7 
2 4 6 
2 0 
2 3 6 
5 6 7 
2 7 6 




2 6 6 
IHK) 
1 9 5 9 
2 8 3 
1 5 7 
1 2 5 
1 2 6 









I 2 3 





























5 9 ­ 5 8 
6 9 0 
8 9 5 
7 9 5 
5 4 5 
3 7 8 
7 1 8 
9 7 2 
β I 1 
2 2 7 
1 4 4 
9 9 6 
7 1 3 
1 6 0 
3 6 3 
2 3 9 
2 1 8 
3 4 9 
8 
0 7 3 
2 2 7 
4 0 3 
7 0 7 
5 6 4 
8 5 1 
8 4 2 
3 9 8 
4 6 2 
2 8 5 
5 8 
7 7 1 
4 5 4 
9 3 4 
3 3 1 
6 3 8 
4 3 
9 9 3 
6 9 6 
8 6 3 
2 2 6 
1 6 3 
4 8 6 
1 7 5 
7 8 4 
9 1 4 
8 0 6 
5 4 3 
7 2 
1 
2 7 5 
8 4 9 
3 
5 3 
1 3 8 
1 
ι 3 a 
6 4 5 
1 9 0 
a 






3 5 1 
1 3 3 
0 4 3 
8 7 9 
5 0 6 
1 6 6 
2 5 3 
7 1 1 
4 6 3 




2 1 1 
1 2 1 
1 2 5 
1 1 6 
9 7 
1 4 7 
1 1 6 
1 2 S 
1 2 6 
1 4 6 
1 2 1 
1 3 3 
1 3 8 
9 7 
1 6 2 
Β 3 
I 3 0 
1 2 0 
Ν 5 
3 3 
I 2 9 
1 6 0 
1 4 6 
1 6 4 
1 2 1 
1 1 3 
6 6 
1 2 9 
1 0 5 
9 5 
1 4 7 
2 1 3 
1 2 2 
1 1 1 
8 2 
7 1 7 
7 5 
1 1 2 
1 1 1 
1 3 0 
1 Î 7 
5 0 0 
1 0 6 
1 0 6 






I 4 1 
1 S 0 
I 1 8 
1 9 2 
3 3 
I 6 9 
8 4 
2 5 0 
4 0 0 
1 3 5 
2 1 1 
9 2 
2 6 0 
2 2 0 
3 3 
2 8 1 
1 7 5 
7 0 
1 3 3 
2 0 4 
6 3 0 
1 0 7 
1 2 5 
1 6 8 
1 4 2 




1 9 5 8 
3 6 9 
1 6 5 
2 0 3 
3 1 
3 
2 3 8 
7 2 3 
7 9 6 
9 2 7 
6 9 3 
1 7 3 
7 9 3 
1 3 0 * 9 3 0 
6 4 * 0 8 5 
2 
1 3 
7 0 7 
7 8 3 
1 6 * 0 5 4 
4 
2 
4 6 0 
0 8 2 
3 * 6 3 1 
1 * 3 6 7 
S e 



























3 7 1 
6 9 4 
7 4 
9 6 9 
3 6 6 
4 9 5 
1 5 8 
1 4 6 
5 7 0 
6 3 5 
0 1 1 
7 1 0 
3 2 0 
4 3 2 
3 7 7 
5 2 4 
4 6 2 
7 1 1 
5 6 
6 3 0 
4 7 1 
3 2 2 
5 6 3 
5 7 6 
3 7 6 
0 0 2 
7 8 7 
9 2 9 
4 4 1 
6 4 0 
2 0 5 
2 7 





4 6 1 






2 9 0 
8 6 4 
4 
1 3 9 
2 
2 
6 6 8 
1 4 5 
3 4 3 
6 3 9 
2 0 2 
2 
5 2 9 
7 8 4 
2 9 






1 9 5 9 
4 5 9 
1 6 6 
2 9 2 
2 8 
2 
3 2 3 









1 0 3 






























0 3 3 
6 6 5 
3 6 6 
6 5 0 
6 6 2 
8 8 0 
1 5 3 
2 7 8 
8 5 0 
9 I 6 
3 1 2 
4 3 7 
7 9 8 
1 1 9 
5 4 3 
7 6 6 
9 5 2 
1 
• 9 6 0 
7 7 7 
• 4 3 0 
9 4 
. 1 7 2 
6 9 0 
4 3 1 
4 1 1 
9 3 2 
2 5 5 
• 0 7 5 
6 4 5 
1 9 5 
3 1 9 
. 2 1 3 
3 0 
3 3 6 
6 2 7 
4 6 5 
7 2 6 
4 8 6 
1 8 4 
. 1 3 6 
9 7 3 
3 7 6 
9 
. 3 6 3 
. 5 9 7 
1 4 4 
1 8 
7 1 9 
3 
6 
1 5 4 
7 
2 7 
3 2 5 






2 1 1 
9 5 6 
5 
1 2 3 
2 
1 
2 3 9 
2 1 7 
6 1 0 
6 9 7 
2 2 3 
3 
3 0 7 
7 6 0 
1 6 0 




1 7 6 
/ o 
* 5 8 
1 2 4 
1 0 1 
1 4 3 
9 0 
9 0 
1 3 6 
1 0 3 
1 1 4 
1 0 5 
8 6 
1 2 0 
9 9 
ι a 2 
1 4 1 
1 1 3 
1 1 7 
1 3 0 
1 
ι 6 a 
2 0 1 
1 3 5 
5 9 
1 0 2 
3 9 




I 8 8 
1 1 9 
1 2 7 




1 1 5 
1 1 1 
1 1 2 
9 7 
3 1 5 






















I 0 5 
1 2 5 
β a 
1 0 0 
5 0 
8 4 
1 5 0 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 0 
1 S 0 
S B 
9 9 
S 5 2 
1 1 3 
6 7 
1 0 7 
1 6 0 
2 5 1 
c 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
Ι Ι β 
I 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 6 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en noto's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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e x p o r t 
Réseau du C O M M E R C E DE LA CEE 
CTCI 2 et 4 : Matières premières 
1000 s 
c 
o. D E . 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 I 
0 5 0 
0 5 I 
0 6 0 
0 6 I 
I 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 06 
1 09 
1 1 2 
1 1 5 
ι ι a 
1 2 1 
1 2 6 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 36 
1 39 
1 4 2 
1 4 S 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 28 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
Bestimmung 
Destination 
J A N * D E C E H B R E 
M O N D E 
T . E X C L M E T R C E E 
* . * C E E M E T R O P 
• • D O M C E E 
­ Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E Í O M 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I O U E N O R D 
A M E R I Q U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
' E U R O P E 
A L B A N I E 
­ • • A L L F M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
F Ι Ν L AN DE 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H 0 Ν G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R 0 U I E 
. . . U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R I Q U E 
. . A L G E R I E 
. C A M E R O U N A D F R 
. C O T E FR S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
. M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T AF OC 
P T O M B R I T AF O R 
P T O M E S P A G N O L S 
• Ρ T O H A E F 
. P T O M A 0 F 
P T O M P O R T U G AF 
• . R E U Ν 1 ON 
R H O D E S I E F E D 
. S 0 H A L 1 E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A H E R I O U E 
. . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
O E P U S A E N A H 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
19 5 6 

































2 3 8 
9 8 8 
. 2 5 0 
1 5 3 
2 6 2 
6 6 5 
5 7 3 
9 3 7 
4 4 9 
8 9 5 
5 2 1 
8 2 3 
1 4 0 
0 0 4 
1 6 2 
4 0 4 
1 0 7 
1 4 2 
3 2 8 
4 7 7 
6 5 6 
2 2 5 
6 1 6 
1 6 2 
1 7 0 
5 9 4 
5 2 0 
5 1 0 
1 6 2 
4 1 
8 6 0 
7 7 2 
1 0 5 
4 3 7 
1 5 2 
• 4 9 3 
• 4 0 6 
• 2 0 7 
• 7 5 5 
• 1 1 0 
7 2 6 
• 5 5 6 
• 6 3 3 
• 0 9 2 
• 7 2 3 




2 1 9 
2 9 
a 










I 9 2 
1 7 
2 4 5 
3 7 9 
• 3 8 5 
2 
4 2 3 
4 
3 2 a 








19 5 9 































8 5 4 
1 4 2 
7 1 2 
3 4 4 
2 6 1 
3 1 7 
5 3 7 
3 6 2 
9 6 0 
0 1 0 
0 0 2 
2 4 0 
1 7 4 
0 9 0 
6 6 7 
7 2 0 
5 6 2 
1 0 3 
3 2 3 
2 5 7 
8 0 3 
7 4 3 
9 1 5 
4 2 0 
1 7 3 
3 8 5 
3 5 2 
8 0 8 
1 5 3 
3 7 
7 9 9 
• 6 3 1 
6 3 0 
5 4 0 
3 0 4 
4 0 7 
• 3 3 6 
73 2 
. 2 3 7 
05 1 
4 1 8 
3 7 3 
■ O i l 
64 1 
■ 0 5 9 
3 4 4 
3 




1 6 7 
4 3 2 
3 8 









1 5 0 
1 0 
2 8 4 
4 7 4 
• 2 9 1 
1 4 0 
5 4 8 









* 5 8 
1 2 5 
1 23 
1 2 8 
2 2 5 
1 0 0 
1 26 
1 2 3 
1 2 0 
6 6 
1 2 6 
1 3 1 
8 5 
1 0 1 
2 5 4 
1 1 2 






1 2 3 
1 4 9 
2 5 9 
1 02 






1 3 1 
5 7 
1 2 4 
2 0 0 
5 6 
1 2 6 
1 2 4 
1 5 2 
9 5 
5 β 
1 3 2 
2 8 3 
1 5 0 
1 I 2 
22 8 
1 0 0 
4 7 
9 4 
1 3 4 
N S 
N S 
1 3 8 
90 
26 8 
I 0 5 
I 3 3 
I 6 1 
N S 
I 6 3 
2 0 6 
I 3 0 
1 6 0 
7 8 
59 
1 1 6 
1 2 S 
I 2 3 
3 3 
1 6 7 
1 0 1 






19 5 8 
2 4 6 
1 2 2 
1 2 3 
1 
1 2 4 





































0 3 7 
7 0 3 
3 3 4 
0 3 9 
4 4 0 
8 1 3 
2 2 4 
9 1 9 
6 5 2 
4 8 8 
7 7 6 
4 7 5 
0 7 6 
7 8 8 
7 1 9 
3 9 0 
3 5 2 
3 4 3 
4 7 7 
2 7 7 
0 5 8 
4 0 1 
5 5 8 
7 9 0 
5 0 7 
4 1 3 
2 0 2 
6 8 9 
4 7 8 
2 7 9 
0 8 5 
5 3 1 
1 0 7 
9 8 
5 0 5 
5 2 3 
4 2 6 
1 0 0 
8 9 3 
7 2 
2 0 5 
6 2 2 
5 1 3 
1 0 1 
1 7 β 
7 
I 1 2 




3 1 4 
1 6 




2 2 6 
6 




1 6 0 
25 9 
7 3 9 
• 2 7 2 
8 0 6 
2 6 1 
1 4 
ι 2 a 
• 7 9 6 
1 9 2 





4 9 6 
19 5 9 
2 β 1 
1 3 9 
1 4 2 
1 
1 4 4 









1 1 1 
























5 7 5 
0 5 5 
5 2 0 
3 2 0 
6 5 9 
4 99 
0 7 6 
1 66 
8 4 4 
5 0 5 
5 96 
7 7 2 
8 2 5 
7 2 5 
6 8 6 
9 4 5 
3 3 2 
1 6 4 
2 4 9 
3 3 2 
3 49 
8 3 1 
0 5 3 
7 1 0 
4 4 6 
4 0 7 
3 43 
6 5 6 
3 3 8 
3 7 7 
4 7 0 
1 2 9 
8 7 3 
5 8 
6 2 0 
0 7 0 
9 8 7 
6 0 3 
7 0 5 
2 4 1 
5 3 3 
1 1 0 
4 7 6 
6 9 0 
6 2 6 
2 6 
1 3 6 







4 7 7 
I 1 3 
1 2 Β 
4 
3 4 7 
I 5 
7 





1 0 0 
2 3 6 
6 8 2 
■ 5 6 6 
4 7 8 
1 8 6 
6 2 
2 3 6 
■ 4 4 3 
2 7 0 
1 4 6 
3 2 
6 0 2 
1 3 
6 
3 6 5 
"A, 
• 5 8 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 6 
1 2 7 
1 5 0 
1 1 6 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 2 
1 0 0 
1 3 2 
1 0 9 
9 5 
2 OB 
1 2 6 
1 1 9 
1 1 2 
1 1 7 
7 3 
1 1 7 
2 2 2 
1 1 6 
6 Β 
S I 
1 2 2 
9 9 
1 1 2 
1 2 5 
7 1 
1 2 3 
I I Β 




ι ι a 
1 1 3 
9 2 
9 0 
3 3 5 
1 0 9 
1 1 6 
9 Β 
9 2 
6 6 4 
3 7 1 
1 2 1 
2 9 
7 5 
1 2 4 
N S 
5 0 0 
I 6 I 
4 2 5 
4 a 
2 0 5 
1 4 2 
6 0 
I 5 4 
N S 
β 8 
I 5 7 
2 3 7 
I 3 





I 2 7 
5 9 
7 1 
4 4 3 
I 6 4 
9 1 
1 4 1 
1 1 3 
1 6 0 
1 1 4 
1 0 0 
2 0 0 
7 3 
19 5 8 
1 8 4 
7 3 
1 1 1 
1 






























U. E. B. L. 
9 6 7 
7 5 9 
2 2 8 
2 0 9 
6 5 1 
0 8 6 
6 9 9 
4 0 7 
2 6 9 
6 6 9 
6 3 4 
2 1 9 
0 5 4 
9 2 3 
0 3 1 
7 5 4 
2 5 2 
5 5 6 
9 4 6 
3 1 9 
6 4 2 
9 8 3 
6 3 9 
1 7 8 
2 7 4 
O S O 
5 6 5 
2 1 6 
3 
6 S I 
0 5 6 
7 4 7 
4 4 2 
6 8 6 
3 4 
4 5 6 
4 9 2 
9 4 1 
9 3 0 
3 1 7 
7 0 1 
6 2 8 
1 3 4 
2 3 
4 




4 6 6 









4 9 0 
■ 0 3 3 
1 0 0 
3 1 0 
2 4 
7 5 4 
7 0 8 
4 
5 3 7 
9 
8 
1 8 1 
1 9 5 9 59 
2 1 9 . 9 3 3 
8 1 . 3 3 1 
13 8 ­ 6 0 7 
2 8 1 
1 ­ 2 9 6 
14 0­ Ι θ 6 
7 9 . 7 5 2 
3 6 . 7 7 6 
1 . 3 7 4 
1 0 ­ 6 2 6 
I 1 . 2 5 6 
3 . 8 4 9 
2 ­ 7 3 6 
5 . 4 1 5 
2 . 2 1 7 
6 4 . 7 0 8 
19 3 . 2 4 4 
5 3 . 7 3 4 
1 . 0 2 3 
4 ­ 6 7 2 
1 . 0 6 5 
1 . 5 9 9 
9 2 5 
1 * 3 2 5 
3 3.1 15 
6 4 5 
1 . 6 4 5 
3 0 9 
1 
1 7 . 1 9 1 
2 . 9 1 3 
3 4 ­ 5 6 7 
1 . 7 7 6 
6 6 0 
2 7 
4 0 3 
1 9 . 5 2 3 
3 . 3 5 5 
6 * 0 3 4 
5 . 1 1 1 
4 1 9 
3 
1 . 3 8 4 
2 . 6 3 9 
3 1 
6 






3 I 6 
1 . 1 6 9 








2 9 5 
1 5 . 4 5 6 
2 0 0 
4 4 2 
2 7 
1 . 0 2 6 
7 5 3 
1 5 
6 6 S 
1 0 
3 3 
1 4 3 
h 
• 5 8 
I 1 9 
1 1 0 
1 2 5 
1 3 4 
7 9 
1 2 4 
1 1 1 
1 2 0 
1 0 8 
1 0 0 
1 3 0 




1 2 0 
1 2 2 
1 3 2 
1 OB 
1 4 1 
2 4 1 
1 6 3 
1 4 5 
1 1 2 
1 1 3 
6 1 
92 
1 4 3 
3 3 
1 2 6 
1 4 2 





1 1 6 
1 1 4 
1 02 
Ι Ι θ 
N S 
2 2 0 
5 I 
1 3 5 
1 5 0 
I Β 
I 0 0 
N S 
N S 
I 0 0 





2 0 0 
9 7 
I 7 5 




ι 2 a 
2 0 0 
1 4 3 
1 1 3 
1 3 6 
1 0 6 
3 7 5 
1 6 1 
1 1 1 
4 1 3 
7 9 
c 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 22 
0 2 3 
0 24 
0,3 0 
0 3 1 
. 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
I I 8 
1 2 1 
1 24 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 36 
1 39 
1 4 2 
1 4 5 
ι «a 
1 5 I 
1 54 
1 57 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 69 
1 72 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 




2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 70 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 04 
3 07 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 




3 3 1 
3 3 3 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en noto's op me bladzijden. 
Voir noces et textes français sur peges bleues. 
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DER HANDEL DER EWG nach Ländern 
noch : SITC 2, 4 : Rohstoffe 










(BR) '7 /n 
France 
% 






3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 6 
3 5 I 
3 5 3 
3 56 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 6 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 52 
4 5 5 
4 5 6 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 73 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 6 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 6 
E T A T S U N I S 
G U 4 T E H A L A 
. . G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I 0 U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P.T O M B R I T A M E R 
. S T P I E R R E H I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I 5 I E F E D 
P A K I 5 T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
Y E M E N 
A S I E N D A 
A S 
N 
A U S T R A L I E T 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
. P T O M F R O C E A N 
■ I 0 7 
B 3 
1 4 5 
2 3 2 
3 0 
• 9 4 0 
5 9 
I 5 4 
3 2 
. 2 3 4 
6 3 2 
I 2 
6 2 
9 I I 
. 1 7 7 
5 a 
I 9 9 
8 I 7 
8 9 
7 2 
1 I 9 
2 0 3 
2 6 5 
• 3 5 4 
4 I 7 
7 4 9 
5 2 I 
• 6 6 4 
3 6 2 
9 3 2 
• 4 0 9 
• 2 6 6 
• 5 3 3 
3 8 β 
5 a 6 
I I 
•83 7 
1 4 6 
3 5 2 
4 4 9 
2 0 4 
5 9 
• 0 0 4 
1 6 8 
5 4 4 
2 6 9 
5 8 5 
5 3 6 
6 2 
7 9 3 
2 5 0 
• 1 0 0 
6 6 
9 8 
3 6 1 
I 6 
. 6 6 6 
6 0 
I 4 5 
4 6 
• 2 5 1 
• 0 8 2 
6 
4 2 
• 0 2 0 
6 4 6 
• 3 3 6 
4 7 . 1 3 3 
3 I 0 
4 




1 4 0 
2 4 8 
5 . 3 4 2 
5 6 
6 5 7 
6 8 9 
2 . 1 8 5 
7 I I 
7 4 4 
4 . 0 8 1 
4 . 5 4 7 
1 5 . 9 7 9 
3 2 2 
7 7 5 
I 4 
3 . 0 5 3 
2 9 7 
5 I 5 
3 2 7 
5 a 
2 0 2 
3 . 0 6 7 
I 9 1 
5 2 8 
5 




6 5 5 
I 7 3 
I 3 2 
8 2 
6 a 
I 5 6 
5 3 
8 6 
I 0 2 
9 4 
I 4 4 
I 0 I 
I 7 I 
5 0 
6 β 
I I 2 
7 2 
I 0 5 
I 3 5 
5 3 4 
2 
96 
I 0 2 







I 3 2 
I I 7 
I 9 6 
β o 
1 6 9 
2 0 I 
2 I 2 
83 
I 3 2 
I 2 7 
1 08 
2 0 3 
I 4 6 
73 
2 8 
3 4 2 
1 0 2 
I I 4 
9 7 
2 





• 2 8 5 
3 6 
I 6 β 
2 4 
4 4 4 
1 6 2 
I 3 
3 5 
2 3 8 
2 7 7 







. 0 5 3 
1 0 I 
2 8 I 
• 2 5 a 
5 0 5 
• 5 3 2 
I 3 8 
1 3 
3 0 2 
9 7 
1 0 0 
2 a 9 
6 
5 5 
• 14 0 
2 6 




2 9 9 
I 5 
I 9 6 
I 3 3 
1 7 I 
Ν 5 
2 0 6 
2 5 
I 0 I 
I 5 8 
7 2 5 
19 1 1 9 
I 6 9 
3 8 
5 8 
4 3 4 
I 4 2 
9 8 
6 4 6 
2 6 7 4 
14 3 6 0 
5 5 6 2 0 1 







5 5 7 
2 6 
3 3 3 
ι a 9 
5 9 4 
3 6 I 
2 3 7 
• 0 5 7 
5 7 4 
■ 2 5 3 
I 7 9 
2 2 
2 
3 3 9 
1 5 6 
2 I 9 
2 0 I 
8 
7 8 
. 0 8 3 
5 4 
4 0 
7 9 6 
1 0 0 
2 0 0 
I I 9 
1 3 Β 
2 0 0 
4 4 
I 9 2 
3 5 
1 7 5 
3 4 7 
I 9 3 
5 6 
3 5 7 
6 4 
I 6 4 
I I 4 
3 4 3 
I 3 0 
I 6 9 
N S 
I I 2 
1 6 I 
2 I 9 
7 0 
1 3 3 
1 4 2 
9 5 




I 9 I 
9 9 
I 0 





I 3 7 
2 6 




I 4 7 
4 73 
6 6 4 
2 3 
6 3 9 
5 
7 4 




I 4 2 
I 2 4 
2 6 0 
I 9 I 
I 0 0 
7 4 
1 2 5 
6 0 
2 0 0 
I 7 
69 
3 0 8 
19 3 15 7 
N S 
I 3 4 
2 2 
9 3 5 
4 3 8 
I I 
I 7 
7 2 4 
4 3 2 




6 2 8 
3 
5 3 
I . I I 0 
9 3 4 
7 4 
7 2 
2 I 3 
17 1 6 7 
3 Ν S 
9 3 2 
6 3 4 
5 5 
2 4 3 
5 9 6 
4 0 4 
3 7 











5 9 2 
7 9 
I 5 5 
4 9 3 
3 0 3 
3 4 5 
I 3 0 
N S 















3 3 6 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 46 
3 5 I 
3 5 3 
3 56 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 74 
3 77 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 58 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 82 
4 8 5 
4 8 Β 
4 9 I 
4 99 
5 0 0 
5 O I 
5 0 7 
5 I O 
5 I 6 
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P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
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Β I R 
B O R 
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5 3 0 
4 6 7 
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3 5 9 
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6 2 2 
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7 3 9 
1 
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3 7 5 
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3 2 7 
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5 2 7 
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3 5 5 
3 9 4 
9 7 
1 1 3 
3 
1 3 1 
2 2 5 
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4 6 8 
9 7 3 
2 9 9 
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7 5 4 
4 2 4 
2 7 6 
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4 3 0 
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7 2 5 
2 9 0 
1 7 2 
1 9 5 
8 7 6 
6 6 4 
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1 3 1 
9 2 5 
4 2 4 
7 0 3 
1 9 5 
2 9 7 
9 0 9 
4 7 
4 2 
1 6 3 
2 6 2 
0 4 7 
0 3 8 
0 3 4 
6 0 0 
3 1 4 
6 6 3 
3 9 5 
4 4 6 
1 3 1 
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3 0 6 
0 4 9 
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1 1 8 
1 3 6 
9 1 
1 5 0 
1 3 6 
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5 9 
1 3 8 
1 1 6 
6 7 
1 3 9 
1 1 0 
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1 1 8 
1 3 0 
9 8 
1 3 2 
1 7 2 
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1 3 3 
7 2 
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2 6 0 
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1 2 6 
1 4 5 
1 4 3 
1 3 3 
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1 2 6 
1 3 3 
9 6 
3 3 
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1 9 9 
7 7 
1 1 0 
9 1 
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N S 
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8 
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N S 
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3 
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2 7 
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4 6 1 
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6 3 2 
9 1 7 
2 56 
7 0 2 
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19 59 5 9 
2 2 9 · 1 0 2 
1 3 4 . 6 2 5 
9 4 . 4 7 7 
7 . 4 7 2 
2 . 0 6 5 
1 0 4 . 0 1 4 
1 2 5 . o a 8 
4 6 . 3 a a 
1 9 3 
5 ­ 2 8 4 
53 . 9 4 Β 
4 * 1 3 2 
2 5 2 
3 . 9 5 0 
1 . 8 5 9 
1 0 4 . 6 7 0 
14 9 . 6 2 8 
53 ­ 9 7 2 
1 ­ 8 8 6 
7 6 7 
6 3 0 
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4 3 6 
6 3 
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0 2 3 
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0 3 2 
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E U R O P E O R I E N T 
A H E R I O U E 
A M E R I Q U E 
N O R D 
L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E H E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L AN D E 
I S L A N D E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O U H A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R O U I E 
. . . U E Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R I 0 U E 
. . A L O E R I E 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R Τ 
H A R O C Τ 
N I G E R I A Τ 
. P T O M B E L G E S 
P T O M B U I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O N « O F 
P T O H P O R T U O A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E I T 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A H E R I O U E 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C U B A 
O E P U S A E N A N 
D O H I N I C A I N E R 
E O U A T E U R 
Italia 
lo 
I 9 6 
I I 4 
8 2 
I I 4 
5 4 
2 
4 8 0 
3 I 6 
1 6 4 
7 
5 6 
2 2 7 
2 5 3 
2 5 7 
0 9 I 
2 9 3 
8 5 8 
0 6 9 
5 5 2 
7 7 8 
4 1 8 
8 2 8 
5 9 3 
2 3 5 
3 3 0 
2 
9 2 4 
3 Β 7 
I 
3 0 8 
0 1 5 
7 9 
7 I 
5 0 8 
8 * 0 3 6 
1 * 0 5 3 
6 7 9 
I 7 4 
2 0 * 1 1 6 
1 * 9 5 0 
1 7 . 5 4 8 
1 . 4 1 7 
5 
4 . 2 2 7 
2 . 3 3 3 





I 7 9 
5 6 . 9 4 0 
1 . 2 1 8 
I I 9 
1 . 7 0 2 
Für deutschen T e x t u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en note's op raze bladzijden. 
2 2 9 
I 2 5 
I O 4 
I 2 5 
4 4 4 
3 3 6 
I O 8 
I 4 3 
2 I 
2 7 2 
I 7 2 
I I 7 
I I O 
I 2 7 
N S 
3 6 
I 2 7 
I I 0 
3 8 1 1 1 4 
3 8 5 1 2 7 
2 4 6 1 4 7 
3 0 3 
9 7 4 
I 8 0 
β I 9 
0 2 0 
5 7 3 
2 3 . 
0 I 
9 5 
I 4 0 
I 0 2 
I 3 9 
I 0 9 
7 6 3 1 2 3 
1 7 8 
5 4 4 
4 5 0 
7 I 
9 8 0 
6 I 9 
4 5 
1 9 ­ 0 1 5 
1 . 2 7 3 
2 5 9 
I 0 7 
4 5 5 
4 4 6 
7 7 9 
7 2 6 
I I I 
5 0 7 
1 ­ 9 9 0 
2 0 . 2 7 3 
2 . 1 4 6 
2 
5 . 4 6 7 
3 . 3 3 6 
9 7 9 
I 3 I 
I 2 5 
I 0 9 
NS 
1 0 6 
I 6 0 
NS 
I I 7 
I 2 5 
3 2 8 
I 5 I 
N S 
9 O 
I I 8 
I 6 9 
8 3 
6 4 
I I 7 
1 0 2 
I I 6 
I 5 I 
4 0 
I 2 9 
I 43 
59 
8 3 1 2 0 7 
14 3 NS 
Ββ NS 
3 4 3 9 
3 3 3 
2 0 5 NS 
3 NS 
a ι a 
2 4 3 0 0 
I 1 0 0 
3 I 
4 5 0 
I 5 6 
I 5 2 
NS 
8 5 
5 7 . 3 1 2 1 0 1 
8 9 9 7 4 
9 2 7 7 
2 . 0 5 3 1 2 1 
7 NS 
Nederland 
1 9 9 . 9 9 I 
8 3 . 9 6 3 
I 1 6 ­ 0 2 8 
9 
8 6 
1 1 6 . 1 2 3 
8 3 ­ 8 6 8 
4 2 . 1 7 6 
7 5 
3 · 
2 5 · 7 9 6 
6 6 5 
3 4 0 
■ 1 8 3 
7 . 2 7 0 
7 6 . 7 9 2 
1 6 1 . 8 3 6 
6 3 . 5 8 6 
1 . 5 4 4 
8 0 4 
3 4 
1 . 6 9 7 
3 4 7 
6 I 
1 1 . 0 3 1 
6 3 
I I 8 
I I 
3 . 2 0 9 
9 7 2 
2 8 · 
2 4 3 
2 4 4 
• 4 3 4 
2 . 5 5 6 
7 . 4 6 9 
4 8 4 
I 
3 8 . 2 0 2 











9 2 3 
3 3 ­ 7 1 6 
1 . 1 4 4 
I 5 0 
1 ­ 2 8 6 
3 3 
I I 3 
I 
2 4 3 
I 0 7 
6 4 4 
I 5 6 
1 3 6 . 4 8 8 
I I 4 
I 0 6 
1 3 6 ­ 7 0 8 
1 0 6 . 9 3 6 
5 I ■ 




4 3 4 
2 0 I 
7 5 4 
9 1 6 
0 2 6 
1 4 6 
7 7 ­ 9 8 6 
2 . 7 1 3 
8 2 7 
6 I 
2 . 2 7 3 
4 7 I 
6 3 
1 2 . 2 2 5 
2 I 4 
2 3 9 
5 4 
2 8 
4 ­ 3 4 6 
1 ­ 0 0 6 
8 4 7 
9 6 7 
I 
3 3 . 6 5 6 
2 . 5 7 0 
9 . 9 8 4 
6 2 6 
3 6 
4 1 . 9 3 1 
9 3 9 
4 7 
I 2 2 
I 2 8 
I I 8 
Ν 5 
1 2 3 
I I 8 
I 2 8 
5 0 3 1 2 2 
3 3 2 4 4 3 
4 2 6 17 6 
I 2 6 
I 2 0 
2 2 2 
I 3 4 
I 3 8 
I 2 5 
19 4 . 3 3 0 1 2 0 
I 2 3 
I 7 6 
I 0 3 
I 7 9 
I 3 4 
I 3 6 
1 0 3 
1 I I 
3 4 0 
2 0 3 
4 9 I 
N S 
I 3 5 
I 0 3 
3 4 9 
4 0 5 
N S 
I I 9 
I 0 I 
I 3 4 
I 2 9 
N S 
1 I 0 
I 4 4 
6 5 
1 . 7 5 6 1 3 0 
3 6 
I 0 8 
Ν 5 
6 4 
3 N S 
2 10 0 




I 0 2 
Ν 5 
1 5 2 17 7 
13 17 
7 8 N S 
2 Ι β 5 5 9 
I N S 
9 9 4 10 8 
4 2 . 7 9 1 1 2 7 
1 . 8 2 1 I S 9 
13 4 Β 9 
1 . 3 9 8 1 0 9 







U. Ε. Β. L. 
"/ 
2 O 5 . O 9 I 
7 3 . 1 7 I 
1 3 1 . 9 2 0 
I 2 
1 0 0 
13 2 . 0 3 2 
7 3 . 0 5 9 
3 3 ■ 2 S 0 
6 
5 . 5 S 6 
3 1 . 7 2 1 
4 4 0 
6 4 
7 7 4 
2 7 7 
6 5 . 6 8 7 
17 1 . 7 3 4 
4 4 . 3 2 4 
3 . 0 8 7 
5 3 8 
1 . 3 2 5 
9 0 8 
2 3 
5 1 . 0 3 0 
ι 5 a 
3 * 1 4 4 
2 3 7 
3 3 . 4 2 2 
4 9 9 
4 46 
9 
1 6 . 5 4 3 
1 * 8 1 2 
1 2 . 3 7 9 
4 6 5 
I 
• 3 6 8 
I I 






3 2 . 1 6 1 
2 2 I 
7 
5 6 0 
2 2 8 * 0 6 6 III 
8 3 ­ 1 0 3 1 1 4 
14 4 . 9 6 3 1 1 0 
2 2 18 3 
I 0 8 I 0 8 
14 5 ­ 0 9 3 
8 2 
35 
I I 0 
9 7 3 1 1 4 
4 2 0 10 6 
6 10 0' 
4 8 6 1 1 6 
3 6 ­ 9 2 5 1 1 6 
83 9 19 1 
2 0 5 3 2 0 
• 14 0 14 7 
2 θ 4 10 3 
7 3 · Β 3 6 1 1 2 
I 8 8 ­ 5 5 0 1 1 0 
5 0 
3 
4 3 2 
4 4 9 
4 6 7 
2 
1 ­ 2 4 9 
1 ­ 6 0 8 
5 I 
5 3 ­ 1 1 5 
5 
I 5 4 
I 
3 ­ 9 3 3 
3 2 2 
3 7 . 4 8 3 
1 . 0 0 5 
3 0 9 
6 
1 7 ­ 9 1 7 
2 ­ 5 1 4 
1 2 ­ 6 4 2 
4 9 3 
. 3 7 7 
I 6 
I I 4 




1 7 7 
2 2 2 
I 0 4 
I 6 7 
9 7 
5 0 
I 2 5 
I 3 6 
1 I 2 
2 0 I 
6 9 
6 7 
I 0 8 
I 3 9 
I 0 2 
I 0 6 
I 0 I 
I 4 5 
2 2 18 3 
3 7 5 
2 0 1 1 8 
10 6 1 1 0 





I 3 8 
3 7 ­ 7 6 8 1 1 7 
4 Ι β 
3 
I 
3 8 2 
2 0 0 
I 











O I o 
O I I 
0 2 0 
O 2 I 
0 2 2 
0 23 
0 26 
0 3 0 
O 3 I 
0 32 
0 4 0 
O 4 I 
0 5 0 
O 5 I 
0 6 0 
O 6 I 
I 0 0 
I O 3 
I O 6 
I 09 
I I 2 
I I 5 
I I Β 
I 2 I 
I 2 4 
I 27 
I 3 O 
I 3 3 
I 3 6 
I 39 
I 42 
I 4 5 
I 4 6 
I 5 I 
I 57 
1 6 0 
I 63 




I 7 β 
I 8 I 
2 0 0 
2 O I 
2 I O 
2 I 3 
2 I 9 
2 2 0 
2 25 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 43 
2 46 
2 5 S 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 I 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 73 
3 0 0 
3 0 4 
3 0 7 
3 I O 
3 I 3 
3 I 6 
3 I 9 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 I 
3 3 3 
Voir notes et textes français sur peget bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text ond notes on g n y sheets. 
DER HANDEL DER EWG nach Ländern 
noch : SITC $ : Chemische Erzeugnisse 
















3 7 7 




i I 3 
4 I 6 
622 
4 2 5 
428 



















4 β 8 
4 9 I 
4 99 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 7 
5 I O 
5 I 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
J l l . D E C E M B R E 
E T A T S U N I S 
O U A T E N A L A 
. . C U T A N E F R 
Ν A Ι Τ I 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A N A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
Ρ Τ O M Β R Ι Τ A M E R 
­S..A L V A D 0 R 
SMB 1 N A M A N T I L L E 
U R U C U A Y 
V E N E Z U E L A 
A F G H 
A R A B 
Β I R H 
B O R N 
C E Y L 
C H Ι N 
C H I N 
C H Y P 
H O N 0 
I N O E 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
I SR A 
J A P 0 
J O R D 
K O K E 
L A O S 
L I B A 
M A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
P T O H 
S I N G 
S Y R 1 
T H A I 
V I E T 
Y E H E 
A S I E 
Ι E 
A M I S T A N 
IE S E O U D I TE 
A N I E U N I O N 
E O B R I T 
A N 
E C O N T I N E N T 
E F O R H O S E 
R E 
K O N G 
U N I O N 
N E S I E 
E L 
Ν 
A M I E 
Ι Τ 
Ν 
I S I E F E I 
S T A N 
Ι Ρ Ρ I N E S 
Ρ O R T U O 
A Ρ O U R 
E 
L A N D E 
N A H S U D 
Ν 
N O A 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E Τ 
■ N O U V C U Í N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
■ P T O H FR O C E A N 
EWG CEE 
ι 9 . 8 0 3 
β 
3 3 
3 β 4 
6 * 2 4 5 
2 7 2 
8 8 4 
3 3 5 
5 * 4 0 9 





2 2 6 
7 * 0 4 9 
1 * 0 4 6 
2 
5 7 0 
1 * 1 9 0 
7 5 8 
3 
3 
1 * 7 1 4 




3 2 9 
3 5 4 




Ι 6 6 
Ι 9 Ι 
Ι 
2 9 4 
Ι 
. 5 4 8 
Ι Ο 
Γ Ο . 7 β 7 
3 
3 2 
3 4 Ι 
4 · β Ι 7 
Ι 
1 6 6 
5 4 6 
3 3 6 
7 . 5 3 1 
2 Ο 
6 7 




Ι Ι 3 
Ι 6 Β 
4 . 3 8 7 
1 ­ 0 8 2 
3 
2 3 5 
Ι . 4 S 3 
S 2 2 
Ι Ι 
3 Ο 
3 . 0 5 7 
8 ­ 6 5 7 
Ι 2 4 
2 9 β 
2 
2 5 0 
5 5 
3 5 3 








Ι Ο Ο 
Ι 3 9 
Ν S 
3 5 




Ι 2 Ο 
7 4 
6 2 
i 0 3 
Ι 5 0 
4 Ι 
Ι 2 5 
6 9 
3 6 7 
Ν S 
Ι 7 θ 






Ι Ο 6 5 5 
9 15 0 
• 6 6 3 19 9 
2 8 5 9 7 
• 3 8 8 2 19 




. 0 9 4 
2 Ι S 
3 I 8 
I 6 7 
4 3 






2 * 9 3 4 
3 5 9 
3 4 
3 9 6 
I 7 2 
3 
9 0 
2 * 3 4 9 
2 4 
I 3 5 
9 6 * 0 1 1 i l a 
3 NS 
17 2 4 3 
2 * 5 8 2 6 3 
6 7 4 0 
2 6 9 6 5 
1 7 9 1 0 7 
2 2 1 5 1 4 
2 0 N S 
1 5 7 3 5 7 
7 * 3 7 5 1 1 0 
9 1 6 0 
I 1 0 0 
3 5 5 1 
■ 7 7 4 6 0 
3 2 9 9 2 
4 4 1 2 9 
3 7 9 9 5 
3 9 2 3 
4 N S 
1 1 6 1 3 1 






1 * 0 2 1 2 5 9 
6 5 ΘΟ 
9 5 6 3 0 5 
France 
3 3 
3 7 7 
2 8 8 
8 
4 5 0 
8 4 
I 2 7 
I 8 
3 2 
3 2 3 
I I 4 
9 7 
8 6 
2 11 4 7 
Ι Ο Ι 1 2 0 
2 0 0 1 5 7 
4 8 
• 0 9 2 
4 9 8 
I 4 0 
7 I 4 
3 7 7 
I 2 β 





6 0 2 
3 
2 9 
7 9 0 
3 0 6 
8 7 
6 3 5 
I 2 2 
I 0 I 
I 7 I 
5 5 
2 
2 9 4 
9 β 
5 7 
I 2 I 
Ν 5 
2 I 




I 5 I 
5 3 
Ν S 
3 4 4 




2 3 7 1 6 8 
7 1 9 3 
1 5 6 2 6 4 





3 3 6 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
I 0 4 
I 0 7 
I I 3 
I I 6 
I 2 3 
I 3 . 
I 3 4 
I 3 7 
ί 4 C 
I 4 i 
. 4 6 
t 4 V 
I 5 2 
ι 5 '■ 
1 5 β 
: 6 ι 
Ι 6 4 
S 6 7 
Ι 7 Ο 
s 7 3 
S 7 6 
. 7 9 
: s 2 
S β 5 
: 8 β 
i 9 I 
I 9 9 
5 0 0 
5 O I 
5 0 7 
5 I 0 






























ur t te Lin eer 














15 I II I I I ι ν ι Ι II I I I IV 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op raze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text ond notes on grey sheets. 
i m p o r t 
Réseau du COMMERCE DE LA CEE 






3 3 6 
3 4 5 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 3 
4 I 6 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 6 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 I 
5 0 7 
5 I 0 
U r s p r u n g 
0 r lg ine 
J A N . D E C E M B R E 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
H E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S Τ A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N C A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U O 
Y E M E N 
A S I E N O A 
A U S T R A L I E Τ 
­ N O U V G U I N N E E R 











5 3 * 2 5 0 l 0 0 
9 I 0 I 3.7 
1 9 4 75 
2 2 96 
5 2 50 











4 3 9 
4 5 5 
• 8 8 6 I I 9 
4 3 75 
5 2 7 53 
6 3 I 24 
2 6 





9 Β 0 
ι 
2 4 NS 
03 4 14 1 
Β 9 8 19 7 
7 2 150 
I NS 
7 9 NS 
1*649 162 
5 1 142 
1*598 163 
5 5 00 
Nederland 
1.036 127 













I 3 I 
3 0 7 
I 2 3 
8 0 3 
2 
9 2 
2 4 β 
3 0 8 
I 
4 6 
2 7 5 
7 6 






I 5 7 
4 9 
3 6 
1 3 5 
2 2 I 
7 8 








I 2 0 
8 2 
I I 5 
6 I 
6 3 
135 4 4 
2 BO Ν S 
66 5 4 
Il NS 
2 NS 
6 2 9 NS 
.848 230 
7 2 NS 
3 14 NS 
4 4 0 0 
9 ISO 
6 93 2 5 2 
3 5 4 6 
6 56 33 1 
U. E. B. L 
"I 
lo 
• 5 8 





36.5 43 117 
13· 107 
1 NS 
2 4 109 
3 2 100 
2 NS 
3 2 














1 6 9 






I O O 
332 
2 2 6 
2 7 
2 5 
8 3 307 
6 3 2 5 2 
















4 0 4 
407 
4 I 3 
4 I 6 
4 2 2 
4 25 
42 6 
4 3 I 
434 
437 
4 4 0 
443 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
453 
4 6 I 







4 6 8 
4 9 1 
4 9 9 
5 O I 
5 0 7 
3 I O 
intra­EWG Italia Intra­CEE , . , .Intra­EWG — Mio s 
Nederland 
20 












ι n i n i v 
Pays tiers 
1 II I I I IV 
Dritte Linder 
15 
10 ι I I u i i v 
Pays tiers 
I II I I I IV 
30 
Dritte Under 
ι l i i n IV 
Pays tie 
' II I I I 
1958 1959 1958 1959 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Bläuer. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
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DER HANDEL DER EWG nach Ländern 
noch : SITC 5 : Chemische Erzeugnisse 





0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 S 
I 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
Bestimmung 
D e s t i n a t i o n 
J A N . O E C E H B R E 
H 0 Ν D E 
T . E X C L H E T R C E E 
. . . C E E H E T R 0 P 
. . D O M C E E 
. P T O M C E E 
T O T A L C E E AOM 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R I Q U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T NON C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E N H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K Τ 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T EUR" 
R OU H AN I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• . · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E NOA 
A F R 1 0 U E 
. . A L G E R I E 
. C A M E R O U N AD FR 
• C O T E FR S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
. P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F OC 
P T O H B R I T AF OR 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O H A E F 
• P T O H A 0 F 
P T O M Ρ ORT UG AF 
* . R E U Ν 1 ON 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E I T 
S 0 UO A Ν 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R I Q U E 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C AN A 0 A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N AH 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
EWG 
1 9 5 β 
2 0 4 1 
1 5 7 3 
4 6 7 
7 7 
5 5 
6 0 0 
14 4 1 
4 4 2 
6 I 
6 5 
I I 9 
I a 4 
a 3 
2 5 0 
1 5 4 
9 1 8 




























































6 6 0 
6 0 0 
­ 6 6 0 
. 2 5 5 
• 3 Β 8 
. 5 0 3 
■ 1 5 7 
• 7 1 6 
• 6 6 3 
• 9 7 0 
9 0 4 
8 2 6 
• 4 6 6 
• 0 9 2 
■ I I I 
■ 5 4 5 
■ 0 3 6 
9 1 7 
■ 6 6 0 
■ 1 4 5 
4 9 2 
■ 7 1 0 
• 2 0 8 
4 0 6 
. 4 6 3 
■ 6 6 3 
■ 0 3 3 
. 5 9 4 
■ 4 6 0 
3 6 2 
0 4 0 
0 9 9 
0 2 9 
5 4 3 
7 1 5 
9 4 4 
3 5 4 
■ 4 6 6 
. 1 7 0 
5 4 6 
0 6 7 
7 4 6 
2 4 8 
6 4 0 
0 1 2 
5 0 2 
3 0 5 
0 6 7 
2 1 5 
9 2 6 
4 3 6 
1 5 5 
3 1 0 
3 6 0 
5 0 4 
1 4 7 
2 6 4 
2 9 3 
2 5 5 
1 0 2 
0 1 0 
1 4 3 
8 5 8 
1 9 9 
7 5 5 
9 3 6 
5 8 1 
9 4 3 
7 9 7 
9 4 1 
8 6 3 
7 7 8 
7 1 4 
2 3 2 
0 4 3 
7 6 6 
2 2 4 
5 6 1 
3 4 2 
2 2 1 
2 3 4 
4 0 6 
0 9 6 
1 9*5 9 5 9 
2 3 6 0 . 5 2 5 
1 7 Β 6 . 3 5 5 
5 7 4 . 1 7 0 
7 8 . 1 1 9 
5 3 . 4 7 5 
7 0 5 . 7 6 4 
16 5 4 . 7 6 1 
5 1 9 . 2 6 4 
7 7 . 7 2 9 
8 2 . 6 5 7 
1 5.6 ­ 2 1 4 
1 8 5 . 9 2 2 
6 7 . 3 5 1 
2 7 7 . 9 3 3 
1 7 9 . 6 7 3 
1 0 9 4 . 7 5 6 
13 7 0 ­ 7 6 5 
4 9 8 
1 0 8 . 8 3 4 
4 . 7 5 3 
6 3 ­ 3 0 6 
1 4 . 7 7 0 
6 0 . 7 4 7 
4 9 . 2 4 8 
3 0 . 9 1 7 
9 5 . 8 9 9 
3 1 ­ 6 2 0 
1 3 . 7 6 7 
1 6 . 3 5 2 
1 . 7 3 2 
1 2 1 . 4 6 9 
3 1 . 5 9 2 
1 3 2 . 5 9 8 
1 6 . 1 8 2 
2 5 . 0 6 1 
9 2 9 
6 ­ 5 6 6 
1 4 7 . 6 5 8 
7 6 . 2 9 1 
1 1 4 . 4 0 9 
1 3 . 2 7 8 
2 6 . 0 2 5 
1 1 5 . 3 7 0 
1 2 . 6 4 3 
3 5 . 6 0 8 
2 4 3 
2 3 7 . 0 2 0 
6 6 . 4 2 4 
8 . 9 2 0 
3 3 6 
2 1 . 7 4 4 
1 ­ 5 6 3 
3 . 5 6 2 
2 ­ 3 1 1 
4 6 8 
3 . 8 9 4 
6 . 5 7 4 
2 2 ­ 6 0 6 
3 . 9 2 4 
1 3 . 2 5 8 
2 7 3 
5 . 9 3 5 
1 . 3 1 4 
4 . 5 6 8 
1 7 . 1 6 0 
2 . 7 8 0 
4 . 0 8 9 
5 . 7 6 5 
6 4 5 
4 ­ 9 9 6 
9 . 7 6 3 
2 4 . 1 4 6 
3 6 4 . 5 6 9 
7 . 1 6 0 
2 5 . 2 6 7 
1 . 2 7 9 
3 4 . 2 6 0 
1 9 . 7 3 6 
1 2 . 1 6 9 
1 5 . 2 5 2 
3 . 8 3 1 
7 . 8 3 9 
6 0 4 
2 . 5 1 6 
3 . 5 0 3 
CEE 
7« 
■ 5 6 
1 1 6 
1 1 4 
1 2 3 
1 0 1 
9 7 
1 1 8 
1 1 5 
1 1 7 
1 2 6 
1 2 5 
1 3 2 
1 0 1 
1 0 5 
1 1 1 
1 1 7 
1 I 9 
1 2 0 
S 4 
1 3 5 
9 2 
1 0 8 
5 4 5 
1 2 1 
1 0 0 
1 2 1 
1 2 3 
1 0 9 
1 6 0 
1 2 1 
1 2 5 
1 2 8 
1 1 2 
1 1 5 
9 2 
1 0 6 
9 6 
1 2 3 
1 1 S 
I 1 4 
1 3 2 
1 0 2 
1 5 6 
1 1 6 
1 0 2 





I 5 6 
6 4 
I 0 9 
I 6 5 
N S 
I 5 I 
1 6 5 
1 1 9 
9 4 
1 2 0 
1 0 0 
1 0 7 
1 1 6 
1 3 0 
1 1 0 
6 6 
8 7 
1 4 6 
7 3 
1 1 1 
1 7 0 
1 0 0 
1 1 S 
I 1 7 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 4 
8 8 
ι ι a 
1 3 2 
1 0 5 
1 1 5 
1 2 6 
2 5 8 
1 0 5 
1 1 3 
19 5 8 
9 4 0 
7 1 9 
2 2 1 
3 
2 2 4 
7 1 5 




1 0 1 
3 7 
1 1 7 
7 1 
4 7 5 














































■ 4 1 0 
0 7 2 
3 3 8 
2 5 5 
0 9 9 
6 9 2 
7 I 6 
4 1 7 
5 1 1 
1 1 3 
6 6 2 
2 3 3 
6 7 3 
0 9 6 
■ 9 7 5 
. 7 3 6 
• 2 1 9 
5 6 
. 6 9 1 
. 9 3 6 
■ 6 3 0 
. 9 5 6 
. 7 7 2 
■ 3 4 6 
■ 7 4 3 
. 3 4 2 
5 0 5 
. 7 5 8 
5 5 9 
• 3 1 7 
2 β 1 
8 0 2 
. 3 4 7 
• 9 4 1 
2 4 0 
■ 6 7 6 
■ 6 0 4 
4 9 0 
■ 2 0 9 
. 6 5 7 
■ 8 5 2 
. 7 8 5 
0 4 0 
■ 4 8 0 
■6 5 9 
2 4 4 
4 4 
1 4 
1 8 0 
5 2 2 
9 5 8 
1 7 5 
4 8 8 
2 9 
4 6 4 
4 6 2 
3 a 6 
1 5 4 
8 2 8 
7 1 
8 2 
4 6 1 
6 Β 4 
8 5 5 
3 6 
1 1 2 
3 2 6 
0 6 6 
3 5 9 
1 0 
0 6 a 
9 1 8 
7 9 5 
0 7 7 
0 I Β 
7 5 1 
9 3 8 
9 7 4 
1 1 
2 6 8 
2 2 6 
(BR) 
1 9 5 9 5 ς 
1 1 0 4 · β 2 2 
6 3 2 . 4 7 7 
2 7 2 . 3 4 5 
4 1 6 
3 * 2 6 5 
2 7 6 * 0 4 6 
6 2 8 * 7 7 6 
2 9 8 * 6 5 6 
3 2 * 0 0 0 
3 8 * 3 7 5 
5 6 * 1 5 7 
10 7 * 3 6 6 
3 7 . 5 1 3 
13 3 . 0 3 6 
9 4 . 9 7 6 
5 7 7 . 5 8 0 
7 0 3 - 3 6 8 
7 9 
3 . 3 4 1 
4 6 . 6 7 6 
6 - 0 9 8 
3 9 . 5 6 1 
2 4 - 8 7 3 
1 8 . 2 2 5 
5 4 . 3 1 2 
1 3 . 4 2 8 
6 . 3 7 5 
3 . 3 6 5 
1 . 0 0 9 
8 0 * 7 6 4 
2 0 . 6 8 0 
8 0 - 1 2 8 
9 * 7 8 7 
1 I · 8 2 2 
2 6 5 
4 * 0 8 7 
6 3 * 5 3 5 
4 9 * 4 9 6 
6 7 * 0 6 6 
6 * 8 2 1 
1 4 * 1 9 8 
5 3 . 7 6 0 
5 . 1 2 8 
1 6 . 4 2 7 
4 1 . 8 0 5 
3 9 9 
6 0 
1 1 
7 - 8 3 7 
6 2 7 
1 . 9 4 2 
5 1 
2 3 4 
1 . 6 4 3 
6 6 
2 . 4 7 4 
2 . 2 0 2 
2 - 5 2 1 
1 7 4 
2 . 4 2 5 
1 1 6 
6 2 
4 5 S 
1 . 5 4 7 
2 · 9 3 Β 
3 2 
1 . 1 3 4 
2 2 5 
1 2 . 6 2 7 
1 6 7 . 5 7 9 
I 7 
1 3 . 1 1 2 
9 7 0 
1 8 - 4 0 9 
8 . 6 0 6 
6 . 7 0 8 
1 0 . 2 8 7 
1 . 7 6 8 
4 . 1 2 5 
2 
1 . 1 3 6 
2 - 6 2 6 
"A, ill 
• 5 8 
1 1 7 
1 1 6 
1 2 3 
1 6 3 
1 0 6 
1 2 3 
1 1 6 
1 1 7 
1 3 1 
1 2 3 
1 2 2 
1 0 6 
9 9 
1 1 4 
1 3 2 
1 2 1 
1 2 1 
1 4 1 
7 1 
1 0 9 
3 3 3 
1 2 4 
1 0 S 
1 2 7 
1 2 1 
ι ι a 
1 4 2 
1 2 2 
1 8 1 
1 3 4 
1 1 3 
1 2 0 
1 0 3 
9 9 
1 1 0 
1 5 3 
1 1 2 
1 1 4 
1 3 6 
1 0 2 
1 4 4 
1 2 0 
8 5 
1 4 Β 
9 8 
1 6 4 
1 3 6 
7 9 
5 5 
1 2 0 
2 0 3 
N S 
I 3 4 
3 3 7 
2 2 8 
I 0 0 
1 5 1 
1 0 6 
1 1 3 
1 3 3 




1 0 3 
8 9 
1 0 2 
6 9 
1 1 4 
1 1 1 
1 7 0 
1 0 9 
1 0 6 
8 4 
1 2 2 
1 3 4 
1 1 8 
9 1 
1 3 9 
Ι a 
9 0 
I I 8 
19 5 8 
4 2 6 




1 8 5 









1 4 3 









































7 4 7 
5 5 7 
1 9 0 
β 5 5 
5 8 6 
6 3 1 
1 1 6 
7 9 1 
9 4 3 
1 7 6 
6 0 5 
2 6 5 
0 1 2 
6 6 6 
5 6 3 
9 0 3 
3 3 9 
3 5 8 
7 5 3 
7 3 4 
0 2 8 
6 1 1 
3 5 1 
» a s 
2 5 3 
5 5 3 
9 5 4 
7 9 6 
5 4 
6 6 3 
2 2 0 
8 7 3 
5 7 6 
9 9 6 
2 1 4 
9 7 8 
9 2 5 
3 9 2 
6 7 9 
7 9 0 
5 4 0 
9 0 1 
9 7 5 
9 8 7 
6 2 4 
0 4 5 
7 9 7 
1 7 1 
6 9 6 
1 2 3 
1 6 8 
3 2 
2 6 9 
2 5 7 
7 4 9 
2 6 9 
7 0 6 
5 4 
4 3 7 
6 4 6 
8 7 2 
6 6 9 
2 9 1 
7 3 2 
6 9 1 
7 
6 a 
0 6 2 
β ι 3 
9 3 7 
6 6 4 
0 8 8 
5 2 
7 1 6 
9 8 7 
7 0 4 
0 4 2 
5 7 
2 6 2 
2 1 5 
1 4 6 
2 5 1 
:rance 
19 5 9 5 9 
4 7 1 · 9 4 4 
3 β 1 . 8 3 2 
9 0 * 1 1 2 
7 6 * 6 4 5 
3 9 * 0 8 3 
2 0 6 * 0 4 0 
2 6 5 * 9 0 4 
7 8 * 8 2 9 
7 . 7 7 0 
1 1 - 0 7 0 
3 3 . 7 7 4 
2 5 . 1 1 3 
1 4 . 6 7 3 
3 7 . 1 9 5 
2 1 . 9 8 2 
1 6 8 * 0 9 0 
2 0 2 . 1 1 4 
4 4 
3 4 - 1 3 6 
1 . 0 9 1 
5 - 0 0 0 
6 9 5 
4 - 2 5 0 
9 - 8 5 1 
2 - 4 9 4 
2 - 6 0 6 
1 * 0 8 7 
2 * 0 2 6 
8 6 
2 0 * 6 3 2 
3 * 4 1 1 
1 3 * 2 2 5 
1 * 7 4 2 
2 * 4 7 1 
2 0 5 
1 * 5 6 4 
3 0 . 4 7 7 
7 . 1 0 9 
2 6 . 1 I I 
1 . 7 9 0 
3 * 0 5 2 
2 2 * 1 1 9 
3 * 0 5 7 
1 . 5 4 0 
2 4 3 
1 4 5 . 3 9 4 
6 5 - 3 8 9 
a ■ 7 4 4 
2 9 0 
2 . 7 6 7 
I 8 6 
2 1 1 
2 . 2 5 4 
β 3 
2 8 6 
6 ­ 2 4 7 
Ι Β * 4 9 4 
2 6 0 
1 . 7 6 6 
4 1 
6 6 0 
3 7 9 
4 . 3 6 8 
1 6 * 3 1 1 
3 6 2 
4 * 0 5 9 
5 1 2 
7 
3 7 0 
8 ­ 8 9 5 
2 . 4 1 1 
6 9 ' I S O 
6 . 9 5 1 
4 . 3 3 6 
5 3 
6 * 7 0 4 
6 ­ 0 4 1 
1 . 4 6 3 
1 . 3 4 3 
1 2 7 
1 ­ 5 0 7 
5 6 3 
2 0 8 
1 6 5 
Vt 
• s a 
1 1 0 
1 0 6 
1 3 0 
1 0 1 
9 6 
1 1 1 
1 0 9 
1 1 8 
1 3 1 
9 1 
1 2 7 
1 0 8 
9 8 
1 1 0 
1 1 2 
1 1 7 
1 1 7 
8 
1 8 2 
1 4 9 
1 2 4 
1 1 4 
9 6 
7 0 
1 1 1 
1 0 2 
1 1 4 
1 1 3 
1 5 9 
1 1 7 
1 0 6 





1 1 3 
1 3 2 
1 3 1 
1 0 0 
1 9 8 
1 1 1 






1 7 0 
4 9 
1 5 1 
1 2 6 
N S 
2 5 9 
I 0 7 
1 1 9 
9 4 
9 7 
1 0 5 
7 6 
1 5 1 
5 9 
1 1 3 
8 7 
1 2 4 
1 4 9 
7 4 
1 0 0 
5 4 4 
9 8 
1 3 3 
1 1 7 
1 0 4 
1 0 6 
1 0 2 
0 7 
1 2 1 
2 0 8 
1 2 9 
2 2 3 
1 1 9 
2 6 2 





0 I 0 
0 ι ι 
0 2 0 
0 2 Ι 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 Ι 
0 5 0 
0 5 Ι 
0 6 0 
0 6 Ι 
Ι 0 0 
Ι 0 Ι 
Ι 0 3 
Ι 0 6 
Ι 0 9 
Ι Ι 2 
Ι Ι 5 
Ι Ι Β 
Ι 2 Ι 
Ι 2 4 
Ι 2 7 
Ι 3 0 
Ι 3 3 
Ι 3 6 
Ι 3 9 
Ι 6 2 
Ι 4 5 
Ι 4 6 
Ι 5 Ι 
Ι 5 4 
Ι 5 7 
Ι 6 0 
Ι 6 3 
Ι 6 6 
Ι 6 9 
Ι 7 2 
Ι 7 5 
Ι 7 6 
Ι β Ι 
Ι 9 9 
2 0 0 
2 0 Ι 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 Ι 3 
2 Ι 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 s a 
2 6 0 
2 6 Ι 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 Ι 
3 0 4 
3 0 7 
3 Ι 0 
3 Ι 3 
3 Ι 6 
3 Ι 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 Ι 
3 3 3 
Für deutschen Τ « « υ. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Neaerkmhe telat en need's op rere bladzijden. 
Voir nocet et textet français sur 
80 
bleues. Vedere tetto Italiano e note tulle pagine verdi. 
See English to t ond notis en gray sheets. 
e x p o r t 
Réseau du COMMERCE DE LA CEE 
CTCI 5 : Produits chimiques 
1000 < 
c 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 1 
0 2 2 
0 23 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
O S O 
0 5 I 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 03 
1 0 6 
1 09 
1 1 2 
1 1 5 
I I 8 
1 2 I 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 33 
1 36 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 63 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 25 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 55 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 63 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 O 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 6 
3 3 1 
3 3 3 
Bestimmung 
Destination 
J A N . D E C E M B R E 
H 0 Ν D E 
T . E X C L H E T R C E E 
. . . C E E M E T R O P 
. .D 0 H C E E 
. P T O H C E E 
T O T A L C E E A O H 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R I Q U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
5 T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
Ai. Β AN Ι E 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
O A N E H A R K Τ 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H 0 H G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
• . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R 0 U H A Ν I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. . . U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R I Q U E 
. . A L O E R I E 
. C A M E R O U N A D F R 
. C O T E FR S O H A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
. M A D A G A S C A R T 
H AR OC T 
N I G E R I A T 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T AF OC 
P T O H B R I T AF OR 
P T O M E S P A G N O L S 
. P T O M A E F 
. P T O N A 0 F 
P T O M P O R T U G AF 
• ­ R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
­ S 0 HA L 1 E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R T 
A H E R I O U E 
. . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
1 9 5 8 
1 6 e 
1 3 7 
3 0 
3 1 




































5 1 2 
8 3 0 
6 6 2 
2 3 4 
85 5 
7 7 1 
74 1 
8 I 6 
7 0 4 
7 1 0 
5 0 3 
0 0 5 
5 3 5 
3 8 5 
9 7 9 
93 6 
9 0 6 
30 3 
0 6 6 
1 9 7 
2 1 1 
1 9 6 
26 7 
52 4 
6 3 0 
73 5 
6 2 6 
7 4 2 
1 6 4 
3 8 
5 7 5 
46 4 
0 1 4 
8 9 0 
1 3 7 
6 1 6 
6 9 6 
4 7 7 
7 0 2 
4 7 4 
8 7 6 
39 7 
1 6 8 
7 0 3 




4 2 6 
6 2 1 
3 1 
4 
0 9 9 
8 
2 4 6 
4 9 
1 6 9 
5 
4 7 7 
4 6 
7 8 
I 1 9 
6 1 
5 3 7 
3 7 5 
ι a 4 
. 1 0 0 
• 6 8 1 
. 8 2 1 
1 2 7 
• 5 4 7 
. 6 1 7 
4 4 0 
5 7 0 
1 2 7 
6 2 4 
8 4 
I 1 3 
Italia 
19 5 9 
2 0 6 
1 7 0 
3 6 
3 7 








































9 3 6 
4 2 2 
5 1 4 
2 1 2 
9 4 4 
6 7 0 
2 6 6 
6 1 8 
33 6 
7 7 8 
7 3 6 
8 B 9 
4 1 3 
7 6 3 
7 7 8 
3 4 4 
6 2 5 
3 7 5 
7 5 7 
3 9 9 
6 0 3 
2 8 5 
6 9 0 
36 2 
7 7 4 
8 7 2 
95 4 
5 8 9 
5 7 
3 6 
6 7 3 
5 6 0 
3 B 2 
0 2 6 
1 3 5 
4 5 1 
4 6 9 
3 0 2 
8 5 5 
5 5 9 
2 8 9 
3 2 5 
7 3 8 
1 0 8 
2 0 8 
1 6 2 
1 5 
1 1 
3 2 9 
5 6 7 
5 2 
2vO 
4 S 8 
3 3 
3 7 8 
1 8 6 
1 7 9 
1 9 
2 7 6 
1 8 
9 2 
1 2 6 
2 2 6 
59 6 
■ 7 3 5 
3 7 6 
■ 3 3 4 
• 9 1 6 
5 0 
• 5 0 1 
1 1 1 
• 9 1 2 
• 6 5 5 
6 1 5 
6 5 3 
1 3 6 
73 5 
7 2 
1 6 0 
"1 
lo 
. 5 8 
1 23 
1 24 
I 1 9 
9 1 
1 1 0 
I 1 9 
1 2 4 
I I B 
1 0 4 
2 1 8 
1 2 4 
9 9 
1 6 5 
I 1 4 
9 3 
1 0 9 
1 26 





2 1 2 
6 4 2 
1 23 





I 1 7 





1 2 3 
86 
1 3 2 





I 6 4 
7 0 
3 0 0 
1 0 0 
1 6 6 
9 5 
1 6 8 
5 0 0 
1 3 3 
4 1 3 






I 1 8 
1 06 
3 7 0 
1 1 1 
7 2 9 
2 04 
1 2 1 




I 1 4 
1 0 2 
1 4 0 
1 1 5 
1 07 
I I 6 
66 
1 42 
19 5 8 
2 7 2 













I 2 3 



































5 5 4 
0 4 3 
5 1 1 
2 3 0 
2 5 1 
9 9 2 
5 6 2 
1 1 4 
5 0 1 
7 Β 5 
9 1 7 
3 7 3 
8 5 3 
9 8 2 
3 8 2 
4 7 9 
1 8 5 
4 8 6 
6 3 8 
4 2 8 
5 0 
2 7 9 
0 7 7 
7 5 3 
3 0 4 
2 8 5 
5 3 1 
7 5 2 
5 4 3 
5 5 6 
0 1 4 
5 7 4 
2 9 1 
1 6 7 
5 2 
3 2 1 
8 5 7 
9 2 4 
5 4 6 
9 2 1 
1 6 5 
3 9 2 
2 7 7 
1 0 1 
2 1 5 
1 6 9 
1 7 
2 1 2 
1 4 1 
1 8 0 
9 4 
4 6 6 
1 9 2 
6 6 4 
3 2 2 
8 6 9 
3 7 
• 6 5 9 
8 
1 1 1 
3 2 5 
7 9 2 
8 
. 4 4 2 
,1 
. 2 Í 3 
5 7 
• 8 5 7 
• 3 1 3 
6 
• 18 9 
5 3 
■ 2 2 1 
• 3 6 9 
5 7 7 
• 6 1 2 
• 0 8 5 
6 5 5 
7 
1 7 6 
4 2 6 
1 9 5 9 
3 1 6 
2 1 7 
1 0 1 
2 
I 0 4 









1 3 9 






































7 7 5 
1 4 6 
6 2 9 
1 3 2 
3 1 6 
0 7 9 
6 9 6 
8 5 0 
7 0 4 
4 0 3 
9 1 6 
6 0 9 
9 7 6 
8 0 4 
8 7 7 
3 6 3 
9 6 5 
1 4 7 
1 0 4 
0 3 3 
3 1 2 
1 6 3 
1 6 0 
4 1 6 
7 8 1 
.0 9 6 
6 3 2 
9 5 3 
4 4 1 
5 5 5 
6 6 5 
6 8 1 
6 3 6 
1 2 2 
4 5 3 
9 6 6 
6 2 7 
3 3 8 
3 5 7 
2 1 4 
1 4 6 
8 6 4 
7 0 1 
1 0 S 
1 1 3 
e 7 
I 6 
4 3 2 
I 4 2 
3 4 9 
4 
I 2 6 
4 8 3 
1 8 3 
5 6 3 
• 18 2 
1 4 7 
3 8 
• 7 7 4 
1 3 7 
7 3 
1 7 7 
3 9 0 
1 3 
• 0 1 3 
1 0 
6 0 4 
5 9 
. 9 9 0 
.9 8 7 
6 
■ 1 1 2 
5 1 
■ 7 2 3 
• 3 6 4 
9 6 1 
• 2 8 8 
. 3 8 3 
. 0 7 1 
2 4 
2 1 7 
4 5 9 
7. 
■ 5 6 
1 1 7 
1 1 4 
1 2 5 
5 7 
1 0 3 
1 2 4 
1 1 4 
1 1 5 
1 4 3 
1 2 7 
1 1 1 
6 0 
1 2 0 
1 2 2 
1 0 2 
1 1 3 
1 2 1 
1 2 7 
a 0 
1 2 5 
N S 
I 1 1 
a 5 
I I 8 
1 7 0 
9 2 
3 0 7 
1 3 2 
8 1 
1 1 7 
1 2 2 
1 0 4 
1 2 4 
7 3 
8 7 1 
1 0 8 
1 2 2 
1 2 0 
9 3 
3 4 9 
1 1 2 
6 2 






1 0 1 
1 9 4 
N S 
I 3 4 




1 3 2 
1 0 3 









I 0 4 
I 2 9 
I 1 4 




1 0 0 
1 6 7 
Β 1 
1 2 7 
1 6 4 
3 4 3 
1 2 3 
1 0 7 
U. E. B. L. 
19 5 8 
2 3 1 . 4 3 7 
16 6 . 2 9 8 
6 5 . 1 3 9 
6 8 1 
6 . 5 9 7 
7 4 . 4 1 7 
15 7 . 0 2 0 
4 2 ­ 5 7 8 
7 . 9 8 4 
5 ­ 1 8 6 
1 3 ­ 0 1 7 
1 2 . 9 5 0 
9 . 1 9 3 
4 0 * 9 6 3 
1 6 * 2 1 2 
9 6 * 4 9 1 
13 3* 1 8 5 
1 5 * 6 6 4 
1 * 5 7 6 
2 · 8 Β 9 
2 3 
4 . 3 5 5 
5 · 0 4 Β 
4 · 4 9 9 
1 2 ­ 0 8 1 
2 ­ 2 2 7 
θ 6 2 
5 ­ 0 1 0 
1 8 8 
5 ­ 5 0 4 
3 ­ 0 0 9 
3 1 * 8 9 0 
2 * 0 3 2 
3 ­ 5 9 7 
Ι a 6 
3 0 
1 6 * 9 4 0 
7 . 9 5 4 
3 . 8 3 4 
5 9 8 
5 5 9 
6 5 
2 . 5 6 5 
2 3 . 2 3 4 
5 6 8 
5 2 
2 
6 . 4 1 2 
2 9 




1 . 0 0 4 
1 6 2 
8 . 1 6 5 
5 
7 0 1 
2 β 5 
3 2 
3 2 5 
3 1 3 
1 5 
6 8 7 
1 4 5 
1 6 8 
3 . 0 8 5 
2 6 . 5 73 
9 8 
1 ­ 5 4 8 
6 2 
2 ­ 7 6 4 
1 ­ 7 3 6 
2 ­ 4 6 5 
1 ­ 3 8 6 
1 3 5 
7 0 6 
1 
7 3 2 
7 8 
19 5 9 5 9 
2 5 8 ­ 0 4 8 
16 4 . 4 7 8 
7 3 . 5 7 0 
S 1 4 
7 . a 4 5 
8 1 . 9 2 9 
17 6 ­ 1 1 9 
5 0­1 09 
1 0 ­ 9 1 9 
4 ­ 0 3 1 
2 6 ­ 6 2 9 
1 2 ­ 9 4 5 
4 ­ 7 7 6 
3 9 ­ 1 3 5 
1 7 ­ 2 6 0 
12 3 ­ 3 5 9 
15 1 . 6 7 3 
1 6 . 6 5 3 
1 ­ 1 5 9 
2 ­ 9 9 4 
3 8 0 
5 ­ 0 8 3 
6 ­ 0 0 2 
5 ­ 0 0 6 
1 3 ­ 9 3 4 
, 3 . 5 3 6 
1 ­ 0 6 4 
5 ­ 9 5 1 
1 6 0 
6 ­ 4 9 6 
3 ­ 1 6 3 
3 4 ­ 6 8 5 
5 9 0 
4 ­ 9 0 4 
2 0 2 
1 1 
2 2 ­ 3 9 1 
7 ­ 5 5 7 
4 ­ 0 1 7 
7 5 1 
1 ­ 2 7 2 
5 6 
1 ­ 8 3 2 
1 7 ­ 5 0 8 
3 6 1 
1 4 
8 
1 ­ 3 7 9 
2 3 





6 9 7 
9 4 
7 ­ 6 2 5 
1 
8 0 0 
6 6 2 
2 7 
1 2 2 
3 5 5 
1 7 
1 ­ 0 7 6 
1 5 3 
2 0 θ 
2 . 7 8 4 
4 2 . 9 3 7 
1 3 6 
1 . 2 0 6 
9 4 
2 . 5 3 2 
2 . 0 7 0 
2 ­ 4 2 2 
6 6 1 
4 1 7 
4 0 1 
1 5 




■ 5 β 
1 I 1 
1 1 1 
1 1 3 
7 5 
9 1 
1 1 0 
1 1 2 
1 1 8 
1 3 7 
7 8 
2 2 0 
1 0 0 
5 2 
9 6 
1 0 6 
1 2 8 
1 1 4 
I I 8 
7 4 
1 0 4 
N S 
I I 7 
1 1 9 
1 1 1 
1 1 5 
1 5 9 
1 2 6 
1 1 9 
8 5 
1 1 8 
1 0 5 
1 0 9 
2 9 
1 3 6 
1 0 9 
3 7 
1 3 2 
9 5 
1 0 5 
1 2 6 






4 0 0 
2 2 
7 9 
1 2 3 
N S 
I 0 0 
5 θ 





I I 4 
2 3 9 
6 4 
3 6 
1 1 3 
1 1 3 
1 2 1 
1 0 6 
1 2 6 
9 0 
1 6 2 
1 3 9 
7 8 
1 1 5 
9 2 
1 1 9 
9 7 
4 9 
3 0 9 
5 7 
N S 
I 2 I 
1 1 9 
C 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 23 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
I 0 1 
1 03 
1 0 6 
1 09 
1 1 2 
1 1 5 
Ι Ι β 
1 2 1 
1 2 6 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 36 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 6 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 






1 7 Β 
I 8 1 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 25 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 49 
2 5 2 
2 55 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 63 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 6 
3 3 1 
3 3 3 
Für deutschen T e x t u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's àp roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 56 
3 3 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 6 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 6 5 
4 8 6 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
Bestimmung 
Destination 
J A N . D E C E M B R E 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I 0 U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
PAJ. A G U A Y 
P É R O U 
P T O M B R I T A H E R 
• S T P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E 
A F G 
A R A 
B A H 
Β I R 
B O R 
C A H 
C E Y 
C H I 
C H I 
C H Y 
H O N 
Ι Ν D 
I Ν D 
I R Λ 
I R A 
I S R 
J A P 
J O R 
Κ OW 
L A O 
L Ι Β 
H A L 
P A K 
Ρ Η Ι 
Ρ Τ 0 
S Ι Ν 
S Y R 
Τ Η Α 
V Ι Ε 
Υ Ε Η 
A S Ι 
Ν 
Η Α Ν I ST ΑΝ 
Β Ι Ε S E 0 U D I T E 
R E I N 
M A N I E U N I O N 
Ν Ε Ο B R I T 
B O D G E 
L A N 
N E C O N T I N E N T 
NE F O R H O S E 
P R E 
G K O N G 
E U N I O N 





D A Ν I E 
E Ι Τ 
S 
AN 
A I S I E F E D 
I S Τ A Ν 
L Ι Ρ Ρ I N E S , 
M P O R T U G A S 
G A Ρ 0 U R 
Ι E 
I L A N D E 
Τ Ν A H S U D 
E N 
Ε Ν D A 
Ν I 
A U 5 T R A L I E Τ 
D E P U S A E N O C 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 


















































Ι Ι β 
7 2 5 
4 1 7 
5 Β 2 
5 0 8 
7 5 6 
9 2 9 
0 I 8 
6 0 0 
0 9 3 
5 9 5 
5 4 
4 0 2 
6 3 4 
4 9 4 
1 0 1 
7 4 2 
5 3 7 
6 9 2 
9 9 2 
7 5 6 
0 6 9 
2 8 0 
7 2 1 
1 7 7 
9 8 5 
6 7 1 
1 1 3 
2 6 9 
9 9 5 
0 3 6 
5 0 4 
7 3 7 
9 7 2 
7 3 7 
6 0 7 
6 5 9 
3 β I 
6 3 5 
9 9 0 
6 3 5 
8 9 0 
8 0 2 
• 3 6 5 
• β I 7 
• 7 7 1 
• 3 0 6 
1 8 5 
• 0 3 6 




4 7 8 
2 8 5 
4 4 6 
6 5 I 
9 5 6 
6 6 5 
I 9 5 
7 0 0 
7 3 I 
2 6 6 
7 6 3 
7 8 
5 6 0 
3 6 2 
8 1 6 
9 3 9 
I 3 4 
8 8 
I 0 7 
I I 2 
I 3 0 
I 0 0 
7 5 
I 3 4 
I 2 2 
I 4 5 
I 3 9 
I 4 4 
8 4 
I 5 5 
I 2 4 
I 3 0 
3 5 1 . 1 3 3 1 1 3 
9 4 2 
6 8 0 
0 9 2 
3 7 I 
3 0 4 
6 4 4 
5 4 I 
2 7 7 
1 8 2 
7 9 9 
5 9 7 
I 0 6 
9 6 8 
1 9 * 5 6 2 
5 * 5 5 5 
1 8 * 0 7 0 
9 . 3 7 7 
5 9 . 3 5 1 
I 
8 2 · 
4 . 
2 < 
I I · 




3 9 0 
6 4 8 
1 4 5 
8 3 I 
8 7 5 
9 5 I 
5 6 7 
2 7 3 
4 2 8 
6 3 2 
6 3 7 
5 4 6 
4 4 
5 4 8 
I 7 5 
9 8 
I 5 5 
I 8 I 
I 6 0 
5 0 
5 4 
I 4 I 
I 0 8 
I 3 I 
I 2 3 
9 β 
I 5 2 
I 3 0 
1 2 3 
I 5 4 
I 3 4 




I 2 I 
I 6 3 
7 0 
1 7 9 
3 4 
2 5 I 
I 0 0 
I 2 8 
I 0 2 
2 4 
4 2 
• 4 4 4 
S 0 9 
5 8 0 
• 1 1 9 
I 2 4 
• 0 9 3 
3 5 . θ 3 5 1 0 5 
2 5 . 4 5 8 1 1 3 
7 1 8 8 9 
6 5 0 1 1 2 
7 . 6 8 8 6 4 
3 5 2 8 
1 . 2 8 6 1 1 8 
Deutschland 





7 8 5 
5 5 8 
I 
2 4 5 
I · I 4 I 
1 7 . 1 1 2 
1 . 6 4 4 
1 . 0 7 4 
3 4 9 
4 . 7 3 0 
1 . 0 6 3 
2 
4 * 1 9 4 
I 7 7 
1 . 7 4 8 
9 . 4 6 2 
14 5 . 4 2 7 
3 6 2 
3 2 4 
8 8 4 
3 0 I 












5 5 1 
3 1 2 
2 1 5 
0 6 7 
4 7 8 
1 2 4 
4 1 1 
4 6 5 
9 3 1 
7 1 5 
2 9 9 
3 2 2 
2 2 1 
6 8 2 






1 3 1 
1 3 3 
1 4 7 
1 6 1 
7 9 
1 8 2 
1 8 4 
1 3 4 




I 4 7 
3 0 5 
9 7 2 
3 5 9 
5 7 0 
4 . 9 7 2 
4 . 9 0 3 
6 . 6 9 8 
1 ­ 9 9 6 
7 . 2 3 9 
4 . 0 5 1 
4 . 9 8 1 
5 3 I 
4 7 4 
3 6 
2 . 0 0 5 
1 . 8 9 7 
5 . 4 9 8 
4 ­ 7 9 4 
I 7 7 
1 ­ 0 3 6 
3 . 6 8 7 
3 ­ 7 3 7 





3 6 I 
4 9 6 
1 ­ 3 6 7 
3 3 I 
1 ­ 7 9 5 
3 9 
7 7 
1 . 6 6 7 
3 1 ­ 9 1 5 
2 ­ 6 7 5 
7 9 0 
6 ­ 7 3 9 
. 8 4 9 
• 0 3 7 
. 9 3 0 
• 4 I 4 
• I 2 7 
. 1 0 0 
6 5 7 
7 2 3 
4 
• a 3 6 
. 5 9 4 
. 1 5 1 
. 9 5 0 
I 3 8 
. 8 5 9 
. 5 2 0 
. 0 2 2 
. 7 9 3 
6 
. 7 0 9 · 
9 5 
I 5 4 
I 5 5 
I I 0 
I 6 7 
7 8 0 
5 2 
I 2 8 
8 4 
I 2 2 
I 3 9 
I 3 6 
I 5 3 
I 6 5 
I 4 7 
I 3 0 
I 0 2 
I 3 3 
I 2 4 
I 5 3 
1 I 
I 4 I 
I 3 7 
I I 2 
I 2 4 
7 S 
I 7 9 
9 5 
I 3 4 
I 4 I 
2 9 
5 7 
2 3 . 1 9 7 1 1 7 
1 4 ­ 5 3 1 
8 0 7 
2 2 
4 ­ 2 9 6 
6 5 
2 5 
• 3 1 4 
6 3 2 
2 I 
1 6 5 
I I 






"I — /o 
5 9 ­ 5 6 
1 2 5 
4 I 4 
2 2 5 
3 0 
3 4 9 
5 9 
5 4 5 
1 6 7 
4 8 9 
3 0 6 
4 2 
ι 9 a 
4 2 6 
0 4 6 
• 7 1 4 
6 3 0 
2 6 2 
1 I 3 
3 6 5 
3 . 4 9 0 
6 3 8 
1 . 9 7 5 
4 9 3 
1 ­ 2 6 8 
4 ­ 4 3 9 
6 6 3 
3 9 7 
2 ­ 7 3 3 
1 ­ 5 6 6 
θ > 7 I 4 
6 4 
4 4 0 
3 I 0 
1 ­ 2 6 6 
3 9 1 
2 ­ 4 5 4 
3 0 5 
4 6 
1 ­ 4 3 2 
9 3 1 ­
8 * 5 2 5 
2 6 
2 2 5 
4 ­ 9 5 5 
2 ­ 6 6 9 
2 
6 
9 9 9 
1 ­ 0 5 9 
7 ­ 7 3 3 
I 2 8 
4 4 6 
3 0 8 
4 S 
2 ­ 7 9 8 
5 9 
8 6 0 
I 8 2 
6 0 8 
1 ­ 7 3 7 
6 7 
I 5 8 
4 9 9 
1 ­ 7 8 0 
2 * 2 7 8 
l 2 a 
I 0 2 
I 0 8 
I 3 7 
I 6 0 
I I 9 
I 0 0 
I 5 8 
I 0 9 
I 2 4 
I 3 3 
I 6 0 
8 0 
I I 7 
8 7 
I 3 3 
5 0 * 0 1 6 1 1 3 
2 6 3 
i 4 a 
4 7 9 
I I 3 
6 3 2 
5 I 5 
2 . 3 2 6 
1 ­ 2 5 4 
5 · 7 4 5 
4 I 0 
8 2 
I I I 
5 . 4 3 1 
1 . 0 8 8 
2 6 I 
4 . 3 2 6 
1 . 9 6 4 
9 . 2 9 5 
9 6 
6 0 0 
I 3 7 
1 ­ 7 7 7 
3 5 7 
1 ­ 5 7 5 






5 5 9 
I 4 I 
67 
1 9 7 




I 2 2 
I 6 4 
7 I 
I b β 
I 2 4 
I 0 7 
I I 7 
I 3 6 
4 4 
I 4 0 
9 I 
6 4 
I 6 0 
9 6 
I ■' I 3 I 7 9 
9 6 9 10 4 
6 ­ 9 6 7 82 
3 0 115 
3 7 0 16 4 
5 0 0 
2 5 0 
Ν 5 







3 4 2 
3 4 5 
3 48 
3 5 I 
3 53 
3 5 6 
3 59 
3 62 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 O I 
4 O 4 
4 0 7 
4 I O 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 a 2 
4 8 b 
4 B a 
4 9 1 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
b 0 7 
b I 0 
5 I 3 
b I 6 
150 
Dritte Lander 
1 I I I I I IV 
Pays tiers 
1 II I I I IV 
Dritte Länder Pays tiers 
1959 1958 1959 1958 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
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e x p o r t 
Réseau du COMMERCE DE LA CEE 





3 3 6 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 6 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 1 0 
4 1 3 
4 1 6 
4 1 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 1 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 6 
4 6 1 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 1 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 1 
5 0 4 
5 0 7 
5 1 0 
5 1 3 
5 1 6 






D e s t i n a t i o n 
J A N . D E C E M B R E 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
. . G U Y A N E FR 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
• S T P I E R R E H I Q 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E SE 0 UD I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y LA N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
Ι N 0 E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K 1 S T AN 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G AS 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
Y E M E N 
A S ί Ε Ν D A 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E Τ 
O E P U S A E N OC 
■ N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
. P T O H FR O C E A N 
D I V E R S 
Italia 
"I 
Ι 9 5 Β 1 9 5 9 5 9 . 5 6 
1 1 * 6 8 6 1 5 * 0 8 1 1 2 7 
4 2 9 15 9 3 7 
I 
2 6 Γ 7 6 5 
12 3 8 7 
1 * 7 6 6 1 * 6 3 3 1 0 4 
6 3 1 0 9 1 7 3 
15 4 8 0 5 2 
5 7 1 4 0 
7 6 0 7 4 2 9 5 
1 0 5 2 3 5 2 2 4 
2 0 5 2 7 9 1 3 6 
6 7 6 9 
1 * 2 7 6 9 2 6 7 3 
1 * 7 2 5 1 * 8 3 2 1 0 6 
3 8 * 2 2 4 4 3 * 4 9 5 1 1 4 
5 5 4 9 8 9 
I l 2 18 
2 8 7 1 2 5 4 4 
2 5 2 5 1 0 0 
2 9 4 2 15 7 3 
3 1 3 3 
2 9 6 2 0 0 6 β 
1 2 * 1 1 2 1 9 * 3 7 7 1 6 0 
4 0 5 6 2 8 1 5 5 
7 8 4 7 9 4 1 0 1 
2 . 0 1 1 1 . 6 0 9 8 0 
6 . 4 9 6 6 . 8 7 6 1 0 6 
8 1 6 2 9 9 3 7 
2 9 4 4 4 15 
9 4 7 1 . 7 1 4 1 8 1 
8 7 7 7 7 7 8 9 
5 0 5 9 7 0 1 9 2 
2 0 9 2 8 5 1 3 6 
3 5 6 7 1 9 1 
4 9 4 1 . 0 5 8 2 1 4 
2 7 4 3 2 9 1 2 0 
. • • 4 7 6 i . ' . I ó 4 4 
4 0 5 3 7 6 9 3 
2 7 2 4 8 9 
7 9 0 1 * 1 5 2 1 4 6 
9 0 1 9 5 9 1 0 6 
6 5 5 1 - 2 7 2 1 9 4 
1 8 8 0 0 
4 - 7 3 7 2 - 7 4 4 5 8 
9 5 6 8 9 1 9 3 
9 0 8 8 0 3 3 8 
4 7 8 7 1 8 5 
1 N S 
I 
8 6 1 8 0 2 9 3 
l u l l a 
n t ra -EWG Intra-CEE 













Dr i t t e Länder 
I I I I I I IV 
n.\j.i 1. „ „| 
Pays t i e r 









I 9 5 B 1 9 5 9 5 9 * 5 8 
1 7 * 5 4 8 1 9 * 5 5 4 
5 6 1 6 5 9 
I 
5 6 6 6 
19 5 7 9 fi 
3 * 7 4 2 4 * 3 6 0 
5 6 2 6 6 C 
2 0 5 2 9 1 
7 0 5 2 
5 9 9 9 2 C 
2 * 6 4 3 2 ­ 8 9 t 
β 9 
7 6 4 6 6 3 
2 ­ 1 3 7 3 ­ 5 3 
1 2 3 4 2 9 
2 . 5 2 1 3 . 4 4 4 
3 7 . 5 6 9 Ì 5 . S B ; 
3 7 1 9 7 
3 5 3 2 ί 
9 5 C 
16 7 8 Β " 
3 β 6 4 5 7 
8 9 1 a t 
1 . 0 5 8 8 E 
6 2 0 1 - 2 9 3 
7 - 2 6 4 8 . 6 6 ί 
3 5 9 4 5 ί 
6 6 2 8 2 S 
2 - 7 2 2 I - 4 0 ί 
3 2 4 . I 9 Í 
5 . 3 4 1 5 . 0 0 
1 . 4 6 5 I ­ 6 9 E 
7 1 . 6 5 " 
16 1 2 . 0 4 ­
2 · 6 4 4 4 . 4 3 : 
8 4 0 2 2 E 
8 6 5 1 8 S 
3 5 . 
1 * 5 6 9 7 5 4 
ι 1 1 
1 1 7 
1 2 1 
4 0 9 
1 1 7 
1 1 7 
1 4 2 
7 4 
1 5 4 
1 0 9 
1 1 3 
8 7 
1 6 5 
3 4 9 
1 3 7 
1 2 1 
5 3 2 
7 
N S 
5 3 I 
I 1 8 
1 0 
8 
2 0 9 
1 1 9 
1 2 7 




I I 6 
N S 
N S 





6 5 3 2 Ν 5 
3 * 5 3 0 I . 2 I i 
14 3 3 . 1 2 ΐ 
3 4 
N S 
5 2 1 3 7 7 
I · I I 2 N S 
5 2 3 7 1 0 13 6 
1 - 0 0 7 1 - 4 6 8 1 4 6 
3 7 6 6 B C 
I 3 7 
3 - 8 0 θ 1 * 1 6 1 
I 8 I 
3 1 
4 * 3 9 0 4 * 1 0 6 9 4 
2 - 2 9 1 2 - 5 7 5 1 1 2 
7 6 NS 
5 5 1 6 I 3 I I I 
1 - 4 8 5 6 2 6 5 6 
5 5 1 3 2 4 
8 3 3 6 
N e d e r l a n d 
n t r a - E W G Intra-CEE 
ΛΛ-ΜΊ 
_ 
■ ■ ■ ■ Γ ' 
6 0 
4 0 I I I I I I IV 
**· 






U. E. B. L. 
°/_ #0 
1 9 5 8 1 9 5 9 5 9 . 5 a 
1 1 ­ 2 8 1 2 6 ­ 5 5 9 
5 2 2 7 
3 0 4 3 
19 1 7 
7 8 7 1 . 3 9 6 
6 0 1 2 4 3 
4 0 5 8 
9 2 5 
4 9 5 1 . 0 8 5 
4 7 8 1 . 1 6 6 
2 2 
4 1 1 6 1 
2 7 2 4 
3 0 1 4 5 6 
6 5 9 7 0 3 
6 4 . 3 2 1 4 3 * 1 6 0 
6 3 7 2 
4 6 
1 9 1 17 1 
I 1 5 
2 0 1 2 0 5 
1 6 3 
2 6 4 8 
2 . 3 1 6 2 . 6 6 3 
1 6 . 6 4 2 1 6 ­ 4 7 9 
5 5 4 3 1 
9 7 1 0 2 
3 16 2 3 4 
1 ­ 1 2 5 1 ­ 6 1 6 
1 . 5 1 8 2 . 1 3 7 
3 5 2 6 0 2 
8 11 9 5 9 
2 9 7 4 6 2 
1 0 . 6 9 3 1 1 . 5 5 3 
1 4 3 1 2 4 
2 5 6 9 
3 0 1 4 0 6 
4 2 2 1 * 0 6 3 
6 7 5 4 9 7 
2 4 3 6 2 3 
3 1 3 0 
3 2 9 4 5 7 
3 6 5 3 1 9 
1 9 5 2 1 9 
4 7 9 8 3 4 
6 * 1 6 7 5 6 1 
4 * 1 2 2 2 * 7 6 9 
1 ­ 8 2 5 1 ­ 0 8 8 
1 1 
• 2 ­ 2 9 2 1 . 6 7 6 
4 1 
1 
U E B L 








D r i t t e Länder 
I I I I I I IV 
2 3 5 
5 2 
1 4 3 
a 9 
1 7 7 
4 0 
1 4 5 
2 7 8 
2 1 9 
2 4 8 
1 0 0 
3 9 3 
B 9 
1 5 2 
1 0 7 
9 7 
I 1 4 
1 5 0 
9 0 
Ν S 
1 0 2 
i 9 
I 8 5 
1 2 4 
9 9 
7 8 4 
1 0 5 
7 4 
1 4 4 
1 4 1 
1 7 1 
ι ι a 
1 5 6 
1 0 6 
a 7 
2 7 6 
1 3 5 
2 5 2 
7 4 
2 5 6 
9 7 
1 3 9 
8 3 
I 1 2 











3 3 6 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 1 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 6 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 6 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 1 0 
4 1 3 
4 1 6 
4 1 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 1 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 1 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 6 2 
4 8 5 
4 8 6 
4 9 1 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 1 
5 0 4 
5 0 7 
5 1 0 
5 1 3 
5 1 6 
9 0 0 
Intra­CEE 
Α . υ . π . 
"·­. 
Pays t iers 
1 I I I I I IV 
1958 1959 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes francais sur pages bleues. 
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DER HANDEL DER EWG nach Ländern 
SITC 7 : Maschinen und Fahrzeuge 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 





O I o 
O I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
O 3 I 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 I 
0 5 0 
0 5 I 
0 6 0 
0 6 I 
I o o 
I 0 3 
I 0 6 
! 0 9 
I I 2 
I I 5 
I I 8 
I 2 I 
I 2 4 
I 2 7 
I 3 O 
I 3 3 
I 3 6 
I 3 9 
I 4 2 
I 4 5 
I 4 a 
1 5 I 
I 5 4 
I 5 7 
I 6 0 
I 6 3 
I 6 6 
I 6 9 
I 7 2 
I 7 5 
ι 7 a 
I 8 I 
2 0 0 
2 0 I 
2 0 4 
2 0 7 
2 I 0 
2 I 3 
2 I 9 
2 2 0 
2 25 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 43 
2 46 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 I 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 O I 
3 0 4 
3 0 7 
3 I 0 
3 I 3 
3 I 6 
3 I 9 
3 22 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 I 
3 3 3 
M O N D E 
Τ . E X C L HE Τ R C E E 
. . . C E E N E T R O P 
* · 0 0 M C E E 
* Ρ Τ 0 H C E E 
T 0 T 4 L C E E A O H 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I O U E N O R D 
A H E R I O U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
. . . A L L E H A O N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R IE 
D A N E M A R K T 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E T 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
■ * * I T A L 1 E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R OU H A Ν I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C 0 5 L O V 
T U R Q U Í E 
. . . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
I U E 
. . A L 
. C A M 
• C O T 
E G Υ Ρ 
Ε Τ Η I 
G Κ Α Ν 
G U Ι Ν 
L I B E 
L Ι Β Y 
• H A D 
H A R O 
H I G E 
• Ρ Τ O 
P T O M 
P T O H 
P T O H 
. PT O 
. PT O 
P T O M 
• • R E 
R HO D 
• S O M 
5 OU D 
Τ UN I 
U N I Ó 
G E R Ι E 
E R O U N A D F R 
E FR S O M A L I 
Τ E 
OP Ι E 
A 
E E R E P 
R 1 A 
E 
A G A S C A R T 
C T 
R I A T 
H B E L G E S 
B R I T AF OC 
• B R I T AF O R 
E S P A G N O L S 
H A E F 
H A O F 
P O R T U O A F 
U N I O N 
E S I E F E D 
A L I E IT 
A N 
S I E 
N S U D A F R T 
A H E I Q U E 
F R • • A N T I L L E S 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
2 8 9 7 · 5 2 8 
13 8 3 ­ 1 5 2 
15 1 4 . 3 7 6 
1 . 1 7 6 
6 8 8 
15 1 6 . 2 4 0 
13 8 1 ­ 2 8 8 
7 5 9 ­ 3 4 4 
7 9 0 
2 0 ­ 6 0 0 
5 5 8 ­ 6 5 9 
5 ­ 7 3 1 
1 ­ 3 4 9 
1 6 ­ 8 3 7 
3 ­ 2 1 4 
13 5 6 ­ 4 0 2 
2 3 0 2­1 19 
6 1 7 ­ 4 4 4 
7 ­ 0 0 6 
3 0 ­ 4 3 4 
2 4 
5 5 . 0 5 0 
6 8 6 
5 * 6 7 6 
16 6 . 2 1 5 
2 9 5 
1 . 5 0 2 
3 9 7 
1 6 
15 0 ­ 5 3 8 
1 9 . 2 5 9 
17 4 . 0 8 2 
6 3 6 
2 9 5 
3 
2 0 
3 7 7 . 2 3 1 
8 0 . 4 2 0 
1 9 6 ­ 6 5 5 
1 0 . 6 5 4 
6 2 
2 0 6 * 0 9 7 
7 5 6 
4 4 4 
■ 16 3 
6 0 
I 
I 5 0 
I 8 I 
I 
• 7 4 9 
3 6 
7 
• 19 8 
2 2 






5 6 6 ­ 2 8 7 
4 2 I 
I 4 
4 9 3 
I 5 5 
I 0 





3 1 7 5 . 
14 0 4· 
6 0 6 
6 5 6 
3 · 
13 7 0 . 
I I 0 
I 0 2 
17 7 0 . 9 5 0 1 1 7 
8 7 5 7 4 
7 3 6 1 0 7 
17 7 2 . 5 6 1 1 1 7 
1 4 0 3 * 0 4 5 1 0 2 
8 1 7 * 6 5 2 1 0 8 
9 0 0 1 1 4 
2 6 * 0 3 2 1 2 6 
• 2 4 6 
7 5 8 
76 5 
9 2 3 
64 6 
5 9 8 
9 5 
I 0 0 
5 7 
3 1 
I I 3 
I 0 I 
2 6 1 9 * 5 7 8 1 1 4 
8 8 4 * 6 8 7 1 0 8 
7 . 8 0 8 III 
3 3 * 2 9 2 1 0 9 
12 5 0 
5 8 * 1 4 6 1 0 6 
1 * 1 4 3 12 9 
1 * 5 4 7 2 7 
2 7 5 * 2 1 0 1 6 6 
2 12 7 2 
2 * 1 9 5 1 4 6 
5 9 7 15 0 
8 5 0 
18 7 . 9 3 3 1 2 5 
1 0 . 2 0 1 53 
2 0 5 . 6 3 5 1 1 8 
1 . 3 0 7 2 0 6 
2 5 0 8 5 
18 6 0 0 
4 1 8 . 1 7 2 III 
8 9 . 2 9 9 111 
2 0 8 ­ 2 9 2 1 0 6 
1 3 . 6 7 2 1 2 8 
8 3 ΙΟΙ 
2 1 7 . 4 8 5 1 0 6 
I . O 3 8 13 7 
1 . 3 3 6 3 0 1 
1 4 . 0 5 9 1 6 7 
8 7 1 7 5 
13 2 2 
I 1 0 0 
18 2 12 1 
14 7 Bl 
19 NS 
4 N S 
3 5 6 2 0 
10 4 2 B9 
5 7 I 
9 . 6 7 9 2 3 5 
5 7 2 59 
6 3 4 1 0 9 
I N S 
1 4 56 
7 NS 
16 2 57 
2 5 1 1 9 
15 6 8 
β 2 N S 
N S 
19 I 5 θ 
1 . 6 0 1 B O I 
5 3 4 . 9 5 2 94 
4 36 
3 0 12 
2 0 N S 
2 4 17 1 
1 8 * 6 8 9 1 9 7 
4 0 26 
3 2 3 2 0 
3 3 
12 8 6 
4 5 7 
I S 
5 6 3 * 4 7 0 
3 7 4 . 7 3 5 
2 0 8 . 7 3 5 
2 
I 4 
2 0 8 . 7 5 1 
3 7 4 . 7 1 9 
2 2 2 . 7 9 I 
2 I 8 
4 . 3 3 4 
13 8 . 3 2 5 
6 4 7 
6 I 7 
1 . 9 3 5 
3 0 0 
3 7 0 ­ 0 5 7 






7 7 . 
2 0 · 
7 3 · 
3 · 
3 4 9 
I 4 5 
I 6 4 
7 2 3 
9 2 
6 I 6 
8 7 
1 5 
6 9 9 
5 7 1 
4 6 5 
1 8 I 
4 7 
I 
I S O 
2 8 0 
6 10 
5 2 5 
2 4 
5 8 7 
3 
I 7 I 




I I 0 
13 9 . 1 7 4 
3 ­ 7 0 5 
2 3 
7 5 2 ­ 3 1 4 1 2 9 
4 3 9 ­ 0 0 0 1 1 7 
3 1 3 ­ 3 1 4 1 5 0 
I 5 0 
2 1 15 0 
3 1 3 ­ 3 3 6 1 5 0 
4 3 8 . 9 7 8 1 1 7 
2 6 5 . 6 1 5 1 1 9 
5 10 2 3 4 
6 * 9 2 5 1 6 0 
16 0 * 0 4 2 
I 6 β 
1 6 
2 0 
2 9 7 3 6 
2 3 6 1 1 6 
1 * 8 0 5 6 0 2 
4 3 5 * 6 0 6 1 1 6 
5 8 7 * 8 2 0 1 3 4 
6 . 5 3 9 7 9 
ι a 
3 2 










7 7 2 
1 0 
5 5 2 
2 0 2 
3 8 1 
. 9 5 3 
1 0 7 
7 9 9 
3 55 
6 
9 8 7 
7 8 3 




. 1 2 9 
4 8 2 
■ B O O 
6 0 0 
4 2 
. 9 1 5 
2 2 0 
8 6 9 
. 7 6 7 
1 
1 7 5 
2 








1 2 1 
1 1 1 
1 3 9 
1 3 9 
1 2 
2 0 6 
1 1 6 
1 3 0 
4 0 Β 
4 0 
1 3 6 
4 6 
1 4 5 
1 6 6 
2 0 6 
4 0 0 
1 2 7 
1 3 1 
1 1 4 
1 5 9 
1 7 5 
9 3 
N S 
5 0 8 
9 I 
5 0 




I 3 3 
I 2 
1 0 0 
5 0 
5 0 0 
Ν 5 
I · 4 4 O N S 
16 0 ­ 2 1 6 1 1 5 
2 6 7 
2 1 3 0 0 
•63 4 2 0 6 
3 6 15 7 
9 2 2 5 
I 10 0 
6 7 Β . 4 7 8 
3 7 3 . 6 1 7 
3 0 4 . 6 6 1 
1 ­ 1 5 6 
6 9 
3 03 ­ β β 6 
3 7 2 ­ 5 9 2 
1 7 6 ­ 0 7 1 
S 
7 ­ 0 9 9 





3 6 8 . 6 9 β 
4 9 0 ­ 0 9 2 
2 1 8 ­ 2 6 6 
2 ­ 7 6 4 
3 ­ 9 3 2 
1 4 ­ 1 2 9 
4 I 5 
1 ­ 8 4 1 
3 9 ­ 0 1 6 
5 9 8 
2 3 ­ 3 1 1 
β 5 
I 6 
9 0 . 0 4 4 
1 7 . 4 3 6 
4 9 . 9 1 6 
3 . 8 2 9 
2 4 . 0 6 8 
2 8 3 




6 3 9 . 2 4 6 





3 2 6 ­ 3 2 3 1 0 7 
6 7 2 7 3 
3 9 5 7 
3 2 7 * 2 3 4 1 0 7 
3 1 2 . 0 1 4 8 4 
I 5 I . 6 6 4 6 6 
6 1 6 0 
5 . 7 2 1 8 1 
1 5 3 * 5 8 6 8 2 
3 5 1 2 5 
3 2 5 2 
7 6 7 6 0 
5 0 2 17 
3 0 6 O 4 7 8 4 
4 8 4 . 4 7 9 9 9 
2 2 8 ­ 6 0 4 1 0 5 
2 · β 6 I 1 0 4 
2 . 2 6 5 58 
7 ­ 3 1 0 52 
3 0 0 7 2 
4 6 3 2 5 
16 4 13 6 
6 16 0 
5 7 * 2 1 0 1 4 7 
5 5 9 93 
1 7 ­ 4 7 6 75 
10 1 1 1 9 
13 6 1 
7 9 ­ 4 9 0 86 
1 6 . 7 3 3 96 
4 5 ­ 2 9 4 91 
2 . 5 0 8 66 
2 3 . 0 3 1 
8 7 
9 6 
9 9 3 7 5 
8 6 8 7 6 
2 N S 
I 5 N S 
I N S 
5 16 7 
5 5 6 8 
3 3 






9 6 8 
1 1 
4 
.4 2 5 
6 
1 5 3 
1 3 
2 
• 6 2 9 
4 
2 0 




1 0 8 








Für deutschen Tex t υ. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op raze bladzijden. 
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Réseau du COMMERCE DE LA CEE 
p o r t 1000 s 
c 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 I 
0 5 0 
0 5 I 
0 6 0 
0 6 1 
Ι β 0 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
I I 6 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
I 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
Ι θ 1 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 25 
2 2 6 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 56 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 4 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 6 
3 3 1 
3 3 3 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
J A N . D E C E M 6 R E 
M O N D E 
T . E X C L M E T R C E E 
. . . C E E M E T R O P 
. . D O M C E E 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E Δ Ο Μ 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I O U E N O R D 
A H E R I O U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
8 UL G A R I E 
D A N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A Ν D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H 0 Ν G R IE 
1 R L A Ν D E 
1 SL Α Ν 0 E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U I E 
. . . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R I Q U E 
. ­ A L G E R I E 
. C A H E R O U N A D F R 
• C O T E FR S O H A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
M A R O C Τ 
N I G E R I A Τ 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F OC 
P T O H B R I T AF OR 
P T O H E S P A C H O L S 
. P T O H A E F 
. P T O M A 0 F 
P T O M P O R T U C AF 
R H O D E S I E F E D 
. S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R 1 0 U E 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N AH 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
19 5 8 
3 4 0 
I 7 8 
I 6 2 
1 6 2 




1 7 2 
2 6 0 












8 8 4 
5 3 8 
3 4 6 
3 5 
3B 1 
5 0 3 
7 6 1 
4 
8 7 3 
0 θ 2 
5 7 7 
5 5 
7 5 4 
1 0 6 
3 1 5 
2 4 8 
5 5 5 
6 6 5 
7 8 2 
1 3 
7 1 6 
4 9 
3 8 
3 9 3 
1 
1 6 6 
3 
3 4 9 
1 9 4 





2 β 1 
2 6 9 
5 9 1 
2 0 4 
2 7 5 
1 7 6 










■ 6 6 0 
5 




19 5 9 
3 7 6 
1 7 4 
2 0 1 
2 0 1 





1 6 1 
3 0 2 
















1 9 8 
6 9 6 
5 0 2 
1 8 
5 2 0 
6 7 8 
5 a o 
6 8 
9 6 2 
8 6 2 
2 5 1 
9 3 
4 3 3 
1 4 0 
3 4 6 
8 6 2 
9 7 6 
8 9 5 
6 3 3 
8 5 6 
8 1 
33 5 
8 4 0 
3 2 
3 0 9 
6 
3 9 6 
6 6 a 
3 2 3 
1 6 
1 3 
0 3 5 
7 0 5 
9 3 9 
0 0 6 
1 0 
0 1 8 
4 2 9 
3 3 9 












. 1 1 3 
. 0 1 7 
la 
• 5 8 
1 1 0 
9 8 
1 2 4 
5 1 
1 2 4 
9 8 
1 0 2 
Ν S 
1 5 8 
a 2 
2 1 7 
1 6 9 
5 7 
1 3 2 
9 4 
I 1 6 
I 1 8 
1 3 5 
1 2 3 
6 7 
1 6 9 
8 8 2 
1 6 4 
Ν S 
1 8 6 
2 0 0 
4 0 0 
1 3 8 
1 9 9 
1 7 8 
Ν S 
9 1 
I 1 5 




1 5 6 
I 9 3 












1 2 8 
19 5 8 
7 0 4 
2 5 0 
4 5 4 
4 5 4 
2 5 0 




2 4 6 
6 I 1 















4 2 3 
3 7 5 
0 4 8 
I 
2 I 
0 7 0 
3 5 3 
3 8 8 
5 4 5 
6 4 4 
4 7 3 
3 7 9 
3 I 4 
9 9 7 
8 5 8 
5 8 0 
2 2 4 
8 1 3 
8 3 2 
5 9 2 
2 
9 4 0 
1 9 3 
3 2 2 
1 0 9 
1 9 6 
2 7 9 
2 9 6 
1 
8 3 8 
2 3 6 
1 1 1 
2 0 4 
2 
5 9 8 
2 3 4 
5 8 2 
4 1 2 
5 2 
2 3 8 
6 
8 4 

















. 4 5 1 
6 1 
4 








19 5 9 
7 6 4 
2 5 7 
5 0 6 
5 0 6 
2 5 7 





2 5 2 
6 8 7 















3 3 4 
5 3 0 
e 0 4 
2 
3 6 
8 4 2 
4 9 2 
β I 4 
2 9 6 
6 0 5 
5 0 3 
4 6 3 
2 3 0 
I 8 e 
4 0 I 
9 6 4 
2 5 6 
7 4 6 
3 4 1 
1 1 4 
3 9 8 
4 5 5 
1 7 0 
6 4 4 
6 7 
3 9 4 
1 5 6 
2 
8 9 3 
9 9 9 
7 3 
1 0 4 
1 
6 0 6 
5 4 0 
0 5 3 
7 8 1 
3 1 
5 2 1 
1 6 
1 1 1 




1 3 9 
4 



















"A, ƒ II 
. 5 8 
1 0 9 
1 0 3 
1 1 2 
2 0 0 
1 7 1 
1 1 2 
1 0 3 
1 1 5 
5 4 
1 2 6 
9 5 
1 2 2 
7 3 
1 6 
1 6 3 
1 0 3 
1 1 2 
1 1 2 
1 2 8 
1 1 1 
1 0 6 
2 3 6 
5 3 
1 6 9 
3 4 
1 4 1 
6 6 






I 1 8 
1 1 3 
1 1 0 
1 2 6 
6 0 
1 0 9 
2 6 7 
1 3 2 
1 1 5 
2 0 0 
1 0 0 
3 
7 7 

















2 7 4 
3 5 0 
6 7 
Ι 7 
19 5 8 
5 9 0 
2 0 5 
3 8 4 
3 Β 5 
2 0 5 






Ι 9 8 
5 0 0 















2 7 3 
6 8 7 
5 8 6 
Ι 7 
5 4 9 
1 5 2 
Ι 2 Ι 
3 3 3 
Ι 8 
6 5 ϋ 
8 3 6 
9 0 0 
Ι 0 Ι 
Ι 4 Ι 
9 2 7 
7 5 2 
9 7 6 
5 4 9 
7 4 5 
5 7 4 
9 Ι 6 
e 4 
2 9 Ι 
9 9 0 
6 
3 2 0 
6 
9 3 5 
5 0 3 




0 5 4 
Ι 6 9 
0 7 8 
2 9 7 
6 
Ι 9 Ι 
Ι 3 










■ 0 1 4 
2 
3 
■ 3 7 2 
Ι 3 Ι 
Ι 0 6 
5 
Ε. Β. L. 
19 5 9 5 9 
6 4 3 - 5 1 2 
2 2 0 - 5 0 5 
4 2 3 - 0 0 7 
6 2 2 
4 2 3 - 6 2 9 
2 1 9 - 6 8 3 
12 7 - 9 7 9 
3 8 
5 - 6 1 9 
β 0 . 2 5 3 
3 - 6 4 1 
Ι Ι 3 
9 3 3 
2 5 0 
2 1 2 - 3 3 5 
5 5 7 . 1 6 1 
2 1 0 - 3 2 2 
Ι - 7 Ι Ι 
2 . 5 0 8 
2 
6 . 0 3 0 
Ι 0 3 
Ι 9 6 
9 2 . 7 7 3 
6 
5 2 9 
3 2 
1 9 . 8 4 3 
4 6 4 
9 9 . 5 6 9 
5 Ι 4 
2 ϋ 
8 0 - 9 1 2 
15 . 8 3 9 
2 2 - 2 0 6 
2 - 7 7 7 
2 8 6 
Ι 7 
1 - 1 9 6 
Ι 
Ι 4 Ι 
7 6 
2 Ι 4 
6 





8 4 - 09 5 




. 5 8 
Ι 0 9 
Ι ύ 7 
Ι Ι 0 
Ι Ι 3 
Ι Ι 0 
1 û 7 
Ι Ι 4 
2 1 Ι 
Ι 5 9 
9 8 
9 β 
Ι Ι 2 
4 6 
Ι 3 
Ι ϋ 7 
Ι Ι Ι 




Ι 5 4 
Ι 2 3 
6 θ 
Ι 3 3 
1 0 0 
Ι 6 5 
53 3 
Ι 0 5 
3 
Ι Ι 2 
5 3 0 
Ι 0 5 
Ι 2 8 
9 8 
9 6 
2 Ι 4 
Ι 5 0 
Ι 3 Ι 




9 7 3 
Ν S 




Ι 9 0 
9 β 






0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
C 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
C 6 I 
Ι ϋ 0 
I 0 3 
1 0 6 
I 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
I I 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 30 
1 3 3 
1 3 6 
1 39 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 6 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 




1 7 2 
1 75 
1 7 8 
1 a 1 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 Β 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 43 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 I 
2 63 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 4 
3 1 0 
3 I 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
Fflr deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes francais sur pages bleues. 
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Vedere testo fallano e note sulle pagine verdi. 
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DER H A N D E L DER E W G nach Ländern 





3 3 6 
3 3 9 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 1 
3 5 3 
3 5 6 
3 6 2 
3 6 5 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 1 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 6 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 Β 6 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
J 4 N ­ D E C E M B R E 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I 0 U E 
Ν I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E 
A F G 
A R A 
B A H 
Β I R 
B O R 
C Ε Y 
C Η I 
C H I 
C H Y 
H O N 
I Ν D 
Ι Ν O 
Ι R A 
I R A 
I S R 
J A P 
J 0 R 
Κ 0 W 
L A O 
L I Β 
M A L 
P A K 
Ρ Η Ι 
S 1 Ν 
5 Y R 
Τ Η Α 
V Ι Ε 
Υ Ε Η 
Α 5 Ι 
Ν 
Η Α Ν I S T Α Ν 
Β Ι Ε S E O U D I T E 
R E I N 
M A N I E U N I O N 
Ν Ε Ο B R I T 
L A N 
N E C O N T I N E N T 
N E F O R H O S E 
P R E 
G K O N G 
E U N I O N 
O N E S I E 
A E L 
O N 
D A Ν I E 
Ε Ι Τ 
S 
A Ν 
Δ I S I E F E C 
I S Τ A N 
L Ι Ρ*· Ι Ν Ε S 
G Α Ρ Ο U R 
I E 
I L A N D E 
Τ Ν A H S U D 
Ε Ν 
E Ν D A 
A U S T R A L I E Τ 
D E P U S A E N O C 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 
• P T O H F R O C E A N 
EWG CEE 
5 4 9 ­ 1 6 6 
3 3 
2 
2 8 7 
6 6 
6 4 8 
6 
3 4 4 
1 ­ 5 3 5 
I 2 
3 ­ 7 3 6 
2 0 ­ 0 0 1 
• 5 5 7 
5 
■ 5 3 0 
2 2 
7 5 4 
9 
I 8 6 
I 9 
• 9 0 7 
9 3 
I 5 
I 2 4 
Ν S 
1 8 0 
3 6 7 
2 I 9 
Ν S 
I 2 
ι 5 a 
I 0 5 
5 8 4 
5 7 
I I 
4 8 2 7 2 
4 4 3 7 6 
I 2 
2 3 2 0 9 
3 I 7 




1 3 4 * 6 2 0 
2 
2 8 6 
4 9 









2 4 0 










1 2 9 




8 2 7 




















2 0 8 


















1 0 0 
3 0 0 
8 9 
5 0 0 
1 7 3 
9 
1 6 1 
1 4 
1 0 5 
5 8 
5 3 8 
1 1 
3 3 
1 0 5 
3 3 
1 7 7 




2 5 0 



































ι a 2 
3 
















1 0 0 
1 0 0 
Ν S 
3 0 0 
1 2 
2 6 3 
2 5 6 
1 8 
9 0 0 
I 1 4 
4 
I 1 1 
1 0 0 




3 3 3 
6 7 
8 0 6 1 5 
7 8 7 0 9 
MIO t Intra­EWG 
EWG­CEE 
Intra­CEE M | ¡ntra­EWG 
Deutschland 
i m p o r t 
France 
1 8 5 ­ 5 1 8 
2 I 
1 5 2 . 8 3 7 
1 3 1 1 9 3 
5 3 
I 0 
2 3 4 6 0 
Ι Ν 5 
1 6 3 0 
7 7 7 7 0 
1 4 1 7 5 
2 2 5 
3 3 6 
3 3 9 
3 4 3 
3 4 8 
3 b I 
3 b 3 
3 5 6 
3 6 2 
3 6 5 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 B O 
4 O I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I O 
4 I 3 
4 1 6 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
. 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 9 
4 B 2 
4 8 i 
4 θ 8 
4 9 I 
4 9 9 
b O O 
5 O I 
b o 4 
5 0 7 
b I O 
b I 3 






Dr tte Lander 
1 H I I I IV 
Pays tiers 




Dritte Lander , Pays tiers 
1958 1959 1959 1958 1959 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
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Vedere cesto italiano e note sulle pagine verdi. 
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i m p o r t 
Réseau 
CTCI 7 
du COMMERCE DE LA CEE 
: Machines et matériel de transport (suite) 
1900 t 
3 3 6 
3 3 9 
3 4 5 
3 5 I 
3 5 6 
3 6 2 
3 6 5 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 2 2 
4 2 5 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 1 3 
5 I 6 
U r s p r u n g 
Origl ne 
J Δ N . D E C E M B R E 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H A I T I 
M E X I Q U E 
Ρ Α Ν Δ Η Α R E P 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E 
4 F G 
A R A 
B A H 
B I R 
B O R 
C E Y 
C H I 
C H Y 
H O N 
I M D 
I N O 
I R Λ 
Ι R Λ 
1 5 R 
J A P 
J 0 R 
Κ 0 w 
L A O 
L I 8 
M A L 
P A K 
Ρ Η I 
5 Ι Ν 
S Y R 
Τ Η Λ 
ν ι ε 
Υ Ε Η 
h 5 Ι 
N I S T A N 
Ε S E O U D I T E 
N I E U N I O N 
Ο B R I T 
C O N T Ι Ν Ε Ν Τ 
K O N G 
U N I O N 
E 5 Ι E 
Ο Ν 
0 Λ I 












S I E F E D 
T A N 
Ρ Ρ Ι Ν Ε S 
P O U R 
A N D E 
A H S U D 
Ν 
A U S T R A L I E Τ 
D E P U S A E N OC 
- N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
• P T O H FR O C E A N 
Italia 
7 4 . 2 9 0 6 0 . 8 4 5 
2 2 0 0 
1 . 2 1 6 2 1 6 
5 5 6 6 9 
2 3 NS 
5 
7 5 4 
1 9 NS 
4 8 0 
4 3 2 5 7 
I l NS 
3 9 
3 8 
1 3 3 3 








ι 6 e 









I 3 · 7 5 I 
I 9 
2 3 4 














1 II I I I IV 
Pays tl ers 
1 
1 
1 II I I I IV 
5 8 
I 2 3 
I 6 
7 5 2 
2 
















3 8 7 
7 3 
4 0 0 
2 2 0 
N S 
I 4 
3 5 0 




I O o 
N S 
β 9 




Ι 6 Ο 






1 4 10 8 
4 0 2 0 
1 6 Ν S 
4 13 3 
5 12 5 
3 6 9 15 8 
3 4 4 2 3 1 
Ι 2 
2 3 2 0 9 
Ι 6 
U. Ε. Β. L 
/ο 
5 8 
2 7 8 
5 







3 - 6 3 6 1 0 0 
1 
2 4 
■ 4 7 5 
Ι 2 
6 5 4 
1 0 8 3 
2 6 1 0 8 
2 
4 Ν S 
2 5 2 0 8 
9 6 2 14 7 
Ι 1 0 0 
1 0 Ν 5 
3 7 ί 





3 3 6 
3 3 9 
3 4 5 
3 5 Ι 
3 5 6 
3 6 2 
3 6 5 
3 7 Ι 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 Ο Ο 
4 Ο Ι 
4 0 4 
4 0 7 
4 Ι Ο 
4 Ι 3 
4 Ι 6 
4 2 2 
4 2 5 
4 3 Ι 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 Ι 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 Ι 
4 9 9 
5 0 0 
5 Ο Ι 
5 0 4 
5 0 7 
5 Ι Ο 
5 Ι 3 












Dr itte Lär der 
I II I I I IV 
Pays elers 
I I I I I I ι­ν 
1958 1958 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG nach Ländern 
SITC 7 : Maschinen und Fahrzeuge 
1000 t e x p o r t 
c 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 23 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 I 
0 5 0 
0 5 I 
0 6 0 
0 6 I 
I 0 0 
I 0 I 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 S 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 6 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 6 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 6 
3 3 1 
3 3 3 
Bestimmung 
Destination 
J A N ­ D E C E M B R E 
H 0 Ν D ε 
T . E X C L M E T R C E E 
■ . . C E E M E T R O P 
* * Π 0 H C E E 
­ Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E Λ 0 Μ 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A H E R I O U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
• ■ ■ A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A N D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
1 S L Δ Ν D E 
­ ­ ­ I T A L I E 
N O R V E G E 
­ . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I ' 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R 0 U 1 E 
• · · U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
A F R 1 0 U E 
• ­ A L G E R I E 
­ C A M E R O U N A D FR 
• C O T E FR S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T AF OC 
P T O M B R I T AF OR 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M A E F 
• Ρ T 0 Μ Δ 0 F 
P T O M P O R T U G AF 
• ­ R E U N I O N 
R H 0 D E 5 I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A H E R I O U E 
. . A N T I L L E S FR 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N AM 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
EWG 
19 5 8 
6 7 6 5 
5 14 5 
16 2 0 
2 6 5 
1 9 3 
2 0 7 9 
4 6 8 6 
15 3 2 
1 7 0 
1 6 8 
5 9 8 
6 5 5 
3 1 4 
5 3 5 
6 3 8 
3 3 12 
3 7 4 7 
2 




1 3 4 
9 B 
7 4 





2 1 0 
2 3 1 





2 6 0 
3 4 7 
2 5 2 
2 2 
6 4 
4 0 1 
7 1 
7 8 
8 4 5 






















1 3 3 
12 8 5 
1 0 
1 1 2 
4 









7 9 6 
2 5 8 
5 3 a 
2 2 4 
7 9 0 
5 5 2 
2 4 4 
1 9 5 
e o e 
2 2 9 
3 0 5 
8 0 7 
4 9 3 
3 4 2 
7 3 6 
2 2 6 
8 2 8 
1 1 4 
7 3 6 
1 5 8 
7 7 0 
0 0 7 
1 2 8 
3 9 4 
β 0 9 
4 4 3 
0 8 3 
5 9 6 
3 2 4 
9 7 1 
1 2 1 
1 3 4 
6 9 4 
6 4 6 
0 0 2 
2 0 0 
9 9 0 
0 5 1 
0 0 0 
1 1 0 
3 4 1 
4 3 0 
5 4 4 
3 7 7 
6 5 1 
4 
1 4 3 
4 4 2 
5 8 7 
5 1 0 
1 8 8 
2 7 9 
9 9 6 
9 4 8 
06 5 
53 2 
6 9 2 
6 1 1 
2 9 1 
1 7 5 
6 3 1 
6 8 3 
1 6 4 
7 7 5 
0 3 4 
0 9 7 
. 9 2 5 
3 1 7 
8 5 8 
5 6 8 
9 5 5 
9 9 0 
6 2 3 
0 4 1 
3 9 9 
4 8 8 
1 3 7 
6 7 β 
4 6 9 
9 0 5 
4 8 5 
Q 6 2 
9 9 1 
0 3 5 
19 5 9 
7 4 7 6 
5 6 4 8 
18 2 7 
2 7 0 
ι 5 a 
2 2 5 7 
5 2 18 
16 9 0 
I B 0 
2 0 6 
θ 6 6 
6 6 1 
3 2 6 
4 5 4 
6 5 1 
3 7 7 1 
4 18 8 
3 5 9 
2 
2 4 0 
1 4 
1 8 5 
9 1 
1 0 0 





2 4 9 
2 0 0 





3 4 8 
3 6 6 
2 7 7 
2 6 
8 0 
4 0 3 
7 7 
8 7 
8 9 2 























1 2 9 
1 5 5 a 
9 
1 2 4 
3 
1 6 9 









0 2 0 
0 2 5 
9 9 5 
5 0 9 
8 6 3 
3 6 7 
6 5 3 
1 5 6 
0 2 5 
2 2 8 
3 9 3 
0 6 0 
5 9 2 
5 7 8 
1 7 3 
8 5 1 
0 S 4 
5 3 5 
2 8 3 
8 2 7 
6 2 I 
4 7 2 
6 9 2 
0 7 4 
0 7 0 
9 2 9 
5 3 7 
2 9 1 
0 9 4 
1 4 1 
4 7 8 
2 5 9 
2 8 a 
ι 7 a 
8 7 8 
0 1 6 
β a 5 
6 9 3 
7 2 0 
2 9 3 
8 6 3 
2 5 3 
0 1 7 
1 7 7 
8 8 7 
6 3 3 
4 4 3 
6 4 1 
4 9 7 
6 6 2 
2 2 0 
6 2 6 
1 2 6 
6 4 4 
7 9 6 
7 3 5 
0 6 5 
2 6 5 
5 3 1 
8 5 7 
0 2 3 
7 4 5 
0 4 3 
8 9 7 
2 3 8 
9 4 9 
2 2 8 
5 7 1 
6 7 9 
3 2 1 
2 7 3 
59 1 
7 2 3 
9 5 2 
5 6 3 
4 0 9 
5 9 2 
2 3 3 
2 1 6 
8 4 4 
1 9 4 
6 7 4 
3 9 7 
4 5 3 
9 7 8 
CEE 
7. 
. 5 B 
I 1 0 
1 1 0 
1 1 3 
1 0 2 
6 2 
1 0 9 
1 1 1 
1 I 0 
1 05 
1 2 3 
1 4 5 
1 0 1 
1 0 4 
85 
1 0 2 
1 1 4 
1 1 2 
2 5 
1 2 6 
5 5 
1 0 3 
3 6 1 
1 3 8 
93 
1 3 4 
1 1 6 
86 
1 5 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 1 9 
8 7 
1 1 1 
ι 2 a 
9 5 
96 
1 2 7 
1 3 4 
1 06 
1 1 0 
1 2 0 
1 2 5 
1 0 0 
1 0 8 
1 1 2 
N S 
I 0 6 
1 0 3 
7 0 
1 3 0 
1 4 0 
1 4 6 
2 5 9 
N S 
I 7 8 












1 0 8 
1 4 3 
4 8 
I I 6 
9 7 
1 2 1 
9 4 
1 1 1 
7 7 
1 0 4 
1 3 5 
1 2 2 
7 4 
1 0 6 
9 0 
1 3 2 
1 0 8 
8 7 
19 5 8 
3 9 5 6 
3 0 5 9 
8 9 6 
3 
2 0 
9 2 1 
3 0 3 4 
1 1 1 8 
1 1 2 
1 0 1 
3 6 5 
3 5 4 
2 1 2 
3 6 6 
4 5 5 
2 2 9 6 
2 3 7 8 
5 7 
1 9 8 
3 
1 0 5 
4 9 
5 6 





ι 6 a 
1 6 2 





1 5 2 
2 7 2 
1 8 5 
1 4 
3 7 
2 2 8 
4 2 
4 0 



















1 0 3 
7 2 7 
60 
3 









5 9 0 
7 9 3 
7 9 7 
9 I 0 
8 θ 6 
5 9 5 
9 9 5 
8 0 2 
9 6 1 
2 0 5 
6 6 7 
0 7 1 
9 4 8 
3 3 3 
1 1 8 
9 2 3 
0 6 3 
3 4 
3 3 1 
5 7 2 
4 3 3 
6 2 2 
6 7 2 
5 6 3 
2 6 1 
1 6 1 
4 6 6 
2 3 4 
3 0 4 
1 1 2 
0 9 0 
8 2 2 
6 3 6 
0 9 9 
6 6 2 
9 4 3 
4 1 9 
7 2 0 
0 8 0 
6 6 2 
2 6 2 
2 7 1 
8 0 4 
1 9 7 
4 
8 9 6 
6 0 9 
7 7 2 
1 0 1 
4 6 1 
2 2 4 
4 9 1 
4 6 6 
1 0 0 
1 7 8 
7 2 3 
9 9 3 
7 1 5 
5 0 1 
9 4 4 
0 6 3 
6 5 6 
a 4 ι 
0 6 8 
8 3 1 
9 2 
7 1 4 
8 5 1 
5 0 2 
7 5 9 
2 6 6 
Β 4 0 
2 3 9 
9 2 8 
7 5 5 
5 0 1 
4 9 6 
8 0 3 
6 3 5 
4 1 3 
3 6 4 
3 1 3 
(BRI 
1 9 5 9 
4 2 8 2 
3 3 2 2 
9 6 0 
6 
2 2 
9 6 9 
3 2 9 3 
1 1 7 8 
I 2 6 
1 1 0 
5 0 4 
3 3 9 
2 2 1 
3 3 3 
4 5 4 
2 5 0 8 
2 5 5 1 
3 4 
1 9 9 
1 0 
1 4 5 
5 0 
7 3 





1 9 0 
1 4 5 





1 6 4 
2 6 1 
1 9 9 
1 5 
5 8 
2 1 6 
3 2 
4 9 
































6 8 4 
2 4 4 
6 4 0 
8 3 3 
3 8 0 
8 5 3 
0 3 1 
0 1 8 
9 8 1 
1 5 2 
4 5 2 
0 6 3 
1 0 8 
7 0 5 
0 7 4 
5 2 8 
9 3 8 
1 2 
2 9 0 
6 7 9 
1 1 3 
7 4 6 
3 7 1 
7 1 4 
5 8 6 
6 6 2 
4 0 6 
5 9 0 
9 1 2 
4 0 9 
6 9 9 
5 7 0 
8 5 8 
6 0 4 
0 8 5 
2 3 1 
5 9 3 
03 3 
6 6 4 
β 7 5 
8 1 7 
7 8 5 
6 5 7 
9 7 2 
5 
1 9 8 
5 2 7 
8 4 7 
8 6 
1 7 9 
8 9 5 
0 0 4 
2 1 6 
9 2 1 
1 9 7 
3 6 1 
9 7 8 
1 6 3 
7 3 9 
4 6 2 
3 6 7 
5 3 0 
5 6 6 
9 7 9 
θ 1 2 
0 7 1 
2 1 5 
2 6 9 
0 8 1 
7 3 3 
3 0 8 
2 8 6 
9 0 3 
6 4 5 
1 3 4 
9 Ι θ 
4 6 9 
2 7 2 
6 6 9 
1 8 4 
5 5 
9 6 0 
4 5 0 
"/.I 
• 5 8 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 7 
1 7 5 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 9 
1 0 5 
1 1 2 
1 0 9 
1 3 8 
9 6 
1 0 4 
9 1 
1 0 0 
1 0 9 
1 0 7 
3 5 
6 0 
1 0 I 
2 9 5 
1 3 8 
1 0 1 
1 3 0 
1 2 6 
8 3 
1 3 1 
1 2 1 
1 1 4 
1 I 3 
9 0 
1 1 1 
1 3 2 
9 9 
1 1 2 
1 05 
I 0 6 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 8 
1 5 6 
9 5 
7 6 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 1 
I 6 1 
1 1 0 
8 5 
1 6 2 
1 2 1 
3 1 2 
N S 
2 6 7 
I 3 5 
1 1 6 
8 4 
8 1 
1 0 9 
9 2 
1 0 4 
7 4 
9 7 
1 0 4 
9 0 
1 0 5 
2 3 4 
6 1 
2 2 0 
9 2 
1 1 7 










1 2 5 
8 4 
19 5 8 
1 1 6 4 
9 7 8 
1 8 6 
2 5 7 
1 1 6 
5 6 2 
6 0 2 
1 2 7 
1 9 
3 0 





3 7 7 
























4 3 1 



























7 6 0 
6 9 8 
0 8 2 
7 0 6 
5 5 8 
3 4 6 
4 3 2 
1 2 0 
2 9 3 
5 0 Q 
1 0 9 
0 9 2 
5 4 2 
6 4 3 
3 66 
6 3 2 
9 3 5 
3 7 1 
0 2 4 
0 8 2 
9 7 7 
3 4 6 
3 0 4 
1 5 1 
5 7 7 
2 2 7 
5 9 1 
1 83 
1 2 2 
4 0 3 
4 6 2 
7 6 6 
8 4 9 
9 9 5 
1 9 2 
6 7 7 
1 3 8 
4 4 6 
2 7 6 
0 6 6 
7 6 1 
8 6 9 
5 I 6 
0 2 0 
5 7 2 
6 0 7 
2 5 9 
3 2 4 
8 3 0 
3 1 4 
4 5 8 
5 6 9 
3 1 2 
9 0 5 
8 9 5 
9 5 1 
1 1 9 
2 8 0 
0 7 0 
4 6 1 
4 1 3 
0 4 5 
9 6 5 
9 8 1 
6 9 3 
5 3 
2 6 3 
6 6 4 
9 2 1 
5 5 9 
9 0 9 
1 9 6 
9 4 
0 2 7 
2 9 7 
8 9 1 
2 3 6 
2 9 4 
0 1 6 
5 9 4 
4 6 2 
5 4 7 
:rance 
19 5 9 
13 7 2 
1 1 0 4 
2 6 7 
2 5 7 
9 8 
6 2 3 
7 4 8 
1 5 6 
1 0 
S 4 





4 8 4 
5 3 1 






















































0 1 9 
2 3 6 
7 8 3 
6 2 6 
2 3 9 
6 5 0 
3 6 9 
0 0 9 
7 7 4 
1 2 1 
4 3 4 
4 2 1 
5 0 0 
0 5 5 
4 1 7 
6 4 7 
4 1 3 
6 1 0 
9 2 4 
8 9 0 
7 1 3 
7 5 1 
8 9 7 
0 8 1 
7 6 2 
4 6 0 
. 7 5 2 
7 5 
1 4 4 
1 1 9 
0 9 8 
I 8 6 
1 8 2 
8 1 9 
1 5 8 
1 5 3 
5 3 7 
3 7 7 
8 5 7 
1 6 5 
9 3 1 
. 8 2 3 
3 0 1 
6 2 8 
3 1 0 
5 5 B 
B 7 4 
4 9 4 
3 3 7 
2 2 0 
4 3 3 
3 I 4 
0 8 3 
7 6 9 
I 4 6 
7 4 4 
3 0 7 
1 4 3 
2 3 7 
7 6 9 
2 9 2 
4 ι a 
4 5 3 
6 2 8 
1 6 4 
6 2 0 
5 3 
1 3 5 
4 1 2 
6 6 7 
3 8 3 
2 5 7 
9 7 1 
1 1 7 
6 6 7 
6 1 8 
5 5 9 
6 2 6 
4 9 5 
5 1 6 
2 6 0 
6 5 2 
6 5 1 
7o 
• 5 6 
I I 8 
1 1 3 
1 4 4 
1 0 0 
6 3 
I I I 
1 2 4 
1 2 3 
5 6 
17 7 
1 6 7 
1 0 9 
1 1 7 
7 2 
1 0 3 
1 2 6 
1 3 1 
1 6 7 
8 5 
1 2 9 
4 9 5 
I 8 7 
B 8 
1 3 3 
6 1 
4 1 6 
1 4 S 
6 I 
1 6 4 
5 2 
1 6 2 
1 3 5 
9 3 
6 9 
1 7 1 
1 5 4 
1 3 3 
1 2 6 
1 5 6 
4 4 
1 1 0 
1 9 4 
9 0 
N S 
I 0 2 
I 0 1 
6 4 
1 5 2 




2 6 0 
I 3 6 
8 3 
9 3 
I 1 8 
7 6 
8 5 






2 3 4 
1 0 0 
5 1 
1 0 4 
1 4 2 
1 4 1 
9 3 
1 5 6 
1 2 4 
7 5 
1 7 6 
1 9 4 
1 2 6 
1 6 S 
I 83 
2 1 2 
I 6 4 
4 2 
C 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0­3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 I 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 6 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 β 
2 3 0 
2 34 
2 3 7 








2 6 1 
2 63 
2 6 7 
2 70 
2 73 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
Für deutschen Tex t u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en noto's op roze btodzljden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Réseau du COMMERCE DE LA CEE 
e χ ρ o r t CTCI 7 Machines et matériel de transport 1000 i 
c 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 Ι 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 I 
0 5 0 
0 5 I 
0 6 0 
,0 6 I 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
■ 4 5 . 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 3 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
Bestimmung 
Destination 
J A N . D E C E M B R E 
M O N D E 
Τ . E X C L M E T R C E E 
• • . C E E M E T R O P 
. . D 0 H C E E 
• Ρ Τ 0 H C E E 
T O T A L C E E Δ 0 Μ 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I O U E N O R D 
A H E R I O U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L G N O N EUR 
G A T T NON C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E M MARK E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K Τ 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E Τ 
G RE c ε 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R OU I E 
• · · U Ε Β L 
U R 5 S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R I Q U E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N AD FR 
• C O T E FR S O H A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
0 H A Ν A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
. M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T AF OC 
P T O M B R I T AF OR 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M A E F 
. P T O H A 0 F 
P T O M P O R T U G AF 
• - R E U N I ON 
B H D D E E I E F E D 
- S O M A L I E I T 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R T 
A Η ε R 1 Q U E 
- • A N T I L L E S FR 
1 I C E K T I I I E 
β O L ι ν ι ε 
8 ρ ε S 1 L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N AH 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
19 5 8 
6 8 0 
5 4 4 
1 3 5 
1 
4 
1 4 1 









2 9 2 









































3 0 2 
3 8 6 
9 1 6 
1 6 9 
1 4 6 
2 3 1 
0 7 1 
6 3 3 
7 1 3 
2 6 7 
5 2 6 
1 1 1 
3 5 7 
5 1 7 
0 2 7 
1 6 0 
5 2 4 
7 0 9 
6 6 7 
5 a 
4 7 6 
1 3 9 
1 5 5 
2 4 4 
7 0 8 
8 3 6 
2 4 4 
2 5 6 
8 9 5 
1 8 1 
5 9 5 
4 3 7 
4 4 8 
9 1 9 
β 8 1 
2 5 2 
9 5 8 
6 4 3 
Β 8 7 
O0 7 
3 9 3 
7 7 6 
3 9 8 
16 2 
9 Β 8 
1 3 7 
8 2 
5 1 
4 9 8 
2 8 2 
2 3 7 
7 9 1 
0 6 7 
1 6 6 
6 2 6 
6 0 5 
0 3 6 
1 9 8 
9 4 7 
2 2 
1 3 9 
4 3 7 
1 9 8 
0 2 4 
1 5 5 
7 8 6 
9 4 7 
5 5 7 
5 4 3 
2 9 
0 8 7 
4 5 4 
4 0 0 
• 3 1 8 
• 8 6 0 
• 1 8 4 
4 2 0 
• 7 9 6 
2 7 
9 1 9 
7 7 0 
Italia 
19 5 9 
7 5 2 
5 7 6 
I 7 4 
3 
3 
I 8 I 
5 7 1 








3 2 7 











































9 2 4 
4 0 4 
5 2 0 
1 S 8 
8 0 6 
5 I 4 
4 1 0 
2 3 1 
9 4 7 
0 9 0 
6 0 θ 
5 6 9 
7 9 7 
0 5 6 
2 8 9 
0 5 0 
1 5 9 
5 2 3 
5 7 4 
2 9 
3 4 3 
1 3 7 
5 4 1 
0 6 2 
1 4 2 
6 7 0 
9 8 7 
8 8 7 
9 6 0 
3 3 4 
7 4 5 
9 0 0 
1 5 6 
9 4 4 
7 1 7 
5 9 6 
3 5 5 
4 5 5 
6 4 8 
9 2 8 
6 6 6 
3 7 6 
8 3 4 
4 5 0 
1 9 4 
1 2 8 
1 5 1 
5 4 
8 0 7 
0 4 8 
6 3 8 
8 
5 6 5 
7 2 6 
1 6 2 
5 1 1 
8 2 6 
2 7 2 
1 9 2 
9 7 5 
1 
7 9 
3 7 3 
8 6 5 
9 2 1 
6 0 3 
5 1 6 
4 8 3 
2 6 8 
4 7 2 
6 0 
8 0 4 
3 5 5 
2 3 4 
• 9 6 1 
■ 0 5 8 
0 5 1 
3 4 1 
9 8 1 
3 7 
8 3 0 
7 2 9 
7.1 
• 5 8 
1 1 1 
1 0 6 
1 2 8 
2 7 3 
9 2 
1 2 9 
1 0 6 
1 3 8 
1 0 6 
1 0 4 
I 3 4 
9 6 
1 0 7 
5 2 
9 9 
1 1 2 
I 2 3 
7 4 
1 3 9 
5 0 
I 0 6 
N S 
I 5 7 
Β 7 
1 1 6 
1 1 7 
1 3 3 
2 3 0 
1 0 7 
I 8 5 
1 2 1 
1 2 2 
8 0 
1 1 3 
β I 
2 3 7 
2 0 2 
9 I 
1 1 4 
9 7 
Β 6 
1 1 6 
9 0 
9 4 
1 0 s 
2 7 5 
I 8 4 
1 0 6 
8 7 
1 8 4 
2 6 9 
N S 




1 3 7 
6 2 
9 7 




1 3 0 
9 0 
1 3 9 
6 6 
1 5 7 
9 7 
1 0 8 
2 0 7 
1 3 0 
7 8 
8 4 
1 1 0 




1 3 7 
9 0 
9 5 
19 5 8 
5 3 7 
3 4 9 
1 8 7 
1 
5 
1 9 4 
3 4 2 








2 4 5 






































■ 15 6 
■ 8 Β 5 
2 7 1 
■ 5 5 6 
7 7 5 
6 0 2 
■ 5 5 4 
• 9 2 2 
• 4 2 2 
5 1 2 
2 6 1 
4 5 2 
3 3 0 
4 5 4 
1 3 3 
4 2 8 
2 7 4 
6 4 6 
0 6 7 
2 4 2 
4 6 
4 5 7 
.9 2 9 
5 5 6 
4 8 4 
5 4 3 
2 0 7 
0 7 2 
3 4 7 
5 3 3 
9 3 5 
2 7 9 
1 7 5 
2 1 2 
5 
7 7 2 
9 1 1 
4 3 0 
6 1 4 
4 6 0 
6 0 8 
2 9 4 
4 5 0 
6 1 9 
4 0 7 
3 3 3 
2 9 
4 3 6 
3 7 1 
7 0 6 
7 2 2 
5 4 9 
« 0 
6 4 2 
5 7 6 
• 4 9 Β 
1 6 1 
3 1 7 
1 2 0 
4 5 1 
8 2 0 
3 9 2 
7 8 
6 2 9 
1 4 
3 5 3 
8 2 
■ 8 4 3 
• 0 2 3 
6 1 
• 9 0 3 
3 1 2 
■ 7 8 7 
• 1 2 8 
■ 0 6 2 
■ 7 8 3 
3 3 3 
• 5 6 8 
1 9 
5 9 6 
3 3 4 
19 5 9 
6 4 1 
4 3 5 
2 0 5 
1 
5 
2 1 2 
4 2 8 








3 4 1 









































2 2 5 
8 1 3 
4 1 2 
9 1 1 
5 7 7 
9 0 0 
3 2 5 
8 6 8 
2 1 9 
3 6 3 
3 2 4 
2 2 0 
4 7 2 
8 4 3 
5 4 1 
3 0 5 
6 9 3 
7 5 8 
2 7 9 
8 2 2 
6 5 
9 6 7 
5 8 8 
3 3 2 
a 6 1 
9 5 9 
3 6 7 
9 0 2 
7 8 4 
6 6 6 
3 7 9 
6 8 7 
9 7 5 
3 5 9 
5 5 8 
9 2 5 
5 8 2 
1 9 a 
2 0 5 
5 7 4 
9 2 5 
1 8 2 
5 5 2 
4 6 6 
7 9 2 
I 3 2 
2 4 
9 8 4 
4 3 4 
9 9 5 
7 6 
2 1 8 
8 4 9 
1 2 3 
3 9 2 
7 5 2 
5 9 5 
1 2 2 
4 8 Β 
2 1 6 
6 3 2 
a 4 7 
■ 5 0 9 
4 3 
6 7 5 
8 
2 7 8 
1 0 8 
3 2 4 
2 4 4 
7 4 
■ 9 1 8 
2 S 2 
■ 2 5 0 
. 8 7 2 
■ 9 0 O 
■ 9 1 4 
3 7 6 
■ 6 7 1 
3 5 
4 0 3 
■ 1 0 4 
"Αι 
. 5 β 
I I 9 
I 2 5 
I 1 0 
1 2 3 
9 7 
1 0 9 
1 2 5 
1 2 0 
1 0 6 
1 8 8 
1 5 3 
1 3 0 
1 1 9 
1 0 8 
1 4 3 
1 3 9 
1 1 5 
1 3 5 
2 6 
1 3 1 
1 8 5 
1 1 6 
5 2 




1 2 0 
2 2 6 
1 1 7 
9 6 
2 0 4 
9 6 
1 6 9 
N 5 
I 5 4 
I I 8 
1 1 5 
1 9 6 
2 4 5 
1 0 4 
4 0 2 
1 0 7 
1 0 8 




1 1 7 
2 8 3 
N S 
1 0 5 
I 5 5 
1 3 7 
8 5 
1 4 6 
1 0 4 
7 6 
1 I 3 
1 8 0 
9 6 
1 0 3 
1 0 8 
5 5 
1 0 7 
5 7 
7 9 
1 3 2 
1 5 1 
1 3 3 
1 2 1 
1 0 0 
8 1 
7 4 6 
1 1 5 
2 7 3 
1 0 7 
1 1 3 
1 0 7 
1 8 4 
6 8 
3 3 1 
I 9 5 Β 
4 2 6 
2 1 2 
2 1 4 
4 4 
2 5 9 











































9 6 8 
4 9 6 
4 7 2 
8 8 1 
4 2 3 
7 7 6 
1 9 2 
7 1 8 
4 1 9 
7 4 5 
7 4 0 
0 8 1 
3 1 6 
1 9 5 
0 9 2 
8 8 3 
0 3 2 
6 6 8 
9 5 1 
5 0 3 
4 3 
a 9 0 
3 9 8 
4 0 5 
8 6 2 
9 0 8 
7 4 
9 4 0 
1 7 
0 7 3 
0 3 2 
6 6 9 
2 3 4 
8 1 4 
5 3 
1 0 8 
7 6 4 
2 8 0 
4 3 5 
9 7 2 
5 5 4 
3 6 3 
8 2 2 
0 6 8 
4 3 2 
1 4 1 
5 
9 6 3 
8 8 
i 0 4 
4 0 0 
3 7 
1 9 3 
8 0 6 
4 8 6 
9 2 3 
3 b 
I 5 3 
1 7 
5 0 5 
6 3 2 
3 9 1 
3 8 
7 4 8 
3 
7 4 2 
4 4 
1 3 2 
1 0 6 
3 5 8 
0 1 5 
3 0 0 
3 4 6 
6 3 9 
3 6 4 
7 7 0 
5 5 
2 7 0 
9 
6 5 0 
7 1 
Ε. B. L. 
1 9 5 9 5 9 
4 2 6 * 9 6 8 
2 0 7 * 3 2 8 
2 1 9 * 6 4 0 
9 4 9 
2 8 * β 6 I 
2 4 9 * 4 5 0 
1 7 7 * 5 1 8 
6 9 * 0 3 0 
6 * 1 0 4 
8 ­ 5 0 2 
1 7 ­ 5 7 5 
2 4 . 7 6 7 
9 . 7 1 5 
8 ­ 9 1 9 
I 2 ­ 8 5 7 
1 1 0 ­ 3 2 1 
3 1 1 . 8 8 1 
2 7 ­ 0 5 1 
1 ­ 5 9 5 
2 . 8 8 7 
4 2 4 
2 . 6 6 7 
4 ­ 1 5 6 
1 ­ β 0 1 
2 5 . 8 1 2 
3 ­ 1 4 7 
1 7 1 
8 9 0 
3 6 
8 ­ 0 5 7 
3 . 3 1 7 
15 8 . 7 2 0 
3 . 2 9 1 
4 . 1 7 3 
3 6 
3 4 2 
4 1 ­ 6 6 7 
6 . 1 1 3 
6 . 2 0 6 
1 . 9 9 6 
2 . 0 3 1 
6 6 1 
2 . 6 1 2 
5 3 ­ 2 7 5 
6 3 6 
4 4 3 
4 




1 4 . 9 8 9 
1 7 4 
2 9 3 
6 4 0 
4 8 1 
2 7 ­ 1 0 8 
1 0 
1 2 6 
4 
4 0 2 
5 8 6 
1 ­ 1 3 5 
2 1 
2 8 4 
1 2 3 
I 6 9 
3 ­ 5 9 9 
4 3 ­ 3 1 6 
2 7 5 
1 0 ­ 9 6 7 
4 0 
1 ­ 0 8 7 
8 6 4 
1 ­ 2 3 0 
7 8 1 
3 1 3 
5 2 2 
1 0 
1 . 4 0 8 
4 4 
7. 
• 5 8 
1 0 0 
9 8 
1 0 2 
1 0 8 
6 5 
9 6 
1 0 6 
1 1 4 
I 3 8 
9 ,7 
1 8 0 




1 1 0 
1 0 6 
1 0 1 
5 4 
1 1 5 
9 8 6 
1 4 1 
9 4 
1 2 8 
9 3 
1 6 5 
2 3 1 
9 5 
2 1 2 
1 1 4 
4 1 
1 0 4 
2 6 7 
5 3 
6 8 
3 1 7 
1 7 5 
8 4 
8 7 
2 0 6 
1 3 1 
2 0 
3 ι a 
7 4 
1 3 2 






1 4 4 
4 7 0 













4 3 0 
5 9 
1 3 9 
7 7 
5 4 4 
1 3 
4 6 
1 3 5 
3 3 β 
I 0 1 
5 6 9 
4 1 




0 D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 6 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 6 1 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
Fur deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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DER HANDEL DER EWG nach Ländern 
noch : SITC 7 : Maschinen und Fahrzeuge 




3 3 6 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 6 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 O 
4 0 I 
4 Û 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 O I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
Bestimmung 
Destination 
J A N ­ D E C E M B R E 
E T A T 5 U N I S 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D Ufi A S R E P 
H E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
■ S T P I E R R E H I Q 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
Ï E N E Z U E I I 
A D ε N 
A F G H 
A R A B 
B A H R 
Β I R M 
B O R N 
C A M Β 
C E YL 
C H I N 
C H I N 
C Η Y Ρ 
H O N G 
I N D E 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J AP O 
J O R D 
K OH E 
L A O S 
L I B A 
H A L A 
Ρ. A K I 
P H I L 
P T O H 
S I N G 
S Y R I 
T H A I 
V I E T 
Υ Ε Μ ε 
A S I E 
Α Ν Ι S Τ Α Ν 
I E S E O U O I T E ε ι Ν 
Α Ν I E U N I O N 
E O B R I T 
O D G E 
A Ν 
E C O N T I N E N T 
E F O R M O S E 
RE 
K O N G 
U N I O N 
N E S I E 
E L 
Ν 
A Ν I E 
I S I E F E O 
S T A N 
Ι Ρ Ρ Ι Ν E S 
P O R T U G A S 
A Ρ 0 U R ' 
E 
L A N D E 
N A H S U D 
Ν 
Ν D A 
Ν 
A U S T R A L I E Τ 
D E P U S A E N OC 
■ N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
• P T O M FR O C E A N 
EWG CEE 
/n 
5 2 0 . 1 6 8 
7 · 6 2 4 
1 . 0 6 2 
9 7 4 
2 . 0 2 6 
6 0 . 9 5 6 
3 . 4 7 1 
4 6 . 8 5 0 
2 ­ 4 1 5 
2 3 * 5 8 6 
8 * 5 0 5 
I 5 I 
4 * 6 4 8 
1 0 ­ 4 7 5 
6 ­ I I I 
I 1 3 ­ 6 5 5 
7 6 1 ­ 1 6 0 
6 * 8 9 6 
6 8 6 
7 9 6 
2 * 4 6 0 
• 7 8 I 
• 2 3 6 
• 3 9 6 
3 3 6 
. 1 7 0 
8 * 8 4 6 
4 5 6 
4 . 3 0 7 
9 . 9 3 1 
7 . 8 8 7 










I 2 I 





1 0 4 
3 0 2 
9 3 
9 5 
I 2 9 
9 6 
1 * 6 9 9 
2 * 6 9 6 
1 6 * I 5 9 
4 * 5 6 4 
4 * 7 9 1 
3 * 2 6 4 
7 * 4 5 9 
6 * 5 6 1 
2 7 * 9 1 8 
6 * 2 1 9 
4 * 5 6 7 
7 * 3 2 1 








2 8 9 
6 3 8 
9 5 4 
3 2 9 
7 5 4 
1 6 2 
2 8 9 
0 5 5 
1 * 5 9 4 
5 * 2 3 6 
7 . 9 7 3 
7 . 7 3 6 
1 ­ 0 9 2 
1 * 6 5 2 
3 * 3 4 8 
4 * 6 5 5 
9 * 3 4 7 
1 * 4 7 4 
3 8 9 
1 * 1 7 3 































6 7 7 
8 4 5 
7 9 8 
3 8 3 
2 5 0 
2 6 9 
0 9 2 
4 7 9 
7 8 4 
1 0 3 
3 3 4 
0 2 6 
1 0 0 
5 Ι a 
4 5 4 
8 6 6 
7 0 4 
• 1 2 6 
■ 7 6 4 
2 4 9 
8 6 2 
7 0 2 
• 3 3 6 
■ 6 1 8 
■ 0 1 2 
■ 9 2 6 
5 4 0 
■ 8 5 1 
• 2 9 4 
• 0 1 6 
2 2 2 
■ 14 3 
ι 5 a 
6 β 
7 0 
1 8 3 
1 1 0 
7 0 
5 5 
1 4 4 
6 0 
9 8 
1 3 8 




1 0 3 
8 0 
1 0 4 
1 3 9 
1 2 9 
5 4 
1 4 2 
1 4 2 
1 1 0 
7 6 
1 1 7 
1 6 5 




1 2 7 
1 1 3 . 7 4 9 1 2 8 
9 0 0 
9 0 3 
• 8 0 5 
6 0 2 
8 5 4 
6 5 8 
I 4 3 
I 3 I 
9 0 0 0 I V E R S 
EWG­CEE 
1 ­ M . D A f i : 
Mio t 
500 
7 3 1 
4 8 8 
4 9 2 
■ 0 2 3 
2 I 5 
8 0 0 





3 1 1 . 9 1 2 
5 . 3 5 3 
3 5 
5 7 3 
1 . 5 9 0 
2 8 . 8 4 4 
2 * 6 4 6 
5 . Β 5 9 
2 * 0 4 0 
1 3 * 4 0 6 
4 . 2 4 5 
6 
3 * 1 0 1 
3 * 0 5 6 
2 * 8 8 2 
4 9 . 4 5 β 
5 4 6 * 1 8 5 
1 * 2 8 2 
1 * 9 6 3 
0 . 5 3 7 
3 . 0 5 4 
3 . 7 2 6 
Ι Ο 3 
1 . 5 3 8 
3 . 8 5 4 
7 . 6 1 9 
4 . 7 5 6 
3 . 1 9 5 
4 . 9 2 0 
1 8 7 
4 4 6 
0 7 5 
3 2 7 
8 2 4 
6 6 7 






3 . 9 2 7 
6 . 3 7 0 
6 4 6 
7 . 5 6 7 
5 · 5 7 6 
2 4 . 9 7 2 
Ι 4 ■ 
4 3 
Ι 
7 3 9 
9 9 4 
Ι 9 Ι 
3 8 9 
3 0 7 
2 4 3 
9 7 
8 7 4 
6 7.5 
5 3 9 
2 Ι Ο 
7 . 5 2 4 
9 3 
3 Ι 7 

















4 3 4 
5 
I 2 
5 3 4 
2 0 3 
2 0 
4 8 2 
1 ­ 7 4 1 
3 9 ­ 5 6 8 
1 ­ 6 2 7 
2 · 5 2 8 
2 ­ 0 3 2 
• 0 6 6 
8 18 
8 
9 2 4 
■ 5 6 6 
9 11 
■ 3 I 5 
5 0 6 ­ 0 6 8 
5 6 3 
4 5 9 
6 4 5 
7 5 4 
5 2 6 
1 I 6 
9 3 9 
2 9 6 
8 5 6 
2 4 0 
9 3 2 
0 3 0 
5 9 7 
5 0 6 
6 3 5 
7 9 4 
3 39 
7 7 2 
6 ­ 6 0 6 
6 I 6 
1 7 9 
0 5 9 
7 7 I 
6 4 I 
9 0 0 
4 I 8 
2 9 9 
3 I 3 
1 4 1 
9 I I 
4 2 
9 7 I 









I O 9 
I 3 7 
6 I 
4 3 
I 0 0 
9 0 
I I 3 
I 3 3 
9 4 
I I 7 
I 7 0 
I I 6 
9 2 




I 2 I 
I I 3 
6 I 
I 6 3 
7 2 
I I 0 
I 2 3 







I 7 3 
Ι θ 2 
2 8 
I 4 6 
I 2 I 
I 1 9 
β ι 
I 4 3 
I 0 3 
9 9 
9 0 
I I 6 
4 3 
I 3 I 
6 3 ­ 6 3 6 1 1 9 
5 5 . 9 0 2 1 2 8 
1 . 8 3 2 1 1 9 
1 8 8 9 0 
5 * 2 4 1 7 0 
8 2 6 8 
3 9 1 12 3 
8 * 7 3 6 Ν 5 
France 
10 9 * 6 1 2 
3 2 0 
1 * 0 1 1 
I 6 2 
2 3 
9 * 4 3 0 
I I 4 
2 * 6 6 7 
4 I 
1 * 6 9 2 
4 7 8 
1 3 4 
5 4 8 
2 3 2 
1 * 4 0 8 
1 3 * 5 2 4 
4 I 7 
3 4 2 
3 6 5 
3 9 3 
1 * 6 9 9 
8 2 2 
1 * 1 5 5 
6 2 9 
3 I 6 
9 . 3 8 2 
2 . 6 7 5 
1 * 3 9 6 
Β * 7 6 6 
0 . 3 8 4 
3 . 5 7 7 
7 6 
2 8 I 
5 4 6 
3 * 3 5 1 
4 4 8 
1 * 0 6 0 
1 * 7 6 0 
I 0 0 
8 1 · 6 I 6 
3 4 0 
6 4 9 
1 7 7 
6 3 
1 0 * 1 0 9 
2 0 0 
6 * 1 3 3 
3 5 
1 * 9 7 7 
9 4 9 
2 6 2 
5 7 5 
I 5 I 
1 * 5 1 0 
1 0 * 4 2 6 
1 4 2 
6 6 
4 2 5 
2 7 9 
1 2 6 
1 . 6 6 6 
2 . 9 3 0 
9 4 6 
1 . 4 0 9 
3 3 3 
7 7.5 
1 . 3 1 2 
3 ­ 5 7 5 
2 · 4 9 6 
2 6 2 
8 · 4 3 a 
0 · 2 6 8 
4 · 4 4 3 
I 2 8 
3 7 7 
6 6 9 
4 . 7 7 1 
8 2 2 
2 ­ 4 8 6 
6 2 5 
I 2 3 
I 6 6 
I 0 6 
6 4 
1 û 9 
2 7 4 
I 0 7 
1 7 5 
2 I 4 
8 b 
I 0 4 
I 9 9 
I 9 6 
I 0 5 
6 5 





I O 2 
6 2 
3 5 
4 7 b 
6 2 










I 2 4 
I 6 8 
I 3 4 
I 2 3 
I 4 2 
1 8 3 
2 3 0 
3 6 
I 2 3 
7 8 5 
5 
I I 6 
7 ­ 6 2 5 
2 4 0 
3 9 
9 2 6 1 1 8 
. 9 9 2 9 5 
• 9 5 4 6 7 
3 6 0 
13 3 1 1 5 
1 6 ­ 4 1 0 1 0 9 
• 2 8 7 1 2 2 
3 9 
6 6 7 
I 8 
I G 0 
7 6 
Ν 5 






3 4 2 
3 45 
3 4 8 
3 5 I 
3 53 
3 56 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 6 0 
4 O I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 0 
4 4 9 
4 b 2 
4 5 5 
4 5 6 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 6 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 ϋ 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 





ntra-EWG Intra-CEE Intra-EWG 
Mio t 
A.O.M. 
= ^ ^ 
Pays tiers Dritte Länder 
— ' 2 0 0 — · 
1958 1959 1958 1958 1959 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en noto's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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e x p o r t 
Réseau du COMMERCE DE LA CEE 






3 3 6 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 6 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 6 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 1 3 
4 1 6 
4 1 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 6 
4 3 1 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 1 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 6 2 
4 B 5 
4 8 8 
4 9 1 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 1 
5 0 4 
5 0 7 
5 1 0 
5 1 3 
5 1 6 
9 0 0 
Bestimmung 
D e s t i n a t i o n 
J A N ­ D E C E M B R E 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
. . G U Y A N E FR 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
Η ε Χ Ι Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
­ S T P I E R R E H I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A 5 1 E 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E Ü U O I I E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O O G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
Ι N 0 E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR AE L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
PAK 1 5 Τ A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G AS 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
Y E M E N 
A S I E N D A 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E T 
D E P U S A EN OC 
­ N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 
­ P T O M FR O C E A N 
D I V E R S 
Italia 
1 9 5 8 1 9 5 9 5 9 . 
6 4 ­ 2 1 0 6 7 ­ 6 4 7 
1 ­ 1 6 6 6 7 2 
3 
BS 4 1 
13 4 7 7 
1 3 ­ 5 5 1 1 2 . 2 1 8 
2 2 9 1 1 8 
2 6 ­ 1 0 6 2 5 . 2 3 4 
9 4 6 0 
3 ­ 3 8 8 2 . 0 5 2 
5 6 9 6 1 6 
4 2 6 4 0 4 
2 7 6 3 8 0 
1 . 1 9 7 9 3 4 
3 4 . 8 4 0 3 2 . 3 5 6 
7 7 . 4 3 1 5 2 ­ 3 7 1 
3 9 5 5 4 7 
1 7 2 2 
5 ­ 2 7 2 1 . 6 8 2 
4 0 2 2 7 0 
6 B 3 0 8 1' 
I 1 5 
6 3 7 8 8 7 
2 . 9 3 5 7 5 9 
5 6 6 6 4 
9 8 6 1 ­ 2 9 8 
8 9 1 1 . 2 7 7 
1 7 . 6 5 4 1 1 . 1 7 9 
1 9 . 8 8 1 1 . 3 0 4 
2 . 0 2 6 4 6 7 

































1 . 4 9 1 3 . 3 1 0 2 2 2 
1 . 8 1 2 4 . 1 5 2 2 2 9 
2 8 3 1 . 2 9 4 4 5 7 
5 3 0 1 . 0 3 5 
2 · 6 β I 4 . 5 2 1 
1 . 8 5 2 2 . 0 6 5 
2 . 3 0 0 4 . 0 2 6 
3 · 5 7 4 1 . 0 8 2 
3 1 2 2 5 
1 ­ 1 5 8 1 ­ 2 6 6 
1 . 3 3 9 8 5 5 
2 · 3 β 0 1 ­ 7 6 1 
2 1 7 7 
3 0 2 5 7 2 
6 ­ 8 3 9 8 ­ 1 5 9 
5 ­ 5 1 5 6 ­ 7 0 7 
1 6 4 2 
7 3 9 9 
1 ­ 2 2 2 1 ­ 2 9 6 
6 2 
7 1 3 
9 7 6 5 7 1 
l u l l a 
































1 9 5 8 1 9 5 9 5 9 * 5 8 
2 5 * 1 3 3 4 0 * 4 5 2 
5 4 0 4 8 6 
1 0 2 
14 3 8 2 
1 9 3 2 7 8 
3 * 5 9 2 3 * 3 8 1 
3 4 1 1 9 4 
9 . 9 2 2 4 . 0 3 2 
2 13 1 6 4 
2 . 0 6 7 2 . 4 8 2 
2 . 6 5 5 1 . 9 8 4 
I l Ι Β 6 
4 6 4 3 2 7 
6 . 5 5 4 5 ­ 4 1 9 
3 7 4 4 8 6 
1 3 . 9 0 5 6 . 5 2 0 
4 9 . 4 9 3 5 9 . 0 3 2 
1 5 3 9 9 
6 9 1 2 9 6 
1 . 5 6 4 
7 β 1 6 . 0 6 2 
6 1 5 2 5 7 
2 . 7 6 4 2 2 5 
1 . 1 9 9 2 1 5 
1 . 2 1 2 1 . 3 1 4 
7 4 8 4 3 8 
9 1 3 4 2 
2 7 6 2 7 2 
1 . 1 5 6 1 . 3 0 9 
1 . 8 1 9 8 . 1 2 7 
9 . 2 7 4 9 . 9 8 2 
4 . 2 0 2 2 . 6 5 9 
Ι β 8 5 . 5 9 1 
2 8 2 1 ­ 2 4 2 
1 ­ 4 9 5 3 . 0 1 9 
1 . 9 2 4 3 7 9 
3 . 8 2 0 1 . 1 5 6 
4 0 2 14 
1 ­ 2 5 9 8 7 7 
5 1 ­ 6 2 6 
8 ­ 9 9 0 3 · 7 i C 
4 0 2 I · 7 4 C 
2 2 2 3 4 C 
2 · I 1 C 
8 6 5 9 9 E 
2 ­ 2 8 4 2 . 1 4 4 
1 . 3 8 4 1 5 7 
2 8 5 
8 4 3 4 6 C 
1 1 . 7 4 5 2 3 . 7 9 . 
6 . 5 θ 9 I 9 · 3 I ΐ 
1 0 8 5 6 " 
1 * 4 6 7 1 * 1 4 1 
2 - 8 1 4 2 · 6 2 C 
7 0 5 Ι Ο ί 
6 2 3 < 
N e d e r l a n d 





Dr i t te Länder Pays t ien 2001—' 1 1—ι 1 ' 1 — ' — · — 
150 ­
100­







Dr i t te La 
\ 








ider ( ^ y s tiers 
V ­ ­
1 I I K l IV 
"Τ"*"^ 
I I I I I I IV 
19S8 1959 














1 3 0 
4 7 










3 7 6 
9 9 
1 1 3 
4 4 7 
1 0 8 
6 3 
N S 
4 4 0 







4 3 3 
I 5 6 
N S 




2 0 3 
2 9 3 





U. Ε. Β. L. 
1 9 5 8 1 9 5 9 5 
9 . 1 0 1 1 6 . 7 1 1 
2 4 5 19 5 
3 I 7 
8 I 4 
8 6 3 0 1 
5 . 5 3 9 3 . 5 0 5 
1 4 1 9 9 
9 6 1 . 4 6 9 
2 7 2 5 
2 . 8 3 3 5 9 3 
5 5 8 2 7 7 
8 7 7 7 
3 5 7 3 9 5 
2 5 0 4 6 
1 . 9 2 8 2 . 0 5 1 
2 7 . 0 3 3 1 6 . 7 4 0 
7 2 6 
5 2 
1 . 9 3 3 4 8 2 
5 I Β 
17 3 3 
3 4 3 
2 3 8 
5 6 3 6 
2 . 2 6 1 1 ­ 3 2 2 
1 7 7 7 4 
1 3 0 5 7 
3 8 9 β 
9 ­ 0 4 7 3 ­ 6 2 2 
5 6 2 2 3 0 
5 ­ 2 5 5 1 ­ 4 3 1 
3 . 5 4 4 2 . 9 3 2 
7 7 3 1 . 5 4 5 
6 11 7 4 0 
7 9 15 7 
5 4 6 3 
3 7 8 4 7 4 
9 2 5 0 
3 9 4 1 . 7 5 5 
6 17 6 6 5 
2 4 1 4 
1 5 7 1 3 1 
4 5 S 3 4 3 
2 2 9 1 6 2 
6 6 2 13 
3 6 7 
1 . 7 2 a 1 ­ 7 5 2 
1 . 4 ­ 9 6 1 . 5 1 9 
4 
1 6 2 2 
1 6 1 1 9 9 
5 0 5 
5 3 
UEBL 














ι n i n i v 
lo 
? * 5 8 
I 8 4 
8 0 
5 6 7 
I 7 5 







. Β 9 
1 I 1 
I 6 
1 0 6 
6 2 
3 7 1 
4 0 
2 5 
3 6 0 












2 0 0 
I 2 I 
I 9 9 
1 1 7 
1 2 5 
5 4 
4 4 5 





3 2 3 
ι a 
1 0 1 
1 0 2 
N S 
I 3 8 







3 3 6 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 6 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 1 
4 0 4 
4 0 7 
4 1 0 
4 1 3 
4 1 6 
4 1 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 1 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 1 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 β β 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 1 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 1 3 
5 1 6 
9 0 0 
Intra­CEE 
: ί · I 
■»­­. 
Pays tiers 
1 11 111 i v 
1958 19S9 
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DER HANDEL DER EWG nach Ländern 
SITC 6, 8 : Andere bearbeitete Waren 




0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 I 
0 3 2 
0 6 0 
0 4 I 
0 5 0 
0 5 I 
0 6 0 
0 6 I 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
i 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
I 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 6 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 Β 
2 3 0 
2 3 4 
2 37 
2 4 0 
2 43 
2 4 6 
2 49 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 63 
2 67 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
J A N . D E C E M B R E 
M O N D E 
T . E X C L M E T R C E E 
. . . C E E M E T R O P 
• • D O M C E E 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E A O M 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I O U E N O R D 
A H E R I O U E L A T I N E 
H O Y E N O R I E N T 
E X T R E H E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
• ­ ­ A L L E H A G N E F 
A L L E K M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K Τ 
ε SP A 0 » E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D ε 
1 S L A Ν D ε 
. . . 1 Τ AL ι ε 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ OL 0 0 Ν ε 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U « 
R 0 U Η Α Ν ι ε 
R O Y A U M E U N I 
s u ε D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R OU Ι E 
. . . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
A F R I Q U E 
. . A L G E R Ι ε 
• C A M E R O U N A D F R 
• C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R Τ 
M A R O C Τ 
N I G E R I A Τ 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
P T O M E S P A G N O L S 
• Ρ Τ 0 Η Α Ε F 
• P T O H A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
• · R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E I T 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R Τ 
A M E R I Q U E 
. . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A M 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
EWG 
1 9 5 8 
4 9 17 
2 4 5 9 
2 4 5 7 
9 
1 7 0 
2 63 6 
2 2 8 0 
117 7 
1 5 
1 2 1 
4 6 9 
I 1 8 
2 8 
1 0 6 
1 4 6 
17 8 4 
3 8 6 8 










2 0 8 
8 4 




4 5 8 
1 6 9 
2 2 0 
3 2 
8 
7 5 7 
5 1 
1 9 















5 Β 8 
1 
ι 3 a e o 
1 6 9 
65 2 
5 1 7 
0 6 0 
2 3 6 
8 1 3 
3 5 6 
2 5 3 
25 8 
9 0 2 
3 7 9 
5 3 3 
5 6 9 
4 0 3 
5 6 1 
5 4 4 
73 4 
1 4 
4 4 2 
1 5 3 
1 7 2 
8 1 4 
5 4 7 
6 7 7 
5 2 1 
1 2 5 
2 1 5 
7 5 6 
9 1 6 
3 0 
5 4 9 
7 9 7 
0 9 4 
3 5 7 
5 1 3 
4 3 
3 I 1 
0 2 7 
4 5 3 
7 4 4 
7 4 3 
09 7 
3 0 7 
7 5 4 
3 6 3 
3 7 8 
9 0 6 
• 7 5 3 
1 
0 0 9 
6 0 
5 9 4 
7 5 3 
1 6 0 
■ 4 6 5 
■ 4 5 7 
23 3 
• 15 3 
2 
. 8 9 5 
■ 2 4 1 
• 7 7 1 
7 2 2 
4 1 
. 3 0 9 
5 5 
1 4 2 
■ 19 6 
. 4 5 8 
• 8 3 0 
6 7 
3 4 1 
1 5 8 
9 0 1 
3 5 4 
4 7 2 
3 7 7 
8 3 
1 2 1 
3 
4 4 
19 5 9 
5 8 6 8 
2 8 7 1 
2 9 9 6 
7 
1 9 6 
3 2 0 2 
2 6 6 5 
13 4 6 
2 1 
1 3 5 
5 6 3 
1 6 0 
3 7 
1 1 0 
1 8 7 
23 8 7 
4 6 10 
8 6 3 
1 4 









2 8 2 
9 6 




5 4 8 
1 6 9 
2 4 9 
35 
1 5 
8 5 7 
5 3 
2 0 


















1 1 2 
5 9 
0 6 5 
1 S 5 
9 I 0 
0 1 3 
95 4 
8 7 7 
1 8 8 
7 3 3 
0 0 5 
7 6 5 
1 9 4 
2 5 0 
06 5 
93 3 
7 0 6 
9 0 4 
4 9 0 
3 
1 8 6 




4 0 2 
6 0 8 
1 9 1 
4 2 2 
3 8 8 
62 7 
5 1 
1 1 1 
0 9 6 
8 9 8 
1 8 1 
0 1 7 
4 6 
7 8 5 
7 0 6 
9 4 2 
6 9 6 
2 1 7 
9 0 5 
5 2 4 
8 5 2 
9 9 5 
6 
9 1 0 
7 3 1 
• 3 5 6 
5 7 6 
3 7 
0 0 9 
1 0 4 
• 6 9 6 
9 6 
• 4 0 1 
• 0 4 8 
2 4 6 
• 5 9 4 
9 
4 9 7 
7 
• 6 0 7 
• 0 6 9 
7 9 1 
2 2 
• 4 5 3 
4 
2 5 
• 2 6 1 
. 2 7 1 
. 3 4 5 
4 1 
■ 15 4 
3 5 
■ 0 6 5 
• 6 6 4 
. 6 0 6 
1 2 2 
1 2 







• 5 8 
I I 9 
I 1 7 
1 2 2 
7 7 
1 1 7 
1 2 1 
1 1 7 
1 1 4 
1 3 8 
1 1 1 
1 2 0 
1 3 5 
1 30 
1 04 
1 2 8 
1 3 4 
1 1 9 
2 1 
1 1 2 
1 2 2 
1 0 5 
4 3 7 
1 3 0 
1 4 0 
1 1 2 
1 56 
6 6 
1 3 9 
8 5 
1 7 0 
1 3 5 
1 1 3 
1 1 8 
1 1 4 
1 04 
1 0 7 
6 8 
1 2 0 
1 1 2 
1 1 3 
1 0 8 
1 9 6 
1 1 3 
1 0 4 
1 0 8 
N S 
I 2 0 
7 6 
I 0 6 
8 9 
6 2 
I 7 4 
N S 




1 0 6 
I 2 7 




2 3 0 






1 0 9 











1 3 3 
1 1 4 
19 5 8 
Ι β 4 6 
10 6 9 
77 6 
77 7 
10 6 8 
5 4 3 
9 
4 1 
2 1 5 




9 7 7 
14 2 2 
1 0 3 








1 1 5 
5 2 




1 5 1 
β ι 
1 1 9 
1 3 
3 













0 6 7 
9 7 4 
0 9 3 
1 8 2 
9 4 6 
2 2 1 
8 4 6 
2 2 3 
8 6 4 
5 7 3 
2 3 1 
2 7 2 
6 9 7 
4 1 3 
5 6 7 
93 5 
3 9 4 
0 2 2 
0 1 5 
5 3 0 
6 2 2 
0 6 3 
8 9 3 
1 5 5 
8 2 1 
1 5 8 
1 8 7 
1 8 
1 6 1 
2 6 6 
2 7 2 
4 7 9 
2 0 2 
9 
6 7 7 
3 0 0 
8 8 4 
9 3 4 
7 1 2 
6 3 8 
4 8 3 
0 1 7 
6 5 6 
■ 0 6 7 
I 8 1 
4 





2 6 5 
9 7 7 
1 9 
6 2 3 
1 
■ 0 0 9 
1 6 
3 7 
3 9 2 




■ 3 6 3 
■ 6 1 9 
1 6 3 
1 5 3 
■ 4 6 3 
6 9 4 
. 5 0 7 






19 5 9 
2 3 8 3· 
1 3 6 5 . 
10 1 7 . 
3 · 
1 0 2 1 ' 
13 6 1 
6 5 0· 
1 7 
4 3 





12 5 2 
1 7 6 9 
6 8 




3 0 2 
2 
4 
1 6 4 
6 7 
2 0 1 
6 
7 
1 7 5 
I 0 7 
I 3 9 
I 4 
I 4 








5 5 5 
9 β 0 
5 7 5 
4 0 3 
7 3 0 
7 0 8 
6 4 7 
0 4 0 
6 7 1 
9 1 5 
7 5 4 
0 0 2 
7 0 9 
9 1 4 
5 5 2 
1 0 8 
4 2 9 
3 
0 5 3 
Γ 6 9 
4 β ι 
8 9 5 
3 7 9 
7 9 0 
3 6 4 
6 2 3 
5 0 9 
8 0 0 
ι a 
2 1 S 
soa 0 8 4 
3 8 6 
7 4 3 
β 
9 7 I 
Β 4 2 
I 5 6 
7 2 7 
3 8 9 
4 3 0 
8 5 6 
I 7 6 
8 5 1 
3 2 2 
4 0 3 
2 1 8 





2 8 6 
2 4 8 
7 0 
0 6 6 
5 6 
1 
1 4 3 
1 5 
2 9 7 
4 3 . 4 4 6 
5 






1 0 1 
9 4 5 
3 8 2 
1 1 
3 7 0 
1 9 2 







• 5 8 
I 2 9 
1 2 8 
1 3 1 
2 2 1 
3 9 4 
1 3 1 
1 2 7 
1 2 0 
I 6 1 
1 0 6 
1 5 0 
1 2 5 
1 4 5 
1 0 3 
1 4 5 
1 2 8 
1 2 6 
N S 
6 6 
I I 3 
9 1 
1 3 4 
1 5 6 
1 2 0 
1 7 1 
5 4 
1 4 3 
6 7 
1 0 0 
14 3 
1 2 9 
1 2 4 
6 5 
1 2 5 
6 9 
5 8 
1 1 6 
1 3 1 
1 1 7 
1 0 5 
3 7 6 
1 2 9 
1 1 4 
9 4 
1 5 2 
2 2 3 
N S 
Β β 
4 5 0 
Ι Ι 6 
9 β 
5 0 
Ι 0 β 
Ι 2 Β 
3 6 8 
4 9 2 
ί 
Ν S 
6 9 4 
4 Ι 
7 6 
Ι 5 5 
5 0 
4 4 7 
Ι 5 2 
Ι 4 2 




Ι 3 2 
2 2 
Ι 0 0 
4 Ι 0 
4 0 0 
Ι 2 9 
19 5 8 
7 6 2 




4 5 4 
3 2 8 
Ι 3 0 
Ι 6 





2 7 5 
5 4 9 


























Ι 0 3 
Ι 6 
France 
8 9 6 
6 8 2 
2 Ι 6 
4 26 
7 79 
4 2 Ι 
4 7 7 
3 4 0 
Ι 8 9 
Ι 5 7 
0 5 3 
5 8 7 
4 0 4 
5 9 0 
8 8 6 
8 6 7 
Ι 4 β 
Ι 4 
3 3 5 
7 4 7 
2 0 6 
46 
0 8 5 
Ι 5 8 
0 9 9 
a ι 
8 7 5 
8 6 
3 
Ι 9 6 
2 5 5 
6 3 0 
β 0 2 
9 8 7 
5 
3 4 5 
9 2 2 
7 9 2 
0 9 3 
9 7 Ι 
Ι 9 
0 5 5 
3 5 7 
9 6 4 
3 3 2 
3 Ι 8 
4 Ι 0 
7 8 
Ι 2 0 
Ι 7 8 
4 86 
7 
0 2 5 
β θ 
Ι 3 3 
2 5 0 
66 
4 Ι 
9 4 9 
Ι 0 
6 0 4 
4 6 8 
7 4 7 
6 7 
3 9 3 
5 
2 Ι β 
7 7 9 
3 Ι 
Ι 
Ι 0 5 
3 
19 5 9 
7 7 4 
34 Ι 
4 3 2 
6 
4 2 
4 β Ι 
2 9 2 







2 5 Ι 
5 7 « 





























Ι 5 4 
■ 4 7 4 
6 8 0 
2 6 5 
. 6 1 1 
5 5 6 
• 5 9 8 
• Ι 9 a 
2 7 4 
• 3 5 1 
■ 15 9 
. 5 0 7 
■ 5 4 3 
■ 12 0 
• 4 9 9 
■ 0 5 1 
• 4 4 1 
■ 8 0 6 
7 4 7 
• 4 1 7 
5 
• 3 4 4 
• 6 5 0 
■ 2 8 1 
Ι 0 9 
7 3 Ι 
Ι 0 Ι 
2 6 
■ 6 2 8 
• 9 1 2 
• 9 3 8 
6 6 9 
• 6 9 4 
4 9 6 
. 3 1 5 
. 6 7 5 
. 6 4 1 
. 2 6 3 
3 β 
• 10 6 
• 2 4 0 
. 0 0 1 
6 
• 4 2 6 
. 2 0 2 




Ι 0 0 
. 0 9 1 
. 8 6 4 
7 7 
. 2 5 0 
2 5 
5 
. 2 0 3 
6 0 5 
4 6 
2 2 
• 1 0 2 
Ι Ι 
. 6 7 4 
.2 6 7 
• 8 0 2 
4 Ι 
2 7 2 
2 
2 β 0 
. 5 2 0 
• 4 4 1 
3 8 




• 5 6 
9 9 
8 7 
Ι Ι Ι 
7 4 
7 5 
Ι 0 6 
Β 9 
9 5 
Ι 4 5 
5 8 
β β 





Ι 0 5 
Ι 4 5 
Ι 0 0 
6 4 
Ι Ι 
Ι 2 4 
7 6 
7 2 
Ι 3 5 
β 4 
Ι Ι 7 
8 6 7 
Ι Ι 8 
53 
9 8 
Ι 0 8 
6 3 
Ι 4 4 
Ι 2 5 
6 7 
Ι 0 2 
6 6 
2 0 0 
8 5 
3 9 



















Ι 0 Ι 







Ι 2 8 
Ι Ι 6 
Ν S 
N S 
I I 5 
N S 




0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
O S 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 I 8 
1 2 1 
1 24 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 54 
1 5 7 
1 60 
1 63 





I 6 1 
1 99 
2 0 0 
2 0 1 
2 04 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 25 
2 2 6 
2 3 0 
2 34 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
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Réseau du COMMERCE DE LA CEE 




U r s p r u n g 
Origine 
J A N . D E C E H B R E 





0 I o 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 23 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 I 
0 5 0 
0 5 I 
0 6 0 
0 6 I 
I o o 
I 0 3 
I 0 6 
I 0 9 
I I 2 
I I 5 
I I 8 
I 2 I 
I 2 4 
I 2 7 
I 3 0 
I 3 3 
I 36 
I 3 9 
I 4 2 
I 4 5 
I 4 8 
I 5 I 
I 5 4 
I 5 7 
I 6 0 
I 63 
I 6 6 
I 6 9 
I 7 2 
I 7 5 
ι 7a 
I β I 
2 0 0 
2 0 I 
2 0 4 
2 0 7 
2 I O 
2 I 3 
2 I 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 I 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 4 
3 0 7 
3 I 0 
3 I 3 
3 I 6 
3 I 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 Β 
3 3 I 
3 3 3 
M O N D E 
T . E X C L M E T R C E E 
. . . C E E M E T R O P 
• • O O H C E E 
• P T O H C E E 
T O T A L C E E A O H 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I O U E 
A H E R I O U E 
N O R D 
L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
• t L L E H A C N E F 
L E M M A R K E S T 
T R I C H E 
L G A R I E 
Ν E H A R Κ Τ 
P A G N E 
Ν L A Ν D E 
• F R A N C E Τ 
ε C E 
Ν G R Ι E 
L A N D E 
L A N D E 
• I T A L I E 
R V E G E 
. P A Y S B A S 
L O G Ν E 
R Τ U G A L 
O H B R I T E U R 
U H A Ν I E 
Y A UM E U N I 
E D E 
I S S E 
H E C O S L O V 
R O U I E 
• · U Ε Β L 
R S S 
> U C 0 5 L A V I E 
R I 0 U E 
L G E R I E 
M E R O U N A O FR 
TE F R S O M A L I 
ρ τ ε 
Ι Ο Ρ Ι E 
Ν A 
Ν Ε ε R ε Ρ 
E R Ι Α 
• C Α 
­ c ο 
Ε G Υ 
ε τ Η 
G Η Δ 
c υ ι 
L Ι Β 
Ν Ι G 
. Ρ Τ 
Ρ τ ο 
Ρ τ ο 
Ρ τ ο 
. Ρ τ 
. Ρ τ 
Ρ τ ο 
R H O 
* S o 
s o u 
T U N 
U Ν I 
0 A G A 5 C A R Τ 
OC Τ 
ε R l A Τ 
O H B E L G E S 
M B R I T AF O 
H B R I T AF O 
H E S P A G N O L S 
O M A E F 
0 M A 0 F 
M P O R T U O AF 
0 E S I E F E D 
H A L Ι ε IT 
D A N 
1 S Ι E 
ON S U D A F R 
A M E R I Q U 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N AH 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
4 8 1 · 6 7 4 
2 7 4 . 2 5 7 
2 0 7 . 4 1 7 
9 0 
8 * 7 6 1 
2 1 6 ­ 2 6 8 
2 6 5 ­ 4 0 6 
I 4 5 . 8 3 6 
. 4 9 9 
• 19 2 
5 4 . 3 7 6 
1 0 ­ 5 1 4 
1 ­ 6 0 9 
1 0 * 9 6 6 
• 7 1 6 
• 14 7 
3 8 2 ­ 8 5 3 
I 16 
I · 
4 2 ■ 
I · 
I · 
2 0 I 
3 4 3 
2 7 3 
6 
4 5 3 
4 2 9 
3 4 6 
I 0 3 
I 0 2 
I 2 9 
I 4 I 
6 
2 * 1 3 6 
1 2 * 6 3 8 
3 
2 8 
4 0 5 
0 6 2 
I 9 
2 3 9 
1 9 6 
8 6 9 
84 7 
4 I 2 
2 5 0 
4 7 5 
6 6 0 
1 I 5 
■ 5 9 4 
9 0 
5 0 6 
5 I 
I 5 2 
I 8 
4 4 
I 8 6 
• 5 2 3 
5 6 
1 2 2 
2 9 4 
• 8 3 0 
6 4 * 9 1 2 
I 7 I 
I 2 I 
1 2 * 7 2 9 
• 4 4 0 
a o 
5 7 8 ­ 2 1 6 1 2 0 
3 0 4 ­ 3 1 2 111 
2 7 3 . 9 0 4 
2 9 2 
2 8 6 . 0 8 7 
I 3 2 
3 3 
2 2 2 2 0.8 
12 9 13 5 
15 3 . 7 4 0 
5 4 6 
4 6 . 0 2 0 
1 6 ­ 9 0 2 
1 ­ 5 4 2 
1 2 ­ 6 1 6 
2 6 ­ 3 0 5 
2 5 5 . 1 0 4 




. 1 6 7 
. 7 0 8 
• 8 7 9 
• 9 3 0 
• 7 6 7 
9 2 4 
• 0 1 0 
• 2 6 3 
2 7 
3 9 5 
1 7 7 
I 
6 8 3 
• 4 9 4 
4 12 
a o 4 
2 8 
2 ­ 2 0 8 
6 0 . 4 7 2 
1 4 . 9 2 7 
3 4 . 2 O B 
5 . 0 7 B 
3 4 3 
3 6 ­ 9 6 0 
1 1 ­ 2 3 3 




I 0 ( 
I 0 5 
I 6 
8 5 
I 6 I 
9 6 
I I 5 
I 4 I 
I 0 5 
I I 5 
I 2 7 
9 2 
N S 
I 2 2 
I 3 5 
9 2 
I 7 6 
2 6 
3 0 6 
I 2 6 
I 7 
I 2 6 
I 2 3 
I 0 0 
7 6 
I 4 7 
9 9 
I I 2 
I I 6 
I 0 7 
I I 5 
I I 
I 3 0 
I 6 9 
I 3 9 
3 5 . 6 2 1 1 7 3 
3 3 










2 I 6 
. 2 0 3 2 0 9 
17 7 4 
I N S 
4 6 
1 2 ­ 2 6 1 
3 0 5 
. 0 5 3 
6 2 . 9 4 7 
I 6 I 
5 
I 3 6 
2 9 3 
7 0 8 
2 5 
2 7 I 





I I 2 
4 9 
I 6 6 
9 6 1 . 8 6 4 
3 0 3 . 7 1 4 
• 15 0 
2 0 6 
• 7 8 1 
• 13 7 
• 7 2 7 
• 14 7 
4 8 5 
• a 8 2 
• 9 1 9 
• 14 5 
. 4 4 7 
• 3 9 4 
9 . 2 2 7 
2 5 9 ­ 6 7 4 
Β 7 2 . 7 a 2 
3 
6 6 2 
2 9 9 
I 7 I 
3 1 
5 I 
2 6 5 ­ 2 2 8 
5 . 0 2 3 
1 9 ­ 0 2 5 
2 I 8 
4 . 9 9 2 
4 2 3 
9 ­ 7 0 5 
3 8 ­ 1 5 1 
9 0 
9 11 
3 2 7 
3 
2 1 ­ 4 7 7 
9 . 3 4 0 
1 ­ 8 2 8 
1 . 0 5 3 
9 
I 8 
8 5 . 5 7 4 
3 2 . 7 1 5 
1 8 ­ 4 4 8 
5 . 9 3 5 
6 5 
3 3 3 ­ 2 9 4 
1 7 . 9 4 9 
9 8 I 
• 5 8 7 
2 0 6 
I 




5 2 2 
e ο ι 
. 6 6 7 
I 7 
5 5 * 3 0 0 
a 5 
5 6 
5 * 1 4 1 
3 
1 1 2 7· 
3 4 5· 
7 6 8 1 1 7 
0 10 1 1 4 
7 8 2 ­ 7 5 8 1 1 9 
4 5 2 2 
6 ­ 2 2 4 1 6 5 
7 8 9 ­ 0 2 7 1 1 9 
3 3 6 ­ 7 4 1 1 1 3 
19 7 ­ 3 1 6 1 1 5 
6 7 8 14 0 
3 6 ­ 1 3 2 1 2 0 
3 
2 4 
• 17 9 
• 9 4 0 
0 7 0 
5 4 2 
1 4 ­ 2 6 7 
2 8 9 ­ 2 9 2 
1 0 3 3 . 7 6 1 
8 9 
I 5 7 
1 2 5 
I I 5 
I 5 5 
I I 2 















3 8 7 
1 7 
1 
1 2 4 
4 1 1 
0 6 2 
9 9 0 
2 1 5 
8 3 1 
5 9 4 
6 3 9 
2 8 8 
9 4 5 
3 7 9 
3 
1 9 5 
6 2 2 
6 6 1 
1 8 6 
9 
4 7 
2 6 1 
4 7 7 
4 9 5 
1 0 6 
8 
6 0 0 
9 7 2 
4 6 8 
1 1 7 
1 0 8 
1 1 1 
6 5 4 
1 2 4 
1 9 6 
1 3 0 
1 4 4 
3 2 0 
2 1 4 
1 1 6 
1 0 0 
1 4 1 
1 1 4 
1 4 6 
1 1 3 
1 0 0 
2 6 1 
1 1 6 
1 0 5 
1 3 3 
1 5 3 
1 2 
1 1 6 
1 0 0 








6 5 4 
3 7 0 
9 
■ 6 2 6 
1 
3 
5 4 2 
9 8 




1 5 5 
1 2 
. 5 6 8 
7 
1 
■ 6 6 6 
• 4 0 3 
2 9 6 
2 2 3 
. 8 5 1 






2 4 5 
1 5 0 
N S 
β 
I 0 0 
I 0 4 
4 9 
I 4 6 
N S 
I 3 5 
N S 
I 7 0 
3 0 0 
5 8 5 




3 4 8 
3 9 8 
3 6 
Ν S 
4 0 0 
3 5 0 
Ν S 
8 4 4 . 6 6 6 
4 1 8 . 0 2 5 
4 2 6 · 6 4 I 
I 5 6 
9 9 . 9 6 9 
5 2 6 . 7 6 6 
3 1 7 . 9 0 0 
1 8 6 . 7 0 7 
1 . 2 2 1 
1 6 . 0 9 8 
4 6 . 8 0 0 
2 . 0 1 5 
4 . 4 1 2 
1 4 . 0 4 0 
3 1 . 1 6 3 
2 8 7 . 5 9 5 
6 4 1 . 5 5 7 
1 4 3 * 6 5 6 
5 . 0 4 0 
1 1 . 6 5 3 
I 6 
2 . 3 9 5 
7 8 4 
9 . 4 7 8 
9 7 . 7 1 6 
I 2 I 
1 . 6 6 3 
I 7 5 
2 Β . 7 I 5 
1 1 ­ 8 0 0 
1 5 6 ­ 5 5 4 
1 ­ 8 4 3 
2 ­ 2 0 9 
I 
3 2 
Ι Ι a . 0 3 5 
1 7 . 1 9 3 
2 3 . 4 2 2 
• 7 1 3 
9 2 5 
• 7 7 1 
6 2 7 
I I I 
1 . 3 3 9 
1 ­ 2 4 1 
4 . 4 6 4 
7 . 6 9 9 
I 
4 2 8 
3 
9 8 . 1 4 9 
4 7 9 
7 4 
5 I 2 
5 
8 5 
1 7 . 4 2 9 
4 9 . 2 5 2 
2 9 
4 3 
O i l 
4 9 I 
5 I 4 
• 3 7 2 1 1 9 
• 3 7 9 1 2 3 
4 8 9 . 9 9 3 1 1 5 
2 9 7 19 0 
12 8 ­ 1 6 7 1 2 8 
6 1 8 ­ 4 5 7 1 1 7 
3 8 5 . 9 1 5 121 
2 2 1 ­ 4 3 7 
1 . 6 3 4 
2 0 ­ 4 2 3 
3 8 ­ 0 8 3 
3 4 0 ­ 3 4 9 
7 4 6 ­ 9 9 7 
15 0 · 
6 · 
0 I 6 
9 3 3 
7 5 2 
1 5 4 
7 7 4 
6 I 8 
9 3 3 
7 2 5 
3 7 5 
8 0 6 
I 7 0 
3 6 ­ 8 7 0 
1 0 . 3 7 1 
8 0 ­ 3 6 2 
3 ­ 8 5 3 
2 . 3 9 0 
I 
6 3 
5 1 . 8 1 8 
• 7 07 
• 6 2 5 
3 8 1 
0 8 6 
2 3 
I I 9 
1 3 4 ' 
I 2 7 
5 6 ­ 0 6 2 1 2 4 
5 ­ 8 9 9 2 9 3 
7 ­ 2 0 1 
1 3 ­ 7 4 1 
• 2 3 1 
9 5 8 
I 2 2 
I I 8 
I 0 4 
I 3 8 
I I 8 
9 6 3 
1 I 6 
2 0 6 
I I 5 
I 2 6 
3 I 0 
I 0 7 
9 7 
N S 
I 2 8 
6 8 
1 I 5 
2 0 9 
I 0 8 
I 0 0 
I 9 7 
I 2 9 
9 7 
I 0 I 
9 I 
I I 7 
I I 2 
I 5 3 
6 7 ­ 4 0 7 1 2 6 
7 8 7 0 
• 0 7 7 2 3 0 
a 5 ι 
• 3 2 1 
4 
• 6 4 4 
7 
2 9 9 
I 
12 1 ­ 7 2 9 
3 7 6 
I 4 2 
N S 
I 2 5 
7 0 0 
7 0 
3 3 
I 2 4 
5 0 
10 5 N S 
■ 2 4 9 6 7 θ 
3 9 0 5 2 7 
7 6 15 
2 4 0 
14 16 
­16 4 12 2 




. 8 0 8 
I O 2 
I 
I 4 S 
N S 
I 3 O 
83 
2 I 
I 0 0 
Ν 5 
O I o 
ο I I 
0 2 0 
O 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 | 
0 50 
0 5 I 
0 6 0 
0 6 I 
I 0 0 
I 0 3 
I 0 6 
I 0 9 
I I 2 
I I 5 
I I 8 
I 2 I 
I 2 4 
I 2 7 
I 3 0 
I 3 3 
I 36 
I 3 9 
I 4 2 
I 4 5 
I 4 8 
I 5 I 
I 5 4 
I 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
I 6 6 
I 6 9 
I 7 2 
I 7 5 
I 7 6 
I 8 I 
2 0 0 
2 0 I 
2 0 4 
2 0 7 
2 I 0 
2 I 3 
2 I 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 43 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 55 
2 5 8 
2 6 I 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 4 
3 0 7 
3 I 0 
3 I 3 
3 I 6 
3 I 9 
3 2 2 
3 25 
3 2 6 
3 3 I 
3 3 3 
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DER HANDEL DER EWG nach Ländern 
noch : SITC 6, 8 : Andere bearbeitete Waren 




3 3 6 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3L53 
3 5 6 
Π » 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 β 
3 7 Ι 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 Ι 
4 0 4 
4 0 7 
4 Ι 0 
4 Ι 3 
4 Ι 6 
6 Ι 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 1 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 S 8 
4 6 Ι 
4 6 4 
4 6 7 
4 7.0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 Β 2 
4 Β 5 
4 8 8 
4 9 Ι 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 Ι 
5 0 4 
5 0 7 
5 Ι 0 
5 Ι 3 
5 Ι 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
J A N . D E C E M B R E 
E T A T S U N I S 
C U A T E H A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
< S T P I E R R E H I Q 
S A L V A O O R 
S U S I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z I I E L » 
A D E N 
A F C H 
A R A B 
B A H R 
β I R H 
B O R N 
C A M Β 
C E Y L 
C H I N 
C H I N 
C H Y Ρ 
H O N G 
I N D E 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
I SR A 
J AP 0 
J OR D 
K O K E 
L A O S 
L I B A 
H A L A 
Ρ Α Κ Ι 
Ρ Η I L 
P T O H 
S I N G 
S YR I 
T H A I 
V I E T 
Υ Ε Μ E 
A 5 Ι E 
0 
A Ν ! S T A N 
IE S E O U D I T E 
E Ι Ν 
A Ν I E U N I O N 
E O B R I T 
O D G E 
A Ν 
E C O N T I N E N T 
E F O R M O S E 
R E 
Κ ON G ' 
U N I O N 
Ν E S I E 
E L 
Ν 
S K I E 
Ι Τ 
Ν 
Ι S Ι Ε FEI 
S T A N 
ι ρ ρ ΙΛ ε s 
Ρ O R T U G 
Α Ρ Ο U R 
E 
L I H D E 
N A M S U O 
Ν D A 
Ν I 
A U S T R A L E Τ 
D E P U S A E N OC 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
• P T O M FR O C E A N 
EWG CEE 
33 1 . 0 2 5 
4 6 
I 0 
2 0 . 6 2 4 
3 
2 7 3 
5 
I 2 · Β 3 0 
6 0 4 
I 
I 
2 0 0 
2 5 4 
5 3 3 
14 6 . 9 3 9 
1 5 
1 . 1 3 9 
3 
2 5 
I 5 5 
3 0 3 
I 6 6 
3 5 5 
1 0 . 1 7 4 
I 5 6 
7 8 4 
1 5 . 1 5 3 
2 2 . 6 3 7 
5 3 4 
3 9 2 
1 3 . 3 1 3 
4 . 1 9 7 




6 ­ 0 2 9 
I 0 ­ 5 5 6 
5 ­ 2 7 4 
9 8 6 
I 
9 7 
I 5 7 
I 6 0 
23 3 
I 
5 3 0 
2 
2 I 9 
• 7 2 0 
I 6 
5 7 5 
. 8 8 0 
2 8 8 
I 
4 
3 4 3 
2 2 0 
4 0 6 





1 4 9 
5 3 3 
2 I I 
9 3 
4 8 
i O O 
4 0 0 
I 7 2 
8 7 
7 6 





5 2 7 
3 2 
1 6 
2 5 4 
6 3 
1 3 5 
2 5 7 
• 7 1 5 
I 4 6 
■ 6 1 5 
■ 1 1 8 
• 7 6 3 
1 9 O 
7 8 
• 3 7 6 
• 16 6 




• 3 5 2 
• 6 1 7 
■ 5 0 3 
2 5 
1 2 
2 3 I 
1 9 2 
2 6 9 
8 9 
I 
2 I 3 
6 ­ 7 1 1 
2 7 
I 2 8 
4 
2 1 . 7 8 2 
I 8 O 
I 3 4 
N S 
δ 4 




2 2 3 
9 4 
2 0 6 
I 3 9 
I 3 1 
3 6 
2 0 
1 3 I 










2 3 8 
I 2 2 
I 6 β 
3 β 
I O O 
3 
9 0 0 D I V E R S 
EWG­CEE 
2 4 . 1 5 8 84 
1 1 . 0 9 4 165 
6 8 4 8 6 
14 2 I I I 




I 1 6 . 5 3 7 
1 5 . 5 6 7 
3 
2 9 
1 1 . 6 9 7 
9 3 
2 2 
I 2 3 
1 3 9 
9 
1 ­ 0 5 6 
3 
1 3 3 
2 6 7 
1 5 0 
7 8 2 
■ 2 5 0 
■ 6 8 1 
2 2 9 
3 8 
19 8 




6 7 3 
4 7 6 




3 ­ 1 3 5 
3 ­ 0 7 3 
5 9 8 
Deutschland 













5 6 2 
1 
2 
0 0 2 
8 
3 9 2 
1 9 5 
1 5 0 
1 
3 9 
1 3 2 
7 4 
7 8 6 
1 0 
4 4 4 
1 3 
1 
2 1 9 
2 
1 1 1 
5 7 9 
1 2 3 
5 9 5 
3 5 3 
1 3 2 
1 1 2 
3 1 
2 5 8 
4 6 7 
1 3 3 
2 2 
4 
0 0 7 
4 1 4 





1 0 1 
1 
2 4 3 
N S 
2 9 
I 2 2 
2 6 7 
N S 
8 7 
I 6 I 
N S 
I 7 7 
I 0 7 
5 3 
I 2 3 
1 1 1 
1 3 7 
4 3 3 
1 0 0 
3 6 5 
N S 
a 3 
2 0 I 
8 2 
2 0 4 
1 6 6 
1 1 1 
4 9 
β 2 
I 3 6 
6 5 5 
a 5 
1 2 2 
4 0 0 
6 0 
a 7 
1 8 5 
1 0 0 
Ν 5 
3 0 
2 5 B 
1 5 5 
5 0 
5 . 2 4 6 1 6 5 
5 . 1 4 0 1 6 7 
France 
lo 
6 9 * 6 3 9 
3 
1 * 4 8 3 
2 2 I 
3 β 
I 
2 4 4 2 19 
7 Ν 5 
6 6 7 
2 6 





2 3 I 
I 5 4 
I β 0 
■ 2 2 1 
3 2 7 
■ 6 4 8 
I 7 9 
7 
• 1 5 7 
8 9 I 
• 6 0 3 
2 * 2 1 1 




I 3 3 
I I 8 












4 5 6 
5 O 
6 3 9 4 3 
. 0 2 9 1 0 7 
4 0 2 2 
9 5 4 8 2 
5 7 5 6 5 
. 2 0 6 6 1 




2 2 ­ 2 0 3 
4 I 3 
5 
9 I 3 





3 * 1 9 9 
3 4 I 




I 3 2 







3 3 6 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 O I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 a 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 6 2 
4 8 5 
4 6 6 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 








Pay­ *"­Γ· 0 3 LUJO 
800 
ι I I in iv 
y / 







1958 1959 1958 1959 
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i m p o r t 
Réseau du COMMERCE DE LA CEE 
CTCI 6 et 8 : Autres produits manufacturés (suite) 
1000$ 
3 3 6 
3 3 9 
3 i 2 
3 4 5 
3 Δ β 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 6 2 
3 6 5 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
6 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
ή 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
U 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 9 
4 6 2 
4 8 5 
4 8 8 
A 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
U r s p r u n g 
Origine 
J A N . D E C F M B R E 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
. . G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I 0 U E 
Ν I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A O E f 
A F G Ι­
Α R Δ E 
Β I R r 
B O R Ì 
C A M E 
C E Y L 
C H U 
C H I f 
C H Y F 
H Ο Ν ( 
I N D E 
Ι Ν D ( 
I R A K 
ι ■ ■ . ' . · 
I S R 
J A P 
J 0 R 
Κ Ο H 
L A O 
L f Β 
M A L 
P A K 
Ρ Η Ι 
S Ι Ν 
S Y R 
Τ Η Α 
V Ι Ε 
γ ε Η 
Α 5 Ι 
Ν Ι S Τ Δ Ν 
Ε S E 0 U O I T E 
N I E U N I O N 
Ο B R I T 
Ο G Ε 
Ν 
C O N T Ι Ν Ε Ν Τ 
F Ο R Η Ο S Ε 
Ε 
K O N G 
U N I O N 
Ε S 1 E 
Λ ε ι 
Ο Ν 
Ο Α t 
Ε 1 1 
s 
Δ Ν S I E F E O 
Τ Δ Tí ­
Ρ Ρ Ι Ν Ε S 
P O U R 
A N D E 
A H S U D 
Ν I 
A U S T R A L I E Τ 
D E P U S A E N O C 
• N O U V C U I K N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
Italia 
4 1 . 6 4 7 3 9 . 7 2 7 9 5 
I N S 
6 










I 5 0 
I 0 9 
N S 
Ν S 
1 5 . 1 4 6 1 1 9 
5 8 3 
I 2 0 3 
1 . 0 1 6 
1 . 8 9 8 
I O 2 
3 7 
3 2 7 
I 2 3 
3 ­ 3 5 4 
2 2 8 




7 6 0 
Ι β 
I 6 
5 7 7 
2 3 8 
9 
3 7 
3 9 2 








I 5 5 
I I 8 
9 
I 0 0 
1 2 0 
2 0 7 
I 2 4 
5 7 
6 
5 4 2 
5 3 9 
18 6 8 2 
2 9 8 1 1 4 
2 5 10 9 
1 0 2 5 0 
5 8 10 2 
1 9 3 1 7 
6 4 9 12 0 
6 3 9 1 1 9 
Nederland 
% 













1 II I I I IV 
Pays tiers 




. 6 3 6 
1 
I 4 I 
Ν 5 
1 4 
3 8 4 
I I 4 






4 2 6 
I 
1 4 2 
2 2 
3 0 9 
5 7 4 0 7 
3 6 3 9 5 
5 7 
3 




3 0 0 
I 8 4 
I 6 5 
9 0 0 
2 9 * 7 0 2 1 1 5 
1 8 N S 
I Ν 5 
1 9 2 6 
2 4 7 1 
. 8 9 2 2 0 1 
1 2 * 0 2 9 
2 6 
6 5 3 
9 7 0 
■ 3 0 1 
. 5 3 1 
2 7 
9 
I 8 6 
• 2 3 8 
■ 5 3 8 
4 0 0 
I 0 7 
N S 





I 5 5 
9 2 
■ 3 8 0 
8 






I O 7 
Ν 5 
1 
2 5 0 
2 7 
7 4 5 2 4 9 
6 5 8 2 6 3 
6 8 4 8 6 
1 9 2 3 8 
U. Ε. Β. L. 
3 9 . 7 3 9 
4 5 
3 
4 3 8 
3 3 7 
5 5 
4 
3 5 Ι 
5 2 . 2 7 4 1 3 1 
2 1 9 4 8 7 
4 Ν 5 
Ι Ν S 
4 . 5 0 5 6 9 2 
5 1 Ν 5 
8 1 0 18 5 
4 7 1 4 
2 5 
S 4 
3 4 3 
9 1 4 2 4 8 
2 NS 
4 1 8 
4 1 0 
2 
I 
6 3 I 
5 0 1 




2 8 9 
• 2 4 8 
• 8 3 3 
2 
I 
5 8 6 
I I 8 
I 0 0 
I 0 0 
9 3 
2 . 4 3 7 
2 . 4 3 6 
5 . 6 3 1 2 2 5 
8 . 4 0 2 8 5 
1 6 1 0 7 
2 2 N S 
! l 6 5 0 
3 6 6 4 
1 ­ 5 4 5 1 2 0 
5 4 3 8 6 
I 2 5 
• 3 1 9 1 7 7 





3 3 6 
3 3 » 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 6 2 
3 6 5 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 . 0 
4 0 0 
« 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 θ β 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
Nederland 









1 II I I I IV 
_^ —­* 
Pays tiers 
1 II I I I IV 
1958 1958 1959 1958 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
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France c o 
D 
E 
0 I o 
ο I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 I 
0 5 0 
0 5 I 
0 6 0 
0 6 I 
I 0 0 
I 0 I 
I 0 3 
I 0 6 
I 0 9 
I I 2 
I I 5 
I I 8 
I 2 I 
I 2 4 
I 2 7 
I 3 0 
I 3 3 
I 3 6 
I 3 9 
I 4 2 
I 4 5 
I 4 8 
I 5 I 
I 5 4 
I 5 7 
I 6 0 
I 6 3 
I 6 6 
I 6 9 
I 7 2 
I 7 5 
I 7 8 
I 8 I 
I 9 9 
2 0 0 
2 0 I 
2 0 4 
2 0 7 
2 I 0 
2 1 3 
2 I 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 I 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 I 
3 0 4 
3 0 7 
3 I 0 
3 I 3 
3 I 6 
3 I 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 I 
3 33 
M O N D E 
Τ . E X C L Μ E T R C E E 
. . . C E E M E T R O P 
• · D O H C E E 
• P T O H C E E 
T O T A L C E E A 0 H 
P A Y S T I E R S 
A U T R E S 
E U R O P E 
O E C E 
O R I E N T 
A M E R I Q U E 
A M E R I Q U E 
N O R D 
L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
U R Ο Ρ E 
Β Δ Ν I E 
­ A L L E M A G N E F 
L E M M A R K E S T 
T R I C H E 
L C A R I E 
Ν E Μ A R κ Τ 
P A G N E 
Ν L A Ν D E 
­ F R A N C E Τ 
E C E 
Ν CR Ι E 
L A N D E 
L A N D E 
■ I T A L I E 
R V E C E 
­ P A Y S B A S 
L O H N E 
R T U G A L 
O H B R I T E U R 
U Η Δ Ν I E ' 
Υ Δ U Μ E U N I 
E D E 
I S S E 
H E C O S L O V 
R O U I E 
A R G 
B O L 
Β R E 
C A N 
C Η I 
C O L 
C O S 
C U B 
D E P 
D O H 
E 0 U 
­ U E B L 
R S S 
U G O S L A V I E 
R O P E N D A 
F R I Q U E 
A L G E R IE 
A H E R O U N A D F R 
O T E FR S O M A L I 
γ ρ τ ε 
Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
Α Ν Α 
Ι Ν Ε Ε R E P 
Β Ε R Ι Α 
B Y E 
A 0 A G A S C A R Τ 
R O C Τ 
G E R I A Τ 
T O M B E L G E S 
OM B R I T AF OC 
OM B R I T A F OR 
OM E S P A G N O L S 
T O M A E F 
T O M 4 O F 
OM P O R T U G AF 
R E U N I O N 
O D E S I E F E O 
O M A L I E IT 
U D A Ν 
Ν I S I E 
I O N S U O A F R Τ 
E R I 0 U 
N T I L L E S F R 
E N T I N E 
I V Ι E 
S I L 
A D A 
L I 
0 H B Ι E 
TA R I C A 
A 
U S A E N AM 
Ι Ν I C 4 I N E R 
A Τ ε U R 
8 4 3 3 . 
5 9 4 8­
0 4 0 
7 2 0 
2 4 8 4 ­ 3 2 0 
4 1 8 . 7 7 3 
3 2 5 . 4 3 4 
3 2 2 8 ­ 5 2 7 
5 2 0 4 ­ 5 1 3 
1 5 8 7 ­ 3 3 I 
15 4 ­ 1 8 4 
3 1 0 . 4 4 0 
90 0. 
5 8 6. 
3 7 2' 
5 3 7. 
1 I 9 
9 8 5 
2 6 3 
5 6 9 
6 2 5 
3 52 8 
• 2 9 2 
• 1 1 4 
4 7 5 6 ­ 7 3 2 
■ 3 8 1 
■ 7 4 9 
■ 9 5 O 
■ 0 3 5 
■ 2 9 2 
■ O 4 I 
7 1 0 
4 2 8 
7 1 5 
8 6 1 
3 7 9 
■ 7 O 9 
■ 3 4 O 
■ O 7 7 
■ 8 9 2 
. 0 9 9 
■ 4 9 6 
■ 8 8 7 
■13 8 
5 6 6 
■ 5 5 5 
■ 3 6 3 
5 5 8 
. 0 7 5 
4 9 ­ 2 7 4 
4 3 1 ­ 6 8 O 
10 9 ­ 3 0 1 
6 0 ­ 1 1 I 
1 1 2 4 ­ 1 3 6 




1 7 2 
6 8 . 
6 2 < 
3 5 6. 
8 I . 
2 3 ■ 
2 3 5. 
12 0' 




2 2 · 
3 5 5.
3 3 0. 
3 6 2 . 
5 a  
3 8 7. 
3 I 




1 3 . 
3 I . 
8 9 
3 4 











5 8 6 
O 3 I 
5 8 7 
3 I 8 
3 4 9 
3 0 0 
5 3 8 
6 2 0 
2 3 6 
6 4 2 
8 5 2 
3 4 9 
6 4 Β 
0 9 I 
3 8 2 
1 9 O 
2 5 7 
5 9 I 
9 5 6 
2 8 5 
2 2 3 
4 0 5 
9 I 4 
7 8 3 
15 4 0 . 9 9 9 
2 I 
I 6 I 
7 
5 3 





.'8 3 5 
. 6 0 4 
. 4 3 7 
• 9 1 3 
• 7 3 3 
• 18 5 
• 3 7 7 
• 5 7 2 
• 0 5 7 
• 1 1 4 
• 4 0 6 
• 6 7 1 
9 6 4 6· 
6 5 7 3. 
9 5 9 1 1 4 
9 2 2 III 
3 0 7 3 ­ 0 3 7 1 2 4 
4 1 5 . 3 3 0 99 
2 6 7 . 6 0 0 8 2 
3 7 5 5 . 9 6 7 1 1 6 
5 8 9 0 . 9 9 2 1 1 3 
18 6 5 ­ 4 8 7 1 1 8 
16 5 ­ 7 0 0 1 0 7 
3 3 0 . 9 5 8 1 0 7 
13 3 4. 
5 8 1. 
9 4 8 
8 6 I 
I 4 
2 0 6 
3 2 
2 I 8 
6 9 
9 5 





2 9 8 
I 3 6 





4 2 2 
3 5 0 
4 5 5 
5 I 
7 O 
5 0 3 
I 3 β 
5 7 
I 
7 5 0 
1 I O 
4 I 2 
3 9 4 
1 2 2 
6 3 8 
5 2 8 
3 6 3 
6 6 0 
3 2 4 
5 9 6 
7 9 5 
6 4 8 
5 I 3 
7 5 5 
2 2 6 
5 2 0 
9 I 7 
I 2 7 
7 8 3 
8 5 2 
3 9 2 
5 3 9 
I 7 7 
9 3 3 
5 2 8 
5 9 8 
15 1 
4 I 6 
10 8 0 . 6 6 3 
I 4 8 
9 9 
3 6 8 . 5 7 2 
4 4 1 ­ 9 5 4 
5 7 0 . 0 6 8 91 
4 2 1 8 . 4 3 8 1 2 0 
5 6 6 6 . 7 6 7 1 1 9 
I 7 
I 2 7 
I 3 2 
1 1 7 
2 6 I 
I 2 7 
I O I 
I I 6 
I 2 5 
Β 5 
I 3 5 
I I 2 
I O 6 
I 2 7 
I I 3 
I 2 2 
6 6 
I 0 7 
8 9 
7 4 
I I 9 
I O 6 
I 2 6 
a 8 
I U 4 
I I 7 
I 2 7 
9 5 
N S 
























2 5 0 
9 4 1 
6 9 3 
7 0 3 
2 1 4 
3 8 4 
1 0 7 
5 7 7 
1 0 0 
4 3 4 
4 7 3 
4 5 0 
9 3 7 
5 1 2 
0 5 7 
3 4 3 
2 3 1 
. 0 5 2 
4 2 β 
9 0 0 
0 6 2 
5 4 9 
■ 6 2 1 
7 6 3 
8 8 2 
9 β 
6 I 
I 1 8 
8 8 
8 9 
1 2 5 
Ν S 
I 4 I 
1 0 4 
1 1 0 
8 6 












1 5 2 
9 3 
19 7 5 ­ 6 3 0 1 2 ! 
2 3 
1 6 8 
3 
6 2 








8 8 9 
4 6 9 
4 2 5 
3 8 0 
7 1 3 
5 2 4 
4 8 7 
5 7 8 
3 7 1 
0 1 7 
1 0 1 
9 7 0 
1 0 9 
1 0 4 
4 6 
1 1 6 
1 2 4 
9 7 
9 2 
1 1 8 
1 1 3 
1 8 1 
1 4 2 
1 1 3 
2 8 7 8 
2 17 5 
4 0 6 
5 5 9 
7 0 2 ­ 8 4 7 
4 . 4 2. I 
2 4 ­ 7 6 2 
7 3 2 ­ 0 3 0 
2 14 6 ­ 3 7 6 
7 β 4 ­ 15 6 
6 4 ­ 3 4 4 
13 0 ­ 7 2 5 
2 8 6 . 
2 3 8. 
13 9. 
2 4 4 . 
2 5 2 . 
1 5 2 1 . 
I 6 2 
8 0 9 
5 7 5 
8 4 3 
17 7 5 ­ 3 0 6 
9 7 0 
• 7 2 5 
5 3 2 
5 7 8 
• 7 2 4 
. 0 7 3 
0 6 1 
2 6 3 
9 9 0 
7 3 5 
0 8 7 
7 3 2 
8 6 2 
8 4 9 
0 5 0 
13 3 
0 3 3 









1 2 7 
6 2 





I 0 5 
17 9 ­ 7 9 8 
19 3 ­ 8 5 2 
3 8 ­ 2 5 4 
1 7 ­ 5 5 8 
15 5 . 6 0 8 
2 2 . 5 9 3 
2 2 . 7 9 9 
I 4 0 ­ 9 9 5 
3 ­ 9 6 5 
1 ­ 5 0 7 
I 0 6 
1 2 ­ 8 0 6 
2 ­ 3 5 9 
6 . 2 9 7 
1 ­ 2 4 0 
2 . 6 3 3 
1 ­ 0 2 2 
9 . 8 8 1 
1 4 ­ 0 8 7 
9 ­ 1 9 0 
1 ­ 1 6 2 
9 ­ 1 7 8 
8 9 8 
1 ­ 3 2 9 
1 0 ­ 8 5 7 
7 ­ 4 1 8 
3 ­ 2 4 0 
8 I 
3 ­ 5 6 3 
9 5 I 
3 7 ­ 2 2 5 
5 3 4 . 4 5 3 
4 0 I 
5 1 ­ 9 4 7 
4 ­ 4 3 9 
2 8 ­ 0 4 6 
4 1 ­ 0 0 2 
1 1 . 7 0 9 
1 3 . 4 7 4 
3 ­ 0 5 2 
1 2 . 2 6 4 
7 9 
3 * 4 0 0 
5 ­ 1 9 0 
3 2 9 2 . 
2 4 3 7. 
0 6 2 
0 5 5 
4 3 0· 
25 7. 
13 6. 
2 0 4. 
2 2 5. 
17 6 5. 
0 2 0 
9 2 4 
4 7 2 
3 I I 
2 4 
I 4 9 
2 0 
I 0 7 
2 5 
ù 6 





I 4 7 
6 9 
3 2 7 
2 5 
2 3 
I 3 3 
1 7 4 
2 3 3 
3 4 
3 7 












4 9 I 
9 6 7 
3 06 
5 4 0 
1 1 9 
3 9 3 
3 2 0 
2 0 3 
1 9 1 
5 0 
8 12 
2 2 3 
I I 2 
8 5 5 * 0 0 7 1 2 2 
3 ­ 4 6 1 7 8 
2 0 ­ 7 0 1 8 4 
8 7 9 ­ 1 6 9 1 2 0 
2 4 1 2 ­ 8 9 3 1 1 2 
8 9 1 ­ 7 3 0 1 1 4 
8 0 ­ 7 0 7 1 2 5 
I 4 7 ­ β 3 5 1 1 3 
I 5 I 




I I 6 
2 0 7 4 * 0 6 0 1 1 7 
4 5 
8 9 4 
5 0 6 
3 6 3 
7 3 9 
19 9 
6 8 2 
3 9 9 
6 8 6 
1 8 4 
8 3 9 
2 2 6 
0 9.7 
3 3 4 
4 7 6 
6 4 2 
. 6 1 7 
• 7 2 1 
0 3 3 
1 9 7 
5 7 8 
7 5 9 
1 4 ï 
9 5 6 
1 4 1 
4 2 5 
• 1 7 0 
I 3 I * 8 5 I 
2 . 9 4 0 
β 8 I 
9 7 
1 3 * 4 4 6 
2 * 3 8 1 
7 * 4 6 0 
3 6 2 
I ■ β 3 2 
2 . 9 3 7 
1 . 0 4 2 
6 * 7 7 7 
1 2 . 8 8 7 
9 * 1 7 8 
7 4 6 
8 . 7 4 3 
7 0 9 
1 ­ 0 6 3 
7 . 7 7 5 
5 · 9 9 9 
3 . 8 4 1 
7 3 
2 . 4 7 8 
1 ­ 3 4 1 
3 6 ­ 8 6 3 
6 9 9 ­ 1 3 4 13 
5 6 3 
6 8 
I I 2 
3 5 6 
I 2 7 
9 I 
1 I 8 
2 0 6 
8 3 
I 0 9 
I 2 6 
I I 8 
I I 6. 
I I I 





I 2 7 
9 7 
1 2 I 
8 9 
2 I 6 
1 0 3 
2 3 2 






I 0 5 
I 0 I 
I I 8 
Ν 5 
I 4 8 
I I 2 
I 0 2 
6 9 
9 I 







I I 9 
9 0 
7 0 
I 2 2 
I 5 8 
5 2 
9 8 
1 2 5 
I 0 6 
9 I 




I 0 I 
2 0 2 3 ­ 2 9 5 
15 7 5 . 3 7 2 
4 4 7 . 9 2 3 
4 1 1 . 4 9 3 
2 0 9 . 2 8 1 
10 6 8 . 6 9 7 
9 5 4 ­ 5 9 8 
2 2 7 ­ 9 4 9 
2 0 . 8 8 1 
9 2 . 5 9 9 
13 1 . 4 6 2 
9 0­ 9 '0 3 
7 7 . 8 5 0 
I 1 3 . 7 5 2 
7 8 . 0 1 3 
5 1 7 . 1 9 2 
8 4 2 . 1 7 0 
3 
2 5 4 
8 0 9 
8 3 4 
3 . 7 2 7 
1 1 . 6 6 2 
3 ­ 5 3 0 
1 9 ­ 5 4 9 
2 2 ­ 9 8 6 
1 9 ­ 0 1 5 
9 ­ 8 8 7 
5 · 3 θ 9 
2 . 2 5 3 
4 2 I 
6 3 . 3 8 7 
1 6 ­ 3 5 0 
3 8 · 2 6 I 
8 . 8 2 3 
1 7 . 1 0 0 
1 . 5 9 2 
8 . 6 2 4 
5 8 . 8 9 3 
3 2 . 9 2 6 




4 6 9 
5 8 4 
3 2 0 
4 4 I 
1 I 3 
2 2 5 
7 2 7 . 9 2 8 
3 8 I ■ 
2 7 . 
6 6 2 
6 6 9 
2 9 6 
I 3 8 
9 8 7 
5 0 0 
1 2 3 
12 9 
2 5 5 
3 I 0 
. 6 5 2 
3 ­ 2 5 0 
3 4 2 
2 ­ 9 4 3 
1 ­ 1 3 9 
2 6 ­ 0 3 8 
I 1 5 ­ 4 3 4 
1 ­ 9 3 7 
7 ­ 6 3 0 
1 * 0 9 9 
2 8 . 




I I 3 
5 3 9 
5 3 6 
2 4 7 * 1 8 9 
2 0 * 6 8 0 
1 7 . 7 0 5 
I 2 2 
1 1 . 7 5 0 
1 6 . 7 1 4 
7 . 4 3 4 
4 . 0 1 9 
6 I 3 
4 . 2 7 0 
9 4 3 
7 4 9 
6 7 9 
2 3 3 1 
17 13 
6 I 7 
4 0 6 
I 7 3 
1 2 0 0 
1 1 3 1 
2 I 4 



















I 2 0 
4 7 
4 

















9 9 5 
9 9 8 
7 8 6 
2 I 2 
1 9 8 
4 6 8 
3 4 5 
2 4 I 
9 7 I 
I I 8 
7 3 6 
8 3 8 
7 4 2 
I t 5 
I 0 9 
9 9 7 1 3 6 
9 3 4 9 9 
9 7 2 8 3 
9 0 3 1 1 2 
0 9 2 1 1 8 
2 2 4 13 0 
8 2 1 1 0 5 
4 7 9 8 6 
2 3 8 
9 4 5 
7 8 0 
7 5 7 
5 7 2 
2 2 0 
I 6 3 
I I 4 
I 0 9 
a 6 
9 7 
I 3 0 
9 4 6 12 6 
9 5 
2 7 8 
9 0 I 
4 6 3 
0 6 5 
3 4 5 
4 5 0 
8 8 2 
5 0 2 
9 9 8 
1 9 5 
2 8 5 
3 6 7 
7 I I 
1 0 I 
9 3 2 
7 9 8 
2 6 9 
6 3 7 
7 4 2 
2 8 2 
8 8 3 
7 6 9 
8 3 9 
2 5 I 
0 6 2 
3 9 7 
4 0 7 
8 5 2 
1 2 3 
9 0 3 
4 4 4 
6 5 0 
7 8 7 
9 I 8 
3 6 7 
2 2 5 
1 3 4 
0 2 6 
4 0 5 
2 8 9 
7 3 5 
3 4 7 
0 0 6 
1 6 6 
4 9 I 
7 8 I 
9 7 2 
7 9 4 
6 0 6 
I I 
3 I 2 
7 5 0 
6 I 0 
I 3 6 
I 3 I 
I 4 I 
I 4 3 
I 5 0 
6 5 
I I S 
1 0 6 
I 3 0 
9 7 
6 8 
I 4 7 
I 2 7 
I 5 2 
6 7 
I 2 2 
8 I 
5 4 
I I 8 
I 2 2 
1 4 0 
5 6 
I 0 6 




I 5 0 
I I 0 
8 0 
I 8 4 
N S 
I β 3 
I 0 0 
I I 3 
90 
I 3 9 
I 4 6 
I 0 I 
I 3 6 
I 9 0 
8 6 
7 9 
I 0 2 
I 3 8 
1 4 6 
2 2 0 
6 2 
I 5 6 
9 2 
0 5 9 14 0 
I I 0 
I 3 7 
I 6 2 
I 8 3 
I 2 a 
a 4 
7 4 
I 8 2 
I 5 8 
I 9 5 
9 9 
I 6 I 
l­Or deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes francais sur pages bleues. 
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Réseau du COMMERCE DE LA CEE 
CTCI 6 et 8 : Autres produits manufacturés 
1 0 0 0 * 
c 
o D E 
0 I 0 
ο ι ι 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 23 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 03 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 24 
1 2 7 




1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 




1 6 6 
1 69 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 20 
2 23 
2 2 8 
2 30 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 52 
2 55 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 63 
2 6 7 
2 7 0 
2 73 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
Bestimmung 
Destination 
J A N . D E C E M B R E 
H 0 Ν 0 E 
T . E X C L M E T R C E E 
. . . C E E H E T R O P 
. · D 0 H C Ε ε 
. P T O M C E E 
T O T A L C E E A O M 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D , 
A H E R I O U E L A T I N E 
H O Y E N O R I E N T 
E K 1 I E H E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U Τ R 1 C H ε 
B U L G A R Ι ε 
D A N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R ε c ε 
K 0 Ν G R ι ε 
I R L A N D E 
1 S L A N D ε 
. . . Ι Τ A L ι ε 
Ν 0 R V ε G E 
. . . Ρ A Y S Β 4 S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R 0 U M A Ν IE 
R O t A U H E U N Í 
s υ ε D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U Í E 
. . . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R ι ο υ ε 
■ . A L Q ε R ι ε 
■ C A M E R O U N 4 D FR 
• C O T E FR S O M A L 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
C H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
■ M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
• P T O M 1 E U E 5 
P T O M B R I T AF OC 
P T O M B R I T AF OR 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O H A E F 
• Ρ T 0 H A 0 F 
P T O M P O R T U G AF 
• . R E U N I O N 
R H 0 D E 5 I E F E D 
. S 0 M A L ι ε IT 
S O U D A N 
Τ U Ν 1 s ι ε 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M ε R ι α υ ε 
. . A N T I L L E S FR 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N AH 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
19 5 8 
8S 5 
69 1 
1 9 4 
I 
1 2 
2 0 7 
67 8 
1 5 5 
3 3 
3 3 




1 0 1 
4 2 9 
4 5 5 














































5 7 9 
5 2 6 
0 5 3 
2 9 2 
0 3 5 
3 8 0 
1 9 9 
6 5 4 
3 8 5 
4 8 2 
8 4 6 
7 9 6 
5 1 0 
4 7 3 
6 7 0 
5 6 7 
Ι β 6 
5 2 1 
0 6 7 
9 2 8 
1 03 
2 1 4 
1 0 7 
9 8 3 
0 2 4 
9 5 8 
4 9 7 
2 7 2 
6 2 9 
5 3 7 
5 0 7 
4 2 2 
4 6 3 
2 9 9 
3 2 7 
6 0 4 
8 0 1 
8 7 9 
9 5 8 
6 9 7 
7 2 2 
6 0 6 
7 8 3 
2 8 0 
6 8 0 
9 6 7 
4 7 3 
8 9 
6 2 3 
. 7 8 3 
6 3 5 
3 7 6 
■ 0 8 5 
5 2 5 
■ 3 3 2 
■ 8 3 6 
■ 8 3 1 
3 2 1 
• 7 9 2 
3 
4 9 8 
• 3 6 2 
8 2 7 
■ 16 0 
■ 12 3 
. 4 6 7 
. 0 7 2 
■ 2 9 8 
• 8 4 2 
3 2 0 
■ 2 9 9 
■ 19 6 
. 7 8 2 
• 2 6 1 
. 6 7 9 
■ 7 9 4 
3 9 7 
• 5 5 6 
3 7 
6 2 2 
5 8 6 
Italia 
19 59 
10 5 0 
7 7 2 
2 7 8 
1 
1 0 
2 9 0 
7 6 0 
1 8 9 
2 7 
5 2 





5 1 2 
5 8 9 
















































8 6 1 
4 5 6 
4 0 5 
3 8 6 
6 6 4 
4 5 S 
4 0 6 
2 3 7 
1 3 0 
7 9 0 
8 9 7 
0 0 7 
0 7 2 
4 8 7 
6 3 5 
0 2 6 
9 5 6 
5 4 7 
5 2 1 
7 0 2 
I 1 9 
6 5 9 
2 3 8 
7 8 6 
85 1 
4 2 1 
5 1 9 
5 8 7 
8 3 6 
4 7 6 
9 8 2 
7 2 0 
0 0 5 
4 6 4 
0 6 3 
1 4 a 
8 1 S 
7 9 1 
8 2 5 
7 5 6 
2 9 9 
7 4 3 
3 8 6 
6 9 4 
7 7 5 
2 7 1 
3 7 4 
9 7 
9 5 5 
8 4 0 
4 9 7 
1 4 6 
3 2 S 
9 0 0 
3 6 1 
3 5 0 
■ 7 1 1 
6 2 2 
2 6 8 
0 3 6 
6 
5 9 0 
1 4 8 
9 4 1 
2 5 7 
4 2 6 
4 6 8 
1 6 1 
0 2 2 
. 6 2 6 
I 1 2 
■ 2 2 5 
2 3 1 
. 5 9 3 
. 6 7 2 
9 3 3 
7 8 4 
3 3 9 
■ 0 0 3 
4 6 
5 8 3 




I 1 9 
1 I 2 
1 4 3 
1 07 
89 
1 4 0 
I 1 2 








I 1 9 
1 3 0 
1 05 
1 5 0 
1 8 3 
1 3 1 
3 0 1 
1 3 1 
1 3 0 
1 4 S 
1 2 5 
86 
2 32 
I 1 3 
8 9 
1 3 3 
1 4 3 
9 2 
1 2 7 
9 2 
1 9 6 
I 1 7 
1 2 1 
1 2 1 
1 0 2 
7 4 
1 4 5 
1 6 1 
1 02 
9 6 
1 3 1 
79 
1 0 9 
6 0 
1 0 I 
1 79 




1 0 0 




2 0 0 
I 1 8 
4 9 
I 1 4 
5 4 
7 8 
1 0 0 
1 0 4 
1 1 1 
1 2 3 
3 5 
1 0 8 
1 1 
1 2 1 




I 1 3 
1 24 
9 4 
1 9 1 
19 5 8 
8 1 8 
4 4 9 
3 6 8 
1 6 
3 8 6 









3 4 5 
5 7 4 







































6 1 4 
7 0 9 
9 0 5 
4 9 7 
8 9 1 
2 9 3 
3 2 1 
5 2 8 
6 9 8 
9 3 3 
4 4 5 
I 0 0 
3 3 4 
1 3 2 
8 I 1 
8 4 0 
0 3 I 
1 1 
6 3 2 
8 8 4 
2 2 3 
1 5 3 
5 6 9 
6 1 9 
9 5 1 
4 3 3 
2 3 9 
8 1 4 
4 5 8 
9 3 2 
8 1 5 
3 9 6 
5 7 8 
2 2 7 
5 6 5 
4 4 
5 8 0 
1 6 7 
3 4 6 
2 0 8 
0 6 9 
0 2 5 
2 4 1 
8 3 2 
1 2 7 
3 7 7 
eoo 3 3 
4 2 I 
3 9 5 
8 5 4 
2 0 5 
4 9 0 
5 9 β 
• 2 3 3 
0 I 3 
■ 1 4 9 
4 0 7 
6 2 4 
3 9 
4 3 6 
8 I 9 
9 0 9 
3 0 
0 9 0 
8 
. 0 3 0 
7 0 4 
4 6 3 
■ 13 4 
8 β 
■ 0 5 8 
2 5 5 
■ 9 3 2 
■ 7 1 2 
3 9 9 
■ 3 3 3 
3 7 I 
• 6 9 2 
I 8 
2 5 4 
4 2 4 
1 9 5 9 
92 7 
4 8 5 
4 4 2 
1 2 
4 5 5 
4 7 2 








3 8 8 
6 7 9 






































5 2 9 
2 6 6 
2 6 3 
4 5 8 
7 6 1 
4 8 2 
0 4 7 
0 7 4 
8 3 3 
6 2 0 
7 2 7 
9 4 9 
a 2 2 
0 4 2 
4 1 1 
4 9 5 
0 7 1 
3 3 5 
36 7 
2 3 0 
2 4 
7 3 2 
2 1 3 
3 6 1 
2 7 5 
6 88 
a 8 9 
3 1 4 
8 0 5 
2 6 0 
4 4 6 
0 5 8 
3 9 2 
5 9 2 
7 3 2 
8 5 3 
5 8 7 
8 3 4 
2 5 9 
0 2 6 
3 9 3 
2 9 1 
1 1 5 
9 9 8 
3 5 7 
3 4 6 
3 3 
1 6 4 
3 5 1 
4 6 7 
1 3 1 
3 9 8 
6 5 8 
3 9 8 
• 0 2 1 
8 0 2 
9 2 5 
5 6 7 
4 5 6 
1 5 0 
3 4 2 
6 8 0 
9 1 0 
2 9 
6 0 5 
3 7 
6 8 3 
7 7 4 
. 7 1 4 
• 5 9 1 
6 9 
■ 6 6 4 
2 0 3 
■ 3 93 
■ 2 9 2 
7 3 8 
• 9 8 9 
3 0 4 
• 6 0 0 
4 9 
2 9 4 
3 8 6 
'7 
la 
• 5 8 
1 1 3 
1 0 8 
1 2 0 
9 2 
7 6 
1 1 8 
1 0 9 
ι ι a 
1 3 6 
9 2 
ι o a 
8 7 
1 2 3 
1 0 3 
1 0 5 
1 1 2 
ι ι a 
1 2 3 
1 1 7 
1 1 2 
1 6 
1 1 7 
7 0 
1 2 0 
1 1 1 




1 2 7 
1 2 1 
4 1 
1 3 6 
1 0 5 
Ν 5 
1 1 7 
1 0 7 
1 4 1 
1 0 2 
2 4 3 
1 1 7 
1 0 1 




1 0 0 
4 8 
8 9 
1 1 S 
N S 
I 9 4 





1 3 9 
9 4 
3 8 5 
7 Β 
6 3 
I 0 0 
9 7 
I 4 7 
4 6 3 
6 6 
I 1 0 
9 5 





1 3 0 
1 8 5 
1 4 9 
8 2 
9 5 
2 7 2 
1 1 6 
9 1 
19 5 8 
18 2 7 
10 5 6 
7 7 0 
I 
6 2 
8 3 4 
9 93 
2 5 3 
2 6 
3 6 
2 8 7 
1 3 4 
6 1 
9 0 
I I 8 
7 1 3 
1 1 1 0 














































1 4 6 
5 5 4 
5 9 2 
0 7 0 
4 6 5 
1 2 7 
0 1 9 
0 4 4 
8 76 
7 0 1 
2 0 4 
3 77 
0 I 4 
3 6 9 
7 8 3 




4 1 1 
0 77 
6 7 0 
2 6 4 
6 1 4 
7 1 4 
2 S 1 
1 7 7 
6 4 1 
3 7 9 
7 1 5 
7 8 8 
9 0 7 
5 5 4 
7 83 
2 1 1 
5 2 1 
2 6 1 
0 5 9 
5 93 
9 3 3 
3 3 2 
6 0 5 
5 7 1 
9 7 5 
4 06 
6 1 5 
5 8 2 
63 
3 3 0 
8 2 5 
8 1 4 
5 9 2 
2 8 3 
β 3 4 
8 8 6 
2 6 4 
• 9 2 9 
4 1 6 
5 5 4 
3 0 3 
8 8 9 
7 8 5 
5 0 0 
9 6 
■ 6 96 
1 1 
■ 2 3 2 
6 4 8 
■ 2 5 9 
• 3 6 1 
3 46 
• 5 9 5 
4 2 5 
• 4 0 3 
• 0 4 4 
9 6 4 
■ 7 5 7 
• 1 3 9 
. 2 5 5 
3 7 
. 3 6 1 
. 5 9 2 
E. B. L. 
19 5 9 
2 0 4 4. 
1 1 6 5 ■ 
8 7 9 
1 
4 9 
9 2 9 
1 1 1 4 
2 9 1 
2 4 
35 . 
4 2 6 




8 8 1 
12 5 6 














































5 1 2 
1 4 7 
3 6 5 
0 9 1 
5 0 2 
9 5 8 
5 5 4 
2 2 2 
2 0 9 
23 4 
1 0 4 
0 7 2 
8 7 6 
7 4 4 
9 7 8 
3 8 6 
7 3 2 
6 3 
0 8 2 
4 4 2 
0 7 6 
0 1 1 
5 8 4 
8 7 6 
5 8 7 
5 6 5 
92 9 
9 3 8 
6 1 1 
8 5 6 
7 β 9 
2 8 2 
9 2 9 
8 8 3 
6 4 6 
4 6 2 
2 3 3 
2 4 2 
1 5 4 
2 3 6 
2 5 0 
8 1 3 
4 1 4 
7 7 5 
ι a 7 
5 5 9 
4 3 7 
2 2 
4 8 8 
8 5 5 
0 4 2 
1 0 1 
7 9 4 
4 7 1 
6 0 7 
9 2 0 
7 6 1 
4 7 7 
5 8 4 
8 1 6 
3 1 2 
7 4 5 
6 6 8 
6 06 
7 7 
7 5 3 
2 
6 8 0 
7 3 7 
6 7 3 
2 1 8 
4 3 1 
. 4 0 1 
4 6 7 
■ 3 8 6 
2 6 5 
• 2 1 9 
■ 4 2 3 
• 6 1 4 
■ 6 4 1 
3 4 
■ 6 7 0 







































































I I 4 
6 4 
1 2 8 
1 2 5 
5 0 
1 1 5 
8 6 
1 2 7 
1 2 6 
1 2 4 
1 4 2 
1 2 3 
9 2 
3 3 8 
1 0 9 
C 
Ο D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 1 
03 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
I 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
ι ι a 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 39 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
I 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 75 
1 7 8 
1 6 1 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 55 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 63 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 25 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
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DER H A N D E L DER E W G nach Ländern 
noch : SITC 6, 8 : Andere bearbeitete Waren 




3 3 6 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 1 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 6 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 6 2 
4 8 5 
4 8 6 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
Bestimmung 
Destination 
J A N ­ D E C E M B R E 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F P 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I 0 U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M AÍ R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
. S T P I E R R E H I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H 
A R A B 
B A H R 
B I R H 
B O R N 
C A Η B 
C E Y L 
C H I N 
C H I N 
C H V Ρ 
H O N G 
I N D E 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
I N D O 
I S R A 
J A P 0 
J O R D 
K O H E 
L A O S 
L I B A 
M A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
P T O M 
S I N O 
S Y R I 
T H A I 
V I E T 
Υ E H E 
A S I E 
A N I S T t N 
ΐε S E O U O I T E 
Ε Ι N 
A N Ι ε U N I O N 
E O B R I T 
o D o ε 
AN 
Ε C O N T I N E N T 
E F O R H O S E 
RE 
K O N G 
U N I O N 
N E S I E 
N E S I E 
E L 
Ν 
I S I E F E E 
5 Τ 4 Ν 
Ι Ρ Ρ 1 Ν ε S 
Ρ O R T U Ο 
Δ Ρ Ο U R 
ε 
L A N D E 
H A H S U D 
Ν 
Ν D A 
Ο C ε Α Ν Ι ε 
A U S T R A L I E Τ 
D E P U S A E N OC 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 








I 4 8 
3 8 6 
2 6 0 
3 9 6 
2 2 4 
9 2 7 
1 2 4 
1 7 2 
4 6 2 
6 8 7 
6 3 6 
2 3 0 
I 4 7 
6 3 2 
1 7 3 
5 3 2 
8 8 7 
I 1 9 6 * 2 3 5 
9 . 7 4 3 
1 . 2 9 1 
2 . 6 1 2 
2 * 8 1 1 
3 0 ■ 
8 9 6 . 5 7 7 
■ 8 I 4 
■ 5 I 9 
■ 7 0 0 
. 9 7 5 
■ 0 4 3 
. 4 6 5 
. 4 3 1 
. 1 0 9 
. 9 9 0 
. 1 5 7 
8 * 6 8 3 
2 6 * 1 6 5 
1 6 2 * 6 0 1 
3 0 * 3 4 2 
4 2 . 9 8 9 
8 2 * 0 9 0 
3 
2 4 
1 9 1 · 
3 ■ 
• 9 I 2 
• 8 5 0 
5 * 2 1 9 
2 * 8 0 2 
2 2 * 6 3 6 
1 5 * 5 1 3 
2 5 0 
5 . 4 1 7 
1 5 . 6 6 1 
1 7 . 7 1 6 
1 3 7 . 6 3 6 
6 1 7 . 7 9 0 
4 . 3 4 7 
2 . 3 3 3 
1 4 . 5 4 4 
4 . 6 2 9 
7 . 4 7 6 
2 . 0 6 1 
5 . 4 0 3 
5 9 5 
9 I 0 
2 ­ 0 8 5 
1 2 ­ 6 0 6 
3 4 . 8 4 1 
6 2 ­ 4 5 5 
3 3 ­ 6 4 6 
3 0 . 8 2 3 
9 0 . 3 0 9 
I 0 
I 4 3 
3 4 · 
I 6 . 
9 1 0 
• 7 5 8 
9 . 3 0 9 
2 5 . 7 4 0 
9 2 4 
4 6 . 0 0 8 
1 2 . 3 0 3 
3 6 . 7 1 5 
1 2 ­ 9 9 6 
1 ­ 5 5 0 
1 0 . 5 3 4 
3 1 ­ 7 2 9 
9 9 4 
3 6 9 
3 2 7 
I I 6 
5 1 . 6 0 7 
2 7 . 0 4 9 
1 0 . 9 3 5 
2 4 ­ 8 7 7 
3 5 4 
4 6 ­ 9 9 9 
1 6 * 4 4 4 
I 5 · 
3 3 
2 8 · 
I 5 . 
I . 
I 4 . 
3 0 . 
1 8 . 
2 7 . 
1 0 4 . 4 6 7 
7 2 ­ 3 9 9 
4 0 7 
2 . 6 8 4 
1 9 . 8 0 6 
4 6 4 
6 . 7 2 7 
I 0 I 
9 8 5 
4 3 5 
9 6 0 
6 I 8 
I 6 3 
0 9 I 
2 4 6 
6 6 I 
2 7 3 
5 2 2 
7 6 3 
9 9 1 
3 9 0 
7 5 0 
I 5 2 






I I 6 
7 6 
I 0 5 
I 0 2 
I 7 0 
9 6 








I 4 8 
3 8 
7 3 
I 3 I 
7 5 
6 6 
I 4 5 
I 3 3 
5 8 
I I 2 
7 2 
I I 0 
I 4 8 
I 6 I 
I I 7 
9 7 
3 8 
I 0 2 
I 3 4 
7 3 
I 2 3 
9 3 
I 4 2 
9 6 
I I 4 
8 I 
7 5 
I 4 6 
9 8 
I 2 8 






























• 9 6 9 
5 5 
9 6 8 
• 6 2 3 
. 0 7 4 
• 7 7 0 
6 0 4 
0 5 6 
. 7 1 2 
16 5 
9 
• 5 0 0 
• 7 7 3 
. 6 0 4 
3 8 6 
3 8 4 * 6 2 4 
2 8 8 
4 1 0 
3 6 2 
5 7 6 
9 4 2 
2 5 0 
4 5 8 
7 6 6 
6 6 1 
7 0 2 
3 2 3 
2 4 4 
6 2 8 
4 6 9 
7 2 2 
6 8 3 
3 





1 4 * 9 0 5 
1 0 * 2 4 0 
3 * 3 6 1 
9 * 1 3 3 
4 4 
6 0 0 
5 3 2 
■ 7 5 1 
6 6 4 
6 5 2 
0 9 8 
3 6 6 
87 2 
2 6 3 
I B 
4 2 1 
. 1 6 2 
1 7 5 
3 6 3 
. 4 8 8 
3 3 3 











1 I I I I I IV 
Pays tiers 
1 II I I I IV 
17 9 . 8 6 3 
4 ­ 1 6 9 
3 O 
6 5 3 
1 . 4 6 9 
1 7 ­ 0 9 1 
1 ­ 4 5 7 
1 . 6 7 7 
1 . 7 9 6 
1 0 . 2 1 4 
6 . 1 4 2 
9 
2 . 7 6 1 
3 . 5 4 2 
3 . 5 9 3 
5 3 ­ 6 5 3 
3 4 4 . 2 6 0 
2 * 3 0 1 
1 * 4 3 5 
6 * 0 3 6 
2 * 1 2 5 
3 * 6 6 8 
I 9 O 
6 3 4 
5 * 0 1 2 
8 3 * 3 0 0 
1 * 4 1 0 
5 * 0 6 9 
I 1 * 6 6 0 
3 8 * 1 1 4 
I 2 * 7 3 2 
1 6 * 4 9 5 
4 1 * 9 1 5 
I 5 · 6 2 5 
7 9 4 
5 2 0 
8 9 3 
7 5 
3 6 7 
2 4 7 
2 9 2 
6 3 5 
6 6 0 
7 7 9 
2 5 I 
4 2 9 
4 0 I 
2 8 
7 2 6 
. 1 7 9 
1 0 9 
3 2 3 
• 8 2 3 
2 6 0 
2 6 0 







I I 7 
8 7 
9 5 
I 0 0 
I 0 0 
7 9 
I 2 8 
I 3 6 
9 4 
9 0 
I 0 I 
I 0 2 
6 4 
I 3 5 
I 2 5 
7 6 
I 4 3 
I 3 3 
β 0 
8 3 
I I 7 
I I 4 
5 4 
I I I 
9 3 
9 6 
I 0 6 
I 0 5 
I 0 5 
I 0 S 
I 7 0 
I 2 4 
I 3 I 
9 6 
13 4 
I 3 2 
I I I 
8 7 
I 0 7 
I 0 3 
1 5 6 
2 8 4 
9 8 








• 5 8 
6 1 3 
■ 3 2 I 
6 7 5 
ι β o 
. 1 0 3 
2 0 6 
6 2 3 
2 6 8 
3 7 5 
■ 0 5 6 
I I 7 
5 9 I 
7 0 5 
3 8 6 
1 4 2 
1 8 4 * 0 0 3 
4 . 3 2 0 
9 7 4 
I 4 0 
7 5 1 
6 ­ 2 4 0 
I . I I 3 
3 5 . 7 9 3 
4 6 6 
1 . 9 4 8 
2 3 . 4 9 8 
3 . 3 8 4 
3 ­ 5 9 4 
3 * 3 8 4 
9 . 2 9 7 
1 * 6 2 8 
6 3 0 
3 . 3 5 4 
7 5 0 
1 9 ­ 0 3 2 
1 . 6 2 8 
7 ­ 8 7 5 
2 . 9 0 2 
6 9 
9 . 9 2 4 
3 . 5 3 0 
2 4 . 1 5 7 
6 6 
6 4 8 
2 1 . 5 4 2 
1 0 . 9 5 8 
7 6 
5 8 
2 . 2 7 7 
I 4 
β . I 5 9 
19 2 . 8 9 3 l i l 
. 6 9 4 
. 2 3 1 
6 2 3 
2 3 5 
• 2 9 7 
2 « I 
9 7 7 
3 3 9 
. 5 2 8 
. 7 2 7 
2 3 I 
7 2 7 
■ 0 6 3 
6 ­ 6 2 7 
1 6 . 5 3 2 
I 
17 8 . 5 0 1 
5 2 2 
3 8 3 
2 . 1 7 7 
3 2 2 
1 . 3 6 2 
1 . 5 0 6 
4 . 5 2 2 
1 . 6 0 3 
3 0 . 7 13 
2 7 9 
1 . 4 3 8 
2 . 7 9 Β 
1 6 . 1 6 3 
5 * 1 3 0 
I . 3 6 3 
5 ­ 1 3 0 
1 1 ­ 7 6 7 
3 . 1 6 4 
1 * 6 6 1 
3 . 8 0 9 
2 7 9 
1 9 . 3 8 9 
2 * 0 0 6 
6 * 3 3 6 
3 · 9 6 B 
I 0 3 
2 0 8 
9 3 
9 2 
I 3 I 
7 8 
I 2 7 
I 5 7 
I 2 6 
I 0 6 
I 6 3 
I 9 7 
I 2 3 
I 5 I 
6 4 







2 O I 
7 2 








I 5 2 
I 2 7 
1 9 4 
2 9 9 
I I 4 
3 7 
I 0 2 
I 2 3 
8 0 
I 3 7 
I 4 9 
I I . 0 I 5 I I I 
4 . 0 9 7 1 1 6 
1 6 * 5 6 3 69 
18 27 
1 * 1 6 9 I S O 
1 7 . 2 9 2 
9 . 4 5 3 
6 4 
2 3 
1 . 3 9 5 
3 0 




4 . 8 0 3 1 1 5 




3 3 6 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 6 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 4 
3 59 
3 6 2 
3 6 3 
3 6 6 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 25 
4 2 6 
4 3 I 
4 34 
4 37 
4 4 0 
4 4 3 
4 46 









4 7 3 





4 9 1 
4 99 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 









Dr tte Lander 
1 II I I I IV 
Pays tiers 
1 II I I I ¡IV 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 
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Réseau du COMMERCE DE LA CEE 








J A N . D E C E M B R E 






3 3 6 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 6 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2­5 
4 2 6 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 46 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 64 
4 6 7 
4 7 0 
4 73 
4 7 6 
4 7 9 
4 6 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 07 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
■ ■ G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E : 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
Ρ ε R 0 U 
P T O H B R I T A M E R 
• S T P I E R R E H I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F C H 
A R A B 
B A H R 
B I R M 
B O R N 
C A H B 
C E Y L 
C H I N 
C H I N 
C Η Y Ρ 
H O N G 
I N D E 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
I SR A 
J A Ρ 0 
J O R D 
K O K E 
L A O S 
L I B A 
H A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
P T O M 
S I N G 
S YR I 
T H A I 
V I E T 
Υ E HE 
A S I E 
Α Ν I ST Α Ν 
IE S E O U D I T E 
Ε I Ν 
Α Ν I E U N I O N 
E 0 B R I T 
O O G E 
A Ν 
ε C O N T I N E N T 
E F O R H O S E 
R E 
Κ ON C 
U N I O N 
Ν E S I E 
Α Ν I 
Ι τ 
Ν 
Ι S Ι Ε F F I 
S T A N 
I Ρ Ρ l N E S 
Ρ O R T U G 
A Ρ 0 U R 
E 
L A N D E 
N A H S U D 
Ν 
Ν D A 
Ν 
A U S T R A L ΙΕ Τ 
D E P U S A E N O C 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 
• P T O M FR O C E A N 








1 3 * 5 8 5 
7 6 2 
5 
4 8 8 
Ι β 4 
7 * 9 5 9 
2 3 2 
8 8 0 
3 6 7 
2 * 0 3 2 
2 * 2 2 6 
5 3 I 
6 I 2 
4 * 0 3 3 
3 4 * 4 1 7 
1 1 6 * 3 6 6 
1 * 1 5 5 
9 4 5 
4 * 8 7 8 
9 0 I 
4 9 6 
3 3 
3 7 7 
7 * 2 7 4 
49 5 
I ­ 8 5 2 
3 * 3 2 9 
I * 9 6 2 
1 * 3 2 0 
6 ­ 1 2 5 
1 ­ 1 0 5 
4 · I 8 I 
7 2 6 
1 * 3 4 3 
5 * 3 8 8 
6 * 3 8 4 
2 * 1 0 2 
5 * 0 4 1 
1 * 5 1 1 
I 2 7 
7 * 0 9 0 
1 * 3 3 9 
1 * 1 3 5 
2 
7 * 7 5 0 
1 3 * 0 3 0 
I 0 * 3 2 3 
8 5 
5 5 
2 * 4 6 1 
2 7 
7 9 




























2 2 5 
8 2 2 
3 
2 7 1 
1 2 2 
7 3 0 
1 4 4 
8 8 8 
9 1 
3 4 6 
5 3 6 
6 1 7 
0 2 7 
9 0 9 
2 5 6 
0 4 8 
8 4 3 
4 5 4 
8 7 2 
0 4 6 
5 4 6 
3 3 
7 5 5 
6 2 5 
2 0 1 
5 7 1 
9 Β 3 
3 2 7 
9 6 6 
7 0 7 
8 1 3 
5 6 3 
3 3 2 
0 7 5 
9 5 5 
4 6 5 
1 6 0 
0 2 9 
4 1 8 
6 5 
3 7 0 
3 6 4 
7 1 4 
2 0 0 
5 7 6 
1 5 4 










1 1 6 







1 1 6 
1 1 0 
1 0 0 
2 0 0 
7 9 
4 1 
1 3 9 
1 8 0 
5 2 
2 2 5 
2 8 
1 0 6 
1 0 9 
5 9 7 
2 2 9 
7 3 
1 4 8 





1 0 3 




0 6 2 
I 1 β 
2 9 
■ 9 3 0 
3 O 
I 7 
I 3 9 
53 
7 β 
I I I 
2 2 
















5 8 * 7 3 3 
4 4 7 
2 
1 4 4 
2 3 9 
9 5 I 
1 6 S 
2 4 3 
J 8 9 
1 * 1 7 9 
2 * 8 2 2 
I 0 
2 4 0 
6 * 6 4 9 
2 * 0 6 9 
1 0 * 5 1 6 
8 3 9 
3 5 8 
4 . 3 3 9 
4 6 4 
5 4 3 
3 ­ 5 7 5 
2 6 
8 2 9 
1 ­ 9 2 2 
I 5 2 
9 ­ 8 0 9 
5 . 9 2 4 
1 8 I 
4 8 6 
1 . 4 1 4 
1 . 9 0 9 
2 . 1 4 0 
ι ι a 
6 . 5 5 3 
4 
5 . 6 8 6 
9 5 
2 9 I 
1 ­ 7 2 0 
1 ­ 2 2 3 
9 6 4 
2 3 7 
6 2 7 
13 6 
2 7 
8 9 5 
• 5 7 6 
4 I 
s a 
¡ I . 4 3 5 
4 5 9 
3 
1 8 0 
2 1 5 
« 4 6 
I 9 2 
3 I 3 
1 3 0 
1 ­ 3 8 7 
2 ­ 9 3 5 
4 
2 8 7 
8 ­ 6 5 5 
1 ­ 9 8 9 
6 ­ 5 6 0 
I 0 5 
I 0 3 
I 5 0 
I 2 5 
9 0 
6 8 
I I 6 
I 2 9 
6 9 
I I 8 
I 0 4 
4 0 
I 2 0 
I 0 2 
9 6 
β 2 
2 3 6 . 
I . 
6 I ­ I 5 I 1 1 4 
3 I 6 
1 9 
1 . 3 2 3 
3 3 I 
7 9 7 
I 5 9 
3 5 
8 4 6 
1 . 6 8 7 
2 5 
1 ­ 0 2 8 
2 . 6 4 3 
7 . 5 1 3 
8 . 4 3 1 
2 ­ 0 4 0 
5 . 3 6 3 
2 . 7 6 7 
2 . 4 6 5 
6 7 0 
1 . 0 8 5 
1 . 5 4 6 
1 . 1 7 9 
1 . 1 8 5 
3 2 I 
I 2 5 
3 ­ 1 8 9 
1 ­ 5 2 7 
I . I 7 I 
3 7 3 
N S 
3 9 
2 2 3 
I 5 6 
4 7 
9 6 
I 2 4 


















1 6 O 
2 6 9 
I 3 
9 4 9 
7 O 1 
4 ­ 0 3 7 
7 9 9 
1 ­ 1 3 2 
6 0 5 
5 ­ 5 3 6 
2 . 9 5 9 
I I 
7 7 0 
1 . 4 3 4 
4 4 0 
3 0 . 4 2 6 
. 0 7 3 
3 6 2 
1 I 0 
. 1 4 0 
6 8 5 
• I 0 7 
9 2 
2 6 9 
2 . 3 1 0 
3 0 . 6 8 7 
4 6 8 
1 ­ 6 7 9 
β · 7 4 2 
2 6 . 5 6 1 
4 . 3 6 0 
9 . 6 2 4 
1 0 . 6 2 9 
6 . 0 4 1 
2 . 7 5 0 
2 . 0 6 6 
5 . 7 2 5 
I 2 
6 . 4 3 9 
3 ­ 0 3 7 
9 . 3 6 2 
2 . 8 0 6 
4 I I 
4 * 4 3 6 
4 . ί 2 9 
2 - 0 3 0 
2 . 8 3 0 






5 9 9 
2 4 
8 8 5 
7 7 0 
1 4 β 
7 9 « 
1 4 4 
4 4 6 
3 6 1 
17 3 < 
0 2 5 
3 7 4 
5 9 8 
4 17 
I . 
I 2 9 . Β 3 0 
3 6 S 
4 2 
2 . 1 3 4 
8 0 5 
1 * 0 6 3 
I 7 I 
I 9 2 
2 . 3 7 9 
4 - 5 8 5 
I 7 0 
2 * 5 0 0 
1 . 7 5 7 
9 . 3 3 8 
4 . 5 8 9 
9 . 1 9 8 
8 . 6 0 4 
6 . 6 6 5 
6 · 2 7 4 
1 . 7 6 9 
6 . 1 3 5 
7 . 2 1 4 
3 - 8 5 2 
6 - 2 5 9 
3 . 6 4 3 
2 8 2 
4 . 9 9 2 
4 - 4 5 5 
3 - 0 6 2 
4 . 0 4 0 
I 5 I 
2 0 3 
I 8 5 
9 3 
I I 0 
5 3 
I 0 0 
I 0 3 
5 5 
I 3 3 
I 0 7 
5 5 
I 3 3 
9 6 
36 3 
I 0 0 
8 2 
I 0 I 
3 8 
3 5 
I I 8 
9 8 
I 8 6 
7 I 
I 0 3 
4 a 
3 6 
I 4 9 
I 3 4 
3 5 
I 0 5 
9 6 
8 I 
I I I 
2 2 8 
8 7 
I 0 7 
I I 2 
I 2 7 
6 7 
I 3 0 
6 9 
I I 3 
9 6 
I 5 2 
I 4 3 
9 7 4 15 5 
• 7 9 0 
4 I 
.9 0 7 




I 0 7 
I 5 2 
I 0 I 
7 I 
I I 2 
I 5 I 
2 16 1 9 3 
I 7 · S 4 6 10 2 
2 . 6 0 0 
4 4 
2 9 3 
4 . 0 9 4 
4 9 
6 8 
1 3 . 7 6 9 
I 9 0 
4 8 I 
3 * 0 0 5 
2 4 
5 7 
I 0 8 
4 3 2 




3 3 6 
3 3 » 
3 4 2 
3 4 5 
3 46 
3 5 I 
3 5 3 
3 56 
3 59 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 6 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 04 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
« 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
« 4 6 
4 49 
4 52 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 76 
4 7 9 
4 82 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 99 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
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L E B E N D E T I E R E S I T C 0 0 U N D 9 2 1 
I 5 0 0 I 
14 3 2 7 
2 0 0 5 6 
2 0 8 2 8 
ü 
0 D 
7 9 3 8 
9 3 2 8 
10 8 7 7 
2 8 14 3 
13 5 8 3 
9 5 58 
10 2 8 3 
12 15 4 
3 19 9 5 
10 2 4 7 
09 8 
5 0 I 
F L E I S C H U N D F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N 
3 2 3 4 6 
2 9 17 6 
3 5 2 9 4 
3 6 θ 2 9 
13 8 2 0 
15 5 0 0 
19 0 0 5 
4 8 3 2 5 
18 0 5 7 
18 9 9 7 
2 4 0 8 6 
6 1 1 4 0 
4 3 7 4 
3 0 8 4 
4 2 5 3 
3 8 6 1 
1 1 7 0 6 15 0 10 
O l l · ! R I N D F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T O D E R G E F R O R E N 
1 1 4 7 1 
8 0 6 5 
1 1 3 4 3 
1 1 9 6 8 10 2 4 
19 9 8 
3 6 6 0 
12 18 
19 9 0 





3 4 8 6 4 
3 9 8 3 0 
I 9 5 
2 4 6 1 
10 8 10 
I 0 5 I I 
4 7 8 5 6 
5 2 5 5 5 
10 9 7 2 
13 19 7 
1 1 2 4 6 
10 6 5 9 
V O G E L E 1ER 
2 10 5 6 
2 3 9 4 8 
2 13 15 
2 3 2 2 7 
O D T O T 
O D T O T 
2 3 5 0 8 
2 4 0 7 6 
2 18 7 5 
6 9 4 5 9 
2 12 3 7 
I 3 0 
3 2 2 
5 14 2 
4 6 12 
3 12 4 
12 8 7 8 
4 7 8 7 
16 3 8 2 
17 6 0 5 
16 7 0 5 
5 0 6 9 2 
14 8 4 5 
2 7 9 3 4 
3 0 5 7 6 
3 5 4 0 0 
9 3 9 10 
2 8 17 5 
3 6 16 
7 2 6 6 
10 5 8 9 
2 14 7 1 
7 3 12 
5 17 5 
4 3 9 5 
4 0 6 0 
13 6 3 0 
4 3 9 4 
16 6 7 2 
16 18 7 
17 9 2 0 
5 0 7 7 9 
14 4 4 0 
2 12 5 
9 I 7 
3 4 0 7 
3 7 4 9 
12 6 8 
16 4 4 
1 8 5 4 
1 7 6 6 
F I S C H E U N D F I S C H Z U B E R E I T U N C E N 
16 7 8 7 
18 0 12 
2 1 1 0 2 
2 12 3 1 
3 4 7 4 
4 2 6 1 
4 5 2 7 
12 2 6 2 
3 3 6 0 
4 4 9 0 
4 5 4 1 
5 4 8 2 
14 5 13 
4 2 3 9 
4 9 3 8 
3 76 6 
G E T R E I D E U N O G E T R E I D E E R Z E U G N I S S E 
6 6 I I 8 
6 8 14 4 
6 3 5 5 0 
7 1 8 6 8 
2 3 3 9 1 
2 6 6 0 4 
3 6 7 4 7 
8 8 7 4 2 
2 3 3 2 0 
2 2 2 10 
3 8 8 5 0 
8 4 3 8 0 
9-3 8 3 
9 4 4 4 
3 2 2 0 7 3 4 1 3 6 
W E I Z E N S P E L Z U N D H E N G K O R N U N G E H A H L E N 
2 0 6 9 1 
2 6 4 6 6 
19 4 0 S 
2 2 0 5 3 
10 6 2 4 
16 9 6 9 
19 0 6 7 
4 6 6 6 0 
12 7 9 1 
1 1 8 7 3 
10 3 3 2 
19 14 7 
4 13 5 2 
13 3 8 5 
2 8 0 6 
3 8 4 9 
2 5 4 0 
19 8 5 
8 0 12 
6 2 8 8 
4 9 3 8 
2 4 2 9 
1 1 3 3 
2 2 9 3 
16 2 5 
2 5 7 5 
5 3 0 1 
4 7 0 9 
5 3 0 0 
5 0 6 0 
1 6 Ο θ 
2 3 4 3 
4 4 0 2 
3 13 7 
2 7 3 2 
1 0 2 7 1 
9 6 9 7 
7 7 5 5 
2 8 3 0 
2 0 2 8 2 
4 8 12 
8 9 15 
9 6 0 5 
2 3 5 3 2 
6 9 
2 3 3 9 
3 4 8 9 
5 8 9 7 
17 9 7 
5 9 4 2 
2 6 6 6 
4 4 5 0 
4 5 0 8 
1 1 6 4 6 
4 7 6 3 
6 0 4 2 
4 9 16 
15 7 2 1 
4 8 9 0 
4 5 9 7 
4 4 9 8 
13 9 8 5 
5 2 3 
5 7 9 
13 3 3 
2 4 3 5 
7 4 2 7 
8 1 1 9 
7 2 4 3 
2 2 7 6 9 
9 0 6 1 
ι ο ι a o 
9 6 0 0 
2 8 8 4 1 
Ν D Β 0 2 * 0 1 
7 2 14 
5 0 0 9 
3 7 8 2 
16 0 0 5 
6 4 19 
6 5 6 8 
5 4 8 6 
8 4 7 3 
6 3 56 
7 4 6 7 
8 0 15 
2 18 38 
9 7 7 
13 0 4 
9 2 6 
3 2 0 7 
2 4 18 
19 24 
2 1 8 8 
6 5 3 0 
2 9 15 
4 2 6 2 
4 8 8 2 
12 0 5 9 
7 5 4 3 
7 6 55 
6 7 6 1 
2 19 59 
7 2 6 2 
6 9 72 
12 2 0 0 
2 8 4 3 4 
I 4 2 
5 9 I 
7 2 I 
14 5 4 
10 2 1 
6 5 0 
8 3 I 
2 5 0 2 
9 0 6 
2 2 3 2 
19 4 4 
19 8 6 
6 16 2 
2 0 11 
9 5 I 
9 2 2 
9 0 2 
2 7 7 5 
2 ϋ 4 
2 6 2 
2 9 8 
8 2 4 




I 5 7 
3 9 
6 9 6 
1 1 2 3 
1 1 2 3 
3 14 2 
12 0 1 
15 8 4 6 
15 16 6 
18 13 5 
4 9 14 7 
16 7 50 
4 0 9 6 
3 5 15 
3 6 4 9 
1 1 2 6 2 
2 7 3 9 
10 4 6 
S 7 2 
9 9 3 
2 9 11 
8 4 6 
2 1 3 6 
19 7 6 
2 2 5 2 
6 3 6 4 
2 13 8 
6 3 4 
10 4 4 
1 1 5 4 
30 3 2 
7 5 o 
12 0 
9 5 5 
2 4 3 1 








1 2 2 
2 6 2 
9 9 
8 9 7 
13 12 
14 3 8 
3 6 4 7 
θ 9 5 
14 9 4 1 
2 10 6 0 
2 5 4 2 1 
6 14 2 2 
2 3 4 14 
3 3 8 0 
4 7 4 2 
29 3 9 
I I 0 6 I 
3 8 9 8 
5 2 9 
17 8 2 
2 2 2 3 
8 9 3 
16 5 6 
4 7 7 2 
3 4 3 
1 V 3 
2 5 6 
7 9 2 
2 8 7 3 
2 8 2 8 
2 7 9 7 
8 4 9 8 
2 2 9 0 
2 111 
19 11 
6 3 12 
I 0 I 
6 7 
I 46 
3 3 4 
2 7 16 
2 6 2 0 
2 9 26 
8 4 6 2 
12 6 0 8 
1 0 3 3 3 
10 6 6 0 
3 3 8 0 1 
2 6 40 
15 5 6 
15 8 2 
5 7 7 8 
5 8 2 
4 y t 
4 3 2 
14 5 0 
17 8 7 
18 15 
20 4 7 
5 6 4 9 
3 3 2 
3 a ι 
4 7 9 8 
5 5 0 4 
3 7 3 4 
14 0 3 6 
14 3 9 
2 19 8 
2 4 4 8 
19 8 7 
2 3 3 7 
6 7 7 2 
5 5 
1 I I 
6 2 
2 2 8 
28 7 1 
30 14 
3 1 5 6 
9 0 4 1 
12 7 2 7 
14 5 6 6 
13 4 26 
4 0 7 1 9 
2 4 0 2 
4 0 4 5 
2 14 9 
8 5 96 
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U. Ε. Β. L. 
1958 1959 
A N I M A U X 0 0 E T 9 2 I 
8 5 0 6 
e 5 7 0 
6 2 6 
5 3 8 
6 5 I 
Ι β I 5 
9 5 9 
I 2 I 4 
ι o eo 
I 2 2 9 
3 5 2 3 
I 4 4 6 
V I A N D E ET P R E P A R A T I O N S D E 
2 4 3 8 2 
2 2 9 6 I 
2 8 2 I 3 
2 7 8 7 4 
O D T O T 
O D T O T 
2 2 5 6 
I 3 2 4 
I 8 I 6 
5 3 9 6 
I 3 0 3 
ι 9 ε a 
2 0 3 2 
2 2 9 9 
6 3 I 9 
2 0 2 8 
» 3 9 
15 4 
4 6 3 9 
4 6 11 
3 7 3 7 
4 0 7 1 
6 6 7 9 
6 7 8 0 
7 9 2 
13 9 6 
I C 4 I 
3 2 2 9 
V I A N D E DE B O V I N S F fi A I C H F R E F R I G E R E E OU C O N G E L E E 
3 8 Β 7 
3 2 6 9 
6 4 8 8 
7 I 7 S 
P R O D U I T S LA 
4 4 0 1 0 ι 
E R S O E U F S 
4 0 4 9 9 
4 0 2 4 5 
4 4 7 0 
4 2 18 
5 0 18 7 
5 2 0 9 3 
7 9 7 0 
1 1 4 4 5 
5 8 5 
6 6 2 
6 6 7 
19 14 
8 5 2 
7 9 2 
8 3 9 
[ 0 0 5 
2 6 3 6 
8 3 4 
ϋ 
O U 
F R O M A G E 
I I 6 I 2 
1 1 9 6 2 
13 7 2 2 
14 4 9 8 
13 3 4 3 
12 9 2 8 
14 3 5 1 
15 9 8. 
5 5 5 
6 0 5 
6 ! 7 
17 7 7 
8 3 I 
O D T O T 
O D T O T 
7 4 2 
7 7 9 
9 2 5 
2 4 4 6 
7 8 7 
3 Β 
Β s 
4 9 5 
4 9 9 
5 0 4 9 
6 14 9 
7 3 9 
2 0 2 2 
2 7 8 4 
2 6 6 6 
2 4 6 3 
2 7 0 8 
6 4 3 6 
6 3 5 0 
12 5 7 
18 5 4 
2 6 2 4 
2 8 3 1 
3 2 5 7 
2 4 0 0 
2 4 9 0 
8 14 7 
P O I S S O N S ET 
2 0 2 2 
P R E P A R A T I O N S 
6 9 8 6 
7 5 5 6 
7 5 4 3 
7 5 3 3 
1 1 9 2 
1 1 8 4 
10 5 2 
3 4 2 8 
1 1 1 9 
12 3 4 
10 8 3 
9 9 9 
3 3 16 
10 0 6 
C E R E A L E S ET P R E P A R A T I O N S 
2 2 8 3 9 
2 1 3 6 9 
2 9 5 2 1 
2 9 3 0 6 
O D T O T 
O D T O T 
3 7 16 
3 19 8 
3 5 0 7 
0 4 2 1 
2 β θ 2 
3 4 6 0 
3 3 7 2 
4 I 2 a 
10 9 6 0 
2 7 0 4 
4 6 
5 2 
14 3 6 
16 10 
9 9 3 2 
9 8 5 4 
F R O H E N T E P E A U 1 R E H E T E I L N O N M O U L U S 
7 15 8 
6 12 0 
2 3 2 0 
2 0 6 8 
6 9 9 
I 9 7 
6 I 
9 5 7 
? fi 4 
5 4 9 2 
5 5 3 5 
0 9 
7 5 
2 0 7 9 
16 9 9 
13 9 6 6 
14 8 0 4 
9 6 5 3 
10 7 0 4 
5 6 
2 2 
7 I 3 
14 9 7 
? Β I 
3 19 1 
Ν D Β 0 2 * 0 1 
2 8 69 
3 19 0' 
2 6 7 9 
8 7 3 6 
3 2 5 1 
2 3 8 9 
2 4 6 6 
6 10 6 
2 O 
3 O 
3 0 9 
I 5 2 
4 6 3 
3 2 5 2 
3 10 4 
4 4 2 7 
10 7 8 3 
3 9 4 
5 2 
13 5 2 
17 9 8 
2 8 4 5 
3 I S I 
2 6 56 
8 6 5 2 
I 2 fi 
I 2 2 
I 5 3 
4 0 3 
3 9 8 2 
2 β 6 5 
3 18 0 
10 0 2 7 
14 0 3 
2 7 3 
6 I I 
2 2 8 7 
2 4 7 6 
19 3 1 
16 3 2 
6 2 3 9 
13 4 6 
I 5 I I 4 
13 4 9 9 
13 7 7 0 
4 2 3 8 3 
12 3 8 6 
12 0 7 
10 3 9 
3 8 3 1 
2 9 8 9 7 
2 9 7 6 7 
2 6 8 8 2 
8 6 5 4 6 
2 5 9 3 2 
3 2 53 
2 0 69 
12 8 0 
6 6 0 2 
14 0 8 
4 9 5 1 
6 2 5 1 
4 7 2 8 
15 9 3 0 
5 4 8 3 
12 7 2 6 
13 5 8 3 
12 6 3 2 
3 8 9 4 1 
9 7 8 7 
3 8 5 1 
4 0 10 
4 0 3 9 
1 1 9 0 0 
3 4 8 1 
3 9 9 8 
3 6 9 7 
3 9 3 7 
1 1 6 3 2 
3 3 4 3 
I I 5 
2 5 
1 2 0 
2 6 0 
3 0 7 3 
2 9 19 
2 8 2 6 
17 9 12 
16 2 5 6 
15 6 7 8 
4 9 8 4 6 
13 7 9 5 
2 Β 6 7 
2 0 8 1 
2 0 5 2 
7 0 0 0 
2 6 4 4 
3 8 9 4 8 
4 0 4 8 1 
3 4 7 19 
1 4 I 4 θ 
2 8 0 16 
6 6 9 θ 
9 5 8 7 
5 6 4 7 
2 19 3 2 
3 2 4 4 
7 0 9 2 
6 12 6 
5 7 8 4 
19 0 0 2 
5 9 2 2 
13 4 0 4 
14 8 9 2 
1 3 3 8 0 
4 16 7 6 
10 0 3 8 
3 7 3 9 
4 3 17 
4 5 2 4 
12 5 8 0 
3 3 4 5 
5 14 6 
5 3 0 9 
5 6 2 3 
16 0 7 8 
4 5 0 0 
4 6 
7 2 
5 6 0 
2 15 3 
2 0 5 2 
5 7 6 4 
5 8 8 
12 0 4 
9 8 I 
2 7 7 3 
12 6 7 
12 9 0 
4 2 6 8 
4 7 6 
I 2 7 
3 4 
6 3 7 
4 5 
I 6 7 
9 4 I 
8 3 9 
9 2 4 
2 7 0 4 
5 0 5 
4 4 3 
6 4 I 
I 5 θ 9 
1 9 4 1 
1 5 16 
1 9 3 0 
5 3 Β 7 
4 5 8 
3 I I 
5 6 9 
13 3 8 
4 2 4 
4 7 8 
9 2 I 
13 0 9 
I I 8 Β 
3 4 18 
1 9 I 
3 9 0 
2 7 3 
8 5 4 
1 1 4 2 
12 3 3 
1 1 4 3 
35 18 
2 5 
I 0 6 
β I 0 
9 6 4 
9 7 S 
2 7 4 9 
3 6 3 
3 I 2 
4 θ I 
1 1 5 6 
2 9 6 7 
2 9 5 6 
2 2 6 2 
8 2 05 
12 2 9 
10 6 5 
5 Β S 
2 8 8 2 
Für deutschen Text u. Anmerkungen stehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 




C. E. E. Deutschland (BRI France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
9 5 6 6 
1 0 4 0 3 
8 6 3 0 
9 9 4 4 
3 7 7 2 
4 4 0 7 
9 4 5 7 
1 7 6 3 6 
1 0 9 1 7 
O B S T U N D C E H U E S E 
7 6 3 7 3 
9 I I 5 I 
10 3 4 7 3 
I 1 7 5 9 5 
4 4 0 2 7 
4 5 4 3 5 
4 6 5 0 9 
13 5 9 7 1 
3 15 5 
3 2 0 8 
6 0 2 3 
12 3 8 6 
9 0 9 6 
6 2 9 4 8 
6 3 0 7 4 
5 9 3 8 0 
18 5 4 0 2 
5 Β 0 
θ 5 7 
17 0 7 4 
2 6 8 6 2 
8 5 
I 7 3 
2 2 0 0 6 
3 3 3 7 9 
8 7 5 
7 8 7 
10 6 6 
2 7 4 6 
3 7 3 3 
5 8 3 4 
3 7 3 0 
13 2 9 7 
9 4 9 
1 1 6 1 
18 2 0 
3 9 30 
4 4 8 7 
3 6 24 
3 4 13 
15 2 4 
16 9 8 
19 7 3 
3 19 9 
6 8 7 0 
2 60 4 
5 18 1 
5 17 3 
5 3 3 9 
15 6 9 3 
3 2 5 7 4 4 3 9 1 1 6 2 6 0 
0 5 1 O B S T S U E O F R U E C H T E U N D N I E S S E F R I S C H A U S G N U E S S E Z U R Í E L GE A I N N L N G 
3 9 3 16 
4 6 2 9 3 
5 8 4 5 6 
6 3 0 1 8 
2 5 6 7 9 
2 5 4 8 3 
2 7 6 1 2 
7 8 7 7 4 
I 9 4 I 2 
T R O C K E N F R U E C H T E 
3 9 3 2 3 
3 7 7 6 0 
3 4 2 5 4 
I I I 3 3 7 
2 4 9 9 2 
87 2 1 
13 9 6 8 
12 8 5 1 
18 3 4 4 
1 1 1 2 
2 7 16 
8 3 3 
4 6 6 1 
6 9 6 0 
9 8 18 
7 3 2 1 
10 3 3 4 
3 9 7 0 
4 5 5 2 
4 3 7 1 
12 8 9 3 
2 8 2 0 
3 0 2 8 
13 7 2 
2 9 9 8 
3 9 4 7 
4 2 4 7 
2 3 6 6 
10 5 6 0 
13 7 1 17 16 
H A L T B A R G E M A C H T E , F R U E C H T E U N D F R U C H T E R Z E U G N I S S E 
8 9 7 
9 7 I 
2 3 5 6 
18 55 
1 7 9 
7 80 
2 8 14 
5 4 4 
10 4 7 
8 52 
2 4 4 3 
17 6 5 
2 0 2 4 
2 6 β β 
6 4 7 7 
3 6 4 6 
13 6 5 
1 1 7 3 
6 16 
3 17 6 
6 7 ï 
14 2 6 
3 2 3 3 
3 5 4 8 
6 2 0 7 
2 0 4 6 
•3466 
7 0 15 
7 4 19 
19 9 2 0 
6 7 9 9 
2 17 6 
30 2 1 
3 6 0 1 
Β 7 9 8 
3 153 
10 4 6 
12 7 7 
9 7 5 
3 29 8 
6 9 6 
O D T O T 
19 5 4 2 6 16 
G E N U E S E U N D K N O L L E N F R I S C H U N O G E T R O C K N E T 
17 3 5 7 
2 3 3 5 Β 
2 2 9 11 
2 9 4 7 1 
β 9 I 5 
6 8 8 6 
1 I 6 I I 
2 9 4 12 
10 8 5 6 
1 1 5 4 0 
1 1 4 9 7 
3 3 8 9 3 
7 9.9 I 10 3 5 1 
0 6 Z U C K E R U N D Z U C K E R W A R E N 
î 2 O 5 
Î6 7 2 
9 7 0 5 
1 1 6 3 5 
10 12 
1 1 2 9 
4 4 6 
2 5 8 7 
6 7 5 
14 9 4 
13 2 0 
14 0 7 
4 2 2 1 
17 0 6 
3 2 8 4 
7 8 4 4 
4 2 11 
5 30 6 
5 7 8 C 
10 0 3 5 
4 8 5 7 
B I A 7 
K A F F E E T E E K A K A O G E W U E R Z E U N D Z U B E R E I T U N G E N 
7 3 5 17 
6 6 0 4 4 
4 7 7 9 0 
4 4 4 7 9 
6 β 8 7 β 
6 8 6 7 1 
4 19 9 3 
4 4 4 3 3 
2 7 13 1 
2 8 0 2 0 
2 8 8 9 2 
8 4 0 6 3 
2 7 3 0 0 
I 6 7 I I 
18 9 3 4 
19 4 6 0 
5 5 0 6 5 
15 8 8 9 
F U I T E R H I T T E L 
17 0 8 5 
I 9 3 I I 
3 0 5 4 8 
3 2 7 6 5 
D 
O D 
6 08 2 
6 9 2 8 
9 0 0 3 
2 2 0 13 
9 3 9 2 
2 5 4 17 
3 0 0 0 3 
3 4 8 4 5 
9 0 2 6 5 
2 3 5 54 
14 9 3 1 
19 3 0 2 
2 2 12 8 
5 6 3 6 1 
13 9 5 6 
1 1 9 3 9 
10 3 5 2 
17 0 65 
3 9 3 5 6 
13 3 5 3 
2 2 4 3 5 
17 6 6 6 
16 9 8 9 
13 0 4 1 
2 5 2 8 
3 6 2 8 
16 5 15 
14 9 5 1 
12 4 9 0 
I I I 6 5 
5 5 12 
6 4 6 0 
17 4 0 
19 6 3 
1 5 9 9 
5 3 0 2 
7 0 2 
3 8 8 
5 I 4 
16 0 4 
9 16 3 
8 5 7 7 
9 3 4 4 
2 7 0 8 4 
6 8 8 2 
6 7 4 7 
7 0 15 
2 0 6 4 4 
10 9 4 
12 6 2 
2 0 4 3 
4 4 19 
15 09 
19 3 0 
14 2 1 
4 8 60 
2 4 0 
3 5 2 
7 23 
13 15 
10 9 19 
9 5 9 4 
9 8 2 7 
3 0 3 40 
6 7 9 7 
6 5 7 3 
7 6 7 5 
2 10 4 5 
15 85 
18 4 6 
17 09 
5 14 0 
7 4 6 
6 2 8 
9 2 0 
2 4 9 4 
12 16 
16 6 1 
12 8 7 
16 14 
4 5 6 2 
14 4 8 
8 7 20 
7 5 7 7 
9 0 9 9 
2 5 3 9 6 
1 0 8 9 2 
3 5 60 
2 9 8 9 
3 3 6 2 
9 9 11 
4 4 2 5 
4 6 5 7 
4 6 2 6 
5 2 3 3 
14 5 16 
6 50 3 
1 1 3 0 
12 7 2 
17 0 2 
4 10 4 
19 6 8 
18 8 2 
9 2 4 
9 0 7 
3 7 13 
2 4 6 8 
10 5 5 0 
8 9 7 7 
10 3 5 4 
2 9 8 8 1 
9 6 3 5 
4 2 5 5 
3 5 9 8 
3 18 4 
1 1 0 3 7 
2 9 8 2 
7 0 6 7 
8 2 6 8 
9 8 5 7 
2 5 19 2 
9 7 6 2 
2 6 4 1 
2 3 7 9 
2 6 3 7 
7 6 5 7 
6 3 5 8 
7 β 47 
7 2 59 
2 14 6 4 
2 0 3 9 
2 10 2 
2 9 19 
7 0 60 
3 40 
4 7 3 
2 2 9 
10 4 2 
3 0 15 
2 1 6 9 
2 5 6 7 
7 7 7 1 
b 5 4 6 
10 5 0 3 
8 8 6 7 
2 7 9 16 
3 7 5 7 
9 7 2 2 
3 IJ 9 
4 6 0 
5 0 4 
13 5 3 
6 9 4 7 
7 7 6 0 
8 6 9 7 
6 4 4 9 
3 4 7 5 
4 6 4 1 
2 7 16 
10 8 3 2 
5 16 2 
5 14 9 
3 8 5 8 
14 16 9 
17 4 8 
16 15 
15 3 8 
13 4 7 
2 0 4 
I I 3 
1 7 5 
4 9 2 
1 4 3 
1 1 7 
6 4 
3 2 4 
7 4 6 
5 9 4 
6 9 3 
2 0 3 3 
6 5 5 
9 2 9 
7 5 3 
2 3 3 7 
7 7 4 
7 9 7 
5 57 
2 1 2 8 
1 1 9 9 
9 0 7 
6 0 4 
2 7 10 
2 6 7 2 
3 8 3 7 
3 0 37 
9 5 4 6 
6 I 9 
5 6 2 
4 3 5 
16 16 
6 0 6 8 
4 2 0 4 
5 8 0 5 
16 0 7 7 
3 6 6 8 
2 7 6 8 
3 6 5 6 
10 0 7 2 
2 7 2 4 
2 8 4 7 
3 4 5 8 
9 0 2 9 
3 6 43 
4 7 0 1 
3 3 65 
1 1 7 0 9 
12 3 2 
8 92 
18 6 6 
3 9 90 
5 4 7 7 
5 14 6 
5 8 96 
16 5 19 
3 5 2 0 
3 7 9 5 
39 20 
1 1 2 3 5 
4 4 4 5 
5 8 19 
5 5 85 
15 8 4 9 
Fü rdeutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 






C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. E. Β. L. 




O R G E N O N M O U L U E 
9 2 5 
5 2 9 
I 5 6 4 
I I 6 4 
F R U I T S E T L E G U M E S 
5 8 6 7 5 
6 2 15 5 
8 3 7 4 9 
7 3 8 5 2 
F R U I T S F R A I S 
2 3 7 9 0 
2 0 4 6 1 
3 8 7 4 9 
3 3 7 8 2 
3 2 8 4 
4 5 7 4 
3 4 2 2 
I I 2 S 0 
4 2 5 6 
ET N O I X 
3 5 
3 3 
I 0 6 
I 7 4 
2 Β 
2 2 5 
1 I 9 
10 2 9 2 
I 2 θ 0 0 
17 6 9 
3 4 7 5 
3 0 10 
8 2 5 4 
19 7 8 
N O N O L E A G I N E U S E S 
I 8 5 
76 9 
7 3 9 
10 7 5 3 
1 1 1 7 9 
1 4 I 
2 3 2 
5 5 8 
19 9 6 
4 5 10 
2 9 2 9 
3 3 5 0 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
1 1 6 8 
18 0 7 
I 0 Β I 








C O N S E R V E S ET 
3 2 4 
P R E P A R A T I O N S 
9 5 5' 
16 3 2 
D E F R U I T S 
4 9 5 8 
4 0 6 6 
4 4 6 5 





1 2 4 
8 3 
7 3 
2 8 0 
6 7 6 0 
L E G U M E S E T T U B E R C U L E S F R A I S 
19 5 9 
17 7 1 
E T S E C S 
2 10 6 6 
2 7 13 3 
2 2 3 0 6 
2 6 3 7 5 
D 
0 D 
2 9 9 9 
4 2 8 4 
3 13 1 
10 4 14 
4 0 8 4 
13 0 3 
3 0 3 8 
2 4 6 6 
6 8 0 7 
1 7 2 8 
S U C R E ET P R E P A R A T I O N S 
10 6 9 2 
14 0 2 4 
10 6 4 7 
9 8 5 5 
3 2 7 
5 8 5 
4 5 I 
13 6 3 
4 3 7 
10 3 4 
1 1 0 5 
2 5 7 6 
3 7 19 
3 0 5 8 
6 18 6 
6 8 0 4 
9 7 3 
16 5 3 
15 6 1 
13 7 4 
3 5 7 1 
2 8 9 6 
6 9 6 0 
5 7 2 3 
2 5 4 5 3 6 
C 4 F E T H E C A C A O E P I C E 5 E T P R E P A R A T I O N S 
12 13 4 
10 13 5 
9 7 4 
6 3 3 
12 2 16 
1 1 6 7 0 
14 16 
14 0 4 
I M 3 
6 0 4 
12 4 0 
3 16 7 
6 I I 
2 9 9 
I 7 8 
4 2 5 
9 0 2 
5 0 
A L I M E N T A T I DM A N I H A L E 
0 
0 0 
6 3 9 1 
6 8 2 9 
8 9 6 7 
8 5 5 4 
19 0 0 
17 2 9 
19 16 
5 5 4 5 
15 8 2 
13 18 
4 3 4 9 
3 3 2 
S 2 4 
3 9 6 
2 0 0 9 
17 2 2 
13 7 7 
5 10 8 
1 9 5 0 
1 9 6 3 
2 0 7 5 
I 7 3 
I 4 6 
1 2 2 6 
13 9 7 
13 8 2 
16 8 7 
2 2 6 
3 0 8 
15 6 8 
12 4 1 
2 7 0 5 3 
2 17 4 2 
2 3 3 11 
7 2 1 0 6 
19 2 3 7 
13 4 13 
14 3 3 5 
4 6 9 6 5 
ι Β 5 
I 2 7 
S 6 
3 9 6 
1 1 4 1 
10 0 9 
12 7 0 
3 4 2 0 
2 2 2 7 
2 3 5 5 
3 4 8 7 
8 0 6 9 
2 9 5 
2 2 6 
9 4 
6 I 5 
9 8 2 
8 7 6 
9 4 4 
2 8 0 4 
4 5 3 
4 a 4 
4 6 I 
I 3 9 Β 
4 7 5 8 4 
3 4 0 65 
3 0 0 3 5 
I I 16 8 4 
2 8 8 6 3 
2 4 6 16 
19 9 0 6 
7 3 3 6 5 
7 6 
I 3 I 
I 06 
3 I 3 
16 0 9 
13 19 
I 0 6 Β 
3 9 9 6 
4 16 7 
3 9 7 8 
4 I 6 3 
12 3 4 8 
2 9 7 
2 02 
6 7 7 
1 1 7 6 
6 3 6 
5 6 0 
2 2 8 
16 4 4 
8 03 
10 5 7 
15 4 2 
3 4 0 2 
6 9 9 
3 7 9 
5 8 5 
16 6 3 
5 2 3 
I 4 I 0 8 
17 9 0 5 
15 9 3 6 
4 7 9 4 9 
13 6 0 7 
2 0 9 5 
2 0 2 7 
17 6 0 
5 8 8 2 
18 6 6 
14 7 0 
10 7 9 
9 7 6 
3 5 2 S 
5 9 I 
9 4 7 8 
13 5 2 3 
1 1 9 6 3 
3 4 9 6 4 
10 14 6 
17 6 7 
19 0 5 
19 6 8 
5 6 6 0 
14 7 5 
7 2 9 2 
5 8 9 9 
5 6 5 5 
16 8 4 6 
6 3 3 5 
2 4 4 
3 3 2 
2 6 6 
8 4 2 
2 9 9 
2 17 4 
2 5 7 1 
3 2 3 6 
7 9 6 I 
2 7 6 0 
7 7 4 
4 2 2 
14 0 0 
2 5 96 
7 3 8 
19 7 9 5 
2 14 9 0 
17 3 4 7 
5 8 6 3 2 
13­9 7 2 
5 2 0 2 
4 6 8 2 
3 16 9 
13 0 53 
2 8 5 2 
9 0 9 
8 2 9 
6 4 2 
23 8 0 
5 6 4 
12 19 5. 
14 6 3 0 
1 2 2 2 7 
3 9 0 5 2 
9 8 0 9 
19 2 4 
22 3 1 
2 0 4 2 
6 19 7 
17 9 6 
7 6 3 3 
7 1 3 0 
6 7 11 
! I 4 7 4 
6 0 8 7 
3 5 9 
3 96 
2 7 I 
10 26 
■ 2 5 9 
3 7 2 9 
3 4 7 6 
3 3 2 2 
1 0 5 2 7 
3 2 3 3 
3 9 3 8 
5 I 3 4 
6 0 3 2 
15 10 4 
4 2 7 
4 7 8 
7 3 6 
16 4 1 
3 I I 
1 3 0 
2 0 6 
6 4 7 
2 6 4 1 
3 9 13 
4 6 6 4 
I I 2 I 8 
2 0 9 7 
2 5 0 4 
2 2 0 1 
6 6 0 2 
7 5 4 
4 7 9 
3 7 2 
1 6 0 5 
2 5 7 
I 7 6 
I 0 0 
5 3 3 
6 3 6 
6 4 8 
7 9 3 
2 0 7 9 
3 8 4 6 
3 6 4 3 
4 0 14 
15 0 5 
15 7 0 
9 93 
6 I 2 
3 17 5 
2 6 2 
2 2 2 
I 2 4 
6 o a 
10 5 0 
18 3 3 
26 50 
5 5 3 3 
10 2 9 
6 6 5 
3 70 
2 0 64 
7 8 3 
8 2 4 
4 9 4 
2 10 1 
2 8 6 
3 6 6 
I 8 6 
8 4 2 
8 3 8 
10 5 8 
12 9 1 
3 1 8 7 
Fûrdeutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nato's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 t 




C. E. E. Deutschland (HR) 
France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958 1959 1958 1959 -1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
D 
0 D 
» A R D A R I N E U N D V E R S C H I E D E N E L E BE « S H I T l E L Z U B E R E I T U N G E N 
2 2 2 6 
2 06 4 
2 6 0 0 
2 4 6 0 
I 4 8 9 
I 3 7 5 
I 5 8 3 
4 4 4 7 
I 5 8 2 
I 4 5 4 
1 5 6 8 
2 10 3 
5 12 5 
15 0 7 
a 9 
a 7 
I 7 3 
I 7 0 
I 4 4 
4 8 7 
6 6 I 
3 73 
4 I I 
1 4 4 5 
I 2 I 
1 3 0 
2 2 3 
4 7 4 
2 8 3 
I 4 4 
I 5 3 
I 8 5 
4 Β 2 
7 Β 
C E T R A E N K E 
H A E U T E F E L L E U N D P E L Z F E L L E R O H 
1 9 6 e 4 
2 0 9 2 2 
3 3 4 8 ' 
2 6 3 6 1 
7 4 6 7 
7 8 14 
9 6 9 4 
2 4 9 7 5 
9 8 4 4 
1 1 4 3 8 
12 4-8 6 
15 3 2 5 
3 9 2 4 9 
10 7 2 2 
5 3 6 4 
5 8 6 9 
R O H E H A E U T E A U S G E N O H M F N P E L Z F E L L E 
15 6 7 1 
17 0 7 2 
2 9 14 5 
2 13 4 6 
O D T O T 
D 
O D 
4 8 8 1 
4 9 9 9 
5 6 9 5 
15 5 7 5 
5 4 0 7 
8 7 14 
8 8 6 0 
9 9 6 7 
2 7 5 4 1 
5 9 8 2 
4 7 7 3 
5 3 6 3 
10 2 15 
8 15 6 
9 4 5 1 
7 6 6 7 
3 7 3 0 
4 2 6 8 
4 3 0 8 
12 3 0 6 
3 5 3 2 
4 0 6 1 
3 9 8 6 
I I 5 8 I 
O E L S A A T E N O E L N U E S S E O E L K E R N E U N D M E H L D A R A U S 
3 6 6 0 9 
4 17 6 8 
4 0 0 6 4 
4 0 9 8 3 
12 2 16 
16 4 3 4 
2 1 1 0 7 
4 9 7 5 7 
14 7 7 6 
K A U T S C H U K R O H 
13 14 8 
14 0 2 2 
18 8 6 3 
4 6 0 3 3 
2 14 3 4 
1 1 3 3 3 
10 4 6 9 
I 0 I 3 Β 
9 0 12 
3 5 6 6 
3 19 6 
2 10 4 
8 6 6 ε 
7 3 5 3 
13 4 9 
1 1 2 0 2 
19 9 0 4 
6 9 9 2 
10 76 
10 6 3 5 
18 9 03 
3 7 46 
5 2 3 3 
3 6 9 9 
12 6 7 8 
2 0 9 5 
2 0 4 9 
2 4 7 4 
6 6 18 
2 0 4 1 
2 0 3 4 
19 8 3 
2 3 8 4 
6 4 0 1 
19 3 7 
6 2 9 1 
9 S I 7 
8 6 2 6 
2 4 6 3 4 
7 16 8 
2 6 9 2 
2 9 5 8 
2 5 4 2 
6 19 2 
2 5 3 3 
2 6 2 6 
26 9 1 
2 4 9 5 
8 0 12 
2 3 6 6 
1 0 2 5 8 
9 5 10 
9 3 Β I 
2 9 14 9 
9 0 8 5 
6 9 6 5 I 2 3 ί 
S Y N T H E T I S C H E R K A U T S C H U K N O B 4 0 - 0 2 
D 
O D 
O D T O T 
H O L Z U N D K O R K 
6 7 4 13 
5 5 3 4 1 
6 0 8 8 5 
5 6 5 9 8 
2 5 8 5 9 
2 0 7 0 4 
2 C 3 I 5 
6 6 8 7 Β 
2 3 4 4 4 
2 C Ç 4 5 
2 4 2 7 5 
6 8 6 6 4 
6 9 7 7 
7 3 Ε I 
14 0 7 2 17 15 3 
R U N D H O L Z U N D V I E R K A N T I G ' E E H A U E N E S H O L Z 
2 4 4 9 5 
19 9 0 8 
2 17 0 6 
19 5 5 7 
10 6 6 0 
S 9 2 5 
7 5 8 8 
9 3 7 5 
8 6 C 6 
9 5 12 
5 8 8 2 
4 3 0 5 
13 7 7 5 
I 2 I I 6 
1 1 2 13 
3 7 10 6 
4 4 6 1 
3 9 10 
4 19 6 
12 5 6 7 
14 4 5 7 
12 9 7 8 
12 17a 
3 9 6 13 
4 0 39 
3 6 8 6 
4 0 63 
10 9 9 9 
9 3 5 7 
6 5 4 4 
2 8 9 0 0 
6 6 17 
19 5 0 
12 7 6 
12 3 3 
4 4 5 9 
9 4 2 8 
10 4 5 5 
10 0 12 
2 9 8 9 5 
9 4 3 5 
16 2 6 
19 3 7 
19 9 5 
D 5 6 0 
3 5 6 
3 0 2 
10 2 6 
9 2 2 
12 2 4 
3 17 4 
6 5 I 
6 4 o 
7 I 2 
2 0 0 9 
3 20 3 
2 15 0 
3 2 7 3 
8 6 2 6 
5 6 7 0 
3 6 3 7 
4 2 9 9 
3 6 0 6 
15 2 2 
9 9 2 
8 2 6 
3 3 4 2 
2 90 
2 4 8 
3 4 8 
8 8 6 
5 8 19 
75 7 4 
2 8 6 6 0 
3 3 3 16 
4 0 9 2 
3 6 6 5 
5 4 19 
13 17 6 
3 8 8 0 
5 2 4 4 
7 3 6 1 
16 5 0 5 
3 8 13 7 
3 0 4 6 8 
2 0 9 4 5 
2 4 15 6 
5 3 3 
6 1 7 
7 2 4 
18 7 4 
6 1 6 
7 3 2 
9 4 5 
2 2 9 3 
6 0 9 
6 0 0 
7 3 5 
19 4 4 
6 1 1 
7 4 8 
6 5 6 
2 2 15 
2 4 4 6 
2 2 2 4 
2 9 5 4 
7 6 2 6 
2 6 0 8 
2 4 3 6 
3 3 7 2 
8 4 16 
T A B A K U N D 
2 2 4 7 5 1 9 0 0 5 
2 0 2 3 3 1 9 3 0 6 
Τ Α Β Α Κ W A 
10 2 0 3 
9 1 7 Λ 
6 Β e I 
2 6 2 5 8 
R E Ν 
9 5 6 0 
9 7 Λ 2 
12 0 19 
3 13 2 1 
3 θ Ι 6 
¿ 0 6 1 
2 θ 8 9 
3 6 14* 
1 1 4 7 
1 0 7 0 
3 0 
2 2 4 7 
4 6 
2 0 3 
4 4 7 
6 9 β 
4 7 7 5 
3 8 5 7 
4 2 8 3 
12 9 15 
3 9 76 
4 0 6 1 
3 7 7 9 
Ι Ι 8 Ι 6 
2 5 3 4 
2 0 7 1 
2 5 2 2 
7 1 2 7 
2 5 3 2 
2 Ι θ 6 
2 5 5 9 
7 2 7 7 
17 8 6 
14 12 
14 5 7 
4 6 5 5 
13 6 2 
8 5 2 
8 7 4 
3 0 8 8 
2 7 7 4 
3 2 0 6 
2 6 6 4 
8 6 4 4 
2 0 9 7 2 3 J 4 I 8 8 2 1 3 
2 2 2 7 8 2 5 3 1 2 9 5 7 9 
θ 8 2 4 
2 6 6 16 
8 9 2 7 
•Ι N A T U R K A U T S C H U K R O H 
15 6 3 5 2 3 5 0 4 6 1 7 5 
1 6 3 3 1 1 9 2 0 5 7 1 7 7 
6 8 3 1 
2 ο ι e 3 
1 1 6 6 
9 4 9 
f 7 7 7 
3 8 9 4 
15 0 0 
Ν C 5 
9 3 6 
7 7 0 
14 16 











7 6 8 9 
8 0 3 1 
0 I 
5 0 2 6 
5 16 7 
12 5 8 1 
7 8 2 4 
. 6 2 5 7 
4 4 13 
2 3 5 
2 4 1 
2 3 7 
7 1 4 
2 3 3 
2 4 0 
2 3 5 

























12 3 3 
1 1 6 6 
13 0 6 
3 7 0 5 
15 5 9 
9 | 6 
9 3 0 
9 1 9 
2 7 6 5 
17 6 6 
2 1 3 3 
I 9 6 0 
5 8 5 9 
2 0 4 5 
1 1 ó 5 
17 7 0 
13 9 4 
4 3 2 9 
14 8 1 
10 8 6 
14 8 8 
4 0 5 5 
1 1 7 9 
6 5 0 
10 07 
2 6 36 
17 2 8 
17 2 3 
19 9 6 
5 4 4 7 
10 6 6 
12 4 4 
14 16 
3 7 2 6 
S 9 I 2 
6 7 5 6 
Β 9 4 9 
7 10 2 
19 7 2 
2 3 2 3 
19 2 4 
6 2 19 
19 0 7 
2 2 10 
17 0 5 
3 4 7 7 
7 3 9 2 
2 5 3 3 
2 6 3 5 
2 8 2 7 
4 2 ^ 9 
3 3 9 6 
8 0 6 
9 7 6 
8 5 9 
2 6 4 1 
12 5 0 
12 25 
8 3 6 
3 3 11 
2 4 5 
2 I 2 
3 I 1 
7 6 Β 
3 5 0 
5 4 I 
3 2 7 
4 8 8 
13 56 
5 8 4 
2 ■:. <. 
4 ι f, 
4 4 9 
1 I 2 1 
6 4 9 
4 4 9 
5 3 9 
16 3 7 
4 5 7 9 
4 8 3 9 
5 2 8 6 
4 7 0 4 
I 3 4 û 
114 0 
13 70 
3 8 5 0 
Fü rdeutschen Text υ. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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e x p o r t 







C. E. E. 
1959 
Deutschland 








U. E. Β. L. 
OD T O T 
D 
0 D 
I 9 6 
I 5 8 
2 5 9 8 2 
2 4 0 2 8 
ι R G I R I I' 
6 6 3 3 
6 0 3 9 
2 8 3 15 
2 6 0 5 6 







4 3 7 
4 4 9 
5 6 0 
14 4 6 
2 4 7 
2 4 6 7 
2 3 3 5 
70 2 0 
17 7 9 
Τ Δ E A C S 
5 0 5 1 
4 0 2 0 
4 6 2 9 
4 6 6 7 I I S 
I I 0 
6 4 I 
7 6 
P E A U X ET P E L L E T E R I E S 
5 24 1 
5 4 4 2 
8 6 2 5 
7 4 2 6 
1 1 2 5 
13 0 0 
1 6 6 9 
4 0 9 4 
6 3 9 
4 S 0 
8 6 8 
2 3 16 
7 2 3 3 
2 6 0 
I 5 7 
I 0 5 
5 2 2 
I 5 1 
2 7 9 4 
2 0 7 6 
2 7 0 7 
7 5 7 7 
2 2 9 1 
4 9 2 
£ C 7 
17 0 7 9 
15 0 4 1 
8 6 4 
6 2 0 
16 6 2 
15 5 0 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
4 6 6 2 
4 8 4 4 
7 8 13 
6 7 2 8 
10 7 8 
12 2 6 
15 7 2 
3 8 7 8 
2 6 3 9 
19 9 3 
2 4 3 9 
7 0 7 1 
12 2 1 
1 1 1 4 
16 9 2 
14 6 5 
I 4 6 
I 0 7 
1 2 5 
3 7 C 
3 9 0 8 
4 2 14 
2 6 3 5 
10 7 5 7 
12 0 1 
15 2 9 
4 6 8 7 
8 5 0 
2 3 7 6 
5 7 9 
6 9 I 
7 8 0 
2 2 5 0 
1 1 2 9 
D R A I N E S N O I X A H A N O E S 
1 9 4 5 
F A R I N E S O L E A G I N E U S E S 
1 6 4 1 
9 9 0 
0 3 5 
9 9 0 
3 5 
2 8 
C A O U T C H O U C B R U T 
I 0 8 
Β 6 5 
1 5 8 0 
1 6 6 0 4 8 3 
5 6 5 
1 7 3 6 
4 I 3 
C A O U T C H O U C N A T U R E L 
7 6 3 6 6 
' 9 ? 
6 O 
I 7 9 
4 6 
5 9 
2 3 I 
3 3 6 
S I 
9 2 S 
9 Ο I 
9 4 I 
2 7 7 0 
I R U Τ 
I I 9 
7 4 
2 3 7 
6 3 3 
3 0 0 
6 I 
I 0 3 
2 4 3 
2 3 2 
Ν D Β 4 0 ­ 0 1 
2 7 
C A O U T C H O U C S Y N T H E T I O ! N O B 4 O · C 2 
5 4 I 
4 0 3 
2 7 2 3 
18 0 2 
B O I S ε Τ 
6 3 9 8 
5 6 6 4 
9 4 13 
7 6 0 6 
5 2 9 
3 5 8 
4 0 4 
12 9 1 
3 Ι 4 
13 9 5 
10 16 
12 10 
3 6 2 3 
7 3 9 
7 6 5 
7 3 8 
2 2 4 2 
6 9 3 
15 9 5 
12 0 3 
14 7 6 
4 2 7 4 
3 5 5 6 
3 4 14 
3 2 6 
6 2 
4 6 0 2 
4 2 8 1 
6 5 3 
B O I S R O N D S B R U T S OU 
8 5 0 
S I M P L E M E N T E O U A R R I S 
2 17 5 
2 0 0 9 
3 3 13 
2 6 9 7 
5 2 3 
3 0 1 
4 9 4 
13 18 
6 0 5 
5 3 3 
4 8 9 
16 2 7 
ν 0 4 
9 9 7 
16 4 8 




I 3 3 
I 3 t. 
9 5 
4 0 0 
6 3 I 
2 6 0 
6 7 7 
4 2 2 (■ 
3 9 6 4 
3 12 0 
I 3 12 
1 1 6 7 
19 0 2 
14 0 4 
4 4 9 3 
7 8 8 
6 9 6 
5 0 I 
2 18 5 
1 3 b 
5 8 
2 7 3 
15 2 5 
B 0 5 
8 5 5 
16 6 7 
9 4 2 
9 7 0 
3 5 7 9 
7 5 8 4 
2 4 16 
2 3 7 9 
2 2 6 6 
16 7 9 
ó 5 4 4 
I 
15 5 1 
15 3 0 
1 1 7 4 
12 2 7 
12 9 5 
3 6 9 6 
19 4 0 
1 1 5 8 
12 0 7 
1 1 9 7 
3 5 6 2 
14 6 9 
7 3 9 
4 7 2 
4 3 7 
16 4 6 








4 2 5 
4 3 2 
4 3 4 
12 9 1 
2 2 3 
2 4 3 
3 0 9 
7 7 5 
3 6 0 6 
3 4 2 9 
5 6 6 6 
0 9 0 3 
3 12 1 
• 5 7 0 
10 4 1 
112 6 
12 5 4 
12 9 6 
4 0 9 6 
18 5 3 
1 5 0 I 
2 3 9 3 
6 0 4 7 
1 9 9 2 
1 8 4 5 
1 7 7 ó 
2 2 5 8 
5 8 8 1 
14 5 5 
5 5 2 
4 3 I 
6 5 2 
18 3 5 
6 4 9 
I 6 6 
1 9 9 
2 8 6 
6 5 I 




4 7 0 
4 5 0 
5 6 9 
1 5 0 9 
5 9 0 
2 5 9 
2 6 7 
3 0 6 
6 3 2 
7 2 
7 3 
5 5 5 
o 7 j 
I S I 4 
ο ο π 
4 4 9 
ï O O 
6 2 6 
4 0 4 
6 3 7 
16 6 7 
1 6 o 
I 3 3 
2 6 4 
2 2 6 
2 7 5 
7 6 3 
2 2 4 
1 Β 2 
2 2 3 
6 2 9 
6 8 6 
7 0 5 
6 5 4 
2 4 4 5 
5 I 3 
4 5 0 
5 6 5 
15 2 6 
3 2 5 
4 0 7 
3 6 5 
I 7 ί 
I 7 5 
7 9 0 
6 6 8 
7 73 
5 9 6 
6 5 2 
16 97 
2 29 
3 I 2 
4 I 4 
9 5 5 
1 4 3 
2 2 6 
9 2 
1 1 7 
2 2 0 








1 4 1 
θ 7 9 
7 3 0 
9 6 7 
25 7 6 
5 9 2 
4 3 0 
7 2 0 
17 4 2 
Fürdeuuchen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 




C. E. E. Deutschland France Italia Nederland U. Ε. Β. L. 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 19S» 
E I N F A C H B E A R B E I T E T E S H O L Z 
3 9 7 9 0 
3 2 5 3 3 
3 5 7 0 3 





14 4 6 3 
I I I 5 O 
1 2 1 6 4 
3 7 7 9 7 
7 4 5 4 
13 3 18 
I I S 3 Β 
14 0 6 4 
3 6 9 2 0 
6 6 4 9 
P A P I E R H A S S E U N D A B E A E l l E 
2 6 5 6 5 
2 4 3 5 3 
2 9 4 7 2 
2 5 2 7 1 
7 3 9 3 
7 6 8 0 
7 8 3 0 
2 2 9 0 3 
9 4 9 2 
6 3 4 4 
10 5 8 3 
2 8 4 19 
7 5 4 4 9 0 9 4 
S P I N N S T O F F E U N D A B F A E L L E 
10 6 7 6 5 
10 5 9 2 4 
I 2 6 2 I S 
I 3 I 0 4 I 
2 9 0 4 2 
2 7 6 6 8 
3 6 5 5 7 
9 3 2 6 7 
3 6 4 3 6 
3 3 9 3 9 
5 5 6 6 7 
12 6 0 4 2 
3 15 3 1 4 5 2 1 
W O L L E U N D T I E R H A A R E 
3 8 6 13 
4 3 0 6 7 
5 7 6 0 0 
5 β 5 I 6 
B A U H W O L L E 
4 9 7 5 6 
4 4 2 3 9 
4 6 3 6 4 
5 0 8 2 4 
10 12 2 
1 2 3 4 5 
3 12 7 7 
15 4 6 6 
12 7 3 9 
19 16 7 
4 7 3 9 2 
14 6 6 3 
12 3 6 4 
2 0 6 6 6 
4 7 7 3 5 
15 2 16 
16 1 1 8 
16 8 3 3 
2 8 7 4 2 
6 16 9 3 
4 6 8 0 
4 36 4 
9 6 2 7 
6 19 2 
2 9 9 7 3 
2 9 7 19 
9 4 14 
1 0 2 3 5 
17 0 6 3 
14 7 6 5 
3 3 0 7 
2 8 2 8 
7 9 0 2 
5 7 2 7 
3 2 3 2 7 
3 7 9 6 3 
12 0 2 6 
14 9 19 
15 19 7 
18 18 8 
7 4 3 6 
6 4 5 3 
5 4 2 0 
1 9 3 0 9 
4 9 0 8 
4 7 6 0 
4 7 6 2 
14 4 5 0 
2 0 9 9 9 
2 1 0 3 2 
2 2 8 8 3 
6 4 9 1 4 
7 4 0 5 
10 15 5 
1 0 5 5 2 
2 6 1 1 2 
9 6 7 4 
6 6 6 3 
7 9 6 2 
2 4 4 9 9 
1 2 6 2 6 2 3 8 9 6 
D U E N G E H I T T E L U N D N I C H T B R E N N B A R E H I N E R A L I E N A N G 
2 9 6 9 9 
2 9 2 4 7 
3 0 6 B 0 
2 8 8 3 1 
1 0 0 1 5 
9 19 4 
9 6 4 4 
2 Β β 5 3 
10 3 0 7 
10 13 6 
10 9 3 3 
3 13 7 6 
7 1 1 2 
6 7 3 5 
6 8 11 
5 4 4 6 
3 2 9 2 
3 3 8 0 
3 19 7 
9 8 6 9 
9 6 6 6 12 4 6 1 
N 4 T U E R L I C H E D U E N G E H I T T E L 
7 7 0 4 
Β 4 6 8 
8 2 3 9 
7 3 8 3 
O D T O T 
D 
0 0 
S C H H E F F L K I E S 
3 4 3 5 
3 2 2 6 
2 2 2 3 
2 5 7 7 
16 3 5 
18 6 3 
16 5 8 
5 15 6 
2 6 9 0 
t E I H E S l E T 
1 1 9 5 
13 3 0 
2 18 5 
2 0 5 9 
2 5 4 4 
17 5 4 
14 5 8 
18 7 4 
15 8 7 
4 9 19 
Ν D Β 2 5 . 0 2 
16 2 0 
16 3 4 
17 5 6 
5 2 10 
2 0 7 2 
N I C H T 
2 0 6 5 
17 6 1 
15 7 6 
5 4 0 4 
2 4 4 3 2 3.8 ! 
6 6 7 * 2 Ι Ν 0 U S TR Ι ε D Ι Α Η Α NT ε Ν U N D A N D E R E S C Η Η U C Κ S Τ E Ι Ν E 
7 4 3 
3 2 8 
4 6 2 
3 9 6 
I 4 4 
6 I I 
I ο β 
6 6 3 
0 
0 D 
O D T O T 
17 14 7 
15 3 2 9 
3 7 5 8 
3 9 3 2 
18 9 5 0 
19 6 18 
3 2 3 6 
4 19 9 
2 7 0 8 
2 4 7 5 
2 7 6 0 
7 9 4 3 
2 2 7 4 
2 5 ­ 2 4 
17 9 2 
13 2 8 
2 2 6 6 
5 3 8 6 
16 7 6 
3 3 2 6 
3 3 7 2 
13 9 9 
16 16 
2 10 2 
16 9 0 
1 3 9 1 
9 I 0 
14 7 6 
14 16 
1 1 7 4 
3 0 5 
2 9 5 
2 4 0 
8 4 0 
6 2 7 9 
7 2 9 5 
6 7 6 3 
2 2 3 3 7 
5 β 85 
4 8 40 
5 6 40 
16 3 6 5 
2 9 7 6 6 
2 5 5 3 2 
2 8 6 2 6 
8 3 9 4 8 
16 6 2 1 
13 6 9 6 
13 5 6 1 
4 3 6 9 8 
7 9 4 0 
6 0 6 9 
6 8 9 0 
2 2 9 19 
3 7 2 4 
3 7 6 3 
3 2 9 1 
1 0 7 7 6 
15 9 1 
15 45 
14 4 4 
4 5 60 
1 5 5 
2 3 7 
2 2 0 
6 I 2 
6 6 8 7 
7 9 5 4 
7 0 8 7 
2 3 9 2 6 
5 4 6 6 
2 7 0 4 
3 8 I S 
3 3 3 4 
9 8 53 
4 0 15 
8 7 6 6 
8 0 2 3 
8 7 19 
2 5 5 10 
1 0 3 23 
3 3 6 9 
26 2 1 
2 8 10 
6 8 0 0 
4 0 06 
3 2 6 2 
3 6 5 5 
3 9 7 7 
I 0 6 9 4 
3 6 6 4 
4 2 17 
4 9 8 6 
T 9 I 3 
I 3 I I 6 
3 12 4 
14 10 
16 2 1 
9 5 I 
4 I Β 2 
6 3 4 
2 4 2 
3 0 3 
5 5.4 
10 9 9 
2 6 0 
Ν DB 7 1 * 0 2 
4 4 3 
2 6a 
5 9 9 
3 0 4 3 
2 4 8 4 
3 15 0 
8 6 7 7 
2 16 6 
I 5 4 
I I 7 
3 I 6 
5 8 7 
3 8 6 
7 6 16 
8 3 5 3 
7 8 5 7 
2 3 6 2 6 
7 69 3 
3 7 9 6 
4 2 3 2 
3 6 7 6 
1 1 7 0 6 
3 5 5 4 
6 6 0 0 
10 4 7 4 
1 1 6 6 7 
3 0 9 6 1 
I I 7 I 6 
3 5 9 4 
3 6 3 6 
4 0 2 9 
1 1 2 5 9 
3 4 9 4 
2 6 9 7 
4 5 3 6 
5 3 2 0 
1 2 7 5 3 
5 7 6 6 
4 14 7 
39 3 7 
3 6 3 0 
I I 7 I 4 
4 6 4 4 
13 10 
10 9 9 
12 9 1 
3 7 0 0 
2 0 2 7 
2 5 8 
3 8 7 
1 9 3 
8 3 6 
2 3 8 
2 6 4 7 
3 2 5 0 
3 0 7 3 
9 17 0 
1 8 5 
2 0 2 
2 6 I 
6 4 6 
2 9 0 
4 10 4 
2 6 12 
3 4 3 6 
10 1 5 2 
19 3 3 
18 8 6 
2 2 8 2 
6 10 1 
17 9 6 3 
19 4 8 2 
19 10 6 
5 6 5 7 3 
9 8 15 
9 9 5 4 
7 3 9 3 
2 7 1 6 2 
4 2 7 1 
6 2 17 
6 3 7 4 
16 8 6 2 
5 0 6 3 
4 9 5 2 
4 5 7 4 
14 5 8 9 
10 3 1 
8 8 0 
1 1 1 7 
3 0 2 6 
2 4 1. 
4 2 3 
9 7 0 6 
8 9 7 9 
8 7 0 4 
2 7 3 8 9 
5 9 7 
7 I 6 
5 8 3 
18 96 
3 18 1 
3 6 25 
3 8 6 5 
1 0 6 7 1 
2 3 95 
2 12 8 
2 4 9 8 
7 0 2 1 
1 9 0 6 7 
2 3 1 3 3 
2 4 7 03 
6 6 9 0 3 
1 0 6 96 
13 6 8 1 
1 3 5 5 0 
3 6 12 7 
4 2 12 
5 17 6 
7 2 3 8 
16 6 2 8 
5 6 9 1 
5 5 4 9 
6 14 4 
17 3 84 
1 1 5 9 
1 1 2 2 
15 05 
3 7 86 
1 5 3 
2 2 7 
2 3 2 
1 1 3 59 
1 1 6 2 2 
9 5 16 
3 2 6 9 7 
5 3 2 
7 7 '. 
9 7 5 
2 2 82 
FÜ rdeutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zìe Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
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e x p o r t 






C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1958 1959 1958 1959 
B O I S S C I E S D E R O U L E S O U S I H P L E H E N T T R A V A I L L E S 
3 6 9 6 
3 2 7 4 
3 9 4 0 





8 4 8 
6 6 8 
6 7 3 
2 I e 9 
3 4 0 
7 5 6 
6 2 2 
9 5 0 
2 3 2 8 
5 I 8 
2 3 3 0 
2 2 2 7 
P A T E A P A P I E R ET D E C H E T S D E P A P I E R 
2 4 2 2 
2 I 9 0 
3 0 3 7 
3 I 6 7 
7 5 I 
9 2 3 
1 0 9 5 
2 7 6 9 
I 0 8 I 
I 2 6 2 
I 0 7 5 
I 3 I I 
3 6 4 6 
I 0 8 6 
3 8 5 
36 I 
F I B R E S T E X T I L E S E T D E C H E T S T E X T I L E S 
3 I 2 0 0 
2 8 6 2 0 
6 I I 3 5 
3 9 6 I 2 
5 0 9 3 
6 I 0 5 
6 6 9 6 
I 7 6 9 4 
6 7 7 8 
6 2 4 3 
2 2 I 9 9 
5 0 4 2 7 5 0 6 
L A I N E E T P O I L S A N I H A U X 
I 5 7 5 9 
I 4 4 6 2 
I 6 6 I 
I 7 2 6 
2 3 6 7 3 
2 2 2 2 I 
I 8 3 5 
I 6 I 5 
10 4 3 
12 4 8 
14 0 4 
3 6 9 5 
9 6 0 
7 5 9 
6 2 4 
10 4 0 
2 6 2 3 
8 3 I 
2 0 9 4 
13 9 2 
2 3 0 2 
5 7 8 8 
1 7 14 
8 6 7 
7 4 0 
Β 7 4 
2 4 6 1 
7 5 7 
1 1 0 2 4 
9 7 3 2 
8 6 5 2 
7 5 4 0 
1 6 6 
2 6 2 
2 7 5 4 
2 5 2 4 
6 3 6 
5 9 9 
15 3 7 0 
14 8 18 
12 8 8 4 
1 2 2 1 6 
2 7 I 




I 4 7 
2 5 0 
6 6 
5 8 
3 7 4 
2 9 0 9 
13 4 2 
2 0 4 6 
6 2 9 7 
3 0 6 
3 3 0 
3 5 6 
9 9 2 
2 I 9 
I 5 8 
I I 4 
4 9 I 
E N G R A I S E T M I N E R A U X B R U T S N O N C O H B U S T I B L E S N D A 
1 1 0 7 6 
1 0 2 7 9 
12 8 6 0 
1 1 2 5 2 
3 6 6 9 
3 5 5 5 
3 2 6 5 
10 4 6 9 
2 7 7 1 
E N C R A I S N A T U R E L S 
1 1 4 9 
5 9 I 
6 3 5 
6 7 5 
P Y R I T E S D E F E R 
1 7 9 
2 I 5 
I 8 2 
I 9 2 
0 0 T O T 
1 9 3 
2 5 2 
I I 2 
5 5 7 
7 0 
N O N 
2 9 6 9 
3 0 5 2 
3 1 1 9 
9 14 0 
2 7 4 5 
9 7 
2 7 4 
1 6 6 
5 5 7 
2 I 6 
G R I L L Ε ε S 
2 6 3 6 
2 0 9 0 
8 4 6 
3 0 4 
3 6 9 0 
3 0 7 3 
4 8 3 
3 I 8 
2 0 2 8 
2 3 11 
2 0 6 6 
6 4 2 5 
ND Β 2 5 ­ 0 2 
6 6 7 . 2 D I A H A N T S E T A U T R E S P I E R R E S C E H H E S 
1 7 7 
2 I 4 
2 0 
4 I I 
Ν D Β 7 1 * 0 2 
18 8 2 0 
13 6 9 6 
2 0 9 10 
15 9 15 
A H Ι A Ν Τ E 
I 5 2 
7 9 
7 3 
I 9 6 
16 7 4 
14 3 0 
19 12 
5 0 16 
15 6 6 
ND 8 2 5*1 
6 
2 I 
2 5 6 5 





6 9 3 
10 7 7 
6 9 
5 





2 0 4 
2 I 
6 3 
I 2 I 
4 77 
I 78 
7 7 6 
2 8 7 4 
2 4 83 
2 5 86 
7 9 4 3 
8 2 6 
5 4 I 
5 I 9 
1 6 88 
I I 8 
8 7 
I 0 7 
3 0 39 
2 4 15 
2 0 38 
7 4 92 
I 6 4 
I 72 
I 0 4 
4 4 0 
5 9 
I I 7 
4 6 
2 2 2 
I 3 2 
I 2 3 
7 6 
3 3 I 
I 0 I 
8 4 8 
6 7 I 
6 6 5 
2 18 4 
6 8 2 
3 7 5 8 
3 2 3 2 
3 9 2 2 
10 9 12 
3 7 0 1 
10 2 1 
6 « 9 
8 2 8 
2 5 3 8 
10 5 7 
2 9 8 
2 9 1 
2 2 3 
6 I 2 
2 I 2 
13 4 3 
10 9 2 
1 1 2 4 
3 5 5 9 
9 I 9 
2 6 7 1 
2 5 7 2 
2 4 3 4 
76 7 7 
2 5 2 6 
2 2 4 
4 9 7 
8 0 5 
8 I 7 
8 5 5 
2 4 7 7 
I 
4 7 18 
4 4 6 0 
4 7 2 4 
13 9 0 2 
3 6 7 8 
13 6 2 
12 9 7 
13 76 
4 0 3 5 
7 4 2 
2 7 2 
2 7 4. 
2 7 7 
6 2 3 
2 6 3 
15 7 7 
13 17 
12 0 1 
4 0 9 5 
15 5 0 
3 2 7 4 
3 4 7 1 
2 9 6 1 
9 7 0 6 
3 3 2 
2 2 3 
2 4 7 
Β 0 2 
I 8 6 
I 6 9 
8 4 1 6 
8 2 0 9 
8 4 4 2 
2 5 0 6 7 
4 7 3 7 
4 6 7 5 
4 6 5 1 
14 0 6 3 
I 9 9 
1 9 I 
2 4 3 
6 3 3 
14 0 0 
12 3 1 
13 4 5 
3 9 7 6 
13 5 8 2 
8 6 17 
9 4 9 9 
3 16 9 6 
2 5 6 
2 7 5 
2 2 I 
7 5 2 
2 I 3 
1 9 9 
2 2 5 
6 3 7 
1 0 9 95 
1 1 0 73 
15 1 2 9 
3 7 19 7 
6 7 05 
6 7 75 
9 2 9 7 
2 27 7 7 
3 0 7 
2 6 7 
2 9 2 





















1 4 0 92 
9 0 5 1 
9 2 53 
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C. E. E. Deutschland (HR) France lulla Nederland U. E. Β. L. 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 




OD T O T 
8 0 9 8 5 
7 9 4 6 3 
8 8 0 5 2 
6 0 5 4 3 
3 2 9 7 4 
3 6 I 0 2 
3 4 I 3 9 
I 0 3 2 I 5 
4 2 3 I 4 
3 8 2 9 9 
4 0 7 5 0 
I 2 I 3 6 3 
I I 6 9 Β 
9 9 4 3 
6 3 I 7 
6 6 0 3 
2 9 9 5 3 4 6 8 7 0 
T I E R I S C H E O D E R P F L A I E L I C K E R O H S T O F F E A N O 
2 2 4 3 5 
I 8 6 2 6 
2 3 7 8 6 
19 2 2 9 
1 1 8 2 0 
9 0 0 6 
I I 6 8 I 
3 2 5 0 9 
12 17 4 
9 5 0 1 
12 4 7 2 
3 4 14 7 
5 5 5 5 
4 6 4 4 
10 0 3 4 9 8 0 7 
K O H L E K O K S U N D B R I K E T T S S I T C 3 1 1 
9 2 4 2 6 
8 4 0 7 4 
6 8 3 6 2 
7 1 2 9 0 
2 2 7 9 0 
2 0 5 18 
19 9 6 1 
6 3 2 8 9 
2 13 0 9 
7 16 1 
6 8 2 6 
8 3 3 5 
2 2 3 2 2 
6 7 5 0 
2 8 6 4 7 
2 5 5 2 1 
5 4 2 3 
4 18 5 
2 8 9 6 6 
2 7 3 7 5 
13 4 3 2 
15 0 9 0 
15 7 8 4 
4 4 3 0 6 
2 0 2 2 
19 4 8 
2 4 2 2 
6 3 9 2 
1 3 2 1 9 
12 7 7 2 
12 8 2 7 
3 6 8 18 
E R D O E L U N D E R 0 0 E L E R Ζ E U G Ν I S S E S I T C 3 1 2 3 1 3 
2 1 3 9 7 2 
I 8 2 0 3 4 
19 4 2 6 3 
17 6 0 3 3 
4 2 5 18 
3 6 2 11 
4 0 2 6 2 
I 19 0 1 I 
4 8 2 13 
4 5 6 3 5 
3 6 7 5 7 
5 0 0 3 3 
13 2 4 2 5 
6 19 7 9 
5 9 3 6 3 
4 5 6 5 1 
E R D O E L R O H U N D G E T O P P T S I T C 3 12 
I 6 7 6 0 6 
14 19 4 2 
15 3 9 18 
13 3 0 0 0 
O D T O T 
2 3 7 7 3 
2 2 6 4 6 
2 3 8 16 
7 0 2 3 7 
3 10 0 5 
E R D O E L E R Z E U G N I S S E 
4 6 3 6 6 
4 0 0 9 2 
1 1 0 6 
1 1 0 4 
4 0 3 4 5 
4 3 0 3 3 
18 7 4 5 
13 5 6 3 
16 4 6 6 
4 6 7 7 4 
17 2 0 8 
D 
0 D 
S I T C 3 1 4 
5 7 3 8 3 3 
3 9 2 7 5 9 
7 3 5 
2 3 2 7 
7 a 5 
E L E K T R I S C H E f ! S T R O H 
3 19 6 5 
2 5 6 3 0 
3 3 6 7 5 
9 12 7 0 
3 3 14 7 
S I T C 3 13 
13 6 7 0 
I I I 2 7 
16 3 5 8 
4 1 1 5 5 
12 5 0 4 
8 4 
4 8 
S I T C 3 1 5 
5 5 13 3 
5 2 1 1 8 
6 6 4 6 
7 2 4 5 
6 17 9 4 
5 4 6 0 2 
5 5 4 7 1 
4 6 9 2 4 
6 3 2 3 
7 6 7 6 
4 S 0 I 6 
3 0 6 3 7 
5 3 1 2 7 
12 8 7 6 2 
4 2 4 6 9 
2 9 4 6 6 
4 9 8 4 0 
12 17 9 5 
2 5 4 9 
1 1 5 1 
3 2 8 7 
6 9 6 7 
7 6 6 
13 5 7 
6 0 8 
3 5 7 
T I E R I S C H E O E L E U N D F E T T E 
9 5 3 7 
7 3 9 2 
8 6 4 2 
7 4 2 3 
3 3 5 9 
2 66 0 
2 4 5 6 
8 6 7 5 
2 6 2 2 
12 0 10 
2 2 7 3 
16 9 0 5 
6 9 3 
12 4 3 
1 0 4 0 
23 5 
2 I 7 
I 0 9 
5 9 7 
3 2 I 
1 1 7 1 
4 3 I 
I 6 4 
4 7 3 
2 6 6 1 2 3 3 4 
P F L A N Z L I C H E O E L E U N D F E T T E S I T C 4 1 2 
2 0 2 3 0 
16 4 9 8 
2 2 16 9 
2 3 6 17 
O D T O T 
6 7 7 9 7 7 7 7 
6 14 0 8 2 9 9 
7 6 12 13 7 6 5 
2 0 5 3 1 2 9 6 4 1 
6 0 7 2 
3 2 7 0 
4 7 2 5 
5 0 5 3 
2 7 6 3 
2 0 4 7 
13 9 3 
6 2 2 3 
3 2 2 1 
3 7 0 7 
3 4 7 6 
10 4 0 4 
7 7 8 9 7 8 0 1 
16 7 9 3 
I 5 I I O 
17 5 0 6 
4 9 4 0 9 
2 5 3 6 
2 2 16 
2 3 59 
7 111 
9 7 8 5 
I S I 6 9 
9 3 4 5 
3 4 2 9 9 
4 0 1 1 2 
2 9 1 2 7 
4 7 3 8 1 
1 1 6 6 20 
3 7 2 52 
2 6 5 7 8 
4 4 1 7 4 
I 0 6 0 0 4 
2 5 4 9 
3 2 07 
8 6 16 
2 4 I 
2 0 7 
I 7 8 
6 2 6 
7 2 3 2 
3 8 6 3 
7 1 6 0 
18 2 5 5 
2 9 6 2 
1 3 7 9 
1 7 7 6 
2 0 19 
5 17 6 
17 5 9 
12 0 4 4 
10 4 9 0 
13 0 2 5 
3 5 5 5 9 
9 3 19 
4 2 3 4 2 
3 6 9 3 7 
4 19 14 
12 1 19 3 
4 4 6 10 
3 0 7 9 2 
2 6 3 6 6 
3 10 3 0 
1 1 5 5 0 
1 0 5 7 1 
10 8 6 4 
3 3 0 0 5 




I 7 0 
6 2 
2 2 5 1 
2 15 7 
19 6 9 
6 3 7 7 
5 0 8 7 
5 8 9 0 
4 13 4 
5 111 
2 0 3 6 
19 2 0 
2 6 0 9 
15 4 4 
3 5 2 7 
7 6 θ 0 
2 9 8 6 
46 3 0 
4 2 4 6 
6 9 8 3 
15 8 5 9 
5 0 2 1 
2 1 0 0 
2 0 6 5 
2 4 2 7 
6 5 9 2 
2 2 5 4 
95 6 5 
10 19 9 
9 5 2 6 
2 9 2 9 2 
9 6 5 0 
2 7 3 7 8 
3 5 7 9 5 
3 0 2 0 1 
9 3 3 7 4 
3 9 4 0 7 
17 8 6 1 
2 1 6 3 1 
18 7 6 0 
5 6 2 5 2 
2 3 4 4 3 
9 5 17 
14 16 4 
I I 4 4 I 
3 5 12 2 






2 2 2 6 
2 2 5 8 
2 15 6 
6 6 4 4 
2 7 7 4 
2 6 6 9 
2 3 5 1 
2 6 9 2 
7 7 12 
3 5 4 6 
15 6 4 9 
14 4 6 5 
13 3 3 5 
4 3 4 4 9 
16 5 9 
14 4 8 
15 7 7 
4 6 8 4 
15 5 2 6 
14 7 7 3 
15 3 3 5 
4 5 6 3 4 
2 2 I I S 
16 8 6 6 
2 2 3 8 1 
6 3 3 6 2 
15 4 3 9 
1 1 3 2 4 
I 3 2 O S 
3 9 9 6 6 
6 6 7 6 
7 5 6 2 
9 17 6 
2 3 4 14 
15 9 9 8 
16 2 65 
1 6 6 1 3 
4 9 0 96 
15 5 3 
12 6 2 
19 0 2 
4 7 17 
1 2 6 85 
I I 7 2 I 
14 9 5 2 
3 9 5 5 8 
19 3 4 4 
19 7 5 2 
2 2 2 0 9 
6 13 0 5 
1 1 3 6 9 
12 2 3 7 
14 2 6 0 
3 7 6 6 6 
7 9 7 5 
7 5 15 
7 9 4 9 
2 3 4 3 9 
3 I 9 
3 3 0 
7 5 I 
1 4 00 
15 4 9 
18 3 7 
17 3 6 
5 12 2 
3 7 0 
5 6 7 
6 5 7 
15 94 
19 11 
2 2 2 4 
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C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. Ε. Β. L. 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
H I Ñ E R A I S C O N C E N T R E S E T D E C H E T S D C H E T A U X 
I 6 3 2 0 
16 3 0 5 
2 3 6 2 5 
2 0 9 6 1 
4 3 3 1 
4 3 2 8 
4 4 4 8 
13 10 7 
4 9 4 1 
3 5 4 2 
4 6 7 2 
13 15 5 
8 3 9 2 
8 3 8 7 
13 4 8 1 
I 12 6 1 
2 9 7 7 3 5 8 9 
M A T I E R E S B R U T E S A N I H A L E S O U V E G E T A L E S N O I 
2 0 7 5 
I 6 I I I 
2 2 18 7 
17 3 4 6 
14 9 1 
2 0 6 6 
17 2 5 
5 3 0 4 
15 7 2 
1 9 4 2 
18 8 4 
5 3 9 6 
O D T O T 
14 13 16 3 3 
C H A R B O N C O K E E T 4 0 G L 0 H E R E 5 
6 2 2 1 8 5 6 3 1 6 4 2 1 3 5 4 2 5 3 2 
5 9 7 0 3 S B 9 6 I 4 0 3 5 4 4 5 6 1 4 
4 0 3 9 3 4 7 6 0 4 
1 2 2 6 8 2 1 3 5 7 5 0 
2 10 7 
2 6 0 2 
7 3 11 
7 19 9 
2 0 0 9 
2 6 5 5 
2 2 7 8 
2 13 5 
4 15 9 7 
P E T R O L E E T D E R I V E S 
4 8 5 1 9 
C T C I 3 1 2 3 1 3 
6 3 2 3 9 
7 2 9 7 1 
7 8 9 17 
7 4 9 9 3 
8 3 6 9 8 7 9 1 1 9 2 4 5 1 7 1 4 0 
8 1 3 0 8 8 1 4 1 5 9 7 8 1 8 1 7 4 
Θ 4 3 Β 9 4 5 4 
2 4 9 3 7 2 7 0 5 9 
7 8 11 6 9 7 1 
P E T R O L E B R U T E T T O P P I N G 
2 I 4 
8 5 3 
C T C I 3 12 
D E R I V E S D U P E T R O L E C T C I 3 1 3 
D 
r. 0 
6 2 7 9 6 
7 2 9 7 0 
14 9 6 
17 7 4 
7 6 7 0 3 
7 4 14 0 
6 3 6 7 
6 12 9 
8 4 3 7 
7 8 11 
C T C I 3 14 
15 6 3 
16 0 0 
4 5 6 
5 I 2 
4 4 2 
14 10 
8 7 8 2 
8 8 0 7 
9 4 5 4 
6 ? 7 I 
9 7 6 
9 5 0 
10 2 9 
2 9 5 5 
19 2 4 5 
15 9 7 8 
9 8 6 
1 1 4 7 
5 7 6 9 7 A 
E L E C T R I C I T E C T C I 3 1 5 
5 I 0 
6 I 0 
I 0 0 0 
7 4 2 
5 0 I 
5 9 6 
17 14 0 
I 6 I 7 4 
5 0 9 
5 I 8 
7 6 9 
7 I 8 
H U I L E S E T G R A I S S E S A N I H A L E S C T C I 4 1 1 
1 1 3 7 
5 7 3 
12 0 9 
2 9 19 
19 11 
3 0 12 
4 2 8 2 




I 8 0 
15 6 9 9 
I I I 4 4 
14 5 2 5 
4 13 6 8 
15 2 5 8 
I I I 4 4 
1 4 5 2 5 
4 0 9 2 7 
5 4 
I I 5 
1 3 0 
2 9 9 
9 I 9 
1 3 1 3 
1 0 1 9 
3 2 5 1 
19 2 0 
3 2 3 4 
5 0 4 6 
10 2 0 0 
5 4 
1 5 0 
I I 0 
3 1 4 
1 7 9 35 
19 6 0 0 
2 5 18 9 
6 2 7 2 4 
2 0 5 
8 46 
4 0 7 
14 58 
1 7 7 3 0 
1 8 7 5 4 
2 4 7 8 2 
6 12 6 6 
7 a 
I 3 2 
I I 5 
3 2 5 
12 6 9 
15 4 1 
18 3 1 
4 6 6 1 
14 16 
12 6 6 0 
6 6 9 0 
6 7 8 4 
2 6 13 4 
6 1 1 2 
6 7 2 1 
5 6 16 
6 54 9 
19 0 6 6 
6 6 10 
2 9 6 6 1 
2 9 6 3 5 
2 9 5 6 1 
8 8 6 5 7 
3 6 2 6 6 
2 9 6 6 1 
2 9 6 3 5 
2 9 5 6 1 
8 8 6 5 7 
3 6 2 4 6 
2 0 9 3 
2 8 2 1 
2 8 6 0 
7 7 7 4 
19 4 0 
14 2 5 4 
7 7 9 8 
8 2 0 7 
3 0 2 5 9 
6 18 0 
7 3 6 4 
6 6 0 4 
7 4 18 
2 13 8 6 
7 5 66 
2 6 6 2 2 
2 0 3 3 2 
2 5 6 0 7 
7 2 7 6 1 
2 8 2 1 7 
2 6 6 2 2 
2 0 3 3 2 
2 5 8 0 7 
7 2 7 6 1 
2 8 2 17 
2 3 I 
2 4 
5 9 
3 I 4 
3 5 
1 1 7 1 
14 7 6 
1 1 1 4 
3 7 6 1 
2 5 8 2 
17 2 6 
2 10 6 
6 4 14 
6 0 0 6 
6 2 6 5 
7 5 19 
19 7 9 0 
10 2 6 5 
8 0 8 4 
7 2 2 0 
2 5 5 6 9 
1 0 2 6 5 
6 0 8 4 
7 2 2 0 
2 5 5.6 9 
H U I L E S E T G R A I S S E S V E G E T A L E S C T C I 4 1 2 
2 19 1 
20 2 4 
2 7 5 4 
6 9 6 9 
2 4 3 2 
17 17 
20 36 
6 18 5 
4 0 90 
4 4 5 8 
4 7 72 
1 3 3 20 
8 4 2 9 
6 0 73 
6 9 40 
2 3 4 4 2 
8 4 2 9 
8 0 7 3 
6 9 4 0 
2 3 4 4 2 
1 3 6 9 
14 9 4 
3 0 9 2 
2 0 8 3 
7 3 0 
6 3 7 
6 9 4 
2 0 6 1 
2 10 6 
15 3 0 
1 1 0 0 
8 5 3 2 
4 1 0 
4 4 5 
3 2 5 





1 1 0 
33 
4 4 
Ι β 7 
9 4 
I 8 9 
2 5 6 
5 3 9 
2 5 9 
I 0 9 
2 0 8 
5 7 6 
I 0 6 
1 9 8 
2 1 9 
5 2 3 
2 9 0 
1 99 
I 6 9 
6 7 8 
5 29 3 
6 3 4 8 
6 7 9 5 
5 6 9 8 
4 6 4 
13 4 0 
8 8 1 
2 6 8 5 
6 3 8 
93 5 
9 9 7 
7 6 1 
2 6 9 3 
10 7 4 
Β 8 6 
14 15 
13 4 7 
7 0 1 
1 2 7 8 
5 8 3 
6 6 9 
2 5 3 0 
5 5 3 
5 4 4 
5 0 7 
16 0 6 
2 10 0 
2 6 4 6 
3 26 4 
8 0 3 0 
2 16 2 
34 8 7 
2 5 9 1 
2 4 7 7 
8 5 5 5 
2 2 5 6 
5 6 5 
3 6 4 
6 7 I 
16 0 0 
4 73 
8 65 
8 3 2 
2 1 7 0 
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C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
V E R A R B E I T E T E O E L E F E T T E U N D T I E R U N D P F L A N Z L W A C H S E S I T C 4 1 3 
2 1 0 3 
1 5 2 0 
2 0 9 7 
1 9 3 9 
3 4 5 
3 4 1 
4 3 2 
I I I 6 
4 5 6 
3 3 1 
4 3 1 
1 2 2 0 
5 0 9 ­
4 9 7 
5 1 4 
5 0 1 
9 1 8 
3 6 0 
4 1 4 
1 6 9 2 
7 0 7 
6 3 8 
9 6 3 
2 3 0 6 
1 8 1 
1 3 2 
2 0 7 
5 2 0 
2 1 6 
2 7 3 
3 5 9 
7 9 6 
1 5 0 
1 9 0 
1 9 2 
5 3 2 
2 0 2 
2 4 6 
3 2 3 
7 7 1 
C H E H I S C H E G R U N D S T O F F E U N O V E R 8 I N D U N G E N 
3 6 8 9 6 
3 3 3 3 9 
4 5 10 6 
4 5 4 3 5 
9 6 5 7 
8 6 2 4 
9 6 6 9 
2 8 17 0 
14 10 5 
I I 5 I 4 
1 3 5 3 6 
3 9 15 5 
7 0 3 4 
5 9 14 
8 13 6 13 14 8 
O R O A H I S C H E C H E H I S C H E E R Z E U G N I S S E 
2 4 15 5 
2 14 0 7 
2 7 4 6 6 
2 8 3 8 3 
D 
0 D 
7 06 9 
6 19 1 
6 3 6 9 
19 6 2 9 
5 9 9 4 
6 18 0 
7 3 9 9 
6 5 80 
2 4 15 9 
9 3 2 0 
4 6 16 
4 24 9 
6 5 9 6 
8 15 5 
6 0 2 6 
5 6 4 2 
8 0 18 
7 4 3 9 
7 3 4 4 
2 2 6 0 1 
6 15 9 
5 3 0 6 
5 13 1 
16 5 9 6 
7 8 7 1 
12 0 10 
8 5 2 2 
2 8 4 0 3 
5 4 3 1 
6 5 3 6 
6 1 0 7 
2 0 0 7 4 
7 4 6 9 
7 4 10 
6 8 7 6 
2 17 5 5 
7 0 6 2 
4 19 3 
3 9 0 6 
3 5 6 9 
1 1 6 8 8 
3 8 39 
9 2 6 9 
8 5 8 2 
9 5 7 2 
2 7 4 2 3 
10 4 5 6 
5 2 5 3 
4 3 6 3 
5 2 5 1 
14 8 6 7 
7 0 2 2 
4 7 2 0 
3 9 5 2 
4 3 6 3 
3 0 3 5 
2 1 1 8 
17 5 5 
18 3 2 
5 7 0 5 
H I N E R A L T E E R U N D C H E H I S C H E E R Z E U G N I S S E D E R K O H L E N E R D O E L U N O N A T U R G A S D E S T I L L A T I O N 
2 3 8 4 
2 09 4 
2 5 3 5 
2 5 0 0 
8 4 4 
8 9 1 
1 1 5 2 
2 8 6 7 
4 2 4 
8 2 3 
5 5 I 
17 9 6 
3 4 2 
I 6 0 
9 13 5 3 6 
F A R B S T O F F E G E R B S T O F F E U N D T Å R B E N 
7 5 6 9 
7 6 12 
10 3 0 7 
10 8 5 4 
12 3 6 
13 3 0 
12 4 0 
3 6 0 8 
2 14 2 
2 0 16 
2 13 6 
6 2 9 8 
1 8 5 4 
2 07 0 
3 5 6 
3 3 7 
2 3 6 6 
2 24 3 
5 6 4 
2 7 3 
3 6 I 
1 1 9 6 
1 1 3 9 
I 0 2 2 
13 19 
3 4 8 0 
8 5 6 
5 I 2 
5 9 I 
19 5 9 
18 16 
2 7 9 4 
16 9 1 
6 5 0 1 
3 5 I 
5 0 8 
5 0 0 
13 5 9 
3 4 4 
16 0 3 
17 5 5 
18 0 3 
5 16 1 
5 I 6 
.5 9 I 
6 8 3 
17 9 2 
I 9 I 
2 0 9 2 
2 0 6 8 
18 0 1 
5 9 6 1 
1 1 5 7 1 8 3 2 1 7 7 0 1 8 4 2 
5 3 1 T E E R F A R B S T O F F E N A T U E R L I C H E R I N D I G O U N D K l j E N S T L I C H E F A R B L A C K E 
3 6 13 
4 0 10 
5 4 5 2 
5 5 7 7 
D 
0 0 
5 4 4 
5 8 5 
4 5 4 
15 6 3 
5 0 8 
1 1 8 1 
1 1 3 3 
9 9 4 
3 3 0 8 
9 6 7 
109 9 
13 5 4 
13 4 8 
12 7 9 
6 9 6 
6 6 4 
7 5 I 
2 1 1 1 
N E D I Z i m S C H E U N O Ρ H A R H A Ζ E U Τ I S C H ε E R Z E U G N I S S E 
10 5 9 6 
10 0 2 6 
1 1 9 4 8 
1 1 0 8 2 
2 0 4 3 
19 6 8 
2 6 16 
2 2 7 3 
2 5 6 6 
7 4 5 5 
14 6 5 
12 2 2 
2 1 1 6 
16 3 8 
2 4 6 2 
2 3 9 6 
17 11 
6 5 6 9 
10 2 4 
14 0 1 
10 16 
3 4 4 1 
2 0 8 4 
2 S 49 
2 0 4 0 
6 6 73 
6 4 6 
8 6 9 
8 6 7 
2 5 8 4 
85 3 
I 3 9 3 
14 2 1 
16 3 4 
4 4 4 6 
1 1 6 2 
10 3 0 
9 8 7 
3 17 9 
10 0 5 
19 0 1 
1 6 0 7 
18 13 
5 32 1 
1 9 0 0 2 I S 5 1 5 8 3 2 4 1 6 
5 5 A E T H E R I S C H E O E L E U N O R I E C H S T O F F E Κ 0 E RΡ E R Ρ F L Ε Ο Ε Η Ι Τ Τ εL RΕ Ι Ν Ι G U Ν G S Η Ι Τ Τ E L 
7 42 0 
5 9 8 6 
8 5 5 8 








18 6 4 
17 4 4 
15 2 4 
5 13 2 
15 7 6 
2 14 2 
2 15 4 
17 8 9 
6 0 6 5 
18 0 1 
C H E H I S C H E D U E P I C E H I T T E L 
6 3 6 0 
5 9 5 2 
7 3 7 3 
7 5 2 4 
4 I 8 
7 3 9 
5 0 4 
16 6 1 
5 7 2 
5 6 4 
8 9 6 
2 0 5 2 
S P R F N G S T O F F E 
6 9 6 9 9 9 
S I T C . 5 9 1 
7 5 6 
6 9 3 
9 9 5 
9 0 9 
I 5 3 
1 0 7 
2 0 3 
4 6 3 
2 7 2 
3 I 2 
2 4 6 
2 5 7 
β I 5 
I 9 2 
2 2 7 6 
13 7 6 
9 8 2 
4 I 7 
2 0 2 
I 6 5 
2 4 2 0 
15 2 6 
16 5 0 
1 0 8 1 
9 8 
7 6 
7 0 8 
6 8 2 
8 0 3 
2 19 3 
7 0 2 
6 9 6 
5 2 6 
9 2 6 
8 2 
2 3 6 
6 8 3 
12 4 6 
10 59 
3 1 8 8 
9 2 3 
7 02 
5 7a 




Ι β 0 
15 19 
13 8 0 
1 1 9 0 
4 06 9 
13 8 5 
13 2 3 
7 6 3 
10 5 0 
3 15 6 
9 7 7 
1 5 6 
2 0 9 
I 4 2 
5 0 9 
2 4 
18 5 7 
15 7 5 
1 5 9 2 
5 0 2 4 
1 1 7 0 
9 60 
9 6 0 
16 3 9 
37 9 9 
19 3 3 
3 55 
2 0 I 
I 7 7 
7 3 3 
I 9 3 
2 6 3 
2 6 2 
3 4 0 
6 6 5 
17 3 5 
14 3 5 
15 14 
4 6 8 4 
6 2 6 
5 3 6 
6 I 7 
17 6 1 
3 2 3 3 
2 9 9 9 
3 2 6 4 
9 5 16 
10 5 3 
6 0 2 
6 8 5 
2 7 4 0 
2 9 3 5 
3 3 17 
4 2 3 7 
1 0 4 8 9 
I 7 0 
I 3 I 
I 3 9 
4 4 0 
5 2 6 5 
5 1 7 4 
5 5 5 2 
15 9 9 1 
25 76 
24 4 3 
2 6 2 3 
7 6 4 2 
3 8 I 
2 3 7 
2 3 2 
8 5 0 
18 8 9 
17 3 1 
17 33 
53 5 3 
7 3 7 
7 3 4 
6 6 5 
2 1 3 6 
3 2 3 1 
3 0 15 
3 6 16 
9 6 6 4 
12 5 6 
10 3 3 
9 4 3 
3 2 3 2 
3 2 4 8 
4 17 7 
4 2 4 6 
I I 6 7 I 
ι 4 a 
3 6 I 
2 0 6 
7 I 5 
Fii r deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
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C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. Ε. Β. L. 
1958 1959 1958 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
H U I L E S E T G R A I S S E S P R E P A R E E S C I R E S A N I H A L E S E T V E t E I A L E S 
23 2 7 
2 8 5 3 
3 0 4 7 
3 0 I 4 
9 5 3 
1 0 8 7 
1 0 4 2 
3 0 8 2 
12 7 0 
12 6 7 
10 7 4 
3 6 11 
I 5 4 
23 6 
ε L­tTHEN T S E T 
9 3 5 7 3 3 
C O M P O S E S C H I H I 0 U E S 
5 1 1 3 5 
4 8 7 12 
6 7 6 7 1 
6 6 7 4 3 





3 0 0 5 4 
2 8 6 9 4 
3 8 9 0 9 
3 8 4 5 0 
2 7 9 9 6 
2 7 0 6 4 
2 9 4 7 6 
8 4 5 3 6 
2 6 5 6 8 
C H I Η I O U E S 
I 77 4 1 
16 9 6 8 
I 8 6 2 2 
5 3 3 3 1 
3 5 8 9 8 
3 3 6 6 6 
3 7 5 10 
10 7 0 7 4 
3 3 7 7 7 
O R G A N I Q U E S 
2 3 0 6 6 
2 19 6 3 
2 3 0 9 9 
6 8 14 6 
9 3 5 4 
7 7 11 
4 18 2 
3 6 4 9 
I 2 5 
I 4 0 
1 1 9 8 5 
12 8 4 8 
5 9 9 4 
5 4 4 9 
4 3 6 2 
5 3 8 3 
6 3 2 7 
16 0 7 2 
2 9 7 6 
3 4 8 6 
4 0 2 9 
10 4 9 5 
2 2 
3 4 
6 3 9 2 
6 7 2 4 
66 13 
1 9 9 29 
3 2 7 9 
4 3 55 
3 6 6 1 
I I 5 I 5 
C T C I 4 1 3 
I 0 I S 
1 3 5 1 
1 2 7 2 
36 3 6 
12 4 2 
6 17 3 
5 5 2 0 
5 8 0 7 
1 7 5 0 0 
G O U D R O N 
Ι 6 Θ 0 7 
H I N E R A L E T 
16 7 0 
16 0 3 
2 0 6 2 
16 6 5 
5 0 0 
4 6 0 
5 8 7 
1 5 2 7 
3 6 7 
2 2 0 6 6 
D E R I V E S 
7 7 0 
5 9 6 
7 3 0 
2 0 9 6 
6 9 0 
C H I H I Q U E S B R U T S D E C 0 H B U 5 T I B L E S 
2 5 4 
4 7 2 
C O L O R A N T S ET P R O D U I T S T A N N A N T S 
14 8 9 1 
15 2 2 7 
19 4 15 






9 6 13 
1 0 0 5 9 
9 6 7 0 







8 36 2 
C O L O R A N T S D E R I V E S 
7 3 3 5 
7 9 0 2 
2 1 9 3 2 
2 0 0 3 5 
I O I 6 4 
9 13 9 
6 0 3 2 
6 50 2 
6 0 6 3 
18 5 7 7 
12 6 4 2 
1 1 5 4 6 
13 6 8 9 
3 8 0 7 7 
10 6 3 9 
D U G O U D R O N 
8 4 Β 5 
7 18 9 
8 9 3 7 
2 4 6 11 
2 1 1 9 
2 02 0 
4 2 6 
I 3 I 
2 6 3 5 
2 7 7 2 
5 9 6 0 
4 2 5 9 
36 7 3 
3 7 8 4 
I I 7 I 6 
4 12 1 
5 3 9 
4 4 I 
3 8 0 
13 60 
7 9 0 
8 6 7 
Β 3 4 
2 6 9 1 
9 3 0 
1 1 9 0 
9 5 7 
3 0 7 7 
5 4 2 
19 9 6 
16 56 
17 0 6 
5 5 5 8 
18 2 1 
I N D I G O N A T U R E L L A Q U E S C O L O R A N T E S 
72 9 
7 6 0 
1 0 3 6 
1 1 5 2 
5 2 2 8 
T S H E D I C I N A U X 
6 9 3 7 
ET P H A R H A C E U T I O U E S 
2 4 5 6 4 
2 2 7 8 6 
P R O D U I T S 
13 3 0 4 
12 7 4 6 
19 2 2 2 
15 3 6 3 
7 1 1 7 
I 7 5 0 4 
8 66 6 
2 3 2 6 9 
6 8 6 0 
A R O H A T I O U E S 
2 3 2 9 
2 3 3 0 
2 3 9 6 
7 05 7 
2 0 3 4 
E N C R A I S H A N U F A C T U R E S 
9 4 7 4 
8 5 2 0 
10 2 2 8 
2 8 2 2 2 
6 3 8 1 
Ρ R O D U I 
3 2 0 7 
2 6 8 5 
3 3 5 1 
9 4 43 
2 3 7 9 
8 6 5 3 
7 22 7 
8 5 3 7 
7 3 6 1 
2 7 2 
3 2 I 
3 7 2 
9 6 5 
2 0 5 3 
18 6 1 
2 0 4 5 
5 9 5 9 
3 I 7' 
4 6 8 
3 6 0 
1 1 6 5 
17 4 3 
2 3 7 9 
16 6 0 
5 7 8 2 
T S D E 1 D I L E I T E E T E N T R E T I E N 
4 19 9 7 
2 7 5 6 4 
3 5 7 18 
3 7 7 3 2 
I 5 8 4 0 
8 8 4 2 
7 5 8 8 
3 2 2 7 0 
I I 8 3 I 
1 0 4 8 1 
1 3 2 1 7 
3 5 5 2 9 
E X P L O S I F S 
14 14 6 10 6 8 7 
C T C I 5 9 1 
1 9 3 0 
2 4 5 9 
2 5 10 
2 3 2 1 
9 6 I 
1 1 7 1 
1 0 2 1 
3 15 3 
7 3 0 
12 3 5 
I I 6 0 
14 3 7 
3 8 3 2 
9 0 9 
7 2 5 9 
7 2 4 6 
6 27 0 
4 5 14 
5 9 0 
5 6 8 
9 3 15 
9 2 2 6 
5 5 3 3 
4 3 3 5 
7 5 5 
6 5 6 
1 1 5 5 
8 3 9 
8 8 6 
2 8 6 0 
4 7 17 
2 4 10 
2 14 4 
9 2 7 1 
9 9 
3 8 7 
3 6 I 
6 4 7 
3 6 6 9 
8 6 I 
7 5 6 
5 3 0 6 
4 12 9 
5 15 7 
5 0 6 6 




I 9 0 
3 0 2 
3 I 9 
2 7 3 
8 9 4 
3 0 4 
2 7 73 
2 4 0 7 
2 9 18 
6 0 9 6 
3 19 2 
16 0 1 
17 9 6 
14 4 4 
5 0 4 1 
16 54 
4 8 14 
2 6 8 1 
2 9 3 3 
10 4 2 8 
4 7 7 9 
2 3 
6 
12 7 9 
13 0 1 
12 6 7 
3 8 4 7 
1 1 7 0 
7 5 4 6 
7 4 5 3 
7 4 6 7 
2 2 46 6 
7 2 4 1 
5 2 7 8 
5 3 5 9 
5 4 4 3 
16 0 8 0 
6 0 7 4 
5 5 7 
5 2 4 
5 3 6 
16 17 
4 5 8 
2 52 6 
2 10 3 
23 14 
6 9 4 3 
15 9 7 
3 4 6 
3 3 0 
3 5 2 
10 2 8 
3 I 8 
3 4 4 5 
3 2 8 7 
3 5 13 
10 2 4 5 
3 0 8 7 
2 16 6 
17 3 0 
2 2 2 4 
6 14 0 
12 3 7 
3 7 4 3 
4 3 6 8 
5 5 12 
1 3 6 2 3 




I I 4 
2 0 3 
I 7 8 
I 6 4 
5 4 5 
3 2 5 0 
3 0 3 4 
3 5 6 9 
9 8 53 
8 9 4 
9 I 6 
1 0 1 5 
2 6 2 5 
3 7 6 
2 46 
4 6 3 
10 85 
3 73 
4 2 5 
4 5 4 
12 5 2 
13 3 6 
10 3 6 
15 4 5 
3 9 17 
7 6 0 
5 3 5 
5 9 9 
1 8 9 4 
10 3 56 
9 1 3 7 
10 9 2 7 
3 0 4 2 0 
2 5 7 
3 2 7 
5 2 5 
I 0 9 
3 7 0 
2 9 7 
3 9 7 
10 6 4 
6 0 4 8 
6 0 5 2 
53 5 5 
1 7 4 5 5 
12 9 2 
13 0 4 
1 0 3 6 
3 6 3 2 
3 0 I 
6 0 7 
3 5 7 
I 2 6 5 
4 6 2 




12 4 1 
13 3 1 
39 3 7 
8 2 5 
6 5 9 
6 4 6 
' 1 3 2 
1 0 4 82 
1 3 3 9 1 
13 2 65 
3 7 13 6 
4 I 2 
3 7 4 
5 9 2 
13 7 8 
Fu r deutschen Text υ. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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C. E. E. Deutschland (BS.) France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958 1959 1958 1959 19S8 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
K U N S T S T O F F E R E C E N E R I E R T E Z E L L U L O S E K U N S T H A R Z E Ν D Β 3 9 . 0 1 
1 3 4 8 5 
15 2 7 4 
15 3 2 2 
17 4 3 4 
3 4 4 2 
4 2 5 4 
4 0 9 3 
I I 7 Β 9 
3 2 4 9 
4 6 2 0 
2 5 2 0 
­ 3 2 4 6 
2 8 3 1 
2 6 4 3 
19 5 2 
2 14 0 
2 8 7 3 
6 9 6 5 
3 6 9 8 3 13 2 
5*9 C H E H I S C H E E R Z E U G N I S S E A N G S I T C 5 9 9 A U S S E R C S T 5 8 
99 5 4 
9 3 6 6 
16 3 6 9 
9 5 2 6 
6 0 5 3 
2 6 8 
1 7 0 3 
1 4 6 7 
1 6 7 5 
1 6 5 6 
16 2 5 
I S 8 6 
18 2 2 
4 2 B 9 
4 19 9 
5 2 9 1 
13 7 7 9 5 0 : 
4 17 3 
L E D E R L E O E I K A R E H A N C U N D Z U C E R I C N I E T E P E L Z F E L L E 
9 2 3 0 
8 0 6 2 
13 3 0 5 
1 1 6 7 0 
3 7 7 1 
3 2 4 9 
3 2 2 3 
10 2 4 3 
3 17 6 
6 3 6 9 
5 3 6 5 
5 2 3 4 
16 9 8 8 
4 4 3 7 
1 1 0 9 
I 0 0 I 
16 3 4 
15 15 
1 1 9 9 
9 6 3 
6 2 8 
2 9 9 0 
2 5 9 4 
3 6 6 7 
26 8 1 
9 1 4 2 
3 4 6 8 
4 4 53 
3 3 0 4 
17 6 9 
16 9 1 
17 6 2 
5 2 4 2 
IS 3 9 . 0 6 
3 2 7 9 
3 3 5 7 
3 19 5 
9 8 3 1 
2 6 3 6 
10 7 7 
9 5 4 
14 4 6 
3 4 7 7 
14 6 8 
15 0 6 
13 4 7 
12 6 3 
4 1 1 6 
13 10 
3 6 5 0 
3 6 18 
3 8 9 3 
I I I 6 I 
3 9 5 9 
16 3 3 
14 6 5 
15 2 4 
4 6 2 2 
23 16 
17 9 5 
14 7 9 
15 3 7 
4 6 11 
12 6 2 
6 1 1 * 4 R I N D U N D K A L B L E D E R R O S S L E D E R L E D E R V O N A N D E R E N E I N H U F E R N 
2 7 2 7 
2 6 2 1 
4 5 9 2 
3 7 6 9 
D 
O D 
9 2 I 
8 9 4 
9 3 6 
2 7 5 3 
9 5 9 
K A U T S C H U K W A R E N 
7 12 6 
7 3 6 9 
8 9 3 9 
9 17 4 
1 8 4 5 
2 1 1 6 
1 7 9 6 
5 7 5 7 
2 0 5 7 
17 11 
3 0 2 8 
3 12 7 
3 35 6 
9 5 11 
B E R E I F U N G E N 
6 2 6 2 5 0 6 
Ν D B 6 0 . 1 1 
3 9 0 3 
3 9 3 2 
4 5 2 4 
4 7 5 0 





13 4 9 
14 8 1 
12 5 7 
4 0 6 7 
2 0 9 7 
2 2 5 7 
2 2 5 0 
6 6 0 4 
2 3 9 
26 6 
1 0 7 4 
1 3 2 9 
3 8 7 
6 6 9 
I I O O 16 6 7 
H O L Z U N D K O R K H A R E N O H N E H O E B E L 
7 9 2 7 
6 8 6 0 
8 5 8 9 
B 5 I 8 
3 4 6 0 
2 8 6 6 
3 3 5 6 
96 8 4 
199 6 
3 6 2 6 
3 5 9 0 
4 0 17 
1 1 2 3 3 
2 9 2 6 




2 7 0 2 1 
2 4 3 3 7 
3 0 7 2 9 
2 9 0 8 6 
I I 3 2 I 
9 7 5 9 
1 1 3 6 0 
3 2 6 4 0 
9 7 9 1 
13 8 6 3 
12 7 2 7 
15 9 6 1 
4 2 5 9 1 
13 16 6 
2 8 3 8 
3 3 6 3 
G A R N E G E H E E T E X T I E L F F R T I G W A R E N 
6 9 1 1 7 
6 3 3 6 9 
9 0 0 9 4 
6 3 6 14 
3 4 5 8 2 
3 18 7 2 
3 0 18 3 
9 6 6 3 7 
2 9 0 6 4 
4 7 8 7 2 
4 3 5 7 7 
4 7 6 6 3 
13 9 1 12 
4 19 4 3 
3 8 14 
3 2 4 9 
4 3 3 
3 8 6 
1 1 4 9 
12 7 6 
I 8 6 
3 2 2 
12 9 8 
12 6 2 
3 5 7 4 
3 4 15 
4 9 0 4 
4 5 18 
5 0 9 
6 0 6 
3 3 8 
12 5 5 
5 6 5 
6 I 0 
6 3 5 
16 10 
1 7 2 
2 I 3 
2 6 0 
6 2 5 
2 5 2 
2 7 0 
2 8 5 
8 0 7 
16 2 5 
I 6 S I 
17 0 1 
5 17 7 
3 4 4 4 
3 0 0 6 
3 111 
9 5 6 1 
7 4 7 
6 4 0 
6 6 I 
8 5 3 
7 4 3 
2 2 5 7 
I R 6 
3 0 7 
I 9 9 
6 92 
2 73 
3 0 2 
2 9 3 
8 6 8 
16 12 
2 12 0 
16 9 2 
5 6 2 4 
4 6 0 3 
4 4 46 
4 4 9 1 
13 5 60 
5 3 5 
5 29 
5 5 6 
16 2 0 
5 9 8 
NO 8 4 1 * 0 2 
7 2 3 
5 0 2 
5 8 3 
18 0 8 
16 2 3 
17 17 
15 9 4 
4 9 3 4 
14 8 2 
7 5 9 
6 6 2 
7 4 5 
2 I H 6 
1 5 3 6 
18 6 8 
S 2 8 S 
5 15 8 
4 9 2 6 
5 0 3 1 
I 5 I I S 
5 0 0 7 
16 6 6 1 
15 9 6 8 
16 2 2 4 
4 9 0 5 3 
6 6 3 
18 9 6 
19 6 7 
2 0 2 2 
5 8 8 5 
16 7 4 
8 0 7 
7 6 I 
7 3 8 
2 3 0 6 
19 79 
2 0 8 0 
2 0 9 1 
6 15 0 
19 4 5 
6 1 9 6 
5 2 0 0 
19 5 0 5 
19 3 0 8 
2 1 1 4 3 
5 9 9 5 6 
17 5 6 7 
6 5 1 * 2 2 K A H H G A R N E A U S V O L L E N I C H T IN A U F H A C H U N G E N F U E R O E N E I N Z E L V E R K A U F 
9 6 14 I O ' ­14 
2 2 9 2 
2 2 7 7 
2 0 3 0 
6 5 9 9 
12 6 0 
1 1 6 0 
I.I 7 I 
3 5 9 1 
16 6 5 
15 0 2 
13 7 2 
4 5 3 9 
5 2 3 
5 2 4 
S O I 
15 4 8 
2 0 2 1 
15 9 7 
16 3 7 
5 2 5 5 
12 3 6 
9 0 7 
8 7 7 
3 0 2 0 
1 0 3 2 
6 2 6 
7 6 6 
2 6 2 6 
5 8 7 9 
4 6 3 6 
5 16 2 
5 6 7 9 
10 6 16 
9 2 7 4 
8 9 2 1 
2 8 6 11 
10 0 5 5 
8 8 3 8 
14 0 2 5 
12 7 7 2 
6 2 19 
5 3 7 1 
4 8 6 5 
I 6 4 5 S 
4 3 2 1 








I 5 9 
3 0 6 6 
2 8 6 6 
2 9 19 
6 8 5 1 
2 6 0 6 
19 7 2 8 
Ν DB 5 3 * 0 7 
3 14 9 
2 9 19 
2 3 5 3 
8 4 2 1 
2 3 7 2 
7 I 6 
5 5 9 
5 6 4 
18 3 9 
2 9 9 8 
2 8 66 
3 3 5 3 
9 2 3 7 
15 4 0 
14 6« 
16 7 0 
4 6 7 4 
17 36 
16 0 0 
13 96 
4 7 3 4 
6 3 2 
5 50 
5 2 6 
17 0 8 
22 05 
19 5 1 
19 19 
6 0 75 
12 4 8 
1 1 0 3 
10 2 0 
3 3 7 1 
14 13 
12 6 4 
13 11 
4 ο ο a 
5 6 6 4 
5 6 2 4 
5 4 5 4 
16 5 6 2 
13 2 10 
1 1 7 6 5 
12 6 8 7 
3 7 6 6 2 
9 y 0 
9 3 9 
1 1 3 6 
3 0 7 5 
Fü r deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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C. E. E. Deutschland (BRI France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958 1959 1958 195» 1958 195» 1958 1*59 195» 1959 1958 m» 
B A T I E R E S P L A S T I O U E S C E L L U L O S E R E G E N E R E E R E S I N E S A R T I F I C I E L L E S N D 8 3 9 * 0 1 
2 2 0 5 9 





2 7 2 6 2 
2 8 9 8 3 
D 
0 D 
I 4 J 5 I 
14 3 6 0 
14 2 4 1 
4 2 7 5 2 
1 0 5 6 8 
P R O D U I T S C H I H I Q U E S N D A 
17 0 8 6 
17 6 19 
2 6 5 4 
2 5 9 7 
3 7 6 3 
4 7 2 8 
2 4 7 5 
2 4 Β 7 
2 6 5 7 
7 6 19 
C T C I 5 9 9 S A U F C S T 5 8 
1 6 3 4 9 
15 4 1 2 
2 0 4 0 3 
19 4 8 3 
6 13 9 
7 7 2 3 
7 7 6 2 
2 3 6 4 4 
6 0 4 6 
10 2 3 9 
9 8 6 2 
2 2 16 
2 3 0 7 
3 2 19 
3 1 1 5 
2 8 6 
1 7 2 
4 4 2 
9 0 0 
C U I R S A R T I C L E S E N C U I R E T P E L L E T E R I E S A P P R E T E E S 
I I I 7 8 
1 0 4 3 6 
5 7 6 3 
5 3 19 
14 2 7 5 
12 6 9 7 
3 7 6 8 
3 6 11 
4 3 8 7 
1 1 7 6 6 
4 6 9 0 
3 9 6 1 
4 8 2' 7 
13 4 5 6 
3 6 9 2 3 3 Ι ι 
C U I R S D E B O V I N S E T 
4 16 7 
3 4 2 6 
E Q U I D E S 
5 10 1 
4 6 3 8 
9 2 5 
10 7 8 
9 5 3 
2 9 5 6 
Ν D B 4 1 . 0 2 
6 6 7 7 
5 6 6 1 
2 2 6 3 
I 6 6 S 
2 0 6 6 
17 6 2 
2 4 6 7 
6 3 15 
2 17 6 
A R T I C L E S E N C A O U T C H O U C N D A 
16 9 2 3 
I 6 Β I 8 
2 0 4 0 4 
18 6 2 4 
6 2 7 9 
6 0 6 1 
6 2 12 
8 5 5 2­
5 9 3 5 
7 7 7 2 
7 0 3 9 
7 8 0 6 
2 2 6 19 
2 0 3 1 
I 8 e 3 
6 0 0 8 
5 8 5 6 
6 0 2 5 
P H E U H ' A T I Q U E S C H A H B R E S 
I I I 6 3 
1 1 4 7 9 
13 3 8 6 
1 1 6 5 0 
27 4 6 
27 2 1 
2 5 5 5 
8 0 2 4 
2 7 8 2 
3 6 0 1 
2 8 9 4 
3 19 5 
9 6 9 0 
2 6 0 1 
A R T I C L E S E N B O I S E T EN L I E G E 
9 6 16 
9 7 5 7 
12 3 14 
I I 3 5 0 
2 8 0 1 
2 4 6 5 
2 8 6 8 
8 13 4 
1 9 3 5 
3 2 4 6 
3 2 0 8 
3 9 0 4 
10 3 5 6 
2 8 0 8 
3 6 0 3 
4 35 6 
2 3 4 6 
2 19 3 
7 0 5 3 
7 0 7 5 
5 6 4 0 
5 6 6 6 
4 6 8 1 
4 4 7 2 
2 3 6 
2 3 2 
2 6 6 
7 3 4 
19 0 7 
2 0 6 5 
17 2 0 
5 6 9 2 
14 7 8 
I 6 B 0 
1 2 9 0 
4 4 4 8 
12 3 3 
1 2 7 6 
1 1 0 0 
7J6 0 9 
P A P I E R C Í R T 0 N E T A R T I C L E S E N P A P I E R E T C A R T O N 
1 6 0 7 1 
1 7 4 4 0 
2 0 8 8 1 
2 0 I I S 
4 9 9 2 
S I » I 
4 6 6 6 
14 8 5 1 
5 6 2 6 
5 6 3 7 
6 6 8 5 
1 7 9 4 8 
ES' I A 7 
4 9 6 4 
5 6 9 7 
5 7 17 
6 2 6 
7 I 6 
5 8 8 
19 2 6 
4 15 3 5 1 1 5 
F I L S T 1.5 S U S A R T I C L E S l E X l l L E S C O N F E C T I O N N E S 
1 4 1 3 2 6 1 6 7 3 1 4 2 6 2 4 7 3 0 2 5 6 
1 3 1 8 3 0 1 6 1 0 3 3 2 6 3 4 0 3 1 2 4 4 
2 9 9 3 4 3 5 1 9 6 
B 2 5 2 I 9 6 6 9 6 
2 4 5 4 2 2 9 7 7 2 
3 9 0 7 6 
3 5 13 1 
4 6 3 1 8 2 4 9 2 6 
4 2 3 4 9 2 3 1 3 3 
2 2 2 7 2 
7 0 3 5 1 
2 5 8 8 
3 0 0 2 
3 4 2 0 
9 0 10 
8 23 
7 C I 
6 6 6 
2 3 9 0 
13 6 6 
1 3 7 9 
13 11 
4 0 58 
3 0 5 
3 45 
3 4 4 
9 9 4 
19 3 5 
14 9 5 
15 40 




3 5 5 8 
17 23 
13 6 0 
I 7 5­1 
4 8 5 4 
1 1 4 0 
8 7 7 
10 9 3 
3 1 1 0 
3 4 0 9 1 
3 2 9 7 8 
3 6 6 89 
10 3 7 5 8 
16 15 
17 7 6 
15 7 1 
5 16 2 
16 2 3 
4 8 9 4 
4 5 6 5 
5 0 7 2 
4 5 3 1 
4 5 4 1 
13 10 
12 6 3 
12 5 3 
3 8 2 6 
13 7 5 
β ι ι 
8 2 2 
7 9 2 
2 4 2 5 
8 9 9 
15 9 6 
15 6 7 
19 8 8 
5 15 1 
2 0 0 9 
12 6 3 
12 6 0 
16 9 1 
6 2 3 4 
16 7 8 
10 9 2 
9 40 
10 0 8 
3 0 4 0 
6 6 7 
4 9 2 3 
4 5 7 2 
4 5 5 9 
14 0 5 4 
4 6 B 2 
2 3 3 5 3 
2 0 6 5 2 
16 8 19 
6 2 8 2 4 
2 2 5 9 4 
• 2 2 F I L S D E L A I N E P E I G N E E N O N C O N D I T I O N N E E P O U R L­4 V E N T E A U D E T A I L 
12 4 6 5 
10 7 9 1 
15 7 4 8 
14 9 5 7 
0 
0 0 
3 4 9 
3 7 0 
4 2 7 
1 1 4 6 
2 5 I 
6 6 0 
53 3 
6 6 6 5 
5 2 3 5 
7 9 2 6 
7 0 0 9 
9 3 0 
15 9 4 
14 3 3 
3 9 5 7 
1 1 1 6 
14 9 4 
14 8 9 
4 0 9 9 
6 3 2 
5 6 9 
4 4 3 
16 4 4 
4 3 7 
27 3 4 
2 5 59 
2 4 56 
7 7 4 9 
2 2 13 
5 1 3 6 
3 15 8 
5 15 5 
15 4 49 
5 3 5 4 
18 3 6 
15 2 9 
15 9 3 
4 9 5 8 
13 2 3 
12 6 3 
10 36 
10 8 7 
33 8 6 
6 74 
19 5 2 
17 8 0 
18 2 5 
5 5 5 7 
16 6 5 
14 6 4 
13 3 8 
14 13 
4 2 15 
13 0 0 
12 9 9 
1 1 1 8 
10 9 0 
35 0 7 
9 6 0 
5 5 4 1 
5 2 5 4 
53 2 9 
16 12 4 
4 8 5 7 
2 5 5 4 6 
2 3 0 6 0 
2 5 8 8 4 
7 4 5 10 
2 19 14 
I 5 3 . 0 7 
9 2 4 
6 0 0 
9 9 1 
2 7 15 
6 2 2 
9 6 4 
9 I 1 
1 1 6 7 
3 0 4 2 
8 I 4 
6 4 5 
7 4 0 
2 I 9 » 
Ι Ο Ο β 
1 0 5 6 
1 2 3 0 
3 2 9 6 
6 I 9 
6 2 0 
6 2 2 
2 0 6 1 
1 1 3 3 
12 6 9 
13 2 0 
3 7 2 2 
7 5 7 
10 0 6 
9 6 6 
2 7 2 9 
6 6 7 
7 2 0 
7 6 2 
2 16 9 
2 3 8 5 
19 9 7 
2 3 0 8 
6 6 9 0 
2 7 7 2 4 
2 6 3 7 4 
2 6 3 7 0 
6 0 4 6 6 
3 9 0 9 
3 0 2 3 
3 1 1 7 
10 0 4 9 
10 9 1 
10 5 5 
12 79 
3 4 2 5 
9 8 6 
6 2 7 
7 6 6 
2 3 7 9 
12 8 0 
12 10 
16 4 7 
3 9 3 7 
6 6 0 
6 2 2 
7 9 3 
20 9 5 
16 9 2 
12 3 5 
16 4 3 
4 5 70 
1 1 7 2 
8 9 4 
12 05 
3 2 7 1 
13 6 5 
1 1 7 2 
1 1 6 6 
3 7 2 3 
26 7 7 
2 6 3 0 
26 6 2 
8 1 6 9 
3 1 1 0 3 
3 13 6 2 
3 17 6 1 
9 4 2 4 6 
S I 2 2 
5 12 1 
6 1 9 0 
16 4 3 3 
Fu r deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Slitter. 
Z)e Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir noces et textes français sur pages bleues. 
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Veder* tetto Italiano e note sulle 
Sea Eng'Isa U t and notes ι 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 s 















U. E. Β. L. 
1958 1959 
S Y N T H E T I S C H E U N D K U E N S T L I C H E S P I N N F 4 E D E N Ol B I S 5 I . 0 3 5 6 . 0 5 5 6 . 0 6 
4 7 0 0 
4 5 7 I 
7 7 5 5 









2 6 6 5 
2 5 3 8 
2 5 6 7 
7 7 7 0 
2 3 9 8 
6 2 I 2 
6 0 1 0 
4 2 5 5 
12 4 7 7 
9 3 9 
9 5 2 
I 2 I 
4 4 S 
B A U H I J O L L C E H E B E O H N E B A E N D E R U N O S P E Z I A L C E N E 6 E 
8 9 6 5 
7 8 6 2 
10 4 6 5 
10 8 4 5 
3 2 0 9 
3 0 3 3 
3 3 7 4 
9 6 16 
3 2 9 3 
6 4 6 7 
4 17 1 
5 5 16 
16 13 4 
5 2 5 4 
8 8 2 
6 I 6 
3 9 3 
3 9 0 
4 9 7 
4 7 3 
4 4 2 
14 12 
2 3 3 
1 5 7 
2 56 
6 4 6 
5 2 7 
6 7 4 
6 6 6 
18 6 7 
9 2 2 
9 I 8 
9 6 I 
2 8 2 1 
8 5 I 
2 8 2 5 
2 3 0 4 
2 2 0 0 
7 3 2 9 
3 26 3 
12 10 
12 2 1 
1 1 9 4 
36 2 5 
15 5 0 
2 6 8 5 
3 5 3 2 
4 4 2 2 
10 6 3 9 
3 9 8 1 
6 9 3 
2 3 0 2 
15 5 2 
14 3 6 
16 40 
4 4 3 0 
6 5 3 . 2 1 H E U E R E A U S W O L L E O D F R F E I N E N T I F R H A A R E N A U S O * F R O T T I E R S T O F F E U N D D R E H E R C E V E B E 
I I 4 I 5 
I 0 5 Z O 
16 15 2 
13 0 3 3 
7 19 4 
6 9 5 3 
5 6 9 9 
19 8 4 6 
6 4 3 3 
9 9 0 6 
6 2 6 8 
4 3 6 
2 4 4 
8 3 7 
5 7 I 
6 5 5 
3 5 6 




6 3 9 
2 2 15 
14 7 5 
15 2 7 
15 9 0 
4 5 9 2 
19 2 3 
2 3 6 1 
2 0 6 9 
2 3 0 3 
6 7 3 3 
19 4 3 
W A R E N A U S M C H T H E I A L L I S C Η Ε Ν H I N E R A L I 5 C H E N S T O F F E N A N C S I T C 6 6 U N D 6 7 2 
6 16 9 3 
3 8 7 19 
5 18 3 9 
4 6 7 7 1 
7 5 7 β 
6 9 Β 6 
7 14 4 
2 17 0 8 
5 6 5 3 
10 2 0 9 
10 4 6 8 
10 2 4 2 
3 10 0 9 
7 7 2 6 
4 0 9 9 
3 8 9 0 
5 0 7 6 
6 8 6 1 
4 0 3 8 
4 0 2 8 
3 6 4 3 
17 0 9 
6 2 76 
3 2 58 
4 6 2 2 
14 1 5 6 
10 15 6 
9 4 3 2 
10 2 7 4 
2 9 8 6 2 
8 0 13 
12 0 4 6 
I I 3 S O 
I I 5 4 I 
3 4 9 3 7 
7 4 5 2 
16 5 5 
14 3 6 
13 7 0 
4 4 6 3 
15 6 2 2 
14 3 8 3 
14 0 8 2 
4 4 2 8 7 
1 1 6 1 
1 1 2 5 
I 2 S 3 
3 5 39 
2 2 13 
2 0 7 8 
2 1 6 6 
6 4 7 7 
1 3 . 1 1 
2 0 3 8 
15 7 9 
16 00 
S 2 I 7 
I Β I 82 
18 6 3 4 
16 7 0 5 
5 3 7 2 1 
H Y D R A U L I S C H E Z E H E N T E W A S S E R Z E H E N T E Ν D Ρ 2 5 ­ 2 3 
O D T O T 
19 11 
18 4 4 
4 0 4 6 
3 8 8 7 
3 0 3 7 
2 6 4 9 
5 2 14 
5 18 5 
O D T O T 
O 
O O 
I 3 6 
3 4 5 
6 2 I 
7 0 2 
8 4 2 
4 5 2 
6 2 I 
5 4 7 
16 2 0 
6 4 I 
7 0 9 
8 0 2 
2 15 2 
5 5 3 
2 5 
2 9 
1 5 0 
1 1 2 
7 7 
3 3 9 
1 4 7 
1 0 3 
1 5 5 
4 0 5 
1 5 6 5 
15 7 8 
15 6 4 
4 7 0 7 
2 3 5 2 
18 4 3 
15 5 5 








1 7 0 
G U S S E I S E N F I S E N U N O S T A H L 
2 7 4 
I 7 6 
S I T C 6 8 1 
3 3 6 
2 4 0 
17 4 7 9 
16 4 10 
1 1 7 0 2 5 
12 17 0 3 
3 3 7 2 3 4 2 6 2 9 
3 4 6 0 5 4 6 7 6 3 
3 4 7 4 7 4 4 8 1 7 
1 0 3 0 7 5 1 3 4 4 0 9 
14 3 3 0 
12 5 2 5 
3 2 2 5 7 4 3 0 3 1 
N E H E T A L L E 
I 0 0 6 3 6 
I O Ι Λ 7 8 
S I T C 6 7 1 B I S 6 8 9 
5 16 3 2 
5 3 3 2 5 
5 4 6 5 7 
5 4 5 5 5 
A L U Η Ι Ν I U Η 
14 0 6 1 
6 8 5 3 
17 3 3 3 
12 6 6 2 
4 2 Ι ■*­ 2 
3 4 4 2 3 
3 5 14 3 
1 1 1 6 9 8 
3 4 4 0 3 
2 0 9 8 5 
16 6 5 3 
2 0 8 2 7 
6 0 4 6 5 
Ι 9 Ι 4 2 
Β 2 6 4 
12 4 7 
2 9 9 1 
1 2 5 0 2 
5 6 3 6 
4 9 3 2 3 
4 4 9 4 3 
4 3 7 2 2 
13 7 9 8 8 
5 0 9 9 4 
2 2 7 9 9 
2 4 0 2 9 
2 4 0 12 
7 Ο S 4 Ο 
19 2 8 6 
7 9 7 5 
3 8 15 
4 0 4 6 
15 8 3 6 
12 9 5 0 
2 0 6 9 8 
19 5 6 3 
Ι Ι 1 7 2 
13 3 19 
12 0 9 
I 4 8 6 
2 6 0 0 4 
2 4 7 3 6 
19 8 5 0 
17 4 3 7 
9 2 6 8 
5 4 3 9 
3 3 0 6 
2 9 5 2 
1 1 0 4 
1 1 6 3 
10 0 2 
3 2 8 9 
12 8 17 
14 2 0 3 
Ι 3 Ι 6 Ι 
4 0 18 1 
8 5 4 2 
9 2 8 6 
9 5 0 7 
2 7 3 3 5 
5 5 3 5 
6 6 2 2 
7 4 3 0 
19 3 8 7 
4 9 6 
4 0 6 
5 2 9 
6 3 Ι 
17 7 5 
16 3 8 
16 69 
5 2 8 2 
16 0 6 1 
13 0 05 
4 5 7 3 1 
12 0 9 5 
13 0 14 
7 0 17 
3 2 1 2 6 
8 2 4 3 
9 1 5 9 
2 9 6 6 
2 0 3 6 6 
12 3 1 
10 8 6 
9 8 6 
3 3 0 7 
16 4 8 
16 6 4 
18 17 
5 3 0 9 
16 7 6 
16 7 0 8 
1 9 5 2 4 
5 4 7 5 6 
56 3 7 
4 8 19 
5 Ο 2 Β 
Ι S 4 β 4 
9 6 7 5 
3 8 7 6 
3 3 6 4 
3 6 5 2 
1 0 8 9 2 
3 4 5 2 
17 6 1 
14 5 5 
13 7 6 
4 5 9 2 
18 9 8 
2 0 4 5 
19 14 
2 18 4 
6 14 3 
2 0 7 9 
2 4 6 9 9 
2 2 6 6 5 
2 3 9 19 
7 12 8 3 
2 4 10 9 
6 4 8 7 
10 0 9 8 
10 2 19 
26 6 0 6 
9 6 7 6 
4 4 3 3 
2 6 6 3 
3 8 9 6 
Ι Ι Ι 9 2 
4 4 0 9 
2 0 5 4 
18 6 6 
17 8 0 
5 7 2 0 
17 3 2 
3 Ο Ι 
2 6 3 
2 7 Ι 
8 3 5 
8 0 8 3 
6 3 6 9 
7 9 4 9 
2 2 4 0 1 
12 2 15 
13 8 26 
10 9 8 4 
3 7 0 2 5 
9 8 6 4 
1 1 5 6 7 
7 9 0 9 
2 9 3 4 0 
2 3 5 1 
2 2 5 9 
3 0 7 5 
7 6 8 5 
4 Ι 7 
4 6 4 
4 4 9 
13 5 0 
6 8 2 6 
9 4 7 6 
10 2 9 0 
2 8 5 9 6 
12 3 8 1 
15 9 8 6 
18 2 2 6 
4 7 0 9 3 
Ι Ο Ι Ι 4 
13 0 6 5 
1 2 3 3 0 
3 5 5 0 9 
27 6 7 
29 2 1 
3 1 7 7 
8 8 6 5 
Fil r deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 





C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. Ε. Β. L. 
1958 195» 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
6 5 1 . 7 F I L S D E F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S E T A R T I F I C I E L L E S ND Β 5 1.01 
1 7 3 9 1 
15 6 19 
2 16 8 6 





5 2 4 4 
4 9 13 
5 6 0 5 
1 5 7 6 2 
4 5 S 6 
5 2 2 5 
5 3 9 0 
5 4 3 2 
16 0 4 7 
4 3 9 2 
3 6 6 1 
3 4 0 8 
T I S S U S D E C O T O N S A U F T I S S U S S P E C I A U X 
2 6 0 8 2 
2 7 5 2 0 
3 0 9 2 1 
3 18 0 7 
5 5 12 
5 6 9 0 
6 6 6 1­
1 7 8 6 3 
6 2 4 1 
6 4 3 3 
7 8 13 
9 14 0 
2 3 3 8 6 
8 2 0 2 
6 3 2 7 
8 4 7 9 
4 0 0 0 
3 6 4 5 
9 4 2 9 
9 6 9 1 
3 5 0 5 
2 6 16 
2 1 7 7 
6 4 9 8 
2 7 8 9 
2 5 11 
3 0 6 0 
8 3 6 0 
6 5 3 . 2 1 T I S S U S D E L A I N E O U D E P O I L S F I N S Ν D Β 5 3 ­ 1 1 
15 2 6 5 
14 14 4 
19 7 6 0 
16 8 6 1 
12 12 
12 8 3 
16 9 2 
4 18 7 
18 16 
17 1 2 
3 2 10 
2 4 4 0 
3 9 3 6 
2 7 3 3 
7 4 3 9 
7 2 9 2 
6 3 7 1 
2 1 1 0 2 
6 4 8 3 
6 3 2 0 
7 0 9 0 
19 8 9 3 
3 1 1 4 
2 7 3 4 
3 7 4 6 
9 5 96 
9 6 2 4 
8 3 9 1 
9 3 4 9 
2 7 3 6 4 
1 1 6 8 14 3 0 
A R T I C L E S E N H I H E R A U X N O N M E T A L L I Q U E S N D A C T C I 6 6 E T 6 7 2 
6 6 5 4 3 
5 8 0 3 3 
7 9 2 3 4 
7 0 I I I 
O D T O T 
19 4 4 4 
18 5 2 0 
I 7 A 7 D 
5 5 4 3 4 
14 9 7 5 
2 2 9 5 8 
2 16 6 6 
2 2 5 3 2 
6 7 1 5 6 
10 17 6 
9 8 8 9 
12 12 4 
I I 2 8 9 
18 0 0 8 
C I H E N T S H Y D R A U L I Q U E S Ν D Β 2 5 ­ 3 3 
3 7 2 8 
3 5 5 3 
1 1 7 7 8 
1 1 0 3 0 
4 7 7 2 
4 2 3 6 
14 8 3 2 
14 3 2 2 
1 1 9 4 
9 9 6 
10 3 9 
3 2 2 9 
6 9 2 
2 6 5 7 
2 3 9 1 
2 19 3 
7 2 4 1 
2 4 4 0 
13 3 0 
10 6 0 
9 6 7 
3 3 5 7 
7 5 9 
2 9 7 5 
2 7 5 5 
3 3 3 3 
9 0 6 3 
2 3 9 9 
F O N T E F E R ET A C I E R 
2 3 7 3 4 4 
2 2 2 6 0 9 
2 5 e I 6 8 
2 6 6 6 7 0 
7 8 6 5 5 
7 0 17 1 
7 3 8 6 3 
2 2 2 6 8 9 
5 2 2 8 1 
M E T A U X N O N F E R R E U X 
1 1 1 7 
1 1 7 3 
18 9 3 
18 0 7 
6 8 3 4 5 
6 6 8 15 
C T C I 6 θ I 
9 0 7 18 
I 0 I S I 7 
12 2 8 6 8 
3 15 10 3 
8 9 1 2 9 
C T C I 6 7 1 6 8 2 
6 16 9 4 
4 14 7 8 
2 4 0 5 8 
2 3 6 3 4 
7 13 8 5 
6 2 2 2 6 
3 2 2 7 9 
3 3 6 10 
4 L UH Ι Ν I UH 
10 3 3 2 
I 0 I 2 θ 
10 6 3 9 
1 1 0 9 5 
19 6 4 3 
18 4 5 7 
2 3 0 6 1 
I I 5 2 I 
1 0 0 2 9 
12 7 3 9 
3 4 2 8 9 
8 4 2 2 
2 6 3 9 
2 5 3 1 
3 0 5 1 
8 4 2 1 
2 3 6 1 
3 8 2 15 
2 4 7 3 7 
2 6 7 1 4 
14 7 3 9 
13 6 4 3 
15 6 3 3 
4 4 0 15 
1 1 6 7 5 
3 18 4 
3 2 7 1 
3 6 7 8 
10 13 3 
2 7 6 1 
6 5 8 6 
5 6 3 9 
1 1 0 5 
8 4 8 
4 2 5 8 
3 5 3 9 
2 7 0 1 
2 6 0 9 
7 2 4 4 0 
6 7 16 4 
7 5 3 6 
1 1 4 0 9 
2 5 9 4 
4 2 7 1 
3 5 5 2 
3 6 9 6 
3 9 5 6 
3 2 10 
3 3 4 7 
10 5 13 
1 4 I 
6 0 
6 0 
2 6 I 
I 0 6 
7 I 
I 5 0 
3 2 7 
16 3 0 2 
I 6 0 I I 
1 3 3 5 6 
4 5 6 6 7 
2 2 8 7 
2 9 7 7 
2 5 9 1 
7 8 5 5 
6 5 0 
2 4 0 4 
5 5 I 
15 9 4 
1 1 9 1 
3 3 3 6 
4 5 0 1 
4 1 1 6 
6 I 56 
1 2 7 73 
1 5 I 
2 I 5 
2 26 
5 9 2 
2 2 3 
I 7 4 
I 7 I 
5 6 6 
12 9 05 
17 1 9 8 
16 2 16 
4 6 3 19 
2 7 6 0 
2 2 7 6 
13 0 0 
6 3 38 
14 7 2 
1 1 3 9 
2 4 6 
2 8 55 
7 6 5 
5 3 I 
3 8 5 
16 6 1 
3 5 2 9 
3 2 5 9 
3 12 5 
9 9 13 
4 8 3 0 
7 9 3 2 
7 1 1 6 
6 3 9 7 
2 14 4 5 
7 2 4 5 
19 5 4 
15 7 5 
14 8 2 
5 0 11 
19 5 8 
5 4 2 6 
5 2 4 1 
4 6 7 1 
15 3 3 6 
4 5 0 7 
1 9 
2 2 
9 2 I 
1 0 6 6 
6 6 0 
2 6 6 7 
7 6 9 
9 2 2 5 
1 0 I I 3 
10 6 0 1 
2 9 7 3 9 
7 6 9 1 
19 8 7 
2 3 9 8 
2 0 0 8 
6 3 9 3 
7 4 18 
10 6 6 
15 15 
12 4 6 
3 8 4 9 
9 3 7 
8 9 9 
6 8 3 
7 6 2 
2 5 4 4 
59 I 
0 3 5 6 . 0 5 5 6 . 0 6 
4 6 5 8 
4 2 6 1 
5 3 0 2 
14 2 2 1 
3 6 2 7 
7 6 8 9 
7 4 4 3 
8 2 2 9 
2 3 3 6 1 
7 2 6 1 
2 2 8 9 
6 5 9 9 
7 2 6 6 
6 7 15 
6 3 0 8 
2 0 2 6 9 
5 2 5 0 
14 8 7 
10 2 7 
1 1 9 7 
3 7 11 
14 8 7 
I 3 I I 9 
14 2 4 0 
1 5 6 8 2 
4 3 0 4 1 
1 3 6 76 
6 0 6 5 
7 9 4 3 
6 7 2 3 
2 2 7 3 1 
5 3 3 4 
9 4 9 
1 0 9 2 
14 0 9 
3 4 5 0 
4 9 7 
10 5 4 
12 0 1 
9 5 6 
3 2 11 
8 I 2 
14 5 2 
1 2 2 3 
12 9 9 
3 9 7 4 
3 5 2 2 
3 7 2 4 
3 7 3 6 
10 9 6 4 
14 50 
15 5 4 
16 2 3 
4 6 2 7 
2 7 5 4 1 
2 1 1 7 3 
2 3 0 2 4 
7 1 7 3 6 
12 5 7 
13 0 2 
14 9 0 
4 0 4 9 
6 2 0 1 
5 6 7 5 
6 4 13 
16 2 6 9 
6 4 6 17 
5 9 4 9 9 
5 5 6 5 0 
I 7 9 7 6 6 
I I I 9 I 
1 2 0 0 7 
I I 2 5 S 
3 4 4 5 6 
9 4 0 6 
10 4 2 6 
9 5 5 5 
2 9 3 8 7 
17 8 5 
15 8 1 
1 7 0 3 
S 0 6 9 
1 3 2 0 
I I 2 0 
I 3 7 3 
3 6 13 
4 2 5 6 
4 1 2 6 
4 3 5 0 
2 7 3 2 
19 6 2 
2 1 3 7 
2 2 64 
6 3 6 3 
3 23 8 5 
2 6 3 2 5 
2 6 2 26 
6 4 9 3 6 
18 6 2 
16 8 6 
16 29 
5 1 7 5 
7 4 4 6 
7 7 5 7 
7 1 9 7 
2 2 6 0 0 
6 8 9 6 6 
6 6 5 4 1 
7 0 0 2 7 
2 0 5 5 5 4 
14 8 09 
15 8 6 1 
2 5 8 8 9 
5 6 5 59 
1 2 5 2 5 
1 3 6 6 5 
14 9 62 
4 1 1 5 2 
2 2 84 
2 1 9 6 
2 1 1 2 
6 S 9 2 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 t 















U. Ε. Β. L. 
1958 1959 
H E T A L L A A R E N 
2 15 3 4 
2 0 6 3 6 
2 8 6 2 2 





A N G 
3 7 4 9 
3 7 3 8 
3 4 3 4 
I 0 9 2 I 
2 2 9 6 
S I T C 6 9 9 U N D 8 1 1 
4 6 6 4 
4 5 16 
4 7 0 6 
13 8 6 6 
3 3 5 7 
3 5 0 5 
3 3 9 6 
5 7 5 4 
53 3 1 
2 6 6 7 
2 6 6 3 
2 6 8 2 
6 0 5 2 
5 1 8 3 
3 2 04 
2 7 53 
I I I 4 0 
5 9 3 0 
5 8 0 1 
5 7 4 2 
17 4 7 3 
5 5 2 0 
7 0 9 4 
6 9 5 6 
7 3 0 0 
2 I 3 S 0 
5 6 63 
5 0 2 0 
5 1 8 6 
15 6 69 
6 3 0 6 
6 9 5 · 2 4 A U S W E C H S E L B A R E W E R K Z E U C E F U E R V E R W E N D U N G IN M A S C H I N E N U N D H A H D ΙΑ E R K S Ζ E U 0 N D Β 6 2 0 5 
19 4 2 
2 2 5 2 
18 9 0 
17 8 0 
4 3 8 5 4 0 7 5 3 5 0 4 
4 4 5 5 1 8 6 7 1 4 5 2 
4.1 7 
1 3 0 0 
3 3 1 5 13 
H A S C H I N E N A U S G E N O H H E N E L E X T R I S C H E H A S C H I N E N 
2 7 9 
4 3 5 
4 3 0 
1 1 4 4 
3 3 0 
3 74 
3 5 7 
10 6 1 
I2 6 6 6 5 
I 2 4 5 6 5 
I4 4 6 3 7 
13 7 3 3 2 
2 7 12 6 
2 6 7 β 2 
3 17 9 0 
3 5 6 4 7 
3 6 8 3 3 
4 6 0 0 3 
3 9 5 18 
3 2 7 0 9 
3 7 10 8 
3 3 6 8 1 
1 4 5 2 0 1 8 7 7 4 
2 2 1 2 3 2 0 2 8 7 
1 9 9 6 5 2 2 6 5 9 
O D T O T 
K R A F T M A S C H I N E N A U S G E N O M M E N E L E K T R I S C H E M A S C H I N E N 
2 0 0 7 7 
2 2 9 11 
2 4 2 9 3 
2 2 9 7 1 
2 06 2 
2 4 6 6 
4 70 1 
9 2 2 7 
4 2 3 2 
3 7 9 5 
5 0 8 5 
5 7 2 4 
14 6 0 4 
2 9 0 4 
5 8 9 5 
6 3 4 0 
5 4 9 5 
5 19 4 
16 16 
3 19 7 
3 19 6 
8 0 0 9 
18 6 7 
3 0 7 5 
2 8 0 3 
7 7 4 7 
M A S C H I N E N A P P A R A T E U N D G E R A E T E Z U M E R N T E N U N D D R E S C H E H 
I 9 4 
6 I 6 
18 7 5 
15 4 8 
6 5 
I I 3 
I f. I 
3 3 9 
I 2 9 
T R A K T O R E N F U E R 
2 2 1 6 6 9 
2 15 19 0 
3 4 4 
7 Β 0 
6 6 2 
L A N D W I R T S C H A F T 
12 4 5 




2 2 I 
8 9 
7 O 
I I 4 
2 7 3 
2 6 7 
4 9 4 
5 9 7 
13 5 8 
I 7 5 
2 4 8 7 9 
2 6 9 6 « 
2 5 9 6 5 
7 7 8 30 
2 2 0 16 
6 5 6 9 
8 6 3 6 
7 2 6 6 
2 2 4 7 1 
3 2 4 1 
) 8 4 * 2 5 
2 9 9 
I 7 2 
9 9 
5 7 0 
2 9 7 
2 9 2 
2 I 8 
6 7 2 
1 1 8 2 
6 0 6 
3 0 2 0 3 
2 5 8 2 0 
3 0 3 3 6 
8 6 3 5 9 
2 6 7 7 4 
7 4 8 0 
4 5 9 4 
6 1 1 2 
2 0 1 8 6 
52 0 4 
2 2 2 
2 4 7 
I 6 4 
6 3 3 
6 2 I 
2 0 5 
2 0 7 
I 6 4 
5 76 
5 9 4 7 
5 5 4 6 
6 13 3 
1 7 6 2 6 
2 2 4 
2 I 8 
2 2 6 
6 6 8 
2 0 6 2 0 2 3 9 0 5 
16 0 0 5 2 0 7 1 1 
2 3 4 9 4 2 6 2 8 7 
6 0 1 1 9 6 9 9 0 3 
3 9 3 5 
2 2 7 4 
4 4 8 2 




I 9 2 
56 5 6 
5 0 23 
6 17 1 




2 3 3 
1 4 6 
3 2 7 
4 9 3 3 
4 3 23 
Λ Ρ 5 
7 0 2 
6 6 2 
18 4 9 
9 7 6 
9 5 3 
7 S 0 
2 6 7 9 
2 18 9 
I 9 9 1 
2 0 8 5 








1 1 0 
7 6 2 
6 5 4 
5 θ 2 
2 0 18 
11 5 2 
7 2 5 
8 7 0 
2 7 4 7 
6 5 6 
4 5 9 




5 4 0 
16 2 5 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N F U E R D I E M E T A L L B E A R B E I T U N O Ν D Β 8 4 * 6 5 
1 1 7 4 8 
9 6 4 9 
10 9 03 
10 3 9 5 
2 8 8 2 
2 4 3 8 
2 4 6 0 
2 4 7 1 
3 10 5 
3 7 9 5 
5 0 5 7 
4 3 4 4 
4 7 14 
3 7 5 7 
1 5 2 5 
7 9 2 
10 5 0 
15 63 
16 6 5 
16 5 2 
14 6 7 
13 7 3 
12 6 1 
6 0 8 1 
13 5 2 
12 19 
16 3 5 
4 2 06 
7 0 2 
5 7 3 
2 0 9 2 
8 0 3 
6 4 9 
10 0 2 
24 5 4 
7 1 7 * 1 1 7 1 7 . 1 2 71 
2 0 8 8 4 2 9 9 
H A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U H S P I N N E N U N D W E B E N 
17 2 5 9 6*6 
N D B 8 4 . 3 6 B I S 8 4 . 3 ! 
O D T O T 
O D T O T 
0 0 T O T 
1 0 S 7 2 
9 3 16 
13 4 9 4 
1 1 4 5 4 
3 8 3 0 
3 3 9 0 
4 3 2 4 
1 1 5 4 6 
3 7 S 6 
3 3 3 2 
2 16 7 
16 2 3 
3 5 7 0 
2 5 19 
19 4 6 
18 0 5 
13 13 
5 0 6 4 
3 1 2 6 
2 9 9 2 
2 4 7 1 
8 5 9 1 
1 Ι 9­·5 
1­056 
10 5 3 
3 3 0 4 
16 9 4 
14 7 1 
12 6 6 
4 2 3 1 
14 3 4 
12 4 2 
12 9 7 
3 9 7 3 
15 4 6 
1 1 4 0 
16 2 0 
4 5 0 6 
2 5 8 7 3 2 4 7 1 0 7 3 1 3 9 4 
Ι H A S C H I H E N Z U H A U S L E S E N Z E R K L E I N E R N U S W V O N F E S T E N H I N E R A L I S C H E N S T O F F E N N D 6 8 4 . 5 6 
1 7 9 3 2 0 9 7 1 9 5 
1 6 0 7 1 8 4 3 2 1 2 
I 8 5 
5 9 2 
I 9 8 
21 F L U E S S I D K E I T S P U H P E » 
2 3 3 
2 7 I 
5 7 6 
3 0 7 
6 2 9 
3 3 5 
I 5 6 
1 9 0 
2 5 4 
6 0 6 
2 2 2 
1 9 4 
2 2 2 
6 3 6 
6 9 3 
6 5 7 
7 9 5 
M 4 5 
4 4 9 
6 4 5 
6 4 2 
6 0 8 
18 9 5 
5 6 a 
1 7 3 
2 3 3 
I b 5 
5 9 I 
5 6 6 
4 O I 
2 5 4 
12 2 3 
N D B 8 4 ­ 1 0 
3 3 3 2 
3 6 3 5 
3 5 0 4 
3 12 8 
8 3 6 
9 0 8 
9 9 1 
2 7 3 5 
8 3 4, 
7 9 3 
7 9 9 
5 5 3 
7 5 9 
5 5 B 
6 3 3 
5 7 6 
6 4 4 
16 5 3 
5 3 7 
5 57 
6 2 3 
17 17 
6 2 3 
10 13 
7 3 3 
2 3 6 9 
8 7 8 
6 7 3 
9 4 2 
2 6 9 3 
4 4 I 
5 7 5 
6 6 6 
15 0 2 
6 96 
3 4 7 
5 2 2 
13 6 5 
Fürdeutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Bisteer. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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U. Ε. Β. L. 
o 
o o 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EH M E T A L C T C I 6 9 9 ET 
6 9 8 4 6 
6 4 I I I 
7 8 18 7 
7 7 16 9 
3 5 7 12 
3 3 6 9 1 
3 5 6 6 5 
0 5 2 6 6 
4 2 3 14 
3 a 5 6 7 
6 4 14 6 
12 5 0 2 9 
13 6 0 1 
12 9 6 6 
13 6 9 7 
15 0 2 3 
7 0 5a 
5 3 4 1 
6 5 2 6 
18 9 2 5 
7 0 3 2 
8 5 99 
7 4 7 8 
2 3 1 0 9 
5 6 4 6 
5 14 5 
5 3 5 7 
16 15 0 
6 5 2 6 
5 5 5 5 
2 6 7 9 1 3 2 5 5 3 
6 9 5 . 2 4 O U T I L S I N T E R C H A N G E A B L E S P O U R H A C H I N E S ET P O U R O U T I L L A G E A 
12 4 0 4 18 6 
< ND Β 8 2 ­ 0 5 
3 9 0 0 
3 5 12 
2 5 8 6 
2 I F S 
O D T O T 
0 0 T O T 
4 7 14 2 6 9 7 
4 6 6 8 2 2 2 8 
3 12 7 
6 0 5 2 
19 8 3 
H A C H I N E S N O N EL F C Τ R I D D E S 
2 3 8 6 5 7 
2 4 3 0 8 4 
2 6 2 9 2 4 
2 5 7 8 0 1 
I c 8 4 7 4 
16 3 12 3 
I8 2 3 6 4 
5 0 3 9 fi I 
I 2 7 2 7 4 
1 6 Ρ 9 9 6 
1 6 0 0 6 9 
2 0 5 3 9 3 
5 3 4 4 7 6 
14 4 0 0 2 
5 Β I 
6 9 3 
2 8 9 5 5 
2 9 5 6 9 
6 Β 2 
15 0 3 
3 4 7 3 9 
3 8 2 6 4 
2 4 9 
2 I 7 
2 3 I 
6 9 7 
5 7 7 
3 2 2 
2 75 
1 1 7 4 
2 4 3 
2 0 3 
2 54 
7 0 0 
I I 3 
3 5 6 
3 6 4 
3 0 8 
1 0 2 6 
I 9 7 
2 5 4 3 9 2 9 6 5 6 
2 5 6 4 1 3 19 13 
2 7 9 18 4 10 15 
7 8 9 9 8 [ 0 2 5 8 4 
12 5 5 0 16 9 0 1 
1 2 5 3 3 1 5 2 0 4 
12 8 5 1 16 10 9 
3 7 9 3 4 4 8 2 1 4 
C H A U D I E R E S E T H O T E U R S N O M E L E C T R I Q U E S 
3 2 8 8 7 
3 4 3 0 9 
3 6 7 6 6 1 6 0 7 0 
3 6 3 6 6 1 6 4 0 0 
2 0 4 2 4 
5 6 6 9 4 
19 1 3 2 
17 3 0 6 
2 2 7 7 7 
5 9 2 15 
4 0 12 
5 6 6 1 
6 2 7 
6 0 0 1 
3 16 0 
1 1 6 5 2 
1 3 7 9 0 1 3 7 9 0 
7 1 2 ­ 2 H A C H I N E S ET A P P A R E I L S P O U R R E C O L T E S ET B A T T A G E S 
6 5 13 
16 6 4 9 
ND Β 8 4 . 2 5 
15 7 6 
17 3 6 
3 0 0 8 
2 9 4 6 
1 1 5 8 
1 1 6 5 
16 2 9 
3 9 5 2 
18 2 5 
T R A C T E U R S A G R I C O L E S 
2 0 4 6 
2 2 0 1 
3 7 0 7 
7 9 5 4 
C T C I 7 1 3 
7 9 7 5 
5 9 9 2 
6 6 8 2 
7 16 5 
6 5 8 9 
4 3 8 8 
4 3 9 3 
15 3 7 0 
3 8 0 0 
5 13 5 
5 18 4 
I 5 2 I I 
13 4 9 
1 5 6 5 
1 7 4 
2 0 9 
17 6 2 
19 7 0 
13 9 3 6 
19 6 7 
2 8 13 
2 8 7 5 
7 6 5 5 
3 6 7 2 
I 5 I 
I 53 
I 9 6 
4 9 8 
14 7 5 
4 2 5 3 
3 13 6 
2 2 2 4 
9 6 13 
2 3 6 9 
2 0 2 
3 I 0 
4 a 5 
9 9 7 
H A C H I N E S O U T I L S P O U R T R A V A I L D E 5 M E T A U X 
16 2 6 5 
15 6 5 8 
16 6 19 
18 0 3 0 
O D T O T 
0 
O D 
O D T O T 
13 3 0 4 
1 1 5 6 9 
16 8 6 1 
3 9 7 3 4 
14 6 2 5 
12 2 7 2 
16 9 5 8 
4 3 6 5 5 
15 11 
13 2 7 
12 3 2 
. 2 0 1 9 
Ν D Β 8 4 . 6 5 
2 2 6 2 
17 2 7 
2 6 6 0 
6 6 4 9 
18 38 
2 2 0 1 
5 0 5 2 
9 0 9 1 





4 2 I 
4 2 3 
13 2 5 





5 2 7 
6 0 4 
7 I 0 
7 1 7 ­ 1 2 7 1 7 . 
5 5 8 8 
7 8 6 7 
1 0 8 9 8 1 4 5 4 8 
3 M A C H I N E S ET A P P A R E I L S P O U R F I L A T U R E S E T T I S S A C 
8 5 2 6 
9 3 5 2 
2 6 7 4 9 
9 8 10 
12 0 2 0 
I 7^6 2 
13 6 4 
1 1 3 6 
10 8 1 
16 9 5 
3 9 14 
2 2 73 
Ι θ 6 9 
2 7 96 
6 9 3 8 
7 1 8 ­ 5 1 H A C H I N E S 
6 5 2 9 9 6 7 4 
T R I E R C O N C A S S E R 
2 2 3 
1 Β 4 
2 8 3 
6 9 0 
2 I 5 
L E S H A T I E R E S M I N E R A L E S S O L I D E S 




5 7 0 8 
4 5 11 
P O M P E S P O U R 
7 3 8 3 
6 6 3 2 
D 
O D 
4 1 1 3 
2 7 5 6 
3 2 3 0 
10 0 9 9 
2 2 6 S 
L I Q U I D E S 
2 9 β 0 
3 2 3 6 
3 3 7 0 
9 5 6 6 
2 7 7 6 
4 0 2 1 
2 8 2 8 
3 3 8 8 
Ν D Β 
6 2 4 6 
3 5 9 2 
7 2 0 
7 4 3 
1 2 7 8 
1 2 3 3 
9 9 2 
9 Β I 
17 4 1 
17 8 7 
2 3 I 
2 7 6 
3 0 3 
6 I O 
3 I 3 
1 6 3 
2 5 I 
7 4 7 
2 6 2 
3 5 9 
5 7 5 
1 1 9 6 
6 3 9 
5 B6 
6 9 I 
1 9 16 
2 2 I 
3 4 I 
7 5 0 
Ν D Β 8 4 ­ 3 6 
3 7 I 
3 7 0 
2 6 0 
10 2 1 
2 7 7 
Ν D 6 8 4 ­ 5 6 
4 0 3 
2 6 6 
8 0 0 
14 6 9 
I 3 5 
4 9 9 
6 2 2 
6 6 8 
17 8 9 
5 I 7 
6 4 4 
4 6 8 
5 7 4 
I 4 8 6 
4 9 I 
7 6 2 9 
6 7 6 8 
6 9 7 8 
2 13 7 5 
2 6 6 
5 4 7 
8 6 18 
9 4 25 
6 15 8 
2 6 2 0 1 
3 I 3 
2 9 4 
V 6 
7 0 5 
1 3 2 3 9 1 2 6 3 2 
I 2 2 Ι Β 12 3 3 1 
1 2 9 5 6 1 6 0 8 7 
3 0 4 1 3 4 1 0 5 0 
3 7 6 0 
3 8 2 1 
3 6 6 5 
1 1 2 4 6 
I 3 4 
I I 9 
3 7 I 
6 2 4 
2 5 8 4 
2 5 0 6 
2 9 0 7 
7 9 9 7 
5 3 9 
I 6 5 
3 3 6 




7 0 7 
6 I 4 
9 3 0 
2 2 5 1 
15 16 
10 6 1 
13 8 9 
3 9 6 6 
2 7 6 
4 4 9 
3 3 9 
10 64 
2 6 6 
1 5 5 
2 7 I 
6 9 2 
5 9 7 
9 3 4 
4 9 2 
2 0 2 3 
12 2 0 
16 5 1 
16 2 6 
4 6 9 7 
3 0 
7 7 
2 4 7 
3 5 4 
3 I 3 
I 9 9 
l a a 
7 0 0 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Bli t ter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
7 I 9 - 3 I M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E B E N U N D F O E R D E R N 
' I 
Ν D Β 6 4 - 2 2 
4 3 7 ί 
4 2 0' 
¡ 2 3 9 









2 4 8 9 
2 4 5 3 
A G E R 
¡ 2 0 5 
7 7 
9 I : 
66 ' 
2 3 7 1 
5 9 
N D R 
3 3 
4 I t 
6 3 . 
1 3 8 1 
! 3 
I 2 5 
17 6 1 
14 6 9 
18 16 
15 5 0 
1 1 9 4 
1 0 0 0 
9 3 3 
9 0 3 
3 5 6 
3 7 6 
3 0 5 
10 3 7 
I 2 9 
[ 2 9 
I 2 t, 
3 0 2 
4 6 9 
4 6 0 
2 70 
1 1 9 9 
1 9 7 
2 I 3 
I 8 3 
5 9 3 
10 16 
3 1 1 0 
5 2 8 
4 0 0 
13 4 6 
3 6 1 1 1 3 3 
A B S P E R R H A C H N E S C H I E B E R V E N T I L E U N D D G L 
9 2 I 
6 θ 6 
9 5 0 
2 5 5 7 
13 16 
6 A I 
5 6 I 
5 5 8 
17 6 0 
7 0 6 
5 6 2 
4 2 3 
2 6 0 
3 6 0 
4 0 2 
1 1 9 9 
Ν D E 8 4 . 6 1 
3 4 3 9 
2 9 7 3 
3 0 2 
! 5 5 7 
E L E K T R I S C H E 
. 6 5 5 
10 0 4 
6 2 
5 6 
9 4 3 
7 7 0 
E L E K T R I S C H E 
6 3 0 6 
6 6 9 4 
' Ο Ι Ο 
5 7 0 
G F R 4 E T E Z U M 
6 6 6 1 
5 6 6 9 
' 4 0 5 
14 9 1 
7 I . 
7 4 . 
7 5 ■ 
2 2 11 
6 7 . 
N A S C I 
1 1 7 5 1 
10 9 5: 
I I 6 7 I 
3 4 3 7. 
9 5 6 1 
G E N E 
I 2 9 
I I 0 
I 6 7 
4 0 7 
I 3 1 
S C H A 
1 0 I 
θ 2 
0 0 
2 6 4 
3 0 6 
8 0 7 
i b 2 
J N O A P P A R A T E 
13 3 1 
1 1 7 
13 6 1 
3 B 7 5 
6 10 7' 
R A T 0 R Ε Ν 
8 14 3 
7 7 16 
8 6 7 9 
7 2 8 4 
6 5 16 
6 6 2 0 
7 6 2 4 
2 0 7 5 Β 
8 6 0 1 
8 3 36 
6 0 7 1 
2 5 0 0 8 
19 3 6 1 
18 8 5 0 
16 9 7 1 
5 S Ι 8 2 
1 7 6 1 6 
H O T O R E N U H F O R M E R U N C D G L 
9 5 
. 7 2 
16 5 9 
13 5 6 
10 8 0 
9 8 3 
L Τ E Ν 
5 
5 5 5 
6 3 I 
6 5 5 
16 4 1 
Ν D Β 6 5 ­ 0 1 
7 6 2 
6 3 2 
2 3 12 
ι 3 : 
l! 5 I V O N S T R O H K R E I S E N 
I 7 
5 7 
1 1 7 0 
1 1 1 5 
1 1 7 3 
9 7 9 
Ν D 3 8 5 . 1 9 
10 3 6 
7 8 4 
8 3 2 
2 6 5 2 
1 1 7 6 
6 2 0 
6 3 I 
2 6 2 9 
2 1 0 2 
2 3 6 9 
26 11 
7 10 2 
19 3 9 
2 2 0 4 
16 8 3 
2 0 5 3 
6 1 4 0 
I S O L I E R T E 
7 2 : 
D R Λ Ε Η Τ I 
13 13 
9 5 2 1 2 : 
2 7 ί 
S β ( 
Κ A S F L 
3 
¡6 17 6 5 





3 2 8 
Ζ 3 9 
2 3 2 




I 6 4 
I 6 
E L E K T R I S C H E • ' F Î Î R ' M M E L D E G E R 4 E T E N O B 8 5 * 1 3 B I S 6 5 . 1 5 
12 0 3 9 
13 16 8 
( 3 5 1 
15 2 6 
23 2 ( 
2 9 4! 
2 2 9 
7 5 6 1 
2 3 ­
I 6 1 
1 5 3 4 
14 4 6 
1 7 8 1 
9 2 6 
1 3 0 2 
13 3 2 
16 9 3 
I 6 I 
I 3 9 
I 2 9 
4 29 
2 2 59 
18 11 
2 0 02 
7 2 5 . 0 1 E L E K T R I S C H E 
7 6 5 
8 3 I 
3 8 6 
6 9 7 
D 
O D 
2 3 5 6 16 
H A U S H A L T S K U 
16 1 4 
15 5 C 
3 7 6 11 
6 9 2 2 4 
2 8 7 I 
7 2 5 ­ 0 2 H A U S H A L T S W A S C H H A S C H I N E N 
8 7 
E H L S C H R A E N K E 
0 5 
1 6 
N O B 8 6 . 1 5 
N O B 6 4 * 4 0 8 
14 14 
116 0 
6 6 6 

















1 2 5 
2 I 7 
3 7 4 
6 6 6 
6 4 9 
7 3 I 
2 0 6 8 
6 5 5 
5 7 5 0 
5 7 9 4 
4 3 17 
15 8 6 1 
5 7 0 6 
I 2 9 
I 2 I 
I 4 9 
3 9 9 
2 13 9 4 
19 2 15 
2 10 10 
6 16 19 
2 14 5 1 
2 12 7 
33 0 3 
2 0 14 
7 4 4 4 
2 3 4 4 
2 3 2 3 
2 4 66 
7 13 3 
19 5 1 
Ν D Β 6 5 * 2 3 
9 8 3 
6 8 6 
6 9 7 
2 5 6 6 
5 96 
6 6 7 6 
4 5 9 4 
63 9 4 
I 7 6 6 4 
6 7 0 5 
3 2 9 
3 8 6 
4 0 6 
1 1 2 1 
I I 
8 3 3 
5 2 2 
5 4 6 
1 9 0 1 
5 2 5 
9 5 
6 I 4 
6 9 2 
6 4 7 
19 5 3 
4 4 2 
9 8 6 5 
9 8 6 4 
I 0 4 I S 
3 0 1 6 4 
6 9 2 
10 0 9 
1 1 5 9 
2 8 6 0 
12 3 6 
1 0 6 7 
1 0 4 7 
3 3 5 0 
6 I 2 
4 3 4 
4 7 9 
15 2 5 
1 1 2 7 
16 5 1 
14 4 2 
4 2 20 
4 2 0 
3 6 7 
3 5 I 
1 1 3 8 
2 I 6 
2 2 I 
2 I 3 
6 50 
a 4 β 
7 o a 
7 43 
22 99 
5 0 3 
4 5 5 
4 0 5 
13 6 3 
5 1 6 
4 6 a 
4 9 2 
14 7 4 
5 5 1 
6 1 7 
6 0 1 
17 6 9 
8 5 2 
9 2 6 
9 3 6 
2 7 18 
15 9 9 
17 0 8 
15 14 




1 4 5 
Β 0 
2 7 
I 0 6 
2 1 3 
1 0 6 9 2 
1 0 2 1 6 
1 1 6 50 
3 27 5 8 
6 90 
6 5 0 
6 5 0 
2 19 0 
12 93 
1 1 1 2 
1 1 4 6 
35 5 1 
6 I I 
5 4 3 
5 I 8 
I 6 72 
13 0 4 
15 18 
2 4 3 9 
5 2 6 1 
5 4 2 
3 6 6 
3 8 8 
12 9 6 
3 3 4 
3 β I 
3 6 6 
10 6 1 
Fu r deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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C. E. E. Deutschland (BR) France lulla Nederland U. E. Β. L. 
1958 19S9 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
7 1 9 . 3 1 H A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E L E V A G E E T D E M A N U T E N T I O N 
12 6 7 3 
12 3 5 2 
12 5 12 








R O U L E N E N T S 
4 8 9 4 
4 5 2 4 
4 2 13 
3 4 4 0 
8 6 9 4 
9 13 0 
9 17 6 
2 7 2 0 0 
7 4 15 
Ν 0 θ 8 4. 
4 1 1 7 
38 5 0 
2 6 4 6 
1 0 6 1 3 
8 10 9 
6 12 2 
7 7 7 1 
6 2 
3 2 0 9 
2 3 10 
2 6 7 8 
8 3 9 7 
2 7 6 9 
2 0 7 2 
5 5 6 
4 5 4 
D 
O D 
7 1 9 . 9 2 A R T I C L E S DE 
2 0 0 6 2 4 12 
R O B I N E T T E R I E ND Β 8 4 . 6 1 
5 3 2 2 
5 0 6 5 
7 3 0 6 
6 8 2 4 
3 10 2 
3 0 3 4 
3 4 16 
9 5 5 2 
4 18 4 
3 5 16 
10 2 0 
9 6 4 
2 7 3 0 3 1 1 6 
H A C H I N E S ET A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S 
I I 9 I 6 9 
1 1 9 7 2 1 
13 5 8 3 2 
12 9 5 7 4 
6 4 6 0 5 
6 4 2 Β 0 
6 6 9 7 4 
19 5 8 5 9 
7 3 9 1 1 
7 2 3 12 
6 0 3 9 0 
2 2 6 6 13 
17 7 0 3 
1 7 4 6 2 
2 9 14 
2 7 5 5 
5 a 6 
8 3 0 
13 8 3 
17 3 4 
2 17 2 1 
19 3 9 9 
4 2 8 
5 6 2 
6 6 I 
16 7 1 
2 0 
2 6 
6 2 5 
5 4 8 
8 9 0 
2 06 3 
4 9 2 4 
6 0 19 
6 8 2 3 
17 7 6 6 
Ν D Β 6 4 . 2 2 
9 40 
12 0 1 
9 9 1 




2 9 9 7 
4 4 6 
4 6 5 
3 5 I 
12 8 2 
4 3 0 
2 5 6 
6 3 2 
5 6 7 
5 I 3 
3 6 6 
4 6 4 
4 9 9 
5 6 8 7 2 1 5 6 2 
5 5 9 I 2 18 6 1 
6 9 4 0 2 0 7 9 2 
1 8 2 1 8 6 4 2 3 5 
0 0 T O T 
5 7 0 1 7 5 7 6 2 0 
G E N E R A T R I C E S H O T E U R S Τ R Δ Ν 5 F 0 R H A Τ E U R S E L E C T R I Q U E S 
2 10 0 3 
14 0 3 9 
15 9 7 7 
16 8 4 2 
15 9 6 1 
9 4 0 3 
99 7 0 
8 6 7 6 
2 6 2 4 9 
8 8 0 5 
A P P A R E I L L A G E S P O U R 
12 9 ) 6 
12 5 9 0 
I 3 A 3 3 
1 2 2 7 6 
F I L S C A B L E S 
9 7 9 2 
7 9 0 9 
8 6 9 1 
1 1 3 3 6 
7 4 0 1 
7 6 9 2 
7 5 2 6 
2 2 6 19 
7 16 4 
B A N D E S 
4 6 3 1 
3 6 8 2 
4 2 8 0 
12 7 9 3 
3 8 F 8 
9 4 0 3 
9 111 
7 7 7 2 
C O U P U R E 
7 8 2 0 
6 6 3 8 
2 4 2 1 
3 17 4 
6 0 2 0 
37 3 5 
7 7 8 
9 4 7 
15 8 7 
3 3 12 
Ν D Β 8 5 . 0 1 
19 6 1 
15 8 8 
17 28 
5 2 7 7 
7 0 I 
7 I 4 
7 5 9 
2 17 4 
6 I 2 
C O N N E X I O N E T C . D E C I R C U I T S E L E C T R I Q U E S 
2 5 4 2 
2 6 19 
3 2 4 4 
2 7 10 
10 5 7 
10 7 2 
13 2 1 
3 4 5 0 
9 9 2 
12 39 
16 0 3 
3 6 34 
6 5 6 3 
I S O L E S P O U R E L E C T R I C I T E Ν D Β Β 5 ■ 2 3 
4 0 5 1 
6 9 14 
, 5 7 6 8 
16 7 3 3 
3 2 4 8 
2 6 6 0 
17 5 9 
2 6 8 1 
2 12 7 
6 0 7 
7 I 7 
6 7 4 
2 19 8 
5 I 2 
3 4 I 
4 5 I 
13 0 4 
A P P A R E I L S DE T E L E C O M M U N I C A T I O N S E L E C T R I Q U E S N O E 8 5 ­ 1 3 
3 3 9 0 1 
3 3 19 4 
3 8 0 26 
3 4 2 6 4 
19 7 8 3 
17 4 17 
16 6 6 0 
5 5 6 Β 0 
2 2 3 5 9 
2 0 6 14 
4 0 0 7 
3 7 5 5 
7 2 5 ­ 0 1 
1 1 9 0 0 16 9 5 9 
R E F R I G E R A T E U R S E L E C T R O D O M E S T I Q U E S 
2 7 5 4 
2 2 2 0 
2 6 8 8 
3 0 2 0 
2 0 5 6 
16 6 2 
17 9 4 
5 4 0 2 
16 0 1 
2 0 2 6 
2 6 11 
6 4 3 8 
7 2 5 . 0 2 M A C H I N F S 
D 
O D 
30 6 7 16 6 5 
L A V E R D O M E S T I Q U E S 
2 3 2 6 
2 5 θ 4 
4 0 9 9 
4 0 14 
17 19 
18 3 9 
17 9 1 
5 3 4 9 
2 4 8 9 
2 4 5 0 
5 9 3 
5 O 9 
2 6 3 
43 2 
4 6 7 8 
3 6 8 2 
Ν D Β 6 4. 
6 9 3 
7 4 6 
15 2 9 
14 7 3 




6 7 3 
6 5 4 
ó 5 2 
7 9 9 
19 30 
5 02 
6 I Β 
2 7 7 
3 06 
:. ι ο 
7 9 3 
8 9 3 
6 7 9 
7 2 4 
2 2 9 6 
7 Ι Ο 
6 8 8 
7 9 2 
7 6 9 
2 2 4 9 
5 9 2 
i ­ Ι S 
7 2 6 6 
8 0 2 6 
6 9 9 2 
2 2 2 8 4 
7 0 7 5 
2 6 3 
2 6 8 
3 2 9 
6 6 0 
2 6 8 
2 9 7 
2 8 2 
5 4 2 
1 1 2 1 
2 56 
3 Ι 7 
Ι 9 1 
2 5 9 
7 6 7 
3 2 2 
6 6 7 
6 6 Ι 
6 Ι 6 
19 6 2 
5 53 
2 6 4 6 7 
2 6 5 3 1 
2 7 4 4 3 
7 8 4 4 1 
2 13 7 2 
7 7 3 
8 2 9 
7 3 8 
2 3 4 0 
9 8 2 
93 Ι 
9 0 5 
10 19 
8 5 4 
2 7 7 8 
4 3 5 
8 8 6 5 
6 0 6 9 
9 7 0 8 
2 6 6 6 2 
7 2 7 6 
5 9 7 
5 6 6 
56 3 
7 2 8 
4 0 6 
Ι 36 
8 3 





1 0 3 55 
10 0 9 9 
9 4 9 9 
2 9 9 53 
7 36 
1 1 7 2 
3 Ι 6 
2 2 2 4 
Ν D Β 8 5 ­ 1 9 
9 6 2 
1 0 7 2 
1 1 0 9 
3 16 3 
10 23 
5 2 8 
6 7 2 
2 2 2 3 
9 66 
9 5 9 
8 Ι 9 
2 7 6 4 
2 0 9 7 
2 4 6 7 
2 3 13 
6 8 7 7 
2 5 2 
Ι 3 2 
2 3 3 





8 0 4 6 
7 7 4 1 
10 3 05 
2 6 0 9 2 
6 8 5 
6 9 8 
7 5 6 
2 13 9 
3 9 5 
6 1 7 
5 6 2 
5 5 4 
9 4 2 
9 3 5 
7 Ι 3 
2 5 9 0 
16 4 5 








t 2 3 
I 0 2 
9 9 
Ι k 6 
3 4 7 
6 0 
I 9 9 
Fu r deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 t 
I m p o r t 
E.W.G. 
C. E. E. Deutschland (Mt) France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
F A H R Z E U C E 
5 8 0 6 0 
7 Ο θ β I 
7 5 2 3 0 
7 7 8 8 4 
D 
0 D 
1 0 5 O 3 
14 4 9 5 
2 2 0 2 0 
4 7 0 1 6 
1 0 2 6 2 
5 C H I E N E N F A H R ! E » C E 
2 6 3 7 
4 0 5 7 
19 2 4 
14 11 
I 5 8 
56 8 
3 5 4 
10 8 0 
5 4 4 
I 5 0 I I 
I 6 9 2 I 
16 5 0 6 
5 2 4 3 8 
15 7 9 6 
3 7 3 
I 9 7 
1 2 7 
6 9 7 
6 6 7 2 
I I I 0 2 
5 I 7 
55 3 
7 3 5 7 
14 6 2 6 
I S 2 
1 6 5 
2 0 6 1 
18 7 7 
2 0 2 5 
5 9 6 3 
2 9 
Ι Β 6 
3 I 9 
5 3 4 
3 3 10 
3 9 10 
5 0 10 




I 2 9 
2 I 6 
1 8 8 9 4 
2 4 4 4 7 
2 6 2 4 7 
6 9 5 8 6 
12 4 42 
10 5 2 
2 0 8 7 
5 I 4 
3 6 5 3 
6 4 8 
2 5 3 5 3 
18 5 5 6 
2 6 6 16 
7 0 7 2 5 
17 14 0 
7 0 6 
2 β 1 
2 7 6 
12 6 5 
19 9 30 
18 9 6 0 
1 8 0 1 5 
5 6 9 0 5 
6 6 3 
10 9 4 
2 6 3 8 
2 2 I 






L U F T F A H R Z E U G E 
12 3 12 
I I I I 4 
10 6 8 3 
18 6 2 2 
3 16 0 
3 2 6 2 
86 1 7 
1 5 2 7 9 
5 2 4 4 
V 4 S S E R F 4 H R Z F . U C E 
13 2 7 
5 9 9 4 
10 6 3 
5 9 3 8 46 16 
7 4 2 2 
1 2 3 5 9 
2 4 7 4 
4 9 2 8 
4 0 2 0 
1 1 4 2 2 
4 8 9 5 
4 6 9 
8 3 6 
8 0 6 
2 13 1 
3 0 3 
18 6 3 
19 2 6 
12 7 7 
5 8 8 5 
2 0 3 6 
6 7 0 4 
10 12 
3 7 2 0 
4 5 
I 4 4 
I 1 8 
3 0 7 
5 0 
I 0 9 
I 7 6 
3 3 5 
1 6 0 
92 
2 I 0 
4 6 2 
5 I 
3 26 
6 3 3 
10 10 
5 6 3 9 
3 2 18 
4 0 14 
12 8 7 1 
6 7 4 
2 06 6 
9 6 5 2 
13 0 0 6 
2 4 7 4 4 
S 4 N I T A E R E A N L A G E N I N S T A L L A T I O N E N U N D Z U B E H O E R S I T C 8 1 2 
3 04 1 
2 7 0 0 
3 7 4 9 
3 7 12 
D 
O D 
8 3 I 
7 4 5 
7 4 3 
1 1 3 7 
13 0 6 
13 11 
3 3 3 
2 9 4 
6 5 0 
5 9 I 
4 7 5 
4 5 7 
3 6 5 
5 0 7 
5 3 7 
4 6 0 
6 11 7 7 0 
H O E B E L U N D A E H N L I C H E I N N E N E INR I C H T ^ U N D E N 
5 2 7 
6 5 2 
5 9 9 0 
5 6 6 
7 2 0 6 
4 I 4 
3 2 2 8 
3 5 6 0 
3 6 6 4 
10 4 5 2 
12 10 
3 9 8 0 
1 0 5 6 
9 0 6 2 
14 0 9 6 
3 6 6 1 
6 6 8 
5 7 3 
6 2 9 
18 7 0 
15 8 5 
2 5 4 4 
3 3 16 
7 4 4 5 
18 9 0 
3 8 6 3 
4 0 4 
6 17 7 
7 3 0 
6 0 5 
6 9 I 
2 0 46 
7 2 I 
R E I S E A R T I K E L 
5 2 6 9 19 
T A E S C K N E R I A R E N U N D D G L 
B E K L E I D U N G 
16 5 2 3 
14 6 0 9 
2 5 2 2 6 
19 9 3 6 
0 
0 D 
7 4 19 
5 9 7 9 
4 4 4 3 
17 8 4 1 
3 9 9 7 
10 9 7 9 
9 7 4 1 
9 0 9 2 
2 9 8 12 
6 4 12 
6 9 6 
6 3 9 
16 7 2 
16 19 
9 2 9 
5 7 6 
6 9 9 
2 2 0 6 
17 16 
8 3 0 
9 3 0 
3 4 7 6 
5 8 6 6 
4 9 80 
46 5 2 
1 5 4 9 8 
3 18 3 
6 4 5 4 
4 9 9 0 
3 9 9 5 
15 4 3 9 
3 4 2 0 
3 6 13 
2 2 3 3 
19 7 4 
7 8 2 0 
2 4 1 9 9 
2 18 7 1 
2 6 8 9 2 
7 4 9 6 2 
6 5 2 
7 4 3 
6 30 
20 25 
2 2 2 9 8 
16 3 4 9. 
■ 2 7 3 2 
4 8 6 4 
4 30 8 
3 16 89 
2 9 7 0 5 
4 9 1 6 
4 0 9 4 
3 3 5 0 
12 3 6 0 
2 8 0 7 
3 A U T O B U S S E U N O 
6 5 4 2 
5 5 66 
1 4 7 
2 2 9 
1 6 9 
5 4 5 
Β 3 8 6 
9 2 0 0 
9 9 15 
2 7 5 0 3 
7 4 0 3 
L A S T A A G E N 
5 6 2 
6 2 0 
0 6 4 
I 7 8 
Noe 
4 β I 
2 3 5 
15 5 4 
1 6 0 8 
4 5 6 
5 I I 
6 1 3 
1 5 6 2 
6 7 . 0 2 Β U N D C 
7 3 2 




1 7 6 
1 I I 6 
10 0 6 
15 5 5 
3 6 8 1 
1 8 9 
1 4 6 
3 4 0 
6 7 5 
6 6 9 6 
4 3 7 4 
3 9 0 3 
1 2 9 7 5 
4 4 5 9 
1 S 5 4 
15 7 3 
13 5 0 
4 4 7 7 
6 3 7 2 
5 5 3 7 
5 7 8 6 
17 6 9 5 
4 5 7 2 
14 56 
9 5 9 
6 8 9 








1 4 2 
1 9 2 
4 4 9 
7 8 3 
6 3 0 
2 3 2 
1 1 5 
6 9 7 7 
14 2 5 7 
1 2 1 S 2 
14 8 5 1 
4 12 6 0 
36 0 3 
3 1 5 3 
2 6 4 4 
9 4 0 0 
2 5 85 
3 3 38 
7 7 9 4 
13 7 17 
7 5 9 
3 2 6 
4 I 9 
15 0 6 
7 8 7 
7 0 5 
8 3 8 
2 3 3 0 
2 9 3 2 
2 7 0 7 
4 0 6 4 
3 7 01 
76 2 
7 1 2 
8 2 0 
2 2 9 4 
12 3 0 
1 1 5 4 
14 7 4 
3 8 5 8 
3 9 6 
4 1 3 
6 5 9 
5 1 8 
1 4 5 
1 6 a 
1 5 2 
4 6 5 
2 1 1 
2 56 
2 6 4 
7 3 1 
6 1 1 
5 5 0 
6 4 6 
18 0 7 
7 3 1 
6 7 0 
6 7 9 
2 0 6 0 
1 0 i B 
6 6 4 
9 2 3 
2 8 0 5 
12 5 3 
1 1 0 3 
1 1 6 2 
3 5 18 
8 5 0 
9 7 0 
10 7 5 
1 1 6 8 
2 5 4 
2 6 4 
ι β ι 
6 9 9 
3 6 2 
3 5 5 
3 1 3 
10 3 0 
1 0 6 
1 6 1 
1 6 6 








2 3 4 
1 3 5 
1 3 6 
5 7 
3 26 
1 5 3 
1 7 2 
β 3 
4 0 6 
3 2 2 
3 7 6 
3 3 7 
10 3 5 
3 3 5 
3 92 
3 1 3 
10 4 0 
4 4 05 
29 56 
22 70 
96 3 1 
Fti rdeutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir noces et textes français sur pages bleues. 
120 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
Set English text and nates on grey sheets. 
• χ ρ o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 




C. E. E. Deutschland (BR) France Itali· Nederland U. Ε. Β. L. 





M A T E R I E L D E T R A N S P O R T 
2 5 5 8 2 8 
2 0 75 0 6 
2 9 I 3 9 5 
2 9 6 6 2 9 
I 2 3 0 0 I 
I 15 2 8 9 
13 2 4 1 6 
3 7 0 7 0 6 
I 0 7 9 5 3 
14 6 2 4 6 
15 6 2 8 3 
1 5 7 3 3 6 
4 5 9 8 6 5 
14 8 2 9 3 
V E H I C U L E S F E R R O V I A I R E S 
I 8 0 0 0 
19 16 9 
9 4 4 5 
14 2 8 4 
8 4 0 6 
I I Β I 6 
10 10 7 
3 0 3 2 9 
5 9 0 7 
5 35 2 
7 6 9 5 
8 6 16 
2 16 6 3 
6 4 4 0 
6 2 4 0 7 
5 3 29 0 
3 5 8 9 
3 29 6 
7 8 5 9 2 
6 8 6 6 9 
2 0 3 6 
47 0 5 
A U T O M O B I L E S P O U R T R A N S P O R T S I N D I V I D U E L S 
1 1 5 9 7 7 
10 0 8 2 9 
I 4 0 6 9 3 
13 9 9 1 4 
6 8 3 12 
5 6 9 9 4 
6 5 13 3 
19 0 4 3 9 
3 2 0 2 1 
7 2 8 7 1 
7 3 6 3 0 
8 3 3 3 7 
2 2 9.8 3 8 
6 10 14 
2 7 4 3 5 
2 9 0 2 3 
4 5 0 7 3 
4 19 4 4 
3 6 0 9 8 
2 3 2 6 6 
4 9 3 9 1 
1 0 8 7 5 5 
1 3 7 2 
1 0 5 8 
14 3 8 
3 8 8 6 
Ν D B 8 7 * 0 2 
14 2 6 1 
10 8 6 6 
10 4 0 8 
3 3 5 5 5 
3 3 3 9 3 
3 7 2 3 9 
4 9 9 79 
I 2 0 6 3 1 
5 3 I 
1 94 
2 9 6 
1 0 2 1 
16 1 9 5 
18 0 9 7 
2 0 1 6 3 
5 4 4 15 
7 3 2 * 3 A U T O B U S C A M I O N S E T C A M I O N N E T T E S M D B 6 7 * 0 2 Β E T 
2 2 5 5 6 
2 0 2 S 4 
2 8 9 6 5 


















A E R O N E F S 
5 6 0 3 
4 5 19 
10 5 7 6 
6 8 5 6 
1 3 3 3 7 
1 1 3 6 2 
I I S 4 6 
3 6 2 4 5 
10 5 8 7 
3 5 3 
3 Β 8 
3 4 6 7 
42 10 
17 7 8 6 
17 0 9 5 
3 I O 
1 6 6 
2 3 9 
7 l S 
Ι Ι Ι β 
N A V I R E S ET B A T E A U X 
5 5 5 2 9 
2 4 4 0 5 
5 7 8 3 1 
5 8 2 6 7 
1 1 4 0 6 
14 9 0 6 
2 0 8 1 6 
4 7 12 8 
2 4 5 3 5 
3 5 
2 7 5 7 1 
3 0 0 9 7 
19 0 6 1 
7 6 7 4 9 
3 9 4 2 6 
6 3 4 0 
7 39 4 
3 03 0 
1 2 4 9 
14 4 5 6 
4 0 11 
6 10 6 
7 4 9 0 
4 0 6 4 
4 5 2 0 
Ι Ο Ι Ι β 
13 6 2 
15 3 9 
4 7 2 
7 9 9 
2 8 10 
2 0 7 
7 5 I 
7 3 I 
16 8 9 
1 1 9 7 7 
1 9 5 9 
2 7 4 5 5 
4 1 3 9 1 
17 39 
2 1 6 4 
2 I 03 
6 0 0 6 
8 6 2 
4 67 
5 8 0 
19 09 
5 3 9 7 
6 5 6 4 
17 1 2 4 
2 9 0 8 5 
A P P A R E I L S S A N I T A I R E S O F C H A U F F A G E E T E C L A I R A G E 
6 3 5 8 
6 12 9 
7 3 4 0 
6 2 7 8 
3 49 0 
33 9 4 
33 9 6 
ι 02 e o 
4 2 5 2 
4 9 3 8 
4 6 7 1 
13 8 6 1 
M E U B L E S E T A C C E S S O I R E S 
6 16 2 
6 18 6 
7 65 6 
7 9 3 4 
2 16 6 
2 0 9 9 
2 3 19 
6 5 8 4 
16 3 5 
2 6 5 5 
2 4 3 7 
3 0 8 5 
8 17 7 
2 0 9 2 
15 4 8 
14 5 9 
2 3 2 9 
2 5 5 8 
A R T I C L E S DE V 0 V 4 C E S A C S H A I N E T C 
4 2 6 1 
3 6 2 1 
4 9 5 3 
4 7 7 1 
V E T E M E N T S 
3 5 2 10 
2 6 12 3 
4 7 7 0 2 
3 9 8 9 4 
2 4 15 
2 19 2 
14 0 5 
6 0 12 
93 3 
7 5 3 7 
5 8 5 4 
5 4 8 0 
1 8 8 7 1 
4 2 3 1 
2 5 0 2 
2 4 0 3 
16 2 6 
6 5 3 1 
1 1 9 9 
6 9 3 4 
7 4 4 2 
6 8 Β 2 
2 3 2 5 8 
4 S θ I 
1 0 6 4 
96 I 
I I 7 O I 
9 8 8 8 
17 3 5 
16 7 5 
2 8 11 
3 0 7 4 
15 7 2 
14 6 0 
17 8 4 0 
14 3 8 8 
2 3 9 
2 4 8 
4 6 0 
9 4 7 





6 9 3 
5 3 8 
53 7 
17 6 6 
5 9 7 
5 0 4 
4 I 0 
15 11 
7 57 9 
5 7 0 5 
6 6 5 3 
19 9 3 7 
8 I 3 
a 3 5 
7 79 
2 4 2 7 
6 6 8 
6 76 
4 6 2 
I 8 06 
I I 5 2 I 
10 6 6 9 
99 93 
3 2 4 03 
2 0 8 0 5 
7 0 5 3 
1 7 2 5 1 
4 5 10 9 
2 0 7 9 1 
3 0 2 
8 7 
I 2 2 
5 I I 
3 64 
« 9 8 
S 4 9 
8 3 3 
2 0 8 0 
8 5 4 
3 6 5 
2 6 4 
I 7 I 
8 0 0 
I 0 9 
15 2 7 
19 8 7 
2 8 3 2 
6 3 4 6 
12 3 5 
16 4 2 1 
2 9 5 1 
1 2 4 3 5 
3 1 8 0 7 
I 7 I 5 4 
6 I 6 
6 0 3 
5 7 I 
1 7 9 0 
4 7 2 
7 7 4 
7 I I 
7 8 I 
2 2 6 6 
5 9 3 
I 3 0 
I 0 2 
8 5 
3 I 7 
7 6 
3 8 4 3 
2 7 8 6 
2 0 9 6 
8 7 2 7 
19 5 8 
2 0 4 2 4 
2 3 8 7 6 
1 3 2 3 5 
57 53 7 
12 10 8 
4 0 
I 9 
1 0 8 7 
8 0 I 
12 10 
30 9 6 
I 2 S 4 
2 I 2 
I 2 I 
7 4 7 
1 0 8 0 
5 7 3 
4 2 4 9 
4 2 2 
3 3 5 2 
8 0 2 3 
1 0 3 1 
12 4 6 9 
2 0 0 5 4 
6 4 2 8 
3 6 9 5 1 
7 6 7'4 
7 2 7 
7 3 3 
6 4 6 
2 3 06 
6 0 3 
1 1 3 6 
10 3 2 
1 1 0 3 
3 2 7 3 
7 3 6 
I 3 6 
I 3 3 
I 0 7 
3 7 6 
I I 4 
46 4 0 
3 10 3 
2 63 4 
1 0 3 7 7 
2 4 7 1 
13 5 17 
8 6 0 8 
18 0 2 5 
4 0 15 0 
4 3 3 1 
2 9 5 2 
4 2 20 
115 0 3 
3 2 7 1 
3 3 7 7 
3 7 6 3 
12 4 3 1 
9 7 5 
7 6 2 
1 I 4 8 
2 8 8 5 
4 8 4 
I 4 4 
7 9 8 
14 26 
12 6 9 
5 7 8 
7 3 9 9 
9 2 46 
4 6 5 
4 2 S 
2 7 5 
1 1 6 5 
2 2 0 
2 8 2 
2 8 7 




I 6 I 
4 5 50 
3 8 9 0 
3 6 4 0 
12 0 6 0 
1 2 7 4 0 
10 5 4 0 
2 2 9 6 0 
4 6 2 6 0 
I4 8 6 
1 6 7 1 
6 8 5 
4 0 4 2 
5 5 0 7 
5 4 4 2 
6 83 0 
17 7 7 9 
1 1 2 2 
6 3 8 
9 6 4 
29 2 4 
10 9 3 
12 6 3 
8 8 5 
3 2 6 1 
2 2 7 6 
I 9 0 
12 3 8 9 
14 8 5 5 
4 4 0 
5 3 2 
4 5 6 
14 3 0 
2 4 I 
5 5 6 
3 3 8 




2 I I 
6 7 6 7 
4 0 7 2 
3 6 66 
12 3 0 5 
Fär deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textet français sur peges bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 8 
p o r t 
Zeltraum 
E.W. G. 
C. E. E. Deutschland (BR) France Itaila Nederland U. E. ». L 
19S8 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 195* 
B E K L E I D U N G A U S T E X T I L I E N A U S O I I R I I A R E I I N D B 6 1 * 0 1 B I S 6 1 * 0 4 
8 5 2 4 
4 5 7 6 
8 9 5 4 
5 7 5 2 
3 9 3 9 
3 0 0 8 
0E W I R κ ε 
2 5 5 9 
2 18 0 
13 9 0 
6 12 9 
16 6 6 
N D B 6 0 * 0 2 B I S 6 0 * 0 6 
84 6 1 
7 13 1 
4 0 3 2 
2 6 2 5 
1 1 7 3 6 
10 8 18 
5 2 2 9 





3 23 1 
2 7 2 7 
2 16 6 
8 12 4 
1 6 6 4 
16 3 1 
10 8 6 
9 5 I 
3 6 7 0 
5 3 5 3 
5 3 2 6 
2 4 7 4 
19 7 9 
18 4 0 
6 2 9 3 
3 Ι β 
26 6 
20 7 
1 9 7 
5 I 3 
2 9 « 
3 3 9 
2 9 6 
10 3 3 
8 4 3 
4 9 2 
3 9 2 
I 3 3 
5 7 
6 7 
2 7 7 
4 2 2 
2 6 6 
3 5 4 








3 2 6 
3 3 4 
2 9 3 
3 45 
9 7 2 
13 8 4 2 2 0 5 
>02 S C H U H E H I T L A U F S O H L E N A U S L E D E R O D E R K A U T S C H U K 
2 4 9 5 
16 3 2 
3 4 7 7 
2 6 3 7 
156 5 
10 2 3 
9 2 7 
3 5 15 
2 3 8 6 
18 4 9 
3 3 8 
I 4 9 
2 7 8 
I 6 I 
N D B 6 4 * 0 2 
I 2 
' 4 5 
ι 
I 4 7 
13 4 9 
F E I N H E C H A N I S C H E U N D 
15 6 6 
1 0 7 0 
1 7 6 7 
4 4 0 3 
10 12 
3 3 7 1 
3 0 8 0 
24 16 
8 8 6 7 
16 7 5 
5 6 6 
4 5 9 
4 9 6 
15 2 3 
4 5 4 
5 3 I 
4 2 6 
4 6 6 
14 2 5 
4 2 2 
19 3 0 
1 0 ( 7 
9 4 7 
3 9 2 4 
109 5 
3 40 8 
3 17 7 
2 4 7 9 
9 0 6 4 
17 7 8 
8 0 7 
6 0 7 
7 6 7 
2 18 1 





O P T I S C H E E R Z E U G N I S S E F 0 Τ 0 C Η Ε Η I S C Η ε E R Z E U G N I S S E U H R E N 
16 0 9 8 
18 4 6 2 
5 15 7 
6 6 6 5 
2 0 3 5 1 
2 0 6 7 8 
4 7 16 
5 0 7 4 
5 6 13 
5 4 5 4 
5 2 4 2 
16 3 0 9 
3 5 6 3 
2 0 6 6 
19 19 
13 8 9 
53 7 4 
9 0 9 
6 4 39 
5 5 6 9 
6 4 9 9 
16 5 2 7 
4 3 4 7 
19 6 6 
19 15 
18 2 3 
5 7 0 4 
10 7 6 
3 0 7 2 
3 15 7 
6 0 0 
6 6 7 
3 28 1 
3 33 9 
5 4 6 
6 2 2 
S O N S T I G E F E R T I G W A R E N A N G S I T C 8 9 6 9 1 6 7 3 
4 0 9 12 
6 4 4 9 9 
4 16 5 2 
5 0 9 4 5 
16 6 0 9 
4 15 4 6 
17 5 8 3 
7 5 7 3 8 
15 4 10 
2 7 5 7 0 
6 2 9 3 4 
10 5 9 14 
5 2 3 6 
5 6 9 9 
4 9 8 7 
4 8 6 9 
3 4 0 1 
3 18 1 
3 7 6 2 
1 0 3 4 4 
15 12 
1 2 9 0 
16 7 6 
4 4 7 8 
2 6 6 2 
2 9 B 8 
3 2 4 2 
8 6 9 2 
2 9 6 1 
5 0 09 
4 5 83 
12 5 73 
12 19 
14 5 5 
17 0 7 
4 3 8 1 
3 0 7 7 
3 1 8 4 
3 3 75 
9 6 36 
3 3 7 9 
4 3 17 
4 2 5 9 
1 1 9 5 5 
3 2 5 2 
3 7 I 
3 5 7 
2 7 2 








1 7 2 9 3 1 6 4 7 7 
E G K S W A R E N U N O D I E S E N V E R N A N D T E R A R E N 
O O I R O H F I S F N A U S S E R S P I E G F L E I S E N E C 
I N T R A E W 0 
I 6 3 
8 6 3 8 
7 7 8 0 
6 56 8 
2 2 7 6 6 
6 4 0 4 
3 6 0 
4 4 2 
3 I 4 
1 1 1 6 
2 2 2 
9 0 3 5 
6 9 66 
7 9 2 9 
,2 3 9 5 0 
69 0 0 
0 0 T O T 
2 1 1 6 
2 3 9 0 
2 3 4 2 
6 6 4 8 
3 4 5 0 4 
4 0 5 6 3 
3 8 2 17 
I 13 2 8 4 
E X T R A E A R 
18 8 4 
2 5 5 4 
2 8 5 6 
7 2 9 4 
3 4 2 18 
4 7 1 1 3 
5 2 3 6 4 
13 3 7 15 
3 2 0 2 
4 3 0 3 
2 9 6 3 
2 6 7 
3 0 9 
3 6 4 
9 4 0 
4 2 9 3 
5 0 4 2 
6 0 16 
15 3 5 3 
1 1 3 1 
1 1 3 2 
18 4 9 
6 1 1 2 
4 I 6 
4 7 8 
7 9 θ 
16 9 4 
7 3 0 0 
6 3 3 5 
13 9 3 6 
2 9 5 7 1 
I 2 η 6 
1 1 3 4 
I 2 Β 6 
3 6 2 6 
7 4 3 
6 5 5 
6 7 7 
2 0 7 5 
10 2 16 
9 3 4 7 
9 8 6 3 
2 9 4 2 6 
I 2 I 
I 6 I 
I 6 I 
4 6 3 
3 3 9 
4 Ε 0 
4 7 3 
12 9 2 
5 7 9 6 
8 4 5 0 
8 6 7 9 




2 3 7 
1 8 9 
2 6 4 
I 0 7 
5 6 0 
2 6 6 5 
4 7 7 6 
17 3 2 
9 15 3 
1 1 5 2 
13 5 0 
8 I 0 
3 3 12 
8 9 
2 4 4 
2 07 
5 4 0 
I4 86 
4 4 0 4 
3 2 6 3 
9 15 3 
16 53 
2 7 2 1 
10 0 1 
5 3 75 
2 2 2 
4 4 7 
6 7 





4 6 2 
4 9 I 
4 7 4 




I 5 4 
1 9 4 8 
10 0 3 
7 8 7 
3 7 3 6 
12 30 
6 6 I 
9 36 
3 0 2 9 
12 85 
7 6 2 
5 2 0 





2 6 3 3 
2 3 5 3 
2 5 0 6 
7 4 9 4 
6 0 6 
6 I 2 
6 0 4 
16 2 4 
7 9 6 7 
6 4 6 6 
6 2 6 4 
2 0 7 17 
9 0 2 
1 1 6 2 
1 1 7 9 
3 2 4 3 
6 Ο θ 
4 4 3 
5 I 8 
15 6 9 
2 2 0 6 
13 12 
6 9 2 
4 4 12 
16 0 6 
1 1 7 7 
9 3 9 
3 7 2 4 
14 3 5 
9 4 0 
6 I I 




I 3 6 
37 69 
27 10 
3 0 5 3 
9 5 3 2 
6 2 3 
6 4 0 
7 3 5 
19 96 
9 3 43 
6 3 16 
7 7 3 4 
2 5 3 9 3 
10 12 
13 2 6 
13 5 2 
3 6 9 0 
17 12 5 19 19 4 
2 1 3 9 9 2 5 4 3 4 
2 0 3 6 2 2 6 0 3 3 
5 8 9 0 6 7 0 6 6 1 
2 I 3 
3 1 2 
5 5 I 
1 0 7 6 
Fil r deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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C. E. E. Deutschland (BRI France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
ν Ε Τ Ε Η ε Ν Τ 5 E N T E X T I L E S S A U F B O N N E T E R I E N D B 6 I ­ 0 I A 6 1 ­ 0 4 
O D T O T 
12 6 3 4 
95 6 1 
15 4 0 4 
10 6 6 6 
2 5 0 0 
15 4 5 
12 3 0 
5 2 7 5 
3 18 6 
2 3 2 5 
5 3 6 1 
4 2 6 8 
5 9 3 6 
4 5 3 6 
7 2 4 
6 3 7 
5 5 7 
19 16 
12 4 2 
7 6 8 
6 06 
2 6 3 6 
2 6 7 1 
17 0 4 
1 1 2 3 
5 4 9 6 
3 3 2 9 
19 2 4 
15 3 1 
6 7 8 4 
15 7 8 
14 0 7 
13 6 2 
4 3 4 7 
17 11 
13 13 
1 1 7 4 
4 19 6 
B 0 N N E T E R I E 
116 1 12 6 7 
N D 6 6 0 . 0 2 Δ 6 0 ­ 0 6 
17 5 7 6 
14 9 7 8 
2 12 2 9 
2 0 2 15 
2 9 9 4 3 4 3 2 
2 6 19 3 0 0 7 
2 8 8 6 
8 4 9 9 
C H A U S S U R E S 
! 9 7 2 
16 6 3 
13 17 6 
1 1 7 4 7 
O D T O T 
Ü 
0 D 
2 0 13 
10 6 4 
7 4 0 
7 3 5 
2 5 3 9 
2 2 6 2 
13 7 0 
93 6 
8 3 9 
3 14 5 
6 3 2 0 
5 5 5 4 
3 0 8 6 
3 0 6 7 
6 9 16 
5 9 8 3 
4 4 6 1 
3 93 5 
4 4 2 2 
3 4 17 
4 3 15 
12 15 4 
3 3 5 1 
3 7 3 2 
4 0 3 7 
I I I 2 0 
7 4 4 9 
7 8 3 3 
6 9 5.2 
2 2 2 3 4 
5 3 4 8 
5 2 0 8 
7 1 7 4 
17 7 3 0 
4 6 7 6 3 6 
6 5 1 . 0 2 C H A U S S U R E S 4 S E H E L L F S E X T E R I F U R E S E N C U I O U C A O U T C H O U C 
6 7 6 1 
6 8 7 8 
10 7 7 9 
8 5 7 2 
12 2 5 
7 9 3 
2 3 7 1 
2 4 14 
3 3 8 
I 9 I 
5 6 3 
2 15 2 
2 7 8 8 
3 2 5 3 
3 5 9 6 
9 6 3 7 
5 2 6 8 
5 1 0 4 
7 0 3 7 
17 4 0 9 
14 2 0 
12 7 5 
10 7 1 
3 7 6 6 
10 8 7 
6 8 8 
4 7 4 
2 0 5 0 
7 4 9 
N D 8 6 4 . 0 2 
6 6 4 
5 6 I 
3 9 6 
16 4 1 
12 5 9 
1 1 6 3 
1 1 3 7 
3 5 5 9 
5 5 6 
6 4 3 
26 2 1 
8 9 9 
7 5 4 
57 2 
2 2 2 5 
3 7 1 5 7 2 6 8 9 7 7 9 
A P P A R E I L S P R O F E S S I O N N E L S S C I E H T I F I O U E S Ρ H Ο Τ 0 C Ι Ν t Η Α Τ 0 G RA Ρ H I 0U E S H O R L O C E R I E 
3 7 6 3 0 
3 5 4 4 3 
4 3 5 8 7 
4 2 3 0 6 
H O R L O G E R ! 
6 96 0 
6 9 3 9 
7 6 4 7 
8 10 3 
2 5 2 7 7 
2 3 8 9 2 
2 4 3 9 5 
7 3 5 6 4 
1 7 9 8 1 
5 8 7 8 
5 8 7 5 
4 9 6 2 
16 7 15 
2 9 5 5 
2 8 6 9 0 
2 8 0 1 4 
2 9 3 6 7 
8 6 0 7 1 
2 0 8 6 9 
6 0 9 1 
6 2 2 3 
5 4 7 2 
17 7 6 6 
3 7 5 6 
5 2 9 3 
5 6 0 7 
9 7 0 
9 8 2 
6 7 6 6 
6 5 4 5 
16 2 6 
15 12 
4 R T I C L E S M A N U F A C T U R E S N O A C T C I 6 9 6 9 1 6 7 3 
6 6 9 6 8 
6 9 6 6 5 
8 2 0 18 
7 9 9 92 
D 
O 0 
3 4 4 0 4 
3 17 2 7 
3 0 9 5 0 
9 7 0 8 1 
2 2 3 5 6 
3 8 3 0 6 
3 5 2 4 0 
3 5 6 9 0 
1 0 9 2 3 6 
2 6 2 4 0 
15 0 3 1 
16 6 7 1 
16 3 7 4 
18 6 2 7 
17 9 0 
12 13 
17 3 2 




I 3 4 
6 2 12 
5 1 9 9 
5 6 9 5 
17 10 6 
17 55 
2 1 0 9 
3 2 0 8 
7 0 7 2 
2 6 2 
3 05 
I 8 6 
7 5 3 
8 8 12 
8 5 5 2 
8 1 3 6 
2 5 5 0 0 
P R O D U I T S C E C A E T P R O D U I T S A P P A R E N T E S 
0 0 1 F O N T E S S A U F S P I E G E L C 




V A L E U R 
O 
2 2 13 
2 3 3 2 
2 6 2 7 
7 17 2 
3 7 3 0 9 
3 9 6 5 6 
4 2 5 4 6 
I I 9 5 I 3 
E X T R A C E E 
9 4 9 
6 2 8 
6 I 7 
2 3 9 4 
19 7 6 
2 5 4 9 
3 0 3 2 
7 5 5 7 
3 6 5 13 
4 7 6 17 
5 6 4 9 7 
14 0 6 2 7 
1 1 5 7 
14 2 1 
14 0 0 
3 9 7 6 
1 3 0 6 
1 0 9 9 
1 1 9 5 
3 6 0 0 
2 3 6 7 9 
2 0 2 2 4 
2 0 7 0 9 
6 4 6 1 2 
7 I 2 
7 4 8 
4 2 2 
18 6 2 
6 8 8 
9 6 2 
1 0 3 8 
2 6 8 6 
12 9 75 
18 7 1 2 
19 5 7 5 
5 12 6 2 
1 0 0 6 
12 2 8 
12 18 
3 4 5 4 
2 8 4 
5 2 6 
5 2 I 
13 3 1 
4 7 9 2 
9 0 0 4 
8 9 3 1 
2 2 7 2 7 
6 I 2 
6 0 0 
9 8 0 
2 19 2 
12 2 7 2 
1 1 9 7 1 
16 9 7 5 




' 0 0 
I 5 
I 5 
I 2 5 
I 2 5 
17 9 3 
10 6 6 
19 7 7 
4 8.3 6 
13 3 4 
3 4 
I 2 2 
7 3 6 7 
9 12 4 
7 10 1 
2 3 5 9 2 
6 3 3 1 
3 9 5 
4 6 I 
6 9 7 
15 7 3 
5 4 2 1 
7 0 16 
9 8 0 3 
2 2 2 4 0 
I 9 7 
6 8 
I 8 9 
4 5 4 
1 1 6 0 
15 0 3 
2 8 9 4 
5 5 5 7 




I 3 5 
2 4 
7 9 2 0 
7 9 7 8 
7 4 3 5 
2 3 3 3 3 
5 0 8 9 
4 4 4 
7 I 7 
6 9 4 
18 5 5 
75 2 7 
1 1 9 7 5 
12 0 0 7 
3 1 5 0 9 
I 3 I 
I 2 7 
I 2 2 
3 8 0 
2 4 2 0 
2 1 1 3 
2 14 3 
6 6 7 6 
6 3 6 
14 3 5 
3 
2 2 
3 4 7 7 
3 6 6 5 
3 4 6 0 
10 6 0 2 
5 9 2 7 
6 7 4 4 
7 1 5 6 
19 8 2 7 
2 2 6 
2 26 
I 9 8 
6 5 2 
3 4 18 
3 4 12 
2 9 6 0 
9 6 10 
2 17 3 
2 2 29 
23 69 
67 9 1 
9 0 0 




4 1 3 5 
4 7 62 
I 4 I I 3 
66 0 6 
9 5 95 
9 7 9 7 
2 7 9 9 8 
2 3 I 
2 7 0 
3 2 0 
6 2 I 
3 7 3 9 
4 9 5 8 
5 9 4 0 
1 4 6 3 7 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 8 




















U. E. Β. L. 
1958 
5 4 8 1 9 
5 4 4 4 3 
5 8 6 7 6 
I 6 7 9 4 0 
6 4 18 8 
8 8 5 7 9 
6 0 6 9 4 
2 1 3 4 6 1 
5 P I E 0 E L E I S E N 








I N T R A ε Η 0 
1 5 9 
2 5 7 
I 7 3 
5 8 9 
1 9 3 9 
3 0 2 4 
2 2 0 0 
7 16 3 
E X T R A E W C 
I 7 7 
5 0 
3 3 7 
5 6 4 
2 6 2 9 
7 2 6 
5 96 9 




1 5 2 
I 6 8 
5 I 4 
2 3 7 9 
2 0 5 0 
2 5 3 4 
6 9 6 3 
5 3 
1 0 6 
5 8 
2 I 7 
8 7 4 
1 6 0 0 
9 6 5 
3 4 3 9 
18 5 7 8 
19 2 3 2 
2 9 2 4 2 




2 2 2 7 6 
2 1 1 6 1 
2 4 7 0 4 
6 8 14 1 
5 6 
8 7 
2 3 I 
1 1 4 9 
7 2 4 
1 1 2 1 
2 9 9 4 
1 7 7 7 
2 8 9 1 
2 3 2 8 
6 99 6 
a 7 
I 6 8 
8 2 
3 3 7 
9 4 2 
18 7 9 
6 9 I 
3 7 12 
6 2 4 
15 06 
15 5 6 




I 3 6 
6 8 8 
9 7 9 
2 7 7 
19 4 4 
2 0 3 13 
2 2 1 6 1 
14 4 2 8 
3 7 1 0 2 
1 9 
2 7 
2 3 I 
3 8 2 
I I 3 
7 2 6 
H O C H O F E N F E R R O H A N G A N 
O D T O T 
0 
O D 
I N T R A E W 0 
9 2 2 
9 I 6 
7 5 7 
2 5 9 7 
5 5 4 5 
5 4 7 5 
4 59 5 
15 6 15 
E X T R A E W G 
9 2 0 
4 6 5 
6 5 3 \ 
2 03 8 
5 6 6 4 
2 9 5 9 
4 0 3 1 




10 8 3 
12 7 8 
3 6 76 
8 9 26 
7 4 03 
9 0 19 
2 5 3 4 6 
1 3 2 5 
6 7 5 
2 6 7 8 
6 2 4 9 
10 3 0 7 
4 7 7 8 
2 13 3 4 
Ι β 6 
2 5 6 
9 4 
5 3 8 
1 1 3 0 
15 9 4 
5 8 5 
33 0 9 
2 4 I 
I 6 4 
6 2 3 
I 52­5 
1 5 3 5 
1 0 5 6 
I 0 6 
I 6 
I 3 0 
I I 0 
16 0 0 
2 6 8 
1 9 7 8 
E G 
6 0 9 
4 2 3 
5 9 9 
16 3 1 
4 10 3 
2 8 6 1 
4 0 7 2 
1 1 0 3 6 
3 9 
2 0 2 
I 5 4 
3 9 5 
2 4 0 
12 4 0 
9 4 0 
2 4 2 0 
2 4 
1 2 6 
7 2 
2 2 0 
I 6 0 
8 6 5 
4 9 5 
15 2 0 
4 3 I 
8 6 9 
2 3 7 6 
7 7 7 
2 9 6 1 
6 13 4 
R O H E I S E N U N D F E R R 0 L E G I E R U Ν Ο Ε Ν I N S G E S A M T 
I N T R A E W G 
3 19 7 
3 5 6 5 
3 2 7 2 
10 0 3 4 
6 19 6 8 
4 9 0 6 2 
4 5 0 13 
I 3 6 0 6 3 
E X T R A E W G 
4 19 0 
3 6 7 1 
4 39 5 
12 2 5 6 
3 3 7 4 
3 7 8 9 
4 3 2 2 
1 1 4 8 5 
4 5 5 2 3 
5 6 5 6 6 
6 3 9 3 7 
16 6 0 26 
4 1 3 3 
5 7 33 
3 6 9 7 
13 5 6 3 
6 3 1 1 2 7 I 3 I I 
5 6 1 2 6 Ι Π 0 4 Θ 6 
6 8 6 7 7 6 6 4 3 8 
1 8 9 9 1 7 2 3 8 2 3 5 
4 5 3 
5 8 3 
4 5 8 
14 9 4 
5 4 2 2 
6 7 9 6 
6 6 0 3 
16 6 2 1 
1 3 6 6 
14 0 0 
2 0 2 2 
4 79 0 
2 0 3 3 2 
2 115 0 
3 0 4 13 
7 18 9 5 
1 1 1 6 
9 5 7 
14 8 3 
3 5 56 
12 5 5 2 
I J 9 2 0 
19 12 9 
4 3 6 0 1 
15 6 1 
1 3 5 2 
17 3 3 
4 6 4 6 
2 4 7 6 2 
2 3 5 3 9 
2 7 9 5 3 
7 6 2 5 4 
8 6 9 
1 0 2 6 
9 I 4 
2 8 0 9 
1 1 3 9 6 
12 4 6 6 
1 1 6 9 4 
3 5 5 5 6 
17 7 7 
2 8 9 1 
2 3 2 6 
6 9 9 6 
4 0 9 
6 7 7 
56 4 
16 5 0 
6 6 4 5 
10 2 9 4 
9 4 5 1 




2 3 7 
6 2 4 
1 5 0 6 
1 5 5 8 
3 8 8 6 
6 
20 
2 0 0 
2 2 6 
3 9 
3 0 4 
3 8 3 3 
4 1 7 6 
I 8 
7 8 
1 0 4 
2 0 0 
I 0 2 
3 6 9 
5 9 I 
1 0 6 2 
2 2 6 
6 9 
I 0 7 
4 0 2 
1 2 6 6 
3 9 I 
6 5 7 
2 3 3 2 
2 0 7 
3 4 2 
2 I 0 
7 5 9 
2 7 4 7 
5 14 5 
2 3 2 3 
1 0 2 1 5 
13 8 4 
16 4 0 
1 1 1 7 
3 9 4 1 
2 16 3 5 
2 2 6 5 6 
Ι θ 9 I 6 
6 3 6 0 9 
3 5 0 25 
5 8 2 3 7 
2 1 6 9 3 





2 0 0 
24 
5 3 
2 7 7 
13 93 
2 48 
7 0 0 
23 4 1 





4 7 90 
7 66 
6 6 24 
2 89 
2 6 9 
2 6 0 
2 8 6 0 
6 6 5 1 
3 9 6 3 
1 1 4 9 4 
3 2 7 3 
1 1 2 6 
6 I 6 2 
36 0 63 
6 3 0 2 7 
2 2 7 55 
12 18 45 
13 13 
9 4 0 
1 1 3 5 
3 5 6 8 
3 0 
4 0 
I I 7 
3 
1 I 0 
2 3 0 
7 0 4 
2 I 
6 7 6 
14 0 1 
I 4 7 
5 
I 5 4 
9 8 S 
3 5 
10 3 1 
I 3 5 
3 
1 2 5 
2 6 3 
9 4 9 
2 I 
8 9 8 
16 6 8 
e 7 
I 9 9 
7 3 
3 5 9 
1 5 5 1 
19 6 8 
1 1 8 0 
4 6 9 9 
4 3 5 




I I 0 
4 0 0 





6 6 I 
8 0 
5 7 I 
I 3 8 
I 0 
3 
I 5 I 





I 7 I 
5 0 2 
10 12 
5 7 4 
20 6 6 




3 10 1 
9 9 0 
8 4 9 
6 9 6 0 
12 4 3 9 
9 2 19 
1 1 5 4 4 




2 3 3 
9 7 7 
9 6 6 
13 0 9 
3 2 7 2 
1 2 8 
2 7 6 
2 0 13 
4 3 4 2 
5 6 I 
3 7 7 
2 9 5 
2 3 3 
3 36 9 
2 2 5 1 
18 0 4 
7 4 2 4 
3 76 
8 5 7 
2 2 8 0 
5 1 7 3 
15 3 4 
16 10 
15 6 5 
6 7 09 
2 14 7 1 
24 63 5 
2 3 4 9 5 
6 9 6 0 1 
12 3 1 
4 5 I 
1 0 2 2 
2 7 0 4 
17 6 16 
9 2 6 3 
15 6 3 6 
4 2 7 19 
1959 
4 9 43 
6 7 6 0 
1 23 05 
2 36 I 0 
80 
I 3 8 
5 I 2 
2 67 
I I I S 
I 9 I 4 
4 7 8 
4 4 I 
5 4 2 
I 4 6 I 
3 2 3 9 
2 9 6 9 
3 6 7 3 
9 6 8 I 
2 8 0 
6 5 0 
I 3 6 
I 0 6 6 
2 0 I 6 
46 65 
I 0 I 8 
7 7 0 I 
I 5 27 
I 7 6 8 
I 9 7 4 
5 2 8 9 
2 29 45 
2 66 90 
3 06 2 I 
8 24 56 
4 9 3 
9 6 2 
6 8 6 
2 I 4 I 
6 5 6 2 
I I 4 2 5 
I 3 3 23 
3 I 3 I 0 
Fä rdeutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
16 0 4 1 
15 4 15 
1 0 6 3 2 
4 2 0 8 8 
2 2 9 2 0 
2 7 Β 7 β 
2 6 9 18 
7 7 7 16 
12 4 16 
14 12 2 
7 4 0 1 
3 3 9 3 9 
F O N T E S P I E G E L 
V A L E U R 
0 
I N T R A C E E 
1 5 9 
2 I 9 
2 I 0 
5 8 8 
1 9 3 1 
2 5 0 0 
2 7 0 2 
7 13 3 
E X T R A C E E 
I 7 
7 




1 7 3 
I 5 2 
I 4 6 
4 7 I 
2 3 9 β 
2 0 8 6 
2 0 0 7 
6 4 9 1 
I 5 7 
I 3 0 
I 9 2 
4 7­9 
19 11 
15 2 1 
2 5 0 2 
5 93 4 
2 0 I I S 
2 4 6 0 4 
2 3 6 7 8 




I 2 4 
5 6 9 
3 3 8 
8 I 0 
1 7 1 7 
5 2 I 






I 3 9 
6 0 
2 
7 9 8 
2 0' 
2 0 




I 5 0 
2 0 
7 2 0 
F E R R O M A N G A N E S E C A R B U R E 
V » L E U R 
0 
Ν 
I N T R A C E E 
1 0 3 6 
8 2 I 
8 2 I 







6 2 5 7 
5 0 4 7 
9 0 8 5 
1 6 3 8 9 ' 
E X T R A C E E 
2 15 7 
8 3 
1 0 2 0 
3 26 0 
12 1 0 0 
5 0 7 
5 75 8 
1 8 3 6 5 
1 2 4 6 
9 8 2 
17 8 8 
4 0 18 
8 6 7 4 
6 6 8 7 
12 5 4 2 
2 7 9 0 3 
1 1 2 5 
8 4 
9 5 
1 3 0 4 
8 05 5 
5 I 6 
6 0 7 






2 0 7 
23 7 
4 3 5 
3 2 
2 9 2 1 
2 0 0 
191 T O T A L F O N T E S E T F E R R O A L L l i 
I N T R A C E E 




3 4 10 
3 3 7 1 
3 6 5 7 
10 4 3 6 
4 S 4 9 7 
4 7 2 0 3. 
5 0 3 3 3 
I 4 3 0 3 S 
E X T R A C E E 




0 0 T O T 
Τ M 
3 1 2 3 
9 I 8 
1 6 3 9 
5 6 8 0 
2 8 2 7 5 
16 0 0 3 
16 4 10 
6 0 6 8 8 
3 3 9 7 
ï. »AJÍ 
4 9 6 6 
I 2 O 4 Λ 
4 7 5 8 4 
3 6 3 8 9 
.7 1 0 4 6 
I 79 O I » 
2 3 4 2 
1 3 0 6 
14 9 6 
5 3 4 4 
3 1 7 7 3 
2 8 4 14 
2 7 5 4 5 
8 7 7 3 2 
t 22 9 
1 3 * 8 
A O H 
2 5 5 9 0 
2 1 7 4 5 
2 3 2 14 
7 0 5 * 9 
7 2 2 
75 9 
4 2 4 
1 9 0 3 
12 4 8 6 
14 2 0 9 
7 4 2 2 
3 4 1 1 7 
7 3 4 
9 8 7 
1 1 2 4 
2 8 4 3 
I 3 S 6 9 
I 9 O S 5 
2 0 5 9 1 
3 3 2 1 5 
14 9 6 
12 6 0 
12 2 0 
3 9 76 
2 3 7 3 6 
2 5 0 0 4 
2 3 6 9 9 
7 2 4 39 
96 9 
6 2 2 
59 4 
2 18 5 
5 86 4 
3 62 0 
36 0 9 
3 29 3 
1 9 7 1 
5 
92 0 
2 69 6 
10 9 2 2 
3 0 
5 10 8 
16 0 6 0 
I 1 5 S 
1 1 6 3 
I I I 5 
3 53 3 
1 0 6 7 6 
12 9 6 3 
12 5 4 0 
3 6 1 7 9 
2 0 17 
I 7 
9 2 6 
2 96 0 
1 1 4 9 8 
I 5 I 
5 18 1 
16 6 3 0 
2 7 6 
3 26 
9 0 5 




2 4 5 
1 1 9 4 
9 I 3 
1 1 7 7 
3 2 6 4 
1 1 9 3 
9 0 0 
16 2 6 
3 7 19 
8 2 8 9 
.8 1 2 2 
1 1 4 2 5 
2 5 8 3 6 
6 8 8 
3 
I 6 
7 0 7 
9 12 8 
2 2 
I 0 6 
3 2 3 6 
1 8 9 6 
1 3 6 8 
2 6 9 3 
6 13 7 
2 1 7 5 4 
19 0 0 6 
3 1 5 7 8 
7 2 3 3 8 
7 I 0 
2 9 
7 4 
8 I 3 
5 49 4 
3 4 8 
I 0 I I 
6 8 13 
3 2 I 
3 22 
3 1 0 4 
1 1 7 1 
3 1 5 8 
7 43 3 
2 5 2 9 
2 4 2 8 
2 3 0 4 
7 2 6 1 
2 9 
I 9 
4 9 2 










2 8 7 
5 0 0 
7 9 3 
I 5 
I 5 






I 6 6 
6 2 8 
5 0 I 
1 1 3 5 
3 9 5 «a ι 
« 9 8 
I 3 7 « 
54 2 1 
7 0 16 
9 6 0 6 
2 2 2 4 3 
I 9 7 
6 8 
1 8 9 
4 5 4 
3 10 4 
1 1 7 1 
3 15 8 
7 4 3 3 
47 3 
7 3 4 
6 9 4 
1 9 0 3 
8 0 19 
1 2 2 5 3 
12 0 0 7 
3 2 2 7 9 
I 3 I 
I 2 7 
I 2 2 
3 8 0 
2 5 2 9 
2 4 2 8 
2 3 0 4 














3 0 90 
I 6 5 
72 
I 0 0 
3 57 
1 I 48 
4 5 0 
6 5 0 
2 2 4 8 
2 9 7 
4 9 8 
4 4 I 
12 36 
3 8 1 1 
5 4 7 9 
4 6 50 
13 9 40 
I 65 
7 2 
I 0 0 
3 57 
1 I 48 
4 5 0 
6 30 





I 4 3 
5 5 6 
2 0 
7 I 9 
5 2 
8 I 
I 3 3 
2 6 6 
3 6 0 
5 6 0 
9 I 0 
I 8 3 0 
2 9 3 
3 » I 
« 5 5 
I I 3 9 
4 2 4 2 
6 0 75 
6 8 7 0 
17 1 8 7 
3 0 
6« 
Fur deutschen Te« υ. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tafcrt en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes francali sur peges 
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Vedere tetto italiano e note sulle pagine verdi. 
Sea Enfilan text ond notes on gny alianti. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000» 




C. E. E. Deutschland (BR) France Itaila Nederland U. E. B. L 
19S8 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
I 0 5 R O H B L O E C K E . 
Ι Ν Τ R 4 E W G 
w ε R τ ε ο 
O U T O T 
0 0 T O T 
w ε R 9 E 
o 
I 5 O 7 
3 2 5 9 
6 3 16 
5 0 4 6 
9 1 1 3 




E X T R A E W G 
2 I 5 
3 2 0 
2 8 0 
β I 5 
6 5 8 
2 7 4 3 
2 15 4 
5 5 5 5 
2 17 0 
2 6 16 
14 16 
6 0 0 2 
15 7 8 4 
2 5 7 03 
15 6 0 2 
5 7 2 6 9 
5 2 6 
1 1 5 7 
4 6 4 
2 16 7 
6 6 2 9 
I 7 9 
6 3 11 







3 9 9 




I 7 7 
2 4 4 
3 0 0 
ι a a 
7 3 2 
4 2 5 
6 I I 
4 3 2 
I 4 6 a 
5 4 0 7 
8 0 6 5 
5 5 9 9 
19 0 7 1 
1 I 6 
7 2 
7 8 
2 6 6 
4 4 6 
2 6 3 
3 4 2 
1 0 5 1 
7 0 0 
50 4 
1 0 0 3 
2 20 7 
3 05 7 
2 66 2 
4 0 2 9 








I 5 8 







I N T R A E W G 
2 4 9 7 
26 6 3 
2 15 6 
73 14 
3 2 6 2 3 
3 6 2 2 6 
3 0 6 9 1 
9 9 3 4 0 
E X T R A E W G 
3 2 9 
13 4 6 
12 4 6 
2 9 2 3 
4 16 1 
17 0 5 7 
16 6 5 7 
3 7 6 9 5 
3 4 13 
3 6 6,7 
3 9 6 9 
1 1 0 4 9 
4 6 4 5 7 
4 8 4 6 8 
5 I 6 5 4 
14 6 5 7 9 
5 6 7 
5 0 9 
3 9 9 
14 7 5 
7 5 9 2 
6 7 2 9 
5 2 2 7 
19 5 4 8 
6 4 3 
9 2 4 
65 I 
2 2 18 
6 3 6 3 
12 4 7 8 
86 9 0 
2 9 5 3 1 
2 7 0 
9 0 6 
9 3 3 
2 10 9 
3 4 0 1 
1 2 OÍS I 
1 2 6 6 0 
2 BO 9 2 
18 0 0 
2 14 7 
2 03 5 
5 9 8 2 
2 4 0 9 2 
2 7 4 2 0 
2 5 7 16 
7 7 2 2 8 
4 5 I 
4 9 5 
3 6 I 
13 0 7 
5 7 7 2 
6 5 17 
4 6 3 6 
16 9 2 5 
8 7 7 
8 5 6 
6 0 7 
2 3 4 0 
10 7 15 
10 9 2 8 
8 0 8 6 
2 9 7 3 1 
V 0 R B R 4 H H E N P L A T I N E N Ε C 
O D T O T 
I N T R A E W G 
6 6 4 
6 4 4 
6 2 2 





8 4 6 9 
8 14 7 
8 2 6 4 
2 4 8 8 0 
E X T R A E W G 
5 I 8 
49 I 
4 7 4 
14 8 3 
6 36 3 
5 9 5 4 
5 6 7 9 
8 19 6 
15 0 4 
1 6 5 0 
2 3 9 2 
5 5 4 6 
2 0 10 3 
2 1 6 3 7 
3 O S 4 4 
7 2 2 8 4 
6 3 
5 3 7 
5 2 8 
1 1 2 8 
6 3 7 
6 4 9 7 
6 2 2 8 
13 5 6 2 
9 
1 2 6 
2 2 0 
3 5 5 
I I 7 
12 8 5 
2 6 9 0 








2 6 2 
5 3 I 
4 5 
4 5 
4 6 0 
4 6 0 
4 4 I 
4 0 6 
2 2 7 
1 0 7 4 
5 8 4 0 
5 19 6 
2 9 0 6 
13 9 4 4 
3 3 4 
3 9 9 
I I O 
8 4 3 
4 0 3 5 
4 8 13 
1 3 2 5 
10 17 3 
6 2 6 
2 9 4 
2 3 3 9 
4 I 2 S 
5 8 7 5 
1 9 9 3 
119 9 3 
7 9 0 
6 7 2 
9 9 4 
2 4 5 6 
10 5 9 5 
9 3 0 0 
13 8 0 9 
3 3 7 0 4 
12 5 8 
15 0 8 
2 2 0 2 
4 9 6 8 
16 4 5 4 
19 5 2 7 
2 8 0 3 2 
6 4 0 13 
4 9 




I 6 O 
2 2 3 
2 5 0 
I 7 9 
6 5 2 
1 4 6 
2 I 6 
I 7 9 
53 9 
3 7 3 
2 3 6 1 
1 9 0 1 
4 6 3 5 
7 3 5 
.7 3 5 
8 0 6 
2 2 7 8 
9 8 0 5 
1 0 5 55 
12 4 0 7 
3 2 7 6 7 
6 O 
6 4 I 
3 I 3 
8 I 4 
7 7 9 
5 02 6 
3 9 9 7 
9 6 0 2 
I 8 6 
6 3 
2 10 3 
1 2 3 0 
17 4 0 
5 0 7 3 
R O H B L O E C K E U N D H A L B Z E U G Z U M A B S A T Z I N S G E S A H T 
D 
O D 
I N T R A E W G 
4 19 4 
4 0 2 6 
4 2 8 3 
12 5 0 3 
7 0 8 6 
7 7 3 3 
7 7 7 7 
2 2 5 9 6 
6 6 6 
1 0 6 5 
9 2 9 
26 6 0 
2 2 4 3 
2 7 6 0 
2 4 6 8 
7 4 9 1 
2 0 18 
17 6 6 
1 6 3 8 
5 6 2 2 
3 2 6 7 
3 0 0 6 
3 4 9 0 
9 76 3 
1 4 5 
E G 
9 8 3 
8 5 9 
9 8 7 
2 8 2 9 
5 3 
5 5 
4 I 7 
5 70 
I 2 3 
I I I 0 
3 96 
10 3 6 
3 5 2 
17 6 6 
6 1 1 7 
17 1 9 9 
5 4 85 
2 6 6 0 1 
6 4 5 
4 5 7 
5 69 
16 9 1 
9 2 39 
6 2 17 
6 0 6 6 





17 7 9 
2 Γ2 
5 9 I 
2 5 82 
I I I 
3 1 
1 2 2 
2 6 4 
16 66 
4 4 4 
1 5 7 2 
3 6 84 
I 2 
I 2 
6 0 9 
5 4 3 
7 29 
2 0 6 1 
FS r deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nato's op roze bladzijden. 
Voir notes et textet français sur pages bleues. 
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2 I 0 
I 4 8 
3 4 4 
7 0 2 
2 4 4 8 
17 0 2 
4 10 9 
6 2 59 
3 5 7 
6 0 6 
53 8 
17 0 1 
4 2 4 6 
9 4 4 5 
6 3 8 8 
2 0 0 8 1 
2 2 
2 2 
2 6 4 
I 5 
5 6 
3 3 5 
2 5 
3 7 
1 4 9 
2 I I 
2 6 6 
3 2 6 
16 3 2 





3 0 2 
3 I £ 
2 3 6 
I 4 9 
3 7 5 
7 6 2 
I I 6 
I 4 5 
2 9 5 
2 7 7 
3 7 2 
3 4 3 6 
3 2 2 3 
6 6 6 1 
3 6 5 
8 4 3 
6 9 7 




I 0 2 
5 0 4 
I I 6 
3 9 7 
1 0 1 7 
2 I 6 
I 4 6 
8 2 
4 4 4 
3 4 7 5 
2 2 4 9 
I 2 S 0 





4 0 0 
4 3 0 
4 2 5 
12 5 5 
I 7 3 
9 0 
3 6 4 
6 2 7 
2 16 3 
1 1 2 7 
4 5 5 4 
7 8 4 4 
2 8 9 
I 6 7 
I 5 5 
6 3 I 
I I 7 ι ι a 
I 3 5 
3 7 0 
1 5 8 7 
17 49 
16 99 





5 2 1 
4 73 
10 5 0 
1 53 
3 5 4 
2 02 
7 09 
2 2 65 
5 2 04 
24 3 1 
9 9 0 0 
I I 3 
1 09 
3 6 
2 5 8 
17 2 7 
16 43 
5 39 
39 0 9 
6 0 
2 3 3 
2 0 6 
6 9 9 
7 6 8 
29 4 7 
25 4 4 
62 7 9 
3 83 
5 β I 
3 73 
13 37 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 






C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. Ε. Β. L. 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 195» 
l o s L I N G O T S ET H A S S I A U X 




5 6 6 
4 2 3 
7 5 2 
I 7 4 I 
4 8 4 0 
3 6 5 9 
7 I 5 3 
1 5 6 5 2 
V A L E U R 
0 
E X T R A C E E 
1 9 9 2 
8 6 7 
I M O 
3 9 6 9 
17 9 7 2 
8 2 11 
1 1 4 5 3 
3 7 6 3 6 
15 5 3 
2 1 1 4 
2 6 6 1 
6 3 2 8 
12 1 9 0 
2 18 3 0 
3 10 14 
6 5 0 3 4 
9 9 9 
8 6 2 
1 2 0 0 
3 0 6 1 
7 8 7 0 
7 0 6 3 
10 6 3 2 
2 5 5 6 5 
1 0 6 8 L 0 0 H S E T 
I N T R A C E E 
3 17 9 
3 2 0 3 
3 12 1 
9 5 0 3 
4 0 7 9 0 
4 2 5 4 1 
4 3 0 8 5 
2 6 6 16 
D 
0 0 
E X T R A C E E 
5 3 6 0 
6 5 16 
79 9 0 
19 8 6 6 
3 6 6 4 
4 2 3 9 
4 0 7 5 
12 17 8 
5 2 0 2 3 
5 4 5 11 
5 3 7 10 
16 0 2 4 4 
6 9 16 
5 6 4 1 
4 7 9 9 
17 3 5 6 
9 2 0 3 8 7 1 6 1 3 
1 1 2 6 0 4 5 5 3 0 6 
2 7 7 0 6 6 2 1 7 8 2 6 
40 2 
3 3 3 
5 9 3 
13 2 8 
3 7 3 2 
3 12 4 
6 2 13 
13 0 6 9 
1 S I 
2 3 4 
2 I 5 
6 3 0 
18 0 6 
2 2 3 7 
2 10 3 
6 14 8 
I L L E T T E S 
12 5 0 
9 9 I 
4 9 4 
2 7 3 5 
I 4 7 I I 
1 1 8 6 8 
5 7 11 
3 2 2 9 0 
19 15 
36 5 6 
4 2 3 1 
9 8 0 2 
5 3 2 0 3 
6 3 14 9 
14 2 15 6 
B R A H E S E T L 4 R 0 E T S 
V A L ε U R 
0 0 T O T 
I N T R A C E E 
5 5 I 
6 I 3 
5 5 2 
17 16 
7 3 6 3 
6 4 17 
7 3 6 9 
2 3 16 9 
: Χ Τ R 4 C E E 
V A L E U R 
D 
O D 
3 I 5 
5 β 
I 3 9 
5 I 2 
3 7 6 0 
6 2 7 
1 7 3 2 
6 1 1 9 
16 9 6 
19 2 2 
2 3 5 4 
6 1 7 2 
2 5 2 4 3 
2 5 2 2 0 
3 0 4 7 1 
8 0 9 3 4 
5 8 6 
2 5 I 
5 I 6 
13 5 1 
6 9 8 3 
2 76 2 
5 7 6 8 
15 4 9 3 
I 1 7 
I I I 
3 I 6 
1 1 8 8 
18 4 0 
16 7 4 
4 7 0 2 
2 6 5 
5 6 
9 3 
4 I 6 
3 2 4 3 
6 2 7 
12 0 0 
5 0 7 0 
5 6 9 
1 1 1 3 
Ι Ι β 6 
2 6 6 8 
6 2 0 6 
12 7 8 7 
13 4 7 7 
3 2 4 7 0 
1 5 9 
2 9 5 
2 4 8 
7 0 2 
13 3 3 
2 5 5 5 
2 12 0 
6 0 0 8 
8 6 9 
10 2 7 
1 2 7 6 
3 17 2 
12 4 2 5 
12 9 5 3 
17 17 8 
4 2 5 56 
4 75 5 
6 4 10 
3 0 2 7 
12 19 2 
6 2 7 3 4 
5 7 4 4 2 
3 3 7 4 0 
5 3 9 1 6 
16 3 5 
15 5 9 
19 9 7 
5 19 1 
2 17 5 5 
2 0 5 7 8 
2 5 9 0 4 
6 8 2 3 7 
4 5 2 
I 6 6 
4 6 0 
1 0 9 6 
5 3 0 8 
16 9 7 
5 3 9 0 
12 3 9 5 
I I I 
4 0 
I 4 I 
2 9 2 
39 9 
2 4 3 
8 2 5 
16 6 7 
53 0 9 
2 0 
6 5 4 
9 9 7 
1 1 0 5 
2 7 5 6 
1 0 0 1 5 
14 8 0 7 
16 5 7 3 
4 1 3 9 5 
9 3 9 
6 7 6 
10 5 5 
2 8 7 0 
13 9 5 5 
13 10 8 
15 8 8 6 
4 2 9 4 9 
I 0 0 
1 6 9 
2 7 I 
3 0 
12 8 9 
2 1 9 1 
3 5 10 
2 2 5 
3 2 I 
3 7 7 
9 2 3 
2 1 2 6 
3 12 9 
3 6 2 4 





2 I 7 
7 0 
I 9 1 
4 7 8 
53 4 
3 I I 
5 2 0 
I 36 S 
7 6 17 
4 S3 I 
6 9 5 7 
19 3 0 5 
12 5 7 
2 6 9 
9 3 6 
2 4 6 4 
16 5 2 8 
3 19 6 
1 1 5 8 8 




2 2 I 
1 1 9 3 
1 2 9 5 
5 0 I 





I 7 4 
I 0 7 
6 2 
3 6 3 
1 1 2 6 
6 2 6 
8 9 5 
2 6 4 9 
1 0 8 5 7 
5 9 5 4 
9 3 4 6 
2 6 1 5 9 
1 I 4 
6 3 
2 2 I 
3 9 8 
10 5 2 
53 5 
1 8 9 5 
3 4 8 2 
191 T O T A L L I N G O T S E l D E H I P R O D U I T S P O U R LA V E N T E 
I N T R A C E E 
V A L E U R 
O 
O O 
4 2 9 7 
4 2 4 0 
4 4 2 S 
12 9 6 2 
7 3 14 
8 2 7 5 
9 0 9 0 
2 4 6 7 9 
17 4 1 
14 4 1 
1 1 9 7 
4 3 7 9 
3 0 7 4 
3 7 0 0 
4 4 5 8 
1 1 2 3 2 
7 6 8 
1 1 3 6 
14 15 
3 3 19 
6 4 2 
7 2 9 
9 3 9 
2 5 10 
3 a 
2 β 
5 0 8 
2 I 6 
6 6 9 
13 93 
12 3 1 
6 9 2 
Β 2 5 7 
10 18 0 
7 5 6 
5 56 
5 8 9 
19 05 
6 2 66 
4 4 3 8 
6 111 









3 0 8 
6 0 
3 2 





5 0 8 
2 I 6 






3 3 4 
I 8 5 
12 6 3 
12 16 
15 2 3 
4 0 0 2 
15 9 0 9 
15 8 6 6 
20 8 0 2 
5 2 5 7 7 
2 3 93 
1 9 2 1 
2 4 8 2 
6 7 9 6 
3 1 6 3 3 
25 1 9 3 
3 1 6 7 5 
8 8 5 0 1 
4 6 I 
3 9 7 
2 7 2 
1 1 3 0 
6 1 4 5 
5 2 8 7 
3 5 0 4 
14 9 3 6 
4 3 
9 3 
5 3 I 
10 4 8 
17 4 4 
1 6 3 4 
17 96 
5 17 4 
2 4 7 
4 6 I 
4 2 8 
1 1 3 6 
25 6 8 
5 2 13 
5 * 3 3 
1 3 4 1 4 
3 2 5 
3 6 8 
2 2 10 
2 2 6 5 
2 4 6 1 
29 0 1 
2 2 73 
7 6 35 
3 17 8 2 
3 7 0 2 7 
2 95 2 2 
9 8 3 3 1 
8 7 9 
9 36 
6 3 0 
26 4 5 
1 1 3 3 7 
I 09 16 
9 9 46 
3 2 19 9 
I 7 6 
2 6 « 
22 95 
33 47 
4 0 69 




2 3 0 




28 8 6 
36 26 
30 16 
9 5 3 0 
Fu r deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 t 
I m p o r t 
Zeitraum 
Perlode 
O D T O T 
0 
O D 
4 7 4 0 6 
4 9 4 I 6 
4 7 6 6 8 
I 4 4 6 9 4 
E X T R A EWG 
1 0 6 2 
2 15 9 
2 0 0 0 
5 2 2 1 
1 I 2 0 I 
2 5 7 5 4 
2 4 6 9 0 










W E R T E 
O 
N · *. . 




W E R T E 
0 
O D T O T 
E.W. G. 







8 2 3 4 5 
9 5 8 0 8 
9 6 0 0 0 
2 7 6 15 3 
1 1 5 6 
2 2 0 3 
1 4 11 
4 7 7 0 
15 0 5 6 
3 1 2 0 9 
17 7 6 6 
6 4 0 3 3 
8 56 5 
13 8 6 0 
1 1 9 7 9 
3 4 4 0 4 
3 I β 
9 β ι 
9 9 2 
2 2 9 1 
3 6 6 6 
1 2 3 4 6 
12 8 4 8 
2 8 8 6 0 
2 9 7 2 7 
3 5 5 0 7 
3 15 9 7 
96 B 3 I 
5 6 7 
5 6 7 
4 8 4 
16 18 
6 2 18 
6 7 8 0 
5 4 3 6 
18 4 36 
I R E I T B A N D IH R O L L E N 
I N T R A E WO 
3 1 1 3 
3 12 6 
3 09 0 
2 « 0 4 T 
2 6 16 0 
2 6 3 15 
7 8 5 2 2 
E X T R A E W G 
2 4 49 
2 0 8 9 
3 9 6 2 
OS O Q 
2 19 9 9 
1 6 2 9 0 
3 6 8 0 3 
7 7 0 9 2 
3 7 8 6 
6 0 3 8 
6 0 3 2 
5 0 8 3 3 
5 2 2 4 2 
5 17 2 0 
I S 4 8 I 5 
3 2 6 7 
1 7 6 9 
3 17 7 
6 2 3 3 
3 0 8 8 2 
16 3 5 9 
2 9 6 6 9 
7 6 9 1 0 
10 4 3 
16 9 4 
13 6 7 
8 3 9 4 
1 3 7 1 2 
I I 2 2 < 
3 3 3 3 2 
9 2 5 
14 10 
1 2 7 3 
3 6 0 8 
7 25 5 
1 1 7 8 9 
1 0 6 1 2 
2 9 6 3 6 
2 0 9 N E U E S C H I E N E N 
I N T R A E W G 
8 7 3 
3 9 0 
I 3 I 
13 9 4 
7 3 9 7 
2 9 8 6 
12 3 4 
I I 6 I 7 
3 4 8 
6 9 8 
7 7 5 
8 2 1 
3 2 6 2 
6 3 7 5 
7 0 9 7 
6 7 3 4 
3 6 B 
4 9 
7 
4 4 4 
3 4 2 4 
4 5 8 
7 1 
3 95 3 
E C 
16 9 2 
19 11 
3 0 2 1 
6 6 2 4 
13 8 9 8 
15 6 6 6 
2 4 7 4 8 
5 4 1 1 4 
16 8 9 
1 0 2 7 
1 2 5 5 
3 7 7 1 
13 3 34 
9 3 0 4 
I I 2 I 7 




I I 4 
3 2 I 
6 2 9 
6 5 5 
1 4 0 5 
E X T R A E W G 
7 3 
4 0 
I I 3 
2 
5 4 4 
3 4 I 












2 4 8 





U. E. B. L. 
1958 
I 9 6 I 2 
I 9 O O B 
15 0 2 3 
5 3 6 4 3 
3 5 4 
4 2 7 
I 5 I 
9 3 2 
4 0 7 0 
4 8 7 2 
13 8 9 
1 0 3 3 1 
1 1 3 6 
6 5 I 
8 0 8 
2 59 5 
9 18 9 
5 5 9 1 
6 86 7 





I 0 8 
I I 4 
9 5 
3 I 7 
3 3 
3 3 
2 2 2 
2 2 2 
3 1 1 7 4 
3 4 7 0 2 
4 3 8 3 4 
10 9 7 10 
S C H W E L L E N UN T E R L A 0 S Ρ L A Τ Τ Ε Ν L A S C H E N 
I N T R A E W G 




1 1 0 2 
4 I 2 
2 5 9 




I 5 5 
5 5 4 
4 9 4 
I 9 I 











I 5 9 
4 0 
4 0 
I 0 0 
1 0 2 
I 0 
2 I 2 
2 2 0 1 
2 09 9 
2 2 6 4 
6 9 8 A 
1 9 9 3 0 
19 0 2 6 
2 0 4 8 7 
5 9 4 5 2 
I 0 9 
5 0 
1 1 3 2 
4 6 8 
Β 3 
2 5 0 
4 5 7 
7 9 0 
8 0 6 
2 4 5 1 
4 4 3 9 




I 2 I 3 I 
12 0 3 4 
14 3 2 5 
3 8 4 9 0 
2 I 2 
6 5 7 
49 2 
13 6 1 
12 9 8 
7 3 8 7 
5 8 9 8 
14 5 8 7 
6 7 6 
3 7 5 
4 8 9 
1 5 4 0 
6 2 9 0 
3 36 5 
6 7 6 3 
14 4 18 
15 16 
6 4 6 
2 6 8 6 
4 8 5 0 
1 4 6 5 5 
6 2 6 0 
2 6 1 8 5 
4 7 10 0 
2 8 4 
2 9 7 
5 0 
6 3 I 
2 17 0 
2 19 6 
4 3 5 




5 4 4 
I I 8 
6 6 2 
1 1 3 2 5 
7 2 3 1 
9 7 6 2 
2 8 3 1 8 
5 I I 
10 53 
3 9 0 
1 9 3 4 
7 B 9 6 
17 4 23 
« 0 7 6 
3 13 95 
16 49 
19 4 3 
5 30 
4 1 2 4 
13 1 2 3 
16 6 90 
4 7 4 1 
3 6 5 3 4 
1 1 9 7 
2 99 
9 85 
2 4 6 1 
1 I 8 93 
2 9 55 
9 6 4 1 
2 4 4 89 
95 
2 5 6 
I 6 7 
5 20 
6 3 9 
1 9 7 3 
1 1 4 2 
3 9 5 4 
1 8 
2 6 
2 7 2 1 
17 2 2 
4 4 6 8 




I 5 3 
1 8 6 
2 2 
5 6 
2 6 4 
16 8 9 
I 7 6 
5 9 4 
2 4 59 
4 5 4 1 
9 7 7 3 
8 1 3 8 
2 2 4 5 2 
2 9 5 
2 7 7 
5 7 2 
3 4 36 
3 2 2 5 





2 9 3 
3 3 9 
2 9 I 
9 2 3 
I 0 7 
3 6 I 
12 6 9 
1 1 6 1 
9 9 6 
3 4 2 6 
4 37 9 
2 7 9 4 
2 0 7 2 
9 2 4 5 
I 7 7 
9 I 
3 6 5 
6 3 3 
2 1 6 8 
I I 2 8 
4 5 5 5 




1 0 3 0 
2 0 9 7 
3 4 9 2 
3 4 0 3 













5 5 79 
85 95 
46 69 
1 8 6 4 3 
6 3 
2 6 I 
2 3 0 
9 9 4 
6 4 4 
3 4 6 8 
3 0 18 
7 3 3 0 
2 I 3 
56 
I 6 6 
4 3 3 
18 0 0 
5 I 9 
I 4 S A 
3 7 7 3 
4 9 2 
3 93 
9 3 7 
1 8 2 2 
45 23 
36 32 
8 8 10 
1 6 9 6 5 
2 7 
1 6 I 
67 
2 55 
1 3 3 
4 7 
2 6 
2 0 6 
9 7 1 
3 3 9 
1 8 9 




1 1 6 
4 3 6 
3 0 1 
1 5 4 
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C. E. E. Deutschland | B R ) France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 I 1959 
5 2 9 9 2 
5 4 6 I 6 
5 7 6 0 7 
I 6 5 2 I 5 
8 9 4 5 6 
I 0 I 5 6 I 
I I 5 I 9 4 
3 0 6 2 I I 
I 9 6 3 I 
I 6 8 3 2 
I 3 5 9 6 
5 0 0 6 I 
6 0 3 8 6 
6 6 3 I 8 
5 6 5 6 0 
I 4 3 2 6 4 
I 0 6 4 4 
I 6 3 3 6 
I 9 5 8 6 
4 6 5 7 0 
I I I 3 6 
8 9 5 5 
I I 0 8 3 
3 I I 7 4 
2 3 I 
I 0 7 
8 2 
4 2 0 
I 2 3 I 
6 9 2 
8 3 I 0 
I 0 2 3 3 
9 9 
2 6 
I 2 5 
OD T O T 
0 0 T O T 
V A L E U R 
E X T R A C E E 
7 6 6 7 
7 4 4 0 
9 2 3 8 
2 4 3 4 5 
8 50 0 
6 7 5 5 
6 5 I 3 
! I 7 6 8 
9 4 I 7 5 I 0 5 7 6 0 
I 0 0 8 7 5 8 I 6 3 7 
I 2 5 7 6 9 7 1 6 8 5 
3 2 0 8 3 9 2 5 8 8 8 2 
2 3 6 1 
3 9 4 8 
4 5 4 0 
I 0 Β 4 9 
3 0 θ 5 3 
5 6 0 6 7 
6 6 6 5 3 
5 3 3 7 3 
5 3 6 6 
4 8 7 1 
3 7 5 5 
13 9 9 2 
6 9 3 7 4 
6 16 9 6 
6 12 5 0 
17 2 3 1 8 
16 2 4 
8 8 0 
10 5 8 
3 5 6 2 
19 2 6 6 
13 12 7 
15 8 8 7 
6 8 2 7 θ 
E B A U C H E S EN R O U L E A U X P O U R T O L E S 
I N T R A C E E 
2 7 6 7 
3 3 4 7 
2 3 3 4 
6 4 4 6 
2 3 3 3 0 
2 8 7 7 2 
2 0 3 12 
7 2 4 14 
E X T R A C E E 
V A L E U R 
D 
0 0 
0 0 T O T 
2 0 9 R A I L S N E U F S 
Ν Τ R A C Ε ε 
O D T O T 
0 0 T O T 
9 3 4 
13 5 7 
2 4 10 
5 18 9 
6 0 0 8 
6 9 2 5 
Ι Β I 2 2 
6 6 0 2 5 
5 3 19 9 
6 10 19 
16 0 2 4 3 
16 4 2 
2 6 7 9 
5 7 5 1 
10 0 7 2 
12 0 18 
2 10 8 9 
4 2 2 2 3 
7 5 3 3 0 
5 5 6 
4 9 3 
4 2 7 
14 7 6 
4 7 9 4 
4 3 3 5 
3 6 7 3 
12 8 0 2 
6 8 9 
3 4 7 
6 I I 
14 4 7 
6 1 2 Ρ 
2 6 3 4 
3 4 5 7 
12 4 19 
E X T R A C E E 
6 9 5 1 
3 3 9 0 
4 2 15 
2 5 5 6 
3 9 3 6 0 
2 7 17 8 
3 2 6 9 8 
9 9 2 3 6 
5 I 7 
4 P. 3 
6 2 7 
6 2 7 
5 0 2 2 
4 7 9 8 
5 9 4 5 
5 7 6 5 
13 6 3 
Ι β 5 3 
2 9 8 4 
6 2 0 0 
17 2 4 4 
2 7 0 6 3 
5 5 8 4 2 
3 I 5 
6 2 7 
2 6 6 4 
6 4 3 
2 6 2 e 
5 5 15 
12 9 4 
5 5 3 
9 2 7 
2 7 7 4 
1 0 5 3 6 
5 0 0 5 
7 14 6 
2 2 6 8 9 
M O T R A V E R S E S S E L L E ! 
I N T R A C E F 
2 3 9 
9 7 
I O 6 
4 4 2 
'13 4 
O C A 
8 7 3 
I 6 5 
I 3 Β Β O 
F 5 
3 7 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
ι ι o ι 
2 9 9 5 
4 5 6 9 
1 1 3 7 6 
9 0 9 0 
2 5 0 3 5 
I 7 6 
12 5 6 
3 2 3 7 
6 6 6 7 
10 2 9 3 
2 4 0 2 0 
3 5 7 4 4 
2 6 9 
3 6 7 
3 3 I 
9 6 7 
3 2 2 8 
9 5 4 0 
8 0 0 
17 9 2 
3 1 1 1 
e 7 
é 3 
' Λ 7 
7 O 
6 I 
2 7 4 
9 8 I 
10 6 9 
7 3 3 
2 7 8 3 
4 O 4 
2 6 3 
6 5 
7 3 2 
3 4 β O 
2 13 8 
S 7 O 
6 16 6 
' J 6 
14 7 1 
13 16 
3 7 6 5 
6 3 b 5 7 8 4 5 
7 2 Ρ 7 1 1 4 7 6 
ι 5 e a ι ι o 3 ι ι 
2 7 5 53 2 9 6 3 2 
f S S I S E E C L I S S E 
2 8 
I 6 
2 7 4 
2 4 
7 7 6 
12 9 6 
3 0 0 
9 7 5 
2 5 7 1 
I 6 7 4 S 
3 2 6 6 
1 I 7 a 5 
3 17 9 6 
5 7 2 
8 6 8 
2 2 5 2 
7 8 12 
5 6 2 8 
8 5 6 6 
2 19 8 6 
4 0 2 
5 9 6 
2 9 e 7 
4 5 0 6 
I 9 9 
8 2 
17 6 1 
7 7 6 
19 3 6 
6 4 7 3 
3 2 5 
5 6 t 
6 6 0 
2 5 4 1 
5 5 5 2 
6 2 3 2 
14 3 2 5 
2 » 
7 7 
6 0 4 
13 2 6 
12 4 0 
6 9 2 
1 1 1 6 
3 0 4 8 
1 1 9 0 9 
6 4 6 9 
1 I 2 4 3 
2 9 6 4 1 
3 0 3 
9 0 
5 3 
4 4 6 
2 2 
4 6 
6 4 6 
3 I 8 
7 8 3 
5 6 3 
6 I 7 
19 63 
6 5 7 4 
4 4 9 8 
6 3 4 5 
17 4 17 
5 5 9 
4 6 7 
6 6 18 
3 9 4 3 
4 7 8 2 
13 3 4 3 
2 4 4 
B 6 5 
6 7 4 
14 3 4 
10 4 3 
3 3 5 1 
6 8 7 3 
1 1 6 9 4 
B 4 0 I 
2 6 7 6 8 
9 I 3 
13 3 5 
2 2 4 8 
B 3 6 4 
I I 4 9 I 




1 I 0 
5 2 
2 2 B 
15 8 0 
19 0 0 
19 7 8 
5 4 5 8 
12 4 3 3 
14 9 4 2 
15 5 0 3 
4 2 6 78 
14 4 6 
1 1 5 5 
2 0 5 9 
6 6 5 6 
10 4 0 7 
8 7 5 1 
14 6 15 




4 6 2 
3 9 5 
6 3 7 
2 2 3 8 6 
2 13 3 9 
2 4 3 13 
6 8 0 4 0 
2 6 4 3 
19 2 1 
2 5 2 5 
6 8 8 9 
3 2 15 0 
2 5 19 3 
3 2 2 0 6 
8 9 5 4 9 
7 5 0 
2 8 9 9 
8 5 15 
1 I 2 6 I 
7 13 7 
2 6 8 9 3 




1 8 0 
2 5 9 
6 2 7 
10 3 5 
16 6 9 
4 5 3 1 
6 3 4 0 
3 3 4 2 
16 7 3 
; 6 3 5 5 
2 0 
2 0 
3 6 6 4 4 
4 5 5 8 7 
3 9 2 20 
I 2 I 6 5 I 
10 5 6 
10 2 2 
1 1 6 6 
3 2 4 4 
13 0 6 7 
1 1 9 8 0 
1 2 3 05 
3 7 3 5 2 
16 6 3 
17 5 1 
2 3 93 
5 8 0 7 
16 5 9 3 
17 3 10 
2 3 0 9 6 
5 7 0 0 1 
30 
1 56 
2 6 2 
4 7 4 
5 2 4 
4 5 5 3 
4 3 5 2 
4 9 2 6 
3 6 3 1 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
















U. E. Β. L. 
1958 1959 
O U T O T 
I 5 




2 1 1 W A L Z O R A H T 





O D T O T 
4 0 6 4 
3 3 6 8 
6 6 6 1 
I 2 I I 3 
4 12 7 3 
3 4 3 17 
4 7 13 6 
I 2 2 7 2 6 
E X T R A E W G 
I 3 4 
ι 6 a 
I 3 9 
6 4 I 
I I 0 I 
13 15 
1 1 6 2 
3 5 9 8 
4 14 9 
4 3 7 6 
4 9 6 5 
13 4 9 0 
6 I Β 4 5 
4 3 4 8 2 
4 7 8 9 8 
13 3 2 2 5 
1 9 9 
2 4 0 
I 6 a 
6 0 8 
15 5 3 
17 3 8 
13 3 5 
4 6 2 6 
2 2 6 9 
2 16 8 
2 4 6 7 
6 9 2 6 
2 3 6 0 8 
2 2 5 2 1 
2 6 16 5 
7 2 2 9 4 
2 1 2 S T A B S T A H L 
Ν Τ R A E R C . 
W E R T E 
0 
O D T O T 
8 5 2 5 
7 9 11 
7 6 4 6 
2 6 2 8 6 
12 13 0 
10 7 7 5 
12 4 8 3 
3 5 3 θ θ 
0 
0 D 
W E R T E 
0 
O D T O T 
7 8 0 9 6 1 1 3 2 4 9 
7 3 18 9 I C I 8 I 2 
7 2 3 5 4 1 1 7 0 8 6 
2 2 3 6 3 9 3 3 2 1 4 7 
E X T R A E U R 
12 4 1 
14 7 2 
6 19 4 
6 3 2 8 
5 3 7 5 
5 9 3 5 
17 6 3 8 
13 0 7 
13 8 5 
16 9 2 
4 3 8 6 
5 8 5 0 
5 6 7 2 
7 7 0 1 




3 6 3 
2 9 5 
3 0 I 
9 5 9 
3 5 6 6 
3 16 4 
3 0 6 7 
3 0 4 7 6 
9 6 18 6 
6 3 2 
5 0 8 
5 5 3 
16 9 3 
2 3 5 7 
19 9 7 
2 2 17 
6 5 7 1 
2 1 3 S T A H L S P U N D W A E N D E 
I N T R A ε W G 
1 8 3 
2 2 6 
4 9 3 
9 0 0 
14 4 3 
16 15 
3 7 5 1 
7 0 0 9 
5 4 0 
5 3 7 
2 1 7 
1 2 9 4 
4 5 3 6 
4 5 0 4 
16 4 6 
10 6 6 6 
5 5 
5 0 
6 0 6 
3 9 6 
E X T R A E W O 
W E R T E 
0 
0 0 T O T 
19 7 2 
2 15 4 
2 2 5 2 
6 3 7 8 
2 0 2 3 0 
2 2 I I I 
2 2 3 0 6 
6 4 6 4 7 
6 5 
I t 7 
9 9 
3 3 I 
4 7 4 
12 9 2 
7 7 3 
2 5 3 9 
2 8 9 8 
2 4 5 4 
2 8 16 
« ι 6 a 
2 4 6 6 6 
2 7 10 8 
8 0 10 7 
6 7 8 
2 10 9 
3 0 4 1 
2 4 7 2 
4 18 6 




I 8 2 
I 5 4 
I 4 I 
4 7 7 
12 4 8 
9 5 5 
10 8 6 
3 2 8 9 
5 5 7 
4 9 5 
5 6 2 
16 16 
5 9 7 6 
5 2 0 7 
5 9 5 1 
17 13 4 
13 6 5 
12 10 
10 3 9 
3 6 16 
9 7 4 0 
6 6 0 1 
6 8 4 6 
2 5 18 9 
3 2 8 
1 6 0 
3 2 2 
8 I 0 
12 6 9 
5 9 7 
1 1 7 1 
3 0 17 
2 7 4 6 
3 0 15 
4 2 7 2 
10 0 3 3 
2 4 6 2 1 
2 6 4 3 7 
4 17 6 9 
9 4 6 4 7 
8 4 
2 0 8 
I 3 3 
4 2 5 
2 2 B 
7 8 2 
4 2 9 
14 3 9 
I 2 3 
1 2 I 
2 3 0 
4 7 4 
12 2 4 
12 0 2 
2 2 14 
6 6 4 0 
4 7 3 
5 0 8 
4 5 2 
14 3 3 
3 4 9 9 
3 6 4 3 
2 7 12 
9 8 5 4 
3 I 0 
2 7 5 
2 9 3 
8 7 8 
19 16 
13 5 3 
1 1 9 8 
4 4 6 7 
20 
2 0 
I 3 2 
I 0 5 
4 I 6 
1 5 65 
12 5 0 
9 3 4 
3 7 6 9 
6 4 4 
4 7 1 
5 6 4 
16 9 9 
4 3 10 
3 1 4 6 
4 1 3 0 
I I S 86 
3 3 9 
3 0 0 
3 6 9 
10 0 8 
16 8 7 
1 1 6 6 
16 4 3 
4 4 9 6 
9 3 6 
6 6 2 
12 0 9 
2 6 0 7 
I O S I 5 
7 I 4 β 
12 8 0 4 




2 6 9 
6 8 9 
a 3 ι 
7 6 9 




1 6 6 
7 6 6 
2 4 3 
4 9 6 







2 6 11 
2 6 6 6 
2 8 5 7 
Β I I 4 
2 6 9 1 0 
2 7 3 9 7 
2 9 6 2 8 
8 3 9 3 5 
1 0 8 
2 0 3 
I 7 2 
4 8 3 
4 9 6 
10 8 1 
8 5 2 
2 4 2 9 
5 7 6 
6 0 7 
1 1 5 6 
2 6 3 9 
8 8 0 3 
5 8 6 1 
1 I 2 7 I 
2 5 9 3 5 
5 1 1 4 
6 17 0 
4 0 7 6 
13 3 6 0 
5 0 4 6 4 
4 0 8 6 0 
3 9 0 3 2 
3 0 3 56 
I 9 2 
I 8 9 
I 9 θ 
5 7 9 
8 2 3 
9 I 5 
1 0 6 9 
2 6 0 7 
5 5 5 
2 6 3 
5 9 5 
14 33 
4 6 7 6 
2 4 9 0 
4 8 6 8 
12 0 3 6 
5 6 5 
9 8 8 
6 9 0 
2 4 4 3 
5 2 5 1 
9 0 5 4 
7 4 3 7 
2 17 4 2 
1 6 3 
5 4 
2 6 5 
3 6 4 
4 3 3 
13 0 8 
3 5 9 4 
2 19 2 
2 6 8 9 
8 4 7 5 
I 0 3 
9 5 
I 3 2 
3 3 0 
3 I 0 
3 4 8 
4 9 8 
1 1 5 6 
4 2 
I 3 
I 0 6 
3 2 2 
I 9 5 
6 6 
5 8 3 
7 2 β 
6 6 5 
7 3 4 
2 12 7 
5 3 2 3 
6 9 0 5 
5 0 2 8 
15 2 56 
I 0 8 
1 I 4 
2 6 3 
3 3 9 
3 7 7 









1 2 3 
5 6 
6 4 






1 4 5 
1 5 2 
3 3 8 
1 1 5 
1 6 8 
4 7 9 
7 6 2 
9 1 3 
13 6 2 
3 6 2 5 
5 9 0 0 
5 3 5 
5 1 3 
1 9 4 
1 2 4 2 
4 4 9 5 
4 2 9 5 
16 5 0 
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COMMERCE DE LA CEE 
par produits 




C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. E. B. L. 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 




E X T R A C E E 
1 7 2 4 
15 12 
8 3 0 
4 0 6 6 
1 3 3 5 5 
1 1 6 3 4 
6 6 2 4 
3 1 6 1 3 
1 3 2 7 
5 9 7 
1 0 5 3 
2 9 7 7 
1 I 3 8 I 
4 7 6 2 
8 7 4 6 
2 4 9 0 9 
2 1 1 F I L M A C H I N E 
I N T R A C E E 








O D .TOT 
4 0 2 2 
3 8 2 5 
4 6 3 3 
12 4 8 0 
3 9 3 1 8 
3 8 3 4 3 
4 6 10 8 
1 2 3 7 6 9 
E X T R A C E E 
3 9 6 7 
4 2 6 9 
4 3 2 6 
12 5 6 2 
4 2 9 9 0 
4 7 5 4 3 
4 7 4 13 
3 7 9 4 6 
I N T R A C Ε ε 
7 8 3 2 
7 5 5 1 
7 5 9 6 
2 2 9 7 9 
7 13 4 7 
6 9 5 9 6 
6 9 9 5 5 
2 10 6 9 8 
E X T R A C E E 
19 16 3 
19 6 0 2 
18 2 9 2 
5 7 0 5 7 
4 0 3 0 
4 7 0 9 
4 7 3 5 
13 4 7 4 
3 9 5 4 4 
4 5 5 7 1 
4 5 15 9 
13 0 2 7 4 
6 2 0 8 
6 4 2 8 
6 7 7 2 
19 4 0 8 
5 7 3 4 6 
5 9 3 2 4 
S 9 4 6 8 
17 6 13 8 
12 2 3 2 
1 1 0 2 9 
12 6 5 5 
3 5 9 16 
I 14 8 9 6 
I 0 3 I 2 I 
I 1 4 5 0 4 
3 3 2 5 2 1 
2 0 0 7 6 
2 0 7 9 2 
2 5 3 8 2 
6 6 2 5 0 
2 0 5 3 5 6 1 9 5 1 3 2 
2 0 9 9 8 2 I 8 6 9 I I 
1 9 2 6 4 7 2 2 3 2 8 0 
6 0 7 9 8 3 6 0 5 3 2 3 
I 5 9 
3 3 5 
7 9 
5 7 3 
9 4 7 
2 2 4 8 
5 6 3 
3 7 5 8 
6 2 9 
6 6 0 
8 6 0 
2 3 6 9 
7 19 4 
5 3 6 3 
7 6 9 2 
2 0 2 4 9 
12 5 8 
15 5 0 
19 7 1 
4 7 7 9 
1 3 3 I I 
15 7 6 1 
2 0 9 0 0 
4 9 9 7 2 
14 6 3 
19 2 4 
4 8 4 3 
9 7 11 
10 14 0 
14 6 3 2 
3 4 4 8 3 
4 7 3 5 
4 4 5 3 
4 8 4 9 
14 0 3 7 
4 6 3 0 5 
4 2 6 2 8 
4 4 9 16 
13 3 6 4 9 
P A L P L A N C H E S 
O D T O T 
Τ u 
I N T R A C E E 
1 8 5 
2 0 0 
4 4 3 
8 2 6 
1 5 3 1 
16 4 0 
3 5 7 4 
6 7 4 5 
F X T R A C E E 
6 5 6 
14 9 7 
13 0 2 
3 6 5 5 
4 9 6 
3 6 6 
6 6 5 
13 0 7 
4 3 7 5 
3 17 4 
3 6 0 6 
1 1 3 5 5 
1 1 2 1 
1 3 2 6 
14 0 9 
3 8 5 6 
4 9 
2 3 
1 9 3 
2 6 5 
4 0 6 
ι ε 3 
14 2 0 
2 0 0 9 
2 9 2 
5 6 5 
Ι β 0 
I 5 0 
3 5 5 
6 8 5 
1 S I I 
2 9 β 8 
6 14 1 
10 6 8 
10 0 9 
12 6 1 
3 35 8 
10 18 4 
9 3 15 
1 1 4 3 4 
3 0 9 3 3 
2 3 9 6 
2 4 9 4 
2 3 4 4 
7 2 3 4 
2 16 3 9 
2 3 13 0 
2 0 18 3 
6 4 9 5 2 
4 6 5 4 
4 2 9 7 
4 6 9 0 
13 6 4 1 
4 1 1 0 5 
3 7 6 7 0 
3 9 3 9 9 
Ι Ι Β I 7 4 
5 3 3 7 
4 8 7 5 
6 4 9 5 
6 7 0 7 
4 8 9 9 0 
4 3 2 1 2 
5 2 7 9 5 
14 4 9 9 7 
1 0 5 
2 I 3 
2 4 2 
ï 6 C 
8 9 7 
17 6 8 
2 0 0 4 
4 6 6 9 
7 5 6 
9 5 2 
6 0 I 
2 3 0 9 
7 7 3 
6 6 5 
56 I 
2 0 19 
7 0 4 3 
5 9 0 2 
4 6 7 4 
17 8 19 
1 4 0 9 
1 7 5 8 
1 9 4 7 
5 1 1 0 
14 7 2 6 
18 5 5 5 
2 0 3 7 3 
5 3 6 5 4 
19 0 0 
19 7 0 
13 6 3 
5 2 3 3 
2 2 3 0 1 
2 3 6 9 0 
15 6 0 6 
6 15 9 7 
2 3 7 8 
2 6 8 7 
2 3 16 
7 3 8 1 
2 12 4 9 
2 4 9 2 0­
2 0 7 2 7 
6 6 8 9 6 
5 9 4 7 
5 5 9 4 
6 2 7 3 
17 8 14 
6 6 9 θ I 
6 18 5 9 
6 9 7 0 0 
19 6 5 4 0 
9 3 
Β 7 
7 5 5 
6 7 7 
5 9 
1 4 9 1 
' 5 0 
7 5 6 
6 3 0 
19 3 6 
5 5 I 
I 3 5 
3 6 6 
10 3 4 
5 3 0 1 
12 7 1 
3 2 8 1 
9 6 5 3 
13 0 4 
2 0 6 9 
14 6 2 
4 6 3 5 
1 3 9 0 3 
2 12 15 
1 5 2 4 2 
5 0 3 6 0 
2 0 5 3 
19 3 0 
2 2 5 0 
6 2 3 3 
19 6 8 6 
16 2 7 9 
2 0 2 6 1 
5 6 2 6 4 
2 0 9 5 
17 6 9 
2 2 3 1 
6 0 9 5 
2 0 5 8 9 
17 5 7 4 
2 0 5 6 0 
5 6 7 4 3 
5 2 5 3 
5 7 8 8 
7 8 0 7 
18 6 6 8 
5 0 8 8 6 
4 6 5 7 5 
6 5 9 1 2 
16 3 3 7 3 
5 9 
1 2 9 
3 7 
2 2 5 
5 6 2 
1 1 9 3 
3 3 8 
2 0 7 3 
2 2 4 
I 2 6 
5 I 6 
6 6 6 
3 6 5 
2 I 0 
I 0 6 
6 7 9 
2 4 3 9 
14 3 7 
6 8 3 
4 5 5 9 
3 4 I 
3 6 I 
2 S 
I 5 4 
3 9 2 0 




I 0 1 
2 β 
Ι β 2 
3 5 9 
6 2 2 
1 7 7 
6 I 
2 6 6 
6 8 2 
10 6 7 
4 5 2 
14 0 9 
2 9 2 8 
2 I 9 
I 5 9 
I 8 I 
5 59 
16 18 
I I 58 
1 1 1 9 
3 8 95 
I 
4 a 
4 0 3 
4 0 8 
6 93 
2 2 65 
6 0 0 4 
7 8 4 7 
5 9 4 9 
1 9 8 0 0 
2 I 6 
2 0 4 
3 3 3 
7 5 3 
2 1 8 8 
2 0 9 3 
3 2 6 0 
7 5 2 1 
8 2 9 
17 15 
I 9 I I 
4 4 5 5 
7 9 5 1 
14 2 2 8 
15 9 6 0 






2 8 8 
I 3 7 
3 6 6 
7 7 I 
2 3 0 5 
1 1 2 7 
2 6 4 4 
6 2 7 6 
I I 0 
5 0 
I 5 3 
3 I 3 
8 8 7 
4 2 4 
1 4 2 1 
2 7 3 2 
8 0 
3 0 4 
1 1 0 2 
7 5 4 




6 2 6 
3 5 4 
7 6 2 
15 4 2 
3 3 
7 I 
2 7 3 
2 3 5 
5 0 6 
10 14 
2 2 7 4 
18 7 4 
3 9 5 3 
Β Ι Ο Ι 
I I 3 
3 2 
1 5 2 
2 9 7 
9 5 0 
2 8 9 
12 0 7 
2 4 4 6 
1 9 6 
2 0 5 
I 6 8 a 
17 3 3 
15 18 
4 9 3 9 




13 3 0 
3 0 6 1 
4 6 4 
4 8 5 5 
4 2 7 
2 7 3 
6 2 
7 6 2 
2 9 2 5 
16 9 2 
4 6 9 
5 3 06 
15 0 1 
12 7 1 
14 6 1 
4 2 3 3 
15 0 9 4 
13 2 9 8 
15 19 9 
4 3 5 9 1 
6 9 6 
6 8 2 
4 9 8 
16 7 6 
6 4 6 6 
7 5 14 
5 5 6 7 
19 5 4 7 
3 6 7 7 
3 24 0 
3 2 3 2 
10 3 4 9 
3 9 3 0 5 
3 3 2 5 3 
3 3 4 8 5 
1 0 6 0 4 3 
6 2 5 7 
9 4 4 6 
6 6 3 2 
2 4 5 3 5 
9 2 5 7 6 
1 0 6 6 8 9 
7 5 6 6 0 
2 7 3 12 5 
4 3 
9 0 
2 4 3 
3 7 6 
3 7 0 
7 6 0 
2 0 9 6 
3 2 6 6 
I 3 
I 6 5 
1 I 6 
2 9 2 
3 7 2 
I 5 3 
I 6 5 
6 9 0 
2 7 8 2 
6 4 I 
1 3 2 6 
4 9 4 9 
13 6 4 
13 4 8 
15 0 7 
4 2 19 
13 1 7 8 
12 7 6 4 
14 5 29 
4 0 4 7 1 
9 8 4 
10 6 1 
13 3 2 
3 3 7 7 
9 0 7 0 
9 7 60 
1 1 6 4 9 
3 0 6 9 9 
5 0 7 2 
4 5 5 4 
5 2 12 
14 8 3 6 
4 9 3 2 5 
4 4 0 5 1 
4 9 7 6 8 
14 3 14 4 
8 5 11 
8 0 7 7 
9 10 4 
2 5 6 9 2 
8 5 9 7 4 
7 9 6 3 5 
8 8 14 9 
2 5 3 9 5 8 
3 3 2 
2 3 
I 6 6 
5 2 I 
29 3 7 
2 I 3 
16 6 4 
4 6 14 
1 4 0 
2 4 9 
2 8 3 
6 72 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e noce sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 















U. E. Β. L. 
1958 1959 
I 6 P P O F I L F V O » 
Ν Τ H Δ E w­c. 
fiOMH U N D M E H R Z O R E S E I S E N 
0 0 T O T 
O D T O T 
O D T O T 
2 3 9 7 
2 2 9 Β 
2 2 3 9 
6 9 3 4 
2 4 7 9 0 
2 4 Ο I I 
2 3 4 8 6 
7 2 2 6 7 





8 3 2 
30 5 
3 9 3 2 
3 7 7 9 
6 5 8 6 
I 2 2 9 9 
4 I 2 6 9 
3 9 3 2 4 
4 7 5 5 0 
I 2 8 I 6 3 
I 0 6 
5 e 
1 2 ι 
2 S 5 
I 0 7 5 
5 Ρ 7 
I 3 4 2 
3 0 0 4 
I 0 β 7 
9 4 6 
I 0 Ρ 5 
3 0 1 8 
1 1 3 2 0 
9 9 3 5 
10 5 5 8 
1 1 6 13 
8 I 
I 0 6 
S O N S T I G E P R O F I L E 
2 14 9 
2 3 17 
2 3 6 0 
6 8 2 6 
19 8 6 6 
2 15 8 0 
2 2 6 7 4 
6 6 1 1 8 
W E R T E 
0 
E X T R A E W G 
3 0 2 
2 I I 
I 2 S 
6 3 8 
2 3 4 5 
16 6 2 
9 7 9 
6 9 6 6 
3 4 9 4 
3 4 6 1 
3 7 7 2 
10 7 2 7 
3 3 0 9 7 
3 2 7 4 0 
3 6 0 5 9 
I 0 I 6 9.6 
3 9 4 
2 2 6 
2 8 4 
9 0 4 
3 2 9 5 
19 3 6 
2 3 7 3 
7 6 0 6 
10 2 9 
9 0 9 
10 13 
2 9 5 1 
10 2 0 0 
9 0 7 4 
10 3 6 0 
2 9 6 3 4 
2 1 6 B A N D S T A H L 
I N T R A ε W G 
4 3 3 0 
4 3 8 8 
4 5 5 8 
13 2 7 6 
3 9 3 7 2 
3 9 6 6 9 
4 12 2 5 
2 0 6 6 6 
W E R Τ E 
Q 
O D T O T 
E X T R A E W G 
2 4 4 
I 2 I 
I 5 4 
S I 9 
12 6 9 
5 3 4 
6 6 6 
2 4 6 9 
5 0 8 7 
6 8 4 6 
4 .8 4 2 
14 7 7 5 
4 7 4 9 7 
4 4 6 9 0 
4 3 6 56 
13 5 8 4 3 
2 3 I 
2 7 9 
3 4 4 
8 5 4 
1 1 2 4 
17 0 4 
3 0 9 6 
5 9 2 4 
I 1 2 
3 I 
4 4 
8 0 7 
2 4 I 
3 5 0 
13 9 8 
2 2 4 8 
2 2 9 9 
19 9 5 
6 5 4 2 
2 0 3 7 1 
2 I I 4 I 
1 7 9 5 2 
5 9 4 6 4 
I 6 2 
7 8 
I I I 
3 c I 
10 19 
4 5 0 
5 6 9 
2 0 3 8 
1 6 6 7 5 
I ■· 3 2 S 
17 7 3 9 
4 7 7 3 9 
I 9 
7 3 
5 9 2 
5 7 
I Ρ 2 
13 9 1 
1 1 2 6 
13 9 3 
3 9 10 
13 4 7 5 
1 1 0 0 2 
13 8 15 




I 6 I 
6 6 6 
3 7 6 
2 9 5 
1 3 3 7 
2 0 4 9 
17 0 9 
19 7 3 
5 7 3 1 
19 0 9 7 
15 6 6 3 
16 0 0 4 
5 2 9 6 4 
I 6 5 
I 6 2 
9 5 3 
14 2 5 
3 0 3 0 
5 4 0 6 
2 7 6 
1 9 9 
2 3 6 
7 I I 
2 6 16 
17 0 7 
2 10 3 
6 2 2 8 
Ι Λ Β 
2 7 0 
2 6 0 
6 7 8 
1 1 2 2 
2 2 7 0 
I 9 6 0 
5 33 2 
7 5 9 
6 6 4 
Β 8 3 
2 4 8 6 
6 7 0 7 
7 5 7 9 
7 5 0 3 




2 2 I 
β 3 I 
9 4 7 
1 1 5 6 
2 9 3 2 
9 18 9 
10 5 6 3 
I 3 C 3 6 
3 2 7 8 6 
9 0 8 
6 6 2 
10 5 0 
2 8 2 0 
8 9 2 0 
8 6 2 5 
.10 4 0 5 
2 6 15 0 
13 3 8 
3 9 15 
13 6 4 0 
1 1 0 8 7 
12 7 0 9 
3 7 4 3 6 
2 5 
I 5 4 
3 6 3 
3 7 2 
2 4 0 
9 7 5 
4 2 8 3 
4 5 5 0 
3 10 9 






3 6 5 
2 0 2 
1 9 7 
2 3 2 
6 3 I 
2 13 1 
2 14 4 
2 7 8 1 
7 0 5 6 
3 9 
2 5 
3 5 4 
3 8 6 
4 5 3 
1 1 9 5 
3 4 4 6 
3 6 4 4 
4 3 2 0 








I 7 a 
I 0 4 
2 6 I 
7 5 6 
2 19 1 
2 9 0 7 
2 6 3 2 




I 6 D 
6 3 8 
B 3 ·; 
I I 6 
I 4 9 
I 8 6 
6 5 I 
9 6 4 
1 1 8 3 
6 6 
2 0 9 
4 7a 
4 9 6 
4 7 2 
6 4 6 
6 5 3 9 
6 6 0 5 
4 3 0 7 










7 6 9 
7 2 9 
2 15 0 
6 5 5 3 
7 7 0 7 
7 3 3 6 
2 15 9 6 
I 6 9 
I 0 3 
3 9 0 
7 4 9 
9 I 6 
6 4 4 
2 5 11 
6 2 3 9 
7 9 16 
7 5 0 6 
! I 6 6 3 
I 4 9 
I 7 8 
7 7 
4 0 4 
12 13 
13 9 6 
6 I 6 
3 2 2 5 
6 6 0 
7 3 1 
1 1 3 9 
2 7 3 0 
7 9 4 6 
6 6 4 6 
10 7 5 8 
2 5 3 5 2 
12 6 7 
12 16 
12 4 6 6 
12 0 4 1 
13 2 6 5 
3 7 7 7 4 
3 3 
3 0 
3 7 6 
3 3 I 
5 I I 
1 2 1 6 
10 2 0 
12 8 2 
1 1 0 0 
3 4 0 2 
9 16 4 
I I 3 2 I 
9 8 0 5 
3 0 2 9 0 
I 2 0 
1 5 I 
2 3 4 
5 0 5 
9 9 2 
13 0 9 
19 7 4 
4 2 7 5 
9 7 6 
12 4 0 
9 3 I 
3 14 9 
8 9 6 3 
1 I I 9 5 
7 6 4 2 
2 7 8 0 0 
4 9 
5 ϋ 
2 0 0 
2 9 9 
? 2 
2 3 
I 7 6 
8 5 
4 3 3 
I 0 9 
I 2 5 
6 7 
3 2 I 
9 0 I 
10 5 6 
6 9 2 
2 6 5 1 
7 4 6 
u o 9 
8 7 8 
2 1 1 3 
5 9 5 
4 0 8 
4 2 2 
14 2 5 
4 5 
I 0 8 
1 6 I 
2 4 6 
I 2 9 
5 3 6 
12 5 6 
19 6 1 
9 95 
4 2 14 
Fu r deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text ond notes on grey sheets. 
e x p o r t 






C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
5 θ 0 I 
1 0 6 3 5 
9 3 7 0 
2 5 6 0 6 
8 5 9 6 
I 0 6 4 9 
I 2 0 8 3 
3 I 3 2 8 
2 0 4 6 
4 2 6 4 
4 0 8 4 
1 0 3 9 4 
5 5 2 9 
7 4 3 9 
4 9 5 8 
17 9 2 6 
3 6 3 7 
5 0 1 1 
4 2 6 7 
1 2 9 1 5 
2 1 4 P R O F I L E S OF 
I N T R A C ε E 
10 H H ε τ P L U S Z O R E S 
V A L ε U R 
0 
0 0 T O T 
Τ Η 
V Δ L ε U R 
ο 
2 2 3 4 
2 16 4 
2 1 1 9 
6 5 17 
2 2 7 3 9 
2 17 7 1 
2 15 0 2 







E A T R A C E E 
6 3 7 2 
5 7 3 7 
5 4 5 6 
17 5 6 5 
6 7 4 8 5 
6 0 8 8 0 
5 8 3 9 1 
I8 6 7 5 6 
3 6 7 5 
3 5 4 8 
4 0 9 7 
1 1 3 2 0 
3 6 9 8 9 
3 7 5 7 8 
4 3 0 4 9 
! I 9 6 I 6 
6 8 3 2 
7 0 2 2 
7 0 4 7 
2 0 9 0 1 
6 9 5 2 1 
6 8 6 8 2 
6 7 8 0 5 
2 0 6 0 0 8 
2 7 9 
2 9 4 
3 4 7 
9 2 0 
2 7 9 7 
3 14 4 
3 5 0 4 
9 4 4 5 
2 2 3 9 
16 9 9 
16 7 6 
5 6 16 
2 4 0 6 9 
16 0 5 0 
17 6 7 9 
5 9 7 7 6 
A U T R E S P R O F I L E S 
I N T R A C E E 
2 0 6 9 
2 0 6 4 
2 4 2 5 
6 53 6 
2 0 19 5 
2 0 0 2 2 
2 4 5 3 0 
6 4 7 4 7 
E X T R A C E E 
7 9 4 3 
7 8 0 8 
7 3 7 5 
2 3 12 6 
7 7 2 17 
7 2 7 5 3 
7 13 6 0 
2 2 13 3 0 
V A L E U R 
O 
3 0 0 1 
2 9 0 0 
3 0 9 5 
8 9 9 6 
3 0 19 4 
2 9 0 2 4 
3 1 1 9 5 
° O 4 I 3 
9 3 0 5 
9 6 2 4 
9 5 4 4 
2 8 4 7 3 
8 8 3 6 7 
6 6 8 2 4 
8 7 17 8 
2 6 4 3 6 9 
2 1 6 F E U I L L A R D S 
I N T R A C E E 
6 3 8 1 
6 0 4 5 
4 7 17 
13 14 3 
4 0 5 7 0 
3 7 2 7 6 
4 3 4 8 6 
12 13 3 4 
E X T R A C E E 
V A L E U R 
O 
O D T O T 
Τ Η 
2 6 5 0 
2 3 19 
3 19 2 
6 16 1 
2 2 2 9 9 
2 0 0 9 1 
2 6 2 7 9 
7 0 6 6 9 
4 8 0 4 
5 16 1 
4 6 8 5 
14 6 7 0 
4 6 7 11 
4 3 6 7 6 
13 7 5 2 4 
3 5 7 0 
3 7 3 0 
4 6 5 2 
1 1 9 5 2 
3 19 2 5 
3 3 3 9 2 
4 0 5 5 3 
10 5 8 7 0 
3 6 8 
3 6 2 
4 3 7 
1 1 6 7 
2 7 3 7 
2 7 2 8 
3 5 17 
8 9 6 2 
10 2 3 
1 3 3 1 
17 7 6 
4 13 0 
9 9 15 
12 6 19 
16 5 7 1 
3 9 Ι Ο Β 
4 I I 
/, 4 6 
7 2 7 
15 8 2 
3 6 3 0 
3 7 5 0 
6 3 7 9 
13 7 = 9 
9 0 I 
4 9 5 
12 5 3 
2 6 4 9 
7 5 0 2 
4 17 2 
10 9 3 0 
2 2 6 0 4 
1 1 4 6 
1 1 7 9 
1 1 5 8 
3 4 8 3 
12 5 4 1 
13 0 6 8 
12 5 6 3 
3 6 1 7 2 
2 1 1 9 
5 5 6 1 
16 6 8 2 
16 6 6 2 
2 0 3 0 6 
5 3 6 5 0 
13 5 5 
1 1 5 7 
12 0 9 
3 7 2 1 
I 3 3 5 Β 
10 7 8 5 
1 1 6 2 1 
3 5 7 6 6 
I 5 Β 9 
17 5 1 
I 4 θ 6 0 
15 6 2 3 
16 12 5 
4 6 8 0 6 
10 7 1 
17 2 0 
10 8 9 
3 fi a 0 
8 9 10 
I /, 9 I 6 
2 16 6 
4 9 9 7 
12 4 0 5 
12 2 2 1 
18 3 2 2 
4 2 9 4 6 
95 7 
8 1 0 
7 7 5 
2 5 4 2 
9 6 6 9 
6 2 15 
6 06 0 
2 6 14 4 
14 9 4 
1 5 3 4 
1 6 9 8 
4 7 2 6 
16 7 9 6 
16 8 9 9 
19 0 2 9 
5 2 7 2 4 
I 0 I I 
10 2 9 
12 11 
3 25 1 
1 1 0 4 5 
1 1 2 6 0 
13 5 3 0 
3 5 8 3 5 
2 10 5 
2 2 3 4 
2 2 11 
6 5 5 0 
2 13 9 7 
2 0 19 4 
2 15 6 7 
6 3 17 8 
9 3 0 6 
9 5 7 7 
9 10 8 
2 7 9 9 1 
6 7 1 
6 9 3 
8 7 4 
2 2 4 5 
5 6 6 4 
6 12 6 
7 7 6 1 
19 5 7 3 
18 8 0 
1 1 1 0 
4 6 17 
7 6 0 7 
9 4 8 
6 2 4 
9 9 9 
2 7 7 1 
10 5 6 4 
6 9 2 8 
I I I 2 I 
3 0 6 13 
16 5 7 
17 9 9 
18 2 9 
5 4 8 5 
2 0 2 6 6 
18 6 7 2 
18 4 3 2 
5 7 3 7 2 
7 I 9 
8 3 6 
7 9 9 
2 3 5 4 
8 2 6 6 
9 8 9 7 
9 7 2 8 
2 7 8 9 1 
15 8 0 
16 6 1 
18 9 7 
5 13 8 
15 7 7 7 
14 8 9 5 
16 7 7 3 
4 7 4 4 5 
6 2 4 
Î I 0 
5 6 4 
17 18 
6 3 0 7 
S 0 4 Ç 
5 8 3 3 
17 18 9 
4 8 3 
4 5 7 
6 0 7 
15 4 7 
4 2 19 
4 19 6 
5 5 3 4 
13 9 4 9 
I 3 
I 3 
I I 9 
4 0 
I 5 9 
6 3 4 
2 7 7 
5 7 8 9 
2 4 9 6 
5 2 
2 2 3 
1 0 7 
9 9 
2 I 4 
76 
10 3 2 
9 95 
2 I 03 
3 4 5 
8 2 0 
7 8 4 
19 6 9 
3 4 9 4 
7 7 7 3 
3 16 4 
19 4 3 1 
I 5 
I 
2 9 6 
.'9 2 
3 C 9 
a 15 
2 6 14 
2 6 9 1 







6 6 9 
2 5 I 
7 6 
9 9 6 
9 6 
I 9 0 
I 2 5 
6 I I 
2 4 5 
2 7 3 
I 7 9 
6 9 7 
18 5 1 
2 0 16 
13 3 6 
5 2 0 3 
4 6 
2 7 4 
10 3 4 
7 7 5 
3 5 8 








2 I 6 




I 5 6 
6 2 8 
5 3 6 
3 4 0 
1 5 0 4 
13 4 3 
10 19 
2 4 80 
9 9 3 
10 56 
9 9 2 
3 0 4 3 
I 0 0 2 2 
10 3 9 7 
9 9 10 
3 0 3 2 9 
2 5 6 4 
2 4 5 8 
2 0 6 5 
7 0 6 7 
2 5 9 7 2 
2 5 5 6 1 
2 15 6 8 
7 3 1 0 1 
4 2 
I I I 
2 6 I 
3 2 3 
8 9 5 
3 2 6 
2 6 4 
I 7 2 
7 4 2 
2 3 3 6 
19 2 6 
12 0 6 
S 4 6 6 
I 0 2 
I 5 3 
6 0 6 
12 6 3 
7 9 I 
13 6 7 
3 6 0 1 
4 16 9 
3 9 4 2 
3 3 53 
1 1 4 6 4 
4 0 0 2 2 
3 7 2 53 
3 2 9 56 
I 10 2 3 3 
2 6 2 4 
2 2 4 4 
2 7 9 5 
7 6 6 3 
2 5 7 8 3 
2 19 3 3 
2 6 6 6 5 
7 4 3 8 1 
9 3 2 
9 9 3 
10 18 
2 9 4 3 
6 0 4 6 
8 7 9 2 
9 2 0 9 
2 6 0 4 7 
1 1 8 3 
2 1 0 0 
2 4 2 6 
5 7 0 9 
15 7 1 
16 92 
19 10 
4 9 7 3 
15 6 0 2 
15 1 6 6 
19 1 4 9 
5 0 1 1 7 
3 2 0 1 
3 3 4 1 
29 6 4 
9 5 0 6 
3 18 6 7 
3 17 8 0 
2 7 7 34 


















1 0 7 
5 1 
2 2 6 
6 8 6 
6 4 0 
7 7 5 
2 1 0 3 
6 3 9 7 
5 9 3 9 
7 4 7 2 
19 8 0 8 
9 1 5 
6 9 5 
10 7 7 
2 6 8 7 
6 5 0 1 
8 2 3 5 
9 7 6 6 
2 6 5 0 2 
5 7 5 3 
5 3 6 0 
4 9 7 9 
1 6 0 92 
5 3 9 2 4 
5 0 0 7 2 
4 5 7 9 3 
4 9 7 6 9 
2 7 6 8 
2 7 0 6 
2 6 6 1 
8 3 15 
2 7 5 0 4 
2 6 8 22 
2 6 0 25 
6 2 3 5 1 
I 2 I 5 
14 72 
14 17 
6 10 6 
I I 4 4 3 
13 4 9 3 
12 3 2 3 
3 7 2 5 9 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 ( 
















U. E. Β. L. 
1958 1959 
7 P 9 E I T F L A C H S T A H L 
' Τ U : E W G 
5 4 8 
2 2 4 0 
Ι η I 3 
3 Β C I 
2 6 8 7 
2 5 5 6 
'· 5 Β 4 
Τ Ρ Λ Ε W C 
4 7 5 6 
7 3 6 3 
8 3 I 3 
2 0 4 5 2 
I 5 6 4 
80 7 
I I 3 2 
3 4 Ρ 3 
9 7 0 
5 3 8 
1 3 2 4 





4 0 5 
2 0 3 
4 6 9 
I 0 9 7 
0 0 T O T 
5 3 
I 7 
I I 9 
4 8 6 
3 6 3 
I 0 « 
9 7 9 
3 4 
4 4 
I 7 4 
7 9 6 
2 6 5 
3 3 6 
















1 1 0 
8 T R A N S F O R H A T O R E N U N D D Y N 4 H 0 6 L E C H E 
■ T U ' E W C 
13 2 6 
10 0 8 
15 2 1 
3 8 5 5 
6 6 2 1 
3 4 1 9 
4 8 9 0 
2 7 3 0 
O D T O T 
E X T R A E W G 
I 6 7 
6 8 6 
2 7 2 
8 Β 6 
3 9 2 
5 4 8 
16 7 6 
13 7 2 
Ι η 5 0 
4 0 9 8 
3 8 9 1 
3 7 7 5 
1 6 6 
2 4 8 
4 Β I 
5 2 2 
3 6 4 
1 3 6 7 
3 6 I 
2 9 4 
3 6 2 
0 3 7 
6 5 9 
5 3 7 
6 Ρ 6 
θ Ρ 0 
9 0 
3 3 4 
Ι 6 5 
6 0 9 
Ι 6 β 
6 3 C 
3 6 2 
4 9 7 
3 5 2 
3 3 7 
1 Ι β 6 
9 3 4 




Ι C 2 
3 3 
Ι 4 2 
4 2 
2 Ι 7 
Ι 9 4 
2 8 8 
2 5 0 
7 3 2 
8 3 8 
1 1 3 5 
1 1 1 3 
3 0 8 6 
H E Ι 5 5 6 A H O U N D W E I S S B L E C H 
I N T R A E W G 
3 2 7 8 
2 3 9 0 
3 17 3 
β β 4 I 
I 4 I 2 3 
10 19 4 
13 6 2 6 
3 7 9 4 3 
: > Τ R A E W G 
2 10 2 
16 9 7 
1 1 3 5 
6 9 3 4 
10 6 4 9 
6 18 7 
5 4 2 6 
2 4 0 6 2 
3 9 8 1 
3 4 2 7 
3 0 9 8 
0 5 0 6 
17 6 3 8 
15 8 4 3 
13 8 6 3 
4 7 3 4 4 
16 10 
19 6 5 
15 6 1 
5 3 3 6 
8 7 9 3 
9 2 2 9 
7 3 15 
2 5 3 3 7 
13 0 6 
16 16 
4 6 6 9 
7 I Ρ 8 
5 3 Ρ 7 
6 6 2 6 
9 2 0 1 
3 7 4 
I Ρ 4 
2 0 4 1 
9 7 6 
6 2 3 
3 8 4 0 
16 6 9 
16 6 3 
12 3 6 
4 5 8 6 
7 17 9 
7 θ 2 6 
5 5 6 6 
2 0 5 7 1 
5 7 0 
6 I 6 
2 7 7 0 
2 9 6 4 
2 7 9 8 
8 5 3 2 
7 9 I 
93 7 
2 6 3 6 
3 6 2 4 
3 2 8 1 
3 9 5 0 
0 8 5 5 
2 2 1 4 N D E R E V E R Z I N N T E B L E C H E 
I N T R A E W G 
0 
O o 
2 7 I 
I 8 9 
3 β I 
β 6 I 
2 6 5 
3 0 I 
I 6 3 




I I 7 
2 I 7 
3 2 6 
6 5 4 
1 1 9 9 
16 6 6 
2 6 7 9 
5 12 1 
9 6 6 0 
4 5 2 
2 2 
2 a i 
ι : a 
I 4 6 
5 6 5 
1 1 4 6 
6 0 9 
6 9 5 
2 4 5 0 
16 8 4 
1 1 1 6 
12 3 3 
4 0 3 3 
7 4 7 6 
4 8 7 7 
5 4 4 6 






4 6 5 
ι 3 a 
3 2 
6 5 5 
2 3 
3 
5 2 2 
2 4 2 
5 0 8 
12 7 2 
2 12 6 
1 1 4 3 
19 9 5 




2 5 2 
1 2 7 
2 3 4 
6 1 3 
1 5 8 7 
8 0 9 
13 6 0 
3 7 5 6 
3 3 8 
2 4 2 
I O 7 
6 6 7 
19 7 0 
14 4 3 
6 6 2 
4 0 7 5 
2 I I 
I 6 5 
3 6 8 




18 3 0 
5 49 
3 2 7 7 
2 6 4 




1 9 9 
6 9 
2 9 0 
5 6 4 
5 45 
3 O I 
1 4 1 0 
2 17 8 
19 16 
12 9 5 
5 3 8 9 
I 2 O 
2 
I 2 9 
2 7 
2 7 3 
9 
3 0 9 
I 7 7 






3 2 9 6 
3 3 4 
I 4 3 
I β I 
6 5 8 
16 0 9 
7 6 8 
10 19 
3 5 9 6 
2 5 I 
2 Β 2 
I 4 O 
6 7 3 
2 3 7 
I 9 I 
I I 2 
5 6 0 
16 2 7 
13 6 0 
8 I I 
3 9 9 8 
I 6 
I 8 
I 3 2 
I 5 O 
6 4 
3 4 6 
7 4 
6 4 
I 6 8 
3 2 6 
3 I 3 
3 4 I 
5 9 8 
12 5 2 
9 S 
2 0 0 
3 6 6 
1 5 7 
2 3 6 
7 5 9 
16 3 7 
6 8 2 
10 4 4 
3 3 6 3 
12 0 2 
8 7 7 
6 2 7 
2 7 0 6 
5 5 2 6 
3 8 7 6 
2 7 43 
1 2 14 5 
6 9 
1 2 O 
2 9 9 
9 5 I 
6 4 I 
10 4 5 





2 2 3 
2 I 
I 9 2 
4 3 6 
I 9 2 
I 4 6 
I 9 I 
5 3 I 
7 9 6 
6 I 7 
8 6 6 




2 0 5 
3 I O 
5 9 
3 I O 
6 7 9 
4 2 9 
3 2 0 
4 5 7 
1 2 0 6 
1 8 6 4 
1 4 3 8 
19 4 8 
5 2 7 0 
6 6 9 
1 0 6 1 
6 0 7 
2 3 3 7 
3 0 4 3 
4 7 7 4 
2 7 2 0 




1 7 9 
1 7 6 
9 9 
2 I 2 
4 8 7 
4 6 5 
2 6 2 
5 O I 
1 2 4 6 
9 
I 5 2 
I 8 2 
6 4 7 
7 6 9 
1 6 8 
3 9 4 
2 4 5 
8 2 7 
9 I O 
18 9 2 
1 1 9 6 
3 9 9 6 
3 2 
7 5 
I 5 8 
4 2 I 
2 4 6 
5 6 0 
12 2 9 
2 5 
25 
I 4 2 
I a 9 
76 
4 0 7 
4 I 7 
5 6 9 
2 9 0 
12 7 6 
5 8 
2 6 





3 I 1 
4 I O 
2 3 7 
I 4 O 
I 5 4 
5 3 I 
1 1 7 3 
6 8 6 
7 5 5 
26 14 
Fü rdeutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text ond notes on grey sheets. 
e x p o r t 






C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
2 1 7 L A R G E S P L A T S C 
I N T R A C E E 






6 3 0 
12 0 0 
14 5 6 
3 2 8 6 
4 9 6 7 
5 19 4 
5 5 9 1 
15 7 7 2 
0 
0 D T O T 
Τ H 
E X T R A C E E 
3 9 6 
4 0 3 
3 3 2 
1 1 3 3 
3 03 2 
3 3 7 5 
2 9 4 5 
9 3 5 2 
10 5 7 
4 3 9 
9 3 4 
2 4 3 0 
5 1 7 3 
3 8 7 3 
4 8 6 9 
13 9 3 5 
5 2 I 
4 0 3 
4 6 6 
13 9 0 
5 10 I 
3 5 0 3 
3 8 6 6 
12 4 9 9 
2 4 0 
2 2 6 
I 9 3 
6 5 9 
2 3 6 6 
2 10 1 
13 4 6 
5 8 15 
1 5 9 
2 3 I 
I 5 7 
5 4.7 
10 5 5 
17 3 5 
13 2 5 
4 1 1 5 
2 1 8 T O L E S H A 0 N E T I 0 U E S 
I N T R A C E E 
12 9 7 
16 9 0 
15 9 3 
4 5 8 0 
A 5 7 5 
5 5 8 9 
5 7 0 5 
15 8 6 9 
E X T R A C E E 
V A L E U R 
O D T O T 
3 7 2 8 
4 8 9 4 
19 4 8 9 
16 9 0 0 
5 15 0 5 
17 7 7 
14 17 
16 5 7 
4 6 5 1 
6 12 5 
4 9 6 2 
6 2 9 2 
17 3 7 9 
3 7 5 0 
5 0 3 9 
6 2 2 5 
13 8 2 2 
1 7 β 5·2 
2 2 6 3 2 
5 4 3 0 6 
4 0 7 
4 4 3 
4 3 4 
12 6 6 
10 8 8 
10 0 6 
4 4 = 0 
4 0 2 9 
5 3 3 6 
13 6 6 5 
2 5 3 
2 6 6 
3 0 9 
8 0 6 
2 3 8 5 
2 3 6 7 
2 9 3 4 
7 6 6 6 
3 6 8 
3 Ι 5 
2 9 0 
9 73 
3 6 6 1 
2 6 7 9 
2 2 9 2 
6 6 12 
4 3 6 
4 6 6 
6 9 Ι 
13 9 5 
2 0 5 9 
2 0 6 7 
9 4 5 
2 2 10 
3 3 0 3 
ó 4 5 8 
1 1 6 6 6 
2 2 6 6 2 
3 Ι 6 
4 6 2 
8 6 7 
16 4 5 
"2060 
14 6 6 
2 7 2 3 




2 4 2 
Κ 3 
6 5 0 
7 9 6 
2 2 5 1 
7 Ι 2 
8 6 5 
6 3 2 
2 4 0 9 
19 6 4 
2 3 4 4 
2 3 4 7 
6 6 7 5 
2 2 6 6 
2 2 3 0 
6 0 2 0 
6 0 17 
8 6 0 4 
7 5 6 1 
2 2 16 2 
F E R B L A N C F E U I L L A R D 5 E T T O L E S 
0 0 T O T 
I N T R A C E E 
3 5 2 5 
2 9 2 7 
15 6 0 6 
13 0 6 8 
14 3 9 0 
6 2 8 6 4 
E X T R A C E E 
7 2 9 3 
6 7 3 2 
6 3 7 3 
2 O 3 9 ρ 
3 4 9 8 3 
3 2 0 2 7 
2 9 2 8 3 
9 6 2 9 3 
4 0 3 1 
3 15 9 
3 6 13 
10 8 0 3 
16 5 6 1 
14 4 3 6 
16 4 4 3 
4 9 4 3 6 
7 4 5 6 
7 3 14 
Β 6 6 4 
2 3 4 3 4 
3 5 2 4 8 
3 4 6 3 3 
4 0 5 2 3 
10 6 0 6 
2 4 Β 9 
15 9 2 
6 0 4 
5 I 2 
6 0 6 
5 2 4 
2 5 3 9 
2 17 0 
I 5 Β 7 
6 2 9 6 
7 Β 2 
6 5 5 
2 2 7 7 
3 5 6 7 
3 4 5 4 
2 8 7 5 
6 8 2 
6 8 8 
9 4 2 
6 9 I 
95 0 
9 4 7 
2 7 8 8 
6 16 6 
6 5 6 2 
6 6 6 6 
13 3 9 4 
5 1 1 2 
4 7 9 8 
4 6 3 4 
16 5 6 4 
2 4 9 3 0 
2 3 0 8 2 
2 17 0 1 
6 9 7 13 
2 2 1 A U T R E S T O L F S E I A M E E S 
I N T R A C E E 
O D T O T 
7 3 2 
I 2 3 
5 7 6 
14 3 3 
2 10 9 
6 3 9 
14 9 7 
4 4 4 5 
θ O 
6 9 
1 2 4 
2 7 3 
7 5 3 
6 6 2 
8 7 9 
5 8 7 
7 0 3 
M 6 9 
2 2 4 3 
13 8 3 
2 0 7 4 
5 7 0 0 
2 2 2 4 
1 8 9 1 
2 5 5 7 
6 6 7 2 
6 3 2 4 
9 2 5 4 
2 3 7 6 6 
1 1 2 0 
6 5­2 
9 3 6 
2 9 0 8 
6 6 9 4 
6 4 9 6 
5 8 0 6 
5 3 3 6 
6 2 6 5 
17 4 11 
2 7 5 5 5 
2 5 4 6 7 
2 9 5 9 8 
6 2 6 2 0 
2 I 
4 7 0 
3 6 0 
8 5 I 
I 5 2 
12 7 6 
12 19 
2 6 4 7 
7 4 
5 
5 3 6 
2 5 
1 8 5 
3 5 
2 3 4 
5 2 
5 6 I 
I 4 0 
7 5 3 
3 6 0 
10 8 8 
4 7 4 
19 2 2 
1 1 8 7 
4 5 4 5 
17 6 6 
7 4 9 8 
13 0 7 
12 2 1 
9 5 7 
3 4 Β 5 
4 19 3 
6 2 7 4 
2 9 
2 6 
3 3 7 
I 6 3 
3 I 2 
e ι 2 
13 0 9 
6 7 6 
13 4 8 
3 3 3 5 
3 9 I 
9 3 I 







2 5 0 
4 6 9 
2 7 8 
a Β 2 
16 2 9 
2 0 85 
1 1 4 3 





1 I 7 
7 6 
8 5 
2 7 8 
6 ó I 
4 6 3 
2 6 7 6 
19 7 6 
2 4 8 
I 7 0 
3 3 8 
7 5 6 
10 7 7 
6 3 3 
16 2 0 








2 7 I 
3 5 I 
3 4 9 
3 4 6 
0 4 6 
15 6 2 
15 0 8 
15 5 3 
4 6 2 3 
4 0 9 
7 I 8 
3 7 6 
5 0 3 
18 4 0 




I 2 8 
4 0 9 
3 5 0 
2 9 0 
10 49 
6 9 
1 0 3 
6 7 
2 5 9 
6 I 6 
9 5 2 
8 I 6 
2 3 8 4 
I 3 7 
1 7 8 
2 7 2 
5 8 7 
6 3 3 
7 6 0 
1 1 8 1 
2 5 7 4 
7 5 5 
5 3 3 
4 7 5 
17 6 3 
3 4 3 3 
2 3 11 
2 2 3 8 
7 9 8 2 
14 0 7 
1 1 2 8 
15 2 3 
4 0 58 
6 0 7 3 
4 9 2 4 
6 6 84 
17 6 6 1 
I 2 6 
I 7 3 
7 2 
4 6 
I 8 9 
6 7 6 
6 6 8 
6 5 8 
18 2 2 
6 6 5 
I 35 
4 7 6 
12 9 6 
9 6 
I 7 6 
I 2 7 
4 0 I 
4 I 7 
7 48 
6 3 0 
17 9 5 
4 5 6 
6 6 9 
I 9 0 
13 15 
2 0 4 7 
29 9 8 
16 8 9 
1 1 7 1 
16 5 3 
4 5 13 
7 6 8 5 
5 2 6 4 
7 2 2 4 
2 0 17 3 
9 2 
I 9 9 
3 7 9 
4 I 6 
4 2 I 
Fur deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 8 















U. E. Β. L. 
1958 1959 
I 6 2 I 
1 0 2 5 
2 I 9 O 
4 6 3 6 
E Χ Τ H û E w r 
2 7 
2 a 
2 0 4 
I 4 6 
3 b 




I 0 9 
2 7 
2 8 
3 3 2 





Ν Τ R Λ E W G 
14 19 
'12 2 7 
10 8 8 
3 7 3 4 
6 10 2 
5 3 2 7 
I 66 4 7 
E X T R A E W G 
I 7 2 
3 7 2 
I 3 6 
6 > 0 
6 2 2 
13 7 1 
4 0 9 
2 4 0 2 
I Β 6 θ 
1 7 2 9 
1 Ρ 7 8 
5 4 7 5 
9 7 0 3 
9 0 5 7 
9 9 2 6 
2 θ 6 θ 6 
2 4 6 
Ι 6 5 
5 6 8 
5 2 2 
6 8 5 
6 6 6 
2 0 5 3 
7 7 5 
6 3 6 
3 8 0 8 
3 14 6 
2 4 2 2 
9 3 7 6 
7 0 
Ι 7 6 
5 2 
2 9 8 
3 0 0 
6 2 8 
Ι 7 Ι 
109 9 
9 7 6 
9 7 3 
5 16 9 
5 2 6 5 
6 6 0 2 




Ι 3 β 
5 9 
2 6 2 
Ι 8 3 
5 0 4 
Ι 9 1 
Ι 7 7 
2 0 0 
5 6 8 
90 7 
2 6 3 9 
3 Ι 
6 β 
2 3 3 
2 0 6 
3 2 2 
7 6 Ι 
1 1 2 1 
10 17 
16 3 2 
3 7 7 0 
Ι 7' 
3 7 
I L E C H E V O N 3 H H U N D H F H R N I C H T U Ε Β E R Ζ 0 G Ε Ν 
D 
0 D 
O D T O T 




W E R T E 
0 
O D T O T 
I N T R A E W 0 
5 4 5 5 
4 6 7 3 
5 0 6 2 
15 4 10 
4 5 5 7 2 
4 10 3 3 
4 2 9 7 4 
I 2 9 5 7 9 
E X T R A E R G 
14 9 2 
10 0 1 
14 3 6 
3 9 2 9 
10 9 9 9 
3 0 6 6 7 
8 6 9 7 
7 3 5 1 
7 7 5 7 
2 3 6 0 5 
7 3 8 7 2 
6 3 3 6 5 
6 7 17 1 
2 0 4 4 2 8 
2 2 6 3 
2 14 4 
14 4 9 
5 6 7 6 
19 19 6 
16 7 6 8 
12 2 3 1 
4 8 19 7 
14 7 1 
12 5 8 
16 5 0 
4 3 7 9 
13 0 6 4 
I Ç9 5 8 
I 4 5 θ 4 
3 8 5 8 6 
1 1 3 4 
6 9 I 
7 4 9 
2 5 7 4 
6 9 6 2 
5 7 3 3 
6 2 3 8 
2 0 9 3 3 
18 2 2 
17 5 7 
17 7 5 
5 3 S 4 
17 4 9 7 
16 3 5 9 
16 5 0 8 
5 0 3 6 4 
16 6 9 
18 9 4 
10 9 1 
4 6 5 4 
13 5 8 5 
15 0 7 4 
9 17 0 
3 7 6 2 9 
109 9 
8 7 5 
7 I 7 
2 6 9 1 
7 9 3 1 
6 6 2 0 
5 2 9 0 
19 8 4 1 
6 7 
3 8 
1 5 8 
2 6 3 
3 7 6 
I 7 4 
9 8 0 
15 3 0 
3 6 6 4 
3 2 2 2 
3 0 4 6 
9 9 5 2 
3 0 4 4 0 
2 6 3 3 8 
2 5 5 2 5 
8 2 3 0 3 
I 4 6 
6 3 
6 7 7 
2 15 2 
4 2 4 6 
1 0 0 
7 3 
6 2 
2 3 5 
4 5 7 
3 5 0 
2 7 8 
1 0 8 5 
3 
I 7 0 
2 0 0 
4 9 2 
4 3 7 
5 6 3 
5 5 9 
15 5 9 
5 5 6 6 
7 4 16 
7 4 2 5 
2 0 4 0 9 
1 4 I 
6 2 
6 3 
2 6 6 
13 2 3 
6 I 7 
4 5 7 
2 3 9 7 
B L E C H E V O N W E N I G E R A L S H H N I C H T U E B E R Z O C E N E G 
I N T R A E W G 
8 4 11 
2 3 8 2 9 
4 7 3 4 7 
5 2 4 6 0 
5 5 9 8 5 
15 5 7 9 2 
16 5 0 3 
15 6 3 6 
18 2 13 
5 0 3 5 2 
I 15 6 8 4 
I I I 6 4 0 
I 3 0 3 6 5 
3 5 7 4 8 9 
3 9 7 9 
5 0 4 0 
4 6 7 5 
13 6 9 4 
2 4 9 3 5 
3 12 8 3 
3 0 5 5 6 
6 6 7 7 6 
8 6 9 6 
8 4 6 7 
9 8 3 0 
2 6 9 9 3 
6 2 2 6 8 
6 16 4 2 
7 0 9 4 2 
9 4 6 5 2 
12 2 7 
9 I 9 
15 8 6 
3 7 3 6 
7 8 9 6 
5 6 2 8 
10 6 2 5 
2 4 3 4 9 
3 5 8 1 
3 3 9 9 
4 1 5 5 
I I I 3 5 
2 5 3 4 5 
2 5 3 6 1 
3 14 3 0 
8 2 13 6 
I 0 I I 
1 1 6 7 
10 4 9 
3 2 4 7 
7 8 7 7 
9 4 4 1 
7 9 4 4 
2 5 2 6 2 
6 4 
. 60 
5 3 7 
5 9 2 
6 0 6 
17 3 7 
7 6 
I 08 
3 0 9 
4 I 9 
7 0 
7 9 8 
7 9 9 
6 4 3 
6 6 I 
2 10 3 
7 8 5 5 
6 5 5 9 
6 3 12 
2 0 7 2 6 
1 0 9 
2 70 
5 6 3 
6 3 5 
2 3 5 6 
15 90 
4 0 25 
9 4 0 4 
9 2 6 3 
1 1 9 35 
3 0 6 0 2 
3 4 7 
0 0 8 
ι 9 a ι 
16 6 1 
16 7 3 
5 2 9 5 
6 9 
3 2 
2 3 0 
I 4 2 
4 6 0 
2 1 1 8 
19 3 8 
18 8 9 
5 9 4 5 
16 3 6 8 
14 0 3 9 
13 8 0 8 
4 6 2 3 5 
I 3 5 
1 7 7 
2 5 3 
5 6 5 
9 2 7 
12 9 7 
17 5 3 
3 9 7 7 
7 8 0 
7 3 5 
S I 4 
2 3 2 9 
4 6 2 9 
4 2 2 3 
4 7 8 θ 
1 3 6 40 
4 3 3 
3 5 I 
4 5 5 
12 3 9 
2 5 7 5 
2 0 13 
2 7 3 7 
7 3 2 5 
4 5 
6 5 
I 2 5 
1 9 I 
2 4 I 
5 5 7 
17 5 3 
14 3 7 
16 8 6 
5 0 7 6 
14 8 7 6 
1 1 6 56 
15 8 4 0 
4 2 5 7 2 
2 0 9 
I 3 4 
I 4 2 
4 8 5 
12 5 9 
9 4 I 
13 9 3 
3 5 9 3 
2 4 9 1 
2 17 1 
2 17 6 
6 6 4 0 
15 2 9 9 
13 0 6 6 
13 2 0 1 
4 15 8 6 
1 I 
2 2 
3 3 I 
2 3 9 
2 6 7 
6 3 7 
2 6 4 4 
19 9 6 
16 6 6 
I 6 
I 3 
2 I 3 
2 6 2 
I 5 3 
I 2 6 
15 7 1 
16 50 
3 0 3 
2 3 8 
2 6 6 
8 2 5 
2 0 10 
16 8 5 
2 0 70 
5 7 65 
2 6 2 
I 7 0 
3 4 8 
8 0 0 
2 8 
I I 
I 5 0 
I 8 9 
4 3 8 
2 92 
3 8 9 
1 1 1 9 
3 2 0 4 
2 2 7 3 
2 9 85 
8 6 6 2 
I 02 
4 0 4 
3 0 5 2 
I 2 7 
10 25 
4 2 04 
4 6 I 
4 I 6 
4 6 0 
13 5 7 
3 16 8 
2 4 6 9 
2 8 5 7 
8 5 14 
Fu rdeutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français' sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text end notes on grey sheets. 
e x p o r t 






C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
O D T O T 




O D T O T 
V A L E U R 
0 
O D T O T 





E X I R A C E E 
2 2 7 
6 0 5 
3 3 4 
I I 6 6 
7 6 4 
2 5 6 5 
1 2 6 7 
4 6 1 6 
I I 9 
I 5 3 
2 3 0 
I 4 9 
I 2 I 
5 0 0 
7 9 6 
4 3 2 
3 6 0 





3 0 7 
I 6 5 
I 0 0 
I 2 I 
1 I 0 
3 3 9 
2 9 3 
7 4 2 
2 8 2 
13 18 
10 6 5 
2 6 6 5 
2 2 2 4 U T R E 5 I D L E S R E Ï E T I I E S E T R L A O U E E S 
I N T R A C ε ε 
13 4 4 
12 17 
1 2 4 1 
3 8 0 2 
6 9 3 2 
6 0 7 5 
6 10 2 
19 10 9 
E I T R A C E E 
6 0 16 
5 4 0 4 
S 6 4 I 
1 7 0 6 3 
3 19 6 2 
2 7 4 3 1 
2 9 5 8 2 
8 6 9 9 5 
2 10 2 
1 6 2 5 
19 8 4 
5 9 11 
12 1 2 3 
10 3 7 0 
1 1 2 6 7 
3 3 7 6 0 
8 2 6 7 
8 10 4 
7 9 6 3 
2 4 3 3 4 
4 3 6 2 3 
4 2 6 16 
4 14 2 0 
12 7 6 5 9 
1 3 5 
1 2 2 
β 5 
3 4 2 
50 7 
3 9 9 
3 0 6 
12 12 
3 6 4 
6 3 9 
I 6 Ι S 
3 0 15 
15 6 9 
3 12 2 
7 7 2 6 
9 2 
1 O 8 
β 2 
2 8 2 
I 9 7 
4 9 2 
19 75 
19 2 4 
2 17 5 
6 0 7 4 
9 6 7 2 
10 0 3 0 
1 1 5 9 0 
3 14 9 2 
6 0 3 
4 6 5 
4 2 0 
14 6 8 
3 03 0 
2 2 0 6 
19 4 6 
7 16 2 
2 6 14 
2 3 4 0 
2 5 13 
7 46 7 
1 3 3 0 0 
1 1 0 5 8 
12 2 3 0 




5 9 8 6 
4 9 2 5 
4 9 3 5 
15 8 4 6 
4 6 4 9 6 
6 0 2 5 0 
4 0 9 8 9 
I 2 9 7 3 5 
E Χ Τ R 4 C E E 
2 0 6 5 3 
16 4 6 0 
10 7 12 
4 7 6 2 5 
I 7 0 3 5 6 
I 3 3 0 6 8 
8 7 4 6 0 
3 9 0 6 6 6 
7 9 17 
7 8 0 6 
7 3 7 6 
2 3 10 1 
6 9 0 6 4 
6 6 10 7 
6 2 9 17 
I 9 8 0 β 6 
14 4 8 3 
15 3 0 2 
18 6 8 6 
4 6 4 7 1 
12 4 9 2 3 
12 4 3 9 4 
15 0 6 9 9 
4 0 0 0 16 
2 6 6 9 
2 0 6 2 
17 2 1 
6 4 5 2 
19 7 8 9 
15 0 4 7 
1 2 7 7 1 
4 7 6 0 7 
14 4 3 2 
9 9 7 6 
4 6 9 7 
2 9 10 7 
1 18 2 4 7 
8 12 2 1 
3 7 6 0 7 
2 3 7 0 7 5 
4 3 3 1 
4 2 6 6 
4 1 1 9 
12 7 16 
3 6 4 6 8 
3 5 0 2 7 
3 3 7 4 6 
10 5 2 4 3 
6 2 5 5 
8 8 2 2 
1 1 6 4 6 
2 8 7 2 5 
7 2 4 0 5 
7 3 8 6 7 
9 6 2 3 2 
2 4 2 5 0 4 
14 8 3 
1 1 9 0 
15 4 3 
4 2Ί 6 
13 4 9 3 
I 0 80 5 
14 0 5 9 
3 8 3 5 7 
16 4 6 
1 5 7 0 
16 6 4 
4 8 6 0 
14 0 9 3 
13 4 7 3 
14 3 3 8 
4 19 0 4 
3 2 
5 I 
1 5 7 
I 4 9 
I 2 I 
4 2 7 
4 7 3 
4 3 0 
3 5 6 
12 6 1 
7 1 9 
5 7 9 
6 8 3 
3 8 6 9 
3 16 6 
3 25 6 
10 2 9 1 
2 7 3 7 
2 8 5 1 
2 7 8 3 
8 3 7 1 
14 3 2 1 
15 0 5 4 
14 2 15 
4 3 5 9 0 
2 2 3 T O L E S D E 3 H H ET P L U S N O N R E V E T U E S C 
I N T R A C E E 
1 1 4 9 
1 1 2 3 
12 9 5 
3 5 6 7 
1 1 3 6 6 
10 9 3 2 
12 2 9 6 
3 4 5 9 4 
1 4 7 9 
17 2 6 
2 13 9 
5 3 4 4 
9 9 3 7 
1 1 3 5 2 
14 0 8 0 





T O L E S O E H O I N S D E H H N O H R E V E T U E S 
I N T R A c ε ε 
7 7 16 
7 6 9 9 
9 7 7 4 
2 5 19 1 
5 0 3 2 3 
5 0 3 O 2 
6 5 17 3 
I 6 5 7 9 6 
16 0 9 7 
14 6 10 
16 9 0 2 
4 9 6 0 9 
I I 4 I 2 9 
10 4 6 4 0 
13 5 2 5 8 
3 5 4 0 2 7 
6 4 9 
6 2 5 
6 6 5 
19 19 
2 8 5 9 
2 9 0 7 
2 9 4 4 
8 7 10 
3 0 7 2 
2 9 4 9 
3 6 2 8 
9 8 4 9 
2 0 3 8 5 
20 23 3 
2 5 9 18 
6 6 5 3 6 
3 16 4 
3 14 4 
4 09 7 
10 4 0 5 
19 8 7 7 
2 0 8 0 3 
2 7 0 5 9 
6 7 7 3 9 
6 7 8 3 
6 0 5 8 
6 3 9 4 
2 1 2 3 5 
5 I 4 5 S 
4 6 13 9 
6 4 18 1 




2 2 4 
1 7 5 
I I 0 I 
2 0 2 




I 4 5 
I 2 4 
3 5 I 
4 9 8 
6 3 7 
6 2 5 
I 9 6 0 
2 6 8 
I 9 5 
I 4 9 
6 I 2 
17 9 8 
14 2 8 
9 9 0 
4 2 16 
1 9 6 
13 0 3 
2 8 7 
17 8 6 
13 5 3 
6 6 0 2 
18 7 9 
9 8 3 4 
2 2 I 
I 5 6 
1 3 8 
5 1 5 
6 6 8 
2 4 3 
I Β 3 





I 4 7 
3 I 3 
4 8 0 
I 0 9 
6 9 6 
12 6 5 
I 7 I 
4 4 2 
I 6 2 
7 75 
1 1 7 7 
2 7 8 3 
8 7 2 
4 8 3 2 
3 5 I 
6 2 5 
4 7 0 
14 4 6 
2 4 8 8 
4 3 4 0 
2 6 3 2 
9 6 6 0 
3 9 3 
3 2 8 
5 4 6 
12 6 9 
1 1 3 3 
7 95 
18 6 7 






I I 8 
1 I 4 
2 8 5 
6 9 2 
12 4 8 
1 1 4 2 
3 0 8 2 
6 9 6 
7 9 2 
8 7 4 
2 3 6 2 
5 7 5 8 
6 4 2 7 
76 3 1 
I 9 8 I 6 
8 5 7 
15 19 
10 9 6 
3 4 7 2 
6 3 59 
9 9 5 2 
7 5 7 7 








ι ι e 
2 3 4 
1 9 2 
2 I 3 
AS39 
16 5 9 
15 4 4 
15 2 9 
4 7 3 2 
15 7 7 
14 6 2 
17 5 3 
4 7 9 2 
15 3 9 5 
12 7 6 9 
15 0 6 4 
4 3 2 2 8 
14 4 9 
14 8 2 
16 2 9 
4 5 6 0 
9 8 0 1 
10 16 4 
10 7 7 9 
3 0 7 4 4 
6 0 0 
6 2 8 
7 I 5 
19 4 3 
3 3 7 4 
3 4 6 6 
3 8 12 
I 0 6 S 4 
2 7 0 9 
2 5 5 3 
2 3 6 3 
7 6 2 5 
15 16 0 
13 9 3 6 
13 5 9 2 
4 2 6 8 8 
15 16 
1 3 6 0 
14 0 8 
4 2 8 2 
12 7 2 3 
1 1 7 2 2 
12 0 2 6 
3 6 4 7 1 
3 6 8 3 
2 8 16 
3 19 0 
9 6 6 9 
3 0 9 0 6 
25 3 4 6 
26 0 0 6 
6 2 2 5 8 
2 8 2 7 
2 2 5 5 
3 7 9 6 
6 8 8 0 
2 0 5 6 0 
16 3 9 8 
2 7 4 10 
6 4 3 6 8 
12 6 7 
1 1 2 9 
12 16 
36 12 
7 9 60 
6 6 66 
7 7 93 
2 2 4 39 
34 53 
3 2 5 5 
28 4 2 
9 5 5 0 
18 9 2 0 
17 3 96 
I 4 6 5 6 
5 1 1 7 4 
2 0 3 2 
17 85 
15 6 7 
5 4 04 
16 3 93 
15 6 22 
1 4 4 7 2 
4 66 8 7 
28 20 
2 6 6 6 
26 7 8 
8 1 6 4 
2 4 6 9 7 
2 20 66 
2 2 4 9 1 
6 9 2 54 
4 4 00 
3 7 93 
4 5 0 3 
! 2 6 9 6 
3 13 5 5 
2 73 09 
3 2 5 13 
9 1 1 7 7 
Fu r deutschen Text υ. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
10001 















U. E. B. L. 
1958 1959 
E X T R A E W G 
2 4 3 2 
3 I 9 I 
2 6 4 4 
Β 2 6 7 
9 6 9 9 
I 4 I 4 7 
1 0 4 6 6 
3 4 3 1 4 
2 4 9 4 
18 9 1 
2 3 3 8 
6 7 2 3 
Β 8 5 6 
6 6 5 3 
7 4 7 5 
2 2 9 Β 4 
1 7 8 9 
2 6 6 0 
19 4 2 
6 4 1 1 
8 19 1 
1 2 7 4 1 
8 7 9 6 
2 9 7 2 Β 
1 6 3 7 
1 1 6 5 
1 5 1 3 
4 3 1 5 
7 0 2 4 
4 Β 0 6 
6 1 2 2 
17 9 5 2 
Ι 4 0 
9 7 
7 e 
Ι 2 0 
! 0 0 
5 6 
2 7 6 
Ι Ι 6 
2 3 4 
7 β 
2 6 
2 2 6 
2 0 6 
3 6 0 
7 9 6 
6 3 5 
6 4 6 
9 2 4 
2 2 0 5 
3 7 Ι 
3 2 6 
3 6 0 
1 0 5 7 
8 7 2 
1 1 8 7 
6 5 6 
2 7 15 
Ι 3 Ι 
Ι Ι 5 
Ι 3 6 
3 8 2 
5 0 2 
4 4 0 
4 7 | 
6 13 
W A L Z S T A H L F E R T I 0 E R Z E U C N I 5 S E U H D W E I T E R V E R A R B E I T E T E E R Z E U G N I S S E C O I L S 
Ν Τ R A E W G 
4 5 3 6 1 
4 2 2 2 5 
4 * 3 9 8 
13 2 9 8 4 
6 8 β 7 I 
6 6 6 2 9 
7 0 Β 7 3 
2 0 6 3 7 3 
3 6 3 8 2 9 5 6 4 5 9 3 
3 4 1 2 5 7 5 3 8 9 9 3 
3 6 5 9 7 8 5 Ρ 7 4 7 5 
1 0 7 1 0 6 6 Ι 6 9 Ι 0 6 Ι 
E X T R A E W G 
D 
0 D 
I I 0 6 I 
10 6 3 7 
1 1 5 6 3 
3 3 2 6 1 
6 7 5 2 6 
6 0 9 6 5 
7 4 4 7 9 
2 0 2 9 7 0 
12 5 3 8 
10 4 9 6 
I I 5 0 2 
3 4 5 3 6 
8 2 4 5 7 
6 2 3 3 2 
7 4 19 6 
2 18 9 8 5 
2 0 I 9 Β 
19 9 0 9 
19 8 6 0 
5 9 9 8 7 
16 3 2 9 7 
16 0 7 6 5 
16 2 8 16 
4 8 6 8 e 0 
5 3 4 9 
6 16 4 
5 14 5 
16 6 5 8 
3 15 0 9 
3 5 7 0 9 
3 0 5 8 1 
9 7 7 9 9 
2 5 3 8 2 
2 3 9 7 4 
2 7 3 ° 4 
7 6 7 5 0 
2 0 6 1 1 3 
19 5 3 3 7 
2 23 9 0 I 
6 2 5 3 5 I 
6 4 2 4 
5 6 2 0 
5 9 14 
6 15 8 
4 2 6 2 9 
3 6 2 13 
3 6 2 6 4 
I 19 10 6 
7 6 12 
6 4 6 2 
7 15 7 
! I 2 3 I 
5 2 3 4 2 
4 6 6 4 9 
4 8 8 7 3 
I 4 6 0 6 4 
6 3 8 
3 0'8 
6 3 7 
5 6 3 
19 9 0 
8 9 6 
2 6 6 6 
5 3 7 2 
18 4 4 2 
17 2 5 8 
2 0 6 9 4 
5 6 3 9 4 
I 5 0 E I 9 
1 4 6 5 9 6 
1 7 6 7 2 5 
4 7 5 6 4 0 
5 7 3 
3 9 7 
2 e s 
12 5 5 
3 6 9 5 
15 8 5 
6 7 4 
5 9 5 4 
5 0 5 5 
6 6 2 0 
4 9 3 6 
I 4 6 I I 
4 2 4 7 9 
4 0 7 7 4 
4 I S 8 S 
1 2 4 8 3 8 
2 7 4 2 
17 9 7 
3 7 0 0 
8 2 3 9 
2 2 7 4 2 
12 4 2 4 
3 0 7 7 6 
6 5 9 4 4 
6 5 9 6 
8 6 3 5 
5 3 0 9 
2 0 5 6 2 
5 2 5 9 4 
5 6 7 4 9 
4 14 3 6 
15 0 7 7 7 
2 5 6 9 
14 95 
2 16 6 
6 2 3 0 
18 7 6 0 
8 2 11 
14 9 6 5 
4 19 36 
10 16 6 
9 3 8 7 
10 9 16 
3 0 4 7 1 
8 θ 5 9 2 
8 0 9 7 7 
9 5 2 3 7 
2 6 4 6 0 6 
18 0 1 
16 9 8 
13 2 7 
6 8 2 6 
9 13 8 
8 8 4 7 
6 6 13 
2 4 7 9 8 
G E S C H H I E D E T E G E Z O G * E R Z E U G N I S S E IN O E N V O R G E N A N N T E N F O R H E N 
O D T O T 
0 
O D 
I N T R A E W C 
19 5 1 
16 0 6 
2 0 6 0 
5 6 17 
7 5 9 6 
6 6 7 4 
8 5 6 6 
2 2 8 3 6 
E X T R A E W G 
14 3 5 
12 19 
14 9 7 
4 15 1 
3 9 2 6 
3 9 6 0 
5 5 6 0 
1 3 4 4 6 
2 7 2 6 
2 3 2 6 
2 7 3 8 
7 7 9 2 
12 2 7 5 
10 0 0 4 
1 1 8 7 9 
3 4 15 8 
12 5 3 
13 5 1 
19 5 3 
4 5 5 7 
4 16 1 
6 14 6 
4 8 6 2 
3 17 1 
4 2 0 
3 9 I 
5 3 6 
13 4 7 
1 6« 9 
15 6 0 
2 2 Β 0 
5 5 2 9 
4 Ρ e 
4 4 3 
4 6 9 
14 0 0 
1 1 2 2 
12 4 0 
16 6 5 
3 8 2 7 
3 2 5 K A L T G E Z O G E N E R D R A H T 
I N T R A E W G 
D 
0 D 
12 3 6 
1 0 6 4 
12 5 4 
3 5 5 6 
6 3 9 4 
5 3 6 2 
6 4 2 9 
16 18 5 
E X T R A E W G 
6 I 7 
5 5 6 
4 6 7 
16 4 0 
15 5 9 
15 2 0 
6 0 2 0 
7 4 5 4 
6 4 2 1 
2 3 8 9 5 
4 8 I 
5 5 2 
6 4 0 
16 7 3 
2 4 7 
2 3 0 
2 7 5 
7 5 2 
17 3 6 
15 2 4 
16 3 7 
5 0 9 7 
I 7 3 
1 6 2 
I 7 0 
5 0 5 
2 0 8 
1 2 3 
2 8 4 
6 I 5 
7 0 0 
4 6 9 
1 1 8 7 
2 3 5 6 
4 0 2 
6 3 3 
15 4 9 
13 2 2 
1 1 1 5 
19 7 4 
4 6 11 
N E G 
2 3 2 
2 6 6 
2 0 6 
7 0 2 
1 1 3 6 
1 1 6 4 
9 I I 
3 2 2 9 
1 7 4 
2 0 I 
3 0 6 
6 6 I 
I 2 3 
7 3 
I I 2 
3 0 8 
2 0 9 
1 0 3 
2 0 2 
3 8 7 
2 0 7 
2 7 7 
8 7 I 
7 4 3 
4 0 2 





Ι β 3 
I I I 
I I 5 
8 9 
3 I 5 
I Β 0 
I 0 2 
I 0 6 
3 9 0 
8 4 0 
6 9 0 
7 9 I 
2 3 2 1 
3 9 7 6 
3 2 0 7 
3 6 5 5 
10 8 4 0 
1 6 I 
2 3 3 
2 6 0 
6 5 4 
3 2 9 
4 5 0 
4 5 5 
12 3 6 
3 3 1 
2 8 6 
3 3 5 
9 5 2 
2 2 6 1 
1 9 5 8 
2 19 3 
6 4 12 
9 0 
I I 2 
2 2 0 
! 0 6 
I 6 6 
4 9 0 
6 8 0 
16 5 9 
2 0 2 
2 2 5 
2 8 0 
7 0 7 
4 7 7 
5 6 8 
6 I 7 




I 6 0 
I 6 7 
I 0 2 
I 6 I 
4 3 0 
I 3 0 
I 2 9 
9 0 
3 4 9 
2 I 3 
2 5 8 
2 6 6 
7 3 7 
10 06 
8 20 
8 4 9 
2 6 7 5 
2 3 0 
2 9 I 
6 8 3 
12 0 6 
8 3 0 
8 0 6 
9 3 4 




2 I 2 
2 6 2 






N E C 
9 9 6 
8 9 8 
10 4 4 
2 9 3 8 
4 3 9 3 
3 9 7 7 
4 9 4 6 
13 3 16 
2 8 7 
2 8 0 
4 2 0 
9 8 7 
14 9 8 
16 6 7 
2 9 3 3 
6 0 9 8 
7 7 8 
6 5 4 
7 6 5 
2 19 7 
3 9 9 8 
3 3 2 2 
3 8 6 7 




2 4 2 
I 9 4 
I 9 7 
I ó 0 
5 5 I 
6 5 5 
4 5 0 
3 6 6 
6 6 9 
15 4 2 6 
1 3 7 1 0 
1­4261 
4 3 3 9 5 
I 3 2 7 5 4 
I 17 0 0 4 
1 1 9 7 4 3 
3 6 9 5 0 1 
15 7 2 
18 5 8 
I 5 8 5 
5 0 15 
7 8 4 0 
8 9 9 5 
6 7 9 0 
2 5 6 2 5 
1 1 9 7 
1 0 3 1 
1 1 1 3 
3 3 4 1 
5 6 2 9 
4 7 6 6 
5 2 6 2 
1 5 6 5 7 
3 0 7 
2 9 2 
3 0 4 
9 0 3 
16 2 3 
1 6 0 9 
13 9 4 
4 6 2 6 
8 0 8 
7 6 7 
9 6 2 
2 5 5 7 
3 9 4 2 
3 7 5 6 
4 4 8 2 
12 16 2 
9 8 
1 0 4 
8 7 
2 8 9 
I 4 4 
9 0 
1 2 a 
3 6 2 
2 5 I 
2 2 0 
2 2 0 
6 9 1 
2 3 2 8 
18 4 6 
2 5 0 9 
6 6 8 5 
I 7 I I 8 
1 3 8 9 2 
1 7 4 6 6 
6 8 4 7 6 
5 3 I 
6 7 0 
7 5 4 
19 5 5 
2 14 7 
3 0 6 9 
3 6 2 1 
9 0 57 
I 9 3 
1 3 9 
2 0 I 
5 3 3 
6 7 5 
4 8 5 









2 4 3 
Β 3 
7 7 
1 0 5 
2 6 5 
3 8 3 
2 9 9 
4 7 6 




I 5 3 
2 0 4 
I 7 2 
I Ö 9 
5 6 5 
2 2 8 
1 8 4 
2 24 
6 3 6 
3 0 2 5 
3 0 5 2 
3 2 15 
9 2 92 
2 2 6 14 
2 33 0 6 
2 3 6 7 2 
6 9 5 9 2 
14 0 0 
9 2 6 
15 5 2 
3 8 7 8 
9 5 3 4 
5 3 2 9 
1 1 5 0 3 
2 6 3 6 6 
2 6 9 
2 2 5 
2 8 5 
7 7 9 
9 6 2 
7 4 I 
9 2 6 
2 6 2 9 
5 7 
I 69 
I 0 5 
3 3 I 
I 0 4 
I I I 
I 5 9 
3 7 4 
4 2 I 
3 8 2 
6 5 0 




I 4 0 
Fu rdeutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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e x p o r t 




HA­ . ­ ­ I . 
ΓαΠΟΟβ 
E.W. G. 
C. E. E. Deutschland France Italia Nederland U. Ε. Β. L 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 




E X T R 4 C E E 
2 7 5 I 6 
2 6 7 6 0 
I 93 7 0 
7 3 6 66 
I 7 0 I 6 O 
I 6 29 4 3 
I 14 0 5 9 
4 4 7 16 2 
2 1 1 5 7 
2 3 4 2 1 
2 8 9 6 4 
7 3 5 4 2 
12 4 5 16 
I 3 4 8 I I 
1 6 1 5 6 1 
4 2 0 8 9 0 
6 3 5 3 
6 4 3 1 
4 4 17 
1 7 2 0 1 
3 8 4 7 9 
3 7 14 5 
2 4 9 4 1 
0 0 5 6 5 
6 0 9 3 
6 4 6 9 
6 9 3 1 
2 14 9 3 
3 14 9 2 
3 2 3 6 2 
4 6 5 6 1 
I 10 4 3 5 
6 8 5 3 
7 5 7 0 
6 18 1 
2 0 6 0 4 
4 3 0 0 4 
4 5 4 2 5 
3 5 3 9 6 
2 3 8 2 5 
5 5 6 4 
5 4 2 0 
7 5 6 4 
18 5 4 8 
3 4 0 8 2 
3 18 1 3 
4 3 5 8 8 
10 9 4 8 3 
2 3 16 
1 9 6 3 
2 2 9 3 
6 9 7 6 
13 14 0 
I I 8 I 6 
12 6 6 8 
3 7 6 2 4 
2 9 1 T O T A L O E S P R O O U I T S L 4 H I N E S 
I N T R A C E E 
F I N I S E T F I N A U X C O I L S 
0 
0 D 
4 4 9 2 3 
4 3 2 8 6 
4 6 9 16 
13 5 12 5 
6 7 1 3 0 
6 3 6 4 3 
7 18 5 4 
2 0 2 6 2 7 
3 5 6 0 3 1 5 5 1 1 3 0 
3 4 1 6 8 7 5 3 1 2 4 8 
3 7 1 7 4 9 5 8 6 7 9 0 
1 0 7 1 4 6 7 1 6 6 9 1 6 6 
E X T R A C E E 
D 
O D 
I 13 5 7 9 
10 8 3 4 5 
9 3 6 2 5 
3 15 5 4 9 
I 0 7 3 0 7 
I 13 7 8 3 
13 5 6 8 3 
3 5 6 7 7 3 
9 0 9 1 
7 7 3 4 
6 6 5 7 
2 5 4 8 2 
6 S I 9 I 
5 4 6 3 4 
6 4 6 11 
18 4 4 3 6 
3 5 2 27 
2 9 5 4 6 
2 4 7 6 0 
8 9 5 3 3 
19 4 7 0 
2 0 2 0 2 
2 0 6 5 2 
6 0 3 2 4 
16 0 9 13 
I 6 7 I 3 I 
1 6 6 5 3 9 
4 9 4 5 6 3 
3 2 4 0 7 
3 6 0 2 0 
4 8 2 4 1 
I 16 6 6 8 
9 0 1 2 6 3 8 3 3 8 6 0 
8 5 0 0 6 4 8 6 9 1 3 9 
7 3 9 6 9 6 9 8 9 4 6 1 
2 4 9 1 2 2 3 2 6 7 2 4 6 0 
2 8 2 7 3 1 2 5 1 2 3 0 
2 3 2 8 0 9 2 6 8 1 6 4 
1 9 6 7 9 0 3 4 8 3 7 5 
7 1 2 3 3 0 8 6 7 7 6 9 
14 6 4 5 
14 9 2 2 
16 10 6 
4 5 6 7 3 
I 16 4 9 8 
I 18 6 7 1 
12 5 9 8 2 
3 6 1 3 5 1 
3 2 3 6 I 
3 3 8 6 1 
3 2 5 4 9 
9 8 7 9 1 
2 S 2 I 4 I 
2 5 4 7 7 0 
2 6 6 2 4 4 
7 5 3 1 5 5 
18 16 2 
16 14 8 
19 8 15 
5 4 1 2 5 
14 6 5 6 5 
13 7 5 1 I 
16 19 2 6 
4 4 6 0 0 2 
3 0 3 6 0 
3 0 1 0 0 
3 7 8 6 7 
9 6 3 4 7 
2 15 8 7 7 
2 0 3 15 8 
2 5 6 2 5 4 
6 7 5 2 8 9 
8 6 5 
1 1 2 7 
θ 0 I 
2 7 9 3 
5 12 0 
4 3 6 2 
3 3 18 
12 8 0 0 
6 2 4 3 
6 9 14 
5 3 9 5 
18 5 5 2 
3 7 4 0 3 
3 7 8 6 1 
3 10 6 5 
10 6 3 2 9 
18 93 
2 4 11 
3 1 I 0 
.7414 
1 0 8 9 8 
13 2 8 1 
14 7 14 
3 8 8 93 
17 4 1 
16 6 8 
19 7 0 
5 3 79 
10 7 0 4 
1 0 7 3 3 
12 2 3 9 
3 3 6 7 6 
5 3 7 4 
7 7 4 7 
6 8 0 1 
2 19 2 2 
3 8 5 3 7 
5 5 1 0 8 
5 8 2 73 
5 I 9 Ι β 
P R O D U I T S F O R G E S E T I R E S E T C * S O U S L E S F O R K E S P R E C E D E N T E S 
I N T R A C E E 
2 6 5 3 
1 8 6 Β 
2 18 6 
6 7 0 7 
10 0 2 6 
7 4 9 7 
9 0 6 5 
2 6 56 β 
E X T R A C E E 
6 7 3 1 
6 5 5 8 
6 19 3 
19 4 8 2 
2 7 7 4 1 
2 5 2 6 6 
2 4 18 0 
7 7 16 9 
2 9 5 9 
2 6 9 2 
3 14 1 
6 7 9 2 
12 2 6 1 
1 1 6 4 2 
13 6 6 4 
3 7 3 6 7 
6 0 5 1 
6 8 9 2 
9 14 8 
2 2 0 9 1 
2 7 5 4 0 
3 0 9 6 8 
3 6 9 0 8 
9 5 4 16 
10 9 4 
8 3 6 
8 7 7 
2 8 0 7 
3 6 0 2 
2 9 0 4 
3 0 4 9 
9 5 5 5 
3 9 11 
3 3 1 2 
3 6 19 
1 0 6 4 2 
15 0 4 4 
1 1 6 0 2 
12 6 2 1 
3 9 0 6 7 
L S T R E F I L E S 
0 0 T O T 
O D T O T 
I N T R A C E E 
3 9 3 
16 0 
[ 4 0 4 
7 0 2 1 
5 6 8 0 
6 Β 3 7 
19 5 3 8 
E X T R A C Ε ε 
6 5 6 1 
5 9 0 4 
6 9 9 4 
O D T O T 
16 0 1 
15 8 8 
18 5 2 
5 0 4 1 
7 9 7 6 
7 6 4 7 
θ Β 0 I 
2 4 6 2 4 
8 5 4 6 
8 0 6 2 
9 6 5 8 
5 0 7 
4 7 8 
5 8 I 
15 6 6 
19 5 7 
17 4 2 
2 17 7 
5 6 7 6 
2 0 9 5 
18 7 2 
2 2 13 
17 6 9 
16 8 0 
19 9 9 
5 4 4 8 
7 4 3 2 
6 9 0 3 
8 3 2 1 
2 2 6 5 6 
2 8 0 0 
3 4 3 1 
10 0 3 8 
I 3 9 I I 
19 2 2 0 
4 3 16 9 
7 4 3 
7 5 4 
3 6 6 1 
3 7 11 
3 9 4 7 
2 5 6 1 
3 0 9 4 
3 4 9 2 
6 0 9 
5 9 9 
7 3 5 
19 4 3 
2 6 3 6 
2 3 8 1 
3 0 4 2 
6 0 5 9 
13 6 7 
10 9 2 
12 2 5 
3 6 8 4 
4 5 7 2 
3"9 9 9 
6 8 8 2 
13 4 5 3 
2 5 6 
2 2 9 
2 9 7 
7 8 0 
17 2 5 
15 4 0 
19 6 6 
5 2 3 3 
14 2 5 
12 5 2 
16 5 0 
3 6 9 
4 5 7 
4 9 9 
13 2 5 
16 2 1 
15 7 6 
2 18 0 
5 17 7 
13 4 4 
15 2 3 
2 0 6 7 
4 9 3 4 
6 3 6 1 
6 19 6 
7 13 6 
19 6 9 1 
I I I 
I 2 0 
1 6 7 
3 9 8 
5 4 5 
5 6 0 
7 5 6 
16 6 1 
2 2 5 2 
2 0 7 0 
2 7 4 0 





I 0 6 
5 2 0 
1 1 5 6 
4 5 5 
2 13 1 
2 8 6 5 
4 6 6 6 
2 13 0 
9 6 4 1 
2 0 3 
2 3 
83 
3 0 9 
5 26 
7 I 9 
4 5 0 
16 9 5 
3 4 3 6 
3 8 16 
2 7 6 6 




2 8 2 0 
2 0 4 4 
2 14 0 
7 0 0 4 
16 9 3 3 
12 0 15 
12 5 6 0 
4 15 10 
3 10 4 
4 12 6 
3 3 0 2 
10 5 3 2 
2 17 7 7 
2 9 17 7 
2 4 0 8 9 
7 5 0 4 3 
4 I 5 Q 
4 2 16 
5 0 2 0 
13 3 8 6 
2 6 9 7 6 
2 9 9 2 3 
3 6 12 9 
9 3 0 2 8 
I 3 I 
8 I 
I I 5 
3 2 7 
9 5 7 
4 5 3 
8 4 3 
2 2 5 3 
8 6 
I 6 5 
I 0 7 
3 5 8 
3 6 5 
7 6 5 
5 3 2 
16 6 2 
2 4 4 
1 3 9 
2 0 9 
2 3 
2 I 
5 5 6 
3 9 6 
8 0 2 
2 2 7 7 
3 3 6 7 
3 2 8 1 
B 9 2 5 
13 4 7 6 
19 9 7 6 
1 9 3 7 9 
5 2 8 3 1 
4 4 6 6 
4 7 2 7 
5 12 8 
14 3 2 3 
3 2 12 4 
3 4 7 5 7 
3 6 7 9 3 
10 3 6 7 4 
6 2 3 2 
7 2 7 8 
7 9 5 2 
2 14 6 2 
I 5 9 
I 5 6 
I 5 7 
4 7 2 
9 9 4 
9 0 I 
6 9 4 
2 7 6 9 
2 4 6 
I 7 9 
3 9 I 
6 I 6 
12 3 2 
1 1 1 7 
16 6 0 








2 I 0 
4 4 4 
4 3 5 
6 6 4 
9 1 7 2 
8 7 7 3 
4 3 3 6 
2 2 2 8 3 
5 8 6 0 3 
5 6 5 4 2 
2 8 4 9 5 
I 4 3 « 4 0 
17 2 18 
1 5 3 7 7 
18 0 4 9 
5 0 6 4 4 
3 5 5 7 7 
3 3 6 0 8 
2 5 9 0 0 
9 5 2 6 5 
4 5 9 9 0 3 0 2 0 3 2 
5 0 0 2 7 2 9 4 6 8 1 
5 5 0 0 1 2 2 9 6 6 9 
15 10 18 8 2 6 3 8 2 
3 5 9 
3 I 6 
4 I 2 
10 8 7 
17 0 8 
2 0 8 9 
5 6 16 
8 4 6 
8 3 2 
7 6 7 
2 4 6 5 
4 9 15 
4 2 3 7 
4 2 15 
13 3 6 7 
6 2 7 
4 4 8 
5­19 
15 9 4 
3 3 16 
2 3 7 7 
2 6 7 4 
6 3 6 7 
2 3 9 3 
2 3 17 
2 0 4 3 
5 3 3 1 
3 7 5 4 
6 0 7 9 
17 1 6 4 
3 4 5 7 0 
3 7 3 8 0 
3 7 2 9 9 
I 0 9 2 4 9 
2 3 2 8 9 
2 0 8 9 8 
2 4 2 89 
6 8 4 76 
1 4 9 4 4 5 2 0 0 8 2 4 
1 3 4 6 4 3 I 8 I I I 6 
1 5 3 7 4 8 2 0 9 2 9 3 
4 3 7 8 3 6 5 9 1 2 3 3 
3 2 9 1 6 
3 2 6 3 8 
3 2 8 2 2 
9 8 3 76 
2 8 2 2 25 
2 7 2 6 6 2 
2 7 15 7 7 
8 2 6 4 8 4 
4 5 9 
3 76 
4 0 3 
12 3 8 
2 2 4 4 
20 4 1 
2 18 1 
6 4 6 6 
1 1 3 5 
10 4 0 
10 4 9 
32 2 4 
6 4 7 0 
5 9 3 0 
59 2 7 
1 8 3 2 7 
7 2 5 
7 0 3 
7 9 6 
2 2 2 4 
3 6 8 1 
3 5 2 2 
4 0 2 1 
1 1 2 2 4 
3 0 4 6 
23 23 
2 5 3 3 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 s 





I N T R A E W I 
4 0 7 2 
3 4 4 5 
18 7 7 8 
15 6 2 9 
18 2 9 1 
5 2 6 9 8 
E X T R A E R C 
2 4 16 
2 0 2 3 
2 5 12 
6 9 5 3 
6 10 5 
5 2 7 6 
7 5 6 0 
I 8 9 6 I 
D 
0 D 
O D T O T 
a 
o o 
W E R T E 
0 
E.W. G. 











U. Ε. Β. L. 
1958 
15 9 5 
15 3 5 
1 2 5 8 
4 3 6 8 
1 2 2 3 
1 3 3 4 
1 6 4 5 
4 2 0 2 
3 I 2 
3 0 5 
2 4 3 
8 6 0 
6 I 5 
13 5 9 
1 8 2 
2 2 8 
7 9 8 
F O E H R E M U · V E R 6 I N 0 U N G 5 5 T U E C K F A U S 
4 4 0 2 
3 6 3 3 
4 7 8 3 
12 8 18 
2 1 1 2 6 
17 14 4 
2 19 9 4 
6 0 2 6 4 
3 0 2 3 
2 7 3 4 
2 9 6 5 
6 7 2 2 
8 4 4 4 
7 7 0 5 
7 9 8 6 
2 4 13 5 
8 7 0 
6 5 7 
6 4 0 
2 16 7 
4 9 9 3 
3 7 0 1 
3 5 7 7 
12 2 7 1 
7 6 2 
7 I 7 
9 9 2 
2 4 7 1 
16 2 9 
16 10 
2 3 3 5 
5 7 7 6 
3 :· 6 
2 4 I 
3 2 9 
8 9 6 
18 0 4 
12 16 
16 2 1 
4 6 6 1 
1 3 4 
9 0 9 
I 4 3 
1 1 8 6 
2 3 2 0 
2 12 7 
2 6 8 6 
7 13 3 
3 4 9 
3 4 2 
3 I 5 
10 0 6 
7 7 0 
5 7 6 
7 2 0 
2 0 6 6 
5 2 I 
4 5 2 
3 2 3 
12 9 6 
6 6 3 
6 6 S 
5 9 2 
2 16 0 
I 4 0 
5 6 4 
□ 7 9 
ι l e 9 
3 19 9 
5 5 0 7 
5 12 0 
3 5 2 
4 2 3 
3 8 7 
1 1 6 2 
6 5 2 
6 3 4 
5 5 7 
18 4 3 
5 4 6 
7 0 I 
5 0 2 
17 4 7 
7 3 
6 C 
: 2 6 
3 2 I 
6 0 9 
2 9 4 
10 2 4 
: 6 7 
9 6 
3 2 3 
I 7 0 
3 7 4 
8 6 7 
V E R W A N D T E N I C H T E C K S E R Z E U G N I S S E A U S S T A H L I N S C E S A H T 
I N T R A E W G 
7 2 6 2 
6 1 1 6 
7 4 2 9 
3 2 7 6 8' 
2 7 6 6 6 
3 3 2 8 6 
9 3 7 2 0 
E X T R A E W G 
4 4 6 9 
3 7 9 8 
6 4 7 6 
12 7 4 3 
1 1 6 2 7 
1 0 7 7 2 
14 3 7 8 
3 6 7 7 7 
8 6 8' 
7 4 6 1 
9 2 3 9 
4 14 2 1 
3 4 6 0 2 
4 2 2 9 3 
Ι Ι θ 3 I 6 
4 7 5 7 
4 6 3 7 
5 5 5 8 
14 9 5 2 
13 8 2 8 
13 18 7 
14 4 9 3 
4 15 0 8 
15 3 7 
12 7 8 
14 5 1 
6 2 6 6 
6 4 16 
6 7 8 5 
7 6 9 3 
2 2 6 9 6 
14 2 4 
13 2 2 
1 6 3 1 
4 3 7 7 
3 0 6 3 
3 35 5 
4 0 4 4 
10 4 6 2 
7 6 5 
6 2 6 
θ I 9 
2 2 12 
3 6 3 6 
2 8 6 9 
3 7 19 
10 2 2 6 
2 0 8 2 
5 4 16 
3 9 6 9 
3 6 59 
5 2 7 5 
12 9 0 3 
5 3 9 
6 7 6 
4 8 3 
14 9 6 
1 0 8 9 
7 9 4 
1 0 I I 
2 8 9 4 
106 6 
7 6 1 
7 0 8 
2 5 5 7 
2 0 13 
12 4 9 
12 9 0 
4 5 5 2 
2 2 0 2 
19 5 6 
2 3 14 
6 4 7 2 
1 1 7 6 6 
10 2 6 5 
1 1 9 9 6 
3 4 0 2 7 
6 0 3 
7 6 8 
7 3 4 
2 10 5 
1 1 7 4 
12 9 5 
1 1 5 2 
3 6 2 1 
4 2 8 G E B R A U C H T E S C H I E N E N 
I N T R A E W O 
E C 
2 9 I 
3 2 2 
3 3 5 
9 4 6 
5 2 0 6 
5 9 6 8 
6 16 3 
1 7 3 3 7 
3 3 9 
7 7 7 
3 9 I 
15 0 7 
5 4 6 6 
12 8 19 
6 7 2 0 




4 8 9 
5 0 8 
1 0 5 
3 6 9 
2 7 0 
7 4 4 
3 6 7 
2 2 0 
2 8 8 
8 7 5· 
1 1 1 8 
10 6 0 
9 3 5 
3 1 1 3 
5 0 0 
6 4 9 
5 5 6 
15 0 7 
1 3 4 4 
14 3 9 
14 9 3 
4 2 7 6 
1 6 I 
2 2 9 
2 2 9 
2 8 4 4 
4 18 0 
4 2 8 2 
1 1 3 0 6 
3 7 I 
4 I 7 
5 2 9 
I 5 4 
I 7 I 
6 9 2 
7 3 4 
6 9 6 
M 2 4 
1 2 6 
2 8 5 
3 5 8 
7 6 9 
2 0 4 
5 I 8 
5 7 8 
13 00 
4 5 I 
5 0 I 
5 0 4 
16 56 
I 9 6 0 
17 26 
17 3 2 
5 6 16 
4 3 9 
6 6 5 
1 1 4 1 
2 2 45 
1 6 OS 
17 4 0 
2 0 4 1 
5 1 8 6 
3 0 3 
6 9 0 
2 3 4 
12 2 7 
4 6 63 
1 1 3 2 9 
3 9 04 
2 0 1 1 6 
E X T R A E W G 
I 4 
3 5 
3 6 I 
7 6 
2 5 2 
6 9 I 
2 0 
3 5 
2 6 I 
7 3 
4 0 7 
7 6 I 
2 5 
2 5 
3 6 I 
5 5 
2 0 7 
5 9 I 
2 2 2 2 
19 2 6 
2 6 6 7 
6 6 13 
10 6 12 
9 6 8 6 
12 3 2 8 
3 2 4 2 4 
6 5 I 
116 9 
2 5 4 5 
2 3 2 9 
3 7 4 6 
8 6 2 0 
3 9 9 5 
3 4 7 7 
4 4 7 6 
1 1 9 4 8 
19 0 0 3 
16 7 8 3 
2 I I 4 I 
5 6 9 2 7 
10 6 7 
9 8 9 
13 4 1 
3 3 9 7 
4 2 5 1 
4 17 1 
6 8 8 6 
1 5 3 08 
2 2 19 
17 6 8 
13 9 3 
5 3 6 0 
2 3 
2 5 2 
2 7 5 
; « j 
1 9 7 
2 3 6 
6 7 5 
2 4 0 0 
17 7 1 
2 4 7 6 
6 6 6 9 
1 1 3 2 3 
8 2 8 5 
1 1 2 3 7 
3 0 8 4 5 
1 1 5 6 
8 76 
9 3 5 
2 Τ 6 7 
4 6 5 5 
3 7 9 0 
3 8 0 5 
12 2 5 0 
4 4 0 5 
3 5 8 9 
4 5 53 
12 5 4 7 
2 0 8 9 4 
1 6 S I 0 
2 0 9 8 1 
5 8 6 8 5 
1 5 6 1 
1 2 7 2 
13 2 5 
6 15 8 
6 5 19 
5 5 9 5 
5 4 3 6 
17 5 5 0 
2 7 
5 8 
1 4 3 
2 2 8 
4 6 3 
9 9 I 
25 4 2 
3 9 9 6 
2 0 
3 4 
2 8 I 
4 8 
4 0 7 
7 3 6 
5 4 7 
4 4 7 
4 2 4 
14 18 
2 0 8 2 
14 5 9 
13 7 2 
4 9 13 
2 6 6 
I 4 2 
I 5 6 
5 6 6 
7 2 6 
3 0 3 
5 I 3 
1 5 4 2 
8 2 3 
6 6 3 
7 3 0 
2 2 16 
3 14 0 
2 2 4 6 
2 5 0 6 
7 8 9 0 
3 9 0 
2 7 7 
2 3 7 
9 0 4 
9 5 6 
5 5 7 
6 6 5 
1 1 7 8 
1959 
9 2 
I 2 5 
3 0 7 
I 8 00 
1 7 89 
2 2 89 
5 8 7 β 
2 5 t 
2 4 0 
I 43 
6 39 
6 I 4 
6 3 7 
? 6 0 
I 6 I I 
B 6 3 
8 0 7 
10 5 0 
2 7 2 0 
3 18 3 
29 12 
3 6 6 5 
9 9 6 0 
3 3 2 
4 2 I 
2 7 6 
10 29 
7 6 0 
6 9 7 
5 6 9 
2 2 4 6 
I 5 
I 2 9 
Fu' rdeutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur peges bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 




C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
3 7 7 0 2 
3 3 9 3 4 
4 1 4 4 3 
I 1 3 0 7 9 
5 1 3 6 7 
4 5 3 8 8 
• 5 5 1 6 7 
15 1 9 2 2 
8 8 5 2 
7 6 9 6 
9 3 6 8 
2 5 9 1 6 
1 1 5 8 9 
13 7 0 8 
16 6 0 2 
4 1 8 9 9 
I I I 2 I 
9 5 9 0 
1 4 7 5 7 
3 5 4 6 8 
3 2 6 T U B E S E T R A C C O R D S 0 A C I E R H C 
I N T R A C Ε ε 
U 
0 D 
4 3 4 8 
3 5 0 8 
4 9 5 6 
12 8 12 
2 0 2 6 8 
14 9 2 7 
2 1 8 0 3 
5 6 9 9 8 
Emi· e E E 
2 8 5 3 5 
2 6 6 0 4 
3 4 12 6 
8 9 4 6 5 
I 2 8 8 5 2 
I 2 3 5 9 9 
I 4 9 8 8 0 
4 0 2 3 3 1 
3 3 8 3 
3 6 6 8 
5 O I I 
1 2 0 6 2 
15 5 2 3 
1 7 5 7 3 
2 3 2 5 2 
S 6 3 4 8 
3 2 10 4 
3 7 9 8 8 
4­2 6 6 2 
I 12 7 5 4 
I 4 6 0 S 2 
1 6 4 0 2 4 
17 6 5 3 3 
4 8 6 6 0 9 
2 4 0 4 
2 3 0 5 
3 4 7 4 
8 18 3 
9 3 3 3 
8 2 7 3 
13 9 0 6 
3 15 1 2 
15 5 9 9 
14 3 4 8 
1 9 6 2 5 
4 9 5 7 2 
6 6 6 2 6 
6 5 9 3 1 
8 3 5 0 7 
2 I S 2 6 4 
2 2 16 
2 4 7 9 
3 6 56 
8 3 5 1 
9 7 0 6 
1 ( 3 1 5 
16 3 9 5 
3 7 4 16 
14 18 6 
19 13 8 
2 4 0 3 5 
5 7 3 5 9 
6 2 7 5 9 
7 6 0 2 7 
9 0 4 4 6 
2 3 12 3 2 
1 1 1 6 
6 I 2 
6 2 9 
2 75 7 
6 4 2 7 
4 5 4 1 
4 7 3 6 
15 7 0 4 
7 40 7 
7 53 3 
9 9 18 
2 4 8 5 8 
3 3 4 8 0 
3 4 5 0 1 
4 5 2 6 7 
I 13 2 6 8 
1 6 8 3 9 
15 0 6 9 
19 4 5 5 
5 13 6 3 
2 Β 2 
2 8 7 
3 6 0 
9 4 9 
1 1 7 2 
13 11 
15 4 3 
4 0 2 6 
12 0 2 8 
1 1 4 2 2 
1 2 0 3 9 
3 5 4 8 9 
5 5 15 0 
5 I 4 S 6 
5 4 16 5 
1 6 0 7 7 3 
T O T A L P R O D U I T S D A C I E R A P P A R E N T E S N O N C E C A 
O D T O T 
I N T R A C E E 
8 3 9 4 
6 5 3 6 
8 5 4 5 
2 3 4 7 5 
2 θ I O 3 
3 7 7 0 5 
10 3 12 3 
E X T R A C E E 
4 18 2 7 
3 9 2 6 6 
4 7 3 14 
I 2 Β 4 0 7 
I9 4 2 9 4 
I8 2 8 0 0 
2 15 5 0 3 
5 9 2 5 9 7 
7 9 4 3 
7 9 4 8 
10 0 0 4 
2 5 β 9 5 
3 6 Β 6 I 
4 5 7 18 
16 3 3 8 
6 6 7 0 1 
5 2 9 4 2 
6 12 6 8 
16 0 9 1 I 
2 2 4 9 5 8 
2 4 0 3 8 0 
2 6 6 6 0 8 
7 3 3 9 4 6 
4 0 0 5 
3 6 19 
4 9 3 2 
12 5 5 6 
12 9 18 
19 13 2 
4 6 9 6 1 
2 16 0 6 
19 5 3 3 
2 5 4 5 6 
6 6 5 9 5 
9 2 7 2 2 
8 5 2 2 8 
10 5 2 9 5 
2 8 3 2 4 5 
6 2 8 R A I L S U 5 A G E 5 
I N T R A C E E 
O D T O T 
O U T O T 
Τ M 
2 0 8 
2 0 6 
2 4 6 
6 6 0 
3 6 6 0 
3 9 5 9 
6 8 16 
12 4 5 3 
I 9 4 
4 5 6 
3 0 2 
9 5 2 
3 3 0 9 
8 3 15 
* I 6 7 
I 6 6 I I 
5 3 
I C 3 
10 6 7 
2 10 7 
2 2 13 
5 3 8 7 
4 7 2 5 
6 9 1 2 
6 5 2 8 
16 16 5 
2 0 7 9 9 
2 19 2 9 
2 8 6 6 3 
7 13 9 1 
19 5 4 8 
2 5 6 6 2 
3 2 7 18 
7 7 9 2 8 
8 4 3 8 5 
10 5 6 6 6 
12 6 2 6 6 
3 16 2 9 9 
I O 6 
I 7 I 
1 B 2 3 
3 0 10 
2 0 6 3 
6 8 9 6 
19 7 9 
16 3 9 
18 6 1 
5 4 7 9 
10 7 8 7 
B 4 6 3 
9 7 4 6 
2 6 9 9 6 
10 2 0 0 
9 8 7 7 
12 9 9 3 
3 3 0 7 0 
4 9 17 3 
4 8 0 9 0 
6 4 9 2 5 




I 5 7 
7 3 6 
16 6 2 
5 8 2 
2 7 e 0 
7 6 2 
8 6 4 
10 4 7 
2 6 7 3 
3 13 8 
3 4 4 7 
4 4 7 9 
1 1 0 6 4 
15 6 2 3 
1 5 0 1 6 
16 6 4 6 
4 7 4 8 5 
7 8 3 5 0 
7 2 7 2 0 
8 0 7 5 5 




2 4 7 
12 3 0 
4 0 7 5 
E X T R A C E E 
3 4 
6 0 
4 9 Β 
6 0 I 
I I 3 
1 2 1 2 
3 0 6 
4 2 
4 6 9 
2 8 0 7 
5 9 17 
6 7 0 





2 7 3 e 
3 9 0 2 
3 5 6 
6 9 9 6 
6 9 
6 0 
3 0 0 
4 2 9 
4 6 7 
2 6 8 
3 5 7 
1 0 9 2 
6 6 
7 a 
1 3 3 
I 3 
9 5 
2 4 I 
3 0 8 7 
2 7 11 
2 3 2 9 
8 12 7 
14 4 8 6 
I I 6 9 I 
9 6 3 2 
3 5 8 0 9 
Η C 
4 8 7 
4 0 
9 4 
6 2 I 
I 4 7 
6 4 
ι 3 ε 
3 4 9 
3 6 9 9 
3 9 3 5 
2 8 7 0 
0 5 0 4 
17 7 9 6 
16 6 2 5 
I 2 I I 9 
4 6 5 4 2 
15 10 
6 0 3 
16 2 1 
3 9 34 
5 7 
36 
I 0 6 
2 6 
I 4 7 
1 02 
2 73 
3 0 5 4 
4 6 6 2 
3 6 0 9 
1 1 3 25 
12 9 2 0 
2 0 5 4 7 
16 7 2 2 
5 0 18 9 
2 2 I 
8 0 
2 0 5 
I 6 S 
I 9 0 
5 6 3 
3 6 2 6 
5 5 2 0 
4 2 6 6 
13 6 12 
17 6 6 8 
2 5 1 6 6 
2 1 1 0 9 
6 4 14 3 
2 7 7 8 
2 0 2 6 
4 15 8 
6 9 6 2 
I 4 5 
6 4 
9 7 
3 0 6 
6 4 6 
2 7 0 
2 9 8 
12 14 
8 7 7 
8 9 3 
8 4 4 
2 6 14 
4 3 6 7 
4 5 7 1 
4 3 7 7 
13 3 3 5 
2 8 I 
1 5 0 
2 I 8 
6 4 9 
16 2 5 
7 4 4 
1 1 5 8 
3 5 2 7 
1 5 1 9 
16 5 4 
17 5 4 
4 7 2 7 
7 5 3 0 
7 3 6 1 
9 0 6 7 
2 3 9 5 6 
1 4 
2 2 
1 4 4 
2 3 
2 3 3 





2 4 9 
I 8 5 
2 3 7 0 
2 12 8 
2 3 5 7 
6 8 5 5 
I 9 4 
I 3 I 
I 6 4 
5 0 9 
8 9 5 
5 9 6 
8 2 6 
2 3 19 
1 0 3 1 
10 16 
9 6 O 
3 0 0 7 
5 5 0 9 
4 9 7 1 
4 6 7 5 
15 15 5 
3 7 0 
2 9 6 
3 5 6 
0 2 6 
19 6 7 
15 5 2 
17 9 9 
5 3 18 
17 2 0 
16 3 0 
18 3 5 
5 18 5 
9 111 
8 2 15 
6 6 9 2 






3 0 2 
5 6 6 
9 2 0 
14 4 6 3 
14 3 5 4 
12 8 0 3 
4 16 4 0 
6 5 5 
3 2 2 
5 0 9 
I 4 8 6 
3 7 3 0 
16 3 1 
2 7 6 6 
6 3 2 9 
15 6 4 
1 3 1 9 
14 10 
4 2 9 3 
7 6 7 3 
6 9 0 6 
7 0 7 8 
2 16 5 7 
16 4 2 
10 6 7 
14 4 0 
4 16 9 
6 8 6 5 
5 9 15 
7 5 3 1 
2 2 3 11 
4 8 0 3 
4 6 6 8 
4 2 4 0 
I 3 5 I I 
2 7 0 7 1 
2 5 4 9 7 
2 4 0 9 6 




2 I 4 
17 3 3 
3 6 7 
17 8 5 
3 3 6 5 
I 5 3 
59 
19 0 6 1 
13 6 8 1 
15 1 3 3 
4 7 8 7 5 
6 8 I 
7 I 3 
7 5 4 
2 14 8 
3 7 2 5 
4 2 0 2 
4 3 8 5 
12 3 12 
18 0 4 
17 5 0 
2 0 19 
5 5 7 3 
9 7 14 
9 0 2 2 
10 5 2 5 
2 9 2 6 1 
18 6 4 
17 9 3 
19 5 3 
5 6 10 
9 6 4 9 
9 7 6 5 
10 5 8 7 
3 0 0 0 1 
5 9 8 6 
5 1 1 4 
5 6 0 1 
16 7 0 1 
3 5 2 4 4 
2 6 6 3 2 
3 1 5 8 4 
9 5 4 6 0 
1 7 7 
7 3 
2 5 9 
I S 0 
3 4 4 2 
1 3 2 8 
4 9 2 0 
I 0 5 
I 0 5 
19 5 5 
19 5 5 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 8 




C. E. E. Deutschland (BRI France Italia 
Nederland U. E. Β. L. 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
R O E H R E N U N D V E R B I N D U N C S S T U E C K E A U S C U S S E I S Ε M 
0 
O D 
W E R T E 
0 
I N T R A E W G 
2 I 0 9 
I 6 9 4 
I 7 0 9 
5 5 12 
9 4 4 5 
7 2 2 1 
7 4 4 0 
2 4 10 6 
E X T R A E W G 
5 8 9 
5 2 9 
4 6 1 
1 5 7 9 
2 4 6 6 
9 3 7 
7 4 9 
4 13 2 
13 6 7 
12 0 3 
14 2 6 
4 0 16 
5 7 2 5 
5 19 3 
5 9 2 5 
16 8 4 3 
6 6 I 
7 7 0 
6 6 5 
2 0 9 6 
19 5 4 
2 3 6 4 
1 1 2 7 
5 6 4 5 
10 0 6 
7 3 7 
6 6 6 
2 4 11 
6 3 6 0 
4 4 7 4 
4 2 6 3 
15 13 7 
I 0 2 
1 2 I 
7 4 
2 9 7 
1 7 9 
2 3 5 
I 4 5 
5 5 9 
F E R R O L E G I E R U N G E N 








O D T O T 
Τ Η 
I N T R A E W G 
4 5 6 
5 I I 
S­I­ 8· 
14 8 5 
1 1 9 8 
14 5 9 
17 8 9 
4 4 4 6 
E X T R A Ε W O 
2 4 5 8 
2 4 0 4 
2 16 7 
70 2 9 
10 7 0 2 
10 2 9 6 
1 0 4 6 5 
3 14 8 3 
1 0 5 9 
6 5 9 
1 1 3 0 
2 8 4 6 
4 0 6 3 
2 1 0 0 
3 6 3 2 
9 7 9 5 
2 8 6 9 
19 8 0 
2 9 4 9 
15 9 8 1 
9 5 2 6 
13 9 18 
3 9 4 2 5 
7 5 
5 3 
1 2 8 
2 5 6 
4 5 2 
3 0 2 
8 6 0 
1 6 3 6 
12 11 
9 6 8 
13 3 6 
3 5 3 5 
6 6 5 7 
6 0 0 4 
3 16 2 




2 2 6 
I 9 6 
I 9 6 
5 9 0 
I 9 0 
I 6 9 
I 5 9 
5 0 5 
3 4 7 
3 3 4 
1 1 8 6 
5 6 7 
3 3 5 
5 7 I 
14 7 3 
2 6 11 
12 3 1 
2 2 6 6 
6 3 10 
2 10 6 
10 11 
16 0 1 
4 7 16 
12 5 5 0 
5 7 7 9 
9 2 3 7 
2 7 5 6 6 





I N T R A E W G 
6 2 9 
S 4 2 
7 I 6 
1 6 6 5 
4 0 6 2 3 
5 2 10 5 
6 6 6 3 9 
I 5 9 3 6 7 
E X T R A E W G 
9 4 4 
9 6 3 
17 5 6 
3 6 6 3 
8 7 13 4 
8 6 7 15 
15 3 3 9 0 
3 2 7 2 3 9 
5 6 5 
4 6 0 
5 9 8 
1 6 4 3 
5 β 5 I 0 
6 8 7 0 5 
6 2 1 3 5 
16 9 3 5 1 
9 0 7 
5 7 2 
9 0 0 
2 3 7 9 
9 2 6 2 1 
5 5 0 4 9 
7 6 4 6 3 
2 2 4 1 3 3 
3 9 8 
4 8 7 
6 7 I 
15 5 6 
3 5 9 4 6 
4 4 6 2 6 
6 0 5 2 6 
I 4 I I 0 2 
85 3 
9 5 I 
8 4 0 
2 6 4 4 
7 6 12 7 
8 6 6 1 6 
7 5 16 0 
2 3 9 9 0 3 
5 I 3 
13 8 6 
4 4 1 0 7 
4 0 7 9 2 
5 0 2 12 
I 3 5 I I I 
9 0 7 
5 7 2 
9 0 0 
2 3 7 9 
9 2 6 2 1 
5 5 0 4 9 
7 6 4 6 3 
2 2 4 13 3 
E I S E N E R Z E G 




O D T O T 
Ι Ν Τ R 4 E W G 
5 2 2 0 
5 10 3 
5 0 5 7 
15 3 6 0 
7 9 7 5 
7 6 8 0 
7 7 9 4 
2 3 4 4 9 
7 3 7 
7 8 I 
6 0 4 
2 12 2 
3 3 5 5 
3 2 4 7 
3 2 8 4 
9 8 8 6 
2 2 7 
I 3 5 
I 7 5 
5 3 7 
2 6 I 
1 6 6 
2 I 9 
6 2 8 
I 8 6 
I 5 9 
4 6 0 
I 2 9 
I 9 4 
I 7 I 
4 9 4 
7 2 6 
7 9 9 
3 3 3 
18 5 8 
10 4 9 
15 9 9 
7 I 9 




I 6 2 
9 2 
I 0 9 
2 8 7 
2 5 6 
2 5 0 
7 9 5 
I 2 6 
I 6 6 
I 6 6 
4 5 8 
I 3 8 
1 9 6 
2 0 I 
53 5 
2 1 4 
2 9 5 
6 9 5 
12 0 4 
5 I 0 
6 6 7 
19 0 7 
3 0 8 4 
6 4 5 





2 I 4 
2 4 6 
7 7 4 
10 13 
7 9 6 
2 5 8 3 
1 0 2 
9 4 
7 9 
2 7 5 
I 4 3 
9 9 
9 9 
3 4 I 
1 3 7 
3 I 4 
2 9 5 
7 4 6 
6 8 7 
9 3 9 
5 7 6 
2 2 0 2 
2 0 
2 0 
9 I 6 
10 0 6 
7 8 2 3 0 
6 7 2 3 7 
5 
4 5 
1 7 9 
2 3 4 
2 2 4 
6 3 7 
8 6 2 
15 2 2 
I 4 S 0 
3 8 3 4 
I I I 
I 5 0 
I 6 2 
4 2 3 
2 5 2 
3 6 9 
2 5 7 
6 9 8 
5 7 I 
4 9 8 
5 7 7 
16 4 6 
17 6 6 
13 7 3 
19 73 
5 1 1 4 
2 3 I 
I 0 3 
I 2 5 
4 5 9 
19 4 0 
3 8 I 
3 0 6 
2 6 2 7 
7 3 0 
6 0 6 
7 I 0 
2 0 4 6 
3 0 6 3 
2 6 0 2 
2 9 18 
8 5 8 3 
1 8 7 
2 I 8 
I 2 1 
5 2 6 
10 0 1 
13 3 5 
2 4 9 
2 5 8 5 
2 42 
3 36 
2 2 I 
Β 0 I 
7 72 
10 6 8 
7 0 7 
2 5 6 7 
9 8 
4 4 
2 3 3 
4 I 5 
4 2 6 
I 5 I 




I 7 6 
4 7 I 
I 7 9 
3 7 9 














2 S I 
2 6 3 
2 I 4 
I 7 0 








I I 2 
2 9 2 
2 0 5 
I 5 9 
6 5 6 
16 9 5 
13 2 9 
8 7 6 
4 I 0 0 
3 I 
5 5 
4 6 7 7 
7 4 7 7 
6 0 9 1 





4 3 2 6 
4 2 2 1 
4 3 3 6 
12 8 8 3 
3 0 I 
I 8 9 
3 0 2 
7 9 2 
13 13 
6 I S 
1 1 1 2 








2 4 2 
2 6 5 
3 3 9 
2 4 6 
6 5 0 
4 5 6 
7 7 5 
5 5 1 
17 8 2 
3 2 4 
2 1 5 
3 1 4 
8 5 3 
8 1 7 
5 1 2 
7 8 9 







1 7 9 




1 3 0 
1 2 3 
9 5 
1 9 9 
4 1 7 
7 7 
1 0 4 
9 1 
2 7 2 
2 4 6 
3 5 1 
1 7 5 
7 7 4 
1 1 7 
6 6 
1 7 9 
3 6 2 
3 1 2 
2 6 2 
3 7 4 
9 4 8 
2 6 2 
2 9 9 
3 5 6 
9 I 9 
16 7 6 
16 12 
16 6 6 
5 17 8 
1 I I 
6 I 
8 I 
2 5 3 
14 3 7 9 
7 9 13 
I I 2 3 I 
3 3 5 2 3 
4 5 4 9 
4 3 6 5 
4 4 7 3 
1 3 3 8 7 
FU rueu tachen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst tn nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur 
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e x p o r t 






C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. Ε. Β. L 
1958 1959 1958 1959 1958 195» Ι958 1959 1958 1959 1958 195» 
4 2 9 T U B E S E T R A C C O R D S D E F O N T E H C 
I N T R A C E E 
1 7 9 1 
14 4 8 
12 6 9 
4 5 0 8 
9 0 9 7 
6 5 7 9 
6 63 7 
2 2 5 13 
E X T R A C E E 
3 4 4 2 
3 16 0 
3 6 0 8 
10 4 10 
2 0 7 7 1 
19 10 5 
2 18 8 5 
6 17 6 1 
14 2 7 
12 0 6 
13 6 7 
4 0 0 0 
6 111 
5 2 6 5 
5 6 0 9 
17 16 5 
3 7 2 5 
3 2 11 
4 0 4 7 
10 9 6 3 
2 I I 9 I 
1 5 8 9 0 
2 3 0 6 3 
6 0 14 4 
6 0 0 
5 I 2 
4 2 5 
1 5 3 7 
19 6 7 
14 0 4 
1 7 4 4 
5 13 5 
14 6 4 
12 2 1 
14 9 1 
4 17 6 
7 82 5 
5 9 9 9 
7 4 0 1 
2 12 2 5 








I N T R A C E E 
3 4 0 
5 4 4 
6 2 4 
15 0 8 
6 8 0 
I 4 8 6 
17 2 2 
3 6 8 8 
E X T R A C E E 
8 5 0 
10 2 7 
10 3 9 
2 9 16 
2 19 5 
2 2 5 8 
2 6 6 2 
7 3 15 
6 0 9 
7 2 3 
12 0 3 
2 7 3 5 
3 12 1 
2 5 7 5 
6 4 2 3 
I 0 I I 9 
17 4 0 
3 12 1 
2 8 0 7 
7 6 6 Β 
5 2 0 3 
9 6 9 3 
7 2 9 4 
2 2 3 9 0 
7 6 
I 8 2 
I 6 2 
4 2 0 
9 9 
36 2 
3 4 3 
8 2 6 
35 6 
3 0 0 
8 7 3 
5 7 5 
6 5 6 
9 3 4 
2 36 5 
6 0 I 
6 0 6 
7 5 3 
2 16 0 
3 5 9 4 
3 12 5 
3 4 0 5 
10 12 4 
1 8 8 2 
1 2 6 9 
19 2 6 
5 0 7 7 
10 4 3 4 
6 4 8 8 
1 0 7 1 9 
2 7 6 4 1 
I 7 2 
1 2 8 
I 7 I 
4 7 I 
4 23 
2 7 9 
3 3 4 
10 3 6 
7 7 7 
15 2 6 
1 1 6 9 
3 4 7 2 
17 9 3 
4 16 6 
2 6 9 4 
8 6 5 3 
P Y R I T E S D E F E R G R I L L E E S 
V A L E U R 
I N T R A C E E 
6 5 5 
5 3 0 
5 I 8 
1 5 0 3 
4 3 2 5 9 
5 6 0 6 9 
5 7 3 9 8 
I 5 8 7 4 6 
E X T R A C E E 
2 7 I 
2 2 4 
3 3 3 
8 2 8 
2 7 4 5 5 
2 4 7 8 9 
3 3 Β 9 6 
8 6 16 0 
3 8 3 
5 4 2 
6 0 O 
15 2 5 
6 9 2 6 Β 
6 4 0 6 2 
6 9 6 6 2 
18 2 9 9 2 
4 5 8 
4 7 I 
5 6 4 
14 9 3 
5 0 2 4 7 
5 14 2 7 
5 7 7 3 0 
15 9 4 0 4 
16 7 2 
7 6 2 
3 7 4 
2 8 0 8 
H I N E R A I D E F E R 
I N T R A C Ε ε 
5 0 3 2 
6 9 2 1 
4 6 7 3 
14 6 2 6 
6 6 7 1 
6 13 2 
6 8 3 6 





1 0 0 1 
74 6 
7 3 I 
2 4 7 6 
6 5 7 8 
4 85 3 
4 85 2 
16 2 8 3 
15 7 3 
1 6 7 9 
1 8 0 7 
5 05 9 
1 1 6 0 9 
12 3 15 
12 9 12 
3 6 83 6 
2 3 6 
2 8 2 
4 2 I 
9 3 9 
5 0 9 
6 2 2 
12 5 0 
2 3 8 1 
5 6 6 
63 2 
7 I 1 
1 9 2 9 
14 4 9 
1 2 6 2 
16 3 6 
6 5 6 9 
a 6 
I 9 6 
2 0 5 
4 6 7 
12 4 5 6 
2 6 9 5 7 
2 7 4 2 2 
6 6 83 5 
5 0 7 




4 4 4 9 
3 8 16 
8 2 6 7 
4 9 5 0 
4 8 5 4 
4 6 18 
14 4 2 2 
I I 3 
7 6 
I 2 3 
3 I 4 
6 7 4 
5 0 3 
7 6 I 
2 15 8 
12 3 2 
10 7 9 
12 7 0 
3 5 8 1 
6 6 7 8 
7 19 8 
9 6 3 9 
2 5 7 15 
6 I 7 
5 0 0 
9 4 7 
2 06 4 
2 6 8 0 
1 7 8 7 
3 5 7 9 
Β 0 4 6 
7 0 2 
6 3 0 
13 4 1 
2 6 7 3 
19 6 3 
16 4 2 
3 2 0 6 
6 8 11 
2 0 9 
2 4 4 
2 3 I 
6 8 6 
2 8 2 5 7 
3 4 3 2 7 
3 2 3 6 4 




6 5 8 0 
6 C 6 6 
8 7 6 9 
2 14 3 7 
2 I 
I 0 4 
I 2 
I 3 7 
I 3 
I 4 0 
2 0 5 
9 6 
2 3 2 
5 3 5 
4 4 4 
2 0 I 
2 7 6 




4 6 0 
I 3 0 




I I 0 
I 7 I 
I 2 3 
9 0 




6 7 4 4 
3 4 7 6 
5 4 5 2 
15 6 7 2 
2 7 I 
1 9 2 
2 5 2 
7 I 5 
2 7 4 5 5 
2 0 3 6 0 
2 4 9 7 4 







1 5 3 
2 3 4 
2 3 7 
6 2 4 
3 3 0 
4 2 9 
4 I 3 




I 8 I 
I 5 
5 03 
4 9 7 
10 15 
2 6 0 
9 6 4 
2 96 
15 20 
16 4 6 
4 0 84 
13 9 4 
6 9 2 4 
3 0 
I 0 
5 7 7 1 
I I Β I 
6 6 6 
7 6 18 
3 4 2 
3 7 Β 
4 7 3 
1 1 9 3 
3 6 5 70 
4 3 7 29 
4 8 2 20 
13 0 5 19 
I 6 3 
6 I 
9 0 
3 3 4 
5 0 6 
I 7 3 
I 9 2 
8 7 I 
I 4 9 
I 5 I 
7 6 9 
5 7 2 
1 1 1 9 
2 4 6 0 
I 4 3 
I 6 6 
9 6 
3 8 5 
12 9 17 
I 3 4 I I 
8 9 3 2 
3 5 2 6 0 
5 4 
5 4 
5 10 3 
5 10 3 
I 2 7 
I 2 8 
9 5 
3 5 0 
3 4 8 
5 2 I 
3 5 5 
12 2 4 
1 7 6 
2 7 I 
3 3 7 
7 8 4 
7 I 7 
8 I S 
15 15 




2 6 I 
8 17 9 
10 2 6 4 
1 0 3 I I 





7 8 2 3 
5 0 2 9 
6 5 0 7 





1 2 4 
I 2 5 
I 9 
I 7 7 
3 2 I 
I 2 0 
I 5 3 
1 7 I 
4 4 4 
I I I 4 I 
1 4 2 4 5 
15 5 93 
4 0 9 79 
2 6 
3 3 
3 7 0 
3 63 
3 8 6 
1 1 1 9 
12 7 5 
10 89 
12 5 7 
3 6 2 1 
2 82 
3 5 8 
2 7 7 
9 I 7 
83 2 
9 6 0 
7 7 7 





1 8 7 
2 7 3 
5 I 9 
5 3 6 9 
17 5 0 6 
2 5 9 4 7 





3 6 18 
2 6 2 9 
2 4 5 6 




I 5 I 
Fur deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 s 















U. E. Β. L. 
1958 1959 
OD T O T 
I 0 O 0 Τ H 
I 3 2 I 
I 2 7 4 
I 2 9 2 
3 8 6 7 
E X T R A EWG 
3 0 0 7 3 
2 6 6 3 1 
2 6 5 7 1 
6 5 2 7 5 
2 0 5 6 
1 9 2 7 
I Β 3 2 
5 8 1 5 
2 1 2 0 
2 0 3 4 
2 0 6 3 
6 2 17 
2 6 8 6 0 
2 7 4 1 9 
2 4 6 4 0 
6 0 9 1 9 
2 2 4 9 
2 1 0 1 
1 9 2 6 
6 2 7 6 
I 0 8 
I 0 6 
9 6 
3 0 8 
2 0 6 5 7 
2 12 7 0 
1 7 7 0 5 
5 9 8 3 2 
13 6 1 
16 0 0 
1 1 8 0 
3 9 4 1 
7 4 8 
7 2 1 
7 0 8 
2 17 7 
2 0 8 2 0 
16 5 4 3 
16 4 9 3 
5 5 8 5 6 
1 5 5 4 
1 3 8 2 
1 2 5 3 
4 18 9 
H A N G A N E R Z 
W E R Τ ε 
0 
OD T O T 





I N T R A EWG 
7 I 
1­3 7 
I 2 6 
5 6 6 
9 3 6 
16 6 8 
E A T R A EWG 
4 6 9 7 
4 2 6 9 
5 2 2 4 




I 5 I 
ι β o 
3 6 7 
3 6 7 
9 I 4 
3 7 6 6 
3 2 1 9 
1 0 8 5 3 3 1 4 4 6 7 5 
1 0 5 6 6 2 ' I 2 I 2 I 8 
1 3 0 0 1 2 1 0 4 2 6 5 





12 0 9 
16 2 6 
3 14 0 
5 9 7 7 
2 5 7 3 2 
2 9 5 0 0 
6 16 3 7 
I 17 0 6 9 
E R Z I N S G E S 4 H T 




I N T R A E W G 
5 2 4 5 
5 14 4 
5 12 8 
15 5 17 
6 0 0 8 
7 7 3 0 
7 8 6 2 
2 3 6 0 0 
7 4 I 
7 8 I 
6 I I 




I 5 6 
2 8 16 
17 2 6 
15 0 7 
6 0 4 7 
7 4 6 9 8 
4 5 6 9 0 
3 3 2 6 0 
15 3 6 4 8 
3 3 6 0 
3 2 5 2 
3 2 9 1 





1 3 2 0 6 6 5 2 1 2 0 6 7 5 
1 2 7 4 2 8 9 2 0 3 4 7 7 1 
1 2 9 2 5 8 6 2 0 6 2 9 0 0 
3 8 8 7 5 6 0 6 2 1 6 3 4 6 
E X T R A E W G 
1 0 7 9 1 2 7 4 6 4 6 6 
1 0 4 0 2 2 7 2 1 3 6 8 
9 6 1 1 9 7 0 7 8 7 1 
3 0 8 0 5 3 2 1 7 7 7 0 5 
3 4 7 6 9 
3 2 9 0 0 
3 17 9 5 
9 9 4 6 4 
3 4 19 4 
3 15 3 6 
2 8 4 0 5 
9 4 13 7 
0 0 T O T 
W E R T E 
0 
2 1 6 5 0 0 2 2 3 9 3 5 5 3 
2 0 3 2 4 1 4 2 2 2 2 5 9 2 
1 9 6 1 8 7 6 2 0 3 0 2 4 8 
6 I S 9 2 9 2 6 6 4 6 3 9 3 
2 2 0 6 6 
2 2 8 9 8 
2 0 8 4 5 
6 5 8 0 9 
13 8 6 6 0 4 
14 2 9 6 9 4 
12 4 2 2 8 5 
4 0 5 8 5 8 3 
2 3 6 3 4 
2 0 2 7 0 
18 0 0 0 
6 19 0 4 
16 2 9 1 IS 
I 4 2 7 2 3 5 
12 8 5 9 0 2 




9 0 I 
1 0 9 3 






6 8 2 
7 0 0 
1 1 8 2 
2 7 16 
2 2 6 6 
13 6 5 
6 36 9 
5 9 16 2 
6 5 9 11 
3 9 4 0 5 




2 I I 
14 8 5 6 
1 0 3 9 4 
12 19 3 
3 7 4 4 3 
3 7 2 8 
3 18 7 
2 4 5 8 
9 3 7 3 
13 2 0 4 2 
12 9 3 15 
I I 9 I 0 2 
3 8 0 4 5 9 
1 1 3 9 
10 3 4 
9 0 I 




2 2 8 
4 0 
4 0 
17 6 1 
17 2 9 
16 2 1 
5 13 1 
4 5 8 4 2 
4 8 0 9 7 
4 4 7 5 6 





13 2 9 1 
9 9 6 4 
13 0 5 3 
3 6 3 0 8 
2 9 2 0 
2 7 6 2 
2 5 2 1 
6 2 0 3 
13 4 4 9 7 
I 2 2 8 8 7 
I 0 6 6 8 I 
3 6 6 0 6 5 
S C H R O T T N I C H T S O R T I E R T O D E R K L A S S I E R T 
I N T R A E W G 
3 7 8 
3 0 6 
7 7 I 
14 5 5 
10 6 15 
7 8 9 2 
2 0 5 6 7 
3 9 0 7 4 
4 0 3 
6 9 I 
8 9 8 
19 9 2 
8 6 6 9 
14 9 6 2 
18 9 5 2 
4 2 5 6 3 
4 
2 7 
I 7 6 
3 2 0 
9 4 




2 5 7 
12 9 7 







I 3 9 
I 3 3 
6 2 
3 3 4 
2 0 0 6 
17 8 2 
5 7 6 0 
I 3 5 
I 2 9 
I 3 6 
4 0 0 
2 6 
5 7 
1 I 4 
2 4 3 
2 5 0 
5 0 7 
4 3 9 4 
23 0 
5 8 0 6 




1 0 I 
1 1 6 7 
4 0 5 
2 I I 
17 6 3 
2 2 0 0 
2 0 16 
2 0 3 2 
6 2 4 6 
13 9 16 6 
12 8 8 3 9 
I 4 I 9 8 I 
4 0 9 9 8 4 
1 9 9 
2 4 I 
7 3 I 
1 1 7 1 
5 2 12 
6 15 9 
19 0 3 0 
3 0 4 0 1 
15 5 2 
2 1 0 9 
5 I 7 Β 
I I 6 
I 7 9 
4 I 9 
1 96 
2 0 I 
4 8 7 
4 9 7 
1 I 6 
2 7 3 
16 0 2 1 
3 0 23 
8 2 6 1 




I 2 0 
3 3 0 
2 3 7 
2 8 1 
8 4 8 
2 0 14 
16 6 9 
2 3 8 2 
6 0 6 5 
13 8 17 6 
1 I 8 8 0 0 
I 8 7 0 8 7 
4 4 4 0 6 5 
4 7 3 
7 I 7 
14 09 
4 5 05 
9 9 0 1 
14 5 03 
2 8 9 09 
5 
I 4 
7 I 5 
2 8 2 6 
6 2 3 6 






1 7 I 
2 6 5 
5 I I 
1 9 0 8 
12 4 8 3 




I 7 2 
6 4 9 7 
3 4 9 0 
4 β 6 2 
16 6 6 9 
2 7 4 6 
6 8 6 
3 0 9 2 





10 4 7 
10 4 2 
5 7 
2 14 6 
3 0 7 2 
15 7 2 
6 2 2 5 
1 4 2 
2 3 9 
I I 8 
4 9 9 
1 1 9 0 
1 1 5 6 
1 1 7 9 
3 5 2 5 
3 7 3 9 
3 16 5 
10 4 6 4 
2 9 I 
2 9 5 
2 4 8 
8 3 4 
13 5 5 
13 0 0 
13 4 2 
3 9 9 7 
3 2 18 
3 5 6 6 
10 5 86 
3 4 0 
2 9 0 
3 I 3 
9 4 3 
3 5 
3 0 
I 7 6 
4 2 2 
7 0 5 
10 3 14 
10 3 4 2 




I 0 I 
8 2 
I 3 3 
4 6 9 
1 7 6 
2 0 3 
8 4 6 
18 7 3 3 
8 1 1 4 
10 4 6 1 
3 7 3 28 
4 3 3 0 
4 2 2 5 
4 3 4 4 
12 6 9 9 
4 6 
I 4 β 
2 I 2 
3 3 2 
I Β 9 
7 3 3 
9 6 0 9 
14 0 9 3 
7 6 2 4 
3 13 26 
4 5 5 6 
4 3 6 6 
4 4 7 6 
1 3 3 96 
3 2 1 7 1 1 9 0 2 5 3 1 3 5 5 3 7 1 
3 3 0 9 1 1 5 5 9 7 7 1 2 9 9 8 9 4 
9 6 I I 7 9 I 8 0 13 4 16 0 0 
6 6 2 2 3 5 2 5 4 1 0 3 9 9 6 6 6 5 
16 13 
3 2 6 7 
17 4 8 
66 4 8 
4 0 2 9 
3 9 15 
3 3 6 6 
I I 3 I 2 
4 0 1 4 
3 5 5 0 
3 7 5 4 
I I 3 I 6 
1 9 7 6 8 2 1 4 2 2 0 6 
4 1 5 4 6 2 4 9 3 7 0 
2 0 0 4 5 3 1 2 8 1 6 7 
4 3 9 6 8 3 5 1 9 7 4 3 
3 0 9 5 0 9 3 4 9 5 5 8 
3 0 3 0 1 7 3 0 4 3 0 0 
2 5 8 0 5 5 3 2 0 4 1 2 





5 2 2 
4 I 2 
I 7 9 
1 1 1 3 
3 3 
I 7 9 
4 16 1 
3 7 2 
1 3 6 6 
5 8 9 9 
I 5 3 
I 6 4 
I 2 8 
4 65 
3 4 4 9 
4 2 6 0 
2 9 11 
10 6 20 
Fu rdeutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
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e x p o r t 




n. .. ι 
reneoe 
E.W. G. 
C. E. E. Deutschland (BR) 
France Italia Nederland U. Ε. Β. L. 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 195» 1958 1959 1958 1»5» 
I 0 0 OT M 
0 1 3 3 7 
13 0 0 
1 2 2 6 
3 8 6 3 
E X T R A C E E 




OD T O T 
I 0 0 0 Τ Η 
6 4 0 
3 7 0 
6 4 2 




2 0 4 
1 8 0 9 
16 1 2 
2 4 4 5 
5 8 6 6 
4 5 3 
3 9 3 
4 5 3 




Ι 8 0 
Ι 8 3 
2 2 Ι 
Ι 8 4 





Ι 8 0 
Ι β 0 
2 0 0 




1 3 2 4 
1 2 8 7 
1 2 1 9 
3 8 3 0 
4 5 6 
Ι 4 9 
4 3 3 




Ι 3 Ι 
17 8 1 
Ι 5 9 8 
2 4 3 3 
5 8 1 2 
2 7 4 
2 Ι 2 
2 5 3 
7 3 9 
H 1 N E R 4 I D E H 4 N G A N E S E 
I N T R A C E E 
4 2 
6 4 
I O 5 
I 9 I 
2 9 6 
3 0 2 
14 5 6 
2 0 5 4 
E X T R A C E E 






I 2 8 
1 0 3 
6 5 
2 9 6 
7 4 3 
6 4 6 
3 6 6 





3 5 8 
9 6 5 
4 4 2 
1 7 6 5 
8 4 
6 9 
1 2 I 
2 7 4 
5 I 6 
4 6 7 
6 88 





I 9 7 
7 5 
3 0 0 
7 0 
2 5 
I 7 6 
4 9 6 
4 3 6 
I 4 5 
1 0 7 7 
4 S 










3 3 4 
3 8 0 
5 2 2 
12 3 6 
T O T A L D E S R I K E R A I S 
D 
0 D 
I N T R A C ε E 
5 0 7 4 
4 9 6 5 
4 7 7 8 
6 7 0 6 
6 19 2 
8 8 7 7 
2 17 7 5 
1 3 3 7 7 3 7 1 8 0 9 5 6 8 
I 3 0 O 6 I 8 1 6 1 3 2 5 7 
1 2 2 7 9 2 2 2 6 6 5 4 6 6 
3 8 6 6 2 7 7 5 8 6 8 2 9 1 
E X T R A C E E 
D 
0 0 
V A L E U R 
0 
O D T O T 
Τ Ρ 
7 6 7 
4 7 3 
7 0 7 
19 4 7 
8 0 0 0 8 
4 3 3 16 
6 2 S S 6 
2 0 5 9 10 
5 3 7 
6 6 2 
5 7 5 
15 7 4 
6 3 9 5 3 
5 4 5 9 0 
6 3 3 2 2 




I 6 I 
3 3 7 5 
2 0 6 8 
2 0 4 7-
7 4 9 0 
2 6 4 
2 9 I 
2 I 0 
7 6 5 
2 3 5 6 0 
2 4 3 4 1 
2 2 9 0 5 






4 9 6 4 
4 8 6 8 
4 6 4 9' 
14 4 6 1 
6 5 6 1 
6 0 9 0 
6 7 7 6 
2 16 6 7 
6 6 8 1 3 2 4 2 8 4 1 7 8 0 9 5 9 
3 4 7 I 2 B 7 5 I 5 1 5 9 8 0 4 4 
1 6 5 4 1 2 1 8 9 9 2 2 4 3 2 6 2 7 
2 6 4 9 3 8 3 0 7 9 1 5 8 1 1 6 3 0 
2 3 3 
2 4 I 
2 9 6 
7 7 0 
2 I I 4 I 
2 1 4 4 · 
2 4 0 0 8 
6 6 5 6 9 
6 6 7 
I 5 3 
4 3 7 
10 5 7 
5 6 14 1 
1 0 7 8 8 
ι« ία ι 
I 3 I 4 I I 
F E R R A I L L E S NI T R I E E S NI C L A S S E E S 
I N T R A C Ε ε 
1 5 7 
2 4 7 
2 4 2 
6 4 6 
3 7 2 0 
7 0 0 1 
6 7 16 
1 7 4 3 9 
4 3 2 
4 6 3 
6 4 0 
15 3 5 
10 0 3 0 
9 9 2 1 
13 4 4 9 
3 3 4 0 0 
I I I 
3 I 3 
2 6 9 2 
2 0 6 6 
2 5 6 6 
7 3 0 6 
2 7 6 
2 I 2 
2 5 3 
7 4 1 
4 2 6 5 1 
3 3 0 6 0 
> 9 I 9 0 
I I 4 8 6 I 
I 09 
1 5 2 
2 4 3 
5 0 4 
2 4 2 8 
3 2 8 5 
4 4 3 0 





2 3 4 
6 0 
12 9 9 





2 0 6 
I S 6 
I 9 9 
5 9 I 
2 6 7 







2 3 4 
6 0 
14 5 6 





2 0 6 
Ι β 6 
I 9 9 




2 2 6 
9 I 4 
3 5 2 
14 9 2 
2 5 
6 2 
I 6 2 
8 7 
I 6 6 
4 I S 
2 6 
S 3 
2 2 6 
9 I 4 
3 5 2 
4 9 2 
2 5 
6 2 
I 6 2 
8 7 
I 6 6 





9 6 4 5 
1 0 9 7 5 
-»a»·*-» 
2 6 2 4 7 
2 7 7 5 5 
13 6 6 5 
10 8 16 
5 2 2 5 4 
3 6 
I 6 5 
I 3 0 
3 3 I 
10 2 8 
4 9 2 8 
4 17 1 
10 1 2 7 
3 2 0 
3 I I 
3 96 
10 2 7 
7 5 18 
6 6 3 6 
9 0 17 
2 3 I 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e noce sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
UtK HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 t 




C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. Ε. Β. L. 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 
D 
0 U 
E X T R A E W G 
3 9 6 
4 I 7 
6 I 2 
I 2 2 5 
I I 5 9 9 
I 2 2 7 I 
1 0 7 9 0 
3 4 6 6 0 
6 7 9 
5 5 6 
4 5 7 
1 6 9 2 
2 0 6 8 2 
I 7 I 7 I 
13 6 4 5 
5 1 4 9 8 
4 0 
3 I 
1 2 0 6 
1 1 6 5 
3 5 4 
2 7 0 5 
5 0 
5 6 
I 7 7 
1 6 6 9 
1 3 6 7 
14 9 6 
4 7 1 2 
3 0 
2 e 
8 7 5 
1 0 0 5 
6 7 7 
2 5 5 7 
1 3 8 
6 6 
5 3 
2 5 7 
3 5 9 7 
2 5 3 4 
14 2 6 
7 5 5 7 
S C H R O T T 4 U S G U S S E I S E N 
D 
0 D 
O D T O T 
W E R Τ ε 
0 
O D T O T 
O D T O T 
W E R T E 
0 
I N T R A E W G 
23 9 
2 4 9 
4 5 8 
9 6 6 
5 3 3 4 
5 3 8 9 
1 1 6 4 5 
2 2 3 6 8 
E X T R A E R G 
28 3 
3 2 9 
4 7 8 
1 0 9 0 
6 4 4 4 
7 6 4 0 
1 1 9 7 2 
2 6 2 5 6 
3 0 6 
3 9 0 
8 6 9 
15 6 5 
7 4 9 3 
8 9 8 6 
19 10 2 
3 5 5 8 1 
5 7 
3 6 
ι ι a 
2 ι ι 
13 9 5 
9 5 I 
2 8 0 7 
5 15 3 
5 0 
4 5 
2 7 4 
3 6 9 
13 0 6 
1 1 6 0 
7 10 6 
9 5 5 2 
e 9 
1 4 2 
2 6 9 
5 2 0 
2 4 4 9 
3 6 9 7 
7 5 3 2 
13 6 7 8 
1 2 6 
2 5 4 
7 5 8 
1 1 4 0 
3 3 0 3 
5 6 7 7 
16 6 6 0 
2 6 0 4 0 
5 3 
9 2 
6 2 9 
3 0 9 
12 9 8 
2 2 3 6 
3 I 6 
3 I 6 
2 4 
2 5 
5 2 I 
53 4 
4 4 
1 I 8 
2 1 0 
3 7 2 
1 1 4 3 
2 4 9 5 
4 2 5 9 
7 8 9 7 
I 6 2 
I 9 9 
I 5 3 
5 I 4 
3 2 5 1 
4 0 3 4 
3 18 6 
10 4 7 1 
I 6 9 
I 4 9 
I 4 8 
4 6 6 
3 2 7 7 
3 0 18 
3 1 1 5 
9 4 10 
7 0 3 S C H R O T T A U S V 6 R Z I N N T E H E I S E N E G 




I 2 O 
7 Β 
5 7 3 
7 7 I 
E X T R A E W G 
I 3 7 
I 2 8 
4 0 
3 0 5 
3 5 19 
3 2 6 5 
10 3 6 
7 8 2 0 
4 9 2 
8 4 7 
6 2 0 
19 5 9 
9 0 
I 2 7 
I 4 9 
3 6 6 
19 4 6 
2 7 4 1 
3 3 0 2 
7 9 6 9 
I 2 0 
4 0 
I I 2 
1 0 3 
4 0 
2 5 5 
2 7 6 9 
2 5 8 6 
10 3 6 
6 3 9 3 
1 3 9 
5 2 
Β 3 
2 7 4 
I 0 9 
I 4 9 
3 3 6 
16 3 4 
2 2 6 9 
3 2 9 6 
7 19 9 
S C H R O T T S O N S T I G E R S O R T I E R T O D E R K L A S S I E R T 
I N T R A E W G 
4 6 6 4 
6 12 8 
4 6 8 0 
10 6 7 4 
10 6 12 
12 2 9 0 
1 3 6 6 8 4 2 7 0 I I I 
1 7 4 8 5 0 2 3 2 0 7 5 
1 4 2 2 6 1 2 7 0 7 5 1 
4 5 3 5 9 5 7 7 2 9 3 7 
E X T R A E W G 
w ε R τ ε 
0 5 3 3 7 
5 4 6 2 
5 7 5 7 
16 5 7 6 
4 7 6 4 
4 7 6 6 
4 7 8 6 
14 3 16 
I 5 7 
3 4 0 
12 0 7 
3 6 10 
4 3 6 5 
9 16 2 
1 1 5 
2 I 4 
2 0 9 
5 3 6 
13 0 6 
14 9 2 
17 9 1 
4 5 8 9 
2 9 9 7 6 
3 4 12 2 
4 0 4 3 4 
1 0 4 5 3 2 
12 6 6 
13 5 2 
1 7 0 0 
4 3 3 6 
6 9 2 
5 6 6 
6 I I 
2 06 9 
3 0 2 2 4 
2 13 3 7 
19 3 10 
7 0 8 7 1 
6 0 6 
I 7 2 
16 8 8 
9 0 7 
6 7 0 
9 5 I 
2 5 2 8 
2 2 5 4 9 
17 5 0 3 
2 3 9 3 3 
6 3 9 8 5 
4 I 
I 0 0 
5 0 
I 9 1 
I I 
I I 
3 3 4 5 
5 0 0 4 
3 6 3 6 
1 1 9 8 5 
4 2 6 4 
4 3 4 5 
5 16 8 
13 7 7 7 
6 6 
6 6 
16 6 3 
17 83 
2 I 3 
3 6 59 
I 7 0 
I 3 5 
ι o a 
4 I 3 
3 8 9 7 
3 0 8 4 
2 1 9 0 
9 17 1 
2 9 
2 5 
7 5 3 
6 2 Β 
9 8 5 
2 3 6 6 
I 6 6 
I 6 4 
3 I 2 
I I 8 
7 9 9 9 
7 8 9 2 
8 9 83 
2 6 8 7 4 
9 3 2 4 7 2 0 6 1 4 5 
13 6 18 8 1 6 6 1 8 6 
1 0 0 9 3 4 1 9 2 5 7 6 
3 3 0 3 6 9 5 6 4 9 0 7 
3 3 9 8 
3 2 2 9 
2 9 4 2 
9 5 6 9 
Fu' ­deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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5 7 
1 I 5 
4 3 
2 I 5 
1 7 1 1 
3 3 2 2 
14 10 
6 4 4 3 
3 0 
2 0 0 
2 30 
I O 3 
I 0 3 
5 5 
I 0 0 
12 3 6 
2 4 5 0 
I I 7 
3 8 0 3 
I 8 8 
I 4 4 
I 50 
4 6 2 
2 0 7 
2 3 0 
2 6 3 
1 5 9 
2 6 3 
6 8 5 
6 0 5 2 
3 5 3 5 
5 5 9 9 




I 8 2 
2 2 5 
I 2 6 
ι 2 a 
4 7 9 
6 6 6 4 
4 3 0 5 
4 0 9 0 
15 0 5 9 
3 I 
6 2 
7 7 5 
2 I 3 
13 5 1 





7 I 8 
10 9 6 
8 0 9 





4 7 I 
5 0 9 
2 5 
2 5 
7 5 0 
6 6 6 
3 0 9 
3 3 8 
4 7 I 
1 1 1 8 
10 5 7 1 
1 1 2 6 6 
17 5 36 
3 9 3 73 
1 73 
5 9 
2 9 I 
4 o I 
3 7 5 
3 3 2 
1 1 0 6 
13 5 50 
1 1 4 8 6 
10 3 0 3 
3 5 3 3 9 
5 3 





3 5 3 
6 3 I 
5 3 8 
15 2 2 
3 5 4 
6 
3 6 0 
I 9 7 
3 9 9 
3 0 3 
6 9 9 
5 3 β 6 
1 0 7 2 9 
6 2 0 9 





Vedere testo Italiano e met sulle pagine verdi. 
See English text ond notes on grey sheets. 
e x p o r t 

















U. E. Β. L. 
1958 1959 
E X T R A C E E 
3 3 8 
7 3 8 
I 1 1 9 I 
8 4 9 5 I 
F E R R A I L L E O E F O N T E 
3 β 
I 0 2 







I N T R A C E E 
2 5 9 
3 I 2 
4 6 3 
1 0 5 4 
6 8 3 5 
7 6 0 0 
1 2 3 6 2 
2 6 7 9 7 
E X T R A C E E 
5 6 
I 0 4 
7 3 0 
I I 6 
9 Β 8 
1 8 3 2 
2 2 4 
3 8 I 
6 6 6 
1 2 7 3 
5 3 2 2 
8 9 17 
14 7 4 5 
2 8 9 8 4 
8 I 8 






1 4 7 
I 4 7 
6 3 
I 3 7 
3 4 7 
8 2 
I 3 2 
I 7 
I 7 
1 3 6 
2 2 I 
2 0 8 
56 5 
3 1 1 6 
4 6 9 2 
6 89 9 





5 6 3 
5 I 
6 5 2 
I 4 8 6 
1 8 3 
I 6 8 
4 2 3 4 
' 3 8 5 I 
2 7 4 4 
10 8 2 9 
7 0 3 F E R R A I L L E DE F E R E T A H E 




2 I 4 
6 3 9 
I 5 4 
10 0 7 
E X T R A C Ε ε 
5 2 9 
5 5 2 
6 3 8 
1 7 19 




A U T R E S F E R R A I L L E S T R I E E S O U C L A S S E E S 
0 0 T O T 
0 
0 D 
V A L E U R 
0 
I N T R A C E E 
5 8 16 
5 9 15. 
6 6 0 4 
16 5 3 7 
10 3 9 5 
7 9 2 1 
10 13 3 
2 8 4 4 9 
1 7 9 1 7 2 2 4 1 5 3 9 
1 8 2 6 7 9 1 8 6 1 6 4 
2 0 5 8 0 9 2 3 0 2 3 5 
5 6 7 6 6 0 6 5 5 9 3 8 
Χ Τ R A C E E 
I 0 9 
6 1 
I 9 6 
3 6 6 
2 9 2 
4 9 
2 2 
3 6 3 
3 2 4 0 
2 9 8 7 
3 25 0 
9 4 7 7 
I0 7 2 2 1 
9 7 5 0 6 
I 0 I S 7 6 
3 0 6 3 0 3 
I C 8 
6 0 
I 0 Β 
3 5 6 
3 6 16 
2 3 15 
3 3 5 3 
9 2 8 4 
8 5 6 8 3 
5 5 6 2 6 
7 9 10 9 
2 2 0 6 Ι θ 
2 3 7 
4 0 
I 9 
2 9 6 
2 10 1 
2 4 5 7 
2 9 4 2 
7 5 0 0 
6 0 3 12 
7 15 8 9 
8 5 026 
ï I 6 9 2 7 
5 0 0 8 
3 7 0 0 
4 7 8 1 
13 4 8 9 
I 13 6 5 4 
8 3 0 0 7 
10 5 0 19 






I 7 3 
3 7 
5 2 
2 3 6 
3 2 5 
9 6 6 
13 3 6 
6 16 6 
8 6 5 0 
2 I 6 
9 7 
I 5 4 
4 6 5 
1 9 1 
2 3 1 
6 0 0 
6 2 2 
3 9 
I 3 5 
4 2 9 
6 0 3 
10 2 6 
3 2 4 6 
9 4 7 3 




5 0 6 
5 5 2 
5 8 4 
9 0 0 
8 7 6 
2 3 6 2 
4 4 3 5 1 4 6 9 7 
6 0 2 1 2 2 7 3 1 
1 2 8 6 9 2 1 0 8 2 
2 5 3 4 5 5 8 5 1 0 
2 0 
5 4 
6 I I 
2 2 4 
4 9 8 
13 3 3 
5 4 2 
5 4 2 
2 7 3 
2 3 9 
2 I 0 
7 2 2 
I 7 
3 4 9 
7 5 
1 2 2 
2 0 0 
6 2 
17 2 7 
2 5 2 7 
4 3 16 
1 1 6 4 
10 0 0 
I I I I 
3 2 7 5 
7 I 6 Γ 2 7 4 14 
5 5 4 9 2 2 7 7 1 
6 3 0 4 2 4 9 7 1 
19 0 14 7 5 15 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e noce sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000* 
I m p o r t 
Zettraum 
E.W. G. 
e. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. Ε. Β. L. 
195· 1958 1959 1958 1959 1958 1958 195» 1958 195· 
W E R T E 
Τ H 
W E R T E 
τ η 
1 1 2 5 2 4 1 1 4 7 2 1 2 3 4 5 
1 1 5 0 4 7 1 1 3 9 9 2 3 2 4 2 
1 2 0 1 5 6 1 0 5 8 8 6 2 8 5 0 
3 4 7 7 2 7 3 3 4 5 9 9 6 4 3 7 
7 9 1 S C H R O T T I N S C E S 4 H T 
I N T R A E W G 
E X T R A E W C 
2 6 3 2 3 
3 10 16 
3 5 0 3 8 
9 2 3 7 7 
E C 
S T E I N K O H L E 
D 
0 D 
W E R T E 
O 
I N T R A E W G 
2 8 4 5 0 
2 7 15 9 
2 9 2 2 1 
8 4 8 3 0 
14 5 9 
13 9 6 
15 3 1 
4 3 8 6 
E X T R A E W G 
4 3 8 4 0 
3 7 7 2 3 
3 9 9 5 6 
2 15 2 1 
2 6 4 9 
2 2 7 1 
2 3 5 3 
7 2 7 3 
O D T O T 
Τ κ 
2 6 19 6 
2 6 1 1 0 
3 16 4 0 
6 5 9 4 6 
15 9 9 
14 5 3 
19 6 4 0 
2 5 5 17 
I 9 I 9 I 
6 4 3 4 8 
1 2 4 9 
16 0 7 
12 2 5 
4 0 6 1 
4 8 18 
4 7 3 3 
4 3 3 1 
I 3 β Β 2 
2 8 5 
2 8 0 
2 5 6 
8 2 I 
1 6 8 7 0 
14 6 14 
14 5 2 4 
4 6 0 0 8 
1 0 2 4 
8 9 6 
9 I 5 
2 8 3 5 
S T E I N K O H L E N B R I K E T T S 
I N T R A E W G 
1 7 3 5 
17 19 
16 4 7 
7 7 2 4 3 
7 5 6 5 3 
7 I I 5 I 
2 2 4 0 4 7 
E X T R A E W G 
2 2 4 
I 5 5 
5 I I 
8 9 0 
9 5 7 1 
6 3 2 6 
2 9 3 6 0 
4 5 2 5 7 
1 7 7 1 
14 12 
16 9 6 
8 0 7 6 2 
6 5 6 2 5 
8 6 2 15 
2 3 2 6 0 2 
2 I 0 
2 0 6 
I 5 4 
5 7 0 
10 6 6 0 
1 0 2 6 5 
7 5 5 0 
2 8 4 7 5 
9 5 7 
9 3 9 
I I 5 Β 




! I I 
6 7 11 
4 5 4 0 
5 7 5 2 
15 0 03 
2 9 4 
4 0 3 
10 10 
2 2 4 
I 5 4 
5 7 0 
' 9 9 7 4 
1 1 5 7 4 
8 2 S 5 
2 9 6 0 3 
l 6 a 
4 0 6 
6 2 6 6 
3 8 β I 
7 4 6 1 
17 6 2 8 
9 9 0 0 
10 8 7 4 
2 8 5 0 
2 3 6 2 4 
I I 3 I 9 
10 18 2 
I I I 4 6 
3 2 6 4 7 
4 9 5 
4 4 9 
50 4 
7 0 6 8 
5 6 14 
6 9 3 6 
19 6 18 
3 0 I 
2 4 6 
3 I 2 
8 6 I 
B O O 
Β I 6 
6 0 4 
2 4 18 
3 2 7 9 7 
3 3 2 3 6 
3 2 6 7 5 
9 6 7 0 6 
5 9 6 
9 3 6 
9 6 2 
2 5 14 
9 3 6 8 2 
9 2 3 6 7 
1 0 8 6 2 S 
2 9 4 6 7 4 
8 6 9 73 
8 0 4 4 7 
6 7 5 7 6 
2 3 4 9 9 6 
14 0 6 4 
1 3 0 4 2 
14 8 5 3 
4 19 5 9 
7 4 7 
6 9 4 
7 6 7 
2 2 2 6 
4 0 6 3 
4 0 3 5 
5 12 7 
13 2 4 5 
Ι β 4 
1 7 5 
2 2 0 
5 7 9 
a 3 5 
8 5 6 
3 7 8 2 0 
3 6 6 0 3 
3 4 6 5 8 
10 9 0 6 I 
16 6 2 
15 9 0 
2 10 7 




2 3 0 
1 0 5 1 5 
9 7 9 7 
9 4 2 5 
2 9 7 3 7 
7 I 9 
6 4 I 
5 9 5 
19 5 5 
2 4 3 
2 5 3 
2 5 6 
7 5 4 
8 9 4 6 
9 0 2 3 
9 0 7 7 
2 7 0 4 6 
3 3 93 
2 6 4 9 
4 3 04 
10 3 4 6 
2 I 4 
1 5 3 
2 7 6 
6 4 3 
5 6 6 7 
1 1 4 70 
3 8 12 
2 0 7 4 9 
7 9 7 
3 I I 
15 18 
4 0 2 
6 5 5 
16 0 58 
2 6 0 4 4 
2 1 8 
1 5 S 
2 2 6 
5 9 9 
9 2 6 7 
6 3 2 6 
9 19 8 
2 4 7 9 1 
1 4 7 
9 0 
1 3 7 
3 7 4 
6 2 8 6 
3 8 6 9 
6 1 1 2 
16 2 6 7 
2 0 
2 0 
2 8 6 
2 6 6 
1 6 3 
1 6 3 
3 0 
3 0 
13 4 6 
13 4 8 
5 12 9 
4 2 7 6 
4 O S I 
13 6 5 6 
5 4 0 
13 5 2 
2 2 7 4 
4 1 6 6 
14 6 7 
4 2 6 6 
17 6 0 
7 5 3 3 
4 7 6 7 
4 8 7 0 
5 6 8 4 
1 5 3 6 1 
2 7 0 
2 7 5 
3 2 6 
a 7 ι 
6 4 2 S 
4 9 10 
6 2 3 1 
17 5 6 6 
3 9 6 
3 0 I 
3 8 2 
10 7 9 
2 9 3 
2 6 3 
2 3 6 
7 9 0 
16 2 8 9 
14 6 0 3 
I 3 I I I 
4 4 2 0 3 
4 36 7 
4 4 4 2 
4 9 6 9 
13 7 7 8 
2 5 2 
2 6 8 
3 I 0 
8 3 0 
4 2 6 6 
4 7 4 1 
3 4 6 6 
12 4 7 5 
2 7 3 
2 9 2 
2 2 0 
7 8 5 
2 2 7 
1 7 8 
2 4 I 
6 4 6 
12 8 56 
10 0 53 
13 6 5 4 
3 6 5 6 3 
6 0 6 5 
5 7 8 4 
5 9 53 
17 6 0 2 
3 4 8 
3 2 3 
3 4 5 
2 9 6 2 
2 7 6 8 
2 8 4 2 
8 5 9 2 
2 0 8 
I 85 
I 4 9 
5 4 2 
Ι θ 9 
I 8 i 
I 9 6 
5 6 8 
8 5 5 2 
6 3 2 6 
6 7 3 6 
2 5 6 16 
2 8 8 
2 4 2 
I 5 
5 4 5 
5 4 16 
5 0 3 8 
6 3 5 6 
16 8 10 
3 2 2 
2 7 I 
3 6 5 
9 58 
I I I I 
7 3 0 
10 35 
28 76 
1 5 4 
2 8 6 
6 5 4 
10 1 2 7 
7 3 96 
1 3 5 8 9 
3 I I I 2 
FÜ rdeutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See (English text ond notes on grey sheets. 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 












U. E. Β. L. 
1959 
O D T O T 
V 4 L E U R 
Τ Η 
V A L E U R 
Τ Μ 
2 3 Ι 4 
I I I I 
4 2 Ι Ι 
7 6 3 6 
3 6 9 2 
5 5 5 
4 Ι 3 
4 6 6 0 
2 2 9 3 
Ι 0 8 9 
3 9 7 3 
7 3 5 5 
3 7 Ι 
Ι Ι 2 3 
7 9 1 T O T A L D E S F E R R A I L L E S 
I N T R A C E E 
E X T R A C E E 
H O U I L L E S 
I N T R A C ε E 
2 8 0 2 2 
2 7 6 4 5 
2 6 8 3 4 
8 4 5 0 1 
I O O 0 Τ M 
O 14 7 1 
14 7 6 
I S S I 
4 4 9 8 
E X T R A C E E 




I 0 0 O T H 
0 
V A L E U R 
0 
5 6 0 0 
5 7 4 0 
5 3 6 6 
1 6 9 0 6 
2 8 3 
2 7 6 
2 6 3 
8 2 2 
2 7 2 6 3 
2 7 9 2 1 
2 9 2 6 6 
8 4 4 7 2 
16 0 2 
16 3 6 
1 7 3 9 
4 9 7 7 
3 8 9 1 
3 8 2 6 
5 2 4 1 
12 9 5 8 
2 I 5 
2 2 5 
3 0 6 
7 4 6 
16 9 0 8 
16 7 3 7 
17 4 9 0 
5 1 1 3 5 
8 6 1 
8 7 3 
9 I 6 
2 6 5 2 
3 0 16 
3 0 16 
2 5 3 3 
8 S 6 7 
I 3 5 
I 3 4 
I I 2 
3 8 I 
2 0 5 4 2 
2 10 6 2 
2 1 8 2 9 
6 3 4 3 3 
1 1 7 4 
12 16 
12 7 0 
3 6 6 0 
2 9 9 5 
3 1 1 7 
3 8 0 0 
9 9 1 2 
I 6 3 
1 8 5 
2 I 7 
5 6 5 




I N T R A C E E 
16 6 2 
16 9 4 
1 6 3 4 
9 0 12 
7 6 3 3 8 
7 6 0 3 6 
7 6 5 2 8 
2 2 8 9 2 2 
E X T R A C E E 
V A L E U R 
0 





0 0 Τ 
2 4 I 
2 S 2 
2 3 7 
7 3 0 
9 6 2 4 
1 0 0 7 4 
10 17 9 
2 9 8 7 7 
15 7 6 
1 5 8 6 
I 7 6 5 
4 9 2 9 
7 6 6 3 1 
7 6 5 1 7 
8 4 3 9 6 
2 3 7 5 4 4 
2 0 3 
I 9 8 
I 5 7 
5 5 8 
8 3 0 8 
8 I 6 S 
6 4 3 2 
2 2 9 0 5 
7 2 9 
7 6 4 
6 6 9 
2 16 2 
3 3 19 3 
3 4 17 3 
2 9 6 8 7 
9 7 0 5 3 
I 5 3 
I 4 9 
I 5 3 
4 5 5 
5 8 3 9 
5 6 3 4 
5 8 2 9 
17 3 0 2 
5 I 4 
3 8 2 
7 3 0 
18 2 6 
2 3 9 2 1 
2 7 4 5 0 
3 3 7 1 3 
6 5 0 6 4 
I 2 5 
I I 9 
I 0 2 
3 4 6 
4 8 2 6 
4 6 10 
3 9 β 3 
13 4 19 
2 2 
2 2 7 
2 5 2 
5 2 7 9 
5 4 6 6 
4 7 5 6 
15 4 9 9 
3 2 3 
2 8 2 
1 6 8 9 
1 4 0 7 
15 0 4 










6 6 2 
6 0 3 




I 3 0 
1 2 2 9 
1 7 2 5 
1 6 2 4 
4 5 7 8 





13 6 6 
16 11 




2 8 5 
5 9 0 
4 5 9 
1 1 S 3 









7 9 3 
10 4 7 
8 6 3 





10 5 2 
8 5 7 
8 6 3 
2 7 7 2 
1 3 
2 2 
2 3 4 8 
2 I 6 S 
2 19 1 
6 7 0 4 
I 3 6 
I 2 6 
3 8 I 
I 8 6 
2 6 7 
I 8 4 
6 I 7 
2 8 8 6 
2 5 5 6 
2 9 9 5 
8 4 3 7 
I 9 5 
I 6 0 
I 6 9 
5 4 4 
2 6 9 
I 5 7 
2 3 4 
6 6 0 
6 3 2 
6 3 7 
5 9 3 
1 8 6 2 
2 9 3 6 1 
2 8 3 0 3 
2 8 2 6 5 




I 4 7 
2 2 8 6 
2 5 8 5 
2 4 0 5 
7 2 7 6 
7 4 5 
6 6 9 
6 9 9 
2 1 1 3 
3 6 6 6 7 
3 2 7 3 2 
3 3 4 0 6 




I 2 2 
20 4 0 
2 4 4 8 
14 15 
5 9 0 3 
3 4 8 7 
3 2 7 9 
4 3 9 7 
I I I 6 3 
I 6 3 
1 6 I 
2 2 5 
5 49 
9 0 8 
10 5 9 
1 1 3 2 
3 0 9 9 
2 6 3 8 
2 9 15 
3 0 3 3 
8 3 6 6 
I 3 5 
I 6 8 
5 3 




3 0 0 
2 7 9 
3 7 8 
9 5 7 
13 7 6 2 
12 8 9 8 
17 9 9 3 
4 4 6 5 3 
3 0 2 
3 0 4 
3 I 7 
9 2 3 
15 2 50 
15 2 8 6 
16 4 14 
4 6 9 5 2 
2 7 0 
I 3 0 
3 2 2 
7 2 2 
3 9 0 
2 S 0 
I 7 I 
β ι ι 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse takst en noto's op nzt bladzijden. 
Voir notes et textes français sur peges bleues. 
149 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on gny sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 




C. E. E. Deutschland (BS) France Italia Nederland U. Ε. Β. L. 
1958 195» 1959 195« I f » 1951 
S T E I N K O H L E N K O K S 
I N T R A E V I 
15 7 6 9 
14 9 6 2 
16 3 9 4 
4 7 12 5 
16 3 76 
15 2 16 
18 7 4 7 
5 0 3 3 9 
D 
0 D 
7 1 4 0 5 2 7 5 5 4 6 9 
6 7 9 2 6 8 7 I 4 7 2 B 
7 4 3 9 1 8 6 7 7 0 2 0 
2 1 3 7 2 3 8 2 3 4 7 2 1 7 
E X T R A E W O 
2 3 7 
3 4 I 
3 3 3 
9 I I 
17 2 0 9 
2 4 5 6 6 
2 7 6 8 3 
6 9 4 8 0 
I 6 6 
1 I 7 
2 6 6 
5 4 9 
13 4 6 7 
9 5 9 3 
18 0 9 6 




2 7 0 
5 33 1 
6 6 5 7 
5 2 6 2 
17 4 7 0 
I 5 0 
a 9 
I 2 9 
36 6 
1 I I 9 7 
6 2 7 8 
9 8 7 9 
2 7 3 5 4 
4 I I 
2 7 3 
4 3 3 
1 1 1 7 
6 77 6 
6 18 9 
9 42 4 
2 6 36 9 
9 2 7 9 
8 8 4 2 
10 3 3 7 
2 8 4 5 8 
7 4 8 
8 2 3 
5 6 6 
2 13 7 
2 3 6 6 4 3 3 4 7 4 0 3 9 0 1 2 1 
1 6 9 8 1 3 3 3 0 3 0 3 7 8 9 5 4 
2 6 0 0 8 3 8 9 6 2 2 4 4 4 4 4 S 




ι a a 
6 2 6 3 
2 6 2 7 
6 6 7 6 
13 5 6 6 
4 4 
4 4 
Ι Β 0 7 




I 4 8 
16 11 
8 4 8 7 
B R A U N K O H L E E G 




O D T O T 




4 7 8 0 
5 9 9 7 
13 4 2 
12 1 1 9 
E X T R A E W G 
5 5 9 
6 4 1 
5 6 6 
1 7 8 8 
4 3 3 
7 0 
4 6 
5 4 9 
6 5 3 
6 2 5 
6 0 6 
18 8 4 
5 0 2 
4 Β 9 2 
13 0 2 
6 6 9 6 
5 9 6 
S 6 5 
16 9 1 
6 3 3 
7 0 
6 6 
5 6 9 
6 3 8 
6 2 5 
5 9 9 
16 6 2 
4 0 
20 5 
7 6 9 4 2 9 7 2 7 5 
9 2 6 3 4 9 8 3 0 6 
8 6 1 4 9 9 5 0 3 7 
2 5 7 7 2 5 2 9 0 6 1 8 
7 1 9 7 2 9 5 4 8 7 
8 7 6 6 5 9 6 3 0 6 
8 7 7 9 7 9 4 2 6 2 
2 4 7 4 5 4 2 8 6 0 7 5 
8 0 5 Β R 4 U Ν Κ O H L Ε Ν Β R Ι K E Τ Τ 5 U N D S C H W E L K O K S 
I N T R A E W G 
W E R Τ ε 
O 
w ε R τ ε 
O 
O D T O T 
D 
O O 
12 6 6 
10 6 3 
14 9 2 
3 8 4 1 
I 0 3 9 7 4 
8 3 0 2 3 
13 2 7 9 6 
3 19 7 9 3 
E X T R A ε W G 
I 09 
I 6 2 
I 5 5 
6 2 6 
10 9 0 2 
16 10 3 
15 7 2 6 
4 2 7 3 3 
1 1 1 2 
6 8 5 
1 1 9 1 
9 2 5 0 9 
8 13 2 7 
10 3 9 6 3 
2 7 7 7 9 9 
I 5 4 
4 9 7 
16 4 2 5 
18 3 5 5 
I 5 3 5 S 
5 0 13 8 
12 3 2 
6 5 2 
13 2 9 
3 2 13 
1 0 9 
I 6 2 
I 5 5 
4 2 6 
1 0 9 0 2 
16 0 6 3 
15 7 2 6 
4 2 7 13 
6 9 1 H U L E I N S t E S A Í l 
I N T R A ε W G 
0 0 T O T 
4 7 2 5 9 
4 4 9 16 
4 8 7 5 7 
I4 0 9 3 2 
4 7 4 5 6 
4 3 6 2 2 
5 3 4 7 3 
I 4 4 5 5 I 
5 1 3 7 
5 0 4 8 
4 5 8 3 
1 4 7 6 8 
15 2 7 
15 9 6 
I 5 8 
I 6 0 
I 5 3 
4 9 I 
16 0 9 6 
18 2 3 5 
15 2 7 3 
4 9 6 0 4 
15 6 2 
14 3 6 
17 6 0 
4 7 5 8 
6 2 7 
5 6 8 
6 7 6 
1 8 5 1 
5 1 8 8 6 
4 5 6 9 5 
5 7 3 2 0 
I 5 4 9 0 I 
6 8 I 
6 8 9 
5 2 6 
1 6 9 6 
6 0 6 2 6 
4 1 5 6 2 
4 4 7 6 0 





4 9 7 0 
4 9 4 9 
3 5 2 
1 0 2 7 1 
I 5 7 
1 I 3 
Ι θ 6 
6 56 
9 4 9 7 
6 5 8 3 
10 9 7 0 
2 7 0 5 0 
2 1 5 2 4 
19 7 3 3 
2 2 0 5 1 
6 3 3 0 8 
2 4 7 0 9 
2 3 2 2 6 
2 6 5 3 0 
7 4 4 6 7 
2 0 
2 0 
2 6 10 
2 7 8 0 
3 1 1 7 
6 5 0 7 
4 3 4 
6 6 8 
2 8 0 1 6 1 9 2 8 4 
3 2 3 6 5 
2 0 8 8 9 1 8 8 6 9 
8 1 2 7 0 3 8 1 4 9 
I 35 
I 52 
6 5 3 8 
7 3 9 2 
2 4 4 
2 I 7 
3 3 7 
7 9 8 
1 4 5 4 3 
12 9 8 4 
2 0 0 7 4 




2 6 3 
3 9 06 
83 7 3 
13 2 9 9 
2 5 5 7 8 
3 7 9 
46 3 
5 2 7 
13 8 5 
2 3 0 7 4 
2 9 9 3 6 
3 2 5 3 8 




I 7 5 
5 8 5 0 
6 8 9 8 
4 6 4 3 
7 5 9 1 
9 9 0 6 
9 6 3 8 
9 9 89 
17 9 29 
9 8 7 8 
96 17 
70 16 
I 89 I I 
3 1 1 4 2 2 2 9 9 3 2 6 
2 9 4 0 3 3 2 8 8 8 5 7 
3 0 8 0 5 2 3 5 5 1 6 4 





4 9 5 
14 5 0 
2 6 9 8 
4 6 4 3 
2 I 
34 
5 0 I 
4 4 
2 0 3 7 
2 5 82 
1 1 0 8 
1 1 0 6 
7 56 
2 5 4 4 
I 9 7 
3 9 5 
1 I 4 I 0 
2 2 7 2 1 
2 0 2 
I 0 8 
3 6 I 
6 7 I 
2 0 7 6 2 
1 1 0 2 9 
3 7 0 9 7 
6 6 9 0 8 
2 2 7 
2 5 3 
2 46 
7 2 6 
2 2 4 5 7 
2 4 8 11 
2 4 I I 8 
7 1 3 66 
2 66 
2 8 7 
2 5 4 
8 2 7 
2 0 5 7 7 
19 0 6 5 
26 0 79 
6 5 7 2 1 
2 0 5 
1 43 
2 0 7 
5 5 0 
1 BO 4 7 
14 9 5 4 
2 2 1 4 8 
5 5 14 9 
8 5 
4 I 4 
4 2 7 8 
2 6 49 
5 3 36 
12 2 6 3 
5 5 3 2 
5 4 5 7 
6 6 17 
7 6 0 6 
2 O 
2 O 
5 19 5 
5 3 5 7 
5 9 8 2 
16 5 3 4 
12 4 56 
1 1 8 96 
12 3 6 9 
3 6 7 4 3 
I I 7 I 2 
1 0 9 5 2 
13 6 6 5 
3 6 5 2 9 
Fü rdeutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en noto's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
150 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 






C. E. E. Deutschland |BR) France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
C O K E DE F O U R 
OD T O T 
I N T R A C E E 
I 6 7 0 4 
1 6 2 5 7 
16 2 9 1 
4 9 2 5 2 
1 6 1 7 6 
1 7 8 2 7 
1 6 4 6 9 
5 2 4 5 2 
7 2 6 2 0 9 7 7 5 B 7 7 
7 0 9 6 1 0 7 7 7 7 6 9 
7 1 5 4 3 6 8 4 6 2 1 5 
2 1 5 3 2 5 5 2 3 9 9 6 6 ! 
E X T R A C E E 
0 0 T O T 
O D T O T 
V A L ε U R 
0 
7 5 7 1 
6 0 0 3 
6 4 0 7 
19 9 8 1 
5 19 8 
5 4 3 7 
5 7 5 8 
16 3 9 3 
13 7 9 7 
1 3 3 8 5 
13 5 7 6 
4 0 7 5 8 
5 9 9 3 4 2 
5 8 12 9 0 
5 9 3 3 3 0 
17 7 3 9 6 2 
5 4 2 4 
4 2 7 6 
3 8 10 
13 5 10 
3 1 7 9 2 2 2 6 2 0 0 6 2 1 7 5 7 3 
2 5 0 3 0 2 2 7 6 5 1 2 1 6 8 0 7 3 
2 8 0 3 6 0 2 9 5 1 7 4 I S 6 7 2 6 
8 6 8 5 6 4 8 3 3 6 9 2 5 4 2 3 7 2 
12 4 5 1 
14 4 6 3 
14 7 12 
4 16 2 6 
5 9 4 19 5 
6 12 6 9 0 
6 5 9 5 9 2 
8 6 6 2 7 7 
3 9 86 
4 2 0 7 
4 6 2 2 
12 6 13 
19 5 5 5 4 
2 0 9 0 4 3 
2 2 16 7 3 
6 2 6 2 7 0 
L I G Ν Ι Τ ε S 
V A L ε U R 
0 
O D T O T 
I N T R A c ε ε 
6 4 3 2 
16 2 1 
3 3 3 0 
1 1 3 6 3 
E I T R A C E E 
2 7 
6 6 
14 0 7 
13 4 9 
18 5 6 
4 6 10 
5 0 
6 6 
6 16 1 
6 6 
13 6 9 5 





13 4 8 
19 2 7 
16 5 2 





1 3 9 7 
13 4 4 
16 4 6 
4 5 8 7 
8 0 5 B R I 0 U E T 1 E S E l S E R I 
I N T R A c ε ε 




V A L E U R 
0 
O D T O T 
1 1 1 3 
10 6 4 
12 0 6 
33 8 3 
I 0 3 0 7 4 
9 7 9 9 2 
I 12 0 5 4 
3 13 12 0 
E X T R A C E E 
7 3 6 
7 5 4 
7 5 0 
2 2 4 0 
4 5 4 9 9 
4 5 7 7 9 
4 5 3 6 8 
13 6 6 2 6 
9 4 0 
1 1 1 3 
9 6 2 
3 0 15 
8 2 6 7 6 
9 8 7 3 4 
8 5 7 5 2 
2 6 7 1 6 2 
6 8 I 
7 2 9 
7 4 6 
2 15 6 
4 0 0 2 4 
4 3 6 4 1 
4 4 0 3 1 
12 7 6 9 6 
I 0 β I 
10 3 5 
1 1 6 7 
3 2 8 3 
10 0 2 3 6 
9 5 5 4 0 
I 0 Β 6 6 4 
3 0 4 4 4 0 
7 3 6 
7 5 4 
7 5 0 
2 2 4 0 
4 5 4 9 9 
4 5 7 7 9 
4 9 3 4 8 
13 6 6 2 6 
8 9 1 T O T A L D U C H A R B O N 
I N T R A C Ε ε 
4 7 9 14 
4 6 6 6 6 
4 7 9 9 1 
I 4 2 I 7 I 
4 5 9 9 3 
4 8 4 4 7 
5 0 4 9 5 
14 4 9 3 5 
3 2 5 19 
3 19 2 2 
3 2 9 0 2 
9 7 3 4 3 
Fúr deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
I 9 9 
I 9 5 
I 9 5 
5 Β 9 
6 6 0 7 
6 0 6 0 
6 0 9 4 




2 4 I 
S 0 6 β 
2 6 4 3 
2 5 7 4 
10 2 6 5 
5 O 
6 5 
13 6 8 5 




12 8 7 
16 8 5 
1 5 7 1 
4 7 4 3 
e 
2 3 
C O R E O E L I G N I T E 
9 2 2 
10 8 9 
9 4 2 
2 9 5 3 
Β I 0 9 7 
9 6 6 4 4 
8 3 9 5 8 
2 6 16 9 9 
6 Β I 
7 2 9 
7 4 5 
2 15 5 
4 0 0 0 6 
4 3 6 2 1 
4 3 9 9 9 
12 7 6 2 4 
3 4 4 4 6 
3 7 19 5 
3 8 2 6 3 
10 9 9 0 4 
3 5 
3 5 
5 4 7 9 
5 6 7 6 
4 9 6 6 
I 6 I 2 I 
I 6 8 
9 7 
4 5 3 
9 2 6 5 
8 1 1 4 
5 0 8 9 
2 2 4 6 6 
3 5 
6 2 
1 3 I 
2 2 8 
15 6 9 
2 6 0 1 
5 6 8 5 
10 2 5 5 
2 0 7 4 
2 0 0 7 
17 8 3 
5 8 6 4 
2 8 2 5 
2 4 7 6 
2 7 5 7 
8 0 5 8 
3 0 4 
I 3 0 




I 4 6 
2 0 6 4 
16 8 8 
2 16 1 
6 1 1 3 
9 5 2 2 3 1 4 0 5 0 7 
9 2 1 2 4 1 2 4 6 4 8 
8 2 6 1 8 1 4 0 7 6 6 
2 6 9 9 6 5 4 0 5 9 2 1 
4 2 
I 2 9 
17 20 
5 8 6 5 
5 2 3 8 
12 8 2 3 
13 4 3 
6 4 8 
16 2 9 
3 6 2 0 
6 10 16 
3 0 8 3 7 
7 8 17 0 
I 7 0 0 2 3 
5 4 3 
6 3 0 
6 6 3 
18 16 
3 19 3 6 
3 6 6 3 5 
3 6 5 3 0 
I 0 5 I 0 I 
6 3 5 
6 6 2 
7 3 4 
2 0 3 1 
2 5 0 3 6 
2 7 8 3 2 
3 12 6 5 
8 4 13 5 
6 5 2 
9 6 5 
3 2 2 2 1 
6 6 6 6 1 
4 0 7 2 9 
I 9 8 I I 
7 I 0 
7 2 0 
3 19 0 9 
3 2 5 3 6 
4 0 6 6 7 
10 5 1 3 2 
5 9 4 
6 0 8 
4 5 3 
14 5 5 
3 12 2 6 
2 2 1 6 8 
2 5 6 4 7 
7 9 2 4 3 
4 17 2 
16 2 1 
3 3 3 0 













2 8 3 7 
2 4 17 
3 3 9 0 




15 7 9 
2 0 8 9 
17 9 4 





16 2 2 
1 5 8 6 
1 5 2 7 
4 7 3 9 
3 
I I 
5 0 9 4 
4 8 4 0 
4 6 1 2 
14 5 4 6 
6 4 7 4 
5 7 2 6 
6 4 7 1 
18 6 7 1 
4 4 2 1 
4 2 2 0 
5 5 0 8 
14 14 9 
3 4 5 1 
3 9 40 
4 2 3 2 
1 1 6 23 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
151 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text ond notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 t 















U. E. Β. L. 
1958 " 5 9 
2 3 5 9 5 4 I 2 5 2 6 3 6 9 
2 2 3 9 7 4 3 2 3 I 4 6 4 2 
2 4 8 0 0 7 0 2 8 6 4 9 7 4 
7 0 7 9 3 5 4 7 7 2 7 9 8 5 
E X T R A E W G 
D 
0 D 
4 4 9 7 0 
3 9 022 
4 15 4 5 
I 2 5 5 3 7 
2 0 7 6 8 
2 6 5 3 0 
2 0 3 8 6 
6 7 6 6 4 
2 7 6 3 6 2 7 1 3 8 2 7 0 5 
2 4 1 0 9 1 6 1 7 3 7 3 2 8 
2 5 1 3 5 7 9 1 3 6 0 7 5 6 
7 6 8 8 3 2 2 4 4 6 0 7 9 1 
3 0 2 5 8 I 
3 0 3 0 6 4 
2 7 19 14 
8 7 7 5 5 9 
17 6 3 9 
15 4 6 1 
15 3 9 3 
4 8 4 9 3 
Il 18 3 7 7 
10 0 5 8 3 9 
10 2 8 0 8 4 
3 15 2 3 0 0 
9 9 2 5 6 
9 4 3 0 6 
I 16 3 2 3 
3 0 9 8 8 3 
5 5 8 9 
5 3 8 5 
6 5 6 9 
17 5 43 
4 3 0 5 0 8 
4 12 7 5 5 
5 16 7 3 4 
13 5 9 9 9 7 
9 3 4 I I 4 
8 6 0 4 8 8 
9 8 3 18 1 
2 7 7 7 7 8 3 
7 2 θ 6 
5 7 6 9 
7 2 0 6 
2 0 2 6 1 
3 10 7 4 4 
2 5 4 2 4 4 
3 2 3 4 4 8 
8 8 6 4 3 6 
12 15 2 6 7 
I I 5 I I 7 5 
I 3 I 0 7 7 2 
3 6 7 7 2 i 4 
4 2 3 0 
4 126 
5 2 6 6 
13 6 2 0 
19 0 13 0 
1 7 9 3 7>7 
2 2 5 9 9 0 
5 9 5 4 9 7 
1 0 8 3 5 2 2 5 4 3 9 0 
1 1 6 7 2 0 1 5 3 4 6 5 
1 4 0 3 4 5 3 2 2 2 3 3 
3 6 5 4 1 7 7 3 0 0 6 8 
3 2 4 5 7 5 3 1 0 3 1 6 6 o 9 9 | 9 6 4 9 1 3 8 
3 1 4 2 0 4 3 3 3 1 3 7 6 4 5 2 6 7 5 6 2 5 6 0 
3 9 6 4 2 0 3 7 9 9 5 6 6 6 6 2 1 1 7 5 5 6 9 0 
C 3 3 1 9 9 1 0 2 3 4 1 I 2 0 2 3 3 9 7 1 9 6 7 3 6 8 
10 6 0 0 
9 9 9 0 
9 7 13 
3 0 3 0 3 
5 5 0 4 
1 1 6 7 0 
3 9 66 
2 0 9 6 0 
6 6 6 9 
4 9 9 7 
6 3 6 3 
17 8 2 9 
4 3 2 5 
4 6 15 
3 5 12 
12 6 5 2 
7 2 5 3 7 6 6 1 3 1 7 6 
6 5 4 8 0 0 7 9 6 8 3 8 
6 1 5 2 0 3 3 1 9 5 0 1 
9 9 5 3 7 9 1 5 2 9 5 1 5 
4 0 0 3 3 6 2 7 8 5 9 1 
3 0 9 4 6 5 2 9 9 0 0 3 
3 9 5 4 6 0 2 2 6 9 0 0 
1 1 0 5 2 8 3 6 0 2 6 9 4 
2 9 7 6 
2 6 0 5 
2 6 7 0 
6 6 5 1 
2 0 8 9 9 3 
I ó 6 5 4 8 
15 13 8 4 
S 4 6 9 2 5 
1 1 2 0 
7 3 4 
10 5 6 
2 9 10 
7 0 3 0 0 
4 9 3 5 5 
7 3 6 3 3 
19 32 8 6 
W E R Τ ε 
0 
0 0 T O T 
w ε R τ ε o 
O D T O T 
9 0 1 E L E K T R 0 D E N K 0 K 5 
I N T R A E W G 
2 
I 6 
I 0 0 
I 5 0 
5 0 
3 0 0 
E X T R A E W G 
I 4 0 
I 0 0 
I 2 0 
3 6 0 
I 0 0 
I 5 0 
5 0 




I 4 C 
I o o 
I 2 0 
3 6 0 
W E B T E 
0 
9 0 2 A N D E R E R K O K S 
I N T R A E W G 
2 I 
A 0 
W E R T E 
0 
D 
O D T O T 
Τ Η 
Ι 7 6 
Ι 6 3 
6 6 8 
9 8 7 





3 4 6 
6 5 
4 6 
5 0 9 
60 0 
I 3 I 
I I 7 
I 6 0 
3 8 8 
b I 
2 I 6 
2 9 5 
8 0 7 
1 1 0 2 
2 5 
3 I 
2 9 5 
β 0 7 
1 1 0 2 
Fii rdeutachen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
152 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
Set English text aed notes on grey sheets. 
e x p o r t 


















U. E. Β. L. 
1958 1959 
2 3 6 4 9 2 9 2 5 6 I 2 I 7 
2 3 6 1 3 4 2 2 5 6 9 2 1 7 
2 4 5 8 3 2 6 2 7 6 9 1 4 1 
7 2 0 4 5 9 9 7 8 9 9 5 7 5 
E X T R A C E E 
1 5 9 5 6 7 5 I 8 7 7 7 B 4 
1 5 6 3 8 6 0 1 9 5 2 7 1 6 
I 6 4 9 B 9 9 2 0 6 0 6 6 7 
4 6 2 9 6 3 4 5 8 9 1 16 7 
3 I " 9 6 0 1 0 7 4 3 7 
3 3 2 1 4 9 I 0 I 6 9 I 
2 9 0 4 6 5 1 0 1 2 6 5 
9 4 2 5 9 4 3 I CA 13 
V A L F U R 
0 
0 0 T O T 
16 3 6 6 
12 7 6 6 
12 8 0 6 
3 9 9 4 2 
6 5 7 6 8 1 
5 8 3 8 7 2 
6 0 0 3 2 2 
18 4 18 7 5 
9 9 9 2 
10 2 16 
1 1 9 2 4 
3 2 13 4 
5 2 6 6 14 
5 5 5 5 4 2 
6 5 3 2 2 8 
17 3 5 3 8 4 
9 3 5 0 
8 2 16 
7 2 7 2 
2 4 6 3 8 
7 6 0 4 
8 19 9 
9 0 9 1 
2 5 0 9 4 
4 0 5 3 2 3 4 0 4 4 0 3 
3 5 5 1 2 6 ­4 4 4 4 6 5 
3 2 2 I 5 I 4 8 7 6 7 7 
I O B 2 6 0 0 1 3 3 6 7 6 5 
16 3 0 
15 2 2 
16 19 
4 9 7 1 
1 C 0 I 8 2 
8 16 3 0 
9 0 8 3 6 
2 7 2 6 4 8 
6 5 4 
5 4 5 
13 0 9 
2 5 0 6 
3 9 0 6 4 
3 2 3 0 9 
7 8 7 9 9 
15 0 17 2 
3 0 4 
I 3 0 
4 3 6 
5 6 
6 5 
I 6 6 
2 0 7 4 
2 3 9 3 
2 5 9 6 




I 5 0 
I 0 9 
3 I 3 
2 6 7 2 6 4 
2 4 3 2 3 6 
2 4 3 5 4 5 
7 5 4 0 4 7 
15 7 6 
9 4 7 
16 6 2 
4 3 6 5 
2 1 6 6 7 2 4 2 5 
6 6 9 6 6 5 5 6 6 
5 2 4 8 8 9 3 3 7 
4 1 1 0 2 0 7 3 7 8 
3 7 3 4 8 0 
3 19 3 6 3 
3 6 4 5 6 2 
0 5 7 4 0 5 
6 5 4 
8 3 8 
9 0 6 
2 5 9 8 
4 6 2 7 9 
4 5 5 6 0 
5 12 6 0 
I4 5 0 9 9 
2 0 I B I I 1 8 2 5 1 6 
2 0 1 7 9 1 2 1 5 4 4 8 
2 7 4 2 8 9 2 4 2 5 4 6 
6 7 7 8 9 1 6 4 0 5 1 0 
15 6 7 
2 0 27 
"I 9 β 6 
5 5 8 2 
7 7 6 7 6 
9 9 15 8 
9 5 3 5 2 
2 7 2 18 6 
6 25 
4 8 6 
5 I 0 
1 6 2 1 
3 2 7 0 2 
2 6 4 9 3 
3 0 0 4 4 
Β 9 Γ 3 9 
C O K E P O U R E L E C T R O D E S 
I N T R A C Ε ε 
V A L F U R 
5 0 
! 0 0 
E X T R A C E E 
1 4 C 
2 6 8 
I 0 0 
5 0 6 
O D T O T 
Τ H 
4 0 
I I 6 
I 5 6 
9 0 2 A U T R E S C O K E S 
I N T R A C E E 
V A L E U R 
0 
O D T O T 
T V 
I 6 8 
I 6 3 
: Τ R A C E E 
2 7 2 
I 0 3 
9 7 
6 7 2 
0 0 T O T 
Τ M 
1 O 2 
2 8 7 
5 0 
3 0 0 
1 I 
2 7 
1 6 3 
2 I I 





2 4 9 
3 I 
3 8 3 
H C 
I C 0 
I 0 0 
ι 6 a 
I 6 6 
4 0 
4 0 · 
2 6 6 
7 8 
9 7 





Fur deutschen Text u A η marku n g« η siehe gelbe Buttar. 
Zie Ntderlondm tekst e* nota's op rate bladtljdm. 
Voir notes et texte« français sur pages bleves. 
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Vedere testo ¡taluno e note sulle pegt— 




II. Handel der assoziierten überseeischen 
Departements, Länder und Hoheitsgebiete 
II. Commerce des Associés d'Outre-Mer 
II. Commercio degli Associati d'Oltremare 
II. Handel van de geassocieerde Departementen, 
Landen en Gebieden Overzee 
II. Trade of the Associated Overseas Depart­
ments, Countries and Territories 
Handel der hauptsächlichen 
ASSOZIIERTEN UEBERSEEISCHEN LAENDER UND GEBIETE 
Millionen dollar 

























































M O N D E C.E.E. 
89.0 1 
91.3 i 231.2 
88.0 ) 
94,3 J 
76,0 j 224.8 
93,4 \ 
97.2 1 

































































































































I 628 49.6 
j 50.6 38.3 
43.1 32.4 















Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en noto's op rote bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
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e x p o r t 
Commerce des principaux 



























































40.9 ! 123.3 
ι 52.5 \ 
41.1 Ι 
43.7 S 113.5 
44.2 1 
35.3 ι 
















































































































6,5 Z 9 
5,4 2.4 
4,8 Z 6 
5,1 2,4 
4,4 2.6 









Millions de dolían 
Sénégal 
MONDE CEE. 
[ 36.3 3Z5 
( 40.8 ' 35.9 
ι 
\ 29.8 26.4 
ι ! 














Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op rose bladzijden. 
Voir notes et textes francais sur pages bleues. Vedare testo Italiano e note sulle peglne verdi. 
See English t e n ond notes on grey sheets. 
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AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN UEBERSEEISCHEN LÆNDER UND GEBIETE 
Einfuhr nach Warengruppen M l° * 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCIES D'OUTRE­MER 





Rohstoffe und Halbfabrikate 
Ausrüstung 





Rohstoffe und Halbfabrikate 
Ausrüstung 





Rohstoffe und Halbfabrikate 
Ausrüstung 





Rohstoffe und Halbfabrikate 
Ausrüstung 





Rohstoffe und Halbfabrikate 
Ausrüstung 





Rohstoffe und Halbfabrikate 
Ausrüstung 





Rohstoffe und Halbfabrikate 
Ausrüstung 













































































































































































































































































































































































Mat. premières et semi­produits 
Equipement 
Autres produits manufacturés 




Mat. premières et semi­produits 
Equipement 





Mat. premières et semi­produits 
Equipement 





Mat. premières et semi­produits 
Equipement 





5.2 Mat. premières et semi­produits 
5.7 Equipement 





Mat. premières et semi­produits 
Equipement 





Mat. premières et semi­produits 
Equipement 
Autres produits manufacturés 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op rose bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text ond notet on grey sheets. 
AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN ¡JEBERSEEISCHEN LAENDER UND GEBIETE 
Ausfuhr wichtiger W a r t » M l ° * 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCIES D'OUTRE-MER 









Gemüse, frisch, Kartoffeln 










































































































































































































































































































































Kaffee. Tee, Cewürze 
Ölsaaten und Oel 
Edelmetalle 
Erie 




























































Minerais de fer 
Légumes frais, pommes de terre 






































Café. thé. éptces 




Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse teks! en noto's op rose 6todzl/den. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text ond notes on grey sheets. 
HANDEL OER ASSOZIIERTEN UEBERSEEISCKEN WENDER UND GEBIETE 
mit der EWG und den andern Ländern 
ZEITRAUM : januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 % 
COMMERCE DES ASSOCIÉS D'OUTRE­MER 
avec la CEE et les autres pays 





I m p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
ι o N D ε 
. « A L L E M A G N E F 
. . F R A N C E Τ 
. . I T A L I E 
. . P A Y S B A S 
. . U Ε Β L 
. . C E E M E T R 0 P 
* D O M C E E 
P T O M C E E 
Ο Τ A L C E E 
E T A 
* PT 
M A R 
. Ρ Τ 
. H A 
A R G 
R O Y 
S U E 
U R 
Ρ TO 
T U N 
T U R 
Λ U Τ 
. C A 
A L L 
S U 1 
P O R 
ε sp 
. Ρ τ 
. Ρ τ 
P O L 
C Η 1 
Y O U 
J A P 
F Ι Ν 
Y E N 
C A N 
R OU 
Β R E 
D A N 
I N O 
Τ C H 
I R A 
O O M 
S U R 
L Ι Β 
A M E R 
AD F R 
E S T 
T S U N I S 
0 M A 0 F 
O C Τ 
O H F R N O 
O A G A S C A R 
E N T I N E 
A U H E U N I 
D E 
S S 
M B R I T 
1 S I E 
O U Ï E 
R I C H E 
M E R O U N 
E N M A R K 
5 S . 
T O G A L 
A G N E 
O H B E L G E S 
O N A E F 
OC NE 
N E C O N T I N E N T 
G 0 S L A V I E 
Ο Ν 
L A N D E 
E 2 U E L A 
A D A 
H A Ν ι ε 
S Ι L 
ε M A R K Τ 
E U N I O N 
E C OS L O V 
Ν y 
Ι Ν I C A I N E R 
I N A H A N T I L L E 
A N 
M O N D E 
■ ■ • A L L E M A G N E F 
. . . FR A N C E Τ 
. . . Ι Τ A L Ι E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
. . O O H C ε E 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E 
E T A T 
R O Y A 
S U R I 
M A R O 
U N I Ó 
I R A N 
. . AL 
C H I N 
S U I S 
V E N E 
J A P O 
P T O M 
H O N G 
S U E D 
A U S T 
P O R T 
. P T O 
R H O D 
E S P A 
D A N E 
. P T O 
C A H B 
T C H E 
P T O M 
C H A N 
Τ UN I 
. P T O 
» I E T 
N O R V 
C A N A 
I N D E 
A U T R 
G U Ι Ν 
N I C E 
H A L A 
. P T O 
5 U N I S 
U M E U N I 
N A M A N T I L L E 
S U D A F R Τ 
G ER Ι ε 
ε C O N T I N E 
S E 
Ζ UE L A 
Ν 
B R I T AF 
K O N G 
E" 
R » L Ι r τ 
U C A L 
N A O F 
E S Ι ε F E D 
G N E 
M A R K Τ 
H B E L G E S 
0 DO ε 
C OS L 0 V 
PO R Τ U G A 
A 
S I E 
H F R N D A 
N A M S U D 
E O E 
0 A 
U N I O N 
1 C H ε 
E E R E P 
R I A Τ 
I S I E F E D 
H A E F 
J U N 5 9 
6 1 2 * 7 
4 * 6 
4 9 ê . A 
3 · 3 
2 3 . 
5 3 7. 
2 . 2 
I . 9 
I . 7 
I . I 
I · 2 
0 . 6 
1 ■ 6 
O . 9 
0 . 7 
1 ■ O 
O . 6 
O . 4 
O . 5 
O . 4 
, 1 . 2 
O . 3 
J U L 5 9 
5 6 5 . 2 
2 9 . 5 
2 5 7 . 9 
1 3 . 5 
1 5 . 6 
6 0 . 7 
3 7 7 * 3 
6 ■ 6 
1 0 * 3 
3 9 4 * 2 
4 1 * 8 
2 3 * 7 
β · 6 
β · 5 
6 . β 
5 · 9 
5 ­ β 
6 . Ο 
3 · 7 
3 . 3 
3 . Ο 
2 . 7 
2 · 6 
2 . 6 
2 . Ο 
2 . 3 
2 . Ι 
S E P 5 β 
β 9Β · 9 
7 4 2. 
5 ■ 
3 . Ο 
2 0 . 4 
7 . 6 
7 . Ο 
6 . 4 
Ο · 7 
Ι ­ 7 
Ι ■ Ι 
S E P 5 9 
9 1 5 . 5 
7 · 6 
7 4 0 . 5 
5 . 7 
6 . 7 
2 . β 
7 6 3 . 3 
6 4 9 . 2 
33 . * 
2 9 7 . 4 
1 5 . 4 
1 7 . 5 
6 7 . 6 
4 3 1 . 3 
7 . 2 
Ι Ι · 9 




4 * 5 
4 . 3 
4 · 2 
4 ■ 2 
4 · Ι 
3 . θ 
3 * β 
3 * 2 
3 * Ο 
2 · Β 
2 · Β 
2 * 7 
2 > 6 
2 · 4 
2 ■ 4 
Ι ■ 9 
Ι . 8 
Ι . 8 
Ι ■ 7 
Ι ■ 6 
Ι ■ 5 
Ι . 5 
Ι ■ 4 
Ι . 3 
Ι . 3 
MKS EXfORTATEUR 
Bestimmung 
e x p o r t 
D O H 
» O N O E 
. . A L L E M A G N E F 
■ ■ F R A N C E Τ 
. . I T A L I E 
• ■ P A Y S B A S 
• * U t B L 
. . C E E M E T R O P 
• D O N C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E E 
HE U Ν I 
F R NOA 
Τ 
S 
A O F 
I E 
Ν E 
U N I S 
E 
C A S C A R Τ 
R O U N A D F R 
1 L L E S F R 
A R Κ Τ 
Ν I ON 
F R OC ε A N 
Ν ι ε 
D E 
R O Y AU 
• P T O M 
M A R O C 
U R S 
• P T O M 
T U N I S 
ε S P a e 
E T A T S 
5 U I S S 
. H A D A 
• C A M E 
. ­ A N T 
Ο Α Ν ε Η 
. . R E U 
J A P O N 
. P T O M 
G R E C E 
R O U H A 
I R L AN 
. P T O M 
L I B A N 
Ρ OL OC 
Ρ O RT U 
Τ U RO U 
V Ι Ε Τ Ν 
S U E D E 
Ι S RA E 
I R A N 
Z O N E 
A U Τ R I 
F I NL A 
P T O M 
• P T O M 
Β RE S I 
C A Ñ A D 
C U B A 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U E 8 L 
. . . C E E M E T R O P 
. . D O M C E E 
. P T O H C E E 
T O T A L C E E 
Ν E 
G A L 
A H S U D 
S T E R L N D A 
C H E 
N D E 
B R I T E U R 
B E L G E S 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis ¡amier 
E T A T S 
RO Y A U H 
• • A L G E 
U R S 
J A P O N 
. P T O M 
U N I O N 
R H O D ε S 
G H A N A 
P T O M Β 
Ο Α Ν ε HA 
Ν Ι G ε R I 
. C A H ε R 
. . R E U N 
M A R O C 
S U E D E 
• P T O H 
Ν 0 R V EG 
Ι Ν DO NE 
. M AO AG 
I S RA EL 
A U S T RA 
N O U V Ζ 
S U I S S E 
S O U D A N 
P T O H Ρ 
Y O U O OS 
C A N A D A 
* P T O H 
T U N I S I 
■ • Α Ν Τ Ι 
C U I N EE 
P T O H E 
L I B A N 
S Y R I E 
I N D E U 
U N I S 
E U N I 
R I E 
S 
A E F 
S U D A F R 
IE F E D 
OR R I T AF 
RK Τ 
A Τ 
O U H A D F R 
I ON 
Τ 
A O F 
ε 
s ι ε 
Α S C A R Τ 
L I E Τ 
E L A N O E 
O R T U G AF 
L A V I E 
L L E S F R 
R E P 
S P A G N O L S 
J U N 5 9 
2 2 9 . 2 
I . I 
0 . 9 
6 . 7 
1 . 8 
I . 8 
I ■ I 
0 . 6 
0 . 2 
0 · 3 
2 A 




3 9 6 
2 3 
9 


















































































S E P 5 8 
4 4 1.0 
I 
0 
3 8 6 
2 
I 4 
4 0 3 
I 7 
6 
S E P 59 
3 3 0 . 9 
1 4 . 7 
7 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
0 · 2 
0 . 2 
0 · 2 
0 . I 
0 . I 
0 . I 
0 * I 
0 . I 
0 . I 
o . I 
A 0 U 5 9 
7 3 5 . 1 
2 8 . 5 
2 7 1 . 8 
2 7 . 9 
2 6 . 4 
9 4.1 
4 4 8 . 8 
2 5 . 7 
1 1 . 4 
4 6 5 . 9 
5 7.1 
3 2 . 2 
2 2 . 8 
1 1 * 2 
β . I 
5 * 3 
4 ■ 9 
3 . I 
2 · 9 
2 . 8 
2 . 7 
2 · 5 
2 · 4 
2 . I 
9 
8 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zit Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden^ 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN UEBERSEEISCNEN LAENDER UND GEBIETE 
mit der EWG und den andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 s 
COMMERCE DES ASSOCIÉS D'OUTRE­MER 
avec la CEE et les autres pays 





A L G E R I E 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
< . F R A Ν C Ε T 
• • I T A L I E 
. . P A Y S B A S 
• · U Ε B L 
. . C E E M E T R O P 
­ 0 0 M C E E 
P T O M C E E 
T O T A L C E E 
E T A T S U N I S 
• P T O M A 0 F 
M A R O C T 
A R G E N T I N E 
S U E D E 
R O Y A U M E U N I 
. M A D A G A S C A R T 
U R S S 
T U R 0 U 1 E 
T U N I S I E 
• P T O N F R N D A 
A U T R I C H E 
A L L E M M A R K E S T 
. C A M E R O U N A D F R 
S U I S S E 
E S Ρ A G N E 
P O R T U G A L 
Ρ 0 L 0 C N E 
• P T O H B E L G E S 
• P T O M A E F 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
F I N L A N D E 
V E N E Z U E L A 
R O U M A N I E 
Y O U G O S L A V I E 
C A N A D A 
D A N E M A R K T 
B R E S I L 
I N D E U N I O N 
T C H E C O S L O V 
I R A N 
D O M I N I C A I N E R 
C E Y L A Ν 
H O N G K O N G 
L I B A N 
A L G E R I E 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. ­ F R A N C E T 
. . I T A L I E 
• ­ P A Y S B A S 
• . U Ε B L 
• • C E E M E T R O P 
• D O M C E E 
P T O M C E E 
T O T A L C E E 
E T A T S U N I S 
M A R O C Τ 
­ Ρ Τ 0 M A 0 F 
A R G E N T I N E 
• M A D A G A S C A R Τ 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
U R S S 
T U N I S I E 
T U R Q U I E 
A U T R I C H E 
■ P T O M F R N O A 
• C A M E R O U N A O F R 
S U I S S E 
E S P A C N E 
P O R T U G A L 
A L L E M M A R K E 5 T 
' P T O H B E L G E S 
• P T O M A E F 
P O L O G N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
F I N L A N D E 
J A P O N 
Y O U G O S L A V I E 
R O U M A N I E 
V E N E Z U E L A 
C A N A D A 
B R E S I L 
D A N E M A R K Τ 
1 R A N 
I N D E U N I O N 
T C H E C O S L O V 
D O M I N I C A I N E R 
H O N G K O N G ­
L I B A N 
C E Y L A N 
1 m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
J U L 
6 3 3 
3 




5 3 5 
0 
2 2 


































S E P 
7 9 2 
3 




6 7 8 
0 
2 7 















































































































J U L 5 9 
6 4 4 . 5 
5 . 1 
5 2 3 . 7 
3 · 9 
3 · 6 
1 · 4 
5 3 7 . 7 
0 · 1 
2 4 . 5 
5 6 2 . 3 
2 1 . 4 
1 4 . 1 
1 1 . 2 
5 . 7 
3 ■ 8 
3 . 5 
3 . 2 
2 * 8 
3 . 0 
2 · 4 
2 . 5 
2 . 3 
2 . 2 
2 . 0 
1 . 9 
1 · 2 
1 . 8 
1 . 7 
1 · 6 
1 ■ 1 
1 . 4 
1 . 2 
1 · 2 
1 . 2 
1 . 0 
1 · 1 
1 · 2 
0 . 7 
0 · 7 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 ■ 4 
0 ■ 2 
0 . 4 
S E P 5 9 
8 1 5 * 6 
6 . 9 
6 6 6 * 9 
5 . 4 
5 . 5 
1 · 8 
6 8 6 . 5 
0 . 2 
3 0 ­ 6 
7 1 7 . 3 
2 5 . 8 
1 4 . 5 
1 6 . 8 
6 · 0 
4 . 6 
4 . 5 
4 . 4 
3 . 3 
3 . 1 
3 . 0 
2 · 7 
2 . 9 
2 . 5 
2 . 2 
2 . 1 
2 · 2 
2 . 2 
2 . 0 
1 · 8 
1 . 7 
1 ­ 7 
1 . 4 
1 · 5 
1 . S 
1 · 2 
1 . 4 
1 · 3 
0 ■ 9 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 6 
0 · 6 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
0 ■ 4 
4 O U 5 8 
7 3 0 ­ 1 
3 ­ 6 
6 0 5 . 9 
4 . 3 
4 ­ 5 
1 * 6 
6 1 9 * 9 
0 ■ I 
2 7 . 5 
6 4 7 . 5 
3 3 . 9 
1 6 . 8 
1 0 . 8 
0 ­ 5 
6 . I 
3 * 0 
1 . 8 
0 . 4 
3 . 2 
2 . 4 
2 . 2 
1 ­ 7 
1 . 5 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 3 
1 ­ 2 
1 . 6 
1 . 8 
0 . 9 
1 ­ 8 
1 ­ 5 
1 · 6 
1 . 9 
0 . 6 
1 · 3 
1 · 6 
0 * 3 
0 · 4 
0 . 3 
0 · 5 
π . I 
0 ­ 3 
O C T 5 8 
8 7 4 * 4 
4 * 5 
7 2 2 * 2 
5 · 0 
5 * 2 
1 ■ 9 
7 3 8 ­ 8 
0 . 2 
3 2 * 6 
7 7 1 * 6 
3 9 . 8 
1 5 . 3 
2 1 . 9 
0 . 7 
2 . 2 
4 . 6 
6 ­ 8 
0 . 8 
4 · 2 
0 . 2 
2 . 9 
2 . 5 
2 ­ 1 
1 ­ 9 
1 ■ 2 
1 · 2 
1 ­ 7 
2 . 2 
0 . 4 
2 . 0 
2 . 5 
1 · 1 
2 . 2 
1 . 9 
1 . 9 
0 · 7 
1 ­ 9 
1 ­ 5 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 6 
0 · 7 
0 . 2 
0 . 5 
0 * 3 
depuis janvier 
A 0 υ 
7 3 7 
6 




6 2 0 
0 
2 7 

























O C T 






7 6 3 
0 
3 3 










































• 1 1 

























. 5 1 
. 5 
■ 4 1 
■ 4 < 
. 4 < 



















































R I E 
O N D E 
* . A L L E H A G N E F 
. . F « A « C E Τ 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
• · U Ε Β L 
• • C E E H E T R O P 
• 0 0 H C E E 
P T O H C E E 
O T A L C E E 
I O Y A U M E U N I 
R S S 
A R 0 C T 
P T O H A 0 F 
U N 1 5 I E 
S P A G N E 
P T O H F R N D A 
U 1 S S E 
H A O A G A S C A R T 
C A M E R O U N A D F R 
T A T S U N I S 
A N E H A R K T 
• A N T I L L E S F R 
A P O N 
P T O H F R O C E A N 
i 0 U M A Ν I E 
R L A N D E 
• R E U N 1 O N 
0 R T U G A L 
U R O U Ι E 
P T O H Δ E F 
I B A N 
R E C E 
M E T N A H S U D 
O L O H N E 
U E D E 
5 R A E L 
R A N 
O N E S T E R L N D A 
U Τ R 1 C Η E 
I N L A N D E 
T O H B R I T E U R 
P T O H B E L G E S 
R E S 1 L 
A N A D A 
U B A 
' R I E 
1 0 Ν D ε 
. . A L L E K A 6 M E . F 
. F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
• C E E H E T R O P 
D 0 H C E E 
P T O H C Ε ε 
O T A L C E E 
I O Y A U M E U N I 
J R 5 5 
P T O M A 0 F 
1 A R O C T 
Γ U Ν I S I E 
S P A G N E 
P T O H F R N D A 
> U 1 S S E 
M A D A G A S C A R Τ 
C A M E R O U N A O F R 
" T A T S U N I S 
) Δ Ν E H A R Κ Τ 
R L A Ν D F 
• R E U N I O N 
■ • A N T I L L E S F R 
J A P O N 
P T O H F R O C E A N 
! R E C E 
R O U M A N I E 
P T O M Δ ε F 
. I B A N 
' O L 0 G N ε 
1 0 R Τ U Γ. A L 
Γ U R O U Ι E 
/ Ι Ε Τ Ν Δ Η S U O 
S U E D E 
S R Α Ε L 
R A N 
[ O N E S T E R L N D A 
A U T R I C H E 
" I N L A N D E 
' T O H B R I T E U R 
. P T O H B E L G E S 
i R E S 1 L 
: Δ Ν A D A 
: U Β Δ 
e χ Ρ ο r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
J U L 5 8 
3 0 5 
3 




2 6 7 
I 
7 









































































S E P 5 8 
3 6 7 
4 




3 2 2 
1 
8 





































































J U L 5 9 
2 I 1 
2 




I 7 9 
0 
5 





































S E P 
2 6 0 
3 




2 2 1 
1 
6 















































































































A O U 5 Β 
3 4 2 
3 




3 0 0 
Ι 
Β 









































































O C T 5 8 
4 0 8 
4 





















































































Δ 0 U 5 9 
2 3 8 . 9 
2 . 6 
1 9 4 . 8 
3 . 5 
I . 3 
0 . 7 
2 0 2 . 9 
0 · 9 
5 · 9 
7 0 9 . 7 
1 3 . 5 
2 . 5 
2 ■ 4 
2 . 4 
I . r. 
I . 4 
I · 2 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 · 4 
0 . 4 
0 · 4 
0 . 4 
0 · 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
O C T 5 9 
2 8 7 . 6 
3 . 8 
7 3 3 . 8 
4 . 2 
1 . 4 
0 . 8 
2 4 4 . 0 
1 . 0 
7 . 4 
7 5 2 . 4 
1 5 . 8 
2 . 9 
2 . 9 
2 . 8 
2 . 1 
2 . 0 
1 ­ 6 
1 · 1 
1 · 1 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 · 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 ■ 1 
0 ■ 1 
0 ■ 1 
0 . 1 
0 ■ 1 
0 . 1 
0 ■ 1 
0 ■ 1 
0 . 1 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and nates on grey sheets. 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UEBERSEEISCHEN WENDER UND GEBIETE 
mit der EWG und den andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000 s 
COMMERCE DES ASSOCIÉS D'OUTREMER 
avec la CEE et les autres pays 





i m p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
G U A D E L O U P E 
H Ο Ν 0 E 
• • A L L E M A G N E F 
• ■ F R A N C E Τ 
• · I T A L I E 
. . P A Y S B A S 
• * U Ε B L 
• ■ C E E H E T R O P 
* D O H C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E E 
• P T O M 
P T O M 
E T A T S 
S U R I N 
R 0 Y A U 
S U 1 S S 
I N D E 
Ρ 0 L 0 C 
D E P U 
V I E T N 
E SP A G 
D A N E M 
H O N G R 
Ν 0 R V E 
Ρ O R T U 
S U E D E 
• * AL G 
• H A D A 
H A R O C 
• P T O M 
. P T O H 
• · A N T 
A R G E N 
. . C U Y 
H O N G 
N O U V 
F R N D A 
BR Ι Τ A H E R 
ON I S 
AM A N T I L L E 
HE U N I 
E 
U N I O N 
NE 
SA E N AM 
AH S U D 
NE 
AR Κ Τ * 
ι ε 
GE 
G A L 
E R I E 
G A S C AR Τ 
Τ 
A E F 
A O F 
I L L E S F B 
T I N E 
A N E FR 
K O N G 
Z E L A N D E 
G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
M O N D E 
• • A L L E M A G N E F 
• • F R A N C E Τ 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
• · U Ε Β L 
• • C E E M E T R O P 
• DO H C E E 
P T O M C E E 

















T O M F R N D A 
O H B R I T A N E R 
A T S U N I S 
E S I L 
R I N A H A N T I L L E 
I L I 
I S S E 
E T N A M S U D 
N E H A R K T 
N L A Ν ο ε 
RV Ε G E 
Y A U H E U N I 
E D E 
A L G E R I E 
A D A G A S C A R Τ 
R O C Τ 
T O M A O F 
Ν I S Ι E 
A N T I L L E S 
G E Ν Τ Ι Ν E 
Μ Ι Ν Ι C Α Ι Ν E 
N C Κ ON G 
P O N 
F R 
2 0 * 10 3 
I 5 . 
2 0 0 
■ 5 5 I 
5 9 
3 8 4 
2 6 8 
1 6 * 4 6 2 
3 5 I 
3 6 5 
1 7 * 1 7 8 
93 1 
4 4 3 
35 8 
I 7 4 
6 I 
I 3 I 
I 
I 
2 7 6 
3 




1 3 5 










J U N 5 9 
3 . 5 2 8 
2 6 




2 . 6 7 6 
I 3 2 
2 0 
2 . 6 2 6 
2 2 2 
I 6 0 










3 0 . 1 8 4 
I 
3 I 
3 5 2 
.9 83 
I I 4 
6 4 8 
5 2 9 
6 2 6 
• 7 1 4 
3 4 0 
• 17 4 
73 3 
5 I 2 







2 4 . 7 23 
6 9 I 
4 73 
6 4 2 
4 35 
2 6 9 
S E P 5 8 S E P 59 
5 * 8 7 4 5 * 2 4 6 
7 4 
• 14 8 
7 
1 I 7 
5 7 
• 4 0 3 
3 2 6 
.7 29 
3 26 
4 0 2 
2 I 2 
I 8 8 
6 9 
4 I 
3 . 7 1 9 
I 6 
I I I 
θ 7 
3 . 9 7 4 
3 I 4 
3 0 4 
2 3 I 






e x p o r t 
G U A D E L O U P E 
M O N D E 
• ­ • A L L E M A G N E F 
* ­ * F RA N C E Τ 
• • • I T A L I E 
. . • P A Y S B A S 
­ · · U E 8 L 
■ • • C E E M E T R O P 
* · 0 0 H C E E 
. P T O H C E E 
T O T A L C E E 
■ P T O H FR N D A 
E T A T S U N I S 
• P T O H FR O C E AN 
M A R O C Τ 
■ • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
■ ■ G U Y A N E F R 
P T O M B R I T A M E R 
G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
M O N D E 
> A L L E H A G N E 
• F R A N C E Τ 
I T A L I E 
• P A Y S B A S 
< · U Ε Β L 
• ■ C E E H E T R O P 
. D 0 H C E E 
Τ 0 C E E 
. . A N T I L L E S F R 
8 « E S I L 
S U R I N A M A N T I L L E 
E T A T S U N I S 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
j υ Ν 5 9 
2 1 * 7 8 2 
1 8 * 0 4 7 
5 2 
I I 9 
1 8 * 2 1 8 
2 9 0 
I I 9 
2 6 0 
2 2 
3 0 
J U N 5 9 
3 9 9 
S E P SB 
3 0 * 4 1 6 
I 76 
2 5 . 7 9 5 
4 . 1 7 8 
3 0 . 1 4 9 
S E P 5 9 
2 9 . 3 1 7 
• 17 8 
26 4 
2 7 4 
3 9 3 
S E P 5 8 S E P 59 
I ­ 0 I 0 5 8 3 
65 7 
I 7 2 
I I 4 
2 6 
2 3 
3 2 2 
I 7 β 
5 O 0 




Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden] 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text ond notes on grey sheets. 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UEBERSEEISCHEH LAENDER UND BEBIETE 
mit der EWG und den andern Ländern 
ZEITRAUM : januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000 s 
COMMERCE DES ASSOCIÉS D'OUTREMER 
avec la C E et les autres pays 





i p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
M A R T I N I Q U E 
M O N D E 
• ■ A L L E M A G N E F 
• ­ F R A N C E T 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
• · U Ε B L 
• · C E E M E T R O P 
. D O M C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E E 
P T O H 
• P T O 
E T A T 
S U I S 
I N D E 
E S P A 
D E P 
V I E T 
D A N E 
H O N G 
N O RV 
P O R T 
R O Y A 
S U E D 
• · AL 
• C A M 
• H AD 
M A R O 
• P T O 
T U N I 
U N I Ó 
. . A N 
D O N I 
. . G U 
H A I T 
M E X I 
S U R I 
C A MB 
H O N G 
I N O O 
I S RA 
L IBA 
B R I T A M E R 
H F R N D A 
S U N I S 
S E 
U N I O N 
G NE 
U S A E N AM 
N A H S U D 
M A R K T 
R 1 E 
E G E . 
U G AL 
U H E U Ν I 
E 
G E R Ι ε 
E R O O N A O FF 
A G A S C A R Τ 
S I E 
N S U D A F R Τ 
T I L L E S F R 
N I CA I N E R 
Y A N E . F R 
I 
0 U E 
N A M A N T I L L E 
O D G E 
K O N G 
N E S I E 
EL 
Ν 
R E U N I O N 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . ι τ A L ι ε 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
* * DO M C E E 
­ Ρ TO M C E E 
T O T A L C E E 
P T O M FR NDA 
M A D A G A S C A R Τ 
T A T S U N I S 
R A N 
T O M P O R T U G A S 
U I S S E 
T O M B R I T AF O R 
S Ρ A C NE 
U TR I C H E 
A N E H A R K Τ 
RL Α Ν DE 
Ο RV Ε G E 
O RT U G A L 
O Y A U H E U N I 
U E D E 
• A L G E R I E 
Τ Η Ι Ο Ρ I E 
Α R O C Τ 
P T O H A E F 
P T O H A O F 
H O D E S I E F E O 
U N I S T E 
N 1 0 N S U O A F I 
A H R E Ι Ν 
A MB O DG E 
0 N G K O N G 
A P O N 
1 NG A PO U R 
S Ι ε N D A 
U S Τ R A L ι.ε Τ 
Ι 4 4 
■ 4 8 6 
Ι Ι 4 
2 3 5 
2 6 8 
• 2 4 7 
2 3 S 
2 7 0 
•75 2 
8 6 5 










Ι S Ο 
Ι 5 Ο 
Ι 5 Ι 
Ι 
6 Ι 
Ι 7 6 








J U N 5 9 
1 9 . 4 8 2 
Ι 3 · 
9 3 
• 5 2 2 
5 4 
Ι 6 4 
Ι 5 3 
1 3 . 9 8 6 
4 3 4 
2 . 7 1 3 
1 7 * 1 3 3 
4 3 8 
8 4 










2 5 2 
3 4 0 
4 3 4 
Ι 5 






Ι 2 Ο 
3 3 6 
5 9 
3 3 3 
2 
3 1 ­ 4 5 2 
2 4 . 
2 4 3 
Ι 2 3 
8 Ι 
6 2 4 
3 7 4 
2 5 * 4 4 5 
Ι 
2 6 
• 2 0 0 
• 6 4 5 
• 5 9 0 
• 2 0 0 
8 6 4 
• 4 0 2 
• 2 0 1 
6 3 0 
S E P 5 8 S E P 5 9 
3 4 . 1 0 9 3 2 . 7 9 1 
2 I 7 
• 5 7 1 
6 9 
2 I 7 
1 4 0 
. 2 1 4 
. 5 0 9 
. 7 2 3 
. 3 7 1 
. 1 3 8 
2 3 8 
1 5 8 
3 7 9 
6 7 
2 I 3 
2 2 3 
. 0 4 0 
3 4 3 
9 I 7 





e x p o r t 
M A R T I N I Q U E 
M O N D E 
■ • A L L E M A G N E F 
• • F R A N C E Τ 
• · I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
• · U Ε Β L 
• * C EE M E T R O P 
• D OM C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E F 
. PT 
. . A 
P T O 
E T A 
S U I 
. PT 
D E P 
. Ρ T 
. PT 
T U N 
. . G 
Η Δ I 
CAM 
L I Β 
O H F R N O A 
N T I L L E S F R 
H B R I T A M E R 
T S U N I S 
S S E . 
O H F R O C E A N 
U S A E N A H 
L GE R Ι E 
O C Τ 
O H A E F 
O M A O F 
I S Ι E 
U Y A N E F R 
Τ I 
B O D G E 
Δ Ν 
R E U N I O N 
Η Ο Ν D e 
. . A L L E M A G N E F 
. . F R A N C E Τ 
• • I T A L I E 
. . P A Y S B A S 
. . U Ε Β L 
. . C E E H E T R O P 
. D 0 M C E E 
P T O M C E E 
T O T A L C E E 
M A R O C Τ 
• P T O H F R N D A 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
P T O N 8 R 1 T AF 01 
I N D E U N I O N 
. . A L G E R I E 
■ M A D A G A S C A R Τ 
• P T O M A E F 
J A P O N 
A U S T R A L I E Τ 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
J U N 5 9 
1 8 * 3 8 5 
1 6 * 4 2 1 
Ι β 2 
6 
1 6 * 6 1 7 
I 9 8 
2 7 
1 6 * 8 4 2 














3 5 5 
J U N 5 9 
7 * 0 2 3 
2 6 
5 * 2 3 7 
2 
4 3 
5 * 3 2 8 
I 6 
5 7 I 
5 * 9 1 5 
5 0 8 
4 I 9 





5 0 5 
9 
I I 
S E P 3 8 
2 6 * 0 9 7 
5 4 8 
2 3 * 4 1 9 
2 3 * 9 6 9 
2 4 3 
1 * 7 7 9 
2 5 ­ 9 9 1 
S E P 
2 5 · 
1 . 7 7 9 I 
2 4 3 
5 9 
7 5 4 
I 8 
I I 3 
I 6 2 
I 4 
4 I 8 
I 6 2 
S E P 5 8 S E P 
1 5 * 7 7 1 1 4 . 
5 9 
3 9 3 
1 3 ­ 4 1 4 1 2 . 1 6 1 
9 5 
1 3 . 5 0 9 
1 * 4 2 4 
9 5 
3 8 6 
3 5 2 
8 0 6 
5 9 3 
5 4 5 
I 2 2 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden] 
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Vedere testo italiano e note tulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UEBERSEEISCHEN LAENDER UND GEBIETE 
mit der EWG und den andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000 s 
COMMERCE DES ASSOCIÉS D'OUTREMER 
aveo la CEE et les autres pays 





i m p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
H O N D E 
• A L L E H A G N E F 
• F R A N C E T 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε B L 
• C E E H E T R O P 
D O H C E E 
P T O H C E E 
O T A L C E E 
E T A T 
S U R I 
. P T O 
R O Y A 
• P T O 
• C A M 
M A R O 
P O R T 
E S P A 
V E N E 
T U N I 
­ * R E 
• * A L 
S U I S 
S U E D 
I N D E 
N I C E 
D A N E 
U N i O 
J A Ρ O 
H O N G 
P T O H 
C H I N 
Ν O R V 
Τ C H E 
R Η 0 D 
A U T R 
S O U D 
I 5 R A 
I R A N 
I R A K 
P O L O 
Y 0 U G 
H O N G 
V 1 E T 
L I B A 
S U N I S 
N A H A N T I L L E 
M B E L G E S 
U M E U N I 
H Δ 0 F 
F R E R 0 U Ν AD 
C Τ 
U G A L 
G NE 
ZU EL A 
S I E 
U N I O N 
G E R I E 
S E 
E 
U N I O N 
R I A Τ 
M A R K T 
Ν S U D A F R Τ 
Ν 
K O N G 
P O R T U C AF 
E C O N T I N E N T 
E G E 
C O S L O V 
E S I E F E D 




0 SL A V I E 
R I E 
N A M S U D 
A O F 
H O Ν O E 
* * A L L E H A G N E F 
■ • F R A N C E Τ 
.. I T A L Ι E 
• • P A Y S B A S 
• ■ U Ε Β L 
. . C E E H E T R O P 
• D O M C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E E 
E T A T 
H A R O 
C H I N 
R O Y A 
• · A L 
C A H B 
S U R I 
H O N G 
G Η A Ν 
V E N E 
G U Ι Ν 
S U I S 
M A L A 
V I E T 
S U E D 
Ν I G E 
Τ U N I 
E S P A 
P O R T 
D A N E 
A U T R 
P T O M 
Τ C H E 
Ρ Α Κ Ι 
I R A N 
• M A O 
U N I Ó 
• P T O 
A D E N 
P T O H 
. P T O 
. P T O 
I N O E 
I SR A 
A R A B 
J A P O 
S U N I S 
C T 
E C O N T I N E N T 
U HE U N I 
G ER Ι E 
0 DG E 
N A M A N T I L L E 
K O N G 
Δ 
Z U E L A 
E E R E P 
S E 
1 S I E F E D 
N A M S U O 
E 
R I A T 
S Ι E 
G N E 
U G A L 
M A R K T 
I C H E 
P O R T U G AF 
C O S L O V 
S T A N 
A G A S C A R T 
Ν S U D A F R T 
H B E L G E S 
B R I T A H E R 
H A E F 
H A O F 
U N I O N 
E L 
IE S E O U D I T E 
I 0 6 . 5 5 5 
3 . 
ί 5 ■ 
I . 
7 3 . 
7 e η 
1 3 5 
5 0 0 
Ρ I 6 
Δ 4 I 
6 7 2 
7 3 8 
3 . 2 8 2 
7 7 . 6 9 2 
6 . 6 9 1 
4 . 1 2 6 
3 . 8 1 3 
2 . 9 5 9 
2 . 1 9 1 
1 . 0 8 0 
1 . 8 7 0 
8 7 6 
4 9 I 
96 4 
2 β 3 
7 3 Β 
e 6 3 
5 5 8 
2 4 0 
6 7 0 
3 4 6 
39 2 
4 I 9 
Ι β 3 
20 7 
23 7 
I 9 3 
I 5 4 
8 5 
I 6 3 
1 5 4 
5 I 4 





9 5 ­ 2 7 9 
3 . 1 3 8 
5 8 . 0 9 2 
1 . 3 1 5 
1 . 4 0 2 
1 · 2 6 8 
6 5 ­ 2 1 5 
1 ­ 1 0 5 
5 . 4 9 9 
7 1 . 8 1 9 
8 . 3 5 6 
4 . 0 0 1 
2 . 9 2 0 
2 . 6 Ο θ 
1 . 4 4 1 
I 1 1 4 
9 7 5 
β 3 6 
7 5 I 
7 I 6 
5 9 5 
5 8 7 
5 I 7 
4 6 5 
4 7 0 
4 6 9 
4 2 5 
2 Β I 
2 8 3 
2 6 I 
2 2 2 
Ι β 6 
2 0 3 
I 6 0 
I 3 7 
I 2 6 
I 2 0 
I 2 4 








J U L 5 9 
1 7 6 . 8 9 9 
7 · 




1 3 2 · 
00 0 
G I 8 
8 5 I 
0 5 1 
2 4 8 
1 6 8 
2 . 6 5 0 
5 7 3 
5 . 3 9 1 
7 . 4 3 7 
5 . 7 3 8 
5 . 7 0 8 
3 . 4 6 7 
2 . 6 5 0 
1 . 9 8 2 
2 . 0 5 1 
. 8 6 0 
. 4 7 9 
• 2 0 2 
. 3 1 1 
. 0 4 7 
• 0 9 7 
3 7 8 
7 I 4 
6 6 8 
5 7 4 
6 0 0 
4 4 0 
3 9 0 
3 8 5 
2 7 2 
3 2 I 
2 8 2 
2 3 0 
I 7 
2 0 2 
2 2 8 
I 5 7 
I 7 I 
I 5 6 
I 0 0 
I I 9 
8 7 
I 0 I 
I I I 
O C T 5 8 
. 0 1 8 1 0 5 . 4 3 5 
■ 5 4 5 
• Β 9 5 
• 6 1 0 
• 9 4 5 
• 5 9 5 
• 5 9 0 
8 5 I 
. 8 8 4 
. 3 2 5 
. 4 4 1 
. 4 2 0 
. 2 3 4 
• 2 7 3 
. 4 1 6 
. 2 0 4 
. 0 2 0 
9 9 8 
. 0 6 4 
. 1 0 6 
3 3 0 
a 5 ι 
9 0 7 
5 9 7 
3 0 7 
7 2 7 
4 2 8 
4 4 0 
4 8 9 
1 9 2 
2 9 6 
? 6 3 
2 0 7 
I β 0 
I 0 7 
I 7 0 
I 5 4 
5 I 7 





6 4 . 
I . 
I · 
5 5 0 
4 I 9 
3 β I 
5 1 3 
3 7 9 
2 4 2 
I 6 6 
3 6 7 
7 9 5 
9 . 2 3 3 
4 . 2 6 5 
3 . 3 2 6 
2 . 7 6 2 
. 7 4 4 
• 2 8 3 
• 0 8 6 
9 0 3 
8 4 3 
8 2 0 
6 5 0 
5 8 7 
5 7 8 
5 I 5 
5 I 4 
4 Β 9 
4 8 5 
3 4 0 
3 I 5 
2 8 4 
2 4 4 
2 0 9 
2 0 5 
I 7 7 
I 5 β 
I 4 0 
I 3 4 
I 2 4 








2 0 2 . 2 2 4 
7 . 




15 0 . 
• 8 5 9 
• 5 0 9 
• 17 2 
• 2 5 8 
• 4 9 9 
• 2 9 7 
• 9 1 1 
8 5 5 
0 6 3 
• 7 9 7 
3 7 6 
9 4 4 
• 7 6 0 
• 9 1 1 
• 8 4 0 
. 3 3 7 
9 4 7 
• 7 0 6 
• 6 7 5 
5 2 2 
• 2 8 6 
18 0 
• 0 7 1 
8 0 9 
6 9 0 
6 3 3 
6 2 5 
4 6 7 
4 6 5 
4 0 5 
4 0 2 
3 6 9 
2 8 Β 
2 5 0 
2 3 7 
2 2 9 
2 2 8 
2 0 0 
I 8 7 
I 6 8 
I 4 5 
I 3 6 
I 2 8 
I 2 2 





e x p o r t 
O N D E 
. ­ A L L E M A G N E F 
. . F R A N C E Τ 
• . I T A L I E 
. . P A Y S B A S 
. . U F Β L 
. • C E E H E T R O P 
. O O H C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E E 
E T A T 
R O Y A 
. C A M 
. . A L 
I 5 R Δ 
N I C E 
• P T O 
L Ι Β Y 
S U E D 
. P T O 
H A R O 
Ο Δ N E 
J AP O 
U N I Ó 
P T O H 
N O R V 
C A N A 
5 OU O 
S U I S 
G R E C 
P T O H 
S Y R I 
C U B A 
L I B A 
. . R E 
H O N G 
T C H E 
. M A O 
S U R I 
κ ο we 
A U T R 
P T O H 
G U Ι Ν 
A L L E 
G H AN 
V E N E 
S U N I S 
U H E U N I 
ER O U N A D 
GE R I E 
EL 
R I A Τ 
H B E L G ε S 
ε 
c 
M A R K 
A F R Τ 
A H F R 
Ν S U D 
B R I T 





E S P 4 Í N 0 L S 
Ν 
U N I O N 
R ι ε 
C Ο S L O V 
A G A S C A R Τ 
N A H A N T I L L E 
Ι Τ 
I C H E 
B R I T A F O C 
E E R E P 
H H A R K E S T 
Ζ U E L A 
H Ο Ν D E 
• • A L L E H A G N E F 
. ­ F R A N C E Τ 
­ . I T A L I E 
. . P A Y S B A S 
• • U E B L 
­ . C E E H E T R O P 
. O O H C E E 
P T O H C E E 
O T A L C E E 
E T A T 
. . AL 
U R 
G H A N 
R O Y A 
. P T O 
K A R O 
N I C E 
• C A M 
S υε D 
Ν Ο RV 
D A R E 
. . A N 
J A Ρ O 
. H A D 
. . R E 
G U Ι Ν 
L I B A 
. P T O 
I R L A 
Τ UN I 
T C H E 
U Ν I 0 
F I NL 
A L L E 
P T O M 
Ü B E 
S Y R I 
P O R T 
S U I S 
R O U H 
C A N A 
E S P A 
A R G E 
Β U L G 
G R E C 
5 U N I S 
GE R I E 
S S 
Δ 
U M E U N I 
H Δ E F 
C Τ 
R I A Τ 
E R O U N A D FR 
E 
E G E 
H A R K T 
T I L L E S F R 
Ν 
A G A S C A R Τ 
U N I O N 
EE R E P 
N 
H A O F 
N D E 
S I E 
CO S L O V 
N S U D A F R Τ 
A N D E 
Κ H A R K E S T 
B R I T AF OC 
R I A 
E 
UG A L 
SE 
AN Ι E 
DA 
G Ν E 
Ν Τ Ι Ν Ε 
A R I E 
E 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
S E P 5 8 
7 5 * 1 7 8 
7 * 0 7 0 
5 0 * 8 7 9 
3 7 6 
1 * 6 7 8 
7 0 0 
6 0 · 7 O 3 
1 * 4 7 6 
3 * 1 0 0 
6 5 . 2 7 9 
• 0 3 3 
• 8 0 4 
­ 6 1 0 
■ 3 9 2 
• 2 79 
­ 9 5 3 
• 13 7 
2 7 9 
3 0 9 
1 6 9 
2 9 7 
7 I 5 
1 7 6 
I 0 
2 7 7 
I 7 I 
3 
1 2 7 
I 9 
2 5 5 
9 0 
8 0 
S E P 5 9 
7 0 . 1 0 7 
8 ­ 0 9 0 
4 1 . 7 0 1 
4 8 9 
2 ­ 3 3 7 
1 ­ 7 2 4 
5 4 * 3 4 I 
1 . 7 5 8 
2 . 7 9 4 
5 8 . 8 9 3 
2 3 8 
• 9 8 5 
• 7 0 6 
6 7 1 
• 4 9 8 
15 8 
5 7 8 
5 7 2 
3 8 3 
4 4 8 
4 2 9 
3 5 6 
3 4 I 
2 6 6 
2 5 7 
2 6 0 
2 0 3 
I 9 4 
I 5 7 
I 4 3 
I 4 I 
I 0 7 
5 5 












J U L 5 9 





• 3 9 I 
6 3 5 
1 8 7 
2 6 1 
7 4 6 
1 3 3 ­ 2 2 0 
1 2 . 9 6 6 
2 . 4 9 8 
14 8 . 6 6 4 
I 2 4 7 7 
2 . 3 2 0 
5 ­ 6 4 4 
2 . 4 0 0 
2 ­ 1 0 2 
I · I 6 I 
1 * 2 1 2 
1 * 0 1 2 
8 4 9 
6 I 0 
5 7 5 
4 8 7 
3 4 I 
3 3 8 
2 6 9 
2 9 5 
2 3 I 
2 3 7 
2 0 5 
I 8 9 
I 9 2 














O C T 5 8 
8 1 * 3 7 2 
• 0 3 1 
3 7 4 
3 9 4 
9 t 0 
7 6 0 
5 4 9 
5 7 8 
4 0 2 
5 2 9 
3 
7 0 
• 3 2 6 
• 9 3 8 
• 7 5 7 
• 4 9 4 
• 3 5 5 
. 0 0 0 
• 2 4 8 
3 6 8 
3 5 3 
2 I 6 
3 4 0 
7 7 I 
2 7 8 
2 2 0 





O C T 5 9 
7 8 . 3 7 6 
• 6 9 4 
• 0 5 3 
5 4 9 
. 7 6 7 
.0 0 6 
• 06 9 
. 8 7 1 
• 1 7 2 
• 1 1 2 
3 
6 6 
. 5 4 5 
• 0 2 7 
• 0 2 4 
•7 7 4 
• 6 5 5 
. 2 8 2 
6 I 3 
5 7 2 
4 7 7 
4 7 3 
4 5 0 
4 0 7 
3 4 I 
3 0 9 
2 8 0 
2 7 I 
2 5 0 
2 0 0 
I 7 β 
I 5 4 
I 4 I 
I 2 t 
I I I 













A 0 U 59 
19 3 ­ 9 9 8 
2 
1 3 3 · 
3 
5 · 
1 4 6 · 
6 I 6 
9 9 I 
3 I I 
5 0 5 
7 8 4 
2 0 7 
4 . 1 8 2 
2 ­ 7 4 4 
3 . 1 3 3 
3 * 8 1 6 
3 * 5 0 1 
5 * 6 4 4 
2 * 6 6 5 
2 * 1 8 0 
1 * 2 6 2 
1 * 2 4 6 
1 * 0 1 8 
9 I 2 
6 9 3 
5 8 8 
5 4 0 
3 4 I 
3 3 8 
3 3 5 
3 3 0 
2 8 6 
26 7 
22 I 
I 9 3 
I 9 2 
I 3 I 














Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden] 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo milano e note tulle pagine verdi. 
See English text and nates on grey sheets. 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UEBERSEEISCHEN LAENDER UND GEBIETE 
mit der EWG und den andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000 s 
COMMERCE DES ASSOCIÉS D'OUTRE­MER 
avec la CEE et les autres pays 





i p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
S E N E G A L 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E T 
. . . 1 T AL ι ε 
. . . P A Y S B A S 
. . . υ ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
. . D O N C E E 
. P T O N C E E 
T O T A L C E E 
E T A T 
C H I N 
H A R O 
C A HB 
R O Y A 
. . AL 
VE NE 
H O N G 
S U R I 
E S P A 
S U E D 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
P T O M 
TU NI 
D A N E 
U Ν I 0 
I β AN 
. P T O 
B R E S 
T C H E 
A R G E 
I SR A 
P T O H 
L I B A 
F I NL 
N I C E 
C A N A 
Ν O R V 
Y O UG 
V I E T 
PA K.I 
• C AH 
C U B A 
A D E N 
S U N I S 
ε C O » T I H E « T 
C Τ 
O O G E 
U M E U N I 
G ER 1 E 
Z U E L A 
Κ Ο Ν C 




Ι C H E 
U G A L 
P O R T U G AF 
S I E 
H A R K T 
Ν S U D A F R Τ 
M A E F 
I L 
C 0 S L O V 
Ν Τ Ι Ν Ε 
E L 
B R I T AF O C 
Ν 
A N D E 
R I A Τ 
D A 
E G E 
O SL A V I E 
N A H S U D 
S T A N 
E R O U N A D F R 
S E N E G A L 
M O N D E 
• • A L L E M A G N E F 
• • F R A N C E T 
. . I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
• · U Ε B L 
• • C E E H E T R O P 
• D O H C E E 
P T O H C E E 
O T A L C E E 
E T A T 
C H I N 
H A R O 
C A H B 
R O Y A 
V E N E 
• · AL 
S U R I 
H O N G 
V I E T 
S U E D 
E S P A 
S U I S 
P T O M 
P O R T 
AU T R 
D A N E 
T U N I 
• H A D 
U N I Ó 
I R A N 
• Ρ T O 
I S R A 
N I C E 
T C H E 
B R E S 
A R G E 
P T O M 
C U B A 
L I B A 
NO RV 
F I N L 
Ρ Α Κ Ι 
C A N A 
Y O U G 
A D E N 
S U N I S 
E C O N T I N E N T 
C T 
0 D G E 
U N E U N I 
Z U E L A 
G E R I E 
N A H A N T I L L E 
K O N G 




P O R T U G AF 
U C A L 
1 C H E 
H A R K T 
S Ι E 
A G A S C A R Τ 
Ν S U D A F R Τ 
EL 
R I A Τ 
C O SL O V 
I L 
Ν Τ Ι Ν Ε 
B R I T AF 
Ν 
E G E 
A N D E 
S T A N 
D A 
O S L A V Ι E 
1 1 3 * 3 6 6 
5 . 9 4 9 
7 3 ­ 5 1 6 
4 . 2 0 0 
2 . 1 7 5 
07 2 
9 I 2 
1 . 7 0 1 
28 4 
8 9 . 8 9 7 
2 . 
8 7 . 
2 . 7 7 6 
1 . 8 4 7 
3 . 2 9 8 
1 . 9 9 5 
2 . 4 8 6 
1 . 5 7 1 
6 I 2 
1 . 5 8 7 
1 . 5 1 8 
50 5 
4 8 8 
56 7 
38 7 
4 7 4 
5 0 6 
4 5 
4 5 5 
9 B 
I 2 5 









I I 5 
2 9 
1 ­ 5 6 5 
1 4 0 
2 6 
J U N 5 9 
8 9 . 1 3 5 
3 * 3 6 1 
5 8 * 5 3 3 
2 * 7 4 4 
1 * 5 4 8 
1 * 3 5 9 
6 7 * 5 4 5 
1 * 2 8 0 
1 4 8 
6 8 . 9 7 3 
3 . 9 2 3 
4 . 2 2 1 
3 * 3 9 2 
1 * 2 1 6 
1 * 8 5 6 
1 * 2 8 0 
8 2 4 
9 3 5 
6 2 7 
4 3 I 
3 6 9 
2 7 9 
2 2 7 
2 3 7 
2 0 7 
I 4 3 
I 4 6 
I 2 6 
I 0 0 
I 0 I 
I 0 2 
6 3 



















2 2 5 
3 9 5 
26 9 
86 3 
6 2 8 
3 8 0 
6 0 8 
4 2 2 
4 I 0 
4 5 4 
5 9 0 
I 5 8 
8 3 2 
1 I 6 
5 6 3 
6 0 S 
9 9 5 
0 0 0 
3 8 
45 9 
4 7 8 




2 2 7 
2 0 8 
2 3 I 
1 7 9 
I 3 8 
I 2 7 
I 2 I 
7 7 
I 0 5 
I 0 2 


















0 3 9 
0 4 8 
7 3 2 
4 6 1 
0 6 4 
4 6 9 
1 7 I 
• 7 0 4 
• 7 1 5 
35 4 
6 6 1 
9 7 8 
9 6 1 
4 6 9 
10 5 
9 7 3 
8 3 8 
4 5 7 
4 0 I 
3 3 5 
2 3 8 
2 3 7 
2 36 
I 9 2 
ι e 5 
I 5 2 
I I 9 
I I 8 
I 0 2 
I 0 I 














S E P 5 8 S E P 5 9 
15 6 ­ 4 5 7 1 2 8 . 8 5 0 
7 




I 2 0 
2 
I 2 3 
6 0 7 
4 7 8 
4 I 8 
1 2 I 
6 9 3 
3 I 7 
2 4 0 
7 0 0 
2 5 7 
2 I 8 
I 06 
8 3 0 
7 8 0 
2 6 3 
8 6 4 
I I 0 
0 I 7 
1 9 5 
8 8 0 
5 7 3 
6 0 6 
7 I 8 
5 7 5 
6 9 6 
5 I 7 
7 8 4 
6 0 
4 0 9 
1 9 0 
2 5 3 
I 3 5 
9 7 
I 0 6 
9 7 
3 I 7 
4 6 8 
3 2 9 
4 
I 7 6 
I 3 I 
9 0 








9 6 . 
I ■ 
6 I 2 
6 3 I 
3 8 3 
0 2 I 
7 4 9 
3 96 
7 1 I 
4 29 
5 3 6 
9 0 3 
6 9 I 
4 6 7 
8 2 9 
2 3 9 
8 96 
7 I I 
1 0 8 
0 5 9 
5 6 8 
5 I 2 
5 I 0 
4 8 9 
3 7 Í 
2 7 2 
2 6 5 
2 4 7 
2 3 5 
2 3 I 
I 9 2 
I 4 2 
­I 3 I 
I 2 1 
I I 7 
I 0 6 
I 0 2 













e x p o r t 
S E N E G A L 
O N D E 
. A L L E H A G N E F 
. F R A N C E T 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
. U E B L 
• C E E H E T R O P 
D 0 H C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E F 
.. A L 
I 0 Y A 
■ P T O 
. C A H 
I U E D 
I 0 R V 
I A R O 
• . A N 
• CE 
• H A D 
Ι Δ Ρ Ο 
) Δ Ν ε 
RL Α 
. I B A 
" T A T 
• P T O 
' T O H 
» O R T 
I H A N 
' U N I 
. 1 Β E 
» T O H 
: I N L 
I I G E 
• P T O 
f S P A 
• C O T 
: A Η Β 
I Y R I 
I R G E 
. . G U 
R A N 
1 R E S 
»AKI 
I U I S 
I RE C 
GE R I E 
U H E UN I 
M A E F 
E R O U N AD FR 
E 
E G E 
C T 
T I L L E S F R 
U N I O N 
A G A S C A R T 
Ν 
M A R K T 
N O E 
B R I T A 
U G A L 
Δ 
S Ι E 
R I A 
P O R T U G 
A N D E 
R I A Τ 
Η BE L G ε 5 
G Ν ε 
Ε F R S O M A L I 
O D G E 
Δ F 
Ν Τ Ι Ν Ε 
V A N E F R 
I L 
S T A N 
SE 
E 
S E N E G A L 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
. . D O M C E E 
• P T O H C E E 
T O T A L C E E 
• . A L G E 
R Ο Υ A U H 
• P T O M 
. C A R E R 
S U E D E 
Ν 0 R V E G 
■ M A D A G 
. * R E U N 
M A R O C 
• * A Ν Τ I 
D A N E M A 
L I B A N 
E T A T S 
J A P O N 
I R L A N D 
. P T O H 
P T O H Β 
P O R T U G 
G H A N A 
T U N I S I 
L I B E R I 
F i N L A N 
P T O H Ρ 
E S P A G N 
B R E S I L 
Ν I G E R I 
• P T O H 
• C O T E 
C AM Β O D 
S Y R I E 
A R G E N T 
. . G U Y A 
S U I S S E 
I R A N 
Ρ AK I S T 
C R E C E 
R ι ε 
E UN I 
Α Ε F 
0 UN AD FR 
A SC A R Τ 
I ON 
Τ 
L L E S F R 
RK Τ 
U N I S 
R I T AF 
A L 
D E 
0 R Τ U G A F 
E 
B E L G E S 
F R S O N A L I 
C E 
I N E 
N E F R 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
J U Ν 5 9 
7 7 . 1 5 9 
5 7 
1 9 7 
3 5 8 
6 79 
16 2 
' 4 5 3 
• 4 5 3 
• 1 7 1 
0 7 7 
6 8 
3 
■ 0 9 8 
■0 9 5 
■ 1 4 6 
5 6 4 
2 3 2 
5 0 2 
I 2 4 
1 4 η 
2 I 2 
2 7 3 
2 9 5 
1 8 3 
I 5 4 
I 2 7 












5 9 ■ 
6 7 9 
7 0 2 
8 9 6 
5 3 0 
3 6 6 
6 2 ­ 1 7 3 
3 . 3 8 1 
1 . 7 6 7 
6 7 . 3 2 1 
2 . 7 8 5 
1 . 4 9 2 
7 7 2 
2 5 5 
5 3 0 
ι η 2 
2 9 7 
2 9 5 
2 5 4 














9 2 . 1 7 6 
7 8 . 
8 0 5 
■ 2 2 0 
9 3 4 
6 9 3 
4 I 6 
8 1 * 0 6 8 
6 . 2 4 0 
2 . 2 9 6 
8 7 . 6 0 4 
3 . 6 0 9 
I ■ 7 I I 
1 . 0 7 4 
7 3 2 
6 I 8 
5 3 0 
3 2 0 
3 3 0 
3 0 9 
2 9 7 
2 I 3 
2 I 4 
1 7 6 
2 0 1 
I Β 9 










8 2 . 2 9 9 
6 9 , 
7 7 ■ 
7 I 3 
6 13 
9 I 7 
6 I 2 
4 0 4 
 2 5 9 
3 . 6 5 0 
7 ­ 0 5 3 
7 7 . 9 6 2 
' 3 . 0 5 4 
1 . 6 7 5 
9 7 6 
6 7 2 
5 36 
5 30 
3 0 3 
2 9 7 
2 9 5 
2 54 
20 I 
I 9 6 
I 8 9 












I 0 6 . 9 B 6 1 0 2 . 1 1 2 
6 29 
8 7 . 3 1 I 
1 . 5 9 0 
2 . 2 5 0 
3 · I 0 0 
9 4 . 8 8 0 
4 . 7 8 3 
3 ­ 2 5 4 
10 2 * 9 1 7 
4 * 2 8 2 
1 * 6 4 4 
1 * 8 0 0 
8 0 0 
2 4 4 
6 8 3 
4 I I 
3 2 8 
I 6 3 
I 7 0 
3 3 6 
I 5 4 
1 6 9 
2 0 8 

















8 9 8 
1 I 0 
9 9 2 
8 3 4 
4 I 8 
2 5 2 
3 2 5 
6 0 3 
1 6 0 
9 11 
. 2 4 6 
8 3 7 
6 2 I 
5 3 0 
3 4 0 
3 3 2 
3 2 9 
2 9 7 
2 5 0 
2 2 I 
2 0 9 
20 I 
2 0 0 










Für deutschen Text υ. Anmerkungen liehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden.) 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and nates on grey sheets. 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UEBERSEEISCHEN LAENDER UND GEBIETE 
mi t der EWG und den andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats I.OOO· 
COMMERCE DES ASSOCIÉS D'OUTRE­MER 
avec la CEE et les autres pays 




i m p o r t 
tXg.ni 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
H A U T E V O L T A 
H O H D E 
• · A L L E H A G N E F 
■ ­ F R A N C E T 
• ■ I T A L I E 
■ ■ P A Y S B A S 
­ · υ ε B L 
• • C E E H E T R O P 
• 0 0 H C E E 
P T O H C E E 
T O T A L C E E 
C H A N A 
• P T O H A 0 F 
S U R I H A H A N T I L L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C Τ 
D A N E M A R K Τ 
N I G E R I A Τ 
• P T O H A E F 
H O N G K O N G 
S U E D E · 
P O R T U G A L 
• • A L G E R I E 
M A L A I 5 I E F E D 
A U T R I C H E 
S U I S S E 
P T O N P O R T U G AF 
G U I N E E R E P 
J A P O N 
A L L E N M A R K E S T 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V 
P T O H B R I T A M E R 
I SR A E L 
H I G E R 
H Ο Ν 0 E 
• • A L L E M A G N E F 
­ • F R A N C E Τ 
• · I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
• · il Ε 8 L 
. . C E E M E T R O P 
■ O O N C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E E 
Ν I G E 
S U R I 
• · A L 
H O N G 
R O Y A 
Ρ Α Κ Ι 
E T A T 
H A R O 
C H I N 
­ I N D E 
I N D O 
I R A N 
S.U I S 
V E N E 
A U T R 
S l'È D 
D A N E 
• H A D 
V I E T 
E S P A 
P O R T 
Τ C H E 
C A H B 
• P T O 
. P T O 
T UN I 
J Α Ρ 0 
P O L O 
U R 
L I 8 Y 
F I Ν L 
. C A M 
P T O M 
L I B A 
R I A Τ 
N A H A N T I L L E 
G E N I E 
K O N G 
U H E U Ν I 
S T A N 
S U N I S 
C T 
E C O N T I N E N T 
U N I O N 
Ν E S I E 
S E 
Z U E L A 
I CH E . 
E 
H A R K T 
A G A S C A R Τ 
N A H S U D 
G NE 
U G AL · 
C OS LO V 
O DC E 
H A E F 





A Ν ο ε 
ε RO UN 
B R I T 
4 ­ 4 9 7 
6 6 




3 ­ 4 4 0 
β 
I I 3 
3 ­ 5 6 1 




















• 7 6 0 
3 0 
I I 6 
I I I 
. 0 8 8 
2 3 6 
2 2 
.3 46 
4 2 1 
20 5 
2 3 6 
3 0 0 












• 5 4 8 
I 4 9 
I 0 
■ 7 0 7 
5 9 I 
I 3 2 
I 4 9 






















9 0 6 
I I 
I 4 0 
• 0 5 7 
8 3 7 











5 5 8 
4 2 
I 0 I 
4 0 
8 16 
I 5 5 
1 0 
• 9 8 1 
5 9 4 
I 5 9 
I 5 5 
I 4 0 













e x p o r t 
H A U T E V O L T A 
M O N D E 
• • F R A N C E Τ 
• · I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
• · U Ε Β L 
• • C E E H E T R O P 
• O O H C E E 
P T O H C E E 
T O T A L C E E 
G H A N A 
R O Y A U M E U N I 
• P T O H A E F 
D A N E M A R K Τ 
• . A L G E R I E 
S U E D E · 
• C A M E R O U N A D F R 
• P T O N A 0 F 
H Ο Ν D E 
• • A L L E M A G N E F 
• • F R A N C E Τ 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
* * U Ε Β L 
• • C E E M E T R O P 
• D O H C E E 
P T O H C E E 
T O T A L C E F 
N I G E R I A Τ 
E T A T S U N I S 
• ·AL οε R ι ε 
M A R O C Τ 
• P T O H A 0 F 
G H A N A 
S U E D E 
R O Y A U H E U N I 
• P T O H A ε F 
L I B E R I A 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
JUL 39 
3 * 3 9 6 
7 2 7 
I 6 0 
26 












A O U 3 9 
3 · 4 3 8 
7 2 7 
I 6 0 
4 
26 
9 I 7 
36 
3 4 
1 * 0 0 7 








J U N 5 8 J U N 5 9 
13*25­9 8 * 9 4 3 
9 * 6 7 5 7 * 6 1 0 
4 0 1 1 7 
5 9 3 3 




4 9 3 
5 9 
6 8 2 
9 9 4 
8 6 





J U L 5 9 
9 . 4 4 5 
0 6 6 
1 I 7 
3 4 
2 1 7 
0 0 3 
1 2 I 





Far deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN UEBERSEEISCHEN LAENDER UND GEBIETE 
mit der EWG und den andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000 S 
COMMERCE DES ASSOCIÉS D'OUTREMER 
aveo la CEE et les autres pays 





N I C E R 
M O N D E 
­ . ­ A L L E H A G N E F 
. . F R A N C E T 
• • I T A L I E 
. . P A Y S B A S 
• . U Ε B L 
. . C E E M E T R O P 
• D O M C E E 
P T O M C E E 
T O T A L C E E 
N I G E R I A T 
S U R I N A M A N T I L L E 
­ . A L G E R Ι ε 
H O N G K O N G 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
M A R O C T 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
V E N E Z U E L A 
S U I S S E 
Ι Ν 0 0 Ν E S I E 
I R A N 
D Ä N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
A U T R I C H E 
S U E D E 
• M A D A G A S C A R Τ 
V I E T N A H S U D 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V 
C A H B O O C E 
. P T O M A E F 
. P T O M A 0 F 
T U N I S I E 
J A P O N 
P O L O G N E 
U R S S 
L 1 8 γ ε 
F I N L A N D E 
Y O U G O S L A V I E 
• C A M E R O U N A D F R 
G H A N A 
. P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O C 
C O T E D I V O I R E 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . F R A N C E T 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
■ · U Ε B L 
• • C E E H E T R O P 
• D O H C E E 
P T O H C E E 
T O T A L C E E 
E T A T S U N I S 
M A R O C Τ 
R O Y A U H E U N I 
C H I N E C O N T I N E N T 
t U I N E E R E P 
H A L A 1 S I E F E D 
. . A L G E R I E 
S U R I N A H A N T I L L E 
G H A N A 
H O N G K O N G 
S U I S S E 
T U N I S I E 
V I E T N A H S U D 
S U E D E 
. P T O H B E L G E S 
T C H E C O S L O V 
P O R T U G A L 
D A N E M A R K T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
P T O H B R I T Å R E R 
E S P A G N E 
A U T R I C H E 
A D E N 
A R A B I E S E O U O I T E 
I R A N 
J A P O N 
V E N E Z U E L A 
I N D E U N I O N 
U N I O N S U D A F R T 
A L L E N H A R K E S T 
B U L G A R I E . 
H O N G R I E 
P T O H P O R T U G A F 
Y O U G O S L A V I E 
• C A M E R O U N A D F R 
N O R V E C E 
i m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend januar 
Valeurs cumulées 
J U N 5 8 
6 4 * 1 5 0 
2 * 8 6 3 
3 6 * 7 4 8 
1 . 4 7 9 
1 * 8 2 3 
8 0 5 
4 3 * 7 1 8 
1 * 0 9 0 
7 . 2 2 3 
5 2 . 0 3 1 
2 ­ 2 6 4 
2 ­ 2 5 3 
1 . 3 8 0 
I 3 
1 . 0 9 0 
1 . 3 8 1 
7 6 2 
8 4 8 
2 2 9 
5 4 
3 0 0 
2 0 6 
5 4 
2 7 6 
I 5 0 
8 3 
1 0 8 
1 5 0 
4 2 
2 8 3 
4 8 
7 5 5 








Δ 0 U 5 9 
4 * 4 5 4 
7 8 
2 * 7 0 2 
4 3 
Ι 0 4 
4 0 
2 * 9 6 7 
Ι 6 0 
Ι 0 
3 . 1 3 7 
5 9 6 
Ι 6 9 
Ι 6 0 
Ι 4 0 























J U N 5 9 
6 3 * 1 4 7 
2 * 8 0 6 
3 5 * 3 8 2 
1 * 6 1 3 
1 * 0 3 2 
.6 4 0 
4 1 . 4 7 3 
8 6 4 
. . 
2 * 1 4 0 
1 . 8 6 6 
1 * 2 2 1 
1 * 3 3 2 
8 8 5 
1 * 0 1 2 
8 6 4 
8 6 3 
7 5 6 
6 Ι 9 
4 4 0 
3 4 3 
3 3 5 
2 7 Ι 
2 2 7 
Ι 9 2 
Ι 6 9 
Ι 2 6 
Ι 8 4 
Ι 3 7 
Ι 2 2 















S E P 5 8 
8 * 1 5 6 
I I I 
3 . 9 9 3 
4 2 
1 9 2 
1 7 6 
4 . 5 1 4 
3 0 9 
4 5 
4 . 8 6 8 
1 * 8 6 9 
2 8 8 
3 0 9 
4 0 9 































J U L 
6 5 . 
3 . 
4 1 ■ 
1 · 
1 ■ 
4 7 . 
1 ■ 







0 6 7 
8 1 
2 0 7 
5 3 
1 2 8 
7 1 
5 4 0 
1 6 9 
1 0 
7 1 9 
5 9 7 
1 7 2 
1 6 9 
1 4 0 
























2 2 2 
0 7 5 
1 7 5 
7 3 1 
1 6 3 
7 0 4 
8 6 8 
0 1 8 
2 7 9 
1 4 5 
6 3 3 
0 1 0 
3 6 1 
3 3 2 
3 1 1 
0 8 8 
0 I 8 
0 0 7 
7 5 6 
7 3 3 
7 0 1 
3 8 1 
3 3 6 
2 9 3 
2 2 7 
2 1 5 
1 9 0 
1 8 9 
1 8 3 
1 6 5 
1 3 8 
1 3 3 
1 2 8 
1 0 1 
















N I G E R 
H 0 Ν D E 
• • • A L L E H A G N E F 
. . F R A N C E Τ 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
• . U Ε Β L 
. . C E E M E T R O P 
• D O M C E E 
P T O M C E E 
T O T A L C E E 
N I G E R I A Τ 
E T A T S U N I S 
• . A L G E R I E 
H A R 0 C­ Τ 
. P T O H A 0 F 
G H A N A 
S U E D E 
R O Y A U H E U N I 
■ P T O H A E F 
L I B E R I A 
C O T E D I V O I R E 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . F R A N C E Τ 
• · I T A L I E 
. . P A Y S B A S 
• · U Ε Β L 
• • C E E M E T R O P 
• D O M C E E ' 
P T O H C E E 
T O T A L C E E 
E T A T S U N I S 
• ­ A L G E R I E 
U R S S 
M A R O C Τ 
R O Y A U M E U N I 
D A N E N A R K Τ 
G U I N E E R E P 
­ C A M E R O U N A D F R 
T U N I S I E 
J A P O N 
• P T O H A E F 
T C H E C O S L O V 
U N I O N S U D A F R Τ 
A L L E H H A R K E S T 
S U I S S E 
G H A N A 
R O U H A N I E 
F 1 N L A N O E 
S Y R I E 
L I B A N 
S U E D E 
N O R V E G E 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
E S P A G N E 
L I B E R I A 
A R G E N T I N E 
B U L G A R I E 
• P T O H A 0 F 
C H I L I 
P O L O G N E 
G R E C E 
• M A D A G A S C A R Τ 
A U S T R A L I E Τ 
U R U G U A Y 
P T O H E S P A G N O L S 
e χ p 
Kumulierte Werte, 
. 
J U N 5 8 
8 7 . 6 8 9 
I . I 0 0 
4 9 ­ 8 6 8 
1 * 2 9 7 
1 * 7 9 4 
4 3 9 
5 4 * 4 9 8 
9 * 5 7 5 
1 * 5 9 8 
6 5 * 6 7 1 
1 8 * 0 5 2 
9 * 5 4 2 
1 * 0 2 2 
1 * 0 3 1 
3 6 2 
3 1 0 
9 3 
2 5 5 
1 9 6 




1 5 1 
1 8 
9 




















6 0 2 
I 6 4 
I 6 4 
I 1 7 
3 4 
3 1 5 
0 0 9 
1 7 3 


















7 9 0 
2 6 5 
7 1 7 
8 6 3 
9 0 3 
2 7 5 
0 2 3 
0 0 8 
• · 
6 3 6 
9 5 8 
6 4 5 
8 1 9 
3 2 4 
2 2 0 
1 9 0 
1 7 S 
I 0 2 
1 3 7 
1 3 0 






















S E P SB 
1 5 * 4 0 3 
1 0 * 9 7 0 
1 0 . 9 7 0 
1 0 5 
8 5 
1 1 * 1 6 0 
2 * 8 5 6 
7 1 
1 0 5 
4 9 9 
8 5 





S E P 




' 1 . 
J U L 





S 1 ■ 
9 
6 1 




1 5 2 
7 0 3 
7 0 3 
1 1 7 
3 4 
8 5 4 
0 1 8 
1 7 6 








3 5 4 
6 7 8 
2 2 9 
1 1 C 
6 4 5 
3 I 6 
9 7 8 
1 6 3 
3 5 3 
4 9 4 
2 1 7 
1 1 3 
6 4 4 
8 4 8 
3 6 2 
2 4 0 
2 3 1 
1 7 6 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 2 

























Fiir deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Butter. 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN UEBERSEEISCHEN LAENDER UND BEBIETE 
mit der EWG und den andern Ländern 
ZEITRAUM Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000 S 
COMMERCE DES ASSOCIÉS D'OUTRE­MER 
avec la C E et les autres pays 





i m p o r t 
H O N D E 
• • ­ A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E T 
. . . I T AL Ι E 
. . . Ρ A Y S B A S 
­ · . U E B L 
• • • C E E H E T R O P 
• · D O N C E E 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E 
E T A T S 
H A R O C 
R OY A U 
G U I N E 
C H I N E 
S U R I N 
• · A L G 
H A L A I 
V Ι Ε Τ Ν 
S U I S S 
H O N G 
G H A N A 
T U N I S 
S U E D E 
Τ C H E C 
Ρ O R T U 
. P T O H 
D A N E N 
A D E N 
P T O M 
P A K I S 
V E N E Z 
E SP AG 
A U T R I 
I R A N 
A L L E M 
A R A B I 
J A P O N 
I N D E 
H O N O R 
U N I O N 
P T O M 
Β U L G A 
N O R V E 
Y O U G 0 
• C A M E 
U N I S 
Τ 
H E U N I 
E R E P 
C O N T I N E N T 
A H A N T I L L E 
E R I E 
S I E F E O 
AH 5 U D 
E 
K O N G 
I E 
O S L 0 V 
G A L 
B E L G E S 
A R K T 
B R I T A M E R 
T A N 
UE L A 
NE 
C H E 
M A R K E S T 
E S E O U D I T E 
U N I O N 
1 E 
S U D A F R T 
P O R T U G AF 
R I E 
GE 
S L A V Ι E 
R O U N . A D FR 
K U N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E T 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . · U Ε B L 
. . . C E E H E T R O P 
. . D O R C E E 
. P T O H C E E 
T O T A L C E E 
E T A T 
H A R O 
H O Y A 
G U Ι Ν 
S U R I 
. . AL 
C H I N 
V I E T 
H A L A 
G H A Ν 
H O N G 
S U I S 
T U N I 
I R A N 
S U E D 
• P T O 
T C HE 
D A N E 
A D E N 
P O R T 
V E N E 
Ρ Α Κ Ι 
E S P A 
P T O M 
A U T R 
JA P O 
A L L E 
A R A B 
I N D E 
H O N G 
U N I Ó 
P T O H 
N O R V 
B U L O 
L I B A 
Y O UC 
S U N I S 
C T 
U HE U N I 
E E R E P 
N A M A N T I L L E 
G ER I E 
E C O N T I N E N T 
N A H S U O 
I S I E F E D 
A 
K O N G 
SE 
s ι ε 
Η BE L CE S 
C O SL O V 
H A R K T 
U G Δ L 
Ζ U E L 4 
S T A N 
G N E 
B R I T A M E R 
1 C H E 
N 
M H A R K E S T 
IE S EA) B D ι Τ E 
U N I O N 
R I ε 
Ν S U D A F R Τ 
P O R T U G AF 
E O E 
A R I E 
Ν 
OSI Δ ν Ι Γ 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
3 . 
4 7 . 
I 
I 
• 7 0 4 
• 8 2 9 
23 6 
7 8 7 
. 0 4 4 
13 2 
2 8 3 
5 6 . 4 5 9 
5 5 · 
I 
. 2 4 4 
. 1 4 7 
. 4 9 8 
• 5 2 0 
• 3 3 2 
. 1 2 6 
.13 2 
.16 4 
■ 0 2 8 
8 0 5 
7 9 3 
86 9 
6 2 4 
33 0 
25 9 
1 9 2 
2 2 7 
2 I 4 
I 7 0 
I S I 
I 8 3 
9 9 
I 4 2 
I 3 8 
I 0 I 
I 0 9 










4 . 1 9 3 
5 9 . 9 1 3 
2 . 0 2 3 
1 . 5 8 3 
9 6 0 
6 8 . 6 7 2 
1 ­ 3 5 0 
4 I 2 
7 0 ­ 4 3 4 
3­9­4 8 
2 ­ 6 3 9 
­ 8 2 5 
­ 6 6 6 
­ 4 0 8 
­ 35 0 
­ 3 3 2 
. 3 3 0 
* 2 0 6 
■ 0 4 I 
9 8 7 
■ 0 2 3 
5 2 I 
2 3 5 
3 5 0 
3 0 6 
2 7 9 
2 5 5 
23 2 
2 5 I 
I 8 4 
2 0 6 
I 9 7 
I 9 0 
I 5 9 
I 5 3 
I 4 0 
I 2 0 







7 8 . 5 2 6 
3 · 8 8 9 
5 0 * 6 1 8 
I · 8 I 6 
2 ­ 2 3 9 
I · I I I 
5 9 . 6 7 3 
1 ­ 5 8 8 
2 7 2 
6 1 · 5 3 3 
3 ­ 3 1 1 
3 . 1 9 9 
1 ­ 9 4 6 
I 4 
1 ­ 8 2 9 
1 ­ 5 8 8 
3 0 I 
2 8 0 
I ­ 2 5 I 
8 8 8 
1 5 2 
2 6 9 
9 5 
1 ­ 0 8 9 
I 9 9 
I 0 0 
8 2 4 
I 2 5 
I 9 0 








8 3 ­ 0 3 9 
3 . 7 6 « 
5 3 ­ 1 3 3 
1 . 9 1 2 
1 . 3 5 4 
8 2 3 
6 0 ­ 9 8 8 
1 ­ 2 2 2 
3 I 4 
6 2 . 5 2 4 
B 5 
5 I 
7 2 9 
3 9 9 
6 5 6 
6 0 5 
3 3 2 
2 4 4 
2 2 2 
2 0 4 
0 29 
9 2 5 
9 0 S 
8 69 
4 8 8 
3 3 3 
2 6 3 
2 29 
2 27 
2 2 I 
1 9 4 
I 8 7 
I 8 3 
I 6 2 
I 5 6 
I S I 
I 4 7 











N O V 59 
1 0 2 . 8 2 1 




7 6 . 
• 6 96 
0 6 8 
1 4 3 
• 7 8 6 
• 0 9 7 
• 7 9 0 
1 * 4 7 4 
4 I 8 
7 8 * 6 8 2 
4 . 1 1 7 
. 8 8 5 
. 9 6 3 
. 6 7 3 
. 5 2 8 
• 4 7 4 
• 3 3 2 
• 3 3 I 
­ 2 5 5 
• 2 0 I 
• I 26 
■ 06 I 
5 4 1 
5 3 2 
3 7 5 
3 0 6 
30 2 
2 7 4 
2 7 3 
2 5 5 
2 I I 
2 0 6 
I 9 7 
I 9 0 
I 7 9 
I 7 9 
I 6 8 
I 2 0 












• χ p o r t 
M O N D E 
• • A L L E N A S N E F 
• ■ F R A N C E T 
­ • I T A L I E 
­ ­ P A Y S B A S 
• * U Ε B L 
­ • C E E H E T R O P 
• 0 0 M C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E E 
E T A T 
• · A L 
U R 
M A R O 
R O Y A 
G U Ι Ν 
0 A N E 
■ C A M 
T U N I 
■ P T O 
J A P O 
T C H E 
U N I Ó 
A L L E 
G H AN 
F 1 NL 
S U I S 
5 Y R I 
N O R V 
R 0 U H 
L I B A 
S U E D 
C A N A 
■ ■ A N 
L I B E 
C H I L 
E S P A 
A R G E 
B U L G 
• P T O 
G R E C 
P O L O 
■ H A D 
U R U G 
A U S T 
P T O M 
S U N I S 
G E R I E 
S S 
C T 
U M E U N I 
E E R E P 
H A R K T 
E R O U N AO Fl 
S Ι E 
H A E F 
N 
C O S L O V 
N S U O A F R 1 
H H A R K E S T 
A 
A N D E 
SE . 
E 
f G E 
AN I E 
OA 
T I L L E S 
R I A 
I 
GN E 
Ν Τ Ι Ν Ε 
A R I E 
O N E 
A G A S C A R Τ 
UA Y 
RA L Ι E Τ 
E S P A G N O L S 
C O T E 0 I V O I R E 
M O N D E 
• ­ A L L E H A G N E F 
• • F R A N C E Τ 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
­ ■ U Ε Β L 
. . C E E H E T R O P 
­ D O M C E E 
P T O H C E E 
O T A L C E E 
E T A T 
• · AL 
U R 
H A R O 
R O Y A 
G U Ι Ν 
D A N E 
J A P O 
Τ UN 1 
. C A M 
. P T O 
E S P A 
Τ C H E 
U N I Ó 
G Η A Ν 
A L L E 
N O R V 
F I NL 
C A N A 
S U I S 
L I B A 
L I B E 
S Y R I 
R OU H 
S U E D 
. . A H 
. P T O 
C H I L 
A R G E 
Β UL G 
G R E C 
P O L O 
. M A D 
U RU G 
P T O H 
I R L A 
S U N I S 
GE R I E 
S S 
C τ 
U N E U N I 
E E R E P 
H A R K T 
Ν 
S Ι E 
E R O U N Δ0 F R 
H A E F 
O N E 
C O SL O V 
N S U D A F R T 
A 
M M A R K E S T 
E G E 




R 1 A 
E 
AN I E 
E 
T I L L E S F R 
M A O F 
I 
Ν Τ Ι Ν Ε 
A R I E 
E 
C Ν E 
A G A S C A R Τ 
U A Y 
B R I T AF OR 
Ν D E 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
8 8 * 5 8 2 
I · 
46 
e i l 
• β 8 0 
. 2 1 7 • e o e 
3 4 2 
5 6 * 0 5 8 
9 . 7 8 9 
3 6 0 
6 6 . 2 0 7 
I 3 . 4 6 7 
7 3 9 
6 4 4 
8 7 6 
4 0 2 
2 8 6 
2 76 
I 7 9 
I 3 7 
I 3 5 
I 3 7 
I 3 I 






















I 0 4 . 9 O 0 
2 . 
5 6 · 
I I 
5 
3 2 8 
9 5 5 
7 4 7 
7 0 5 
4 4 3 
17 8 
2 7 6 
3 9 5 
8 4 9 
5 16 
2 19 
6 4 4 
9 5 7 
5 2 5 
3 3 7 
3 0 3 
I 4 7 
I fl 7 
I 9 3 
I 4 2 
I 4 0 
I 3 I 




















I I I · 0 I 5 
6 5 · 
3 7 5 
8 9 9 
1 ­ 8 4 0 
I 0 8 
4 9 0 
6 9 * 9 1 2 
1 3 ­ 0 6 2 
4 4 9 
8 3 . 4 2 3 
2 0 ­ 7 7 9 
I 2 . 9 8 6 
1 . 0 2 2 
I · 0 8 8 
4 7 3 
3 2 5 
I 3 4 
4 0 6 
2 6 4 
8 
I 6 4 
I 0 0 
I 0 8 
























O i l 
36 4 
• 4 0 7 
• 9 5 5 
3 7 I 
• 3 0 8 
5 0 1 
3 7 2 
• 1 8 1 
• 8 1 7 
• 4 4 4 
6 4 4 
8 9 2 
4 5 3 
2 9 9 
2 8 S 
I 8 6 
I 7 0 
I 3 7 
I 37 
I 3 I 























7 6 0 
• 3 9 7 
• 9 1 2 
• 4 5 3 
5 I 2 
• 0 3 4 
• 6 2 0 
6 0 8 
• 06 2 
• 7 2 1 
• 5 6 3 
• 6 4 4 
• 0 6 6 
5 3 3 
3 8 4 
3 2 8 
2 3 5 
22 I 
I 9 Β 
I 4 4 
I 4 0 
I 3 I 
I 30 





















Für deutschen Text u. Anmerkungt.ii siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse cekst en nota's up rc¿c bladzijden] 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UEBERSEEISCHEN LAENDER UND BEBIETE 
mit der EWG und den andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000 s 
COMMERCE DES ASSOCIÉS D'OUTRE­MER 
avec la CEE et les autres pays 




i m p o r t 
Origine 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
D A H O M E Y 
H Ο Ν D E 
• • A L L E M A G N E F 
• ■ F R A N C E Τ 
• ■ I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
• . U Ε Β L 
. . C E E H E T R O P 
• D O M C E E 
P T O H C E E 
O T A L C E E 
S U I S 
E T A T 
Ν I G E 
I N O E 
E S P A 
P O L O 
A U T R 
D A N E 
F I NL 
N O R V 
P O R T 
R O Y A 
S U E D 
Τ C H E 
• · A L 
G U Ι Ν 
• H A D 
H A R O 
• P T O 
■ P T O 
U Η I 0 
S U R I 
I E N E 
C A H B 
H O N G 
Ρ Α Κ Ι 
S E 
S U N I S 
R I A Τ 
U N I O N 
G N E 
C H E 
I C H E 
H A R K T 
A N D E 
E G E 
U G A L 
U H E U N I 
E 
C OS L OV 
G ER ι ε 
E E R E P 
A G A S C A R Τ 
C Τ 
Η Α Ε F 
H A O F 
Ν S U O A F R Τ 
N A H A N U L L E 
Z U E L A 
O O C E 
K O N G 
S T A N 
C A H E R O U N F R A N C A I S 
H O H D E 
. . . A L L E M A G N E F 
• • • F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ AL I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U E Β L 
. . . C E E H E T R O P 
. . 0 0 H C E E 
• P T O H C E E 
T O T A L C E E 
E T A T 
• P T O 
R O Y A 
S U R I 
• · A L 
H A R O 
N O R V 
V E N E 
S U E D 
Τ C H E 
E S P A 
Τ UN I 
P O R T 
J A P O 
D A N E 
S U I S 
• P T O 
N I C E 
V I E T 
H O N G 
H O N G 
I R A N 
P O L O 
A U T R 
A L L E 
I N D E 
P T O M 
C H I N 
B R E S 
R H O D 
• HA D 
I SR A 
U Ν I 0 
Y O U G 
R O U H 
F I NL 
S U N I S 
Ν A O F 
U HE U N I 
N A H A N T I L L E 
G ER Ι E 
C Τ 
E G E 
Z U E L A 
E 
C O S L O V 
G N E 
S I E 
U G A L 
Ν 
H A R K T 
S E 
H A E F 
R I A Τ 
N A H S U D 
K O N G 
R I E 
C N E 
I C H E 
Η H A R K E S T 
UN I O l 
E S P A G N O L S 
E C O N T I N E N T 
I L 
E S I E F E D 
A G A S C A R Τ 
E L 
Ν S U D A F R Τ 
O SL A V Ι E 
Α Ν Ι E . 
A N D E 
J U L 5 8 J U L 5 9 
5 9 . 9 6 1 4 7 . 7 3 9 
1 . 9 4 7 
3 7 ­ 8 7 6 
7 7 9 
1 ­ 3 9 1 
8 3 3 
4 2 ­ 8 2 6 
7 8 0 
1 . 3 0 7 
4 4 . 9 3 
3 . 3 6 7 
9 2 9 
1 ­ 2 7 7 
5 6 5 
7 8 0 
1 ­ 3 4 0 
9 3 2 
7 3 9 
6 8 5 
3 3 9 
1 ­ 0 4 0 
1 2 9 
4 35 
54 
4 8 9 
7 I 4 
2 9 9 
20 0 
3 35 
1 9 6 
2 8 3 
3 I 3 
8 5 
I 2 4 
30 











2 8 . 
• 8 0 5 
1 2 0 
I · O S 5 
1 ­ 0 9 1 
5 6 I 
3 2 . 6 3 2 
9 I 0 
1 . 9 0 2 
3 5 . 4 4 4 
2 . 6 4 2 
1 ­ 5 5 7 
I. · 3 9 4 
1 . 0 0 . 
9 I 0 
9 0 0 
8 2 4 
8 7 8 
5 8 I 
4 5 2 
2 9 7 
2 9 I 
3 9 9 
2 9 5 
2 9 7 
3 3 I 
2 6 5 
I 7 6 
I 3 5 
2 3 5 
I 7 9 
I 9 0 














• 9 1 6 
I 3 4 
• 9 2 1 
6 0 
1 I 7 
5 5 
■ 2 8 7 
I 0 4 











I 2 5 
I 3 
2 
1 0 4 
3 
2 5 4 
3 
1 8 2 
3 8 7 
23 
9 
2 I 9 
6 6 . 5 7 0 
2 ­ 2 5 6 
4 1 . 9 3 4 
8 4 3 
1 . 4 9 7 
9 0 9 
4 7 ­ 4 3 9 
8 I 4 
1 ­ 4 2 7 
4 9 ­ 6 8 0 
3 ­ 8 0 9 
9 6 5 
1 ­ 4 9 0 
1 ­ 0 0 8 
8 14 
1 ­ 4 9 0 
1 . 0 2 4 
9 0 0 
7 3 2 
4 I 0 
I . I 5 I 
1 2 9 
5 0 0 
8 5 
5 4 5 
7 7 0 
3 3 9 
2 I I 
3 5 6 
2 2 6 
3 5 8 
3 I 6 
8 5 
I 3 7 
5 0 











I I 6 
3 2 5 
5 8 
38 
5 3 7 
4 6 
5 4 5 



















3 8 I 
0 8 6 
1 7 7 
6 2 7 
2 2 3 
O 0 9 
0 7 0 
3 0 2 
.6 6 6 
.5 2 2 
. 0 7 5 
. 0 0 9 
9 9 3 
9 3 9 
8 7 8 
6 5 I 
5 0 5 
5 0 I 
4 2 0 
4 I 6 
3 7 6 
3 5 7 
3 4 9 
3 2 3 
2 9 2 
2 7 I 
2 5 6 
2 0 9 
2 0 0 


















e x p o r t 
D A H O HE Y 
Η Ο Ν D E 
• ­ • A L L E H A G N E F 
• ­ • F R A N C E Τ 
­ ­ ­ I T A L I E 
­ ­ • P A Y S B A S 
. . · U Ε Β L 
• ­ • C E E H E T R O P 
. . O O H C E E 
• P T O H C E E 
T O T A L C E F 
N I G E R I A Τ 
P O L O G N E 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K Τ 
• ­ A L G E R I E 
• C A H E R O U N AO FI 
H A R O C Τ 
• P T O H A 0 F 
C A H E R O U N F R A N C A I S 
M O N D E 
• • • A L L E N A O N E F 
• ■ • F R A N C E Τ 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. · ■ U Ε Β L 
■ • • C E E H E T R O P 
• ■ D O M C E E 
• P T O H C E E 
T O T A L C E E 
U R 
E T A T 
. P T O 
. . A L 
. P T O 
S U I S 
P T O M 
R O Y A 
N I G E 
N O R V 
D A N E 
S U E O 
E S P A 
M A R O 
P O L O 
L I B A 
Τ C H E 
J A P O 
GU Ι Ν 
S T R I 
. P T O 
U N I Ó 
G R E C 
A U S T 
C A N A 
U R U C 
A L L E 
I S R A 
R O U N 
T U N I 
H E Χ I 
A U TR 
F I NL 
H O N G 
I R L A 
E Τ Η I 
U N I 
M A E F 
GE R Ι E 
H A O F 
SE 
E S P A G N O L S 
U H E U Ν I 
R I A Τ 
E G E 
H A R K T 
E 
O N E 
C Τ 
G Ν E 
Ν 
CO S L O V 
Ν 
E E R E P 
E 
H B E L G E S 
N S U D A F R 1 
ε 
R A L Ι E Τ 
DA 
U A Y 
H H A R K E S T 
EL 
AN I E 
S I E 
D U E 
I C M E . 
A N D E 
R I E 
N D E 
OP I E 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 







4 3 0 
• 6 S 6 
25 0 
• 9 6 4 
4 2 0 
• 6 1 8 
• 0 0 2 
• 5 6 0 
• 4 8 4 
•23 4 




7 8 5 
2 0 0 
26 2 
8 2 
















6 5 * 3 0 6 
2 · 
3 5 · 
0 6 4 
8 2 1 
6 8 4 
1 0 * 2 8 4 
2 3 7 
4 9 * 0 9 0 
1 ­ 8 7 4 
2 * 4 2 0 
5 3 * 3 8 4 
5 * 5 0 2 
4 * 3 2 4 
1 * 8 1 0 
1 * 8 7 4 
5 8 5 
3 3 7 
2 3 0 
2 7 8 
1 5 2 
2 2 3 
I 4 3 
I 3 6 
8 2 


















H A R 5 8 M A R 
3 * 8 1 6 2 * 
I 9 7 
3 * 6 1 7 




• 8 9 9 
■ 1 4 4 
4 7 0 
. 7 5 0 
2 6 7 
. 5 3 0 
• 5 5 9 
• 0 3 1 
. 1 2 0 
• 5 7 1 
. 6 2 2 
.5 6 9 
.55 9 
4 2 I 
8 7 
3 0 9 
8 7 I 
2 0 0 
2 6 9 
8 5 
4 6 0 
8 8 









0 6 8 
5 5 
4 4 3 
2 0 I 
4 2 
• 7 4 1 
3 0 
2 0 I 
• 97 2 
6 I 
2 0 I 
2 · 
3 8 · 
2 
5 7 
2 0 5 
3 3 6 
76 8 
9 0 2 
2 7 0 
4 8 I 
0 9 3 
8 7 0 
4 4 4 
5 0 2 
7 0 8 
2 3 5 
0 9 3 
6 I 0 
3 3 9 
3 0 2 
2 8 9 
2 5 7 
2 2 6 
I 4 6 
I 3 7 
I O I 















Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op raze bladzijden' 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e noce tulle pagine verdi. 
See English text and notes en grey sheets. 
HANDEL i e ASSOZIIERTEN UEBERSEEISCHEN LAENDER UND BEBIETE 
mit der EWG und den andern l i nde rn 
ZEITRAUM : Januar bla Ende des ausgewiesenen Monats i.ooo s 
COMMERCE DES ASSOCIÉS D'OUTRE­MER 
avec la C S et les autres pays 





I m p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
C O N G O β E L G E 
M O N D E 
A L L E M A G N E F 
F R A N C E T 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
U Ε B L 
C E E H E T R O P 
O N C E E 
O H C E E 
T A L C E E 
E T A T S 
R O Y A U 
U N I O N 
P T O H 
R H O D E 
I R A N 
S U I S S 
P O R T U 
V E N E Z 
P T O H 
H O N S 
S U R I N 
J A P O N 
O A N E H 
C A N A D 
S U E D E 
T C H E C 
E SP AG 
A U T R I 
• P T O H 
A D E N 
Ν O R V E 
A R A B I 
H O N G R 
G R E C E 
I N D E 
P O L O G 
F I N L A 
A R G E N 
A L L E N 
N I C E R 
Y O U C O 
H A L A I 
Τ U R O U 
8 R E S I 
S O U D A 
U N I S 
H E U N I · 
S U O A F R Τ 
B R I T AF O R 
S I E F E O 
E 
G A L 
U E L A 
P O R T U G A F 
K O N G 
AN A N T I L L E 
A R K Τ 
O S L O V 
N E 
C H E 
A E F 
G E 
E S E O U D I T E 
Ι E 
U N I O N 
N E 
N O E 
T I N E 
H A R K E S T 
Ι A Τ 
SL AV I E 
S I E F E D 
I E 
S E P 5 8 S E P 5 9 








1 5 0 
3 9 5 
0 I 4 
7 7 7 
4 3 6 
4 7 5 
0 9 7 
S S 
4 4 7 
5 9 9 
H A D A G A S C A R 
Η Ο Ν D E 
• • • A L L E M A G N E F 
• • • F R A N C E Τ 
• • ■ I T A L I E 
• • ■ P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
• • ■ C E E N E T R O P 
• • D O N C E E 
■ P T O H C E E 
T O T A L C E E 
I R A N 
J A P O N 
E T A T S 
R 0 Y A U 
■ ■ A L G 
H A R O C 
T U N I S 
S U E D E 
I N D E 
• P T O M 
• H A D A 
U N I O N 
S U I S S 
T C H E C 
P T O H 
I SR A E 
P A K I S 
P T O H 
V I E T N 
D A N E M 
P O R T U 
P T O H 
Ν O RV ε 
H O N G 
J O R D A 
B A H R E 
H O N G R 
■ • R E U 
A U T R I 
P O L O G 
. P T O H 
A L L E N 
U R S 
E S P A C 
. P T O H 
O O H 1 N 
U N I S 
H E U N I 
E R I E 
Τ 
I E 
U N I O N 
A O F 
C A S C A R Τ 
S U D A F R Τ 
E 
O S L O V 
P O R T U G AS 
L 
T A N 
B R I T AF O R 
AH S U D 
A R K Τ · 
G A L 
P O R T U G 
G E 
K O N G 
Ν I E 
Ι Ν 
I E 
Ν Ι Ο Ν 
C H E 
NE 
\A E F 
H A R K 
5 
NE 
F R O C E A N 
I CA I N E R 
AF 
E S T 
2 . 8 9 5 
1 ­ 1 2 4 
7 ­ 6 4 6 
4 . 5 3 2 
3 . 4 5 4 
4 . 8 3 3 
3 . 4 8 6 
2 . 3 7 2 
I . B4 4 
2 . 4 6 6 
1 . 5 4 4 
2 . 8 2 2 
4 . 1 9 9 
1 . 7 3 4 
1 . 2 7 8 
O I 5 
I . 3 2 5 
2 . 3 5 3 













3 9 9 
9 8 8 
4 9 8 
3 7 7 
6 4 I 
29 2 
3 7 6 
I 5 I 
I 5 3 
2 5 I 
I 5 
35 9 





J U L 5 8 
7 0 . 3 7 6 
1 ­ 2 4 0 
4 9 ­ 9 2 6 
5 2 4 
1 ­ 4 6 6 
95 2 
5 4 ­ 1 0 8 
1 ­ 7 4 1 
7 I 6 
5 6 . 5 6 5 
1 . 9 6 4 
1 . 3 7 0 
2 . 2 0 8 
1 . 2 9 3 
1 . 6 7 2 
1 . 0 2 8 
2 4 3 
7 7 2 
39 5 
3 3 8 
3 2 2 
2 7 5 
29 I 
2 2 7 
1 3 9 
2 I 5 
2 6 0 
I 0 3 
I 9 
I 7 6 
8 4 2 
I 2 7 
I 4 0 
27 2 
3 7 ? 





6 8 5 
8 9 I 
6 0 5 
25 6 
7 8 4 
2 2 I 
9 0 
8 2 7 
I 3 8 
7 7 8 
6 3 0 
5 2 2 
7 5 4 
2 3 4 
0 0 0 
4 2 5 
6 I S 
2 3 6 
1 2 2 
93 2 
7 7 I 
9 7 5 
­­*3 2 
8 8 5 
6 9 2 
5 I I 
3 9 6 
9 0 3 
7 8 7 
6 6 0 
5 2 3 
3 2 8 
2 8 9 
3 I 7 
2 8 2 
24 6 
I 9 6 
I 7 6 
I 8 3 
I 7 6 
I 6 7 
I 4 7 
I 4 I 
I 3 I 
I I 3 
J U L 5 9 
6 7 . 0 3 9 
1 . 3 3 3 
4 8 . 9 1 5 
4 8 4 
1 . 1 3 3 
70 7 
5 2 ­ 5 7 2 
1 . 2 0 7 
8 I 4 
5 4 . 5 9 3 
2 . 2 6 3 
1 . 4 6 2 
f . 4 7 5 
1 * 2 5 6 
I 1 I 9 
9 2 3 
5 7 I 
4 7 8 
5 4 3 
3 7 6 
35 5 
35 2 
3 4 7 
3 0 4 
25 5 
23 9 
2 I 7 
2 3 3 
8 
I 6 4 
I 7 7 
I 6 6 
I 4 7 
I 3 3 
7 8 











O C T S S » C T s » 
2 9 6 * 9 5 3 2 4 7 * 1 2 7 
" 2 3 * 9 5 5 
1 0 * 1 4 3 
1 0 * 7 6 6 
1 2 * 4 6 9 
1 0 7 * 1 6 3 
1 6 6 * 4 9 6 
5 7 
1 * 5 3 6 
16 8 * 1 0 9 
4 5 * 5 3 1 
2 3 * 1 13 
8 * 2 1 2 
5 * 0 6 8 
3 * 8 2 0 
5 * 3 7 1 
3 * 8 5 3 
2 * 6 5 7 
• 8 4 7 
.93 8 
. 6 8 2 
• 8 2 2 
.4 46 
• 9 0 7 
. 4 1 2 
. 2 3 8 
. 4 1 4 
. 3 9 8 
. 2 6 1 
. 5 0 5 
9 9 6 
5 6 6 
6 4 I 
6 6 3 
3 I 3 
4 2 7 
I 6 9 
1 8 3 
2 5 7 
3 2 
3 7 0 





A O U 5 8 
8 2 * 1 5 5 
5 8 . 
4 9 6 
5 2 3 
5 6 9 
1 * 6 7 9 
1 * 0 0 5 
6 3 * 2 7 2 
2 * 0 4 3 
β 4 9 
6 6 * 1 6 4 
• 3 4 7 
. 6 7 0 
. 4 4 8 
. 5 9 5 
. 9 4 2 
. 2 6 6 
2 8 8 
Β 5 4 
4 4 5 
3 9 8 
3 8 4 
3 0 9 
3 I 1 
2 5 8 
1 5 4 
3 I 6 
2 6 4 
1 3 7 
3 0 
2 6 3 
Β 8 7 
I 4 5 
3 0 9 
4 I 4 
1 4 2 






I 4 2 
I 7 
2 4 * 3 7 1 
1 0 . 0 5 4 
9 . 8 7 6 
1 2 . 6 1 5 
7 8 · 16 4 
13 5 . 0 8 0 
1 0 2 
8 8 9 
1 3 6 . 0 7 1 
3 2 . 4 0 9 
2 1 . 0 6 2 
8 . 3 2 1 
5 ­ 4 0 2 
4 . 8 0 5 
4 . 6 4 8 
3 . 7 9 5 
2 * 8 2 5 
2 . 4 3 9 
2 . 2 7 3 
2 . 1 7 6 
2 ­ 1 6 3 
2 . 1 4 7 
2 . 0 8 3 
2 . 0 3 7 
1 . 9 2 7 
1 . 6 1 8 
1 . 5 4 4 
1 . 0 6 1 
8 4 0 
6 7 4 
5 7 I 
3 4 3 
3 3 9 
3 3 0 
3 28 
2 8 I 
2 2 0 
2 I 0 
I 9 8 
I 7 9 
I 7 8 
I 6 6 
I 4 3 
I 3 6 
I I 7 
A O U 5 9 






4 7 6 
9 6 7 
5 I 7 
2 6 9 
83 6 
0 6 5 
3 6 1 
9 7 6 
4 0 2 
. 6 6 4 
• 7 1 3 
• 6 9 7 
5 0 0 
• 2 6 1 
0 0 3 
7 9 2 
5 6 8 
5 5 9 
4 4 8 
4 2 9 
3 7 7 
3 7 3 
3 3 5 
2 77 
2 7 7 
2 6 9 
2 6 8 
2 5 2 
2 20 
1 fl 4 
I 6 9 
I 5 Β 
I 4 2 
I 3 9 
I 2 0 
I 0 3 












e x p o r t 
C O N I O B E L G E 
M O N D E 
• • ■ A L L E H A G N E ­F 
• · · F R A N C E Τ 
­ · . I T A L I E 
. . . P A Y S B A 5 
• · ■ U E 8 L 
• ­ ­ C E E H E T R O P 
• • D O N C E E 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E 
E T A T 
R O Y A 
I RL A 
U H I 0 
R H O D 
P T O N 
. P T O 
D A N E 
S U E D 
P T O H 
J AP 0 
N O R V 
S O U O 
Y O U C 
H A R O 
C A N A 
H EX I 
T U N I 
. . A L 
E O U A 
. P T O 
SY R I 
A U T R 
V E N E 
G H A Ν 
Ρ Ç R T 
Ν I GE 
S U I S 
L I B E 
I R A K 
F I N L 
A L L E 
E S P A 
C U B A 
C H YP 
C H I N 
S U N I S 
U N E U N I 
N D E 
H S U D A F R Τ 
E S I E F E O 
B R I T AF O R 
M A E F 
M A R K T 
E 
P O R T U G AF 
E G E 
AN 
O SL AV Ι E 
C Τ 
O A 
a u E 
S Ι E 
G E R ι ε 
τε υ R 
Η Α Ο F 
Ε 
Ι C H E 
Ζ UE LA 
A 
UG A L 
R I A T 
SE 
R I A 
A N D E 
H H A R K I 
C N E 
E C O N T I N E N T 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Jonvier 
S E P 3 8 S C P 5 9 
3 1 6 ­ 4 7 3 ­ 3 7 0 * 8 9 7 
Ι Α ­ H A 
1 4» 94 I 
1 6 . 6 4 5 
5 . 9 8 5 
1 0 2 ­ 1 9 0 
I 5 6 · 0 6 5 
3 9 0 
3 · 8 5 7 
1 6 0 ­ 3 1 2 
2 9 ­ 9 5 3 
3 1 . 3 9 3 
M A D A G A S C A R 
Η Ο Ν D E 
• • • A L L E H A G N E F 
■ ■ ■ F R A N C E Τ 
. . . 1 T A L IE 
. . . Ρ A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
• ­ D O M C E E 
. P T O M C E E 
T O T A L C E F 
E T A T 
. . AL 
. . R E 
I N D O 
R O Y A 
• H A D 
J A P O 
. P T O 
P T O H 
Y O U G 
. . A N 
H O N G 
H A L A 
M A R O 
R OU H 
S U I S 
. C A M 
Β U L C 
U Ν I 0 
E G Y Ρ 
A U S Τ 
H O N G 
G R E C 
C H I N 
D A N E 
P O R T 
S U E D 
I N D E 
V I E T 
­ P T O 
C A N A 
I R A N 
A Ο Ε Ν 
E S P A 
P T O H 
. P T O 
S U N I S 
GE R Ι E 
U N I O N 
N E S Ι E 
U M E U N I 
A G A S C A R Τ 
Ν 
Η A O F 
B R I T AF OR 
0 S L A V Ι E 
T I L L E S F R 
R Ι E 
1 S I E F E O 
C T 
AN I E 
AD FR 
SE 
E R O UN 
A R I E 
N S U O 
I F 
R A L Ι E 
K O N G 
E C O N T I N E N T 
H A R K T 
U G A L 
E 
U N I O N 
N A H S U O 
H A E F 
DA 
C N E 
B R I T A F O C 
H FR O C E A N 
I 2 S 
6 5 5 
I 7 4 
6 I 0 
1 7 3 
6 9 2 
6 I 4 
2 5 I 
I 8 2 
3 3 0 
3 4 7 
4 2 4 
1 6 7 
2 6 8 
2 3 2 
3 9 0 
2 5 0 
2 2 I 
I 3 I 
2 0 
3 5 
I 5 4 
6 9 
3 0 6 
7 7 
J U L 5 8 
4 4 * 1 8 9 
I · 











I 8 6 
1 7 * 8 4 1 
1 5 * 3 7 5 
1 2 
8 * 2 3 7 
1 0 3 * 4 2 7 
1 4 4 * 8 9 2 
2 8 7 
2 * 2 4 0 
1 4 7 * 4 1 9 
3 3 . 7 6 9 
2 9 . 3 7 0 
2 5 * 9 4 8 
5 . 1 8 7 
3 . 8 3 9 
2 . 7 7 6 
2 . 0 1 3 
2 . 0 4 9 
9 I 0 
6 9 9 
5 8 7 
5 7 7 
4 9 8 
3 9 2 
3 2 5 
3 2 I 
3 I 8 
3 26 
2 8 7 
2 68 
2 2 5 
1 99 
2 I 2 











J U L 5 9 
3 7 . 7 49 
1 . 0 4 4 
1 7 . 9 4 0 
3 4 7 
I 3 2 
53 
• 6 6 9 
7 I 4 
95 0 
6 5 I 
2 I 6 
I 7 7 
3 0 7 
I 7 
1 5 6 
2 3 8 
9 6 9 














2 0 5 
O C T 3 8 O C T 5 9 
3 4 7 ­ 2 3 4 4 1 3 * 6 4 5 
1 8 * 2 0 4 
1 5 ­ 9 0 1 
1 9 * 0 4 0 
I 6 
6 . 
1 1 0 . 
1 7 0 . 
3 2 · 
3 3· 
I 9 . 
6 . 
5 I 6 
I 9 2 
0 6 0 
3 1 * 7 8 3 2 6 . 7 6 E 
• 79 9 
• 13 8 
• 8 7 8 
• 2 7 4 
■ 0 3 0 
6 2 3 
3 8 8 
3 7 0 
3 3 7 
23 6 
I 7 6 
I 7 4 
I I 3 















7 I 0 
29 0 
43 I 
3 1 3 
03 4 
4 3 0 
2 I 4 
9 18 
• 9 0 I 
1 2 
9 * 4 5 2 
1 1 4 * 3 6 0 
1 6 0 . 6 4 3 
3 I 3 
2 . 5 3 4 
16 3 * 4 9 0 
3 5 . 4 9 3 
3 3 . 0 7 7 
3 0 . 1 2 0 
6 . 1 3 5 
4 ­ 4 6 9 
2 · 9 2 4 
2 ­ 2 8 4 
2 ­ 0 4 9 
9 8 I 
7 7 9 
6 I 3 
5 7 7 
5 0 9 
4 5 I 
4 I 8 
3 8 9 
3 8 2 
3 4 8 
3 I 3 
2 7 7 
2 4 8 
2 2 5 
2 I 2 













A O U 5 8 A O U 5 9 
5 4 . 0 4 3 4 4 . 7 8 5 
4 . 5 2 0 
4 . 0 0 S 
2 · 4 I 3 
4 . 0 5 9 
I · I 8 2 
7 2 4 
8 4 9 
3 2.2 
29 I 
1 ­ 3 8 7 
3 4 7 
4 8 6 
1 8 8 
2 7 2 
23 2 
4 3 I 
28 6 
2 2 3 
I 6 5 
2 0 
I 5 6 
7 0 
I . 3 0 0 
2 9 ­ 3 5 2 
5 5 5 
6 7 
1 3 9 
3 1 . 6 1 3 
6 . 7 4 9 
1 ­ 3 6 8 
3 9 . 7 3 0 
8 * 0 9 3 
2 * 2 6 2 
4 * 1 6 7 
1 * 1 3 0 
7 7 4 
2 4 3 
1 9 3 
3 7 4 
3 2 0 
9 6 9 











1 ­ 2 3 1 
2 2 . 9 8 3 
3 8 4 
1 3 2 
6 2 
2 4 . 7 9 2 
7 . 1 1 7 
1 ­ 1 8 3 
3 3 . 0 9 2 
7 . 3 5 0 
4 . 8 7 6 
2 . 0 3 6 
1 . 2 7 4 
I . I I 4 
7 I I 
4 2 9 
3 9 9 
3 4 4 
2 3 6 
20 5 
I 7 4 
I 2 0 














Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op raze bladzijden.: 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UEBERSEEISCHEN LAENDER UND GEBIETE 
mit der EWG und den andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000 S 
COMMERCE DES ASSOCIÉS D'OUTRE­MER 
avec la C S et les autres pays 




i m p o r t 
Origine 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
H A D A G A S C A R 
Κ Ο Ν D E 
. . A L L E H A C N E F 
­ • F R A N C E Τ 
• * ι T A L ι ε 
­ • P A Y S B A S 
. . U Ε Β L 
­ • C E E H E T R O P 
* D O H C E E 
P T O H C E E 
O T A L C E E 
I R A N 
* P T O 
E T A T 
J A P O 
R O Y A 
* . A L 
H A R O 
T U N I 
I N D E 
S U E D 
U N I Ó 
H O N G 
B A H R 
* ­ RE 
S U I S 
P T O H 
P T O M 
­ P T O 
A L L E 
R 0 U H 
* CO T 
H A L A 
G R E C 
P O L O 
U R 
P T O M 
V I E T 
E S P A 
A U T R 
B U L G 
D A N E 
F I N L 
H O N G 
I R L A 
N O R V 
P O R T 
H F R N D A 
S U N I S 
N 
U N E U Ν I 
G ER I E 
C T 
S I E 
U N I O N 
E 
N S U D A F R T 
K O N G 
E 1 N 
U N I O N 
S E 
B R I T AF O R 
P O R T U G A S 
H FR O C E A N 
M H A R K E S T 
A M I E 
E F R S O M A L I 
I S I E F E D 
E 
G Ν E 
S S 
P O R T U G AF 
N A M S U D 
G Ν E 
I C H E 
A R I E 
H A R K T 
A N D E 
R I E 
N D E 
ε GE 
U G A L 
T O G O 
M O N D E 
. . A L L E M A G N E F 
. . F R A N C E Τ 
. . I T A L I E 
. . P A Y S B A S 
• · U Ε 8 L 
• • C E E Με T R O P 
. D O M C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E E 
R O Y A 
S U R I 
G H A Ν 
■ * AL 
■ P T O 
E T A T 
* H A D 
S U E D 
A S I E 
H A R O 
H Ο Ν Ο 
I N D E 
E S P A 
J A P O 
P O R T 
S U I S 
D A N E 
* C A H 
Τ UN I 
U N I 0 
T C H E 
N O R V 
P O L O 
I R L A 
* P T O 
F I N L 
I SR A 
A U T R 
P T O H 
G R E C 
* P T O 
V I E T 
C A H B 
U HE U H I 
N A H A N T I L L E 
A 
G E R I E 
H A 0 F 
S U N I S 
A G A S C A R Τ 
E 
N O A 
C T 
K O N G 
U N I O N 
G N E 
Ν 
U G A L . 
S E 
H A R K T · 
E R O U N A D F R 
S I E 
Ν S U D A F R T 
C O S L O V 
E C E 
C NE 
N D E 
H A E F 
A N D E 
E L 
I C H E 
B R I T AF O R 
E 
H B E L G E S 
N A H S U D 
O D G E 
S E P 5 < 
9 4 * 6 5 ! 
7 14· 
6 6 . 9 0 4 
6 4 2 
1 * 8 1 3 
1 ­ 0 6 5 
7 3 ­ 1 3 8 
2 . 2 0 3 
9 8 9 
7 6 . 3 3 0 
2 . 6 8 9 
85 5 










1 I 3 
32 I 
I fi 8 






1 5 9 
7 8 
2 
3 2 5 
3 3 
2 I 0 
I 4 
I 5 2 
0 10 
I 0 2 
53 7 
8 4 
4 6 8 
I 2 0 
• 3 1 1 
27 3 
5 5 I 
3 4 5 
1 . 0 5 9 
2 7 3 
I 4 5 
2 
5 9 















I 6 0 
7 0 
S E P 5 9 
8 8 ­ 8 8 8 
6 6 5 
• 5 4 4 
5 4 0 
• 3 3 3 
8 8 2 
9 6 4 
• 4 9 8 
0 9 4 
• 5 5 6 
6 8 
I 
9 8 2 
• 9 8 4 
■ 9 5 5 
6 6 9 
. 3 8 9 
0 9 1 
9 5 7 
5 9 6 
5 8 4 
4 2 2 
1 4 9 
I 26 
1 0 9 
3 9 I 
2 8 5 







I 7 3 
1 . 1 2 6 
5 I 
6 I 
2 6 9 
2 2 
I 3 4 
3 2 
I 6 2 
I Β 6 
H A I 5 9 
6 . 7 6 5 
I 7 9 
3 ­ 0 8 6 
6 3 
3 4 6 
7 8 
3 . 7 5 2 
3 I I 
3 8 « 
4 ­ 4 5 2 
7 7 3 
4 6 7 
4 I 2 
3 I I 
2 3 8 
I 5 2 


















O C T 5 8 O C T 5 9 
1 0 3 . 7 3 4 9 7 ­ 3 7 3 
7 3 . 
9 5 7 
3 2 2 
6 7 I 
1 ­ 8 8 9 
1 ­ 1 7 8 
8 0 . 0 1 7 
2 . 3 4 1 
1 . 0 8 2 
8 3 ­ 4 4 0 
3 . 0 9 5 
3 . 1 5 2 
2 . 1 2 5 
1 . 9 6 7 
2 . 2 1 7 
1 . 8 0 7 
3 0 2 
6 4 9 
9 I I 
4 0 2 
3 Β I 
5 I 8 
1 2 4 
3 4 4 
2 0 I 








1 9 9 
8 9 
2 
3 6 3 
3 9 
2 5 0 
I 8 
I 5 9 
. 0 3 7 
J U N 5 8 
9 * 4 5 5 
14 6 
4 ­ 4 8 6 
9 0 
5 7 0 
I 3 6 
5 ­ 4 2 8 
3 0 2 
3 I 4 
6 ­ 0 4 4 
76 2 
4 0 8 
1 ­ 2 1 2 
3 0 2 
3 0 0 
I 7 3 
3 
9 0 



















I 6 0 
8 5 
1 ­ 9 3 7 
' 0 . 5 5 7 
5 7 5 
1 ­ 5 8 5 
7 4 . 
I · 
6 5 4 
6 2 I 
3 ­ 2 9 0 
2 ­ 4 7 9 
2 . 1 9 6 
2 ­ 0 1 5 
1 . 7 6 7 
1 ­ 5 1 0 
1 . 2 5 7 
I ­ 0 I 2 
6 8 9 
6 4 5 
4 6 7 
I 5 2 
I 26 
1 
J U N 5 9 
8 ­ 0 7 1 
2 0 I 
3 . 7 5 9 
« 6 
3 9 1 
9 4 
4 . 5 1 1 
3 6 3 
4 2 5 
5 . 2 9 9 
9 2 4 
5 7 4 
4 9 I 
3 6 3 
2 7 3 
I 8 3 
1 2 3 

























e x p o r t 
H A O A G A S C A R 
H O N 0 E 
■ ­ A L L E H A G N E F 
■ ­ F R A N C E Τ 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
• ­ U Ε 8 L 
. . C E E H E T R O P 
• D O N C E E 
P T O H C E E 
O T A L C E E 
T A T S 
­ A L G E 
­ R E U N 
P T O H 
0 Y A U H 
P T O H 
T O H B 
U I S SE 
R A N 
P T O M 
O U H AN 
C O T E 
R A B I E 
N D E U 
A L A I S 
R E C E 
O L O O N 
1 B Y E 
Ι Ε Τ NA 
SP A G N 
U L O AR 
A N E HA 
O N G R I 
R L A ND 
OR V E r, 
O R T Ü C 
U E D E 
U R O U 1 
O U G O S 
C A M E R 
G Y P T E 
U I N E E 
M A D AG 
A R O C 
T O M B 
P T O M 
U N I S 
R ι ε 
I O N 
F R N D A 
F U N I 
A O F 
RIT­ A F O R 
F R O C E A N 
I E 
FR S O M A L I 
S ε O U D I T E 
Ν I O Ν 
IE T E D 
Η S U D 
E 
Ι E 






L A V I E 
O U H A 0 F'R 
R E P 
A S C AR Τ 
A F 
F 
T O G O 
Η Ο Ν D E 
• • A L L E H A G N E F 
. . F R A N C E Τ 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
• · U Ε Β L 
. . C E E H E T R O P 
• D O H C E E 
P T O H CE ε 
T O T A L C E F 
E T A T S U N I S 
. . A L GE R Ι ε 
G H A N A 
. P T O H A 0 F 
H A R O C Τ 
. P T O H A E F 
E SP A G Ν ε 
R O Y A U H E U H I 
. C A H E R O U N A D F R 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Jamder 
6 4 * 8 8 6 5 3 * 9 8 6 
I . 
3 7 . 
4 Q 2 
I O 9 
6 6 6 
7 2 
I 4 8 
3 9 . 4 1 7 
8 ­ 2 0 9 
1 ­ 8 6 0 
4 9 ­ 4 8 6 
9 ­ 1 2 6 
2 ­ 6 5 0 
5 . 0 6 8 
1 ­ 1 5 9 
5 0 3 




2 5 9 
2 7 5 





I 0 5 
3 
8 5 7 
3 I 4 
2 4 
4 3 
3 ­ 2 0 0 
6 2 
8 6 
5 ­ 3 4 8 
. 1 8 1 
5 9 
5 ­ 5 8 8 
• 7 5 I 
1 8 I 




2 9 . 
• 3 3 4 
6 6 5 
4 5 8 
I 3 4 
6 8 
3 1.6 5 9 
8 . 6 3 0 
1 ­ 3 1 8 
41 ­ 6 0 7 
7 . 7 9 6 
6 . 1 6 1 
2 . 2 6 9 
1 . 1 8 6 
3 9 9 

























8 3 0 
I 0 6 
I 3 
I 6 
M A I 5 8 M A I 59 
7 * 6 3 7 9 . 1 1 0 
5 0 9 
7 3 
.6 4 0 
4 I 0 
4 8 
• 0 9 8 
8 3 0 
4 I 0 





7 7 * 2 0 3 
1 * 5 0 9 
4 3 . 8 2 6 
1 ­ 0 2 9 
8 7 
2 3 0 
4 6 ­ 7 0 1 
1 0 ­ 3 0 9 
2 ­ 0 2 8 
5 9 ­ 2 3 8 
I 1 ­ 3 6 2 
3 · 8 0 0 
6 · 0 0 0 
1 ­ 2 5 9 
5 3 I 
4 0 8 
8 4 
I 2 
I 0 6 
2 7 9 
2 7 5 








I O S 
B 
9 6 3 
3 2 6 
2 8 
4 4 
J U N S B 
B * 7 5 0 
2 6 0 
I I 3 
• 3 7 6 
I 8 7 
7 7 
1 * 7 3 1 
I 8 7 






3 4 . 
4 5 6 
09 4 
5 2 6 
8 * 4 9 9 
6 * 4 7 8 
2 * 4 0 3 
1 * 5 1 5 
1 * 2 6 9 
9 0 3 
3 I 9 
J U N 3 9 
1 0 . 6 5 4 
8 . 4 1 5 
6 I 2 
7 3 
9 . 1 0 0 
4 5 5 
6 I 
9 ·« I 6 
8 3 0 
4 5 5 
I 2 0 




Für deutschen Text υ. Anmerkungen siehe gelbe Blltter. 
Zie Nederlandse tekst an note's op raze bladzijden] 
Voir notes et textes français sur peges bleues. 
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Vedere testo Italiano ι note suil« pagine verdi. 
See English tent and notos on grey sheets. 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UEBERSEEISCHEN LAENDER OND GEBIETE 
mit der EWG und den andern l i nde rn 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000 S 
COMMERCE DES ASSOCIÉS D'OIITRE-MER 
avec la C E et les autres pays 





T O G O 
H 0 N D ε 
. - . A L L E M A G N E F 
- - . F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ AL ι ε 
. . ' - P A Y S B A S 
. * - υ ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
• • D O N CE ε 
- P T O H C E E 
T O T A L C E E 
R O Y A U H E U N I 
S U R I N A N A N T I L L E 
C H A N A 
- • A L G E R I E 
. P T O H A 0 F 
E T A T S U N I S 
A S I E NDA 
. H A D A G. A S C A R Τ 
S U E D E 
E S P A G N E 
I N D E U N I O N 
H ARO C Τ 
H O N G K O N G 
P O R T U G A L 
■ C A H E R O U N AD F R 
J A P O N 
D A N E M A R K Τ 
S U I S S E 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
N O R V E G E 
1 RL A N D E 
T C H E C O S L O V 
P O L O G N E 
C A H B O D G E 
1 S R A E L 
. P T O H A E F 
F 1 N L A NOE 
A U T R I C H E 
N I G E R I A Τ 
P T O M B R I T AF OR 
G R E C E 
• P T O H B E L G E S 
V I E T N A H S U D 
C H I N E C O N T I N E N T 
T O G O 
H 0 Ν D E 
· * . A L L E M A G N E F 
■ • • F R A N C E Τ 
. . . 1 Τ AL Ι E 
· · * Ρ A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
• • • C E E M E T R O P 
• · D 0 H C E E 
• Ρ Τ 0 H C E E 
T O T A L C E E 
■ R O Y A U H E U N ] 
G H A N A 
S U R I N A M A N T I L L E 
. . A L G E R I E 
. P T O H A 0 F 
E T A T S U N I S 
V I E T N A H S U D 
S U E D E 
• M A D A G A S C A R Τ 
E S P A G N E 
I N D E U N I O N 
H A RO C Τ 
H O N G K O N G 
• C A H E R O U N AD F R 
P O R T U G A L 
J A P O N 
D A N E M A R K Τ 
S U I S S E 
U N I O N S U D A F R Τ 
T U N I S I E 
N O R V E CE 
1 R L A Ν DE 
T C H E C O S L O V 
A U T R I C H E 
P O L O C NE 
* P T O H A E F 
C A H B O D G E 
1 SRA E L 
F I N L A N D E 
R H O D E S I E F E D 
N I G E R I A Τ 
P T O M B R I T AF OR 
G R E C E 
H 0 NG R I E 
G U I N E E R E P 
• P T O H B E L G E S 
1 m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
J U L 5 8 
1 1 . 2 8 0 
I 8 8 
5 . 3 9 6 
I 0 7 
6 2 6 
1 4 6 
6 - 4 6 3 
3 7 1 
3 9 5 
7 . 2 2 9 
9 9 8 
4 9 9 
1 . 3 7 4 
3 7 1 
3 8 0 
























1 6 0 
1 
S E P 5 8 
1 3 . 8 2 6 
2 8 0 
6 . 5 1 3 
1 3 3 
6 9 5 
1 8 9 
7 . 8 1 0 
4 3 9 
4 8 6 
8 - 7 3 5 
1 . 2 7 9 
1 - 6 9 8 
6 7 6 
4 3 9 
4 6 7 
2 7 3 
1 6 0 
























J U L 5 9 
9 . 3 2 9 
2 4 4 
4 . 4 2 7 
7 7 
4 2 5 
1 0 7 
5 . 2 8 0 
3 9 7 
4 5 6 
6 . 1 3 3 
1 . 0 6 8 
6 7 0 
5 8 3 
3 9 7 
2 9 8 
1 9 8 
8 2 
1 2 3 
























S E P 5 9 
1 2 . 1 4 6 
3 3 4 
5 . 6 0 3 
9 0 
5 2 5 
1 4 2 
6 . 6 9 4 
5 3 9 
5 5 8 
7 . 7 9 1 
1 . 3 6 è 
9 0 7 
8 5 8 
5 3 9 
3 8 1 
2 8 8 
1 9 5 
1 2 3 























A O U 5 8 
1 2 . 5 7 9 
2 3 2 
6 . 0 Ι β 
I 1 7 
6 4 7 
1 6 7 
7 . 1 8 1 
4 0 1 
4 3 7 
8 · 0 1 9 
1 ­ 1 3 4 
5 7 9 
1 ­ 5 3 6 
4 0 1 
4 2 1 
2 4 5 
3 
1 1 3 
6 1 
8 5 



















1 6 0 
1 
depuis Janvier 
AOU 5 9 
1 0 . 9 6 1 
2 8 I 
5 . 1 I 8 
8 6 
4 7 2 
1 1 9 
6 ­ 0 7 6 
4 7 6 
5 I 8 
7 . 0 7 0 
1 . 2 7 8 
­ 7 8 3 
7 3 7 
4 7 6 
3 4 4 
2 3 3 
1 4 8 
■ 2 4 

























OCT 5 9 
1 3 . 1 1 9 
3 5 6 
6 . 0 7 6 
1 1 3 
5 S 1 
1 5 8 
7 . 2 5 4 
5 6 6 
5 9 1 
8 . 4 1 1 
1 ­ 4 4 6 
1 . 0 0 1 
9 4 0 
5 6 6 
4 0 5 
3 0 3 
2 0 9 
1 3 0 
1 2 4 


























T O C O 
M O N D E 
. . . A L 1 E H A C N E F 
■ ■ F R A N C E T 
. . I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
• . . U Ε B L 
• • C E E H E T R O P 
• D O N C E E 
P T O M C E E 
T O T A L C E E 
E T A T S U N I S 
• ­ A L G E R I E 
O K A N A 
U R S S 
• P T O H A 0 F 
R O Y A U H E U N I 
• P T O H A E F 
M A R O C Τ 
. C A M E R O U N AD FR 
G U I N E E R E P 
E S P A G N E 
T O G O 
H 0 Ν D E 
­ ■ ­ A L L E M A G N E Τ 
• • • F R A N C E Τ 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
• · · U Ε B L 
. . . C E E H E T R O P 
• ■ D O N C E E 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E 
E T A T S U N I S 
• • A L G E R I E 
0 H A H A 
• P T O H A 0 F 
R O Y A U H E U H I 
U R S S 
• P T O H A E F 
H A RO C Τ 
• C A H E R O U N AD FR 
G U I N E E R E P 
E S P A G N E 
Kumulierte 
J U L 3 8 
9 · 6 8 2 
6 . 8 1 3 
2 6 7 
I I 5 
7 . 1 9 5 
2 0 2 
9 8 
7 . 4 9 5 
1 . 7 5 2 
2 0 2 






S E P 3 8 
1 1 ­ 2 9 0 
« · 2 6 0 
2 7 1 
1 1 5 
8 ­ 6 4 6 
2 3 2 
1 4 0 
9 · O I 8 
1 ­ 7 6 0 
2 3 2 
3 1 9 
1 1 4 




e xp o r t 
Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumuMes 
J U L 5 » 
1 2 * 1 2 0 
9 . 7 2 0 
6 5 4 
7 9 
I 0 . 4 5 3 
5 0 6 
8 0 
1 1 . 0 3 9 
8 3 0 
5 0 6 
I 6 0 
8 0 
6 5 




S E P 5 9 
1 4 . 0 6 2 
1 6 
1 1 ­ 3 6 8 
6 7 1 
8 5 
1 2 ­ 1 4 0 
5 6 0 
1 1 6 
1 2 ­ 8 1 6 
8 3 2 
5 6 0 
2 4 7 








1 0 * 4 7 1 
7 * 5 1 6 
2 6 7 
1 1 S 
7 * 8 9 8 
2 3 0 
I 1 2 
8 * 2 4 9 
1 * 7 3 2 
2 3 0 
3 0 3 
9 0 





A O U 3 9 
1 3 * 2 2 7 
t 6 
I 0 . 6 2 3 
6 7 I 
7 9 
1 1 * 3 8 9 
3 4 6 
9 2 
1 2 * 0 2 7 
8 3 0 
5 4 6 








O C T 3 9 
1 4 ­ 9 9 9 
1 8 
1 2 ­ 0 2 7 
7 9 6 
8 5 
1 2 ­ 9 2 6 
5 8 8 
1 4 1 
1 3 ­ 6 5 5 
9 1 9 
5 8 8 
2 3 0 







Fur deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden.] 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UEBERSEEISCHEN WENDER UND GEBIETE 
mit der EWG und den andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000 S 
COMMERCE DES ASSOCIÉS D'OUTREMER 
avec la CEE et les autres pays 





i m p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
■ A L L E N A C N E F 
­ F R A N C E T 
• I T A L I E 
­ P A Y S B A S 
* U Ε B L 
• C E E H E T R O P 
DO H C E E 
P T O H C E E 
O T A L C E E 
R O Y A 
G H A Ν 
S U R I 
. . A L 
• P T O 
E T A T 
V I E T 
S U E D 
. H A D 
E S P A 
H O N G 
I N D E 
K A R O 
• C AM 
J Α Ρ O 
P O R T 
D A N E 
S U I S 
U Ν I 0 
Τ U Ν I 
N O R V 
Τ CH E 
I R L A 
A U T R 
F I N L 
• P T O 
I SR A 
P O L O 
C A HB 
R Ν O O 
N I C E 
P T O H 
G R E C 
H O N G 
G U I Ν 
. P T O 
U M E U Ν I 
A 
N A H A N T I L L E 
G E R Ι E 
H A O F 
S U N I S 
N A H S U O 
E 
A G A 5 C A R Τ 
G Ν E 
K O N G 
U N I O N 
C Τ 
E R O UN AD F R 
Ν 
U G A L 
H A R K Τ 
5 ε 
Ν S U D A F I 
S Ι E 
E G E 
C 0 S L O V 
N O E 
I C Η E 
A N D E 
H A E F 
E L 
G N E 
O DG E 
E S I ε F E O 
R I A Τ 
B R I T A F 
E 
R Ι E 
E E R E P 
M B E L G E S 
N O U V E L L E C A L E D O N I E 
M O N D E 
• • A L L E M A G N E F 
. . F R A N C E T 
. . I T A L I E 
. . P A Y S B A S 
• . U Ε B L 
. . C E E M E T R O P 
P T O H C E E 
T O T A L C E E 
A U S T R A L I E T 
• P T O M FR N O A 
E T A T S UNI­S 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
R O Y A U H E U N I 
M A R O C T 
S U I S S E 
1 N 0 E U N I O N 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N A D A 
P T O H B R I T O C E A N 
J U N 5 8 
2 5 . 1 7 7 
3 8 0 
1 4 . 1 6 0 
I 0 2 
3 6 5 
I 6 9 
1 5 . 1 7 6 
86 6 
1 6 . 0 4 2 
3 . 5 6 2 
8 6 6 
2 . 2 Ι β 
6 3 6 
5 2 4 
58 0 
4 Β 
1 6 2 
I 6 
3 8 0 
I I 4 
6 0 
N O V 5 9 
4 0 7 
6 . 6 7 7 
I 2 4 
6 I 7 
1 7 0 
7 . 9 9 5 
5 8 4 
6 4 2 
9 . 2 2 1 
1 ­ 5 5 5 
1 ­ 0 5 3 
1 ­ 0 2 9 
5 8 4 
4 4 3 
3 2 7 
2 4 8 
1 3 9 
I 2 4 
I I 0 

















J U N 5 9 
1 1 . 8 5 4 
I 7 6 
•239 
1 8 7 
6 . 6 0 2 
1 . 3 1 3 
7 ­ 9 1 5 
2 . 3 5 8 
1 ­ 3 1 3 
6 3 2 
36 I 
3 3 6 
2 2 7 
2 5 
4 0 8 
• 3 9 0 
1 5 0 
8 6 3 
2 3 3 
■ 0 4 4 
6 I 5 
6 7 8 
• 337 
.726 
• 14 0 
9 1 9 
6 I 5 
6 5 4 
3 3 0 
I 6 0 
I 4 6 
4 
I 6 0 
9 0 
1 5 6 
2 6 6 
9 
I 9 














J U L 5 8 
2 7 . 3 1 7 
4 0 7 
2 3 0 
7 8 2 
9 9 8 
• 4 8 8 
7 3 I 
5 96 
6 2 2 
5 2 
4 3 6 
.0 8 4 
I 3 6 
6 5 I 
1 9 2 
■ 4 9 9 
6 0 7 
6 7 3 




6 0 7 
4 7 2 
3 4 4 
2 6 6 
I 4 2 
I 2 5 
I I 6 










J U L 5 9 
1 4 . 4 5 8 
2 I 6 
.6 3 5 
2 I 7 
8 . 0 6 8 
1 . 6 1 6 
9 . 6 8 4 
9 0 9 
6 I 6 
7 8 3 
4 4 4 
3 3 9 





e x p o r t 
ο Ν D ε 
• A L L E M A G N E F 
• F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
■ Ρ AY 5 B A S 
. U Ε Β L 
• C E E H E T R O P 
D O M C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E F 
E T A T S U N I S 
. . A L G E R I E 
G H A N A 
. P T O M A 0 F 
U R S S 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K T 
• P T O M A E F 
M A R O C T 
S U E D E 
. C A M E R O U N Al 
G U I N E E R E P 
S U I S S E 
E S P A G N E 
N O U V E L L E C A L E D O N I E 
M O N D E 
A L L E M A G N E F 
F R A N C E T 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
U Ε B L 
C E E H E T R O P 
P T O M C E E 
O T A L C Ε ε 
J A P O N 
A U S T R A L I E Τ 
E T A T S U N I S 
• P T O M F R N D A 
• P T O H F R O C E A N 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
N O V 5 9 
1 5 . 7 0 6 
I 8 
1 2 . 3 8 1 
8 8 7 
8 5 
1 3 . 3 7 1 
6 I 4 
I s 0 
13 5 
0 5 7 
6 I 4 
33 8 




J U N 5 8 
1 2 * 7 0 4 
9 * 1 5 9 
2 3 5 
9 * 3 9 4 
1 * 5 8 3 
3 8 2 
1 * 3 4 5 
2 I 0 
2 5 
J U N 5 9 
1 3 * 0 4 2 
4 3 
• 7 1 1 
• 7 5 4 
2 6 I 
■ 0 1 5 
. 3 3 8 
3 7 5 
3 I 4 
2 6 I 
D E C 5 8 
1 5 ­ 0 3 3 
I 0 . 9 7 0 
6 4 4 
1 3 5 
I 1 . 7 4 9 
2 4 Β 
1 9 3 
1 2 . 1 9 0 
2 ­ 2 6 7 
2 4 8 
4 I 0 
I 6 0 
I 3 5 
3 2 
J U L 5 8 
1 6 . 9 8 6 
1 ­ 7 5 1 
4 6 I 
1 ­ 6 2 6 
2 I 7 
D E C 
I 7 . 
5 9 
6 I 4 
0 3 5 
I 3 3 
6 5 3 
6 2 I 
I I­ 4 
4 38 
5 5 5 
6 2 I 
3 B 4 
I 4 3 





J U L 5 9 
1 5 . 8 7 5 
4 7 
1 0 . 6 1 5 
I 0 * 6 6 2 
2 8 2 
1 0 * 9 4 4 
4 * 0 8 3 
5 3 4 
3 I 6 
2 8 2 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzljden­f 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note aulle pagine verdi. 
See English teat ond notes on grey sheets. 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UEBERSEEISCHEH UENDER UND GEBIETE 
mit der EWG und den andern Lindern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats ι.«» m 
COMMERCE DES ASSOCIÉS D'OUTRE­MER 
a m la C E et les autres pays 




I m p o r t 
Origine 
N O U V E L L E C A L E D O N I E 
M Ο Ν, Ο E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E T 
• • ­ I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• . · U Ε B L 
. . . C E E H E T R O P 
• P T O H C E E 
T O T A L C E E 
A U S T R A L I E T 
^n'o H F R H O A 
E T A T S U N I S 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
R O Y A U N E U N I 
N O R V E G E 
H A R O C T 
S U E D E 
S D I S S E 
C A N A O A 
I N D E U N I O N 
C H I N E C O N T I N E N T 
P T O M B R I T O C E A N 
P A K I S T A N 
N O U V Z E L A N D E 
D I V E R S N D A 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
P O L Y N E S I E 
H Ο Ν D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . 1 T A L ι ε 
• • • P A Y S B A S 
. . . U E Β L 
• • • C E E M E T R O P 
• · D O N C E E 
• P T O H C E E 
T O T A L C E E 
E T A T 
A U S I 
R O V A 
H O U V 
P T O H 
• · AL 
V I E T 
• · AN 
J A P O 
C A N A 
I N D E 
H A R O 
S U E D 
D A N E 
• P T O 
S U 15 
• N A D 
A U T R 
C H IL 
T C H E 
P O R T 
S I N G 
C H I N 
D E P 
. P T O 
C E T L 
• P T O 
N O R V 
U R 
T U N I 
P H I L 
H A L A 
E S P A 
F I N L 
V O U G 
P T O H 
S U N I S 
P A L I E T 
U N E U N I 
Z E L A N D E 
B R I T O C E A N 
G E R Ι E 
N A M S U D 
T I L L E S F R 
N 
■DA 
U N I O N 
C T 
E 
N A R K T 
M F R O C E A N 
S E 
A G A S C A R T 
I C H E 
C O S L O V 
U G A L 
A P O U R 
E C O N T I N E N T 
U S A■ E N O C 
M A ­E F 
AN 
H A O F 
E G E 
S S 
S I E 
I P P I N E S 
I S I E F E O 
G NE 
A N D E 
O S L A V I E 
B R I .T A M E R 
4 S O 
. 0 4 6 
I 9 2 
. 6 8 8 
. O B O 
. 7 6 8 
. 1 4 9 
. O B O 
■ 6 7 4 
84 3 
6 0 0 
7 5 8 
6 0 
20 0 
• 2 8 0 
I 2 
3 0 4 
5 4 




. 1 5 7 
6 7 2 
27 4 















2 5 2 
9 * 3 0 B 
2 5 8 
■ 8 1 8 
■ 8 4 6 
■ 6 6 4 
• 7 4 0 
■ B 4 6 
■ 0 3 8 
6 3 8 
3 9 0 
3 0 7 
4 7 
S E P 5 9 
2 I 9 
. 6 9 6 
8 
1 5 9 
5 7 
.13 9 
4 I 8 
6 3 
. 6 2 0 
. 2 4 0 
4 8 9 
3 2 6 
2 8 I 
2 9 4 
2 7 0 
I 9 6 

















3 3 . 6 8 1 
I 8 · 
4 8 8 
4 6 0 
I i 9 
5 0 5 
I 9 9 
1 9 * 7 7 1 
1 . 1 6 2 
2 0 ­ 9 3 3 
4 · 9 8 9 
I . I 6 2 
3 . 1 1 3 
I · I I 4 
6 0 8 
83 2 
3 8 3 
8 4 





O C T 5 8 
1 0 . 5 3 5 
2 I I 
4 . 4 6 7 
1 2 
3 0 8 
5 4 
5 . 0 5 2 
5 7 0 
1 O 2 
5 . 7 2 4 
2.­487 
8 3 3 
2 8 5 
2 8 7 
7 
2 8 3 
β 8 
2 8 7 
6 4 













1 9 * 8 8 9 
I O . 
2 7 5 
• 5 5 1 
4 5 
1 7 7 
2 8 9 
1 1 * 3 3 7 
I . 5 Β I 
1 2 . 9 1 8 
I 2 0 




I 2 2 










O C T 5 9 
1 0 . 1 5 8 
2 3 8 




4 . 7 1 9 
4 7 3 
7 I 
5 . 2 6 3 
2 . 5 3 3 
6 3 6 
3 6 0 
35 2 
3 5 0 
3 I 4 
2 6 4 

















e x p o r t 
N O U V E L L E C A L E D O N I E 
M O N D E 
. ­ . A L L E H A O N E F 
. . . F R A N C E Τ 
­ • • I T A L I E 
• ' . P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
• • • C E E H E T R O P 
• P T O N C E E 
T O T A L C E E 
J A P O N 
A U S T R A L I E Τ 
E T A T S U N I S 
• P T O H F R N D A 
N O R V E G E 
P T O H B R I T O C E A H 
• P T O H F R O C E U 
P R O V I S I O N S B O R B 
P O L Y N E S I E 
H Ο Ν Ο ε 
• • A L L E H A G N E F 
■ ■ F R A N C E Τ 
■ • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
• • U E B L 
• • C E E H E T R O P 
• D 0 H C E E 
P T O H C E E 
T O T A L C E E 
J A P O N 
N O U V Z E L A N D E 
E T A T S U N I S 
I N D E U N I O N 
A U S T R A L I E Τ 
D E P U S A E N O C 
• P T O H F R O C E A N 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K T 
P T O H B R I T O C E A N 
S U I S S E 
• • A N T I L L E S F R 
T C H E C O S L O V 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cuimiMes depuis Janvier 
A O U 5 6 
1 9 . 3 7 3 
A O U 5 9 
1 8 . 4 1 3 
S I 
1 2 . 3 2 8 
1 5 ­ 3 4 4 1 2 * 3 7 9 
2 3 0 2 9 7 
I 5 * 5 7 4 1 2 . 6 7 6 
I ­ 8 4 9 
5 2 4 
1 ­ 6 2 6 
2 3 0 
4 . 8 2 7 
5 9 5 
3 I 4 
2 9 7 
S E P 5 8 
7 ­ 2 6 3 
3 6 0 
3 ­ 6 S 4 
27 
. 0 7 4 
■ 3 7 5 
. 0 1 4 
3 0 5 
2 6 5 




S E P 5 9 
L U S 
4 I 8 
4 * 6 3 5 
2 9 
4 I 
5 * 1 2 3 
I 
4 S 
5 . 1 7 2 
5 E P S 8 
2 0 . 7 7 7 
1 ­ 8 3 3 
3 8 4 
1 * 6 2 6 
S E P 5 9 
2 1 * 8 9 9 
1 4 * 6 8 1 
2 7 2 
1 4 * 9 5 3 
5 * 7 8 1 
6 3 5 
3 I 4 
2 7 2 
I 5 6 
56 
O C T 5 8 O C T 59 
8 * 3 2 9 1 0 * 5 8 1 
4 S 6 




■ 6 4 0 
■ 5 5 3 
■ 0 1 9 
4 5 4 
42 4 




5 3 8 
■ 3 47 
4 3 
47 
9 7 5 
I 
5 5 
• 0 3 1 
• I S B 
• 15 6 
5 36 
2 8 0 
I 9 6 





Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse utkst en nota's op roze 6todiljdeji.[ 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes an grev sheets. 


III. Handel der dritten Länder 
III. Commerce des Pays tiers 
III. Commercio dei Paesi terzi 
III. Handel van de derde landen 
III. Trade of third countries 
DER HAMDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 s 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 





Ά S S E U R L I B R E E C H 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
• · ■ U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
C A N A D A 
S U E D ε 
A U S T R A L I E Τ 
D A N E M A R K Τ 
N O U V Z E L A N D E 
I N D E U N I O N 
R O H E I T 
A R C E N T I N E 
N O R V E G E 
U N I O N S U D A F R Τ 
U R S S 
1 R L A Ν D E 
S U I S S E 
F 1 N L A N O E 
R H 0 D E 5 I E F E O 
V E N E Z U E L A 
N I G E R I A Τ 
P T O M B R I T A M E R 
B R E S I L 
I R A N 
J A P O N 
E S P A G N E 
I R A K 
P O L O G N E 
M A L A I S I E F E D 
C E Y L A Ν 
P T O M B R I T A F O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
A U T R I C H E 
H O N G K O N G 
B A H R E I N 
G H A N A 
C H I L I 
T C H E C O S L O V 
P T O H P O R T U G A F 
C H I N E C O N T I N E N T 
A U T R I C H E 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ A L ι ε 
· · . P A Y S ' B A S 
. . . υ ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V 
C A N A D A 
A L L E N M A R K E S T 
S U E D E 
A R G E N T I N E 
D A N E H A R K Τ 
C H A N A 
A U S T R A L I E Τ 
M A L A I S I E F E D 
B R E S I L 
Τ U R O U I E 
B U L G A R I E 
R O U M A N I E 
Ν 0 R V E G ε 
G R F C ε 
E 0 U A Τ E U R 
ε 5 Ρ A G Ν E 
J A P O N 
C H I N E C O N T I N E N T 
P O R T U G A L 
U N I O N S U D A F R Τ 
M E X I Q U E 
P E R O U 
P T O M B R I T A F O C 
C E Y L 4 Ν 
I N D E U N I O N 
I R A N 
E G Y P T E 
U R U G U A Y 
P H I L I P P I N E S 
F 1 N L A Ν 0 E 
i ni ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
S E P 5 8 
1 3 8 9 5 * 0 
I 7 8 6 . 7 
5 3 3 . 6 
4 7 8 ­ 2 
6 8 6 ­ 6 
3 A 4 ­ 5 
3 8 2 9 ­ 6 
2 2 2 2 ­ 6 
1 2 8 7 . 0 
7 7 3 . 1 
7 4 2 . 7 
5 6 2 . 4 
4 1 0 . 0 
3 6 6 * 5 
3 5 6 . 0 
2 7 9 . 3 
2 9 2 ­ 2 
2 7 0 . 4 
2 1 5 . 7 
2 3 9 · 6 
1 8 3 . 4 
2 3 7 . 0 
1 9 5 . 2 
1 7 9 . 1 
1 6 0 . 3 
1 7 6 . 8 
1 8 4 . 3 
1 8 3 . 2 
1 5 4 . 7 
1 2 5 . 5 
1 1 9 . 2 
1 4 2 . 6 
1 1 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 1 1 . 2 
1 0 2 . 7 
8 0 · 2 
7 4 . 3 
6 4 · 9 
6 0 . 9 
5 3 · 2 
7 0 . 8 
5 4 . 8 
5 4 . 2 
6 8 ­ 1 
4 9 . 4 
S E P 5 8 
8 0 5 . 1 
3 1 0 . 2 
2 6 . 2 
6 3 . 2 
2 3 . 7 
1 3 ­ 0 
4 3 6 ­ 3 
9 1 . 8 
8 8 ­ 0 
3 6 ­ 2 
3 5 ­ 5 
1 4 . 5 
2 0 . 3 
1 3 ­ 5 
1 3 . 4 
1 2 . 1 
7 · 0 
1 0 . 5 
9 ■ 6 
7 . 6 
5 . 0 
5 . 1 
4 . 7 
5 . 8 
4 . 8 
4 . 0 
2 · 5 
4 . 9 
3 . 8 
5 . 5 
2 . 0 
4 . 5 
3 ­ 2 
1 ■ 6 
1 ■ 7 
3 . 3 
0 · 7 
0 · 2 
2 · 5 
o . 7 
1 · 2 
1 . 9 
2 . 8 
1 · 4 
2 · 2 
0 . 9 
S E P 5 9 
I 4 4 6 6 * 6 
1 8 7 9 ­ 7 
5 4 7 ­ 5 
5 3 0 ­ 5 
7 1 4 ­ 0 
3 3 8 . 5 
4 0 1 0 . 2 
2 3 4 5 ­ 5 
1 2 6 7 . 9 
7 9 7 . 5 
7 2 0 . 3 
5 6 3 . 6 
4 8 8 . 6 
4 1 3 ­ 5 
4 0 3 . 5 
2 8 0 . 2 
2 7 5 . 4 
2 6 6 . 9 
2 3 7 . 2 
2 2 6 ­ 0 
2 1 4 ­ 1 
2 1 2 ­ 8 
2 0 8 . 9 
2 0 1 . 6 
2 0 0 . 2 
2 0 2 . 8 
2 0 6 . 3 
1 9 5 . 7 
1 6 3 . 9 
1 4 4 . 0 
1 3 8 . 6 
1 3 6 . 8 
• 1 2 1 . 8 
1 2 6 . 5 
9 5 . 9 
8 8 . 7 
8 2 . 2 
8 5 . 2 
7 5 . 6 
7 4 . 9 
7 0 · 0 
7 0 . 6 
6 7 . 4 
6 4 ­ 0 
6 0 . 6 
5 4 . 9 
S E P 5 9 
8 1 6 . 7 
3 2 7 . 6 
3 0 . 9 
6 5 . 4 
2 6 . 5 
1 4 . 9 
4 6 5 . 3 
9 5 . 1 
5 8 . 0 
3 7 . 5 
3 5 . 8 
2 2 . 8 
1 8 ­ 8 
1 6 . 9 
1 5 . 5 
1 4 . 8 
1 1 . 4 
1 0 . 3 
9 . 9 
6 . 4 
6 . 3 
5 . 7 
4 . 9 
5 ­ 1 
4 . 9 
4 . 0 
3 . 3 
3 ­ 7 
3 ­ 3 
2 ­ 6 
2 ­ 8 ­
2 . 8 
2 . 7 
2 . 3 
2 . 3 
2 . 2 
2 . 5 
2 . 0 
1 · 9 
1 . 6 
1 . 6 
1 . 6 
1 · 3 
1 . 5 
1 · 3 
1 . 3 
O C T 
1 5 5 2 9 
1 9 9 3 
5 9 3 
5 3 4 
7 7 3 
3 8 6 
4 2 8 1 
2 5 0 0 
1 4 4 6 
8 6 5 
8 1 5 
6 3 9 
4 5 8 
4 0 7 
3 8 5 
3 2 5 
3 2 2 
3 0 O 
2 4 4 
2 6 4 
2 1 6 
2 6 3 
2 1 9 
2 0 1 
1 8 3 
1 9 4 
2 0 0 
1 9 Ρ 
1 7 1 
1 4 8 
1 3 1 
1 5 7 
1 3 6 
1 1 9 
I 2 0 











O C T 
8 9 2 





4 8 5 






































































































































O C T 
1 6 2 6 8 
2 1 2 6 
6 2 3 
5 9 2 
8 0 2 
3 8 2 
4 5 2 7 
2 6 4 3 
1 4 6 3 
8 9 6 
8 I 0 
6 4 2 
5 3 7 
4 6 0 
4 3 6 
3 2 5 
3 0 3 
3 0 2 
2 6 7 
2 5 I 
2 4 8 
2 6 0 
2 3 4 
2 3 0 
2 2 8 
2 2 3 
2 2 1 
2 1 4 
1 8 2 
1 5 β 
I 5 5 
1 5 3 
1 6 1 
1 3 9 












O C T 
9 2 1 





5 2 7 

































































































































A S S E U R L I B R E E C H 
M O N D E 
« • • A L L E M A G N E F 
• • • F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . · U Ε Β L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
A U S T R A L I E Τ 
C A N A D A 
S U E D E 
I N D E U N I O N 
N O R V E G E 
U N I O N . S U D A F R Τ 
D A N E M A R K Τ 
1 R L A N D E 
N O U V ζ F L A Ν D E 
P T O M B R I T A M E R 
S U I S S E 
F I N L A N D E 
N I G E R I A T 
U R S S 
A R G E N T I N E 
V E N E Z U E L A 
P T O M B R I T A F O R 
R H O D E S I E F E D 
B R E S I L 
E S P A G N E 
I R A N 
J A P O N 
C H I N E C O N T I N E N T 
G H A N A 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
P T O M P O R T U G A F 
H O N G K O N G 
I R A K 
Ρ A K 1 S T A N 
P O R T U C A L 
S I N G A P O U R 
C E Y L A N 
M A L A I S I E F E D 
G R E C E 
Y O U G O S L A V 1 E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
• • • A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E T 
. ­ . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . υ ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
S U I S S E 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
R O Y A U M E U N I 
H O N C R I E 
S U E D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V 
A L L E N M A R K E S T 
C H I N E C O N T I N E N T 
A R G E N T I N E 
B U L G A R I E 
G R E C E 
D A N E H A R K Τ 
Τ U R 0 υ ι ε 
E S Ρ A G Ν ε 
U N I O N S U D A F R Τ 
N O R V E G E 
M A R O C Τ 
C A N A D A 
A U S T R A L I E Τ 
I R A N 
V F N E I O E L A 
F I N L A N D E 
R O U M A N I E 
I N D E U N I O N 
P O R T U G A L 
J A P O N 
E G Y P T E 
A S Ι ε N D A 
. . A L G F R I E 
M E X I Q U E 
L I B A N 
S Y R I E 
B R E S I L 
Ι Ν D 0 Ν E S I E 
I R A K 
e χ Ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
S E P 5 8 
I I 9 4 I 
1 1 2 5 
4 2 0 
4 7 7 
3 9 6 
2 9 7 
2 7 1 7 
2 0 9 9 
9 3 9 
6 9 9 
5 5 8 
4 4 7 
3 9 Ι 
3 7 5 
3 6 5 
4 6 6 
3 2 9 
2 6 0 
2 8 2 
Ι 9 0 
Ι 4 2 
Ι 3 9 
Ι 4 9 
Ι 6 6 
Ι 2 2 
Ι 2 5 
Ι 0 9 
Ι Ι 9 
Ι Ι 8 
Ι 2 7 
















S E P 
6 8 0 
Ι 6 9 
2 Ι 
Ι Ι 8 
Ι 9 
Ι Ι 

































































































































2 · 2 
Ι i 
S E P 3 9 
1 2 3 1 6 
1 2 6 1 
3 8 I 
4 8 9 
4 3 7 
2 8 2 
2 8 5 2 
2 2 0 6 
1 2 8 7 
7 3 5 
4 9 9 
4 8 4 
3 9 7 
3 8 9 
3 5 2 
3 6 I 
3 6 9 
2 4 5 
I 9 7 
2 0 3 
1 8 6 
1 6 8 
1 6 6 
1 3 6 
1 3 5 
1 1 8 
1 0 5 
1 0 9 
1 0 2 
1 0 6 






























































S E P 5 9 
6 9 8 
I 8 5 
I 2 
I 1 8 
1 9 
1 2 






















































































O C T 3 8 
1 3 3 5 4 
1 2 6 2 
4 6 0 
5 3 3 
4 4 3 
3 3 0 
3 0 3 0 
2 3 4 7 
1 0 8 4 
7 8 5 
6 2 I 
5 0 2 
4 4 5 
4 2 8 
4 1 7 
5 0 6 
3 5 0 
2 8 7 
3 1 7 
2 1 0 
1 5 9 
1 S S 
I 6 9 
1 8 1 
1 3 7 
1 3 9 
1 1 9 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 9 
1 1 2 
7 4 




























































O C T 5 8 
7 6 5 
1 9 2 
2 3 
1 3 1 
2 1 
1 3 















2 2 ­ 3 



































































O C T 5 9 
1 3 8 9 3 . 5 
1 4 2 5 . 3 
4 2 9 . 2 
5 5 7 . 1 
4 9 3 . 3 
A l l ' I 
3 2 2 4 . 0 
2 4 9 0 . 0 
1 4 4 3 . 5 
8 3 4 . 7 
5 6 5 . 7 
5 4 7 . 9 
4 5 4 . 3 
4 3 7 . 7 
4 0 8 ­ 5 
3 9 8 * 9 
3 9 8 * 4 
2 7 8 * 0 
2 2 9 . 0 
2 2 7 . 2 
2 0 9 . 2 
1 9 1 . 2 
1 9 0 ­ 3 
1 6 3 * 6 
1 4 7 * 5 
1 3 4 . 2 
1 2 2 . 8 
I 2 I . I 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 1 . 0 
9 6 . 7 
9 5 . 9 
B 9 . 4 
8 8 ­ 3 
8 5 . 8 
8 3 . 9 
8 3 . 7 
8 1 . 6 
7 6 . 7 
7 5 . 9 
6 9 . 7 
O C T 5 9 
7 8 8 . 2 
2 0 9 ­ 6 
1 3 . 6 
1 3 3 . 1 
2 1 . 8 
1 6 . 1 
3 9 2 . 2 
8 8 . 9 
4 8 ­ 5 
3 4 . 3 
2 7 . 1 
2 2 . 2 
2 0 . 5 
2 0 . 0 
1 7 . 0 
1 5 . 5 
1 3 . 8 
1 2 . 0 
1 1 . 5 
1 0 . 2 
8 . 5 
8 . 0 
7 . 7 
7 . 7 
7 . 1 
6 . 2 
6 · 1 
5 . 2 
5 . 0 
4 . 9 
4 . 5 
4 . 4 
3 . 9 
3 . 8 
3 . 7 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 2 
2 · 8 
2 . 7 
2 . 6 
2 . 5 
1 . 9 
1 . 8 
1 . 8 
1 . 8 
Fur deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden] 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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i m p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
D A N E M A R K 
. A L L E M A G N E F 
. F R A N C E T 
• I T A L I E 
. P A Y S B A S 
. U Ε B L 
• C E E H E T R O P 
E L E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D ε 
ε τ AT : 
Ν 0 R V E 
su I 
F I N L A 
U R 
Β R ε s 
P O L O 
A L L E 
A R G E 
J A P O 
A U T R 
E S P A 
C H I N 
T C H E 
P A N A 
P O R T 
Ι Ν DF 
C A N A 
T H A I 
A U S Τ 
Ι S RA 
D E P 
H O N G 
T U R O 
V E N E 
P E R O 
I S L A 
M A R O 
C O L O 
8 I RM 
E G Υ Ρ 
I R A N 
K O N G 
Y O U G 
• P T O 
P H I L 
UN I S 
O E 
δ ε 
A N O ε 
s s 
I L 
C Ν E 
M M A R K E S T 
Ν Τ Ι Ν Ε 
Ν 
I C H E 
C N E 
E C O N T I N E N T 
C 0 S L O V 
MA R E P 
U G A L 
U N I O N 
0 A 
L A N D E 
R A L 1 Ε Τ 
EL 
U S A E N A H 
R I E 
U I F 
Ζ U E L A 
M B I E 
A Ν I E 
K O N G 
O SL A V 1 E 
I PP Ι Ν E S 
N O R V E G E 
• A L L E M A G N E F 
• F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
. C E E H E T R O P 
: L E 
S U E D E 
R O Y A U M 
E T A T S 
D A N E M A 
C A N A D A 
S U I S S E 
L I B E R I 
U R S 
B R E S I L 
S U R I N A 
J A P O N 
ε SP AG Ν 
T C H E C O 
P T O H 8 
AL L ε M 
V ε N E Z U 
F I NL Α Ν 
A U Τ R I C 
G H A N A 
Y 0 UG O S 
U N I O N 
A R G E N T 
Ρ OL O G Ν 
P T O H Ρ 
P O R T U G 
R O U H Α Ν 
I SR A E L 
A U ST R A 
H O N G K 
C O L O Η B 
I N D E U 
C H I H E 
P H I L I P 
H A R O C 
H AL A I S 
Ν ι ο ε R I 
C R E C E 
* P T O H 
E U N I 
U N I S 
R Κ Τ 
H A N T I L L E 
E 
S L O V 
R I T A M E R 
H A R K E S T 
E L A 
D E 
Η E 
L A V Ι E 
S U D A F R T 
I N E 
E 
0 R T U G A F 
2 4 2. 
4 2 . 
2 I . 
β 9 . 
4 7 . 
4 4 3. 
4 8 5. 
2 8 2. 
12 1. 
10 9. 
4 3 · 
2 7 . 
2 I . 
1 4 . 
2 7 . 
I 5 ■ 
I 9 . 
6 · 
I · 8 





3 7 3 . 1 




4 2 . 9 
4 8.1 
1 4 . 4 
0 · 6 
1 5 . 8 
2 0­6 
7 · 9 
3 . 6 
2 · 9 
4 . 4 
3 0 4. 
5 3 ■ 
2 9 . 
10 3. 
5 I . 
5 4 3. 
5 4 3· 
3 0 7 , 
1 3 8 . 
1 2 9 . 
S 5 . 7 
! 6 · 4 
¡ 3 ­ 5 
ί 2 . 6 
1 6 - 6 
1 3 . 3 
1 2 . 8 
2 . 3 
2 . 2 
O C T 5 8 O C T 5 9 
2 2 8 - 6 
3 4 . 3 
2 2 . 9 
6 9 . 0 
2 8 . 2 
3 8 3 . 0 
4 0 3 · Β 
18 3 . 9 
14 5 . 5 
7 6 . 5 
4 9 . 4 
5 0 . 9 
1 6 . 4 
1 6 . 9 
1 4 . 3 
1 3 . 8 
8 ■ 5 
7 ­ 9 
7 . I 
6 . I 
6 · I 
5 . 9 
6 · 2 
5 . 7 
4 . 1 
3 . 8 
3 . 6 
3 . I 
2 6 9 . 6 
4 7 . 6 
2 3 . 2 
9 8 . 9 
5 1.3 
4 9 0 . 6 
5 3 5 . 3 
3 0 9 . 2 
I 3 6 . I 
1 2 4 . 3 
4 7 ­ 8 
3 0 . 0 
2 4 . 1 
1 6 ­ 5 
3 0 ­ 8 
Ι ι 
I 4 
4 . 3 
7 . 2 
2 · 2 
2 4 1­3 
4 0 . 0 
2 2 . 3 
7 7 . 3 
3 5 ­ 5 
4 1 6 . 4 
4 5 3 ­ 8 
I 8 Β ­ 8 
18 8 . 2 
8 3 . 0 
5 3 . 3 
5 4 . 0 
1 6 . 2 
η . 6 
1 7 . 5 
1 0 . 6 
Ρ ­ 3 
1 0 ­ 8 
Ι E 
L I E Τ 
O N G 
Ι E 
Ν I 0 Ν 
C O N T I N E N T 
P I N E S 
Τ 
ι ε FF D 
A Τ 
A O F 
I · 4 
3 . 5 
2 · I 
1 . 5 
0* 2 
3 . 1 
2 · 4 
2­4 
1 ­ 3 
1 ­ 9 
1 · 8 
1 · 8 






















































5 9 ■ 
3 2 ■ 
1 1 4 
5 7 ■ 
6 0 3­
6 0 3 
34 0 ■ 
15 5· 
15 0. 










η * 5 
0 . 7 
1 ■ I 
N O V 5 8 N O V 5 9 
1 1 9 2 ­ 8 1 1 9 9 . 2 
2 4 3 . 9 
3 7 . 7 
2 4 ­ 8 
8 0 . 2 
3 1.7 
4 1 8 . 3 
4 3 9.7 
19 7 . 5 
16 0.1 
8 2 . 8 
5 4 . 6 
5 2 . 5 
1 7 . 9 
1 7 . 0 
1 6 . 4 
1 5 . 3 
1 3 . 2 
I 2 . 
I 0 ■ 5 
9 . 3 
8 ■ 6 
7 . 8 
7 . 3 
6 . 7 
6 · 6 
6 · 6 
5 . 7 
4 . 5 
4 ■ I 
4 . 0 
3 . 3 
3 . 0 





e x p o r t 
D A N E H A R K 
. . A L L E H A G N E F 
. . F R A N C E Τ 
• • I T A L I E 
. . P A Y S B A S 
. . U Ε Β L 
. . C E E H E T R O P 
E L ε 
R O Y A 
ε τ Δ τ 
S U E D 
N O R V 
B R E S 
S U I S 
F I NL 
V E N E 
A L L E 
U R 
P O L O 
C A N A 
P T O M 
E S P A 
Τ C H E 
A U T R 
I S L A 
G R E C 
I R L A 
U N I Ó 
A U S Τ 
I R A N 
M A R O 
C H I N 
T H A I 
T U R O 
L I B E 
L I B A 
P A N A 
I N D E 
H O N G 
M E X I 
J A Ρ 0 
C O L O 
P O R T 
I S R A 
Y 0 U G 
I N D O 
U M E U N I 
S U N I S 
E 
E G ε 
Ι L 
SF 
A N D E 
Ζ U E L A 




B R I T ΔΙ 
G Ν E 
C O SL O V 
I C H E 
N D E 
E 
N D E 
N S U D Al 
RA L I E 
E C O N T I N E N T 
L A N D E 
U 1 E 
R 1 A 
N 
HA R E P 
U N I O N 
R 1 E 
O U E 
N 
MP I E 
UG A L 
EL 
0 S L A V Ι E 
NE S Ι E 
N O R V E G E 
M O N D E 
. A L L E M A G N E f 
• F R A N C E T 
• I T A L I E 
• Ρ A Y S B A S 
• U F B L 
. C E E M E T R O P 
E L E 
P O Y A 
­ Τ A T 
S U E D 
D A N E 
B R E S 
N I C E 
U R 
F I NL 
E S P A 
S U I S 
C H I N 
A L L E 
U N I Ó 
A U S Τ 
T C H E 
P O L O 
A R C E 
A U T R 
C A N A 
I N D E 
P O R T 
V E N E 
G R E C 
I S L A 
R O U H 
C U B A 
P A N A 
P T O M 
I N D O 
M E X I 
I S R A 
N O U V 
C O L O 
P T O M 
H O N G 
Y O U C 
L I B E 
P T O M 
U H F U N I 
S U N I S 
H A R K 
I L 
A N D E 
G Ν E 
SE 
E C O N T I N E N T 
M M A R K E S T 
Ν S U O A F R Τ 
R A L Ι E Τ 
CO SL 0 V 
C N F 
Ν Τ Ι Ν Ε 
1 C H E 
DA 
U N I O N 
UG A L 
Z U E L A 
E 
N D E 
ΑΝ I E 
MA R E P 
B R I T A H E R 
NE S I E 
O U E 
EL 
Ζ ε ι A Ν D E 
MB Ι E 
P O R T U G AF 
K O N G 
D S L A V I E 
R I A 
B R I T A F OR 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
N O V 5 R 
2 2 5· 
3 5 · 
6 0 . 
2 4 . 
3 6 1. 
4 6 9. 
2 9 6 ■ B 
1 0 3 * 8 
9 0 . 4 
5 6 . 3 
1 6 ­ 6 
1 6 . 6 
1 5 . 7 
1 5 . 0 
I 0 . B 
1 2 . 7 
1 0 . 3 
7 · 9 
3 · I 
9 . 6 
4 ■ I 
5 . 7 
7 . 2 
3 ­ 4 
3 . 5 
4 . 7 
3 . O 
2 . 3 
O . 9 
2 . 5 
2 ­ 3 
2 3 . 1 
1 8 ­ 0 
16 8 . 2 
2 2 9 . 5 
1 1 7 . 
5 4 . 
5 9 ■ 
3 8 . 
1 3 . 
I 2 . 
I 3 . 
7 . 


















2 5 4.8 
2 8 ­ 2 
5 1.9 
2 6 . 9 
1 6 * 4 
3 7 8 ­ 2 
5 1 0 ­ 8 
3 3 6 ­ 3 
12 7 . 2 
9 0 . 3 
5 9 ­ 0 
1 8 . 0 
1 7 . 3 
I 6 · 0 
1 7 . 2 
5 ■ I 
6 ­ 7 
5 . 7 
5 ­ 3 
3 ­ 8 
4 . I 
3 ­ 5 
2 · I 
2 ­ I 
1 · 9 
2 . 3 
O C T 5 8 O C T 5 9 
6 1 7 * 6 6 6 0 ­ 4 
8 6 . 3 
2 5 . 7 
2 1.9 
1 3 ­ 2 
1 7 2 ­ 2 
2 5 4.1 
13 4 ­ 2 
7 0 ­ 4 
6 1­3 
4 3 ­5 
1 5 ­ 8 
1 4 ­ 7 
1 4 ­ 5 
1 1 ­ 2 
6 ­ I 
5 . 7 
5 ­ 7 
5 · 6 
5 ­ 1 
3 ­ 8 
4 ­ 2 
3 ­ 5 
3 ­ I 
3 . 3 
2 . 8 
2 · 4 
2 ­ 6 
2 . 5 
2 . 3 
2 . 2 
2 . 5 











2 5 2 . 0 
3 7 . 2 
6 6 . 2 
2 7 . 5 
1 5 . 7 
3 9 8 . 6 
5 1 5 . 4 
3 2 3 . 4 
1 1 6 ­ 7 
9 Í ­ 3 
6 4 ­ 4 
1 8 . 1 
1 8 . 3 
1 7 . 6 
1 7 . 6 
1 2 * 0 
1 3 * 1 
1 2 * 0 
8 ■ 5 
3 ■ 4 
9 4 
2 7 . 9 
1 7 . 8 
2 5 . 2 
1 9 ­ 5 
18 4 . 9 
2 5 5 . 4 
13 1.9 
5 9 . 9 
6 6 . 4 
4 2 . 6 
I 4 . 
I 4 . 
I 3 · 
6 . 5 
4 . 5 
7 . 9 
6 . 0 
3 . 2 
8 . 7 
4 . 0 
2 . 7 
5 . 3 
4 . 0 
4 . 6 
4 ■ I 
2 . I 
1 · 3 
4 . 0 
2 . 3 
I . 5 
I · 2 
2 · I 
0 . 8 
1 . 5 
0 . 7 
1 . 0 
2 . 9 
2 7 8 . 
3 3 . 
5 9 . 
2 9 . 
I 7 . 
4 1 8 · 
5 5 7 . 
3 6 4 . 
1 4 1 . 
1 0 1. 
6 3 . 
I 9 . 
I 9 . 
I 9 . 
I 8 . 
I 5 · 
I 4 . 
I 3 . 
I 0 · 
2 . 1 
2 . 1 
N O V 5 8 N O V 5 9 
6 8 1.3 7 2 8 . 5 
10 7.1 
2 2 . 7 
2 0 . 3 
2 4 . 0 
1 5 . 3 
18 9.4 
2 8 3 . 4 
14 9.7 
7 S . 5 
6 9 . 4 
1 5 . 8 
1 5 ­ 4 
1 2 . 4 
6 . 2 
5 . 5 
4 . 3 
4 . 2 
4 . 0 
3 . 8 
3 . 6 
3 . 0 
3 . 0 
2 . 7 
2 . 7 
2 . 7 
2 . 5 
2 . 5 
2 . 5 
2 . 3 
FHlr deutschen Text u, Anmerkungen siehe gelbe Bilteer. 
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P O R T U G A L 
H O H D E 
• • ­ A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E T 
. . . 1 T AL ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
P T O M P O R T U G AF 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
I R A K 
S U I S S E 
S U E D E 
S U R I N A N A N T I L L E 
E S P A G N E 
A U T R I C H E 
M A R O C Τ 
N O R V E G E 
B R E S I L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I R A N 
U N I O N S U D A F R Τ 
A U S T R A L I E Τ 
M A L A I S I E F E D 
P T O M B R I T AF OC 
I S L A N D E 
D A N E M A R K T 
A R G E N T I N E 
U R S S 
C A N A D A 
N O U V Z E L A N D E 
T C H E C O S L O V 
V E N E Z U E L A 
G R E C E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
M E X I O U E 
F I N L A N D E 
p o L o e i E 
. P T O H B E L G E S 
C H I L I 
1 N D E U N I O N , 
1 RL Δ Ν DE 
* . AL G ε R ι ε 
P T O M B R I T AF OR 
R O Y A U M E U N I G 
M O N D E 
• ■ ­ A L L E M A G N E F 
­ . . F R A N C E T 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U Ε B L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E Τ 
N O U V Z E L A N D E 
I N D E U N I O N 
S U E D E 
D A N E M A R K Τ 
K O W E I T 
R H O D E S I E F E D 
I R L A N D E 
A R G E N T I N E 
U N I O N S U D A F R Τ 
N I G E R I A Τ 
V E N E Z U E L A 
Ν 0 RV E CE 
I R A N 
F I N L A N D E 
E S P A G N E 
P T O M B R I T A M E R 
I R A K 
P T O M B R I T AF OR 
U R S S 
C H I N E C O N T I N E N T 
S U I S S E 
C E Y L A Ν 
J A P O N 
P A K I S T A N 
H O N G K O N G 
H A L A I S I E F E D 
P O L O G N E 
1 S R A E L 
C H I L I 
G H A N A 
B A H R E I N 
S I N G A P O U R 
A D E N 
A R A B I E S E O O D I T E 
B R E S I L 
i m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
O C T 5 8 
3 8 4 * 8 
6 6 * 9 
2 9 . 5 
1 3 . 7 
1 0 . 8 
2 9 . 1 
15 0 . 0 
8 1 . 0 
5 7 . 9 
4 8 * 3 
2 8 . 8 
1 8 ­ 5 
1 2 . 4 
1 0 . 9 
7 . 7 
1 . 6 
2 . 9 
3 . 3 
4 . 3 
2 . 6 
2 . 2 
3 . 0 
4 . 2 
3 . 6 
1 · 7 
0 . 3 
2 . 7 
■ 2 . 2 
1 . 1 
0 . 4 
2 . 1 
1 · 1 
1 . 0 
1 . 6 
0 . 3 
0 . 4 
0 ­ 5 
0 · 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 5 
0 · 2 
0 · 3 
D E C 5 8 
1 0 4 8 8 . 1 
3 8 0 . 5 
2 8 0 . 8 
2 1 5 . 1 
4 4 5 * 7 
1 6 ­ 9 . 4 
1 4 9 1 * 5 
1 0 2 4 ­ 2 
9 8 1 . 9 
8 6 4 . 0 
5 6 9 ­ 6 
4 5 2 ­ 1 
3 9 0 ­ 3 
3 7 7 . 4 
3 2 3 . 4 
3 6 7 . 6 
1 8 9 . 9 
3 0 2 . 2 
2 9 2 . 2 
2 8 1 . 6 
2 2 3 . 5 
1 8 4 . 4 
1 5 5 . 9 
1 5 7 . 4 
1 9 0 . 3 
1 3 8 . 3 
2 0 3 . 2 
1 4 1 . 5 
1 2 6 . 5 
1 6 6 * 5 
5 1 . 9 
1 0 3 . 4 
1 2 9 . 9 
9 8 . 8 
5 5 . 3 
7 5 . 8 
1 1 2 . 9 
7 2 . 5 
3 5 . 9 
5 9 . 2 
6 4 . 9 
4 8 . 0 
5 6 . 4 
1 9 . 9 
2 0 . 9 
7 4 . 6 
O C T 5 9 
3 7 7 * 3 
6 5 * 6 
2 7 * 7 
1 5 . 7 
1 3 . 2 
2 2 . 4 
14 4 . 6 
7 9 . 2 
5 0 . 8 
4 9 . 4 
2 3 · 3 
2 0 . 3 
1 2 . 5 
8 . 5 
8 · I 
4 · 0 
3 . 6 
3 . 4 
3 . 3 
3 . I 
3 . 2 
2 . 3 
2 . 6 
2 . I 
2 . 2 
2 . 2 
2 . 1 
1 . 9 
1 · 8 
1 . 7 
1 . 7 
1 . 6 
1 · 1 
1 ■ 1 
1 · 2 
1 . 0 
0 . 7 
0 ■ 8 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
D E C 5 9 
1 1 1 7 2 . 3 
4 0 4 . 3 
2 9 0 ­ 7 
2 6 0 . 8 
4 4 8 ­ 8 
16 2 . 5 
1 5 6 7 . 1 
1 1 0 0 . 8 
1 0 3 9 . 3 
8 7 4 . 5 
6 3 7 ­ 3 
5 1 7 . 5 
3 9 9 . 4 
3 5 9 . 2 
3 7 8 ­ 6 
3 5 2 .' 7 
2 5 2 . 9 
2 9 0 . 8 
2 9 5 . 4 
2 7 6 . 2 
2 4 4 . 6 
2 1 2 . 3 
1 7 9 . 1 
1 6 0 . 2 
2 1 7 . 4 
1 4 2 . 9 
2 2 4 . 6 
14 7 . 8 
1 2 7 . 3 
1 7 6 ­ 5 
5 5 . 2 
1 1 5 . P. 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 9 
7 2 . 2 
9 3 . 9 
9 9 . 7 
9 1 . 5 
4 2 . 9 
7 3 . 5 
5 9 . 4 
7 1 . 0 
5 9 . 0 
2 1 . 1 
1 5 . 0 
1 0 4 . 3 
NOV SB 
4 2 5 . 4 
7 4 ­ 5 
3 2 . 9 
1 5 ­ 5 
1 2 . 1 
3 1 ­ 8 
1 6 6 ­ 8 
8 9 . 6 
6 6 . 3 
5 3 . 5 
3 0 . 5 
2 0 . 1 
1 3 . 5 
1 1 ­ 9 
8 . 5 
1 · β 
3 . 3 
3 · 7 
4 · 9 
2 · 8 
2 · 3 
3 · 2 
4 . S 
3 . 8 
I . 7 
0 . 5 
2 . 7 
2 . 5 
1 . 2 
0 · 8 
2 . 2 
1 . 1 
1 · 1 
1 ­ 9 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 5 
η . ι 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 2 
η . 4 
J A N 5 9 
9 2 0 . 0 
2 8 . 2 
1 9 . 6 
1 6 . 6 
3 7 · 8 
1 5 . 6 
ι ι 7 · a 
8 2 . 2 
BB . 7 
6 2 . A 
6 9 ­ 0 
4 7 . 8 
4 A . 3 
2 9 . 4 
2 fl . 2 
3 3 . 4 
1 5 . 0 
1 9 . 4 
2 5 . 9 
1 9 . 7 
2 2 . 4 
2 0 . 2 
1 2 ­ 6 
1 8 . 2 
1 5 ­ 3 
1 2 ­ 6 
1 4 ­ 6 
8 . 8 
1 0 ­ 4 
1 0 ­ 0 
4 ­ 2 
7 ­ 4 
Ρ . 9 
1 0 . 6 
7 . 5 
7 . 3 
Β ­ I 
7 . 5 
6 . 3 
4 ­ 0 
1 1 ­ 0 
6 · 1 
3 . 7 
2 · 7 
2 . 5 
7 . 8 
NOV 5 9 
4 1 7 . 6 
7 2 . 8 
3 0 · 7 
1 7 . 4 
1 4 . 6 
2 5 . 1 
16 0 . 6 
8 6 ­ 8 
5 8 . 5 
5 4 . 4 
2 5 . 8 
2 2 . 1 
1 3 ­ 8 
9 . 3 
9 . 1 
4 ■ 4 
3 · 8 
3 . 8 
3 . 5 
3 . 3 
3 . 2 
2 . 9 
2 · 8 
2 . 5 
2 . 3 
2 . 2 
2 · 1 
2 · 0 
1 . 9 
1 · 7 
1 . 7 
1 . 7 
1 . 3 
1 . 3 
1 . 2 
1 . 0 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
J A N 6 0 
1 0 2 7 . 6 
4 0 . 4 
2 9 . 8 
2 0 . 8 
3 6 . 6 
2 4 . 1 
15 1 . 7 
9 8 . 3 
1 0 8 ­ 6 
7 0 ­ 1 
6 6 ­ 0 
5 8 . 3 
4 6 . 9 
3 4 . 7 
3 0 . 8 
2 7 . 4 
2 6 . 3 
2 4 . 0 
2 3 . 6 
2 1 . 8 
1 9 ­ 5 
1 9 . 0 
1 6 . 6 
1 5 . 2 
1 4 . 2 
1 3 . 9 
1 3 . 4 
1 3 . 4 
1 2 . 7 
1 2 ­ 4 
1 1 · 0 
1 0 . 3 
1 0 . 0 
9 . 6 
9 . 4 
9 . 1 
8 . 3 
7 . 6 
6 ■ 4 
5 · 0 
4 . 8 
4 ■ 8 
4 . 8 
4 . 7 
4 . 7 





P O R T U G A L 
H O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
• • • F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ AY S B A S 
• · · U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
P T O H P O R T U G AF 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
S U E D E 
M A R O C Τ 
C A N A D A 
S U I S S E 
D A N E H A R K Τ 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
P T O M P O R T U G AS 
• . A L G E R I E 
. P T O M B E L G E S 
T C H E C O S L O V 
U N I O N S U D A F R Τ 
V E N E Z U E L A 
G R E C E 
A U T R I C H E 
U R S S 
1 SR A E L 
J A P O N 
B R E S I L 
A U S T R A L I E Τ 
C H Y P R E 
L I B A N 
ME X 1 0 UE 
P T O H B R I T AF OC 
P H I L I P P I N E S 
G H A N A 
. P T O M A E F 
A R G E N T I N E 
P O L O G N E 
1 R L. A Ν D E 
Τ 11 Ν I 5 1 E 
Τ U RO U Ι Ε 
. Ρ Τ Ο Η Α 0 F 
P T O H B R I T A M E R 
C H I N E C O N T I N E N T 
R O Y A U M E U N I Ν 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F RA Ν CE Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ AY S B A S 
. . . υ Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E Τ 
C A N A D A 
U N I O N S U D A F R Τ 
I N D E U N I O N 
S U E D E 
P T O M B R I T A M E R 
1 RL A ND E 
N O U V Z E L A N D E 
D A N E M A R K T 
N I G E R I A T 
S U I S S E 
N O R V E G E 
U R S S 
P T O M B R I T AF OR 
R H O D F S I E F E D 
A R G E N T I N E 
G H A N A 
F H L A 1 I 0 E 
HONG KONG 
I R A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
S I N G A P O U R 
M A L A I S I E F E D 
I R A K 
M F X 1 0 UE 
C E Y L A Ν 
E S P A G N E 
P O R T U G A L 
J A P O N 
V F N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
Y O U G O S L A V I E 
Ρ OL 0 G Ν ε 
K O W E I T 
A U T R I C H E 
I S R A E L 
G R E C E 
e χ ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
O C T 5 8 
2 3 0 * 6 
1 6 * 8 
1 6 * 9 
1 0 . 4 
5 . 5 
β . 8 
5 8 . 4 
4 0 . 8 
6 0 . 7 
2 6 . 9 
1 9 . 2 
5 · 5 
7 . I 
2 · 6 
3 . 0 
2 . 7 
I . 7 
I . 7 
I . 8 
1 . 1 
1 ­ 7 
1 * 2 
2 · 5 
1 * 7 
1 · 4 
1 · 0 
1 ■ 8 
1 . 1 
1 ­ 1 
2 . 0 
1 · 2 
1 . 0 
0 . 7 
1 · 2 
1 . 3 
0 · 6 
0 . 6 
0 . 9 
1 · 0 
0 . fl 
0 . 7 
0 . 6 
o . I 
2 . 2 
0 . 5 
0 · 2 
D E C 5 8 
9 2 7 6 . 0 
3 9 2 . 0 
2 2 5 . S 
19 7 . 0 
2 9 4 . 6 
1 7 6 . 6 
1 2 8 5 . 7 
9 2 7 . 2 
8 1 8 . 2 
6 6 6 . 6 
5 4 1 . 7 
5 3 1 . 8 
4 5 1 . fl 
2 9 9 . 4 
2 5 0 . 2 
3 2 5 . 4 
3 6 1 . 5 
2 2 1 . 7 
19 0 . 0 
1 0 3 . 9 
18 7 . 8 
14 5 * 4 
14 8 . 3 
14 6 ­ 6 
9 2 . 1 
9 7 ­ 5 
9 0 . B 
8 6 ­ 3 
1 0 8 . 9 
8 1 . 7 
1 0 1 . 4 
9 9 . 0 
8 7 ­ 6 
3 4 . 5 
6 1 . 4 
7 8 . 7 
6 7 . 6 
5 6 . 5 
1 0 2 . 4 
7 6 . 1 
3 1 . 0 
3 2 . 7 
5 7 . 4 
4 6 · B 
4 0 ­ 1 
5 3 ­ 9 
O C T 5 9 
2 2 9 . 0 
1 8 . 9 
9 . 7 
9 ■ 4 
6 ■ I 
7 . 3 
. 5 1 . 4 
3 9 ­ 4 
6 4 . 2 
2 5 . 8 
2 2 ­ 3 
4 . 9 
4 . 3 
2 . S 
2 . 6 
2 . 4 
2 . 3 
2 · 3 
2 · 2 
I · 9 
I · 9 
I · 8 
1 * 7 
1 · 6 
1 · 6 
1 · 4 
1 ■ 6 
1 · 5 
1 ■ 4 
1 · 2 
1 ­ 3 
1 ­ 2 
1 · 3 
1 . 2 
1 ■ 1 
1 ■ 2 
1 · 0 
0 . 9 
1 ■ 0 
0 · 9 
0 . 7 
0 · 7 
0 · 6 
0 · 7 
0 . 5 
0 · 4 
D E C 5 9 
9 6 7 6 . 9 
4 4 4 . 1 
2 4 0 ­ 5 
2 1 6 . 4 
3 3 8 . 5 
18 2 . 3 
14 2 1 . 8 
1 0 0 7 . 0 
1 0 7 3 . 6 
6 3 3 . 2 
5 9 7 . 5 
4 2 7 ­ 2 
4 8 3 ­ 2 
3 2 3 . 4 
2 5 7 . 7 
3 2 0 . 7 
2 7 3 . 8 
2 5 2 . 3 
2 0 9 . 2 
1 5 1 . 1 
1 6 8 . 5 
9 7 . 6 
1 4 8 . 4 
1 3 8 . 9 
1 1 3 ■ 1 
1 1 9 ­ 2 
1 0 7 . 7 
9 9 . 6 
1 0 7 . 8 
9 7 . 0 
8 8 ­ 9 
8 7 . 4 
Β 9 . 3 
3 8 ­ 4 
9 0 . 9 
6 8 ­ 9 
6 3 . 3 
9 3 ­ 0 
9 6 ­ 0 
6 9 . 4 
3 1 . 9 
4 6 ­ 4 
5 1 ­ 3 
4 8 ­ 4 
4 6 ­ 2 
4 8 ­ 0 
NOV 5 8 
2 5 4 . 3 
1 9 . 2 
1 7 . 9 
1 1 . 0 
6 . 1 
9 . 6 
6 3 . 8 
4 4 . 8 
6 7 . 3 
2 9 . 6 
2 1 . 4 
S ■ 8 
7 . 5 
2 . 9 
3 . 3 
3 . 0 
I . 9 
2 . 0 
1 . 9 
1 · 3 
1 . 9 
1 . 3 
2 · 6 
2 · 0 
1 ■ 6 
1 . 2 
1 ■ 9 
1 · 4 
1 . 2 
2 . 7 
1 · 3 
1 · 2 
0 · 8 
1 · 4 
1 * 4 
0 . 6 
0 . 7 
1 . 0 
I". 1 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 2 
2 . 3 
0 . 6 
0 . 2 
J A N 5 9 
7 8 2 . 5 
3 4 . 9 
1 9 . 9 
1 7 . 9 
2 3 . 7 
1 4 . 4 
1 1 0 . 8 
8 7 . 8 
8 2 ­ 6 
5 3 . 0 
3 8 . 6 
3 7 . 9 
3 3 . 2 
2 7 . 8 
1 7 . 7 
2 6 . 4 
2 0 . 4 
2 7 . 2 
1 7 . 1 
1 1 . 2 
1 2 . 5 
8 . 9 
1 3 . 3 
1 0 . 7 
9 . 9 
9 . 4 
7 · 9 
7 · 0 
1 0 . Β 
9 . 2 
7 . 9 
7 . 0 
9 . 3 
2 · 6 
9 . 9 
6 . 6 
S . 5 
5 . 5 
8 . 6 
2 . 8 
3 . 4 
5 . 9 
3 . 7 
3 . 6 
3 . 0 
3 . 7 
depuis Janvier 
N O V 5 9 
7 3 8 · I 
2 1 . 2 
I I . 0 
1 0 . 3 
6 · 8 
8 . 4 
5 7 . 7 
4 4 . 9 
7 3 . 2 
2 9 . 4 
2 5 . 5 
5 * 7 
4 . 7 
3 . 0 
2 · 9 
2 · Β 
2 · 6 
2 · 4 
2 . 2 
2 · I 
2 · I 
2 · 0 
1 · 6 
1 · 8 
1 . 7 
1 * 5 
1 · 6 
1 · 6 
1 · 6 
1 · 5 
1 * 5 
1 > 4 
1 · 4 
1 * 3 
1 · 2 
1 · 2 
1 · 1 
1 · 1 
1 · 1 
1 * 0 
0 . 8 
0 . 8 
0 · 7 
0 . 7 
0 . 6 
0 · 6 
J A N 6 0 
9 1 9 . 3 
A fl . 5 
2 5 . 0 
2 0 . 1 
3 4 . 2 
1 7 . 4 
14 5 ­ 2 
1 0 4 ­ 2 
9 4 . 9 
5 3 . 9 
5 2 . 7 
4 3 . 6 
3 7 . 4 
3 6 . 7 
3 2 . 1 
2 8 . 7 
2 5 . 0 
2 4 . 7 
2 0 . 8 
1 6 . 5 
1 5 . 1 
1 5 . 1 
1 2 . 3 
1 1 . 3 
1 1 . 2 
1 1 . 0 
1 0 . 5 
1 0 . 1 
9 . 9 
9 . 3 
9 . 2 
8 · 3 
7 . 8 
7 · 6 
7 . 3 
6 . 9 
6 . 8 
6 . 7 
6 . 2 
S . 6 
5 . 5 
4 . 9 
4 . 6 
4 . 4 ­
4 . 4 
4 . 1 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden] 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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S U E D E 
H O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
D A N E H A R K Τ 
Ν 0 RV E G ε 
U R S S 
s u ι s s ε 
B R E S I L 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
J A P O N 
B A H R E I N 
F I N L A N D E 
P O L O G N E 
A R G E N T I N E 
A U T R I C H E 
P T O H B R I T A M E R 
R H O O E S I E F E D 
M A L A I S I E F E D 
C A N A D A 
A L L E N MARK E S T 
A R A B I E S E O U D I T E . 
K O W E I T 
E S P A G N E 
CO LO HB I E 
S U R I N A M A N T I L L E 
P O R T U G A L 
A U S T R A L I E Τ 
T C H E C O S L O V 
U N I O N S U D A F R Τ 
C H I L I 
I N D O N E S I E 
PH I L 1 P P I N E S 
I S R A E L 
I S L A N D E 
G H A N A 
G U A T E M A L A 
H O N G Κ OHG 
H E X 1 O U E 
S U I S S E 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
• • ■ F R A N C E Tl 
■ ■ • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
A U T R I C H E 
C A N A D A 
S U E D E 
J A P O N 
D A N E H A R K Τ 
B R E S I L 
T C H E C O S L O V 
E S P A G N E 
A R G E N T I N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
N I G E R I A Τ 
HE X 1 Q U E 
N O R V E G E 
P E R O U 
H O N G R I E 
P O L O G N E 
P T O H B R I T A F OC 
G H A N A 
A U S T R A L I E Τ 
I N D E U N I O N 
T U RO U I E 
U R S 5 
C H I L I 
A L L E H H A R K E S T 
E 0 Y P T ε 
ι s R Α ε ί 
U R U G U A Y 
I R A N 
F I N L A N D E 
M A L A I S I E F E D 
Y O U G O S L A V I E 
R H O D E S I E F E O 
C OLO HB Ι E 
E Q U A T E U R 
P O S T U R A L 
U N I O N S U D A F R Τ 
i m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
S E P 5 8 
1 7 0 8 
3 9 9 
5 9 
5 8 
I 2 9 
6 3 
7 0 9 
4 I 5 
2 4 3 


















































































O C T 5 8 
1 4 1 9 
3 7 8 
1 5 7 
1 7 0 
6 8 
6 0 
8 3 6 
1 5 1 




















































































S E P 5 9 
16 8 6 * 5 
3 7 5 * 3 
6 4 . 0 
5 4 . 7 
1 3 0 ­ 2 
6 4 ­ 0 
6 8 8 ­ 2 
4 0 4 ­ 5 
2 3 0 . 1 
Ι Β 0 ■ 0 
6 5 · 3 
5 5 . 0 
3 6 . 7 
3 2 . 8 
3 0 . 0 
2 6 . 7 
1 7 . 2 
1 7 . 2 
1 4 . 1 
1 3 . 6 
I 3 · 9 
1 4 . 7 
1 3 . 2 
1 2 . 4 
1 2 . 0 
1 1 ­ 4 
9 . 7 
9 . 5 
9 ­ 1 
1 0 ­ 0 
9 . 7 
9 · 3 
9 . 4 
8 · 1 
8 · 0 
7 · 2 
7 . 1 
5 · 5 
6 · 1 
4 · 8 
4 · 9 
4 ■ 0 
4 ­ 6 
4 · 2 
3 . 7 
4 · 0 
O C T 5 9 
1 5 3 6 · 2 
4 3 7 ­ 6 
1 7 0 ­ 0 
1 7 7 ­ 3 
7 2 . 8 
6 3 ­ 3 
9 2 1 ­ 0 
1 9 6 ­ 3 
1 6 5 ­ 8 
1 1 6 ­ 4 
3 2 . 0 
2 6 ­ 1 
2 2 . 7 
1 7 ­ 3 
1 4 . 2 
1 3 . 0 
1 1 . 5 
1 0 . 3 
1 0 . 5 
8 . 7 
9 . 7 
7 . 8 
7 . 9 
6 · 2 
6 · 4 
5 · 6 
S · 6 
S . 6 
4 · 9 
4 · 5 
4 . 2 
4 . 5 
4 · 5 
4 · 0 
3 . 4 
3 · 9 
3 . 7 
3 . 4 
3 . 2 
3 · I 
2 ■ 9 
3 . 2 
3 . 2 
3 . 2 
3 . 1 
3 . 0 
OCT 5 8 
19 17 
4 6 9 
6 S 
6 4 
I 4 5 
7 0 
7 9 6 
4 6 7 
? 7 I 





































N O V 
15 5 8 
4 1 6 
1 7 2 
1 8 4 
7 7 
6 6 
9 1 6 
I 6B 




































































































































OCT 5 9 
1 9 1 3 
4 3 0 
7 3 
6 0 
1 4 7 
7 3 
7 8 5 
4 6 4 
2 6 3 





































N O V 
1 7 0 5 
4 8 6 
1 8.9 
1 9 6 
8 0 
6 9 
1 0 2 3 
2 1 7 
I 8 3 





































































































































S U E D F 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . 1 Τ AL Ι E 
· · ­ Ρ A Y S B A S 
. . . U F Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
D A N E H A R K Τ 
F I N L A N D E 
B R E S I L 
L I B E R I A 
U R S S 
S U I S S E 
A U S T R A L I E Τ 
P O L O G N E 
A R G E N T I N E 
I N D E II Ν 1 0 Ν 
U N I O N S U D A F R Τ 
A L L E M MARK E S T 
C A N A D A 
MFX 1 0 UE 
E S P A G N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
A U T R I C H E 
V E N E Z U E L A 
G RE c ε 
Τ U R 0 U I E 
T C H E C O S L O V 
P A N A N A R E P 
P O R T U G A L ' 
1 RL A N D E 
I R A N 
Y O U G O S L A V I E 
C O L O M B I E 
J A P O N 
N O U V Z E L A N D E 
• . A L G F R I E 
P E R O U 
I R A K 
E G Y P T E 
P T O H B R I T AF OC 
U R U G U A Y 
S U I S S E 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E T 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U Ε B L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
S U E D E 
C A N A D A 
C H I N E C O N T I N E N T 
E S P A G N E 
D A N E H A R K Τ 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L I E Τ 
J A P O N 
H EX 1 O U E 
B R E S I L 
N O R V E G E 
I N D E U N I O N 
A R G E N T I N E 
F I N L A N D E 
U N I O N SUO A F R Τ 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V 
E GY Ρ TF 
P O L O G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
I R A N 
P E R O U 
S 1 N C A P 0 U R 
T U R Q U I E 
Ν A R O C Τ 
C OL 0 NR I E 
H O N G R I E 
R OU M A Ν I E 
1 S R A E L 
C H I L I 
A L L E H H A R K E S T 
• P T O H B E L G E S 
U R U G UA Y 
L I B A N 
e χ Ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
S E P 5 8 
1 4 9 5 * 9 
2 1 0 . 9 
6 9 . 7 
4 9 . 3 
7 1 . 4 
6 4 . 1 
4 6 5 ­ 4 
5 4 2 . 4 
2 5 3 . 7 
16 5 ­ 3 
8 1 . 5 
8 7 . 9 
6 2 . 0 
3 7 · 6 
1 3 * 0 
1 5 * 9 
1 6 * 8 
1 8 * 5 
1 6 * 2 
1 8 * 9 
1 2 * 6 
2 2 * 3 
1 2 * 3 
9 · 7 
9 . 3 
Β . 6 
1 2 ­ 2 
9 . 0 
9 . 7 
1 2 * 3 
I < 6 
5 ■ 0 
I · I 
9 . 7 
4 . 5 
4 . 8 
5 * 3 
2 1 * 1 
4 . 5 
4 · 2 
5 * 2 
5 · 4 
4 . η 
2 · 9 
3 ­ 0 
I · 1 
O C T 5 8 
1 2 6 9 . 0 
2 0 5 ­ 9 
9 5 . 9 
9 9 . 6 
4 5 ­ 9 
5 1 . 8 
4 9 9 . 1 
1 9 7 . 6 
1 2 4 . 3 
7 2 . 7 
3 8 . 8 
3 8 . 4 
2 6 . 7 
2 6 . 0 
3 6 ­ 5 
2 0 . 5 
1 9 ­ 0 
1 9 . 7 
1 8 . 5 
1 6 . 7 
1 6 ­ 9 
1 3 . 5 
2 0 . 5 
1 7 . 4 
9 . 8 
1 5 . 7 
1 3 . 7 
1 1 ­ 6 
1 0 * 5 
8 * 2 
1 1 * 2 
7 · 1 
5 . 7 
7 · 4 
8 · 1 
4 . 7 
7 * 7 
S · 8 
5 · 1 
2 · 0 
4 ■ 6 
4 ­ 2 
4 . 7 
4 . 4 
4 . 1 
3 . 0 
SF Ρ ! 
15 6 9 





4 8 4 
5 3 4 
2 3 4 
I 6 I 
1 1 9 



































O C T 
1 3 6 1 
2 3 4 
9 4 
I 1 1 
5 3 
5 3 
5 4 6 
2 0 8 




































































































































OCT 5 fl 
16 8 3 ­ 8 
2 3 9 . 0 
7 8 . 2 
5 4 . 9 
8 1 . 2 
7 2 . 3 
5 2 5 . 6 
6 1 3 . 6 
2 8 1 . 7 
19 1 . 5 
9 2 . 5 
10 0 . 4 
4 6 . 8 
4 2 . 0 
1 3 . 0 
I 7 1 S 
I 9 · I 
2 1 . 2 
1 8 . 7 
2 3 . 0 
1 4 . 1 
2 4 . 2 
1 3 . 3 
1 1 . 3 
9 . 9 
9 . 1 
1 3 . 2 
1 0 * 2 
1 0 . 9 
1 3 . 3 
I . 7 
5 . 6 
1 · 2 
1 0 . 7 
5 . 0 
5 . 4 
5 . 6 
2 2 . 9 
4 . 7 
4 . 8 
5 · 6 
5 . 9 
4 . 3 
3 . 3 
3 . 5 
1 ­ 3 
N O V 5 8 
1 4 0 5 . 8 
2 2 8 ­ 6 
1 0 6 ­ 1 
1 1 0 ­ 2 
5 0 . 9 
5 6 . 4 
5 5 2 . 2 
2 1 7 . 8 
1 4 0 . 0 
7 9 . 3 
4 2 ­ 3 
4 2 . 5 
3 0 . 9 
2 8 . 5 
3 9 . 6 
2 2 . 8 
2 1 . 5 
2 1 . 5 
2 0 . 3 
1 8 . 9 
1 8 · 9 
1 5 . 9 
2 2 . 5 
1 8 . 5 
1 0 · 9 
1 7 . 6 
1 5 . 0 
1 2 · 8 
1 2 . 0 
9 ­ 1 
1 2 . 0 
7 · 7 
6 · 3 
8 . 0 
8 . 7 
5 . 0 
8 . 6 
6 · 4 
5 · 7 
2 · 3 
5 . 3 
4 . 7 
5 ■ 1 
4 . 8 
4 · 9 
3 · 6 
depuis Janvier 
O C T 5 9 
1 7 9 2 . 7 
2 7 0 . 1 
6 8 . 2 
5 9 . 3 
8 5 . 4 
6 7 . 5 
5 5 0 . 5 
6 1 7 . 7 
, 2 6 9 . 4 
1 9 1 . 6 
1 3 5 . 6 
1 1 6 . 4 
5 8 . 8 
3 2 . 5 
2 7 ­ 8 
2 7 ­ 5 
2 1 ­ 7 
2 1 . 7 
1 8 . 6 
1 8 . 2 
1 8 . 1 
1 7 . 5 
1 6 . B 
1 5 . 0 
1 1 · 1 
1 0 . 7 
1 0 . 7 
1 0 . 5 
1 0 . 0 
9 . 6 
8 . 9 
8 · 8 
8 . 7 
8 · 1 
6 . 5 
6 . 3 
6 . 2 
6 . 0 
6 . 0 
5 . 0 
4 . 6 
4 . 6 
4 . 5 
4 . 3 
4 . 3 
4 . 2 
N O V 5 9 
1 5 1 8 ­ 7 
2 6 1 . 5 
1 0 4 . 7 
1 2 4 . 4 
5 9 . 7 
5 8 . 4 
6 0 8 . 7 
2 3 2 . 5 
1 7 2 . 5 
8 6 . 8 
4 5 . 7 
4 1 . 2 
3 2 . 7 
3 1 ­ 5 
2 5 . 2 
2 4 . 9 
2 1 . 7 
2 0 . 9 
2 0 . 5 
2 0 . 0 
1 8 . 6 
1 7 . 9 
1 7 . 5 
1 7 . 4 
1 6 . 9 
1 6 . 9 
1 6 . 0 
1 3 . 3 
1 3 . 3 
1 1 . 9 
1 1 . B 
1 0 . 2 
8 · 3 
8 · 2 
8 ■ 0 
7 . 8 
7 . 3 
7 . 2 
6 . 3 
6 . 3 
5 . 9 
5 . 5 
S . 4 
5 . 0 
4 . 7 
4 . 7 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blltter. 
Zie Ntderiondst tekst en nota's op ratte bktdzljdtn] 
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F 5 Ρ Λ C N F 
M n N 0 E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . ­ I T A L I E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
. . . U F Β L 
. . . C E F M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
A R A B I E S F O U D I T E 
I R A K 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
S U E D E 
Κ 0 Κ Ε Ι Τ 
E G Y P T E 
M A R O C Τ 
N O R V E G E 
S U I S S E 
C H I L I 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
M A L A I S I E F E D 
D A N E M A R K Τ 
A U T R I C H E 
C U B A 
C A N A D A 
T C H E C O S L O V 
S U R I N A M A N T I L L E 
C O L O M B I E 
J A P O N 
U N I O N S U D A F R Τ 
F I N L A N D E 
P O L O G N E 
U R S S 
P A K I S T A N 
1 R L Δ Ν D E 
P O R T U G A L 
Τ U R 0 U I F 
P H I L I P P I N E S 
H 0 Ν G R I E 
A U 5 T R A L I E Τ 
H E X 1 O U E 
U R U G U A Y 
Y O U G O S L A V I E 
E S Ρ Δ G Ν F 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
• ­ • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S Β A 5 
• · · U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
A R A B I E S E O U O I T E 
R O Y A U M E U N I · 
I R A K 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
M A R O C Τ 
N O R V E G E 
S U E D E 
C H I L I 
S U I S S E 
E G Y P T E 
B R E S I L 
K O W E I T 
M A L A I S I E F E D 
A U T R I C H E 
C U B A 
A R G E N T I N E 
D A N E M A R K Τ 
U R S S 
C A N A D A 
J A P O N 
S U R I N A M A N T I L L E 
P H I L I P P I N E S 
T C H E C O S L O V 
P O L O G N E 
F I N L A N D E 
U N I O N S U D A F R Τ 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
C O L O M B I E 
T U R Q U I E 
P O R T U G A L 
H 0 N G R I E 
1 R L A Ν D E 
P T O H B R I T A F O C 
. . A L G E R I E 
U R U G U A Y 
M E X I Q U E 
Monats 
i m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
Δ V R 5 8 
2 5 3 ­ 5 
I 8 · 9 
I 6 · 9 
6 . 7 
6 · 9 
4 . I 
5 3 . 5 
A A ­ 0 
A 2 . 0 
2 1 . 9 
2 θ · 6 
1 0 . 2 
8 · 9 
5 · 7 
3 · 5 
1 . 5 
A . 6 
3 . 7 
7 . 6 
3 . 7 
δ . 1 
2 . 2 
5 . 7 
3 ­ 8 
2 . 9 
3 . 7 
0 . 9 
t · 8 
0 · I 
2 . 1 
I · 0 
3 . 2 
1 · 0 
2 · 2 
2 . 9 
0 . 6 
1 · 1 
2 . 0 
A . 1 
1 · A 
3 · 5 
0 · 2 
J U N 5 8 
3 8 8 . 0 
3 3 ­ 1 
2 3 ­ 6 
9 · 8 
1 0 . 4 
5 . 5 
8 2 ­ ύ 
6 9 - 9 
6 6 . 1 
3 9 - 2 
3 4 - 2 
1 3 . 7 
9 . 5 
9 . 9 
8 · 6 
6 - 9 
A . 8 
1 0 - 2 
Ι ι . 7 
3 - 7 
8 - 5 
7 . 7 
A > A 
8 . 1 
2 . 8 
7 . 0 
0 · 5 
1 . 6 
2 . 6 
2 . 3 
2 . 0 
2 . 7 
5 . 3 
1 · 6 
2 . Β 
0 * 1 
1 · 2 
0 . 9 
3 . 2 
0 - 9 
1 · A 
3 · 9 
3 - 0 
Λ V R 5 9 
2 9 2 . 5 
2 6 . 5 
1 6 . 0 
4 · 5 
5 . 9 
6 . 2 
5 9 . 1 
4 4 . β 
7 0 . 1 
2 2 . 4 
1 9 . 0 
9 . 6 
θ . 9 
7 . 3 
5 . 2 
6 . 2 
5 · 9 
4 . 9 
4 ■ 9 
5 . Ι 
4 . 9 
3 . 5 
3 ■ 7 
3 . 6 
3 ■ 0 
2 . 7 
2 . 6 
2 . 5 
2 · 5 
2 . 4 
2 ■ 8 
2 . 5 
2 ■ 6 
Ι . 9 
Ι · 8 
Ι . 8 
2 . 7 
Ι · 4 
Ι . 5 
Ι . 5 
Ι . 3 
Ι · 2 
Ι · Ι 
Ι · 0 
0 . 7 
ο . a 
J U N 5 9 
4 1 0 . 3 
1 1 . 0 
2 2 · 2 
7 . 6 
β . 3 
7 . 9 
8 7 . 0 
6 0 - 6 
9 4 . 9 
2 9 . 2 
2 9 . 7 
1 4 . 4 
1 3 - 2 
1 2 . 1 
7 . 4 
6 . 6 
7 . 4 
6 - 9 
6 . 5 
6 . 9 
6 . 7 
6 . 2 
5 . 2 
4 . 7 
4 . 3 
4 . 4 
4 . 0 
2 ■ β 
3 - 8 
3 · 6 
2 . 9 
2 . 9 
3 . I 
3 . 0 
2 - 7 
3 - 0 
2 · 2 
2 . 8 
I . 7 
I . 7 
1 . 7 
1 . 7 
1 · 2 
0 . 9 
1 . 0 
1 . 1 
M ί I 










































J U L 






































































































































M A I 5 9 
3 5 1 . 1 
3 4 . 6 
1 9 . 3 
6 . 7 
7 . 2 
6 . 8 
7 4 ­ 6 
5 3 ­ 1 
8 0 . S 
2 6 ­ 0 
2 5 . 4 
1 2 . 1 
1 0 . 9 
9 . 9 
6 . 5 
6 . 2 
6 . 1 
6 . 1 
5 ■ 8 
5 . 7 
5 . 7 
4 . 5 
4 · 2 
4 ■ 2 
3 ■ 8 
3 . 7 
3 . 5 
3 ■ 4 
3 . 0 
2 . 9 
2 . 8 
2 . 7 
2 . 6 
2 . 5 
2 . 5 
2 . 2 
2 . 2 
1 ■ e 
1 · 6 
1 ■ 6 
1 . 5 
1 ■ 4 
1 . 1 
1 ■ 0 
1 . 0 
0 . 8 
J U L 5 9 
4 8 2 . 6 
4 9 ­ 1 
2 5 ­ 9 
8 . 8 
9 . 8 
9 . 7 
1 0 3 . 3 
6 8 · 8 
1 1 6 . 2 
3 7 . 9 
3 4 . 0 
I 5 ■ 8 
1 5 . 3 
1 4 . 3 
9 . 2 
7 . 9 
7 . 9 
7 . 8 
7 . 6 
7 . 2 
6 . e 
6 . 3 
5 . 9 
5 . 4 
5 . 4 
4 . 4 
4 . I 
4 . I 
4 · I 
3 . 9 
3 . 8 
3 . 6 
3 . 3 
3 . 2 
3 . 0 
3 . 0 
2 . 9 
2 . 8 
2 . 3 
1 . 9 
1 . 7 
1 ­ 7 
1 ­ 3 
1 · 2 
1 · 2 





ε 5 Ρ A C N E 
Η 0 Ν D ε 
. . . A L L E H A I I N E F 
. . . F R 4 Ν C E Y 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
­ ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
E G Y P T E 
S U I S S E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K Τ 
A U T R I C H E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V 
M A R O C Τ 
B R E S I L 
. P T O M A 0 F 
J A P O N 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
F I N L A N D E 
C H I L I 
C U B A 
G H A N A 
P T O M B R I T A F O C 
H E X 1 0 U E 
P O R T U G A L 
A R G E N T 1 N E 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
1 R L A N D E 
A U S T R A L I E T 
H O N G R I E 
G R E C E 
I S L A N D E 
• P T O H B E L G E S 
P A R A G U A Y 
S Y R I E 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R T 
E S P A G N E 
M O N D E 
. . ' A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E T 
. . . 1 T A L Ι E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U E B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U M I S 
E G Y P T E 
D I V E R S N D A 
S U I S S E 
N O R V E G E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
U R S S 
D A N E H A R K Τ 
C U B A 
T C H E C O S L O V 
M A R O C Τ 
P O L O G N E 
B R E S I L 
C H I L I 
C A N A D A 
P O R T U G A L 
V E N E Z U E L A 
F I N L A N D E 
J A P O N 
. P T O H A 0 F 
. . A L G E R I E 
P T O M B R I T A F O C 
Y O U G O S L A V I E 
G H A N A 
H E X 1 G U E 
H O N G R I E 
A R G E N T I N E 
1 R L A N D E 
E U R O P E N D A 
A U S T R A L I E Τ 
L I B A N 
1 S L A N D E 
• P T O M B E L G E S 
T U N I S I E 
P A R A G U A Y 





: Janvier a fin du mois Indique 
o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
A ν R 











































J U N 




































































































































A V R 













































































































































































M A I 5 8 
2 2 2 . 2 
2 6 . 5 
3 2 . 2 
6 . 3 
8 . 2 
5 . 6 
7 8 . 8 
6 4 . 2 
3 5 . 1 
1 6 . 0 
5 . 9 
1 4 . 9 
4 ■ 2 
3 . 2 
3 . 6 
2 . 6 
2 . 5 
0 . 9 
2 . 6 
3 . 7 
3 . 5 
4 . e 
2 . 4 
I · 3 
3 . 3 
I ­ 4 
3 . 4 
0 . 5 
I . 5 
1 . 1 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 3 
0 · 4 
0 · 8 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
J U L 5 Β 
2 9 6 . 1 
3 2 . 4 
4 0 . 1 
7 . 7 
9 . 9 
6 . a 
9 6 . 9 
8 3 . 6 
4 4 . 9 
2 3 . 0 
1 1 . 2 
1 1 . 2 
2 0 . 3 
5 . 4 
3 . 7 
3 . 4 
5 . 0 
7 . 7 
1 · 1 
5 . 8 
3 · 8 
4 · 9 
2 · 1 
3 . 9 
0 · 9 
1 · 8 
3 · 8 
7 . 4 
4 · 4 
0 . 7 
1 · 9 
0 · 4 
0 . 7 
2 · 1 
0 · 9 
0 · 7 
0 · 8 
0 . 9 
0 · 8 
0 . 5 
0 . 5 
1 · 0 
0 ■ 2 
0 · 4 
depuis janvier 
H A I 5 9 
1 9 7 . 9 
2 5 . 6 
1 1 ­ 6 
4 . 4 
8 ■ 6 
5 . 8 
S 6 . 0 
5 5 . 3 
3 3 . 2 
2 3 . 6 
1 3 . 4 
5 . 7 
A . 8 
4 . 5 
3 . 0 
2 . 9 
2 . 5 
2 . 4 
2 . 4 
2 . 3 
2 · 3 
2 . 1 
2 . 1 
1 . 9 
1 · 9 
1 . 8 
1 · 8 
1 · 8 
1 · 4 
1 · 4 
1 · 3 
1 · 2 
1 · 0 
0 · 9 
0 · 8 
0 ­ 6 
0 ­ 6 
0 . 5 
0 ­ 4 
0 ­ 4 
0 ­ 4 
0 ­ 4 
0 ­ 4 
0 · 3 
0 . 3 
0 ­ 3 
J O L 5 9 
2 6 2 . 5 
3 I . S 
1 4 . 0 
5 ­ 4 
1 0 . 5 
6 . 8 
6 8 ­ 2 
7 2 . 0 
4 1 . 5 
3 2 . 4 
1 7 . 1 
1 2 . 7 
8 · 2 
6 . 3 
5 . 3 
4 . 2 
4 . 0 
3 . 9 
3 . 9 
3 . 7 
3 . 6 
3 . 2 
3 . 1 
2 · Β 
2 . 7 
2 . 6 
2 . S 
2 . 3 
2 . 2 
2 . 1 
2 . 0 
2 . 0 
1 . 8 
t · a 
1 · 6 
1 · 4 
1 . 3 
0 . 8 
o ■ e 
0 . Β 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 6 
0 · 3 
0 . 5 
0 · 4 _ 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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G R E C E 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ AL Ι E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
­ ■ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
J A . P O N 
I R A N 
S U E D E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C A N A D A 
F I N L A N D E 
T C H E C O S L O V 
R 0 U H A Ν I E 
A R G E N T I N E 
D A N E M A R K Τ 
A R A R I E S E O U D I T E 
C U B A 
N O R V E G E 
P O L O G N E 
M E X 1 0 U E 
B R E S I L 
P O R T U G A L 
B U L G A R I E 
H O N G R I E 
Τ U Rû U I E 
E G Y P T E 
T U N I S I E 
A L L E M MARK E S T 
S O U D A N 
N I G E R I A Τ 
1 S RA EL 
E T H I O P I E 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
A U S T R A L I E Τ 
G H A N A 
A D E N 
N O U V Z E L A N D E 
T U R Q U I E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
A L L E M MARK E S T 
T C H E C O S L O V 
S U E D E 
1 S R A E L 
A R A B I E S E O U D I T E 
I N D E U N I O N 
S U I S S E 
A U S T R A L I E Τ 
B A H R E Ι Ν 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
F I N L A N D E 
U 0 R V E G F 
C E Y L A Ν 
J A P O N 
D A N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
I R A N 
M A L A I S I E F E D 
R O U M A N I E 
P R E S I L 
P O R T U G A L 
U R U G U A Y 
P A K I S T A N 
B U L G A R I E 
A R G F N T I N F 
G R E C E 
C A N A D A 
B O R N E O B R I T 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
1 m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
AOU 5 8 













































S E P 
























































































































A O U 5 9 
3 7 3 . 7 
7 3 * 6 
1 2 . 7 
2 6 · S 
1 8 ­ 3 
I 4 . 0 
14 5 ­ 1 
7 4 ­ 6 
4 2 ­ 9 
4 0 ­ 3 
1 7 ­ 6 
1 6 . 7 
9 ­ 6 
8 . 6 
7 . 2 
7 . 5 
7 . I 
6 . 8 
6 . 2 
5 . 5 
4 . 0 
3 . 4 
3 · 3 
3 . 4 
3 . 1 
2 . 5 
2 . 6 
2 . 2 
2 . 0 
1 · 7 
1 · 6 
1 . 5 
1 . 5 
1 . 5 
1 . 4 
1 ■ 3 
1 · 2 
1 · 2 
1 · 2 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 8 
0 . S 
0 . 6 
0 . 6 
S E P 5 9 
3 0 0 . 2 
5 6 ­ 2 
1 2 . 1 
2 4 . 6 
1 0 . 6 
6 · 6 
1 1 0 . 1 
6 2 . 9 
5 9 . 7 
3 5 . 7 
1 2 . 0 
9 . 5 
7 . 6 
6 ■ 8 
6 . 2 
5 . 2 
5 . 7 
5 . 2 
5 . 0 
4 . 5 
4 . 4 
3 . 1 
2 . 1 
1 . 9 
1 · 6 
1 · 5 
1 . 3 
ι : 0 
1 · 1 
1 ■ 1 
1 · 2 
1 . 2 
I · 0 
0 ­ 6 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
η . 2 
η . 2 
0 . 2 
S E P 5 8 
4 1 3 . 2 
BO . 4 
2 1 . 8 
3 5 ­ 5 
1 9 . 6 
1 3 . 4 
1 7 0 . 7 
7 6 · 7 
3 9 · 8 
6 4 . 2 
1 0 . 2 
0 . 2 
I 4 · 6 
9 . 2 
ι ι . I 
5 . 5 
1 0 . 1 
3 . 8 
3 . 1 
6 · 1 
4 . 4 
4 . 0 
3 · 4 
2 . 6 
4 . 2 
1 . 9 
1 . 9 
3 . 0 
5 ■ 2 
1 . 4 
2 ­ 3 
1 · 6 
0 . 7 
1 · 9 
1 · 4 
1 ­ 5 
η . 8 
η . 6 
I ■ 3 
1 ■ 1 
1 · 3 
1 · 1 
1 . 4 
0 . 4 
3 · 9 
1 . 3 
O C T 5 8 
2 6 4 . 6 
4 2 . 2 
7 . 6 
2 9 . 7 
4 . 4 
3 . 4 
8 7 . 3 
3 1 . 3 
7 3 . 1 
1 8 ­ 6 
4 . 3 
1 5 ­ 2 
1 0 . 2 
1 . 1 
3 . 0 
5 · 9 
3 · 4 
3 ­ 1 
3 · 4 
5 ­ β 
9 ­ 4 
4 · 1 
2 . 0 
3 . 0 
0 . 4 
η . 7 
ι · I 
I ■ 3 
1 · 2 
η . I 
0 . 5 
ι · η 
η . I 
η . ι 
I . 4 
η . 9 
η . Ι 
7 . 5 
η . | 
depuis Janvier 
S E P 5 9 G R E I 

















































































OCT 5 9 TURC 
























































































O N D E 
. . A L L E M A G N E F 
. . F R A N C E Τ 
• · Ι Τ AL Ι E 
• • P A Y S B A S 
• · U Ε Β L 
• • C E E M E T R O P 
E L E 
O Y A U M E U N I 
Τ AT S U N I S 
R S S 
O U C O S L A V I E 
OL 0 G NE 
C H E C O S L O V 
RE S 1 L 
A P O N 
UT R 1 CHE 
I N L A N D E 
L L E M MARK E S T 
0 Ν G R I E 
UL G A R I E 
G Y P T E 
H Y P R E 
UE DE 
AN AO A 
O R T UG AL 
OU M AN Ι E 
R A K 
U 1 S SE 
S R A E L 
0 R V E G E 
RU C U A Y 
I B A N 
R L A Ν D E 
U R 0 U Ι E 
Ι Β Y E 
U S T R A L I E Τ 
A N E H A R K Τ 
T O H B R I T E U R 
A R 0 C Τ 
OU D Α Ν 
R A B I F S E O U D I T E 
Y R I E 
S P A O N E 
SL A N 0 E 
* AL G E R Ι E 
U Ι E 
CONDE 
• • A L L E M A G N E F 
. . F R A N C E Τ 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
. . U Ε Β L 
. . C E E M E T R O P 
F L E 
T A T S U N I S 
1 0 Y A U M E U N I 
I B A N 
r c H E C O S L O V 
SR A E L 
I L E M MARK E S T 
" I N L A N D E 
> OL 0 G Ν E 
I O N G R Ι E 
> U 1 S SE 
J R S S 
A U T R I C H E 
f O U C O S L A V I E 
. Y R I E 
) A Ν E M A RK Τ 
! RE C E 
' S P A G N E 
A A P O N 
J O R D A N I E 
: C Y Ρ Τ E 
i UL G A R Ι E 
, UE DE 
R A K 
Γ UN 1 S 1 E 
: A Ν A D A 
' T O M B R I T E U R 
Î O U M AN 1 E 
. . R E U Ν 1 0 Ν 
: HY Ρ RF 
N O R V E G E 
. I B E R I A 
RL A N D E 
. Ι Β Υ E 
A R G E N T I N E 
i RE 5 1 L 
J RU G U A Y 
A U S T R A L I E Τ 
B I R M A N I E U N I O N 
e χ p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
AOU 5 8 
1 0 9 * 7 
1 6 * 4 
1 1 . 4 
7 . 2 
2 · 0 
0 . 7 
3 7 · 7 
1 4 . 2 
8 . 5 
1 6 . 0 
9 . 7 
7 . 0 
1 . 7 
2 ■ 4 
0 · 4 
1 · 6 
3 . 4 
1 . 2 
1 · 5 
1 . 1 
2 · 3 
2 . 1 
1 . 1 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 3 
1 · 9 
0 . 5 
0 . 5 
2 · 3 
0 ■ 8 
1 · 4 
0 . 1 
0 · 4 
0 . 3 
0 · 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 6 
0 · 3 
0 . 3 
0 ­ 1 
S E P 5 8 
1 8 9 ­ 1 
3 3 ­ 9 
1 5 . 5 
5 . 6 
1 · 6 
1 . 3 
5 7 . 9 
1 9 . 8 
4 S . 0 
7 . 6 
0 . a 
1 2 . 4 
6 · 2 
1 4 . 3 
1 . 3 
8 ■ 6 
3 . 4 
? · 3 
ι ι . e 
4 . 9 
1 . 2 
0 . 5 
2 . 9 
0 . 5 
1 . 2 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
t) . 5 
0 . 7 
0 . I 
I . 6 
0 . 3 
0 . 2 
0 · I 
0 . 1 
A O U 5 9 
9 8 . 5 
1 4 . 6 
3 . 9 
8 ■ 6 
3 . 9 
I · 2 
3 2 ­ 2 
1 6 . 0 
1 1 . 4 
1 0 * 8 
3 . 7 
5 . 3 
3 . 0 
2 ■ 8 
2 . 7 
2 . 3 
1 . 7 
1 * 9 
2 · 1 
2 . 0 
1 · β 
I . 8 
1 · 5 
0 . 9 
ο . a 
i · 0 
0 . 9 
0 . 8 
0 · 6 
0 · 6 
0 . 3 
0 ■ 4 
0 . 3 
0 · 1 
0 . 3 
0 ■ 2 
0 · 2 
0 ■ 1 
0 . 2 
0 ■ 2 
0 · 2 
0 ■ 1 
0 ■ 2 
0 · 1 
0 . 1 
S E P 5 9 
2 3 4 . 3 
4 9 . 1 
1 1 ­ 6 
1 8 ­ 0 
3 · 6 
3 · 5 
8 5 ­ 8 
3 2 . 7 
4 3 ­ 2 
2 2 ­ 2 
S ­ 3 
9 . 0 
7 . 0 
7 . 1 
7 ­ 1 
6 · 9 
5 . 2 
4 . 2 
3 ■ 6 
3 . 1 
3 . 1 
2 . 5 
2 ­ 4 
2 ­ 0 
2 . 1 
1 . 7 
1 . 5 
1 . 2 
0 . 9 
0 · 6 
0 . 6 
0 . 4 
0 ­ 3 
0 . 4 
0 · 3 
0 . 2 
0 · 2 
0 . 2 
o . 1 
η . ι 
η . ι 
0 · ι 
0 . ι 
0 · ι 
S E P 5 8 
1 2 6 . 6 
2 0 . A 
1 3 * 6 
7 . 6 
2 * 7 
0 . 8 
4 S · I 
I 9 . 0 
1 2 . 2 
1 6 . 6 
I 0 · 3 
7 . 3 
1 . 7 
2 . 6 
0 · 6 
1 ■ 8 
3 · 8 
1 * 5 
1 · 5 
1 · 1 
2 · 3 
2 · 4 
1 · 3 
0 · 6 
0 · 3 
0 . 3 
2 · 3 
0 . 7 
0 . 7 
2 · 5 
1 . 2 
1 · 5 
0 . 1 
ι) . 6 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 ­ 6 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
O C T 5 8 
2 0 7 . 3 
3 8 . 9 
1 7 . 5 
6 . 6 
2 . 2 
2 . 0 
6 7 . 2 
2 4 . 5 
4 6 . 5 
9 . 2 
1 . 0 
1 2 ­ 5 
6 . 7 
1 5 . 3 
1 · 4 
8 · 6 
3 . 5 
3 ­ 1 
1 1 . 8 
5 . 3 
1 · 4 
0 . 5 
3 . 4 
0 . 7 
1 · 2 
0 . 2 
0 ■ 6 
0 . 8 
0 . 7 
1 ­ 0 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 2 
2 . 5 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 1 
0 ■ 1 
depuis Janvier 
S E P 5 9 
1 1 3 * 5 
1 9 . 1 
5 . 3 
9 . 2 
4 . 5 
1 . 3 
3 9 . 4 
1 9 . 3 
1 3 . 2 
1 1 . 5 
6 . 7 
5 . 8 
3 . 0 
3 . 0 
2 . 7 
2 . 5 
2 . 2 
2 . 2 
2 . 1 
2 . 0 
1 . 8 
I . 8 
1 . Β 
1 . 5 
1 · 1 
1 . 0 
1 · 0 
1 . 0 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 5 
0 · 5 
0 * 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 > 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 · 1 
O C T 5 9 
2 5 7 . 2 
5 4 . 4 
1 2 . 9 
2 0 . 2 
4 . 1 
4 . 4 
9 6 . 0 
3 8 . 0 
4 5 . 0 
2 5 ­ 6 
1 0 . 2 
9 . 3 
7 . 9 
7 . 1 
7 . 1 
6 . 9 
5 . 5 
5 . 4 
3 . 8 
3 . 5 
3 . 2 
2 . 7 
2 . 6 
2 . 3 
2 . 2 
1 . 7 
1 . 6 
1 . 3 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 ■ 1 
0 ■ 1 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden.] 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
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C A N A D A 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ AL Ι E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U E Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
P T O M B R I T A M F R 
A R A B I E S E O U D I T E 
H Ε X 1 O U F 
A U S T R A L I E Τ 
S U R I N A M A N T I L L E 
I N D E U N I O N 
B R E S I L 
S U I S S E 
M A L A I S I E F E D 
S U E D E 
C E Y L A Ν 
C O L O M B I E 
H O N G K O N G 
C U B A 
N O U V Z E L A N O E 
P A N A M A R E P 
D A N E M A R K Τ 
I R A N 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C A 
E Q U A T E U R 
T C H E C O S L O V 
A U T R I C H E 
U N I O N S U D A F R Τ 
C H I N E C O N T I N E N T 
E S P A G N E 
P T O M B R I T A F OC 
G H A N A 
H O N D U R A S R E P 
N O R V E G E 
A R G E N T I N E 
P T O H B R I T O C F A N 
G U A T E M A L A 
N I G E R I A Τ 
C A N A D A F O B 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. · ­ U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
P T O M B R I T A M E R 
A R A B I E S E O U D I T E 
A U S T R A L I E Τ 
S U R I N A M A N T I L L E 
M E X 1 0 U E 
I.N 0 E U N I O N 
B R E S I L 
M A L A I S I E F E D 
S U I S S E 
S UE 0 E 
C O L O M B I E 
C E Y 1. A Ν 
H O N G K O N G 
C U B A 
I R A N 
N O U V Z E L A N D E 
P A N A M A R E P 
D A N E M A R K Τ 
E O U A T E U R 
T C H E C O S L O V 
U N I O N S U D A F R Τ 
C O S T A R I C A 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
S A L V A D O R 
C H I N E C O N T I N E N T 
P T O H B R I T O C E A N 
P T O M B R I T AF OR 
G H A N A 
P T O M B R I T AF OC 
N O R V E G E 
A R G E N T I N E 
H O N D U R A S R E P 
N I G E R I A Τ 
i m Ρ ο r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
J U N 5 8 






1 0 2 
3 0 2 
1 e 7 I 












































1 4 9 
3 9 9 
2 4 3 6 
3 6 1 

































































































































J U N 






1 3 7 
3 2 5 
2 0 3 5 





































A O U 






1 9 4 
4 5 0 
2 6 θ 6 
4 0 8 
































































































































J U L 






Ι 2 6 
3 5 7 
2 1 7 1 
3 2 4 




































5 Ε Ρ 






Ι 7 Ι 
4 4 2 
2 7 4 1 
3 9 9 


































































































































J U L 5 9 






1 6 a 
3 8 5 
2 3 8 3 
3 4 8 




































S E P 






2 2 4 
5 0 6 
3 0 0 2 
4 5 7 



































































































































C A Ν1» D A FOB 
M O N D E 
• • • A L L E M 4 C N E F · 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
N O R V E G E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A U S T R A L I E Τ 
I N D E U N I O N 
P T O H B R I T A M E R 
V F N E Z U E L A 
ME X 1 0 UE 
S U 1 S SF 
P O L O G N E 
C 0 L 0 H Β I E 
PAK 1 S T A N 
U R S S 
C U B A 
B R E S I L 
S U E D E 
P H I L I P P I N E S 
N O U V Z E L A N D E 
P E R O U 
HONG K O N G 
A U T R I C H E 
I R L A N D E 
A S I E NDA 
C H I L I 
A R G E N T 1 NE 
D O M I N I C A I N E R . · 
C E Y L A Ν 
E SP A C N E 
1 SR AE L 
D A N E M A R K Τ 
E O U A T E U R 
T C H E C O S L O V 
G R E C E 
P A N A M A R E P 
G H A N A 
L I B A N 
C A N A D A 
M O N D E 
* · * A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E T 
­ ­ • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
• · · U Ε B L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
N O R V E G E 
I N D E U N I O N 
U N I O N S U D A F R Τ 
A U S T R A L I E Τ 
P T O M B R I T A M E R 
V E N E Z U E L A 
H E X 1 OUE 
S U I S S E 
C O L O M B I E 
P O L O G N E 
Ρ A AC 1 S T A N 
C U B A 
P H I L I P P I N E S 
U R S S 
B R E S I L 
S U E D E 
N O U V Z E L A N D E 
Ρ F R O U 
HONG K O N G 
1 RL A Ν D E 
A U T R I C H E 
A R G E N T I N E 
A S I E N D A 
C H I L I 
E S P A C N E 
D O M I N I C A I N E R 
D A N E M A R K Τ 
C E YL AN 
1 SR S E L 
T C H E C O S L O V 
I R A K 
G R E C E 
E O U A T E U R 
P A N A M A R E P 
G H A N A 
e χ p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
AOU 5 8 
3 3 1 8 





2 9 8 
6 0 4 
1 9 2 7 





































S E P 
3 7 2 5 





3 2 7 
6 7 0 
2 2 0 4 






























































































































A O U 5 9 
3 3 8 9 * Β 
8 6 · 7 
2 3 * 8 
1 9 ­ 5 
3 3 . 3 
3 4 ­ 3 
19 7 . 6 
5 8 1 . 5 
2 1 2 7 . 0 
5 0 5 . 7 
9 4 . 8 
4 0 . 6 
3 9 . 9 
3 5 . 9 
3 7 . 2 
3 2 · 4 
3 I . S 
2 0 . 4 
1 7 . 0 
1 4 . 1 
1 2 . 2 
1 3 ­ 1 
1 1 . 4 
I 0 · 1 
8 ­ 9 
7 . 7 
8 ■ 4 
7 . 7 
6 . 7 
6 . 3 
5 · 1 
5 . 1 
4 ■ 8 
4 . 3 
4 ■ 8 
4 ■ 3 
4 . 1 
4 ■ 1 
4 . 0 
3 . 6 
2 ■ a 
2 ■ 6 
3 · 0 
3 . 0 
2 . 5 
2 . 6 
S E P 5 9 
3 8 7 0 . 6 
9 5 . 4 
2 7 . 8 
2 2 . 0 
3 8 . 7 
4 1 . 9 
2 2 5 ­ 8 
6 a o . a 
2 4 2 3 ­ 6 
5 8 9 ­ 3 
1 0 5 ­ 0 
4 7 . 5 
3 9 . 0 
4 4 . 3 
4 0 ­ 9 
3 7 . 4 
3 5 . 3 
2 2 . 2 
2 1 ­ 5 
14 . 2 
1*4 . 5 
1 4 . 1 
1 1 . 8 
1 0 * 0 
1 1 ­ 8 
1 0 . 2 
1 0 . 0 
9 . 0 
7 . 8 
7 . 4 
6 · 0 
6 . 2 
5 ­ 2 
5 . 7 
5 · 3 
4 ­ 4 
3 ­ 4 
0 ­ 7 
3 ­ 3 
3 * 5 
3 · 0 
S E P 5 8 
3 7 2 5 . 0 
14 7 * 0 
3 7 . 9 
2 5 . 0 
5 8 . 9 
5 9 ­ 0 
3 2 7 . 8 
6 7 0 * a 
2 2 0 4 * 2 
5 8 0 * 6 
7 7 . 0 
4 4 . 4 
4 1 . 9 
4 1 . 7 
6 1 . 1 
3 4 . 5 
3 1 . 2 
2 4 . 4 
2 7 . 1 
0 . 3 
1 0 . 6 
1 1 . 6 
1 8 . 5 
1 4 . 3 
1 3 . 6 
8 . 3 
6 · 9 
1 2 . 2 
1 0 . 6 
5 . 9 
4 . 2 
6 . 0 
3 . 7 
3 . 1 
6 . 2 
4 . 1 
4 . 9 
5 . 5 
4 . 4 
4 . 1 
3 . 0 
1 . 0 
4 . 0 
3 · 8 
1 · 0 
2 . 0 
OCT 5 8 
4 1 9 4 . 0 
1 7 2 . 4 
4 2 . 3 
2 7 . 0 
6 6 . 2 
6 4 . 5 
3 7 2 . 4 
7 5 9 . 0 
2 4 8 7 . 3 
6 5 9 . 9 
8 6 * 3 
4 9 . 7 
6 4 . 7 
4 5 . 6 
4 6 . 5 
3 9 . 0 
3 5 . 8 
2 8 . 3 
2 8 ­ 0 
1 1 . 7 
0 . 3 
1 2 . 1 
1 5 . 9 
9 . 6 
1 8 . 8 
1 6 . 1 
β . 9 
1 4 . 2 
1 1 · 1 
6 . 4 
6 . 4 
5 . 5 
6 · 3 
3 . 9 
3 . 6 
5 . 6 
4 . 6 
4 . 7 
S · I 
4 . 5 
1 · 2 
0 · 8 
4 . 2 
3 . 2 
4 · 0 
1 · 1 
depuis Janvier 
S E P 5 9 
3 8 7 0 * 6 
9 5 . 4 
2 7 . a 
2 2 . 0 
3 8 . 7 
4 1 . 9 
2 2 5 . β 
6 8 0 ­ a 
2 4 2 3 ­ 6 
5 8 9 . 3 
1 0 5 . 0 
4 7 . 5 
4 4 . 3 
4 0 ­ 9 
3 9 . 0 
3 7 . 4 
3 5 . 3 
2 2 . 2 
2 1 . 5 
1 4 . 5 
1 4 . 2 
1 4 . 1 
1 1 . 8 
I I . Β 
1 0 . 2 
1 0 . 0 
1 0 . 0 
9 . 0 
7 . Β 
7 . 4 
6 . 2 
6 ■ 0 
5 . 7 
5 . 3 
5 . 2 
4 . 7 
4 . 7 
4 . 4 
4 . 4 
4 . 3 
3 . 5 
3 . 4 
3 ­ 3 
3 . 3 
3 ­ 0 
2 . 7 
O C T 5 9 
4 3 6 8 . 5 
1 0 8 . 5 
3 3 . 3 
2 5 . 0 
4 3 . 5 
4 5 . 3 
7 5 7 ­ 6 
7 6 7 . 0 
2 7 3 9 . 1 
6 6 5 . 9 
I 1 S ­ 5 
5 2 ­ 7 
4 9 · 4 
4 6 * 9 
4 5 * 5 
4 1 · 8 
3 8 · 5 
2 4 . 2 
2 3 . 1 
1 5 . 9 
1 4 ­ 5 
1 4 . 5 
1 2 ­ 9 
1 2 · 2 
1 1 · a 
ι ι · a 
1 1 ­ 3 
1 0 ­ 8 
9 ■ 2 
a . 9 
6 ■ 8 
6 . 7 
S . 8 
S . β 
5 . 6 
5 . I 
S . I 
5 . 0 
4 ■ 9 
4 . 6 
3 . β 
3 . a 
3 . 7 
3 . 7 
3 · 6 
3 . S 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden} 
Voir notes et textes francals sur pages bleues. 
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E T A T S U N I S F O B 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
• • • F R A N C E Τ 
• • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
C A N A D A 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C U B A 
H E X 1 O U E 
C O L O M B I E 
P H I L I P P I N E S 
S U R I N A M A N T I L L E 
I N D E U N I O N 
C H I L I 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E Τ 
S U I S S E 
S U E D E 
Κ O M E Ι Τ 
N O U V Z E L A N D E 
M A L A I S I E F E D 
A R G E N T 1 N E 
P T O M B R I T A M E R 
P E R O U 
• P T O M B E L G E S 
U N I O N S U D A F R Τ 
D A N E M A R K Τ 
N O R V E G E 
T H A Ï L A N D E 
H O N G K O N G 
T U R O U I E 
E S P A G N E 
D O M I N I C A I N E R 
G H A N A 
E O U A T E U R 
A R A B I E S E O U D I T E 
A U T R I C H E 
I R A N 
G U A T E M A L A 
P T O M B R I T A F O C 
J A P O N G 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
• . . U Ε Β L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E Τ 
M A L A I S I E F E D 
C A N A D A 
A R A B I E S E O U D I T E 
P H I L I P P I N E S 
K O W E Ι Τ 
R O Y A U H E U N I 
M E X 1 0 U E 
I N D E U N I O N 
C H I N E F O R M O S E 
B O R N E O B R I T 
Ι Ν D O Ν E S Ι E 
I R A K 
A S I E N O A 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
U R S S 
T H A I L A N D E 
I R A N 
U N I O N S U D A F R Τ 
C U B A 
P T O H B R I T A F O R 
A R G E N T 1 N E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
H O N G K O N G 
N O U V Z E L A N D E 
S U I S S E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I N E C O N T I N E N T 
E G Y P T E 
P T O H P O R T U G A S 
. P T O M F R O C E A N 
S U E D E 
B I R M A N I E U N I O N 
C E Y L A N 
R H O D E S I E F E D 
i m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
S E P 5 8 
9 3 6 2 * I 
4 5 5 * 5 
2 0 4 * 6 
1 8 4 * 2 
1 3 8 * 3 
1 8 9 . 9 
I 1 7 2 . 5 
9 7 3 . 5 
1 9 7 3 . 1 
6 1 8 ­ 8 
4 7 8 . 5 
6 5 1 · 8 
4 0 1 . 1 
4 2 5 . 0 
3 4 6 ­ 2 
2 3 9 ­ 2 
2 1 6 ­ 2 
2 5 6 ­ 1 
1 4 6 ­ 0 
1 0 9 ­ 8 
1 2 3 ­ 4 
7 0 ­ 3 
1 0 5 ­ 5 
8 7 . 7 
1 2 0 . 6 
8 6 . 4 
6 8 . 5 
9 2 . 7 
8 6 * 5 
9 2 . 8 
7 2 ­ 8 
7 4 . 6 
6 0 . 6 
5 4 . 4 
4 1 . 8 
3 Β . 0 
4 9 . 8 
3 8 ­ 1 
5 8 . 2 
4 2 . 2 
A 0 . 5 
5 4 . 8 
2 7 . 9 
3 0 ­ 8 
4 7 . 3 
3 6 . 7 
J U L 5 8 
1 8 3 2 ­ 0 
5 4 ­ 7 
1 2 . 7 
7 · 5 
9 . 5 
7 . 4 
9 1 . 8 
5 7 . 0 
6 6 8 . 4 
1 2 8 ­ 7 
5 9 ­ 3 
7 0 ­ 0 
8 5 · a 
5 6 ­ 4 
4 8 ­ 8 
3 2 ­ 8 
5 3 ­ 9 
4 2 ­ 5 
5 5 ­ 8 
2 5 ­ 9 
1 9 . 4 
1 9 . 2 
1 8 . 9 
1 8 ­ 8 
5 * 3 
1 2 * 0 
1 2 . 6 
9 . 7 
2 0 . Β 
1 2 . Β 
1 3 . 5 
8 . 7 
6 ■ 9 
6 . I 
1 3 . 5 
1 4 . 7 
1 7 . 6 
1 0 . 5 
4 a . a 
2 3 . a 
1 2 . 2 
6 . 7 
5 . 5 
9 · 5 
3 . 4 
1 . 0 
S E P 5 9 
1 1 2 5 7 * 3 
6 6 1 * 3 
3 3 8 . 0 
2 7 6 . 3 
1 6 3 ­ 2 
3 1 0 . 9 
1 7 4 9 . 7 
1 3 3 0 . 4 
2 1 7 8 . 0 
8 4 3 ­ 0 
7 3 5 . 5 
6 5 3 . 7 
4 8 2 . 6 
4 0 2 . 9 
3 4 4 . 9 
2 5 9 . 2 
2 5 0 . 4 
2 3 3 . 9 
1 5 6 . 0 
1 5 3 . 6 
1 4 7 . 6 
1 4 6 . 8 
1 3 6 . 1 
1 2 9 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 3 ­ 6 
1 1 0 ­ 2 
1 0 0 . 9 
β β . ι 
a 4 . 2 
8 3 . 7 
8 0 . 7 
7 9 . 3 
7 8 . 4 
6 7 . 3 
6 6 ­ 6 
5 9 . 6 
5 4 . 8 
5 5 ­ 7 
4 9 . 1 
4 3 . 2 
4 1 . 2 
4 0 . 9 
3 9 . 4 
3 7 . 8 
3 4 . 6 
J U L 5 9 
2 0 5 0 . 2 
6 1 . 2 
1 4 . 0 
S . 4 
1 5 . 3 
7 . 4 
1 0 3 . 3 
9 1 . 9 
6 5 9 . 2 
ι 5 a . a 
8 7 . 8 
8 4 . 6 
7 7 . 6 
7 4 . 5 
6 θ . 2 
6 4 ­ 2 
6 2 . 0 
5 1 . 7 
5 5 . 9 
2 9 . 6 
2 9 . 7 
2 5 . 2 
2 5 . 1 
2 2 . 2 
ι a . s 
2 1 . 1 
2 0 . 3 
2 0 . 1 
1 7 . 7 
1 7 . 7 
1 8 . 0 
1 7 . 9 
1 6 ­ 2 
1 4 . 3 
1 3 . 3 
1 3 . β 
a . 3 
1 0 . 2 
1 0 . 9 
9 . 0 
a · β 
7 . a 
6 . 9 
7 . 0 
6 · 0 
4 . 7 
O C T 5 8 
0 5 0 3 . 9 
5 I 2 . B 
2 3 6 ­ 1 
2 1 7 . 3 
1 5 6 ­ 1 
2 1 8 * 8 
1 3 4 1 * 1 
1 1 0 3 * 2 
2 2 2 5 * 2 
7 0 1 * 6 
5 4 2 * 6 
7 2 9 . 5 
4 5 1 . 0 
4 5 7 . 7 
3 7 8 . 8 
2 7 5 . 7 
2 3 6 · 7 
2 8 4 . 2 
1 5 8 . 9 
1 2 3 . 3 
ι 4 ι . a 
7 8 . 7 
1 2 2 * 3 
9 8 . 1 
1 3 6 ­ 5 
9 6 . 6 
7 A · 4 
1 0 4 . 1 
9 7 . 6 
1 0 1 ■ 0 
8 0 . 7 
8 3 · 0 
6 7 . 1 
6 0 . 3 
4 5 ­ 9 
4 2 . 3 
5 1 . 1 
4 4 . 0 
6 0 . & 
4 8 . 6 
4 7 . 5 
6 1 . 5 
3 2 . 7 
3 4 . 3 
5 1 . 7 
4 1 . 6 
A O U 5 8 
2 0 7 7 . 0 
6 0 . 6 
1 4 . 2 
fl . 0 
1 1 . 0 
8 . 2 
1 0 2 ­ 0 
6 6 . 8 
7 5 3 . 2 
1 5 0 . 8 
7 0 . 4 
8 6 . 5 
9 4 . 0 
6 5 . 1 
5 5 . 1 
3 9 . 1 
5 7 . 7 
4 8 . 6 
5 7 . 2 
3 0 . 0 
2 2 . 8 
2 0 . 9 
2 1 . 1 
2 1 . 7 
9 . 2 
1 3 . 5 
1 6 . 4 
1 1 . 7 
2 7 . 1 
1 5 ­ 0 
1 6 . 1 
9 . 4 
7 . 8 
6 · 9 
1 4 . 5 
1 Ä . 3 
1 fl · 6 
1 1 . 7 
4 9 . 6 
2 5 ­ 5 
1 2 . 8 
7 . 5 
6 * 5 
9 . a 
4 . 0 
1 · 1 
O C T 5 9 
1 2 3 9 9 * 1 
7 1 8 . 5 
3 6 9 . 5 
3 0 9 . 4 
Ι β 1 . 0 
3 3 9 . 8 
1 9 1 8 . 2 
1 4 6 0 . 1 
2 4 3 0 . 1 
9 2 5 ­ 8 
7 9 9 . 6 
7 3 1 . 4 
5 3 2 . S 
4 3 5 . 6 ' 
3 7 7 . S 
2 9 5 · 7 
2 7 0 . 9 
2 6 2 . 0 
1 6 8 . 9 
1 6 7 . 3 
1 6 6 . 0 
1 5 5 . 2 
1 5 2 . 9 
1 4 0 . 3 
1 3 5 . 0 
1 2 3 . 8 
1 I 6 . I 
I I 2 . 3 
9 9 . 2 
9 2 . 4 
9 1 . 6 
8 9 . 1 
8 5 ­ 8 
8 4 ­ 3 
7 1 . 4 
7 0 . 9 
6 0 ­ 9 
6 0 . 7 
5 8 . 1 
5 5 . 5 
5 0 . 2 
4 7 . 9 
4 5 . 7 
4 2 . 9 
4 2 . 2 
3 9 . 5 
A O U 5 9 
2 3 4 0 . 0 
6 9 . 6 
1 6 . 4 
'5 . 8 
1 7 . 5 
9 . 3 
1 1 8 . 6 
1 0 2 . 7 
7 4 8 . 2 
1 8 1 . 9 
1 0 4 . 1 
9 9 . 5 
8 8 . 4 
8 6 . 3 
7 7 . 0 
7 2 . 1 
6 8 * 0 
5 9 . 8 
5 7 . 2 
3 4 . 5 
3 3 . 9 
2 8 . 4 
2 7 . 7 
2 5 ­ 0 
2 3 . 7 
2 3 . 4 
2 3 . 3 
2 1 . 6 
2 0 . 4 
2 0 . 1 
1 9 . 6 
1 9 . 2 
1 9 . 0 
1 7 . 2 
1 5 . 6 
1 5 . 3 
1 3 . 3 
1 2 . 8 
1 2 . 1 
1 0 . 9 
9 . 8 
8 . 8 
7 . 6 
7 . 3 
7 . 1 




1 D e s t i n a t i o n 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
• • ­ A L L E M A G N E F 
• ­ ­ F R A N C E Τ 
. . . 1 T A L Ι E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U E Β L 
. ­ • C E E M E T R O P 
A E L E 
C A N A D A 
D I V E R S N D A 
J A P O N 
R O Y A U H E U N I 
V E N E Z U E L A 
H E X 1 0 U E 
C U B A 
B R E S I L 
I N D E U N I O N 
P H I L I P P I N E S 
A U S T R A L I E Τ 
A R G E N T 1 N E 
U N I O N S U D A F R Τ 
C O L O M B I E 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A S I E N D A 
P T O M B R I T A H E R 
C H I L I 
Y O U G O S L A V I E 
T U R O U 1 E 
P E R O U 
1 S R A E L 
I R A N 
C H I N E F O R M O S E 
P A K I S T A N 
H O N G K O N G 
D A N E M A R K Τ 
P A N A H A R E P 
E G Y P T E 
P O L O G N E 
L I B E R I A 
N O R V E G E 
G R E C E 
S U R I N A M A N T I L L E 
G U A T E M A L A 
I N D O N E S I E 
J A P O N G 
M O N D E 
• ■ • A L L E M A G N E F 
• • • F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
• · · U F Β L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
L I B E R I A 
A S I E N D A 
H O N G K O N O 
C A N A D A 
P H I L I P P I N E S 
T H A I L A N D E 
R O Y A U M E U N I · 
C H I N E F O R M O S E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
I N D E U N I O N 
A U S T R A L I E Τ 
U N I O N S U D A F R Τ 
I R A N 
V I E T N A H S U D 
B I R M A N I E U N I O N 
V E N E Z U E L A 
P A N A M A R E P 
N I G E R I A Τ 
K O W E I T 
B R E S I L 
I R A K 
G R E C E 
P T O H B R I T A F O R 
S U I S S E 
C E Y L A N 
G H A N A 
S U E D E 
P A K 1 S T A N 
M A L A I S I E F E D 
D A N E M A R K Τ · 
N O R V E G E 
A R G E N T I N E 
M F X 1 0 I I E 
U R S S 
A R A B I F S E O U D I T E 
E G Y P T E 
e χ p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
S E P 5 8 
1 3 1 6 5 . 6 
5 4 1 . 1 
3 2 9 . 7 
3 7 8 . 4 
3 0 β · 8 
2 4 7 . 3 
1 8 0 5 * 3 
1 0 0 0 * 3 
2 5 4 1 * 8 
1 4 3 1 * 4 
6 2 7 * 1 
5 6 7 * a 
6 0 2 . 4 
6 7 9 . 5 
4 0 9 . 4 
3 8 9 . 1 
2 1 5 . 0 
2 0 5 . 0 
1 3 5 . 6 
I 6 8 ­ β 
I 9 β * 0 
1 4 0 * 2 
1 3 8 * 1 
1 2 1 * 9 
1 6 7 * 0 
1 7 5 . 0 
9 9 · 2 
1 1 2 ­ 2 
9 5 ­ 6 
9 8 . 4 
1 2 8 ­ 0 
a I · 4 
8 0 . 3 
7 5 ­ 6 
9 7 . 7 
5 5 . 7 
4 8 . 7 
6 3 . 8 
3 7 . 2 
8 7 . β 
1 4 . 5 
5 1 . 0 
5 9 . 4 
5 9 . 9 
5 9 . 4 
4 β . a 
J U L s a 
1 6 2 2 . I 
2 4 . 2 
5 . 5 
β ­ I 
2 5 ­ 2 
9 . 5 
7 2 ­ . 5 
8 2 . 9 * 
3 6 2 . 3 
I 6 2 . β 
6 4 . 7 
5 9 · 2 
3 9 · β 
4 6 · 0 
4 9 · 0 
4 3 · a 
5 3 . 1 
2 8 · 3 
4 β · 3 
4 9 · 5 
3 2 . 2 
2 3 ­ 6 
2 3 . 8 
2 3 · 5 
2 5 ­ 9 
I I · 9 
2 7 . 6 
2 1 ­ 8 
β ■ 1 
2 7 . 7 
1 3 . 5 
1 . 6 
1 3 . β 
7 . 5 
1 5 . 7 
Β · 4 
1 1 ­ 2 
1 3 . 5 
7 . 9 
1 2 ­ 6 
5 · 6 
1 0 . 5 
6 . 3 
1 1 · 1 
8 . 6 
ή · 1 
S E P 5 9 
1 2 9 2 6 . 7 
5 2 3 . 4 
2 2 7 · 7 
3 0 0 . 3 
3 6 4 . 3 
2 4 2 . 3 
I 6 5 β . 0 
1 0 8 4 . 7 
2 8 0 9 . 6 
1 3 4 5 - 0 
6 5 2 ·· 0 
6 1 3 * 4 
5 5 8 * 5 
5 3 5 . 1 
3 2 3 - Ί 
3 ra-* 7 
2 8 2 * 5 
1 9 9 . 4 
1 7 9 * 4 
1 6 7 * 3 
1 6 3 - 9 
1 5 4 . 8 
1 4 0 . 9 
1 3 6 - 9 
1 3 5 - 6 
1 1 3 - 2 
I 1 I - β 
9 9 . 7 
1 0 6 - 4 
9 4 - 8 
9 4 . 3 
8 9 . 2 
8 4 . 1 
8 3 . 1 
7 2 . 7 
7 0 . 2 
6 6 · 3 
6 8 > 7 
6 4 . 9 
5 9 . 4 
6 3 . 8 
5 8 . 4 
5 8 · 2 
5 4 . 3 
4 β · 6 
4 5 * 8 
J U L 5 9 
Ι θ 4 0 . 4 
2 3 - 2 
4 . 4 
7 . 4 
7 2 . 6 
1 1 . 3 
6 θ . 9 
9 2 - 9 
5 4 7 . 3 
1 3 6 . 9 
8 4 . 8 
6 4 . 9 
6 3 . 3 
5 8 . 2 
5 6 - 3 
4 8 . 3 
4 8 - 2 
4 3 . 9 
4 1 . 0 
4 1 . 1 
3 8 . 1 
2 8 . 4 
3 0 . 8 
2 β · 5 
2 4 . 9 
? 4 . 0 
1 8 . 2 
2 0 - 8 
2 1 - 1 
1 6 · 2 
1 5 . 8 
1 0 . 7 
1 2 . 3 
1 2 . 3 
1 2 . 3 
1 2 - 0 
1 1 ■ S 
1 0 . 5 
9 ­ 4 
9 . 6 
9 . 8 
6 . 7 
8 · 4 
7 · 0 
6 · 8 
fi . 9 
O C T 5 8 
1 4 7 6 4 . 7 
6 0 9 . 1 
3 6 3 . 0 
4 1 4 . 5 
3 5 4 . 8 
2 7 4 . 2 
2 0 1 5 . 6 
I 1 5 4 . 8 
2 ­ 8 6 3 . 9 
1 6 5 8 . 3 
6 8 7 . 0 
6 6 9 · . 9 
6 6 6 * 9 
7 5 2 * 8 
4 6 2 * 5 
4 3 4 . 1 
2 4 6 . 7 
2 3 2 . 9 
1 5 4 . 0 
1 9 2 ­ 0 
2 1 3 . 4 
1 5 5 ­ 2 
1 5 5 . 6 
1 3 6 . 6 
1 8 1 . 2 
1 9 0 . 5 
1 1 2 . 7 
1 2 6 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 8 . 7 
1 4 2 . 0 
8 9 · 2 
8 7 . 5 
8 3 . 5 
1 0 2 . 9 
6 1 . 0 
5 5 . 9 
7 1 . 6 
4 1 . 5 
9 4 . 4 
1 5 . 6 
5 β · 3 
6 3 · 3 
7 0 . 1 
6 5 . 3 
5 2 · 9 
A O U 5 θ 
1 8 4 9 . I 
2 7 . 9 
6 . 3 
9 . 3 
2 6 . 6 
1 I ■ 0 
β ι . ι 
9 4 . a 
4 2 4 . 8 
1 8 0 . 7 
7 5 . 2 
6 6 * 4 
4 7 . 0 
5 3 . 4 
5 4 . 9 
5 1 . 7 
6 1 . 0 
3 1 . 9 
5 2 . 9 
5 4 . 9 
3 8 . 1 
2 6 . 6 
2 7 . 6 
2 7 . 4 
2 9 . 4 
1 4 . 1 
2 8 . 2 
2 6 . 5 
9 . 4 
3 0 . 7 
1 4 . 4 
2 · 0 
1 6 . 0 
8 . 7 
1 9 . 1 
1 0 . 1 
1 2 . 9 
1 5 . 4 
8 . 6 
1 3 ­ 3 
5 . 8 
1 3 . 9 
7 . 6 
1 1 . 2 
1 0 . 0 
4­A_7_ 
depuls Janvier 
O C T 5 9 
1 4 4 0 2 ­ 9 
5 8 9 ­ 5 
2 5 4 . ­ 9 
3 3 4 . 2 
~4 1 9 . 7 
2 7 1 . 0 
1 8 6 9 . 3 
1 2 3 3 ­ 4 
3 1 ­ 3 4 . 1 
1 4 8 4 * 4 
7 2 5 * 5 
7 0 2 . 7 
6 2 4 . 6 
6 0 1 . 7 
3 6 4 . 7 
3 4 4 . 2 
3 0 0 . 9 
2 2 3 ­ 9 
2 0 9 ­ 4 
1 8 3 . 7 
Ι β 1 ■ 7 
1 7 0 . 4 
1 6 1 . 4 
1 5 1 . 2 
1 4 0 . 9 
1 2 5 . a 
1 2 5 . 3 
1 1 0 ­ 8 
1 0 9 ­ 5 
1 0 9 ­ 2 
1 0 2 ­ 6 
9 5 . 0 
9 2 . 7 
9 0 . 7 
8 3 . 1 
7 8 . 2 
7 7 . 7 
7 7 . 0 
7 4 . 4 
6 5 . 4 
6 5 . 4 
6 3 . 6 
6 1 . 1 
5 9 . 6 
5 3 . 4 
5 2 . 8 
A O U 5 9 
2 1 4 1 . 8 
2 7 . 0 
5 . 9 
9 . 1 
2 6 . 1 
1 3 . 3 
8 1 . 4 
1 0 9 . 1 
6 5 0 . 2 
1 3 7 . 5 
9 5 . 3 
7 4 . 9 
7 4 . 7 
6 6 . 7 
6 4 . 0 
5 8 . 6 
5 5 . 0 
5 0 . 4 
4 6 . 8 
4 6 . 3 
4 5 . 8 
3 5 . 7 
3 4 . 7 
3 4 . 1 
2 8 . 8 
2 8 . 0 
2 7 . 8 
2 4 . 6 
2 3 . 3 
1 9 . 1 
1 7 . 6 
1 7 . 1 
1 4 . 8 
1 4 . 6 
1 4 . 6 
1 3 . 9 
1 3 . 4 
1 1 . 9 
1 1 · 1 
1 0 ­ 5 
1 0 ­ 2 
9 ­ 7 
9 . 7 
7 . 8 
7 · 7 
7 . * 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden] 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
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i p o r t 
A L L E M A G N E M A R K E S T 
M O N D E 
■ A L L E M A G N E F 
­ F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
■ U Ε Β L 
C E E M E T R O P 
E G Y P T E 
Y O U G O S L A V I E 
T U R O U IE 
S U E D E 
F I N L A N D E 
F I N L A N D E 
M O N D E 
• ­ A L L E M A G N E F 
. . F R A N C E Τ 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
. . U Ε Β L 
­ • C E E M E T R O P 
A E L E 
U R S S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
P O L O G N E 
I RL A Ν 0 E 
• A L L E M A G N E F 
■ F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
• C E E M E T R O P 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
A O U 






1 3 5 


















A O U 5 9 
5 0 7.1 
9 0 . 7 
2 6 . 2 
1 0 . 1 
2 2 . 0 
1 2 . 7 
16 1.7 
1 5 0 . 8 
, 8 1 . 7 
6 9 . 2 
4 7 . 6 
2 3 . 3 
A O U 5 8 A O U 5 9 
5 ■ 7 
3 . I 
4 0.3 
2 2 2 . 7 
1 9 . 3 
4 . 5 
5 0 . 
2 1 9 . 
2 0 5. 
2 2 . 
1 0 . 2 
6 ■ 8 
S E P 























S E P 5 8 
15 1.3 
4 · 5 
3 . 6 
ι o · a 
5 . 9 
2 4 . a 
4 8 . 4 
2 0 . 0 
1 7 . 3 
1 4 . 3 
1 2 . 3 
a 7. ι 
2 3 . 0 
a . 6 
15 4 . 4 
14 2 ­ 5 
a 5 · a 
7 1.9 
4 I . I 
5 7 9 . 3 
10 4 . 5 
2 8 ■ β 
1 1 . 3 
2 5 . 2 
1 4 . 7 
18 4 . 5 
17 0 .6 
9 5 . 9 
7 8 . 9 
5 3 . 4 
2 6.4 
1 5 . 9 
S E P 5 8 
4 5 · 
2 4 8. 
2 1.4 
7 * I 
4 ­ I 
1 4 * 4 
9 . I 
5 6*1 
2 4 4 * 6 
2 2 9*4 
2 6*9 
1 2 * 7 
a . 6 





e χ p o r t 
A L L E M A G N E M A R K E S T 
M O N D E 
• A L L E M A O N E F 
. F R A N C E T 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε B L 
• C E E M E T R O P 
E L E 
Y O U G O S L A V IE 
E G Y P T E 
T U PO U I E 
S U E D F 
A U T R I C H E 
F I N L A N D E 
M O N D E 
• A L L E M A G N E I 
• F R A N C E T 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε B L 
• C E E M E T R O P 
E L E 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
E T A T S U N I S 
D A N E M A R K T 
B R E S I L 
■ A L L E M A G N E F 
• F R A N C E T 
■ I T A L I E 
. P A Y S B A S 
• U Ε B L 
• C E E M E T R O P 
Γ L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S U E D E 
P T O M B R I T A M E R 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Voleurs cumulées depuis Janvier 
A O U 5 8 
4 7 9 . 4 
4 8 ­ 5 
3 0 ­ 2 
8 ­ 8 
1 9 ­ 3 
1 6 . 4 
12 3 . 2 
13 8 ­ 8 
10 4 . 3 
8 6 . 9 
2 0 . 4 
1 3 . 2 
1 0 . 9 
A O U 5 9 
5 1 6 ­ 4 
5 4 ­ 8 
2 4 ­ 2 
9 . 0 
2 6­6 
1 9 ­ 3 
13 3 ­ 9 










5 . 0 
2 · 2 
0 · 9 
5 · 5 
2 ­ 3 
I ■ 0 
I < 
I o ■ 
1 9 3 . 
19 1. 







6 · 9 
I . 7 
I ­ 5 
I · 0 
S E P 5 7 
1 3 4 . 7 
3 . 2 
1 0 . 3 
6 · 4 
2 3 . 9 
4 5 . 3 
I I 
I 0 
S E P 5 8 
5 6 2 * 8 
5 8 * 3 
3 5 * 7 
1 0 * 2 
2 3 * 5 
1 1 9 * 5 
1 0 4 . 9 
2 3 . 5 
5 . 7 
2 . 3 
0 . 9 
2 . 
I 2 . 
2 1 9 . 
2 1 7 . 
I 2 . 
I . 
S E P 5 8 
15 6.2 
2 2 . 
4 7 . 
1 9 . 6 
1 9 . 0 
1 4 . 1 
1 0 . 9 
1 0 . 5 
S E P 5 9 
6 0 0 . 3 
6 4 . 
2 7 . 
3 0 . 
2 2 . 
15 5. 
13 8­
9 7 . 
3 4 . 
I . 
I 4 
1 9 5 . 
19 2 . 6 
1 9 . 6 
2 . 0 
I S L A Ν DE 
. . A L L E M A G N E F 
. . F R A N C E Τ 
. . I T A L I E 
. . P A Y S B A S 
. . U Ε B L 
• • C E E M E T R O P 
A E L E 
U R S S 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
D A N E M A R K Τ . 
A L L E M M A R K E S T 
O C T 5 8 O C T 5 9 
6 7 . 1 7 1.9 
I S L A N D E 
M O N D E 
0 ­ 3 
1 . I 
2 . 4 
I 0 . 




0 . 3 
0 ­ 9 
2 . 3 
1 · 0 
I I . I 
1 5 ­ 9 
1 2 ­ 1 
I 7 . 
A L L E M A G N E F 
■ F R A N C E Τ 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
■ U Ε Β L 
■ C E E M E T R O P 
U R S S 
E T A T S U N I S 
S U E D E 
T C H E C O S L O V 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
M O N D E 
• A L L E M A G N E F 
• F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
• C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
F I N L A N D E 
E 0 Y P T E 
I N D E U N I O N 
Y O U G O S L A V I E 
4 2.1 
2 4 . 5 
3 4 . 6 
1 6 . 5 
1 9 . 4 
1 3 7 . 1 
1 7 0 . 3 
1 1 2 . 3 
I I 7 f 4 
6 6 · 3 
2 7 . 7 
3 3 . 6 
4 6 . 
5 4 . 
2 0 . 
7 . 
1 4 . 
14 3 . 
16 6. 
1 1 2 . 
1 0 4 . 
6 0 . 
3 3 · 
2 4 . 
■ . A L L E M A G N E F 
• F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
• C E E M E T R O P 
R O Y A U M E U N I 
F I N L A N D E 
E G Y P T E 
Y O U G O S L A V I E 
I N D E U N I O N 
7 6 6 . 6 
7 0 . 6 
4 5 . 3 
4 I . β 
2 5 . 6 
2 7 . 2 
2 1 0 ­ 5 
2 1 8 * 7 
14 0 * 2 
1 1 6 . 3 
4 5 . 5 
4 5 ­ 3 
3 8 . 4 
5 . 
I 3 . 
I 0 . 
9 . 
S E P 5 8 
7 1 4 . 2 
6 2 ­ 1 
6 7 . 6 
2 5 . 2 
2 6 . 9 
16 4 
1 9 8 . 2 
1 8 3 . 4 
1 1 9 ­ 2 
8 5 . 8 
5 6 . 5 
4 6 . 8 
3 4 . 1 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden] 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 





Y O U G O S L A V I E 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S » ' B A S 
­ . . U Ε Β L 
­ • ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
U R S S 
R O Y A U H E U N I 
H O N G R I E 
A L L E M M A R K E S T 
E G Y P T E 
M O N D E 
■ • . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
• ­ • P A Y S B A S 
­ ­ . U E 8 L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
U R S S 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V 
E T H I O P I E G 
H 0 Ν D E 
· . ­ A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
• · · Ρ A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
R O Y A U H E U N I 
I N D E U N I O N 
A R A B I E S E O U D I T E 
G H A N A G 
H O N O E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ A L Ι E 
• • • P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
U N I O N S U D A F R Τ 
• P T O M A 0 F 
G U I N E E R E P . 
M O N D E 
. . . A L L E M A C N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ A L Ι E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
. . A L G E R I E 
H A R O C Τ 
S U E 0 E 
H O N G K O N G 
¡ m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
A O U 5 8 
4 7 9 * 7 
5 4 . 3 
1 5 ­ 8 
4 6 . 8 
9 . 0 
4 . 8 
1 3 0 . 7 
6 2 ­ 9 
9 3 · 8 
4 4 . 0 
2 7 . 1 
2 3 . 6 
1 7 . 6 
M A I 5 8 
2 9 4 . 2 
3 6 . 7 
5 . 4 
3 9 . 1 
a . 3 
1 0 . 3 
9 9 ­ 8 
2 0 . 3 
2 2 . 7 
3 4 . 3 
7 . 5 
6 . a 
1 0 . 6 
J U N 5 7 
3 4 . 8 
2 . 7 
0 . 7 
4 . 3 
1 . 0 
0 . 9 
9 . 6 
3 . 8 
4 . 2 
4 . 7 
2 ■ 8 
5 · 5 
1 · 7 
J U N 5 8 
1 0 6 ­ 5 
6 . 0 
2 · 1 
1 · 6 
7 . 3 
2 . 0 
1 9 . 0 
4 8 . 5 
4 5 . 6 
8 · 9 
5 · 5 
2 · 0 
2 . 2 
A O U 5 9 
4 5 8 . 8 
5 9 . 4 
a . 2 
4 0 . 0 
9 . 4 
3 . 7 
1 2 0 . 7 
5 6 . 1 
1 1 1 . 6 
4 3 . 0 
2 3 . 6 
2 0 ­ 1 
1 7 . 4 
M A I 5 9 
2 5 6 ­ 2 
3 1 . 4 
4 . 4 
2 0 . 0 
5 . 6 
4 . 4 
6 5 ­ 8 
3 > , . 7 
2 5 * 8 
3 2 * 1 
2 0 * 5 
1 5 * 6 
1 0 . 4 
J U N 5 8 
4 0 . 3 
3 . 9 
0 . 8 
6 · 4 
1 · 0 
0 * 9 
1 3 * 0 
4 . ' 6 
6 ■ 0 
5 * 0 
3 . 6 
4 ■ 3 
2 ■ 8 
J U N 5 9 
1 4 4 * 5 
1 0 * 8 
2 * 2 
2 · 4 
1 1 * 1 
3 * 0 
2 9 * 5 
6 2 * 6 
5 8 * 3 
1 0 * 5 
Β · 4 
2 . 9 
2 * 9 
M 4 R 5 9 
1 2 * 5 
0 . 3 
8 ■ 8 
0 · 2 
0 * 3 
0 * 2 
9 · β 
0 * 2 
1 ■ 1 
0 . 4 
0 ■ 4 
0 . 1 
0 · 2 
S E P 5 8 
5 3 0 * 1 
6Γ> . 9 
1 7 . 5 
5 1 . 2 
» . 8 
5 · I 
1 4 4 . 5 
6 Ρ . 2 
1 0 6 . 6 
4 6 · 8 
2 9 . 1 
2 5 ­ 2 
1 9 . 6 
J U N 5 8 
3 3 7 . 6 
4 0 . 7 
6 ■ 3 
4 4 . 5 
1 2 . 5 
1 1 . 3 
1 1 5 ­ 3 
2 3 . 6 
2 5 . 8 
3 8 . 4 
9 ­ 0 
S . 6 
1 3 ­ 1 
S E P 5 7 
5 3 . 9 
4 · 9 
I . 4 
6 . 7 
1 · 6 
1 ■ 4 
1 6 . 0 
6 · 9 
6 · 0 
6 · 8 
5 · 2 
7 . 0 
2 . 7 
J U L 5 β 
1 2 5 . 0 
6 · 9 
2 . 5 
ι · a 
9 . 0 
2 · 4 
2 2 ­ 6 
5 7 . 3 
5 3 ­ 9 
ρ · a 
6 · 5 
2 · 5 
2 · 5 
depuis Janvier 
S E P 5 9 
5 1 3 . 1 
6 8 . 2 
9 . 0 
4 5 * 4 
1 0 . 3 
4 . 4 
1 3 7 . 3 
6 3 . 1 
1 2 5 . 1 
4 6 . 5 
2 6 . 8 
2 2 . 2 
1 9 . 8 
J U N 5 9 
3 1 8 . 0 
3 9 . 5 
5 . 1 
2 2 . 2 
6 . 4 
5 . 5 
7 8 . 7 
3 9 . 1 
4 0 . 0 
3 9 ­ 1 
2 4 ­ 4 
1 8 ­ 1 
1 2 ­ 4 
S E P 5 8 
6 0 ­ 3 
5 ­ θ 
1 . 6 
8 . 9 
1 . 4 
1 . 3 
1 9 . 0 
7 . 4 
9 ­ 7 
6 · 8 
6 . 0 
5 . 4 
3 ­ 8 
J U L 5 9 
1 7 1 . 9 
1 2 . 4 
2 * β 
3 * 0 
1 2 * 9 
3 * 5 
3 4 * 6 
7 4 . 6 
6 9 . 6 
1 3 . 4 
1 0 . 9 
3 · 4 
3 . 1 
A V R 5 9 
1 7 . 1 
0 . 3 
1 2 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 ■ 2 
1 3 . 4 
0 . 3 
1 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 2 





Y O U G O S L A V I E 
M O N D E 
• ­ . A L L E M A C N E F 
. . . F R A N C E T 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ 4 Y S B A S 
• · . U F β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
U R S S 
P O L O G N E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
A L L E M M A R K E S T 
E G Y P T E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N F F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• * ­ U Ε B L 
. . . C E F M E T R O P 
A E L E 
U R S S 
T C H E C O S L O V 
A L L E M M A R K E S T 
C H I N E C O N T I N E N T 
P O L O G N E 
E T H I O P I E G 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
­ * ­ U Ε B L 
• • ■ C E F H E T R O P 
A E L " ί 
E T A T S U N I S 
A D E N 
• C O T E F R S O M A L I 
A R A B I E S E O U D I T E 
R O Y A U H E U N I 
G H A N A G 
H 0 N D E 
- • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
• · · U Ε B L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
N O R V E G E 
A U S T R A L I E Τ 
S U E D E 
G U I N E E R E P · 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S 8 A S 
. . · U Ε B L 
. . . C E F M E T R O P 
A E L E 
• • A L G E R I E 
R O Y A U M E U N I 
A L L E N M A R K E S T 
C A N A 0 A 
Z O N E S T E R L N D A 
ê% Ts7 t% 4f% m «V 15 ­H. | # w a m 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
A O U 













M A 1 



























J U N 





































































A O U S 9 
2 9 3 * 0 
2 6 ­ 6 
7 . 0 
3 7 ­ 5 
3 ­ 3 
2 ­ 1 
7 6 ­ 5 
4 3 ­ 6 
2 7 . 4 
1 7 ­ 7 
2 0 . 5 
1 8 . 6 
1 6 . 2 
M A I 5 9 
1 8 0 . 3 
8 . 9 
1 . 5 
6 ■ 4 
3 ­ 4 
1 ­ 3 
2 1 . 5 
1 3 ­ 5 
3 9 ­ 0 
1 5 ­ 6 
1 4 ­ 2 
1 3 ­ 6 
7 . 6 
J U N 5 8 
4 0 ­ 1 
0 ­ 8 
0 · 6 
3 ­ 7 
0 ­ 7 
0 · 4 
6 · 2 
2 ­ 2 
1 2 ­ 3 
8 . 7 
3 ­ 7 
1 · 4 
1 ­ 4 
J U N 5 9 
1 7 4 ­ 0 
2 3 ­ 4 
2 ­ 0 
1 1 . 3 
2 5 ­ 9 
4 ­ 5 
6 7 ­ 1 
6 2 . 9 
5 4 . 9 
3 0 ­ 6 
4 . 0 
4 . 5 
2 ­ a 
M A R 5 9 
A · 0 
0 ­ 1 
3 ­ 3 
0 ■ 2 
3 · 6 
0 ■ 1 
0 · 2 
0 . 1 
S E P 5 8 
3 1 0 . 8 
3 0 . 3 
1 3 . 6 
4 1 . 9 
6 . 6 
3 . 6 
9 6 . 0 
5 5 . 8 
2 4 . 5 
1 4 . 8 
2 4 . 9 
2 0 . 2 
1 7 . 3 
J U N 5 8 
2 5 3 . 6 
6 . B 
7 . 5 
6 . 9 
4 . I 
4 . 3 
2 9 . 6 
1 7 . 9 
3 7 . 2 
1 7 . 1 
1 6 . 6 
1 6 . 9 
6 . 3 
S E P 5 7 
6 9 . 5 
1 > 2 
1 · 2 
1 1 . 4 
1 . 3 
1 · 6 
1 6 · 7 
3 . 5 
2 0 . 2 
1 3 . 8 
5 . 2 
3 . 7 
2 . 1 
J U L 5 8 
1 9 1 . 9 
3 4 . 4 
3 · 1 
6 . B 
1 7 . 0 
3 . 1 
6 4 . 4 
7 β . 1 
6 7 ­ 4 
3 4 . 3 
5 * 2 
6 · 0 
4 . 0 
depuis Janvier 
S E P 5 9 
3 3 5 . 0 
3 0 . 5 
7 . 2 
4 1 . 9 
3 . 9 
2 . 5 
8 6 . 0 
4 θ · 4 
3 2 . 2 
2 4 . 2 
2 2 . 7 
2 1 . 7 
1 8 ­ 4 
J U N 5 9 
2 3 6 . 3 
1 0 ■ 1 
3 . 4 
a . 2 
4 . 7 
1 ­ 7 
2 8 ­ 1 
1 7 . 3 
5 7 . 8 
2 1 . 7 
1 7 . 5 
1 5 . 5 
8 ■ 4 
S E P 5 8 
5 1 . 9 
1 ■ 1 
o . a 
5 . 0 
1 . 2 
0 . 4 
8 . 5 
3 . 2 
1 4 . 7 
1 1 . 4 
4 . 6 
2 . 2 
2 . 1 
J U L 5 9 
2 0 4 . 0 
2 8 . 5 
2 . 7 
1 3 . 2 
3 0 ­ 6 
5 ­ 4 
β 0 · 4 
7 2 . 4 
6 3 . 0 
3 6 . 3 
4 . a 
4 . 5 
3 . 1 
A Y R 5 9 
7 . 2 
0 . 4 
5 . 4 
0 ­ 2 
6 . 0 
0 ­ 3 
0 ­ 4 
0 ­ 3 
0 · 2 
0 ■ 1 
0 · 1 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
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L TB ι ε 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
• • • F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ AL I E 
• • . P A Y S B A 5 
• · · I I Ε 8 L 
­ • • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C E Y L A Ν 
J A P O N 
E G Y P T E 
M A R O C 
M O N D E 
­ ­ • A L L E H A G N E F 
• • • F R A N C E Τ 
• ­ • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
R O Y A U M E U N I 
P O R T U G A L 
• • A L G E R I E 
N I G E R I A C 
N O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
. . . C E E NE T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
N O R V E G E 
H O N G K O N G 
S I E R R A L E O N E C 
HO Ν DE 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . FR A N C E Τ 
. . . 1 Τ AL 1 E 
• • • P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
• ■ • C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
B I R H A N I E U N I O N 
H O N G K O N G 
S U R I N A N A N T I L L E 
O U G A N D A G 
HO ND E 
• • • A L L E H A G N E F 
• • • F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A T S B A S 
. · · U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
U N I O N S U D A F R Τ 
I N D E U N I O N 
T H A I L A N D E 
A » m 4> 
I I I I | * e* e » 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis ¡amier 
D E C 5 8 
9 5 * I 
7 . 7 
6 · 6 
2 1 . 3 
3 ■ 6 
0 . 9 
4 0 . 1 
2 3 ­ 2 
2 1 . 3 
2 0 . 6 
2 . 3 
0 · 9 
2 · I 
J U L SB J U L 5 9 
2 1 7 ­ 3 1 9 9 . 3 
1 0 . 9 1 1 . 4 
1 0 2 . 7 9 1 . 2 
6 . 1 7 . 1 
6 * 0 4 . 4 
5 ­ 8 4 . | 
1 3 1 . 5 1 1 8 . 2 
1 8 . 0 1 6 . 3 
1 9 . 2 1 4 . 7 
8 . 0 1 0 . 9 
7 . 7 6 · 6 
4 · 6 4 · 1 
2 . 8 3 . 0 
A V R 5 8 A V R 5 9 
1 5 1 · 1 1 6 8 ­ 7 
1 0 . 1 1 1 ­ 3 
2 ­ 4 3 ­ 3 
3 ­ 4 4 ­ 5 
8 ­ 8 1 0 ­ 3 
1 ­ 9 2 . 7 
2 6 ­ 6 3 2 . 1 
7 0 * 2 8 4 . 2 
6 5 ­ 4 7 8 . 2 
1 9 . 4 1 7 . 2 
9 . 0 7 . 3 
4 . 8 6 . 0 
3 . ' l 3 . 5 
H A R 5 8 MAR 5 9 
1 7 . 1 1 6 . 0 
0 . 4 0 . 6 
0 . 2 0 . 1 
0 . 4 0 . 9 
0 . 6 0 ­ 9 
0 . 1 0 . 1 
1 . 7 2 . 6 
9 . 5 7 . 6 
9 . 2 7 . 3 
1 . 4 1 . 5 
0 . 5 
0 . 2 0 . 5 
1 . 3 0 . 3 
J U N 5 8 J U N 5 9 
2 1 ­ 9 2 0 . 6 
1 . 7 2 . 0 
0 * β 0 . 9 
0 . 3 0 . 2 
0 . 7 0 . 6 
0 . 4 0 . 3 
3 . 9 4 . 0 
9 . 6 8 . 8 
9 . 1 8 . 2 
3 . 3 3 . 1 
1 . 0 1 . 0 
0 ­ 6 0 . 7 
0 . 6 0 . 4 
MAR 5 8 MAR 5 9 
2 4 ­ 4 2 5 * 0 
2 . 0 2 . 3 
I · 8 2 ­ 3 
5 . 6 7 . 2 
0 . 7 0 . 8 
0 . 1 0 . 2 
1 0 . 2 1 2 ­ 8 
5 ­ 6 6 . 6 
5 . 1 6 . 1 
6 . 0 3 . 0 
0 . 6 0 . 4 
0 * 1 0 * 4 
0 * 6 0 * 3 
AOU 5 8 AOU 5 9 
2 4 9 * 0 2 2 3 * 8 
1 2 * 5 1 3 * 2 
1 1 9 * 5 1 0 3 * 9 
7 * 2 8 . 1 
6 ­ 7 5 . 1 
6 · 5 4 . 4 
1 5 2 . 4 1 3 4 ­ 7 
2 0 ­ 5 1 8 . 2 
2 3 ­ 1 1 7 . 0 
β · 1 1 1 · 0 
β · 9 7 · 4 
5 · 2 4 . 4 
3 · | 3 . 4 
H A I 5 8 H A I 5 9 
1 8 6 ­ 2 2 0 5 . 6 
1 2 . 4 1 3 ­ 7 
3 · 0 3 · 9 
4 · 6 5 ­ 2 
I I . 0 1 2 . 1 
2 . 4 3 . 5 
3 3 . 4 3 β · 4 
8 6 . 6 1 0 3 ­ 4 
8 0 . 7 9 5 . 9 
2 2 ­ 9 2 0 ­ 8 
1 1 ­ 0 9 . 2 
6 ­ 1 7 ­ 5 
3 · 8 4 · 2 
J U N 5 8 J U N 5 9 
3 3 . 0 3 2 . 5 
1 . 0 I . I 
0 . 4 0 . 3 
1 ­ 5 1 . 4 
1 . 3 1 . 5 
0 . 2 0 . 3 
4 . 4 4 . 6 
1 7 . 9 I 5 . β 
1 7 . 4 I 5 · 1 
2 . 8 3 . 5 
1 · 2 
0 . 6 1 · 1 
2 . 0 0 . 9 
J U L 5 8 J U L 5 9 
2 4 ­ 9 2 3 . 5 
1 . 9 2 . 3 
0 · 9 1 . 1 
0 . 3 0 . 2 
0 . 8 0 . 7 
η . 4 0 . 4 
4 . 3 4 ­ 7 
1 0 . 9 9 . 9 
1 0 . 2 9 . 2 
3 . 8 3 . 6 
1 · 1 1 · 1 
0 . 7 0 ­ 8 





L Y B 1 E 
M O N D E 
· · . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. ­ . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E C Y P TE 
R O Y A U M E U N I 
P T O N B R I T E U R 
U R S S 
T U N I S I E 
H A R O C 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. • . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
■ • • C E E M E T R O P 
A E L E 
• • A L G E R I E 
R O Y A U H E U N I 
E S P A G N E 
• P T O H A 0 F 
E T A T S U N I S 
N I G E R I A G 
H O N D E 
• • • A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . 1 TA L I E 
. . . P A Y S B A S 
• · . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
G H A N A 
N O R V E G E 
S I E 
0 U G 
! RA L E O N E Ν 
A O N D E 
. . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . P A Y S B A S 
. · · U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
Î O Y A U H E U N I 
: Τ A Τ S U N I S 
3 A N E H A R K Τ 
« 1 G E R Ι A Τ 
' T O H B R I T AF OC 
ANDA G 
»! ON DE 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
« E L E 
I N D E U N I O N 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
HONG K O N G 
%3 Χ ρ ν r ■> 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
OEC 5 8 
1 4 * 2 
0 ­ 9 
O · 3 
4 . 9 
0 · S 
6 · 6 
2 > 4 
2 ■ 2 
2 · 4 
0 · 8 
0 · 2 
0 · 2 
J U L SB J U L 5 9 
18 6 ­ 6 1 9 7 * 6 
1 1 * 3 1 5 * 1 
1 0 3 * 2 9 6 ­ 1 
5 · S 8 * 1 
4 . 2 4 . 6 
4 . 3 5 . 6 
1 2 9 ­ 0 1 2 9 ­ 5 
1 6 ­ 6 1 7 ­ 3 
1 0 ­ Β 1 4 ­ 0 
9 . 4 1 1 . 5 
4 . 5 6 . 1 
7 · 2 6 . 0 
3 . 0 5 . 7 
A V R 5 8 AVR 5 9 
13 1 . 9 1 7 3 . 8 
β · 6 1 5 . 3 
2 ­ 3 2 . 1 
9 . 5 6 . 4 
1 5 ­ 1 2 8 ­ 3 
2 . 1 2 . 8 
3 7 . 6 5 4 ­ 9 
7 5 ­ 3 9 3 · 3 
7 4 · β 9 2 . 6 
9 . θ 1 3 ­ 8 
0 ­ 2 2 · | 
1 . 0 0 · 9 
0 . 5 0 . 7 
MAR 5 8 MAR 5 9 
1 1 . 8 9 . 5 
1 ­ 0 0 · 8 
0 . 1 
1 . 4 1 . 7 
0 ­ 1 0 . 1 
2 ­ 6 2 . 6 
8 . 4 5 . 6 
β · 4 5 · 5 
0 . 7 1 · 1 
0 · 1 
0 * 1 0 * 1 
J U N 5 8 J U N 5 9 
6 8 . 0 7 9 . 9 
1 1 ­ 7 5 · 2 
0 ­ 8 0 . 8 
2 ­ 4 2 ­ 5 
1 ­ 5 2 · 3 
1 ­ 0 3 · 3 
1 7 ­ 4 1 4 . 1 
1 2 ­ 3 1 5 . 5 
1 2 . 3 1 7 ­ 5 
1 1 . 9 1 4 . 2 
1 1 . 4 9 . 2 
2 . 9 9 . 3 
1 ­ 9 3 · 8 
MAR 5 8 H A R 5 9 
3 * 1 4 . 1 
0 . 2 0 . 1 
0 . I 
1 . 7 0 . 8 
0 . 1 0 · 2 
2 · 0 1 . 2 
0 ­ 5 0 . 6 
0 . 2 2 . 0 
0 . 5 0 . 6 
0 . 2 0 . 1 
0 ■ I 
0 . 1 0 . 1 
A O U 5 8 A O U 5 9 
2 1 3 . 5 2 I B · 7 
1 3 · 3 1 6 · 5 
1 1 5 · 7 1 0 4 . β 
6 · 9 9 . 4 
4 . 7 5 . 2 
5 . 1 6 . 2 
14 5 . 7 1 4 2 . 1 
1 8 . 7 1 9 . 5 
I 2 · β 1 5 . 8 
I 0 . β 1 2 . 7 
5 . 0 6 · 6 
8 · 3 6 · 6 
3 ­ 4 6 . 0 
M A I 5 8 H A I 3 9 
16 4 . 6 2 1 7 . 7 
I 2 · 0 I 8 . 8 
2 . 4 2 . 7 
I I · 4 8 · 9 
1 9 . 9 3 8 . 0 
2 . 4 4 . 1 
4 8 ­ 1 7 2 . 5 
9 4 . 6 1 1 3 . β 
9 3 . 9 1 1 3 . 0 
1 0 . 5 1 6 . 8 
0 . 5 2 . 6 
1 . 3 1 · 1 
0 . 7 0 . 8 
J U N 5 8 J U N 5 9 
2 6 ­ 1 2 5 . 6 
2 . 1 1 . β 
0 ■ 1 
3 . 2 3 . 4 
0 . 1 G . I 
5 ­ 5 5 . 3 
1 8 . 6 1 8 . 2 
1 8 . 4 1 7 . 8 
1 . 8 1 . 8 
0 . 2 0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 0 . 1 
J U L 5 8 J U L 5 9 
7 8 . 0 8 7 . 5 
1 4 . 1 5 ­ 5 
0 . 9 0 ­ 9 
2 . 6 2 . 6 
1 . 8 2 . 8 
1 . 3 4 . 0 
2 0 . 7 1 5 . 8 
1 4 . 1 1 6 . 7 
1 3 · 4 I β · 8 
1 3 . 7 1 5 . 4 
1 2 . 9 1 1 . 0 
3 . 6 9 . 6 
2 . 2 3 . 9 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzfjden.| 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
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T A K G A H Y K A G 
HO ND E 
■ • ­ A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . 1 T A L 1 E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U E Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
I N D E U N I O N 
I R A N 
U N I O N S U D A F R Τ 
H AU R 1 CE 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ AL Ι E 
. . . P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
B I R M A N I E U N I O N 
A U S T R A L I E Τ 
U N I O N S U D A F R Τ 
I N D E U N I O N 
K E N Y A e 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . 1 T A L 1 E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L ε 
R O Y A U M E U N I 
I R A N 
U N I O N S U D A F R Τ 
J A P O N 
I N D E U N I O N 
S O U D A N 
H O N O E 
• • • A L L E M A G N E F 
• • • F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ AL Ι E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
1 N O E U N I O N 
I R A N 
E T H I O P I E 
E . T P T E 
A N G O L A 
H O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ AL ι ε 
. . . P A Y S B A S 
. . . υ ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
P T O M P O R T U G AS 
S U E D E 
i m ι% « « s» 4-1 I I I ρ w a e> 
Kumulierte W e r t e , beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
J U N 5 8 
4 1 . 6 
2 . 6 
0 · 8 
0 . 6 
1 . 5 
0 . 7 
6 · 2 
1 6 . 9 
1 6 ­ 3 
5 · 2 
2 · 9 
2 . 7 
1 . 4 
HAR 5 8 
1 2 . 3 
0 . 3 
0 . 6 
G · 2 
0 · 2 
1 · 3 
4 . 5 
4 . 3 
0 . 8 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 3 
J U N 5 8 
10 6 . 6 
7 . 0 
2 · 4 
3 . 2 
2 ­ 5 
2 . 3 
1 7 . 4 
4 2 . 4 
3 9 . 1 
1 0 * 4 
4 · 5 
5 . 0 
6 · 1 
J U N 5 8 
9 8 * 8 
7 * 0 
1 * 1 
3 . 0 
2 . 7 
2 . 0 
1 5 * 8 
2 9 ­ 5 
2 5 ­ 7 
1 3 ­ 5 
3 ­ 9 
1 · 1 
7 . a 
HAR 5 8 
2 0 . 1 
2 · 5 
0 · 6 
ο · ι 
0 . 3 
1 · 5 
5 . 0 
1 1 . 0 
8 * 7 
1 · β 
2 * 4 
0 ■ 2 
0 ­ 2 
J U N 5 9 
3 9 * 0 
2 * 6 
0 * 8 
0 ■ 6 
I ­ 3 
0 * 6 
5 * 9 
1 6 * 4 
1 5 * 6 
4 · I 
2 * 7 
2 · 0 
1 . 9 
MAR 5 9 
1 3 * 6 
0 . 3 
0 . 4 
0 · 1 
0 · 2 
1 * 0 
5 ■ 2 
5 . 1 
2 ■ 0 
1 · 0 
0 ­ 7 
0 · 6 
J U N 5 9 
1 1 0 * 2 
6 . 6 
3 * 5 
2 · 6 
2 · 6 
3 . 0 
1 a · 3 
4 4 * 6 
4 1 * 1 
8 ■ 0 
6 · 1 
5 * 2 
4 · 9 
J U N 5 9 
6 2 * 4 
3 · 2 
4 · 6 
2 ■ 6 
1 · 0 
1 · 0 
1 2 . 4 
1 9 . 3 
1 7 . 0 
4 · 1 
4 · 6 
4 · S 
3 . 3 
H A R 5 9 
2 5 . 9 
2 . 7 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 9 
4 . 9 
I 6 . 3 
1 2 . 8 
2 · 6 
2 ■ 6 
0 ■ S 
0 . 3 
J U L 5 8 
4 6 * 8 
3 · A 
0 · 9 
0 . 6 
I . 7 
0 . 8 
7 . I 
1 8 . 4 
1 7 . 6 
6 · 0 
3 . 5 
2 . 9 
I ­ 7 
J U N 5 8 
3 0 . 8 
I · 1 
1 ■ 1 
1 · 4 
Π > 4 
0 . 3 
4 . 3 
ι ο . ι 
9 . 8 
4 ■ I 
2 · 2 
1 · 7 
1 . 4 
J U L 5 8 
1 2 4 . 2 
β · 1 
3 * 0 
3 * 7 
2 * 9 
2 * 7 
2 0 * 4 
4 8 * 9 
4 4 * 7 
1 1 * 6 
5 · 1 
6 · 1 
6 ■ 9 
J U L 5 8 
1 1 4 * 5 
Β · 2 
1 * 3 
3 . 3 
3 . 1 
2 * 3 
1 8 * 2 
3 5 · 3 
3 1 * 1 
1 5 * 5 
4 · 6 
1 · 3 
7 . 9 
A V R 5 8 
2 9 * 9 
3 · 3 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 4 
1 · 8 
6 · 6 
1 7 * 4 
1 3 * 7 
2 ■ 8 
3 * 3 
0 ■ 4 
0 · 4 
J U L 5 9 
4 5 ­ 8 
3 . 0 
1 · 1 
0 . 6 
1 . 6 
0 . 7 
7 . 0 
1 9 ­ 1 
1 8 . 3 
5 · 0 
3 · 4 
2 . 5 
2 · 2 
J U N 5 9 
2 8 . 8 
1 . 2 
0 . 8 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 4 
2 . 9 
1 1 ■ 1 
1 0 . 9 
3 · 0 
2 . 2 
1 . 9 
1 · 2 
J U L 5 9 
1 2 7 . 7 
7 . 7 
4 · 1 
3 . 0 
3 · 0 
3 · 3 
2 1 · 1 
5 2 ­ 5 
4 β · 3 
9 . 3 
6 * 8 
6 . 1 
S · 6 
J U L 5 9 
7 4 . 2 
3 . 8 
4 ■ 8 
2 . 9 
1 * 2 
1 · β 
1 4 * 5 
2 2 * 5 
2 0 * 1 
S · 6 
5 . 3 
4 · 5 
3 ­ 4 
A V R 5 9 
3 7 . 5 
3 . 9 
0 . 8 
0 · 8 
0 . 4 
1 . 3 
7 . 2 
2 4 . 1 
Ι β f 5 
4 ­ 0 
3 . 4 
0 . 7 





T A N G A N Y K A G 
H O N O E 
• • • A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E T 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U E B L 
. . . C EE H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
J A.P 0 N 
• P T O M B E L G E S 
H O N G K O N G 
H A U R 1 C E 
H O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E T 
. . . 1 T A L ι ε 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
C A M A D A 
. M A D A G A S C A R Τ 
P T O M B R I T AF OR 
• ­ R E U N I O N 
K E N Y A G 
H O N O E 
. . . A L L E H A G N E F 
. ■ • F R A N C E T 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
• · · U Ε B L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
U N I O N S U D A F R T 
I N D E U N I O N 
S O U D A N 
H O N D E 
• • • A L L E H A G N E F 
• • ■ F R A N C E T 
· · · 1 T A L ι ε 
• • • P A Y S B A S 
­ · ­ U E B L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
I N D E U N I O N 
E T A T S U N I S 
E G Y P T E 
J A P O N 
A N G O L A 
M O N D E 
• • • A L L E M A O H E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . ■ U Ε β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
P O R T U G A L · 
R O Y A U H E U N I 
P T O H P O R T U G AF 
ε s p A O N ε 
Α Υ Β 0% m 4· e Χ p w ■ m 
Kumulierte W e r t e , beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
J U N 5 8 
5 3 * 5 
4 . 6 
I · 6 
I . 0 
2 · 5 
2 . 9 
1 2 * 6 
2 0 . 7 
Ι β · 7 
5 . 2 
2 . 0 
2 . 0 
I . 6 
MAR 5 8 
. 1 0 . 1 
8 · 8 
8 · 8 
0 . 8 
J U N 5 8 
4 7 * 3 
8 · 8 
0 · 8 
0 · S 
1 · 2 
0 · 4 
1 2 * 0 
1 4 * 5 
1 3 * 7 
4 · 5 
3 . 5 
1 ­ β 
I · 6 
J U N 5 8 
7 8 ­ 5 
β ­ I 
4 ­ 4 
4 · 6 
I ­ 6 
1 · 6 
2 0 ­ 3 
2 3 ­ 9 
2 2 . β 
9 · I 
1 ­ 7 
7 ­ 7 
2 · 4 
MAR 5 8 
2 7 ­ 0 
1 · 0 
0 ­ 9 
0 · 6 
3 * 8 
0 . 7 
7 * 0 
S ■ 6 
8 · 7 
3 * 5 
4 ■ 6 
0 . 7 
J U N 5 9 
5 0 · 3 
3 ■ 4 
I ­ I 
I ­ 5 
4 ■ 4 
2 · 6 
1 3 ­ 0 
1 9 ­ 7 
1 7 ­ 9 
4 · 1 
2 . 3 
1 ­ 7 
1 ­ 4 
H A R 5 9 
4 ­ 8 
4 · I 
4 · 1 
0 ­ 4 
0 · 1 
J U N 5 9 
5 4 . 9 
I 0 · 9 
0 . 7 
2 · 2 
1 . 9 
0 · 6 
1 6 ­ 3 
1 5 · 1 
1 4 . 0 
4 · 4 
2 ­ 7 
2 ■ 2 
2 · 0 
J U N 5 9 
9 4 . 0 
9 ■ I 
5 . 2 
9 . 9 
4 ­ 0 
2 . 7 
3 0 ­ 9 
2 9 . 5 
2 7 . 5 
9 . 1 
3 · 1 
2 . 3 
2 · 4 
H A R 5 9 
3 1 . 1 
I * β 
0 ■ 8 
0 ■ 3 
3 ■ 9 
0 ■ 9 
7 * 7 
1 0 * 9 
1 0 . 4 
5 . I 
3 . 2 
0 . 8 
0 . 3 
J U L 5 8 
6 2 * 2 
5 * 1 
I · 8 
1 · 3 
2 . 9 
3 * 4 
1 4 * 5 
2 4 . 4 
2 2 . 2 
5 * 5 
2 . 5 
2 * 4 
1 . 8 
J U N 5 8 
1 1 . 4 
0 . I 
0 ­ 1 
9 . 7 
9 * 7 
0 . S 
0 . I 
J U L 5 β 
5 2 · 8 
9 . 1 
0 ­ 9 
1 ­ 0 
2 . 0 
0 * 6 
1 3 * 6 
1 5 . 7 
1 4 . θ 
4 . 8 
3 . 8 
2 . 0 
I . 8 
J U L 5 8 
9 0 . 5 
8 . 7 
5 . 4 
5 . 3 
1 . 9 
1 . 7 
2 3 . 0 
2 8 * 8 
2 7 . 2 
1 0 . 2 
2 · 2 
8 . 4 
2 . 5 
A V R 5 8 
3 8 . S 
1 . 3 
1 . 1 
0 · 6 
S · 4 
o · a 
9 . 2 
1 2 . 4 
1 2 . 5 
5 . 5 
6 * 3 
1 · 1 
depuis Janvier 
J U L 5 9 
5 9 . 9 
3 . 9 
I . 1 
1 . 7 
4 . 9 
2 . 9 
1 4 . 5 
. 2 4 . 0 
2 2 . 0 
4 . 7 
3 . 0 
1 · 9 
I . 8 
J U N 5 9 
9 . 3 
0 · I 
0 . 1 
7 . 4 
7 . 4 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
J U L 5 9 
6 1 . 7 
1 1 ­ 6 
0 . 7 
2 . 4 
2 · 1 
0 . 6 
1 7 . 4 
1 7 . 3 
1 6 . 0 
4 . 7 
3 . 3 
2 . 5 
2 . 4 
J U L 5 9 
1 2 3 . 0 
1 1 . 4 
6 . 5 
1 2 . 0 
5 . 1 
3 . 1 
3 8 . 1 
3 7 . 5 
3 5 . 0 
1 3 . 1 
3 . 6 
3 . 3 
3 . 2 
A V R 3 9 
4 1 . 5 
2 · 6 
1 · 1 
0 · 4 
6 · 1 
1 · 2 
1 1 . 4 
1 5 . 2 
1 1 f 7 
7 . 4 
7 . 0 
0 * 9 
0 . 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blltter. 
Zie Nederlandse tekst on nota's op roze bladzijden] 
Voir notes et textes français sur peges bleues. 
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i m p o r t 
Origine 
M O Z A H B I O U E 
H O N D E 
. A L L E H A G N E F 
. F R A N C E Τ 
. . I T A L I E 
. . P A Y S B A S 
> * U Ε Β L 
. . C E E M E T R O P 
A E L E 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
U N I O N S U D A F R 1 
E T A T S U N I S 
P T O M P O R T U G A F 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 




I 6 . 
4 0 . 
2 3 * 6 
1 2 * 2 
6 · 4 
2 4 . 
I 3 . 
O E C 5 7 
1 0 8 * 2 
9 . 7 
I . 5 
1 · 3 
2 · 6 
3 2 . 
I 6 
I 4 
D E C 5 8 
1 1 4 ­ 9 
2 2 . 
5 3 · 
3 2 ­ 5 
1 7 . 4 





e χ ρ o r t 
M O Z A M B I O U E 
H O N D E 
. A L L E M A G N E F 
F R A N C E T 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
. U Ε B L 
C E E M E T R O P 
P O R T U G A L 
I N D E U N I O N 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
U N I O N S U O A F R 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
ο . a 
o . 3 
4 · 8 
I . 3 
O ■ 5 
o ■ a 
o . ι 
4 . 5 
2 8 . 5 
7 ■ 2 
4 . 2 
2 · 2 
D E C 5 8 
5 . 
40 . 
R H O O E S I E F E D G F O E 
H O N D E 
. . A L L E M A G N E F 
. . F R A N C E T 
• • I T A L I E 
. . P A Y S B A S 
. ­ U Ε B L 
. . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
U N I O N S U D A F R 
E T A T S U N I S 
I R A N 
A U S T R A L I E T 
J U L 







I 1 4 













R H O D E S I E F E D . 
2 . 9 
2 . 3 
I . 7 
9 2 · 
7 8 . 
9 . 
3 1 0 . 3 
1 0 . 3 
2 . 3 
6 · 6 
4 . 7 
2 . 8 
2 6 . 7 
1 2 7 . 1 
I 2 I . I 
9 2 ­ 9 
1 6 . 1 
2 · 8 
3 . 2 
2 . 7 
I . 9 
1 9 . 4 
1 1 2 . 0 
10 6.3 
9 1*4 
I J .4 
6 * 0 
5 . 2 
• A L L E M A C N E F 
• F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
• P A Y S β A S 
• U Ε B L 
• C E E HE T R O P 
E L E 
R O Y A U H E U N I 
U N I O N S U D A F R 
E T A T S U N I S 
I N D E U N I O N 
S U E D E 
2 4 I··. 6 
1 5 * 9 
3 9*1 
12 3 ­ 3 
1 1 6 ­ 4 
2 3 ­ 7 
2 0 ­ 7 
1 0 ­ 5 
5 ­ 3 
J U L 5 9 
2 9 7 * 7 
15 4 ­ 4 
14 1 . 8 
2 2 . 9 
1 5 . 3 
1 0 * 9 
1 0 ­ 4 
A O U 5 8 
2 7 8 . 3 
6 . 
5 . 
4 5 . 
14 4. 
13 6. 
2 6 . 
2 1 . 
A O U 5 9 
3 4 4 . 0 
3 2 . 3 
7 . 7 
9 . 8 
1 3 ­ 6 
7 0 · 
17 8. 
16 3. 
2 6 . 
1 7 . 
I 3 . 
I I . 
T U N I S I E 
H O N D E 
S E P 5 8 
10 5 ­ 4 
T U N I S I E 
• A L L E M A G N E F 
• F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
• C E E H E T R O P 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
C E Y L A Ν 
• . A L G E R I E 








3 6 . 3 
0 · 7 
2 6 ­ 5 
1 · I 
0 . 6 
0 . 3 
2 9 · 2 
1 · 2 
3 2 . 0 
0 . 7 
2 0 ­ 0 
1 · 6 
0 . 3 
0 . 4 
2 3 . 0 
2 · 2 
2 · I 
1 ­ 3 
0 · 6 
O . 3 
0 . 3 
• · A L L E H A G N E F 
. . F R A N C E Τ 
■ • I T A L I E 
. . P A Y S B A S 
• · U Ε B L 
• • C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
• • A L G E R I E 
E S P A G N E 
M A R O C Τ 
I ■ 
6 0 ■ 
I I ■ 
0 · 
0 . 
7 5 . 
I 2 ■ 
S E P 5 8 
I I 3 . I 
I . 9 
7 1.3 
7'. 8 
I . I 
0 ■ 3 
8 2 ­ 4 
9 . 0 
.,,. « ­4 
2 . 9 
3 . 4 
O . 
2 9 . 
0 · 
3 2 · 
2 . 
H A R 59 
4 2 . 9 
0 . 7 




U N I O N S U D A F C F O I 
H O H D E 
■ A L L E M A C N E F 
. F R A N C E T 
• I T A L I E 
. P A Y S B A S 
. U Ε B L 
. C E E H E T R O Ρ 
R O Y A U H E 'UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
J A P O N 
J U L 5 8 
9 8 1 . 8 
9 6 * 0 
1 9 . 7 
2 0 . 2 
1 8 . 7 
1 6 ­ 0 
1 7 0 . 6 
3 8 0 . 2 
3 3 1. 
I'S 8 . 
3 4 . 
3 7 . 
2 6 . 
J U L 5 9 
8 0 2 . 0 
8 3 . 1 
1 4 . 0 
1 6 . 5 
2 1 . 0 
1 2 . 2 
1 4 6 . 8 
2 8 9 . 1 
2 5 2 . 0 
1 3 4 . 4 
3 4 . 9 
2 7 . 6 
2 4 · 5 
1 1 2 . 9 
2 2 . 5 
2 2 . 9 
2 0 . 8 
1 7 . 9 
19 7 . 0 
4 2 6 . 3 
3 7 2 ­ 3 
2 0 6 ­ 0 
3 8 . 7 
4 3 · 2 
2 9.6 
9 2 . 
I 6 . 
1 9 . 
2 3 . 
I 3 . 
16 6. 
3 2 5. 
2 8 3 . 8 
15 6 . 3 
3 9 · β 
3 2 . 2 
2 8 . 8 
U N I O N S U D A F R . 
• A L L E M A G N E F 
. F R A N C E Τ 
■ I T A L I E 
. P A Y S B A S 
.U F B L 
■ C E E H E T R O P 
R O Y A U H E U N I 
R H O D E S I E F E O 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P T O H P O R T U G AF 
6 3 9 . 1 
2 3 . 5 
1 8 . 9 
2 6 . 0 
1 0 . 2 
2 C 4 
9 9 . 0 
2 2 3 ­ 0 
2 1 3 . 7 
9 2 . 3 
4 7 . 7 
β . 7 
1 2 . 5 
J U L 5 9 
6 7 3 . 0 
2 7 
9 8 
2 2 6 
7 1 4 . 2 
2 6 . 3 
2 0 . 6 
2 7 . 2 
I 2 . Β 
2 3 . 8 
1 1 0 . 7 
2 4 9 * 6 
1 1 5 * 8 
9 4 . 9 
2 3 8 . 
1 0 5 . 
5 2 ■ 
9 . 
I 4 . 
7 6 9 . 
2 7 . 
2 O . 
2 O . 
I 2 . 
3 2 . 
1 1 2 . 
7 5 6 . 
2 4 4 . 
1 0 8 . 
7 O . 
A R G E N T I N E 
H O N D E 
. . A L L E M A G N E I 
. . F R A N C E Τ 
. . I T A L I E 
. . P A Y S B A S 
. · U ε 8 L 
. . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
R O Y A U H E U H I 
C H I L I 
J U N 5 8 J U N 5 9 A R G E N T I NE 
2 6 . 
2 0 . 
3 8 · 
15 0· 
10 3 * 6 
4 9 * 0 
4 9­5 
5 5 * 0 
1 0 * 4 
3 7 * 2 
1 0 * 3 
1 4 * 0 
9 · 4 
1 4 * 5 
8 5 * 4 
5 2 * 1 
6 6 
4 I 









I 7 8 
I 0 I 





4 3 7 . 4 
4 3.1 
1 4 . 6 
1 7 . 3 
1 0 . 6 
1 7 . 5 
1 0 5 * 1 
6 2 * 0 
7 7 * 8 
4 9 ­ 7 
3 9 , 4 
3 6 . 4 
1 6 . 2 
. A L L E H A G N E F 
. F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
. P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
. C E E H E T R O P 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R S S 
J A P O N 
4 9 7 . 1 
5 I . I 
1 3 . 4 
2 8 . 4 
6 1.7 
1 8 ­ 4 
17 3 . 0 
13 9 . 7 
1 2 2 . 7 
6 2 ­ 0 
3 0 ­ 2 
3 . 3 
1 1 . 9 
4 8 . 6 
1 7 . 3 
3 7 . 7 
4 9.3 
1 3 ­ 2 
16 6. 
13 3 . 
I I B . 
6 0 · 
5 I . 
5 6 . 5 
1 4 . 1 
3 5 . 2 
7 0 . 0 
2 0 . 7 
1 9 6 . 5 
1 6 0 . 0 
14 1.2 
6 9 . 6 
3 8 . 5 
6 . I 
1 3 . 3 
5 7 8· 
5 7 . 
I 9 . 
4 6 . 
6 0 . 
I S . 
1 9 9 . 
1 5 3 . 
1 3 6 . 
7 0 . 
6 3 . 
I 5 ■ 
I 3 . 
Fur deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
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B O L I V I E 
H O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T 1 N E 
R O Y A U H E U N I 
P E R O U 
J A P O H 
B R E S I L G 
H O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
■ · · U Ε β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M A N T I L L E 
S U E D E 
C H I L I 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
A R G E N T I N F 
B R E S I L 
P E R O U 
C O L O M B I E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
C A N A D A 
J A P O N 
C O S T A R I C A G 
M O N D E 
• • • A L L F M A r . N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
• · · U Ε 8 L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H F U N I 
J A P O N 
S U R I N A N A N T I L L E 
N 1 C A R A G U A 
i m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
M A I 5 8 
4 3 3 ­ 1 
4 4 . 0 
8 . 1 
1 0 . 0 
5 * 3 
5 . 0 
7 2 . 4 
4 4 . 6 
1 5 2 . 6 
2 5 . 0 
4 9 . 4 
2 7 . 7 
1 5 ­ 1 
S E P 5 7 
3 2 4 . 7 
3 7 . 0 
6 . 1 
5 ­ 4 
4 . 4 
2 . 7 
5 5 ­ 6 
3 2 ­ 5 
1 6 7 . 2 
1 7 . 9 
1 0 . 8 
9 . 5 
2 4 . 4 
J U L 5 8 
2 3 8 . 1 
2 9 . 2 
7 . 6 
2 . 9 
5 . 8 
4 . 7 
5 0 . 2 
2 2 ­ 5 
1 4 0 . 0 
1 0 . 5 
5 · 4 
7 . 9 
1 · 9 
A V R 5 8 
3 2 . 2 
3 ■ 2 
0 ■ 4 
l . n 
1 ■ 6 
0 . 5 
6 . 7 
2 . 7 
1 6 · 7 
ι ■ a 
1 · 3 
1 ■ 4 
0 . 1 
H A I 5 9 
5 9 0 * 5 
5 6 * 6 
1 3 * 6 
1 3 * 9 
6 ­ 6 
5 . 5 
9 6 . 2 
6 6 * 1 
2 1 2 * 4 
4 6 * 8 
4 6 * 4 
2 5 * 8 
2 2 . 2 
SEP sa 
3 1 8 . 0 
3 7 . 3 
6 . 3 
3 . 6 
7 . 7 
2 ■ 8 
5 7 · 7 
3 0 . 2 
1 6 1 . 6 
2 1 ­ 1 
I 3 . Ρ 
1 1 . 7 
a . ι 
J U L 5 9 
2 4 4 . 1 
2 2 . 4 
4 . I 
2 . I 
4 . 8 
2 . 8 
3 6 . 2 
3 0 . 2 
1 5 2 . 1 
1 0 . 3 
1 2 ­ 5 
6 . 2 
4 . 5 
A V R 5 9 
3 2 . 0 
2 . 9 
0 . 5 
0 . 4 
1 . 5 
0 . 7 
6 . 0 
2 · 7 
1 5 ­ 4 
1 . 9 
1 . 7 
1 . 7 
1 · 4 
D E C 5 7 
9 2 . 3 
1 0 . 6 
1 . 0 
1 . 2 
1 · 6 
2 . 3 
1 6 . 7 
1 0 . 6 
4 3 . 3 
6 · 0 
7 . 9 
6 · 9 
1 · β 
J U N 5 8 
5 7 8 . 4 
6 3 · 6 
1 1 . 4 
1 2 . 7 
8 · 4 
7 . 0 
1 0 3 . 1 
6 3 * 3 
2 0 4 * 0 
3 2 . 7 
6 1 * 8 
3 1 . 0 
2 0 . 7 
A O U 5 8 
2 7 5 ­ 3 
3 2 ­ 6 
8 . 5 
3 . 6 
ι . 1 
5 · 6 
5 6 ­ 4 
2 6 ­ 4 
1 6 1 ­ 4 
1 1 ­ 9 
/ . 9 
9 . 8 
2 ­ 2 
Η 4 1 5 8 
4 1 . 4 
4 ­ 3 
0 ­ 5 
I ­ 2 
I . 9 
0 . 7 
8 . 6 
3 . 4 
2 1 · 5 
2 . 3 
1 · 7 
1 ■ 6 
η . ι 
D E C 5 8 
5 9 . 8 
7 . 1 
0 . 5 
2 . 4 
I · 1 
2 ■ 6 
1 3 . 7 
6 ■ 0 
2 7 . 2 
4 . 7 
3 . 4 
2 . 9 
1 · 8 
J U N 5 9 
7 1 2 . 5 
7 2 ­ 3 
1 5 . 3 
1 6 ­ 3 
7 . 2 
7 . 4 
1 1 8 . 5 
7 7 . 2 
2 5 6 . 9 
6 1 . 9 
5 4 . 1 
2 7 . 5 
2 6 . 8 
D E C 5 8 
4 1 4 . 8 
4 7 . 3 
9 . 2 
4 . 9 
1 0 . 0 
3 . 9 
7 5 . 3 
3 9 · 4 
2 1 3 . 3 
2 7 . 6 
1 8 . 2 
1 3 . 5 
1 1 . 9 
A O U 5 9 
2 7 9 . 1 
2 6 . 5 
5 . 1 
3 . 1 
5 . 2 
3 . 3 
4 3 ­ 2 
3 1 . 3 
1 7 0 . 1 
1 2 . 7 
9 . 4 
9 . 2 
5 . 8 
M A I 5 9 
4 3 . 1 
3 ­ 9 
0 . 7 
0 . 5 
ι ■ a 
0 . 8 
7 . 7 
3 . 6 
2 2 . 4 
2 . 4 
2 . 1 
1 ■ 8 





B O L I V I E 
M O N D E 
■ • ■ A L l E H A C a E F 
> > > F R Α Ν C Ε T 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U Ε B L 
. . . C E F H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
S U I S S E 
J A P O N 
B R E S I L Ν 
H O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
. . . C E F M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
A R G E N T I N E 
S U E D E 
D A N E H A R K Τ 
C H I L I 
H O N D E 
■ • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A Ν C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
• · ■ U Ε B L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
A R G E N T I N E 
E S Ρ A G Ν F 
S U E D E 
C 0 L 0 H Β 1 E 
H O N D E 
. • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
■ ■ ■ U Ε B L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
P T O M B R I T A M E R 
C A N A D A 
C O S T A R I C A G 
H O N D E 
• ­ • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E T 
­ • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
■ · · U F F L 
­ ■ ­ C E F M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
P A N A M A H E P 
e x p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
S E P 5 7 
6 4 . 1 
I . S 
0 . 8 
2 . 3 
3 6 . 3 
3 6 . 3 
2 4 . 2 
0 · I 
M A I 5 Β 
4 8 4 . I 
3 I · 6 
I 7 · I 
1 3 . 9 
1 1 . 5 
7 · a 
β ι . 9 
5 9 . 9 
2 2 6 * 0 
2 2 . 7 
3 2 ­ 4 
1 8 . 0 
a . β 
S E P 5 7 
3 4 7 . 9 
4 3 ­ 8 
7 . 6 
1 6 ­ 7 
2 9 ­ 2 
3 . 3 
1 0 0 . 6 
6 1 . 4 
1 4 5 . 3 
5 2 . 9 
1 2 ­ 1 
4 . 6 
5 · 9 
J U L 5 8 
2 4 0 . 4 
1 6 . 5 
1 · 8 
1 · 1 
6 · 4 
4 ­ I 
2 9 . 9 
1 4 . 2 
1 6 9 . 2 
4 . 6 
6 · 0 
1 · 8 
3 . 2 
J U N 5 8 
5 7 ­ 1 
1 9 ­ 9 
1 · 2 
1 · 5 
1 ■ 2 
2 3 ­ 8 
0 . 9 
2 5 . 5 
3 . β 
0 · 6 
0 . 2 
0 ­ 6 
S E P 5 8 
4 3 ­ 2 
0 ­ 9 
0 · 2 
1 ■ 1 
2 6 . 5 
2 5 * 8 
1 5 . 0 
0 ■ 7 
0 ■ 7 
M A I 5 9 
4 9 6 . 6 
2 7 . 8 
ι 6 · a 
1 3 . 3 
2 4 . 7 
1 3 ­ 1 
9 5 ­ 7 
6 0 . 8 
2 3 7 . 4 
2 8 . 7 
2 5 ­ 4 
1 3 . 5 
9 ­ 1 
S E P 5 8 
2 6 4 . 3 
4 1 · a 
6 . 1 
7 · 6 
1 6 . 9 
0 . 9 
7 3 ­ 3 
4 6 ­ 2 
1 0 4 . 9 
3 9 . 2 
1 4 . 9 
β . 8 
4 . 7 
J U L 5 9 
2 5 5 ­ 6 
2 2 . 8 
0 . 8 
0 ■ Β 
1 1 . 3 
3 ­ 2 
3 a . 9 
2 1 . 6 
1 7 4 ­ 0 
1 3 ­ 1 
5 ■ 9 
5 . 6 
3 . 1 
J U N 5 9 
4 9 ­ 1 
1 5 . 6 
0 · 2 
1 · 2 
1 ■ 9 
1 · 2 
2 0 . 1 
1 · 7 
2 1 ­ 7 
2 . 2 
0 · 6 
0 · 6 
0 ­ . 6 
D E C 5 7 
9 7 . 7 
3 . 2 
0 · 5 
0 . 1 
3 . 8 
5 3 . 0 
5 2 * 2 
3 3 . 1 
4 · 6 
0 · 8 
J U N 5 8 
5 7 4 . 7 
3 9 . 1 
2 1 . 9 
1 7 * 3 
' 1 6 . 0 
» . 5 
1 0 3 * 8 
7 2 . 2 
2 5 6 . 1 
2 6 . 3 
4 2 . 4 
2 1 . 5 
1 2 . 2 
A O U 5 8 
2 7 8 . 7 
1 9 . 5 
2 · 0 
1 ■ 1 
7 . 3 
4 . 6 
3 4 . 5 
1 5 . 2 
1 9 6 . 3 
5 . 0 
6 . 5 
1 . 8 
3 . 9 
J U L 5 8 
6 3 . 4 
2 1 . 2 
0 . 1 
1 · 3 
1 . 6 
1 · 2 
2 5 . 4 
1 · 1 
2 8 * 9 
4 . 5 
0 . 7 
0 . 3 
0 ­ 7 
depuis Janvier 
D E C 5 8 
5 5 . 7 
1 . 5 
0 . 2 
1 . 7 
3 3 . 4 
3 2 . 8 
1 8 . 8 
1 . 2 
0 . 6 
0 . 2 
J U N 5 9 
5 7 7 . 0 
3 2 . 9 
1 9 . 7 
1 8 * 8 
2 9 * 7 
1 4 . 1 
1 1 5 . 2 
7 3 . a 
2 6 1 * 2 
3 6 * 2 
3 0 . 1 
1 6 . 4 
1 0 . 5 
D E C 5 8 
3 8 8 . 5 
6 4 . 5 
8 ­ 5 
1 0 . 8 
2 4 . 8 
1 . 4 
1 1 0 . 0 
6 5 ­ 2 
1 5 7 . 4 
5 4 . 7 
2 3 ­ 3 
1 1 . 7 
6 . 6 
A O U 5 9 
3 0 0 . 5 
2 6 . 7 
0 . 8 
0 . 9 
1 2 . 6 
3 . 4 
4 4 . 4 
2 6 . 0 
2 0 5 . 7 
1 5 . 9 
7 . 1 
6 . 2 
4 . 1 
J U L 5 9 
5 4 . 2 
1 6 . 4 
0 . 2 
1 . 3 
2 . 0 
1 · 2 
2 1 . 1 
1 . 9 
2 4 . 7 
2 . 5 
0 . 7 
0 · 7 
0 · 6 
Für deutschen Text υ. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden^ 
Voir notes et textes francmis sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER DRIHEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 






























A G F OB 
4 OND E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . F R A N C E Τ 
. . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• · U Ε Β L 
• • C E E H E T R O P 
A E L E 
: Τ A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
1 O T A U H E U H I 
: A H A O A 
: SP A G NE 
0 0 M 1 II 1 C C F O B 
A 0 Ν D E 
• • A L L E H A G N E F 
• • F R A N C E Τ 
• · Ι Τ AL Ι E 
• • P A Y S B A S 
. . 0 Ε Β L 
. . C E E H E T R O P 
I E L E 
• T A T S U N I S 
: A N A O A 
. U R I N A M A N T I L L E 
r o r A U N E U N I 
1 E N E Ζ U E L A 
I E U R e F O B 
l O N D E 
. . A L L E H A G N E F 
• • F R A N C E Τ 
. . I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
• . U Ε Β L 
. . C E E H E T R O P 
E L E 
T A T S U N I S 
I O Y A U M E U N I 
AN AD A 
E N E Ζ U E L A 
U E D E 
I U R A S R E P * F O B 
■ O N D E 
■ • A L L E H A G N E F 
• • F R A N C E Τ 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
. · U Ε Β L 
■ • C E E H E T R O P 
E L E 
T A T S U N I S 
U R I N A M A N T I L L E 
A P O N 
AL V AOO R 
O Y A U H E U N I 
O U E G 
O N D E 
• • A L L E H A G N E F 
• • F R A N C E T 
• . 1 T AL 1 E 
• • P A Y S B A S 
. . U Ε Β L 
• • C E E H E T R O P 
E L E 
T A T S U N I S 
O Y A U H E U N I 
AN A D A 
B E D E 
U 1 S S E 
1.000.000 S 
i m p o r t 
Kumulierte W e r t e , beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
F E V 5 8 F E V 5 9 
2 1 * 0 2 2 * 5 
1 * 0 1 * 0 
0 . 3 0 . 3 
0 · 3 0 . 5 
0 . 3 0 . 2 
0 . 5 I . I 
2 . 4 3 · I 
2 ­ 3 | · 0 
1 2 . 3 ' 1 4 . 2 
0 . 8 1 . 0 
I . I 1 . 0 
I . I 0 . 7 
0 . 3 0 . 3 
F E V 5 8 F E V 5 9 
1 4 . 5 1 3 . 0 
2 * 1 1 * 5 
G . I 0 . 2 
0 * 3 0 * 1 
0 * 7 0 * 3 
1 * 3 1 * 0 
4 * 5 3 * 1 
1 * 3 1 * 1 
6 * 7 6 * 7 
0 * 7 0 * 6 
0 * 6 0 . 5 
0 * 7 
0 * 5 0 * 2 
J U L 5 8 J U L 5 9 
7 0 9 * 9 5 7 1 * 0 
3 4 * 0 3 4 * 9 
1 2 * 5 9 * 4 
1 4 * 1 1 2 * 3 
7 * 2 7 * 7 
6 * 8 4 * 8 
7 4 * 6 6 9 * 1 
4 0 * 9 3 9 . 9 
5 5 1 . 1 4 1 9 . 3 
2 2 ­ 3 2 0 . 1 
1 5 ­ 8 1 4 . 4 
7 ­ 8 0 . 1 
7 * 2 7 * 4 
D E C 5 7 DEC 5 8 
7 7 2 . 9 7 7 7 . 1 
2 0 . 6 2 4 . 3 
6 * 8 6 . 8 
5 . 8 1 0 . 3 
4 . 6 6 . 9 
1 0 . 4 1 2 . 4 
4 β · 2 6 0 * 7 
2 9 * 6 3 4 * 2 
5 7 8 . 4 5 4 2 ­ 9 
3 5 · β 6 6 . 5 
2 1 . 3 2 1 . 6 
1 2 · 9 I 8 . 1 
1 1 ­ 9 1 3 ­ 0 
H A R 5 8 MAR 5 9 
3 0 . 4 3 2 ­ 3 
1 . 6 1 . 6 
0 . 4 0 . 4 
0 . 4 0 . 7 
0 . 5 0 . 3 
0 . 6 1 . 4 
3 ­ 5 4 ­ 4 
3 ­ 2 1 ­ 7 
1 8 ­ 0 2 0 . β 
1 ­ 4 1 . 5 
1 ­ 2 1 ­ 2 
1 ­ 6 I . I 
0 . 5 0 . 6 
H A R 5 8 H A R 5 9 
2 2 . 9 2 0 . 3 
3 · 0 2 . 5 
0 . 3 0 . 2 
0 . 4 0 . 3 
I · 0 0 . 4 
2 . 5 1 . 6 
7 . 2 5 . 0 
2 . 5 2 ­ 0 
1 0 ­ 7 9 . 9 
1 . 2 1 . 3 
0 . 7 I . I 
0 . 9 
1 ­ 0 0 . 4 
AOU 5 β 
4 2 . 9 
2 . 9 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 8 
4 · 9 
1 . 7 
2 5 . 6 
2 . 9 
2 · 6 
2 . 5 
1 . 0 
AOU 5 8 AOU 5 9 
7 9 6 ­ 0 6 5 4 ­ 0 
3 8 ­ 8 4 0 ­ 1 
1 6 · 1 1 1 ­ 5 
1 5 ­ 8 1 3 ­ 8 
7 . 9 8 . 2 
7 · 3 5 . 9 
8 5 . 9 7 9 . 5 
4 6 . 0 4 5 * 1 
6 1 5 ­ 6 4 8 0 . 5 
2 5 f 1 2 2 . β 
1 7 . 3 1 6 . 7 
8 . 4 9 ­ 1 





C U B A G 
H O N O E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E T 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
H A ROC Τ 
J A P O N 
S U I S S E 
S U R I N A N A N T I L L E 
R E P . D O M I N I C A I N E G 
H O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E T 
■ • ■ I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. · · U Ε B L 
­ • • C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
I R L A N D E 
J A P O N 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R G 
H O N D E 
. ­ ­ A L L E M A G N E F 
. . . F RA NC Ε Τ 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ AY S B A S 
• . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
C OL 0 HB I E 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 

















U R A S R E P ­
O N D E 
­ . A L L E N A β NE F 
­ . F R A N C E Τ 
. . I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
• . U Ε Β L 
• ■ C E E H E T R O P 
E L E 
T A T S U N I S 
AL V A D O R 
AN A DA 
UBA 
A P O N 
O U E G 
O N D E 
■ • A L L E H A G N E F 
• • F R A N C E Τ 
. · 1 T A L 1 E 
. . P A Y S B A S 
. ­ U E Β L 
• • C E E H E T R O P 
E L E 
T A T S U N I S 
A P O N 
O Y A U H E U N I 
AN A DA 
U 1 S SE 
PÉRIODE : Janvier 1 fin du mois Indiqué 
e χ p o r t 
Kumulierte W e r t e , beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
F E V S i F E V 5 9 
I I B . 4 7 8 . 7 
1 . 4 0 . 9 
1 . 4 0 . 2 
0 . 2 0 . 1 
2 . 7 1 . 2 
0 . 4 0 · I 
6 . 1 2 * 5 
1 1 * 2 Ι · Ι 
β β * 3 6 2 . 5 
0 . 8 2 . 2 
4 . 2 2 . 5 
0 . 3 0 . 1 
0 . 7 1 . 9 
J U N SB J U N 5 9 
7 9 ­ 2 7 8 . 1 
0 . 9 2 ­ 1 
0 . 5 0 · 4 
0 · β 0 ■ a 
2 . 8 | · 8 
| · 0 0 · 5 
6 . 0 5 . 6 
2 2 . 4 Ι Β . 6 
4 1 . 5 3 Β . 9 
2 1 . 8 I 5 . 5 
4 . I 
4 . 9 2 · 7 
0 . 2 2 ­ 6 
J U L 5 8 J U L 5 9 
4 1 . 2 5 2 ­ 6 
6 . 3 6 ­ 9 
0 . 9 0 ­ 7 
2 . 5 1 . 9 
0 . ' 9 1 ­ 0 
3 . 0 3 · 1 
1 3 ­ 6 1 3 . 6 
1 · 1 1 . 4 
2 0 . 0 2 9 ­ 8 
2 * 0 3 . 1 
1 . 3 ι · a 
1 . 0 1 > 1 
0 * 5 0 * 7 
J U L 5 8 J U L 5 9 
3 1 2 * 5 3 6 2 * 3 
7 * 9 9 * 1 
4 * 1 2 ­ 7 
1 * 3 1 * 1 
4 * 4 β · 1 
0 * 9 3 * 6 
1 8 * 6 2 4 * 6 
1 0 · β 1 2 ­ 8 
2 4 7 ­ 7 2 6 8 ­ 8 
8 ­ 8 2 8 . β 
7 ­ 1 8 ­ 2 
3 ­ 9 6 · 2 
2 ­ 8 3 ­ 5 
H A R 5 8 H A R 5 9 
19 1 . 0 1 3 1 . 4 
1 . 8 1 . a 
2 . 3 0 . 6 
0 . 2 0 . 2 
5 . 0 1 . 8 
1 . 0 0 ­ 2 
1 0 . 3 4 . 6 
1 8 ­ 0 5 . 1 
13 3 . 4 1 0 1 . 4 
2 . 5 4 . 6 
7 . B 3 . 1 
0 . 4 2 . 4 
0 . 7 2 . 4 
J U L 5 8 J U L 5 9 
9 2 ­ 3 8 6 . 2 
1 . 1 2 . 4 
0 . 5 0 . 4 
0 . 9 0 . 8 
2 . 9 2 . 4 
1 . 0 0 . 5 
6 * 4 6 . 5 
2 6 . 0 2 0 . 0 
4 9 . 2 4 3 . 6 
2 5 . 2 1 6 . 9 
4 . 1 
5 * 6 3 . 3 
0 . 3 2 . 7 
A O U 5 8 A O U 5 9 
5 3 · 8 6 2 . 8 
8 . 0 7 . 6 
1 . 1 0 · a 
3 . 2 2 . 2 
0 . 9 1 . 1 
3 . 4 3 . 4 
1 6 . 6 1 5 . 1 
1 . 6 1 . 7 
2 7 . 3 3 7 . 2 
2 . S 3 .»7 
2 * 0 1 * 8 
1 * 3 1 * 4 
0 * 5 0 > B 
A O U 5 8 
5 1 . 7 
3 . 2 
0 . 4 
1 . 0 
1 . 3 
5 . 9 
2 . 0 
3 3 . 2 
3 . 2 
2 . 6 
1 · 3 
1 . 2 
A O U 5 8 A O U 5 9 
3 6 4 . 8 4 1 7 . 9 
8 . 4 1 0 . 6 
4 ­ 6 3 . 0 
1 . 6 1 * 2 
5 * 4 9 * 1 
1 . I 3 . 8 
2 1 . 1 2 7 * 7 
1 2 * 3 1 3 * 8 
2 7 0 . 8 3 1 1 * 6 
1 0 * 7 3 3 * 0 
6 ­ 0 9 * 0 
4 . 7 7 . 4 
2 . 9 3 * 5 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden] 
Voir notes et textes français sur peges bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes en grey sheets. 
DER HANDEL DER DRIHEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 « 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
PÉRIODE : Janvier afin du mois indiqué 
EINFUHRLAENDER 
P A ß IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
N I C A R A G U A G 
H O N D E 
• • • A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
■ • • P A Y S B A S 
• · . U Ε Β L 
■ ■ ■ C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
P A N A M A R E P 
P A N A N A R E P · G F O B 
H O N O E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ AL Ι E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
D E P E U A E N AH 
R O Y A U H E U N I 
J APO H 
V E N E Z U E L A 
Ρ AR A CU A Y F O B 
H O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
A R G E H T I N E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
S U R I N A N A N T I L L E 
S U E D E 
P E R O U 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ AL ι ε 
. . . Ρ A T S B A S 
. . . U Ε β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L ε 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
S U 1 S S E 
J A M A Ï Q U E 0 
H O N O E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ AL Ι E 
• ­ • P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P T O H B R I T A M E R 
N O U V Z E L A N D E 
AM Κ 4 
I I I I I V »JAT ■ · . 
Kumulierte W e r t e , beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
J U N 5 8 J U N 5 9 
3 3 * 3 3 2 . 1 
2 · 8 2 · β 
0 ­ 1 0 . 2 
0 . 3 0 . 3 
0 . 5 0 . 4 
0 . 9 0 ­ 9 
4 . 6 4 . 6 
ι . a 2 . 0 
1 7 . 9 1 7 . 6 
2 · 8 2 . 2 
1 . 3 1 . 6 
I · 4 1 . 4 
Ι · 2 1 . 0 
F E V 5 8 F E V 5 9 
1 6 . 0 1 4 . 6 
0 · 5 0 . 7 
0 * 2 0 . 2 
0 . 1 0 . 2 
0 · I 0 . 3 
0 · 3 0 . 2 
1 * 2 1 * 6 
1 * 0 1 . 0 
8 . 6 7 · 7 
1 · 8 I · S 
0 . 5 0 . 7 
0 · 5 0 . 4 
0 · | 0 . 3 
A O U SB AOU 5 9 
2 3 * 9 1 6 . 8 
2 . 5 2 . 1 
0 . 3 0 . 1 
0 ­ 4 0 . 2 
0 ­ 5 0 . 2 
3 . 7 . 2 . 6 
2 . 4 2 . 0 
4 . β 4 . 5 
7 ­ 4 3 . 6 
2 . 0 1 . 6 
Ι · 6 I · 6 
0 . 4 0 . 4 
J U N 3 8 J U N 5 « 
1 7 8 . 5 1 4 3 * 3 
1 9 * 3 1 4 * 9 
3 * 5 2 . 4 
4 * S 2 * 7 
4 * 8 5 * 7 
S . I 2 . 9 
3 7 . 2 2 β · 6 
2 6 . 0 1 9 . 3 
8 2 . 4 6 9 . 5 
1 4 . 5 9 . 5 
5 . 9 8 . 1 
9 . 3 5 . 2 
4 · 6 4 . 3 
J U L 5 8 J U L 5 9 
I 0 β . I 1 0 6 . 9 
3 * 3 3 . 3 
1 . 0 1 · 7 
0 · 4 
2 · 6 β . I 
1 * 1 1 . 9 
8 * 0 1 5 * 4 
4 1 * 8 4 0 . 1 
4 1 * 0 3 8 . 5 
2 4 . 2 2 2 . 5 
1 1 * 3 1 1 r 3 
3 * 6 4 > 6 
2 * 7 2 * 3 
J U L 5 8 J U L 5 9 
3 8 * 3 3 7 * 2 
3 . 2 2 . 3 
0 . 2 0 . 2 
0 * 3 0 * 3 
0 * 6 0 * 5 
1 * 1 1 * 2 
5 * 4 4 * 5 
2 * 2 2 . 3 
2 0 . 8 2 0 ­ 1 
3 . 1 2 . 6 
1 . 5 1 . 7 
1 . 6 1 . 7 
1 . 3 1 * 1 
H 4 R 5 8 HAR 5 9 
2 4 ­ 2 2 0 . 6 
0 ­ 8 1 . 0 
0 . 2 0 . 2 
0 * 3 0 . 2 
0 . 2 0 . 4 
0 . 4 0 . 3 
1 . 9 2 . 1 
1 ­ 5 1 . 3 
1 3 ­ 4 1 0 . 8 
2 ­ 6 2 . 1 
0 . 7 1 ■ 0 
0 * 6 0 * 6 
0 * 1 0 * 4 
S E P 5 8 S E P 5 9 
2 6 * 1 1 9 * 1 
2 * 8 2 * 3 
0 . 3 ·■■ . 0 . 1 
0 * 5 0 * 3 
0 * 6 0 . 3 
4 . 2 3 . 0 
2 . 6 * 2 . 3 
5 * 2 5 * 1 
7 * 8 4 * 1 
2 ­ 2 1 ­ 8 
1 ­ 8 1 ­ 8 
0 . 4 0 . 5 
J U L . 5 8 J U L 5 9 
... 2 0 5 ­ 8 1 6 6 ­ 1 
2 2 . 4 1 7 . 5 
4 * 0 2 · β 
5 · 4 2 * 8 
5 * 7 6 * 6 
5 * 8 3 * 8 
4 3 * 3 3 3 * 5 
3 0 * 0 2 2 * 0 
» 7 * 0 8 0 · a 
1 6 * 6 1 0 . Β 
5 . 8 8 . 4 
1 0 * 5 6 * 5 
5 ­ 5 4 . B 
A O U 5 8 AOU 5 9 
1 1 2 * 3 1 2 1 * 8 
3 · β 4 * 0 
1 * 1 I · β 
0 · S 
2 · Β 9 * 4 
1 . 2 2 . 1 
β . 9 I 7 * β 
4 7 . 3 4 3 . 0 
4 6 . 5 4 3 * 3 
2 6 . 7 2 5 * 7 
1 2 . 9 1 2 * 9 
4 · 5 5 . 2 
2 . 9 3 * 0 
A U S F U H R L Ä N D E R 
P A ß EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
N I C A R A G U A ­ G 
H O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . . FR A Ν CE Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
C O S T A R I C A 
S U R I N A M A N T I L L E 
P A N A M A R E P . Ν 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• · · U Ε B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
N I C A R A G U A 



















O N D E 
. - A L L E M A G N E F. 
- - F R A N C E Τ 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
• · U Ε Β L 
• • C E E H E T R O P 
ε L E 
T A T S U N I S 
R G E NT 1 NE 
O Y A U H E U N I 
S P A G N E 
RUG UA Y 
U 
O N O E 
• • A L L E M A G N E F 
• ­ F R A N C E Τ 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
• · U Ε Β L 
• • C E E H E T R O P 
E L E 
T A T S U N I S 
H 1 L 1 
O Y A U H E U N I 
A P O N 
E P EUA E H A H 
H U E G 
O N D E 
• • A l . l E H A C N E F 
• ■ F R A N C E Τ 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
* * U Ε β L 
• • C E E H E T R O P 
E L E 
0 Y AU M E U N I 
AN ADA 
' T A T S U N I S 
A O R V E O E 
■ T O N B R I T A M E R 
* * ■ > < * 
Kumulierte W e r t e , beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
J U N 5 8 J U N 5 9 
4 9 . 2 5 6 . 0 
9 . 2 9 . 3 
1 ­ 4 2 . 1 
0 . 8 3 . 3 
6 . 0 4 . 9 
0 . 9 1 . 1 
1 8 . 3 2 0 . 7 
2 . 8 4 . 2 
5 . 4 1 4 . 0 
I B · 4 1 2 . 2 
2 . 3 3 · » 
0 . 1 1 . 4 
0 . 3 0 . 5 
F E V 5 8 F E V 5 9 
3 . 3 3 . 9 
3 . 3 3 . 8 
AOU 5 8 A O U 5 9 
2 0 . 4 2 1 · 1 
1 . 3 1 · 0 
0 . 4 0 ­ 4 
0 . 1 0 ­ 1 
1 · 1 1 . 7 
0 . 4 0 ­ 3 
3 · 3 3 . 5 
2 . 3 2 . 2 
4 . 9 7 . 2 
7 . 7 4 . 0 
2 . 3 2 . 2 
0 . 2 0 . 5 
0 * 2 0 . 4 
J U N 5 8 J U N 5 9 
13 3 . 6 1 3 2 . 7 
6 . 3 1 0 . 3 
3 . 4 1 . 5 
2 · 8 2 · 8 
6 ­ 2 1 2 . 8 
6 . 3 6 . 4 
2 5 . 0 3 3 . β 
1 4 . 6 1 6 . 0 
5 7 . 6 4 0 . 4 
1 3 . 5 1 3 . 8 
1 1 · 4 1 2 ­ 7 
3 . 6 7 . 4 
7 . 4 6 . 4 
J U L 5 8 J U L 5 9 
8 6 . 8 8 1 ­ 6 
0 · 7 0 · 5 
0 · I 0 ­ 2 
0 · I 
0 . 3 0 ­ 4 
0 · I 
1 · 1 1 ­ 3 
3 6 . 7 3 5 * 3 
3 1 * 5 3 0 * 1 
2 0 * 8 2 1 * 2 
2 4 * 8 2 0 · β 
3 . β 5 * 1 
2 ­ 0 I . I 
J U L 5 8 J U L 5 9 
5 2 * 2 6 0 * 5 
9 * 4 9 · Β 
1 * 5 2 . 1 
0 . 9 3 . 4 
6 . 1 5 . 0 
1 . 0 1 . 2 
1 8 . 9 . 2 1 . 5 
3 . 5 4 . 4 
5 . 9 1 5 . 5 
1 9 . 3 1 3 . 6 
3 . 0 4 . 0 
0 . 1 1 . 4 
0 . 4 O.7 
H A R 5 6 M A R 5 9 
1 1 . 7 6 . 2 
0 . I 
0 · I 
1 1 . 0 6 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
S E P 5 8 S E P 5 9 
2 4 . 5 2 4 . 1 
1 . 4 I . I 
0 * 5 0 ­ 4 
0 . 1 0 . 1 
1 · 4 2 ­ 0 
0 . 6 0 . 4 
4 ­ 0 4 . 0 
3 . 2 2 . 8 
5 . 9 8 ­ 0 
8 . 7 4 . 8 
3 ­ 2 2 ­ 8 
0 . 2 0 . 5 
0 ­ 4 0 ­ 4 
J U L 5 8 J U L 5 9 
1 5 7 . 7 1 5 7 . 0 
8 ­ 0 1 2 . 2 
4 . 2 1 . 8 
3 ­ 2 3 ­ 1 
7 . 0 1 4 ­ 2 
8 . 6 7 . 9 
3 1 . 0 3 9 . 2 
1 8 . 2 1 9 . 5 
6 6 * 4 4 6 . 9 
1 3 . 5 1 6 . 2 
1 4 . 2 1 5 ­ 1 
4 . 6 6 . 6 
9 . 1 7 . 3 
A O U 5 8 A O U 5 9 
9 6 . 6 9 2 . 7 
0 . 8 0 . 6 
0 . 1 0 . 2 
0 . 1 
0 ­ 3 0 . 5 
0 . 1 
1 ­ 2 1 . 5 
4 0 . 0 3 7 . 8 
3 3 · β 3 1 . 9 
2 3 . 0 2 5 ­ 5 
2 8 * 4 2 4 . 2 
4 . 7 5 ­ 8 
2 . 3 1 . 2 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blitter. 
Zie Nederlandse tekst on nota's op roze bladzijden] 
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DER HANDEL DER DRIHEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 * 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 





G U Y A N E B R I T * G 
H O N D E 
■ • • A L L E M A G N E F 
. . . F R AMC Ε Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S BAS 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
P T O M B R I T A M E R 
C A N A D A 
J A P O N 
T R I N I D A D E T T O B A G O 
H O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ AL ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
V E N E Z U E L A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C OL 0 HB I E 
S A L V A D O R G 
H O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U E 8 L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
H O N O U R A S R E P 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
C U A T E K A L A 
S UR Ι Ν A H 
H O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ AL Ι E 
. . . P A Y S B A S 
■ ­ . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
P T O H B R I T A N E R 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
C A Ν A 0 A 
U R U G U A Y 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
• ■ · U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
R O Y A U H E U N I 
U R S S 
i m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
J U N 5 8 
3 A . 6 
0 · 7 
0 . 2 
C . 2 
1 . 5 
0 ­ 3 
2 ■ 9 
1 6 . 4 
1 6 . 0 
6 · 4 
3 . 5 
2 . 6 
0 . 5 
A O U 5 8 
15 7 . 2 
2 . 8 
0 . 8 
5 . 9 
0 . 6 
1 0 . 1 
5 4 . 4 
5 3 . 6 
2 9 ­ 5 
2 1 . 1 
9 · 3 
3 . 8 
N O V 5 7 
1 0 6 . 0 
β . 5 
I ­ 7 
I ■ 6 
6 · 5 
4 . 9 
2 3 ­ 2 
6 . 9 
5 4 . 9 
4 ■ 6 
4 . β 
6 · 2 
2 · 2 
D E C 5 7 
2 2 6 . 4 
2 2 . 9 
7 ­ 0 
5 . 9 
4 . 7 
8 · 9 
4 9 . 4 
4 0 ­ 1 
5 5 ­ 7 
β . 5 
2 4 . 5 
2 3 · 6 
0 · 3 
J U N 5 9 
3 0 * 4 
0 . 7 
0 . 3 
0 . I 
I . 4 
0 . 7 
3 . 2 
1 5 * 1 
1 4 * 6 
3 · 9 
3 . 5 
2 · 2 
0 * 6 
AOU 5 9 
1 7 1 * 0 
3 * 3 
1 · 1 
7 . 6 
0 . 9 
1 2 * 9 
5 5 . 7 
5 4 . 5 
3 6 . 6 
2 1 . 8 
9 . 5 
6 . 9 
NOV 5 8 
9 9 . 1 
9 . 5 
1 . 1 
1 . 5 
7 . 0 
3 . 4 
2 2 . 5 
7 . 5 
4 8 . 2 
5 . 4 
4 · 4 
4 . 9 
2 · 6 
D E C 5 Ρ 
1 3 4 . 7 
5 . 9 
1 2 . 1 
6 . 4 
1 · 8 
1 · 6 
2 7 . 8 
1 6 . 2 
1 6 . 4 
1 7 . 9 
2 4 ­ 5 
β . 0 
I ■ 7 
J U L 5 8 
3 9 · β 
0 . 8 
η . 2 
η . 2 
I . 8 
η . 3 
3 . 3 
1 8 . 8 
ι η · 3 
7 . 2 
4 · 0 
3 · 0 
0 · 6 
S E P 5 8 
1 7 6 . 3 
3 · 2 
0 . 9 
6 · 6 
η . 6 
I I · 3 
6 0 . 4 
5 9 . 5 
3 3 . 1 
2 3 . 9 
1 0 . 3 
4 . 3 
D E C 5 7 
3 8 . 8 
1 ■ 6 
η . 2 
0 . 1 
1 2 . 9 
0 . 7 
1 5 . 5 
3 . 1, 
1 2 . 9 
4 · 1 
2 · 5 
0 . 8 
0 . 6 
J U N 5 8 
4 6 · 9 
2 . 6 
4 . 8 
? . 2 
0 . S 
o . 9 
1 I . 0 
6 · 6 
6 . 9 
2 . I 
1 1 . 7 
3 . 1 
0 . 1 
J U L 5 9 
3 6 . 2 
0 . B' 
0 . 3 
0 . 2 
1 . 7 
0 . 8 
3 . 8 
1 7 . 5 
1 7 . 0 
4 . 7 
4 . 2 
2 . 6 
0 . 7 
S E P 5 9 
19 1 . 9 
3 . 7 
1 . 3 
8 . 2 
0 . 9 
1 4 . 1 
6 1 . 6 
6 0 . 3 
4 2 . 6 
2 4 ­ 2 
1 0 . 8 
6 . 9 
F E V 5 9 
1 7 . 0 
1 . 5 
0 . 3 
0 . 2 
1 . 0 
0 . 3 
3 ■ 3 
1 . 3 
a . ι 
1 . 1 
o . a 
0 . 8 
0 . 6 
DEC 5 β 
3 7 . 9 
2 . 2 
0 . 2 
0 · 1 
1 2 . 3 
0 . 6 
1 5 . 4 
3 . 3 
1 2 . 1 
3 . 5 
2 · 8 
1 . 0 
0 . 7 
J U N 5 9 
7 5 . 1 
4 * 2 
a . o 
3 . 9 
1 . 1 
0 . 9 
1 8 . 1 
9 . 0 
1 0 . 7 
9 . 4 
9 . 0 
3 . 5 





G U Y A N E B R I T . G 
H O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E T 
. . . 1 T AL Ι E 
. . . Ρ AY S B A S 
• . · U F Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
C A N A D A 
R O Y A U H E U N I 
P T O H P R I T A H E R 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
T R I N I D A D E T T O B A G O 
H O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
^ . . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
• ­ ­ Ρ A Y S B A S 
• ­ · U Ε B L 
• • • C E F M E T R O P 
A F L f 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
P T O H B R I T A H E R 
C A Ν A 0 A 
S U E D E 
S A L V A O O R G 
H O N D E 
. . . A L L E H A O N E F 
­ . ­ F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E F H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
R O Y A U M E U N I 
H O N D U R A S R E P 
C U A T E K A L A 
SU R Ι Ν AH 
H O N D E 
• • • A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• ■ ■ U Ε Β L 
. . . C E F H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
D E P . EUA E N AH 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
P T O H B R I T A M E R 
U R U G U A Y 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U F Ρ L 
. . . C E F M E T R O P 
A E L F 
E T A T S U N I S 
U R S S 
R O Y A U M E U N I 
Y O U C O S L A V I E 
H O N G R I E 
e χ p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
J U N 5 8 
2 3 . 0 
ο . I 
0 . 3 
o . I 
0 . 2 
0 . I 
o . a 
1 0 . 1 
7 . 5 
1 0 . 0 
2 · 2 
1 . 7 
η . l 
AOU 5 8 
17 0 . 6 
0 · 5 
4 . 3 
1 5 . 0 
0 . 7 
2 0 . 5 
5 1 . 9 
4 6 . 9 
3 1 . 5 
1 1 . 2 
7 . 4 
4 . 1 
NOV 5 7 
1 2 7 . 3 
3 9 . 6 
4 . 4 
2 · 2 
4 . 7 
2 . a 
5 3 . 7 
3 . 2 
5 5 . 6 
6 . 9 
ι · a 
2 . 2 
2 . 2 
D E C 5 7 
1 2 f . 3 
8 · 9 
4 . 3 
β · 0 
3 0 ­ 0 
3 · 0 
5 4 . 2 
3 0 . 1 
1 2 . 5 
I · 8 
2 0 . 7 
1 . 3 
0 . 3 
J U N 5 9 
2 5 ­ 8 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 ■ I 
0 . 9 
8 . β 
β . 7 
8 . 7 
4 . Ι 
2 . 0 
Α 0 U 5 9 
Ι β 2 . 3 
0 . 3 
3 · 6 
1 3 · 0 
0 *­4 
1 7 * 3 
7 0 . 4 
6 1 ­ 4 
3 1 * 3 
1 2 ­ 8 
1 0 * 4 
7 . 9 
N O V 5 8 
1 0 1 ­ 3 
3 5 ­ 5 
0 . 4 
Ι ­ β 
2 . 4 
Ι · 6 
4 1 . 7 
2 . 6 
3 6 . 4 
1 1 . 7 
0 . 9 
3 · Ι 
2 ■ 6 
D E C 5 8 
1 3 8 . 6 
8 . 9 
1 0 ­ 3 
4 ■ 4 
1 4 . 1 
Ι · 3 
3 9 ­ 0 
3 0 . 3 
1 0 . 7 
1 6 . 3 
2 1 . 1 
3 ■ 6 
2 . 9 
J U L sa 
2 6 . 2 
0 ­ I 
0 . 3 
0 . I 
0 . 2 
0 ­ 1 
0 · 8 
1 1 · 2 
8 ■ 5 
1 1 ■ 1 
3 ■ 0 
1 ■ 9 
0 . 1 
S E P 5 8 
Ι β 5 . 2 
0 . 5 
4 . S 
1 6 . 1 
0 . 7 
2 1 . 8 
5 6 . 3 
5 0 . 8 
3 4 . 0 
1 2 ­ 2 
7 . 9 
4 . 6 
0 EC 5 7 
3 4 . 6 
3 . 4 
3 . 4 
2 5 . 3 
2 . 7 
2 . 2 
0 . 4 
J U N SB 
8 9 . 8 
6 . 6 
6 . 5 
2 . 7 
8 ­ 8 
0 . 6 
2 3 . 2 
1 9 · 9 
2 0 . 7 
9 . 2 
1 4 . 4 
1 · 3 
0 . 3 
depuis Janvier 
J U L 5 9 
2 9 . 7 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
1 . 0 
9 . 6 
9 ■ a 
9 . 5 
5 . 2 
2 . 6 
0 . 2 
S E P 5 9 
1 9 7 . 9 
0 . 4 
3 . a 
1 4 . 2 
0 . 5 
ι a . 9 
7 6 . 6 
6 6 . 6 
3 2 . 8 
1 4 . 3 
1 1 . a 
a . 4 
F E V 5 9 
3 5 . 2 
1 2 . 0 
0 · 5 
0 . 6 
ι · a 
0 . 7 
1 5 . 6 
1 · 1 
1 3 . 7 
3 . 0 
o . a 
0 . 6 
0 . 4 
D E C 5 8 
3 3 . 0 
2 . 5 
2 . 5 
0 . 1 
2 4 . 8 
2 . 0 
1 . 3 
0 . 7 
0 . 5 
J U N 5 9 
6 6 . 0 
5 . 7 
2 . 2 
2 . 7 
5 · 6 
1 . 5 
1 7 . 7 
9 ■ 4 
8 . 7 
7 . 3 
6 . 6 
3 . 8 
3 ■ 4 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden] 
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DER HANDEL DER DRITTEN LANDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 





i m p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
V E N E Z U E L A 
. . A L L E M A G N E F 
. . F R A N C E T 
. . I T A L I E 
. . P A Y S B A S 
. . U Ε B L 
. . C E E M E T R O P 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
C A N A D A 
J A P O N 
S U I S S E 
9 I . 
3 4 . 
4 4 . 
2 0 < 
2 5 . 
2 1 6 . 
10 6. 
7 5 1. 
7 6 · 
2 5 . 
6 6 . 9 
2 6.1 
6 6 ­ 3 
2 4 . 7 
2 5 · 6 
2 2 9­6 
1 1 4 ­ 6 
6 1 0 ­ 2 
7 6 . 7 
3 2 . 7 
1 5 . 8 
1 5 . 3 
N O V 5 7 
1 2 8 . 
N o v sa 
I 2B 4 · 2 
I o a . ι 
3 I 
6 4 . 4 
2 6 . 6 
3 2 . 6 
2 9 3 ­ 4 
1 3 6 ­ 1 
I 1 2 7 ­ 3 
9 7 . 5 
3 5 . 5 
2 0 . 9 




2 7 8 . 0 
I 4 I · I 
7 3 9 ­ 7 
9 3 . 1 
3 9­4 
2 0 ­ 3 





e χ p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
V E N E Z U E L A 
A L L E H A G N E F 
F R A N C E T 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
. U Ε P L 
■ C E F M E T R O P 
' L F 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
R O Y A U M E U N I 
B R F S IL 
A R G E N T I N E 
2 1.7 
3 3 . 7 
2 0 . 4 
3 9.6 
1 1 . 4 
1 2 6 . 8 
17 9.3 
7 5 7 · 6 
4 2 3.1 
14 3 . 3 
6 1.4 
5 2 . 7 
16 9 4.1 
3 β . 5 
2 7 . 0 
1 4 . 1 
2 5 . 0 
1 0 . 9 
1 1 5 . 5 
12 6.3 
7 1 6 . 7 
4 0 4 . 0 
10 5 . 7 
7 3 ­ 6 
5 5 . 4 
I . 
2 5 . 
3 I . 
15 5 . 
9 4 . 
2 5 . 
9 . 5 
5 . 7 
I . 3 
9 . 5 
I . 9 
2 7.9 
3 0 . 9 
16 6.1 
10 4 . I 
2 7 . 6 
1 2 . 7 
1 1 . 6 
■ A L L F M A G N E 
. F R A N C E T 
■ I T A L I E 
. P A Y S B A S 
. U B 
A o u 5 a 
2 · 0 
η . 4 
. C E E M F T R O P 
Κ 0 W Ε Ι Τ 
I R A K 
R O Y A U M E U N I 
A R A B I E S F O U D I T E 
Ι Ν D F U N I O N 
1 9 * 4 
1 0 . 1 
2 2 . 1 
1 6 . 7 
1 2 ­ 5 
7 . 9 
7 . 8 
■ A L L E M A G N E F 
■ F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
■ P A Y S B A S 
■ U F Β L 
■ C F F M E T R O P 
L E 
Y E M E N 
R O Y A U M E U N I 
P T O M P R I T AF 
I N D E U N I O N 
A U S T R A L I E Τ 
I • 7 
1 4 . 2 
1 0 . 7 
3 . 3 
I . 3 
0 . 6 
1 5 . 3 
1 0 . 9 
2 · 7 
2 · 4 
I · 9 
7 . 
I 3 ■ 
I 7 . 
I 2 . 
B I R M A N I E M A R 5 8 M A R 5 9 
6 5 ­ 6 5 1 . 9 
B I R M A N I E 
H O N O E 
■ A L L E M A G N E 
■ F R A N C E Τ 
■ I T A L I E 
■ P A Y S B A S 
. u Β 
■ C E E M F T R O P 
J A P O N 
R O Y A U M E U N I 
Ι Ν 0 E U N I O N 
C H I N E C O r ' T I N E N T 
E T A T S U N I S 
η . a 
π . 6 
I . P 
ι . 6 
? . 6 
2 · 1 
0 . 2 
0 . 3 
1 . 5 
0 . 7 
4 . r 
1 0 . 0 
9 · a 
• A L L F M A G N E F 
. F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
. C F F M E T R O P 
I ·! D 0 M E S I E 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
S I N G A P O U R 
I N D E U N I O N 
0 · 4 
0 ■ 2 
1 . 9 
3 · 4 
0 · 6 
4 1.2 
0 . 3 
0 . 4 
3 . 5 
3 ­ 5 
5 . 7 
1 A R 5 9 
5 . 0 
3 . 5 
C A M B O D G E J U N 5 8 
• A L L E M A G N E F 
• F R A N C E Τ 
. I T A t IF 
. P A Y S P A S 
. U F R L 
• C E F M F T R O P 
H O N G K O N G 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
S I N G A P O U R 
J U N 5 9 
O . 3 
1 0 . 8 
0 . I 
1 1 . 5 
4 . 7 
3 . I 
2 . I 
2 . I 
I · 2 
J U L 5 8 
5 η · 3 
2 ­ 3 
I 3 · 8 
η . 6 
" · 5 
η . 5 
Ι 7 . 7 
Ι · 3 
7 . 7 
9 · 2 
4 . 7 
7 · 4 
J U L ' 
3 2 · 
O · 
I 2 . 
O . 
O . 
C A M B O D G E 
H O N O E 
• A L L F M A G N E F 
. F R A Ν C F T 
. I T A L I E 
. P A Y S P A S 
• U F B L 
. C E E M E T R O P 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
H A R O C T 
C H I N E C O N T I 
J U N 5 a J U N 5 9 
3 0 . 7 2 6 . 7 
η . 3 o · I 
6 . 2 8 . 5 
0 . 3 0 · 2 
6 · O 
5.· 3 























J U L 5 « 
3 1 · 6 
0 . 1 
t 0 ­ 3 
0 . 7 
0 . 2 
1 0 · Ρ 
7 . 5 
6 . 0 
3 . 0 
2 . S 
C E Y L 4 Ν 
H O N D E 
i U L F H i f N È f 
■ F R A N C E Τ 
­ Ι Τ Λ L Ι F 
• P A Y S P A S 
• U Ε Β L 
• C E F M F T R O P 
R Ö Y A U M F U N I 
Ι Ν 0 F U N I O N 
C H I N E C O N T I N E Κ' Τ 
J A P O N 
B I R M A N I E U N I O N 
A O U 5 8 
2 1 6 · R 
7 · ? 
7 · 6 
I ­ 9 
2 I · 8 
5 ? · 5 
A O U 5 Q 
2 7 8 ­ 3 
a 7 ­
6 A ­
5 2 · 
2 8 · 
6 A . 3 
3 2 . A 
2 0 . 7 
1 9 . 9 
1 6 . ? 
S F P 5 8 
2 5 ­
5 ο , 
5« ■ 
3 2 . 
25 . 
? F P 5 9 
3 0 . 2 
7 A . 7 
7 A · 7 
3 7 . C 
2 3 . 9 
2 1.7 
2 1.0 
C E Y L O N 
U L F P K N F r 
F R A N C E T 
■ I T A L I E 
■ P A Y 5 B A S 
■ U F B L 
■ C F F M E T R O P 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E T 
C A N A D A 
U N I O N S U D A F R 
A O U 5 R A O U 5 9 
I ­ É 
3 ■ I 
3 · 3 
0 . A 
1 6 . 8 
B 2 · 9 
2 6 · 
6 5 · 
β ? . 
I 6 · 
I 5 ­
S E P 5 8 
2 ή 9 . β 
2 0 . 2 
9 2 . 5 
9 2 - 5 
1 9 . 6 
1 7 . 2 
I I · A 
1 3 - 3 
S E P 59 
1 2 . 9 
3 . 0 
3 0 1 
7 3 . 
7 3 . 
2Λ ■ 
I 6 · 
1 2 · 
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1 " ~ — ~ ~ — 
F O R H O S E 
H O H D E 
. . ­ A L L E H A G N E F 
• • • F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
• • • P A T S B A S 
• · · U Ε Β L 
­ ­ ­ C E E H E T R O P 
A E L E 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
Κ 0 W E Ι Τ 
H O N G K O N G 
R O Y A U H E U H I 
C H Y P R E G 
H O H D E 
* * . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A T 5 B A S 
. ­ . U E D L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U H I 
E T A T S U N I S 
A D E N 
G R E C E 
1 S R A E L 
H O N G K O N G G 
H O N D E , 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. ­ ­ U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
C H I » E C O N T I N E N T 
J A P O N 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U H I S 
T H A I L A N D E 
U N I O N I N D I E N N E G 
H O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
I R A N 
C A N A D A 
I N D O N E S I E 
H O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ A l Ι E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
C H I N E C O N T I N E N T 
B I R H A N I E U N I O N 
R O Y A U H E U N I 
É m tr% AM m Φ Ι Π Ι p w ■ *> 
Kumulierte W e r t e , beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
J U N 5 8 
1 0 1 · A 
3 * a 
1 . 2 
1 . 2 
0 ­ 6 
0 ­ 3 
7 . 1 
2 * 2 
4 4 * 9 
3 3 * 3 
1 ■ ί 
1 - 6 
A O u s a 
6 8 . 5 
6 . 3 
3 . 2 
A . a 
2 · 3 
1 . 9 
ι a . 5 
3 A * 9 
2 9 . 7 
2 . 3 
2 · 0 
1 · 2 
0 ■ 8 
J U N 5 8 
4 1 6 . 7 
1 2 . 0 
2 · 6 
3 . 5 
6 ■ 0 
4 . 1 
2 8 ­ 2 
6 4 . 1 
1 0 3 . 6 
5 3 . 9 
4 6 . 3 
4 2 . 3 
1 5 . 5 
J U N 5 8 
8 1 9 . 1 
1 0 0 . 0 
1 3 ­ 3 
2 4 . 7 
1 0 · 1 
1 8 . 7 
1 6 6 · a 
1 9 9 . 2 
1 2 3 . 8 
1 7 0 . 6 
4 3 ­ 0 
3 1 . 4 
1 2 . 5 
J U N S B 
2 6 6 ­ 7 
2 5 ­ 2 
8 · 3 
6 . 7 
2 2 . 3 
6 ■ 2 
6 8 ­ 7 
2 2 . 6 
4 4 ­ 2 
3 6 * 6 
1 1 · 3 
2 . 0 
1 4 . 2 
J U N 5 9 
1 0 8 * 1 
3 * 0 
o . a 
0 . 7 
α · 5 
0 · 1 
5 * 1 
2 · Β 
4 2 * 0 
4 1 . 5 
4 . 7 
2 * 0 
I * 7 
A O U 5 9 
7 3 * 6 
7 . 6 
4 . 6 
5 . 3 
2 . 7 
2 . I 
2 2 . 3 
3 2 ­ 3 
2 6 . 5 
3 . 1 
2 . 3 
I · 8 
I · 5 
J U N 5 9 
4 1 9 . 3 
I 0 . β 
2 · 3 
A . 6 
a ■ o 
6 ­ 1 
3 1 . 8 
6 0 . 1 
7 4 . 9 
5 9 . 4 
4 6 . B 
4 2 . 7 
1 6 . 4 
J U N 5 9 
9 3 6 · β 
1 3 1 . 7 
2 0 . 6 
3 5 ­ 2 
1 2 . 1 
1 7 . 9 
2 1 7 . 5 
1 9 8 . 5 
2 2 6 ­ 3 
1 7 2 . 7 
5 2 . 2 
2 6 ­ 9 
Ι β ■ 9 
J U N 5 9 
2 0 0 . 5 
2 1 . 7 
A . 5 
1 . 8 
7 . 0 
3 . 4 
3 8 . 4 
1 6 . 0 
3 3 . 7 
3 0 . 9 
2 4 · 2 
1 3 · β 
1 2 ­ 2 
J U L 5 8 
1 1 5 * 0 
4 · 2 
1 ■ 2 
1 . 3 
0 . 7 
η . 3 
7 . 7 
2 . 6 
5 0 . 1 
3 8 . 0 
I . 9 
1 . 8 
S E P 5 8 
7 7 . 3 
7 . 0 
3 . 6 
5 · 4 
2 . 7 
2 · 0 
2 0 . 7 
3 a . 2 
3 2 . 3 
2 · 6 
2 ■ 4 
1 . 4 
0 . 9 
J U L 5 8 
4 θ 4 . 4 
1 3 . 6 
3 . 0 
4 . 3 
6 · β 
5 · 3 
3 3 ­ 0 
7 3 ­ 0 
1 2 6 ­ 9 
6 1 ­ 6 
5 2 ­ a 
4 8 ­ 5 
1 7 . 3 
J U L 5 8 
9 5 9 ­ 4 
1 1 5 . 8 
1 7 . 1 
2 a . 1 
1 1 . 3 
2 1 ­ 3 
1 9 3 . 6 
2 3 2 . 3 
1 4 4 ­ 9 
1 9 9 . 4 
4 6 ­ 6 
3 a · 6 
1 7 . 9 
J U L 5 8 
3 1 5 ­ 1 
2Λ . 8 
9 . 3 
6 ■ 8 
2 4 ­ 2 
6 · 9 
7 6 ­ 0 
2 5 . 8 
5 0 . 9 
4 3 ­ 5 
1 9 . 1 
5 · 2 
1 6 . 2 
J U L 5 9 
1 2 8 . 7 
3 . 9 
0 . 9 
0 . 7 
1 . 7 
0 . 6 
7 . 8 
3 . 4 
4 9 ­ 5 
4 8 . 7 
5 . β 
2 . 3 
2 . 1 
S E P 5 9 
β 3 · 1 
a . 4 
5 . 2 
6 . 0 
3 . 0 
2 . 4 
2 5 . 0 
3 6 . 2 
2 9 . 5 
3 ­ 6 
2 . 7 
2 . 1 
1 . 7 
J U L 5 9 
4 9 6 . 2 
1 2 . 9 
2 . 9 
5 . 5 
9 . 7 
7 ­ 0 
3 β · 0 
7 2 ­ 6 
3 9 . 6 
7 2 . 0 
5 6 . 5 
5 1 ­ 0 
1 9 . 3 
J U L 5 9 
1 0 6 9 . 0 
1 5 2 ­ 0 
2 3 ­ 7 
3 7 ­ 6 
1 3 . 4 
1 9 . 2 
2 4 5 . 9 
2 3 2 . 0 
2 5 1 ­ 2 
2 0 2 . 6 
5 8 . 0 
2 8 . 5 
2 4 . 6 
J U L 5 9 
2 4 7 . 3 
2 7 . 4 
5 · 3 
2 . 5 
8 ■ 1 
4 . 1 
4 7 . 4 
2 0 . 3 
4 1 . 7 
3 9 . 0 
3 2 . 1 
1 6 . 5 





F O R H O S E 
H O N D E 
­ ­ . A L L E H A G N E F 
. ­ ­ F R A N C E Τ 
­ • ­ I T A L I E 
­ • ­ P A Y S B A S 
. . . U E Β L 
­ ­ • C E E H E T R O P 
A E L E 
J A P O N 
I R A N 
H O N G K O N G 
E T A T S U N I S 
H A L A I S I E F E D 
C H Y P R E G 
H O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
• • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. · · U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
D A N E H A R K Τ 
G R E C E 
L I B A N 
H O N G K O N G G 
H O N D E 
­ ­ ­ A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
H A L A I S I E F E D 
J A P O N 
T H A 1 L A N D E 
U N I O N I N D I E N N E G 
H O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
U R S S 
C E Y L Δ Ν 
Ι Ν 0 0 Ν E S I E 
H O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E F M E T R O P 
A E L E 
S 1 N G A P 0 U R 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
A U S T R A L I E Τ 
él Y D Λ m * β Λ. p w ■ m 
Kumulierte W e r t e , beginnend Januar 
Valears cumulées 
J U N 5 8 
8 7 . 7 
I . 9 
0 · 2 
0 ­ 2 
0 ■ I 
2 . 4 
η . 3 
4 5 . 8 
a · 3 
4 · 5 
3 · 3 
5 · 0 
A O U 5 8 
3 3 . 7 
β · 2 
2 . 1 
1 · 8 
2 · 5 
0 . 6 
1 5 ­ 2 
1 2 . 8 
1 1 ■ a 
2 ■ 5 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
J U N 5 a 
2 7 1 . 7 
4 . 7 
0 . 9 
0 · 6 
1 . 9 
1 · 7 
9 . 8 
3 6 . 5 
2 θ · 6 
3 3 . 5 
3 4 . 8 
9 . a 
1 7 . 4 
J U N 5 8 
5 5 0 ­ 2 
1 5 . 3 
Β · 3 
5 . 5 
7 . 1 
4 . 3 
4 0 ­ 5 
1 4 4 . 9 
1 3 8 . 7 
1 0 a · 8 
2 7 ­ 9 
1 7 ­ 6 
1 8 ­ 0 
H A I 5 8 
2 6 5 . 6 
9 . 6 
1 . 0 
2 . 6 
1 6 . 9 
5 . 6 
3 5 ­ 7 
3 1 . 7 
7 4 ­ 3 
3 1 . 1 
4 8 ­ 6 
3 . 6 
1 5 . 7 
J U H 5 9 
9 3 . 7 
I · 3 
0 . 5 
0 . 3 
0 ■ 2 
2 . 3 
0 . 5 
4 1 ­ 9 
ι 4 . a 
7 · 4 
5 · 2 
3 . 9 
A O U 5 9 
3 6 . 7 
1 0 ­ 0 
1 . 0 
1 ■ 5 
3 · 6 
0 . 4 
1 6 ­ 5 
1 3 . 5 
1 2 . 5 
2 ■ 7 
0 . 4 
0 ­ 5 
0 · 5 
J U N 5 9 
2 9 0 ­ 0 
6 ­ 5 
0 . 5 
1 · 3 
2 ­ 0 
1 . 6 
1 1 ­ 9 
4 2 ­ 9 
4 6 ­ 5 
3 8 . 6 
3 1 . 9 
1 7 . 7 
1 1 . 7 
J U N 5 9 
5 5 8 . 4 
1 7 . 3 
9 . 1 
5 ■ 8 
8 . 1 
4 · 1 
4 4 . 4 
1 4 7 . 1 
1 4 0 ­ 2 
9 7 . 7 
3 4 . 7 
2 7 . 2 
2 1 . 5 
M A I 5 9 
3 2 9 ­ 0 
1 6 . 2 
1 · 5 
4 ■ 9 
7 . 6 
3 0 . 2 
6 8 . 3 
7 4 . 4 
6 5 ­ 5 
5 6 ­ 8 
J U L 5 8 
9 9 . 8 
2 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 ■ 1 
2 ■ a 
0 . 4 
4 7 * 3 
1 0 . 5 
5 . 2 
4 ­ A 
5 . 2 
S E P 5 8 
3 7 . 2 
9 . 1 
2 . 5 
2 . 0 
2 . 9 
0 . 6 
1 7 . 1 
1 4 . 0 
1 2 . 7 
2 . 6 
0 · 4 
0 . 2 
0 ­ 3 
J U L 5 β 
3 1 9 . 0 
S . 8 
1 . 0 
0 . 7 
2 . 1 
1 ­ 9 
1 1 . 5 
4 2 . 7 
3 4 . 1 
3 9 . 0 
3 9 ­ 6 
1 1 ­ 3 
2 0 ­ 6 
J U L 5 8 
6 6 A . 2 
Ι β · 8 
1 0 . 1 
6 · A 
β · 4 
5 . 7 
4 9 · A 
1 7 9 . 8 
1 7 2 . 4 
1 2 4 . 3 
3 3 . 6 
2 1 . 7 
2 1 . 0 
J U N 5 8 
3 2 2 . 8 
1 1 . 9 
1 · 1 
3 · 0 
1 8 . 9 
8 . 0 
4 2 . 9 
3 8 . 8 
8 6 ­ 3 
3 β . 0 
5 9 . 3 
1 9 . 9 6 . 2 
1 6 ­ 7 1 9 . 9 
depuis janvier 
J U L 5 9 
1 0 2 * 2 
1 · 6 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 3 
3 ■ 1 
0 . 7 
4 4 . 0 
1 4 . 9 
8 · 6 
6 . e 
4 . 6 
S E P 5 9 
4 0 . 2 
1 1 ■ 1 
1 . 0 
1 ■ 8 
4 . 1 
0 · 4 
ι a . 4 
1 4 . 4 
1 3 . 3 
2 . 7 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
J U L 5 9 
3 4 4 . 1 
7 . 6 
0 . 6 
1 ­ 5 
2 . 3 
1 . 9 
1 3 . 9 
5 0 . 2 
5 6 . 5 
4 5 . 0 
3 7 . 7 
2 1 ­ 3 
1 3 . 4 
J U L 5 9 
6 6 6 . 5 
2 1 . 2 
1 0 , 0 
6 . 5 
9 . 4 
4 . 9 
5 2 . 0 
1 7 6 . 2 
1 6 8 · 1 
1 1 5 · a 
4 2 . 9 
2 9 . 4 
2 5 . 8 
J U N 5 9 
4 2 4 . 1 
2 0 . 6 
1 ■ 6 
2 . 2 
5 . 8 
9 . 4 
3 9 . 6 
a 8 . 4 
1 0 2 . 3 
8 5 . 2 
7 0 . 5 
2 3 . 5 
2 1 . 7 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden] 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
PÉRIODE : Janvier a fin du mois Indiqué 
E I N F U H R L A E N D E R 
PAYS IMPORTATEUR 
U r s p r u n g 
1 O r i g i n e 




























1 O N D E 
• • A L L E H A G N E F 
• - F R A N C E Τ 
• · Ι Τ A L Ι E 
• • P A Y S B A S 
• · U Ε Β L 
• • C E E H E T R O P 
E L E 
1 O Y A U H E U.N I 
T A T S U N I S 
A P O N 
E T L A N 
U E O E 
I 
1 O N D E 
• • A L L E H A G N E F 
• • F R A N C E Τ 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
• - U Ε Β L 
• - C E E H E T R O P 
E L E 
T A T S U N I S 
l O Y A U H E U N I 
A A P O N 
i R S S 








N D E 
• A L L E H A G N E F 
­ F R A N C E Τ 
­ I T A L I E 
­ P A Y S B A S 
­ U Ε 8 L 
­ C E E H E T R O P 
E L E 
A T S U N I S 
I V A U H E U N I 
M S S E 
P O N 
N L A N O E 
A 0 N D E 
• • A L L E H A G N E F 
• • F R A N C E Τ 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
. . U Ε β L 
. . C E E H E T R O P 
A E L E 
A A P O N 
' T A T S U N I S 
' H U Í A N S E 
I 0 H G K 0 H G 
N D O H E S I E 
k N 
1 0 N O E 
• ­ A L L E M A G N E F 
. ­ T R A N C E Τ 
­ . I T A L I E 
­ . P A Y S B A S 
• . U Ε 8 L 
• • C E E H E T R O P 
A E L E 
l O Y A U H E U N I 
: Τ A T S U N I S 
S Y R I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
. » E D E 
K u m u l i e r t e W e r t e , b e g i n n e n d J a n u a r 
V a l e u r s cumulées depuis janvier 
J U L 5 8 J U L 5 9 
I 8 6 · 4 I 6 6 . 5 
I 9 . 9 I 6 . 4 
4 . I 0 . 6 
6 · 2 2 . 2 
6 ­ 2 7 . 0 
I 0 . 8 8 . 9 
4 7 ­ 2 3 5 . 1 
6 0 . 6 6 3 ­ 1 
5 0 ­ 5 5 4 . 0 
2 9 . 3 1 5 . 4 
1 5 ­ 1 1 2 . 4 
8 . 8 1 0 · 1 
4 . 5 3 . 6 
A V R 5 8 A V R 5 9 
1 2 7 . 2 1 6 2 ­ 7 
2 3 ­ 4 4 0 ­ 9 
4 ­ 1 3 ­ 9 
2 ­ 8 4 ­ 8 
2 ­ 8 3 ­ 0 
1 ­ 7 3 ­ 6 
3 4 . 8 5 6 . 2 
2 0 . 4 3 1 . 5 
2 5 . 7 2 5 ­ 4 
1 4 . 1 2 4 . 2 
1 0 . 2 1 7 ­ 8 
1 0 · 0 8 . 5 
5 . 2 4 . 4 
J U L 5 B J U L 5 9 
2 5 6 ­ 4 2 5 3 ­ 1 
3 a ­ a 3 1 ­ 0 
β ­ 7 1 3 . 2 
5 ­ 6 5 . 9 
7 . 6 1 1 . 3 
4 . 1 5 . 1 
6 4 . 8 6 6 . 5 
4 3 > 8 4 6 . θ 
8 0 . 6 7 9 . 2 
2 9 . 4 2 9 . 1 
5 . 7 9 . 0 
0 . 7 0 . 7 
3 . 9 5 . 0 
S E P 5 7 S E P 5 8 
2 7 . 1 2 3 . 3 
1 ­ 7 1 . 7 
4 . 1 3 . 7 
0 · 2 0 . 1 
0 ­ 1 0 . 1 
0 · | 0 . 1 
6 ­ 2 5 . 7 
2 . 0 1 . 5 
5 . 7 4 . 1 
4 . 2 3 . 0 
3 . 7 3 . 2 
2 ­ 7 2 . 9 
0 . 9 1 . 6 
D E C 5 7 D E C 5 6 
2 β 5 · 9 2 3 6 . 4 
2 0 . 1 1 7 ­ 6 
2 3 . 9 2 1 . 7 
1 5 ­ 7 1 4 . 6 
5 * 6 4 . 9 
9 * 6 6 . θ 
7 4 . 9 6 5 ­ 6 
6 β · 8 5 2 . 9 
5 1 . 3 3 9 . 6 
3 3 ­ 1 3 0 . 6 
4 2 ­ 1 2 5 · 1 
1 2 ­ 4 1 1 . 0 
3 · 0 5 · 4 
A O U 5 8 A O U 5 9 
2 0 5 . 2 1 9 6 . 4 
2 2 . 7 1 8 ­ 6 
4 . 4 0 . 6 
6 · 8 2 . 3 
7 ­ 0 7 . 9 
1 2 . 3 1 0 . 0 
5 3 . 2 3 9 . 4 
6 6 ­ 4 7 6 . 2 
5 5 . 7 6 3 . 3 
3 1 . 4 1 8 ­ 2 
1 6 · 1 1 5 . 5 
1 0 . 2 1 1 ­ 6 
4 . 9 4 . 1 
H A I 5 8 H A I 5 9 
1 6 2 . 5 2 I 6 ■ β 
3 2 · 2 5 5 · 9 
5 · I 5 · 6 
3 ­ 7 6 . 5 
3 ­ 5 4 . 0 
2 . 3 5 ­ 0 
4 6 · β 7 7 . 0 
2 5 . 6 3 9 . 4 
3 1 . 2 3 4 . 6 
1 7 · θ 3 0 . 2 
1 3 . 5 2 4 . 7 
1 1 . 3 1 0 ­ 2 
7 . 6 6 . 3 
A O U 5 8 A O U 5 9 
2 8 8 ­ 2 2 9 4 . 9 
4 2 . 4 3 4 . 8 
1 0 . 6 1 5 ­ 4 
6 · 2 6 ­ 7 
8 . 6 1 3 . 2 
4 . 8 6 . 0 
7 2 . 6 7 6 . 1 
5 0 . 1 5 2 ­ 8 
8 9 . 1 β 9 · β 
3 3 . 4 3 2 . 6 
6 . 7 1 0 ­ 5 
0 . 8 7 ­ 3 
4 . 7 6 . 2 
D E C 5 7 D E C 5 8 
4 1 . 7 2 7 . 3 
2 . 2 1 . 9 
5 ­ 7 4 . 5 
0 ­ 3 0 . 1 
η . 2 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 
8 . 5 6 . 7 
2 . 7 1 . 6 
9 · | 4 . 5 
6 . 0 3 · 6 
6 ­ 5 3 ­ 6 
5 . 3 3 . 5 
1 ­ 6 2 ­ 1 
H A R 5 8 M A R 5 9 
7 4 ­ 6 7 0 ­ 2 
5 ­ 9 4 . 6 
6 · 4 4 . 7 
3 · 9 3 . 7 
| · 4 1 . 3 
2 ­ 4 1 . 2 
2 0 . 0 1 5 . 5 
1 a . 3 3 0 . 7 
1 4 . 1 2 7 . 7 
8 . 9 6 . 6 
8 . 6 3 · β 
3 . 4 3 . 6 
1 · 3 1 . 3 
AUSFUHRLAENDER 
PAYS EXPORTATEUR 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
I R A K 
M O N D E 
• • • A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
• · ■ U Ε Β L 
• ­ ­ C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
1 N O 0 Ν E S I E 
A D E N 
I R A N 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
• ­ ■ U Ε Β L 
. ­ ­ C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
U N I O N S U D A F R Τ 
I N D E U N I O N 
A U S T R A L I E Τ 
E T A T S U N I S 
1 S R A E L 
H O N D E 
• ■ • A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ A L 1 E 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
• ■ • C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
T U R O U I E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 






L Ι Β 
i 
O N D E 
­ ­ A L L E H A G N E F 
. . F R A N C E Τ 
. . I T A L I E 
­ . P A Y S B A S 
. · U Ε Β L 
. . C E E H E T R O P 
E L E 
H A 1 L A Ν D E 
I O N G K O N G 
Τ A Τ S U N I S 
1 N G A P O U R 









I N D E 
. A L L E H A G N E F 
. F R A H C E Τ 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
• C E E H E T R O P 
E L E 
R I E 
I A B I E S E O U D I T E 
Ι A Κ 
> R D A N I E 
) 1 S S E 
Ο Y Β M a r d r e χ p w ■ · 
K u m u l i e r t e W e r t e , b e g i n n e n d J a n u a r 
Valeurs cumulées depuis janvier 
S E P 5 8 
4 0 7 . e 
3 5 . 6 
9 4 ­ 7 
4 9 . 2 
0 . 8 
1 ■ e 
1 8 2 . 1 
3 7 · 9 
3 4 · 3 
1 5 . 1 
1 7 . 3 
2 3 ­ 2 
2 3 ­ 7 
J U N 5 7 J U N 5 8 
3 3 7 · β 4 0 1 . 4 
I 8 · ? 2 8 · 6 
3 ­ 4 . 9 3 0 ­ 2 
8 · 3 7 · 9 
1 7 ­ 3 3 1 . 5 
1 2 . B 3 8 ­ β 
9 1 ­ 5 3 7 . 0 
4 4 ­ 5 7 2 . 5 
3 6 . 1 5 5 . 9 
2 8 ­ 5 3 2 . 2 
5 0 ­ 0 3 1 ­ 4 
1 9 ­ 0 2 3 . 2 
1 2 ­ 0 2 1 ­ 4 
J U L 5 8 J U L 5 9 
9 2 ­ 8 1 1 3 ­ 5 
7 ­ 9 1 I ­ 0 
4 ­ 3 3 ­ 0 
1 ­ 3 2 ­ 5 
3 ­ 4 4 . 7 
5 ­ 7 6 · 4 
2 2 . 6 2 7 . 6 
3 6 ­ 9 3 B ­ 8 
2 3 ­ 0 2 6 · 4 
1 0 ­ G 1 6 . 0 
2 ­ 0 5 · | 
5 ­ 0 4 ­ 8 
4 . 2 3 ­ 8 
S E P 5 7 S E P 5 8 
0 ­ 8 1 . 2 
0 ­ 3 
0 ­ 3 
0 ­ 4 0 ­ 6 
0 ­ 1 0 . 2 
0 ■ 1 
D E C 5 7 D E C 5 8 
4 7 ­ 8 3 4 ­ 7 
1 ­ 7 1 · 1 
2 ­ 4 2 . 3 
2 ­ 7 1 . 0 
0 ­ 5 0 . 2 
0 . 3 0 ­ 2 
7 . 6 4 . 8 
3 ­ 3 1 . 7 
5 . 7 6 ­ 1 
6 * 1 4 . 2 
2 ­ 9 1 . 6 
3 ­ 6 3 . 2 
o ­ a 0 . 2 
M A R 5 β M A R 5 9 
1 2 4 . 3 1 4 7 . 2 
9 . 9 1 5 . 3 
2 8 ­ 8 3 3 ­ 5 
1 2 . 5 2 0 . 4 
0 . 6 
0 . 8 0 ­ 1 
5 2 . 6 6 9 . 3 
1 2 . 6 , 2 1 . 0 
1 1 . 3 2 0 . 7 
4 . 6 8 ­ 5 
5 . 4 θ . Γ 
9 . 8 6 · 8 
6 . 6 4 . 5 
S E P 5 7 S E P 5 « 
5 3 β · 2 6 1 1 . 0 
2 8 * 1 4 2 . 3 
5 0 . 0 3 8 . 2 
1 3 . 2 1 2 . 2 
1 9 . 1 3 8 ­ 0 
2 9 . 3 5 7 ­ 4 
1 3 9 . 7 1 8 8 ­ 1 
9 2 ­ 9 1 2 5 ­ 5 
7 7 ­ 6 1 0 2 ­ 0 
4 0 . 5 4 θ ­ 7 
θ 0 . A 4 8 . 0 
2 9 . 3 3 3 . 9 
2 3 . 1 3 0 . 8 
A O U 5 8 A O U 5 9 
1 0 0 ­ 2 1 2 5 . 0 
8 ­ 2 1 2 . 6 
4 . 4 3 ­ 2 
1 . 4 2 ­ 6 
3 . 7 5 . 2 
6 . 0 6 ­ 9 
2 3 . 7 3 0 . 5 
3 8 . 2 4 0 . 5 
2 3 . 7 2 7 . 4 
1 2 . 1 1 3 ­ 5 
2 . 5 6 . 5 
5 . 6 5 . 4 
4 . 5 4 . 1 
D E C 5 7 D E C 5 8 
1 . 1 1 . 5 
0 . 1 0 . 4 
0 . 1 0 . 4 
0 . 3 0 ­ 6 
0 . 1 0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 · 2 
H A R 5 8 H A R 5 9 
1 2 . 2 1 0 . 6 
0 · 3 0 . 2 
1 ­ A 0 ­ 1 
0 . 3 0 · 3 
0 . I 
2 . 0 0 . 7 
0 . 7 0 . 7 
1 . 9 2 . 1 
1 ­ 5 1 . 4 
0 · 6 1 ­ 0 
I ■ I 0 . 9 
0 . 5 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelb« Blatter. 
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DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats I.0O0.O00 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
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i m p o r t 
M A L A I S I E F F D · 
M O N D E 
• A L L E M A G N E F 
. F R A N C E T 
• I T A L I E 
­ P A Y ? B A S 
. U Ε B L 
• C E E M E T R O P 
E L F 
R O Y A U M E U N I 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
J A P O N 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
A O U 5 8 A O U 5 9 
? I 7 ­ h 2 0 6 ■ θ 
3 ­ O 
2 0 . 5 
5 o · 5 
6 7.5 
3 6­0 
2 P . 9 
5 5 ■ 
3 5 . 
2 3 . 
S F P 5 8 S E P 5 9 
2 ώ 2 - 0 2 3 6 · 4 
f. · 2 ? · 2 
? · 6 2 · 7 
I . I 1 . 2 
7 . 3 5 · I 
2 * 2 
7 3 - 7 
it Π . 6 
3 ?. . 4 
2 3 - 6 
6 7 . ñ 
6 3 . S 
A 0 · θ 




e χ ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
A A L A M I F F E D * 
M O N D E 
■ A L L F H A U N E 
. F R A N C E T 
■ I T A L I E 
. P A V S P A S 
■ U Ε P L 
■ C E F H E T R O P 
: L F 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
I N D E U N I O N 
A O U ? fl 
2 6 6.4 
1 7 . 0 
1 0 . 5 
6 · 6 
2 . O 
3 2 .7 
3 6 · 9 
6 · 3 
I . 2 
1 5 . 7 
1 6 . 2 
5 · 3 




5 η . 3 
5 0.1 
3 7­1 
1 0 . 3 
56 ■ 
7 O . 
4 I . 
6 6 . 
S E P " 
3 8 7. 
2 7 . 1 
1 7 . 1 
7 1.2 
6 τ . I 
r, 8 . 7 
6 4.1 
5 6.1 
P A K I S T A N 
■ A L L E H A G N E F 
. F R A N C E Τ 
. I T A L I E 
. P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
. C E E H E T R O P 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
C A N A D A 
J A P O N 
I N D E U N I O N 
A V R 5 θ 
1 4 ^ ­ 2 
3 · 6 
I . 7 
P A K Ι Γ Τ A Ν 
Κ C Ν D Ε 
5 . 
2 0 . 
2 5 . 
2 9 . 
2 3 . 
2 0 . 3 
1 5 . 9 
2 0 
Ι 3 . 
5 · 9 
2 « ■ Ι 
3 1.1 
4 ft . 9 
2 Ρ · 6 
5 · Ι 
Ρ · 8 
6 . 6 
2 · 7 
Ι . 4 
2 4 ­ 4 
2 0 ­ 0 
2 7 . 5 
1 6 . 9 
. A L L E M A G N E F 
. F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
. P A Y S R A S 
• U Ε Β L 
■ C F F M E T R O P 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
U N I O N S U O A F R 
H O N G K O N G 
H A R 5 8 
I 0 7 . P 
3 6 . 
2 6 . 
2 5 . 0 
1 4 . 9 
3 · 5 
3 · 3 
2 . 6 
I 3 . 
I 5 . 
5 . 
A 0 . 
2 6 . 
I 5 . 
1 8 ■ 
2 0 ■ 
P H I L I P P I N E S 
H O N D E 
. A L L E H A G N E F 
. F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
• P A Y S P A S 
. U Ε Β L 
• C E E H E T R O P 
E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
I N D O N E S I E 
R O Y A U M F U N I 
C A N A D A 
J U N 5 8 
2 8 3.3 
2 · 
2 4 . 
J U N 5 9 
9 . 2 
2 · 2 
2 . 9 
6 · 1 
3 . 6 
2 4 . 0 
1 2 . 8 
14 8. 
4 0 . 
M O . 
4 0 . 
2 7 ■ 
J U L 5 fi 
3 2 5 . 6 
1 4 . 9 
7 · 4 
1 . 2 
s . ε 
3 · 3 
2 "' · 6 
1 6 . 4 
I 7 η . o 
4 5 ­ 7 
2 1­9 
I 3 · 3 
s . 3 
J U L 5 9 
1 2 . 1 
2 . 6 
3 . 3 
7 . O 
3 . fi 
2fi.fi 
1 6 . 0 
13 6.0 
4 Β . I 
2 4 . 8 
P H I L I P P I N E S J U N 5 fi 
2 2 7 . 5 
■ A L L E M A G N E 
. F R A N C E T 
■ I T A L I E 
. P A Y S P A S 
. U B 
. C F F M E T R O P 
A E L F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
R O Y A U H F U N I 
D A N E M A R K T 
V F N F Z U E L A 
13 9. 
3 β . 
2 · 
J U I' 5 9 
2 6 9.4 
2 2.4 
7 ­ 6 
16 3 ­ 9 
r­ 0 . 4 
4 ■ 7 
J U L 58 
2 6 2 . 5 
1 8 . 3 




3 ■ 7 
I . 7 
I 
J U L 59 
3 3 O . fl 
2 0 2. 
7 2 . 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
• A L L E M A G N E I 
. F R A N C E T ■' 
• I T AL Ι E 
. P A Y S B A S 
. U Ε B L 
.CEE" M E T R O P 
I N D O N E S I E 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
B O R N E O B R I T 
T H A I L A N D E 
1 1 . 7 
2 . 7 
3 5.6 
10 5 . 8 
2 1 6 . 5 
8 8*3 
A O U 5 9 
1 4 . 0 
3 . 0 
3 8 . 3 
8 7 . 2 
2 4 6 . 2 
7 2 . 9 
5 2 ­ 3 
S I M G A P 0 U R 
3 9 . 
1 1 6 . 
4 6 · 
3 I · 
4 4 
9 7 














• A L L E M A O N E F 
• F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
• P A Y S G A S 
• U , F Ρ L 
. C F F M E T R O P 
E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
U R 5 S 
P O R N E O B R I T 
A O U 5 Β 
5 5 4.1 
I 5 . η 
1 4 . 5 
1 6 . 4 
1 6 . 3 
3 . I 
6 5 . 3 
7 4 . 0 
3 6 . 9 
A O U 5 9 
1 6 . 3 
1 6 ­ 7 
1 4 ­ 3 
i a ■ 7 
4 ­ I 
7 0­1 
7 4.3 
5 P . 7 
5 7 . 5 
4 3 . 0 
4 2 . 7 
3 5.1 




7 . 8 
3 8.8 
7 9 . 2 
fi 4 . 3 
7 0 . 3 
6 5 . 4 
4 7 . 3 
4 6.6 
3 9 . 7 
■ A L L E M A G N E F 
■ F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
■ P A Y S B A S 
. U Ε 8 L 
■ C E E H E T R O P 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
U R S S 
I R A K 
M A I 5 9 
7 6 . 0 
3 . 
3 . 
2 5 . 
I 2 . 
J U N 5 8 
8 . 
2 · 5 
4 . 6 
3 0 . 4 
1 4 . 1 
o . I 
5 . 9 
4 . 3 
3 . 9 
4 . 5 
3 1.4 
1 4 . 9 
7 . 8 
3 · 7 
3 · 0 
■ A L L E M A G N E F 
■ F R A N C E Τ 
■ I T A L I E 
■ P A Y S B A S 
■ U Ε Β L 
■ C E E M E T R O P 
L E 
L I B A N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A R A B I E S E O U D I T E 
T C H E C O S L O V 
0 . 5 
7 . 2 
1 ■ 2 
0 · 5 
9 ■ 4 
2 ■ 4 
5 ■ 6 
3 ■ I 
3 . 5 
2 ■ I 
9 . 5 
0 . 6 
1 ­7 
3 . 9 
5 · 4 
I o . 
2 . 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
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DER KANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
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T H A I L A N D E G 
M O N D E 
· * . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
* * * Ι Τ AL Ι E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
V I E T N A M S U D 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ AL 1 E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
I N D O N E S I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
R O Y A U H E U N I 
C O R E E DU S U D 
H O N O E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P H I L I P P I N E S 
C A N A D A 
H A L A I 5 I E F E D 
A U S T R A L I E G F O B 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L F 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
1 NO 0 Ν E 5 I E 
J A P O N 
B A H R E I N 
N O U V . Z E L A N D E G 
H O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ AL Ι E 
. . . P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
A U S T R A L I E Τ 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 NO F U N I O N 
A m η <A% a. d* 1 I I I | 9 *AW ■ m 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
J U L 5 8 
2 3 5 * 1 
1 5 * 5 
2 * 7 
2 . 6 
1 0 . 2 
1 · 5 
3 2 · 5 
3 2 . 6 
5 6 ­ 6 
4 3 · 6 
2 4 . 0 
1 7 . 4 
2 2 . 4 
J U L 5 8 
13 4 * 3 
7 · 8 
3 4 * 5 
2 · I 
0 . 7 
2 · 4 
4 7 * 5 
6 ­ 9 
3 0 ­ 8 
2 7 * 7 
7 . I 
3 ­ 4 
3 . 7 
J U L 5 8 
2 4 3 ­ 6 
1 ■ 6 
0 . 2 
3 . 2 
0 . 8 
0 . 5 
6 . 3 
1 . 4 
2 1 5 . 7 
7 . 0 
0 . 5 
0 ­ 2 
0 . 2 
J U L 5 8 
1 0 3 4 . 4 
5 6 ­ 5 
1 4 . 5 
1 4 . A 
1 4 . 3 
9 . 5 
1 0 9 . 2 
4 5 1 . 9 
4 0 9 . 7 
1 3 6 . 8 
3 7 . 3 
3 5 . 7 
3 9 . 6 
H A R 5 8 
17 7 . 9 
4 · 9 
1 . 4 
1 · 3 
1 ■ 6 
1 · 4 
1 0 ­ 6 
10 7 . 5 
1 0 4 . 6 
2 4 . A 
1 1 . 6 
3 . 7 
3 . 0 
J U L 5 9 
2 3 2 * 2 
1 6 ­ 1 
2 . 5 
2 . 3 
1 2 . 2 
2 . 6 
3 5 . 7 
3 3 . 3 
5 9 . 9 
4 2 . 2 
2 5 ­ 2 
1 8 . 3 
1 5 . Β 
J U L 5 9 
1 2 0 . 1 
6 . 3 
2 4 . 7 
2 . 9 
0 . 6 
2 · 9 
3 7 . 4 
5 . 3 
3 0 . 7 
2 3 ­ 3 
9 . 0 
3 . 3 
2 . 8 
J U L 5 9 
1 5 1 . 8 
1 3 . 3 
0 . 4 
7 . 3 
1 . Ρ 
1 ■ 1 
2 3 ­ 9 
7 . 3 
7 6 . 7 
2 0 . 3 
5 . 3 
3 . 8 
3 · 4 
J U L 5 9 
1 0 5 9 . Γ 
5 9 . 3 
1 6 ■ β 
I 2 · 3 
2 0 . 4 
9 . 5 
Ι Ι β ■ 3 
4 3 7 . 6 
3 9 7 . 0 
1 4 7 . 2 
4 6 . 3 
4 0 . 8 
3 7 . 7 
HAR 5 9 
1 2 3 . 7 
3 · 5 
I · 0 
0 . 8 
I ­ 6 
1 ■ 1 
8 · 0 
6 3 . 7 
6 1 . 5 
2 1 . 3 
9 . 8 
2 · 1 
1 . 5 
AOU 5 8 
2 6 3 * 1 
1 7 . 7 
3 ■ 1 
3 . 0 
1 1 ­ 8 
1 · 8 
3 7 ­ 4 
3 7 . 4 
6 2 . 6 
4 8 ­ 5 
2 7 . 7 
1 9 . 4 
2 5 . 3 
4 0 U 5 8 
1 5 4 . 5 
fl . 7 
3 fi · 1 
3 · 4 
0 · 9 
2 . 6 
5 3 ­ 7 
7 · 8 
3 7 . 3 
3 0 . 8 
9 . 0 
3 . 9 
4 . 0 
AOU 5 8 
2 7 2 . 4 
1 ■ 8 
0 . 2 
3 . 6 
0 . 9 
η . 5 
7 . 0 
1 . 7 
2 4 0 . 9 
fl · 1 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
AOU 5 8 
I 1 9 8 . 0 
6 5 ­ 7 
1 6 ­ 7 
1 6 . 7 
1 6 . ? 
Ι Γ . 7 
1 2 6 ­ 7 
5 3 2 . 8 
4 B3 . 7 
1 5 3 . 4 
6 2 . 4 
4 0 . 3 
4 4 . 2 
J U N 5 8 
3 5 9 . 4 
1 0 ­ 9 
2 · 4 
2 · 2 
3 · 7 
2 · 7 
2 1 . 9 
2 0 A . I 
2 0 1 . 9 
5 4 . 9 
2 3 . 4 
Ρ . 2 
6 . 0 
AOU 5 9 
2 7 1 . 3 
1 9 . 0 
6 . 9 
2 . 3 
1 6 . 3 
2 . 9 
4 7 . 4 
3 7 . 5 
6 7 . 9 
4 8 . 2 
2 8 ­ 2 
2 0 . 6 
1 8 . 1 
AOU 5 9 
1 3 7 . 2 
7 . 3 
2 6 . 9 
3 · 2 
0 . 8 
3 . 7 
4 1 . 9 
6 . 3 
3 5 . 0 
2 7 . 7 
1 0 . 2 
3 . 8 
3 . 3 
AOU 5 9 
17 1 . 6 
1 5 . 8 
0 . 5 
7 . 7 
2 ■ 1 
1 . 3 
2 7 . 4 
9 . 0 
8 5 . 6 
2 2 . 5 
6 . 0 
4 · 5 
4 . 5 
AOU 5 9 
1 2 1 8 . 4 
6 9 . 5 
1 9 ­ 1 
1 5 . 0 
2 4 . 4 
1 0 . 6 
13 8 . 6 
5 0 1 . 1 
4 5 4 . 5 
16 7 . 5 
5 2 . 0 
4 7 . 6 
4 3 . 5 
J U N 5 9 
2 5 9 . 9 
7 · 1 
2 · 0 
2 · 0 
3 . β 
2 · 1 
1 7 . 0 
13 2 . 2 
1 2 6 . 2 
4 6 · 2 
1 9 . 7 
5 . 1 





T H A I L A N D E G 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. · . U Ε Β L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L F 
E T A T S U N I S 
H A L A I S I E F E O 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V I E T N A M S U D 
H O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. · · U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
C E Y L A N 
J A P O N 
C O R E F D U S U D 
H O N O E 
. . . A L L F H A G N E F 
. . . F R A N C E T 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . ■ U Ε P L 
. . . C F F M E T R O P 
A E L E 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E G 
H O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E T 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S P A S 
. ■ . U F B L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
N O U V Z E L A N D E 
C A N A D A 
N O U V . Z E L A N D E G 
H O N D E 
• • • A L I E M A G N E F 
. . . F R A Ν C F Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S R A S 
. . . U F S L 
■ • • C E F M E T R O P 
A F L F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S · 
A U S T R A L I E Τ 
J A P O N 
C A N A D A 
e χ ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
J U L 5 8 
19 4 . 5 
4 . I 
0 . 9 
D · 4 
6 * 4 
0 . 8 
1 2 . 6 
1 4 . 8 
3 0 . 4 
2 3 . 9 
3 0 . 8 
1 2 . 7 
I 6 . 6 
J U L 5 Ρ 
3 4 . 1 
0 . I 
1 7 . 6 
1 7 . 7 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 3 
J U L 5 8 
8 ■ 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 . 0 
1 · 4 
0 . 4 
5 . 0 
1 · 3 
0 . 4 
0 . 5 
J U L 5 8 
9 4 9 . 9 
3 5 . 3 
6 5 . 0 
5 0 . 7 
7 . 1 
3 2 . 1 
19 0 . 2 
2 6 fi . 6 
2 5 5 ­ 0 
12 0 . 7 
S 4 » 4 
7 1 . 9 
1 5 . 1 
HAR 5 fl 
2 2 2 · 6 
6 · 4 
1 5 . 4 
5 · 8 
2 . 2 
3 . 7 
3 3 . 5 
14 4 . 1 
14 2 . 5 
1 6 . 3 
6 . 7 
4 . I 
2 . 4 
J U L 5 9 
2 0 2 . 5 
4 . 2 
0 . 2 
0 . 5 
4 . 0 
0 . 6 
9 . 5 
9 ­ 0 
5 3 · 8 
2 β . 5 
2 8 ­ 6 
2 0 · β 
1 8 ­ 0 
J U L 5 9 
3 4 . 6 
S · 8 
6 . S 
0 ■ β 
I ­ I 
1 · 4 
1 5 . 6 
1 ■ 1 
4 . 1 
4 ■ 1 
2 ■ 1 
1 . 8 
1 · 1 
J U L 5 9 
1 1 . 9 
0 . 1 
0 · 5 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 4 
8 . 8 
1 · 0 
0 · 4 
0 . 3 
J U L 5 9 
1 1 0 3 . 3 
4 2 . 3 
6 5 . 8 
5 0 . 2 
1 0 . 1 
3 3 . 1 
2 0 1 . 5 
3 1 9 . Β 
3 0 7 . 2 
1 4 4 . 7 
1 0 5 . 5 
5 5 ­ 3 
7 7 ■ 5 
MAR 5 9 
2 2 2 ­ 7 
6 · 8 
1 3 ­ 8 
3 · 4 
2 · 2 
2 ■ β 
2 9 ­ 0 
1 4 2 ­ 7 
1 4 1 . Β 
7 fi . 2 
6 ■ 2 
4 ­ I 
I ­ 3 
AOU 5 8 
2 1 9 . 7 
4 . 7 
1 ­ 2 
0 · 4 
7 . 3 
1 . 0 
1 4 . 6 
1 6 . 6 
3 4 . 5 
2 8 . β 
3 5 . 2 
1 3 . 8 
Ι β · I 
AOU 5 Β 
3 7 . 7 
0 . 1 
2 0 . 3 
2 0 . 4 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 5 
0 ■ 4 
AOU 5 6 
9 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 ■ C 
1 ■ 4 
0 . 4 
5 . 5 
1 . 5 
0 . 4 
0 . 7 
AOU 5 8 
1 0 5 7 . 6 
3 7 . 9 
6 R . A 
5 2 . 2 
8 . 5 
3 3 . 4 
2 0 0 * 6 
3 0 1 * 9 
2B 7 . B 
13 4 . 5 
5 8 . 9 
8 3 . f i 
1 8 . 3 
J U N 5 8 
4 1 6 ­ 3 
1 2 . 3 
2 9 . 9 
1 1 . 3 
4 . 9 
8 . 5 
6 6 . 9 
2 3 9 . 2 
2 3 6 . 7 
4 9 . fl 
1 4 . 4 
8 . 9 
4 . 7 
depuis Janvier 
A O U 5 9 
2 2 8 . 7 
4 . 8 
0 · 2 
0 . 5 
4 . 6 
0 . 6 
1 0 . 7 
1 0 . 0 
6 1 . 1 
3 2 . 7 
3 2 . 2 
2 2 . 7 
2 0 . 6 
A O U 5 9 
4 0 . 3 
6 . 6 
9 . 0 
1 . 0 
1 . 2 
1 . 4 
1 9 . 2 
1 . 1 
' 4 . 4 
4 . 3 
2 . 5 
I · 8 
1 · 1 
A O U 5 9 
1 3 . 4 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 4 
9 . 9 
1 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
0 ­ 1 
A O U 5 9 
1 7 6 7 . 6 
4 7 . 4 
7 0 ­ 3 
5 3 . 1 
1 1 . 4 
3 4 . 3 
2 1 6 . 5 
3 5 4 . 6 
3 4 1 ­ 6 
1 7 2 . 6 
1 2 7 . 0 
6 3 ­ 9 
2 6 . 3 
J U N 5 9 
4 4 6 . 1 
1 5 . 1 
2 8 . 9 
7 . A 
5 . 7 
8 . 7 
6 5 . f i 
2 5 0 . 1 
7 4 8 . 2 
7 2 . 7 
1 3 . 3 
9 . fl 
5 . r 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden] 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Deutscher Text 
Inhaltsübersicht, Abkürzungen, Anmerkungen, 
Länderverzeichnis 
INHALTSÜBERSICHT 
EWG und Welthandel : 
Der Handel der EWG, der EFTA und einzelner anderer wichtiger Länder der Welt 
nach tatsächlichen Werten, Indices des Volumens und Aufgliederung nach 
Warengruppen . . . . . . . . . . . . 
Seite 
10 
I. — Handel der EWG­Länder 
Gesamtübersicht 
Monatsindices des Austausches und des Aussenhandels der EWG und der Gtsamtein­
und ­ausfuhren der einzelnen EWG­Länder : 
Index der tatsächlichen Werte (von jahreszeitlichen Schwankungen bereinigte 
und nicht bereinigte Reihen) . . . . . . . . . 
Index des Volumens (von jahreszeitlichen Schwankungen bereinigte und nicht 
bereinigte Reihen) . . . . . . . . . 
Index der Durchschnittswerte (jahreszeitlich nicht bereinigt) . . . . 
Index der « Terms of Trade >■ (Austauschverhältnis) (jahreszeitlich nicht bereinigt) 







Ländern und Hoheits 
Handel der EWG mit den Hauptwirtschaftsräumen : 
Monatliche Entwicklung der einzelnen EWG­Länder und der EWG insgesamt seit 
Januar 1958 in Werten und Indices : 
Gesamtein­ und ­ausfuhren . . . . . 
Austausch innerhalb der EWG . . . . 
Handel mit den assoziierten überseeischen Departements 
gebieten der EWG . . 
mit den Drittländern . . . . 
mit den EFTA­Ländern . . . . 
mit Osteuropa . . . 
mit den Vereinigten Staaten 
mit Lateinamerika . . . . . 
mit dem Nahen Osten . . . . 











Handel der EWG : 
insgesamt nach Ursprung und Bestimmung : 
Januar bis Dezember 1958 und 1959 . . . . . . . 36 
Januar 1959 und 1960 44 
nach Warengruppen, gegliedert nach Ursprung und Bestimmung für Januar bis 
Dezember 1958 und 1959 : 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabak (SITC 0, 1) 52 
Mineralische Brennstoffe (SITC 3) 60 
Rohstoffe (SITC 2, 4) 68 
Chemische Erzeugnisse (SITC 5) . . . . . . . . 76 
Maschinen und Fahrzeuge (SITC 7) . . . . . . . 84 
Andere bearbeitete Waren (SITC 6, 8) 92 
Handel der EWG nach Waren : 
Monatliche und vierteljährliche Entwicklung der EWG nach CST­Abschnitten und 

















Lebende Tiere (SITC 00, 921) 
Fleisch und Fleischzubereitungen 
Rindfleisch, frisch, gekühlt oder gefroren (NDB 02.01 A) 
Molkereierzeugnisse, Eier 
Butter . . . . 
Käse . . . . . 
Vogeleier . . . . 
Fische und Fischzubereitungen 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Weizen, Spelz und Mengkorn, ungemahlen 
Gerste . . . . 
Obst und Gemüse 
Obst, Südfrüchte und Nüsse, frisch (ausg. Nüsse zur Ölgewinnung) 






















































































Ha l tba r gemachte F rüch te und Fruchterzeugnisse . . . . 102 
Gemüse und Knollen, irisch und ge t rockne t . . . . . 102 
Zucker und Zuckerwaren . . . . . . . . 102 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Zubere i tungen. . . : 102 
Kaffee 102 
Fu t t e rmi t t e l 102 
Margarine und verschiedene [ .ebensmittelzubereitungen . . . 104 
Get ränke . . . . . . . . . . . . 104 
T a b a k und Tabakwaren . . . . . . . . 1 0 4 
Rohe H ä u t e , ausgenommen Pelzfelle . . . . . 104 
Ölsaaten, -nüsse und -kerne und Mehl d a r a u s . . . . . 104 
Kautschuk , roh . . . . . . . . . . 104 
Na tu rkau t schuk , roh (NDB 40.01) 104 
Synthet ischer Kau t schuk (NDB 40.02) 104 
Holz und Kork . . . . 104 
Rundholz und vierkant ig behauenes Holz . . . . . . 104 
Einfach bearbei te tes Holz . . . . . . . . 106 
Papiermasse und Abfälle . . . . . . . . 106 
Spinnstoffe und Abfälle . . . . . . . . 100 
Wolle und Tierhaare . . . . . . . . . 106 
Baumwolle . . . 1 0 6 
Düngemi t te l und nicht b rennbare Mineralien, a.n.g. . . . 106 
Natür l iche Düngemi t te l . . . . . . . . 1 0 6 
Schwefelkies, nicht geröstet (NDB 25.02) 106 
Diaman ten und andere Schmucksteine (NDB 71.02) . . . 106 
Asbest (NDB 25.24) 106 
(1) Erze und Metallabfälle 108 
Tierische oder pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. . . . . . 1 0 8 
Kohle, Koks und Br ike t t s (SITC 311) 108 
Erdöl und Erdölerzeugnisse (SITC 312, 313) 108 
Erdöl , roh und ge topp t (SITC 312) 108 
Erdölerzeugnisse (SITC 313) . . . . . . . . . 1 0 8 
Gas (SITC 314) · . . 1 0 8 
Elektr ischer St rom (SITC 315) 108 
Tierische ö l e und F e t t e (SITC 411) 108 
Pflanzliche ö l e und F e t t e (SITC 412) 108 
Verarbei te te Öle und F e t t e und tier, und pflanzl. Wachse (SITC 413) HO 
(2) Chemische Grundstoffe und Verbindungen . . . . 1 1 0 
Organische chemische Erzeugnisse . . . . . . . 110 
Mineralteer und chemische Erzeugnisse der Kohlen-, Erdöl- und 
Naturgasdest i l la t ion . . . . . . . . . 110 
Farbstoffe, Gerbstoffe u n d Farben . . . . . . . 1 1 0 
Teerfarbstoffe, na tür l icher Indigo und künstl iche Farb lacke . . 110 
Medizinische und pharmazeut i sche Erzeugnisse . . . . 1 1 0 
Ätherische Öle und Riechstoffe; Körperpflegemittel , Reinigungsmit te l 110 
Chemische Düngemi t t e l . . . . . . . . . 1 1 0 
Sprengstoffe (SITC 591) HO 
Kunststoffe, regenerierte Zellulose, Kuns tharze (NDB 39.01 bis 39.06) 112 
(3) Chemische Erzeugnisse, a.n.g. (SITC 599 ausser CST 58). . . 112 
Leder und Lederwaren, a.n.g. und zugerichtete Pelzfelle . . 112 
Rind- und Kalbleder, Rossleder, Leder von andern Einhufern (NDB 
41.02) . . 1 1 2 
Kau t schukwaren , a. n . g. . . . . . . . . 112 
Bereifungen (NDB 40.11) 112 
H o l z - u n d Korkwaren (ausser Möbel) . . . . . . 1 1 2 
Papier , P a p p e und Waren daraus . . . . . . . 1 1 2 
Garne, Gewebe, Texti lfert igwaren . . . . . . . 1 1 2 
K a m m g a r n e aus Wolle, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf 
(NDB 53.07) .112 
Svnthet ische und künstl iche Spinnfäden (NDB 51.01-51.03, 56.05, 
56.06) 114 
Baumwollgewebe (ausser Spezialgewebe). . . . . . 1 1 4 
Gewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren (ausgenommen Frott ierstoffe 
und Drehergewebe) (NDB 53.11) . . . . . . . 1 1 4 
Waren aus nichtmetal l ischen mineralischen Stoffen, a.n.g. (SITC 
66; 672) 114 
I Ivdraulische Zemente (Wasserzemente) (NDB 25.23). . . . 114 
Glas . . 1 1 4 
Roheisen, Eisen und Stahl (SITC 681) 114 
(4) NE-Metalle (SITC 671, 682 bis 089). . . . . . . 1 1 4 
(5) Kupfer 114 
(1) Ausgenommen Kupier- und Nickelmatte SITC 082-01, (CST 283.1-2. 283.2-2). 
(2) Einschliesslich Terpentinöl. 
(3) Ausgenommen Terpentinöl, vgl. 51. 
i l i Einschliesslich Kupfer- und Nickelmatte (CST 283.1-2, 283.2-2) SITC 682-01, 683-01). 
(5) Einschliesslich Rupfermatte (CST 283.2, SITC 682-01). 











































Aluminium . . . . . . . . 
Metallwaren, a.n.g. (SITC 699, 811) . 
Auswechselbare Werkzeuge zur Verwendung in Maschinen und Hand 
werkszeug (NDB 82.05) 
Maschinen, ausg. elektrische Maschinen . . . . . 
Kraftmaschinen, ausg. elektrische Maschinen . . . . 
Maschinen, Apparate und Geräte zum Ernten und Dreschen (NDB 
84.25) 
Traktoren für die Landwirtschaft (SITC 713). 
Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung (NDB 84.45). 
Maschinen und Apparate zum Spinnen und Weben (NDB 84.36 b 
84.38) 
Maschinen zum Auslesen, Zerkleinern, usw. von festen mineralischen 
Stoffen (NDB 84.56) 
Flüssigkeitspumpen (NDB 84.10) . . . . . 
Maschinen und Apparate zum Heben und Fördern (NDB 84.22) 
Wälzlager (NDB 84.62) 
Absperrhähne, Schieber, Ventile u.dgl. (NDB 84.61). 
Elektrische Maschinen und Apparate . . . . . 
Elektrische Generatoren, Motoren, Umformer u. dgl. (NDB 85.01) 
Geräte zum Schalten, usw. von Stromkreisen (NDB 85.19). 
Isolierte Drähte, Kabel, Bänder u.dgl. für die Elektrotechnik (NDB 
85.23) 
Elektrische Fernmeldegeräte (NDB 85.13 bis 85.15). 
Elektrische Haushaltskühlschränke (NDB 84.15 C) . 
Haushaltswaschmaschinen (NDB 84.40 B) 
Fahrzeuge . . . . . . 
Schienenfahrzeuge. . . . . . . 
Personenkraftwagen (vollständige) (NDB 87.02 A) . 
Autobusse und Lastwagen (NDB 87.02 B und C). 
Luftfahrzeuge . . . . . . . 
Wasserfahrzeuge . . . . . . 
Sanitäre Anlagen, Installationen und Zubehör (SITC 812). 
Möbel und ähnliche Inneneinrichtungen . 
Reiseartikel, Täschnerwaren u. dgl. 
Bekleidung . . . . . . . . 
Bekleidung aus Textilien, ausg. Wirkwaren (NDB 61.01 bis 61.04) 
Gewirke (NDB 60.02 bis 60.06) . . . . 
Schuhe . . . . . . . . 
Schuhe mit Laufsohlen aus Leder oder Kautschuk (NDB 64.02). 
Feinmechanische und optische Erzeugnisse; fotochemische Erzeug-
nisse; Uhren . . . . . . . 
Uhren . . . . . . . . . 



























































Roheisen ausser Spiegelcisen ( E G ) . . . . 
Spiegeleisen (EG) . . . . . . . 
Hochofen-Ferromangan (EG) . . . . 
Roheisen und Ferrolegierungen insgesamt (EG) 
Rohblöcke (EG) 
Vorgewalzte Blöcke und Knüppel (EG) . 
Vorbrammen, Platinen (EG) . . . . . 
Rohblöcke und Halbzeug zum Absatz insgesamt (EG) 
Breitband in Rollen (EG1 . . 
Neue Schienen (EG) . . . . . . 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen (EG) 
Walzdraht (EG) 
Stabstahl (EG) 
Stahlspundwände (EG) . . . . . . 
Profile von 80 mm und mehr, Zoreseisen (EG) 
Sonstige Profile (EG) 
Bandstahl (EG) 
Breitflachstahl (EG) 




















(1) Ausgenommen Geräte für sanitäre oder hygienische Zwecke aus Kupfer oder Aluminium. 


































Weissband umi Weissblech (EG) . 
Andere verzinnte Bleche (EG) 
Sonstige überzogene sowie p la t t ie r te Bleche (EG) 
Bleche von 3 m m und mehr, n icht überzogen (EG 
Bleche weniger als 3 m m , nicht überzogen (EG) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und wei terverarbei te te Erzeugnisse, Coil 
(EG) . . . 
Geschmiedete, gezogene Erzeugnisse in den vorgenannten Formen 
(NEG) 
Kaltgezogener D r a h t (NEG) . . . . 
Röhren u. Verbindungsstücke aus Stahl (NEG) 
Verwandte Nicht -EGKS-Erzeugnisse aus Stahl insgesamt (NEG) 
Gebrauchte Schienen (EG) . . . . 
Röhren und Verbindungss tücke aus Gusseisen (NEG) 
Ferrolegierungen (NEG) . . . . 
Schwefelkiesabbrände (NEG) 
Eisenerz (EG) . . . . . . 
Manganerz (EG) . . . . . . 
Erz insgesamt (EG) . . . . . 
Schrot t , nicht sor t ier t oder klassiert (EG) 
Schrot t aus Gusseisen (EG) . . . . 
Schrot t aus verz inn tem Eisen (EG) 
Schrott , sonstiger, sor t ier t oder klassiert (EG) 
Schrot t insgesamt (EG) 
Steinkohle (EG) . 
Ste inkohlenbriket ts (EG) 
Steinkohlenkoks (EG) . 
Braunkohle (EG). 
Braunkohlenbr ike t t s und -Schwelkoks (EG) 
Kohle insgesamt (EG) . 
E lekt rodenkoks (NEG) . 
































II. — Handel der assoziierten überseeischen Departements, 
Länder und Hoheitsgebiete der EWG 
Ü b e r s i c h t ü b e r den H a n d e l der hauptsächl ichen assoziierten überseeischen Länder 
und Gebiete. 
— Aussenhandel und Austausch mit den EWG-Mut t e r l ände rn . . . . 156 
— Einfuhr nach Warengruppen und Ausfuhr der wichtigsten Waren . . 158 
U r s p r u n g und B e s t i m m u n g d e s H a n d e l s der e i n z e l n e n ü b e r s e e i s c h e n D e p a r -
t e m e n t s , Länder u n d Geb ie te (Letztverfügbare kumulier te Wer t e und Vergleichs-
werte des Vorjahres) : 
Überseeische Depar t emen t s zusammen . . . . . . . . 160 
Algerien . . . . . . . . . . . . 161 
Guadeloupe . . . . . . . . . . . . 162 
Französisch-Guayana . 1 . . . . . . . . 162 
¿Martinique . . . . . . . . . . . . 163 
Réunion . . . . . . . . . . . . 163 
Assoziierte überseeische Länder und Gebiete zusammen . . . . . 160 
Ehem. Französisch-Äquatorialafrika . . . . . . . 164 
Länder des ehem. Französisch-Westafrikas zusammen . . . . 164 
Senegal (einschliesslich' Sudan und Mauretanien) . . . . 165 
Obervol ta 166 
Niger . . 166 
Elfenbeinküste . . . . . . . . . . 1 6 7 
Dahomey . . . . . . . . . . . 169 
Französisch-Kamerun . . . . . . . . . . 169 
Belgisch-Kongo und Ruanda -Urund i . . . . . . . 1 7 0 
Madagaskar . . . . . . . . . . , . 1 7 0 
Togo (autonome Republik) . . . . . . . . . 171 
Neu-Kaledonien . . . . . . . . . . . 173 
Französisch-Polynesien . . . . . . . . . . . 1 7 4 
III. Handel der dritten Länder 
H a n d e l d e r d r i t t e n L ä n d e r m i t d e n L ä n d e r n d e r E W G , der Europäischen Frei-








Por tuga l 

















Ir land 184 
Island 184 
Türkei l s l 
UdSSR 184 
Jugoslawien 185 
A f riha 
Ägypten . . . . 




Marokko . . . . 
Brit ische Länder und 
Hoheitsgebiete : 
Kenia . 





















Rhodesien und Njassaland, Födera-
tion von 188 







K a n a d a 182 
Chile 189 
Kolumbien 189 
Costa Rica 189 
K u b a 190 
Dominikanische Republ ik . 190 
Ecuador 190 
Vereinigte S taa ten . . . 183 




Birma, Union von . . . 193 
Kambodscha 193 
Ceylon 193 
China (Formosa) . . . 194 
Cypern 194 
Korea, Süd- 197 
Hongkong 194 
Indien (Indische Union). . 194 
Indonesien 194 
I rak 195 
I r an 193 
Australien 197 
Honduras , Republik 190 
J a m a i k a 191 
Mexiko 190 
Nicaragua 191 
P a n a m a , Republ ik 191 
Pa raguay 191 
Peru · . 191 
El Salvador 192 
Surinam 192 




J a p a n 183 
Laos 195 
Libanon 195 
Malaya, Föderat ion von . . . 196 




Thai land 197 








ÜBERSICHT DER GRAPHISCHEN DARSTELLUNGEN 
Die EWG und der Welthandel 4 
Aussenhandel der EWG nach Bezugs­ und Absatzgebieten . . . . . 5 
Einfuhr, Ausfuhr und Einfuhr­bzw. Ausfuhr­Überschuss : 
— der einzelnen EWG­Mutterländer . . . . . . . . . (> 
— der wichtigsten assoziierten überseeischen Departements, Länder und Gebiete der 
EWG 8 
Indices ; 
Volumen . . . . . . . . . . . . . . 18 
Durchschnittswert . . . . . . . . . . . . 19 
«Terms of Trade » und Verhältnis der Volumenindices . . . . . 20 
Aussenhandel der EWG nach AVarengruppen : 
Anteil am Gesamthandel . . . . . . . . . . . 38 
Vierteljährliche Entwicklung 1958­1959 : 
Nahrungsmittel . . . . . . . . . . . . 54 
Mineralische Brennstoffe . . . . . . . . , , 6 2 
Rohstoffe 70 
Chemische Erzeugnisse . . . . . . . . , , 78 
Maschinen und Fahrzeuge . . . . . . . . , , 86 
Andere bearbeitete Waren . ' . . . . . . . . , 9 4 
17 Binnenaustausch der Gemeinschaft nach I ändern 
ÏN VORBEREITUNG 
Ein­ und Ausfuhr der EWG­Länder (zusammen und je Land) nach Ursprung und Bestimmung 
von Warengruppen, geordnet : 
­ nach dem Grad der Verarbeitung (unverarbeitet, Halbfabrikate, Fertigerzeugnisse) ; 
nach dem Produktionssektor (Landwirtschaft, Industrie) ; 
nach dem Verbrauchssektor (Landwirtschaft, Industrie, Haushalt) ; 
nach der Verwendungsart (Ernährung, Energie, Ausrüstung, Transport) 
und den zwischenstuflichen Gliederungen. 
Diese Angaben werden in Werten und Indices der tatsächlichen Werte, des Volumens und 
des Durchschnittswertes veröffentlicht; letztere werden nach einem für die verschiedenen 
[ander einheitlichen Verfahren berechnet. 
— Volumenindices für Lien Handel der assoziierten überseeischen Departements, Länder unii 

















: EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
: Assoziierte überseeische Departements der EWG 
: Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete der EWG 
: Assoziierte überseeische Departements, Länder und Hoheitsgebiete (PTOM + DOM) 
: EFTA « European Free Trade Association η (Europäische Freihandelsvereinigung) 
: « General Agreement on Tariffs and Trade » (Allgemeines Zoll­ und Handelsab­
kommen) 
: Classification Statistique et Tarifaire (Warenverzeichnis für Statistik und Tarifierung) 
(siehe Vorbemerkungen über den Handel der EWG nach Waren) 
: (free on board) : Einfuhrwerte ohne Transport­ und Versicherungskosten vom Aus­
fuhrland zum Einfuhrland 
vorläufige Angaben 
berichtigte Angaben 
a.n.g. (anderweitig nicht genannt) 
ohne Aussagewert 
Generalhand cl 
Ausfuhr heimischer Waren und Generaleinfuhr 
einzeln nicht für den Berichtszeitraum verfügbare Zahl 
V I I 
Allgemeine Vorbemerkungen : 
— Die Angaben für die Mitgliedsländer der EWG und ihre assoziierten überseeischen Departements, 
Länder und Gebiete wurden vom Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften (SAH.) nach 
Unterlagen erstellt, die von den Statistischen Ämtern dieser Länder, für Frankreich von der 
Generaldirektion der französischen Zollbehörde, zur Verfügung gestellt wurden. Die Unterlagen 
für die Drittländer lieferte das Statistische Amt der Vereinten Nationen, deren Veröffentlichungen 
« Direction of International Trade » und « Commodity Trade Statistics » weitere Einzelheiten 
für diese Länder enthalten. 
— Die in Landeswährung ausgewiesenen Angaben der Mitgliedsländer und der assoziierten 
Länder und Gebiete wurden zu den auf Seite 198 angegebenen Kursen in US­Dollar umgerechnet. 
— Sie beziehen sich auf den Handelswert der Ware frei Grenze des Meldelandes (Einfuhr cif, 
Ausfuhr fob). Nachgewiesen wird von diesen Ländern der Spezialhandel, d.h. die Einfuhr von 
Waren in den freien Verkehr oder zur Veredlung im Inland, und die Ausfuhr von Waren, die 
im Inland erzeugt oder weiterverarbeitet wurden oder zollfrei sind. Die. Angaben des vorliegenden 
Bandes schliessen Gold aller Art, entsprechend den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
betreffend die Abgrenzung des Warenverkehrs, aus. Für weitere Erläuterungen zu den von den 
verschiedenen Ländern benutzten Begriffsbestimmungen .besonders hinsichtlich der Abweichungen 
zwischen den jeweiligen Statistiken wird auf die gelben Blätter, Seiten VIII bis NIV des Jahres­
bandes « Der Aussenhandel nach Ländern 1953­1958 » verwiesen. 
— Die in französischer Bezeichnung ausgewiesenen Ursprungs­ und Bestimmungsländer und 
­räume entsprechen dem nachfolgenden kurzgefassten « Länderverzeichnis ». Eine ausführliche 
Fassung ist im bereits angeführten Jahresband auf den Seiten XVII bis XXIV zu finden. 
— Die Meldeländer sind ebenfalls nach diesem Verzeichnis nach Erdteilen und in der Reihenfolge 
des französischen Alphabetes geordnet. 
— Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen; Jahresergebnisse, 
Vierteljahreszahlen und kumulierte Angaben können von den Durchschnitten oder der Summe 
der entsprechenden Monatsangaben aufgrund von Berichtigungen abweichen. Ausserdem ent­
halten Insgesamtzahlen manchmal für Einzelangahen nicht verfügbare Berichtigungen ; hierdurch 
können kleine Abweichungen für eine gleiche Reihe entstehen, je nachdem, welche Angaben 
für ihre Berechnung dienten. 
Besonders wichtige Hinweise : 
— Die Aussenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutschland enthalten nicht den Waren­
verkehr mit den Währungsgebieten der DM­Ost. 
—­ Das Saarland, bis zum 5. Juli 1959 im Erhebungsgebiet Frankreichs eingeschlossen, gehört 
seit dem 6. Juli 1959 zum statistischen Erhebungsgebiet der Bundesrepublik Deutschland. 
— Bei Vergleichen der Aussenhandelsstatistiken Frankreichs und des Franc­Raumes des Jahres 
1958 mit denen des Jahres 1959 muss der Abwertung des französischen Francs vom 1. Januar 1959 
Rechnung getragen werden : Abgesehen von den Auswirkungen dieser Abwertung auf den Handel, 
stellen die Dollarangaben der vorliegenden Veröffentlichung eine· Entwicklung dar, die mit einer 
in französischen Francs ausgedrückten nicht verglichen werden kann. 
— Die Angaben über den Aussenhandel mit Französisch­Westafrika beinhalten vom 1. Januar 
1959 an nicht mehr den Handel mit Guinea. 
Hinweise zu den einzelnen Übersichten 
Die EWG und der Welthandel 
Spalte Welt : ohne die Ein­ und Ausfuhren des Sowjet­Blocks. Die Aufgliederung nach Waren 
wurde vom SAEG aufgrund von Statistiken der Vereinten Nationen geschätzt. 
Spalte EFTA : Vom SAEG nach Statistiken der Vereinten Nationen errechnete Werte. Die 
Volumenindices des Handels Intra­ und Extra­EFTA wurden auf ähnliche AVeise berechnet 
wie für den Intra­EWG­Handel (siehe Beschreibung in dem bereits erwähnten Jahresband auf 
Seite VII). 
Spalte Vereinigtes Königreich :' Generaleinfuhr und Ausfuhr heimischer Waren; 
Spalte Japan : Generalhandel; 
Spalten Vereinigte Staaten und Kanada : Einfuhr fob. 
Index der tatsächlichen Werte 
Die saisonbereinigten Indices (B) wurden vom SAEG aufgrund von Wertangaben errechnet, 
die die OEEC in ihrem κ Bulletin de Statistiques Générales » (I) veröffentlicht. Das Verfahren 
der jahreszeitlichen Bereinigung ist im Novemberheft 1959 dieser Serie beschrieben. 
Index des Volumens 
Die nicht saisonbereinigten Indices (A) wurden vom SAEG aufgrund nationaler Indices errechnet 
und für Italien und die BLWU vergleichbar gemacht. Diese Indices sind, von den Niederlanden 
(1) Da die von der OEEC verwendeten Angaben vorläufige sind und den Handel mit Gold 
einschliessen, sind sie nicht unbedingt mit den unbereinigten Angaben (A)aus EWG­Quellen vergleichbar. 
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abgesehen (Typ Fischer), nach Laspeyres berechnet. Für weitere Erläuterungen siehe Jahresbantl, 
'Seiten VII und VIII. 
Die saisonbereinigten Indices (Β) entstanden durch Teilen der saisonbereinigten Indices der 
tatsächlichen Werte durch die Indices der Durchschnittswerte, die in den betreffenden Zeit­
räumen von Saisonschwankungen praktisch frei waren. 
Index der Durchschnittswerte 
Indices nach Paasche, die Niederlande ausgenommen (Fischer). Der Index Italiens ist vergleichbar 
angepasst. Der für Frankreich aus den tatsächlichen Dollarwerten errechnete Index weist Unter­
schiede zu dem aus Franc­Werten errechneten nationalen Index aufgrund der Abwertungen aus. 
Austauschverhältnis (Terms of Trade) 
Ergebnis des Teilens der Indices der Ausfuhrdurchschnittswerte durch elio der Einfuhrdurch­
schnittswerte. 
Austauschnetz der EWG 
Diese Übersicht zeigt besonders den gegenseitigen Warenaustausch der EWG­Länder nach ihren 
Einfuhr­ bzw. Ausfuhrstatistiken. Siehe im schon erwähnten Jahresband die Erläuterungen 
für die Abweichungen zwischen diesen beiden Zahlenreihen (§ 5, Seite V). 
In dieser Übersicht wurde die für den letzten kumulierten Berichtszeitraum berechnete Zuwachs­
rate dort durch NS (non significatif = ohne Aussagewert) ersetzt, wo sie 999 überstieg. 
Aussenhandel der EWG nach Waren 
Die aufgeführten Waren sind geordnet nach dem CST (Classification Statistuiue et Tarifaire =^  
Warenverzeichnis für Statistik und Taririerung), einem der SITC verwandten, jedoch nach Tarif­
nummern des Brüsseler Zolltarifs abgegrenzten Verzeichnis. Das CST entspricht dem Entwurf III 
— Abstimmung SITC /BTN — der gemeinsam von den Vereinten Nationer, dem Brüsseler Zollrat, 
den nationalen Ämtern und dem SAEG ausgearbeitet wurde und demnächst der Statistischen 
Kommission der Vereinten Nationen unterbreitet wird. Der CST­Schlüssel entspricht dem SITC­
Schlüssel überall da, wo hinter der Warenbenennung nicht anders vermerkt. 
Die Nummer 712.5 weist für Italien nur Einachsschlepper aus. 
Die Nummer 725.0­1 schliesst, ausser für Italien, Gas­Haushaltskühlschränke ein. 
Die Nummer 725.0­2 enthält für Deutschland auch Waschmaschinen für industrielle Zwecke. 
Handel der assoziierten überseeischen Departements, Länder und Hoheitsge­
biete der EWG 
Für die Begriffsbestimmungen und die diesen Ländern eigenen Schwierigkeiten siehe Seite X bis 
XIV in dem bereits zitierten Jahresband. Die Unterlagen stellten zur Verfügung : das INSEE 
für die überseeischen Departements; für die Länder und Gebiete in Übersee die Verwaltung 
der Dienststellen « de la France d'Outre­Mer « und für Belgisch­Kongo und Ruanda­Urundi 
die « Direction de la Statistique du Gouvernement Général. » Das Zeichen NS ersetzt die 
indices der Zuwachsrate sobald diese 999 übersteigen. 
In den Zusammenfassungen der Länder Französisch­Westafrikas und der assoziierten Länder 
und Hoheitsgebiete sind Dahomey für Januar­Juli und Januar­August 1958 und 1959 und Guinea 
für alle nachgewiesenen Zeiträume nicht enthalten. 
Die in der Übersicht über den Aussenhandel Madagaskars unter Ursprung und Bestimmung 
«MADAGASCAR Τ » erscheinenden Angaben stellen den Handel mit den Komoren dar. 
Die « Gesamtübersicht des Aussenhandels der EWG » schliesst ab Jahr 1958 die in den Einzelan­
gaben 1958 nicht ausgewiesenen Angaben für Niederländisch­Neu­Guiaea ein. 
Besondere Anmerkungen 
Deutschland : Die Übersicht des Aussenhandels des B.R. Deutschland gegliedert nach SITC­
Teilen enthält, im Gegensatz zu den anderen Übersichten, die durch verspätete Meldungen 
notwendig gewordenen Berichtigungen (berichtigte Gesamtergebnisse : Einfuhr = 8.477,3 mio $; 
Ausfuhr = 9.804,3 mio $, ohne Gold). 
Länder des ehemaligen Französisch-Westafrikas : Von 1959 an weisen die Statistiken dieser Länder 
den Handel mit Guinea und der Republik Togo aus, der vor diesem Zeitpunkt als Binnenhandel 
angesehen wurde. Ausserdem ist der Handel folgender Länder oder Ländergruppen : Elfenbein­
küste­Obervolta, Dahomey­Niger, Senegal : 
­ ausgeschlossen 1958 und eingeschlossen 1959 in den Statistiken Dahomevs und Ober­
voltas; 
eingeschlossen 1958 und 1959 in den Statistiken der Elfenbeinküste; 
— ausgeschlossen 195S und 1959 in den Statistiken Sinegals und Nigers. 
Handel der dritten Länder 
In dieser Übersicht sind Ursprungs­ und Bestimmungsländer— andere als EWG­Länder — nach 
der Grösse der Einfuhr­bzw. der Ausfuhrwerte geordnet. Für die Länder der Europäischen 
Freihandelsvereinigung, Griechenland, Türkei, Spanien, die Vereinigten Staaten, Kanada und 
Japan bringt die Übersicht jeweils die 38 wichtigsten Partnerländer; für die übrigen Länder 
hingegen jeweils nur die 5 wichtigsten. 
IX 
Verzeichnis der Ursp rungs ­ und Best immungsländer (stand 1959) 
Schlüs­




E U R O P E 
101 A L B A N I E : Albanien 
*103 . . . A L L E M A G N E R F : Bundesrepu­
blik Deutschland und Berlin 
(West); einschl. des Saarlandes 
vom 6 / 7 / I 9 5 9 ' a n 
106 A L L E M M A R K E S T : Währungs­
gebiete der DM­Ost 
*109 A U T R I C H E : Österreich 
112 B U L G A R I E : Bulgarien 
*I 15 D A N E M A R K T : Dänemark , Grön­
land, Färöer 
118 E S P A G N E : Spanien, Kanarische 
Inseln 
*121 F I N L A N D E : Finnland 
*124 . . . F R A N C E T : Frankre ich , Monaco; 
einschl. Andorra (ausser seitens 
Frankreichs) ; ohneSaar l and \ ' om 
6 /7 /1959 an 
*127 G R E C E : Griechenland 
130 H O N G R I E : Ungarn 
133 I R L A N D E : I r land 
136 I S L A N D E : Is land 
*139 .. . I T A L I E : I ta l ien, San Marino — 
einschl. Tr ies t 
*142 N O R V E G E : Norwegen, einschl. Spitz­
bergen 
*145 . . . PAYS­BAS : Niederlande 
148 P O L O G N E : Polen 
151 P O R T U G A L : Por tugal , Azoren und 
Madeira 
♦154 PTOM B R I T E U R : Malta, Gozo, 
Gibra l tar 
157 R O U M A N I E : Rumän ien 
*160 R O Y A U M E U N I : Grossbri tannien, 
Nordir land und brit ische Kanal­
inseln, Insel Man 
* 163 S U E D E : Schweden 
*166 SUISSE : Schweiz und Liechtenstein 
♦169 TCHECOSLOV : Tschechoslowakei 
*172 T U R Q U I E : Türkei 
*175 . . . U E B L : Belgisch­luxemburgische 
Wirtschaftsunion 
178 U R S S : Union der Sozialistischen 
Sow j etrepubliken 
181 Y O U G O S L A V I E : Jugoslawien 
199 E U R O P E NDA : Andorra , Vat ikan­
s t ad t (seitens Frankreichs) ; ba­
dische Zollausschlüsse (seitens 
Deutschlands) 
A F R I Q U E 
•201 .. A L G E R I E : Algerien 
*204 . C A M E R O U N AD F R : Französisch­
Kamerun 
*207 . COTE F R SOMALI : Französisch­
Somaliland 
210 E G Y P T E : Ägypten 
213 E T H I O P I E : Äthiopien und E rv th r ea 
*219 G H A N A : Ghana 
220 G U I N E E R E P : Guinea (Republik) 
225 L I B E R I A : Liberia 
228 L I B Y E : Libven 
*230 . MADAGASCAR T : Madagaskar und 
Komoren 
234 MAROC T : Marokko und Tanger 
*237 N I G E R I A T : Nigerien und Brit isch­
K a m e r u n 
*210 . PTOM B E L G E S : Belgisch­Kongo 
und Ruanda ­Urund i 
*243 PTOM B R I T A F OC : Gambia, Sierra 







































PTOM B R I T AF OK : Kenia, Tan­
ganjika, Uganda, Sansibar und 
Pemba , Maurit ius, Seyschellen, 
Brit isch­Somaliland 
PTOM E S P A G N O L S ; Spanisch­Guinea 
und Spanisch­Sahara, Ceuta u, 
Melilla 
. PTOM A E F : Französisch­Äquatorial­
afrika : Gabun, Mit tel­Kongo, 
Ubangi­Schari , Tschad 
. PTOM A O F : Französisch­West­
afrika : Senegal, Mauretanien, 
Französisch­Sudan, Obervol ta , 
Niger, Elfenbeinküste, Daho­
mey, Togo 
P T O M P O R T U G A F : Angola, Por­
tugiesisch­Guinea, Mosambik, 
• Kapverdische Inseln, S. Tome 
und Principe 
. . R E U N I O N : Réunion 
R H O D E S I E F E D : Föderat ion von 
Rhodesien und Njassaland 
. SOMALIE IT : I talienisch­Somaliland 
SOUDAN : Sudan 
T U N I S I E : Tunesien 
U N I O N SUD A F R T : Südafrikanische 
Union und Südwestafrika 
A F R I Q U E NDA : Nicht benannte 
Länder Afrikas 
A M E R I Q U E 
. . A N T I L L E S F R : Guadeloupe, Mar­
t inique und abhängige Gebiete 
A R G E N T I N E : Argentinien 
B O L I V I E : Bolivien 
B R E S I L : Brasilien 
CANADA : Kanada , einschl. Labrador 
und Neufundland 
C H I L I : Chile 
COLOMBI I·: : Kolumbien 
COSTA RICA : Costa Rica 
CUBA : Kuba 
AMER D E P Panama­
Amerikanische Vir­
USA E N 
kanalzone, 
gin­Inseln 
D O M I N I C A I N E R : Dominikanische 
Republik 
E O U A T E U R : Ecuador und Galapa­
gos­Inseln 
E T A T S U N I S : Vereinigte Staa ten 
einschl. Alaska, Puer to Rico 
G U A T E M A L A : Gua temala 
. . G U Y A N E F R : Französisch­
Guayana 
H A I T I : Hait i 
H O N D U R A S R E P : Honduras (Repu­
blik) 
M E X I Q U E : Mexiko 
NICARAGUA : Nicaragua 
PANAMA R E P : P a n a m a (Republik) 
P A R A G U A Y : Pa raguay 
P E R O U : Peru 
PTOM B R I T ΑΛΙ E K : Bri t isch­Hoñdu­
ras, Brit ische Antillen, Britisch­
Guayana und Falkland Inseln 
. ST PIERRIC MIQ : St. Pierre und 
Mi q u elo η 
SALVADOR : El Salvador 
S U R I N A M A N T I L L E : Surinam und 
Niederländische Antillen 
U R U G U A Y : Uruguay 








Abkürzung und Gebietsumfang 
399 A M E R I Q U E N D A : Nicht benann te 499 
Länder Amerikas 
A S I E 
*401 A D E N : Aden und P ro t ek to ra t e 
404 A F G H A N I S T A N : Afghanistan *ÖOI 
407 A R A B I E S E O U D I T E : Saudisch­
Arabien * ­,04 
*410 B A H R E I N : Bahrain , K a t a r und 
Trucial O m a n 
•413 B I R M A N I E U N I O N : B i rma (Union) 
•416 B O R N E O B R I T : Bri t isch­Nord­ *507 
Borneo, Brunei , Sarawak 
*419 CAMBODGE : Kambodscha »510 
•422 C E Y L A N : Ceylon 
425 C H I N E C O N T I N E N T : China (Volks­ »513 
republik) , einschl. T ibe t 
428 C H I N E F O R M O S E : Formosa (Tai­
wan) einschl. Pescadores 
♦431 C H Y P R E : Cypern *516 
*434 H O N G K O N G : Hongkong 
*437 I N D E U N I O N : Indien 
*440 I N D O N E S I E : Indonesien einschl. 
Borneo (Süd­) ÕOII 
443 I R A K : I r a k 
446 I R A N : I r an 
449 I S R A E L : Israel 
*452 J A P O N : J a p a n , einschl. Riukiu­
Inseln 901 
455 J O R D A N I E : Jordanien 
*458 K O W E I T : Kuwai t 
461 LAOS : Laos 902 
464 L I B A N : Libanon 
•467 M A L A I S I E F E D : Malaya (Födera­ 904 
tion) 
*470 P A K I S T A N : Pak i s t an 
473 P H I L I P P I N E S : Phil ippinen 
476 PTOM P O R T U G AS : Portugiesisch­ 907 
Indien, Macau, Portugiesisch­
Timor 
♦479 S I N G A P O U R : Singapur 
482 S Y R I E : Syrien 999 
485 T H A I L A N D E : Thai land (Siam) 
488 V I E T N A M S U D : Süd­Vie tnam 
491 Y E M E N : J e m e n 
A S I E N D A : B h u t a n , Nepal, Nord­
Korea, Süd­Korea, Maskat und 
Oman, Nord­Vie tnam 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E : Austral ien einschl. 
Nau ru , P a p u a und Neu­Guinea 
D E P USA E N OC : Amerikanisch­
Samoa, Karolinen, Marianen, 
Marschall­Inseln, Midway, W a k e 
und G u a m 
. N O U V G U I N N E E R : Niederlän­
disch­Neu­Guinea 
N O U V Z E L A N D E : Neuseeland und 
abhängige Gebiete 
PTOM B R I T OCEAN : Brit ische Inseln 
im Pazifik, einschl. der Neuen 
Hebriden (ausser beim Handel 
Frankreichs) 
. PTOM F R OCEAN : Neu­Kaledo­
nien und Französisch­Polyne­
sien. Neue Hebr iden beim H a n ­
del Frankre ichs 
O C E A N I E N D A : Nicht genannte 
Länder in Ozeanien 
D I V E R S 
P R O V I S I O N S B O R D : Bedarf und 
Bunkermate r ia l für Wasser­
und Luftfahrzeuge 
. PTOM F R N D A : Nicht b e n a n n t e 
Länder des F ranc ­Raums 
D I V E R S N D A : Freihäfen, Fischfang 
in exterr i torialen Gewässern, 
Eismeergebiete, n icht e rmi t te l te 
Länder 
S E C R E T : Ursprung und Bes t immung, 
die aus wirtschaftl ichen oder 
mili tärischen Gründen nicht aus­
gewiesen werden 
E R R E U R OMISSION : Unterschied 
zwischen der Gesamtangabe 
und der S u m m e der Auf­
gliederung 
Ursprungs­ und Bestimmungsräume 
Abkürzung, vollständige Bezeichnung und zugehörige Schlüsselzahlen : 
M O N D E : Insgesamt der Ursprungs­ und Bes t immungsländer 
T . E X C L M E T R C E E : Insgesamt ausschl. der EWG­Mut te r l ände r 
. . . C E E M E T R O P : Mitgliedstaaten der E W G (Mutterländer) : 103, 124, 139, 145, 175 
.. DOM C E E : Überseeische Depar tements der EWG­Mitgl iedstaaten : 201, 260, 301, 342 
. PTOM C E E : Assoziierte überseeische Länder und Gebiete der EWG­Mitgl iedstaaten : 204, 207, 
230, 240, 252, 255, 263, 368, 507, 516 
TOTAL CEE AOM : Mutter länder , überseeische Depar tements und assoziierte Länder und Gebiete 
der E W G zusammen 
PAYS T I E R S : Dri t te Länder = Insgesamt ausschl. der EWG­Mutter länder , ihrer überseeischen 
Depar tements und assoziierten Länder und Gebiete 
A E L E : Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) : 109, 115, 142, 151, 160, 163, 166 
A U T R E S O E C E : Andere Länder der Organisat ion für europäische wirtschaftliche Zusammen­
arbei t : 127, 133, 136. 172 
E U R O P E O R I E N T : Osteuropa :· 101, 106, 112, 130, 148, 157, 169, 178 
A M E R I Q U E N O R D : Nordamer ika : 313, 336 
A M E R L A T I N E : Unabhängige la te inamerikanische Länder : 30t , 307, 310, 316, 319, 322, 325, 
331, 333, 339, 345, 348, 351. 353, 356, 359, 362, 371, 377, 380 
MOYEN O R I E N T : Unabhängige Länder des Nahen Ostens : 210, 213, 228, 267, 401, 407, 410, 
443, 446, 449, 455, 458, 464, 482, 491 
E X T R E M E O R I E N T : Unabhängige Länder des Fernen Ostens : 404, 413, 419, 422, 425, 428, 437, 
440, 452, 461, 467, 470, 473, 485, 488, 499 
STEKLG N O N E U R : Aussereuropäischer S te r l ing­Raum : 154, 219, 228, 237, 243, 246, 261, 273, 
366, 401, 410, 413, 416, 422, 431, 434, 437, 455, 458, 467, 470, 479, 501, 510, 
513 
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Animaux v ivan t s (C.T.C.I. 00, 921) 
Viande e t prépara t ions de v iande . 
Viande de bovins fraîche, réfrigérée ou 
Produi t s laitiers, œufs . 
Beurre . . . . . . 
F romage . . . . . 
Œufs d 'oiseaux . . . . 
Poissons et prépara t ions 
Céréales et prépara t ions 
F roment , épeautre , méteil non moulus 
Orge non moulue 
Fru i t s et légumes . . . . 
F ru i t s frais et noix non-oléagineuses 
Fru i t s séchés ou déshydra tés 
Prépara t ions et conserves de fruits 
Légumes e t tubercules frais et séchés 
Sucre e t prépara t ions . 
Café, thé, cacao, épices et p répara t ions 
Café . . . . . . 




















(1) Les numéros correspondent aux numéros CTCI, sauf indication contraire entre parenthèses 























































Alimentat ion animale . . . . . . . 
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Boissons . . . . . . . . . 
Tabacs . . . . . . . . . 
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Graines, noix, amandes et farines oléagineuses 
Caoutchouc b r u t . . . . . . . . 
Caoutchouc naturel b ru t (N.D.B. 40.01) 
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Bois et liège . . . . . . . . 
Bois ronds b ru t s ou s implement équarr is 
Bois sciés, déroulés ou s implement tra\ 'aillés . 
Pâ t e à papier et déchets de papier . . . . 
Fibres texti les e t déchets texti les . . . . * 
Laine et poils d ' an imaux . . . . . . 
Coton . . . . . . . . . . 
Engrais e t minéraux b ru t s non combustibles nda . 
Engrais nature ls . . . . . . . . 
Pyr i tes de fer non grillées (N.D.B. 25.02) 
D iaman t s et au t res pierres gemmes (N.D.B. 71.02) 
Amiante (N.D.B. 25.24) 
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Matières b ru tes animales ou végétales nda 
Charbon, coke et agglomérés (C.T.C.I. 311) 
Pétrole et dérivés (C.T.C.I. 312, 313) . . . . 
Pétrole b ru t et topping (C.T.C.I. 312) . . . . 
Dérivés du pétrole (C.T.C.I. 313) 
Gaz (C.T.C.I. 314) 
Electricité (C.T.C.I. 315) . . . . . 
Huiles et graisses animales (C.T.C.I. 411) 
Huiles végétales (C.T.C.I. 412) 
Corps gras préparés et cires d'origine animale ou végétale ( C T . C I . 413) 
(2) Eléments et composés chimiques . . . . . 
Produi ts chimiques organiques . . . . . 
Goudrons minéraux et dérivés chimiques b ru t s de combustibl 
Produi t s pour te inture , t annage et colorants . 
Colorants dérivés du goudron, indigo naturel , laques colorante; 
Produi ts médicinaux et pharmaceut iques 
Produi ts aromat iques , produi ts de toi le t te et d 'entret ien 
Engrais manufacturés . . . . . . . 
Explosifs (C.T.C.I. 591) 
Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artificielles (N.D.B 
39.01 à 39.06) 
(3) Produi t s chimiques nda (C.T.C.I. 599 sauf C.S.T. 58) 
Cuirs, articles en cuir et pelleteries apprê tées . 
Cuirs de bovins et d 'équidés (N.D.B. 41.02) . 
Articles en caoutchouc nda' . . . . . . 
Pneumat iques , chambres à air (N.D.B. 40.11) 
Articles manufacturés en bois e t en liège, sauf meubles . 
Papier , car ton e t articles en papier et carton 
Fils, t issus, articles texti les confectionnés 
Fils de laine peignée, non condit ionnée pour la ven te au détail 
(N.D.B. 53.07) 
6 5 1 . 6 / 6 5 1 . 7 Fils de fibres synthé t iques et artificielles (N.D.B. 51 .01 à 51 .03 
56 .05 , 56.06) 
Tissus de coton, sauf tissus spéciaux . . . . 
Tissus de laine ou de poils fins (N.D.B. 53.11) 
Articles en minéraux non métall iques, nda (C.T.C.I. 66, 672) 
Ciments hydraul iques (N.D.B. 25.23) . . . . 
Verre . . . . . . . . . . . 
Fonte , fer et acier (C.T.C.I. 681) 
(4) Métaux non­ferreux (C.T.C.I. 671, 682 à 689). 
(5) Cuivre . . . . . . . . . 
Aluminium . . . . . . . . . 
(6) Articles manufacturés en méta l (C.T.C.I. 699, 811) 
Outils interchangeables pour machines et pour outillage ; 
(N.D.B. 82.05) 
Machines non­électriques . . . . . . 


















































































(1) Non compris les mattes de cuivre et de nickel CTCI 682­01, (CST 283.1­2. 283.2­2). 
(2) Λ' compris l'essence de térébenthine. 
i:u Non compris l'essence de térébenthine, cf. 51. 
i l l Y compris les mettes de enivre et (le nickel (CST 283.1­2, 283.2­2), CTCI 682­01, 683­01. 
I.'AI Y compris les mattes Ale cuivre (CST 283­2, CTCI 682­01). 
(6) Non compris les appareils sanitaires en cuivre ou aluminium. 
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Machines et appareils pour récoltes et ba t tages (N.D.B. 84.25) 
Tracteurs agricoles (C.T.C.I. 713) . . . . . . 
Machines-outils pour t ravai l des mé taux (N.D.B. 84 .45) . 
Machines et appareils pour filatures et tissages (N.D.B. 84.36, St.."17 
84.38) 
Machines à trier, concasser, etc., les matières minérales solide 
(N.D.B. 84.56) . . 
Pompes pour liquides (N.D.B. 84.10) . 
Machines et appareils de levage et de manuten t ion (N.D.B. 84.22) 
Roulements (N.D.B. 84.62) 
Articles de robinet ter ie (N.D.B. 84.61) 
Machines et appareils électriques . . . . . . 
Génératrices, moteurs , t ransformateurs , ... électriques (N.D.B. 85.01) 
Appareillages pour coupure, connexion, etc. de circuits électriques 
(N.D.B. 85.19) 
Fils, câbles, bandes isolés, pour électricité (N.D.B. 85.23) 
Appareils de télécommunicat ions électriques (N.D.B. 85 .13 à 85 .15 
Réfrigérateurs électro-domestiques (N.Q.B. 84.15 C) 
Machines à laver domest iques (N.D.B. 84 .40 B) 
Matériel de t r anspor t . . . . . . 
Véhicules ferroviaires . . . . . . 
Automobiles complètes pour t ranspor t s individuels (N.D.B. 87.02 A) 
Autobus, camions et camionnet tes (N.D.B. 87 .02 B, et C 
Aéronefs . . . . . . . 
Navires et ba t eaux . . . . . 
Appareils sanitaires, de chauffage et d'éclairage (C.T.C.I. 812) 
Meubles . . . . . . . 
Articles de voyage, sacs à main, etc. 
Vêtements . . . . . . . 
Vêtements en texti les, sauf bonneter ie (N.D.B. 61 .01 à 61.04) 
Bonneter ie (N.D.B. 60 .02 à 60.06) 
Chaussures . . . . . . . 
Chaussures à semelles extérieures en cuir ou caoutchouc (N.D.B. 64.02) 
Appareils professionnels, scientifiques, photocinématographiques , hor-
logerie . . . . . . . . 
Horlogerie . . . . . . . 






































































Fontes , sauf spiegel (C) . . . . 
Fon te spiegel (C) . 
Ferro-manganèse carburé (C). 
Total fontes e t ferro-alliages (C). 
Lingots et massiaux (C) 
Blooms et bil lettes (C) . 
Brames et largets (C) . 
Tota l lingots et demi-produi ts pour la vente (C) 
Ebauches en rouleaux pour tôles (C). 
Rails neufs (C) . . . . . 
Traverses, selles d'assise, éclisses (C). 
Fil machine (C) 
Barres (C) . . . . . . . 
Palplanches (C) . . . . . 
Profilés de 80 m m et plus, zorès (C). 
Autres profilés (C) . . . . . 
Feuillards (C) . . . . . 
Larges plats (C. . . . . . 
Tôles magnét iques (C) . 
Fer blanc (feuillards e t tôles) (C). 
Autres tôles é tamées (C) . . 
Autres tôles revêtues et plaquées (C). 
Tôles de 3 m m et plus, non revêtues (C). 
Tôles de moins de 3 m m non revêtues (C). 
Total des produi ts laminés finis et finaux, coils (C) 
Produi t s forgés, étirés, etc. sous les formes précédentes 
Fils tréfilés (HC) . . . . . 
Tubes et raccords d'acier (HC) . 
Total produi ts d'acier apparen tés NON CECA (HC) 
Rails usagés (C) . . . . . 
Tubes et raccords de fonte (HC) . 
Ferro-alliages (HC) . . . . . 
Pyr i tes de fer grillées ( H C ) . . . . 






















































Minerai de manganèse (C) . 
Total des minerais (C) . 
Ferrailles, ni triées ni classées (C) 
Ferraille de fonte (C) 
Ferraille de fer é tamé (C) . 
Autres ferrailles, triées ou classée 
Tota l des ferrailles (C) . 
Houilles (C) 
Agglomérés de houille (C) . 
Coke de four (C) . 
Lignites (C) . . . 
Brkpje t tes e t semi­coke de lignit 
Total du charbon (C) 
Coke pour électrodes (HC) . 


















II . — Commerce des Associés d 'Outre­Mer de la C.E.E. 
R é s u m é s du c o m m e r c e des pr incipaux Associés d 'Outre­Mer : 
Commerce total et commerce avec les Métropoles C.E.E. 
Impor ta t ions par classes de produi ts e t expor ta t ions des pr incipaux produits 
Orig ine et de s t ina t ion du c o m m e r c e d e chaque A s s o c i é d ' O u t r e ­ M e r (Valeurs 
i­umulées récentes e t comparaison avec l 'année précédente) : 
Dépar tements d 'Outre­Mer, ensemble 
Algérie . . . . . 
Guadeloupe . . . . 
Guyane française . 
Mart inique . . . . 
Réunion 
Pays et Terri toires d 'Outre­Mer Associés, ensemble 
Ancienne Afrique Equator ia le Française . 
Pays de l 'ancienne Afrique Occidentale Française, ensemble 
Sénégal (y compris Soiulan et Mauritanie ' 
Haute­Vol ta . 
Niger . . . . 
Côte d ' Ivoi re . 
Dahomey 
Cameroun français 
Congo Belge et Rúanda ­Unmd i 
Madagascar . . . . 

























III . Commerce des pays t iers 
C o m m e r c e de chaque p a y s t i er s avec l e s p a y s de la C .E .E . , les pays de l'Associa­
tion Européenne de Libre Echange et les pr incipaux pays concurrents : 
Page Europe : 
Association Européenne ile Libri 
Echange : 








Afrique Egypte . . . 
Ethiopie , 
Ghana . . . . 
Guinée R. 
Libye . . . . 
Maroc . . . . 




































zone <lu I (­Mark est 
PTOM portugais : 
Angola 
Mozambique 





























Costa­Rica . . . . 
Cuba 
Dominicaine, République 
E q u a t e u r 
E ta t s ­Unis . . . . 
Guyane br i tann ique . 
Aden 
Birmanie , Union de . 
Cambodge 
Ceylan 
Chine, Formose . 
Chypre 
Corée du Sud 
Hong­Kong 
Inde (Union indienne) 
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Honduras , République . . . . 190 





Pérou . . . . 
Salvador 
Surinam 
















L iban 195 
Malaisie, Fédérat ion 196 





Viêt­nam, République (Sud) 
Nouvelle­Zélande 
Abréviations . . . . 
Observations 
Classification géographique 
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Indices : 
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Valeur moyenne . . . . . . . 
Termes de l 'échange et r appor t des volumes 
Commerce de la C E E pa r classes de produi t s : 
Répar t i t ion en % du Commerce to ta l 
Evolut ion tr imestriel le 1958­1959 : 
Produi t s al imentaires, boissons et t abacs 
Produi t s énergétiques . 
Matières premières 
Produi t s chimiques 
Machines et véhicules . 
Autres produi ts manufacturés 















Impor ta t ions et expor ta t ions des pays de la C.E.E. (ensemble et séparément) par origine el 
dest inat ion pour des catégories de produi ts classés : 
pa r degré d 'élaborat ion (bruts, demi­produits , produi ts finis); 
par secteur producteur (agriculture, industrie) ; 
pa r secteur consommateur (agriculture, industrie, économie domestique) : 
par type d'uti l isation (alimentation, énergie, équipement , t ransports) 
et les classements intermédiaires. 
Ces données seront publiées en valeurs et en indices de valeur courante , de volume et de 
valeur moyenne, établis su ivant un mode de calcul uniforme pour les différents pays. 
Indices de volume pour le commerce des Associés d 'Outre­Mer de la C.E.E. 
VI 
Abréviations 
CEE : Communauté Economique Européenne 
DOM : Départements d'Outre­Mer associés à la CEE 
PTOM : Pays et Territoires d'Outre­Mer associés à la CEE 
AOM : Associés d'Outre­Mer (PTOM et DOM) 
AELE : Association Européenne de Libre Echange 
GATT : «General Agreement on Tariffs and Trade » (Accord Général sur les Tarifs douaniers 
et le Commerce) 
CST : Classification Statistique et Tarifaire (voir Observations sur le Commerce de la CEE 
par produits) 
fob : (free on board) : valeurs d'importation non compris les coûts de transport et d'assurance 
du pays expéditeur au pays importateur. 
1 ' = provisoire 
R = revisé 
NDA = non dénommés ailleurs 
\"S = non significatif 
G = commerce général 
N ­= exportations de produits nationaux et importations générales 
= chiffre non disponible séparément pour la période considérée. 
Observations générales 
— Les données relatives aux Pays Membres de la CEE et à leurs Associés d'Outre­Mer sont 
élaborées par l'Office Statistique des Communautés Européennes à partir de documents fournis 
par les Instituts Statistiques de ces Pays, ainsi que par la Direction Générale des Douanes en ce 
qui concerne la France. Les documents de base relatifs aux Pays Tiers ont été fournis par l'Office 
Statistique des Nations Unies, dont les publications : « Direction of International Trade » et 
;( Commodity Trade Statistics » contiennent de plus amples détails relatifs à ces pays. 
— Les valeurs en monnaies nationales du commerce des Etats Membres et des Associés d'Outre­
Mer sont converties en dollars des Etats­Unis au moyen des taux de la page 198. Elles résultent 
de la totalisation des valeurs de transaction déclarées pour les marchandises rendues à la fron­
tière du pays déclarant (importations « caf », exportations « fob A>). Les données de ces pays 
couvrent le commerce spécial c'est­à­dire les importations de marchandises déclarées pour la 
consommation ou pour la transformation intérieure et les exportations de marchandises produites 
ou transformées dans le pays ou libres de droits. Les données du présent volume excluent l'or 
sous toutes ses formes conformément aux recommandations des Nations­Unies sur la définition 
du commerce des marchandises. Pour plus de détails concernant les définitions utilisées par les 
divers pays et notamment les divergences entre leurs statistiques respectives, voir « Annuaire 
1953­1958 du Commerce Extérieur par pavs d'origine et de destination », feuilles bleues, 
pages VIII à XIV. 
— Les pays et zones il'origine et de destination, désignés en français, sont ordonnés et définis 
suivant la « Classification des pays » dont une version abrégée est donnée ci­après. Une version 
plus détaillée figure dans l'Annuaire déjà cité, pages XVII à XXIV. Les pays déclarants sont 
également ordonnés suivant cette classification, à savoir par continents et dans l'ordre alpha­
bétique français. 
— Tout total peut différer de la somme des ventilations par suite d'arrondis; les chiffres annuels 
trimestriels et cumulés peuvent différer de la moyenne ou de la somme des chiffres mensuels 
correspondants, par suite de révisions; de même, des révisions étant parfois effectuées sur des 
chiffres globaux mais non disponibles pour des chiffres plus détaillés, il peut en résulter des 
chiffres légèrement différents pour une même rubrique, suivant les données qui ont servi à son 
calcul. 
Notes particulièrement importantes 
— Les statistiques du commerce extérieur de la République Fédérale d'Allemagne ne 
comprennent pas le commerce avec la zone du D. Mark­Est. 
La Sarre fait respectivement partie du territoire statistique de la France jusqu'au 5 juil­
let 1959, puis du territoire statistique de l'Allemagne (R. E.) après cette date. 
— Pour les comparaisons portant sur les statistiques du commerce de la France et des pays 
de la zone franc entre 1958 et 1959, il y a lieu de tenir compte de la dévaluation du franc français 
effectuée le 1er janvier 1959 : outre les conséquences commerciales de cette dé\'aluation, les 
données du présent volume, exprimées en dollars, indiquent une évolution qui ne saurait être 
comparée à l'évolution des données en francs français. 
­ Les données concernant le commerce avec l'Afrique Occidentale Française cessent de 
■ comprendre le commerce avec la Guinée à partir de janvier 1959. 
V I I 
Notes par tableaux 
La CEE et le Commerce mondial 
colonne Monde : non compris les importations et exportations des pays du bloc soviétique, La 
répartition par produits en 1958 est estimée par l'Office sur la base des statistiques publiées par 
les Nations­Unies. 
col. AELE : calculs de l'OSCE d'après les statistiques des Nations­Unies. Les indices du volume 
du commerce intra­AELE et extra AELE sont calculés par un processus similaire à celui qui 
est utilisé pour le commerce intra­CEE (voir description dans l'Annuaire déjà cité p. VII), 
col. Royaume-Uni : importations générales et exportations de produits nationaux; 
col. Japon : commerce général ; 
col. Etats-Unis et Canada : importations f.o.b. 
Indices de valeur courante 
Les indices corrigés des variations saisonnières (B) sont calculés par l'OSCE à partir îles chiffres 
en valeurs publiés par l'OECE dans son Bulletin de Statistiques Générales (1). Le procèlle d'ajuste­
ment saisonnier est décrit dans le numéro de novembre 1959 de ce Bulletin. 
Indices de volume 
Les indices non désaisonnalisés (A) sont calculés par l'OSCE à partir des indices nationaux et 
font l'objet d'ajustements de comparabilité en ce qui concerne l'ftalie et l'UEBL. Ces indices 
sont du type Laspeyres sauf pour les Pays­Bas (type Fischer). Voir l'Annuaire cité, pages VII 
et VIII, pour description plus détaillée. 
Les indices désaisonnalisés (B) résultent de la division des indices de valeur courante désaison­
nalisés par les indices de valeur moyenne, ces derniers étant pratiquement exempts de variations 
saisonnières dans les périodes considérées. 
Indices de valeur moyenne 
Indices du type Paasche sauf pour les Pays­Bas (type Fischer). L'indice de l'Italie est ajusté 
pour comparabilité. L'indice de la France, calculé sur la basé de valeurs courantes en dollars, 
diffère de l'indice national —calculé sur la base de valeurs en francs —­ par suite des dévaluations. 
Indices des termes de l'échange 
(Quotient de l'indice de valeur moyenne à l'exportation par l'indice de valeur moyenne à 
l'importation. 
Réseau du commerce de la CEE 
Ce tableau fait notamment apparaître le réseau des échanges mutuels dé marchandises entre 
pays de la CEE, respectivement d'après les statistiques d'importation et d'après les statistiques 
d'exportation de ces pays. Voir l'Annuaire déjà cité pour l'explication des divergences entre 
ces deux séries de chiffres (par. 5, p. V). 
Les indices d'accroissement figurant dans ce tableau pour la période cumulée la plus récente 
sont supprimés et remplacés par le signe NS (non significatif) lorsqu'ils dépassent 999. 
Commerce de la CEE par produits 
Les produits enumeres sont classés suivant la CST (Classification Statistique et Tarifaire), classi­
fication voisine de la CTCI mais définie à partir des positions de la Nomenclature de. Bruxelles. 
La CST est conforme au projet de concordance SITC /BTN élaboré conjointement par les Nations 
Unies, le Conseil de Coopération Douanière, les Services Nationaux et l'OSCE. projet qui sera 
soumis prochainement à la Commission Statistique des Nations Unies. Le cf.de CST correspond 
au code CTCI sauf indication contraire après la dénomination. 
712.5 : Les chiffres de l'Italie couvrent les motoculteurs seulement. 
725.0­2 : Y compris, pour l'Allemagne, les machines à laver indu trielle­. 
Commerce des Associés d'Outre­Mer de la CEE 
Voir dans l'Annuaire déjà cité pp. X à XIV, les définitions concernait! ces pays et les difficultés 
t|iii leur sont propres. Les données de base sont fournies par l'INSEE puur les Départements 
d'Outre­Mer, par l'Administration des Services de la France d'Outre­Mer pour les l'TOM français 
et par la Direction de la Statistique du Gouvernement Général pour le ('..n^u belge et le Ruanda­
Urundi. Le signe XS remplace les indices d'accroissement lorsqu'ils dépassent 999. 
L'ensemble des pays de l'Afrique Occidentali' française ainsi que l'ensemble des Pays et Terri­
toires d'Outre­Mer associés ne comprennent ni le Dahomey pour janvier­juillet et janvjer­aoûf 
1958 et 1959 ni la Guinée pour toutes les périodes données. 
Dans le tableau du commerce de Madagascar, les chiffres apparaissant pour l'origine ou destina­
tion « MADAGASCAR Τ » représentent le commerce avec les Comores, 
Dans le tableau « Résumé Général du Commerce de la C.E.E. .·, la Nouvelle Guinée néerlandaise 
non comprise dans les données détaillées pour 1958, est incluse à partir du cumulé 1958. 
(1) Les chiffres utilisés par l'OECE étant provisoires et comprenant le commerce de l'or ne sont ■>as rigoureusement comparables mix chiffres non corrigés (A) de source CEE. 
VIII 
Remarques spéciales 
Allemagne : Le tableau indkiuant le commerce extérieur de la R.F. d'Allemagne ventilé selon 
les sections CTCI tient compte, contrairement aux autres tableaux de révisions dues à la prise 
en considération de déclarations en retard (résultats globaux rectifiés : importations = 8.477,3 mil-
lions de dollars; exportations = 9.804,3 millions ds.dollars — or exclu). 
I\iys de l'ancienne Afrique-Occidentale Française : A partir de 1959 les statistiques de ces pays 
comprennent le commerce avec la Guinée et avec la République du Togo, précédemment con-
sidéré comme commerce intérieur, et non couvert. En outre, les échanges entre les pays ou 
groupes de pays suivants : Côte-d'Ivoire-Haute-Volta, Dahomey-Niger, Sénégal : 
- sont exclus en 1958 et inclus en 1959 dans les statistiques du Dahomey et de la Haute-
Volta; 
sont inclus en 1958 et 1959 dans les statistiques de la Côte-d'Ivoire; 
— sont exclus en 1958 et 1959 dans les statistiques du Sénégal et du Niger. 
Commerce des pays tiers 
— Dans ce tableau, les pays d'origine et de destination autres ipie les pays ile la CEE sont pré-
sentés par ordre de valeur décroissante des importations et exportations respectivement, 
au cours de la dernière période disponible. Pour les pays de l'AELE, la Grèce, la. Turquie, 
l'Espagne, les Etats-Unis, le Canada et le Japon, le tableau fait apparaître les 38 premiers 
pays d'origine et destination. Pour les autres pays, le tableau fait apparaître les cinq premiers 
pays. 
I X 
Classif icat ion des pays d 'o r ig ine et de des t ina t ion (version 1959) 












































* · > . 246 
E U R O P E 
A L B A N I E : Albanie 
. . . A L L E M A G N E R F : Rép. Fédérale 
d 'Allemagne et Ber l i r ­oues t ; 
Sarre incluse à par t i r du (î juil­
let 1959 
ALLEM M A R K E S T : Zone moné­
taire du Deu t schmark­Es t 
AUTRICHE": Autr iche 
B U L G A R I E : Bulgarie 
D A N E M A R K Τ : Danemark , Eéroë, 
Groenland 
ESI 'AGN E : Espagne , Canaries 
F I N L A N D E : Fin lande 
. . . F R A N C E Τ : France, Monaco; 
incl. Andorre sauf par la France; 
Sarre exclue à par t i r du H juil­
let 1959 
G R E C E : Grèce 
H O N G R I E : Hongrie 
I R L A N D E : I r lande 
I S L A N D E : Is lande 
. . . I T A L I E : I tal ie, St­Marin — Trieste 
inclus 
N O R V E G E : Norvège, Spitzberg inclus 
. . . PAYS­BAS : Pays­Bas 
P O L O G N E : Pologne 
P O R T U G A L : Portugal , Açores e t 
Madère 
PTOM B R I T E U R : Malte, Gozo, Gi­
bra l tar 
R O U M A N I E : Roumanie 
R O Y A U M E UNI : Grande­Bretagne, 
I r lande du Nord, îles anglo­
normandes et île de Man 
•SUEDE : Suède 
SUISSE : Suisse et Liechtenstein 
TCHECOSLOV : Tchécoslovaquie 
T U R Q U I E : Turqu ie 
... U E B L : Union Economique Belgo­
Lux embourgeoise 
URSS : Union des Républiques Socia­
listes Soviétiques 
Y O U G O S L A V I E : Yougoslavie 
E U R O P E N D A : Andorre e t Cité du 
Vatican (pour la France) , en­
claves douanières badoises (pour 
l 'Allemagne) 
A F R I Q U E 
.. A L G E R I E : Algérie 
. C A M E R O U N AD F R : Cameroun 
français 
. COTE F R SOMALI : Côte française 
des Somalis 
E G Y P T E : Egyp te 
E T H I O P I E : Ethiopie et Ery thrée 
G H A N A : Ghana 
G U I N E E R E I ' : République gui­
néennc 
L I B E R I A : Libéria 
L I B Y E : Libye 
. MADAGASCAR Τ : Madagascar et 
Comores 
MAROC Τ : Maroc et Tanger 
N I G E R I A Τ : Nigéria et Cameroun 
br i tannique 
. PTOM B E L G E S : Congo belge e t 
Ruanda­Urundi 
PTOM B R I T A F OC : Gambie. Sierra 
Leone, Sainte­Hélène, Ascension 
PTOM B R I T AF OR : Kenya, Tan­
ganyika, Ouganda, Zanzibar et 
Pemba, Maurice, Seychelles, 
Somalie br i tannique 
249 PTOM E S P A G N O L S : Guinée .'spa­
gnole, Sahara espagnol, t 'enta 
et Melilla 
*252 . l'TOM A E E : Af i iqm­Equator ia le 
Française : Gabon, Moyen­
Congo, Oubangui­Chari , Tchad 
*25Γ· . l 'TOM AOF : Afrique­Occidentale 
Française : Sénégal, Mauritanie, 
Soudan français, Haute­Vol ta , 
Niger, Côte­d 'Ivoire, Dahomey, 
Togo 
258 PTOM PORTUG AF : Vngpla, Guinée 
portugaise, Mozambique, l ies du 
Cap­Vert , de Saint ­Thomas et 
tlu Prince 
*260 .. R E U N I O N : Réunion 
*261 R H O D E S I E F E D : Fédérat ion des 
Rhodésies et du Nyassaland 
263 . S O M A L I E I T : Somalie i ta l ienne 
267 SOUDAN : Soudan 
270 T U N I S I E : Tunisie 
*273 U N I O N SUD A F R Τ : Union Su.l­
Africaine et Sud­Ouest Africain 
299 A E R I Q U E NDA : pays d'Afrique non 
dénommés a u t r e m e n t 
A M E R I Q U E 
»301 .. A N T I L L E S F R : Guadeloupe, Mar 
t inique et dépendances 
304 A R G E N T I N E : Argentine 
307 B O L I V I E : Bolivie 
♦310 B R E S I L : Brésil 
*313 CANADA : Canada, y compris Labra­
dor et Terre­Neuve· 
*31C. C H I L I : Chili 
319 COLOMBIE : Colombie 
322 COSTA RICA : Costa­Rica 
*325 CUBA : Cuba 
»328 D E P USA E N AM : Zone du Canal 
de P a n a m a ; Tics Vierges des 
Eta ts ­Unis 
♦331 D O M I N I C A I N E R : République 
dominicaine 
333 E Q U A T E U R : E q u a t e u r et Galapagos 
*336 E T A T S ­ U N I S : E ta t s ­Unis d 'Amé­
rique, \' compris Ala.ska, Porto 
Rico 
339 GUATEMALA : Guatemala 
»342 .. GUYANE: FR : Guvane française 
»345 H A I T I : Haï t i 
348 H O N D U R A S R E P : Républ ique du 
Honduras 
351 M E X I Q U E : Mexique 
*353 NICARAGUA : Nicaragua 
356 PANAMA R E P : République de 
P a n a m a 
359 P A R A G U A Y : Paraguay 
*362 P E R O U : Pérou 
»365 l 'TOM B R I T A M ER : 1 londurasbr i t an ­
niqiie, Antilles br i tanniques . Gu­
yane br i tanniquee t î les Falkland 
»368 . S T ­ P I E R R E MIQ : Saint­Pierre­et­
Miquelon 
371 SALVADOR : El Salvador 
*374 S U R I N A M A N T I L L E : Surinam et 
Antilles néerlandaises 
*377 U R U G U A Y : Uruguay 
380 V E N E Z U E L A : \ ' enezuela 
399 A M E R I Q U E NDA : pays d 'Amér ique 
non il.'■nommés aut rement 
A S I E 
» 101 ADEN : Aden et protectora ts 
404 A F G H A N I S T A N : Afghanistan 
407 A R A B I E S E O U D I T E : Arabie Saou­
di te 
X 
Code Abréviation et territoires couverts Code Abréviation et territoires couverts 
*410 BAHREIN : Bahrein, Qatar et Trucia! 
Oman 
«413 BIRMANIE UNION : Union birmane 
*416 BORNEO BRIT : Bornéo du Nord 
britannique, Brunei, Sarawak 
*419 CAMBODGE : Cambodge 
•422 CEYLAN : Ceylan 
425 CHINE CONTINENT : Chine conti­
nentale, ν compris Tibet 
428 CHINE FORMOSE : Formose, y 
compris les Pescadores 
*431 CHYPRE : Chypre 
*434 HONG­KONG : Hong­Kong 
*437 INDE UNION : Union indienne 
*440 INDONESIE : Indonésie, y compris 
Bornéo méridional 
443 [RAK: Irak 
440 IRAN: Iran 
449 ISRAEL : Israël 
•452 JAPON : Japon, y compris les Riou­
Kiou 
455 JORDANIE : Jordanie 
•458 KOWEÏT : Koweit 
461 LAOS : Laos 
464 LIBAN : Liban 
•467 MALAISIE FED : Fédération de 
Malaisie 
*470 PAKISTAN : Pakistan 
473 PHILIPPINES : Philippines 
47(i PTOM PORTUG AS : Inde portugaise, 
Macao, Timor portugais 
*479 SINGAPOUR : Singapour 
482 SYRIE : Svrie 
485 THAILANDE : Thaïlande (Siam) 
488 VIETNAM SUD : Vietnam­Sud 
491 YEMEN : Yemen 
409 ASIE NDA : Bhoutan, Népal, Corée 
du Nord, Corée du Sud, Masacte­
Oman, VietnamnNord 
OCEANIE 
•501 AUSTRALIE : Australie, y compris 
Nauru, Papouasie et Nouvelle­
Guinée orientale 
*504 DEP USA EN OC : Hawaï, Samoa 
américain, Carolines, Mariannes, 
Marshall, Midway, Wake et 
Guam 
*507 . NOUV GUIN NEER : Nouvelle­
Guinée néerlandaise 
»510 NOUV ZELANDE : Nouvelle­Zélande 
et dépendances 
*513 PTOM BRIT OCEAN : îles britanni­
ques du Pacifique, y compris 
les Nouvelles Hébrides (sauf 
pour le commerce de la France) 
♦516 . PTOM FR OCEAN : Nouvelle­Calé­
donie et Polynésie française. 
Nouvelles­Hébrides pour le com­
merce de la France 
599 OCEANIE NDA : Territoires d'Océanie 
non dénommés ailleurs 
DIVERS 
901 PROVISIONS BORD : Avitaillement 
et soutages des navires et avions 
902 . PTOM FR NDA : pays de la zone 
franc non dénommés autrement 
904 DIVERS NDA : Ports francs, pêcheries 
extra­territoriales, régions polai­
res, origines et destinations 
indéterminées 
907 SECRET : Origines ou destinations 
non précisées pour raisons com­
merciales ou militaires 
999 ERREUR OMISSION : Différence 
entre total et somme de la 
ventilation 
Zones économiques d'origine et de destination 
Abréviation, dénomination complète et numéros de code couverts : 
MONDE : Total général des pays d'origine ou de destination 
T. EXCL METR CEE : Total général moins les Métropoles de la CEE. 
... CEE METROP : Etats Membres de la CEE (Métropoles) : 103, 124, 139, 145, 175 
.. DOM CEE : Départements d'Outre­Mer des Etats Membres de la CEE : 201, 260, 301, 342 
. PTOM CEE : l'ays et Territoires d'Outre­Mer associés aux Etats membres de la CEE : 201, 207 
230, 240, 252, 255, 263, 368, 507, 516 
TOTAL CEE AOM : Ensemble des Etats membres de la CEE et de leurs DOM et PTOM 
PAYS TIERS : Total général moins les Etats Membres de. la CEE; leurs DOM et PTOM associés 
AELE: Pays de l'Association Européenne de Libre Echange : 109, 115, 142, 151, 160, 163, 166 
AUTRES OECE : Autres pavs de l'Organisation Européenne de Coopération Economique : 127, 
133, 136, 172 
EUROPE ORIENT : Europe orientale : 101, 106, 112, 130, 148, 157, 169, 178 
AMERIQUE NORD : Etats­Unis et Canada : 313, 336 
AMERIQUE LATINI·". : Pavs indépendants de l'Amérique latine : 304, 307, 310, 316, 319, 322, 325, 
331, 333, 339, 345, 348, 351, 353, 356, 359, 362, 371, 377, 380 
MOYEN ORIENT : Pays indépendants du Moyen­Orient : 210, 213, 228, 267, 401, 407, 410, 443, 
446, 449, 455, 458, 464, 482, 491 
EXTREME ORIENT : Pays indépendants d'Extrême­Orient : 404, 413, 419, 422, 425, 428, 437. 
440. 452, 461, 467, 470, 473, 485. 488, 499 
S i'EKLG NON EUR : Pays non européens de la zone sterling : 154, 219, 228, 237, 243, 240, 261, 
273, 365, 401, 410, 413, 416, 422, 431, 434, 437, 455, 458, 407, 470, 479, 
501, 510, 513 




Indice, abbreviazioni , osservazioni, 
classif icazione dei paesi. 
INDICE 
La CEE e il Commercio mondiale 
Pagina 
Valori, indici di volume e ripartizione per categorie di prodotti del Commercio 
della CEE, dell'EFTA e di alcuni principali paesi del Mondo. . . . 10 
I. — Commercio dei Paesi della CEE 
Compendio generale . . . . . . . . . . . 
Indici mensi l i degli scambi intra- ed extra-CEE e delle importazioni ed esportazioni 
totali di ogni Paese della CEE : 
Indici di valore (depurati e non depurati dalle variazioni stagionali) 
Indici di volume (depurati e non depurati dalle variazioni stagionali) 
Indici di valore unitario . . . . . . . . 
Indici dei termini di scambio . . . . . . . 
Indici del rapporto dei volumi . . . . . . . 
Commercio della CEE con le principali zone economiche : 
Evoluzione mensile in valori e in indici dal gennaio 1958, per ogni Paese della CEE 
e per il loro insieme : 
Importazioni ed esportazioni complessive 
Scambi intra-CEE . . . . . 
Scambi commerciali con gli Associati d'Oltremare della CEE 
con i Paesi terzi . 
con i Paesi dell'EFTA . 
con l'Europa orientale . 
con gli Stati Uniti. 
con l'America latina 
con il Medio Oriente 
















Rete degli scambi della CEE : 
Totali per origine e destinazione : 
da gennaio a dicembre 1958 e 1959 . . . . . . . 
gennaio 1959 e 1960 . . . . . . . . . 
per categorie di prodotti e per origine e destinazione da gennaio a dicembre 1958 
e 1959 : 
Prodotti alimentari, bevande e tabacchi (CTCI : 0 e 1) 
Prodotti energetici (CTC 1:3) 
Materie prime (CTCI : 2 e 4) . 
Prodotti chimici (CTCI : 5) . 
Macchine e materiale per i trasporti (CTCI : 7) 
Altri manufatti (CTCI : 6 e 8) . . 
Scambi commercia l i della CEE per prodott i : 
Evoluzione mensile e trimestrale del complesso degli scambi per Divisione CST e per 























Animali vivi (CTCI 00, 921) 
Carni e preparazioni a base di carne. 
Carni bovine fresche, refrigerate o congelate 
Latte e derivati del latte, uova. 
Burro . . . . . . . 
Formaggio . . . . . . 
Uova . . . . . . . 
Pesci e preparazioni a base di pesce. 
Cereali e preparazioni a base di cereali. 
Frumento . . . . . . 
Orzo . . . . . . . 
Frutta ed ortaggi . . . . 
Frutta fresche e noci non oleaginose. 
Frutta secche . . . . . 
Conserve e preparazioni a base di frutta 
Ortaggi e tuberi freschi e secchi. 
Zucchero . . . . . . 
Caffè, tè, cacao, spezie e preparazioni. 
Caffè 
Alimentazione animale 




















































































































Margarina e preparazioni diverse . . . . 
Bevande . . . . . . . . 
Tabacchi . . . . . . . . 
Pelli gregge, salvo pellet terie . . . . . 
Grani , noci e mandor le oleaginose . . . . 
Gomma greggia . . . . . . . 
G o m m a na tura le (NDB 40.01) . . . . 
G o m m a sintet ica (NDB 40.02) . . . . 
Legna e sughero . . . 
Legno rozzo . . . . . . . 
Legno semplicemente segato . . . . . 
Pas te per ca r t a e avanzi di c a r t a . 
Fibre tessili e cascami . . . . . 
Lana e peli . . . . . . . . 
Cotone. . . . . . . . . 
Concimi e minerali greggi non combustibili non nominat i a l t rove 
(n.n.a.) . . . . . . . . 
Concimi greggi . . . . . . . 
Pir i t i di ferro non arrost i te (NDB 25.02). 
Diamant i industrial i ed a l t re piet re preziose (NDB 71.02 
Amianto (NDB 25.24) . . . ■ . 
(1) Minerali e cascami di metalli . . . . 
Materie gregge di origine animale o vegetale n.n.a. 
Carbone, coke e agglomerati (CTCI 311). 
Petrol io e derivat i (CTCI 312, 313). 
Petrol io greggio e semiraffinato (CTCI 3121. 
Der iva t i del petrolio (CTCI 313) . 
Gas (CTCI 314) 
Elet t r ic i tà (CTCI 315) 
Oli e grassi animali (CTCI 411). 
Oli e grassi vegetal i (CTCI 4 1 2 ) . . . . 
Grassi p repara t i e cere (CTCI 413) . 
(2) E lement i e composti chimici . . . . 
P rodot t i chimici organici . . . . . 
Ca t rame minerale e derivati del carbone, del petrolio e del gas na tura le 
Prodot t i per t in ta , concia e coloranti . 
Coloranti der ivat i dal ca t r ame di carbon fossile. 
P rodot t i medicinali e farmaceutici . . . . 
Prodot t i per profumeria, prodot t i per to le t ta e cosmetici 
Concimi manufa t tu ra t i . . . . . 
Esplosivi (CTCI 591) 
Materie plastiche, cellulosa r igenerata , resine artificiali (NDB 30.01 
a 39.06) 
(3) Prodot t i chimici n.n.a. (CTCI 599 salvo CST 58) . 
Cuoio ed articoli in cuoio . . . . . 
Cuoio di bovini e di equini (NDB 41.02). 
Articoli in gomma . . . . . . 
Pneumat ic i (NDB 40.11) 
Lavori di legno e di sughero, salvo mobil i . 
Carta , ca r tone e lavori di car ta e ca r tone . 
Filati, tessuti , articoli tessili . . . . . 
Filati di lana pe t t ina ta , non prepara t i per la vend i ta al minuto (NDB 
53.07) . . 
Filati di fibre s intet iche ed artificiali (NDB 51.01 a 51.03, 56.05, 56.06) 
Tessuti di cotone, salvo tessut i speciali . 
Tessuti di lana o di peli fini (salvo tessuti di t ipo spugna o a p u n t o 
garza) (NDB 53.11) 
Articoli minerali non metallici, n.n.a. (CTCI 66, 672) 
Cementi idraulici (NDB 25.23) . . 
Vetro 
Ferro e acciaio . . . . . . . 
(4) Metalli non ferrosi (CTCI 671, (>K2 a 689). 
(5) R a m e greggio e cupro­leghe . . . . 
Alluminio greggio . . . . . . 
(6) Lavori diversi di metallo, n.n.a. (CTCI 699, 811). 
Utensili intercambiabil i per macchine e per utensileria a mano (NDB 
82.(i:.: 
Macchine non elet t r iche . . . . . 
Generatori non elettrici . . . . . 
Macchine ed apparecchi per la raccolta e la t r ebb ia tu ra dei prodot t i 



































































( l ) N o n comprese le metalline del rame e del nichelio CTCI 682­01, (CST 283.1­2. 283.2­2). (2) ivi compresa l'essenza di trementina. (3) Non compresa l'essenza di trementina. 141 Ivi comprese le metalline del nunc e del nichelio (CST 282.1­2. 283.2­2) CTCI 682.01. 683.01. (5j Ivi comprese le metalline del rame (CST 28.1­2, CTCI 682­011. (61 Son compresi gli apparecchi sanitari in rame o in alluminio. 

























































































(l) P r o d o t t i 
' t ra t tor i agricoli (CTCI 713) . 
.Macchine-utensili per la lavorazione dei metalli (NDB 84.45). 
Macchine ed apparecchi per la filatura e tessitura (NDB 84.30, 84.37 
84.3.8) 
Macchine per cernere, vagliare, frantumare ecc. le materie minerai 
solide (NDB 84.56) 







Macchine ed apparecchi di sollevamento e di manutenzione (NDB 
84.22) 
Cuscinetti a rotolamento (NDB 8 4 . 6 2 ) . . . . . 
Oggetti di rubinetteria (NDB 84.61) 
Macchine per apparecchi elettrici . . . . . . 
Macchine generatrici, motori e convertitori... elettrici (NDB 85.01) 
Apparecchi per interruzione, collegamento, ecc. ... di circuiti elettric 
Fili, trecce, cavi, ecc. isolati, per elettricità (NDB 85.23). 
Apparecchi di telecomunicazione elettrici (NDB 85.13 a 85.15). 
Refrigeratori elettro-domestici (NDB 84.15 C). 
Macchine per lavare per uso domestico (NDB 84.40 B). 
Materiale da trasporto . . . . . . . 
Veicoli ferroviari . . . . . . . . . 
Autoveicoli per trasporto di persone (NDB 87.02 A). 
Autobus e camions (NDB 87.02 B, e C.) . . . . 
Aerostati e aerodine . . . . . . . . 

















Apparecchi sanitari, articoli d'igiene, riscaldamento e illuminazione 
(CTCI 812) 
Mobili e accessori . . . . . . . . 
Articoli da viaggio, borse per toletta, ecc. . . . . 
Oggetti di vestiario . . . . . . . . 
Oggetti di vestiario di materie tessili, salvo maglierie (NDB 61.0 
a 61.04) 
Maglierie (NDB 60.02 a 60.06) 
Calzature . . . . . . . . . . 









Strumenti per uso professionale, ottici, fotocinematografici, orologeria 122 
Orologeria . . . . . . . . . . 
Articoli manufatti n.n.a. (CTCI 89, 691, 673). 
de l la C E C A (C) e p r o d o t t i s i m i l a r i (NC) (I) 
Ghise eccetto le ghise specolari (C). 
Ghise specolari (spiegel) (C) . . . . . 
Ferro-manganese carburato (C) . . . . 
Totale ghise e ferro-leghe d'alto forno (C).. 
Lingotti e massi (C) . . . . . 
Blumi e billette (C) . . . . 
Bramine e bidoni (C) 
Lingotti grezzi e prodotti semi lavorati (C). 
Sbozzi in rotoli per lamiere (C). 
Rotaie nuove (C) . . . . . . 
Traverse, piastre, stecche (C) . 
Vergella o bord ion e (C) . . . . . 
Barre (C) · 
Palancole (C) . . . . . . 
Profilati da 80 mm e oltre; Zorès (C). 
Altri profilati (C) 
Nastri (C) 
Earghi piatt i (C) . . . . . . 
Lamiere det te magnetiche (C) . . . . 
Lat ta (nastri e lamiere) (C) . . . . . 
Altre lamiere s tagnate (C) . 
Altre lamiere rivestite e lamiere placcate (C). 
Lamiere non rivestite da 3 mm e oltre (C). 
Lamiere non rivestite inferiori a 3 mm (C). 
Prodotti di acciaio finiti e finali, coils (C). 
Forgiati stirati secondo le forme precedenti (NC). 
Fili trafilati (NC) 
Tubi e raccordi di acciaio (NC) . . . . 
Totale dei prodotti d'acciaio similari NON CECA (NC) 
Rotaie usate (C) . 
Tubi e raccordi di ghisa ( N C ) . . . . . 
Ferro-leghe (NC) . . . . . . . 
Ceneri di pirite (NC) . . . . . . 
Minerali di ferro (C) . . . . . 
Minerali di manganese (C) . 























































Rottami non separati uè classificati (C) 
Rottami di ghisa (C) . 
Rottami di ferro stagnato (C) . 
Altri rottami separati o classificati (C) 
Totale rottami (C) . . 
Carboni fossili (C) . . . 
Agglomerati di carbon fossile (C) . 
Coke di carbon fossile (C) . 
Ligniti (C) 
Mattonelle e semi-coke di lignite ((') 
Totale carboni (C) 
Coke per elettrodi (NC) 














II. — Commercio degli Associati d'Oltremare della CEE 
Compendio del commercio dei principali Associati d'Oltremare : 
— Commercio totale e commercio con i territori metropolitani della CEE 
— Importazioni per categorie di prodotti ed esportazioni dei principali prodotti 
Origine e destinazione degli scambi commerciali di ogni Associato d'Oltre-
mare (Valori cumulati per i periodi più recenti e raffronto con l'anno precedente) 
Dipartimenti d'Oltremare, insieme 
Algeria. . . . . 
Guadalupa . . . . 
Guyana francese . 
Martinica . . . . 
Riunione . . . . 
Paesi e Territori d'Oltremare associati, 
A.E.F. . . . . 
Paesi dell'ex A.O.F., insieme . 
Senegal (ivi compresi Sudan e 
Alto Volta . 
Niger . . . . 
Costa d'Avorio 
Dahomey 
Camerún francese . 
Congo belga e Ruanda-Urundi 
Madagascar . . . . 
Togo (Rep. autonoma) . 
Nuova Caledonia . 
























III. — Commercio dei Paesi terzi 
Commercio di ogni paese terzo con i Paesi della CEE, i Paesi dell'Associazione 
Europea di Libero Scambio (EFTA) e i principali paesi concorrenti : 
Europa : 
Associazione Europea di Libero 
Scambio : 









Egitto . . . . 
Etiopia 
Ghana . . . . 
Guinea Rep. 
Libia . . . . 
Marocco 














































PTOM portoghesi : 
Angola 
Mozambico . . . . 












A ¡nerica : 








Dominicana, Repubbl ica . 190 
Ecuador - . 190 
Giamaica 191 
Guiana br i tannica . . . 192 
Asia : 
Aden 193 
Birmania, Unione di . . 193 
Cambogia 193 
Ceylon 193 
Cina, Formosa . . . . 194 
Cipro 194 
Corea del Sud . . . . 197 
Filippine lilii 
Giappone 183 
Hong Kong 194 
India (Unione indiana) . . . 194 
Indonesia 194 
Oceania : 




Tassi di conversione 
Honduras , Repubblica . . . . 190 
Messico 190 
Nicaragua . . . . . . . . . 191 




Stat i Uniti 183 
Sur inam . . ' 192 
Trinidad e Tobago 192 
Uruguay 192 
Venezuela 193 
I r ak 195 




Malesia, Federazione 190 




Vietnam, Repubblica (sud) . . . 197 
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Commercio della C E E per zone d'origine e di destinazione 
Importazioni , Esportazioni e Bilancia commerciale : 
— per ogni Paese della C E E (territori metropoli tani) . 
— per i principali Associati d 'Ol t remare 
Indici : 
Volume . . . . . . . . . 
Valore unitario . . . . . . . . 
Termini di scambio e rappor to dei volumi . 
Commercio della C E E per categorie di prodot t i : 
Distr ibuzione percentuale del commercio totale . 
Evoluzione t r imes t ra le 1958-1959 : 
P rodo t t t i a l imentar i , bevande e tabacco . 
Prodot t i energetici 
Materie pr ime 
Prodo t t i chimici . 
Macchine e veicoli 
Altri manufa t t i . 













— Importaz ioni ed esportazioni dei Paesi della C E E (in complesso e singolarmente) per origine e 
destinazione per categorie di p rodot t i classificati : 
per grado di lavorazione (greggi, semilavorati , finiti) ; 
per se t tore di produzione (agricoltura, industria) ; 
per se t tore di consumo (agricoltura, industr ia , economia domestica) ; 
per t ipo di impiego (alimentazione, energia, a t t rezza tura , trasporti) e classifiche in termedie . 
Questi dat i saranno pubblicat i in valori ed in indici di valore, di volume e di valore uni tar io , 
calcolati secondo un metodo uniforme per i diversi paesi. 
—- Indici di q u a n t i t à per gli scambi degli Associati d 'Ol t remare della C E E . 
VI 
Abbreviazioni 
C E E : Comuni tà Economica Europea 
DOM : Dipar t iment i d 'Ol t remare associati alla C.E.E. 
PTOM .: Paesi e Terr i tor i d 'Ol t remare associati alla C.E.E. 
AOM : Associati d 'Ol t remare (PTOM e DOM) 
A E L E : Associazione Europea di libero scambio 
GATT : « General Agreement on Tariffs and Trade » (Accordo Generale sulle Tariffe Doganali 
e sul Commercio) 
CST : Classificazione Stat is t ica e Tariffaria (vedere osservazioni sul commercio della C.E.E. 
per prodott i ) 
fob : (free on board) : valore d ' importazione, non compresi i costi del t raspor to e l 'assicura-
zione dal paese di spedizione a quello di destinazione 
1' = provvisorio 
R = corre t to (revisé) 
N D A = non nomina t i a l t rove 
N S = non significativo 
G = commercio generale 
N = esportazioni di prodot t i nazionali e importazioni generali 
— cifra non disponibile s epa ra t amen te per il periodo cansiderato 
Osservazioni generali 
- I dat i relativi ai Paesi Membri della C E E e ai loro associati d 'Ol t remare sono elaborat i dal-
l ' i s t i tu to Stat ist ico delle Comunità su document i forniti dagli I s t i tu t i Statist ici di quest i paesi 
e, per q u a n t o concerne la Francia , dalla « Direction Generale des Douanes ». I document i d i base 
relativi ai Paesi terzi sono forniti dall'Ufficio Statist ico delle Nazioni Unite , le cui pubblicazioni 
« Direction of In te rna t iona l Trade » e « Commodi ty Trade Stat is t ics » contengono più ampi 
det tagl i relativi a questi paesi. 
— I valori in mone ta nazionale del commercio degli Stat i Membri e degli Associati d 'Ol t remare 
sono convert i t i in dollari degli S ta t i Uniti per mezzo dei tassi pubbl icat i a pag. 198. Essi sono 
ricavati dalla somma dei valori di t ransazione dichiarat i per le merci in arr ivo alla frontiera del 
paese dichiarante (importazioni «cif », esportazioni «fob »). I da t i di quest i paesi comprendono 
il commercio speciale, cioè le importazioni delle merci dichiarate per il consumo o per la trasfor-
mazione i n t e r n a e le importazioni delle merci p rodo t te o t ras formate nel paese o, comunque , 
libere da dazi. I da t i di questo volume escludono l'oro in t u t t e le sue forme, secondo le raccoman-
dazioni delle Nazioni Uni te sulla definizione del commercio dei prodot t i . Per più ampi chiar iment i 
riguardanti le definizioni util izzate dai diversi paesi, e specialmente le divergenze t r a le loro r ispet-
t ive stat is t iche, vedere « Annuario 1953-1958 del Commercio con l 'Estero per paesi d 'origine 
e rli dest inazione », fogli verdi, pagine da V i l i a XIV. 
— I paesi e le zone d'origine e di destinazione, designati in francese, sono ord ina t i e definiti 
secondo la « Classificazione dei paesi » di cui una versione sintet ica è da t a più ol tre . Una versione 
più de t tag l ia ta appa re nel l 'Annuario già c i ta to , alle pagine da X V I I a X X I V . I paesi dichiarant i 
sono ordinat i egualmente secondo ques ta classificazione, e cioè per cont inent i e nell 'ordine alfa-
betico francese. 
— I totali possono differire, a causa degli a r ro tondament i , dalla somma dei dat i dei paesi classifi-
cati nelle tabel le ; le cifre annual i , t r imestral i e cumula t ive possono differire dalla media o dalla 
somma delle cifre mensili corrispondenti , in seguito a revisioni. Cosi' pure , appor tando ta lvol ta 
dehe correzioni alle cifre globali e non disponendo di valori corre t t i per le cifre più de t tagl ia te , 
si possono o t tenere r isultat i diversi per una stessa voce, a seconda dei dat i che sono servit i al 
suo calcolo. 
Note part icolarmente important i 
- Le s tat is t iche del commercio con l 'estero della Repubblica federale tedesca non comprendono 
il commercio con la zona del Marco-Est, 
I .a Saar la par te , lino al 5 luglio 1959, del territorio statist ico della Eranc ia ; dopo ques ta 
da t a essa viene compresa nel terri torio stat ist ico della Germania (R.F.) . 
— Per i confronti r iguardant i le s tat is t iche del commercio della Erancia c dei paesi della zona 
del franco t r a il 1958 e il 1959, è necessario tener conto della svalutaz ione del franco fran-
cesi· avvenu ta il I o gennaio 1959; a pa r t e le conseguenze commerciali di ques ta svalutazione, i 
dat i di questo volume, espressi in dollari, indicano una evoluzione che non può ' essere confron-
t a t a con l 'evoluzione degli stessi dat i espressi in franchi francesi. 
— I dat i concernenti il commercio con l'Africa Occidentale Francese non comprendono più, 
dal gennaio 1959, il commercio con la Guinea. 
V I I 
Note per tavole 
La CEE e il commercio mondiale 
Colonna Monde : non comprese le importazioni e le esportazioni dei paesi del blocco sovietico. 
La ripartizione per prodotti nel 1958 è stimata dall'Istituto sulla base delle statistiche pubblicale 
dalle Nazioni Unite. 
Colonna AELE : calcoli dell'OSCE in base alle statistiche delle Nazioni Unite. Gli indici 
di volume del commercio intra-AELE e extra-AELE sono calcolati con un procedimento simile 
a quello utilizzato per il commercio intra- e extra-CEE (vedere la descrizione nell'Annuario già 
citato, pag. VII). 
col. Royaume-Uni : importazioni generali ed esportazioni di prodotti nazionali. 
col. Japon : commercio generale. 
col. Etats-Unis et Canada : importazioni f.o.b. 
Indici di valore 
Gli indici depurati dalle variazioni stagionali (lì) sono calcolati dall' OSCE in base alle cifre in 
valore pubblicate dall' OECE nel suo bollettino di Statistiche Generali (1). Il procedimento di 
depurazione dalle variazioni stagionali è descritto nel numero di novembre 1959 di questo bollettino. 
Indici di volume 
Gli indici non depurati (A) sono calcolati dall'OSCE sulla base degli indici nazionali e sono oggetto 
di correzioni per quanto concerne l'Italia e l'UEBL al fine di renderli comparabili a quelli degli 
altri paesi. Questi indici sono tutti di tipo Laspeyres, salvo quelli dei Paesi Bassi (tipo Fischer). 
Vedere per descrizioni più dettagliate l'Annuario già citato, pagine VII e Vi l i . 
Gli indici depurati (B) sono ricavati dal rapporto degli indici di valore depurati sugli indici di 
valore unitario, essendo, questi ultimi, praticamente esenti da variazioni stagionali nei periodi 
considerati. 
Indici di valore unitario 
Indici di tipo Paasche, salvo per i Paesi Bassi (tipo Fischer). L'indice dell'Italia è corretto per la 
comparabilità. L'indice della Francia, calcolato sulla base dei valori in dollari, differisce dal-
l'indice nazionale, calcolato sulla base dei valori in franchi, in seguito a svalutazione. 
Indice dei termini di scambio 
Rapporto dell'indice di valore unitario delle esportazioni sull'indice di valore unitario delle impor-
tazioni. 
Rete degli scambi della CEE 
In questa tavola è presa specialmente in considerazione la rete degli scambi reciproci di merci 
tra i paesi della CEE, rispettivamente dal punto di vista delle importazioni e da quello delle 
esportazioni di questi paesi. Vedere per le spiegazioni circa le differenze fra queste due serie di 
dati, l'Annuario già citato (par. 5 pag. V). Gli indici d'incremento che già figuravano in questa 
tavola per il periodo cumulativo più recente sono stati soppressi e sostituiti dal segno NS (non 
significativo), quando superano il 999. 
Commercio della CEE per prodotti 
I prodotti considerati sono classificati secondo la CST (Classification Statistique et Tarifaire) 
classificazione simile alla CTCI, ma definita a partire dalle posizioni della Nomenclatura di 
Bruxelles. La CST è conforme al progetto di concordanza SITC/BTN elaborato dalle Nazioni 
Unite, dal Consiglio di Cooperazione Doganale e dai servizi nazionali e dall'OSCE, progetto che 
sarà sottomesso prossimamente all'esame della Commissione Statistica delle Nazioni Unite. 
II codice CST corrisponde al codice CTCI, salvo indicazione contraria, dopo la denominazione. 
712.5 : I dati dell'Italia comprendono soltanto i motocoltivatori. 
725.0-2 : Vi sono comprese, per la Germania, le macchine lavatrici industriali. 
Commercio degli Associati d 'Oltremare della CEE 
Vedere nell'Annuario sopra citato, pagg. X a XIV, le definizioni concernenti questi paesi e E 
difficoltà loro proprie. 1 dati di base sono forniti dall'INSEE per i Dipartimenti d'Oltremare, 
dall'Amministrazione dei Servizi della Francia d'Oltremare per i PTOM francesi c dall'Istituto 
Nazionale di Statistica del Belgio per il Congo belga. Le lettere NS sostituiscono gli indici ti'incre-
mento quando questi superano il 999. 
L'insieme dei paesi dell'Africa Occidentale Francese, come pure l'insieme dei Paesi e Territori 
d'Oltremare associati, non comprendono né il Dahomey per gennaio-luglio e gennaio-agosto 
1958 e 1959, ne la Guinea per tutti i periodi dati. 
Nella tavola « Résumé Général du commerce de la CEE » la Nuova Guinea olandese, non compresa 
nei dati dettagliati del 1958, è inclusa a cominciare da quelli cumulativi dello stesso anno. 
(1) Poiché le cifre utilizzate dall' OECE sono provvisorie e comprendono il commercio dell' oro, esse 
non sono rigorosamente confrontabili con le cifre non depurate A) di l'onte CEE. 
VIII 
Note importanti 
Germania : La tavola che indica il commercio con l'estero della Repubblica Federale Tedesca, 
classificato secondo le sezioni CTCI, tiene conto, contrariamente alle altre tavole, delle modifi­
cazioni causate da dichiarazioni ritardate (risultati globali rettificati : importazioni = 8.477,3 mi­
lioni di 8; esportazioni = 9.804,3 milioni di S. oro escluso). 
Paesi dell'ex Africa Occidentale Francese : A partire dal 1959 le statistiche di questi paesi compren­
dono il commercio con la Guinea e con la Repubblica del Togo, precedentemente considerato 
come commercio interno. Inoltre, gli scambi tra i paesi o gruppi di paesi seguenti : Costa d'Avorio 
e Alto-Volta, Dahomey e Niger, Senegal sono : 
— esclusi nel 1958 e inclusi nel 1959 nelle statistiche del Dahomey e dell'Alto-Volta; 
— inclusi nel 1958 e nel 1959 nelle statistiche della Costa d'Avorio; 
esclusi nel 1958 e nel 1959 nelle statistiche del Senegal e del Niger. 
Commercio dei paesi terzi 
— In questa tavola, i paesi di origine e di destinazione, che non siano quelli della CEE, sono 
presentati secondo il valore decrescente rispettivamente delle importazioni e delle esportazioni 
durante l'ultimo periodo disponibile. Per i paesi dell'AELE, la Grecia, la Turchia, la Spagna, 
gli Stati Uniti, il Canada e il Giappone le tavole comprendono i 38 principali paesi di origine 
e di destinazione. Per gli altri paesi, le tavole prendono in considerazione soltanto ί primi 
cinque paesi. 
I X 
Classificazione dei paesi d'origine e di destinazione 
Codice Abbreviazioni c terri tori considerai ι Codice Abbreviazioni e terr i tor i considerat i 
E U R O P E 
101 A L B A N I E : Albania 
*103 . . . A L L E M A G N E R E : Rep . federale 
di Germania e Berlino Oves t ; 
Saar inclusa a par t i re dal 
6 luglio 1959 
100 ALLEM M A R K E S T : Zone monetar ie 
del D­Marco est 
*109 A U T R I C H E : Aust r ia 
112 B U L G A R I E : Bulgaria 
*115 D A N E M A R K Τ : Dan imarca , Fac ­
röerne, Groenlandia 
118 E S P A G N E : Spagna, Canarie 
*121 F I N L A N D E : Finlandia 
*124 . . . F R A N C E Τ : Franc ia , Monaco; 
Andor ra (excluso pe r la Eran­
cia) ; Saar esclusa a pa r t i r e dal 
6 luglio 1959 
*127 G R E C E : Grecia 
130 H O N G R I E : Ungheria 
133 I R L A N D E : I r l anda 
136 I S L A N D E : I s landa 
*139 . . . I T A L I E : I ta l ia , San Marino; 
Tries te inclusa 
*142 N O R V E G E : Norvegia, Spitzborg 
incluso 
•145 . . . PAYS­BAS : Paes i Bassi 
148 P O L O G N E : Polonia 
151 P O R T U G A L : Portogal lo, Azzorre 
e Madera 
*154 P T O M B R I T : Malta , Gozo, Gibil terra 
♦157 R O U M A N I E : Roman ia 
*160 R O Y A U M E U N I : Gran Bre tagna , 
I r landa del Nord e isole anglo­
no rmanhé e isola di Man 
*163 S U E D E : Svezia 
* 166 S U I S S E : Svizzera e Liechtenstein 
* 169 T C H E C O S L O V : Cecoslovacchia 
*172 T U R Q U I E : Turchia 
*175 . . . U E B L : Unione Economica Belgo­
Lussemburghese 
I7S U R S S : Unione delle Repubbl iche 
Socialiste Sovietiche 
181 Y O U G O S L A V I E ; Jugoslavia 
199 E U R O P E N D A : Andor ra c Ci t tà ilei 
Vat icano (per la Francia) , 
« enclaves douanières badoi­
ses » (per la Germania) 
A F R I Q U E 
*201 . . A L G E R I E : Algeria 
*204 . C A M E R O U N AD F R : Camerum 
f Γ 3. Π C G SC 
*207 · COTE. ER SOM ΑΙ. Γ : Costa francese 
dei Somali 
210 E G Y P T E : Egi t to 
213 E T H I O P I E : Et iopia ed Eritrea 
*219 G H A N A : Ghana 
220 GUINEI · ; R E P : Repubblica di Guinea 
225 L I B E R I A : Liberia 
228 L I B Y E : Libia 
*230 . MADAGASCAR Τ : Madagascar e 
Como re 
234 MARCO Τ : Marocco e Tangeri 
*237 N I G E R I A Τ : Nigeria e Camerum 
bri tannico 
»240 . PTOM B E L G E S : Congo belga e 
Ruanda ­Urund i 
*243 PTOM B R I T OCCID : Gambia , Sierra 
Leone, San t 'E lena , Ascension 
*246 P T O M B R I T O R I E N T : Kenya , Tan­
ganica, Uganda , Zanzibar e 
Pemba , Maurizio, Seychelles, Somalia br i tannica 
»249 PTOM E S P A G N O L S . : Guinea Spa­
gnola e Sahara Spagnolo, Ceni a 
e Melitta 
♦262 . PTOM A E F : Africa equator ia le 
francese : Gabon, Medio Congo, 
Oubangui­Chari , Ciad 
•265 . PTOM ΛΟΙ' : Africa occidentale 
francese : Senegal, Mauri tania , 
Sudan francese, H a u t e Volta, 
Niger, Costa d 'Avorio, Daho­
niev, Togo 
258 . PTOM P O R T U G AF : Angola, 
Guinea portoghese, Mozam­
bico, Isole del Capo Verde, di 
S. Tomé e di Principe 
*260 .. R E U N I O N : Riunione 
*261 R H O D E S I E F E D : Federazione di 
Rhodes ia e del Nyassaland 
263 . SOMALIE I T : Somalia i ta l iana 
267 SOUDAN : Sudan 
270 T U N I S I E : Tunisia 
»273 U N I O N S U D A F R T : Unione Sud­
Africana e Soud­Ovest Africano 
299 A F R I Q U E N D A : paesi dell'Africa non 
al tr imenl ι denominat i 
A M E R I Q U E 
*30l .. A N T I L L E S FR : Guadalupa , Marti­
nica e dipendenze 
304 A R G E N T I N E : Argent ina 
307 B O L I V I E : Bolivia 
*310 E R E S I E : Brasile 
*313 CANADA : Canada, compresi Labrador 
e Terranova 
*316 C H I L I : Cile 
319 COLOMBIE : Colombia 
322 COSTA RICA : Costarica 
»325 CUBA : Cuba 
♦328 D E P USA E N AM : Zona del canale 
di P a n a m a ; Γ sole Vergini degli 
Stat i Uniti 
•331 D O M I N I C A I N E R : Repubblica Domi ­
nicana 
333 E Q U A T E U R : Ecuador e Galapagos 
*336 E T A T S U N I S : S ta t i Uni t i d 'America , 
compresi Alasca e Portor ico 
339 G U A T E M A L E : Gua temala . 
­342 .. G U Y A N E FR : Guiana francese 
*345 H A I T I : Hait i 
348 H O N D U R A S R E P : Repubbl ica 
de l l 'Honduras 
351 M E X I Q U E : Messico 
*353 N I C A R A G U A : Nicaragua 
356 PANAMA R E P : Repubbl ica di 
Panama 
359 P A R A G U A Y : Paraguay 
»362 P E R O U : Perù 
•365 PTOM B R I T AMER : Honduras bri­
tannico, Antille br i tanniche, Guiana 
br i tannica c ¡sole Falkland 
*368 . SI P I E R R E MIQ : St Pierre e 
Miquelon 
371 S \ I A ADOR : El Salvador 
*:!7t SURINAM A N T I L L E : Surinam c 
Antille olandesi 
*377 U R U G U A Y : Uruguay 
380 V E N Z U E L A : Venezuela 
399 A M E R I Q U E NDA : paesi d'America 
non a l t r iment i denominat i 
A S I E 
*401 A D E N : Aden e p ro te t to ra t i 
404 A F G H A N I S T A N : Afghanistan 
407 A R A B I E S E O U D I T E : Arabia Saudi ta 
X 
Codice Abbreviazioni e terr i tori considerati Codice Abbreviazioni e terr i tor i considerati 
*410 B A H R E I N : Bahrein, d a t a r e Trucial 
Oman 
*413 B I R M A N I E U N I O N : Unione Bir-
m a n a 
*416 B O R N E O B R I T : Borneo br i tannico 
del Nord, Brunei , Sarawak 
*419 CAMBODGE : Cambogia 
*422 C E Y L A N : Ceylon 
-125 C H I N E C O N T I N E N T : Cina conti-
nenta le , compreso Tibet 
428 C H I N E F O R M O S E : Formosa, ivi 
comprese le isole dei Pescatori 
*431 C H Y P R E : Cipro 
*434 H O N G - K O N G : Hong-Kong 
*437 I N D E U N I O N : Unione indiana 
*440 I N D O N E S I E : Indonesia, compreso il 
Borneo meridionale 
443 I R A K : I r a k 
446 I R A N : I r an 
449 I S R A E L : Israele 
*452 J A P O N : Giappone, compreso R y u k y u 
455 J O R D A N I E : Giordania 
*458 K O W E I T : Kuwai t 
461 LAOS : Laos 
464 LIBAN : Libano 
"467 M A L E S I E F E D : Federazione della 
Malesia 
•470 P A K I S T A N : Pak i s t an 
473 P H I L I P P I N E S : Filippine 
ITO PTOM P O R T U G AS : Ind ia por to-
ghese, Macao, T imor portoghese 
*479 S I N G A P O U R : Singapore 
482 S Y R I E : Siria 
485 T H A I L A N D E : Thai landia (Siam) 
488 V I E T N A M S U D : V ie tnam del Sud 
491 Y E M E N : Yemen 
499 A S I E N D A : Bhu tan , Nepal, Corea 
del Nord, Corea del Sud, Mas-
ca te Oman, Vietnam del Nord 
O C E A N I E 
*.-)()! A U S T R A L I E : Austral ia , compreso 
Nauru , Papuas ia e N u o v a Gui-
nea orientale 
*504 D E P USA E N OC : Samoa americana, 
Caroline, Marianne, Marshall , 
Midway, W a k e e Guam 
*507 . N O U V G U I N N E E R : N u o v a Guinea 
olandese 
*510 N O U V Z E L A N D E : Nuova Zelanda 
e dipendenze 
*513 P T O M B R I T OCEAN : isole br i tan-
niche del Pacifico, comprese le 
Nuove Ebr id i (eccetto per il 
commercio della Francia) 
*516 . P T O M F R OCEAN : Nuova Caledonia 
e Polinesia francese. Nuove 
Ebr id i per il commercio della 
Francia 
599 O C E A N I E N D A : Terr i tor i in Oceania 
non a l t r iment i denominat i 
D I V E R S 
901 P R O V I S I O N S B O R D : Vet tovagl ia-
men to e combustibi le di s t iva 
per nav i e velivoli 
902 . P T O M F R N D A : paesi della zona 
del franco non a l t r iment i dono-
minat i 
904 D I V E R S N D A : Por t i franchi, pesche 
ex t ra terri toriali , regioni polarri 
origini e destinazioni indeter-
mina te 
907 S E C R E T : Origini o destinazioni non 
precisate per ragioni commer-
ciali o mili tari 
999 E R R E U R OMISSION : Differenza t r a 
to ta le e somma dei valori 
distr ibuit i secondo le aree geo-
grafiche 
Zone Economiche d'origine e destinazione 
Abbreviazioni, denominazioni complete e numer i di codice considerati : 
M O N D E : Tota le generale dei paesi d 'origine o di dest inazione 
T. E X C L M E T R . C E E : Tota le generale meno i te r r i tor i metropol i tani della C E E 
. . . C E E M E T R O P : Sta t i membr i della C E E (Metropolitani) : 103, 124, 139, 145. 175 
.. DOM C E E : Dipar t iment i d 'Ol t remare degli s ta t i membr i della C E E : 201, 260, 301, 342 
. PTOM C E E : Paesi e terr i tor i d 'Ol t remare associati agli s ta t i membr i della C E E : 204, 207, 
203. 240, 252, 255, 263, 368, 507, 516 
T O T A L CEE: AOM : Insieme degli S ta t i m e m b r i della CEF. e dei loro DOM e TOM 
P A Y S T I E R S : Tota le generale meno gli S ta t i membr i della C E E e loro DOM e P T O M 
A E L E : Paesi dell 'Associazione Eu ropea di Libero Scambio : 109, 115, 142, 151, 160, 163, 166 
A U T R E S OECE : Altri paesi dell 'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica : 127, 133, 
136, 172 
E U R O P E O R I E N T : Europa o r i e n t a l e : 101, 100, 112, 130, 148, 157, 169, 178 
A M E R I Q U E N O R D : 313, 336 
A M E R I Q U E L A T I N E : Paesi indipendenti dell 'America la t ina : 304, 307, 310, 316, 319, 322, 325, 331, 
333, 339, 345, 348, 351, 353, 356, 359, 362, 371, 377, 380 
MOYEN O R I E N T : Paesi indipendent i del Medio Oriente : 210, 213, 228, 267, 401, 407, 410, 443, 
HO, 449, 455, 458, 464, 482, 491 
E X T R E M E O R I E N T : Paesi indipendent i de l l 'Es t remo Oriente : 404, 413, 419, 422, 425, 428, 
437, 440, 452, 461, 467, 470, 473, 485, 488, 499 
S T E R L G N O N E U R : Paesi non europei della zona «sterl ing » : 154, 219, 228, 237, 243, 246, 261, 
273, 365, 401, 410, 413, 416, 422, 431, 434, 437, 455, 458, 467, 470, 479, 501, 
510, 513 




nhoud, verkorte schrijfwijzen, opmerkingen 
Landenlijst. 
INHOUD 
De EEG in de wereldhandel : 
Waarden volumeindexcijfers en waardecijfers naar soort van produkten voor 
de handel van de EEG, van de EVA en van enkele der andere voornaamste 
landen van de wereld . . . . . . . . . . . 
I. — Handelsverkeer van de EEG-landen 
Algemeen overzicht . . . . . . . . . . . 
Maandindexcijfers van het intra-EEG en extra-EEG-handelsverkeer alsmede 
van de totale invoer en uitvoer van elk land van de EEG : 
Waardeindexcijfers (gecorrigeerd en niet gecorrigeerd voor seizoeninvloeden). 
Volumeindexcijfers (gecorrigeerd en niet gecorrigeerd voor seizoeninvloeden) . 
Indexcijfers van de gemiddelde waarde (niet gecorrigeerd voor seizoeninvloeden) 
Ruilvoet (niet gecorrigeerd voor seizoeninvloeden) . . . 
Indexcijfers voor de volumeverhouding (niet gecorrigeerd voor seizoeninvloeden) 
Handelsverkeer van de EEG met de voornaamste economische zones 
Maandelijkse ontwikkeling naar waarden en in indexcijfers sedert januari 1958 voor 
de landen van de EEG (afzonderlijk en totaal) : 
Totale in- en uitvoer . . . . . . . . . . 
Intra-EEG handelsverkeer . . . . . . . . . 
Handelsverkeer met de bij de EEG geassocieerde departementen, landen en 
gebieden overzee . . . . . . . . . . 
Handelsverkeer met derde landen . . . . . . . . 
met de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) 
met Oost-Europa . . . . . . . . 
met de Verenigde Staten . . . . . . 
met Latijns Amerika . . . . . . . 
met het Midden-Oosten . . . . . . 



















Handel van de EEG 
Totale handel naar oorsprong en bestemming : 
januari tot december 1958 en 1959. . . . . . . . 36 
januari 1959 en 1960 44 
Volgens warengroepen en naar oorsprong en bestemming voor januari tot decem-
ber 1958 en 1959 : 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak (SITC : 0 en 1). . . . 52 
Minerale brandstoffen (SITC : 3) 60 
Grondstoffen (SITC : 2 en 4) 68 
Chemische produkten (SITC : 5) . . . . . . . . 76 
Machines en vervoermaterieel (SITC : 7). . . . . . . 84 
Andere fabrikaten (SITC : 6 en 8) . . 92 
Handelsverkeer van de EEG-landen naar goederensoorten : 
Maandelijkse en trimestriële ontwikkeling volgens CST-afdelingen, en voor een reeks 





















Levende dieren (SITC 00, 921) 
Vlees en uit of met vlees bereide produkten 
Vers, gekoeld of bevroren rundvlees (NVB 02.01 A) 
Zuivelprodukten, eieren 
Boter 
Kaas . . . . . . . 
Vogeleieren . . . . . . 
Vis en uit of met vis bereide produkten 
Granen en uit of met granen bereide produkten 
Tarwe, spelt en mengkoren, niet gemalen 
Gerst, niet gemalen . . . . 
Groenten en fruit . . . 
Verse vruchten en noten (behalve voor oliewinning) 
Gedroogd of gedehydreerd fruit . . . . . 
Verduurzaamd fruit en uit of met fruit bereide produkten 
Verse en gedroogde groenten en knollen. 
Suiker en daaruit of daarmede bereide produkten . 
Koffie, thee, cacao en specerijen, alsmede daaruit of daarmede bereide 



















(1) Dc nummers komen overeen met nummers van de SITC tenzij, na de goederenomschrijving, 
















































































Koffie . . . . . . . 
Voeder voor dieren behalve granen . 
Margarine en diverse bereide voedingswaren 
Dranken . . . . . . 
Tabak en t abaksproduk ten . 
Huiden en vellen, onbereid, behalve pelterijen 
Oliehoudende zaden, ­noten, ­pi t ten en meel daarvan 
Ruwe rubber . . . . . . . 
Natuur l i jke rubber in ruwe s t a a t (NVB 40.01) 
Synthet ische rubber (NVB 40.02) . 
H o u t en kurk . . . . . . . 
Rondhou t , ruw oí enkel v ie rkant behak t 
Hou t , gezaagd, geschild of eenvoudig bewerkt 
Papierstof en papierafval . . . . . 
Textielvezels en afval v a n text ie l . . . . 
Wol en ander dierlijk haa r . . . . . 
Katoen . . . . . . . . . 
Ruwe meststoffen en ruwe minerale p rodukten , behalve brandstof 
fen η.e.g. . . . . . . . . . 
Natuur l i jke meststoffen . . . . . . 
I Jzerkies , ongeroost (NVB 25.02) . . . . . 
D i a m a n t (NVB 71.02) en andere natuurl i jke ede l s t enen . 
Asbest (NVB 25.24) 
Er t sen concent ra ten en metaalafval . . . . 
Grondstoffen van dierlijke of p lantaardige oorsprong n.a.g 
Steenkool, cokes, br iket ten en dergelijke geperste produkten (SIT 
Aardolie en aardol ieder ivaten (SITC 312, 313) 
Ruwe en gedeeltelijk geraffineerde aardolie (topping) (SITC 3 
Aardoliederivaten (SITC 313) 
Gas (SITC 314) 
FJectrici tei t (SITC 315) 
Dierlijke oliën en ve t t en (SITC 411) . 
P lan taard ige oliën (SITC 412) 
Bereide oliën en ve t t en en was, dierlijk of p lan taard ig (SITC 
Chemische elementen en verbindingen . . . . 
Organische chemische p roduk ten . . . . . 
Minerale teer en ruwe chemische der iva ten ui t brandstoffen 
Kleur­, verf­ en looistoffen . . . . . . 
Teerkleurstoffen, natuur l i jke indigo, verflakken 
Geneesmiddelen en farmaceutische p roduk ten . 
Aromat ische p rodukten , toilet­ en onderhoudsar t ikelen . 
Kuns tmat ige meststoffen . . . . . . 
Springstoffen (SITC 591) 
Plastische stoffen, geregenereerde cellulose, kuns tharsen (NVB 39 .0 
t / m 39.06) . ' 
Chemische p rodukten , niet elders genoemd (SITC 599 ui tgezonderd 
CST 58) . . 
Leder en lederwaren, bereide pelterijen . . . . 
Rund­ en paardeleder (NVB 41.02) 
Rubberwaren p.e.g. . . . . . . . 
Banden , b innenbanden (NVB 40.11) . . . . 
Hou t ­ en kurkwaren , behalve meubelen . 
Papier en kar ton , papier en ka r tonwaren 
Garens, weefsels, geconfectioneerdfe tcxt ielwaren 
Kamgaren van wol, niet gereed voor de verkoop in het 
(NVB 53.07) 
Garens van synthet ische of v a n kuns tmat ige vezels (NVB 
t / m 51 .03 , 56 .05 , 56.06) 
Katoenen weefsels behalve speciale weefsels . 
Weefsels van wol of van fijn haa r (NVB 53.11) 
Artikelen uit minerale stoffen, andere dan metalen (SITC­ 66, 6 
Hydraulisch cement (NVB L>r,. 23) . 
Glas 
Kuwijzer, ijzer en staal (SITC 681) . 
Non­ferrometalen (SITC 671, 682 t /m 689) Koper . . . . . . . 
Aluminium . . . . . . 
Metaalwaren (SITC 699, 811) 
Verwisselbare gereedschappen voor gereedschapswerktuigen en hand­
gereedschap (ÑVB 82.05) 
(1) Koper­ en nikkelsteen SITC 682­01, (CST 283.1­2, 283.2­2) niet inbegrepen. 
ι ϋ ï Met inbegrip van terpentijngeest. 
(3) Terpentijngeest niet inbegrepen, vgl. 51. 
i l i Met inbegrip van koper- en nikkelsteen (CSI' 283.1-2: 283.2-21, SITC (182-01. 083-01. 
i.'.i Met inbegrip van kopersteen (CST 283-2, SITC 682-01). 
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Niet­elektrische machines . . . . . . . . 1 1 6 
Stoomgenera toren en niet­elektrische motoren . . . . 110 
Machines en toestellen voor he t oogsten en he t dorsen (NVB st.2."i) 116 
Landbouwt rac to ren (SITC 7131 116 
Gereedschapswerktuigen voor he t bewerken van meta len (NVB S4.4."­>, 
84.36) 116 
Machines en toestellen voor spinnen en weven (NVB 84.36, 84.37) 116 
Machines voor he t sorteren, he t breken, enz., van vas te minerale 
stoffen (NVB 84.56) 116 
Pompen voor vloeistoffen (NVB 84.10) . . . . 1 1 6 
Hef­, hijs­, laad­ en losmachines (NVB 84.22) . . . . l i s 
Lagers (NVB 84.62) l i s 
Kranen (NVB 84.61) 118 
Elektr ische machines en toestel len. . . . . . . 118 
Generatoren, e lektromotoren, t ransformatoren, enz. (NVB 85.01) . 118 
Toestellen voor het ui tschakelen, aanslui ten, enz., van elektrische 
s troom (NVB 85.19) 1 IS 
Geïsoleerde draad, kabels, band , voor elektriciteit (NVB so . 23) . 118 
Elektr ische te lecommunica t ie ­appara tuur (NVB 85 .13 t / m 85.15) 118 
Koelkas ten voor huishoudelijk gebruik (NVB 84.15 C) . . . 118 
Wasmachines voor huishoudeli jk gebruik (NVB 84.40 B) . . 118 
Vervoermater ieel . . . . . . . . . . 1 2 0 
Rollend mater ieel voor spoor­ en t ramwegen . . . . . 120 
Complete automobielen voor individueel personenvervoer (NVB 
87 .02 A) 120 
Autobussen en vrach twagens (NVB 87 .02 B, enz.) . . , . 1 2 ( 1 
I .uch tvaar tu igen . . . . . . . . . . 120 
Schepen en b o t e n . . . . . . . . . . 1 2 0 
Artikelen voor sanitair gebruik, verwarmingsinsta l la t ies en verlich­
t ingsappa ra tuu r (SITC 812) 120 
Meubelen 120 
Reisart ikelen, handtassen , enz. . . . . . . . 1 2 0 
Kleding . . . . . . . . . . . 1 2 0 
Kleding van text iel , ui tgezonderd van brei­ en haakwerk (NVB 61 .01 
t / m 61.04) 122 
Brei­ en haakwerk (NVB 60 .02 t / m 60.06) 122 
Schoeisel . . . · 122 
Schoeisel me t buitenzolen van leder of rubber (NVB 64.02) . . 122 
Beroeps­, optische, foto­ en cinematografische ins t rumenten , uur­
werken . . . . . . . . . . . 1 2 2 
Uurwerken . . . . . . . . . . 1 2 2 
Diverse fabrikaten, n.a.g. (SITC 89, 691. 673) . . . . 122 
(1) E G K S p r o d u c t e n ( E S ) e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ( N E S ) (1) 
001 Ruwijzer u i tgenomen spiegelijzer (EG) . 
002 Spiegelijzer (EG) . . . . 
003 Hoogoven ferromangaan (EG) 
091 Totaa l ruwijzer en ferrolegeringen (EG) . 
105 Blokken en gietelingen (EG) . 
106 Blooms en knuppels (EG) . . . 
107 Plakken en p laa ts t r ippen (EG) . 
1!H Totaal ruwe blokken en hal fprodukten (EG) 
208 Coils voor het walsen van p laa t (EG) . 
2C9 . Nieuwe rails (EG) . . . 
210 Dwarsliggers, onderlegplaten, lasplaten (EG) 
211 Walsd raad (EG) . . . . 
212 Staafstaal (EG) 
213 Damwands t aa l (EG) . . . . 
214 Profielen van 80 mm en meer ; Zorès (EG) 
215 Andere profielen (EG) . . . . 
216 Bands taa i (EG) 
217 Universaals taal (EG) . . . . 
218 Transformator­ en d y n a m o p l a a t (EG) . 
220 Blik ver t ind band­ en plaati jzer en ­staal (EG) 
221 Andere ver t inde p la ten (EG) . 
222 Andere beklede en gepla t teerde platen (EG) 
223 P la ten niet bekleed v a n 3 mm en meer (EG) 
224 Pla ten nie t bekleed van minder dan 3 m m (EG) 
291 Walser i jprodukten en. verderbewerk te produkten , coils (EG) 






















































kwaliteit gesorteerd (EG) 
Koud getrokken draad (NEG) . 
Buizen en verbindingsstukken van s taal (NEG) 
Totaa l der aanverwan te niet E G K S p roduk ten ui t s taa l (NEG) 
Gebruikte rails (EG) 
Buizen en verbindingss tukken van gietijzer (NEG) 
Ferrolegeringen (NEG) . 
Geroost ijzerkies (pyrietas) 
I j ze re r t s (EG) 
Mangaaner t s (EG) 
Totaal er tsen (EG) 
Schroot, niet naa r soort of 
Schroot, van gietijzer (EG) 
Schroot, van ver t ind plaati jzer (EG) 
Schroot, overig, gesorteerd (EG) . 
Totaa l schroot (EG) 
Steenkool (EG) 
Steenkoolbr iket ten (EG) 
Cokes van steenkool (EG) 
Bruinkool (EG) . 
Halfcokes en br ike t ten van 
Totaa l kolen (EG) 
Cokes, voor vervaardiging v 
Andere cokes (NEG) 
bruinkool (EG), 

























II. — Handelsverkeer van de met de EEG geassocieerde depar-
tementen, landen en gebieden overzee 
Bladz. 
Overz icht v a n he t h a n d e l s v e r k e e r van de belangrijkste geassocieerde landen en 
gebieden overzee : 
— Totale handel en handel me t de EEG-moeder landen . . . . 156 
— Invoer naa r soort van goederen en ui tvoer der bi jzonderste p rodukten . 158 
O o r s p r o n g e n b e s t e m m i n g v a n de hande l v a n i eder g e a s s o c i e e r d d e p a r t e m e n t , 
l and of geb ied overzee (Recente totale maandcijfers en vergelijking me t he t voor-
gaande jaar) . 
Totaa l depar t ementen overzee . . . . . . . . . 160 
Algerije 161 
Guadeloupe . . . . . . . . . . . . 162 
F r a n s Guyana . . . . . . . . . . . 162 
Mar t in ique . . . . . . . . . . . . 163 
Réunion 163 
Totaa l geassocieerde landen en gebieden overzee . . . . . . 160 
Voormalig F rans Equator iaa l Afrika . . . . . . . 164 
Totaa l landen voormalig Frans West-Afrika . . . . . 164 
Senegal (met inbegrip van Soedan en Mauretanië) . . . . 165 
Opper-Vol ta 166 
Niger 166 
Ivoorkus t . . . . . . . . . . . 167 
D a h o m e 169 
Kameroen onder F rans m a n d a a t . . . . . . . . 1 6 9 
Belgisch-Kongo en Ruanda-Urund i . . . . . . . . 1 7 0 
Madagaskar . . . . . . . . . . . 1 7 0 
Togo (autonome republiek) . . . . . . . . . 171 
Nieuw-Caledonië . . . . . . . . . . . 173 
Frans Polynésie . . . . . . . . . . . 174 
III. — Handelsverkeer van de derde landen 
H a n d e l s v e r k e e r v a n i eder d e r d e land m e t d e E E G - l a n d e n , de lauden v a n d e Europese 
Vrijhandelsassociatie en de belangrijkste concurrerende landen : 
Europa : 
Europese Vrijhandelsassociatie : 
Totaa l Lid-Sta ten 
Oostenrijk 
Denemarken . . . . 
Noorwegen 
Por tuga l 
Verenigd Koninkri jk 
Zweden 
Zwitserland . . . . 
Bladz. Bladz. 
Duitsland, zone van de D-Mark-Oost 184 
176 Spanje 180 
176 Finland 184 
177 Griekenland .- 181 
177 Ierland 184 
178 IJs land 184 
178 Turkije 181 
179 USSR 184 
179 Joegoslavië 185 
Afrika : Bladz. 
E g y p t e 185 
Ethiopie 185 
Ghana 185 
Guinee, Republiek . . . 185 
Libië 185 
Marokko 186 
Bri tse landen en gebieden : 
Kenia 187 
Mauri t ius . . . . 187 
Nigeria 186 
Oeganda 186 
Sierra Leone . . . 186 










Dominicaanse Republiek . 190 
Ecuador 190 
Verenigde S ta t en van 










Ind ia 194 
Indonesië 194 
I rak 195 
Iran 195 
Oceanie : 
Austral ië 197 
Bladz . 
Por tugese landen en gebieden : 
Angola 187 
Mozambique 188 
Rhodesia en Nyassalaod, Federa t ie 
v a n 188 
Soedan 187 
Tunesië 188 
Unie van Zuid­Afrika . . . . 188 
Bri ts Guyana . 192 
Honduras , Republiek 190 
J a m a i c a 191 
Mexico 190 
Nicaragua 191 
P a n a m a , Republ iek 191 
P a r a g u a y 191 
Peru ' . 191 
El Salvador 192 
Suriname 192 




J a p a n 183 
Laos 195 
Libanon 196 
Maleise Federa t ie 196 
Pakis tan 196 














OPGAVE VAN DE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN 
Bladz. 
De E E G en de wereldhandel . . . . . . . . . . . 4 
Handelsverkeer van de E E G naar zones van oorsprong en bes temming . . . . 5 
Invoer , u i tvoer en handelsbalans : 
— voor elk land van de E E G ( M o e d e r l a n d e n ) . . . . . . . (i 
— voor de voornaamst*· geassocieerde depar tementen , landen en gebieden overzee 8 
Indexcijfers : 
Volume . . . . . . . . . . . . . . 18 
Gemiddelde waarde . . . . . . . . . . , 19 
Ruilvoet en verhouding der volumeindexcijfers . . . . . . . 20 
Handel van de E E G naar soort van p r o d u k t e n : 
Aandeel in % van de to ta le handel . . . . . . . . . 38 
Trimestr iële evolut ie 1958­1959 : 
Voedingsprodukten . . . . . . . . . . . 54 
Minerale brandstoffen . . . . . . . . . . 62 
Grondstoffen . . . . . . . . . . . . 70 
Scheikundige p roduk ten . . . . . . . . . . 78 
Machines en voer tuigen . . . . . . . . . . 86 
Andere fabrikaten . . . . . . . . . . . 94 
Handelsverkeer i n t r a ­ E E G . . . . . . . . . . . 17 
VI 
IN VOORBEREIDING 
Invoer en ui tvoer van de EEG­landen (totaal en afzonderlijk) naa r oorsprong en bestemming, 
λ­oor goederensoorten geklasseerd : 
naa r graad van bewerking (onbewerkt, halffabrikaten, e indprodukten) ; 
naar produkt iesector (landbouw, industrie) ; 
naar verbruikssector (landbouw, industr ie , part iculier verbru ik) ; 
naar soort v a n gebruik (voeding, energie, ui t rust ing, vervoer) , 
en tussenindelingen. 
Deze gegevens zullen worden gepubliceerd in waardecijfers en onder de vorm van waarde­
indexcijfers, volumeindexcijfers en indexcijfers van gemiddelde waarde, volgens een voor 
de verschil lende landen uniforme berekeningsmethode. 
Volumeindexcijfers voor het handelsverkeer van de met de EEG geassocieerde depar tementen , 
landen en gebieden overzee. 
Verkorte schrijfwijzen 
C E E = E E G — Europese Economische Gemeenschap 
DOM = Geassocieerde depar tementen overzee van de E E G 
PTOM = Geassocieerde landen en gebieden overzee van de E E G ' 
AOM = Geassocieerde depa r t emen ten , landen en gebieden overzee (PTOM + DOM) 
A E L E = EVA a Europese Vrijhandelsassociatie » (EE'TA « European ETee Trade Association ») 
GATT = « General Agreement on Tariffs and Trade » (Algemene Tol­ en Handelsovereenkomst) 
CST = Classificatie voor Stat is t iek en Tarief (Classification Sta t is t ique et Tarifaire) — 
(zie toelichtingen Handelsverkeer van de EEG­ landen naar goederensoorten) 
fob = (free on board) : Waarde zonder vervoer­ en verzekeringskosten van he t Uitvoerland 
naar he t Invoerland 
Ρ ­­= voorlopige gegevens 
Κ = herziene gegevens 
NDA = n.a.g. (niet afzonderlijk genoemd) 
NS = zonder bepaa lde betekenis (non significatif) 
G = algemene handel 
X = ui tvoer v a n nat ionale goederen en algemene invoer 
= cijfer niet afzonderlijk beschikbaar voor de berichtsperiode 
Algemene opmerkingen 
— De gegevens betreffende de Lid­staten van de E E G en de met hen geassocieerde depar tementen , 
landen en gebieden overzee werden door het Bureau voor de Stat is t iek der Europese Gemeenschap 
opgemaak t op basis v a n bescheiden die te r 'beschikking werden gesteld door de respectievelijke 
Ins t i tu ten voor de Stat is t iek van deze landen en, voor wat Frankr i jk betreft door de Algemene, 
Directie der Douanen. De basisdocumenten betreffende de Derde Landen werden geleverd door 
het Bureau voor de Stat is t iek van de Verenigde Nat ies , wiens publicaties : « Direction of In te r ­
national Trade >. en « Commodi ty Trade Statist ics » nadere gegevens betreffende deze landen 
beva t ten . 
— De waarden in nat ionale m u n t van de handel der Lid­Staten en van de Geassocieerde Landen 
en Gebieden Overzee zijn omgerekend in USA­dollars op basis van de omrekeningsvoeten van 
blz. 198. Zij o m v a t t e n he t to taa l van de aangegeven t ransact iewaarden voor de goederen geleverd 
aan de grens (Invoer « cif », ui tvoer : « fob »). De gegevens van deze landen hebben betrekking 
op de bijzondere handel t . t .z . enerzijds, bij de invoer de goederen aangegeven ten verbruik of 
om een bewerking te ondergaan in he t binnenland en anderzi jds de ui tvoer van goederen die in 
het land werden geproduceerd, er een bewerking hebben ondergaan of er als tolvrij worden be­
schouwd. De gegevens v a n huidig boekwerk sluiten he t goud uit onder al zijn vormen, overeen­
komstig de aanbevelingen van de Verenigde Nat ies in zake bepaling van de goederenhandel . 
Voor nadere details betreffende de door de verschillende landen gebruikte definities en voorna­
melijk in zake de afwijkingen tussen hun onderscheiden statist ieken, zie κ Jaarboek 1953 1958 
van de Buitenlandse Handel naar Landen », roze bladen, bladz. V I I I t o t X I V . 
De in het Frans aangegeven landen en zones van oorsprong en bestemming werden geordend 
en bepaald volgens de « Landenli jst », waa rvan hiernavolgend een verkor te ui tgave is opgenomen. 
Een meer gedetailleerde lijst is gepubliceerd in voornoemd jaarboek, bladz. X V I I to t X X I V . 
De aangevende landen zijn eveneens geordend volgens deze lijst, namelijk per kont inent en in de 
franse alfabctiscliA' volgorde. 
— Elk to taa l kan, wegens afrondingen, verschillend zijn van de som der onderverdel ingen; 
de jaarcijfers, kwartaalcijfers en samengetelde cijfers kunnen, wegens herzieningen, verschillen 
van het gemiddelde of d e som der overeens temmende maandcijfers; gezien bepaalde herzieningen 
slechts ui tgevoerd worden op globale cijfers en aldus niet beschikbaar zijn voor meer gedetailleerde 
gegevens, kan het gebeuren da t men, r a a r gelang de ene of de andere gegevens to t basis gediend 
nebben voor de ui tgevoerde berekeningen, cijfers b e k o m t die voor éénzelfde rubriek lichtjes 
van elkaar verschillen. 
V I I 
Uiterst belangrijke nota's 
— De statistieken van de buitenlandse handel van de Duitse Bondsrepubliek omval ten niet de handel met de D­Mark­Oost­Zone. 
— Saarland maakt respectievelijk deel uit van het statistisch grondgebied van Frankrijk tt>t 
5 juli 1959 en, na deze datum, van het statistisch grondgebied van (Ie Duitse Bondsrepubliek. 
— Voor vergelijkingen betreifende de handelsstatistieken van Frankrijk en van de landen van 
de frankzone tussen 1958 en 1959 dient rekening gehouden met de devaluatie van de Franse frank 
op 1 januari 1959 : afgezien vandegevolgenvandezedevaluatieop handelsgebied, geven de gegevens 
van huidig boekwerk, uitgedrukt in USA dollars, een evolutie aan die niet kan vergeleken worden 
met de evolutie der gegevens uitgedrukt in de Franse frank. 
— Vanaf januari 1959 bevatten de gegevens betreffende de handel met Frans West Afrika niel 
meer de handel met Guinee (voormalig Frans Guinee). 
Nota's per tabellen 
De EEG en de wereldhandel 
kolom « Monde » : (Wereld) exclusief de in­ en uitvoer van de landen van het sovjetblok. I K· 
verdeling over 1958 naar produkten werd door het Bureau geschat op basis van de statistieken 
gepubliceerd door de Verenigde Naties. 
kolom AELE ; (EVA) berekeningen door hetBSEG uitgaande van tie statistieken van de Verenigde 
Naties. De volumeindexcijfcrs voor de intra­ en extra­EVA­handel worden berekend op dezelfde 
wijze als deze voor.de intra­EEG­handel (zie uitleg in voornoemd Jaarboek blz. Vil.) 
kolom «.Royaume-Uni » : (Verenigd Koninkrijk) Algemene Invoer en Uitvoer van nationale 
produkten. 
kolom « Japon » : (Japan) Algemene handel. 
kolom κ Etats-Unis el Canada » : (Verenigde Staten van Amerika en Canada) Invoer waaiden : fob. 
Waardeindexcijfers (lopende waarde) 
De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfers (B) worden berekend door het BSEG vanaf 
de waardegegevens die door de OEES gepubliceerd worden in zijn «Bulletin de Statistiques 
Générales » (1). Het bij de correctie voor seizoeninvloeden gebruikte procédé wordt uiteengezet 
in het november­nummer 1959 van dit Bulletin. 
Volumeindexcijfers 
De niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfers (A) worden berekend door het BSEG 
vanaf de nationale indexcijfers en ondergaan, voor wat de BLEU en Italië betreft, vergelijkbaar­
heidsaanpassingen. Deze indexcijfers zijn van het type Laspeyres uitgenomen voor Nederland 
(type Fischer). Voor meer gedetailleerde beschrijving zie voornoemd Jaarboek, bladz. VII en VIII. 
De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfers (B) zijn het resultaat van de deling der voor 
seizoeninvloeden gecorrigeerde waardeindexcijfers (lopende waarde) door de indexcijfers van de 
gemiddelde waarde. Deze laatste zijn, voor de overschouwde perioden, praktisch vrij van seizoen­
invloeden. 
ndexcijfers van de gemiddelde waarde 
Indexcijfers van het type Paasche, uitgenomen voor Nederland (type Fischer). Het indexcijfer 
van Italië werd voor vergelijkbaarheid aangepast. Het indexcijfer van Frankrijk, berekend 
op basis van de lopende waarden in USA­dollars, verschilt van het nationaal indexcijfer — bere­
kend op basis van waarden uitgedrukt in Franse frank — ingevolge der devaluaties. 
Ruilvoet ( « Terms of trade » ) 
Quotiënt van de deling van het indexcijfer der gemiddelde waarde van de uitvoer door hel index­
cijfer der gemiddelde waarde van de invoer. 
Handelsverkeersnet van de EEG 
Deze tabel toont voornamelijk het net aan van het onderlinge ruil verkeer tussen de landen van 
de EEG, respectievelijk aan de hand van de invoer­ en de uitvoerstatistieken van deze landen 
Zie het reeds voornoemd Jaarboek voor de uitleg der vers. hiilen tussen deze twee series cijfers 
(par. 5, bladz. V). 
De aangroeiverhouding (indexcijfers van de volumevcrhouding) die in deze tabel is aangegeven 
voor de meest recente gekumuleerde periode is vervangen door het teken NS (zonder bepaalde 
betekenis) indien zij 999 overschrijdt. 
(1) Gezien de cijfers die door de OEES gebruikt worden, voorlopige gegevens zijn en do goudhandel omvatten, zijn zij niet absoluut vergelijkbaar met de niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers ÍA) die door de EEG worden opgesteld. 
VIII 
Handel van de EEG naar goederensoorten 
De aangegeven produkten zijn geklasseerd volgens de CST (Classificatie voor Statistiek en Tarief), 
een met de SITC verwante goederenlijst maar gedefinieerd door de Brusselse Tariefnomenclatuur. 
De CST komt overeen met het projekt tot o\'ereenstemming SITC 'BTN dat gemeenschappelijk 
opgemaakt werd door de Verenigde Naties, de Douaneraad, dé Nationale Bureau's voor de Sta-
tistiek en het BSEG. Dit projket zal over afzienbare tijd aan de goedkeuring van de Statistiek-
Commissie van de Verenigde Naties worden voorgelegd. De CST-code komt overeen met de 
SITC-code uitgenomen daar waar, na de goederenomschrijving, anders wordt vermeld. 
712.5 : De cijfers voor Italië dekken enkel de motoculteurs (tuinbouwtrckkers). 
725.0-2 : voor Duitsland (BK) inclusief de industriële wasmachines. 
Handel van de geassocieerde Departementen, Landen en Gebieden overzee. 
Voor de definities betreffende deze landen en de hen eigen moeilijkheden, zie reeds genoemd 
Jaarboek bladz. X tot XIV. De basisgegevens worden, voor de Overzeese Departementen, geleverd 
door het INSEE, voor de Franse Landen en Gebieden Overzee, door de « Administration des 
Services de la France d'Outre-Mer >· en voor Belgisch Kongo en Ruanda-Urundi, door de Directie 
van de Statistiek van het Gouvernement-Generaal van Belgisch Kongo. 
In de samenvattingen over de landen van Frans West Afrika en de geassocieerde Landen en 
Gebieden zijn Dahomey voor de periodes januari-juli en januari-augustus, alsmede Guinee (voor-
malig Frans Guinee), voor alle vermelde periodes, niet bevat. 
In de tabel over de handel van Madagascar, betreffen de cijfers die aangegeven zijn met als oor-
sprong of bestemming « MADAGASCAR T ».. de handel met de Comoroeilanden. 
I let « Algemeen overzicht van de Buitenlandse Handel van de EEG » omvat, vanaf het jaar 1958· 
de gegevens betreffende Nederlandse Nieuw-Guinea. Deze cijfers zijn echter niet opgenomen 
in de detailopgaven. 
Speciale opmerkingen 
Duitsland : De tabel van de buitenlandse handel van de Duitse B.R., geklasseerd volgens de 
CST lijst houdt rekening, in tegenstelling met de andere tabellen, van herzieningen die nodig 
zijn geworden door te laat binnen gekomen gegevens. (Globale resultaten herzien : invoer = 
8.477,3 millioen U.S.A. dollars; uitvoer = 9.804,3 millioen U.S.A. dollars, goud uitgesloten.) 
Landen van voormalig Frans West Afrika : Vanaf 1959 omvatten do statistieken van deze landen 
de handel met Guinee, (voormalig Frans Guinee) en met de Republiek Togo, die voorheen als 
binnenlandse handel beschouwd werd. 
Anderzijds is de handel van hiernavolgende landen of landengroepen : Ivoorkust-Opper-Volta, 
Dahomey-Niger, Senegal : 
— in de statistieken van Dahomey en Opper-Volta uitgesloten over 1958 en inbegrepen 
over 1959; 
— in de statistieken van de Ivoorkust, inbegrepen over 1958 en 1959; 
- in de statistieken van Senegal en Niger, uitgesloten over 1958 en 1959. 
Handel van de derde landen 
- In deze tabel zijn de landen van oorsprong en bestemming, andere dan EEG-landen, aange-
geven in de volgorde van de grootte in waarde van de respectievelijke in- en uitvoer tijdens 
de laatst beschikbare periode. Voor de landen van de EVA, alsmede voor Griekenland, Turkije, 
Spanje, Verenigde Staten van Amerika, Canada en Japan omvat de tabel de eerst;· 38 landen 
van oorsprong en bestemming. Voor de andere landen worden de eerste vijf landen aangegeven. 
I X 
JNaamlijst van de landen van oorsprong en bes temming (stani ι > < 
Codi­ Verkor te schrijfwijze 
ficatie en daaronder begrepen gebieden 
Codi­ Verkorte schrijfwijze 
ficatie en daaronder begrepen gebieden 
E U R O P E 
101 A L B A N I E : Albanië 
•103 . . . A L L E M A G N E R F : Dui ts land 
Bondsrepubliek en West­Ber­
lijn incl. Saargebied vanaf 
6 juli 1959 
106 A E LEM M A R K E S T : Monetaire 
zones van de D. Mark­Oost 
*109 A U T R I C H E : Oostenrijk 
112 B U L G A R I E ; Bulgari je 
•115 D A N E M A R K T : Denemarken , Groen­
land, Faroër 
118 E S P A G N E : Spanje, Kanar ische eilan­
den 
*121 F I N L A N D E : Finland 
*124 . . . F R A N C E T : Frankr i jk , Monaco: 
incl. Andorra behalve voor 
Frankr i jk ; excl. Saargebied van­
af 6 juli 1959 
*127 G R E C E : Griekenland 
130 H O N G R I E : Hongar i je 
133 I R L A N D E : Ierland 
136 I S L A N D E : I J s l and 
♦139 . . . I T A L I E : Italië, San Marino, incl. 
Triest 
♦142 N O R V E G E : Noorwegen, incl. Spits­
bergen 
*145 . . . PAYS­BAS ; Nederland 
148 P O L O G N E : Polen 
151 P O R T U G A L : Por tugal , Azoren en 
Madeira 
♦154 PTOM B R I T E U R : Malta, Gozo, 
Gibral tar 
157 R O U M A N I E : Roemenië 
*160 R O Y A U M E U N I : Groot­Bri t tannië , 
Noord­Ier land, Bri tse kanaal ­
eilanden, eiland Man 
*163 S U E D E : Zweden 
*I60 SUISSE : Zwitserland en Lichtenstein 
*169 TCHECOSLOV : Tsjechoslowakije 
*I72 T U R Q U I E : Turkije 
*J75 . . . U E B L : Belgisch­Luxemburgse 
Economische Unie 
178 U R S S : Unie der Socialistische Sovjet­
republieken 
181 Y O U G O S L A V I E : Joegoslavië 
199 E U R O P E N D A : Andorra, Va t ikaan­
stad (voor Frankr i jk) , Badische 
douaneenclaves (voor Dui ts­
land) 
A F R I Q U E 
* 2 < > 1 .. A L G E R I E : Algerije 
•204 . C A M E R O U N AD F R : Kameroen 
onder Frans m a n d a a t 
»207 . COTE F R SOMALI : F rans Somali­
land 
210 E G Y P T E : E g y p t e 
213 E T H I O P I E : Ethiopië en Ery th rea 
•219 G H A N A : G h a n a 
2211 G U I N E E R E P : Republiek Guinee 
225 L I B E R I A : Liberia 
22S L I B Y E : Libië 
•230 . MADAGASCAR T : Madagascar en 
Comoro­eilanden 
234 MAROC T : Marokko en Tanger 
*237 N I G E R I A T : Nigeria en Bri ts Kame­
roen 
*240 . P T O M B E L G E S : Belgisch­Congo en 
Roeanda­Oeroendi 
♦243 PTOM B R I T A F OC : Gambia, Sierra 








































PTOM B R I T A F O R : Kenia, Tan­
ganjika, Oeganda, Zanzibar en 
Pemba, Mauritius, Seychellen, 
Brits Somaliland 
l 'TOM E S P A G N O L S : Spaans Guinee, 
Spaanse Sahara , Ceuta en 
Melilla 
. PTOM A E F : Frans E­matoriaal 
Afrika : Gaboen, Midden­Kongo, 
Oebangi­Sjari , Tsaad 
. PTOM AOE : F rans West­Afrika : 
Senegal, Maurctanië , F rans ­
Soedan, Opper­Volta , Niger­
kolonie, Ivoorkust , Dahome , 
Togo 
PTOM P O R T U G A F : Angola, Por tu­
gees Guinee, Mozambique, K a a p 
Verdische eilanden, Sao Tomó 
en Principe 
.. R E U N I O N : Réunion 
R H O D E S I E F E D : Federa t ie van 
Rhodesia en Nyassa land 
. SOMALIE IT : I ta l iaans Somaliland 
SOUDAN : Soedan 
T U N E S I Ë : Tunesië 
U N I O N S U D A F R T : Unie van Zuid­
Afrika en Zuid­West­Afrika 
A F R I Q U E NDA : Landen van Afrika, 
niet anders genoemd 
A M E R I Q U E 
.. A N T I L L E S FR : Guadeloupe, Mar­
t inique en d a a r v a n afhankelijke 
gebieden 
A R G E N T I N E : Argentinië 
B O L I V I E : Bolivia 
BRESIL : Brazilië 
CANADA : Canada, inc!. Labrador en 
Newfounland 
C H I L I : Chili 
COLOMBIE : Columbia 
COSTA RICA : Costa Rica 
CUBA : Cuba 
U S A E N AM: Panamakanaa lzone , Ame­
rikaanse Virginische eilanden 
D O M I N I C A I N E R : Dominicaanse 
Republ iek 
E Q U A T E U R : Ecuador en Galapagos­
eilanden 
Verenigde S ta t en van 
incl. Alaska, Por to ­
Guatemala 
F rans Guyana 
: Honduras (Repu­




.. G U Y A N E F R : 
H A I T I : Hai t i 
H O N D U R A S R E P 
bliek) 
M E X I Q U E : Mexico 
N I C A R A G U A : Nicaragua 
PANAMA R E P : P a n a m a (Republiek) 
PARAGUAY ; Paraguay 
P E R O U : Peru 
l 'TOM B R I T A M E R : Brits Honduras , 
Britse Antillen, Brits Guyana en 
Falkland­ei landen 
. ST L I E R R E MIQ : St Tien«· en 
Miquelon 
SALVADOR : El Salvador 
S U R I N A M A N T I L L E : Sur iname en 
Nederlandse Antillen 
U R U G U A Y : Uruguay 
V E N E Z U E L A : Venezuela 
A M E R I Q U E N D A : Landen van Ame­
rika, n ie t andere genoemd 
Χ 
Codi­ Verkor te schrijfwijze 
ficatie en daaronder begrepen gebieden 
Codi­ Verkor te schrijfwijze 
ficatie en daaronder begrepen gebieden 
A S I E 499 
•401 A D E N : Aden en P ro t ek to ra t en 
404 A F G H A N I S T A N : Afghanistan 
407 A R A B I E S E O U D T T E : Saoedi­Arabië 
•410 B A H R E I N : Bahrein, K a t a r , Trucial * Γ ι 0 1 
O m a n 
*413 B I R M A N I E U N I O N : B i rma *»04 
♦416 B O R N E O B R I T : Br i t s Noord­Borneo, 
Brunei , Sarawak 
*419 CAMBODGE : Cambodja 
*+22 C E Y L A N : Cevlon *i>07 
425 C H I N E C O N T I N E N T : China (Volks­
republiek), incl. Mantsjoerije, *510 
Buiten­Mongolië (Volksrepu­
bliek), T ibe t * » 1 3 
428 C H I N E F O R M O S E : Formosa (Tai­
wan) , incl. Pescadores 
*431 C H Y P R E : Cyprus 
*434 H O N G K O N G : Hongkong *S16 
*437 I N D E U N I O N : Ind ia 
•440 I N D O N E S I E : Indonesie incl. Zuid­
Borneo 
443 I R A K : I r ak •'■Οθ 
446 TRAN : I r an 
449 I S R A E L : Israel 
*452 J A P O N : J a p a n incl.Rioe ­Kioe­eilan­
den 901 
*455 J O R D A N I E : Jordan ie 
*4Γ>« K O W E I T : Kowei t 
ICI LAOS : Laos 902 
464 LIBAN : L ibanon 
*467 M A L A I S I E F E D : Maleise Federa t ie 904 
»470 P A K I S T A N : Pak i s t an 
473 P H I L I P P I N E S : P h i l i p p i n e n 
476 PTOM P O R T U G A I S : Por tugees India , 
Macao, Por tugees Timor 907 
"479 S I N G A P O U R : Singapore 
482 S Y R I E : Svrië 
485 T H A I L A N D E : Thai land (Siam) 909 
488 V I E T N A M SUD : Zuid­Vietnam 
491 Y E M E N : Yemen 
ASI IC N D A : Bhoetan , Nepal, Noord­
Korea, Zuid­Korea, Maska t en 
Oman, Noord­Vie tnam 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E : Austral ië incl. Nauroe , 
Papoea , Nieuw Guinea 
D E P USA E N OC : Amer ikaans 
Samoa, Karolinen, Marianen, 
Marshall­eilanden, Midway, 
Wake , Goeam 
. N O U V G U I N N E E R : Neder lands 
Nieuw­Guinea 
N O U V Z E L A N D E : Nieuw­Zeeland en 
afhankelijke gebieden 
P T O M B R I T OCEAN : Bri tse eilanden 
in Oceanie incl. Nieuwe­Hebr i ­
den (behalve voor de hande l 
me t Frankri jk) 
. P T O M F R OCEAN : Nieuw Caledo­
nië, F rans Polynésie, Nieuwe­
Hebr iden voor de handel m e t 
Frankr i jk 
O C E A N I E N D A : Landen in Oceanie 
n.a.g. 
D I V E R S 
P R O V I S I O N S B O R D : Boordprovisie 
en bunkermate r i aa l voorschepen 
en vl iegtuigen 
. PTOM F R N D A : l anden v a n de 
frankzone, niet anders genoemd 
D I V E R S NDA : Vr i jhavens ; v isvangst 
in exterr i tor iale wateren ; gebie­
den in Noordelijke en Zuidelijke 
Ijszee' ; niet genoemde landen 
S E C R E T : Oorsprong of bes temming 
geheim wegens commerciële of 
mili taire redenen 
E R R E U R OMISSION : Verschil tus­
sen de totaalcijfers en de som 
van de onderverdel ingen 
Ekonomische zones van oorsprong en bestemming 
Afkorting, volledige benaming en daa ronder begrepen codenummers : 
M O N D E : Algemeen to t aa l v a n de landen van oorsprong en bes temming 
T. E X C L M E T R C E E : Algemeen to taa l exclusief de moeder landen v a n de E .E .G. 
. . . C E E M E T R O P : Lid­Sta ten van de E .E .G . : 103, 124, 139, 145, 175 
.. DOM C E E : Overzeese D e p a r t e m e n t e n van de Lid.­Staten v a n de E .E .G. : 201, 260, 301, 342 
. PTOM C E E : Landen en gebieden Overzee geassocieerd bij de E .E .G . : 204, 207, 230, 240, 252, 
255, 263, 368, 507, 516 
rOTAL C E E AOM : Geheel der Moederlanden, Overzeese Depa r t emen ten en geassocieerde Landen 
en Gebieden Overzee v a n de E .E .G. 
PAYS T I E R S : Derde landen : Algemeen totaal exlusief de Lid­Staten van de E.E.G. , hun Over­
zeese Depa r t emen ten en geassocieerde landen en gebieden 
A E L E : Europese Vrijhandelsassociat ie (EVA) : 109, 115, 142, 151, 160, 103, 166 
A U T R E S OECE : Andere landen v a n de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking : 
127, 133, 136, 172 
E U R O P E O R I E N T : Oos t ­Europa : 101, 100, 112, 130, 148, 157, 169, 178 
A M E R I Q U E N O R D : Verenigde Sta ten van Amerika en Canada : 313, 336 
VMERIQÜE L A T I N E : Onafhankeli jke landen van Latijns A m e r i k a : 304, 307, 310, 31(1, 31(1, 322, 325 
331, 333, 339, 345, 318, 351, 353, 356, 359, 362, 371, 377, 380 
MOYEN O R I E N T : Onafhankeli jke landen van he t Midden Oosten : 210, 213, 228, 267, 401, 407. 
410, 443, 446, 449, 455, 458, 464, 482, 491 
E X T R E M E O R I E N T : Onafhankeli jke landen v a n he t Verre Oosten : 404, 413, 419, 422, 425, 
■I2.X, 437, 440, 452, 461, 467, 470, 473, 485, 488, 499 
Ν i e t ­Europese landen v a n de Sterlingzone : 154, 219, 228, 237, 243, 246, 
261, 273, 365, 401, 410, 413, 416, 422, 431, 434, 437, 455, 458 467, 470, 
479, 501, 510, 513 
Geheel der derde landen die in de landenklassering door een sterret je zijn vooraf­
gegaan 
S T E R LG NON U K 
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Live animals (SITC 00,921) . 
Meat and meat preparations 
Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen (BTN 0201 A). 
Dairy products, eggs 
Butter . . . . 
Cheese . . . . 
Eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Wheat and spelt 
Barley, unmilled . 
Fruits and vegetables 
Fruits fresh and nuts (not including oil nuts) 
Dried and dehydrated fruits 
Fruits preserved and fruit preparations 
Vegetables, fresh and dry, roots and tubers . 

























































































Coffee, tea, cocoa, spices and manufac tures thereof 
Coffee . . . 
Feeding stuff for animals . . . . . 
Margar ine and miscellaneous food prepara t ions 
Beverages . . . . . . . . 
Tobacco and tobacco manufac tures 
Hides a n d skins (except fur skins) undressed . 
Oil- seeds, oil nu t s and oil kernels 
Crude rubber . . . . . . . 
Na tu ra l rubber , crude (BTN 40.01) 
Synthe t ic rubbers (BTN 40.02) . 
Wood, lumber and cork . . . . . 
Wood in t h e round or roughly squared . 
Wood, shaped o r s imply worked . . . . 
P u l p and was te pape r . . . . . . 
Text i le fibres and was te . . . . . 
Wool and o the r an imal hair . . . . 
Cot ton . . . . . : . . . 
Crude fertilizers and crude minerals , excluding coal, pet 
precious stones n.e.s. . . . . . . 
Fert i l izers, c rude . . . . . . . 
Unroas ted iron pyr i tes (BTN 25.02) 
Diamonds and o the r precious s tones (BTN 71.02) . 
Asbestos (BTN 25.24) 
Metalliferous ores and meta l scrap 
Animal and vegetable crude mater ia ls , inedible, n.e.s. 
Coal, coke and br ique t tes (SITC 311) 
Pe t ro leum and pe t ro leum produc t s (SITC 312, 313) 
Pe t ro leum, crude and p a r t l y refined (SITC 312) 
Pe t ro leum produc ts (SITC 313) . ' . 
Gas (SITC 314) 
Electr ic energy (SITC 315) . . . . . 
Animal oils and fats (SITC 411) . . . . 
Vegetable oils a n d fats (SITC 412) 
Oils and fats processed a n d waxes of animal or vegetable origin 
(SITC 413) 
Chemical e lements and compounds . 
Organic chemicals . . . . . . 
Mineral t a r and crude chemicals from coal, pe t ro leum and 
Dyeing, t ann ing and colouring mater ia ls 
Coat-tar dyestuffs and na tu ra l indigo 
Medicinal and pharmaceut ica l p roduc ts . 
Essent ia l oils, perfume mater ia ls , toi let and cleansing prepara t ions 
Ferti l izers, manufac tured . . . . . 
Explosives (SITC 591) 
Plastic mater ials , regenerated cellulose, artificial resins 
t o 39.06) . . . ■ 
Miscellaneous chemical mater ia ls and produc ts n.e.s. (SITC 
STC 58) 
Lea the r and lea ther manufac tures and dressed furs 
Bovine ca t t le lea ther and equine lea ther (BTN 41.02) 
R u b b e r manu iac tu res n.e.s. . . . . . 
R u b b e r ty res and tubes (BTN 40.11) . 
Wood a n d cork manufactures , except furni ture 
Paper , pape rboa rd and manufac tures thereof 
Text i le ya rn , fabrics and re la ted p roduc ts 
Y a r n of combed sheeps ' or l ambs ' wool (worsted yarn) 
for re ta i l sale (BTN 53.07) . . 
Yarn of man-made fibres (continuous) (BTN 51 .01 to 5 
56.06) 
Cot ton fabrics of s t andard t ype . . . . 
Woven fabrics of sheep's or l ambs ' wool or fine animal 
terry-toweling a n d co t ton gauze, B T N 53 .11) . 
Non-metal l ic mineral manufac tures , n.e.s. (SITC 66, 672 
Hydraul ic cements (BTN 25.23) . . . . 
Glass . . . . . . . . . 
Iron and steel (SITC 681) 
Non-ferrous meta ls (SITC 671. 682 to 089) . 
Copper, unwrough t . . . . . . 
Aluminium, unwrough t . . . . . . 
(1) Excluding copper and nickel matte SITC 682-01 (CST 283.1-2, 283.2-2) 
(2) Including spirits of turpentine. 
(3) Excluding spirits of turpentine (cf. 51). 
(4) Including copper and nickel matte (CST 283.1-2, 283.2-2, SITC 682-01, 683-01). 





na tura l gas 
39 .01 
except 
p u t u p 
56 .05 











































































































Manufactures of metals n.e.s. (SITC 699, 811) 
In te rchangeable tools for handtools , for machine tools or for power 
opera ted hand tools (BTN 82.05) 
Machinery o the r t h a n electric . . . . . . 
Power-generat ing (except electric) machinery . . . . 
Harves t ing and threshing machinery (BTN 84.25) 
Agricul tural t r ac to r s (SITC 713) 
Machine-tools for working metals (BTN 84.45) 
Spinning, weaving and kn i t t ing machines and auxi l iary machinery 
(BTN 84 .36 , 84 .37 , 84.38) 
Machinery for sort ing, screening, crushing, etc., solid mineral substance: 
(BTN 84.56) 
P u m p s for l iquids (BTN 84.10) 
Conveying, hoisting, etc. , machinery (BTN 84.22) . 
Ball, roller; or needle roller bear ings (BTN 84.62) 
Taps , cocks, valves, etc. (BTN 84.61) . . . . . 
Electr ic machinery , a p p a r a t u s and appliances .' 
Electr ic generators , motors , converters , etc. (BTN 85.01) 
Electr ic a p p a r a t u s for making and breaking electrical circuits, etc 
(BTN 85.19) 
Insula ted electric wire, cable, etc . (BTN 85.23) 
Electric line, te lephonic and telegraphic appa ra tu s (BTN 85 .13 
to 85.15) 
Domest ic refrigerators (electric) (BTN 84 .15 C) 
Domest ic washing-machines (BTN 84.40 Β) . 
T ranspor t equ ipment . . . . . . . . 
Rai lway vehicles . . . . 
Passenger road motor vehicles, complete , o ther t h a n buses or motor 
cycles (BTN 87 .02 A) 
Motor-buses and t rucks (BTN 87 .02 Β and C) 
Aircraft . . . . . . . . . . 
Ships and boats . . . . . . . . . 
Sani tary, p lumbing, hea t ing and lighting fixtures and fittings 
(SITC 812) 
Furn i tu re and fixtures . . . . . . . . 
Travel goods, handbags and similar art icles . . . . 
Clothing . . 
Texti le clothing o the r t h a n kn i t t ed or crocheted goods (BTN 61.01 
to 61.04) 
Kni t t ed and crocheted goods (BTN 60 .02 to 60.06) 
Footwear . . . . . . . . . . 
Footwear wi th outer soles of lea ther or rubber (BTN 64.02) . 
Professional, scientific a n d controll ing ins t rumen t s ; photographic 
and optical goods, watches and clocks . . . . . 
Watches and clocks . . . . . . . . 






































(2) E C S C P R O D U C T S (C) A N D S I M I L A R P R O D U C T S (NC) (2 
001 Pig iron except spiegeleisen (C) 
002 Spiegeleisen (C) 
003 High carbon ferro-manganese (C) . 
091 Total of pig iron and ferro-alloys (C) 
105 Ingots , puddled bars and pilings (C) 
106 Blooms a n d billets (C) . 
107 Slabs and sheet ba r s (C) 
191 Total of ingots and semis (C) 
208 Coils for re-rolling (C) . 
209 New rails (C) . . . . 
210 Sleepers, fishplates and sole-plates (C) 
211 Wire rod (C) . . . . 
212 Bars and rods (C) 
213 Sheet piling (C) . 
214 Angles, shapes and sections, 80 m m a n d over, Zores (C) 
215 Other angles, shapes and sections (C) 
216 Hoop and s t r ip (C) . 
217 Universal p la tes (C) 
218 Electric ( « Dynamo ») sheets (C) . 
220 Tinpla te (hoop and sheets) (C) 
221 Other t inned pla tes and sheets (incl. hoop) (C) 
222 Other coated and pla ted plates and sheets (C) 
223 Medium plates , 3 m m and over, no t coated (C) 

























(1) Excluding sanitary fittings in copper or a luminium (ex. SITC 812). 





























Total of finished rolled products and coils (C) 
Products forged, extruded etc., similar to those l isted above (NC) 
Iron or steel wire (NC) 
Tubes and pipes and their fittings (NC) 
Tota l of finished products of iron or steel similar to E.C.S.C, products 
(NC) 
Used rails (C) 
Tubes and pipes and their fittings 
Ferro-alloys (NC) . 
Roasted iron pyri tes (NC) 
Iron ore (C). 
Ores of manganese (C) . 
Total of ores (C) . 
Iron and steel scrap, unsorted and 
Scrap of pig iron (C) . 
Scrap of t inned iron or steel (C) 
Other scrap, sorted or classified (C) 
Total of scrap (C). 
Coal (C) . . 
Br iquet tes , ovoids and similar fuel 
Coke of coal (C) . 
Lignite (C) . 
Semi-coke agglomerated lignite (C). 
Tota l of coke, cokes and br iquet tes 
Electrode coke (NC) 
Other coke (NC) . 
of cast iron (NC) 
(C) 
unclassified (C) 



























II. — Trade of the Overseas Departments, Countries and 
Territories associated with the EEC 
S u m m a r y of t h e T r a d e of the Principal Associated Overseas Countries and Territories : 
— Total t r ade and t r ade with EEC metropol i tan countries . . . . 156 
— I m p o r t s by commodi ty categories and exports of t h e main commodit ies . 158 
O r i g i n a n d D e s t i n a t i o n of t h e T r a d e of e a c h A s s o c i a t e d D e p a r t m e n t , C o u n t r y 
o r T e r r i t o r y (Recent cumulat ive values and comparison with t he same period of 
the preceding year) : 
Overseas Depa r tmen t s , total . . . . . . . . . 160 
Algeria. . . " . . . . . . . . . . 161 
Guadeloupe . . . . . . . . . . . . 162 
French Guiana . . . . . . . . . . . 162 
Mart in ique . . . . . . . . . . . . 163 
Reunion . . . . . . . . . . . . 163 
Associated Overseas Countries and Territories, to ta l . . . . . 1 6 0 
French Equa to r i a l Africa . . . . . . . . . 1 6 4 
Countries of former F r e n c h West Africa, to ta l . . . . . 1 6 4 
Senegal (inch Sudan and Mauretany) . . . . . . 165 
Upper Volta 160 
Niger . . . . . . . . . . . . 166 
Ivory Coast . . . . . . . . . . . 167 
Dahomey . . . . . . . . . . . . 169 
French Cameroons . . . . . . . . . . 169 
Belgian Congo and Ruanda-Urundi . . . . . . . 1 7 0 
Madagascar . . . . . . . . . . . . 170 
Togoland (Autonomous Republic) . . . . . . . . 1 7 1 
New Caledonia . . . . . . . . . . . 173 
French Set t lements in Oceania . . . . ' . . 174 
III. Trade of Third Countries 
T r a d e of T h i r d C o u n t r i e s w i t h t h e E E C C o u n t r i e s , the E F T A Countries, and 
the principal pa r tne r countries : 
Europe : 
European Free Trade Association 









176 Germany, Eas t D-Mark area . . 184 
176 Greece 181 
177 Iceland 184 
177 I re land 184 
178 Spain 180 
179 Turkey 181 
179 U.S.S.R 184 
178 Yugoslavia 185 
Africa : 
Brit ish O.Ts : 
K e n y a 





E g y p t . . . 











Argent ina 188 
Bolivia 189 
Brazil 189 




Costa­Rica ■ 189 
Cuba 190 
Dominican Republ ic . . . 190 
Ecuador 190 
Honduras , Republ ic . . 190 
Aden 193 




















P a g e 







Por tuguese O.Ts : 
Angola 
Mozambique 
Rhodesia and Nyasa land. Fed . 
Sudan · 
Tunisia 







Jama ica 191 
Mexico 190 
Nicaragua 191 
P a n a m a , Republic 191 
P a r a g u a y 191 
Peru Ill I 
Salvador im' 
Surinam , 
Trinidad and Tobago 








Israël ". . . . 195 
J a p a n 183 
Korea, South I il Τ 
Laos [96 
Liban 196 
Malaya, Federat ion 196 
Pak i s t an 190 
Phil ippines 196 
Singapore 196 
Syria 196 
Thai land I l l ­
Vie tnam, South 197 
New Zealand 197 
Abbreviations 
Remarks . . . . 







E E C and world t r a d e . . . . . . . . . . . . 4 
E E C t r a d e wi th t he principal economic areas . . . . . . . . 5 
Impor t s , expor ts and t r a d e balance : 
— for each E E C metropol i tan count ry . . . . . . . . 6 
— for t he principal Associated Overseas Depar tmen t s , Countries aiul Terri tories . 8 
Indices : 
Volume . . . . . . . . . . . . . . 18 
Average value . . . . . . . . . . . . . I!l 
Te rms of t r ade and rat io of volumes . . . . . . . . . 20 
E E C t r a d e b y commodi ty categories : 
Share of t he var ious categories in to ta l t r ade . . . . . . . 38 
Quar te r ly deve lopment in 1058 and 1959 : 
Food, beverages and tobacco . . . . . . . . . 54 
Energy . . . . . . . . . . . . . 62 
Raw mater ia ls . . . . . . . . . . . . 70 
Chemical p roduc ts . . . . . . . . . . . 78 
Machinery and t r anspor t equ ipmen t . . . . . . . . 86 
O t h e r manufac tured products . . . . . . . . . 94 
The ne twork of i n t r a ­ E E C t r ade . . . , , . . , , , 17 
VI 
UNDER PREPARATION 
Imports and exports of the EEC countries (collectively and separately) by origin and destination 
for the categories of commodities classed : 
by stage of processing (unprocessed, semi-products, finished products) ; 
by sector of production (agriculture, industry) ; 
by sector of consumption (agricultural, industrial and household consumption) ; 
by type of use (food, energy, equipment, transport) ; 
and by intermediary classifications. 
These data will be published in values, and in indices of current value, of volume and of 
average value, calculated for the various countries according to a uniform method. 
Volume indices of the trade of the Overseas Departments, Countries and Territories associated 
with El-X 
Abbreviations 
CEE : EEC-European Economic Community 
DOM : Overseas Departments associated with the EEC. 
PTOM : Overseas Countries and Territories associated with the EEC. 
AOM : Associated Overseas Departments, Countries and Territories (PTOM. -|- DOM.) 
AELE : EFTA.-European Free Trade Association 
GATT : General Agreement on Tariffs and Trade 
CST : Classification for Statistics and Tariffs 
fob : free on board : Values of imports excluding freight and insurance between the country 
of export and the country of import 
I' — provisional data 
R — revised data 
G — General trade 
N — Exports of national goods and general imports 
NDA — n.e.s. (non elsewhere shown) 
NS — non significant 
— data not separately available for this period. 
V I I 
Classification of countries of origin and destination (1059 version) 
Code Abbreviat ion and terr i tory covered Code Abbrevia t ion and terr i tory covered 
E U R O P E 
101 A L B A N I E : Albania 
103 . . . A L L E M A G N E R F : Federa l Repu­
blic of Ge rman y and West­
Berlin, Saar included beginning 
6­7­1959 
100 ALLIUM M A R K E S T : Monetary areas 
oí E a s t Deu t schmark 
♦109 A U T R I C H E : Austr ia 
112 B U L G A R I E : Bulgar ia 
*115 D A N E M A R K T : Denmark , Faroe 
and Greenland 
118 E S P A G N E : Spain, Canary Is lands 
*121 F I N L A N D E : Finland 
124 . . . F R A N C E T : France , Monaco; 
Andorra included (excepted by 
France) ; wi thou t Saar begin­
ning 6­7­1959 
*127 G R E C E : Greece 
130 H O N G R I E : H u n g a r y 
133 I R L A N D E : I re land ' 
136 I S L A N D E : Iceland 
130 . . . I T A L I E : I t a ly , San Marino — 
Trieste included 
*142 N O R V E G E : Norway, Spitzberg (Sval­
bard) included 
145 . . . PAYS­BAS : Ne ther lands 
148 P O L O G N E : Poland 
151 P O R T U G A L : Por tuga l , Azores and 
• Madeira 
*154 PTOM B R I T : Malta, Gozo and 
Gibra l tar 
157 R O U M A N I E : Romania 
*160 R O Y A U M E U N I : Grea t Bri ta in , 
Nor the rn Ire land, Channel 
Is lands and Isle of Man 
*163 S U E D E : Sweden 
*166 SUISSE : Switzerland 
♦169 TCHECOSLOV : Czechoslovakia 
*172 T U R Q U I E : Turkey 
175 . . . U E B L : Belg ium­Luxembourg 
Economic Union 
178 U R S S : Union of Soviet Socialist 
Republ ics 
181 Y O U G O S L A V I E : Yugoslavia 
199 E U R O P E N D A : Andorra , Vat ican 
City (by France) , customs excla­
ves of Baden (by G e rman y FR) 
A F R I Q U E 
201 .. A L G E R I E : Algeria 
204 . C A M E R O U N AD E R : French 
Cameroons 
207 . COTE F R SOMALI : French 
Somali land 
210 E G Y P T E : Egypt 
213 E T H I O P I E : Ethiopia and Eritrea 
♦219 G H A N A : Ghana 
220 G U I N E E R E P : Republic of Guiñen 
225 L I B E R I A : Liberia 
228 L I B Y E : Libya 
230 . MADAGASCAR T : Madagascar and 
Comoros Islands 
23 1 MAROC T : Morocco and Tangier 
*237 N I G E R I A T : Nigeria and British 
Cameroons 
240 . PTOM B E L G E S : Belgian Congo and 
Ruanda­Urundi 
*243 PTOM B R I T A F OCC : Gambia, Sierra 
Leone, Saint­Helena, Ascension 
*246 PTOM B R I T A F O R : Kenya , Tan­
ganyika , Uganda , Zanzibar and 
Pemba , Maurit ius, Seychelles, 
Br i t i sh Somaliland 
249 PTOM ESPAGNOLS : Spanish Guinea, 
Spanish Sahara , Ceuta and 
iMelilla 
252 . PTOM A E F : F rench Equator ia l 
A irica : Gabon, Middle­Congo, 
Ubangui­Chari , Chad 
255 . PTOM AOF : French West Africa : 
Senegal, Mauri tany, French 
Sudan, Higher Volta. Niger, 
Ivory Coast, Dahomey, Togo­
land 
258 PTOM P O R T U G AF : Angola, Portu­
guese Guinea, ¿Mozambique, 
Cape Verde Is lands , Sâo Tome 
and Principe Is lands 
260 .. R E U N I O N : Reunion 
*261 E H O D E S I E F E D : Rhodesia and 
Nyasa land Federa t ion 
263 . SOMAΓ,ΤΙ·: Γ!' : I ta l ian Somali land 
267 S O U D A N : Sudan 
270 T U N I S I E : Tunisia 
*273 U N I O N S U D A F R Τ : Union of South 
Africa and South Wes t Africa 
299 A F R I Q U E NDA : African countr ies 
not separate ly designed 
A M E R I Q U E 
30 1 .. A N T I L L E S ER : Guadeloupe, 
Mar t in ique and dependencies 
304 A R G E N T I N E : Argen t ina 
307 B O L I V I E : Bolivia 
»310 B R E S I L : Brasil 
*313 CANADA : Canada, including Labra ­
dor and New Foundland 
*3I6 C H I L I : Chile 
319 COLOMBIE : Colombia 
322 COSTA RICA : Costa Rica 
*325 CUBA : C u b a 
*328 D E P USA E N AM : P a n a m a Canal 
Zone, U.S. Virgin Islands 
*33l D O M I N I C A I N E R : Dominican Repu­
blic 
333 E Q U A T E U R : Ecuador , including 
Galapagos Is lands 
*336 E T A T S U N I S : U r i t e d Sta tes , inclu­
ding Alaska and Puer to­Rico 
339 GUATEMALA : Gua tema la 
342 .. G U Y A N E F R : F rench Guiana 
*345 H A I T I : Ha i t i 
348 EIONDURAS R E P : H o n d u r a s Repu­
blic 
351 M E X I Q U E : Mexico 
*353 N I C A R A G U A : Nica ragua 
356 PANAMA R E P : Republic of P a n a m a 
359 P A R A G U A Y : Pa raguay 
*362 P E R O U : Peru 
*365 PROM B R I T AMI·:K : British Hon­
duras , British Antilles, British 
Guiana and Falkland Is lands 
36S . ST P I E R R E MIQ : St Pierre and 
Miquelon 
371 SALVADOR : Salvador 
*374 S U R I N A M A N T I L L E : Sur inam and 
Nether lands Antilles 
*377 U R U G U A Y : Uruguay 
380 V E N E Z U E L A : Venezuela 
399 A M E R I Q U E NDA : countr ies in 
America not separately designed 
A S I E 
♦401 A D E N : Aden and pro tec tora tes 
404 A F G H A N I S T A N : Afghanistan 
407 A R A B I E S E O U D I T E : Saudi Arabia 
V I I I 
Code Abbreviat ion and terr i tory covered Code Abbreviat ion and terr i tory covered 
*410 B A H R E I N : -Bahrain, Qata r and 
Trucial Oman *S01 
*413 B I R M A N I E U N I O N : B u r m a 
*416 B O R N E O B R I T : Brit ish N o r t h 
Borneo, Brunei, Sarawak *504 
*419 CAMBODGE : Cambodia 
*422 C E Y L A N : Ceylon 
425 C H I N E C O N T I N E N T : China (Peo-
ple's Republic) ; including Tibet *507 
428 C H I N E F O R M O S E : Formosa (Tai-
wan), including the Pescadores *510 
*431 C H Y P R E : Cyprus 
•434 H O N G K O N G : Hong Kong *513 
*437 I N D E U N I O N : Ind ia 
*440 I N D O N E S I E : Indonesia, including 
South-Borneo *516 
443 I R A K : I raq 
446 I R A N : I r an 
449 I S R A E L : Israel 
*452 J A P O N : J apan , including Ryu-Kyu 599 
Is lands 
455 J O R D A N I E : Jo rdan 
*458 K O W E I T : Kuwai t 
461 LAOS : Laos 
464 L I B A N : Lebanon 
*467 M A L A I S I E F E D : Federat ion of 901 
Malaya 
*470 PAKISTAN : Pakis tan 902 
473 P H I L I P P I N E S : Philippines 
476 PTOM P O R T U G AS : Por tuguese 
India, Macau and Por tuguese 904 
Timor 
*479 S I N G A P O U R : Singapore 
482 S Y R I E : Syria 
485 T H A I L A N D E : Thai land (Siam) 907 
488 V I E T N A M SUD : South Vie tnam 
491 Y E M E N : Yemen 
' 499 ASIE NDA : Bhutan , Nepal, Nor th 999 
Korea, South Korea, Muscat 
Oman, Nor th . Vie tnam 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E : Australia, including 
Nauru , P a p u a and New Guinea 
(Eastern) 
[>EP US \ EN OC : Hawaii, American 
Samoa, Carolina, Marshall and 
Marianas Islands, Midway, 
W a k e and Guam 
. NOUV G U I N N E E R : Nether lands 
New Guinea 
N O U V Z E L A N D E : New Zealand and 
dependencies 
PTOM B R I T OCEAN : Bri t ish Pacific 
Islands, New Hebrides included 
(excepted by France) 
. PTOM F R OCEAN : New Caledonia 
and French Polynesia, New 
Hebrides included by France 
only 
O C E A N I E N D A : Terri tories in Ocea-
D I V E R S 
P R O V I S I O N S B O R D : Bunkers and 
stores for ships and aircraft 
. PTOM F R NDA : countries in the 
French frane area no t separa-
tely designed 
D I V E R S ' N D A : Free por ts , ex t ra-
terr i tor ial fisheries, Arctic and 
Antarc t ic Regions, unspecified 
countries 
S E C R E T : Origin or destination not 
specified for mil i tary or econo-
mic reasons 
E R R E U R OMISSION : Difference 
between to ta l t r a d e and sum 
of breakdown by countries 
Areas of origin and destination 
Abbreviat ion, full name and code numbers covered : 
M O N D E : Grand to ta l of countries of origin or dest inat ion 
T. E X C L M E T R C E E : Grand to ta l excepted E E C Member Countries (Metropolitan) 
. . . C E E M E T R O P : E E C Member Countries (Metropolitan) : 103, 124, 139,145, 175 
.. DOM CEE : Overseas D e p a r t m e n t s of t he E E C Metropoli tan Countries : 201, 260, 301, 342 
. PTOM C E E : Overseas Countries and Terri tories associated to E E C Metropoli tan Countries : 
204, 207, 230, 240, 252, 255, 263, 368, 507, 516 
TOTAL C E E AOM : Total of E E C Metropoli tan Countries, their Overseas Depa r tmen t s , Countries 
and Terri tories associated 
P A Y S T I E R S : Grand to ta l wi thout E E C Metropoli tan Countries, their DOM and PTOM associated 
A E L E : Countries of European Free Trade Association (EFTA) : 1Q9, 115, 142, 151, 160, 163, 166 
A U T R E S OECE : o ther Countries of t he Organisation for European Economic Cooperation : 127, 
133, 136, 172 
E U R O P E O R I E N T : Eastern E u r o p e : 101, 106, 112, 130, 148, 157, 169, 178 
A M E R I Q U E N O R D : United Sta tes and Canada : 313, 336 
A M E R I Q U E LATINI·: : lndept'n d a n t .Countries of Lat in America : 304, 307, 310, 316, 319, 322 
331, 333, 339, 315, 34S, 351, 353, 356, 359, 362, 371, 377, 380 
MOYEN O R I E N T : Indépendan t Countries of t he Middle Eas t : 210, 213, 228, 267 401 
443, 446, 449, 455, 458, 464, 482, 491 
E X T R E M E O R I E N T : I ndependan t Countries of t h e Fa r Eas t : 404, 413, 419, 422, 425, 428, 437 
452, 461, 467, 470, 473, 485, 488, 499 
Ex t r a -European Countries of Sterling Area : 154, 219, 228, 237, 
261, 273, 365, 401, 410, 413, 416, 422, 431, 434, 437, 455, 458, 467 
501, 510, 513 
GATT Contract ing par t ies which are not EEC Member or Associated Countries. 
Code numbers covered are preceded by an dot in the classification 
S T E R L G NON E UK 
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